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F R A N C I S C O S 
D E S C A L Z O S 
E N CASTILLA LA VIEJA. 
TOMO I I . 
SanBorum v l m kgere, ^ mn vkimfrufíratfi 
SanUorum vitas degite, mn kgmm 
tíven,lib.^. t # 
Santas Vidas leer, y veí¿ 
Y como días no vivir, 
[Vida muerta vici|c á íét: 
La Virtudfe ha de feguir^  
No Tolo fe ha de lee^ 
I C H R O N I C A l 
i} D E L A i 
ISA NT A PROVINCIA] 
Í S A N PABLO, \ 
/ D E L A MAS E S T R E C H A REGULAR^ 
ñ- Obfervancia de Nucftro Seraphico Padre 
| { SAN FRANCISCO. 
jí D E V I C A V A 
Í{al SEÑOR DON VENTURA DE P I N E D O ^ , 
*i CAVALLERO DE E L ORDEN DE SANTIAGO, COMOE f | 
I*) de Villa-Nueva, y Marques de Perales del Rio, de el Confejo de fu f | 
i J Mageftadjen el Tribunal de la Contaduría Mayor de Quentas, 
{ 
{i 
Diredof déla Renta General de elTabaco,y Miniftro 
de la Junta de ella. 
T O O II. 
I g i f t O R M A D O DE LAS MARAVILLAS DE DIOS EN LOS í r 
SÍ@1" Rdigioíos Conventos de Franciícos Defcalzos en 
Caílilla la Vieja: J 
POR E L M E N O R } 
^ ^ c V K . J V A n V B S A N A N T O N I O ( S A L M A N T I N O ) l 
^^"4 L^^ (?r de Theologla , Keyifor por el Santo Tribmd de Us Bibliathecas de f 
^ ^ \ Z * w o r a , y fuOblfpado,Chronlfta, de dicbn Provincia, Ex^Dlfinidor, 
§M^S r Íitador-Vice de las Santas Frovincias Defcalzos de S* Gabriel S% 
y San Diego , y Chromfla General de todo t i 
3^ el Orden Seraphico, J I 
C O N L I C E N C I A : 
; V E N M A D R I D : En la Oficina de la Viuda de Juan García Infanzón. 
: J Ano de M . D C C . X X I X . J | 

A L S E Ñ O R 
D.VENTURA DE PINEDO; 
C A V A L L E R O D E L O R D E N 
de Santiago, Conde de Villa-Nueva, y Mar-
ques de Perales del Riojdel Confejo de fu Ma-i 
geftad,en el Tribunal de la ContaduriaMayo? 
ds Quentas, Direófor de la Renta General 
del Tabaco, y Miniftro de la 
junta de ella. 
AS Hiftorias, que en áks de vá* 
rías Plumas han volado las qua* 
tro Partes del Orbe , no tanto 
deben la claridad de fu antiguo 
origen a Saturno, á Cadmo Mileíio , y i 
Xenophonte , quanto a aquel , que para 
acercarfe acento al crpedaculo admirable 
rde la Zarza toda llamas, y toda verdores ea 
Oteb, fe defcalzb obediente. Digo al Gran 
Caudillo de Dios Moyfes v fi merece fer 
preferida la bien fundada opinión de Bal-
duino y y Eufebio; Hijloria feribunt 5 obíer-
«uftnf.zmM. vola Pluma del Ilufírifsirao¿ara, Moyfm 
tame©b|oi, hmusprimum mvemorem fmjfe. Su digna mate-
ria fon cofas iluftres, generoíls, vtiles, fa-
ludables 5 para que inflamado el corazón del 
que leyere 5 figa enamorado !el poderoíb 
partido de aquellas Virtudes ,1 ya morales, 
y^ t inteleduales, que labran de los homb res 
Héroes. Aísi elogiaba la Petinsníe Mytra á 
Ideraíbiiem. h í l í & O m : Híjlork 
colendam incndWili quodamglormfiudlo 5 atqpie exi-
mio inmonalitatis amore inflamat. Mas efte elo-
gio común es la mal proprk diíinicion de 
aquellas Hiftorias, en que fe f|can de la re-
gión del olvido excmplares ViBaS) y heroy-
cas acciones de muchos Varones plaufibics, 
dignos de fama inmortal. 
A eíla Categoría pertenece el trabajo 
nuevo de efte Tomo: fegundo de Chromcas de la 
SantaTrovtnáa de San %Fa¿p¡ó + qnc y | como 
fínoobíequio , ya combdeBido-ttibuto lo-
gra la Fortuna fegunda, 6 la Buenaventura, 
iluftrando fu frente el faufto nombre deV-S. 
*í Trimum verendo me ohligájíi nomine. 
OdParío cu füs cs *ey 5 como algunos quieren, que el 
Poderofo Períbnage (a ellos folos dedicaban 
fus trabajos los Antiguos: 
DijsTmplajihrosconjecresTotentihus ) 
\ quien la Obra fe confagra 3 fymbolize con 
fu principal materia: la propria vozliber, que 
en el idioma Latino fignifica el parto del ic^ 
genio, fignifica también la ingenuida d hon-
rada, yhonradora. Y la triplicada nobleza 
que á V.S. le engrandece , fymBobVacoa 
eftos cinco Libros. Digo, la heredada poc 
Sangre, la adquirida por Virtud, y la tereci 
ra, que como mas íublime eftrecha con ami-
gable lazo la Virtud adquirida con laSangre 
heredada, 
Colocanfc en eíte honrado predicamcá* 
to en los cinco libros de efte Tomo , los 
muy nobles, y Venerables Varones Fr. Juaa 
de Efcobar 9 el Campeón invido Fr. SebaP 
tian de San Jofeph, Protomartyr en las Islas 
Malucasi y para que hable vno por muchos, 
el gloriofo Martyr i y Obifpo ele£to de Ja-
pon Fr* Luis Sotelo 5 primer Apoftol del 
Reyno de Boxü en el Japón, y Embaxador 
de fu Rey Idarc á la Santidad de Paulo Vv 
Efte admirable Héroe , cuyo lucido ori-
gen fue dato oriente de Reales» y Magef-
tuoías Luzcs, en obíervacion del margina-
do Autor: T^gio fanguine Hifpali nms* Efte$ 
pues, vprdaderoHijo de S, Francifco, pudo Aus*5, n ' 
gloriarfe en aver logrado por dichofa Ma-
dre á Doña Cathalina Niño Sotelo 5 Matroz 
m , cuya Vida exemp/ar ( como refieren los 
ÍAnnalcs Sevillanos) la mereció el renombre de 
SantaX aviendo fido ella memorable Señora 
opimo fruto de Doña Ifabcl Pinelo > y d© 
Don Luis Sotelo, Alguacil Mayor de la In-
quificion ; perfuadióme la propriedad de 
cfta materia, no debía exponerla i otras, que 
á las cuerdas confideracionesd® V. S. como 
tan intereíTado, No es voluntará, no [ efla 
gloriofa apropiación 5 porque la Proíapia 
iluftre de losPinelos (celebradosen Italia) 
de los Pineos, y Pinedos, reconoce vna ge-
nerofa raíz en Lucio Pinamo , que en el 
fegundo belo Púnico hizo inmortal fu nom-
J e 1 ^ e " Í Sicilia, libertándolas Com^ 
l n U R l \ m - t P^iasRomanas, como refiere deíentir de 
ttiecade Madn4 otros el Genealogifta Tellez. m o d 
Llamanme glorias mas individuales 5 y 
aísi folo vfaré para proíeguir de aquellos ce-
lebres Ver£os,con que explicó todo mi con*-
cepto Juan Bautifta Pinelo 9 eícriviendo á 
Conftantino Pinelo: 
ládte candido 5 vt haBenus Tine/íe 
Feci iprofequar vfquequaque amore. > 
DoBis pajee animum y Vt jacutihdliSy 
Stat virtüs: Sophia vnicaperennal:. 
Defcollandofe 5 empero, en V. S. íu an-
tigua Nobleza, bien fundada en la Peña cer-
rada de la Provincia antigua de Alava 5 no ha 
íido menos conocida por el Apellido iluftre 
de Tinede en las Aulas, que en los Palacios de 
cfte Catholico Reyno. Por lo Rcgukr, y ^^c^a^  y ocurren , entre otros , el R. F. 
theca. 1 ~ Fr.Matheo Pinedo, de la efclarecida Familia 
de San Franciíco de Paula, y publico Eícri-
tor. N i es para omitido el R. Padre Fk Ma-
thias Ortiz de Pinedo, Cuflodio de la Santa 
Provincia de Cantabria de la Regular Ub-
fervañeia, y legitimo acreedor de aquel fin-
guiar elogio , con que celebra íus muchas 
virtudes, y letras el muy Religioíb Conven-
io de mieftro Padre Sao Franciíco de Vic-
to-
toria > cícnvicndo en ía forma figuientcl Eri¿í^tó^ 
La foledad es pak/lra mas fecundé de Tbeatrós de fu lomo eic^  
Evangélicos ,é Ideas de divinas Ates ± que Id Si- beMm r^S^  ' 
bllotheca mas cumplida, 'Pues efie Venerable Ta- Ma¿ri-d 
dre 5 furtivo del mundo > ) de las Tréaturas a qué 
dignamente le pudo promover la ^Provincia ^ y la 
Orden s fe retiro al fagrado de U portentofa felva 
de Jranz¿%u, dondepoflrado a los pies de la Madre 
de'Dios ^  4 pefar de la ejlerilidad i fecundo efle vo-
lumen con fukiles conceptos , ^uditas do8rinas¿ 
doSas noticias ^  ilaciones ocultas ^ [ceretas rttorU 
cas y y todas las tiernas prendas de primor, que fé 
ro^an con las mas fupremas 5 meritifsimas fin duda* 
t odas de pajfar por la ejlampa a producir frutos opi¿ 
mos de imitación en los Oradores Evangélicos^ y de* 
vocion en todos los demás que las leyeren, 
Y íl la Nobleza de Sangre, y de Virtucl 
es el adornó mas prccioíb 5 con qué autori-
zan los Goviernos 5 y fus Reales Palacios loá 
Monarcas prudentes 9 en obfervacion diA 
creta del Uuftrifsimo Aqüiíeyeníé : Hanc t 
vtrtutis , &t%Janguims nobtlitatem jimul m fms fea.i.membi:q| 
Julicis requirat Princeps. Porlosañosde 6o í. 
era Regidor perpetuo de la Coronada Villa 
de Madrid, y Alcalde de la Hermandad dé 
los Hijofdalgo Don Juan Pinedo. Ppr el 
año de 520. fíguio las partes del Ccíar coa 
tanta fidelidad Diego de Pinedo , como 
teftificari eftas palabras Tayas: Martes, dizc^ 
a z i . de Abril , dia del Señor S an Jorge de 15 21. 
años 5 U ci/matica Comunidad me jaquearon ^ y ro* 
barón mi Cafa ( eftaoy dia incorporada en eí 
Real Palacio) é yo ejluve kmdo catorce dias* Por QH'nta^ ,Híttóf3 
los años tambiende 50$. yaaviafidoCama- foUn"d,Kb~^  
rcro de la Rcyna Catholica Doña Ifabcl, y 
del Principe Don Juan, Diego de Pinedo, 
comoconfta de la íiguiente Cédula del fe-
ñor Don Fernando el Catholico. 
EL REY. Viego deTimdo^ bien fabets^ comé 
tenéis a vuejlro cargo en ejla Villa de Madrid ckr~ 
tas cofas de la Cámara del ^Principe Don luán, mi 
muy caro, y muy amado hijo (que aya f mta gloria ) 
eporque Yo quiero fahtr loque es a meflro cargo de 
la dicha Cámara, jtfas cofas que fon^ Yo vos mando, 
que etñhieis a l Licenciado Francifco de Vtrgara. 
Chanciller , y Contador, vna relación firmada de 
quefir o nombre, de todas las cofas que fon a vuefiro 
targo de ¡a dicha Cámara , para que Yo lo mande 
veri é proveer lo que en ello fe ha de hazer, e non 
fagades ende al. Fecha en Segovia a veinte y fie te 
áias del mes de lunio de quinientos y cinco años. 
Y O E L REY. Por mandado del Rey^ 
Adminiftrador > y Governador Gaípar de 
Guiccio. 
Omito otras Cédulas Reales > honrados 
fervicios, y mercedes dignas de vn Carlos 
Quinto j de quienes haze cxprcíTa memoria 
tiumtana en el c^  eruckt0 Quintana en la precitada Hiftoria 
u§ar citado, de Madrid. Y preguntó: Quien fue vno de 
conde o.Mro los Gavallerosmas esforzados, que acom-
en fu NobiLíoi. paíiafon al Rey Don Henrique de Portugal 
en la conquifta del Algarbe , fino Fernán 
Rodríguez Pinedo ? Quien en las Guerras 
de Ñapóles fue vno de los treze Efcogidos 
Sajákut? Para combatir en el Campo, fino Juan de 
Pinedo > Capitán de la Infantería Efpañola 
de los Tercios de Vicaynos ? Quien acom-
paño animofo al Gran Don Lope Diaz de 
Haro, 
Haro 5 Señor de Vizcaya , entre los Qui-
nientos Infanzones 5 que dia del Glorioíb 
5. Andrés íocorrieron el Caftillo de Bae-
za | fmo Pedro de Pinedo ? Quienes, entre 
otros, firvieron con íu heredada fidelidad folyí= 
a los feñores Reyes Don Fernando el Ca-
t h o l i c ^ ^ el Empersidor Carlos Quinto^ 
ya en h Guerra de Granada, y fu conquifta, 
ya en las de Flandes contra los Rebeldes, 
fino Francifco, y Domingo Pinedo ? No, 
pues j fin juftificado motivo brillan en las 
lolariegas Armas de V. S. doze viftofas Eí~ 
trellas , que con lenguas de proprios ret 
plandores indican no necefsita mendigar 
los ágenos, quien goza abundancia tanta, 
como encierra en sí el numero Duodenario: 
Duodenarius mmerus vnherjítatem Jtgmjicat i y 0^nn j^ "8 D ^ 
añadió Eqnodio: 
tuvat externo componere memhra nhore 
Lux mturalis (tdera nobiíitat. 
N i es menos luftrofo Geroglifico, tener poí 
coronado timbre vna Aguila generoía, dig-
no fymbolo de vn elevado pátrocinio, y 
emblema ajuftado á lo mas íublime de la 
.Virtud : 
Jfpice T^gmam volucmm: pr¿e¡tilía Minores. 
Sipingt virtus pojjet, imagoforet. 
Una, y otra ala tiene eftendida el Aguila; 
porque vna, y otra nobleza de íangre, y de 
virtud, han fido las alas que remontaron fo-
bre las Nubes los legitimos afceudientes del 
antiguo Apellido de V. 
¿ Y V c vulucrum Trinceps ala bene túútur vna PícíncLv.^ifc? 
F t vakat focU imÜafit a U fut* 
Altera virtutis dum te reget ^ altera fortls 
3\(on deermt fa&ts premia digna tuis, 
Masnocontcntandofe el animo genero-
fo de V\S. con los trofeos antiguos, y he-
redadas glorias : para mejor blaíonar de 
vno 5 y otro , lasimita5y las aumenta? te-
niendo prefente aquella maxima4cl Vene-
rable Pinedo : Hazerfe los Hijos hereáefps de 
Fr.MatíiíasPine. los méritos de los Tadres, y no tenerlos por si mif-
do,serm.ii.nX mos ^ espy-Q j^Jaf ¿e ociofos, jf querer confeguir las 
dignidades inJttim alienam. Y como íi fuer a pe-
queño blafon la roxa Iníígnia de Santiago, 
conque efmalta íu pecho noble (comofu 
digno Hermano Don Gafpar de Pinedo) 
ha executoriado de nuevo los fieles férvi-
dos 5 grandes , y proprios méritos de V.S: 
el nuevo Titulo de Conde , Titulo tan 
antiguo cn Efpaña, como los Governado-
res, Romanos defde que viftió la Imperial 
Purputa. el Philofopho Antonino 5 en fentir 
del do£lo Padre Mariana: M Antorimi Tbilo-
2 i $ Í t S fophi Imperio v f ia tm erat, vt%omamguberna* 
l?*í tores Comités votarenturv idem deinceps inveBumí 
ohfervatumque in Hifpania. 
Mas aora cfte Titulo de CaíUUaíca claro 
elogio de los relevantes meritoá de V.S« aora 
sonoft. ín poli, dfe la honra debida \ fu noble pcrfotia: Su* 
graph.sacraíiitt. mlf;ar l^ituluspro laude alicuius ^  <^pro diguitate 
^0 ,¿í2! (quedezia el Bononienfe) &* tune index e[i 
honoris 5 es máxima antigua, que nunca huvo 
Títulos glorioíos en el mundo, donde fal-
taron poderoíbs Efcudos. Regulados por 
efte arancel, folo á aquellos generólos ef-
piritus, que en las PalcftrasMarciales eran 
fíeles Cuftodios, graduaba la antigüedad de 
Tutulos , de adonde tuvieron íu clara Ethi-
mologia los Tim/^j en obíervacion digna del 
precitado Autor : Milites antiqm tempore^  IdemIbIdeDSí 
eo quod tuebantur a/ios Tutu/i vocati Junt 5 inde 
ThuÍL Claro eftaes mas digno de recomea-
dacion por primer Conde de Villa-Nueva 
tan honrado Titulo, ymasquando los pri-
nierosen qualquier orden de Dignidad de-
ben fer preferidos,como previno entre otros 
graves Autores el erudito Guevara : Quipri- Gmv^ 7n f; 
mus in okinendk ágnitate effulget 5 is ctfteris in m ^ q , * u s < * . 
eédemordtmprájjémndus cenfetur ^ú^lngenti pn-
mió honorandus. Bien , que la mas luftroía 
pompa de los méritos grandes de V. S. es 
verlos gratiíiG^dos 5 y engrandecidos poc 
nueftro Catholico Monarca , como expref-
ían las formales palabras del Real Decreto: 
teniendo, dize, pre/entes los méritos de Don Ven-
tura de ^Pinedo, Cavatiero del Orden de S¿ntiagOj 
txecutadospor efpacia de quarenta anos, que los em » 
pez¿ en la Armada "B^ald l^O^eano^y continuo defz 
pues : : : : i que fe añade fu notoria calidad, y los 
férvidos de fusTredecejJores* He venido enha^r* 
le merced de Titulo de CafliUa j p ira s\ , fus Here* 
deros, y Sucejfores, a fin de que quede permanente 
mi ^algratitud a eflos recomendables motivos. 
Nunca mas difereto, y oportuno el gran Po-
litico Caíiodoro > que quando clamaba: 
clJompameritQrumef Túgaleiudicinm. Mas aora c3fiodoc. in>. ^ 
que V.S.Íe digna patrocinar el titulo de cíb Vah*r,u' 
nuevo Tomo, y los Libros en el conteni-
dos , fujetos á los juizios de tantos, como 
coaSanGeronymo previao en íu Prologo 
el 
el Francifcano Pinedo: Qui fcrlhlt mu/tos fu* 
mitlmkesh aoraes, quando Cendo, como 
cs,íuficlCuftodio5 explica con toda pro-
piedad el glorioíb empico que eflá vincula-
do á tan honrado Tttuío: Eo c¡uodaltos tucán* 
tur j Tutuli vocati funt 3 inde T/Wi. Secundum 
me iuáka. 
Afsimelo prognoftican hafta las mudas 
Piedras de aquel Fuerte, que en Campo ver-
de fe dexa ver al fc feudo de Armas de V. S. 
como á fu intentp Paulo Zazarono, quando 
al dedicarfu difereto Libro al Conde de la 
Torre D. Raymundo, cantaba en íu proprio 
idioma: 
m ^ y ^ ^aymondo > h vwcero la dubhia impreffa 
Se A armi tue mi fian propitie é pronte. 
Es* hauro la tua Torre in mía difejfa. í 
(Yfi en campo de plata íe oftenta tambíefl 
vn crecido Pino^ cuyas verdes hojas no pue-
den marchitar los rigores del Noto, y mate-
ria eícogida por los Antiguos, para éntrete-
xcrinmarceícible curona á los que triunfa-^  
ban alentados en los Ifthmicos Juegos: 
3\(unc J t amanta a proteQum témpora T i m . 
Kguiiar ^ ¡p.ae Q o n razón eferivia el erudito Aguilar: Arbol 
muy Jtngularpre/umo al Tmopara tnjtgmas de vna 
VíFioria.'BriílaJtempre verde^ y eflo es acordar trlun~ 
fo, porque es vencer a valerofos Inviernos. Cria fe 
en a/peros Montes, y logran/e entre a/perezas, j 
JMentes de dificultades los lucimientost N o, empe-
ro,es el menor franquear fus proprios frutos 
herido de los rayos del Sol, como de vnPcr-
íonage piadoío diícurrió vn difereto, fbf-
piando el íy mbolo de vn verde Pino, quefe 
dexaba ver en fus 'EímáosiSymklivlce Tmum 
egemi/itijftpfus infgnibusdejumptam erexere.T>^ pM%U -^Mi 
ba alma á toda la empreíTa el figuicnte Te-
trafthico, que me obliga a copiar el juft§ 
agradecimie^io á los favores grandes 4© 
y.s- k 
JridaphSeosf iTmisfen^ 
ExckSt^andes^ prodiga f^BtJnaí 
3\fon Jecus bic, ¿efln divi ¡uceenfui amorh 
Tromttopé^Tatfer m u ñ e r a ^ 
Ha corrido baña aqui ^ íln que los elogios 
fcan exceííbs, míos íilencios agravios. Ha 
corrido, digo, hafta aqui libremente mi Plu^ 
ma y como tan intereíTada en lo acertado de 
tan venturoía eleccion.Yaunq tqdala oíren^ 
da le reduce a la breve fuma de cincoLibros^ 
no creo puede padecer repulfa aíguna,y mas 
quando qualquiera Libro tenia tan fubido 
aprecio en k gran C Q f i S ^ Ú ^ f ^ O ^ ^ 
de Aragón Don Alonío,que hecho fu Panc-
gynfta exclamaba: Mas quijtera, mas$perder las 
mascmidasjmfás §• c¡m et^as mínimo Libro. Q o - nín,4 * 
mo 5 pues ? puede deimerecer el agrado de 
V •S. la materia de efte Tomo, fiendO) como 
es, tan del genio de fu piedad conocida, y de 
fu cordialifsima devoción al excelío Patriar- ^ ^ f e ^ * 
a, y Llagado Padre de los Menores S Fran-
feo ? Hijos fuyos ion, y como verdaderos 
Hijos, fieles imitadores íuyos, quantos lle-
nan las planas de eftos cinco Libros numero * 
de dignidad conocida por correfponder al 
preciólo Quinario de aquellas Llagas abier-
tas en el Calvario, y en Alvernc impreífas, ^ ^ ¡ ^ f ^ 
comoeferiyioel lluftafsimo Zara: Jdquin* 
\ jMft 
tum defcenimm qmj)racUr£Sgmtatis eftjum fnf* 
ctpta, vulnera fr¿efeferat. 
Ultimamente, Señor, fi los Gentiles degoí 
celebraban en Athenas vna Fiefta intitulada 
ChrOnica, como Maículo refípe: Chromca^ 
W ^ M í ^ f 6 ^ Atbenis celébrala 5 Fiefta deaicada al úcm* 
^oiitadi&aadititurmtateteMporis. Efta Chro* 
nica, que no fe ciñe alas anguíHasdeltiem^ 
po5 pues toda fu materia mira á la eternidad, 
íi huviera de gloriaríe feftiva al falir á publi-
ca luz 9 noefeogicra fecundis avlbus otto Pa-
trón 5 que el hallado por fu ventura en V S. 
de quien fea la digna retribución el todo Po-
derofo, con todas las felicidades que defeo, 
y fuplico. De efte Real Convento de S. G4 
de Madrid a 3 o. de Mayó de 17 2 9. 
B .L .M .dcV .S . 
Su mas rendido Siervo, y obligad^ 
Capellán, 
Fr.gMH de Antonio: 
APROBACION D E X V E S T R O CARIS SIMO HERMANO 
Fr. Antonio de San Aguftln, Predicador , Padre, Cnftodw > y 
Comijfario Vifitador délas Provincias Defcal^asd» San Gabriel, 
San fofefh , j San Diego j y de meftro Hermano Fr. Martin de 
San fofefh > LeSíor de Tbeologia Efcholaftica , Ex-Difinider, 
y Vifitador-Vice de U Provincia de San Pedro 
de Alcántara del Reyno de 
Granada. 
DH orden a y comifsion de nueftro caríísímo Hermano Fr. Francifcoi de San Jofeph, Predicador , yMiaiftro Provincial de nueftr^ Santa Provincia de San Pablo de Franciícos Defcalzos en Caftilte 
la Vieja, hemos vífto, y rcgiftrado con todo cuidado, y vigilancia la; 
Segunda Parte de las Vhrtnkas, que intenta dar á la Eftampa fu Autor nueí^ 
tro Hermano Fr* Juan de San Antonio, Lector de Sagrada Theoiogia, 
Ex-Diíinidor, Comiííario-Vice de las Provincias de San Gabriel , y Saní 
Diego, y Chronifta General de toda la Orden de nueftro Padre San Fraa-« 
circo Í y aunque muchas vezes ( como obfervóla difcrecion de vn Polí-i 
tico ) defconocen fü naturaleza los preceptos en el güilo con que fe reci^ 
ben, y execütan, ó por el prodigiofo objeto á que llaman, ó por el im^ 
pulfo que los intima, debemos reconocer el debido orden, y dicha co^ 
mifsíon por nueva honra, con que nueftro carifsimo Hermano, y Padre 
* provincial Intenta favorecernos: pues fuera vn feo borrón de nueftro 
animo tan obligado confeííar, no nos ha ndo anticipar vn gran gufto el 
mandar, que formemos di&amen fobre vna Obra > que eftá á todas luze« 
confumada. 
Pero coníiderando la inftancia del precepto, falió no poco exerci-? 
tada nueftra obediencia, viendo fiados á nueftro juizio vnos rafgos dig^ 
nos de otras aclamaciones, cuyos relevantes aciertos eftán oy muy acre* 
dkadosenlos dos Tomos que ha facado á luz dicho Autor. Uno, que 
intitula: BibliothecaMinarum'Dí/iakeaeat'Mmattramento , & fanguine Scrip* 
torum, Y otro: Primera Parte de las Chremcas de eíta Provincia S anta. Con 
que no fe aviendo hallado en aquellos cofa que cenfurar 5 en efte Tercero 
7¿>«w, acreditado con el nombre , y con los méritos de fu Autor , tene-
mos por efeufada todo genero de ceníura, como, con la elegancia, que 
íiempre, lo dixo Gaíiodoro: Frujlra ad cenfitrampropomtur, 0 i tantis titulis Csifiod.Epíft.i| 
fipprohatio dehetur. 
Suelen fervir las Aprobaciones en los Libros, 6 de manifeftar \ i 
vtílidad, que contienen , ó de defenfa de la doi^rina, que incluyen , 0 
de fobreefcrito, en donde fe cifra la alabanza, que al Efcritor fe le debe 
porfu lucido trabajo. Conííderando, pues, nofotrostodos eftosfines* 
aun reputamos por fuperflua la Aprobación, que fe nos encarga j pues 
para hazer demonftracion de la vtüidad de efta Obra ,fobra ella mlíma, 
como obfervaron el Jurifconfulto Ulpiano, ySan Ambrofío ,aífcguran-
donos 3 no necefsita de recomendación agena la Obra, que por si miC 
ma íe acredita; Vtilitas huiustitMÍi non eget commendatione , ip/e enim fe often- ^ ^ ^ 
dit yáixo Ulpiano: PlHsefl^nodprohaturafpe&Ui quam quod femone lau~ Ce^ 're 
dari pofsit 1 f m enim v t j m fejlimmo , mn ftjfrage 4**0°* fif^o San San Ambrofiei} 
Pero por no dexar fin exercicio nuefíra debida reíígnacion, diremos 
algo de lo mucho , que en eíta Segunáá Ptrte de las Ch^onicas tiene con-
cebido nueíli o deívelo , yeftudio. En ella, pues, miramos, y admira-
mos executados los preceptos de la mas lucida eloqnencia en lo rciío ,y 
limpio de fu efíilo, en io dulce ^y íuave de lus vozes, y en lo magnifico 
Banh. loch. in de lus conceptos : Tatury ¿r ^ í * ^ terfo, dula, vewfio, magnificóle. Quien 
elog.Text. fin pafsion leyere efta prodigioía Hiitoria, encontrará, como infuía, vna 
nueva alma aun en la infeníibüidad miíma del papel,que es lo que dixo el 
Principe délaeloquenciaCicerón, no íabemos fi con tanta razón, ha-
Cícer. DIalog. blando de fu Lelio: Videíur Lehj mns Jftrau e ú m in feriptis. 
plrt/orat. ae Muy embarazado íe hallaba nueítio Autor con tanta multitud de 
Mate. empleos, en que la obediencia le tenia ocupado, ya de Ledor, Predi-
cador , Secretario, Vifítador , Prelado, en que como otro Hercules ayu-
daba áfuftentar con fus delicadas fuerzas la pefada carga de tantas ocu-
paciones. Mas queriendo experimentar nueftiaíSanta Provincia á lo que 
le eílendia lo linguiar de iu ingenio, en vn Capitulo píen o le hizo fu 
Chronifta, contra io difpuefto por Quintliano, que con eieganciádiso: 
Ingenium non dehet duahs cutispartiri. Confirmando efto m'frro juvenal; 
MUUI^pIk M m * Mjlradtas non admtenda curas. Aceptó ia ocupación tan de veras, 
iuvcn.Satyr.3. y con tanto empeño, que en menos de ues añosha trabajado tres To-
mos : dos ,quehadadoá laEíhmpa j y cite, que prefto faTdrá á iu^, 
excediendo en efto á muchos ingenios, á quienesno bailando muchos 
años para dar á luz lus Obras, á nueftro Autor le ha fobraco mucho 
tiempo, no folo para dar á la Eftampa tan granaos, como Religicfcs Ef-
critos, fino para honrar muchos, y graves Pulpitos con lus folidos con-
ceptos, y fervorólos Sermones. 
Hemos repetido con intereífada curiofidad la lección de efta Segunda 
p4r^delasChron¡cas,nofoiopor lo que dixo el Poeta, hablando de 
Obras femejaates, que no baítaba ocupar vna fola vez los ojos en leerás, 
fino repetidas vezes: Nee vidij/e J e m i Jatis e¡¡ j iuvat vjqve morar i i fino 
yirg. JEnv .6. porque fu letura nos ha hdo tan guííoía, que en el milmo trabajo 
Pidn.ínMundo de leerla muchas vezes , hemos encontrado vn dulce defeanfo; Fe/sis re~ 
5ymb.llb.3.ficj qmetnfYdftat,^ cícávióPicinelo. Pero que mucho? Afsi eíla Cbra, 
como las antecedentes, que tiene dadas á ¡uz l fon como vn delicicfo Jar-
din de tan peregrinas flores, como varias las noticias, haíta aora nodef-
cubiertas, haziendola con lo vario mas hermofa, á quien con atención h 
regiftra: ¥lorihus , tam l ú ñ s , quam varij* matur; varietafefulchior ornat, 
¿T reere4t. 
Lo que defeabael Petrarca en fus dilatadas imprefsíones, era el 
Pctrarch. DIji- provecho de las pofteridades: Multa jerjffijjé fefief i* pro futura nthil fan~ 
log- ffius. Efte también es ei fin , que tiene nuellro Autor en dar á la luz pu-
blica fus Obras: quiera Dios que lo configa. Noignorrmcs, lo que con 
la erudición, que liempre 5 dexó eferito San Clemente Alexandrino j que 
no ay Libro que íalga á luz con aclamación tan vniveríalque fe merezca 
D.Clenr. Ale i la aceptación de toóos: Nullam e*>Jíwo fcripíiomm adeh jeliciür 3 & for-
xíd.lib.Strora. túnate procederé nullus contra duat. Qué mas admirable Libro, que el 
del Cielo, caraaizado por fu Autor con tantas luzes, como Eftreilas? 
Pejuftcia a elle divino Libro ( alsile llamó San Antonio Abad; llher 
¿ívmtatis) le le cebia la aprobación, y con toco eflo no faltaron, quienes 
jdebrendo ocupar fus entendimientos en las alabanzas deyn Libro tan 
^ ] F E di-
divino jblasfemos prorrumpiéroh en ofenfas de fu Autor: Tc/uérunth 
Caltim os funm, Lexos eftuviera, quien caminara por tai derrum jadero, 
del camino de la verdad > y mas quando toda eíta Obra es como my ÍHco 
Cielo con tantas luzes como Hftreüas. Apoyos ion de efta verdad tantos 
Venerables, é iníignes Varones, quantos íe hallan copiados en cita Hiílo-
ria 3haziendo como proprias de lu pluma ias mas agenas i y ellrañas no-
ticias, que ha podido adquirir con iu-trabajo; por cuyacaúíale es como 
debida toda alabanza, y gloria. Afsi el elegante Caíiodoro : Elighiir Cafiod.roL88¿ 
quippe in te tia/cendi latts > vivenMgloria, & cum multa trabas ah antiquis, m z 
ruifliplaceré de proprijs. 
Con elhonrofo titulo de Chronifta General de toda la Orden Sera^ 
phica, le ha favorecido nueílro Reverendiísimo Padre ComiíTano Gene-
ral de toda la Orden, y de Indias Fn Juan de 6oto, atento aver encontra-
do en fus Efcritos las prendas todas, que envn Hiftoriador perfeób der 
feaba hallar el Sol de la Igleiia Aguftino: Elt^endHsefl Magifler (dezia ) D. Auf.de^oí 
fanBa v iu . , ér eruditionis. Con que aaiiandoíe nueílro EiCritor con eftas ,aríll-clj"ft*<í-». 
relevantes prendas, no íe puede dudar le aisienta muy bien eí titulo de 
Chropifta General efeogido entré millares. Yáno tiene dé qué 'lorar , n¡ 
de qué afligiríc nueftra Santa Provincia , al verle privada de tantos hom-
bres infignes, como ha tenido; pues aviendo renacido vnos en el Tomo 
primero, ya renacen otros en efte Tegundo Tomo, á cofta de la fogofa 
aplicación de nueftro Autor, fu hermano, y heredero de lüs lucidas preff-i 
das. Congratulamonos con ellas, y con ellos bo/viendo ios ojos á nueítros 
Mayores, y mirandoá los preíentesj y futuros Leétoret, con alguna 
emulación de Carlos Sponio, quando prorrumpió en eí figuicnte, y opor-
tuno Elogio: 
Semonls hares digne llttermjy 
Cm DoSílorwn cuncitts ajjargit Chorüs, 
Aff laudo Chartis y publicare quas par asi 
Leciorlhufque 9 tam co<eyls gratulor, 
jQuum jtofi ftiturlx , tale VlJuriS OfUSl 
In quo obfoletd magna tot J^ulriTum 
Felice grafhio lucem in almam nomina 
Vhxnicls inftar yindlcanmr a rozo. 
CamlSpon. s3 
Carol. Patín.de 
FatníUjs Rom4-
iiis ln NumíCj 
maubus. 
O permita k Divina Providencia dar dilatadifsima vida á tan éruditd 
Efcritor, para que formando con fus lucidifsimos trabajos vn gloriofo der 
fempeño del empleo en que eftápueílo, facando á luz muchos Libro 
que tiene ya en fu ¡deaconcebidos: goze, no foio nueftra Provincia, íino 
toda la ígleíia , la grande vtilidad que fe efpera. 0 prmnquamcejfaret i Cafio(UIb.¿c; 
exclamóCafiodoro, teniendo como prefente nueftro afedo; Vir prtfians 16. ¿e DivW 
hgemo I Í ^ ^ Í J Í ^ ^ / i f f í í ^ / , r e p i t i ó elmiím^ Poreftoambicioíosios , „ 
Cenforesde efaSegmdla Parte délas Chronicas, le fuplicamos proíiga ^ * * ^ 
en fus Efcritos, vtilizando á todos con fus doótos, gravesfubtilcs, dif-
cretos, fieles , y eruditos difeurfos. O Pafteri (dézia el Lyrinenfe ) O 
Scriptorl ( dezimosnofotrOs) Ingenio , exercitatione i do&rina 9 efto fpirU T m m ^ * ^ 
tmlis,...prltttofas divini dogmatis gemmts in/culpe, fiMith €fap(a l adorna / a - u¿^ 4 7 ' 
píenter, adbite fpkndotem > yratim > venuftatem, _ j 
Mucho le parecerá á alguno que hemos dicho j aun mas dixeramos? 
la religiofa modeftia ^yla amiftad , quefiempre al Autor hemos pro-
feííado, lo permitiera: bien que toda ella no pu-ede fer parte de lo que 
aquiexpresamos, ni de lo que aquí ca lamos > porque al paíío que con-
feflamos el afedo, debemos dezir de efte Efcritora lo que Plinio de otro: 
prin.Kb.3.Ep.3. jimatur k me i iudtcio tamen mo non ohfist charitas homims, qua ex iudich naf* 
citur. Por lo qual emendónos á los preciíos términos de la cenfura, for-
mamos nueftro didamen, diziendo, no hallamos en efta primoroía Obra 
cofa que obfte á publicación , por no contener palabra en que fe aparte 
de las infalibles Reglas de nueííra Catholica Religión : nada diíTonante á 
las buenas coftumbres: nada opuefto a las tradiciones Apoftolicas, De-
cretos , Concilios, ni determinaciones de lalg:dia Í antes bien muchas^ 
en que hemos encontrado con eloquente ponderación, vna doóla, vtil, 
fana, varia, pura, y religiofadodrina. Afsilofentimos; S a h o ^ c , 
En efte Convento de S.Diego de Valladolid a 14. de Agofto de 1728, 
Fr. Jntom de San Aguftin, 
Predicad, y Padre, 
Fr, Manth de San Jofeph, 
Led. de Theol. y Ex-Difinidor. 
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FR. Francifco de San Jofeph, Predicador, y Miniftro Provincial de la Santa Provincia de San Pablo de Religiofos Menores Defcalzo* de 
la mas cftrccha Regular Obfervancia de í^ í. S. P, S. Francifco en Cafti¿la 
la Vieja 3 &c. Por Tas préfentes concedo mi bendición, y licencia á nuef-
tro Hermano Fr. Juan de San Antonio 3 Leótor de Theologia, Diíinidor, 
Chronifta de nueftra Provincia, y Chronifta General de la Orden > para 
que guardando lo que el Santo Concilio Tridentino 3 y Pragmáticas Rea-
les difponen 3 pueda imprimir vn Tomo en folio, que por obediencia ha 
trabajado 3 cuyo titulo es; Franci/ccs Ve/calzos en Caftilla la Vieja: Segunda 
Parte de las Chromcas de la Santa Froviruia de S.Paílo-, por quanto porcenfura 
de Religiofos dodos, y graves de efta Provincia., á quienes cometí el exa-
men , me confta no contener cofa alguna contraria á nueftra Santa Fe , y 
tuenascoftumbres 5 y es Obra de mucha vtilidad para las Almas, y de 
grande luftre de nueftra Seraphica Religión, y Reforma. Dada (prece-
diendo el confentimiento de todo el Venerable Difinitorio de dicha nuef-
tra Provincia ) en nueftro Convento de N.P. S. Francifco de la Viila de 
Ampudm ,fellada con el Sello Mayor de nueftro Oficio, firmada de nuef-
tro nombre, y refrendada de nueftro Secretario en 20, de Agofto de 
ii 718. años. 
Fr. Ff amifio de San Jefe%h> 
Jvün.Prov. 
gor mimdado de N.Cárifsimo Hcrm. Miniftro Provincial, 
Fr, Mathias del E/piritu Santo, 
§ecret. dc-lia Provincia. 
¿PRO-
JFWBACIOÜ D E L ftR.F.M FR. FRANCISCO D E ROBLES, 
LeSior Jubilado y y de U Real f m í a de la Inmaculada Concepción, 
Caílficadaf del Santo Oficio ¡refétidas yetfs Ahadfieneral Difinidor 
de fu Orden Vremonfiratenfe yy afáud Abad de fu Convento 
de San -foachln de efla Corte* 
AGravio fuera de cfte Tomo íegundo de Chronicas de la Religíoíifs^; ma Provincia de San Pablo de los Peícalzosen Caftillala Viei¿ 
de la mas eftrccha Regular Obfervancia del Patriarca Llagado Francif-
co i li viera ia publica luz efcrito por otra mano, que aquella que abrió 
tan profundas, y íbüdas zanjas, para Obra tan ardua en fu Tomo prime^ 
ro. E l M. R. Pé Fr* Juan de San Antonio, Leótor de Sagrada Theologia; 
y Ex-Difínidor, es el Autor, y fin expreífar fus merecidos títulos, ni fu 
conocido nombre,fe reconoce, haziendo parangón de efte Torttofe-
gundo con el primero, y con fu Tomo latino de todos los Efcritores, y 
g oriofosMartyres de fu Sagrada Reforma. A'egrome aver formado jui-
zio de la importancia de fu Bittiotheca erudita i y mas viéndola confirm ida 
'con la nueva dignidad de General Chronlfta, fiando fu Mayor Prelado 
de fus muchos talentos el defeubrir los precíofos teforos de tantos, y tan 
célebres Efcritores, como archiva en fus tres Ordenes fu Seraphlca Reli* 
gion. Congratulóme contan acertada elección, como el Puteanocortcl 
Prefedo de la Bibliotheca Ambroíiana: Excitor etiém wjtghi iltadignituPe, Putean.ccflS.i£ 
qua te 'Bthlmhec* fraféck : fie verh dp Litteris, Ingenijf^e m r i t m , Úrorttrñ, pi1 6o* 
& Antiqmtatisperitum tvtapt}orem eltgere , etanto hominum érud'mfsmorufñ 
theatrononpottterit. Celebraron fu primera * y peculiar fus mas 
intereífados, exclamando i 
Hac tua lux nofira efi, noflra efl hac gloria llbrh Prag.CoIleg. iñ 
'Nam qul mfier eras, quid nlji nofier eris ? íaud6 Sartorij* 
Mas á la fegunda, y general BiMMeca, que adualmente compone, todos 
ferán generalmenífí.agradecidos* R^/»»^ tihi, eferivia Ennodio , Ei\noá.ui t.f.i 
gwforumgeneTalitati rehus ohligata, firmnem > dism in ¿qualiter vkijsitudo 
compenfat iaudihus, quod adepta efl fudore. 
Dio á publica íuz fu Tomo primero de Chronicás, quando gemía 
en la prenfa fu Bihl'wtheca efpecial Í y aora, quando anualmente efta con-
gregando noticias, nuevas, y antiguas, para la Obra verdaderamente 
heroyea de vna Bihliotheca vmvtrfal, íin negarfe tampoco á las penofas ta-
reas del Pulpito en los mas clauücos Auditorios, fe prepara esforzado á 
correr con la imprefslonde cfte Tomo fegundo. Dudo, que con mas 
propriedad fe halle verificado aquel anchurofohofpkio de cuidado^ tan 
diftintos 3 con defempeños cabales, que celebraba Caíiodoro: eéjfet nam 
íllaSat)>r\sDo&orihusq»*rulí$vf*rpata fetttentia, quiadfiahs euris íngenwnt Cafíod. líB. ^ 
pon dehet oceupari. Ene tém habere tolerahile pfohantm hofpítmm, P^1^ '11 s 
También, obedeciendo al Supremo ,y Real Confejo de Caíh'lla, di 
micenfura al Tomo primero de fus Chronicas; y aviendo corrido con 
aprobación común, por eífcrivar todo él en las firmes, y preciofas co* 
lumnasde ycrdad ay mockftia,meprometolQiaifino de cfte fegundo* 
mil 3: res 
Cafiod.IIb Va- repitiendo con Caíiodoro: J%u\denm áe priori fenftrmus frdmw) famda 
riar.pag.io. fatis declaramus augmentum. Y mas viendo la gran propriedad, con qué 
negandofe á vozcs peregrinas 3 y poéticas noticias, propone con elegan-
te 3 y terfo eftilo los exemplos, las virtudes, lostriumphos 3 y las religio-
fasfatigas de tantos Venerables Hijos de fu fecuhdifsima Provincia, cx-
eediendofe á si proprio en efte Tomo, íi á otros en otros fus Libros, co-
mo deOrigenes ( antes que bacilaíTc enlapé) dixoel Máximo Dodor: 
ora' ^ * Vna de las partes Más e/cogidas de la íglejía 3 es la Santa Provincia de 
Tom.i.dé eftas San Pablo s en la gran compreheníion del Eminentifsimo, y Venerable 
Chron.fbi.709. fqñor Cardenal Aguirre. Mas eftuvieran ocultos los teílimonios fieles de 
efte merecido elogio , íi en efte Tomo fegundo no fallera como de madre 
el Autor, aclarando con verdaderas noticias lo mas obfcuro jComo el Rio 
Ctn.cap. 2» fegundo delParaifo al terreno de Etiopia: Et nemen Jluvij fecundi Gehon: 
ípfe efl 3qmárcHmít omumterram j£úopí4. Retrata naturaleza en la tranf-
parencia de las aguas los femblantes : y en las vivas corrientes de las 
muchas virtudes de tantos Siervos de Dios, como propone nueftro Hlf-
toriador á la vifta benigna, fe pueden componer quantos miraren fu 
criftalina pureza. Corre en eldifcürfode efta Hiftoria claro, y profunJ 
do , defempeñando el nombre de (7^0» > queyáfe interpreta ?eBm3 ya 
Exitus} porque hallando fácil falida en los paííbs mas arduos, tiene pe-
cho para defender las glorias proprias de fu Santa Madre ,con el impe-
, — netrable efeudo de la verdad ^  fin agraviar á la modeftiatan propria de 
fu mas eftrecha Obfervancia. Corre, pues , efte fegundo Tomo por las 
cinco bocas de fus cinco patentes Libros * ^on aquel método tán raro, 
como piadofo i que celebraba vn Difcreio: 
Profluit tpfe tuus líber , & jtmulomnis ab alto 
• l l ítí iuat ingenlj fplendof y & 
Sflendore HluJiras 7 quós ferlbls , laude perenm 
Tangís : &* hlnc fms3 hlnc r a m s , & Autíoor ades, 
Configuíente es, que enviftade efta Obra lucida, como en clarifsimo 
cfpejo, fe vean todos fus Héroes G¡gantes,como refuckados. En la varie-
dad de tanfabrofas ¿como tiernas noticias, hallará clara luz el entendi-
miento, dulce ardor la voluntad j gloriandofe también de inrereífados 
tantos Pueblos, como deferive con ceñido eftilo, como puntual obfer-
vador de eftas dos reglas hiftoriales , intimadas por el Obiípp Petinenfe: 
Ye Petín de ^Mvenlt autem }vt Hi/toricus loca rerum geftarumde/tf^^ Itaparithne-
Anatom'in'gc! cegauum efl, vtnonjil n'mms, fedhrevis; at fie k e v i s , vt ñecejjmia faltem 
tíotnmjtdí.^ nullatenus pmtermtw, r 
mcmb- í • Efto, y mas , íin que fe manché el papel con la lifonjá > fe merece 
lo bien trabajado de efta Obra fu feledifsima materia, el crédito califica-
do del Autor i y lo confirmará la publica voz, en faliendo á la publica 
luz. En averie vifto , y leído , me hallo favorecido en lo mifmo, que me 
ha man4ado^lfeñ.or Don Manuel Rodríguez Romano, Vicario de efta 
KbV S ^ ^ ^ e ^ ^ > Y ^Partido (püdiendo dezirconCaíiodoro: guardo 
tíw.cap.ij. in^r4s.>pr^miairilm) quien puede dar fti licencia para que íe dé á k 
foipE^l i W ^ p te edificatiyo de fii conteriido, conforme en todo á 
nuef-
nueílra Santa Fe i Apoftoíicos Decretos, y buenas columbres, como 
exp.:icaba San Bernardo con fu acoftumbrada duizura : J^ríd furoris fuijj'et D.Bctaard. Ep*. 
e¡>us vttle , & Uadahile temerario condemnare \udic\o , vhi nihil i nifiquod {an<é 3 5' 
fide'i > quod do&ñnA faluberrim* 3 quod ¿dif tatmh ffiritualis efl. A ® lo 
íicnto; Salvo metmi, ¿v . En efte Convento de San] oachin de Madrid á 
i 8 . de Oáubre de 1728. años* 
Pr.VrancifcodeRohlet. 
L I C E N C I A V E L O R D I N A R I O . 
NOsel Licencia Jo Don Manuel Rodríguez Romano^Vicarló de e ñ i Villa de Madrid ,y fu Partido, por lo queá Nos toca, damos li-
cencia, para que fe pueda imprimir, é imprimí el Libro intitulado: 
Segunda Parte de tas Chronicasde Vrancifcos Di/calzos de la Santa Provincia dé 
San Pablo de Cafltlla la Vieja, compuefto por el R. P. Fr* Juan de S m An-
tonio del mifmo Orden , Ledor deTheologia^x-Diiinidor, y Chroniík 
General de todo el Orden Seraphico, atento que de nueílra orden fe ha 
vifto, y reconocido, y parece no contiene cofa contra nueftra Santa Fe 
Catbolica, y buenas coftumbres. Dada en Madrid á tres dias del mes dé 
Diziémbre de 17x8. años. 
JJcmiado Romano* 
Por fu mandado, 
Antonio de Sama niego j i Santaeü& 
A P R O B A C I O N D E L M. R. P. M. FR. PEDRO MANSO, 
del Orden de nuefiro Padre San Aguftln, Vofáor Theologo de la 
Vniyerfidad de Salamanca, fu, Cathedr ático de profriedad, defpues 
de las Cathedr as de San Anfelmo, Efcoto, Santo Thomas , jy D/f-
rando y dos ye^s Prior del Santo Convento de San Aguftin de Sa-
lamanca y ProVmetal, que fue ? de la Provincia de Cafillla, y dos 
ye^es Vifinldor Provincial, y General, y alfrefente Rector ¡ 
del Colegio de Dona María de Aragón 
de Madrid, 
U . P . s. 
^Bédecíendo á V. K . he leído con guílo, y edificación mía la Segunda 
Parte de las Chronicasde Francifcos Defcalzúsde la Santa Provincia de 
San Pablo en Cafíilla la Vieja, eferita con gran acierro por el R, P. M. Fr. 
Juan de San Antonio, Ledor de Theologia, Ex-Diíinidor, Více-Comií^. 
íario Viíitador de las Santas Provincias de San Gabriel, y San Diego, y 
ál preícnte Hiftoriador General de la Orden Seraphica 5 &c. Puedo aííe^ 
gurarcon verdad, que eneftefabio, ypiadoíb Efcrito he hallado vna 
puntual inteligencia de aquella myfterioía fentencia del Señor, en que 
Matth t ñ compara el Reyno de los Cielos ai teíbro efeondido en el campo: Simile 
ip/? Regmm Calorum thefauro ahfctníkto in agre. La Sagrada , y Seraphica 
Religión Defcaka , tiene de Cielo lo que goza de teíoro efeondido Í por-
que aunque es conocida en todo el Orbe en lo material de fus muchas 
| Provincias ^ y Conventos, fu precioíidad fe halla efeondida entre los ri-
gores de la penitencia, y de aquella pobreza fuma, y admirable de fu 
fantifsimo Infiituto. Cumplefe en efta Sagrada Religión en fentido lite-
ral 5 aquella enigmática alabanza, que da á la Santa Igleíía el Real Pro-
pfalra.44. pheta David, en fentir de mi grande Aguftino; Omnis gloria ews filU Re* 
gis d intus. Toda la gloria de Ja Igleíia la tiene por dedentro. Y por qué 
folo por adentro ? Refponde San Aguftin; porque la Igleíia en lo exte-
rior íolo tiene trabajos, perfecuciones,y tribulaciones,las que exerci-
t) Au Ub t de tan a^ Pac^ cnc^ a 2 y firvén Para e^  premio eterno: en lo interior tiene fu 
Setm.gDom. ín gloria 9 y gloria tanto mas verdadera, quanto es mas interior, y oculta: 
monte, cap.5. Omnis gloria eius ah intus. 
E l rigidifsimo Inftituto de la Seraphica Defcalzéz 3 quanto mueílra 
por defuera es vna pobreza fuma, vna increíble penitencia, y vn conti-
nuo anhelar por el mayor abatimiento, en la comida, veftido, y habita-
don. Pero como tiene en Dios toda fu gloria verdadera, y la tiene por 
dedentro: Ah intus. Es teforo efeondido, y tiene otro tanto de Cielo por 
loprccioíb5y por lo oculto : Simile efl RegnumCcelerum thefauro ahfcen-
Üito in agro. Aquella eftrécha habitación de fus Conventos, muda, y eficaz 
rcpreheníion de la fobervk de los Palacios: aquellas Celdas tan eftre-
chas, que parecen á nueftros ojos fepulcros de vivientes, fon morada de 
-afic hombres grandes. Yo cuento por felicidad, aver vifítado el Santifsimo 
ponvento de Arenas , donde defcarífáh en paz el Cuerpo, y Reliquias 
l 'de aquel gigante de fantidad 2 ^  & c d c j ^ l fabldwia gag Pedro de A l -
cari-
cantara. Veneré allí con grande confufion mh la Hertnita, ó pequeña 
Cueva, donde el Samóle retiraba a orar: a k vííh apenas cabe vn 
hoiiibre mediano Í pero cupo en ella eíle gran Gigante, que deíde aili 
eíc-Uba e, Cieio. La gloria, que es por deíruera , pide grandes Palacios, 
prccioíidadesen los vcftidós, y oítenracion coilola, y proiixa en los 
manjares. No aísi l i gloría interior , que es verdadera, y por dedentro; 
que cfta como íe oculta en el corazón , apenas ocupa lugar i y como la 
del Apoííoi San Pablo 3fe contenta, y fatisface con cubrirlu deíhudéz, y 
alimentarfe para vivir: Bahemes alimenta ^ & quihs tegamur > his contenti 
fum us. i •Tímoth.tf. 
Efteteforoefcondidoen el eílrecho , pero fecundirsimo, campo 
de laSeraphica Defcalzez , nosie haze patente ei Reverendiísimo Autor 
de efta Chronica, á quien fin duda debemos mas, que á aquel gran 
Hombre del Evangelio, que aunque fue teúz en hallar ei teíbro, le bol* 
vio a efeonder, guardándole para si: J^uem , qm invenit homo , ahjcondit* 
Vno , y otro han obrado bien, arreg.anaoie a ios tiempos , y á la c a i -
dad de fus teforos. Tenemos , dize ei Apoitoi, cada quaiiu teíoro > pe-
ro en v líos de barro: Hahemut autem thtjmrum tjium m vafis fifltlíhns. r » t 
Mientrasvivimos, además de la fragilidad ue. vaío , que le puede que- orinth4*' 
brar , ay peligro de que nos le roben , íi va en publugo , y nos le vén: 
T)e pradati erge defiderat, quithéfamum puhliu poitat invia > que dixo San / 
Gregorio Papa. Por eífo conviene guardarle, y ocultarle > y á cito fe or- ^f6g;ho^4 
denin cafí todas las Leyes de ia Serapnica Delcalzez: ¿¿¡jtem, qui invenit 11' *" ÉVÍin^ 
homo 3 ahfcond'tt, 
Nut ftro ReverendífsÜmo Efcrítor, viendo ya eíle gran teforo de in-
í?gnes Varones de fu Sagrada Religión, quepaííaion a mejor vida , en 
quien no peligra ya la debida alabanza jíaca al pub ico iu precioíidad, 
paragioria íuya, y enfeñanzanueítra. Sigue en eíto a San Ba í i i io el 
Magno, quien coníideró tan fegura la vtilidad de los que- leen los nícritos 
de los Santos 3 como es cierto en el fuego refpiandecer, y en ei preciólo 
vnguento el buen olor : JPuemadmodum ex igne nataralitér emicat Jplendor, <j ín 
ex vnguenio qmqae prtpami dtffunditur eUor \ fie ex Sanéi&rum commemoratwne dún.Marcyreio 
gefto*am adomnesprovemt vtilitas. Bien es verdad, que para lograr eíta 
vtilidad, que traen coníigo tales Libros , es neceílano .eerlos con refle-
xión , y rumiarlos bien, como dize mi grande AguíLno, y coníiderando 
nueñro eftado, debemos procurar imitar os lo polsible : Jfytidprode/l D 4u deSca-
leftione continua tempus oecupare, & SanStoru m gejia , ^ Scripta legendo tranf- la Parad, c. Tí. 
cúrrete , nifiea maflicando, & rummando 3 ¡uceum hibamus, vjque adeordis 
intima tranfmittamus j vt ijs dihgmür conjíderemus flatum noflrum t &Jludea-
mus eorum opera agere, quorum f a ü a , ¿r verba c^imus lefittare, 
Coníigue el Reverendíísimo Autor de eila Chronica, como vimos 
en fu pt imer Tomo, y efperamos de eíte íegundo, aquelos dos muy bue-
nos afedos, que Dionyfio Halicarnaiio aíTegura en la Hiftoria , quando fe DION^0 HaV* 
eferive con cuidado. E l primero es, que ios Varones esforzados, que cara-Iib-1-
paífaroná mejor vida,gozen gloria inmorta , y fu bien merecida ala-
banza. E l fegundo, y muy principal t.rabien, es, que los que viven oy, 
y los que ferán fuceífores de aquehos hombres grandes, fepan , y feper-
fuadin bien, que el camino de los que alabamos, no fue deliciólo, y 
fácil 5 fino laboriofifsimo, y generofífsimo, por donde de virtud en vir-
tud fe afeienda álaheroyeidad : £ x Hijloria aecuraü /cripta \ hac duo9 
quá fufít óptima, & dljmfsimA kvemuntüf, vt v n i feites, c¡m f a t m /mimim* 
fleverunt > glcriatn iwmrtalem údifijcantur afojleris laudentur-. vtquetti-
vincrum Ukrum virorum frajens 3 & futura frogmes3 ncn iucmdi/smftm, ¿r 
faalliniuniiftdgemrojijsmiim lahcí'ufijsiniim viíagerus Jequatur. Cier-
to , que parece, hablaba de efta Chronica preíente 3 en que fe exponen 
á la alabanza , y veneración Varones inlignes de la Seraphica Defcalzez; 
los quales no caminaron por fendas fáciles, y deliciofas > fino por afpe-
ras 3difíciles ^penitentes,qnalesprofeífapor excelencia efta Sagrada 
Provincia : y por tanto á los que de prefente la confervan 3y á los que de 
futuro ia proteíTarán 5fe :cs intima como ley el heroyco exemplo de tales 
Varones, á quienes con razón llama divinos, por lo mucho que tuvie-
ron de Dios: Vtque divwcrum Virorum illcrum i ¿ ' frd/ens 3 & futuraprege-
m s , non mmdijsmum y & f a d h n i m ^ e á g e n e r o f i / s m u m , ¿r iahoriv/t/si-
mum vltagems Jequatur, 
Hallanfe en nueftro Reverendifsimo Chronífta las calidades prin-
cipales , que antiguamente fe deíeaban para el acierto de la Hifíoi ia. Ef-
tasfon,eiicr teííigo ocular, y experimentado en lomifmoque eferi-
^ ye ,para tratarlo con verdad, y acierto: Iheopompus dicehat^ eum quidem 
pS^ ot 1 * cptimumrerum belliwrum Scriptotem e£e , qui quam plurimtum certammm 
civilium particeps fuerit i & quam ¿luriwa etkw perUula corúw expertus fit, 
¡Quanto dize nueltro Sabiaticritor del rigor de fu Santo IníHtuto, y de 
las virtudes én que florecieron los Varones grandes, que celebra, hablá 
¡en todo como experimentado: Jfyam plurma etim perkula coram expertus 
Jit. No sé file debe mas fu Sagrada Religión por lo que la xluftraconfus 
Efcritos, que debió á ios Varones que celebra , por lo que la engrande-, 
ckron con fus hechos. Vegecio dize, que í i : y lo prueba 5 porque el 
esfuerzo de los Varones , que florecieron, fue gloria de aquella edad; 
pero el Efcrito, y Hiftoria de aquellos hechos dá vn perpetuo, y eterno 
honor: Vnius d tatis Junt , qu* fortiúr fiunt: qua verb pro vtilítaíe ReipubUcd 
yeget.libti*c.$ é $ # á & i ^timajunt. En íu alabanza acertó á dezir el Gramático Foca,; 
Tu nihil magnum finis interirey 
WíhU morí cUrumpaterís , refervam 
Tofleris prifei monimenta feeli 
Condita libris* 
Años ha que venero en el Efcritor vna gran Rellgloíidad hermas 
r)tiada con la aplicación á los Libros, y á las Letras, por donde en la Cá-
tedra , y Pulpito ha logrado copiofos frutos. En eftos Tomos de fu 
jChronica, y en el Latino de fu Bibliotheca, que ha merecido en la Reli-
gión la primera atención, y alabanza, el fruto es mayor, quanto mas 
idurable, y vniverfal. Y por lo que mira á mi cenfura, no aviendo hallado 
enefteEicritocofa opuefta á nueftra Santa F e , ni alas buenas coftum-
bres , ni á las Reales Pragmáticas de eftos Reynos, puede V . A. conce-
ider al Autor la licencia que pide, para mayor honra, y gloria de Dios, 
Utilidad de los que leyeren, y común edificación. Afsi lo íiento: Salvo 
E n efte Colegio de la Señora Doña MarU de Aragón de Madrid á z 5. de 
í^oyiembre de 17x8,3119$. 
UCENCIA D E L R E A L CONSEfO D E CASTILLA. 
DOn Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Rey nueílro feñor , fu Eícrívanodé 
Camara5y deGovierno,del Confejo de fuMagef-
tad , &c. Certifico, que por los Señores de él fe 
ha concedido licencia al R. P.Fr.Juan de San An-
tonio , Le&or de Theoíogía , Difinidor de la 
Provincia de San Pablo, y Revifor por el Santo 
Tribunal de las Bibliothecas del Obifpado de 
Zamora, del Orden de Deícaizos de San Eran-
ciíco, para que por vna vez pueda imprimir, y 
vender vn Libro intitulado: Segunda Tarte de las 
Chronicas de la Trovincia de San Tablo del miímo 
Orden en Caftilla la Vieja, con que la dicha inv-
prefsion fe haga por el original,que vá rubricado, 
y firmado de mi firma, y que antes que fe venda 
íc trayga al Confejo el Libro impreílo ? junta-
mente con el dicho original, y certificación del 
Corredor de eftarlo coníórme á éh para que íe 
taíle el precio á que fe ha de vender, guardando 
en la impreísion lo diípucfto por las Leyes , y 
Pragmáticas de eftosReynos, Y para que coníte 
lo firmé en Madrid á nueve de Diziembre de 
mil íetecientos y veinte y ocho años. 
NOTA, 
rife 
N O T A . 
TTf Ncre las erratas ííguierites, que conocidamerte fen cíe poquífs?ma mon-
jT^i tai pues el Ledor mas pnricipiante puede corregirlas, ün mas eílu-
dio, que leer con alguna atención lasclaufulas: previene el Autor ayvn 
yerro de Imprenta , digno de obfervacicn efpecial. E l Chroniña de la San-
ta Provincia de San Gregorio , llamado Fr. Antonio de la Llave 5 efetivió 
fu Hiftoria con aquel acierto j que celebró el Autor de eíle Tomofegundo, 
en el Libro primero de fu primer Tomo , Cap. Xl.num. 5^ Y afsi no es 
cenfura, fino yerro de la Prenfa , el que fe lee en el l ibro fegurdo de efte 
.Tomo ; porque donde en el num. 1 .^ dize precipittde jáobe dezir prteifado* 
Llbrariorum hle error eli. 
F E Z D E E R R A T A S . 
LIb. I .n.Sj. Ice rígida, n.91. anodiHanffe, lee arrodillandofe, cu 1 54. titituío sk f 
titulo, n. 170. el Avia., lee le avia, n. 1 81. dmucion, lee ditr inudon. 
I X h . l U n ' l . peder, \&e pedir, n i 9 . ^ <:f/í/«¿e, lee precitado, n. 33. c»#/C^i/«/* , aña» 
de primero, n.7i'fervores, lee favorcs,ii.i 27. rfc^Icedc les, li. no.dihiat ,lee debíais, a. 
¿ 0 9 . AÍajuejts, lee alhajuelas, 
Lib.IIí. 11.104, ve/iimrfiy lee vcñldura, n.i4.ecrto*lee corto. 
Líb.lV.n.íí. dudareAet durare, n.37. «>»«•»•«, lee miierie. En el titulo del Cap X I X . 
pHwerfiouy lee cOnfervacion. 
LIb.V. n.zé. íw/»í,lee roal, n 89. lee lleno, n.207 ^Mr^e, lee Apártate. 
He vifto eíle Tomo intitulado : Franclfcos Dejcalzos en CaJillU U Vu']a\ 
Tomo fegundo de Chronicas de la Santa Provincia de San PtbU. Su AutOE 
iel R . P. Fr Juan de San Antonio , Lcdor de Theologia,&:c. Y advirtiencki 
fiftaserratas, concuerda con fu original. Madrid , y Mayo ^. de 171^. 
Itlc. D. Benito del RpCao 
yCcrdiáo, 
Corredor General por fu Magcftad^ 
S V M A V E L A T A S S A . 
TAflaron los Señores del Confejo Rea l elle L i b r o intitula-do : Iranclfcos Defcalaos en CaftilU U Vieja, Cbronlca de 
la Santa Provincia de San Vahío , ¿^c. á íeis maravedís cada 
Pliego ,como mas largamente confia por certificación J e D o n 
Miguel Fernandez M i m i l l a , Secretario de fu M a g e ñ a a , E f c r i -
vano de C á m a r a , y del Govierno del Confejo en 16.de M a y o 
de 17x9. 
PRO-
P R O L O G O 
L L E C T O R : 
R A Z O N D E L O H I S T O R I A D O , Y O M I t l D C i 
en el Tomo primero de eftas Chronicas. 
í^íum. t í Olicito de los intereííes efpirícuafles de los Venerables Rclí* 
^ gioíbs de Monte Dei, les efcrivió San Bernardo vna largírsi-
1 m.i Carca: h haheant, ¿r legant, fi forte aliquid mvenerint d. Bernarda úi 
Wile fihi ad /olatium folhtidlñis f t t<t ,é ' fanfti fropofti incitamentíim, Y con praef. Epift. ai 
icfta loable emulación, fe han eícrlto, y efcriven exemphnfsimas Hifto- H&m 
rías. No parece inferior á alguna de ellas la que tiene por vnico blanco ^ 
las maravilas de Dios, obradas en muchos Siervos fuyos, Hijos verdade-
ros del Patriarca de los Pobres, y de efta Provincia de San Pablo Apoílol; 
[Vio ya la publica «uz el Tomo primero, á quien yo llamara el imperfeto, 
í\ deípucs de averie reflexionado ,no me dilatara el animo el aver hecho 
lo que pude, aunque no lo que dcbia, confolandome con las íiguientes 
palabrasdel precitado San Bernardo : ImferfeBummeumvidermt ocnlimei, D.Bern. t t ^ 
Jedtamenin Uhro tus omnes fcrikntur tqui quodp$JJunt facmnt > ¿rjtquodde- <iedíligéa.DeQí 
bent non pJfuntSút aora de la prenfa el Tomo fegundo (Ojalá fea fegundo) 
y Tomo tan inevitable, como el tercero. Si acafo á alguno le pareciere 
ya es efta mucha Hiftoria, prefclndiendo de la abundancia de fus opimos 
írutos ,csfo'ucionadequada para continuar con el fegundo, la que me 
da San Aguftin muy al intento; fot te onerofa fmt vohk longitudo Jermems, s.Augán Pf.?^ 
quamquam in ijla alacritate fludij veftri non hoc appareat. Sed, & / i ita eft, ig~ 
fiefcne primb, quia iujjus fié » »am Vom'tnus Deus nofter per eos mihi Bratres 
iufsit yin quihus hahhat. Non enimmhet Deus , nifi de fede fuá. Deinde , quia 
tantum avtái fuiftisnojiñ yConfitemur, & nos avtdi fuimus veftri, 
i . Beneficios ay tan fuigulares, que no baíta efcrivirJos vna vez. Ení 
idos volúmenes diftintos efcrivió Mardochco la libertad del Pueblo de 
Dios,* porque/iendo, como era , merced taníingular, pedia vn Tomo, 
y otro Tomo, para celebrarla , y agradecerla: Scripfiruntque::: etiam fe -
€unddm tpiftoUm. Siendo, empero, como fon diftintas, y no interiores á EftIl'ca£s¿* 
las que dexo hiftoriadasen mi Tomo primero, las heroyeidades de otros 
íervorofos Hijos de efta Santa Provincia, de juíticia fe les deben otros 
cinco Libros en efte Tomo fegundo. Obfervo en fu narrativa el eftilo del 
primero >ciñendome al computo de los años, lo que permite el rigor 
Hiftorial, y atendiendo al prefente, y futuro, con narración verdadera, 
yfruáuofi ,fegunla regla de JuftoLípíio: Alúor animus Wt¡lorico ejfe de- j ftL- ( c 
ftet, & caufam ¿vi agere duplicis ,eius quod fuh > ¿y quoderit, Illttd, vt ex vero Epift.? 
teprefent : hot, vt vtUtus narrationihs, ftve monitis interdum inftruat. Lie-
yo íiempre muy á mal el olvido de penfamientos antiguos, vinculado al 
-eftudio de vozes nuevas, por no dezir noveleras: Ne/ciunt, exclamaba s BeríIar r £ 
el Doélor Melifluo eogitationes antiquashahere, qui novitates verhorum ex~ i z . i a ^ á n ^ ^ 
qmrmt. Procedo en él con mas alegría, que en el primero, por verme 
precifido rara vez á tratar Apologéticos puntos, en los quales, como 
en las vanas alabanzas, es fobrado tropiezo la pérdida de tiempo. Con-
fíeíío, que á no fer tan propria en vn Hiftoqador la pluma, como ia cf- D-B^rnard.Ep; 
pada 3pradicárafíempre aquella fentencia de %3geíjy^do; SÍ enim ad 
fagula voluerith} zeliaudatoriluj revenderé, vel cum Jetufícrihus litigare} t m 
ftisferd'iUs y cu 'ws w prof ojito f&r>&o mn Uvts e(l iaHuta, 
3 Confícííome'deudor á los Autores graves,que cito., y á vna Chro-
nka antigua M. S. que halló mi efludio en la gran Bibliotheca de nuete) 
C^tholico Rey. Prevengo, empero , álos Cridcos Ledores, que quan-
do la cita fe omite para algún luceííb , ó prodigio, tienen eftos el feguro 
afylo de nueftros Protocolos, y Depofíciones juradas. Por eftos grados 
he íubido á colocar en cík SeraphicoTheaíro el Coro fegundo de nuef-
trosDeícalzos agradecidos > íiguiendoal doóliísimo Efdras, quando ef-
>.Erdf. cap.i z. crivia la feíliva Dcdieacion de los Muros de Geruíalén : £ í Chorus fecun-
dusgratias veferentium ihat ex adverfo , & egopojl €um. No efpero elogios; 
y aunque los apeteciera vano, bailaba para la debida templanza el faber, 
SAugJnPfalm. cierra los labios para la alabanza el deíagrado en el que lee : Nemo enitn 
I48. ¡audat, dcziaSan Aguílin ¡r.ífiquodei placel. Sirve también de eíHmulo 
parala debida temp:ai;za elconíiderar f^on también mortales .'os partos 
del ingenio j aunque ícan desiguales los días de fu vida , como previno 
J% P u s I I de Afia ^ 0 ^ ^e<ive€nm ^rum efi > ^odftbí aliquipetfuadentlitterartim monumento 
MiaorUcap.f i . wterire > mnia ecciduní , nec litteris fuá mors negata efi, qmmvisalU al-js 
flusvivant. No me detengo masenocunir á la variedad de gemos tan 
diftintcs, como ion los Lt¿lores > porque ni á la dicftra, ni a .a fínicftra, 
faltó jamás quien ladraííe , ó mordieíTe al Efcritor: ni efte debe hazer mas 
aprecio de las vanas alabanzas de vnos, que de los vituperios, y ceñQs 
de otros > dando tiempo al tiempo con animo dilatado, emulando al 
Pontífice Sujno ya citado errla hiítorica deferipcion de nueftra Europa: 
É^Jem inPrsefat. Prudentiam ( dize ) multarum 3 & magnarum rerum cognitioparit, quam nemo 
inter Scriptoresmelius hiftorico tradit. Sed quid contendlmas tanquam maled'tcii 
cccurfuri % claufuriqus ora í Fruftra nltmur, & in dextro , & in finixtre latrant 
iúnere canes, nulltus vita fine reprehenpone cucurrit, Communem forUm ¿qm 
anime ferré decet, ^uodeumque de nohis iulicium fuerit tn9n inviti /ubibimush 
quando inhacB'tJíoria ñeque optimorum fperamus laudem, ñequepejsimorum tu 
memus vituperium: xeque qui nobis deíraxerit, idglorU ajfequetur , vt omnes ei 
confentiant; & fortajje futura atas id approhahit 3 qmd noftra reiecerií. 
4 Son las leyes de la Hiítoria diítintas, de las que tiene apuntadas 
en fu Kalendario la vana curioíidad. Ni fe cifran todas en lo que llaman 
losCriticos elegancia de eftiloj porfer muy otra la elegancia,que pide 
la Oratoria , de la que pide vna Chronica. He procurado poner la mira 
en las principales leyes 3 y aun en ellas faltaré no pocas vezes por carta de 
mas, ó de menos > mas como dezia graciofamente Juílo Lipfio: Dent mihi 
luíh Llpf. cent, diquem ex omihus ave mflro CriticU, qui non pefcet, ¿r Jageller ego folm* 
i . Epift.8o. Como ceda 5 en f n , toda eíla Obra en gloria de Dios, honra de fus Sier-
vos , vtilidad común 3 y bien efpecialifsimo de los Religiofos, Hijos de mi 
Santa Madre jrepitáé obediente femejantes empleos, dando por bien 
empleados mis íudores, como losfuyos el Fénix Aguftino, que concluye 
$. Aug.In pf.p 3. dizkndo; Confoletur ergo Deus noflrum iflum laborem , vt fudor ifie nofler Jtí 
vohis in profeHum faht is , non iñ te/limtnium aecu/ationis, Hoc dico, Fratres, 
vt ex eo quod audiftis , preficiatis, ¿r rumtnetis voíifcum. Non vos permittatis 
M v i f c i , non folum ifla recogitando , coíloquendo; fed etiam ita vivendo, Bo-
va vita eniw ex praceptis Vei, qu¿ agitur , tanquam ftylus efl3 quod auditur$ 
ferihens in cor de: fi in cara feriheretur , faciíe deleretur. Scrihiteillud in cor di-
¿ bus viflrit, mortÍHí viftrit > ó* nmquam deleiitHr, Bafta de Prologo. 
Refta, 
5 Rcftá , empero, odirHr á dos contradicciones, ü mérécen tal nom-
bre íaf^ue no paífan de eícrupulos de dos Ledores tan reñidos en fus 
dldaracnes, como lo eran en el gufto aquellos tres Combidados, que 
de^ia Horacio ; 
Tres mlhi conyivtf prope dljfentlre yidentur, 
Carecióle al vno avia fído voluntario trabajo eferívir en mi Tomo primérd 
las excmplares vidas de a guaos Siervos de Dios , que aunque honraron 
á los Conventos de Gaíliiia la Vieja, florecieron, en fín , antes del año de 
[i 5'94, quando en el mundo no avia Provincia S^Pablo. Por qué, pues, 
fiendo la inferipcion del Tomo Chronica de la Santa Provincia d* San Pabl o, 
fe han de eferivir en ella los que florecieron quando no era ; y mas qu in-
do 3 nuliius enth nulU fmtfafsimes ? No es eíio dar íbbrado fundamento; 
para que muchos Ledores , governados por el titulo exterior del Tomo, 
defrauden á la Santa Provincia de San Jofepb? Afsi argüía el primer ef-
trupulofo, dexado lievar del mucho afedo que profeíla á fu'Provincia 
Madre; mas tal efcrupulo procede de no averleidocon toda reflexión 
mi Tomo primero, y mas quando en é l , para no confundir los'derechos, 
Va vio de eftas vozes : nueftra Prevwda de S.Jofeph; ya de eftasla Santa 
provincia de Sanjofe^h , fegun lo piden los tiempos > yá de indivl/a; yá de 
Reparada. ^ ; O0nnqof í ioT 
6 Por ventura defraudó en algo á mi Santa Provincia de San Pablo el 
¡V. Santa María > porque en elTomofegundo de las Chronicas de la San-
ta Provincia de San jofcph efcrivieífe ¿os giorioíos martyrios del Santo 
Fr. Sebaftian dé San Jofeph, y del Santo Fr.Antonio de Santa Ana, íiendo 
eftos dos Héroes como otros Siervos de Dios, cuyas excmplares Vidas 
eicrívio, parto proprío, y legitimo de mi Santa Provincia de San Pab o ? 
Precederán íin myíterio al titulo de mi Chronica eftas palabras t F/anclfiof 
V efe alzos en C aftHla la Vieja? Yo creo fe huviera omitido tal reparo, íí fe 
hu viera confnltado en mi Torjio primero el Cap. XIII . con los dos íi-
- guicntes, y el Cap.XIX. cuyo título es: Indke proprio para conocer los 
frutos en todo y h enparte ¡péprios de ejla Provincia de San Pallo, Verdad es 
no huvo en el mundo el titulo de Provincia de San Pablo, harta el ano 
de 1594. mas tal Provincia de San Pablo no la erigió Clemente VIII . ciement vnfc 
Tacándola de los efpacios imaginarlos. Formóla de Conventos Reales, y Cura íícútl 10* 
exigentes en Cartilla la Vieja, como lo eran los que ertaban fundados en 1 
Cartilla la Nueva: Conventus feuloca pradifia in Caftellaveteri confifientia 
perpetuo di/rnemhramus. Por qué , pues, fe ha de reputar por voluntario ea 
mi Tomo primero , tratar de los Siervos de Dios , que florecieron en los 
Conventos de Cartilla la Vieja , íiendo efta la pradáca común? 
7 No es erta obfervacion nueva para mi, pues la dexo eferíta én mi 
Tomo primero con las palabras ííguientes: „ Todos los títulos alegados, r 
j„á que fe reducen otros, que podia individuar Aprueban plenariamente c S i i f i c f i * 
a? el proprio derecho, que tiene mi Santa Provincia á los Venerables qué úá 12. fol.m8. 
pertenecen á alguna de las claíTes dichas. Ni es neceííliri-a otra prue-
„ baque leer las Chronicas de las Sancas Provincias de San Migué] , de 
„ Burgos, de San Juan Baurirta 5 de San Diego, de San Gabriel, de San 
a> Pedro de Alcántara, de San Gregorio, de San Diego en México ( cuyos 
^ vértlglos he procurado fe^uir) y para dezirlo enbfcve 3 la praéiiea vni-
„ véríal de rodfos los Chroniílas, afsi de las Provincias de la Religión Se-
„ raphica, como de otrasReligioíiísimas Familias. Ni reputo pof^ ociofe 
•jefta prevención, para que ei que leyere efté advertido, que aunque 
„ pudiera eílenderfe mi pluma á todos los fuceíTos prodigiofos déla San^ 
„ta Provincia de San Jofeph, hafta el año de 1594.en que fue la divifíon, 
^folo toco en efta Chronica la porción que fe inc uye en nueftra Provin-
^cia , dexando los frutos comunes á la eíhidlofa puntualidad del anti-
>Í g110 * y ocíente Chronifta de San ]ofeph3 ciñendome folo á los pro-
« greíTos proprios 3 y á aquellos, que aun ííendo comunes fon por algún 
„ título efpccialesde mi Santa Provincia. No de otra fuerte procedió él 
Chronifta erudito de la Santa Provincia de San Pedro de Alcántara , di-
Montalvcjtonw ziendo: y, Eíle es el feliciísímo origen de la celebre Provincia de San 
i.líb.i. c.j.r.j. 9} Juan Bautiíta , cuyos progreífos,aunque pertenecen con toda proprie»-
fol. 3 i . í} cla4 á h nueííra de San Pedro de Alcántara, por la vnidad, que fe con-
„fervóhaí!a e lañode l ó ^ í . e n q u e la divifion fe hizo, folo tocaré en 
„ efta Chroatca , en quanto á la porción que oy fe incluye en nueto 
„ Provincia. Pues aunque pudiera eíknderme á todos los fuccííbs por fer 
„ comunes, aviendo antecedido á la diviííon, ya previno efta empreíía ¿4 
t, Padre Fr. Antonio Panes, Chronifta iníigne de aquella Provincia. 
S Lexos, pues, y muy ¡exos eftoy de defraudar en algo á la Santa 
Provincia de San jofcph , dividida ,por aver atareado mi pluma en mi 
Tomo primero alas Vidas de los Siervos de Oíos , á que los Conventos 
de Caftilla la Vieja tienen titulo común , y título efpecial. No fue (fírva 
de exemplol nofe Caftilla la Vieja el 
V. Fr. Jorge ? No hizo fu profefsion folemne en el Convento de la Aldea 
del Palo ? No fce eftc Convento de la Aldea del Palo, vno de los Con-
ventos defmembrados por el Vicario de Ghrifto? En efta diviííon por 
ventila pudieron perder los Conventos deímembrados fus glorías pro-
prias ? iío Uafonhan cy, dixo muy al intento el doóio Chronifta de la 
ÉBTu Chronlc. Santa Provincia de San Miguel, losReynox de Cajl'úla, y teon dt las antigüe-
|p.t.€«p.i. dades de hiQsdcs, ficm el acahmiento deeftosperdiera la acc'm la m'ifma tier* 
ra atodelo wemrahle fucedidú en ella. Las fmcefsiones délos JteynoSyj Bro-
vlmias fon varias y la memoria de lo infigne , que en ellas fucedio , es herencia 
perpetua ^ y^pemaneme, Puesíi es la precifa materia de mi Hiftoria todo 
lo memorable de los Conventos de Caftilla la Vieja, y eftos han tenido 
dos eftados, mal puedo confundir los derechos, quando con toda clari-
dad diftinguo los tieaapos, y feñalo los títulos refpedivamente. > 
9 No ferá titulo fobrado para eferívir la vida de vn Siervo de Dios, 
AImndr. VII» lo que enjuizío de los Vicarios de Chrifto es titulo efpeciaí, para que fe • 
l ^ a nDcí c c ^ r e ' y e^ reze e^ ^ en vn3 Población, y no en otra ^  Por el titulo de 
i é * * 1 ' ^ tcmPor^ nacimiento y mandó Alexandro V I L rezar en fu Patria de San 
Gregórlus xv. Francifco de Sales, de San Pedro de Alcántara Gregorio X V . del Beato 
InSede Koras Juan Francifco Regís Cleraenk XI . y del Beato Bernardíno de Feltro N . 
tckrnéns X í . Santifsimo Padre Ben6dido XIIÍ. como confta de fus Bulas, y Decretos, 
Víros glociofos vhi natusejl* E l V . F r . Jorge ( para no mudar de exemplo) no en otro 
B e ^ a u s X i l l Convento, que en el deía Aldea del Palo, nació efplritualmente á la 
i j0 Aug"* 7 ^ . Scraphica Defcalzez. Pues qué titulo mas proprio > Aun á la pluma eftra-
D. Chrlftoval ña del Autor marginado, le precisó á exprcííarle, concluyendo: Tafsim 
h vlda^déí v! folü permece efie s ínz'0 de DÍ0f * fa ,¿ 's Pl*vificias (de S.Joíeph,y S.Pabio) 
¿.J«ge. ' 1 " laratmgeneraitpor ¡a <¡ml lasChcnicas (de fr.Juan de Santa Maria. 
r 
y Fr. Martín de S.Jofeph) le nmhra» , tomo ta i , finotaMen^t la efieetal, 
que he refetídú* 
i o Los titules que prefenté para hiíioriar otras exemplares Vidas, 
ó hazer memoria eípecial de algunos Siervos de Dios, fon también cor-
rientes ea todas Chronkas, y fe confirman con Bulas Pontificias. Por ti-
tulo ¿k Govierno mandó rezar Aiexandro V I L de San Francifcode Sales AlexandcrVUí' 
en fu Cathedrai: Vbi fedit Antifiei, Por título de larga raaníion mandó re- vi>í fuPra-
zar del Beato Juan Francifco Regís Clemente XI . InGivhate Anicienfi> in 
qua plur'mm annorttm fpatio hahitare confuevlt. Y por eftc titulo folo,eferívió Clemem X t . 
en fus Chronicas de la Santa Provincia de San Juan el erudito Panes, la yá dada* 
[Vida exemplardel V .Fr . Aloníbde Llerena j porque aunque no perte-
nece á fu Provincia por el domicilio de origen , ni de vltima habitación; 
Con odo ejfo (dize ) como aunque Us fuentes % y R m nazcan del Mar y y fe Panes, 
reduzgan h el tttO potéjfo le tieaen por eftraño las tierras que M a n > y fertilizan: 
ju¡lamenté eflima ejla Provincia por fuyo al que con las agías de fu doStrha la 
regbjhízo florecer % y fr unificar, Eítos, yocros tiailostuvo preféntes la 
muy Noble Ciudad de Salamanca, quando eligiendo por fu fiel Patrón á VJda de s . 
San Juan de Sahagun, los expreísó en fu Acuerdo en efta forma: T fupuefl* de sltjagúií&i 
que el B. Padre era mas que natural de la Ciudad t por aver fiempre vivido , y Vo' 
tmerado en ella, y averia enfeñade con fu doStrina, / exemplo , y aver hecho en 
ella tantos milagros, / efthr en ella fu Santo Cuerpo, Bien ^pues 3 puede de-
poner fu efcrupulo el primer Ledor de los dos. Mas con laopoíicion del 
fegundo, fe dexa ver á quas pefado cautiverio efta fujeto todo Hiftoria-
dor, pues vn Critico le contradice por lo que publica > y otro por loque 
omite. 
Llher in Hiflorla loquerls ? Uocet ejfe locutum* A f udBoifittui^ 
Admifces fdfimhll'i Tacmjfe mcet. Calví , parce 1. 
VlfslmtiUns fimuUnfque fibiqm, per omnia difpar t i x X i í T i ^ 
Jgul yolet Hiftonítm feribere , fenws ertt* 
11 Pues no ? Otro Le^or procede por camino tan opuefto, como es 
afirmar, que en fu diébamen he hecho manifiefto agra vio á la Santa Pro-
vincia de San Pablo, en no aver dado á luz en mi Tomo primero 3 ó en los 
neceííarios, las Vidas todas de quantos Varones fingulares florecieron ea 
Caftilla la Nueva, y Caftllla la Vieja 3 alegando, que quando en ella fe 
dividió en el Convento de Medina del Campo la Provincia indivifa de 
San Jofeph, entonces fue, quando por la delmembracion de los Conven-
tos ,hizo Clemente VIII . funículo diftrihutionis, dos Provincias diftintas de 
la que era vna en la Cabeza 3 vna en las Leyes, y vnica en todo, como 
Alexandró VII. lo avia pradicado antes con la Santa Provincia de S. Juan, Alexander VI|Í 
diziendo en fus Apoñolicas Letras: V fmemhramus ex VNICA in duas Sacrofá^iAp»-, 
dwidimus. Pues ü la Provincia vnica intitulada de San Jofeph s no fe for- ftolacw* * a^i?* 
maba de los Conventos íblos de Caftilla la Nueva, ni de foíps ios C o n - 1 ^ 
ventos de Caftilla la Vieja, fino de todos indivifamente; tanto derecho 
tendrá para hiftoriar los frutos indivifos el Chronifta de la Provincia di-
vidida fin alteración del titulo antiguo de San Jofeph , como el Chronifta ' 
de la Provincia divididajy feñalada con el titulo nuevo de S.Pabloj porque 
cftas Provincias 3que aora fon dos 3 fueron aquella vna, y vmaa .deímemt 
brada \ Difmemiramus, ¿r ex VNIC A in duas divtdimus. 
T i Tampoco éfía objeción me causo novedad alguna , por aveflá 
prevenido al eferivir mi Tomo primero. En fu Libro primero anticipé & 
folucion en el Capitulo XÍII. cuyo titulo es : Debidos recuerdos de algunos 
Venerables Varones, cuyas Pidas exemplares fe omiten en efta Chrenifd. Exprejftifé 
la cafual, con rermfs'ton b los Amores que las hiftoriaron. Y en el dicho Libro; 
en el Capitulo XV. num. 161. lo previne, diziendo, con mas clarid¿idr 
Jlgunos Venerables he omitido s per no reconocer otro titulo común, que el domicilio' 
de origen , como fen elV.Vr, Sehaftian de San Jofeph ( es diftinto de naeítio 
Martyr ) el V. Fr.Junipero ) el V. Fr, Jofeph de Santa María, y otros }city fs 
prodipofas Vidas hifiorio nmJho Fr. Martin de SmJofeph. Snbfiimieodo todo 
lo dicho por m o , y otro Lcdor , fe conoce procedieron por caminos táfí 
eftremados, como craníus aféelos , de que debe defnudaríe el Hi i io in^ 
dor} ateniendo ñ fiel de la jufticia } y á la verdad , que nunca muere, 
aunque muera el Autor. Llámelos caminos eftremados, pues el vno eP 
crupuliza en ver hiñotiadas las Vidas exempiares de algunos Religioíbs, 
que florecieron antes dé la divifion , y el otro efcrapuliza , porque ion al-
gunos , y no todos^ Pufeme en vn medio, y es aquel que exprefsé err él 
Capitulo XV. de mi Tomo primero , num. 162. añ idiendoj De elle/-y. 
otros muchos, quando ocurriere metivo efpecial} dar} en eí difeurfo de efla Hif~ 
torta competente noticia, Y manifeftando algunos ticu-os, concui con aqnelíá 
memorable fentencia del V.Sobrino, que dezia; Si yo fuejfe hueno3 weaéiah 
de pretender muchos Pueblos, como hijo Juyo, Salamanca^ por -aver en ella nacidoi 
Walladolíd, por ¿verme criado áefde quatro anos Í Madrid3 per aver en ella pajpt \ 
do la flor de mi juventud, j i tomado alli ei Ahito ^eligiofo j V alenda ¡por los wu~ 
chos anos que en ella habite i pero foy tal} que e(foy libre, y figuro de efio, 
m I3 Omití, en fin, la individuación de muchos frutos comunes á 1^  
Provincia indiviíli, vnica, y ío!a > porque íi en todos ellos fe detuviera 
mi paura , tarde vieran la publica luz los abundantes, y opimos frutos, 
que fonfruto íingular en Cartilla la Vieja, dcfpucs de la diVííion ; pues 
ya el año de eran tantos, y tan crecidos, que los celebró en Roma 
por fu numero, y calidad la pluma eftraña del R. P. Fr.Tiburcio Navarro, 
Nav. de FruA. efcrivkndo ; Provincia Sa&fíi Pauli multos humfque produxit viros mir¿eperfe-
Pofth.S.Petr,de' tfionisgleriajér prodtgmum fpkndoreié' ^oñrha illuftres, Y el año de 68 5 . 
A l e cap. 18, e el M.R#p.pr, Antonio Velaíco, déla RegularObfervancia, Obifpoeledo 
de Santa Cruz en el Perü, teftifíco lo mifmo, como ya dixc, en el lugar 
Tora. 1 .lib.i. c. marginado: l a Provincia S&ntú3 j Peligiopfsima de San Pablo de la mas eftré-
|£ . n. z 16. c y obfervancia de Defcahos de N. P. S, Francifco , taller, jr fecunda Madre de 
Hijos s y fugetos de la primera eft 'macion en virtud, y letras, y exemplaridad 
tanedificativa y y proficua a toda la Chriftiavdad. Y en el año de 686. el 
Eminentifsimo feñor Cardenal Aguirre, como ya obfervé en el lugar qut 
doy á la margen , no dudó eferivir ; Provincia, h quien yo fingutarmente ve-
nero , y amo , creyendo fin duda, y foliando deziren muchas ecapenes , qm ís 
íTom.iJíhji^c. vna de las partes mas efeogidas de la Iglefia, E f e mi/mo concepto procuran en 
^.n.ii4» Roma llegue k formar fu Santidad , Y para que el fin de dicho íiglo 
correfponda á fu dichofo principio, fe me ocurren aqüellas fentidas pa-
- labras del feñor Phe ;ipe Tercero , de quien eftá eferito: guando en Empu~ 
fftt&t.Cttchs J'*<** p M ú M Confejedixgron ét fu M age fiad convenía mudar fe la Corte ¿l 
• 
de los Reyes i 
la Santa Prov 
i Madrid, dixo al Duque de herma, que efiaba con el: Mudefe muy enhorabuena 
\ s T ¿ \ o } 7 x ^ í ^ ^ l f i h 4 e n e i S f*™ fac™co*dw™>q*'jwto*m Palacio en Madrid, ? 
pongáis «tro Convento cm ios Frases de San Diego, T a/u elR.P. nuejtro Gene? 
me 
ral 
nos 
^ÍX , /uffimos h fundar a aqiiel Convento s for de nneflra Provlmcía y y 
noto acéptame i i pür que avia alia otros Ve/c altos de la de Sanjofeph, Uitima-
rnciíit- .el año de óoi . en que el V. Fr.Marcelo de Ribudcueyrá dio á luz 
fu verdadera Hiliona dei Archi^ieiago^fírinó de fu nombre el teíbmonlo 
íigulente : Vejpties fue también memfler dividir fe en das, quedando vnacon R a^den. lib. fí 
e!. primer nombre de Sm Jo feph > y tomando otra el del Glorio/o San Fallo, cdn~ z*%'** 
fervandofe en v ha y y stra la Janúdad , / afpereza que comenzaron, Y aunque 
f/ráran todos eftpsy otros muciios celtimonios, que dexo dados en va-
rios lugares de mi Tomo primero .bafta , y aun íbbra para indicar la fe-
cundidad admirab e de la Santa Provincia de San Pablo efte Tomo Tegua-
do, á que me remito , en quanto, Oeo dame, pongo la vltima mano a| 
Tomo tercero, dexando matei ia abundante para quarto , y quinto. 
14 No es, no, mi intento defraudar en algo, ni á mi Provincia de 
S.Pablo, ni á ia Santa Provincia de S.Jofeph* Una, y otra (fin agraviode 
otra iguaa ) abunda de tantos , y tan apreciables £ utos, que no neccísita 
mendigar glorias agenas. Para perpetuar a indivifa vnidad de los Con-; 
ventos de CaíHLa ia Vieja con los Conventos de Castilla la Nueva 5hafta; 
el año de 594. tuve por ociofo atarearme á eícrivir las Vidas todas,qqan-
do ya prev nieron efta gloriofa empreíTa vn Fr. Juan de Santa María, que 
floreció en a Provincia de S. ] oíeph ^ dividida de la de S. Pablo , y vn 
Martin de S.Jofeph, ornamento de la Provincia de S.Pablo, dividida de l^ ' 
de S.Jofeph. Qualquiera Chronifta, Hijo de vna de eftas dos Provincias^ 
podía eícrivir vno, ó dos Tomos con eíla iuícripdon: Chronicas dé la Proi 
Tincia hdivifa de S.Jofeph. Y íi aviendo falido de la prenfa preguntaran los 
ReligÍDÍos Hijos de iaProvincia dividida con el titulo antiguo deS.Jofeph : 
Uoffrx dicatm: an fu* > Refpondieran con verdad los que fon de la Provin-
cia dividida c6n el nuevo titulo de S.Pablo; Sed vt fmamut verius, ¿* f u * S.Gregor.H»»! 
dkamus, ¿r nojh*, como refpondia á otro intento S.Gregorio el Grande, xu m £víU *^ 
15 En fin, como yá previne en mi Tom. L en el Cap. I . del Libro V. 
„ Si en la defmembracion de los Conventos, como fe dio el nuevo titulo 
„ de S. Pablo á los de Caftillala Vieja, fe huviera dado titulo. nuevo, y 
„ nuevo Patrón á los Conventos de Caftilla la Nueva ,llamandola (íirva de 
i , éxemplo) Provincia de S.Pedro, no fuera neceííario quitar algunas ve-
„zcsla equivocación procedida déla continuación del titulo antiguo de 
^ S.Jofeph; porq con toda claridad fe percibiera,quc dividida la Provincia 
„ de S.Jofeph en dos Provincias, vna llamada de S.Pedro, y otra llamada 
„ de S. Pablo, eran frutos comunes á las Santas Provincias de S.Pedro, y 
„ S. Pablo, los frutos que avia dado antes de la divifion la Provincia indí-
„ vifa, llamada de S.Jofeph. Mal, pues, pueden queftiones de nombre pri-
varnos de aquellos bienes efpirituales, de que nos hizo legítimos herede-
ros la caridad , y vnion de vna Provincia indivifa: Vt autem, puedo dezir s Xr«^ 
con SAguñ ln , / ¡mus memhra ehs, imitas nos compaginat:vt compapnet vnitas, 1 '7.1» leanafc 
quA facitmjt C baritas > Y con gloriofa emulación, mas íin agravio de la 
jiiftlcia, por vnos, y otros termino con aquellas palabras del Apoftol, en-
tendidas reciprocamente : lam futuratieftis , iam divites fa&i t/lis: Jine , 
notts Hgnatts: & vemam regnetis, vt, & ms voh/mm regnemus* ' * 
P R O -
PROTESTA DEL AUTOR. 
EN conforniidad délos Decretos déla San-tidad del Señor UrbanoVIII. protefto^que 
quando en eftos cinco Libros 9 con ocaíion de lo 
hiftoriado en efte Tomo fegundo, fe pufieren al-
gunos elogios de íantidad 5 de martyrio, revela-
ciones , 6 milagros, que toquen á Períbnas no 
Canonizadas, no Beatificadas 5 ó no declaradas 
por verdaderos Marty res por la Santa Iglefia, no 
pretendo, ni es mi animo prevenir eljuiziode la 
Igleíia en alguno de los puntos dichos, ni querer 
fe dé k cofas íemejantes mas fec, que aquella que 
merece vna narración puramente humana^ y aun-
que piadofa falible. Y afsi en efl:o5 como en toda 
lo demás> vfque admamí <& apicem^ me pongo coa 
humilde rendimiento á los pies de la Santa Ma-
dre Iglefia ? fu jeto en todo a fu juizio, y corree-, 
cica Afsiloprotefto. 
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Convento nuejlro^  y florece en el vn F . Cbortjla 5 rwy^ f 
Enfermeros fueron dos Angeles Santos. 
R I N C I P I A S E e f -
te Tomo I I . en el vlti-
mo año del Siglo diez 
J y feis,quando era Paf-
tor Univerfal dé la 
Iglefía, la Santidad de Clemente VIH. 
Reynaba en las Efpañas el Señor Phe-
lipe Tercero \ governaba nueílra Scr^ 
P a r t e a 
phlca Religión elRevérendirsimo(deC.; 
pueslluftrifsimo) Padre Fr.FrancifGq 
de Sofá; y nueftra Provincia de S. Pa-
blo, nueftro Venerable Hermano Fray, 
Antonio de la Concepción. Aviafe ce-<; 
lebrado eñe año de feiícientos en Ro^ 
ma Capitulo General, y vno de fus 
suevos Decretqs confirmados por 1^  
A ^ Sillg 
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Silla Apoftolica, fe oponía, en dida-
men de algunos Regulares , al Breve, 
que tenia ganado nueftra Santa Pro-
vincia , para poder admitir Fundacio-
nes nuevas, precediendo la licencia 
vnica de el Diocefano. Efta novedad 
kuviera resfriado de el todo la devo-
, cion fervorofa de la Villa de Ampu-
dia. Villa antigua, y nulUuf Viaecefis, en 
tierra de Campos, y Falencia, ft fu 
Conde, el Excelentifsimo Señor Don 
Francifco Sandoval y Roxas, no huvie-
ra explicado de nuevo fu antigua de-
voción con efta Provincia , pattoci-
nando lapreteníion devota de fus va-
fallos. Confuitado el Breve con el Se-
ñorNuneio, declaró efte, con el dida-
íjíen de Letrados grandes, eílaba en 
toda fu fuerza, no obftante el nuevo 
Decreto de el Capitulo General j y at-
ü lo confirmó deípues el Vicario de 
Chrifto con Letras efpecialqs, qúe da-
ré copiadas, en el Libro V. de efte To-
rno Segundo. Aísi tomó nuevos alien-
tos la Villa de Ampudia (no Empuria, 
ni Ampurias) para folicítar con mayor 
esfuerzo, la entrada en ella, de nueí^ 
tros Religiofos > áias también íe levan-
tó '6ontra la huéva Fundadon , otra 
tempeftad, tan recia, que folovn Pa-
trón , tan grande, como el Señor Du-
que de Lerma pudo foífegarla, con la 
bonanza defeada. Declaroít también, 
fbv Agente ele el nuevo Convento, 
eligiendo para fu Titular, á N . Sera-
phico Padre San Francifco, cuya cor-
dial devoción fuefíempre el imande 
fus mas nobles afedos. Extendió def-
pues fus generofas palmas para el 
complemento de la nueva Fabrica , la 
Excelentifsima Señora Dpña Feliz, ó 
Fellche Enriquez Colona, Duquefa de 
Lerma, y Condefade dicha Villa de 
Ampudia. Entraron en ella nueftros 
Drfcakos, con pacifica poífefsion, el 
$f ó de mil y feifcíentos, en la Vifpera 
¿e San Pedro de Alcántara, y día pro-
pio de el Evanseliíb. San Lucas, con 
aplaufo vníverfal de los vezinos, y ef-
|)cciaI|ülylo 4e fu Igle¿a i^oleg^^ 
2, Es floridilsima en efte Religiof® 
Convento, la memoria de vn Religiofo 
joven, ó Chorifta llamado Fr. Fran-
cifco de San J ofeph. Nació eñe Siervo 
de Dios en la Extremadura, en la Villa 
antigua de Montanches^uthorizada al-
gún tiempo con Iglefia Cathedral, cu-
yo primer Obifpo, fue vn fanto Varón 
llamado Siervo de V'tos. A ella Villa, 
pues,que íe interpreta Caflillo de la €u~ 
idra}haze fingularmente memorable 
cfte fu Hijo efelarecido, en quien íe 
dieron las manos, la fímplicidad de 
paloma, y prudencia de ferpiente. 
Para deínudarfe de el hombre anti-
guo, fe viftió de Chrifto Crucificado, 
en nueftra Santa Provincia, ciñendofe 
tan apretadamente, queíiendo antes 
de natural muy fuerte, llegó á fer vn 
cordero,en la manfedumbre,y hu-
mildad. Defempeñó el propio nombre 
de Francifco > defapropiandofe de to-
do , como verdadero pobre de efpiri-
tu > y el fobrenombre apreciable de 
Jofeph, creciendo de virtud en virtud, 
al paíío,qUc refpondia promptamente 
alegre á los Divinos llamamientos, Erst 
en la oración muy continuo, y fervo-
rofo, y para dar en ella prefurofos 
buelos, fe eftaba immoble en el Cho-
ro , defde la media noche, hafta la ho-
ra de Prima. Nunca comió carne,nun-
ca4>ebió vinb » contento íiempre con 
pan^ y agua j íin admitir otro extraor-
dinario, que algunas yerbas. Era en k 
vifta no menos modefto, que recatado, 
en no ponerla en roftro de muger al-
guna , temiendo prudente, no entraííe 
por las puertas abiertas de íus ojos, al -
guna eípecie , que le empañaíTe eL 
puro,y criftalino efpejo de fu alma. Su 
defcalzez en todo tiempo,fue total> 
fus cilicios rigurofos ; fus difcíplinas 
fangrientas i y fus penales exerdeíos 
tan repetidos, que fue neceífario, no 
pocas vezes, tirar las riendas á fus con-
tinuos fervores, y curarle las Hagas 
abiertas, en fus efpaldas» 
5 Todos eftos rigores eran para' 
fu corazpo enamorado, ejafayos de el 
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martyríorangríentOj que dcfeaba con 
vivasaíiíias,iolicitaadohazer numero 
enrrc los vcrdacleros Hijos de eila San-
ta provincia'3 que con zelo Apoílolico 
paííaban veiozesá enarbolar elEílan-
darte de la Féj en el dilatado Imperio 
de el Japoli > y otras Barbaras Nacio-
nes. Mas aunque no le falto la volun-
tad para el martyrio, quiíb Dios íal-
taííe el raartvrio á fu buena voluntad, 
Refignado en la Divina, con aáospro-
flindos de humildad, explicaba lu cari-
dad verdadera con los enfermos, y an-
cianos , hecho aísi exemplar de todos 
los Rejigioíbs 3 que admiraban alegres 
tan íazonados frutos de perfección^ en 
vna cilad tan florida. Era obfervantíf-
ÍIITÍO de la virtud de el íilencio, con cu -
ya llave raaeílra ateforaba en el archi-
. vo de fu corazón todas fus virtudes j y 
lo que es mas 5 todos fus dolores. Y íi 
es acreedor de el gioriofo titulo de 
perfedo , el que fabe governar fu len-
gua , íin que alguna de.las leyes fantas 
fe dé por agraviadaÍ no es corto índice 
de lo aprovechado , que efíaba eftc 
Siervode Dios en la importante cien-
cia de faber hablar 3 el no aver expref-
fado palabra alguna , que no fueífe re-
gulada , por la obediencia, ó caridad. 
Contribuía mucho á fu difereto ^  teli-
giofo,y Evangélico íilencio la frequen-
re tarea de fu efpiritu elevado en la 
prefencia de el vnico, y Summo Bien, 
,íin que el trato inevitable de las cria-
turas le íirvieífc de embarazo algu-
jxQf. i ^fei^náí) otó-i ' * h te 
4 La paciencia, eti que fué üd mí -
rabie, cantó repetidos triumphos en 
carias enfermedades, y en efpecial en 
la vltima, que fue tanto mas grave, 
quanto eftava fu cuerpo mas debilita-
do con vna vida tan penofa, y auftera. 
En vna ocaíion, eftando aufente el En-
fermero, y nueftro paciente Enfermo, 
debilitado de poder faiir de la cama, 
como lo necefsitava, llamó vna, y otra 
vez pidiendo ayuda. No huvoá la fa-
zon Religíofo alguno , que oyeífe fus 
clamores 5 mas oyólos fu Magcíhd en 
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el Cielo, y derpachánao ef e él dos An-
geles Santos: entrafCn viíibiemente ea 
la Enfermería, fe ¿ícercaron compafsi-
vos al Enfermo , y levantándole en fus 
palmaste aísiftieron con graciofo deí-
pejo. Defpues le bolviéron á la émUy 
y dexandoia mas aíleada desparecie-
ron; y el Enfermo alegre empezó de 
nuevo á bendecir al Sefior por fu gran 
miíericordia. Grande fué la admira-
cion,que ocaíionó eífe prodigio: y íino 
fué fuá ve reprehenfionde el defcuydo 
de el Enfermero, es vn fuerte defper^ 
; tador de la piedad, que fe debe prac ;^ 
tlcar con los Enfermos íin hazañeriass 
pues no fe defdeñaron los Angeles da 
hazer los oiieios mas humildes, quan^ 
do los hombres, tan fujetos á miferías, 
fe Tétardartfn enoir los'gemidos de fu 
Hermano Enfermo* . 
5 Ho coníta, íi en eíla Viíita dé, 
los Santos Angeles fue también pre-; 
venido de fu muerte preciofa imas íí-
guiófe efta en breve, muriendo to\\ 
toda propriédad como vn Angel. Eri-í 
tregó íli feliz efpiritu el día diez ^ 
nuéve de Noviembre, en el año dé rail 
feifeientos y veinte y quatro. ConcuB*¡ 
rió á la clamorof i voz de fu mucha opi-; 
nion de íaintidad vn numerofo concur^ 
fo, que alaba va á Dios, admirado de 
vér el Gadaver,defpues de muchas ho-f 
ras en nada deslucido. La hermofuraí 
en fu roílro era muy notable, y no 
menos la claridad de fus hermofos 
ojos, y lo tratable 3 y flexible en todas 
fus coyunturas, como fí tuviera alien-j 
tos de vida. Honró también fu Ma^ef. 
tadá fu íiel Siervo con vna íiñgular 
maravilla. A viendo entregado la ca-
mifa vltima,que virtió en fu penofa en-i 
fermedad, á vna muger, y aviendola-
cíla lavado en vna vecina laguna, em-* 
pezó la camifa á exhalar fuaves olores 
de aromas no conocidos. Creció el 
prodigio, experimentando, que con 
el contaóto de la camifa era ya agua de 
olor toda el agua de la laguna. Lleva-
dos de eftas extraordinarias fragran ,^ 
ciasTupron muchos ios que coa devo-
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ra porfía llevaron cantaros de efta agua 
para fus cafas j y como ííempre fe per-
cibía en el agua vn olor celeftial, re-
currieron defpucs á la fuente de fu fe-
pulchro, aprovechandofe piadofos de 
la intcrccfsion de el Siervo de Dios. 
Acordaronfe de él nueftros Chroniftas 
en fus Manufcritos , y nueftro Fray 
Martín de San Jofeph en el Tomo Se-
gundo, Libro Quinto. El Extático Va-
ron Fray Manuel de San Bernardmo3el 
Venerable Fray Pedro de la Refurrec-
cion 5 y otros Religiofos exemplares, 
que iluftraron efte dichofo Convento, 
piden otro lugar, y eftilo mas difufo. 
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V . y Afofiollco Varón E r . J m n de 
Éfcobar, vltlmo Cujiodio , y primer 
provincial de la Sama Proyln* 
ciadela Ajfumfcion ¡ tn 
el Rio de la Plata. 
f6 T T ^ Ntré tos mas memorables Rc-
ligiofos , que zanjaron coit 
folidos exemplos el nuevo 
Convento de la dicha Villa de Ampu-
dia, ocurre vno de fus primeros Fun-
dadores llamado Fray Juan de Efco-
bar, illuftre por la claridad de fu ori-
gen , y mucho mas por fu Apoftolico 
zelo. Efte es aquel V.Defcalzo^á quien 
celebra por Varen ferfiBo, én ymen fe 
miraron grandes virtíteies, que te grangea-
ron el nombre de Santo, el Chronifta eru-
dito de la muy Religiofa Provincia de 
los doze Apoftoles,en el Perü/ol. 6z 5. 
Fue celebre Predicador de nueftra 
Provincia de San Pablo , y ál terminar 
Su Prelacia en nueftro Convento de la 
Villa de Martín Muñoz, le deftinó la 
Obediencia á efte Convento de Am-
pudia,elaño primero de fu defeada 
Fundación. El año íiguiente de feif-
cientos y vno le efeogió el Real Con-
fe jo de Indias, para que paflando á la 
grovirjeia de Paraguay, en el iyo de h 
Plata i conduxeíle configo Mifsioneros 
Apoftolicos, ySeraphicos. Obedeció 
fervorofo, y capitaneando á tres Hijos 
de nueftra Santa Provincia, y á otros 
de fu efpiritu , que avian alargado 
otras, fe embarcó en Lisboa el día de 
N . P. San Francifco de el año de mil 
feifeientos y dos, y fue el vltimo Cuf-
todio, y primer Provincial de la Santa 
Provincia de la Aífumpcion , que fe 
erigió en Roma el año de mil feifeien-
tos y doze. Noeftraño, ignoraífe el 
R. P. Fr. Diego de Cordova Salinas, 
qual fueífe la Provincia Madre de 
nueftro Venerable Efcobar; porque yá 
preocupó nueftra juftifsimaquexacon 
eftas palabras de fu Prologo. „ De los 
•„ que algo fe fabe, dize, que fon los 
.,, menos en el numero, no fe puede 
9,dezir todo^ ni donde nacieron, ni 
3,quienes fueron fus Padres, qual fu 
„ niñez, en que Convento profeííaron, 
„ el año en que murieron, ni otras cir-
?> cunftancias, que pide la Hiftoria. 
7 Mas de eftrañar es, que a vien-
do profeííado en efta Santa Provincia, 
no pueda yo, por la repetida omifsion 
de nueftros antiguos, individuar mu-
chas cofas memorables de efte Siervo 
de Dios. Efte fea la retribución de el 
precitado Chronifta de la Santa Pro-
vincia de los doze Apoftoles en el Pe-
r ú , cuya bien cortada pluma hiftorió 
lo principal de fu exempkrifsiraa v i -
da en el lugar, que cito á la margen, y 
doy copiado con toda fidelidad. „ En 
el Capitulo General, ( dize ) que fe Cortfov. 
„ celebró én Roma en el año de el Se- t.'*' 
ñor de mil feifeientos y doze, fe eri-
„ gicron en Provincia con. título, y 
„ nombre de la Aífnmpcion de Nuef-
„ tra Señora las dos Cuftodias de Tu-
„ caman, y Paraguay, hijas ambas de 
5,la Provincia de los doze Apoftoles 
„ d e Lima,y fue nombrado Míniftro 
„ Provincial de la nueva Provincia el 
„ Padre Fray Juan de Efcpbar, Cufto-
„ dio que era de la Cuftodía de Para-
„guay , que fe halló en el Capitulo 
GcQcrai. Fue Religlofo muy per-
^feííto 
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y i f e á o , en quien fe mírában todas las 
3} virtudes: era de íu naturaleza m 10* 
fo , y pacifico: en el ferablante , y 
3) en ios ojos parece que iba reípiraii-
do agrado: el amor, que tenia a los 
Subditos s arrevataba las voluntades 
de todos, para que le amaíTen, y 
veneraiTen. La virtud 3 que mas re t 
plandecia en él , era la pobreza, te-
loro eícondido a los ojos humanos* 
Del otro Comprador Evangélico, 
que le halló en el campo, advierte 
el Evangeliza , que vendida omnia 
j u a , ¿ r comparaviteuw. Por lograr 
el teforo de la pobreza, COÍHO Varón 
Evangélico, ciexó los bienes, que 
eran muchos 3 los que con la nobleza 
9y heredó de fus padres > y en la Reii-
9S gion la amo de modo, que a imita-
,,cionde Nueáro Seraphico Padre S. 
^Franciíco dexaba lo licito ; pues 
„ íiendoio vílir vna Túnica con Capi-
(> Ha 3 y otra íin ella, falo traía vn Ha-
bito remendado, y pobre a raíz de 
i , las carnes, y vnos paños menores tan 
9J viles , y aíperos, que mas íervian de 
„ íilicio , que de reparo. 
8 „ Era tal el aprecio que hazía 
y3 de efta virtud, que haziendo de vef-
.^tir á veinte y quatro Religioíos,que 
atraía coníigo de Eípaña , Obreros 
Evangélicos para fu Provincia, no 
fueron poderofis fus perfualiones, 
hizieííe para si vn Habito, aunque 
„ el que traía lo pedia, por eftar muy 
3,remendado. Con el que filió déla 
>? Cuftodia , bolvió ,y murió con él en 
„ la Linea, en cuyos calores, y calmas-, 
bochornos , y fudores, quando le 
afligían, vfaba de vnos fudadores de 
vmayna , que en vez de enjugar 
el cuerpo , fe entraban por él las 
ariílas. Efte rigor obfervó de mane-
„ ra , que el tiempo de la enfermedad, 
„ de que murió, que fue de mas de 
3, feis nades, no permitió cofa de liea-
„ zo para alivio de la enfermedad, ni 
„en si, ni en la cama. Fue tan caíto, 
que no perdió el lirio de la pureza. 
Afsi lo deckró áU hora de U muer-
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„ te en vna Confeísion general, que 
„ fallo con vn Rcligioío,Le(5tor Theo-
„ logo, que lo tiene declarado juridi-
„cimente ; razón, porque le entera-
araron con palma ; ü bien por efpacip 
i , de dos años , le eftimulóvn eípiriru 
„ malo , como a San Pablo, con eíH-
„ mulos de caírne ; íiguiendofus hue-
3, lias le rindió, tomando cada dia dos 
„ difciplinas. 
9 „ Era muy caritativo : en Cwida: 
3Í pobre miraba á Ghrifto i y como np 
„ podia , por ferio tanto, remediar fu 
3, necefsidad, lo h izia con los afeaos 
3j del alma , tierno de las necefsidades 
i , agenas. Coneftoera muy humilde: 
3, íentia de si muy baxamente, y fus 
3,.procedimientos eran con tan gran 
^rendimiento, que muchas Vezes le 
,,iban los Subditos ala mano; yfol i^ 
3, reconvenirlos, que en ninguna ac-
3,cion fe miraba mas Provincial , n i 
autorizaba el Oficio, que quando ha-i 
zia alguna de humildad. Murió, co-
mo vivió, fazonado, y maduro par* 
3, la eternidad , cargado de copioíbs 
3, frutos de merecimientos 3:vn año de 
„ la creación de fu Provincia,y govier-
„ no. Fue verdadero Padre de fu Pro-
vincia! , el qual, con zelo, de que fe 
aumentaren los Conventos , y fe 
obfervaífe en ellos la difciplina Re* 
ligioía , traxo de Efpaña, tres vezes, 
„ mas de quarenta Reügiofos efeogi-
dos, y muchos de íingulares pren-
das , que fueron Provinciales en 
aquella, y otras Provincias; y otr >s 
que fe han adelantado con /ingulár 
3,efpiritu en los minútenos Apoftoli-
„ eos, en íervicio de las dos Ví igeíta-
„ des Divina, y Acordofe 
también de nueítro V. Fr. Juan el eru-
dito Gil González en él Theatro de la 
Santa Igleíia del Rio de la Plata, y re-
fiere , como predicó las Honras de 
nueftro Iluftriísimo, y V. Don Fr.lVür-
tin Ignacio de Loyola, Arzobifpo de 
las Charcasjficndo Cuftodiode la Pro-
vincia de Buenos Ayres. Llámala aísi 
á eíla Proviack 9 por eílár limada á las 
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rilx ras del Rio de la Plata, la Ciudad 
de Buenos Ayres poblada por Don 
Pedro de Mendoza el año de mil qui-
nientos y treinta y cinco. Debe obíer* 
yaríe mucho aquella clauihla del pre^ 
citado Chronifta: Traxo de Efpaña 
tresvezes , mas de quarenta ReJi-
giofos eícogidos 9 y muchos deíin^ 
^guiares prendas 3 que fueron Provine 
^ ciales en aquella, y otras Provincias^ 
^ y otros que fe han adelantado con 
«ííngular efpiritu en los minifterios 
H Apoílolicos, en férvido délas dos 
Mageftades Divina y y humana, Eftas 
tres vezes correíponden 3 á aquellas 
tres Mifsiones qué dexo referidas en 
el Tomo primero de eftas Chronicas> 
lib ro 1. capit ulo 21. Y a viendo íido 
tantos los Apoftolicos Varones 3 que 
alargó en ellas efta fu Provincia Ma-
dre 3 puede gloriarfe , viendo tan flo-
ridos muchos Hijos fuyos 3 aunque 
panfplantados en las Tierras diftantes 
jtle Tucumán, y Paraguay. Dexo é¡kr 
pas otras noticias de N . V. Efcobar en 
el Tomo primero de eíhs Chronicas, 
libro cap. 19. num. 12 6 .y 127. 
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Venerable Sacerdote Fr. Alonfo de 
la Fur i fie ación ) llamado el 
Doctrinero, 
[10 1" A Vida inocente del Vene-
rable Fr. Alonfo de la Pu-
rifí cacion > Sacerdote ^  lla-
mado el Dodrinero, aunque eílando 
al rigurofó computo de Annalifta, 
4ebia ya eftár eícritai el año en que 
floreció en nucñro Convento de la 
AldeLT del Palo, la referve para efte 
kño de mil y feifeientos, el qual le 
ílicó de la región del olvido nueftro 
Hermano Fr. Juan de Sarita María, á 
quien figue Fortunato Huever, y Ar-1 
turo de Monaftcrio en las Adicciones 
al Martyroiogio Francífcano. Nació 
en Vaideras, Villa antigua de tierra 
de Campos en el Obifpado de León, 
y dando en fus primeros años claros 
iudicios de fu futura vocación ^ le de-
dicaron fus piadofos Padres al íervi-
ció de la Igleíia. Eftudió en ella el 
fanto temor de Dios 3 las primeras Le-
tras, y Latinidad» Paífandó defpucs á 
la Villa de Medina del Campo, fue 
efeogidopor vn rico Mercader, para 
que íiendo Ayo de fus hijos, los re-
pafaífe la Gramática ; y él lo hizo, 
enfeñandolés á huir toda viciofa de-
clinación. Paní que fu enfeñanzafueft 
fe mas eficaz , pradicaba tan de veras 
los documentos efpirituales, que les 
daba, que llegó á merecer el glorio* 
fo titulo de Siervo de Dios, por la" 
exada obfervancia de fu Divina Ley. 
Mas como el Señor le quería para mas 
perfedo eftado, difpufo, que en lá 
mifma Villa comunicaííe iüs fantas 
infpiradonescon vnReligiofo nueílro; 
llamado Fr. Pedro de Caravajales, 
Lego de Profefsion. Efte fue quien le 
conduxo á nueífro Convento de la V i -
lla de Alaejos, donde, como no teni^ 
coftumbresque mudar, fe viíbo con 
nueftro fanto Habito nuevas obliga-
ciones , que defempeñó fervorofo, 
íiendoNovicio, como ya veterano en 
la vida efpiritual, aunque en toda fu 
vida nunca falió de la eíphera de hu-
milde , y humillado Novicio. 
11 En teíHmonio de vivir cruci-
ficado con el mundo, y todas fus bre-
ves delicias, negó del todo fu viftá 
al roftro de qualquiera muger, y aña r 
dió á los rigores comunes vnafpero 
íílicIo,ÍTequentes ayunos á pan,y agua, 
y otras raras mortificaciones. No fue 
la menor la que tuvo de Ja irafcible* 
venciendo con fuinvida paciencia la 
imponderable mortificación de verfe 
tratado como loco, de algunos, que 
regulados por la prudencia de carne, 
y íangre, infamaban fus virtuofasauf-
teridades, pareciendoles, que tanto 
rigor avia turbado la claridad de fu 
buen enteadimiento. Ó hijos de los 
hom-
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hombres , y como con vueftro mucho 
íeííb perdéis el juízio! No es lo pro-
priolcr locos j que fer juzgados por 
tales : y es lo lamentable , que no 
a viendo mayor diícreccion que \au 
íanra locura 3 todo lo vicia vn depra-
vado afedo, conocido por tal , quan-
doyáno ay tiempo de corrección al-
guna. No/otros, locos 3 dizen en el In-
fierno los defdicbados , que á lo del 
mundo fe reputaban en él por juicio-
ios, y entendidos, juzgábamos era lo-
cura aquel modo dt vida ^  que obfervahan 
losjufios't fero aorAytmos a e/ios repu-
Tadvt en el numero dé los Hijos de Dios, y 
f u fue* te entre los Santos, No por eílo 
quiero compre hender en el numero 
délos infeiizes prefeitos, á aquellos 
que feííudos, y no piadofos, perfe-
guian á efte Venerable Varón > ííno 
cDÍCH;.;r,y defeubrir efta lucida An-
torcha de Santidad a pitra que á fu luz 
vean lo que hazen, lo que dízen, y lo 
que pienían los que de tal fuerte per^ 
Cguenálosjuítos. Eralo nueftro Ve-
nerable Dodrinero; y para qoe fueíTe 
mas perfeóío, le probó fu Mageíb^ 
por diez y ocho años continuos con 
terribles dolores corporales, tolerados 
con reíignacion admirable. 
11 Añadiófe a efto la porfiada 
perfecucion de los demonios con re-r 
peridos aíTombros, para apartarlo de 
ios caminos re^ós de fus efpirítuale* 
exercícios j pero el Siervo de Dios 
enfeñado por fu Patrón 3 y nueftro, 
San Pablo s á pelear como buen SQI-
dado, venció valiente á aque líos im-
placables enemigos: 3 arrojándolos á 
fus obfeuras cabernas, á coila de pe-
nales mortificaciones 3 oración ^y ayu^ 
nos. Sobre todo, padeció aquella obf-
curiísima noche de interiores defola-
ciones^tan ponderada de los Myfti-
cos i mas eíie verdadero Myílrico to-
leró con tal reíignacion, y paciencia 
los tedios, defconíuelos, y retiros del 
Señor , que entonces le afsuna mas 
cercano , quando leveia mas afligido, 
yperieverante,comg» ^ k t y o ü d g l q 
eftas tribulaciones obfervófu .corazón 
tan preparado en el interior , como 
en el exterior , con apacible fereni-
dad,caufando á quantos le trataban, 
fíngular admiración tanta igualdad de 
animo, acompañada con vna fencilléz 
columbina, y vi> íilencio natural, y 
moral. Aprehendió efta longanimi-
dad, leyendo en el Libro de Chrifto 
crucificado con tanta frequencia, quq 
defpues de los Maytines , á media no-, 
che, fe quedaba inmoble en el Coro, 
contemplando los tiernos Myftcnos 
de fu Sacratiísima Paísionhafta la hora 
de Prima. Seguiafe á e í b , vna larga 
preparación para celebrar j y regan-
do el Señor con e l t )ón de lagrimas 
fus buenos defeos, creciain tanto ea 
el Altar, que no le parecía fe detenú 
en él vn quarto de hora, aunque tar-
daífe en confumir hora y media, y al* 
gunos días dos horas. 
13 En efte Divino Maná guftaba' 
fu amante corazón todas las delicias, yi 
bebía como en propria Fuente las ver-; 
daderas Virtudes. Yo juzgo , que el 
no eftár mas aprovechadas en ellas 
algunas almas, es, por no eímerarfe 
antes en la preparación para tal com-, 
bite, y por detenerfetan poco en el 
Altar,comoíi el Pande los Angeles 
"no fuera para pefado, ó no fuera fu 
Mefa Sagrada la Meía del Gran.Pria-; 
cipe, qué con admira)ble magnifícen-
cia , no folo brinda á fus Carífsimos 
para que beban, mas también los quie-
re fantamente embriagados. Poco abf-
traido efta del comercio de las cria-
turas , el que tratando con ellas los 
dias enteros, trata con Dios en el A l -
tar vn poco de tiempo muy taífado. 
Quien bufea á Dios folo de paífo, 
corno quiere hallarle de afsiento? 
Porque le bufeaba con tanta pureza, 
humildad 3 y quietud nueftro Fr.Alon-
fo, recibió del Señor íingularlísimos 
favores, y dulcifsimas mercedes. Va 
folo rapto le tuvo por tres dias enage-
nado de fus fentldos: y ep otra ocafton 
Je duró por quarenta dUs vn prodir 
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giofo extafís. Qué Ríe efto ííno aver 
caminado efte nuevo Elias al Monte 
de Dios Oreb , fortalecido por qua-
renta dias con Pan del Cielo ? Lo 
íingular es , que teniéndole abforto 
para no atender á las exteriores ac-
ciones 3 Je permitía lí puntual feque-
la de todos los a á o s de Comuni-
dad. 
14 Tenia eftos tan préfentes fue-
f2 del Convento, que, como fí afsif 
tieraenelCoro, pagaba a mediano-
che las alabanzas Divinas, y rezaba 
á fus proprias horas las Canónicas. 
Quandode puerta! en puerta pedia la 
limofná del pán , él repartiá con mü^ 
cha gracia la Dodrina, mejor Pan, y 
bien neceíTarlo á los niños; y condu-
ciéndolos con efte pretexto á la Igle-
íía 5 la enfeñaba á todo genero de per-
íbnas con tanta claridad 3 y eminen-
cia, que por efte Apoftolico exerci-
cio fue llamado el Dodrinero. Fuelo 
en realidad j no folo proponiendo fen-
cÜlamente al entendimiento, ó lo que 
fe debe creer en los Myfterios de 
nueftra Fé3 ó lo que fe debe obrar 
fegun nueílra Santa Ley > mas tam-
bién moviendo la voluntad ^  ó con la 
exortacion á lo bueno, ó con lare-
preheníion de lo malo. Otros Predi-
cadores han predicado mas elevados 
conceptos 3 mas ninguno fe dedicó á 
mas importante materia ^  que nueftro 
Dodrinero: ííendo cierto, que todá 
h Theologia Sagrdda, todas las Ef-
crituras, y todos los Divinos Myfte-
rios/fe reducen a la Doctrina Chnf-
tiana 3 que é] explicaba con doctrina 
efpiritual , y no con rethoricas hu-
manas , y vanas. Afsi qua'ndo conti-
nuaba el penofo exercicio deLimof-
ñero, cogia opimos frutos, de tres taíi 
principales Virtudes, como fon 3 la 
pobreza , humildad , y mifericordia; 
y mifericordia tanto mas ^preciable, 
quanto es la diíhncia que ay de las 
almas a los cuerpos. En fín, alumbran-
do á los entendidos, y dando entena 
clyrJeqto á}osrud®«, aprovechaba» 
todos con fu ciará éxplicácion, y era 
de todos aclamado ei Dodrinero por 
excelencia. Y qué mejor Dodrinero 
para vnos niños , en la edad , y en tú 
malicia, que eíle Varón, tan Angel 
en la pureza, que murió como íi fuera 
vn tierno Infante ? Obró Dios por 
efte fu Siervo cofas maraviilofas, que 
juzgaron por milagro algunas perfo-* 
ñas, que venerándole por Santo, re-
currieron al afylo de fus fervorofas 
oraciones. También le comunicó Dios 
algunos fecretos, y láílimafe nueftro 
Chronifta Fr. Martin de San jofephji 
de no averíos leído anotados con la 
debida individuación , concluyendo 
con eftas palabras : Con que hemos qu'ü 
tado h U Uifloria hevmofa parte. Mas 
poca falta hizieran eftas noticias , 
huvierá copiado ( como pudo ) el tef-
timonio de pluma eftraña, y tan grá-
ye , como tuvo á mano. 
15 Florecía por aquel tiempo en 
la Ciudad de Zamora el Venerable, y> 
M.R. P. Fr. Diego Venegas 5 Predica-
dor General de la efclarecida? Orden 
de San Benito 5 Varón de mucha vir-; 
tud , fa'biduriá} y larga experiencia en 
el govierno de almas áprovechadas; 
cuya memoria ferá eterna en fu Reli-
giofifsímo Monafterio de San Claudio 
de León, donde fu Sepulcro es aten-; 
dido con íingular refpedo. AeftceP 
clarecido Monge Benedidino 3 Abad, 
que fue , de San Benito el Real de 
Naxera, y Predicador Apoftolico ,por 
aver tratado con grande intimidad á 
nueftro Venerable Fr. Alonfo , le fu-
plicó nueftro Hermano Fr. Juan de 
Jeíus 5 Predicador , y Guardian dej 
dicho Convento de la Aldea, fe díg-
naife dar autentico teftimonio de lo 
mucho que fabia de las virtudes ifeji 
guiares de fu Confeífado; y hallán-
dole á la fazon en fu Convento de 
J-eon i refpondió , lo que yá 
copio con toda lega-
lidad. 
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CARTA DEL V E N E R A B L E 
Padre Fr. Diego de Ve--
oegas. 
i | 6 ,> TTJÓ*' aVerme pedido V. P. 
» que de por eícrito la 
„ Relación, que dixe de 
„ palabra, de la virtud,, y íantidaá 
, 3 del Padre Fr. Aloíiíb de la^Purífica-
„ cion, que murió en eíTa Caía de Ja 
„ Aldea del Palo ^  la daté con la ver-
^j dad, que femejante materia pide, 
^poniendo por Teíligo á Nueftro Se-
S) ñor 3 que todo lo que aquí va eícrito 
„ paísó á la letra entre é l , y mí, y 
que no tuve con él alguna relación 
ÍS humana de parenteíco, amiftad , ó 
otra coía, que pueda íer íbípechoía 
a eíb mi depoficion. 
«Eftando, pues, en mi Celda 
de S. Benito de Zamora, pocos me-
dies , ó años antes de íu muerte, fin 
averie jamás vifto, conocido, ni oí-
do nombrarle, llegó el Portero, y 
medixo,que vn Religioío Deícal-
S) zo me quería hablar. Dixe , que 
„ enrraííe: entró} que venia de paflTo, 
y de camino, y me pidió le oyeílc 
de penitencia, antes que entraíle en 
íu Convento , que le avia en Zamo-
ra > y qué tenia particular deíeo de 
w comunicar íu alma conmigo, y que 
tenia para ello licenciaé Puerto de 
rodillas , dixo > que la Confeísion 
avia de íer general > y la hizo deíde 
„ que tuvo vio de razón; confeísóíe 
„ con gran ícntimiento , y muchas la-
w grimas de aver ofendido á Dios» Lo 
3) 
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que confeísó fue de tan poca confí-
deracion, que muchas vezes íoípe* 
che, que hazla burla de m i , vien* 
dolé en vna Confeísion general re-
parar en cofas tan menudas; y por-
que no fe puede eípecificar mas en 
particular , digo en común > que 
hafta aquel punto no avia cometido 
pecado mortal aquella alma defde 
el dia que nació. Lo íegundo , le 
avia coníervádo Dios en pureza vil** 
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^ginál , en la mayor tranquilidad, y 
íbfsiego^queen hombre eípiriruai 
„ he viíto , aunque he tratado con 
„ muchos. Lo tercero , qué nunca 
M quebrantó Regla, Gonilitucionesde 
„ íu Orden, y Doarina de la Provin-
cia , que él íupieííe ^ ó fe acordaífe 
„ hafta aquel punto ^ las quales tres 
„ cofas tetígo por cierto, cónfervó co-
„ía de dos años y medio, que vívia 
„ deípues de efta Confeísion s porque 
33 lo traté todos ellos muy de ordina-
33 r io , y me dio muy ordinaria quents 
>, de fu vida , y lo reconcilié vltima-; 
>» mente quando murió i y íiempre ha* 
>,llé en él crecimiento de virtud i f 
93 la mifma de alma i ó mayor > y par-; 
>, ticularmente aviendo reparado mu-j 
^chOiy admiradome, que en diez / . 
„íiete años, que vivió en la Religión, 
no huvieííe quebrantado ninguna de^  
f > fus Leyes, grande, ni pequeña, 
„ Eílando fentacto en el DeprO'i 
^funMs de la Aldea del Palo, dos me-* 
„ fes antes que murieííe > le dixe: Es 
j , poísible. Padre, que no ha quebran-; 
„ tado ninguna Ley de íu Religión eni 
Í , tanto tiempo > A palabras feme^ 
jantes me refpóndió con grande hu-J 
mildad , y moíliandoíe muy agra-J 
decido á Nueftro Señor, que hafta¡ 
„ aquel punto le parecía > que en nin*; 
,9 guna de eítas colas avia faltado^un* 
„ que en otras era el mas mal hombre^ 
» que tenía el mundo. 
33 Fué alma muy favorecida dé 
„ Dios en cofis interiores .-caminó por. 
„ Myílica Theologia intertíiísima-
„ mente, tanto ^ que la fuerza de f i i 
„amor le tuvo vna vez tres días fue* 
„ ra de si mifmo, y otras menos ,* $ 
„de vna sé en particular j que éítuva 
quarenta días 3 no del todo enage-^  
nado, porque íegúia la Comünida4 
„ andando al palfo del Convento; pe*-, 
„ ro tampoco en si j que ni fabia lc> 
3,que hazia , ni entendía lo que lq 
dezian. A contemplación inteleélual 
„pienfo que llegó muchas vezes^ 
aunque no eraefte de ordinario fu 
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modo de oración. Buelos al efpiritu 
le comunicó algunos : los júbilos 
eran muy ordinarios en él con algu-
ñas íeñales exteriores 3 que parecían 
„ d e hombre loco. También me co-
„ mímico algunas cofas 3 que intcrior-
„ mente le decían, y algunas viíiones, 
y revelaciones, dé las quales no ten-
„ go licencia para dezir en particular 
á^  nada. Quedabafe en oración dé or-
a>dinano defde Maytines á Prima. 
3) Los mas regalados fentimientos que 
„ tuvo en ella, me dixo, los avia re-
^ cibido acabado de dezir MilTa^acon-
^ Tejando, que aquel rato era el me-
„jor de todo el dia para tener ora-
ción. Andaba en la prefencia de 
Dios ordinaria > y creo, que el mas 
tiempo gozaba de la prefencia vni-
^^tiva. Fue rigurofo en penitencias: 
'„ zcloíifsimo de la honra de Dios, y 
í3 bien de las almas.Dexó los Eftudios, 
w aviendole la Religión puefto en 
„ ellos Í porque dezia, que le impe-
?> dian el trato interior con Nueítro 
„ Señor. 
„ Padeció año y medio antes de 
fu muerte grandes enfermedadés, y 
„ terribles dolores. Eftando con ellos, 
3 , le vifíté muchas vczes en los Def-
3 , calzos de Zamora , y en los de la 
3, Aldea del Palo; líempre le vi ale-
35 g^e, y reíígnado en el Señor, aun-
„ que me dezia, que padecía mucho, 
„ particularmente de la enfermedad 
M de que murió, en la qual, como fu 
>, roftro natural no era muy hermofo, 
a, hizo algunos vifiges, y geftos, que 
„ ponían horror.Reconciliófe conmigo 
„ para morir í murió fuavifsimamente 
„ defpues de todos los dolores ; no 
me hallé prefente quando efpiró: 
,,avifaronmé , que andaba yo en el 
„ campo^y quando llegué ya eftaba en 
ijlalgleííacon guirnalda de flores en 
„ la cabeza; tenia el roftro notable-
mente hermofo con general admi-
,,raciondelos que le avian conocido 
„ en vida, que, como queda dicho, 
le tenia feo. Afirmáronme muchos. 
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y yo entre ellos , que echaba rayos 
de luz de fu cara. Con fer día ferial, 
^ de mucha ocupación en aquella 
tierra ,y el Lugar tan pequeño, hu-
vo innumerable concurfo de gente, 
afsi de Clérigos como de Seglares. 
Mandáronme aquellos Padres, que 
yo dixeífe la MiíTa de fu entierro: 
dixela, y prediqué , y conté prac-, 
ticamente todas eftas cofas, y otraSí 
que al cabo de diez y ocho años fe 
me han olvidado, y le enterré con 
general fentirfiiento, y lagrimas de 
todo el Pueblo. Efto es lo que fe me 
acuerda en particular. 
„ E n común digo, que como le 
comuniqué, y traté tan de efpacio, 
le tuve, y he tenido por vna de las 
almas mas puras, y Santas, que en 
nueftros tiempos ha tenido, y tiene 
la Iglefia de Dios, y en virtudes de 
Religiofo, aventajadifsimo, y en re-
galos, y favores interiores vno de 
„ los mas favorecidos de Dios de 
quantos he tratado, ordenándolo afsi 
Dios por fu mifericordia, con los 
que mas han recibido en Caftilla, 
Madrid , y Andalucía , de que fe 
tenga noticia. Y de efto doy fee, 
quanto fe pueda dar ,fupuefta la fa-
bilidad humana, á que todos eftamos 
„ fujetos. Y lo firmé de mi nombre en 
„San Claudio de León á nueve de 
«Agofto de mil feifeientos y ocho 
„ años. Fr. Diego de Venegas. 
17 ' Hafta aqui efte Venerable Pa-
dre , cuyo teftimonio es tan irrefraga-
ble , y las noticias que tuvo de los pro-
greífos, y virtudes de efté Siervo de 
Dios tan verídicas, que á efta relación 
de fu vida, y muerte nada áy que aña-
dir, ni que quitar enfentirde nueftro 
Extático Fr. Antonio de los Martyres 
en fu Chronicon de efta Santa Provin-
cia , Convento diez y ocho, folio cien-
to y treinta, numero décimo. Lo mas 
raro, que ay que obfervar en efte Ve-
nerable Defcalzo,esla fiel obfervan-
cia,que íiempre tuvo, no folo de la 
Seraphíca Regla , Conftituciones, y 
Ce-
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Ceremonias de éfta Santa Provincia, 
mas aver confcrvado toda fu vida la 
primera gracia, que recibió en el Sa-
grado Bautifmo. Y aunque efte ineíH-
mabic privilegio fe hallará en ellas 
Chronicas en no pocos Hijos de efta 
Provincia, ííempre fe debe llevar la 
palma entre los mas íiibidos elogios, 
por fer vno de los mayores que íc 
puedeti-de^irde vna alma i y mas no 
avicndo tenido ociofa la gracia en to-
da fu vida, como notó en femejante 
lance el R. Padre Fr. Chriñoval Mén-
dez en la Vida de la Venerable Doña 
Catalina Polo, ^ .quarenta y feis. 
C A P Í T U L O IV. 
FUNDACION D E N V E S T R O 
gravifsimo Convento de San Diego 
de JSalUdolid, y algunos elogios 
fayos del Cielo y y de U 
Tierra, 
[i 8 "T A Antigua Pincia J que 
bebió las faludables aguas 
de la Dodrina Evangélica 
de la Fuente Sagrada del Apoftol, Pa-
trón de Efpaña Í creció tanto con riego 
tan Celeíüal, que en la perfecucioa 
de Nerón dio á la Igleíia muchos ef-
clarccidosMartyresí y en laperfecu-
cion de Diocleciano á Santa Potamia 
yirgen. Llaraófe defpues Valladolid, 
óVallcdelidí y íiendo Ciudad Epif-
copal ^n tiempo de los Godos, flore-
ció en ella San Celeftarino Obifpo. 
Mas como noay profperidad linrief-
go, perdió el nombre de Ciudad, lien-
do conocida por la Villa por antono-
malia , y la flor de tierra de Campos 
en Caílilla la Vieja harta que fu In-
iigne Colegiara fue ereda Cathedral 
el año de mil quinientos y noventa y 
cinco por Clemente VI I I , y en el íi-
gu'ente fue* elevada de nuevo á fer 
Ciudad , por laqual litigan con glo-
riofa contienda fu Religión, Nobleza, 
Armas,fu antigua Vniverfidad, Rc-
PartcH, 
gios j y Sagrados Tribunales. Gloríafc 
de aver íido Patria feliz de dos Invidos 
Monarcas Phelipe Segundo, y Phe-
lipeQuarto, déla Venerable Virgea 
Doña Marina de Efcobar, y de San 
Pedro Regalado , y averia iluftradq 
con fus flamantes luces Nueftro Sera-
phico Padre, y fu Portentofo Hijo San 
Pedro de Alcántara. Explicó efta No-
ble Ciudad ardientes defeos^ de que 
los Hijos de efta Santa Provincia hi-; 
zieífen Coro en ella entre fus muchos; 
Hijos, y graves Conventos; y apenas 
fe dio principio á la execuclon el aña 
de mil quinientos y noventa y quatro> 
quando en breve los vieron fruftrados,' 
y á nofotros expelidos , como dexo 
hiftoriado en mi Tomo primero. Re-j 
curriófe á la Santidad de Clemente; 
VIÍL y en el ano íiguiente de noventa} 
y cinco, en San Marcos de Roma, ex-, 
pidió el dia veinte y dos de Agoftoi 
fus Letras, que empiezan ; ExpofiiQ 
finceritas Kelighniu Por cuyo Brevq 
concede plenaria autoridad, para quej 
en efta Noble Ciudad fe funde, no fo-í 
lo Enfermería, íino Convento nueftro^ 
mandando, que ninguno pueda impe-» 
dirlo con pretexto alguno. 
19 No fue el principal Agente^ 
de efta nueva Fundación nueftro Ve-; 
nérable Hennaao Fr. Antonio de laj 
Concepción, aunque era aélual Mi^ 
niftro Provincial; íino el Señor Phelí-j 
pe Tercero , de gloriofa memoria, 
Transladando fu Mageftad fu Cortq 
de la Coronada Villa de Madrid á Ú 
nombrada de Valladolid el año de mil 
feifeientos y vno, dió inftantes orde-í 
oes á fu primer Miniftro el ExcelentiP 
íimo feñor Duque de Lerma D. PratH 
cifeo Sandoval y Roxas, para que íej 
fundaíTe en fu nueva Corte vn Con-¿ 
vento nueftfo. Leves infirmaciones 
bailaban , para que el devotiísimoí 
Duque (quedefpues fue Presbytcra 
Cardenal de la Santa Igleíia de Roma ){ 
obedecieífe con puntualifslmas aten-, 
clones, y mas amando tan vivamente af 
NueftraSeraphica Religión, que re-i 
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pctidas vezcs explicó fu íingular afec-
to , diziendo: Vara m\ Padre San Fran-
c'tfío ¡fe avian de fundar Conventos en te-
das las entradas de las Calles, Empero 
di ole íingular complacencia, que íuef-
í e la nueva Fundación para fus Fran-
ciícos Deícalzos > porque la cordialif-
íima devoción que nos tuvo, fue íiem-
pre admirada por excefsiva de quan-
tos no bufcaron fu origen en aquel d i -
choío trato que tuvo con San Pedro 
de Alcántara, en cuyas informaciones 
para el culto publico 3 fue teftigo de 
mayor excepción. A efte Portento de 
la Gracia (íin agravio de tantos Ve-
nerables 3 que han feguido fus fan-
grientos veftigios en eíla Santa Pro-
yincia ) fe debe recurrir, reconocién-
dole por motivo principal ^ como lo 
hizo con elegancia D. Fernando Cam-
betos en la vida de efte Héroe Séra-
phíco, cap. 18. donde refiriendo el 
cafual encuentro de nueftro Saíito con 
clfeñor Duque de buelta de Badajoz, 
(dizeafsi: „ Llegaron á confrontar, í i-
guiendo cáda vno fu camino. Salu-
3, dolé el Duque , y todos devota-
ajmcnte: no coirefpondió el Divino 
^ Alcántara, arrebatado de íu profun-
„ da meditación. Detuviéronle con la 
9, novedad de ver aquel femblante, 
33 que folo con el movimiento daba 
33 feñas de viviente. Llegó elCompa-
3, ñero , que venia detrás, y pregun^ 
a, tóel Duque quien era? Dixoíelo: 
a, conocíale íolo por fu fama j y aun-
„ que tuvo defeos de hablarle , no lo 
„ hizo, por no embarazar fu recogi-
3, miento. Nodexóde eftrañar elri* 
„ gurofo exercicio de fus penitencias, 
33 y erá lo que no fe debia eftrañar, 
„ que los Siervos de Dios viven pade-
ciendo , y gozando. Perfuadió al 
„ Compañero, que le fueífe á la ma-
„ no en ello 5 pues era virtud templar 
el rigor á vifta de la necefsidad. No 
„ ay medio en eífo (rcfpondió) por-
„ que dize, no quiere admitir defean-
„fode efte mundo, que todo lo ef. 
» pera gozar en el Cielo. Defpidiófe 
55 
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el Duque, pero no fus afedos de fu 
memoria: eftosle grangearon def-
„piies de fu muerte, a la Reforma, 
„ la Fundación del Convento de San 
„ G i l , y ' la de San Diego de Valla-
„dolid. 
zo El orden, pues, apretado de 
fuMageftad, ylafervorofa devoción 
del Duque, dandofe por intercííada en 
la puntual obediencia, aceleró las di-
ligenciaste fuerte, que álos quatro 
de Marzo del mifmo año, íe tomó la 
poífefsion del nuevo Convento, y em-
pezaron á habitarle nueftros Religio-
fos. Supo como buen Privado de vn 
Rey emulo de Salomón , poner los 
medios oportunos , y afsi pudo ver 
coronada íu mucha prudencia con el 
prompto logro de íus ardientes de-
feos. Solo para aqui parece viene na-
cido aquel debido elogio, que eferi-
vióenRoma el muy erudito Cartha-
gena , con eftas formales palabras; 
Peculiaris celehranda dw illa efl, qua Sa-
lomnisfracepa Jequetis admonentis fa~ 
fientis conftlijs adharendum: qnod vel hec 
¡ocufletifiimo teflimonk dedaiafli , qui 
frudentifsmum Viruw veré Virum Vucetn 
de herma a €onfilijs adfcivijli, apfroban-
tihus , ac laudantibus viris , quotquot hon* 
wentis 3 ér ciari nmints. El dia cinco del 
dicho mes, dixo la primera Milía de 
orden expreífo de fu Mageftad él Iluf-
trifsimo íeñor Don Domingo Gym-
naíio, ArzobifpoSipontino ,afsiftien-
do á ella el Gran Duque de Lermacon 
todos los Grandes de la Corte. El Du-
que, para obedecer mejor, partió fu 
Cafa ( como otro San Martin la Capa) 
con nueftros Religiofos. El Rey di¿ 
pensó en vna Cédula Real de fu Pa-
dre, de gloriofa memoria, Phelipe 
Segundo , y dando Decreto nuevo, 
nos admitió en todo fu Real Palacio. 
El Duque (como otro Principe Zoro-
babél) levantó la obra á expenfas fu-
yas. El Rey contribuyó largos fubíi-
dios, y perficienó la Fabrica, alegran-
dofe (como otro David) quando vio 
edificad© fu Real Palacio, fin otra me-
dia-
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diacion al Templo, que vna fola pa-
red. El Duque coníiguió el titulo de 
Patrono de) nuevo Convento 3 por ce-
derfele fu Mageftad. El Rey^íiendo 
Patrono en la realidad, hizo totalmen-
te íliya la elección de Patronato^quan-
do concordando variedad de dictáme-
nes , mandó expreíTamente fueííe fu 
vnico Patrón San Diego de Alcalá, 
en cuyo milagroíb , y fapientilsimo 
Lego j^ han tenido íiempré feguro afy-
lo los Señores Principes 3 y Infantes de 
Efpaña. En íín, el Duque procedió 
como Padre, haziendo tan fuyo el Pa-
tronato , y de fu Excelcntifsima Cafa, 
que folo pudo vencerle vn Monarca, 
como Phej ipe Tercero, íiendo Patrono 
fuyo en la realidad, aunque no en el 
nombre. 
z i En efte fentido llamó Real 
nueftro Convento de S. Diego ; no 
porque fea de el Patronato Real, co-
Dofeles de rafo azul, y franjas de pla-
ta, que fe llevaron á Madrid de orden 
de el Señor Phelipe Quarto, el año de 
feifcientos y treinta y dos para adornar 
las Hermitas de los Jardines de el Buen 
Retiro, 
z z Veafe „ fi en todo el Orbe 
ChriíHano, y Seraphico ay Convento 
mas Real, ni le huvo jamás. Aísi lo íin-
tío aquel generofo Hijo de Nueitro 
Seraphico Padre ,íu dignifsimo Sucef-
for,ynorma de Señores Obiípos, el 
Iluftrifsimo Señor Don Fray Jofeph 
Ximenez de Samaniego, quando afsif. 
tiendo á nueftro Capitulo Provincial, 
celebrado en dicho Convento el añq 
de mil feifcientos y fetén ta y uete,pon-
derando el íitio de fu Fabrica, la ve-
cindad á los mas Sagrados retiros de 
Palacio, la multiplicidad de puertas,/: 
el crecido numero de ventanas, pror-
rumpió aílbmbrado en eftas formales 
mo ion nueftros Conventos deS.Froy- palabras; „ No ha hecho, ni el Señor, 
lan en Leen , de S. Lázaro en Areva-
lo, y de N . P. S. Francifco en Tordeíi-
ILis, íinp porlo mucho que entonces,y 
deipucs han obrado en él con Real 
imgniiicencia nueftros CatholicosMo-
c: s. Todos nueítros Chroniftas 
con .'piran , en que tocar la Fundación 
c eíle Convento es defiubrír el Non 
flus t ; / ^ de los favores, y encontrar 
yn agregado tannumerofo de gracias, 
y beneíicios, que folo pudo merecerle 
el efpiritu, y zelo de aquellos nueítros 
Evangélicos Varones: y hallarfe en el 
Emperador, ni el Rey Chriftianiísi-. 
mo, ni otro álgun Monarca, favor de; 
„ eftatura tan gigante 3 como efte á k 
Orden, ni de mas crédito para los; 
Hijos de Nueftro Padre San Francif-
co. Argumento perentorio de la pie-. 
dad Chriftiana, y de la gran fatisfac-; 
cion , y confianza, que losSerenifsi-
mos Monarcas Phelipe, y Margaritas 
„ tienen de fus Capellanes, y concep-
„ to que hizieron de fu Religioíidad, y; 
pureza. 
^ 3 Qué díx'era efta IluftriísiW 
Sí 
3> 
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coraron de el Señor Phelipe Tercero, Pluma, ÍÍ huviera de fer Chronifta de 
á quien todas las plumas, ya domefti- los continuos favores, con que afsiíHan 
cas ,73 eftrañas han dado el Epíteto de 
Pi dolo, Eííá la Fabricá tan vnida, y 
dentro de los ámbitos de el Palacio, 
que ay defde él á la pobre Cafa en di-
verfos fitios diez y nueve puertas. El 
monteo, de la Iglefia eftá difpueílo en 
tal íituacion, que abrazándola de vna, 
y otra parte los quartos de aquel Real 
Alcázar, la adornan ocho balcones, 
quatro ácada cortado: y en el tiempo, 
que eftuvoenValladolidfu Mageftad, 
filaban todas las ocho Tribunas coñ 
aquellos Auguftifsimos Monarcas á fus 
vecinos,y Capellanes los Religiofos 
Defcalzos? El Venerable Chronifta d© 
la Santa Provincia de San Jofeph, def-j 
pues de aver hiftoriado en fu Segunda! 
Parte,libro quarto,capitulo quinto de-i 
cimo, los exceífos de la devoción de el 
Señor Duque, pro%ue afsi; „ Llevan 
„ ba algunas vézes al Catholico, y de-; 
„ votifsimo Rey,para que también go-
„ zaíTe de la converfacion de aquellos 
?,Siervos de Dios,pues la Soberana? 
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„ Mageftad ie avia ¿ 1 Ú 0 tan buen guf- dentro de la mifma ClaufurajCon puer-
„ to en las cofas de piedad 3 y Reli- ta á ella; y otra que con efponde a Pa-
„gion. Eílabafe algunos ratos con lacio. Y humillando con reverente cul* 
„ ellos i y ñ pudiera, y el govlcmo á c to fu grandeza, mandó 3 que los orna-
^ tantosReyno^ le diera lugar, hizierj mentos de é l , afsi Frontales , como 
efío mas vezes. Entrególes fu Ora- Cafullas fueííen de materias pobres, 
torio con puerta, y llave para entrar como fon grana, y albornoz Í porque 
, en él , donde cada dia á fu hora feña- fueííen íegun el efírecho vio de nueí-
iadak dezia MiíTa vnReligiofo, y tra Seraphkai Defcalzez. Efte Orato-
, la oia con gran devoción. La Santa r io , en que todos los dias le dezia Mif-í 
93 
•X) 
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„ Reyna, que también era muy devo- fa vn Religiofo nueftro, en la quai co-
« t a , gozaba mas de efpacio de efta mulgaba fu Mageftad, es aquel Orato-
33 
Si 
93 
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vecindad,afsiftia mucho en la Tribu- r io, de quien ponderan las Hiftorias 
na, y algunas vezes á los Maytines, y ( con fama menor que la verdad ) efta-r 
muchas otras horas de el dia. Tras ba rubricado con la generofa purpura 
el exemplo de los Reyes, y devo* de fu fangre, vertida á fervores de fu 
cion de el Duque, y al olor de fanti- efpiritu en compáñia de los Religiofos 
„ dad, que daban los Religiofos, cor- Defcalzos, á quienes benigno, y dé-
'9, ria caíi toda la gente iluftre, y No- voto vnas vezes llamaba hijos, y otras 
bleza de la Corte. Muchos Princi- hermanos. Efte Oratorio, y las Tribu-
pes, y Señores los iban á vlíitar, y ñas referidas eran el Caftil! o roquero, 
bolvian confolados, edifícados,y me- de donde peleaba, y triunfaba de fus 
j orados en fus buenos propoíkosj mayores enemigos. Bafte por teftimo-
pues de e|k) j y de encomendarlos á nio,la confefsionde el Bárbaro Mo-
yy Dios, es lo mas, y mejor, de que los narca Muley- Xeque, á quien efte de-
Religiofos pueden fervir á los gran- voto Rey quitó á Alarache, Plaza-, y 
„ des Monarcas, y Principes de el Fortaleza de Africá > pues dixo ( para 
„ mundo. Hafta aquí efta grave pluma, admiración de el Orbe ) que temia mas 
y aunque añade defpucs otras cofas las orÁciones áe Phelife'Terceto en fu Ora-
memorabJes, es mucho mas lo que de- torio , que las valas de fus Capitanes en la 
xó ai /ilencio, y afsi lo confieífa, como fangrienta campana, 
tan amante de la verdad, diziendo: 2.5 Laquotidianafolicítuddefus 
Mucho Je pudiera dezir de efta Funda* Catholicas Mageftades con nueftros 
<m. Religiofos,aísifanos como enfermos, 
24 La Serfnjfslma Reyna Doña excede á toda ponderación. Fue tan 
Margarita, no folo afsiftia á los Dívi- abfoíuto el orden , que dieron para 
nos Oficios de fus Capellanes los Def- nueftra afsifteñcia' , que á no fer tan 
calzos,mas frequentaba con admira- íervorofo el tefon , y obfervante fu 
ble llaneza la Celda de el gran Siervo zelo , huviera relaxado la abundancia 
de Dios el Venerable Fray Diego de de regalos la paríimonia Religiofi. 
»San Francifco, cuya vida admirable es Ponderaba fu Mageftad 3 que en vn 
vna de las partes principales de efta mendigo achaeoío concurren dos do-
Hlftoria. De fu Celda hazia la piadofa léñelas; la enfermedad, y la pobreza,* 
Reyna pieza de labor ,y fentada con y previniendo como tan prudente el 
elfantoAnciano en la tarima,era fu adequado remedio,dio fus Cédula^ 
converfícion en el Cielo, y fu trabajo Reales, para que el Medico, Cirujano, 
de manos desbazer lienzos gaftados. Sangrador, y Boticario de fu Real Pa-
para proveer de hilas las Salas dé Ci- milia afsiftieííen con toda puntualidad 
rugía en los Hofpitales. El Oratorio le á nueftros enfermos. Y no olvidado de 
Píindó fabricar el piadoíifsimo Rey los Religiofos fauos, fe dignó mandar, 
que 
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que para fus recreaciones fe les entre-
gaííc llave para el juego de pelota^ pa-
ra los Jardines de fu Huerta 3 para que 
pudieíTenf tlirá eipaciarfeá fusquar-
tos Reales j y otras gracias íingulares, 
de que en otra parte haré la mención 
debida. 
i 6 En ocho de Abril dé mil feif-
tos y cinco años 3dió á luz en efte fu 
Real Palacio la gran Reyna Doña Mar-
garita , al grande Phelipe Quarto3 para 
gozo vniverfalde todala Monarquía 
Efpañola, en el dichofo, y ííicratifsimo 
diade Viernes Santo, cuyos devotos 
Oficios celebraba á la fazon nueftra 
Comunidad de San Üiego.Mas al piá-
doííísimo Rey Phelipe Tercero, no le 
permitió fu cordial devoción íiar de 
otro tan faufta noticia, y aíTomiíidcife 
fu Mageftadá vna de fus Tribunas, dí-
xo en alta voz: Padre Guardian, ayúdeme 
a dar gracias a Dios, que me ha dado vn 
principe heredero. E l Guardian, nunca 
mas difereto, refpondió con promp-
titud gracioía:5^r ¡ folo vueflra Ma~ 
gefiad fodia hazer de vn Viernes Santo vii 
diade Pafqua. E Inmediatamente lle-
vado de fus debidos fervores en fe me-
lante ocaíion , mandó entonar el 7> 
Veum iaudamus. Defpues, paííando los 
limites de toda ponderación, para af-
fegurar fu Mageftad el feliz arribo á la 
Corte de Madrid, entregó á fu Primo -
genito (quando aun no tenia cumpli-
dos dos años) al refguardo, y feguro 
. afylo, que fe prometía, fiando fu con-
ducción de nueftro Venerable Fr. An-
tonio de la Concepción, Padre de efta 
Santa Provincia. Y porque fu Magef-
tad tenia muy conocida la gran virtud 
de efte Siervo de Dios, le hizo arbitro 
de fu conciencia el año de milfeiícieni-
tos y ocho, los dos mefes, que habitó 
en eíle fu Rea'l Palacio, en el qual no 
huvo entonces otros/Capellanes Rea-
les , ni otros Confeífores de la Real 
Familia, que los nueftros Religiofos 
de San Diego. 
ZZ Aviafe fundado efte gravifsl-
moConvengo,con Breveefpecial de 
35 
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fu Santidad, y por orden expreíTo de. 
fu Mageílad Í mas fin el parecer de el 
nuevo Reverendifsimo Padre Fr. Fran-
ciíco de Sofá , quien aprobó defpues 
dicha erección por lo que yá refiero 
con las palabras formales de el Vene-
rable Chronifta de la Provincia de San 
Jofephen el lugar citado; «Sucedió 
(dize ) que el Reverendifsimo llegó 
á Valladolid en tiempo, que fe guar-
daban las puertas déla Ciudad con 
„ tanto rigor , que no fe refpetaban 
„ perfonas, ni calidades. Detuviéronle 
„ a la entrada i hizieron muchas dili-
„ gencias los Padres de San Francifco, 
„ y todas no bailaban. Acudieron al 
„ Convento de San Diego, dixefon lo 
„ que paífaba. Fue luego el Prefidente 
„ al Duque (como por de dentro dq 
„ Cafa tenia entrada ) y al momento 
„ dió recaudo, para que cntraífe. EÍH-
„ mólo mucho , y agradecióíelo al 
„ Provincial, que fue luego á tomar íii 
fanta bendición. Vino otro dia,á co-
mer con los Defcalzos,y alliíwbló al 
Duque, y quedó mas que fatisfecho 
quanto á la Fundación de los Con-
ventos. Bolvió otras vezésjy fiem-
pre que le avia de hablar entraba por; 
efta puerta. Hizoles mil favores, y. 
para monftrarlo á toda la Provincia! 
dilató fu ida á Portugal, y quifo ha-
3,llarfe en el Capitulo. Defpues en el 
año de mil feifeientos y tres,coni5rm6 
también la Fundación de efte Conven-
to, Nueftro Beatifsimo Padre Clemen-
te VIII . por fu Diploma dado en Roma 
el dia quince de Diziembre, y empie-
za ; Cum ficut acceftmus. 
z8 Unefe con la Fabrica de el 
Convento laCapilla de eftosAloízares: 
Reales, que eftá omnímodamente ai 
cuidado de efta Religioía Comuni-
dad ,á quien Carlos Segundo, de glo-
iriofa memoria mandó entregar las lla-
ves , todos los ornamentos de el Altar, 
y vafos de plata, y oro; para que la lu-
yan quotidianaménte como fus Cape-
llanes Reales. Mas de efte íingukr fa-
vor, como de otros giuchos cfaremós 
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noticia en otra parte, como también 
avcr celebrado la mifma Real Magef-
tadde Carlos Segundo fus fegundas 
Nupcias con la Serenifsima Señora 
Doña Ana Sophia de Babiera en la 
Igleíia de eíle Convento el día quatro 
de Mayo de mil feifcientos y noventa, 
fin permitir afsiíHeíTen á función tan 
mageftuofa otro alguno, que los Seño-
res Grandes , y nueftros Religiofos 
Defcalzos. 
1 9 Efte es el Convento de San 
Diego dé Valladolid, tan Real en la 
realidad, que de él fe pueden también 
entender aquellas palabras de Ifaias; 
líal. 49. ErMt Reges nutritij tut, ¿r Regin* nutrí-* 
13.& 60. ees tu*. Y las que añadió en el capitulo 
i<5. EK fefentz: Mammilla Regani la&aberis; 
c tando á la gloífa de algunos Expoíito-
res, y á la verdad de vnos favores Rea-
les tan grandes, y tan continuados. A 
los Hijos de efta Santa Provincia de^ 
ben los Defcalzos todos la entrañable 
devoción ,que de PhelipeTercero, y 
de Doña Margarita heredaron nueftros 
Catholicos Monarcas. Y aunque def* 
pues fe fundó en Madrid el Real Con-
vento de S. G i l , con paífadizo al Real 
Palacio, puede efte Convento quitar^ 
«nos la gloria de folo, mas no la gloria 
de primero, y vnico motivo para fu 
gloriofa erección. El cafo fue, que el 
año de mil feiícientos y feis, determi-
nó fiiMageftad bolver fu Corte á Ma-
drid i mas fue pagando, fe avia de 
llevar confígo los Religiofos de San 
Diego, cuya Religiofa vida por ef-
paciode feis años, de tal manera le 
avia robado los cariños todos , que 
quafí continuamente afsiftia con ellos 
á la oración, difciplinas, funciones de 
Habito, y Profeísion, para confufíon 
de los hombres, y admiración de los 
Angeles. El feñor Duque de Lerma 
trató con el Difinitorio de efta Pro-
vincia el punto; y ponderados algu-
nos inconvenientes ( que eran los miA 
mos, porque en el año de mil qui-
nientos y noventa y quatro, fe avia 
dividido la Provincia) facilitaron con 
el Rey nueftro feñor 3 habitaífen en el 
nucvoConvento decretado losFrancií-
cos Defcalzos de la SámtaProvincia de 
S.]ofeph,por fer idénticos en la rígida 
Obfervancia con los Hi)os de efta Pro-
vincia. Agradóle á fu Mageftad efta 
propueftahumilde , y en nombre fu-
yo , defpués de averío tratado con el 
Difinitorio de la Provincia de San jo-
feph ,efcriviófu granMiniftro el feñor 
Duque de Lerma á nueftro Reveren^ 
difsimo la íiguiente Carta. 
30 „ Su Mageftad viene tan bien 
» acoftumbrado de la buena vecindad 
,> que tenia e« el Monafterio de San 
„ Diego de Valladolid, que quiere ha-, 
w zer otro aqui en la Iglefia de S. Gil , 
„ junto á Palacio , y afsl me ha man^ 
5, cjado que lo diga á V. Paternidad 
Reverenda, pidiéndole de fu parte 
„ dé licencia para ello, y mande á los 
a. Padres Deícalzos, que luego fe 
^paíTená vnasCafas, que cftán jun-
„ to á la Igleíia , entre tanto que íc les 
edifica el Convento. Y prometo á 
0 V. R. que aunque yo foy intereífado 
wen hazer efte Monafterio, por fer 
tan Hijo de eífa Santa Religión, que 
„ el Rey nueftro feñor tiene tanto guf*; 
,,tode que fe haga luego, que di-l 
ciendole yo venia V. R. me mandón 
„ que con todo eíío, defpachaíle efte 
„ Correo, pldi endole de fu parte la 
„ licencia, con el qual nos la mandará 
„ V . R. embiar, que hará mucho fer-
vicio á fu Mageftad en ello , &c. 
Copió efta memorable Carta nueftro 
Venerable Santa Maria en fu Segunda 
Parte, lib. 4. cap. j 2 . y antes de ella 
avia eferito efte merecido elogio de 
nueftros Deícalzos de S. D i e g o . T e -
nía ( dize) el Rey Catholico Don 
j , Phelipe Tercero, nueftro feñor, gran 
devoción á los PobresDeícalzosí avk 
?, experimentado el tiempo que eftu-
^vo fu Corte en Valladolid fu virtud; 
^, notó bien fu humildad, y pobrezas 
^conííderó con fu mucha prudencia 
„fu trato llano, íin doblez, ni hypo-
» cresia: el aleada délas almas / qué 
. f e 
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„fe trásíucla en la del roíiro: hallólos 
„ en todo lo que quifo entender ca* 
3>bales, y de tan btíen eípiritu, que 
fe les aíidonó por eftremo. Lo mif-
mo iiizicron fu gran Privado el Du-
que de Lerma, y los Cavallcros que 
le fervian, que todos le quedaron 
?,muy devotos ^ y aficionados. 
5 i Aprobó, en fin, el Rey de 
los Reyes 3 iá Fundación de nueítro 
Convento de San Diego con dos ma-
ravillas Angulares. Dividido el Pala-
cio de nueílro Duque, Patrón , para 
Ja cueva fabrica 5 tocó á la Igleiia nue* 
.vaíu primer Patio, en cuyo medio 
pitaba vn pozo profundo. Eñe pozo^ 
pocos me fes ames que fe abrieífenias 
zanjas, al punto critico de las doze de 
la noche > continuó en evaporizar vnas 
fragrancias tan extraordinarias , quú 
percibiéndolas todos, ninguno fabia 
á qué olor podia compararlas» por-
que excediendo á todos, con ninguno 
tenia íemejanza. En el mifmo fílencio 
de la noche, fe oían refonar también 
dulcifsimas vozes, tan fonoras como 
nuevas. Fundófe el Convento, y fe 
yió difeifrado vno , y otro Celeftial 
prognoilico* En el humo fragranté, la 
nueva habitación de Dios Vivo , y 
¡Verdadero en fu nuevo Templo: y en 
en ios Cánticos nuevos las Divinas 
Alabanzas,que empezaron á refonar 
en nueílro Coro. Alsi lo entendió vno 
;*ie los mas graves Varones de la efcla-
recída Compañía de Jesvs el R.P.Die-
go de Valdivia, lleno de años, virtu-
des , ciencia, y experiencia, quando 
preguntadoi por que frequentaba tan-
to nueílra Igleíia , refpondió á algunos 
SeñoresC/randes : Vengo aqui , porque 
me parece ejle Convento v» remedo de h 
Bienaventuranza, El Hermano Geronyr 
mo Venere, cuya fima de íántidad es 
muy florida en Valladolid, frequenta». 
ba eíle mifmo Convento, diziendo: 
Vamos a San Diego, que alli eflk Dios, 
Y era tan alto el concepto que tenia 
hecho de nueílra Reforma, que á ella 
con efpecialídad, procuraba inclinar 
Parte IL 
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á íus modeílos Eíludíantés.En efte íen-
tido , en el Compendio de fu vida! 
exemplar, que dió á publica luz el año 
de fetecientos y íiete, el Gran Colegio 
de San Ambrofio , eílán eferitas las 
palabras ílguientes : Salierañ de tal Ef~ 
cuela machos Reli*iofos, efpecialmente Def~ 
calzos, y para tí era vn gran dia. íha per~ 
fonalmente h fu entrada, ^ frofefmn, ^ 
los afsiftia para todo, 
C A P Í T U L O V. 
tKANSLAClOn SOLEMmSSU 
mu de me Jiro Convento de San 
Diego y y compendlofa cifra 
de fus precio fas Ke* 
Uqmas, 
$ i "T A Fervorofi feé, y muchd 
amor de nueftros Catholw 
eos Reyes Don Phelipe 
Tercero 3 y Doña Margarita, eílu vie-
ron como de repreíla, hafta que per-
£cionada la Igleíia nueva de núeftrq 
Convento de San Diego, hizo ñipe-
riores demonftraciones de fu mucho 
valimiento , y devocioi gigante, 
nueílro Excelentifsimo, y Eminentif. 
fimo Patrón el año de mil feifdentos y 
cinco. En eíle año, el día onze de Ju-
nio bendixo la nueva Igleíia con roda 
folemnidad el Iluílriísimo feñor Arzo-
bifpo de Burgos Don Francifco Aze-; 
vedo, y celebró la primera Mifla, que 
oyeron defde fus balcones fus Magef-
tades i aviendo decretado fe celebraífe 
la publica Translación el dia confa-> 
grado al Doílor Paduano, y Eucharif-i 
riftico San Antonio de Padua. La of-^  
tentación, y mageíluofa pompa cotí 
que fe hizo, no necefsita otras phrafes» 
que vna fimple narración. Adornófe 
de riquifsimas colgaduras el traníito 
de nueílro Convento á la nueva Igle-( 
fia > y en la Plazuela llamada del Du-( 
que, fe formó vn Clauílro de madera/ 
cuya materia elevaban precioíifsimos 
ádomos > con glorióla emulación de laf 
T$ Chronica de la Santa Provincia de S, Pablo. 
raagniíícencia del Rey Aflfuero. En los 
quatro ángulos de eíle nuevo Clauf-
tro 3 compitieron de poder á poder, 
en la erección de quatro viftoíos , y 
ricos Alures, elfeüor Duque de Ler-
ma, la Condeía de Lemos íli herma-
na, y hermana también en la cordial 
devocioi^el íeñor Duque de Cea, y el 
Prefidente del Real Confejo, Conde 
de Miranda. Colocado el Santifsimo 
Sacramento en vnas Andas, cuya ma-
teria no era inferior á íü preciofa la-
bor , fe fió á quatro Sacerdotes fu re-
ligiofa conducción, abriendo camino 
la Cruz de nueftro Convento, y la .de 
la Capilla Real, acompañada de toda 
fu Miílícá.Seis Capellanes del Rey lle-
vaban vh viílofo Palio, todos fus Pajes 
hachas, y fefentaReljgioíos nueñros, 
mezclados fraternalmente con otros de 
otras Familias Sagradas, oílentaban en 
fus manos la luz flamante de la candad, 
con cuyas alas bolaban íus corazones 
á la Esfera del Verdadero Dios de 
Amor. Iba gravemente reveíHdo pa-
ra celebrar el trementoSacriíicio,nuef-
tro Reverendifsimo, é Iluftrifsimo fe-
ñor Don Er. Francifco de Sofá, Gene-
ral Míniftro de toda la Orden Seraphi-
ca. Seguíanle, con la debida propor-
ción , el íeñor Cardenal Aizobifpo de 
Toledo,acompañado del Iluítriísimo 
Obifpo de Vailadolid , y otra grave 
Mytra de Italia. Terminaban efta Pro-
ceísion, paia nuevo lauro de nueñra 
Santa Fe , los Reyes nueílros feñores, 
toda fu Real Familia, y toda la Gran-
deza de fu Corte. Con ella (cafualidad 
digna de gravarfe en pedazos de Cie-
lo ) nos rayo fauílifsima Eítrella, por 
concurrir también N . Reverendifsimo 
P. General de la Iluftrifsimá Familia 
Dominicana, cuyo Capitulo General 
fe celebró defpues en fu célebre Con-
vento de San Pablo, en el miímofo-
lemne diade Pentecoftés, en que fe ce-
-lebraron los ChriftianosMyfterios del 
Bautifmo del tierno Principe Phclipe 
Quarto , llamado Phelipc Domingo 
?yid©rdelaCrii2. 
35 Por quatro continuudcs ábs, 
íe transladó toda Liglori:. del Señor de 
la Capilla Real aU nueva Iglcíia,con 
todos los Ornamentos, Capellanes, y 
Muíicos. Celebro la primera MiíTa 
nueftro Reverendifsimo Sofá, y íubió 
al Pulpito nueftro Hermano Fr. Pedro 
déla Torre Diímidor, eftando el Rey 
en íu Capilla, la Rey na ala cortina en 
vna Silleta, el Cardenal Arzobiípoen 
vn banco, y los dos Iluftriísimos Oblf* 
pos , y en otro los Excelentifsimos 
Grandes. Eldia íegundo, predico íin 
fegundo nueftro Reverendiísimó Pa-
dre Fr. ]uan de Zepeda , Comiífario 
General de Indias. El dia tercero, en~ 
cebdió de nuevo á tan devoto concur-
fo vn Predicador tan Apoftoiko, co-
mo fue en Efpaña , Italia, y Francia, 
nueftro Venerable Hermano Fr.Fran-
cifco de los Santos , y celebró nueftro 
Reverendifsimo Padre, y íeñor Iluf-
trifsimo Don Fr. Franaíco de Sofá. 
Para honrar mas de Heno al Suceííor de 
San Francifco,nueftros Catholicos Mo-
narcas , baxaron en efte dia a b Capi-
lla de nueftra Igleíia, oyendo en ella 
Miífa, Sermón, y todos los Divinos 
Oficios. En efte dia por la tarde, fe re-
pitió la Procefsion con aísiftencia de 
íüs Mageftades, de toda U Grandeza, 
y Prelados Ecleíiafticos ya expre(fa-
dos j y concluida, ocultó fus luzes el 
Sol material; porque en realidad no 
avia vifto, ni tenia que ver mayor fo-
lemnidad enCaftilla ia Vieja, para co-
locar el Sol de jufticia,trasladado de vn 
Tabernáculo á otro, en todo nuevo. 
34 El teforo de precioías Rcli-
liquias de efte Sagrado Convento, no 
es tan grande, corno-fuera, á no aver 
recufado nueftra eftrechiísima pobre-
za admitir las muchas, y de rico valor, 
que nueftro devotifsimo Patrón colo-
có en fu gravifsimo Convento de San 
Pablo de efta mifma Ciudad. Confer-
vanfe, empero, no pocas, con adorno 
tan decente, que ni la Pobreza fe pue-
de dar por quexofa, ni los Santos, cu-
yas fon las Reliquias, echan menos la 
de-
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debida veneración. Los dos Colatera-
les preliden María Santilshna en el 
Gozoíb Myíterío de la Anundación^ 
y N . P. S. Franciíco en la doloroía im-
preísion de fus íingulares Llagas.U no, 
y otro Lienzo eílá diípuefto en tal 
forma, que puedan fervir de puertas, 
para ocultar, y defeubrir en íü centro 
quarenta medios cuerpos, que repre-
fentan al vivo muchos Santos de la 
Corte del Cielo, en cuyos pechos fe 
regiftranpor la tranfparencia de los 
crurales varias Reliquias Tuyas. Las 
mas íingulares ( por nomoleftar álos 
Lectores 5 formando Catalogo de to-
das ) ion las Reliquias de Santiago el 
Mayor 3 y San Phelipe Apoftol, de S. 
Efren, Fabiano, januario3Innocencio, 
Urbano, Marcelo, y Marcelino. De S. 
Ncrco,y Aquileo: Pancracio,y Loren-
zo , Martyres de Cerdeña, y del Ja-
pón. De San Martin, Roque, y Pedro 
Ceierdno. De Santa Inés, Agueda, 
Polonia, Barbara , Catalina, Cecilia", 
Bibiana, María Magdalena, y Egyp-
ciaca, y Santa Pelagia. 
5^  También, en el cortado dé la 
Capilla Mayor al lado de el Evangelio 
ay vna Capilla muy decente, llamada 
el Relicario; porque en ella eftán reli-
gioíluncnte colocadas otras muchas 
Reliquias, y devotifsimas Imágenes. 
Las mas memorables fon vn articulo de 
el dedo pólice del Gloriofiísimo Titu-
lar del Convento, S.Diego de Alcalá. 
XJna cabeza de las onze mil Virgines: 
vna Efpina de la Corona de Nueftro 
Dulcífsimo Redemptor ,y vna precio-
ía Cruz, formada de vna crecida por-
ción de el Madero mas dichofo. Una, y 
otra quixada de Santa Theodora, Vir-
gen, y Martyr; vna coftílla de S. Faufto 
Marryr: vn hueíío crecido de vna ca-
nilla de S. Lorenzo : vn hueíío mediano 
de Santa Monica: otro grande de Santa 
Innocencia Martyr: dos de Sa)nta Ce-
cilia , y tres de S. Marcelino Papa, y 
Marryr. En íin; todp efte Religiofo 
Convento ha íido fiempre vn Relicario 
obfervancia, y la fantldad de fus mu-
chos hijos, y Venerables moradores; 
puede equivocarle la devoción con los 
celebérrimos Conventos de San Die-
go de Alcalá, y S. Diego de Sevilla. Es 
Convento dignamente Capital de 
nueñra Santa Provincia : y en el3 como 
obfervó nuefíro Extático Varón Fray 
Antonio de los Martyres, fe han criado Martyf2 
muchos ¡y muy perfeffos Religiofos; y algu- chro.Prov 
nos un exaBa, e integramente chfervaron s' paHÍ* 
iodd lo conducente h f M efiado, que en grado f°¡™[ 
heroyco exercitaron las principales v h í u * 
des, que a el pertenecen. Para Índice de 
fu mucha copia, bailan los Varones in-
íignes en fantidad, y dodrína, de quie-j 
nes formo breve fumarlo, en los Capi^ 
tulosíiguientes. 
C A P I T U L O VL 
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fecundidad de nueftro Conyente 
de San Diego de Va,* 
lUdolid* 
tan precloío, 
Parte 1^ 
que atenta fu riguroía 
$ 6 O í en efte Sagrado CohveiñtOjf 
y Cafa de Noviciado deídd 
fu memorable Fundación^ 
folo fe huvleran feñalado en fantidací 
vno,ó dos jno fe huviera perdido H 
gloriofa memoria de los individuailes 
íuceífos de los Venerables Fr. Gil de^  
S. Francifco , Sacerdotéí Fr. Antonioi 
de Moncon^o, Confeífon Fr. Juandd. 
¥ S. Phelipe, Dííinidor i Fr. Juan de Sari 
Francifco, Sacerdote > y de otros mu-? 
chos perfedos Religiólos, cuya víd^ 
toda cifraron nueftros antiguos, di-; 
ziendo: Murieronf como vivieron^ fanta^ 
religiofamente. Mas, como en él ha íida 
fiempre fu modo ordinario de vida,tari 
vniforme, como fobrefalientc; fon \QÍ 
menos , los que nueftros Chroniftas 
han obfervado, como fmgulares, de-
xando á muchos mas, en la claííe de los 
feguidores puntuales de la vida co-: 
mun, y de los habituados á penitentes 
auíteridades. Y aun llegando a índivi-; 
2o Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo, 
duar j fe contentaron con declarar vni-
camente fu mas fobrefaliente virtud. 
Afsi lo obfervaron, efcriviendo de el 
,V.Fr. Andrés de Santa Ana , Predica-
dor, y Difinidor: Ji¡ue refpandecteron con 
el muchas virtudes)y muy en f articular la 
cafiidad, Y de el V. Fray Lorenzo de 
]csvsj Leótor de Theologia 3 y Difini-
dor : ^ ue refplandecib muy en particular 
en la pobreza-, fuponiendo ptras muchas 
virtudes,finaiíadirotra cofa efpecial 
ma.s3qtiefiteaB.oína con grande exemph, 
caminando fiempre k pie. Será claro el 
concepto de eila verdad 3 á los Lééto-
yes de toda efta Hiftoria 3 en la qual 
procuraré manifeftar con proporciona-
do eftylo , otros muchos Siervos de 
Dios, ornamento grande de efte Con-
vento , cuyas prodigiofas vidas piden 
mayor efphéra j.qut la de vn epilogo 
tan ceñido, como ya formo, 
i 37 Doy en él , el primer lugar3aí 
Venerable Fr. Francifco de la fyíagda-
lena, Confeííor, por aver concluido fu 
vida excmphr, y Tantamente, el año 
de mil reifciemos y vno j quando fe 
eílaban tirando en Valladolid lasprí-
meras. líneas de La Igleíia de efte Sa-
grado Convento. Por lo pradico que 
era en laMyíHcaTheologia, le dedi-
co la obediencia áel importantirsimo 
empleo de Maeftro de Novicios , y lo 
fue con grande aceptación diverfas 
vezes. Siendo Guardian aólual de 
nueftro Convento de Salí Lázaro el 
Real de la Villa de Arevalo, y huef-
ped en eíle de Valladolid , entregó fu 
cfpir-ku ai Señor ,dexando fu aípedo, 
y roftro mas agradable,y hermofo def-
mes de fu tranfito feliz. Honró el Cie-
lo fu mucha fantidad, difponiendoie 
vn entierro tan folemne, que causó ad-
miración crecida á toda la. Ciudad, 
Concurrieron á él la^ dos graves Co-
munidades de ios Conventos de San 
&.iblo, y N . P. S. Francifco, todas las 
Cofradías con gran cantidad de cera, 
y vn gentío muy numerofo de todos 
eftados. Nueftro Catholico ReyPhe-
lipc Te rc io , teftina,onio de íoími-
choque veneraba á nueftro Difunto, 
mandó, le acompañafíe fu Real Capi-
lla, la qual celebró los Funerales cort 
toda folemnidad: bien que á los afsif-
tentes, mas parecieron Ficftas folem-
nes , que Oficios fúnebres. Defpues 
los celebró el Religiofifsimo Conven-
to de nueftro Scraphico Padre, en cu-
ya Capilla Mayor defeanfa con fama 
immortal. 
3 8 En nueve de Abril de mil feíí-
cientos y quatro, fe ciñó en efte Con-
vento con los tres Votos folcmnes,pa~ 
ra correr prefurofo el eftrecho camino 
de la perfección Religiofa , el V. Fray: 
Pedro de San Francifco, natural de la 
Villa de Tordefíllas , Predicador, y 
Ledor de Philofophia. Dióle Dios vna 
condición no menos noble, que afa-
ble , agudo ingenio , feliz memoria, y 
vna como natural propenííon á toda 
virtud. Salió en breve tan confumado 
en ella, que pudo fervir de perfedif-
fimo dechado á los Religiofos fus Her-
manos. El mayor concepto que hizo 
de si,fue el de publicano, por cuya 
caufi, trayendo fiempre fus ojos f xos 
en la tierra, folia dezir , que de mife-
ricordia le íüftentaba. Con efta humil-
dad verdadera, confervaba ordenadas 
las demás virtudes morales, y fobre-
naturales, teniendo prefente para fu 
continua pradica aquella Máxima de 
la Myftica Dodora Santa Therefa de 
Jesvs: Que no puede aver humildad (in 
amor, ni amor fin humildad, Aplicófe á 
la dulce tarca de la contemplación con 
tan perenne eftudio,que defdelame-, 
dia noche hafta defpues de la hora de 
Prima , permanecía inmoble, pupftas 
en tierra las rodillas deíhudas. De efta 
continuada,y devota poftura, fe le 
originaron dos Lupias crecidas, á cu-
yos intenfos dolores refpondía con 
mayores afperezas, fin admitir tregua 
alguna en la mortificación, y oración. 
Penetró efta á los Cielos el año de mil 
feifeientos y diezy fietej y quando leia 
Artes en nueftro Convento de Santa 
Ana de k Villa de Valtanás, íacó Ja 
vi* 
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vltima confcquencia de fu excmpíai h-
íima vida, con vna embidiada macrte 
en veinte y nueve de Julio. 
39 El Venerable Fray Jofeph de 
Santa Maria j ConfeíTor, nació al mun-
do, y á lalgicíia en la nombrada Vi*^ 
lia del Efcorial, y olvidando los afcen-
fos que lé prometía la afsiftencia á 
nueftro Excelentifsimo Patrón el Te-
nor Duque de Lerma, quando eftaba 
en fu mayor privanza, nació á nueftra 
Seraphica Defcalzez, en eíte Con ven-
t o , el año de mil feifeientos y cinco. 
Fue Varón doóto, efpiritual, y de ad-
mirable eficacia, y íuavidad en fus pa-
labras. El fcquito que tuvo de peni-
tentes, fue tan raro, como inaudito 
( fon palabras de nueftro Extático Va-
ron Fr. Antonio de los Martyres) y el 
fruto que hizo en innumerábles almas 
fue muy extraordinario. Para fu con-
fuelo ,y dirreccion dio ala prenfa vn 
Libro devoto , en que trata del vio, y 
provechofa frequencia de la Sagrada 
Euchariftise, Efpera la vnlverfil Re-
dempeion en nueftro Convento de 
Zerraivo defde el año de mil feifeien--
tos y treinta. 
40 En el/iguiente, fiendo Gua'ri 
idlan aélual, murió en nueftro Conven-
to deVilla-Caftin con créditos de grati 
iveligiofo el V. Fray Pedro de Jesvs, 
Confeííor , natural de la Ciudad -de 
'Avila, y profeíío en efte Convento'dl-
chofo el año de mil feifeientos y feis. 
Su vida fue tan ajuftada, que todo fu 
Purgatorio fe réduxo al breve efpacio 
de dos horas, fegun afirmó vna períb-
na muy Sierva del SeñonSon Reliquias 
ide fus buenos peníamientos dos Tra-
tados que compuíb con brevedad, y 
acierto, enfeñando en ellos el modo de 
coger flores efpirituales, y todo gene-
ro de virtudes. Uno, y otro fe impri-
mió en Madrid el año de mil feifeien-
tos y veinte y vno. 
41 En el mifmo figlo, él año de 
treinta yquatro, rompió los lazos de 
fu cuerpo en efte mifmo Convento, 
donde fe avia ligado con k profefsion 
folemne el V. Fr.Pedro de la Madre de 
Dios , Predicador Iluftre de Villada, 
en eiObiípado de León. Sus grandes 
virtudes , aufteridad, zelo de lamas 
eftrecha Obfervancia de la Regla Se-
raphica, y íingular prudencia, le fubie-
ron por los grados de Guardian, Diíi-
nidor, y Cuftodio al Minifteriato Pro-
vincial. Fue íingularmente devoto de 
la Purifsima Reyna, por cuyo amor re-i 
cogió de los Santos Padres,y Sagradas 
Letras muchos de fus varios Epítetos, 
y formando de ellos vn agradable 
Compendio, le dio á publica luz en 
Madrid el año de mil feifeientos % 
treinta. También dexó dos memoria-
les de fu erudición devota en dos To-
mos maduros para la prenfa , con las 
licencias neceííarias. Puedenfe vérea 
el Catalogo de nueftros Eícritores cu 
el Libro primero del primer Tomo, 
de efta Chronica, capitulo vltÍmo,y eri 
mi Bíbliotheca al folio 12,6. 
4 i En efte mifmo Convento, en 
nueve de Septiembre de mil feifcien-[ 
tosy onze, dio fu nombre á nueftrai 
Provincia el Venerable Fr. Matheo de 
la Natividald, natural delta en el Ar-, 
zobifpado de Toledo. Fue verdadera-j 
mente Religiofo,Led:or célebre de Sa-; 
grada Theologia, y tan verfado en to-i 
dó genero de letras, que por ellas fue, 
tenido por Oráculo en toda Eípaña, $ 
muy venerado en la Univerfidad dq 
Salamancá, en cuya Ciudad vivió mu* 
chos a!ños en nueftro gravifsimo Con-
vento del Calvario. Fue cordialifsimo 
devoto, y acérrimo Zelador de la Pu-
reza Original de la fiempre Virgen, ^ 
de la honra de nueftro Venerable Doc-
tor Subtil. Probóle Dios conintcnfiA 
fimos dolores > y aun llegando á cftá4 
no folo valdado , fino fixo, por inmo^ 
ble en vn pobre lecho, no cefsó de tra-; 
bajar en todas materias, dexando á l é 
pofteridad treinta y vn cuerpos de l i - , 
bros Expofitivos, Myfticos, Efcholaft 
ticos, Hiftoricos, y Morales. Dexo y í 
dadá individuál noticia de todas efta» 
Obras en el Tomo primero de eftal 
i 
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Ghionica s capitulo vltimo 3 y en mi 
Bibliorhcca al fol. 185. Lla'móle Dios 
para SÍ en el nombrado Convento del 
Calvario el año de mil feifeientos y 
cinquenta ynueve. Acordófe de efte 
Iníigne Efcritor el R. P. Fray Tiburcio 
Navarro en el capitulo 19. de fu L i -
bro tantas vezes citado en mi Tomo 
primero, con eftas formales palabras: 
^Addere llceát Patrem Matthdum h Nati-
)vitate Scholafkarum qü¿ftionum 3 expofi-
itontim, ¿* tnoralium Uhrorum Scriftorem 
celeherrimam 3 qut paterea €athedram 
Crucis 3 é3 Minervam EuchariflU, fe* 
lígnuw vita in fMcum núJsit^Ví fe olvi-
daron de fus muchos Efcritos Wadin-
go 3 Nicolás Antonio, y el clarifsimo 
Fr .Pedro de Aíva,que fe confíeíla deu-
dor á ellos en fu Milicia Sagrada. 
43 Enelmifmo año de mil feif-
cientos y onze, profefsó en efte Con-, 
vento de San Diego el Venerable Fray 
Juan de San Phe lipe, tymbre grande 
de Aldea de Avila en el Obifpado de 
Salamanca. Por fus raros exemplos, y 
eftrechifsima Obfervancia Regular3era 
ya aclamado por Sánto en los ClauA 
tros 3 y en los Pueblos, quando el zelo 
de la falvacion de las almas le arrebató 
á las Philipinas , y al Japón. Entró 
en eíle Bárbaro Imperio á confolar á 
los afligidos ChrllUanos^ que pade-
cían crudifsima perfecucion el año de 
, mil feifeientos y veinte y dos. Para fu 
refugiOjavia ya qua'troaños antes edí-
íicado nueftro Venerable Fr. Diego de 
San Francífco (Hijo efclarecido de ef-
ta Santa Provincia) en lo mas retirado 
de algunosMontes varias Hermitas. En 
ellos fe dedicó nueftro Apoftolico Vil-
ron á confervar aquella perfeguida 
Chriftiandad en lo mas oculto de vn 
Monté 3 llamado Fimi-Tungue: mas 
la fi-equencia de los Chriftianos en-
gendró vna bien fundada fofpécha en 
los Miniftros de Satanás. 
44 Procuraron por varios modos 
enmudecer áquella voz de Juan 3 que 
clamando en el Deserto, confolaba á 
los Fieles Í y apri/ionarle, como ávian 
hecho con otros muchos Miniftros del 
Evangelio 3 que por fus firmes verda-
des dieron valerofos fus vidas. Enten-
dieron los Chriftianos fus maliciofjs 
ardides, y ceííaronde freqüentar el 
Monte 3 porque no fueífe privado de 
la vida fu amorofo Padre, aunque ellos 
carecieííen de fu faludabie Doólriní?. 
Mas como la perfecucion crecieífede 
nuevo 3fe cerró tan del todo el comer-
cio con nueftro Venerable Religiofo, 
que llegó á fer efte^vno de aquellos, 
que no merece el mundo mirar á la ca-
ra ; fin mas compañía,que la foledad: 
(in mas alivio, que fatigas, hambres, 
y enfermedades moleftas. Eftá fobra-
da todá ponderacIon,leyendo las clau-
íulas de vna Carta fuya , eferita en 
veinte de Marzo de mil feifeientos y 
veinte y ocho : „ Cinco años ha 
( dezia ) que la fuerte me ha cabido 
Mdeándarfiempre por Montes, A l -
0 , deas, y Campos, con fríos, nieves, 
a, aguas, y calores, durmiendo íicm-
3, pre en chozas, cuevas, y cabernas; 
5 , por loqual eftoy tan confumidode 
?,afm a, y frialdades, que aunque no 
3,me quemen , no viviré mucho. Y' 
«, eftoy tan harto de vivir entre eftos 
Leones Pardos , que lino fuera por 
n no darles ocafion á que cometan tan 
?igran pecado^ como es matar á vn 
» Sacerdotejno híziera ningún refguar-
do para coníervar efta penofa, y mí-
3 , ferabie vida, que el padecer media 
hora de fuego con tal efperanza, y 
3Í ayuda es gloria: mas padecer cada 
/ 3 , día tanto de perfecuciones, y hieles 
3 , muy duro de fufrir. Reflexione eftas 
íentidas claufulas el benigno Lector, y 
hallará en ellas pradícado lo que eferi* 
vio el Apoftoi á los Hebreos, dizien-
do en el capitulo vndecimo; Allj cir~ 
cmerunt in melotis , in pellihus caprinis, 
egentes 3 ansiad, afií¿íi, cjuthus dignas 
non erat mundus : i« foUtudinihi erran-
tes , in mentihus , in fpelmcis } in cavernis 
térra, 
45 A l duro golpe de tclnta tribu-
\¿<¿Qn, llegó á defmayar la naturaleza? 
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y YÍendoíe el Siervo deDios deílituido 
de todo humano coníiielo 3y a ios vm-
briiesde la muerte, clamó ai Cielo 
coiifervoroía oración. Reípondíoic el 
Padre de las miferkordias} revelándo-
le 5 íc reducía al breve termino de tres 
diisíu penoío deftierro, y prometién-
dole ios Sacramentos, como f: lo avia 
fiiplicado afe^uoíojy humilde. H iila-
baíe en efta ocaíion diftanteviu legua 
de Nangaíaqui i en cuya Ciudad fe ha-
lló en breve introducido en cafa de vn 
Renegado inñime, á quien el todo Po-
deroío movió con .tanta eiieada , que 
hizo exquifitas diligencias por hallar 
vn Sacerdote, aunque ya toda aquella 
defjraciada Ciudad avia1 apoftatado 
de la Fe. Mas como primero faltarán 
Cielos 3 y Tierra 3 que falten las Divi-
nas Promeíías, aunque el Renegado no 
halló Sacerdote alguno, vino al terce-
ro dia en bufea de nueílro Fr. Juan, vn 
Sacerdote embiado por el Altiísimo, 
Profeííbr de nueftra Orden de Pe-
nitencia , llamado Juan de Miafa-
qui. 
4ó Efte devoro Míniftro le admi-
BÍftró los Sacramentos de Penitencia, 
y EuchariíHa: mas pareciendole no ef-
tabacercana fu muerte, reusó admi-
niílrarle el vltimo Sacramento. Enton-
ces el Apoílolico Varón le reveló el 
íecreto de la Divina Revelación, y ex-
preífandole era ya. aquel dia el terce-
ro , te fuplicó con humildad , no lo di-
lataílé mas, porque daria prefto el vl-
timo aliento. Creyóle, y no con leve-
dad repreheníible j porque paííando 
á adminirtrarle la Extrema-Uncion^vió 
cumplido el oráculo vna hora deípuesí 
y mezcliñdo fu pena, y gozo, dio á 
tierra fu venerable cadáver en veinte 
y.dos de Oitubre de mil feiícientos y 
veinte y ocho. Efte mifmo prudente 
Sacerdote jquefue defpues fu Chro-
nifta, explicó fu fentir, diziendo 3 que 
afsi por averie fobrevenido la enfer-
medad ^ de que murió el Siervo de Dios 
Fr. Juan rde los trabajos, e incomodi-
dades coatinuas ea el minifterio de la 
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convcrfion , como por aver muerto 
actualuicntc perieguido de ios Tyrá-
nos, que a cofta de todas diligencias le 
buícaban, fe podia tener por verdade-
ro Martyr. De efte miímo didamen 
fue nueftro V.y Apoftolico Varón (lla-
mado Martyr en vida ) Fray Diego de 
San Franciíco en fu Relación Manuícri* 
ta en veinte y cinco de Septiembre de 
mil feifeientos y treinta. En el Marty* 
rologio Romano, y fus eruditas Anno-
taciones del Eminentifsimo Baronio, 
pueden los elcrupulolbs confultar fiís 
dudas en otros caí os mas ídeíidcosque 
femejantes. Acordaronfede efte cla-
rifs imo Varón nueífro precitado Mar* 
tyrcs en fu Chronicon j Convento pri^ 
mero , folio oébvo J nueftro Fr. Fran-
cifeo de Santa Inés en fu Chronica Ma-
nuicritadela Santa Provincia de San 
Gregorio, Parte i.libro/.capitalo 25^ 
el Padre Fr. Tiburcio Navarro en fu 
libro de los Frutos Pofthumos de San 
Pedro de Alcántara, comparándole al 
Santo Simeón en el capitulo 16* Y el 
R. Padre Fr. Gafpar de la Fuente en el 
Cathalogode los Religiofos Fráncií^ 
canos, que murieron con feñales de 
íantidad hafta el año de mil feiícientos 
y treinta y tres (en que fe celebró Ca-; 
pitulo General de nueftra Orden en la;. 
Imperial Toledo ) equivoca con el 
Martyrio fa muerte, concluyendo : Dlb 
fu e/firitu al Señor con gran opinión de r¿-
ra virtud. El Venerable Fray Lucas de 
la Cruz, Torefano, Leólor de Sagra ¿ 
da Theologia, fe confagró tan de ve-» 
rasa Dios ea el mifmo Convento de 
San Diego el año de mil feifeientos y, 
ocho,como lo moftró fu prodigio^ 
vida, que refervo paramas 
oportuno lugar. 
% J l - • ' 
* ^ * ^ 
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letras^ como fueron nueftro Venerable 
C A P I T U L O V I I . Hermano Fray Diego de San Francis-
co 3 Lector de Theologia , y Padre de 
f W S l G V E LA M A T E R I A Provincia^ Fray Francifco de los An-
. . • * i n - i seles,Predicador, y de íangre muy 
fnnapad* en el Capitulo Uno j y otro profE0:aFSn en ef-
precedente, te feliz Convento i el primero el año 
de mil feifeientos y onze; y el fegundo 
fyj T T ^ N Elmifmo Convento de el d^e mil feifeientos y trece. ElV.Fr. 
| ^ S. Diego floreció en dos Diego 3 por fus raras prendas de fanti-
* ^ de Agofto de rail feif- dad , y doctrina mereció defpu es de 
tientos y veinte y vno el Gran Siervo otras Prelacias , y mayores Oficios, 
de DiosFr'Lázaro de Vidoria,Layco, governar por dos vézes efta Santa 
de quien dexamos hecha alguna raen- Provincia, y fer Comiííario Viíitador 
cion, hiftoriando la fundación de nuef- de otra. De los Commentarios que ef-
tro Convento de San Juan Bautifta de crívió fobre los Sentenciarios de nuef-
la Ciudad de Zamora. Pruébale Va- tro Venerable, y Mariano DodorSub-
ronperfedo la Invita Paciencia, con t i l , y otras Obras fuyas, dexo dada! 
.que toleró por nueve años continuos) noticia en fu proprio lugar. El Vene-
entre otros dolorofos achaques , vna rabie Fray Francifco de los Angeles, 
penofahydropesia, y muchas vlcero- cordialifsimo devoto de la Purifsima 
fas llagas, que en realidad le tenian Virgen, dio á publica luz vnas piado-
hecho vn Lázaro > y por fu peftilencial fas Coníideraciones en Idi oma Latino," 
hedor, privado de otra afsiílencia,que fobre la devota Antiphona ; 707A 
de vn caritativo Enfermero , porque PVLCKA ES MARÍA 9 y en el mifmo 
era tan fubido el mal olor de fus po- TomoConcordancias eruditas de nue£ 
'dridas llagas > que contaminaba con él tros Beatifsimos Padres San Franciíco, 
hafta las Celdas mas diftantes.Mas lúe- y Santo Domingo. También eferivió 
goque dió el vltimo aliento, declaró caíi fobre todos los Libros de vno, y 
el Señor lo cierto de fu gloriofa vido- otro Teílamento, en la forma expref-
ría, commutando aquellos peílilencia- fada, en el capitulo vltimo del libro 
les hedores en fuavifsimas, y extraor- primero de efta Hiftoria. Acuerdafe 
diñarías fragrancias , que no folo fe de nueftro Autor el erudito Padre Fr. 
percibieron con mucha inrenfion enYu Salvador Montalvan, Capuchino, en 
Celda, mas también íe comunicaron el Tomo fegundo VeEmittentifsimaKe~ 
á los paños, y vendas, que fe avían en- demptme B, MarU Virginit, fol.74. 
tregado á la Lavandera. Afsi lo con- 49 Por dos títulos ocurre elV.Fr; 
fefsó admirada , quando bolvíendo Miguel de Jesvs, Confeífor, que hon-
limpios los lienzos, que la avian en- ró con fu nacimiento la Villa de Navar-
tregado llenos de podre, dixo al Por- rete en el Obifpado de Calahorra, y 
tero; Padre, que me han dado aqui j y fue llamado á la Patria Celeftial el año 
que lienzos eran efios} Mire cerno tranf- de mil feifeientos y diez y íeís en cite 
tienden con fragrancia del Cielo. Y dich o dicho Convento, donde á los veinte y 
efto, fuplicó devota la hizieííen partí- cinco años de fu florida edad, avia te* 
cipante de vn lienzo de aquellos ? y Je mado voluntariamente fobre si el yu^ 
llevó con mucha alegría, apreciando- * gofuavedenueftramas eftrecha Ob-
le como Reliquia muy preciofa. ferváncia. Llevóle tan conftante, íin 
48 Debe nueftra Santa Provin- declinar áladieftra,ni á la íinieftra, 
cia ala devota Villa de Caílro-Verdc que llegó á fer vn verdadero exemplar 
¿95Píos,taneininentes qn virtud? y¡ de humildad, obediencia , pobreza. 
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{iléncio, y rcllglofa modefria. En el 
íanro exercicio de la oración trafno-
chaba , tan fervorofo , defde media 
noche hafta la hora de Prima, como lo 
publicaron fus extaus, y dukiísimos 
arrobos. Eíle trato familiar con Dios 
le hazia refpetado de los hombres, en 
tanto grado, que en fu prefencia to-
dos fe hallaban íin aliento3 para dezir 
cofa,que defdixeífe, aun levemente 
de la gravedad religiofa.Soio, vna mu-
ger olvidada de fus muchas obligacio-
nes 3 no folo fe enamorb de la benno-
iura de fu roftro > y agradable prtfen-
cia > mas íingiendofe enferma,k íoli-
citó con fobrada deíverguenza, ¿pan-
do con pretexto de confeííarfe con el, 
le víó fentado, y folo. Bien fue neceí-
íaria la gracia de Di0s en efte apreta-
do lanze; masnoeftuvo vacia, en fu 
íielSiervo > porque tuvo tanta gracia 
en íus labios, para pintar al vivo lo 
jhorrorofo de femejanre culpa > que 
dexando contrita , y llorofa á la foiici-
tante, fe bolvió á fu Convento alaban-
do al Señor. Segunda vez repitió el 
infame aííalto la mifma muger acom-
pañada de otra, no menos olvidada de 
ci fanto temor de Dios ; mas íife du-
plicó la nueva battria, también fe du-
plicó la visoria de efte nuevo J ofeph, 
dexando á vna, y otra llena de prove-
chofa confuíion, 
50 En onze de Septiembre , de 
mil feifeientos y diez y ocho defeansó 
en paz en cite mi fino Convento el V. 
I r . Martin de Santo Domingo, á quien 
fus muchas virtudes, y otras muchas 
buenas prendas le hizleron digno de 
ier , por tres vezes fu Guardian, y Dí^ 
iinidor de la Provincia. Fué muy ver-
fado en las materias Morales, y perpe-
tuo Chorifta, en toda fu religioíifsima 
vida. Caminando en tiempo de ayu-
no, con otros dos Rellgiofos obró Dios 
con é l , y ellos, la ílguiente mifericor-
dla. A hora de medio dia , Henos de 
hambre, y canfancio pallaron por vn 
Lugar ,á cuyas puertas , pidiendo con 
humildad, folo oopíiguieron vn pane-
Parte I I . 
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cilio de media libra/ Alegres en el Se-
ñor, fe faiieron á la foledad de el cam-
po , y fentados junto á VIH copióla 
fuente, empezaron á partir agradeci-
dos , con mucho tiento, entre los tres 
el panecillo. Empezar á partir, y em-
pezar á crecer el pan en íüs manos to-
do fue vno. En fíii,creció de fuerte,que 
íicndo fu hambre tan grande , como 
pequeño el pan, todos tres comieroa 
a íatisfaedon: y vno de; los tres quedó 
tan faciado , que no tuvo necefsidad 
alguna de hazer colación á ia noche. 
Mas oftos milagros, como ya previne 
en otra parte, fon en la Religión Sera-» 
phica d pan de cada dia, 
51 En el mifmo año, y en el mif-i 
mo Convento concluyó fu peregrina-; 
cion,y nació para el Cielo, el dia, que 
nació en la tierra N.Salvador, el V. Fr. 
Juan de Badajoz,Predicado^ y Diíiní-
dor adual. Fué hombre Venerable, 
muy dedicado al Santo exercicio de las 
virtudes,y á riguroías auíleridades,No 
le íirvló de embarazo íii quebrantada; 
falud,pará ayunar con rigor las fíete 
Qu:(reímasde K* PKS.Francifco,y g 
pan , y agua los Lunes , Miércoles , y 
yiernes de Adviento , y Quarefma , y 
todos los Sábados , en obfequio de 
N . Reyna, y Señora, á quien profefsó 
cordialifslma devoción. Obfervó todí 
fu vida la defcal^ ez total, y aviendo ax 
fu vltima enfermedad períicionado fu 
virtud, fue exemplarifsimo haña el vi-., 
timo inftante de fu Religlofi vida. 
51 En el mifmo Convento , es 
dulze ia memoria del V. Fr. Diego de 
S. Nicolás , cuya dichofa Patria fue 
Frechillade Campos en el Obifpado 
de Pal encía. Aviendo íido admitido 
para Donado, mereció defpues , ha-, 
zer Coro con los Relígiofos Láyeos 
por fu mucha obediencia, humildad, y 
otras virtudes, en que fe eímeró coa 
tantaiingularidad, quegrangeó bien 
fundados icreditos de Santo, y le hon-
ró el Señor con algunas maravillas. Ea 
la Ciudad de Toro, laílimado de ver 
á vn hombre poíreldo- de vn Demonio 
D mujF 
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muy furiofo, fe defeiñó el Siervo de 
Dios íu cuerda 3 y pueíta al cuello re-
zó la Eftácion de el Santifsimo Sacra-
mento con tanta humildad} y tal fer-
vor ^queno pudiendo tolerarle el ma-
ligno Hfpiritu } dexando líbrela cria-
tura } hizo la ida del humo. En la mif-
ma Ciudad de Toro ¿viendo defeonfo-
lado á vn gran devoto nueílro , por 
averfele perdido vna cuba de vino, le 
alentó primero con (antas, y fencülas 
palabras, y tocando defpues la cuba 
con fu cuerda 3 dexó en el vino vnas 
calidadesá pedir deboca. Su vltima 
enfermedad fue vn dolor inteníb de 
coftado, que fufrió con admirable pa*-
cienciá, y en pie ¿ como li eftuviera 
del todo fano. Llamóle Dios para si 
el año de mil feifeientos y treinta y 
quatro. 
5^  Siguióle dos años deípues , él 
y . Fr. Antonio de S. Ildephonfo 3 na-
tural de la Villa de Medina del Cam-
po , favoreciéronle mucho la natura-
leza , y la gracia > porque fu natural era 
muy agradable, y fus virtudes muy fe-
ñaladas. Por fer tanexemplar, y pe-
nitentifsimo fue por tres vezes Maeftro 
de Novicios, enfeñandoles con la fua-
ve eficacia defusílmtos exercicios me-
|or/que con platicas muertas. Amo 
ííempre con ternifsimo corazón á la 
Madre de la Gracia; y á fus devotos 
obfequios exhortaba mucho á fus No-
vicios. Fue tan fiel obfervador de la 
Evangélica pobreza, que defpues de 
fu buena muerte , no fe halló de fu vfo 
particular mas, que vn pobre Decena-
r io , y vn Breviario viejo. 
54 También floreció eñ eíleCón-
vénto el ano de mil feifeientos y qua-
renta y nueve , el V. Fr. Jofeph de 
Santa María, Religiofo Layco; cuyo 
vnico empleo dédia3y de noche era 
ta oración mental, y vocal, ayudar to-
das quantas Miífas podia, vifitar las 
Eftaciones del Clauftro, y leer con de-
voción algún Libro Eípiritual. Privóle 
Dios delá vifta > para que defembara-
Stado mejor dé las criaturas, fe llegaílc 
mas,y masá é l , como lo pradicaba, 
rumiando la dodrina efpiritual, que 
leía otro Religiofo fu familiar, y co-
mulgando todos los dias con fingular 
cfpiritu , y fervor. Fue devotifsimo de 
la Madre de Mifericordia ,y vfandola 
él compafsivo con las almas en gracia 
detenidas en la cárcel de el Purgato-
rio , eftudió mucho en augmentar él 
numero de vnos ,y otros devotos. Pa-
ra efte fanto fin, folicitó la imprefsion 
eopiofa de muchos libros de el Oficio 
Parvo de Nueftra Señora, Cartas de 
Efclavitud y Myfterios de hí Mlííaj 
repartiéndolos por s i , y por otros, en 
diverfas poblaciones de Cartilla la 
Vieja. 
55 En el de mil feifeientos y qua-
rentay vno,el V. Fr. Domingo de lá 
Madre de Dios, natural de la Villa de 
Dueñas enei Obifpado de Palencia^ 
que fiemprefue Religiofo exemplar, 
de mucha virtud,y tan feñor de fus 
pafsiones , que fíendo naturalmente 
iracundo , jamás fe le echó de ver en 
el femblante movimiento alguno de 
alteración j ó impaciencia. Siendo 
Maeflro de Novicios en efte Conven-
to ,fabia difsimular , y reprehender; 
fin que el rigor exafperaífe á los nue-
vos, ni fu trato apacible originaífe en 
ellos algún atraffo efpiritual. Ponía fu 
principal eftudio en hazerlos verdade-
ros devotos de Maria Sandísima Seño-
ra Nueftra, y porque (iempre tuvief-
fen á la vifta tan poderofo exemplar, 
regularmente les imponía alguno de 
fus venerables nombres en el dia de fu 
profefsion folemne. Todos los dias re-
zaba arrodillado con ellos los quinze 
diezes de el Sagrado Rofario, reparr 
tiales con frequencia cartas de fu noble 
Efclavitud, enfeñandoles á decorar el 
Oficio Parvo, para que fíempre pu-
dieífen rezarle, como él lo praáácaba, 
como buen Maeftro. 
5 6 Dos años defpuesjlamó Dios 
para si en efte proprio Convento al 
V. Fr. Juán de la Concepción, Predi-
íador , y Guftodio, Religiofo de mu-
cha 
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cha prudencia, y Virtud} muy enemi-
go de fu cuerpo, y de tanto valor,que 
eftandoocho años continuos qüai tana-
rio , y cercado de otros muchos peño-
ios accidentes 3 no vsó de otra camifa, 
que vnfaquillode fayal, ni iaitó á la 
aísiftencia de el Coro otras horas 3 que 
aquellas, en que fe explicaban con mas 
rigor fus moleftasquartanaSi 
57 En el de mil íeifcientos y cin^ 
quenta y quatro el V. Fr. Juan de San-
to Thomás 3 ConfeíTor 3 Religioíb ver-
daderamente obfervante i y tan peni-
tente en quarenta años de Minorita, 
que nunca bebió vino, y por muchos 
años no vsó de otra defenfa para los 
inteníosfrios de Caftillala Vieja 3 que 
vn Abito pobre 3 fin túnica alguna 3 fu 
defcaÍzczfuetotal5yfu mzfm regalo 
vn poco de caldo 3 con algunas yerbas. 
Fue muy notada fu conformidad en la 
vltirna hora ^y desóá fus Hermanos 
o^s Religiofos , tan confolados en fu 
muerte, como los avia edificado , con 
íu vida exemplar. También lo fi*e, por 
fu mucha Religión 5 y Reformad,'fingu -^
lar agradecimiento, y pobreza gran^ 
de,el V. Fr.Pedro délos Martyres, 
Predicador, Cuftodio, Difínidor , y 
Guardián de eíta Religiofa Cafe, don-^  
de lleno de años, y merecimientos tro* 
có por la eterna fu vida mortal, en 
veinte y ocho de Abri l , de mil feif* 
cientos y fefenta. 
58 El V. Fr.Fernarido de San Ge-
ronymo, que fiendo decente Theolo* 
go5y Beneficiado de la Igléfia de Quin-
taniila,fu Patria,en el Obifpado de 
Palencia, entró por la puerta eftrecha 
de la perfección Religiofa , en efte 
Convento de San Diego, donde pro-
fefsó, y murió el año de mil feifeientos 
y fetenta. Fue Predicador fervorofo^y 
defpues de varios oficios, Difínidor de 
efta Sánta Provincia. Defde el dia de 
íu profefsion folemne, olvidó total-
tnente la Cafa de fus Padres, y corref-
pondencias , y vifítas de todos fus pa-
rientes. En la pobreza fue tan feñala-
do, que ni aun pára el rezo vfaba de 
Parte & 
Breviario particufar. Prevínole Dios 
con feis mefes de cama, fin qué le pof^ 
traffc en ella otracaufii, que vna funi-¿ 
ma debilidad, mas, fu efpiritu le coñ-; 
fervaba tan robuílo, como quien de-, 
feaba verfe libre de b carzel dé el 
cuerpo i para confeííar el nombre del 
Señor , por toda la eternidad. Quatro 
días antes de fu dichofa niuerte , la 
anunció, diziendoj feria el dia ve inte 
y cinco de Marzo , y añadió no ferial 
antes dé concluir la Fiefta, que fe ce-^  
lebraba en nueílro Convento a la En-* 
carnación de el Verbo Divino, por no 
fervir de álguii embarazo á los Reli-
giofos. Cumpliófe fu profecía adequa-^  
damente , porque futranfítp feliz fue 
á las onze horas de la noche, de el 
mifmo dia ¿que avia feñalado. Tam-» 
bien anunció avia de morir íin el Sa-
cramento de la Extrema-Unción; poiM 
•que aviendole pedido repetidas vezes,} 
y con inftaneias ; aünqüe él* M^dicOji 
que fe hallaba prefenté refpondio, que 
no avia que temer, replicó el Siervór 
de Dios : Pues/im me la quieren dár 9 ve~ 
rhn , cerno fin eita me muero, Efto dixo 
quatro horas antes, que efpiraífe, eí^j 
tando con muy fano juizio, haziendo 
el mifmo aprecio de la muerte , quej 
avia hecho de todas las cofas de efte 
mundo, y al fin fin recibir el vltimq 
Sacramento, terminó fu religiofa!ví-« 
da. ' 
59 El año ñguíeñte de fetenta 
vno, pufo fin á la carrera de fus días, 
en efte mifmo Convento, el V. Fr. Jo-* 
feph de la Concepción, Sacerdote,noT 
ble Montañés, y mas noble por la per< 
feccionreligiofa de fu exemplar vida. 
Fue amado de Dios, y de los hombres; 
poraver hallado firme defeanfo en fu 
corazón pacifico , la pura obfervanda! 
de las Leyes Chriftianas, Regulares, y 
Municipales. Defpues de aver fufridoi 
repetidos defmayos por el difeurfo de 
feis años, con animo igual,ofreció 3 
S. Pafqual Baylon , vifitaria fu íligrado 
cuerpo, fícondefeendía con fusbue--
wos defeos fu Guardian. Refpondióle 
5 ^ cftq 
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cfte y que prefto le llevaría á vifitar la 
Reliquia de el Santo 3que fe veneraba 
en efte nueftro Convento; y al punto 
que el bendito Fr.]uan fe la aplicójcef-
íaron del todo los defmayos. El temor 
Santo r que le tenia íiempre clavadojc 
obligo á confeííarfe generalmente feis 
mefes antes de fu dichofo traníito , y 
depufo fu ConfelTor ,eftaba íu bendita 
alma con los candores inapreciables de 
Ja primera gracia. Bañante elogio es 
cfte /para que nunca íe marchite la fa-
ma florida de efte Siervo de Dios. 
C A P I T U L O y i I L 
CONCLVTESE EL INDICE DE 
Ivs frutos de fdntidadjy doSitlna 
de efía Cafa Capitulan 
T O es defpreciablc prerro-
gativa de efte celebre 
Convento , fer nueftra 
Cafa Capitular, yaver fído depoíita-
dos en el 3 hafta la defeada Refurrec 
cion muchos Venerables Padres de eA 
ta^anía Provincia., Es vno de ellos, y 
£0n créditos íingulares de virtud, el 
V . Fr. Francifco dé S. Buenaventura, 
que vio la primera luz, en la Villa de 
Pozaldet. Hallóle k obediencia Suge-
tc^capaz , per fus buenas prendas,;pa-
ra fiarle la Secretaria de Provincia , las 
^ifícipálesGuardianias, y defpuesde 
ptros mayores oficios el govierno de 
cfta Santa Provincia, y la viííta de las 
dos muy Religiofas Provincias de San 
Juan Baptífta, y S. Jofeph. Pafsó tam-
bién , como legitimo Vocal á vn Capi-
tulo General celebrado en Vidoria j y 
tan apoftolicamenre hizo fu larga j or-
nada á pie , que nunca admitió otra 
proviíion,que la que Diosle daba, pi-
diendo por fu amor de puerta en puer-
ta. Toda fu graduación la apreciaba, 
para fer el primero en el Coro, y fuera 
de él , fer todo para todos, con dulcif-
ííiTia afabilidad. Era efte porte muy 
proprio de fu efpiritu tan humildc,que 
nunca permitió,c^ic algún Rcliglor© 
joven le lavaíTe lá túnica, ó paños de 
honeftidad. El lo hazia por fus manos, 
aun quando Heno de canas, y mcred-
mientos^íinnegarfe jamás al manejo 
de la efeoba, y otros ados de humií-
dad.Señalófe tanto en la cordial devo-
ción al tremendoSacriíieiQ déla Mííla, 
que nunca fe vió dexaíTe dia alguno 
de celebrar : y quando por falta de ía-
lud no podia, comulgaba con profun-
da humildad > diziendole antes Miñlt 
en la Enfermeria otro Sacerdote. Su 
vltima enfermedad no fue otra, que la 
decrepitud de noventa años de loable 
vida: que mejoró para íiempre, entre-
gando fu bendita alma con tanta fere-
nidad , como quien duerme vn apaci-
ble fu eño. 
61 En el mifmo Convéntd, en 
veinte y vno de Abril de mil feifeien-
tos, y fetenta y íiete, rpurió con gran 
aclamación de muy virtuoío, y Santo, 
vn Novicio, llamado Fray Franclfco 
Blanco* tan prudente, que por la fe-
quela puntual de Chrifto Cruciücado 
dexó en fu Patria la Villa de Ampudia, 
muchos bienes, antes que ellos le de-
xaflen, El año íiguiente de fetenta y 
ocho f d V. Fr. Franciico de la Purifi-
cación, Predicador^ y Diíinidor , na-
tural de Palazudo cn elObifpado de 
León. SingularizóCe en todas las vir-
tudes, como fi todas fueran vnafokj 
porque fue régularifsimo, muy pobre, 
y reformado, perpetuo Corifta, y de 
vna paciencia tanto mas conocida, 
quanto mas probada en muchas oca-
íiones. Para los Divinos Oficiosa me-
dia noche, fe preparaba con larga con-
templación , y concluidos los Mayti-
nes, acompañaba á los Novicios en los 
penales exercicios, propios de el año 
de aprobación. Imitó á N.Seraphxco 
Padre, obfervando por mucho tiem-
po elrigurofo ayuno de JasfieteQua-
refmas,yporvoto efpccial todos los 
Sábados de el año. Confagraba éftos 
Ayunos en reverencia humilde de la 
Purifsiraa Virgen, i quien amaba con 
co-
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corazón tan tierno, que en oyendo 
tratar de algunas de íüs admirables 
virtudes , 0 excelencias, luego íe dar-
ban por entendidos fus ojos, reíj.on.-
diendo con perennes lagrimas: Pre-
mióle la Gran Reyna fu cordial devo-^  
¡cion 3 llevándole para si en vn Sábado, 
y íe tiene por cierto aver muerto vin-
gen, y abrafado del zelo ardiente que 
íiempre tuvo y de que todas las almas 
conocieíTen , y amaíTen a Dios, y á íu 
Madre admirable. 
6z En cinco de Abril de mil fe f-
cientos y ochenta y feis 3 él Venerable 
Fray juan Bauti.fta 3 Predicador 9 natu-
ral de lorrecilla de la Orden, que 
ÍLic Reiigioíb muy ajuftvado, de íidgu^ 
lar conrrúferacion con los pobres, y 
tan penitente, que no contento Con 
los rigores comunes > vfaba de fílicioi 
y recibía en el íilencio déla noche r l -
gurofas diíciplinas de mano agena. 
Hínieróíe Con fíngular aplicación en 
obícquiar fervorólo á la Madre de la 
Gracia , rezándole fu Sagrada Corona, 
y arrodillandofe íiemprc que oia refo-
aaríü Duicifsimo Nombre en.la Sa-
lutación Angélica. En efte proprio 
Convento murió recien profeíío el pa-
cifico , y paciente Fr. Pedro de Santa 
Catalina , que hallandofe en el. íiglo 
gravado con vna enfermedad mortal, 
pidió al Señor fe dignaífe concederle 
dos años de vida. Oyóle fu Mageftad, 
y de fuerte, que al cumplir el prolon-
gado plazo de los dos años, le llevó á 
la eternidad. 
V I D A V E L M Fr. F E D K O 
de S, AntoniOy Confejjor, 
3 3 N Efte mifmo Convento de 
f j » S .DiegOjprofefsó con laSe-
raphica Regla los rigores proprios de 
N.SantaProvincia el año de feifeientos 
y noventa el Venerable Fr.Pedro de S. 
Antonio, ConfeíTor, cuya fama de fan-
tidadfue fobrefaliente en la Ciudad 
de Avila , donde murió en el Señor en 
aueftro Convento de San Antonio el 
año pallado de dier y ocho en nueve 
de Noviembre. Bien pudiera dilatar 
la relación de fu vida exemplar hafta 
el año de fu muerte dichofa: mas me 
veo preciíado á darla aora ^  por acalla^ 
la devoción impaciente de alguna? 
perfonas,que le trataron con mas fa-
miliaridad i y mas quando en hiftoriar-
la aqui, no hallara alguna importuni-
dad el que huviere confuitado el me-
tpdoque obfervan muchos Chroniftas, 
quando deferiven las glorias proprias 
de Conventos Cafas de Noviciado. 
64 No sé con qué pronoftico na-
ció efte Siervo de Dios, en vn Lugar 
llamado Monafterio, en el Concejo dc. 
Cangas , del Obifpado de Oviedo. 
Defpucs de los primeros años vinp á 
Ja Corte dé Madrid, donde hallando 
á dos hermanos fuyos olvidados de lo 
que es Monafterio, en cuyo fagrado 
retiro era fu continua meditación- pro-
curó aplicarfe al eftudio de la Grama-
tica , ocultándoles fus devotos deíig* 
nios. Defpues, para verfe mas libre 
de los lazos de carne, y fangre 3 fe v i -
no fugitivo á Valladolid, donde á U 
fazon florecía el Hermano Geronymo 
pénete , quien le admitió guftofo en 
fu Cafa >como lo hazla con otros mu-
chos y que defeaban aplicarfe al eftu-
dio de la Lengua Latina, para defpues 
confagrarfe á Dios en el Eftado Reii-
giofo. El talento era grande , y no me-
nor fu aplicación, con la qual falló tan 
excelente Gramático, que entre fus 
Condifcipulos era feñalado, y cono-
cido con el nombre de Cicerón, Sus vir-
tuofos exercicios eran los mifmos, que 
pradicaban todos fus Condifcipulos 
en la Cafa del Venerable Benete, co-
mo fe refiere en vna breve relación de 
fu vida exemplar, impreífa en Valla-
dolid por Antonio Figueroa el año paf^ 
fado de fetecientos y ííete. 
65 Dize, pues, afslal folio 14; 
Alquiló vna caíita , pegado ( que 
defpues fe llamó del Hofpicio) pocos 
paitos de la Puerta de San Salvadori 
hizo coipunieacion para fu quarto 
3Í 
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,5por la parte íuperior : pufo vnos 
^ bancos largos , y rafos j y difpuíb 
^ hafta numero de veinte y dos camas, 
^ vna para cada vno con íu gergonde 
gy pajas3almohadas, fabanas^ y manta, y 
^ no era mas fu cama tampoco: dábales 
luz, lumbre, y cama por la noche, 
5í que para medio dia ellos mifmos buf-
•^ caban la comida de limofna , y él 
^mifmo les hazla las camas, y barría 
^ la cafa , fregaba los platos, y les be-
^ÍLiba muy frequentemente los pies 
s3 pueílo de rodillas. Poniafe á íoplar 
^ la lumbre con vnos fuelles, y íblia 
^enderezarlos (fegunparece) dein-
^ tención ázia la ceniza, con que fe 
_ llenaba de inmundicia roílro, y ca^ -
y3 beza. Afsiíb'ale vno de los Eftudían-
tillos por femanas, no tanto por fer-
•?> vii-le , quanto para que lievaíTe la 
3í mejor parte de íü comidilla,como 
-o diximos, y los Viernes 1c cedia cn-
—teramentcfu meíilla, que era muy 
>3eftreGha,ponieiidore ácomer él eti 
^ Vd efcabelillo. Avía quien defper-
^ taíTe á los demás por femsínas , y 
bien de manana,para'eftudiar, ó por 
el campo en el Verano, ó en fus ca-
millas en el Invierno. Avia vn poco 
3í de oración, y lección cfpiritual, Ro-
fario, Miíía todos los dias, y el dia 
de Fiefta'dos, Confcííarfe, y comuU 
gar cada quinze días. Avia /ilencio, 
y ratos de hablar de Dios. Avia pa-j 
ra todo efto fu papel de diftribucion> 
y fu campanilla de Comunidad, y á 
^ todo lo bueno intervénia el Herma-
^no Gcronymo en perfona; folo no 
avia caftigo, porque no ílíbia reñir 
nueftro Bcnete. Y fí alguna vezle^ 
yantaba la voz vn tantico, era para 
pedirles perdón ; pero podía tanto 
el cariño que les moítraba, y el ref-
petoa fu fanta ancianidad,que lo 
confeguia todo con dulzura» Tal 
,,qual entre tantos , ya parece que 
- hazia deíparecer los quartos de las 
33limofnas,yéllo atribuía todo á fu 
^ruin memoria, que no fabia donde 
^ ios tenia. En cierta ocafion^iingien-
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do cédulas fuyas, vno, ó otro fe fue* 
„ ron por los Lugares á pedir ; y como 
fuConfeílbr le mandaííe los defpi-
dieífe , lin repugnar del todo inftó, 
ofreciendo por ellos la enmienda, 
hafta que obtuvo no echarlos de fu 
„ cafa. En efta obfervancialos mantu-
„ vo mas de veinte años. Salieron de 
„ tal Efcuela muchos para Religiofos, 
„ efpecialmente Deícalzos, y para él 
„ era vn gran dia. Iba perfonaim^nte 
fu entrada,y profefsion,y los aísiftia 
para todú. 
66 Eftosvirtuofosexercicios,que 
grangearon á los Eftudíantes por ía 
mucha modeflia, el titulo de Ñovicbs 
del Efludio, fueron íiempre indifpenfa-
bles para el nueftro , quien por las 
mañanas eftudiaba también la impor-
tantifsima lección del fanfo temor de 
Dios, arrodillado en vn rincón de la 
Igleíía del célebre Colegio de S. Am-
brofio de laCompañia de Jesvs. Tres 
años fue fu Religiofa manfion en cafa 
del V. Benete; y aunque vna vez ca-
da año eferivia á íus Hermanos, nun-
ca les reveló ,ni la Ciudad, ni la po-
fada, ni fu exerekio, ni fus fantos de-
feos. Oybfelos fu Mageíiad, quando 
ya era perfe<ao Gramático, y difpuíb 
con fuavidad, que de los Novicios del 
Efludio 3 tranfitaífe á fer vno de los No-
vicios de S. Diego. El año de fu apro-
bación fue , en el que dio claros indi-
cios de fu fervorofo efpiritu, con la 
continua aplicación al trato familiar 
con Dios ,ánueftros penales rigores, 
y á todo genero de virtudes. Subien-
do de vna en otra, Wzo profefsíon íb-
lemne con íingular agrado de toda la 
Comunidad, y como fino huviera fido 
Novicio , aun antes de ferio en nuef-
tra Santa Provincia, pufo todo cona-
to en empezar a fer Novicio dé por 
vida. Es vno de los puntos de nueñra 
Santa Dodrina , que para avivar el ef-
piritu , tome el Religiofo vna brevq 
difciplina antes de entrar en el Coro á 
confeílar el nombre del Señor ala me-1 
dia noche. Qbfervóle fiempre, como 
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á.roda ella , el fervorofo Fr. Pedro ; y 
fícndo preguntado vndia de fus vl t i -
mos años j como hazia aun la diícipli-
na antes de Maytines como íl fuera 
Novicio ? Reípondió prudente : Jfhie 
nunca fe acordaba averia dexado de to-
mar , porque el Reiigio/o fiempre avia de 
fer Novich, Enteftimoniodeíu praólí-
cada verdad, íiempre afsiítió á las dif-
ciplinas de los nuevos 3 a fus Letanías, 
y á otros exercicios propríos fuyos, 
aunque acabaífe de llegar fatigado de 
algún camino. Quien afsi zelaba la ob-
íei vancia del mas leve punto de la 
Santa Dodrina plexos 3 y muy lexos 
eí'taba de quebrantar Precepto algu-
no de la Regla Seraphica, ó de la Ley 
Pivina. 
67 Sacrifícofe tan de veras en las 
Aras de la Apoftolica Pobreza', que 
hecho dueño de simifmo, nunca defeó 
otra cofa, que íblo Dios. Su Abito 
fiempre fue el maspobre, y viejo, fifí 
que jamás admideííe, ni aun para re-
mendarle, algún nuevo retazo .^ Debía 
fin duda aver leido en la Segunda Par-
te de lasChronicas delfeñor Cornejo, 
part. i . l íb. 5. cap. 17.que vn dichofo 
Novicio que vfaba mucho déla vileza 
del Abito , defeando el mas groíero, 
y el mas remendado, fe apareció glo-
riofo á fu Maeftro pocos días dcfpues 
de fu muerte,y le dixo i Magote f a h r , 
que es arma impenetrable el Ahito pobre, 
ygrofero en ejle, y en el otro mundo, por~ 
que en efle atierra, y amedrenta b los de~ 
monios s y en el otro apaga los incendios del 
Purgatorio, En fu Celda no hallaron en-
trada , manta, almohada , ni eílera, ó 
pellejos para tomar el fueño neceífa-
r io , reduciendofe también todas fus 
alhajas á vna Calabera, vna Cruz de 
madera pobre, en que tenia gravados 
por fu propria mano todos los inftru-
mentos de la Pafsion, y otros muchos, 
y varios para fu continua mortifica-
ción. Defpues de algunos años de pro-
feífo vííitó en Madrid á fus Herma-
nos, y aun en fu Caía le parecía daría 
que fentir á la Santa Pobreza, íi a4mi-
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tía algún regalo. Ofrecieron darle Bre-
viario nuevo, y no folo fe reííftió a 
admitirleymas negado del todo á todo, 
fe bolvió para fu Convento, íin otro 
viatico que fu báculo , y el Breviario 
muy vfado que tenía. 
68 Siendo en hueftro Convento 
de Villa-CaíHn, Preíídcnte, vio al ba-
xar por la efcalera, que eftaban allí 
fus hermanos, y diciendoles: Jguar^ 
den vftedes ¡en qaauto fuboa pedir a mi 
Guardian licencia para hablarles, Baxa 
defpues, y recibió fu cariñofa viíita 
con taldefpégo, que hecho fordo a 
fus repetidas inftancias, no quifo recin 
bir regalo alguno de los que le llevad 
ban. No menos fe reííftió en Avila $ 
recibir vnos paños de honeftidad, quq 
repetidas vezes le alargaba vn devoto 
Pre vendado, á quien dexó fu mamen--
te edificado con efta refpuefta ; ^ i l 
Vm.gufla dehater ejfa limofna 9 remita 
el lienzo al Fadre Guardian, para que /*( 
aplique á quien fuere férvido ; mas i m* 
no me totoe en fu boca. No menos ref-^  
plandecíó en el perfedo défaproprio 
de la voluntad , obedeciendo cor* 
promptitud á las mas leves iníinuacio-j 
nes de fus Prelados, y fin réplica algu-; 
na aun en materias arduas, y opueftasf 
á fu natural inclinación. El preciofo te-j 
foro de la caftidad, le confervó vigl*' 
lante, y aun movía á vencer los fueros 
de la naturaleza á quantos miraban 
la modeftia de fus ojos, gravedad , y 
palidez de fu femblante mortificado y) 
devoto. Afsi en e l , como en la grave-
dad de fus pocas palabras, fe conocí^ 
con toda claridad, que todos fus pen-
famientos los tenia en la Tierra de; 
Promiílon, donde caminaba con fer-í 
vorofa eficacia. 
69 Para defahogo de fu ardiente 
amor á Chrífto Crucificado, permiríój 
el Cielo, que todo el tiempo de ííi 
Rellgiofa vida eftuvieífe defamparado^ 
íln gozar de aquellos efpintuales con-
fuelos, con que Dios acoíhimbra rega-; 
lar á los que fe llegan á él. Quan im-: 
ponderable trabajo fea cite , folo po-
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drá pefarle quien huvlere guílado 
quan íuave es el Señor, ó quien huvié-
re kido3 como la Igleíiá nueítra Madre 
propone por vno de los memorables 
argumentos de la admirable fortaleza 
deSantaTherefadejesvs, a ver per-
jfeverado tan fíe! á fu Divino Efpofo, 
negándole el Cielo por veinte y dos 
años continuos el Pan tierno de los 
interiores confuelos* Puede fer, que 
por cautelar Dios algún peligro en 
nueílro Fr. Pedro en los veinte y ocho 
años de nueílros Clauftros 3 le negáííe 
áfu alma toda confolacion efpiritual, 
porque fus dulzuras no fe le quédaífen 
pegadas á la voluntad , ó porqué que-
daOe en pura defnudéz fu corazón, 
viviendoíiempretan Novicio, como 
Santa Catalina de Bolonia quena á fus 
Novicias , quando las exortaba con 
las palabras íiguientcs: Seréis fieles 3 ( i 
'ferfeverais obrando lo bueno , jtnbHfcars 
m dejear confuelo algum, pues dize San 
bernardo ¿que ferv'w k Dios no es otra 
'cofa , fino obrar el bien y y padecer el mal, 
[A eíía falta de fuperior alivio, fe aña -^
dió la mortificación pafsiva de fu fuer-
te natural, y de varias tentaciones> 
ton que el mayor enemigo le hizo de- de puntas de hierro r m menos duras, 
¡clarada guerra. Pero no fue menor la que aguzadas. Sus difcipÜaas erm 
que valerofo hizo íiempre á fu cuerpo continuas, y crueles, íin que las omi-
con adivas mortificaciones, para falir tíeífe, ni fus penales exercicios, fuerá 
gloriofamente triunfante. Su lecho no de fu amado retiro. Ya huvo Herma-
era otro, que la tarima defnuda , y naqueleazech ó devota , y vio, qué 
por cabezera vn leño donde tenia fí- dexando int¿i¿h la cama mullida, que 
xos tres clavos fobrefalientes, en los le tenia preparada, tomaba por lecho 
quales colocaba fu cabeza para tomar la tierra dqfnuda, fin algún abrigo. N i 
el fucño inevitable. El myfterio de ef- en los dias de recreación tomaba el 
tos tres punzantes clavos, era íin du- permitido alivio de fallr á divertirfe á 
da para tener en todo tiempo clava- la Huerta, ni en tiempo de rigurofos 
das fus tres potencias con los clavos frios fe le vio acercarle á la lumbre, íi-
'del fanto temor de Dios, y trafpaífar no alguna vez , que por rára, caufaba 
con ellos las maliciofas íienes del Sy- admiración á los demás Religiofos. 
fara infernal. Quando el Portero á 71 La cuftodia que tenia pueíte 
deshoras de la noche le bufeaba, ya le á fus labios, era tan rigurofa, que fue-
hallaba recortado en la tarima deínu- ra de cafa, no hablaba mas que lo pre-
da, y reclinado en fu penofa cabeze- cifo para cumplir con la obedienciai , y 
ra, ya cargado de vna pefada Cruz, vrbanidadReligiofa, yen el Conven-
yenerando, y viíitando por el Clauf- to no refpondia á Seglar alguno íia 
^rq ios fangdentos Paííbs del Cordero expreífa licencia de fu Guardian, 
D i -
de Dios, ya ocupado en el exercido 
de la muerte, tendido en la Iglcíia íb-
bre alguna fepukura. . 
70 Jamás entró por fu propria 
voluntad en otras cafas, que aquellas 
donde la obediencia le mandaba '•> y; 
aun entonces tenia tan tirante la cuer-
da de fu rigida abílinencia , que con-
íintiendo caritativo en que el Compa-
ñero íomaíTe el corto alivio de vn ref-
frefcoenlo mas calorólo del Verano^ 
el fe quedaba tan feco, como Tántalo, 
á viña del agua vecina. En efta fanta 
virtud de la abíHnencia fue eílrema-^ 
do, y muy frequentes los ayunos de 
pan, yagua, en eípecial las Vigilias 
de Nueftra Señora, de quien era cor-
diallfsimo devoro, y los Viernes, en 
devota memoria de la Pafsion del Se-
ñor, Para el miímo efeóto traía cruci-
ficada fu carne cotidos agudos íilicios, 
y vno de ellos le ocultó con tanta cau-
tela^ que antes le faltó la vida, que le 
pudieíferegiftrarfu caritativo Éafer-
niero. Tampoco le faltó en la tmm 
vna cadenilla de picos, que avia traído 
muchus años pendiente del cuello , f 
tenia por remate vna Cruz fembrada 
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Dirigía á los Relíglofos Jóvenes con 
mucha caridad, y ardiente zelo , y 
íiinguno de los Seglares le bufeo para 
fu confuelo , que no hallaíle eu elca-
riñofo Padre 3 y fundado Maeftro3 por-
que era perfeóto Religiofo, y coníü-
madoMoraiiña. Tratóle por dos años 
vn Prebendado muy devoto, y muy 
amigo de la virtud ^y afirmó 3 defpues 
de í u tranfito, avia reconocido en él 
vn zeJo verdadero, y que fíempre avia 
hecho aprecio grande de fu didamen, 
y fdudables confejos. En fín 3 la vida 
de efte Venerable Religioíb 3 fue toda 
vnos continuos, y penales exercicios, 
en que hazia circulo perfeólo del co-
nocimiento proprio al conocimiento 
de Dios, arrodillado en el Coro toda 
la mañana , recogido en fu Celda por 
la tarde,, y velando con nuevo eftudio 
en los lilencios de la noche, hermo-
feandomasfualma éntrelas fombras, 
como aquella Flor , llamada Trifte, 
que en las Islas Malucas apetece la 
noche, por el interés de manifeftarfe 
en ella con mayor fragrancia. Todos 
los dias oia quantas MifTas podia, fino 
leíacaba del amado centro de fu Igle-
íia alguna efpecial obligación > y antes 
de baxar á celebrar , hazia cien devo-
tas genuflexiones. En la afsiftencia 
perpetua al Coro era tan indifpenía-
blc en todas horas, que viéndole íalir 
á la hora de Completás vn Religiofo, 
exclamó díziéndo: E l Hermano Fr.Pe~ 
dro fe fale del Coro : fin duda álguna le 
dllga algún accidente mrtal, Y fueafsi 
en realidad, porque en aquella hora 
le cerró vn fufrequentado camino, 
vn tabardillo tan malicíoío Í que en el 
breve eípacio de cinco dias, le íacó de 
cite Valle de lagrimas, y encadenadas 
miíerias. 
72, La violencia conocida del 
nuevo accidente, no permitió dilación 
alguna en la aplicación de varios re-
medios, recibiéndolos con íingular pa-
ciencia , y aunen la Enfermeria no fe 
olvidó del camino Real de la Cruz, 
viendo fe acercaba ya alas Puertas de 
Parte I L 
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la Gloría. A l adminiilraflé el Santif-
jfimo Sacramento, le arrebató de laí cá-
ma fu hambre fagrada, y con humi-
llado eípidtule recibió arrodillado, y 
fervorofo. Medio quarto de hora antes 
de efpirar, recibió la Extrema-Vncioa 
con fumo aprecio, y con vn conoci-
miento tan entero, que por dos vezes 
corrigió dos yerros del Sagrado Mí* 
niftro. Inmediatamente pidió á fu 
Guardian la mano para incorporarfe; 
y entonces fue quando fe levantó para 
íiempre á si fobre si ,* porque indi-;-
nando fu cabeza al miímo lado que 
ChriftoenfuCruz,le entregó fu ef-
piritu en la de fus dolores. El dia fue 
el nono de Noviembre, para que fu 
alma fueífe prefentada) en el Templo 
de la Gloria, quando fe celebraba .en 
la Iglefia la Dedicación del Templa 
del Salvador. 
7 3 Luego que efpiró, fe vieronj 
enfuroftro hermofo defparecidas fus 
antiguaspalidezes, yfu cuerpo quedo 
tratable en todas fus coyunturas, cau-j 
fando efta flexibilidad á los Religio-i 
fos,yal Medico íingulár admiración^ 
á caufa del temporal rigurofo , y de la; 
frialdad del Capitulo, donde avia efta-; 
do colocado fu venerable cadáver. A l 
entregarle á la fepultura, fe deíplomó 
fobre los pies de vn Religiofo, que 
eftaba dentro de ella, para recibirle,; 
vna Lapida de vara en quadro, y de 
vna tercia de grueífo, quando eftaba 
la Comunidad entonando el Cántico 
Benediffus, Causó efta inopinada! no-
vedad algún fuílo en los que eftaban 
prefentes; masprefto fe recobraron 
de él alabando á Dios, porque mando 
él Prelado fe repitieífe el mifmo Can-
tico , dando afsi lugar para fubir la pe-, 
fada Lapida, y facar al Religiofoquq 
tenia debaxo. Salió efte del fepulcro 
fin leíion alguna, atribuyéndolo todos 
á los merecimientos del Siervo de Dios 
Fray Pedro. 
74 Defpues de fu dichofo tranfi-i 
t o , le defpojó el Enfermero de la ca-» 
dena de picos, y le defenclavó el íilicio 
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oculto que diximos arriba , y con algu-
nas partículas de efte fílicio enfan-
grentado, y otras alhajillas devotas, 
que avía vfado^fe refpondióá algunos 
de los muchos devotos, que folicita-
ron con vivas anfías loerar alguna Rc-
liquia fuyá. Quatro años deípues, por 
culpable defeuido de vn Oficial ( per-
mitiéndolo afsi el todo Poderofo) fe 
abrió fu conocido fepulcro, aviendo 
fallecido vn Religiofo, ConfeíTor, lla-
mado Fr. Pedro de San Jofeph, y á 
breves azadonadas facó el que cababa 
yn pedazo de carne blanca, y frefea 
de vno de fus ombros. Avíalos aplica-
do toda fu vida al yugo fuave de la 
mas eftrecha obfervancia, y como avia 
fembrado en bendiciones, quiíb Dios 
manifeftar, eran bendiciones fu fruto, 
y que la tierra bendita de fu' cuerpo no 
avia pagado el común tributo de la 
corrupción. No fe leen de efte Siervo 
de Dios vifíones, ni revelaciones algu-
nas: mas fu vida Religiofafue tan só-
lida , que en ella regiftrá la piedad ve-
rificada aquella máxima fundada del 
Venerable ChroniftadelaSanta Pro-
vincia de San Jofeph: Jquel /era mas 
Santo, no el que tuviere Revelaciones, fino 
el que mejor guardare la Ley de Dios, nuef-
ira Santa Regla, y eflas Ordenaciones, 
75 Frutos fazonados de efte mif-
mo Convento de San Diego fon tam-
bién el Venerable Fr. Diego de la Ma-
dre de Dios, Confeífor, en cuyo di -
chofo traníito apareció la Purifsima 
Virgen acompañada de muchos Elpi-
ritus Celeftiales. El Venerable Fx*.An-
tonio ^ e San Miguel, Layco, perfeóto 
imitador de San Pedro de Alcántara. 
El Venerable Fr. Martin de la Cruz, 
Predicador, y P. dignifsimo de efta 
Santa Provincia, que lleno de años, y 
merecimientos, dexó á furoftro baña-
do de fingula'r hermofura, y tratable 
todo fu cuerpo. El Venerable Fr.Ray-
mundo deS. Diego, Sacerdote exem-
piariísimo ,gran Theologo, confuma» 
do Jurifta ,y muy verfido en las Len-. 
guas Latina,Hebrea, Griega^ Caldea. 
El Venerable Fr. Antonio de los Mar-
tyreSjLeólorde Theologia Moral, y 
Padre, Varón admirable en todo ge-
nero de virtudes, que en quarenta y 
vn años de fu Religiofa profefsion no 
cometió pecado alguno con plena de-
liberación. Eftos, y otros Venerables 
Héroes (cuya cifra omito por evitar 
moleftia) refervo paramas oportuno 
lugar, páreciéndome bafta lo referido 
en eftos tres Capítulos, para inferir 
desintereífadamente, puede S. Diego 
exclamar también por efte fu Patroci-
nado Convento 1 O que /lores tiene el 
fardi/o 1 
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fegundo Wümflro ProVmciai: Ce-
lebración del tercer Capitulo en Sa~* 
lamanca,y todo lo memorable 
en yno ¡ y otro* 
yG T As muchas prendas dé 
I virtuoía dodrina , y 
^ prudente zelo , que 
fublimaron á la dignidad de Miniítro 
Provincial á nueftro cariísimo Herma-
no Fr. Antonio de la Concepción * 1c 
bizieron tan llena fu Prelacia, como lo 
avia íido fu aplaudida elección, fcn el 
difeurfo de fu Triennio añadió fu mu-
cha commiferacion á la quotidiana fb-
Jicitud de fus amados Subditos, dili-
gencias exquiíitas para el alivio, y aí-
íiftencia de los muchos tocados de la 
pefte , en muchas poblaciones de Gaf. 
tilla la Vieja, como dexo apuntado en 
cfta Hiftoria, y refiere con mas exten-
íion el Venerable Chronifta de la San-
ta Provincia de San Jofeph en el To-
mo fegundo de fus Chronicas devotas, 
libro 5.capitulo primero, donde ,def-
pues de aver ponderado la malicia de 
aque! peftilenciai contagio, añádelo 
que ya copio. 
77 „ Solvamos , dize , á lo 
«que luego hizo el Provincial de San 
„Pa-
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9} „Pablo3que fue, repartir de cada Con-
„ vento algunos Religioíbs á los Lu-
„ gares donde era mayoría contagión. 
9} fueron grandes los trabajos que pa-
3J decieron , porque cargaba íbbre 
w ellos el peíb délo mas del Pueblo. 
„ De manera, que de día 3 ni de noche 
^nofoíTcgaban; ya en los Hofpitales? 
„ ya en las cafas de los heridos } curan-
„ dolos con los remedios, y medici-
„ ñas corporales el cuerpo, y con los 
P3 eípirituales el alma, confeífando, y 
^dándoles el Santifsimo Sacramento. 
9} Era en algunas partes tanta lo prief-. 
^ í a , y tal la ñeceísidad, que traían 
„ de ordinario coníigo con mucha de-
„ cencía encubierto el Santiísimo Sa-
„ cramento, para ir juntamente con-
„ feírando,y dando el Viatico á los en-
„ fermos, que algunos morían en fus 
p) brazos, y en los mifmos, y fobre fus 
>3ombros llevaban al Horpital lospo-
„ bres heridos, que hallaban por las 
calles, conííderando en ellos á Jefu-
9, Chrífto, pobre, y herido. Hazian-
^ les las camas, donde los revolbian, 
„ curaban, y facraraentaban con mu-
?9 cho fervor, y efpiritu. Ningún de-
ja feníivo, y muy poco recato en la 
„ guarda de íiis perfonas. De fuerte, 
93 que no folamente hazian en los Pue-
9, blos, Parroquias, y Hoípitales, que 
„ eílaban á fu cargo, el Oficio de Cu-
jeas curando las almas, fíno también 
,,el de Enfermeros muy cuidadofos 
„ en la cun , y regalo de los cuerpos, 
0>que de todo avía harta necefsi-
» dad. 
y S Dicho efto, pro%ue en el 
íblio 545. en la *-forma liguiente: 
De los Religiofos que mas trabaja-
ron en el tiempo que duró eíla pefti-
„ lencia, murieron nueve: otros mu-
„chos enfermaron, y quedaron con 
„perpetuos achaques: no fe ayuda-
ban de remedio ninguno ; con el 
ayuda del Cielo vencían el temor de 
la muerte, y otras mil dificultades; 
porque el amor del próximo, y zelo 
de la-caridad , esforzaban á fu animo. 
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„ y dexando de acudir á si mifmos , no 
,,dexaban de acudir á los enfermos; 
„ en el tiempo de la mayor necefsi-. 
I , iad. Efto era general en todos, yí j 
^ fe lo permitiera la obediencia, po-^  
, j eos quedaran en los Conventos. So-
,,>lo vno fe halló mas prevenido que lo 
„ que nueftro eftado , y la prefentc 
ocaíion requería. Diré lo que fuce-; 
dio. Era Guardian de vn Convento 
de los Lugares, donde mas prendió 
„ el mal, y luego que fe eílendió, quq 
era contagio, comenzó á curarfe en 
„ falud, y vfar de prefervatívos, y re-; 
„ catarfe de hablar cqñ perfona que; 
no eftuvieífe muy fana* Entreteniafe 
honeíla, y Religiofamente, procu-5 
rando con eftas cofás divertir el hu-^  
mor melancólico, y reíiftiríi pudieí^ 
fe con éítos defeníivos á la enferme-' 
dad,que tanto fe iba eílendiendo^ 
„Mas aquel Señor, a cuya voluntadl 
no ay reíiílencía que bafte, le dio á' 
„ entender, que necio fe halla el quq 
>, en fus proprías fuerzas confía; por-i 
„ que á ninguno de fus Subditos, conl 
aver andado en maniíiefto peligro,} 
„ íin recato ninguno, le tocó la pefte^ 
„ y al Guardian, que tanto fe guardójj 
„ finfaber por donde, ni como, le en-1 
tro tan de golpe, que le derribó ei^ 
vna cama, de donde en muchos me-^  
fes no fe levantó > y como Dios pre-í 
,. tendía mortificarle, y deíengañarie,1 
no folo le dió mal penofo, y de mal 
olor, que él mlfmo no fe podía fu^ 
frír; mas ni avia quien pudielTelíe-í 
gar á é l , pagándole Dios en la mif-1 
,,ma moneda. Y aunque en el Gon-i 
„ vento le hazian la debida caridad; 
era mu y cuerda, y á la medida de la? 
que él avía tenido con los enfermos^ 
„ Puliéronle en vna pieza baxa, feña-; 
fiáronle vn Enfermero , que no fq 
„ mandaba por el Convento, íino poc 
„vna ventana, por donde entraba á: 
darle de comer, y curarle, y fe falia: 
adormir á la Huerta, donde le da-a 
ban muy á punto todo lo neceííario 
para los dos. Quando ya Nueftro 
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a,Señor lé cenia mas reconocido, y 
ip j bien curado de aquella enferme-
9,daddeUlma,lebolvió la (alud del 
^cuerpo, aunque tan quebrada , que> 
9, le fírvió de memoria para no olvl* 
f, darfe jamás de aquella fu demafiadí 
s> prudencia. Y la Provincia también 
^le privó del Oficio de Guardian 3 pa-
m ra que aísiTolo atendieífe á la guarda 
„ de lo que él , con tanto cuidado avia 
aguardado. 
79 No bufea fus conveniencias 
proprias la caridad verdadera , y á 
averia fído la de eíle puíilamine Guar-
dian , huviera confervado fu falud cor-
poral, óhuviera eternizado fu nom-
bre con gloriofa memoria, como mu-
chos hermanos Tuyos, que olvidados 
de fu propria vida, praóticaron repe-
tidas vezes la mayor caridad, obede-
ciendo ciegos á fu Provincial, y ver-
dadero Padre, Confervóefte fu per-
feda falud en losterminos de nueftra 
San ta Provincia, íiendo fus términos 
el centro de tan contagiofa peftilencia: 
y traníitando, como debía al Capitulo 
General, que fe avia de celebrar en 
Roma, fe halló tan accidentado en Bar-
celona , que precifado á reftituirfe á la 
Provincia, convocó á Junta particular 
á nueftro Convento de Medina del 
Campo. En efta Junta, fuprimido el 
ComiíTariatoProvincial de nueftroHer-
mano Fr. Andrés de Madrid, Ledor 
de TheologÍa ,yDiíinidor, fe hizo la 
dignifsima elección de nueftro Vene-
rable Hermano Fr. Francifco dé lot 
Santos , Predicador , y Diíinidor en 
tro-Miniftro para el mifmo Capitulo 
Gcnerál , que fe celebró en Roma 
el año de mil y feifeiéntos , en el 
qual fubió ala fuprema dignidad de 
nueftra Orden nueftro Reverendiísimo 
Padre (defpues Iluftrifsimo ) Fr. Fran-
cifeo de Sola* 
80 Verdaderamente , fon inex-
trutables los juizios dé Dios. Sabia fu 
Mageftadel fruto de bendición, que 
avia de coger en Francia, y en Italia 
poj la fervorofí* predicación de fii 
Apoftolico Miniftro Fr. Francifco d^ 
los Santos; y para conducirle con fua-
vidadallá, pufo grillos al Provincial 
Miniftro , cuya ardiente caridad efta-. 
batan bien empleada en nueftra Caí^. 
tilla. Por mano de fu Venerable Pro^ 
Miniftro, folicitó , que por la ocurren-
cia del General Capitulo, no fe pró-
longaífe fu Triennio, ó porque fus ac-
cidentes le obligaban á tomar algún 
alivio, ó porque fu verdadera humil^ 
dad le ocultaba los aciertos de fu gQ« 
vierno. Mas dilatada la comifslon dé 
lá viíita por el nuevo Reverendifsimo, 
hafta el año íiguiente , continuó fa 
Provincialato con titulo de Comiííario 
Provincial , hafta la celebración del 
Capitulo. Precedió á cfte laviíita de 
nueftro Venerable Hermano Fr. Fran-
cifco de Eftela, Diíinidor que avia fí-
do de nueftra Santa Provincia de San 
Jofeph, y morador en algunos Con-
ventos de efta nueftra de San Pablo, 
Y porque el Reverendiísimo Tolo¿ 
deféaba complacer al Miniftro Provin^ 
clal, ordenó criaííe dos Vice-Comlf. 
farios, con cuya prudente expediciori 
fe viíitaron los Conventos todos en 
tres mefes. Efte año de rail feifeiento^ 
y vno > antes de concluirfe la General 
Viíita,^entró por el mes de Marzo vn 
Religiofo Comiífario de la Santa Pro-
vincia de San Gregorio en Philip inas 
con letras Reales, y Regularen Solici-
tando Obreros Evangélicos, y nueftra 
Provincia le alargó piadofa para el 
cultivo de aquella fecunda Viña, die^ 
fervorofos Hijos. 
81 El día veinte y ocho del mc^ 
íiguiente del mifmo año, con la auto-
rizada afsiftencia de fu Reverendifsi-
ma , fe celebró en nueftro célebre 
Convento del Calvario en Salamanca^  
nueftro tercer Capitulo Provincial, no 
menos pacifico, que ios dos preceden-
tes. En el primer efcrutiíiio fe vió nue-
vamente favorecido nueftro Hermano 
Fr. Antonio de la Concepción, con vn 
Succífor en el Provincialato tan digno, 
por fu mucha prudencia, y gran refor-
ma. 
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i m , conjopueílío Carifsimo Herma-
no Fr. Luis de la Hinojofa, Predica-
dor. Con igual conformidad de votos 
fueron eledos Difínidores en otro Ef-
crutinio; Fr. Claudio de los Martyres 
Padre; Fr. Hernando Arcozer i Predi-
cador ;Fr. Juan Baptiíla de Madrid, 
ConfeíTon y Fr. Alonfo de la Páz^Pre-
dicadon de cuyos nombres es perpe-
tuo recuerdo la fama de fus muchas 
.virtudes. 
8 z Concluidas, y confirmadas las 
nuevas elecciones, fe promulgaron en 
cfte Capitulo las nuevas ordenacio-
nes. Avianfe peía do ántes aquellas, 
que avian férvido de Religiofo Arau-
zeí á eíh Santa Provincia antes, y def-
pues de fu conveniente diviíion. Avia 
también el Reverendifsimo Sofá ma-
nifeftado á todo el Capitulo, traía la 
Apoftolica autoridad de la Santidad 
de Clemente V I I I . que para mayor 
abundancia, dio con el viv* voch OTA* 
culoíw expreífa licencia, para dicho 
efedo. N i fe avia omitido, la madura 
confíderacion de las Apoftolicas Le-
tras , con que efte mifmo Pontífice 
Summo avia eregido nueftra Santa 
Provincia, y confultado fus Claufulas 
con los mas eminentes Canonizas de 
vna,y otra Caftilla. Uno de los mas 
íeñaladosfue el Dodifsimo, y V. Pa-
dre Fr. Manuel Rodríguez, que en fu 
Tomo Tercero de Queíliones Regula-
res , en el articulo quarto de la quef-
rion fefénta y ocho dio á publica luz la 
refolucion íiguiente fielmente traduci-
da á nueítro idioma: Siempre fue nú ák-
tamen, que N. Santiftimo Padre Clemente 
VIH. en las palalrras alegadas de fu Bulla, 
m quifo , que la Provincia de San Pablo 
quedaffe olligadakla ohfervamia de las 
Ordenaciones, que eftahan hechas > y fe 
f odian hazer en la dicha Provincia de San 
Jofeph, Ki puede creerfe, que erigiendo de 
nuevo la Provincia de S, Pablo, la dexajfe 
f u jet a a otra Provincia \ porque nunca el 
Pontífice Summo erigiendo Ohifpado nuevo% 
ie fujetbal Ohifpado.dequienle dividios 
Deípues proíigue probando larga-
5 7 
mente fu conclufíon ,1 apoyada con el 
mifmo fentir de muchos graves Doc-
tores de la Univerfidad de Salamanca, 
cuyas Confuirás authenticas fe guar-
dan en elArchivo General de efta San-á 
ta Provincia. 
85 Precavidos afsí los mas kves 
reparos, fe decretaron en efte Capi-
tulo Leyes proprias municipales, que 
fueífen digno carato de efta Provin-
cia , como diftinta de las otras Defcal-
zas, de quienes vnivocada en lo fubf.. 
tancial, fe diftingue en algunos pecu-; 
liares rigores conducentes á la mas ef-
trecha obfervanda de la Regla Sera-
phica. Acordófe de ellas el precitado 
Chronifta de San jofeph en el Libro 
Quarto de fu Segunda Parte; y en e| 
capitulo quínze no dudó efcrivir, fue-
ron dichas proprias Conftituciones 
aprobadas, y confírmádas de todo el 
Difínitorioi/wr^/ií juzgaron ¿flahan toda*, 
tan fanta,jL acertadamente ordenadas, que 
pedían falir en publico i juicio de quantos, 
hombres ay de buen guflo , en materia d& 
hazer leyes, dignas de mucha veneración y 
puntual ob/ervancia, Efto fegundo es lo 
mas digno de reflexionarfe ; porquq 
promulgar nuevas leyes, y no velart 
íbbre fu rigada obfervancia, es vitU-{ 
perio de el legisládor, y ruina fatal de 
tal Provincia. No fin mifterioía diípo-| 
ficion, colocó naturaleza en la mano el 
dedo polyce junto al dedo Índice j por^ 
que importa poco la fuerza dire&iva» 
fino acompaña la coadiva prudente, 
á la mano de el hombre, que maneja 
los graves negocios de vná Prelacia; 
al tomarla fobre fosombros el nuevo 
Provincial gravó en íu religiofo pecho 
con los nombres de fus Subditos toda^ 
las eftrechas ordenaciones decretadasti 
y para que en ellos fueííe indifpenfa-í 
ble la obfervancia, empezó á intimar^ 
las con eficacias fuaves de el exémplo; 
no ignorando, que en el idioma latino 
entre lex, y lux folo vna letra es el dif-5 
tintivo. 
84 A efte mifmo Capitulo defpá-í 
chó elfeñot Duque de Lcrma vaacasr-, 
t i 
j s Chronica de h Santa Provincia de S.Pablo. 
íaefcrlta , con la tinta fina de fu cor-
diaUfsima devoción,anhelando en ella 
á lograr para la rica joya de fu Exce-
lentifsima Cafa, dos nuevos eímaltes, 
en los Patronazgos de nueftros dos 
(Conventos de Valladolid, y Ampu-
diá; y teniendo prefentes toda nueílra 
Provincia los muchos 5 y repetidos fa-
vores^ue avia recibido de fu genero-
fa mano, y ílngular patrocinio, delibe-
ró lo mejor, con las Habas blancas la 
debida gratitud de los Vocales. 
y I D A DE EL VENERABLE FR. A N T O N I O 
de Santa María (Dodor Salmantino en el Siglo) 
Padre de Provincia, y Publico 
Efcritor. 
C A P I T U L O x. 
V A T R I J y E S T V D l O S , T 
emfíeos de el F.Fr, Antonio de Santa 
Marías hafia que Dios le llamo 
a meflra Ser achica 
Vefcalze^ 
A vidá de efte Varón ad-
mlrable > en quien fe re-
copilaron las eftimables 
¡prendas de doíarína,y prudencia, gra-
duación , y fantidad, humildad, y ca-
nas, es aííumpto fuperior á mi ingenio; 
mas executam'eá delinearla el lleno 
debidoá efta Chronica,fin poderme 
defobligar fus anteriores relaciones^ 
que han vifto la publica luz en las 
Chronicas de las Santas Provincias de 
S. Gabriel, S.Jofeph, y efta nueftra dé 
S. Pablo. Hombre, que en losprogref. 
ios de fu prodigiofa vida iluflró á tres 
Provincias diftintas, bien mereció por 
Patria vna Ciudad tan ílngular, como 
Plafencia en la Extremadura; Ciudad 
fituada á las orillas del criftalino Xer-
te , cuya voz en el Griego idioma fe 
interpreta gozo , y Ciudad, que al ci-
mentarla de nuevo Don Alphonfo el 
í^ono, la intitulo Plafencia. En e íh 
plaufíble Ciudad nació nueftro V. Hé-
roe , para fer vno de fus clarifsimos hi-
jos, realzando á influxosde la Divina 
gracia el agradable myfterio de el 
pombre de Placencia, explicado poi* 
fu catholicoFundadpr,diziendo:idf/>/4«-
ca, contente, agrade 2t Dios ¡y b los homhes:, 
Ignoranfe los nombres de fus dichofos 
Padres, en cuya nobleza, y honra he-
redó mucha luz , para mas clarificar fu 
familia iluftre con lo$ grandes afcenfos 
de fu vida ejemplar, que es la noble-
za verdadera, y fin la qual fe vicíala. 
mas noble íangre, ó degenera de e! 
todo. 
86 Defdefus priméros años, íe , 
dexó ver en él vna inclinación virtuo*. 
fa, claridad de ingenio, y tal tenaci-
dad de memoria, que íiempre regiñró 
en ella las reglas latinas, phrafes retho-
ricas, y noticias humanas, á que fe 
aplicó guftofo, vfando también coa 
fazonada gracia de Poeíias tan concep-
tuofas , y honeftas, como diré def-
pues. No con menor aplicación, paf-
só á mayores Eftudios Í y concluidos 
con mucho lucimiento fus literarios 
Curfos en la famofa Vniveríidad de 
Salamanca, mereció fer vno de fus ce-
lebres Dodores, graduado en ambos 
Derechos. Deftinabale el Cielo para; 
empreífas grandes, y quiío confumar-
le antes i« vtroque lure i porque ediíi-, 
c^ndo defpues á muchos m vtroque ho~ 
w/w, triunfaífen fus virtudes, y letras 
en la Ciudad de Roma. Para el mifma 
fin,que expreííaré en el capitulo íi-
guiente ,le conduxoáefta finta Ciu-
dad defde fu Univeríidadde Salaman-
ca , mas alta providencia, que el na-
tural apetito de mayores honras.Coma 
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fu eficacia era tan peffuaíiva, y tan ele-
gante fu Rethorica, brilló mas en Ro-
ma 3 que los comunes Curiales 3 ha-
ziendole íingular la puntual proprie-
dad en ordenar Bulas, y Apoftolicos 
Breves» Alternó varias correfpondcn-
cias, en que efludió importantes de-
fengaños, hafta que fu buena fama j y 
conocida prudencia le negociaron vn 
grueífo Beneficio en fu proprioPais, 
á cuya refidencia le traxo la reconoci-
da obligación de fer Curado el Benefi-
cio que avia impetrado. 
87 Sirviéndole de continuo deA 
pertador la voz latina Cura, que fig-
nificaba cuidado 5 empezó á regir fu 
Igleíia 3 y a pacentar á fus Ovejas, con 
los faludables paftos de buenos exem-
plos, Platicas efpirituales, temporales 
limofnasj y tan a juñado en todo, co-
mo íi emulara el perfedo govierno de 
San Ibón en fu Curato. Afsile iba pre-
viendo el Altifsimo para vna dicha 
(muy diftinta de aquellas felicidades, 
(¡que prometidas por fus muchas pren-
das, entraban de tropel á ocupar, ó 
¿urbar fu corazón generofo. En medio 
ife efta confufa gritería de vozes de 
fá amor proprio, refonó la fuave voz 
d)el Señor, que hablandole también al 
corazón , le excitaba á que, pifando 
con valor las honras caducas, empleaf-
fe los muchos talentos que le avia da-
do en Religiofa claufura. La inípira-
cion , aunque fuave, era fuerte 1 mas 
no tan clara, que no fe vieífe preciíado 
á detenerfe prudente: ya porque ha-
llandoíe hombre de quarenta años ,na 
^quinera poner la mano al arado, y por 
la falta no previfta de fuerzas bolver 
atrás. 
88 Sabia muy bien, que Varón 
que toma la carrera defde fus prime-
ros años, para dar vn falto tan impor-
tante , como es de Babylonia á Jerufa-
lén, de lo malo á lo bueno, y de lo 
7 bueno á lo mejor, lleva el yugo del 
Señor con la mayor fuavidad, á que 
conducen , no poco, los frequentados 
aótos de Comunidad. Con efta maxi-
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ma empezó nueftro Santo Cura á ex-
perimenrarfe desintereífado, proban-
do, fi fu efpirku reéío fuplia las valen-
tías primeras de fus floridos anos. Y 
como, li fu Cafa fuera Noviciado ef-
trecho de vna de las Religiones mas 
Reformadas, defnüdófe de todo lien-
zo, eícogió por cama vnás duras ta-
blas , tomaba rigurofas difciplinas, i 
vn ayuno añadía otro ayuno, y á me* 
dia noche fe levantaba á rezar losMay-
tines, tan devoto, como puntual. Re-
flexionaba también , que aprovecha 
poco la ciencia íola de todas las leyes 
en la vltima hora, que la Ley inma-
culada del Señor fabe convertir las al* 
mas fin díftincion de edades > y que 
íiendo la vida perfeda vna continua:, 
meditación de Ll muerte, rto debía 
dilatar mas la elección de fepulcró, 
enterrandofe vivo en el Campo Santo 
de alguna Religión. Fue, pues, fu v l -
tima refolucion, veílirfe con nueftro 
afpero Sayal, y déclararfe por verda-
dero Hijo del Patriarca de los Meno-» 
res, pradicando fervorofo las riguro-; 
fas Leyes de fu Evangélica Regla, $ 
altifsima Pobreza/ 
3 9 Para bolar mas veloz al Monté 
Coeli del Hoyo , Convento Religioíif. 
fimo de la Santa Provincia de San Ga-
briel, rompió los lazos de algunas cor-
refpondencias en Roma; perdonó l i -
beral á fus deudores j y vendida fu ha* 
ziénda, la pufo toda en manos de los 
pobres, para negociar con vfuras en 
lá Corte del Cielo. Con fer tan clara 
efta confequencia del antecedente de 
Vna verdadera vocación, no dudó el 
Guardian del nombrado Convento dar 
cortefana repulfa á vn Pretendiente 
por todos títulos tan apetecible, aora 
fueífe, porque aunque grande hom-
bre , era ya hombre grande: aora por-; 
que tenia prefente la Sentencia de San 
Juan, y quifo certificarfe ma^del efpi-
ritu que le movia a vna mudanza tait 
notable. Efta devota detención fe le 
quedó tan impreífa en la memoria al 
devoto Pretendiente, que íiendo def-
pucg 
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pues Padre:dignÍfsimo de nueftra San-
ta Provincia, y componiendo vna fer-
yorofa inftrucion para la dirección de 
los nuevos Religiofos de ella, no du-
dó darla por primera Regla álos Pre-
lados , diziendo afsi en el Capitulo 
primero de fu libro primero; „ Aun-
M que fe ha de preíiimir piadofamente, 
3j que los que vienen á pedir el Abito 
Vjde nueftra Sagrada Religión, vienen 
„ movidos del Efpiritu Sanro, huyen-
„ do de los maniíieftos peligros del 
P, íiglo ( pues vienen á hazer tan nota-
„ ble mudanza de fus períbnás, vidas, 
5, y coftumbres ) no por eflb deben 
p> íer luego admitidos, antes conviene 
w mucho 3 que conforme á lo que dif-
„ pone la Religión, fean primero de-
w tenidos en el Convento, donde fe 
^han de recibir, algunos dias en fu 
^ Abito Secular > para que en efte me-
dio fean examinados, y fe veaelef-
Ü, piritu que traen, y ellos mas de ve-
? 3 ras fe preparen para tan heroyco he-
wcho , examinando fus conciencias^ 
?, confeífando, y comulgando. 
90 No es menos notable laí pa-, 
cíente conílancia del fervorofo Sacer-
dote , que fabiendo apreciar el fanto 
Abito , que pedia, inftó arrodillado, 
y formando nueva petición con el 
idioma elegante de íkplicas, y lagri-
Jnas, falló también defpachado 3 que 
mudando diótamen el prudente Guar-
dian , le admitió en fus brazos, y en fu 
Convento. En todos fus moradores 
fue común la edificación, al verle ce-
ñido con el Cordón Francifcano 3 y tan 
íngular el gozo que inundó fu alma 
al veftirfe nueftro Sayal, que como 
referia agradecido 3 y Uorofo en los v l -
timos años de fu larga vida, entonces 
le viftió Dios de vna extraordinaria, 
y faludable alegría. De los virtuofos 
enfayos que hizo en fu Cafa, tantean-
do con fus fuerzas las mayores aufteri-
dades, fe deducen los penóíos exerci-
cios, que praóHcó en fu Religiofo No-
viciado. Píntale con toda propriedad 
elproprioChronifta de la Santa Pro-
vincia de San Gabriel, con cftas for-
males palabras: „ Singular admira-Trín.dad 
„ cion caufaba ver defde aqueldia á Hb.j.ciS 
„ Fr. Antonio tan humilde con los de- Í0I.7 3 u 
más No vicios, tan codiciofo deha-
,,zer los oficios viles del Convento, 
„ tancompuefto, y mortificado en lo 
„ exterior, tan puntual en ayudar las 
„ Miíías , tan continuo en la afsiílencia 
„ del Coro , tan atento á todos los 
,, aótos de Comuidad, y tan fin refar 
„ vios de vida Seglar. Con tal apro-
„ bacion en fu Noviciado, fe le dio la 
„ profefsioncon fumoguftode todos 
„ los Frayles, y él con las nuevas obli-
,,gaciones de profeífo,fue cada dia 
„ aprovechando mas , y mas en la 
virtud. 
C A P I T U L O XL 
TRANSITA EL K Fr.ANTONIO 
a nueftra Proyinciz de Sanfofephi 
Señdafe el motivo de efta, mey* 
m u d m ^ y de buelta 
91 X A Precifion de algunos 
I negocios graves en la 
Corte de Madrid, llevó 
á ella vn Religiofo antiguo de la Santa 
Provincia de San Gabriel, cuyo M i -
niftro Provincial le feñaló por Com-
pañero al Venerable Fr. Antonio, fían-
do la agencia toda de fu mucha pru-
dencia ? y conocidos talentos. Conta-
ba entonces en pocos años de profef* 
íion, muchos años de sólidas virtudc% 
á cuya agradable hermofura hazian 
mas vxftofa fus naturales prendas. Era 
alto de cuerpo, con eftatura bien pro-, 
porciofiada: enjuto de carnes; de rof. 
tro grave, y apacible : la voz baxa, y 
eloquente i barba, y cabellos venera-
bles: afable, y de vna modeftiataa 
edificativa,que caufaba, en quantos 
le miraban atentos, refpeto, y devo-
ción explicada, arrodiilanfc en fu pre-
fenciaXon cantos títulos de recomen-
di» 
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daciofi, cputinuó fu Religiofa vida eri 
el célebre Convento de San Bemardi-
no, todo el tiempo neceííario parí la 
buena expedición de fus graves de-
pencliencias. Concluidas e íhs , y afi-
cionado al método de la vida de trocí*, 
tra Santa Provincia, folicitó encorpo-
rarfe en ella con tantas veras, que lo-
gró fus nuevos intentos. Fue efta nue-
va mudanza obra conocida de la dief-
tradel Altifsimo , quien afsi difpufo 
con fuive fortaleza, vinicjfíe vn Hijo 
^lorioíbdelá Santa Provincia de San 
Gabriel 3 á confervar la Provincia fun-
dada por otroHijo fuyo tan admirable, 
como San Pedro de Alcántara. 
5>z Eleftadoenquefe hallaba á 
la íazon nueftra Santa Provincia de San 
jofeph 3 era tan laftimofo, como gran-
de, la perfecucion > pues llegó eíta á 
fer mayor, que la que padeció en el 
principio toda la Deícalzez, aunque 
fue tan terrible aquella tribulación, 
comoeferivió Jorge Cardofo, hiHx> 
Cardoíb, riando la prodigiofa vida delVe.iera-
iXdhTs guiantes palabras, traducidas íieimen-
licMayc, te de fu idioma Lufitano al nueftro: 
% „ Ninguna cofa fue baftante, para que 
w ios Padres de aquella Provincia ios 
„ dexaífen de pérfeguir, teniéndolos 
^por rebeldes, perturbadores de la 
í3 paz, y autores de novedades; levan-
9, rando contra losZeladores de la vida 
auílera , y penitente, tan porfiada, 
_ y trabajofa perfecucion, que á no 
^ íer invención del Cielo, mal pudie-
« ran prevalecer, faliendo á luz con fu 
«intento. Además, que tenian los Re-
93 yes Catholicos, y aun al mifmo Pon-
3 , t i ñ e é , que derogó el dicho Breve, 
JÍ que avia paíTado en fu favor, fufrien-
»} do el Santo Varón entretanto, con 
rara paciencia, innumerables traba-
93 jos, íbbrefaltos, afrentas, pri/iones, 
^cárceles,y peligros de vida. Llevan-
3, do la muerte á vno de fus principa-
rles Compañeros, y la defeonfíanza á 
,3 otros,entendiendo que nunca confe-
o guiria lo que intentaba. En efte cou-
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„ flifto eftando mas defeonfiado, ani-
„ mó Dios á Fray Pedro, no folo en k> 
„ interior, mas también exteriormen-
„ te, con vna feníible voz del Cielo, 
que citando en oración le dezia^ 
Per/evera, que la obra comenzada tendrá 
„ e/e¿fo3 aunque tenga aora tantas contra-i 
„ dic'tones, 
93 Dixé, que la tribulación que 
padécia entonces nueftra Santa Pro-i 
vincia de San Jofeph, era mayor que 
efta que acabo de referir con pluma] 
eftraña j porque en aquella grande tri-; 
bulacion, no eftaba cerrado el reciir-; 
fo á la Silla Apoftolica, mas en efta vi-* 
tima tenian los RR. PP. Obfervan^si 
difpueftos todos los medios para é^ c-.; 
tinguirla,y el Reverendiísimoprohi-í 
bido el paífo á Roma fin expreíía lí-^  
•cencia fuya. Fue en todo parecida eftat 
perfecucion á la qué padeció años deí^ 
pues la efclarccida Reforma de los RR.; 
PP. Carmelitas Defcalzos i y íí por, 
averia confervado la V, Ana de JesvSjJ 
mereció el gloriofo titulo defegundaí 
Ma'dre íuya, no tengo por agravio dq 
San Pedro de Alcántara, llamar íegun-| 
do Fundador de fu Santa Provincia a| 
Venerable Fr. Antonio de Santa Ma-] 
ria,áquien fe debe fu triumphoma-| 
yor. 
94 Y porque á larefolucion quéj 
tomó nueftra Santa Provincia, del qde 
leyere la graduación que merece , oy-¿ 
ga primero el expediente que tomó la 
V. Ana de Jesvs en la femejante tribu J 
lacion de fu íluftrlfsima Reforma, co» 
mo lo refiere el muy doóto, y R. PaJ 
dre Maeftro Fray Angel de Manrique^ 
enja Hiftoria de fu prodigiofa vidaq 
3,Dexadacaíi eftuvo, dize, lajorna-í 
3 , da, y el negocio con ella > pero aqui 
33 fue donde entró Ana de Jesvs dan-t 
33 do falida á todo , para que efta Sa-} 
„ grada Religión la tuvicíTe porfegun^ 
33 dá Madre fuyá. Antes que hizieífc 
„nada , fe informó de los mayores 
3,Thcologos de Efpaña, fi cftos dos 
„Religioíos podian con buena con-; 
„ ciencia en orden á la feguridad dei 
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«fus perfonás , difsimular fus Abl -
uios , y ir á Roma veftidos dé 
«Seglares? Efta traza avia parecido 
„ convenir, finque huvieííe otra que 
„ pudieííe aííegurarlos. Refpondieron 
„ todos que podian. 
95 En el cafo idéntico de nueftra 
Santa Provincia , fue cüfi idéntica la 
refolucion , y fue bien neceífaria la 
aprobación pofterior delCielo^quando 
la ocaíion, que es la Madre de los ne-
gocios , eftaba declarada rigurofa Ma-
draftra.En toda la Provincia no fe halló 
íugeto mas capaz j ni mas convenien-
te,'para que en Roma reprefentaífe 
con eficaz fidelidad nueftra juílicia, 
qut el Venerable Fray Antonio acom-
pañado de vnReligiofo Layco 5acree-
dor de tal Compañía, por fu buea jui-
zio, y mucha fantidad. Vencidas por 
ía obediencia las muchas dificultades 
que propufo fu verdadera humildad 
( aviendo ya fido Guardian. en nueftro 
Convento de Santa Maria Magdalená 
de la Aldea del Palo) partió de la Pro-
vincia reveílido dezelo, y con tanta 
afsiftencia del Cielo, como lo publi-
caron los prodigiofps fuceífos de fu 
farga jornada, que ya refiero. 
C A P I T U L O X I I . 
C O M O EL V . Vr. ANTONIO 
fafso mlUgrof¿mente a Roma y y 
configuio en elU vn trmmfho 
digno de fe r f etita, me~ 
mona. 
N O Ayconfejo, ni pru-dencia contra las dif-poficiones del todo 
Poderofo ^ni fufre diftancias fu admi-
rable piedad de los corazones atribu-
lados. Afsi éftaban los de nueftros 
Defcalzos, quando empezando fu jor-
cada el Venerable Procurador, empe-
zó también á fentir, era Dios quien le 
dirigía en paz fus ajuftados paíTos con 
prodigiofas providencias. A corta dif-
tancia de la Cotte de Madrid, embíó 
fu Mageftad vna repentina enferme-
dad al Religiofo Compañero ^ cuya 
caritativa afsiftencia huviera fido re-
mora del Venerable Fr.Antonio, fi en 
el mifmo camino no huviera hallado 
vn medio prompto para profegmrle 
obediente, fin faltar ala caridad con 
fu Hermano,y Compañero. Ocurrió-
les vn Carretero, que compadecido 
de ver al vn Religiofo fatigado, y al 
otro enfermo, les rogó con piadoías 
inftancias,fe aprovechaífen de aqué-
lla ocafion, ofreciendofe á ponerlos 
con feguridad en la Ciudad de Valen-
cia. Mas, ó providencias ocultas de la 
Bondad Divina ! Apenas los tres fe 
acomodaron en el Carro , quando „ 
apoderandofe de todos vn profundo 
fueño, fe apartaron las ínulas del ca-
mino trillado, y firviendo de Carrete-
ro algún Angel del Cielo,guió el Carro 
por caminos no conocidos á vn Puerto 
poco vfado. 
97 Bolvíendodelfuéño (enque 
fin duda foñaron lo que querían) fe 
hallaron á la lengua del agua en A l i -
cante , y en tan buena coyuntura, que 
iba á tender las velas para Italia vn 
fuerte Navio. Habló á fu Patrón nuef. 
tro Procurador con 'tanta gracia, que 
fin mas dilación que el informe preci-
fo , le admitió en fu compañía coii 
mucha liberalidad. Luego que fe hi-
zieron al mar, empezaron á correr 
vientos favorables > y aviendo el Sol 
ocultado fus luzes , vieron quanros 
iban en el Vafo, queádiftancia de vn 
quarto de legua, le precedía vna cla-
rifsima,y crecida Luz, que en toda 
la noche no cefsó de rayarles las aguas, 
indicándoles el camino. Probó Dios fu 
fortaleza > permitiendo que por dos 
vezes fe les encallaííe el Vafo: mas 
fueron tantas las fuerzas dé fu oración 
humilde, que al paífo que iba elevan-
do fu mente, fe fue defencallando el 
Navio. Y aviendo tomado tierra en 
Italia con toda profperidad, diípufo 
también el Cielo, que continuando fu 
via-
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viage por Palerno , 1c ocurrieífe el 
Reverendifsimo Padre Vicario Gene-
ral de los devotos Padres Capuchinos* 
Saludóle con profunda humildad el V. 
Fr. Antonio i y previniendo no era 
conveniente entrar en Roma con fu 
Abito de Deícalzo 3lepidió fu confen-
tí.niento, para entrar disfrazado con 
el Abito penitente Capuchino. Con-
feguida eíta gracia /como también or-
den expreífo para que en íii Conven-
to Romano fe les afsiftieíTe con praébi-
co Compañero ^ entró en la Sagrad ai' 
Curia nueífro Venerable Procurador, 
quien en fus vltimos años derramando 
tiernas lagrimas} referia efta fu prodi*-
gíofa jornada con eftas breves pala* 
b ras: Milagro/amenté fuh\ en él Carro; 
erre el camino; halle al punto en qtte pajfari 
y guiado de nueva Luz ¡que vieron todos, 
hf que iban conmigo ^íome puerto feguro, 
y ¡in algún ejiorvo entre en Roma a la pre^ 
Jencia del feñor Vrote&or. 
Admitióle efte con aquella 
benignidad propria de vn Principe 
Patrón. Oyóle atento , y alcanzan-
do á ver fu buen cfpiritu en el cielo de 
íu roftro humilde, y fu Religiofamo-
dcíHa, le mandó hizieííe fu maníion 
en el devoto Convento de los RR. PP. 
Capuchinos. Recibióle fu prudente 
Guardian con mucha benevolencia, y 
aun le feñaló por pradico Compañe-
ro á vn Religiofo Layco, conocido por 
Santo en toda Roma. Eraefte, el que 
avíendo tenido clara revelación de la 
batalla,y vidoriaNaval, la avia co-
municado con San Pió V.que entonces 
governaba la Nave de San Pedro > y 
aun como infiere con fobrado funda-
mento nueftro extático Varón Fr. An-
tonio de los Martyres, no era otro el 
Compañero feñalado, que San Félix 
de Cantalicio. Con efte Santo ( con 
quien concluido el Cuftodiato de 
nueftra Santa Provincia, trató fimiliar-
aiente nueftro Venerable Fray Alonfo 
Lobo, de quien tomó la coftumbre 
loable de faludar , exclamando i Deo 
gracias-, ya quien fu Mageíhdefeo-
ParteH. 
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gió para teftigo ocular de aquellas: 
tiernas delicias, que fe dignó tener 
con San Félix, vna de las noches ve-
zinas á las Pafquas de fu Sagrado Na-
cimiento ) con efte 3 pues, comunica-; 
ba nueftro Fray Antonio los medios 
proporcionados para Ja jufta defenfa 
de íu Santa Provincia; y faliendo jun-
tos por el día á negociar con los hom-
bres , oraban juntos por las noches, 
para negociar con Dios. En vna de 
ellas, quando ya la borrafca era def. 
hecha, pelearon tanto con fu Mageftad 
eftos dos férvorofosCombatientes,que 
lograron tener por Agente á vno de; 
los Emínentiísimos Cardenales, de-í 
clarado por contrario. Fue el cafo,que 
entodoeldifcurfo de aquella noche; 
huyóelfueñodefus ojos, viendo e £ 
tos confobrada fatiga á San Félix, y, 
á nueftro Venerable Procurador pueÁ; 
tos en fu prefencia. A l amanecer^  
quando en la Igleíia ceífaba la lucha 
fervorofa de los dos , exclamó S. Félix 
diziendo al Venerable Fray Antonio:! 
Animo, Hermano, dh gracias a l Señor; 
porque ejja Santa Provincia, por mas que 
padezca, no fe deshará, que efla es fi$ 
fantifsima voluntad, Y en breve efpa-* 
ció llamó el Eminentifsimo , que efta--
ba adverfo, á los dos, y aviendoles ré-4 
ferido fu mucha fatiga, y eftrecha vi-j 
íion, dio guftofa audiencia al Venera-] 
ble Fr. Antonio, y quedó tan fatisfe-j 
cho de fu verdadero informe, que def-; 
pues fe conftituyó Abogado de nuef-i 
tra caufl. 
99 No dormían , empero , los 
Religiofos Obfervantes , porque apro-; 
vechandofe también de la ocurrenciaí 
al Capítulo General celebrado en Ro-, 
ma ,aviendo decretado en é l , fe redu-J 
xeííen nueftros Conventos á lasPro^l, 
vincias de la Regular Obfervancia, en( 
cuyos territorios eftaban fundadosí 
por tres dias tuvieron ya por deshecha 
nueftra Provincia de San Jofeph. Mas 
como fe edifica en vano la cafa, á cu4 
ya fabrica no concurre el Señor , erf 
breve declaró fu Mageftad, era muyj 
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otra fu fantifsima voluntad, por medio 
de Tu Vicario. Eralo entonces San Pió 
V. y como entre otros Decretos de el 
Capitulo General, que fe le prefenta-
ron jfueífe vno que dezia : Confumatur 
frcvimiaS, lofephi. Deshagafela Pro-
vincia de S. ]ofeph: inmediatamente 
tomó el Santo Pontifíce la pluma > y 
variando dos letras, y añadiendo Vna, 
eícrivió i Gúnfirmatur Provincia SJofephi 
h á Provincia de S.Jofeph fe confirma. La 
variedad de afeólos en lucefíb tan ino-
pinado fue en efta Sagrada Curia tan 
admirable , como lo fue en Efpaña, 
quando nueftro Catholico Rey Phe-
lipe Segundo no quifo firmar feme-
jante Decreto, aunque ya paífado 
por fu Real Confejo. Confirmó San 
Pió V. nueftra Santa Provincia, favo-
recióla de nuevo, y quedó en extre-
mo enamorado de fuadual Miniftro 
Provincial el V. Fr. Pedro de Xerez, 
y de fu aótual Cuftodio el Venerable^ 
Apoílol Varón Fr. Alonfo Lobo , co-
mo ya dexamos hiftonado en el l i b . i . 
de efta Chronica, Tomo I . Avia tam-
bién San Pió V* como tsín prudente, 
mandado á fu fobnno el Cardenal Ale-
xandrino hizieífe fecreta, y rigurofa 
información de la vida común de nuef-
tros Defcalzos > y efta fue la informa-
ción , que aviendola leído la Santidad 
de Gregorio XI I I . exclamó dizlendo: 
Efta relación ¡no folo es ^  para favorecer h 
eflos Frailes; mascara canonizar, al que 
muriere en la ohfervanúa de e/le rigor, 
Confeguido tangloriofo triumphofe 
inclinó el V. Fr. Antonio á no apartar-
fe de los RR. PP. Capuchinos ( en cu-
yo Convento quedaba detenido nuef. 
tro Cuftodio Lobo porexpreííb man-
dato de S. Pió V.) de cuya caridad, y 
religiofos excmplosfe hallaba también 
fumamente obligado. Mas confultados 
íus defeos con San Félix, le previno el 
Santo fe bolvieífe íin dilación alguna á 
fu Santa Provincia de San ]ofeph> por-
que era voluntad de Dios, fucedieífe 
en el Provincialato al V. Xerez, como 
en realidad k fucedió, veriíicaadofe el 
vaticinio, contra todo lo que humana-
mente fe podia prefumir, como digo 
en el capitulo ílguiente. 
C A P I T U L O XIII . 
DB EL PROVINCULATO DE 
el Venerable Fr . Antonio, y 
f u exemfUrifsmo go~ 
yierno. 
L Lorofos, aunque en diftin-tos tiempos , paífaron á Roma los Venerables 
Defcalzos Fr. Pedro Xerez, y Fr. An-
tonio de Santa María: aquel como le-
gitimo Vocal de el Capitulo General: 
efte como legitimo Procurador de fu 
Provincia, á la» qualfe bolvieron jun-
tos >y alegres # alabando á Dios ben-i 
dito en fus dones, y fanto en todas fus 
obras. Concluida efta larga jornada, 1c 
empeñó en otra mas penoía el zelo, 
que tenia de la falvacion de las almas, 
quando viíitando como ComiíTario 
nueftros Conventos de Caftilla la Vie-
ja , le ocurrió caíualmente vn ComiP 
íario para las Islas Philipinas. Sabiajes 
©bra divinifsima el Apoftolico empleo 
de las Mifsiones; y aviendo logrado, á 
cofta de importunas fuplicas licencia, 
para paíTar á las Indias, y alumbrar en 
ellas á los Gentiles con la luz de el Sa-
grado Evangelio, pafsó á Sevilla. En 
efta noble Ciudad, efperando de vn 
día para otro embarcación oportuna, 
vivió atormentado en el potro de vna 
efperanza tanto mas penofa, quanto 
eran mas vivos fus ardientes defeos. 
Mas el Señor, que hizo retroceder á S. 
Antonio de Padua en femejante lanze, 
difpufo, que orden fuperior pufieíTe 
forzofo termino á nueftro V. Fr. Anto-
nio , quien haziendo nuevo facrifício 
de fu rendida obediencia, fe reftituyó 
áfu Provincia. 
101 ^Por efte no imaginado me-
d i ó l e vió luego cumplido el oráculo 
divino de fu inmediato Provincialatoj 
por-
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porque concluido elgovierno de el V . 
Xcrez, fue eleóto por fu digno fucef-
íor (aunque eíbiba aufente) con aplau-
fo común 3 el dia feílivo de N . Patrón 
Santiago de el año de mil quinientos y 
fctenta y tres. La reíiftencia que hizo 
el Siervo de el Señor, fue hija legitima 
de fu humildad , nunca mas probada 
por verdadera, que en efte lanze en 
que entró, como Aaron en la digni-
dad, efcogido por Dios, aclamado pol-
los hombres, y en los brazos fuertes 
de vna ciega obediencia. Quien afsi 
entra en la dignidad mucho camino 
lleva andado, para dar en el diíículto-
ío blanco de el acierto ,* porque en íu-
biendo á ella por cara'coles torcidos, 
nunca dexa de llorarfe algún precipita-
do arrojo. Lcxos, y muy lexos de é l , y 
de algún conocido neígo,empezó íu 
govierno efte nuevo Miniftro ,á quien 
fue la mayor dificultad tolerar el pefo 
de la honra, que folo no peía á los ca-
maleones de vana eftimacion. 
102. Dieronfe en él las manos, 
con amigable lazo , mucha fabiduria 
con mucha íinccridad , humildad, y 
manfedumbre i zelo, que abrafaba, y 
no ofendía Í compafsion de Madre con 
' k entereza de Padre,y puntualidades 
de el mas rendido fubdito con los def-
velos de vn Prelado Argos. Siempre 
fueron íingulares los exemplosde todá 
fu vida religiofa j mas, los que dio en 
eldifcurfo de fu Provincialato, fueron 
rariísimos. N i lo delicado de fu com-
plexión, ni lo exrendido, que entonces 
eílaba nueftra Santa Provincia le pu-
dieron minorar fus perpetuados rigo-
res ; porque hizo fus quatro vifitas, no 
íolo Apoftolicamente, mas á pie def-
calzo, fin admitir jamás alivio alguno. 
Jntraba afable en rodos los Conven-
tos, y como fi fuera morador de cada ' 
vnode ellos, y eftuviera libre de fu 
penofo oficio; afsiafsiftia indefpenfa-
blemente al Coro, oración , difcipli-
nas, y todos los ados de Comunidad, 
íin que jamás permítieífe la menor 
equivalencia en (^elda, ó Refeaorio. 
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Lloraba con los trííles, caftigaba con 
clemencia á los culpados, reprehendía 
con admirable paz , y con religiofa 
prudencia obfervaba en los oficios la 
jufticia diftributiva. Llevados afsi de la 
fragrancia de tan poderofos exemplos 
corrían alegres fus Religiofos Hijos, 
procurando imitar por la imitación, 
tan eficaz Magifterio. 
105 En fus palabras era mu^ 
agradable ; porque nunca falieron te-* 
ñidas de el negro color de la ira; co-
mo fi á fu cuerpo faltára el humor co-
lérico , en todos lances. Eran pocas las 
que hablaba j y afsi laspefaba todas; 
de fuerte, que el viento no las lleva£ 
fe jy cedieífen en gloria de Dios,y co-
nocidas ganancias de los oyentes, k 
quienes fin diílincion de perfonas po-{ 
nía perpetuo entredicho á todas las 
palabras ociofas. Huyó de ellas, y dq 
todas las que no paífan de meros cum-l 
plimientos,con taltefon ,que tal vez 
fue gloííado fu evangélico filencio^ori 
mítica invrbanidad. El culto divino, y, 
el fanto exercicio de la oración eranj 
las niñas de fus ojos en todas fus vifí-n 
tas, defeando, que el exterior devoto 
de todos fus fubditos corrcípendieílc 
á vn interior mortificado, y fervorofo. 
En los Altares permitía toda curiofi-
dad, que negaba á las Celdas; mas 
nunca diíimuló en las Iglefías algún af-
feo , en que no fobreíalieífe la pobre--
za evangélica, y edifícativa. 
104 Quantozeló fe pagaíTén los 
Divinos Oficios con devota paufa, yt 
fervorofa atención, lo indicaba la zé-
lofa promptitud, con que ocurría íin 
dilación alguna al remedio. Eftando en 
el Coro de elReligiofo Convento de 
San Bernardino de Madrid, oyó que 
el Hebdomadario en vn dia de oficio 
Ferial rezaba en voz alta la Oración 
Dominica, con alguna acceleracionJ 
Mas aunque era Hebdomadario vn 
Predicador antiguo,fe acercóáel el 
zelofo Provincial, y le dixo: Viga etn-
migo Hermano; y dirigiéndole como fí 
fuera algún niño, fue diziendo con la 
de-i 
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debida pauía todo el Pater nofter pa-
labra por palabra i y en acabando de 
repetirle afsi el Flebdomad ano} ana-
dió : J / s i Hermano > fe ha de dezir el Pa-
je Y nojter. 
105 El Prefídente de Caftilla, 
Conde de Barajas, entró envnaoca-
íioná vifítarle, quando eftaba en el 
Coro el devoto Provincial. Avilóle 
con toda preftéza el Portero: y la ref-
pueíla3que dió, no fue otra, que ef-
tarfe inmoble , y tan atento como an-
tesalas divinas alabanzas. Concluido 
'el Oficio fue en bufcade elfeñor Pre-
fídente 3 y aviendole faludado con pa-
labras concifas, le d i x o r i ^ r , no he ve-
nido antes, por no fer jufto dexar la con-
perfaetón con Dios por la de vna criatura, 
A cuya religiofa efeufa correípondió 
'afsi el devoto Conde; O que hien ha he* 
Ho Padre mió ! Voy con el exempU de V, P. 
m folo edificado, mas tamhten movido h 
evitar todo lo pojs'ihle inútiles cumpimien* 
tos. No fue poco el éxemplo 3 que avia 
dado en efta mifma materia fu Venera-
ble Predeceífor Fr. Pedro de Xerez; 
ínas excedióle el V. Fr. Antonio, pre-
cediendo con tanta libertad de eípiri-
t u , que juzgando como Varón eípirí-
tual todas las cofas 3 no vlfitó perfona 
alguna, ni pagó las viíitas que avia re-
cibido como Prelado Superior. Ya hu-
yo quien le inftaífe repetidas vezes, 
alegando, era la vrbanidad virtud di-
vina J y que no era razón dexar á los 
devotos deíazonados 3 por verfe no 
correfpondidos. Mas firme en íü conti-
nua abftraccion de criaturas 3 refpon-
dia : Los Seglares no quieren honra, fino 
de aquellos que la pueden dbr i o quitar; y 
fivifitana los Religiofos es por fu mucha 
devoción sji no por la obligación de corref-
ponéncia fecular. Como era venerado 
por Santo, era bien viíto eíie retiro,* 
que en otros por tan extremado fuera 
incfcufablc quebranto de las leyes po-
líticas 5 que fe compadecen con las 
religiofas. 
106 Las vifítas, que con todo ef-
Sflierzo folicitaba, eran ia$ de Dios H . 
Señor, con quien era fu trato familiar, 
orando fin intermifsion en todo tiem-
po ry lugar. Y porque en los caminos 
quedáííen tan ocultos los favores que 
recibía de e l Cielo, como íi eftuvierav 
en lo mas retirado de el Convento, 
ordenaba, que á proporcionada diftan-
cia, le precedicflfeel Compañero. Era 
difpeníable efte retiro para pagar con 
mucha atención las divinas alabanzas, 
ó tratar por recreación algunos puntos 
myílicos, de que eran fus frequentes 
converfaciones. Manifeftóle el Señor, 
quan agradables le eran con la viíion 
íiguiente. En el muy Religiofo Con-
vento de S, Bernardino de Madrid, le-
vantandofe al anochecer á cerrar la 
ventana de fu Celda, vio congregados 
en la Huertá dos Religiofos, y en me-
dio de ellos vna brillante luz, á cuyos 
rayos pudo con facilidad diftinguirlos, 
aunque era alguna la diftancia. Inme-
diatamente baxó á la Huerta en bufeá 
fuya, codiciofo de lograr fu compañía, 
que vió deshecha quando fe acercaba 
á ellos, y que al mifmo tiempo,fe avia 
ocultado la hermofa claridad, que los 
rodeaba. Llámóálos Religiofos fugi-
tivos , y aviendofé informado de la. 
materia de fu guftofi converfacion, y 
fabido era de los bienes eternos 3 les 
exortóá laperfeverancia, revelándo-
les íu viíion,y confirmándola con la 
divina promefa : Donde dos3 o tres fe con-
gregaren en mi nombre y en medio de ellos 
me hallare, 
107 No es de menos aprecio \ n i 
locución interior, con que el Cielo le 
hizo vn excefsivo favor. En vn largo 
coloquio eípiritual , que tuvo con 
nueftro V. Fr. Antonio Sobrino (quieíi 
por muchos títulos es reconocido por 
teftigo íín tacha alguna ) ponderaba 
efte íiervo de Dios la fuave eficacia de 
las divinás palabras, y refpondíó el 
V. Fr. Anromo de Santa María: Yo 
tengo de eífa verdad buena experien-
ciaj porque aviendo íido moleftado de 
el penfamiento de la predeftinacion, 
fobre fi era, ó no era, de el numero de 
los 
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los eícogidos, oré muchos dias con 
gran fervor, y en vnaocafion queme 
halle mas congojado, o i , y fenti vna 
voz dentro de mi alma, que íiempre 
me eftá fonando en ella 3 y fe me que-
dó tan impreíía, que jamás íe me pue-
de olvidar ^ quc me dixO; Spera in Do-
mino 3 ér fa Unitatent, Obra bien, y ef-
pera en Dios. Replicó el V. Sobrino, 
que aquella voz no parecía era clara 
refpuefta deíu duda; mas refpondió el 
V . Provincial: con todo eífo, yo que-
dé contento deíHe entonces , y fatisfe-
cho mi defeo. Y defpues, depufo el 
V . Sobrino er efta forma : Creo i que me 
quifo el Santo Vejo (aísi era conocido en 
toda la Provincia, y en vna, y otra 
Caftilla) con eja modeftia Jigmficar la fe~ 
guridad3y fretda de el Gielo , de que Dios 
le avia hecho m&ced en aquellas palabras: 
y fe puede bien aeer de fu vida, que en to-
do el difcurio de ella , hafla la muerte fue 
de giAníantidaÁ,? perfección. 
108 En fin, íin defcaer vn punto 
de losfantos ejercicios, y methodo dé 
fu reígiofo govierno , concluyó los 
quatro años de fu Provincialato, con 
tal aisiftencía de el mifmo Señor, que 
le acogió , que como efcrivió nueftro 
¡V.Hartyres: „Governó, y obró de 
Py íierte, que pueden fervir fus proce* 
„ámientos de exémplarperfecto, a 
„;os mas reformados , y prudentes 
^Prelados ; porque como tal defen-
ajdió, y aumentó fu Provincia; y con 
, fus obras, y palabras la puíb en el 
,mas fubdito,y relevante grado de 
, todo lo que conduciaf á fu mayor Re-
Pforma, y Obfervancia Regular. Efta 
nifma hizo mas dichofos á nueftros 
Conventos de Toledo, Madrid y 
Zamora,que governó Guar-
dian , y con aplaufos 
de Santo. 
* ^ 
C A P I T U L O x r v . 
I M D I F I D V A N S E CON E L 
debido elogio, los Libros , yus 
compufo el Venerable Fr. 
Antonio, 
109 COn la voz Liher émpie-* za la Evangélica Hif-toria , y con la voz; 
Libros la concluye el Evangclifta Sa« 
Juan,ó porque en Libros varios aviai 
de atheforar la Igleíla los Divino^ 
Myfterios; ó porque el muro, y ante-
mural de los evangélicos confejos 
avian de fer los libros piadofos, coní 
que los defienden valientes, los Ca-
tholicos Authores. Uno de ellos es 
nueftro V. y DoóHfsimo Varón Fray? 
Antonio de Santa Maria , cuyas Obras 
devotas antepongo en efte capitulo^ 
como Prologo al tratado defusvirtu-^ 
des, y milagros, que refervo paradef-j 
pues. Para faber con provecho , eftu-i 
dió en fer defeonocido, y defpreciah 
do, fíendo en fu aprecio la lección mas 
alta , la continua meditación de fui 
propria nada.En la claridad de efte í ie | 
efpejo vió la vanidad de el timlo anti-* 
guo de Dodor en ambos derechos: y 
quando el Reverendifsimo áCapIte 
Fontium intento renovarfele en la con-; 
íirmacion de fu Provincialato, enton-. 
ees el Siervo de Dios, renovó la meJ 
moria, para olvidarle tan de nuevo, 
que concluido fu govierno empezó ^ 
renovarfe como Aguila cenicienta,po-, 
nieñdotoda fu mira en el Sol de Jufti-
cia eclypfádo en el Ocafo de fu fan-5 
grienta Pafsion. 
110 Eftando en íu retiro i fré-, 
quentando, como verdadero Difdpu-i 
l o , la Cathedra de la Cruz, le facó de; 
él el Reverendifsimo , é Iluftrifsim3% 
Don Fray Francifco Gonzaga. Mandó-; 
le paífaífe á Toledo ,y que en el gra-i 
vifsimo Convento de San Juan de los 
Rey es fe dedic^íTe con otros fíete Reli-f 
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giofos graves, dodos, y zelofos á re-
gular hs Generales Ordenaciones de 
Barcelona, añadiendo, ó quitando lo 
que parecieífe conveniente , atentas 
las circunftancias. Obedeció puntual, 
y concurrió cfedivamente á la recopi-
lación de dichos sEítatutos Generales, 
que fueron admitidos, y confirmados 
en la Congregación General interme-
dia , celebrada en la Imperial Ciudad 
deToledOjaño mil quinientos y ochen-
ta y tres. 
I I I Defpués, convertido todo 
a la medula del Santo Evangelio, co-
menzó á eícrivir vna literal expoíi-
cion de nueftra Seraphica Regla, obrá 
que demueítra con toda claridad fu 
gran virtud, y zelofa fabiduria. La eí-
timacion que tuvo, aunque es libro 
de corta eftatura, pero de mucha al-
ma 3 luego que falió á publica luz, fue 
¿vniveríal en toda Efpaña, y fus Indias. 
Acuerdafe de ella el R. P. Fr. Luis de 
Miranda en el capitulo 19. de fu doda 
Expoíicion: Celébrala el dodo Padre 
F r , Tiburcio Navarro , Recoleto de 
JFrancia, en el capitulo 18. délos Fru-
tos Pofthumos de San Pedro deAlcan-
,tara 5 Wadingo 3 Nicolás Antonio en 
fu Bibliotheca de los Efcritores Efpa-
iñoles, y otros Autores graves. El jui -
cio que formó de ella el Religioíifsimo 
Chronlfta de la Santa Provincia dé S. 
jjGabriel Fr. Juan de la Trinidad, le 
obligó á exclamar con las íiguientes 
palabras algo ponderativas: „ Ojalá 
„ ( dlze ) fehuviera prohibido la im-
prcfsionde otras Éxpoíiciones mas 
0, prolixas, porque no han férvido ÍÍ-
„ no de dar enfanches á la pureza de 
„ la Regla, y ocafíoná los regalones, 
„, para que vivan regaladamente, y á 
5, qup con fubtilezas metaphiíicas, y 
3, mal fundadas fe aya dado tanta lati-
'9, tud á lo moral de los Preceptos, que 
w fu obfervancia no parece obligato-
„ n a , íino folamente de fupereroga-
3 , cion, y confejo. Llamé algo ponde-
rativas eftas palabras, porque no fe 
abrevió la mano de Dios á la- mano de 
nueftro Venerable Fr. Antonio , de 
fuerte ,quedefpues de fu apreciable 
Expoíicion, no ayan falido otns ajuf. 
tadas también á la mente de nueftro 
Seraphico Padre San Francifco, cuyo 
Cathalogo fe puede ver en vna de las 
Tablas, que fe leen al principio de 
aquella Obra fíngular , intitulada: 
Portentum gratU , compuefta por el 
dodifsimo Varón Fr. Pecro de Alva. 
n z Compufo también vnCere^ 
monial para el Coro, y Altar, y vna 
Doótrina para la crianza de los nuevos 
Religiofos, conforme en todo á la de 
San Buenaventura. Su irayor elogio es 
averfe perpetuado en rueftra Provin-
cia , y deber á dicha ]nftruccion fus 
efpirituales aumentos nuchos de fus 
Hijos, cuyos nombres bn venerables 
énlas Seraphicas Hiftoiias por fus vir^ -' 
tudes, y milagros. Efcívió en devo-
tifsimas Oótavas la Vidc admirable de 
San Franciíco nueftro Padre > y efta 
Obra llamada Francifquina ,1a eferívió 
arrodillado, ó puefto en Cruz. En él 
mlfmo metro también eferivió la Vida 
del Gloriofo San Antonio de Padua. 
Confta de 5 4. Cantos elegantes. Em-
pieza ; De nada hizo Dios los Elemmos, 
Termina efta Obra con vnos Vefos 
Latinos, dignos de tal Autor, y dt tal 
materia. Su principio es: O decus fef~ 
ferU, Rebolvió con íingular c u i d ú o 
h s Obras Myfticas de Ludovico Bo-
íio, y otros Autores graves , y entie-
facó de ellos vn Efpejo efpiritual y 
traduxo otrosTratados de mucho cov 
fuelopara las almas afligidas. Todvs 
eftas Obras han vifto la publica Li?, 
y algunas repetidas ve z es i mss <n 
ellas, y en otras que trabajó, fe d^ 
be ponderar mucho fu erudición fa, 
grada, el pefo de fus claufulas, el ñt 
que tuvo en fus Efcritos, y los medio¡ 
exemplares que tomó para íacarlo; 
Henos de provechofa fubftancia, íir, 
dexarquexofos los accidentes. 
113' El Chronifta de la Santa Pro-Fr. Juaft 
vincia de San Jofeph, def pues de indi- ^  Santa 
yiduar fus mas principales libros, aña- 4! 
Ca-cap.Uíi 
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dio lo íígiriente, con que doy á efte 
capitulo vna concluíion adequ^da: 
33 Efcrivío, díze, otros libros de devo-
„ cion, que recogía, y traducía de Au-, 
33 rores graves, devotos 5 y Santos, 
„ todo enderezado al bien de las al-
„ mas, y provecho dé íus hermanos. 
iX No para venderlas como algunos de 
„ cílc tiempo, que fon mas caras las 
Obras queíalen de fus manos, que íi 
„ fucíTen de ^Igun recatón. Franquea-
9, baios fencillamente á quien los qui-
„ íieflc imprimir, y los cuerpos que le 
j , daban los daba á losFraylcs,y períb-
3, ñas devotas. La paga que pedia era, 
„ que le encomendaííen á Dios, y lo 
„ principal , allá lo refervabá en el 
35Cielo,que algunos de poca fe pien-
w ían, que es fiarlo muy largo. Com-
s, pufo también algunas Oraciones , y 
, i Devocionarios, con intento y que fe 
3, aprovechaíTen de ellos, los que no 
^íabian tanto. Deeftos trabajos avia 
5, algunos de fu propria mano, y co-
lmó los veían de letra vieja, y eftílo 
„ llano de aquel tiempo ( que aora 
„ no nos fuena bien, íino el de nueftras 
3,"vanas retoricas ) ios defpreciaban: 
„ condición de los que no eítiman, íi-
3, no lo que reluce. Su deleyte , y 
33 guftos todos, eran en la'Leccion de 
5, la Santa Eícrítura, y Libros Santos, 
y devotos. Todo el tiempo que le 
„duróeíta piadofa ocupación de ef-
„ crivir ellas vidas de Santos, era muy 
„ ordinario , entrando en fu Celda, 
9, hallarle con la pluma en la mano der-
„ ramando lagrimas. Hermoío expec-
3 , taculo, ver vn Varón tan anciano, 
„ vn libro delante, la pluma en la ma-
„ no, los ojos, y el roftro bañados en 
„ lagrimas, con labor tan alta, que 
„ hazia en fu alma la Palabra Divina, 
de donde facaba fus conceptos muy 
dignos de fer eftimados > y los mas 
de ellos, por el mucho defeuido fe 
han perdido. Halla aqui elle devo-
to Chroniíla. En fin, nueítro Venera-
ble Efcritor eferivió para la eternidad, 
ofreciendo tantas agradables vidimaj 
Pait e a* 
Si 
33 
3> 
4 9 
al Señor , como fueron las claufulas 
que formó. Con fu expoíkion alum-
bra : con fu cípejo anima ; con íu 
dodrina inílruye: con íu ceremonial 
modera: y con las dos vidas que com-
puíb en fuave metro, mezcla lo vtil 
con lo dulce. 
C A P I T U L O XV. 
V I K T V D E S SINGVLARES 
del Venerable Fray Antonio x y 
perfecciones qtte fadecii 
del enemigo. 
E- N e l antiguoTeftam'énJ to,defpueS de losLi*] brosdela Ley, fec(H 
locan los Libros Hiílorialcs j porque^ 
ninguno tuvieííe efeufaenfu perfeót^ 
obfervancia, á villa de la puntualidad 
heroyeaconque guardaron las Sobe-j 
ranas Sanciones los Varones iluílresj¿ 
que en ellos fe contienen. Dexo eícri-j 
tas en el capitulo precedente las Le-i 
yes de perfección, que explico nueí^ 
tro Venerable Fray Antonio en ía ex-* 
poficion de nueílra Seraphica Regla^ 
en la Dodrina de Novicios, Ceremo-í 
nial, y otros Libros devotos; y aoraj 
paracifrar enfola vna claufula todalaí 
fuma de fus virtudes, digo, que lo mif-* 
mo que imprimió, fue lo que obfervo, 
y con tanta exacción, que en quarentí^ 
años de fu Religiofo eílado,jamás maa¿ 
chó fu bendita alma con culpa grave. 
115 Enelrefpeto, y obediencial 
que tuvo á fus Prelados, fue tan feña-^ 
ladamente rendido en fu venerablq 
decrepitud, como Ci fuera vn Religiofq 
joven. El mifmo rigor obfervó ep 14 
obfervancia de la Altifsima Pobreza^ 
en cuyo teílimonio nunca viftló Abítaí 
nuevo* y el Manto que vfaba qtmndq 
Dios le llamó para si en la vltima erH 
fermedad,le avia traído treinta años; 
y las Sandalias catorze. Siempre guari 
dó feguro el teforo preciofo de laí 
caílidad, con la llave de vn continuaj 
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temor de los ardides del inmundo ef-. 
piritu} y cerrando las puertas de fu 
recatada vifta. Porque-en t ú , ó qual 
pcaílon, que avia comido vn poco de 
ave 3 íintió en si a: unos eftimulos 3 fe 
gbftuvo de ella 1c muchos años que 
vivió defpües. En otro lance 3 que le 
exercitó fuertemente Satanás con vna 
tentación deshoneftai le dexó corrido, 
tomando íín dilación vna riguroía díf-
ciplina. Siendo mayor de fetenrá años, 
nunca faltaba á media noche á los 
Maytínes i y cóncluidos, fe quedaba 
fixo en el Coro, hafta que ya el Sol íe 
quería manifeftar patente. En la Cel^ 
da no permitió otro abrigo , que el 
comun a los demás Religiofos, pi dio 
.á fu cuerpo el defeanfo inevitable, fino 
fentado en la tarima, ó arrimado á la 
pared. Con tal poñura grañgeaba mas 
tiempo para fu fervoróla oración, por^ 
que fu fueño quando mas fe extendió 
á dos horas. 
n G La devoción con que vene-
naba el Santifsimo Sacramento, y ce-
lebraba el tremendo Sacrificio , fue 
muy extremada» Premiófelafu Magef-
117 Por filta de ellos quebró 
involuntariamente algunos vaíos del 
férvido de la Comunidad, y obfer-
vando el punto de la Santa Doctrina, 
que él avia compuefto, dezía fu culpa 
en elRefedorio, llevando colgada al 
cuello alguna porción de lo que avia, 
quebrado. Losconfuelos efpirkualés 
que recibió del Señor en la contem-
plación de fus Sagrados Myfterios, no 
pueden indivíduarfe: bien que no de-
xaron muchos de traslucirfe, aunque 
á todos echaba el velo de fu profunda 
humildad en el retiro de fu pobre Cel-
da, en que también rezaba el Oficio 
•Divino, y hazia otros penales exerci-
cios en fus vltímos años. En ellos, co-
mo era fu eípiritu morador del Cielo, 
era mayor fu íilendo, y las palabras 
que hablaba eran penetrantes f ictas, 
encendidas en la Fragua del Divino 
Amor. Afsi lo experimentó vnafeñora 
Noble, que pidiéndole fu Abito para 
befarle, le retiró el Siervo de Dios, 
éftando en la Capilla Mayor de nueílro 
Convento de Segovia. Y como ella fe 
manifeftaíle quexofa , la dixo í NÚ 
.tad, dándole dón perenne de lagrimas, qntera D m , que fnuger que tanto a$radú 
, tan abundantes, que regaba con ellas * l mundó > toque el Abito de N, P, S. Fra»-
-los Altares , y Veftiduras Sagradas* ti/co; porque ferk mas frofanarU , que 
-pilando en nueftro Convento de Se- teverenciarle. La verdad es, que dicha 
govia (adonde hizo fu vltirna man- feñoraentróelclava de la vanidad de 
lion defpues que fue dividida la Pro- los trages profanos, masfalió tan de-
. vincia) por falta de fuerzas, nopodia fengañada con aquella breve repre-
celebrar,erafuvnÍcoconfueloayudar henfion , que en breve tiempo , no 
. todas las Miíías, como fi fuera el mas contenta con aver trocado fus conti-
humilde Novicio» Privóle Dios de fu ttuas galas por vn veftido honefto, eA 
vifta corporal, para que vieíTe mejor, cogió por vnico Efpofo al Cordero de 
y entonces frequentaba la Comunión Dios en vn Convento de Monjas Def-
, Sagrada con tanta reverencia, que la calzas, con notable edificación de toda 
infundía á Religiofos, y Seglares. Ya la Ciudad* 
. ántes le faltaba el Sentido del olfato, 118 El furor que tuvieron los 
defde que íintió en fu retiro vn olor demonios de efte gran Siervo de Dios, 
, Celeftial, mas con la falta de la vifta le declararon muchas vezes con la per-
de las criaturas, fubió con tan remon- mifion facultativa que tenían de fu 
. tado huelo al Criador,que cafi fiempre Mageftad para éxercitarle. Con ilu-
(andaba enagenado de fus potencias, y fíones, aparecimientos, aífombros, y 
-fumergido en elabifmode la bondad eftruendos procuraban turbar fu mu-
^ de Dios, que era 1^  vnica Lumbre de cha quietud en la Oración, enefpe-
• fu$ o¡os$. . S^l en los vltimos años Í mas no dan-
do-
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dofe por entendido, los dexaba bur-
lados. Vndía,que eftabaarrodlliado 
en íu tarima, rebolvio el diablo en 
eiia ios pellejos, manta, y almohada, 
y echandofeio todo encima con rabio-
ía furia ^ le dexó muy maltratado. Y 
como á la voz de aquel ruido s entran-
do en fu Celda algunos Reíigiofos, le 
pregnntaífenlacaufa, rcfpondió con 
humilde íinceridad : J^ae puede fer, 
fino que algún mal vezmo ha andado por 
aqui> Mas como con dichos abanzes no 
pudieííe el enemigo abrir portillo en 
fu paciencia, le abrió en la cabeza del 
Santo Viejo, hiriéndole con vna pie-
dra en la frente, de fuerte, que arrojó 
copiofa fangre. En eíte lance fe vio 
precifadoá declarar quien avia íidoel 
atrevido : mas aunque el Siervo de 
Dios lo dexára en filencio, clamara la 
piedra que hizo el daño, porque pie-
dra femejante nunca fe vio jamás en 
nueílra tierra. En íin, aunque tirando 
el enemigo la piedra efeondio la ma-
no , fue mayor fu dolor, por verfe 
aun mifmo tiempo defarmado, y co-
nocido. 
C A P I T U L O XVI . 
MILAGROS ^ V E OBRO E L 
Señor for U Intercefslon y y méri-
tos del Venerable Fray 
Antonio, 
119 ^ ^ O n los milagros fuave 
fomento de la devo-
ción de los Fieles, y 
no leve indicio de lo mucho que agra-
daron al Señor aquellas dichofas al-
mas , que honra fu Mageftad coa ellos. 
Los que fe dignó obrar por los méri-
tos., y fervorofa oración de nueftro 
•Venerable Fr. Antonio, dan íbbrada 
materia á efte capitulo, íin temer cau-
far faftidio alguno con fu relación, 
porque lo mucho que fe ciñeron nuef-
tros Antiguos , me precifa á evitar 
prolixidad. Sea el primero el que hi -
zo, y deshizo el Señor en breve es-
pacio para fu cpnfueio. Privado de lx 
viíh , y de la falud eílaba el Santo 
Viejo en nueftro Convento de Sego-
via,perncionando én la enfermedid 
fu mucha virtud.-Un dia, que citaba 
aufente el Enfermero, y él fojo en k 
Enfermería, fe le ofreció vna diligen-
cia Inevitable. Y como fueífe impof. 
íible praólicairla/íín viíla propria, ó 
agena, levantó el corazón a Dios, re-, 
prefentandole fu Irremediable traba-
jo. Cofa rara I En el mifmo inílante 
le fue la vifta reftituida; mas apenas fe 
bolvió árecoger, como enfermo, fe 
halló tan ciego como antes. 
1 zo Siendo Guardian de nueftrer 
Convento de Sau Juan Bautifta de h¿ 
Ciudad de Zamora, le vlfitó fu graa 
devoto el Conde de Alvá dé Alifte D : 
Antonio Henriquez de Toledo. Par-; 
ticipóie como fe aufentaba á la Corte 
de Madrid en bufea de algún Medicoí 
de Cámara , porque nofoio fe halhab^ 
falto de falud, mas íin eíperanza algu-^ 
na de mejoría, fegun el voto de los 
Phiíicos , que le avian afsiíHdo cotí 
cuidadofo defvelo. Suplicóle le tu-; 
víeífe préfente para con Dios , y feí 
defpidió muy confolado , e/perandd 
que las oraciones del Santo Guardian 
avian de fer eficaz medicina. Corref-, 
pondió el efedo á la medida de la viva! 
. fe del devoto Conde, porque quan-
do entró en Madrid, le entregaron vna^  
carta del Venerable Prelado. Reducía-
fe fu contenido á dezirle: DieíTe rendi-
das gracias al Señor , porque fe avia: 
dignado concederle vida, y filud. Y¡ 
íintiendofe, fin dilación, con notable 
mejoría , reconoció de nuevo, viendo 
recobrada fu falud , qac pronofticab^ 
mejor el Siervo de Dios en la oración,; 
que los Médicos en fus largas coaA 
fultas. 
1 z 1 En vn dia clafíco, que fallaí 
el Sánto Viejo ala Capilla de nueftro 
Convento de San Gabriel de Segoviái 
viendo fembrada la Igleíia de varias 
flores, y olorofas plantas, cogió vrx 
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tomillo en la mano, y como ya enton-
ces le avía privado del olfato la Celef-
tialfragrancia,que diximos arriba 3le 
arro)ó con prefteza fuma. No fue tan 
oculta vna, y otra acción, que a vién-
dola obfervado vna Noble féñora qué 
le veneraba por Santo, no fe enamo-
raíTe del arrojado tomillo. Tomóle 
con difsimulo , y guardándole como 
apreciablc Reliquia, fe aprovechó de 
ella en vn lance tan apretado, como 
fue 5 ver á vna hija íuya puefta yá á 
los vmbrales de la muerte, por la irre-
mediable malicia de vna grave enfer-
medad. Entonces la piadofa madre hi-
zo moler fii tomillo, y montando en 
fee, le dió con tan buena mano los 
polvos de aquella planta , liquidados 
«n agua, que le dió bebida la falud á 
fu hija. 
t u Traníitando el Siervo dé Dios 
por nueftro Convento de N . P.Sart 
Francifco déla Villa de Alaejos, viíltó 
en la Enfermería á vn Religiofo, Con-
fc0br, llamado Fray Luis de la Mag-
dalena. Teníale inmoble en la cama la 
falta de efpiritus vitales en vna pier-
na , tan reputada por muerta, que de-
feíperando los Cirujanos del vino, 
apelaron al duro recuríb del hierro. 
Quando yá el afligido Religiofo cita-
ba de partida, para que en la Villa de 
Medina del Campo le cortaífe la pier-
na vn Cirujano dieftro pliego él Vene-
rable Fr. Antonio, y defpues de aver-
ie confolado , como amorofa Madre, 
iedixo : tetiga fee3 que voy a celebrar 
for f u intención: To pondré fu dolencia en 
manos del Señor 3 en quien efpero le dará 
falud. Esforzado el Enfermo con eftas 
palabras, yále paréelo feria ociofo el 
hierro > y otra qualquier medicina, íx 
el Santo Viejo fe acordaba de fu tra-
bajo en el fuavé Combite del Altar, 
pafo raro 1 Inmediatamente fe halló 
aliviado de fus intenfos dolores ; la 
noche figuiente fe le abrió la rodilla 
fin violencia alguna, y arrojando abun-
dantes materias por veinte continua-
d a $m 4 ft halló perfeóhmente fanoe 
fin aplicarle medicamento alguno. Co-
nociófe con toda claridad era muy 
dieftra la mano que avia hecho tan ad-
mirable cura, porque defde aquel dia 
obfervóel Religiofo la total Defcal-
zez , experimentando mayor robuf. 
téz en la pierna que tuvo fenten-
ciada» 
125 Quando el Venerable Fray 
Antonio honró con fus muchos exem-
plos á efte mifmo Convento de Alae-
jos , íiendo fu morador, avia en eífa 
Villa vna Matrona tan compafsiva, co-
mo amiga de las virtudes. Practicaba-
las mas con el continuado martyrio de 
vn marido duro de corazón, corto de 
manos, y de paífós largos en el ancho 
Camino de la perdición. Parafacarle de 
é l , recurrió la buena muger al pode-
rofo hechizo de limofnas ocultas. Mas 
aunque las franqueaba liberal á nuef-
tro Convento, íiemprc declaraba era 
fu voluntad , fueífe el Santo Viejo el 
mas bien librado. Quifo en cierta oca-
íioh focorrer fu necefsidad con vn po-
co de vino generofo i y aviendole fa-
cado de la cuba, fubia muy alegre covt 
la vaíija llena. Mas como al llegar á lo 
álto de la efcalera de fu bodega, ím7 
tieífe entrar en cáfa á fu indevoto ma-
rido, la inmutó de fuerte el temor, y 
el cuidado de ocultar la limofna, que 
deslizada del pallo en que eftaba, ca-
yó á lo profundo. Defpertó efte in-
opinado ruido al marido, y baxando 
prefurofo á llorar alguna defgracia, 
vió que fu buena muger eftaba en pie 
perfedamente fana, y que el vafo que 
tenia en la mano eftaba tan Heno, y 
entero, como foífegado el vino, íín 
que fe huvieííe derramado gota algu-
na. A efte prodigio fe íiguió otro 
mayor j porque informado el hombre 
era aquel vino para el Santo Viejo, 
defde aquel inflante le cobró fumo 
afedo, quedando delde entonces no 
folo admirado, íino compungido, 
piadofo Jimofnero, y 
exemplar. 
CA-
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C A P I T U L O XVIL 
MVERTE PRODIGIOSA DEL 
Venerable Fray Antonio , y fofte-
rlores finales de f u fan~ 
tidad* 
124 y i Lpaííb, que derma-
/ A yadas ya las fuerzas 
corporales de efte 
Siervo de Dios, llegó á eftár tan ate-
nuado a que parecía fu cuerpo vn com-
puefto de raizes Tecas, le era mas pe-
nóla la dilación de fu deílíerro con fu 
conrinua ceguera. Pallando ya la raya 
de ochenta años, quando los buelos 
de fu efpiritu eran masfrcquentes á la 
luz eterna 3 fuplicó al Señor le puriíi-
caílc íu alma en efta vida, concedién-
dole en ella el Purgatorio. En teftimo-
nio claro de aver fido oída íu humilde 
oración 3 le aíííikó luego vna ardiente 
ctlentura con tan terribles dolores , y 
varios accidentes, que parecía averie 
conjurado contra él todas las dolen-
cias. De todas las mas penofas que co-
noce la Medicina s fe vieron en él laf-
timofos efeótos > y íiendo fu padecer 
tan lamentable, era mayor fu fufri-
micnto.Quando mas le facó de fu paf-
fo la vehemencia de fus dolores ( que 
apellida infinitos nueftro Chronifta, y 
carifsimo Hermano Fr. Martin de San 
Jofeph ) fue para dezir á fu caritativo 
Enfermero: Hermano, todoejlo es muy 
peo , refpeffo de lo que mis culpas mere-
cen ; v aunque fen tantas, me ha hecho el 
Señor vna mercedfingular: que los tres días 
últimos han de crecer con grande intenfion 
eflas congoxas, ios quales pajjados, fe me 
quitaretn de todo punto , con mucha paz del 
alwa ; y que Luego moriré con particular 
quietud, Afsi lo dixo, y en breve acre-
ditó fu dicho la puntual experien-
cia, 
115 Aumentaronfe notablemen-
te fus dolores en fu vltimo triduo, y 
hafta el Viatico que recibió condevo-
55 
clon inexplicable,fué para él Pan de 
dolor. De la inteníion de efte, toma-
ba mas creces la llama de fu amor,* y 
quanto mas fubia el amor, tenia el do-
lor auges mas terribles. En medio de 
golfo tan amargo, fe acercó la vltimí 
hora para f icarie al Puerto tan defea-
do ; y defeando imitar á nueftro Sera-» 
phico Padre, folicitó morir en la tierra 
defnuda. Aceptó fu Guardian el fa-
criíicio de fu buena voluntad, y man-4 
dando á íos Religiofos le boivieífen á 
recoftar en fu tarima :efpiró con aque-
lla mucha paz que avia anunciado; 
Honró Dios á fu Venerable cuerpo, 
dexandole rfiuy tratable, y á íii fem4 
blante con el color perfedo de vni 
robufta falud. Lunes ínfraoólavo del 
Dodor Seraphico, dia 18. de Julio de 
mil feifeientos y dos, fubió fu alma pu-; 
rifícada á recibir los grados eternos dq 
gloria,por el de Doótor /« vtroqne lare, 
que avia olvidado , reformandofe á sí, 
y á otros in vtreque homine. El concur^ 
ib de toda la Ciudad de Segovla ai 
nueftto Convento de San Gabriel ,fuq 
tan grande, como la fama de fu fanti-j! 
dad i y aviendole dado fepultura en 1^ 
Sacriftia de dicho Convento, fue ne-« 
ceífario repartir á inftanciaj de la clá-l 
morofa piedad, vn Abito , y otras áU 
hajuelasdefupobre vfo entre perfo-; 
ñas devotas. Efte olor de fu buena fa-
ma le aumentó el Cielo , porque fu co-
nocida fepultura exaló por mucho, 
tiempo vnafuavifsima fragrancia, tan-
to mas deleytable, quanto mas nueva.; 
Los enfermos que recuperaron fu per-
dida falud con el contado de vnaí 
cuerda del Siervo de Dios, fueron mu-
chos ; y también hallaron en ella buert 
fuceífo, en partos defefperados , algu-' 
ñas afligidas Matronas. No individúan 
mas nueftros Chroniftas, ni yo puedo 
eferivir en particular defpues d^ cien-l 
to y cinco años, lo que ellos, y otros 
graves Autores ciñeron á claufulas tan 
comunes. 
i z 6 Con las miímas,fe acuerdan 
aver confolado á muchos gravemente 
©prig 
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oprimidos, el Siervo de Dios hifto-
riando con alguna: exteníion el cafo 
figuíente. Vn vezino de dicha Ciudad 
de Segovia 3 que avia profeíTado An-
gular devoción al Venerable Fr. Anto-
nio , defpues que efte defeansó en el 
Señor 3 no sé por qué indicios 3 6 con-
teftaciones fe halló tocado en lo mas 
yivo de la honra 3 y con próximo peli-
gro de perder de vna vez hazienda, y 
vida 5 íin tener valedor alguno. Pon-, 
derado fu dcfvalimiento, y viendofe 
deftituido de humano íbeorro, apeló 
al Divino, haziéndo Agente de fu can-
fa al Venerable Fr. Antonio. Viíitd 
vndia íu fepulcro, y arrojandofe fo-
bre él > tendidos los .brazos en Cruzj 
y bañado en copiofas lagrimas, le p i -
dió con verdaderas iníbncias 3 le negó* 
ciaííe con Dios vn buen deípacho. Erá 
entonces, quando tenia mas executi-
ya la furiofa emulación de fus perfe* 
guidores: mas efperó con tan firme fe 
infeliz fuceífo , que trocadas en breve 
ílis voluntades, deíiftieron de fus ade-; 
lantadas pretenfiones > y faliendo el 
devoto honradamente ayrofo, confef-
$ó agradecido3dcbia á la diligencia del 
Santo Viejo fu buen defpacho. 
i z y Además de los tres públi-
cos Chroniftas que dexo referidos , es 
venerable la memoria dé nueftro Fray 
Antonio en las Bibliothecas de Wa-
dingo, y Don Nicolás Antonio en la 
letra A. En el Cathalogo de los San-
tos 3 Beatos ^  y Venerables de Peregri-
no. En el capitulo 28. del Libro 3. de 
los Anuales de fu dichofa Patria Pla-
fencia. En el Martyrologio Franciíca-
no -3 con eíla claufula; En Segovia el 
Bienaventurado Fr, Antonio de Santa Ma~ 
fiai GonfeJfor 3(¡tte pendo conocido for f u 
fabiduria, y virtud, fue eleBo Provin-* 
cial 3 y fafsh al Cielo feñhlado en méritos3 
y fantiáad. En el Monologio de For-
tunato el dia 18.de Julio. Vomirien-
do otros Autores, Tiburcio Navarro 
icn el capitulo 18.de los Frutos Pofthu-
mos de San Pedro de Alcántara > cele-; 
te á eAefufieHqiudor por Varwdi 
eximia, y conocida virtud \ con que en 
fin fe declaró verdadero Dodor^ íegun 
aquella Sentencia del muy dodo No-
varino : Inanu Dofforis vmhra , non 
Vo&or eft 3 qui docet tantum animas, vt 
Deo Votfor fareat ^pareat if>fe DeOé 
C A P I T U L O XVIII . 
MILAGROSA ENTRADA DE 
me Jiros Re ligiofos en Falencia , y 
como en el m'ifmo año , y mes en-* 
traronen Toro ^ y Tordefillas yfa-
trochados del feñorThelife 
Tercero. 
¿ z S Iño á la esfera de efte folo 
l / i capitulo, las tres funda-
ciones expreíladas en fu 
Titulo, porque todas fe vieron logra-
das en vn mjfmo año, y en vn proprio 
mes, como las avia decretado juntas 
laCatholicaMageftad del feñor Phe-
lipe Tercero. El modo fue íingular^ 
inclinando el todoPoderofo el corazón 
del piadofo Rey, para que por si folo 
las decretaífe todas. Afsilo dexó ob-
fervado en fu Memorial nueftro Vene-
rable Hermano Fr.Lüis de la Hinojofa, 
Miniftro Provincial, diziendo; guando 
fafshporl'oro (el feñor Phelipe Tercero ) 
freguntly fi avia Frayles meftros en aquella 
Ciudad > T diziendole que no, fe efpantb 
mucho , de que tn fuello tan grande no los 
huviejje afsi nos dio licencia par a fundar 
allÍ3en Jordepilas, y en Valencia 3ftnHcen~ 
ciadelConfejo , fino con Decreto fuyo, Yi 
explicando mas fu cordial cariño á 
nueftra Santa Provincia , mandó fu 
Mageftad al Duque de Lerma ,fu gran 
Privado, y nueftro Prote^or efpecial, 
hizieífe fabidores á dichas Ciudades, y 
Villa, fe daria por férvido de la exe-
cucionde fu Real Decreto, como lo 
hizo fu Excelencia fin dilación alguna* 
Para dicho íin dió también nueftro 
giadofoReyla fíguiente 
Gcdula. 
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C E D V L A R E A L DE LA 
Mtgeftad de el feñot Vhellfe 
Terceto. 
E L R E Y . 
n i p T^Orquanto elReyml í*e-i 
ñor (que íanta gloria 
.aya ) por vna fu Cedu-* 
Iaa ordenó, y mátidó > que ninguna 
Provincia de la Orden de San FranciA 
co pudieífe edificar Convento cinco 
leguas al rededor de los Conventos 
Recoletos^ que ay en la Provincia de 
Ja Concepción, fegunquemas larga-
mente íe contiene en la dicha Cédula* 
y Yo defpuesde cfto Cóníiderándo de 
quanta vtilidad fon en la Chriftiandad 
los dichos Relígiofos, y el fruto que 
hazen en ella con fu buen exemplo, 
dodrina s y rigor de vida de que fe fi-
gue tanto fervicio á Nueftro Señorón-
ve por bien, y permití 3 fe pudieífen 
fundar, y edificar de nuevo > como fe 
ha hecho en la Provincia de S. Pablo, 
Vn Monafterio de S. Francifco de la 
dicha Orden l de Frayles Defcalzos en 
la Villa de Empüdia, otro de S*Diegó 
en cfta Ciudad de Valladolid, otro de 
S. Buenaventura en Palencia 3 otro de 
S. Luis en la de Toro, y otro de San 
Franciico en la Villa de Tordeíillas, 
;que todos cinco Conventos eftan, y fe 
incluyen en la dicha Provincia de San 
Pablo; y agora el Provincial, y Reli-
-giofos de ella, me han fuplicado, que 
porque la dicha mi permifsion, fue de 
palabra, le mandaííe dar mi Cédula de 
ello 1 ó como la. mi merced fueífe: y 
Yo atento á lo fobredicho , por la pre-
fente, por lo que me toca, lo he teni-
do, y tengo por bien, íín embargo de 
la prohibición, que fu Mageftad hlao 
por la dicha fu Cédula, que de fufo 
haze mención, y de otra qualquiera 
cola, que aya en contrario de efto, la 
qual revoco, anulo, y doy por ningu-
na Í y maíllo fe guarde > y cumpla eík 
mi Cédula i fegim, y corrió en ella fe 
contiene. Fecha en Valiadolid, á vein-j 
te y qüatro de Septiembre , de mil y-
feifcientOs y tres años. YO EL RE Y. 
Por mandado de el Rey nueftro feñor; 
Francifco de Heredia. 
130 A la fombra de tári poderofó 
patrocinio > no era creíble huvicíTc al-
guna opOÍÍcion¿ fino lohuviera dicha 
tan claro 1^  experiencia. Masafsi¿ co-» 
mo en vano fe edifica la caía, ñ Dios 
no la zanja j afsi fabe Dios abrir las 
fcanjas en las piedras mas duras , paras 
que fea mas folido el edificio. Empie* 
zo á individuar por la fundación en la1 
noble Villa de Tordefilla^, nó folo por-i 
que fue la mas faCili mas también por-¿ 
que las otras dos fuerort el año de mil 
feifeientos y tresi el día qüinze de Fe-, 
brero j y efta fe coníiguió^ eldia tre-; 
ce de el mifmo mes, en el dicho año. 
13 1 Tordefillas^ nombrada alguní 
tiempo entre las Ciudades de Caftílla 
con el nombre de Segi/amafuliá; no eá 
tan celebre pot fu antiguo Fundadof. 
Lucio Silo,que la intituló:Ti»rm Silana* 
y defpues:£/ Otero de UiSillas,como por 
fu noble lealtad a nueftros Catholieoá 
Reyes 3 que lá efeogieron para cele-
brar en ella Cortes, y Generales Ca* 
pitulos de las Ordenes Militares, y lo 
que es mas para fü fegura, y guftofáí 
habitación. Efto, y mucho más dio á 
publica luz nueftro Hermano Fn Jüarí 
de Jesvs > en vn celebre Sermón, que 
dedicó á efta noble Villa ( donde era; 
Guardian adual) á cuya Dedicatoria; 
me remito, contentándome con dezir> 
que aquifüe donde el V. Fr.Lope pre-
fentó ante los Govemadores de el 
Reyno, aquellas fatisfacciones, y reí* 
pueftas verdaderas, y fanas á los VV* 
:PP. de la Obfervancia dignas de leerle Gonzal; 
en el Autor citado á la margen. A la t.é. llb.», 
voz de el Real Decreto intimado por c a ^ 
nueftro Excelentifsimo Patrón el feñor 
Duque deLerma, refpondló atenta, ^ 
píadofa efta noble Villa > admitiendo-, 
nos con verdadero afeólo. Solo pudie-
ra fervlr de temoía la elección de el fí-; 
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tio í íi el mifmo Rey, que fe avia de-
clarado por Patrón de clmifmo Con-
yento, no huviera cofideícendido ca^ -
mo amoroío Padre. No es panto eftc 
para omitido , ni para hiftoriado coa 
otras palabras que con las formales de 
el Memorial antiguo de efta SantaPro-
^inciaal folio treinta y nueve. „ D e # 
i , terminó la Provincia, dize/e fundaA 
^fe el Convento ala Parroquia deSaa 
V, Pedro. Avia ya tratado efte punto el 
i , MinUlro Rovincial con el Rey nueí^ 
p feñor > porque queda fu Mageítad 
w (como Patrón ^que es de el) que fe 
^edificaíTe juntoá fu Palacio,en las 
„ cafas, que llaman de los Alderetes: 
y por parecer íitio muy inquieto, y 
9, malo , íe detenia la Provincia en dar 
3J principio á^efta obra i kafta a ver al-
„canzado de fu Mageftad el benepla-
„ cito. De fuerreíque el Rey atendió á 
íuconfuelo: la Provincia á la quietud 
de fus Religiofos; y para que á eftos 
lio le faltaíTe la quietud neceflária, fír^ 
mó el Rey otro nuevo Decreto. Rara 
devoción de Monarcha i Pués antepu-
íb -la conveniencia de fus Religiofos 
Hijos, al 'difamen de fu propria Ma-
gefíad ^ y al confuelo, que alli folicita-
ba, teniendo inmediatos á fu Regio 
Alcázar fus Capellanes , y pobres 
Evangélicos, como en León, y Valla* 
flolid. 
l y t S hafta alíi, eaminó con paA 
fos lentos la fabrica, fe perücionó íín 
dilaciones > porque el mifrno piadofo 
Rey (á quien fe debe el todo de eíh 
Fundación ) guftó, que á fus expenfas 
fe hizieííc el edificio, y que fu Patro^ 
tiazgo íe incorporaííe en el Patrimo-
nio Real; adornando también el nue-
yo Convento, con lasempreíías de fus 
lArmas, y honrándole con fu Real Ce-
idula , que fe referva en el Archivo de 
Simancas. Perfícionados á la otra parte 
Oriental de dicha Villa toa decencia 
Evangélica la Igleíia, y Convento, fe 
celebró con vniverfal regocijóla tranA 
lacion, el dia diez y fíete de Julio de 
lui l feíc%mos y do^e > y ct? el veinte y 
vno de dicho mes, el íluitriísapo feñor 
Don Juan Vigil, Obifpo d^-Vallado-. 
lid bendixo folemnemente nueftra 
Iglefia. Defcanfan en ella, a:la fombra 
de fu Patrón N . Seraphico Padre San 
Francifco, muchos verdaderos hijos 
fuyos, y grandes Siervos de Dios. 
155 El año paífado de fetecién-
tois y veinte y dos, dia diez y feis de 
Diziembre, con ocaíion de abrir fe-
pultura para vn Ghorifta difunto lla-
mado Fr. Francifco de S. Joféph, fe 
defeubrió en núeftra Igle/ia vn cuerpo 
notablemente incorrupto. La tierra ef-
taba húmeda , y olorofa, el Abito, f 
cuerda enteros, y el roftro con perfec-
to color. Regiftrado el Libro de los 
Difuntos confío por ftis adas, que fo^ 
lo dos Religiofos avian /ido fepultados 
en ella, Fr. Manuel de San AntoniOi 
Confeííor ,y Fr. Martin de S. Jofeph, 
Layco. Cuyo fuelle efte cuerpo in-
corrupto fe ignora i mas aora íueíTe de 
el primero, aora del fegundo, la incorw 
rupciones prodigiofa j porque el pri-
mero avia fcíenta y dos años, que avia 
paífado de efta vida temporal; y el fe-
gundo avia entrado en la eterna, vein-
te a^ os antes, que fe abriellc tercera 
vez lafepultura dicha, en efta Igleíia. 
EnriquezenJa también varías Reliquias 
de Santos; y el año pafíadode veinte 
y vno, fe colocó en el mayor Altar vna 
dolorofa Imagen de el Ecce-Homo, en 
cuya proccfsion folemne aparecieron 
fobre nueftro Convento tres viftofos 
Arcos Iris. No digo, fueífe milagro/a 
efta aparición > masíiempre la reputé 
por mas que extraordinaria para ca-
lual ¿obfervando la devota conmoción 
de todo el Pueblo, y acordándome, 
qücvno,ydos Arcos Iris fe vén con 
frequencia en las nubes; mas tres for-j 
nados con toda perfección, como ra* 
n vez fe defeubren en el Cielo, mue-
ven mas á bendecirá fu pacifico , y 
primorofo Autor. 
154 No menos debe fer alabada 
la Mageftad Divina, por averfe dignan 
éo formar otro pciroorofo Iris, íin otro 
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color, qué vnos votos antes negros. El 
milagro fue digna tarea de el Doótor 
Pulgar en la tercera parte de fu Hifto-
ria Palentina, y no tiene aqui menos 
oportuno lugar. La Ciudad de Palcn-
ciaj que reconoce, por fu Fundador á 
Palatuo, Décimo Sexto Rey de las Ef-
pañas 5 es antiquifsima , y mas digna 
de nombrarfe por averia iluftrado el 
Cielo con la predicación, prefoiciaj 
virtudes,y exemplos denueftro Pa-
trón Santiago, de fu primer Obifpo 
San Neftor s de Santo Toribio Obifpo, 
de S^ n Antolin 3 y de fus dos Herma-
nos también Martyres invictos Leto, y 
Frodifelo, y en íin de nueítro arnandf-
fímo Padre Santo Domingo, que en fu 
antigua Vniveríidad era, ya quando 
Eftudiante Maeftro de perfección. En 
eíla nobilifsima Ciudad, y Cabeza de 
la fértil Provincia de Cámpos (honra-
da también algún tiempo con la vene-
rable prefencia de nueílro Seraphico 
Padre San Francifco) folicitó introdu-
cirnos el año de mil quinientos y no-
venta y quatro nueftro Catholico Rey 
Phelipe Segundo. Para efte efedo ef. 
criviófu Mageftad al Capitulo Carhe-
dralj reprefentandole las muchas vtili-
dades,que fe podia prometer en toda 
la Ciudad,y Lugares comarcanos de la 
nueva Fundación, en la qual fe daria 
por férvido. 
135 Refpondio él fe ñor Dean} y 
Cabildo aceptándola defde luego , y 
dando rendidas gracias , manifcíhban 
fus buenos defeos, y cordial devoción. 
No pudo nueftra Provincia correspon-
der á ella con la prefteza pretendida j 
porque las opoficiones domefticas eran 
fuertes,y tanto mas fuertes,que las 
eftrañas; que aun defpues de lograda 
la Fundación , fue rieceííaria la Real 
autoridad de Phelipe Tercero para 
nueftra pacifica maníion.Afsi eítá ano-
tado en el Libro de las Adas Capitu-
lares , folio diez y fíete , para perpetua 
memoria de vn Rey, íiempre Padre 
Amantifsimo de nueftra Provincia. En 
efies mfms dias, dize, e/erhib fu Ato-
Parte I I . 
gefljd vna Carta al foh redicho Mintflr» 
( rr . Luis de la Hinojofi) mandan dolé i 
que no defamparajje los fohredichos cinm 
Conventos (V alladolid, Eropudia, Toro, 
Tordeíillas, y Palencia) ¡¡or aver fahld^ 
f tt Mageftad, que nazflro Kéveretidifsima 
Padre General mandaba, fe quitajfen los 
Vrayles de algunos de ellos. La fobredicha 
Cédula ¡y Carta efiX originalmente en eí 
Archivo, 
136 En el corto Intervalo , qué| 
huvo defde el dicho año de noventa y¿ 
quatro hafta el de feiícientos y tres lo-* 
graron íu pacifica entrada en efta pia-j 
dofa Ciudad los RR. PP. Carmelitas 
Defcalzos, y en vifta de eftos nuevos^ 
y folicitos Obreros de lá Viña de el Se^  
ñor, quando ya eftaban vencidas mu-j 
chas dificultades, fe originó otra na( 
pequeña 5 porqué el Iluftiífsimo feñotj 
Don Martin de Afpe, que á la fazoif 
governabaefta Santa Igleíia, aunque 
abfolutamente no negó fu licencia pa-í 
ra nueftra entrada, la hizo moralmen^ 
te impofsible. Refpondio , lo comuni-{ 
caria con fu Cabildo, y convocando ^ 
é l , quando la mayor parte de los feño-4 
res Prebendados eran de el díótamení 
de fu Iluftnfsima, propufo con vivez^ 
las muchas razones ,que tenia paranoí 
admitir nueva Fundación : y pídiendoj 
fus pareceres, ordenó, que por fecre-] 
to eferutinío fe refolvieífe efte ne^o-
ciado, votando con habas blancas, y 
negras. Mas, ó providencias de el A l -
tifsimo! Efcrito efta: Jjhie las fuertef, p0V1^ 
queJe arrojan en fecreto, las recoge el Se- v.vkirn-
ñafi y no menos govierna fu Mageftad Hugohtó 
los fufragios, que fe echan en lo fecre-i 
to de la vrna. Viofe pradicamente et* 
efte grave CongreíTo j porque aviendo, 
votado todos, y paífandoála regula-1 
cion, hallaron tan llenos los fufragios^ 
como admirables ; porque aviendo; 
entrado en la vrna muchas habas ne-t 
gras, todas, vil defcubrirlas , falíerorf 
blancas. Y como los milagros tienení 
también fu lengua; entendida con tiía 
claro idioma la voluntad de Dios, dio 
para fu gloria el feñor Obifpo, y coi^ 
H (fe 
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fíngular afedo , fu licencia. Eftc fue el 
vltimo paíTo para entrar nueftros Reli-
giofos en efta antigua Ciudad, el año 
dicho de feifeientos y tres, el dia quin-
ze de Febrero 3 en que celebra nueftra 
Seraphica Religión la translación fo-
lemne de San Antonio de Padua. 
137 Defpues, á caufa de la mala 
vivienda, y peor íitio, fue neceíTariá 
la translación de efte Convento, y la 
difpuíb también Dios con fuaviísimá 
eficacia. Tomó por inftrumentoá Juan 
de Ribera vezino de dicha Ciudad, á 
quién la Provincia agradecida conce-
dió el Patronazgo dé la nueva Iglefía^ 
cuya fabrica cofteó con mucha libera-
lidad. Mas no huviera podido efte pia-
dofo Varón explicarfe,Comprando las 
cafas , y íitio , vezino á la Igleíia Ca-
thedral , fífu Iluftrifsimo Cabildo no 
huviera cedido generofo el derecho, 
que tenía > para poderle tomar para fu 
Mefa Capitular por cien ducados me-
nos , por claufula particular de el Tef-
tamento , que avia hecho el dueño de 
aqtiellas cafas. Renunciada, pues, por 
cite Iluftrifsimo Cabildo la acción, y 
derecho que tcnian , fe pudieron to-
mar ; y llegando con ellas á fer per-
feá:a la fabrica, el año de mil feifeien-
tos y onze, fe celebró la translación 
defeada. Hizofe efta, el di a veinte y 
quatro de Febrero; y cantó la prime-
ra Miífa5, el Prebendado Don Pedro de 
Ribera, hermano en todo, de Juan de 
Ribera nueftro piadofo Patrón. Occur-
rió en aquel dia , la folemnidad de San 
Mathias; porque la fuerte milagrofa, 
conque entró en el Apoftolado, íir-
vieífe de memorial de aquellas habas 
blancas , con que entraron nueftros 
Defcalzos en Palencia. Su Titular glo-
riofo es nueftro Seraphico Doólor San 
Buenaventura , de quien teftifíca la 
£B fu vi- Venerable Madre Marina de Efcobar, 
da part.z fe le apareció en cierta ocaíion aeom-
lib'I-c 3» panadode Santos Defcalzos, Son fus 
palabras: Dia de San Buenaventura, ef-
tando con Nuefiro Señor en mis ordinarios 
¿Kerciews, me vifith el Santo Vofior , el 
qual venia acompañado de Santos de fu Sa-
grada Religión : avian /ido Defcalzos,/ de 
oficios haxos en fu Orden ¡y muy, humildes. 
En la Efcuela de tanto Doótor ,hai ef-
tudiado fus moradores para gloria de-
Dios, y vtilidad délas almas en todo 
tiempo, como conííeífa el precitado 
Pulgar,diziendo; „ Dequanta vtiü- ^ 
iy dad aya íido efta Fundación fe cono- ibld. cap. 
ce por el fruto, que en efta Ciudad, 3i ^ 3 } . 
wy en todos los Lugares de fu Guar-
„ diania hazen los Religioíbs de efte 
5 , Convento, porque frequentemente 
ay en e l , Perfonas de letras, y que 
en materia de la virtud confervan to-
„ dos fu primitiva obfervanda, &c. Y 
en el Capitulo íiguiente añade: Se > 
9y hizo la translación de el Convento 
de S. Buenaventura, al íitio, donde 
„ o y permanece en la mifma obfer-
?, vancia , con que fe fundó, y fe lee 
Curfo de Artes, y fe afsifte al apro-
p vechamiento de las almas con con-
^fefsiones, y Sermones, no folo en ef-
„ ta Ciudad, íino en los Lugares de fu 
„ Guardania con notable exemplo, y 
edificación. De pocos años á efta * 
parte fe dida Theología Efcolaftica, y 
fon fus Ledores Examinadores Syno-
dales, y en todo tiempo íe ha pradi-
do en él la ciencia de los Santos, coma 
individuaré en fus proprios lugares. 
138 El tercer Cenvento, que en 
dicho año de feifeientos y tres, en di- ^ 
cho mes de Febrero , y en el mifmo \ 
dia quinze fe fundó en nueftra Santa t 
Provincia ,fue en la antigua, y noble 
Ciudad ,llamada primeramente Sara-
htSy defpues CampaGotico , defpues O/Í-
ro}yO80duyo3y vldmamente T^í.Ven-
cidas las inevitables opofteíones , que 
eftán anexas á toda nueva Fundación, 
hallaron nueftros Religíofos mucho 
abrigo en los devotos Torefmos ,efti-
mulados de nuevo con algunas maravi- Martvre$ 
Has, que ohrh el S e ñ o r ^ y o refervo pa- Convcnc 
ra otro lugar. Fue lamaníion primera s.íbi.s». 
de nueftros Religiofos, eu vn antiguo 
Hofpifal, llamado de Ronces-Valles,' 
que fi huvo Torefaoos en la Gentili-
dad, 
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dad ¿que fe tragaban los Hucfpcdes: 
eítos Torefanos píadofos tienen por 
la principal de fus Leyes, la caridad 
compafsiva. Con fu pradica, eran mas 
tolerables á nueftrosMoradores las po-
cas conveniencias del íítio , haíla que 
excitando Dios los ánimos de algunas 
principales períbnas, y en efpeciai con 
vna quantioía limoíliadel íeñoivPheli-
pe Tercero, mejoraron de él á la paN 
te del Norte r quaíí inmediato á los 
Muros de la Ciudad, y con hermofas 
yiftas. El dia dos de Febrero de mil 
feifeientos y diez y feis3 fe íixóen el 
nuevo íitio la Cruz y que avia fido con-
ducida en fefti va Procefsion, en om-
bros de diez Sacerdotes. Credo la de-
voción de todo el concuríb al experi-
mentar vna mudanza muy notable, y 
notada en aquel dia 5 porque eftando 
intolerable por el mucho frió ^ fuerte 
ayrc ,al punto que fe levantó en alto 
la Santa Cruz, ceífaronlos rigores del 
temporal ^como fi fuera aquella tardq 
vna templada Primavera. 
139 En el dia diez de Junio de 
dicho año, abierta ya mucha parte de 
> los cimientos , fe aííentó la primera 
piedra. Condugeronla Religiofos de 
la Regular Obfervancia en vnas andas 
viftoíamente adornadas^ concluida la 
Procefsion, en que acompañaban á vn 
Devoto Symulacro de Maria Santifsi-
ma, muchos Clérigos, y Nobles, ben-
dixo folemnemente la piedra el Licen-
ciado Román de Pedrofa, que era en 
aquel tiempo Vicario Generalde efta 
Ciudad. Concluyófeperfedamentela 
Obra nueva el año de mil feifeientos y 
veinte y vno > y en el de veinte y tres 
de Septiembre, en que fu Mageflad en~ 
Toann. 8. tro en el Templo, / fetttado en el, fe dignh 
fec.0" *t Pu*M0- Eneífe mifmodiafe 
lC' hizo patente en nueftralgleíia. Es fu 
Poderofo Titular San Luis, Obifpo de 
Tolofa, en cuyo dia íblemne del año 
paííado de diez y fíete, quando anual-
mente fe eftaban predicando fus mu-
chas Virtudes, y repetidos Milagros, 
empezó á ardaifc á Convento, üf\ 
Parte IL 
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averfe podido raílréar él origen de 
tanta fatalidad. El fuego fue tan por-
fiado , que duró defde las diez y me-
dia de la mañana, haíla las nueve dehC 
noche: mas tan refpetofo á lo fa'grado, 
que aviendofe llevado todos los def-
vanes, y la-techumbre de muchas C d -
das , dexó intada la Cafa de Dios. El 
daño fue mucho :1a compafsion de to-
do el Pueblo grande : la caridad de las 
Religiofífsimas Comunidades verda-
dera, y vrbana: las limofnas promp* 
tas, y las fuíicientes, para que en bre-
ve tiempo fe renovaífe la antigua Fa-
brica , principiada con treinta y dos' 
vigas, que alargó generofo Don Fran^ 
cifeo Salvador, Canónigo de la Iluftrc 
Colegiata de efta Ciudad, y con vnaf 
larga limofna de vn piadoío vezlníi 
fuyo, llamado Juan Alonfo. Enrique-j 
cen á nueftra Iglefía precioías Rell-J 
quias 3 entre las quales fohrefalen vnj< 
cabeza de las oiaze mil Vírgenes, y la 
caña de vn brazo de San Candido^ 
Martyr, por donación apreciablc del 
IluftrifsimofeñorDon Juan deSoufa^ 
Óbifpo de Miranda en Portugal. Dq 
los muchos Venerables, que efperan 
en él la vniverfal rederapdon, y del 
Venerable Hermano nueftro Don Ro-^  
di igo, Conde, y Ta mayo, Canonigoi 
en la Santa Iglefia Cathedral de Za-i 
mora, y Arcediano en la de Toro, qué 
también delcanfa en nueftra Igleíia,' 
haré á fu tiempo la debida memoria.; 
Confirmó las referidas fundaciones 
con Bula efpeciai la! Santidad de Cíe-; 
mente V I I I . Entonces fe fundaron cci 
folo vn año rres Conventos Í y en él 
difeurfo de den anos apenas, y bien 
apenas fe ha cónfeguído ia fundación 
de vno folo; porque ni todos los tiem-J 
pos fon para ftindar, ni es jufto, que; 
con fundaciones nuevas padezcan al* 
gun detrimento las fundaciones anti-2 
guas: falvo que el bien común de al-, 
gun Pueblo clame con dicacia en con*' 
trario, alegando á fu favor la falta de 
Miniftros, y lo pingue de 
la tierra. 
HA C A ¿ 
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C A P I T U L O XIX. 
VE LO SUCEDIDO E N E L 
Triemio del Venerable Hlnojofn: 
Ve yn cafo notable en nuefiro Con-
yento de Salamanca ; T del quarto 
Cdf itHlo Vroyincial en 
Vontlberos. 
I140 L A pacífica elección de Fr. Luis de la Hino-jofáen Miniftro Pro-
vincial , fue en nueftro Convento de 
Salamanca el mejor anuncio de fu acer-
tado goviemo, y del aumento feliz 
de e^a Provincia , porque íierapre á 
la verdadera paz fe vincularon los bie-
nes , y abundancias. En el primer año 
de íuProvmciaíato ^derpachó á las In-
dias por orden de fu Real Confejo á 
nueftro Venerable Hermano Fr. juan 
de Eícobar, vltimo Cuftodio de la San-
ta Provincia del Paraguay, y fu pri-
mer Miniftro Provincial , cuya vida 
templar dexo yáhiftoriáda. También 
celebró , que nueftro Venerable Her-
mano Fr. Claudio de losMartyres,P.y 
Cuftodio a¿kial ^fueííe efcogido para 
viíitar, como viíltó ,1a Religioíifsima 
Provincia de San Gabriel. En el año 
fegundo de fu govierno, honró la Ca-
tholica Mageftad de Phelipe Terce-
ro á efta Santa Provincia, con aquella 
fu Real Cédula qu€ dexo copiada, tra-
tañcio del Real Convento de S. Froy-
ian de la Ciudad de León. Y en el 
inifmo año faiió á vifitar la Santa Pro-
ir inda de San jofeph nueftro Venera-
ble Hermano Fn ]uan de Tordeíillas, 
predicador, y Ex-Diíinidor, que coq 
rcligloía prudencia celebró el Capitu-
l o , preíidiendo en él con plenitud de 
|)Oteftad. El año -íiguiente fe debieron 
ft la mucha íblícitud de nueftro Pro-
vincial las tres nuevas fundaciones, y 
la Cédula Real de Phelipe Tercero, 
revocatoria de otra de PheKpe Segun-
do , como dexo indivicluado en el fa-
pitulo precedente. Y en el mifmo año 
de íeiícientos y tres, hizo Dios á los 
Religiofos moradores de nueftro Con-
vento del Calvario en Salamanca el 
fíguiente beneficio. 
141 En efte dicho año, el dia pri-
mero de Septiembre ( dedicado ál 
Glorioíifsiiño Abad San Gi l ) aviendo 
cftado clara, y ferena todá la mañana, 
fe mudó de fuerte por la tarde, que lle-
nó de aífombroá los Ciudadanos, ai 
ver fobre si vna tempeftad furioía de 
agua, granizo, y piedra,con frequen-
tesretempagos , y horrorofos truenos. 
En efte tiempo eftaban congregados 
todos los Religiofos de nueftro Con-* 
vento en la Capilla de fu ígleíia, pa^ 
gando al Señor las debidas alabanza». 
Eftaban á dos Coros repartidos 28. 
moradores, rezando las Vifperas á t 
Kueftra Señora i yquando el Hébdo-
madario dezia la Oración •.OmnesSanfii 
tui nos vhique adiuvent^ al concluir la 
palabra 4^/«t'í»í, entró de repente vñ 
efpantofo rayo aun antes que refomííe 
el temerofo trueno, por cuyo breve 
cfpacio algunos Reiigioibs perdieron 
el fentída, y otros cayeron poftrados.» 
Eftos naturales efedos le convirtie-
ron lin dilación alguna en debidas ad-
miraciones, porque el rayo entró por 
vna pared de la Capilla , íin abrir, ni 
derribar piedra alguna' ; y lalieado 
por vn Airar dedicado á nueftro San 
Buenaventura, chamufeó vn pocod 
marco; y quemando vn pocóeivelo, 
que cnbria á íü Sagrada Imagen ¡ á efta 
la dexó del todo ileífa. Llenó h Ca-
pilla toda de humo , y fuego , y avien-
do andado cruzando de vn Coro á 
otro, y efgriraiendo fus eíicazes chif-
pas entre los veinte y ocho Religio-
fos , á ninguno hizo la menor lelion. 
Donde explicó algo íii aólividad , fue 
en el pórtico de dkha nueftra Igleíía, 
en que fugitivos de la efpanrofa tor-
menta , fe avian acogido dos pobres 
mozos; y faliendo veloz el rayo por 
elpoftigo de la puerta principaf, a 
vno 1© quemó la capa 3 y al otro Le 
abra^ 
Libro!. Capitulo XIX. 61 
abrasó vn brazo. Efte raro fuceíTo con 
todas fus drcunftancias 3 es vn conoci-
do^y grande beneficio, para cuyo per-
petuo agradecimiento le decretó fo-
lemnizar el dia primero de Septiem-
bre i como fe ha celebrado, y celebra 
en el dicho , y dichoíb Convento, 
con aprobación del Miniftro Provin-
cLl. 
142, Viendo efte que fe concluía 
fii Triennio, pidió ComiíTarió Viíita-
dor 1 mas el Reverendiísimo Soía te-
nia formado tan buen diótamen del 
govierno del Provincial, y deleitado 
de la Provincia, que hizo á éfta vna 
gracia fingular. Nombró por fu Co-
nniTario Vííítador ánueftro Venerable 
Hermano Fr. Antonio de la Concep-
ción 5 Padre de ella, y Guardian a#:uál 
de nueftro Convento de San Diego de 
Valladolid. Dióle para dicho eteóiO 
toda la autoridad neceííaria, y tam-
bién para que celebraíTe Opi tu lo , y 
prcíidieííeen e l , concluida la Viíita. 
Hecrha efta, convocó á los Vocales á 
íiueftro Convento de Nueftra Señora 
• de Cardillejo, en Fontiberos, y cele-
bró el Capitulo dia cinco de Junio, 
Vifpera de Pentecoftés , del año de 
feifeientos y quatro. La afsiftencia ef-
pccial del Divino Efpiritu en aquel 
dia tan proprio fuyo, fe conoció en la 
vnion de los corazones , quando en 
puntos de elección, aun los mas redos 
íkelen declinar no pocas vezes al pro-
prio didamen, ü la caridad no cautiva 
los entendimientos en obfequio del 
bien común. 
143 Atendiendo á efte nueftros 
Vocales ,hizieron en primer eferutinio 
Elección Canónica de Provincial en la 
Venerable períona de nueftro carifsi-
mo Hermano Fr. Claudio de los Mar-
tyres,y elección tan llena, que folo 
le faltaron dos fufragios. Con el mif-
mo acierto , y lleno de votos eligie-
ron por Difínidores al fobredicho Co-
misario Fr. Antonio de la Concepción, 
Fr. Francifco de los Santos, Fr. Pedro 
de la Torre, y Fr. Agonfo de la Cruz, 
3} 
3> 
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Predicadores, y por Cuftodio al dio-
nifsimo Ex-xMiniítro Fr. Luis de la H i -
no;ofa. De todas eftas elecciones, foio 
la primera fue reíiííida con toda efica-
ciaí porque aunque la Provincia toda 
eftaba bien enterada de la mucha pru-
dencia , y buen govierno de Fr. Anto-
nio de los Martyres, efte eftaba olvi-
dado dé vno, y otro, como verdadero 
humilde. No puedo omitir las pala-
bras con que refiere efta imitable re-
nuncia el Venerable Chronifta de la 
Santa Provincia de S.Jofeph; ¿ Co- Sanci 
„ nocidas eran ( dize) las ventajas del ^ria»P*. 
nuevo Electo, y que fubia por fus ^u^L 
cabales á aquella i3ignidad, mas por 
premio de fa virtud, que provecho 
proprio. Hizo para no aceptar, 1^  
„reíiítencia que pudo , no fingida' 
„ como la de aquellos, que combida-^  
„ dos con los oficios, y lugares honra-
d o s , porfian, no por dexarlos, fino 
„ por íer rogados, queriendo, como 
„ logreros, doblar el caudaíde la hon* 
.3ra,Li mitad por tenerla,y la otra' 
„ mirad por quererla dexar. Fingen 
que huyen , de lo que liguen , y 
buican; mueftran , que quieren de-
xar, lo que ellos mas defean afir. Yi 
fe hecha de ver, que ü vencido eí 
„ Superior de fu fingida importuna-
ción le acepta el embite de aquella 
honra ,fe carcome de avería alarga-
do, y fe agravia, y querella , como 
„í i lc robaran, lo que fingidamente 
„dexaba. Era Reiigiofo verdadera-
„ mente humilde , yquedefeaba mas 
„obedecer, quemaniarí y también 
como prudente conocía, aver en el 
eítado de Subdito tanta íeguridad, 
como peligro en el de Superior. Na-
da le aprovechó: cerraron los oídos 
áfusefeufas, y puíieron los ojoseir 
el provecho,que efperaban fe avia 
de íeguir á toda la Comunidad j y 
„afsi le compelieron á que aceptaífe, 
„ conjeturando , que quien tenia tafn 
„ vivo íentimiento del pefo que fe le 
echaba acueftas , fe esforzarla , y 
pondría igual, y mayor cuidado en 
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5, fuftentarle. Rindiófe forzado de k 
„ obediencia ^ y tornó á tomar las rien-
„ das del govierno 3 no dexando las 
„ de la humildad, y fu proprio cono-
?, cimiento* 
C A P I T U L O XX, 
CONCESSIOX^ T REfOCACiOX 
del Ficario General a Us ProVin* 
cías Defial^as y y fatisfacción 
Keligiofa a Vn reciente H i f -
torlador. 
3? 
3S 
3> 
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[ í44 Legado hemos á lo 
I „ agrio de la cuefta, á 
^ }ilo diíicultofo de la 
^Hlftoría. En todas fus tropezade-
ros, no fe puede negar: fi antigua, 
porque no labemos lo que avernos 
dezir: fí moderna, porque no oía-
mos dezir lo que íabémos. Pero 
quando fe junta á efte temor el to-
car en fagrado, y enquentro de par-
j,3 tes > que lo fon, donde cargar á qual-
p, quiera de e^llas , es condenar á hx 
9, otra ; y el echar por en medio,apar-
Vrtarfede entrambas, y por ventura 
, , también de la verdad: aqui es don-
wde peligra masía pluma de qualquier 
,3Efcritor ; quando no por atenta á 
«complacer po^ impoísibilitada de 
„ volar , penetrando intenciones pa-
„ rentes á folo Dios} á quien toca el 
«juzgar eílosfuceííbs. Afsi proemia-
ba el M. R. P. Maeftro Manrique el 
lib.5.de la vida ííngular de la V.íííadre 
Anadejesvs, para hiftoriar en él la 
Opoíicion que hizo efta gran Sierva de 
Dios al difamen de cierto decreto de 
fus Prelados. Y folo en fus formales 
palabras he hallado las que neceísita-
ba, para íígniíicarquan difícil fea pu-
blicar la verdadera, y fana relación de 
lofucedido con el Vicario General de 
nueftra Defcalzez, en éfpecial defde 
el año de mil feifeientos y quatro, 
hafta el de mil feiieientos y veinte. Ef-
^rivieronefta gravifsima contfovcríia 
el Venerable Fr. Juan de Santa María, 
en fu Tomo fegundo de Chronicas de 
la Santa Provincia de San Jofeph el de 
mil feifeientos y diez y ocho: el pri-
mer Chronifta de la Santa Provincia de 
S. Gabriel el de feifeientos yeinquen-
ta y dos: el de la obfervantifsima Pro-
vincia de Sah Juan el de feifeientos y 
fefenta y cinco: el muy erudito Gu-
bernatiselde feifeientos y ochenta y 
cinco en fu Tomo fegundo: el Chro-
nifta übgundo de la antigua Provincia 
de San Gabriel el de feifeientos y no-
venta y tres: el de la muy Religiofa -
Provincia de San Pedro de Alcántara 
el de fetecientos y ocho; el reciente 
Chronifta de la Santa Provincia! de San 
Diego el de mil fetecientos y veinte 
y quatro. Todos eftos graves Aüto-
i*es( omitiendo otros, que lo tocaron 
de pafíb ) eferivieron exprofefTo los 
individuales fuceílbs de efte Vicariato 
General, y con fobrado gufto me re-
mitiera yo á fus dodos eferitos, íi el 
año paííado de veinte y dos no huvie-
ra dado á publica luz vn Padre Chro-
nifta vnos recuerdos notables termina- ^c*?f* 
dos con cftas palabras: E l que invien ttU'6Xi 
oídos de 9tr , «yga; y el que pudiere enten* 
der , entienda» 
145 Inclinado eftaba á darme por 
entendido , folo con dar copiadas 
aquellas palabras, en que prorrumpió 
el Venerable Fr. Lope de Salinas, dí-
ziendo en femejante lance: Confítela- chroníc. 
me, que todés hemos de morir, jt en heve* dsSurgoi 
/ Dios, y San Francifco, / la verdad m - i'oll7i: 
ca mueren. Mas como fomos deudores 
al Ledor dodo, é indodo, por otra 
parte obligados á defender la k m á , y 
buen nombre, quando en eliilencio 
peligran; no baila recurrir al fecrcto 
oculto de los ' .r< .res. Jufto es, qua 
abunde cada vno en fu fentír, arregla-
do ala ley, y á lí razón; pero no lo 
es el provocar: y mas quando, fino fe 
refponde,eliilencio es perniciofo; y 
íi fe ha de fatisfacer, ha de hazer todo 
elcoftek caridad, y la modeftia, 6 
ferán los certámenes eternos. El cami-
no 
Libro I . Capitulo XX. 
no de k verdad es vno folo, y eíTc Tolo 
pretendo defcubnr en éfte capitulo íin 
paísion alguna. 
146 Dizcpues, el R*PéFr.]acobo 
de Caífro: Bft fin reparen, quien prime-
ro lleno de tinta la Ejiatopa. A efta clau-
fula vniverílil tienen refpondido mu-
chos Deícalzos en tiempo oportuno, 
y no es razón renueve yo aquellas no-
ticias anónimas, á que fatisfacierón mu-
thosüefcateos con Jolidifsmos fmdamen* 
srííe o* t9s'como advirtió con modefta erudi-
l¿.2!cfn cion precitado Chronifta de la Santa 
11.139. Provincia de San Diego. Y dándome 
por entendido afolo lo que debo 3 di-
go : Ser muy cierto, que vn hijo de mi 
Santa Provincia de San Pablo, publicó 
vn Apologético á favor del Vicariato 
de los Deícalzos : mas fu contenido es 
tal como obra de tal Autor: la verdad 
de fus propoíiciones fundada, y la que 
tocaba de lleno el punto critico de la 
mayor dificultad, efta calificada pal-
pablemente con muchas clauíulas Pon-
tificias , expedidas en varios tiempos 
á favor de la Reforma efclarecida de la 
Obfervancia, y no fe confirma poco 
con la Bula de la Canonización de San 
Félix de Cantalicio. No reproduzgo 
aqui dicho Apologético ( aunque lo 
tengo á la vifta ) porque para el inten-
to prefente bafta íaber, que entre los 
muchos Apologéticos, que en aquel 
tiempo fe divulgaron, efte fue vno de 
los mas modeftos 3como expreíTamen-
te obfervó el precitado Gubernatis, 
TuW c^ 21'en(^ 0 ; Modeft 'wres dentque } Sera-* 
natistua. phkjque Regulaprofejforihus digna fue-
fib.7. c.a. runt JpohgU hac in concertatione h pluri-
n.61. mjs . vnam prs0 Difcalceatis cem-
fofuit Fr, Vidacus de Vera Difcalceatus, 
IVÍas efte Apologético no fue el papel 
primero, que fe imprimió., porque fue 
fatlsEidorio 3 á cuyas refpueftas ocur-
rieron dcfpues otrás Apologías. Por 
eíío proíigue el mifmo Giibernatís: 
Bule oppqfitus efl TraBatus diluem ref~ 
pnfiones Di/calceatorum, Y en el Indice 
. faca por cofa notable : Vidacus de Vera 
Difcalceatus tra&atum modefium, ¿r edidit 
6 l 
pro áhrogandsVifcakeatorum feparatione. 
Coníirmafe con evidencia lo dicho/ 
porque el titulo de efte Tratado Apo-
logético, dize ais i: Refpuefla de Fr.Diego 
de Vera, Vifimdor General de N, P. San 
Francifco, Padre , y Cuflodw de la Pro-
vincia de Sé Pablo, Su concluíion es efta: 
M dezimo fundamento queda hafiantemen-
te refpondido ,y en verdad que ia refpueftt 
délos dmhs he defeado , y procúra lo feá 
finperjuizio de nadie, fac, 
147 Proíigue el R. P. Caftro; 
diziendo : Reparen , quien animh , y 
hlich fafámente en nombre de flete Provin* 
cias vn Memorial, En eftas palabras, 
quanto difuena aquel adverbio faifa* 
mente} Que fe eferivieron entonces 
algunas faifedades, lo advirtió por dos 
vezes el yá citado Gubernatís: Falfita-
tes Religioni Seraphica Matri f u á ínmrio* 
fifsimas inurere non áubitaverit, Y en 
otro lugar i Dedecora illa fatfifsinia, fyc. 
ívías el Autor de eftas faifedades, ni 
fue Deícalzo, ni fe llamó Diego. Qui-^  
tado el tropiezo de aquel duro adver-j 
bio, digo , que quien animó, y pubIí-« 
có en Roma el Memorial, fue la 
tholica Mageftad del feñor Phelipe 
Tercero, por medio de fu Excelentif-» 
fimo Embaxador el Marqués de Ville-»; 
na; y por parte de los Defcalzos nuef-
tro Fr.Diegode Vera,efclarecido por 
fu íangre ,letras, graduación, virtu-
des, y milagros, Füera digrefsion lar* 
ga referir aqui la viela prodigiofa de 
efte gran Siervo de Dios; pero es con-
veniente el advertir , que dos vezes 
fue á Roma cxemplarifsimamente. La 
primera hizo fu jornada á pie, y deí-
calzo , pifando con la planta defnuda: 
malezas, yefpinas. La fegundafalló 
de nueftro Convento el Real de Are-; 
valo, con calentura continua > y vien-
dofe obligado á tan largo viage, re-
currió áfu frequentado afylo de Sat$ 
Pedro de Alcántara, y Santa Thereía; 
de ]esvs : Aparecieronfele viffblemente 
los Santos, eferive nueflro Chronifta, 
j¿ le confolaron, / dixeren, que la harta , y 
hulveria de ella con agrado del Señor enfus 
Gukf» 
tiat. ¡bld, 
n.5o. 
Clemenf? 
leBe Filtfy 
anuí ó04 
Fr.Mat^ 
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acciovesy f que para ejfolt daria alguna 
/alud no entera, que ejja jamas la tendría, 
fino filamente la necejfaria, para acudir 
¿ fus obediencias con dolores} y achaques, 
Y fe hará creíble, qué en Roma pro-
ccdkíTe con falíedad alguna vn Varón 
como elle 3 de quien imprimió en Ro-
ma el erudito Recoleto de Francia Fr. 
Tíburt. Tiburclo Navarro, que ninguno mas po-* 
ría^3^- ^re 3 n¡níuno mas humilde i ninguno mas 
jth.s Petri auflero , y ninguno mas feméjante k los 
4eAlcant, Santos Padres, el pobre Francifco, y el pe» 
c.18 f.8i n¡tentg peciro que Fr. Dievo de Vera ( en 
¿66?. elfigloVoSfor Salmanttcen/e) y uiftmdor 
General, confultado en la Orden con fre*-
quencia , para tos negocios mas arduos? 
Reflexione vn poco el Ledor,en quan-
to añade el R. Padre Caftro, lo que fe 
íigue. 
148 Dize , que eíle Memorial 
fue reprobado por aborto en contradiSforio 
juizio delante del Padre vniverfal dé la 
Iglefia, Verdad es, que antes 3 venti-
lada efta controveríia en la Congre-
gación de Regulares, aunque avia efí-
cazes fundamentos por vna, y otra 
J^rte ,fue negativa la refolucion. Mas 
qualfue el hecho jquando el folicito 
Émbaxador, y el ^ Venerable Vera ani-
maron fu publico Memorial ? Ya lo re-
fiere Gubernatis (omitiendo los Chro-
niílas Defcalzos, que podia citar ) di-
ziendo íque remitiendo la Santidad de 
Clemente V I I I . efte grave negocio á 
quatro Emitientifsimos , aprobó con 
lu Confejo el Vicariato de los Defcal-
2os : Ve confenfu quatuor Cardinalium, 
quibusuegotium ijiud ¿Pontífice commif-
fum fuerat. Lo que hizo el Padre vni-
verfal de la Iglefia en efte lance, fue 
dar fus Apoftolicas letras; Dileffi Fi/ÍJ, 
énfeis de junio de mil feifeienros y 
quatro ^ y defpachado el Breve , man-
dó á fu Nuncio en Eípaña, exploralTe 
el animo de las Provincias DefcaJzas, 
antes qué paííaflTen los Defcalzos á ele-
gir el Vicario General, que les conce-
día. En virtud de efta efpecial comif-
íion congregó á todos los Provincial-
es > y Cuílodios Defcalzos ^ en nuef-
tro Convento de San Diego de Valla-
dolid, eldia 18, de Septiembre de di-
cho año de feifeicntos y quatro. 
Vocales fueron 19. y arreglandofe el 
Nuncio á la comifsion Apoftolica^ paf-
faron á votar 3 fí querían, ó no elegir 
el nuevo Vicario General concedido; 
y como de los 15). folos 11. votaífen á 
favor de la nueva elección, no pudo 
procederfe entonces á otra nueva d i -
ligencia. La brevedad con que he re-
ferido la realidad del hecho , es vn 
claro teftimonio de fer efta materia 
poco guftofa í y, que no tratara de ella?, 
íino fuera vno de los obligados á oír, 
y á darme por entendido. Enfymbo-
lo de muchas aguas, manifeftó el Se-^  
ñor ávna gran Sierva fuya eftascon-; 
tradicciones » como refiere el doéfco 
Chronifta de la Santa Provincia de San 
Juan j y á fu Hiftoria, y á la ChtóñU 
ca de la Santá Provin¿:i;.T de S. joíeph 
remito al curiofo 3 por lo individual 
de las circunftancias oraitidas.Defpues 
en el año de mil feífeientos y veinte y 
vno y á 14. de Noviembre,Gregorio 
XV. que era entonces Padre vniverfal 
de ÍÉ Igleíia, no íolo no reprobó el 
nuevo Vicariato ^  mas expidió vn Bre-
ve 3 que empieza 1 Ex imun&o nobis, 
en el qual motu proprio: ex certa cientia, 
ac matura deliberatione} para el efeólo 
de dicha elección, conftituyó, y de-
puró por Comiífarío Apoftoljco a 
nueftro Venerable Hermano Fr. Juan 
de Santa Maria, Varón bien conocido, 
y probado. Efte, con el miímo desin-
terés, que avia renunciado tres My-
tras,yotros honoriíícos Oficios, Vt~¡ 
nunció efte nuevo Oficio General. Ab-
fuelto de él por fu Santidad, conftitu-
yo motu proprio, y de poder abíbluto 
por Vicario General de los Defcalzos 
al Venerable Fr. Geronymo de Planes, 
y en fu muerte ai Venerable Fray Juan 
Ximenez ( vno, y otro Relígiofifsimos 
Hijosde la Santa Provincia de S.Juan) 
hafta el Capitulo General futuro. An-
tes dé él,pafsóde efte mortal def-
tierro Gregorio XV. ¡y fu dignifsímo 
Su-
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Süceífor Urbano VIH. oh Ohfervánthm 
continuas'mfianúas, como ñoco Guver-
natis,revocó quanto en efte punto avia 
aótuado^y diípuefto fu Predeceííbr. 
149 Proíigue el R. P» Gaftro, 
diziendorM? declaro otras ctrcunflanclas. 
En efto eftamos conformes: mas por-
que él no las declara ; y porque yo las 
omito 3 fabelo Dios > que fcrutatur 
renes , ¿r cor. En lo que es forzó-
fodifcordar, es en las palabras que 
añade 3 diziendo j Ve aquel feto. De 
qual > Coníieíío no atrer entendido^ 
que los Varones zelofos de nueílraef-. 
trechifsima Obfcrváncia, fe ayan acor-
dado jamás dé otro feto, que aquel 
tan nombrado: Vetts, qui Ecclefiam tuam 
B. F , /V. Francifcimeritis fietunov*prolis 
amplificas, Y ü es propriedad del Sol 
vivificar el feto, Sol hermofo llama la 
Igleíia á nueítro S.Pedro de Alcaataraj 
efe cuya Venerable Reforma cantó el 
Autor de ei Monologio Francifcano; 
Jlcantara proles dat Ordini Soles. Mas yá 
) fe explica de vna vez el R.P. Caítro; 
Ko declaro, dize, otras circurifiandas de 
squel feto , que fe mando enterrar prefto 
por el mal olor que defpedia. La refpueíla 
adequada de eíta enfadofa claufula, no 
me toca 3 porque fegun parece, por 
efte feto entiende el P. Caftro vn Me-
moriaUde quien dize > era ¿/^  femejan-
tes humores,h que refpondieron j£tin Niiío, 
y Miranda. Y aviendo íido poñerior á 
eítos cide nueílro Venerable Diíiaidor 
Vera, Varón de tan b uen olor, no de -
boreíponder5quando no me llaman. 
Solo advierto, porque no íe gloífe á 
ignorancia la modeília^que vno de los 
dos que nombra el P. Caftro, e s el que 
nombra Guvernatis, haziendo expref-
fa memoria de fu mal humorada ref-
puefta 3 en los números 60. y 164. de 
fu libro 7. arriba citado. Siete anos 
dcfpues de la muerte dichofa de nuef-
fMartín;tro Venerable Vera, fue defeubierta 
<ie s.jo- reciente ,frefea a y tan hermofamente 
%h,.bici. entera fu cabeza, como íi aun la infor-
ibid. mará fu alma bendita, Y n o . años, 
clefpuesque por fu ma^  oUr fe mwdb 
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enterrar prefto aquel feto empbatIco,qne 
dize el P.Caftro, deientierra al V.Veraí 
íu animofa pluma. Yo creyera , que 
eftando muerto, y enterrado, no de-
biera inquietaífe á difunto alguno j y 
por mas conforme á candad, que paA 
fando junto á él el P. Caftro, le dixe*; 
ra: Requiefcat in pate, para que oyeííe 
por inmediata relpuefta: Amen. Y mas 
añadiendo fu Paternidad Reverenda: 
No es para fiar a todos elfecretode las ore-¿ 
jas de Midas 3queh poco ayre lo parlan tai 
cañas* E l que tuviere oídos de oír, oyga^ 
y el que pudiere entender , entienda. 
150 Oyeron:» y entendieron dos 
Padres vniverfales de la Igieíia, y pro-
metiendofe nuevas vtilidades con el 
nuevo Oíicío General, le concedieron,1 
Gomóle concedieron; oyó , y enten-
dió otro Padre vniverfal de la Igleíujy 
no prometiendofej atentas las circunÍJ 
tandas todas, provecho alguno , re-; 
vocó lo difpuefto por fus dosPrede-? 
ceílores. Tales mudanzas fon de 
dieftra del muy Alto , en cuya potef-
tadeftánlos tiempos, y los momen-; 
tos. Lo que algunos no querían enten-
der en aquella grave diíputaera > que 
por el nuevo General Oficio, no dexa-
ban los Defcalzos de fer verdaderos; 
y legítimos Hijos del Patriarca de los 
pobres uueftro Padre San Francifco. 
Dixe, no querían entenderlo, porque; 
la Santidad de Clemente VII I . no pu-
do expreííarlo en fu Breve con mas 
claridad, pues le concluye excomul-
gando ipfo fatto , al que por palabra,; 
ó por eferito afírmaííe, que por el nue-
vo Oficio General avía feparacion, ó 
divi/ion del legitimo Miníftro Gene-
ral , y de toda la Orden : Vecernentes 
propter pramijja Fratres Difcalceatos pm^ 
fatos h vero Ordine Frafrum Minorum Re~ 
gularisOhfervanti* , ñeque ah illius iegitU 
mo Mini/lro Generali, ¿r Capite nulíatenul 
feparari yaut dividí : ¿* contra aliter pr** 
fumentes, ¿-f. Tampoco querían e n-
tender otros ,que efta nueva difpoíí^ 
cíonnofueííe difpenfacion j puesaíir-
íiia ban, era contra vn Precepto del^ 
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Regla Seraphica. Aísi lo efcrivió al 
caior de aquella controveríia 3 y lo dio 
á publica lux en fu quarta Parte elR. 
P. Chronifta General Daza , cuyas 
razones proponen, y deshazen muchos 
ChroniftasDeícalzos, á quiénes me 
remito, contento por aora con otros 
teftimonlos. 
151 El precitado Padre Caftro 
en fu Tomo primero, folio 57. copia 
las palabras figuientes de nueftro her-
mano Fr. Juan de la Trinidad: Conde-
7?iafi¿dp efcmptth juzgarw, que fe def-
piahándelúiiteraldelaKeglas no ejiando 
(co^te ella mandaka e,xprejfamenté ) a U 
del Minijlro General $> que era entonces de 
la ConventualidaA > y w s quifieron pade-
cer perfecucíones , que faltar h la puntúa-
Udad de efie f recepto* Prudentes fueron 
las confideracmés de. vnes , y otros. Vea-
mos aora lo que refponde el P. Caftro, 
y conocerá qualquiera que leyere, que 
la verdad nunca mucre: „ Para feme-
a, jantesefcrupulos (dize) fuera me-
* jor remedio lo que obfervai on mu- ' 
i , chos Santos,, cuyas acciones tiene 
5 , canonizadas la Iglefia, y pudieran 
a, fervir de exemplar doólrina. Si vnos 
3, hombres tan prudentes, doétos, y 
a, Santos, como S. Bernardino de Sena, 
j , San Juan Capiftrano, San jaeome 
a, de la Marca, y otros muchos, que 
3, vivieron en la Obfervancia, no fe 
defviaron de lo literal de la Regla, 
ni faltaron á la puntualidad del Pre-
„ cepto, que manda aya vn foloMi-
3 , niftro General de toda la Orden, no 
entiendo como aquellos Padres, que 
& dize el Padre Trinidad, que feque-
„ daron en CMilla íin dar la obedien-
„ cía a la Obfervancia , y íblo al Minif-
?,tro General de los Conventuales, 
y fueron prudentes. Engañófe íin du~ 
„ da, y quizá hizo por ellos femejante 
a, coníideracion; y aunque fe valió de 
^aquel Precepto para el eícrupulo, 
a, no pudo menos que defeubrir fti en-
!5, gafio, teniendo al Vicario General 
de la Obfervancia por MíniftroGe-
p ñera] de toda la Orden, cuyo error 
33 
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„ es tan grande, como fe conoce. En 
eíla vkima claufula no parece fe acor-
daba efte Padre Chronifta , hablaba 
con el Padre Trinidad, Maeftro del 
dodifsimo Haye, y Varón muy verfa-
do en puntos Regulares, y Myfticos. 
Si eftá diftinguiendo al General, del 
Vicario General, en qué eftá el enga-
ño ? En lo que puede averie es, en in-
ferir totalfeparacion del General, por 
aver Vicario General, porque el nom-
bre de Vicario, de fuyo dize orden á 
otro, cuyas vezes exercita: punto que 
toca con feria erudición, y autoriza 
con Bulas Pontificias elR.P.Fr. Marcos 
Salmerón, Mercenario, en fus Recuer-
dor Hiftorlcos, íiglo 4. §, 4. 
152, El fegundo teftimonio es del 
feñor Cornejo, que con fu acoftum-
brada elegancia eícrivió aísi: „ Los ^ 
„ObícTvanrcs hrmes en íus propoíi- moCor. 
„ t o s , reconociendo que efta tibieza neio,p^ . 
3,pudicíle fer contagiofa, recurrieron 
„ a la Silla Apoftollca en tiempo de 
„ Eugenio IV. eiqual los reintegre) en 
„ la poílefsion antigua de elegir- V i -
„ cario General, que los governaíle, 
„fm dependiencia dd General, cuya 
j , autoridad para fu govierno, no te-
cnia mas acción que el dar laconíir-
a, macion del Vicario General eleólo, 
3,refervandoá si la autoridad de Su-
„premo, y vnico Monarca de toda la 
a. Religión, á cuya obediencia eftaba 
«fujetatodala Obfervancia, y Con-
ventualidad , y de cuya autoridad 
„ dimanaba, como de fontal princi-
93 pió ¿ toda la jurifdiccion plenaria, y 
3} abfoluta que tenia el Vicario Gene-
r a l en el govierno de los Obfervan-
w tes. Para quitar toda equivocación, 
„ advierto, que los Obfervantes, aun-
, 3 que en obfervar la Regla en fu r i -
„ gor literal eran conformes todosi pe-
« ro no afsilo eran en los nombres, ni 
„ en la forma de fu govierno. La Ob-
servancia , que mvo principio del 
>, zelofo ardimiento de Fr. Paulucio 
,3 de Trincis,fe aumentó en poco tiem-
„ pocon tan feetmág felicidad, que ea 
„el 
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» el Pontificado de Eugenio IV. conf-
itaba de 45. Provincias de mil do-
„ cientos y cinquenta Conventos , y 
^jde treinta mil y ochocientos Reli-
giofos 3 como confta de las Tablas 
Capitulares > y computos, que fe 
prefentan en los Capítulos Genera-
7 „les. Todas eftas Provincias vnidas^ 
„ hazian fu Capitulo General á parte, 
y por Conítitucion de el Concilio 
3 , Conftancienfe, confirmada defpues 
„ por Eugenio IV* elegían vn Vicario 
33 General, a quien confirmaba el Ge-
„ neral de toda la Orden , y á quien 
„ citaban inmediatamente fujetos j y 
jeitos Obfervantes governados por 
93 el Vicario General, y eílemptos de 
^ la j uriídiceion del General Miniftro, 
„ y de los Provinciales Miniftros de 
^ios Clauftrales^fe llamaban übfer-
,3vantesdela Familia. Otros Obfer^ 
„ vantes huvo defpues, que tuvieron 
3 , varios nombres 3 quales fueron los 
Amadeiíhis por fu Reformador, y 
„ Caudillo el B.Amadeo, los Coie-
33 táñeos por fu Reformadora Santa 
„ Coleta , los del Santo Evangelio, 
3,llamados también del Capucho , y 
3,Defcalzos, los quales fiendo obfer-
, 3 vadores de la Regla en fu rigor lite-
ra l , no eftababan fujetos al Vicario 
„ General de los Obferva'ntes de Fa-
?, milia, fino al Miniftro General de la 
^Orden, y á ios Miniftros Provincia^ 
?, les, de los quales fe llamaban Clauf-
3 , rrales 5 pero también íc llamaban 
¿ 3 Obfervantes, debaxo de la jurifdic-
3 , cionde los Miniftros* De toda efta 
3 , variedad de Obfervantes fe compu-
3 , fo el Cuerpo de toda la Obfervan-
3 , cia , dividida en tiempo de LeonX. 
„ de la Clauftra* 
153 Prefento á favor de la mlf-
ma verdad tercer teftigo en el R* P.Fr. 
Eufebio González. Efte Chronifta Ge-
neral en el lugar que cito á la margen, 
González eferive con mucha erudición lo que en 
t . j . ilb.3. 1^ { c puede leer, porque yo folo copio 
aqu i lo precifo , para que confte á to-
dos , que fin difpenfacion alguna, ni 
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quebrantamiento de algún Precepto 
Seraphico, era concedido por el Pa-
dre vniverfal de la Iglefia el Vicario 
Generalánueftros Deícalzos, parala 
confervacion, y aumento de la mas 
eftrecha Obfervancia, como en otro 
tiempo fue concedido para conferva-
cion, y aumento de la Obfervancia Re--; 
guiar. Dize, pues, afsi el precitado 
González: 3 , ' O como es cierto , que 
por mas que fe esfuerzenlas tlnie^: 
„ blas á mentirfe luzes, nunca logra-
3 , rán fus lanzes , fino en ojos ofuícados 
j , con humos de pafsiones I Es verdad, 
„ que no fin culpa fe violan las Reglas, 
„ en que fe fundaron las Oi-denes Re-
„ l Íg iofas5 pero no fin mayor crimen 
„fe menofprecian los mandatos del 
Í, Pontjfice , de cuya Suprema autori-; 
„ dad, como de fontal principio, fe 
^, deriba lo que tienen los demás Le-
93 gisladores en la Iglefia: No k qual~ 
it quiera, díze San Bernardo á efte pro* D'£jBe^ : 
a, poíito , fs licito alterar las Reglas de los ^Icépt & 
3 , Santos, Bafilio , Jguflino, y Benita, ni Tyifttnfa 
i , otros Cañones auténticos, fino folo k los V 
3 , Vifpenfadores de los My¡leños de Dhs3 
9,porque las Reglas impuefias por los hom. 
3 , hres alguna vez, atendidas las caufas^ 
v í a s perfonas Jos lugares, y los tiempos i 
3jpueden licitamente , y fin culpa fer dif-
9ipenfadas por los Prelados de hs mi/mos 
oi hombres. Fuera de que en rigor la 
„Bula de Eugenio no difpenfa á la' 
Obfervancia en la obediencia debi^ 
„ da al General, como á Cabeza Su-
„ prema de la Religión, fegun el Pre-
3,ceptodenueftra Regla, ya citado: 
93 fino que difponia, fe deribaífe b au-
3? toridad del General en fu Vicark^ 
» para la mas exaóh guarda de los de-
93 más Preceptos. Dexó ,pues, Euge-
3Í nio entera la autoridad del Miniftro 
JÍ General en toda la Ord^n , pero en 
,3 quanro á la Familia de la Obfervan-
„cia quifo,que en algunos puntos 
„ eíía mifma autoridad del General no 
„fe exercitaííe , fino por medio de 
aquel conveniente Vicario fuyo, en 
quien el mifmo la delegaba. 
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15 4 Ocurre aquí vna: difcreta pre-
cifion de efte General Chronifta, que 
en fu Tomo fexto dize, que por obser-
vadores de la Regla Seraphica , fon 
Obfervantes los Defcalzos ; mas no 
lo fon por tres razones que alega. La 
primera, porque ni la Silla Afoflolka les 
aproprib ejfe mmhfe* En eftas palabras 
( para quitar toda equivocación) quie-
re dezir, qüe primero fueron llamados 
Obfervantes los de la Reforma, que 
tuvo principio del zeiófo ardimiento 
de Fr. Paulucio de Trinéis; mas no 
pretende íígnificar, que á nueftra pof-
terior Reforma no fe le aproprió tam-* 
bien por la Silla Apoftolica eííe glo-» 
riofo titulo. Confta de la Bula de la 
vnion, en la qual á todos los Refor-
mados vuidos, llama, y manda llamar 
Fray]es Menores de San Francifcodó 
la Regular Obfervancía la Santidad de 
León X. ha qnod de cutero omlfft divtt* 
fitaté nominum fr*d\8orum} Fratres Mü-
xores Safiffi Franct/ci Regalaris Oh/ervauí 
tU 3 velfimitly vel dhiun&ive nmcupentwr, 
vel rtuncupari pofiint, & debeant. No de 
otro titulo que de la Regular Obfervanci* 
vfaba San Pedro de Alcántara, como 
confta de vna Patente fuya 3 que por 
eftár toda eferita de fu propria letra, fé 
guarda con la debida veneración en Á 
preciofo Relicario del Real Convento 
de S. Gil en la Coronada Villa dé Ma-
drid. La fecha de efta Patente, que 
hevifto, es á 22. de Noviembre de 
15 3 5>. y fu cabeza la fíguiente: Frater 
fetrus de Alcántara fuper omnes Fratres 
Ordinis Minorum Regularis OhfervantU 
Frovinttd S.Gabrielis M.Provintialis.E&e 
tititulo es el mifmo que nos han dado 
los Vicarios de Chrifto, llamándonos 
Defcalzos de la Regular, ydelai mas 
cftrechaObfervancia. Urbano VIII.cn 
fu Bula: € m ea , dize, pro hono regi~ 
mine Provincia Saa&i loannit Baptifl* 
Fratrum Minorum Vifcalceatorum nmctf* 
patorum Regularis OhfervantU. Y en fu 
Bula; Romanus Fontifex s dize vna vez: 
StriffwrhOhfirvantU Difcakeatorum. Yl 
Otra: StriSiorit OhfervantU OifcaUeatis, 
en fu Bula: Cum ficut, Alexandro VIL 
en fu Bula: Exponi nobis, por dos ve-
zes nos diftingue con el gloriofo titulo 
de Frayles Menores de San Francifco, 
delamaseftrecha Obfervancía. Eftas 
Bulas (omitiendo otras) fe pueden ver 
en Gubernatis citado > á que fe añade, 
que también en el Oficio Divino han 
querido los Vicarios de Chrifto, fe lea 
efte honrofo díftintivo de BefcaUosde 
U mas eflrecha Ohfervancia, El dia de S. 
Pafqual Baylón, fe reza en toda la Or-
den Seraphica en la fegunda Lección 
del fegundo Noóturno * In Ordine M i -
norum firi&hris OhfervantU Diftalceato-
rum mptatus, Y en el dia 5. de Febre-
ro , dedicado á los gloriofos Defcalzos 
Proto-Martyres del Japón, en la pri-
mera Lección del fegundo Noélurno: 
Fetrus Baptifia ex Ordine Minorum flñ* 
éíioris Ohfervannti* Sacerdos, Y en el 
Breviario, impreííb en Roma el año 
de mil feifeientos y noventa y ocho, fe 
lee: Petrus Baptifia ex Ordim Minorum 
flrlftioris OhfervantU Difcalceatorum Sa-
cerdos, ' 
15I La fegunda razón con que 
profígue el erudito González, laex-
prefta, diziendo: Ni fe goviernan por 
las mifmas Conflituciones 3y Prelados, que 
la Familia de la Ohfervancia, Efta pro-
pofteion es verdadera adequadamen-
te/refpcdodélos RR. PP. Capuchi-
nos , que también nombra antes fa 
Paternidad Reverenda: mas no lo es 
adequadamente, fefpeéto de nueftros 
Defcalzos: porque aunque fe govier-
nan por mas eftrechas Conftkuciones, 
no tienen otros Superiores Prelados, 
que la Familia de la Obfervancía, pues 
vn mIfmoGeneral,y vn miímo Comif-
fario General, y no otro, es fu legítima 
Cabeza. Anofcrafsi, ociofa huviera 
íído la grave controveríia del Vicariato 
General para los Deícalzos, y de los 
Defcalzos,á cuya nueva eleccion,y á fa 
real exiftenda fe opufo elMinifti o Ge-
neral de todalaOrden.Por eftb eferivió 
entonces al Nuncio de Efpaña el Car-
denal Ludovko, eftas palabras^ Los 
Vef-
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Part. i . Vefcalzes no efihn vmáos con los Frailes 
ladeh oí/ervantes3en la formaqne lo eflanlos 
Prov. de Recoletosy ni en quanto h tfto tienen que ver 
Si" l"an C0n eii9S. y afs't f0l0 fe trata de algo de 
*'616' interés del General déla Orden y a quien 
no fe quita t pero fe limítala autoridad, 
156 La tercera razón con que 
concluye el precitado Chronifta Ge-
neral , es efta ; Ni fe fepararon de la 
Conventualidad primero que la Ohfervan-
cia , para reformar fus abufos, y difpen- { 
faciones. Es cierto 3 que antes del Ca-
pítulo General de la vnlon, fe avia 
íep.irado la Familia de la Regular Ob-
ícrvancia de la Conventualidad : mas 
pues de efta feparacion lograda con 
proprio Vicario General, infiere elR. 
Padre González titulo efpecial, para 
que fe llamaíTen mas determinada, y 
particularmente Obfervantes los Pa-
dres Reformados de fu Familia , no 
parece inferirfe mal, que íin contras-
vención alguna á la Obfervancia lite-
rai de la Regla, concedían á los Def-
calzos Vicario General, dos Pontífices 
Sumos, para la confervacion, y au-
mento de fu mas eftrecha Obfervan-
cia , aunque defpues le anulaííe Urba -
no VII I . por hazcrjuizio convenía afsi 
para el mas profpero, y faludable go-
vierno 3 paz, y quietud de los Defoíl-
zos; Nos ( dize ) diftorum Fratrum Dif-
ealceatorum paci 3 ¿r quieti, necnon falu-
I r i 3 profperoque eorumdem regiminiy atque 
gahrnio, quantum cum Domino pojfumusy 
corf viere volemes, ¿re. Efta es la con-
, troveríia antigua entre vna , y otra 
Familia, cuya verdadera relación con-
cluyo con otras gráves palabras del 
precitado Maeftro Manrique 3 que en 
d^ad-Uh otia ^cirieÍaríre ^1*ze; w Quandofue-
V.Anadc " ra ^unar t0^0 el fuceífo en vna de 
Jesvs, fc¡. „ las dos, quando lo fuera en ambas, 
sio.y^iz ^efte lunar realzara fu hermofura. Y 
„ poco defpues añade: No todo lo 
„que condenaron vnos Santos en 
J3 otros, debemos luego darlo por pe-
„cado: muchas cofas abono en ellos 
„ la intención, muchas lascircunftan-
„ cías. N i es argurnenco de que erraífe 
3} 
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3 , el vno, á lo menos con culpa, ir en-
„contados dos. Que fabe Dios en 
pleytos de cfte jaez,quando los hom-
bres fe condenan mas, dar en favor 
de entrambos la fentencia. 
C A P I T U L O XXL 
MEMORIA D E ALGVNOS 
Venerables Defcalzgs, que flore* 
cieronpor efte tiempo , y del q mn* 
to Capitulo Provincial cele-
brado en Peña-
randa. 
L 157 \ O que intérefsó nuef-. tro Convento dq Valladolid en la me-
morable Congregación, que acabo de 
referir, fue la pradlca de vna caridad 
no fingida, los buenos exemplos de 
los Congregados, y la efpiritual co-
municación con tantosVenerablesDeP 
calzos, de los quales algunos mejora-
ron de Corte, paífando á la Celeftial 
en algunos Conventos nueftros el mif-; 
moañode feífeientos y quatro. Def-j 
canfan en el ya nombrado de S. Diego; 
Fr. Marcos dé San Antonio, Difinídor; 
de la Santa Provincia de la Arrabída; 
Fr. Jorge de la Concepción Sacerdo-
te, de b mlfma Paovincía, Fr. Jayme 
de la Concepción, Layco, de la Pro-; 
vincia de San Juan , y Fr. Chriftoval 
de Gullamas, Predicador, de la de S. 
Jofeph: mas de todos quatro nopue^; 
do adminiftrar individuales noticias. 
En el mifmo año, traníitando por ñuef-j 
tro Convento de San Antonio de Avi^ 
la el dignifsimo Provincial de la Santa 
Provincia de San Juan ,Fr. Juan Xime-
nez,nos dexó enriquecida de nuevq 
nueftra Igleíia con el cuerpo de fu Ve-
nerable Compañero. Fue fu Patria Va J 
lladolid, adonde caminaba : fu nom-, 
bt e, y apellido Fr. Geronymo Carva-
jal : fu eftado del Coro: fu dignidad 
la Sacerdotal: fu Oficio Confeflor : fu 
vida exemplar: y fu muerte reíigna-. 
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da, alegre > y preciofa en el día 6. de 
Odubre. Acuerdafe de efte gran Sier-
Panes t. vo ^e ^os e^  Pecil^ar Chronifta de fu 
i.í4if. ' Provdnda Madre ,y poríeftimonio de 
. la liuftre Virgen líabél de Medirla^ 
aíTegura averie encendido él Señor 
con las dulces llamas de fu Santo Amor, 
yadornadole con el don de profecía, 
y claro conocimiento de las concien-
das. 
IJS El año íiguiente de feifeien-
tos y cinco , floreció en ia Santa Pro-
vincia de San J ofeph el Venerable Fr. 
Francifco Hítela, íiendo adualmente 
Miniílro Provincial, en cuyo mayor 
piicio entró por la puerta fegura de 
la obediencia. Fue Varón tan efpiri-
tüal , que olvidó de por vida el amor 
á fu Patria, y honrada parentela, por 
tener mas deíembarazada fu convería-
cion en la Patria del Cielo. En el ze-
l o , paciencia, y todo genero de mor-
tificación , fue tan íeñaíado, como en 
¡viia verdadera devoción conlaPurif-
íima Virgen, a quien invocaba, como 
á fegura Abogada , procurando con 
todafolicitudíeríiel Siervo, y buen 
Diícipulo fuyo. Eftandode Viíita en 
fu Convento de la Villa de Almagro, 
le viíltó el Señor con vna calentura ar-
diente; y conocida fu malignidad por 
los Médicos, dixeron con toda clari-
dad al paciente Enfermo, era fu muer-
te muy cercana. Larefpuefta que dio 
á los Phyficos el Siervo de Dios, fue 
exclamar alegre como San Pedro de 
Alcántara; L^faíus funt in his, qu4 dt&a 
f m t mih 'u En eíla ocalion, por no eíMr 
aun concluida la Iglefía de nueftro 
Convento, fue preguntado ; Donde 
quería díeíTen tierra á fu cuerpo? Y 
para rubricar con fu humildad la pla-
na admirable de fus virtudes, reípon-
dió brevemente: £» ti muladar. Ya 
juzgaban los Religiofos, que aquel dia 
( era Jueves) les avia de faltar fu amo-
tofo Padre, por cuya caufa empezaron 
jíín dilación alguna á recomendarle el 
Salma. Confolóles el Santo Provincial, 
Anunciándoles , no moriría haíla el 
dia inmediato, como lo dixo con ad-
miración el fuceífo. El Viernes íiguien-
te avisó á fus Subditos, diziendo, era 
ya llegada fu vltíma hora, y refpon-
dió con perfeda entereza á todos los 
Pfalmos, y Oraciones, que tiene dif-
pueftak la Iglefia piadofa para aquel 
terrible lance. Concluida la recomen-
dación de fu bendita alma, elevó el 
brazo derecho para bendecir á todos 
íus Subditos, y al terminar eftas pala-
bras : En el nombre del Padre, del Hijo, 
y del F/pirim Santo} entregó fu feliz ef-
piritu , dexando fu roftro apacible, 
hermofo, claro, y rifueño. Efta es vna 
cifra no mas de lo que fue eíle Vene-
rable Héroe , cuya memoria no he po-
dido omitir, porque antes de la divi-
íion de nueftra Provincia de S. Jofeph, 
brilló con fus lucidas, y exemplariísí-
mas Guardianias, como Eftrella her-
mofa en ios Cielos de nueítros Con-
ventos de Zamora, y Martin Muñoz; 
y defpues de la diviiionfue ComiíJario 
Viíitador , y Sol, que gyró benévolo 
efta Santa Provincia. Con mas difuíb 
eftilo eferivió fu vida admirable nuef-
tro Chronifta, y mucho tiene que híf-
toriarde nuevo en ella el de la Santa Fr . Mar-
Provincia de San Jofeph, á quien me t ín^SaR 
remito, y al Martyrologio Francifcano 1 ° ^ ^ ' 
el dia 2,5. de Diziembre. 
155? Por el año figuiente de feif-
cientos y feis, traníítando de la Hueva 
Eípaña á Philipinas nueftro efclarecido 
Ma'rtyr Fr. Sebaftian de San Jofeph, y 
engolfado en el Mar del Sur, tocó a la 
Nao, en que iba, peftilencial conta-
gio. Su actividad fue tan executiva, . 
que antes de aportar , murieron fiete 
de fus fervorofos Compañeros 5 y lúe -
goque enZebü tomaron tierta, mu-
rió otro. Los Apoftolicos Varones,que 
en el Mar perdieron fus vidas por Ja 
propagación , y confervacion de la Fe 
Catholica,fueron;Fr.Alonfo de Arcila, 
ConfeíTor: Fr.Francifcode Salamanca, 
Sacerdote: y Fr. Juan de Buen-Dia, 
Layco, Hijos todos de la Santa Pro-
yííicia de San Jofeph: Fr. Diego de 
Ca-
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Cabezueles 5 Sacerdote; y Fr. Bartho« 
lomé de Santiago, Lego, cuya Pro-
vincia Madre tue la de San .Gabriel: 
Fr. Pedro Duran 3 Predicador , que 
avia profeíTado en la gravifsinia Pro* 
vincia de Santiago; Fr. Francifco de 
Corrales 3 Layco : y Fr. Marcos de 
]esvs 3 Sacerdote (que murió al tomar 
puerto en Zcbü ) profefsó vno 3 y otro 
en nueftra Provincia de San Pablo. 
Con efta individuación lo refiere el 
Chronifta erudito de la Santa Provin-
Lhve, cja ^ e 5an Gregorio 3 á cuya eíludioía 
'p-Taf' pírntualidad fe debe, que ios nombres 
de cílos zeioíbs Mifsioncros, no eílen, 
como otros muchos , efericos en el 
agua. 
16o En 9 .de Abril de feifeientos 
y íietc^ocurre nueílro Venerable Her-
mano Fr. Andrés del Monte, Confeí-
íbr, natural de Cuenca de Campos. En 
ladiviiion de la Santa Provincia de S. 
joíéph 3 efeogió la nueftra de S. Pablo 
por religioía manílon 3 y en todo 
tiempo fhe Varón obfervantiísimo, y 
de íingular exemplo. En la fequela del 
Coro 3 de dia, y de noche fue tan in-
defedible, que ni fus muchos años, y 
molerlos achaques pudieron jamás 
moderar fu admirable tefon, por cuya 
caufa fue necesario repetidas vezes 
íacaríe del Coro, y llevarle entredós 
ala tarima de fu Celda. La íérvorofi 
devoción que tenia á la Reyna de los 
. Angeles, y con las afligidas almas que 
purifican las ngurofas llamas del Pur-
gatorio ,1a explicaba diariamente re-
zando íiempre el Oficio de Difuntos, 
y el de Nueftra Señora. No fue menos 
extremado en la mortificación, y tan 
dado ala abftinencia, que en las V i -
gilias todas de las principales Fíeílas, 
ó fe contentaba con folo pan, y agua, 
o quando mas recibía por gran regalo 
vnas yervas. En la caridad guardaba 
el oi'den debido ,y con mas puntuali-
dad en íus Prelacias, apreciando mas 
en ellas el fer amado, que el fer temi-
do. Siendo Guardian adual dé nueftro 
Convento deSan^ a María Magdalena 
en la Aldea del Palo, le llevó la obl i -
gacion de fu Oficio al muy Religiofo 
Convento de Val para ifo , que difta 
dos leguas de dicha Villa, y le habi-
tan delde el tiempo de S. Martin Cid 
fu primerAbad,exemplarifsimos Mon-
ges Cifterdenfes» Apenas llegó á eík 
gran Convento , quando le poíiraron 
vnos intenfifsimos dolores en vn lado, 
que le dieron bailante materia para 
pradicar de nuevo fu heroyea reíxg-, 
nación, y paciencia invencible j y de 
la violencia de tan fuerte accidente* 
conmutó efta vida temporal por la 
eterna %mn fuma edificacioo de aque-
lla Santa Comunidad. A l efpirar, arro-
jó por la boca las materias apoílema^, 
das i y quando naturalmente avian dq 
fer como podridas, hediondas , fue 
tan fuá ve, tan nueva , y tan fubida U 
fragrancia que exalaron, que llenó de 
devotas admiraciones á todos los cir-
cunftantes t prodigio , de que pidió, ^ 
recibió teftimonio autentico vn InT 
quiíidor del Santo Tribunal, que á la 
fazon fe hallaba en el dicho Monafte-
rio. Celebráronle también fus Religió-
fos Moradores > y fu devoto Abad; 
defpues de averie celebrado con to-
da folemnidad los funerales Oficios, 
le mandó dar honorifico fepulcro en fu 
Capitulo , apreciando , fe huvieífe de-
clarado por buen olor de Chrifto,don-
defon tan fobrefalientes las fragran-
cias del Nardo de lalgleíia. 
161 En el dicho año de feifeien-
tos y fíete, concluyó fu Triennio nuef-
tro Provincial Fr. Claudio de los Mar-
tyres. En el principio de é l , alargó 
onze Hijos de efta Santa Provincia á 
la de San Gregorio de Philipinas, cu-
yo Comiífario era el Venerable Fray; 
Juan Pobre, Varón verdaderamente 
Apoftollco. Defpues , aunque era ac-
tual Miniftro, fue efeogido paraviíi-
tar, como viíitó , la Santa Provincia 
de San Jofeph. Concluido efte Capi-
tu lo^ celebrada Congregación inter-
media (en la qual fue nombrado por 
Comiílirio Provincial nueftro Venera-
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ble Hermano Fr, Franciíco de los San-
tos 3 Predicador 5 y Diíinidor ) partió 
al 'Capitulo Genéral3 celebrado en To-
ledo , donde ííibió con todos los votos 
ala Suprema Dignidad del Generalato 
nueftro Reverendifsimo Padre Fr. Ar-
changel de Meíina. £n efte mifmo Ca-
pitulo General , fue dignamente 
electo por General ComiíTario de cfta 
Familia Cífmontana el Reverendifsimo 
Padre Fr. Pedro González de Mendo-
za, quien deípachó por ComiíTario Vi -
íitador de la Santa Provincia de San 
Juan ánueílro adual Cuftodio /y Pa-
dre Fr. Luis de la Hinojofa 3 de cuya 
mucha Reiigloíidad lió también ia V i -
fita de el muy célebre Convento de 
Franciícas Defcalzas en Gandia. 
16z Reftituidos á fu Provincia^ 
Trinidad Prov^ncl*al > Y Cuftodio, entró en ella 
t. if.5» zV por GomiíTario Viíitador nueftro Her-
mano Fr. Domingo de Saivaieon, Pa-
dre 3 y Cuftodio de la Santa Provincia 
de San Gabriel 3 y vno de fus muchos 
¡Venerables Varones/Concluida fu pá-
ciiica Vifíta 3 y convocados los Voca-
les á nueftro Convento de la Purifsima 
Concepción en la Villa ele Peñaranda, 
prefídió el Capitulo nueftro Reveren-
difsimo Padre Comiífario Generáis dia 
diezy nuevede Septiembre de dicho 
año de ftete. Y como en los Eledorcs 
^ noreynaba ambición alguna,en pri-
mer eferutinio dieron á la Provincia 
Miniftro Provincial en- la Venerable 
perfona de nueftro Hermano Fr.Anto-
nio de la Concepción, para que fueííe 
^ fegundavez fu amorofo Padre, y la 
governaííe efta vez con el acierto, que 
la primera. Eligieron con la mifma 
paz , por Cuftodio al nombrado Mar-
tyres, y por Diíinidores á Fr. Alonfo 
de la Paz, y Fr, Martin de la Cruz,Pre-
dicadores, á Fr. Pedro de el Arroyo, 
Leólor de Thcologia, y á Fr. Antonio 
de Moncorvo, Confeífor, y Guardian, 
que era de nueftro Convento de Mar-
tin Muñoz. En efte Capitulo fe decre-
t ó , que el Archivo General de Pro^ 
^incia fepuiieífe en el Convento de 
S. Diego de Valladolid, y que en éf ' 
fe hizieífe oración perenne por nuef-
tros Catholicos Reyes, y por el feñor 
Duque de Lerma, concediéndole tam-
bién á fü Excelencia generales Sufra-
gios en toda efta Provincia, como á fu 
verdadero Patrono. También fueror^ 
feñalados tres Religiofos dodos, gra-w 
ves , y zeloíós, para que compiláífea 
adequadamente las ConíHtuciones 
Municipales para nueftro govierno. 
Goncluyófe el Capitulo, declarando 
por Patronos de dicho Convento de 
Peñaranda, á fus fenores Condes, ad-
mitiendo incorporados á Fr. Antonio 
de Arauthe, Predicador , de la noble 
Provincia de Cantabria, y á Fr.Gre^ 
gorio de S. Andrés, Sacerdote, Refor-
mado de Italia c y en íín, admitiendo 
dos nuevas Fundaciones en las Villas 
de Zea , y Caftroverde. Para cfeóhiar-
fe la primera, aun no fueron bailantes 
los devotos empeños de el feñor Du-
que de Lerma: de la fegunda daré in-
dividuales noticias , en fu proprio 
año. 
1^ 3 Al fin de efte de feifeientos 
y fiete, en veinte y íiete de Noviem-
bre r^urió en nueftro Convento de V i -
llacaftin con fima crecida de Apoftoli-
co Varón Fr. Alonfo de los Apoftoles. 
Avia íido antes Religiofo profeíló de 
la efclarecida Familia de los RR. PP. 
Trinitarios, y el de feo de mayor eftre-
chez le guió á nueftra Santa Provincia. 
En ella , aplicó todos fus buenos ta-
lentos á laconverfion delasaimas,- y 
como en fus' frequentes Sermones no 
pretendía admiraciones, íino mejoras; 
nodeleytar, íino mover; la gloria de 
Dios, y no la íuya i no avia Igleíia, que 
no vinieífe eftrccha á fus Auditoriosí 
porque al reclamo de fu fervoróla voz 
concurrían pueblos enteros. Afsi lo 
experimentó Valladolid, quando efta 
Ciudad era Corte: y para cifrar gran-
des elogios en vna claufula fola, bafta 
la ííguiente, facada de el Libro de D i -
funtos de dicho Convento de Villa-
(íaftin. En fu timpo, dize, no huvo en 
Caf-
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Caftilla la Vieja} y Nueva ninguno mas oí-
do y ni con mayor aplaufo. 
C A P I T U L O XXII . 
D E L O S V E N E R A B L E S F R A T 
J m n de S , Gabriel , F r , Bartholome 
de Jndí i jdr , Fr, Remoldo de Aleo* 
%er7 F r , Antonio de Santa Anay 
y otros Keí lg lofos de 
f a n t a vida, 
[164 T| 'Lorccieron por eñe tiempo 
| l f en nueíka Santa Provincia 
tantos verdaderos hijos 
fuyos 3quc ñ niieftros antiguos huvie-
i:an eícrito difufamente ius exempla-
rií simas vidas, y fuceilos maravilioíbs, 
tuvieran en fus notjci¿is los Lectores 
abunuanciisima enfeñanza. Mas avien-
do hablado en oro, íeguire fu idioma, 
porque aunque no fea tan comencé, es 
maspríxiüío. En el mes de Enero de 
fcikicntosy ocho, hizo mas Venera-
ble 11ucil.ro Convento de S.Juan Bau-
tiüa de Zamora, fu Guardian actual, el 
Reli^iofífsimo Varón Fr. Hernando de 
Alcocer, Guardian, que avia lidore-
petidas vezes, y Diíinidor, con acep-
tación común. En vna tabla antigua 
del nombrado Convento, le hallo fe-
ñalado coneílas palabras: Rellgiofide 
pYtentefa vida; y aun con íer tan capaz 
eíle elogio, mas es lo que ca|la', que 
lo que dize. Fue devotifsimo derGran 
Doctor de la Igleíia San Juan Chryfoí-
tomo, y queriendo el Señor remune-
rarle eíta devoción íingular, le reveló 
tres días antes, que el dia de íu Abo* 
gado efpecial,feria el vltimo de fu v i -
da. En cite dia, al adminiítrarie por 
Viatico la Sagrada Euchariftia, aunque 
eran ningunas las fuerzas corporales, 
fue tanto el Ímpetu de fu abrafado ef-
piritu, que arrojandofe de fu lecho 
humilde, tixó en tierra las rodillas des-
nudas : afsi arrodillado ,y con vnafo-
gagrueíTa ala garganta, y vna peíli-
dapiedra en la mano, coa que heria 
E^elfc * 
fu pecho, como otro San Geronymo, 
recibió al Cordero de Dios con abun -^
danciade lagrimas , y vniverlal com-
punción de toaos los pref?ntes. Y por-
que para aplicarle cierta medicina, ño 
le avia! el Enfermero reílituido el Abi -
to que le avia quitado, le reftituyó fu 
Mageftad el habla que le faltaba, para 
que claramente lo pidielíe antes de 
morir j porque las feñas con que antes 
clamaba por e l , no las avia percibido 
ninguno de los afsiftentes. Defpues; 
llamó á vno de ellos, y mandándole 
fueíTe á celebrar por él , que ya era ho-
ra ; entró triumphante en la eternidad,' 
dexando tanta fama de fantidad, que 
concurrieron á los funerales las dos 
Religioíifsimas Comunidades de nueí^ 
tros Padres Santo Domingo , y Sari 
Francifco. El gentío Secular fue gran-
de, y tan crecida 'en todos la piedad; 
que venerándole como á Santo, vnos 
le befaban los pies 3 y otros el Abito, 
con íingular devoción. 
165 De eñe Venerable Defcalzo 
hallo anotada vna revelación en el l i - ; 
bro antiguo de los Difuntos de nueftra 
Convento de ¡Martin Muñoz, al año 
de feifeientosy diez y íiete , en el A&í 
de vn gran Siervo de Dios, Predica-
dor, llamado Fr. Diego de Santa Lu-
cia , natural de Ponferrada. Las pala-
bras formales fon las ííguientes : 
efie fúhredicho Fr, Diego de Santa Lucia, 
tuvo vna per/o na muy efpiritual revela* 
don , que efiah en el Cielo, T rogando por 
[as Animas del Purgatorio, rezando por, 
ellas la E/iacion, vib, que en compañía dé 
otro Religifffo sque fe llamaha Vr. Hernán-* 
do de Alcocer, haxaha h confolar con otros 
Santos Keligiofos , las Animas del Purga-i 
torio i y conocih por revelación , que los 
fohiedtchos dos Keligiofos avian fido muy. 
devotos de la Pafsion del Señor, Y conclu-
ye elAóla: Para gloria de Dios yy honra 
de fus Siervos, eferivo efto aqui Í y conoz-
co a la perfona h quien , fe hizo la dicha re-
velación , y la tengo por fanúfs 'ma, Pre-j 
vengo aqui al Leótor, que eílos, y 
otros femejantes Epítetos fe hallan 
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pocas vezcs en nueftros Memoriales 
antiguos,porque eran muy detenidos 
cn eícrivir, y aun eícrivian con tanta 
madurez, como llaneza , lo poco qué 
an otaban. 
1C6 Ennueftro Convento de la 
Aldea del Palo el Venerable Fr.juan 
de San Gabriel, natural de Abarafturi 
de la jurifdiccion de Vitoria. Siendo 
ya en el Siglo Sacerdote, fe facriíicó 
de nuevo al Señor por la profeísion fo-
lemne que hizo en nueñro Convento 
del Calvario de Salamanca. El tiempo 
c[ue vivió en nueftra Santa Provincia, 
fereduxoal breve cfpaciode^. años 
y medio, en los quales llenó muchos 
años de virtud , que perfícionó en fu 
corta falud, y otros trabajos, que to-
lerados con alegre reíignacion 3 le hi-
zieimamado de Dios , y de los hom-
bres. Mereció, que el Señor le reve-
laííe con toda claridad , feria fu vltimo 
dia el día de S. Juan Bautifta, de quien 
íiempre avia íido cordialifsimo devo-
to. Cinco dias antes participó muy 
güftofo efta noticia á todos los Reli-
giofos de efte fagrado Convento; mas 
en la noche del vltimo dia de fu mili-
cia, el Infierno, que tenía cqneitado 
contra si por fu mucha Religioíidad, 
procuró echar todo el refto de fus ter-
ribles aífaltos. Luego que la Campana 
fe tocó á recoger, tocaron á embeftir 
los enemigos con batalla tan potfíada, 
que duró quatro horas continuas. Mas 
cantó el Siervo de Dios la vióloria, al 
tocarf? la Campana áMaytines,porque 
á vífta de tart fangriento conflido , fe 
le apareció viíiblemcnte nueftro Sera-
phico Padre, animándo gloriofo á fu 
anguíHado, y verdadero Hijo. Como 
fu fiel imitador defeó morir en la tierra 
defnuda, y aceptada fu buena volun-
tad , le negó la licencia fu Prelado, 
para que fueífe obediente hafta la 
muerte. Antes de ella recibió los Sa-
cramentos con terniísima devoción, 
prorrumpiendo en palabras tan afec-
tuofas, que los Religiofos todos fe vfé-
p n preciíadosii refpondercon abun-
dantes lagrimas. Pidió,le traxeífenla 
Regla- Seraphica, y dándola duldfsi-
mos ofeulos, y hechas las mifmas de-
rnonftraciones con la Corona de la 
Rey na de los Angeles, pafsó á vno de 
fus nueve Coros mas alegre que la ma-
ñana de San Juan, en que murió, quan-
do el Sol nada. El año fue el de feif-
cientos y ocho: fu fepultura feñalada: 
fu fama de Santo j y como á tal recur-
rieron á él muchos piadoíbs Fieles, 
creyendo, era fu intcrcefsion agrada-
ble á ios ojos de Dios. 
167 Floreció en efte mifmoañó 
en nueftro Convento de San Pablo de 
Coca el V. Fr. Pedro de Portillaron -
feíror,yEx-Guardian de dichoConven-
vento. Avia profeílado en Segovia en 
manos de nueftro Venerable, é Iluf-, 
triísimo Don Fr. Martin Ignacio de 
Loyola, que defpuesfue Obifpo, y 
Arzobifpo de las Charcas, como dexo 
dicho en el libro fegundode la primCf-
ra parte de cftas Chronicas, Purificóle 
fu Mageftad con vna molefta, y poco 
limpia enfermedad por muchos años: 
mas poco antes que efpiraííe ,defpare^ 
ció el accidente, y murió con eftraña 
limpieza,dexando fu Celda fuavemen*' 
te olorofa. Algunos Seglares , que 
entraron en ella , dezian admirados, 
que aquel buen olor era de Santo;y en 
realidad, el concepto que todos los 
de dicha Villa tenían de fu virtud, era 
grande. Avia vivido en ella mucho 
tiempo, y como fus virtudes, y exem-
plos avian (ido fobreíalientes, todo el 
Pueblo, y Clerecía celebraron fu en-
tierro con mucho amor, veneración, y 
reverencia, porque vnos le miraban 
como á Padre , otros como á Amigo, 
y todos como á Santo. Yace en me-
dio de la Igleíia, y en fepulcro feña-
Jado. 
16S En Villa-CaPin,/« CaJlilU, el 
Bienaventurado Fr.Bartholome deAndujar, 
Cenfejfor, Varón de adnirahle piedad, y % 
ahftinencia. Con efte be ve elogio eftá Martyr. 
eferitoen el MartyrologioFrancifcano, Fwndíc. 
el nombre de efte Siervo de Dlos,qtKr ¿a0¿3' 
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floreció énnueftro Convento de dicha 
Villa el mifmo año de feircientos y 
ocho. Su apellido es vn memorial di? 
fu Patria, que olvidó con refolucion 
valiente, por vivir hecho ídéa deto* 
da perfección en ñueftra Santa Pro-
vincia. Tanabfolutamente fe feñoreó 
de fus afedos la caridad verdaderai 
que como cariñola Madre aísiftia-fer-
vorofoá todos, y á cada vno de fus 
hermanos , eímerandoíe mas con los 
pobres Enfermos, afsi Seglares como 
Reiigiofos» Los que lograron la dicha 
de verle Guardian, eíludiaron en fu 
prudente govierno las máximas de fer 
el buen Prelado rigurofo coníigo, y 
fuave, manfo, y humilde con los Sub-
ditos. Su finceridad fue tanta > como 
fu paz, y la tuvo tan gravada en fu 
blando corazón > que ninguno le vio 
mu dado, y á ninguno dio deíazon al-
guna , aunque no faltó quien llevado 
de fobrado zelo , le dieífe bailante 
materia, porque fu mucha paciencia 
no eftuvieííeociofa. Abrazófe-elSier^ 
vo de Dios con efta nueva, y pefadiA 
íima Cruz, gloriandofe en ella con el 
teftimonio de fu buena conciencia. 
Aun no llegó á culpa venial el moti-
vo que halló vn zelo demaíiado, para 
mortificarle gravemente; mas facóle 
el Señor de tanta borraíca coronado 
de multiplicados méritos, y con glo-
riofostrlumphosde vna paciencia ino-
cente. 
169 Prueba era de fu mucha Re-
ligiofidad fu continuado exercicio de 
la prefencia de Dios, por cuya cauía 
para atender mejor al Criador, regu-
larmente tenia cerradas del todo las 
puertas de fus ojos > por no dar entra-
da á efpecies de criaturas. Prueba era 
fu íingular abrduencia acreditada con 
el rigurofo ayuno de las fíete Quaref-
masdenueftro Padre San Francifco, 
ya con folo pan, y agua, ya con man-
jures pocos, y viles. Prueba era fu con-
tinuada meditación de la dolorofa PaA 
íion,ydelMyílerlo dulcifsimo de la 
Euchariftia. Prueba era, la cordlalif-
Parcell. 
lima devoción que tenia á la Purifsimá; 
Virgen,á quienhaziacon devota [o<¿ 
licitud muchos agradables férvidos ^ 
todos los días la ofrecia fu Oficio par-
vo, y fu Corona. Elias pruebas, ^ 
otras muchas, eftaban á favor de nueP 
tro Fr. Barthoiomé, Guardian entoñ^ 
ees de Ampudia: mas la prueba ma* 
yor de fu verdadera perfección, fue 
la invita paciencia qüe tuvo, viendo*-
fe perfeguido de buenos j y íincaufa. 
Nueftro Venerable Chroniíla eferivió FriMar^ 
eíte punto, como teftigo ocular, y por tfn dcSaa 
fer puuto dignifsimo de eferivirfe yfe ijofh*^ 
detiene en él con reflexiones, dignas? " * 
de fu mucho efpiritu. Probado, pues, 
en el fuego de la tribulación, íalió k 
imagen del inocente Guardian mas 
parecida a la dé Chfifto Crucificado* 
en cuya Copia era fu mayor eíludio* 
Eftos Dolorofos Myfterios en la vlti-' 
maQuarefma , que vivió, fueroi^ fu 
total alimento, y defeanfo, porque en 
toda aquella Semana Santa no fefabe 
comieífe, nibebieífe, ni quedidfe ^ 
fu canfado cuerpo fueñó alguno* 
170 El Viernes Santo de dichá 
Quarefma, le fixó fu devoción por feis 
horas continuas , minteniendofe todas 
ellas arrodillado,íin movimiento algu-
no, en nueftra Igleííaé Quanta, y qual 
fueífe la viveza de fus tiernas coníide-^ 
racione^no ppdo ocultarlo fu modeft* 
humildad, porque le dio vn fudortal 
enfuroitro, que con fus abundantes 
gotas regó la tierra i ydexó compun-| 
gida á vna devota curio/idad que le 
azechaba» Queriendo ya fuMageftad; 
que fu fiel Siervo cogieífe délas efpi-
ñas punzantes de la PafsionlaRofide 
la Refurreccion, y qüe fueífe gloriáca-
do quien afsi avia fabido padecer, y 
compadecerfe, le embió de fu mino 
la vltima enfermedad. En ella fue tan 
favorecido de la Purifsimá Virgcn,que 
no folo fe dignó viíitarle, como Madre 
agradecida á los muchos fervicios que 
elavia hecho el dichofo Enfermo: mas 
lehizovnaviííta muy larga, y como 
fup . Los dfeólos de tan ceíeítiaj viíiraí 
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fueron 3 olvidar el Enfermo los prefen-
tes dolores del cuerpo 3 y empezar á 
guftardelos bienes verdaderos, que 
con gran fuavidad de efpiritu efpera-
ba, al entrar en breve en el gozo del 
Señor. Efte notable aparecimiento 
confia por fiel teftimonio de fu Con-
feííor, quien también le dio dé la her-
mofura de fu bendita alma i porque 
aviendole confeíTado generalmente 
antes de efpirar, halló, que en toda 
fu vida no la avia manchado culpa gra-
ve. También le coníiguió fu dulcifsi-
maPatrona , que murieííe en Sábado, 
como fe lo avia íupiieado con inftan-
cias humildes: y afsi, Sábado z8. de 
Abril de dicho año, entró en la eter-
nidad , dexandb muy aífentados crédi-
tos de fantidad. Acordaronfe también 
de eíle gran Siervo de Diós nueftro 
¡Venerable Fr. Juan de Santa Maria en 
fu afomo fegundo , y Arturo en fu 
Martyrologio citado» 
z ; 171 En el íiguiente año de feif-
cientos y nueve hallo anotado en niícf-
tros Memoriales antiguos á Fr. Julián 
íle S. Juan,Layco,por Religio/e defanta 
vida ¡ycojlumhresmuy, exemplar 3y muy 
querido de Keligiofos ¡y Seglares. Y á Fr. 
Juan de Santiago, Predicador 3 con ef-
te compendiofo elogio: Con aprohacicn 
de vida fanta efth enterrado en medio de el 
euerpo de la Iglefia con fu [mal en medio. 
El primero fue natural de Sobradillo,y 
deícanfa en nueílro Convento de la 
Aldea. El fegundo efpera la Rcfurrec-
cion en nueftro Convento de Villa-
Caftin; mis de vno, y otro me faltan 
individuales noticias: y como en fe-
mejante lance clamaba nueftro Her-
mano Santa Maria: Bfta es vna de las co~ 
Santa Jas 3<¡u¿ con razón acufamos de cortas, / 
Maria, t. defcuydadas en eftas memorias; dirí , /# 
2.fol.686 que(iicen ^ quemfuedo fer Adivino, No 
con menor brevedad eftá en nueftro 
Convento de Valtanás perpetuada la 
memoria dé Fr. Juan de S.Bernardino; 
por aver íldo de fangre efclarecida, de 
f vna caridad indecible con los enfermos 
mas afqucrofos, y hediondos ; y por-
que íiendo nuevo en losaúos de pro-
feísion fue efeogido por fu Religioíi-
dad por Compañero de nueftro Vene-
rable Vera, y afsiftiendole en Roma, 
concluyó fu vida mortal en veinte y 
fíete de Noviembre. Con él mifmo 
methodo eftá eferita en el mifmo 
Convento la vida de Fr.Miguel de V i -
Ua-Caftin, Confeífor, y fu Guardian, 
Religiofo de conocida virtud,que per-
fícionó en la enfermedad. Eftando en 
fu vltima hora prorrumpió con íingu-
lar fervor en aquellas palabras: Domine, 
profitius efio mili peccatori, ¿ r e y entre-
gó fu efpiritu en manos de fu Criador 
el dia de la Gloriofa Santa Clara , de 
quien avia íido cordialifsimo devoto. 
Por eftos quatro, y otros muchos fe-
mejantes Hijos de nueftra Santa Pro-
vincia eferivi en el Libro primero dé el 
Tomo primero de eftas Chronicas, al 
capitulo diez y ocho, donde el Ledor 
curiofo hallará lo mas fingular de fus 
vidas, en la perfeda obfervancia de la 
vida común. 
172, Entre tantos *elofos obfer-
vadores ,fue fíngularifslmo en nueftro 
Convento de Bonilla de la Sierra, el 
V. Fr. Antonio de Santa Ana, Confef-
for, que avia íido algunas vezés Guar-
dian dé varios Conventos., Ei eftudio 
de efte admirable Varón fue copiar 
con puntual Imitación, las mas princi-
pales virtudes ^ y rigores de S. Pedro 
de Alcántara. Su Abito el mas pobre, 
y remendado; fu defcalzez íiempre to-
tal j la abftincncia de vino perpetua; y 
perpetuo ayunador de las fíete Quaref-
mas de N . Seraphico Padre. Su juftillo 
era vna grueíía cadena de hierro, con 
cuyos eslabones fe encendía mas, y 
mas fu impaciente amor. Efte era, 
quien traía á fu corazón enamorado en 
vn continuo movimiento de Diosá las 
criaturas, y de las criaturas á Dios. 
Encendiófe tanto en efta dulcifsima 
llama, que fín poder ocultarla en fu 
cautclofo pecho, íe dexaba ver, y ad-
mirar de quantos le miraban andar mas 
abraíado ,queli eftuviera cercado de 
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las vorazes llamas dé el horno mas en-
cendido. Refiero im ponderaGion ai-
Manyres gima la realidad, como lo eferivieron 
conv' 11. anres los doineftieos Autores, que cito 
'iMar ^ la margen. De tanto fuego fe origi-
íin tom.z" naban aquellos ardientes defecSj que 
foi.j 18. tenia, de que todos^ y aun los conde-
nados (fi fuera poísible) a^ maíTen la in^ 
fínira bondad de Dios* Para eíle gk> 
riofo fin no perdonaba diligencia al-
guna , y lo que es digniísimo de no-
tarfe, por no faltar á la fuavidad ne-
cefiaria í para folicitarle con quantos 
trataba, triumphaba animofamente de 
íu fuerte natural. Afsi dexa de fer mas 
admirable, el aVer eftado vn dia en 
Segoviadcfde el amanecer, haíla las 
cinco de la tarde ayuno, deícalzo , y 
fobre mucha nieve remolinada > folo 
por encender el fuego de Vn amor fra-
da^  C6v" rerna^5 en ^ os helados ^  y opueftos co-
t1.ioi.2V razoÍ3es-
175 El religíofo tefon , que tuvo 
en la afsiftencia á todos los aá:os de 
. Comunidad, fue indifpenfable.Su obe-
diencia con perfección realzada, rin-
diendo fiempre fu difamen á los infe-
riores , como Ú todos fueran fus Prela-
dos. La delicada virtud de la pureza la 
confervó con tanta integridad, que tan 
virgen murió, como nació; íin que en 
el cuerpo, ni el alma* huvieíTe jamás 
<icsluftrado fu Angélica belleza* Para 
confervarla mejor celebraba el tre-
mendo Sacrificio, y recibía el vino,que 
engendra virgines con vna devoción, 
que inflamaba á los mas tibios afsrften-
tes. Deípues, en fin, de bien probado 
con otras penofas enfermedades, dio 
en la vltima nuevos teftimoniosde fu 
invida paciencia;y como eícrive nuef-
tro Venerable Martyres , ft» glorio/g 
muette dih teflimomo muy authentico de fu 
/antldad. El año de feifeientos y diez, 
en el dia alegre de la Expectación de 
la Purifsima Virgen halló fu efperanza 
el termino apetecido, y bufeado toda 
fu larga vida. Su muerte fue gozofa; 
fu fama de fantidad vniverfal entre Se-
glares , y Reliaiofos; y. U cuerpo ái^ 
/ 
funto eíhba mas flexible , y tratable, 
que quando vivo. Veinte y quatro ho-
ras, defpues que avia efpirado,y al 
darle tkrra, fe halló, que la fepultura 
abierta-no tenia la capacidad compe-
tente i mas doró el Siervo de Dios efte 
culpable defcuydo ,dexandofe doblar 
tanto ,que juntó con las rodillas fu ve-
nerable cabeza. A l contaóto de efté 
nuevo cuerpo fe <Iió la tierra también 
por entendida > porque empezó á ex* 
halar vn olor de tal fuavidad, que con 
fu nueva fragrancia llenó de mucho 
confueloá todos los prefentes , que 
alabando á Dios en fus Siervos, pro* 
curaron interefarfe en alguna de fus 
pobres alhajilias,para acallar en partq 
íu mucha piedad^y devoción. 
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R E S V R K É C C I O N DE V t i A 
jumenülUyjy otros prodigios gran* 
des, con que N . P, S* Franclfco fe 
ha explicado con los afectos , y def -
af ectos a rnteJiros ConventosJ y 
cafiigado la impiedad 
con los enfermos* 
174 " [ 7 5 N . Seraphico Padre 
• H tan verdadero Padre 
'^ m^^  de fus verdaderos hi-
jos , que en todos tiempos ha zelado 
defde el Cielo, fe obferve entre ellos, 
y el mundo aquel pado antiguo , de 
no negar el mundo lo neceflario, á los 
que obfervando fu regla Evangelicaje 
edifican con fus buenos exemplos, y 
faludable dodrina. No es otra la vo** 
luntad del Altifsimo, que fe dignó dar. 
vn recuerdo de efte pado, á la V.Ma-
riade j esvs, Carmelita Calzada, co-
mo refiere el grave Autor de fu vidaí 
en eljCapitulo diez y nueve de fu libro 
tercero con eílas palabras: „ Dixola 
„ también el Señor, que eftaba mu^ 
„ acabada la caridad para con los Reli-
^giofosFrancifcos.Lo qual refiere la Y ; 
Virgen vfando del termino Fraucif-i 
Martyres 
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5J quius, que es termino de fus años, y 
53fendlle£ , y que fignító el amor 
¿ grande ^ que los tenia, Y afsi folemos 
3 , vfar de términos diminutivos ^qüan-
do amamos alguna cofa. Y aun N . P» 
w S. ]uan de la Cruz ,icuya alma ardía 
„ en las llamas de el amor Divino, lia-
a, ma á efte Divino Efpofoen vna can-
„ cion Amado en diminutivo, y afsi 
^ dize: Efcondete Carillo, y mira con 
3 , tu faz á las montañas , y no quieras 
}3decülo. Haíkaqui el precitado l i -
bro , 'donde fe debe notar, que la Sier-
ra de Dios habla de nueftros Francif-
cos Defcalzos, á quienes trató cfpirí-
tualmente, y con cfpecialidad al V. 
Fr. Francifco de Cogolludo, y á otros 
Religiofos moradores de nueftro Con-
vento de Bonilla. Para avivar, pues, la 
caridad de vnos,y encenderla en otros, 
ha velado Nueftro Seraphico Padre 
íohvc los afeólos á fus Defcalzos, como 
fe de^a ver en los cafos íiguientes. 
175 Eftá dedicado , á fu fanto 
nombre, nueftro Convento de la Villa 
del Barco de Avila, cuyos primeros 
moradores, defpues que entraron en 
el los hijos dé efta Provincia, fueron 
muy efpiadosde vn mozo, en quien 
abundaba la malicia. Es coftumbre en* 
tre nofotros permitir antes de el lango 
Adviento alguna recreación , repar-
tiendo defpues dé cenar algunas ave-
llanas,ó nueces, con titulo dccola^ 
cion,deribado de lapradíca antigua 
de los AnacoretaSb Una noche de eftas, 
fe acercó á vna ventana baxa del Con-
vento la dicha efpia,y oyendo algunas 
vozes de los Religiofos, que tomada la 
colación, fe eftaban alegrando en el 
Señor , fe fue con gran velocidad á 
bufear otros mozos de fu depravado 
¿ e n i a Venid, les dixo, venid, y ve-
réis i los Santos nuevos , ya que no 
aveis querido dar aífenfo hafta aqui, 
á mis repetidas experiencias. Venid 
prefto Í porque ferá laíHma > perdáis 
yn buen rato, oyendo la algazara> que 
tienen en fii De profundis j como íi 
cftuvicramos en Gameftolcndas* Azo-
rados, pues, con eftas, y otras ponde-
raciones , fraguadas en fu corazón mal 
inclinado, fe los llevó coníigo, hafta 
que todos juntos aplicaron el oido en 
la ventana con fobradifsima atención. 
Mas zelando N . Seraphico Padre la 
honra de fus hijos, y clientulos, coníi-
guió de el Señor la mudanza digna de 
fudieftra. Quando llegaron losmali-
ciofos azechadores, aun duraba labo-
ra de recreación, y eftando hablando 
como antes, en el mifmo De profun*: 
dis, refonaron vozes tan diftintas por 
la ventana, que los que eftaban á ella 
fe vieron precifados a bolverfe aííbm-
brados, y confundidos. Efperaba íu 
malida oir vozes feftivas, y no oyeron 
otras vozes , qué los verfosde el Pfál-
mo Mi/erere, repetidos á coros, y al 
mifmo tiempo e/pantoíb ruydo de 
crueles difciplinas de toda la Comuni-
dad. Afsi lo publicaron ellos miímos 
en el íiguiente dia , dorando con la 
confefsion de efta verdad el yerro, de 
fu precipitada malicia. 
176 El año de mil feifeientosy 
treinta jen la antevifperade N.Sera-
phico Padre, mandó el Guardian de 
nueftro Convento de dicha Villa de el 
Barco , qüe vnfubdico fuyo pidieíle 
vna Hmofna, que fe necefsitaba > á vn 
vezino muy rico de bienes tempora-
les 3 y nada afe^o á nueftro fanto Abi-
to. La petición íé hizo con humildad,y 
religiofa modeftia,-nus la repulía no 
íolo fue prompta, dúo multiplicada 
con menofprecios, al paíToque vrto, y 
otro dia fe avia'n repetido manfas , y 
nuevas fuplicas» En el dia tercero, y 
dia de N.P^S. Francifco, comió con 
fu familia el rico fordo, y levantando-
fe déla mefa con perfeda fanidad, y 
miiy alegre, fe recoftó eri la cama,don-
de ^quando bufeaba el fueño, halló el 
fíguiente defpertador de fu candad 
dormida^ Hallófe repentinamente gra-
vado con vnos dolores tan intenfosa 
que le obligaron á inquietar con ef-
pantofos gritos á toda fu familia. Acu-
dió toda al punto,» explorar folicira 
la 
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la califa de tantos ayes > y fin poder 
dcícubrir alguna, fe aumentó en to-
dos la aflicción, porque noceííaban en 
el enfermo las congojas mortales.Pücf-
to ene! potro de efte tormento inopi-
nado , abrió los ojos de fu entendi-
miento, para conocer 3 no podía fer 
otrala caufa, atentas las circundan-
ciasde lo paííado, y de §1 dia prefen-
te, que la mucha dureza de fu corazón* 
£fta inteligencia le dió la vida, porque 
entendiendo para obrar bien, fe con-
virtió á nueftro Seraphico Padre* y 
para templar fus rigores, ofreció tener 
lus manos francas para el focorro de 
fus pobres Hijos. Efte voto fue quien 
en vn inftantele reftltuyó lafaludi y 
viíitando aquella mifma tarde al Guar-
dian de nueftro Convento, 1c reveló 
quanto le avia paííado, y monftró la 
verdad de fu agradecido reconoci-
miento, cumpliendo de por vida Ja 
promeíTa hecha , con cordialifsimo 
afecto. 
177 En la Villade Grajal de Cam^ 
pos , eftaba avezindado vn Afturiano, 
llamado Penolones por fu Patria,quien 
por algunos años exerdtó fu devoción 
con nueftro Convento, dando las vbas 
neceífarias para las colaciones de los 
Religioíos en Adviento, y Quarefma. 
Defazonado vn año por vnleve moti-
vo , cefsó de continuar aquella limoA 
na y que acoílumbraba, y en el mifmo 
afidceísó también de frudiíicar aque-
lla Viña y cuyos racimos aplicaba para 
las dichas colaciones. Cultivóla con 
eípeciai cuidado los años fíguientes, y 
en veinte fuccefsivos años fue ninguno 
el fruto con que correfpondió á fu mu-
cha labor. Éfta larga experiencia le 
acordó, avia faltado los mifmos veinte 
años á la devoción que tenia; y creyen-
do que de eíla falta fe avia originado 
la pérdida de aquella Viña, íe ofreció 
á continuar fu limofna en toda provi-
dencia. Cafo raro ! Défde aquel dia 
fe mejoró fu Viña, y de fuerte, que no 
dando antes mas que pámpanos vició-
los ? defpues toda era frutos , fin mas 
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hojas, que las neceífarias, para fu per-
fecta confervacion. 
Í 7 8 A diftancia de legua y me-
dia de dicha Villa, eftá íitovn Lugar 
llamado Mdgar de arriba, donde N.P. 
San Francifco obró, como poderofo 
Padre , con el Hermano antiguo, que 
hofpedaba con mucha caridad ánuef-
tros Religiofos. Un dia que falióá ca-
za el dicho Hermano, le ocurrió en 
breve vna liebre , y tan á proporción, 
que a viendo difparado. Ja hirió á vi* 
raiíino tiempo en pies, y manos. Pafsó 
defpuesacogerla, y el diablo de Ja 
liebre, ó la liebre del diablo, huyendo 
con gran velocidad , fe arrojó á vn 
rio profundo, que cftaba helado, y 
fe pafsó á la contraría orilla. Empe-; 
nado yá el Hermano en feguida, em-
pezó también á caminar fobre el hiel^, 
y quebrantado efte ,quando llegó á lo 
mas profundo del rio, cayó en él, que* 
d mdofe entallado hafta los brazos. 
Mas no pudieron tantas aguas apagar 
el fuego de íu devoción á nueftro Se-
raphico Padre, á quien invocó afligido 
en eíla forma: San Francifco , aora es, 
quando os meefsito. Claró eftá, vaft aba, 
que nueftro Santo Patriarca le libraííé 
entonces de aquel ahogo inevitable, 
para declararfe fu íiei Patrón; mas no 
fe contentó con facarlc en vn inftantc 
de aquella profundidad del rio con los 
veftidos tan fecos, y enjutos, como ü 
las muchas aguas en que eftuvo, hu-
vieran íido congelado criftal, íino que 
también le pufo fuera de las aguas, en 
la margen del rio. 
179 Entrelos muchos, y cftra-
ños fuceífosque del inftinto natural de 
los perros, y fu lealtad, refieren las 
nativales Hiftorias, á favor de fus 
amos, merece alguna memoria en efte 
capituio vn gencrofo perro, no folo 
agradecido al pan de fu amo,mas agaf-
fajador 3 y admirable guia de fus Reli-
giofos Huefpedes. En San Martín, po-
blación, que difta legua y media de 
nueftro Conve nto de dicha Villa de 
(¿rajal , avia criado vn Sacerdote, 
Her^ 
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Hermano nueftro 3 vn perro maftin, 
müy corpulento , y de hermofa piel. 
A eíle animal concedió Dios vn iníün-
to tan raro, que á larga diftanda co-
nocía , quando iba á cafa de fu amo 
Religioíbnueílrc. Era la feñal que da-
ba tan cierta , qae quando el Religio-
1b entraba á fer hoípcdado, inmedia-
tamente le preocupaba el Hermano, 
diziendo: Padre, rato ha que fah'ia }w3 
que avia de venir algún Defcake. Y pre-
guntado, quien le avia dado la notick? 
Rerpondia : E l mi perro i porque antes 
que venga Religk/o alguno, me hufea para 
dezirmelo con. muchas iemGn¡lraciones, Eí~ 
tas mifmas repetía elíiei animal quan-
do entraba en caía el Reiigioío, y def-
pues acompañándole halla Grajal, fe 
derpedia de él con feílivos alhagos en 
llegando ala Portería denueílro Con-
.vento, íin detenerle á entrar en él , ni 
á que le dieííe el Portero alguna por-
ción de pan. 
Í 8o Sucedió, pues, á nueftro Her-
mano Fr. Manuel de S. Antonio (Va-
ron Apoílolico, y de tales prendas, 
que le juzgó digno de la Mytra Don 
Santiago Hidalgo, Inquiíidor Mayor 
de Valladolid, y defpues de la Supre-
ma ) que caminando acompañado de 
otro Predicador Mifsionero , les cegó 
la mucha nieve, que avia caldo, y canf, 
el camino que llevaban en derechura 
á dicho Lugar de San Martin. Para dar 
lugar á que paíTaííe vna recia ventiíhí, 
determinaron acogerle algún tiempo 
arrimados á vna ramoía encina. A la 
aflicción devér el mal temporal, fe 
añadió vér, que á carrera abierta fe 
enderezaba á ellos vn perro grande, 
que no conocían. Eñe fufto fegundo 
duró, lo que tardó en acercarfe á ellos 
€l animal, porque folo fe detuvo para 
hazerles aquellos alhagos , que les dio 
naturaleza , para demonftraríe pacifi-
camente leales. Efte mifmo era el per-
ro maftin,de que voy tratando, el qual 
no olvidado de fus buenas mañas, def-
pidiendofe fefíivo de los Religiofos, 
letrocedió á carrera tendida ádáravl-
ío áfu Amo con ahuliidos, y las otras 
demonítraciones que folia hazer quan-
do avia de llegar algún Reiigiofo. Ei 
Hermano en eíle lanze, haziendo re-
flexionen el recio temporal, tuvo por 
faifa la feña : mas quando lo meditaba 
v ió , que el perro prefurofo íe füió 
de cafa, y íin poder difcernir el cami-
no que tomaba ,'fe bol vió en derechu-
ra ala dicha encina. Llegado á ella, 
hizo vna inexplicable íalva á los Reli-
giofos , y fe quedó parado ,efperando 
le íiguieífen. Determinados á hazer-
lo , quando la mucha nieve avia borra-
do del todo las lineas del camino , vie-
ron que el perro , íirviendoles de la-
zariiío á íu multiplicada ceguera, iba 
delante con medidos paífos abriendo 
ftnda, íin apartarfe de ellos, hafta que 
los introduxo feítivo en cafa de fu 
Amo. ÍNiieítro Hermano, en vlfta de 
vna llegada para él increíble ,bolvióel 
crédito á fu perro , y los Religiofos 
llenos de admiración alabaron á Dios, 
que los avia llevado á vna caía, donde 
haíta los perros , vfaban de caridad 
(á íü modo) con los Hijos de S. Fran-
cifeo. 
18 r En la Ciudad de Toro, fue-
ron muchas las mercedes que recibió 
de N . P. S. Francifco María de Sala, y 
toda fu devota cafa, y familia. Las que 
hallo autenticadas fon las dos ííguien-
tes. DeíHnó fu cordial devoción vn 
tonel de doze cantaros de vino blan-
co , para que fe gaílaífe en nueftro 
Convento en la celebración de las 
Miífas. Confumidas las feis cantaras ea 
tan Sagrado Miniílerio, fe convirtie-
ron las otras feis en vinagre fuerte ,* y 
como nueftra Devota determinare 
venderle, empezó Dios á aumentarle 
con vn raro prodigio. Los cantaros 
eran feis, yfeismefes duró fu conti-
nuada venta, de fuerte, que valorea-
da la cantara á real y medio , impor-
taron las cantaras vendidas joo.reales. 
A eftamaravilla de aver lacado 150. 
cantaras, donde avia folo feis, fe aña-
dió otra no menos: y fue, confervarfe 
el 
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el tonel mediado > fin dimucion algu-
na. Mas luego que vndia 1c llenaron 
de agua, fe hizo también agua aquel 
vinagre. El otro prodigiofo cafo fue, 
el inftantaneo remedio de vna cubay 
que llena de buen vino fe avia abierto 
por muchas partes. Llamaron á los Ar-
tífices de tales vafos 3 pára que reme* 
diaífen aquel daño, y pueftos diver-
íbs medios, todos fueron fin prove-
cho alguno. Acordofe entonces la de-
yota feñora , tenia en fu poder vna 
cuerda de vn Religiofo nueftro , y 
fnandandola traer, la pufo fobre fu 
cuba. Quan viva fueífe fu mucha fe, 
lo defeubrió el efeóto, porque fue tan 
ínilagrofo ^ que inmediatamente fe 
cerró del todo, y fin dexar indicio al-
guno de fus muchas aberturas, íe con-
servó en ella el vino, á pedir de boca. 
182 En Morales de Toro, pobla~ 
don , afsi llamada, por diftar vna le-
gua de la Ciudad de Toro, fobrefilza 
en la devoción, con nueftros Religio-
ios, vna pobre muger. Su nombre era 
Cathalinade la Peña, fu íenciliéz mu-
cha , por la qual, y fu con®cida vir-
tud , tenia francas las Puertas del Real 
Palacio , guílando nueítros Reyes, 
quando era fu Corte Valladolid, de fu 
candida converfacion. Efta buena Her-
mana , acoílumbraba conducir á nuef-
tro Convento de Toro las limofnas 
ordinarias, que de puerta en puerta 
fe recogían en fu Pueblo todas lasfei-
manas. En vna de ellas, quando lle-
gaba á la mitad de fu camino, íin aver 
precedido accidente alguno, fubita-
mente fe le cayó muerto el animalejo, 
en que venia. Efta novedad inopina-
da la obligó á hazer repetidas expe-
riencias, para certiíicarfe fi verdadera-
mente eftabamuerta ,0 ñolajumenti-
lla, que era la mayor parte de fu po-
bre caudal. Y viendo la falta de todas 
jas léñales de vida , echó fobre fus 
ombros las alforjas cargadas, y empe-
zó á bolverfe para fu Lugar, maspe-
farofade la falta que haría á nuéftro 
Convento , que de la pqrdid^ de 
Rar^ I L 
animalillo. En efta tribulación fe con-, 
virtió con muchas deprécaciones, y, 
graciofas quexas á nueftro Seraphico 
Padre, ya porque no daba de comer á 
fus Eli j os, yá porque no miraba por la 
pobre jumemilla, que les tenia hecho^ 
muy buenos fervicios. Cafo verdade-
ramente prodigiofo! Inftantaneamen-
te fe levantó lá borriquilla 5 y empe-i 
¿ando á publicar fu nueva vida, hizo 
bolver á la Devota Hermana, y eftan^ 
do inmoble hafta dexarfe coger dq 
nuevo, luego que fubló en ella, em-« 
pezó á caminar con vn paífo tán lar-{ 
go , como prodigiofo. El caíb fuc^ 
como k) juróla fencilla muger, que er^  
elmifmo tiempo que fubió en fuju-^ 
mentilla, en el miímo inftante fe halló' 
á la puerta de nueftro Convento, con 
las alforjas llenas,y en el mifmo inftan-i 
te fe halló de buelta á la puerta d e fií 
cafa con las alforjas vacias. De efta , y; 
otras limoíbas que hizo con fumo afec^ J 
to efta Angular Hermana, fue tambieni 
conocida retribución averia el Señoi; 
difpuefto, que bolviendo las efpaldaa 
al mundo, fe confagraííe á fu íanto fer-5 
vicio en el Monafterio de la Conccp-? 
cion de dicha Ciudad dé Toro, don-í 
de profefsó con apíauíb común, y vi-i 
vióquarenta años deípues,que expe-^  
rimentó admirada la milágrofa refur-; 
reccion de fu jumentilla, hafta que defi 
cansó en el Señor con fama de fanti-; 
dad. 
185 Afsi ha premiado nueftro! 
Seraphico Padre la cordial devoción, 
ydeípertado fuera de nueftros Con-
ventos la caridad dormida para coi| 
fus Hijos. Veamos aora, como ha vfa-i 
do en lo interior dé fus clauftros fobrci 
lafolicitaafsiftenciade los Enfermos^ 
que es vna de las mas apretadas obli-^ 
gaciones de Prelados, y Subditos en 
toda la ReligionSeraphica.En vn Con^ 
vento de nueftra Santa Provincia, pa-
deció vn Religiofo Anciano vnas quar-
tanas muy penólas, por averié rcfulra^ 
do de vna larga enfermédad,fcr mucha* 
fu flaquera , y ipayor fuhaftio. Obli-
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gado de la rtecersidad i faltó Vfl día á 
la refección Común j y el Guardian ol^ 
vidádo j que aüii el derecho reputa 
por enfermos á losqüartanarios j man-
dó defaizonadoirto fe le fubiéíle á lá 
Celda alimento alguno. Efta impiedad 
pretextada con ¿elo de rigurofa ob-
fervartcla, la caíligó el Cíelo fin dib-
ciort alguna. El cafo fue 3 que en el dia 
de la íiguienté qUartana^ fe halló el 
enfermo libre de ella, y de ladefgana 
de comer í yenla mifma hora empe-
zó aprobar eh si el Arelado local los 
rigores del frío i ardor de la caíenturai 
y moleftias del haftio, para que á coftj 
de propias experiencias f^e compade-
ciere de agenas necefsidades* 
1^4 En otro Convento mandó el 
Cuardian al Cbcirlero, no adminiftra£ 
fefardinas á vn Religiofo Sacerdote, 
que padecía vrt moleftifsimo herpes¿ 
Obedeció con caridad vna femaiia 3 y 
^n la fíguiénte le empezó á tratar co-
ico fí eftuvicra muy fano. El paciente 
fabiendo qual era la voluntad de fu 
piadofo Prelado, fe la intimó cort blan* 
das palabras al Cocinero : maS efte, 
olvidado de íus obligaciones 1 le ref-
pondió : Goma fdrdintís3quHáfHhien IOÍ 
demás las comen. En viña de eíta indig-
na rcfpueíta > levantó la Voz el Sacer-
dote, exclamando: No femit iéta Dtósste 
dlejjfe a $i e/te accidente, para qne fupiejfes 
que cofa /r^.Aunque no es juílo aprobar 
femejatttes exclamaciones, y mas en 
quien debía perfkiortar fu virtud en la 
enfermedad 3 permitió el Señor , que 
antes de Z4. horás fe hallaíle plagado 
élCocínero de vn herpes,que de pies á 
Cabeza le dexó hecho vna coífra, y vn 
afco.Los fueros que tomó^y las vnturas 
que fe le aplicaron/ueron muchaSimas 
todoilie fin provecho algUno.íCofifíde-
rando efte cafo exemplar vn Religiofo 
grave ,le embió ádezir á la Enferme-
ría , que íj quería fanár , reconocieífc 
noferotrala caufadeverfe hecho vn 
leprofo, que aver faltado al orden de 
fu Prelado, ala reverencia á Vn Sa-
cerdote ^ y g la caridad, que debía a vez; 
Vfado con aquel Enfermo j á quién tra-
tó coii tanto defamor, y defpego. Lo 
cierto es, que haílaque la obediencia 
le müdó á otro Convento privado de 
fu oficio , no pUdo lograr mejoría al-
guna, aurtque con tantas Vnturas fe 
ablandó mucho fu culpable dureza. 
185 No fue menor lá de otro 
Guardian, ni menos exemplar el cafti-
go de fu inlpíedad con vn Subdito en-
fermo. Era efte vn pobfe Confeífor, 
á quien Vños dolores de medio cuer-
po abako tenían tan impedido, que no 
podía moverfe de la cama. A éftos in-
tenfoS dolores fe añadía mal de orina,y 
mucha hinchazón ett las rodillas, y tan 
pocaafsiftenciadel Cirujano,que en 
ocho días que contaba ya de enferme-
ría , no le avia hecho víííta alguna. En 
vna que le hizo fu autorizado Guar-
dian , oyó las triftes qücxas del Enfer-
mo , mas no fueron creídas, aunque 
embió luego á bufear al Cirujano. Bol-
víó el Prelado á Viíitar al Enfermo, y 
aunque efte le informaba de nuevo de 
fus muchas dolencias, en vez de con-
íblarle á lo menos con la compafsion, le 
trató con fobrada aufteridad. El pa-
ciente (dexado llevar de ía violencia 
de fus intenfos dolores ) al ver no ha-
llaban fus penas piedad alguna, en 
quien por tantos títulos debía fer cui-
dadofo de fu alivió, fe íucorporó en la 
cama, y convertido al Alfar de la En-
fermería , dko en alta voz; Señar¡ per-
fnttáVueflra Mageftad, que parte de mis 
mchos males fe pajfen i mi Guardian. 
Cafo rarifsimo 1 PaíTadas 2,0. horas, 
hallaron tan franco el paíío todos aque-
llos dolores á la Celda del Prelado, 
qüe apoderandofe de él, le obligaron 
á levantar el grito. A fus laftimoías vo-
zesrefpondíó la caridad compafsiva, 
y trasladándole a la Enfermería, era en 
ella vn admirable eípeólaculo. yá to-
dos eran pocos para fu afsiftencia, y el 
Cirujano no paraba de i r , y venir. Lo 
fíngular era, que aplicando vnos pro-
pios medicamentos al Prelado, y al 
Subdito, cite recobró coa perfección 
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la íalud 3 y en aquel no hizieron opera-
ción alguna. Efta diferencia notable 
causó tanta admiración al Cirujano, 
que deípidiendoíe del dolorofo Guar-
diait 3 le dlxo; Padre, las enfermedades 
que padéce y fon las propias que acah de 
curar i y pues a K P , no le aprovechan tan-, 
tos fomentos y y emplaflos de la Botica y 
mire fipor ventura ha vfadé de impiedad 
con algún Enfermo, / Dios le cafliga porx 
ellat Y fí por los efedos fe conocen las 
canias, no fue otr^ la cauj^ en eíle 
«3 
defatento Guardian ; quién aunque 
me joro deTpues alguna cofa, fiero pre 
padeció tos miímos dolores i y lo que 
es mas notable, ellos fueron IOS VJCH 
mós cíe fu vida. Si en lanzes tales tu-
vieran femejante paííadizo las enfer-
medades de los Subditos, como la tu^ 
vieron en efte duro Guardian, y en 
Otro que refiere el feñor Cornejo, 
tanto importara á losfanos^ 
como á los Enfer-
mos. 
Cofne|.p. 
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LIBRO 
DE L A SEGUNDA PARTE, 
DE ESTA CHRONICA. 
VIDA ADMIRABLE 
DE EL G L O R I O S O M A R T Y R DELAS MALUCAS 
FR. SEBASTIAN DE S. JOSEPH. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
T J T ^ u . r F i % r v O S O S E J E R C I C I O S 
del Santo F r . Sehaflian de S.Jofeph en fus primeros 
anos y y ¿iterarías tareas. 
Verdadero zelo 
con gracíoíidad 
Angélica , vnos 
talentos bien em-
pleados en vn al-
ma buena 3 y vnos 
Apoílolícós empleos, hechos en re-
giones diñantes por vn hombre No-
ble, ácofta de fu propria fangre con 
ventajóos vfuras , dan á mi pluma 
abundante materia el año de milfeif-
cientosy diez, en que profígue efta 
Hiíloria. En la antiguaVilla de Medina 
del Campo (por muchos títulos ala-
bada en mi Tomo primero) fe publicó 
la erección de efta Santa Provincia de 
San Pablo; y para vno de fus mayores 
blaíbnes, míció también en ella el Ve-
nerable Fr. Sebaftian de San Jofeph, 
en quien fe hermanaron amigablemen-
te las prendas de naturaleza, con los 
primores de la Gracia. Sus padres fíie-
*pn Diego.de BeAavente, y Doña Ifa* 
bel Sánchez, vezlnos Iluftrés de dlchá 
Villa. Efmaltaban los Padres fus Chrif-
tianas coftumbres con vna devoción 
cordial alGlorioíifsimoMartyr S.Sebaf-
tian.celebrando anualmente fuFiefta.Y 
en premio conocido de efta fíngular 
devoción, lograron el año de mil qui-
nientos y fefenta y feis, en las primeras 
Vifperasde San Sebaftian, efte hijo, 
que venia al mundo para fer otro Se-
baftian en el nombre, y en la realidad. 
Por la muerte temprana de fu dichoíb 
padre , debió Sebaftian fu principal 
educación á fu madre verdaderamente 
piadofa; por aver fomentado con fu 
buena fangre , y enfeñanza fu dócil 
corazón. Era efta Noble feñora muy 
dada al exercicio fanto de la Oracionj 
yobfervando en fu querido hijo con-
dición agradable, mucha hermofura 
en el roftro, gran pefo en fus palabras, 
y obras, y vn animo varonil en tan 
tierna edad , ^uvo que dar á Dios 
in-
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ínccííables gracias, celebrandofu bue-
na dicha. 
z De la que el Cielo tenía refer-
vada á cite beilifsimQ niño , fue mas 
que rudo bofquexo fu infinuacion míf-
urriofa > porque en cafa eran todos fus 
juguetes componer Altares, y adornar 
íniagenes con devota curiofidad, y ha-
llando fuera otros niños de fu poca 
edad, los congregaba diziendo: Venid, 
venid, y veréis el Sermón, que he de fre* 
dkar h los Moros, y fubiendofc en lu-
gar eminente , tenia fu^iílvertimlentos 
en accionar, y dezir quanto le diñaba 
fu voluntad generofa eftimulada de la 
Divina gracia. Un día, que masfervo* 
roío eftaba en fu pulpito el niño Pre-
dicador , dio vna calda no meditada, y 
aunque fe hirió la cabeza, eftuvo muy 
olviciado de explicar Uorofo fentimien-
to alguno. Y comodefpues le quiíief-
icn curar la reciente herida, dixo con 
graciofo donayre: Mire Madre3miré}que 
he derramado fangre por predicar a los 
Moros, Semejantes enfayos fe leen en 
las vidas de algunos Santos, defde que 
rayó en fus entendimientos el vio de 
la razón, y en todos fueron anuncios 
felizes de fus futuras vidorias. 
3 Hecho dueño de las primeras 
letras, y prefiriendo á todas el Qhrifius, 
eftudió la Gramática con cuidádofa 
aplicación en el Colegio de la Cóm-
paúlade jesvs de dichíí Villa. Defde 
eíle tiempo eligió por Maeftra, y íin-
guiar Patrona á la Purifsíma Virgen, á 
quien puerto de rodillas, y eftandofe 
feo como fi fuera ya Varón perfecto, 
rezaba todos los dias fu Santifsimo Ro-
fario. Avia obfervado ya fu fervorofo 
zelo la f Uta de devoción, con que lo? 
mas fe paííaban de largo, fin hazer re-
verencia alguna á vna Imagen de Ma-
ría Santifsima colocada enfrente de la 
plaza de dicha Villa. También conocía 
era argumento claro teníanla devo-
ción muy muerta los que avifados con 
repetidos golpes de campanas, no af-
íiftianá íli Mageftad , quando dexaba 
íu templo , por viíitar las cafas, y pe-
« s 
chos de vnos hombres énférmos. Lle-
vado del impulfo de tan piadqíbs fen-
timicntos, hizo voto de rezar vna Sal-
ve fiempre que traniltaífe cerca de 
aquel Sagrado Retrato de la Purifsíma 
Virgen, á quien tenia confagrados fus 
caítos afeólos. Y no menos enamorado 
de el Pande vida, y entendimiento, 
hizo voto también de acompañar de 
día , y de noche al Santifsimo Sacra-
mento fíempre que por Viatico le lie-
vaífen á algún enfermo. Sucedió,pues, 
que á media noche oyó hazer clara fc-
ñal para falir de la Igleíia fu Mageftad, 
y poniendo prompto en execucion fu 
voto piadoíb, fue á acompañarle, agra-
decido á tan gran beneficio, y á tan 
íingular amor. Traníitó entonces no le-
xos de el Altar de fu dulcí/sima Parro-; 
na , y arrodillado con fu acoftumbrada 
devoción , empezó á rezar la Salve 
prometida. Quando afsi la faludaba 
humilde, experimentó le daba grato 
oido la Madre de Mifericordia, porque 
íintiendo en fu cuerpo vn extraordína -
rio ardor, vna nueva confolacion én 
fu bendita alma , y mejorados fus 
tiernos afeólos, fentia también en fu 
interior fervorofos impulfos para fa-
criíicarfe á Dios en las aras de la Reli-í 
gion. Creció mas efte fagrado incen-' 
dio oyendo leer las cartas de las nue-
vas converíiones en japón , á cuyo 
apoftolico mínifterio anhelaba por fir-
mar con fu fangre las verdades de 
nuéílra Fe. La Madre, aunque tan de-' 
vota quería á fu hijo fanto en Efpafia, 
y fin que fe alexaífe de las convenien-; 
cías de el fíglo ; y prefumiendo quería1 
dexarleeníu propia Patria,echó po^ 
el honrado atajo de embiarle á la Uni-i 
veríidad de Salamanca. 
4 En eftas celebres Efcuelaséntrá 
Don Sebaftian de Benavente á confu-; 
mar fus literarios Curfos, no como al-
gunos Licenciados ,que los paífan, pi^ 
fmdolofas,y paífeandocalles. Sabilf, 
que para lograr fus fervordías aníias, 
era neceífarío fecundar el entendir 
miento de provecliofa§ efpecie^ jpor-
quq 
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que ni los Gentiles podían oir , ílno 
refonaba la voz de el Predicador, ni 
efte podía clamar, íi el zelo no iba 
armado de verdadera fabiduria. Ena*-
morado de fu hermoílira , aplicó la vi-
veza de fu claro entendimiento al eftu-
dio de las Lenguas Griega, y Hebrea,y 
h^cho dueño de ellas, eftudió Mathe-
marica, y Aftrologia , y con mayor 
aplicación las Artes , y Sagradas Le* 
tras. Siete añosfrequentó las Efcuelas 
hafta llegar á fer confumado ThcologO" 
Efcholaftico , íin olvidar la myftica 
iTbeología* Bailante mar era fu noble^ 
za,la libertad , la riqueza, fu gracia, y 
fu bermofura para zozobrar en é l , y 
quando no perderfe, como otros mu-
chos vanos,llegar á lo menos á mamir-
íe. Mas prevenido déla Diviné gracia 
de tal fuerte eíludio en faber, que íupo 
principiar por el temor fanto, y leyen* 
do de opoficion á todo lo que no era 
)ufto, falir muy graduado en la ciencia 
de los Santos, quando otros falén Ba* 
chilleres, mas no graduados.Las vaca-
ciones fuyas eran viíitar los Templos> 
tratar con Rcligiofos, y Santos , de* 
hiendo á vnos mas luzes para fu enten-* 
dimiento 3 y á otros mas ardores para 
fu voluntad. Efta la tenia tan íixa en 
folo Dios, que ninguno vio jamás mu-
.dadaJa ferenldadde fu hermofo rof-
. t ro, ni oyó de fus puros labios palabra 
ociofa. Los Viernes por la tarde reci^ 
bia el Sacramento de la Penitencia, y 
tomando por la noche vna cruel difei* 
plina, recibía el Sábado por la maña-
na la Sagrada Euchariftia» Y como en 
toda fu vida no eometió culpa mortal, 
íieñipre experimentaba fu efpiritu go-
zofo fer la Sagrada Eucharlftia buena 
gracia. 
5 Movido de nuevo, y acordan-
tdofe efta eferito: Paga tus votos al muy 
determinó recogerfeá la foledad 
de vnos fmros exercicios en el muy 
Religiofo Collcgio de la Compañía de 
Jesvs. Allí fe iba armando con nuevo 
. cftudio para defénderfe de hombres, y 
demonios, porque eftospor temerle. 
y fus nobles parientes por amarle, to-
dos procuraban apartarle de él puerto 
de la Religión, donde yá fe acercaba 
prefurofo. Quando afsi meditaba en 
alexarfe mas, y mas de las vanidades 
de el mundo, por dedicarfe de el to-
do á las cofas de el Cielo, le defperró 
á media noche la voz de vna campana 
nueva» Informófe por la mañana, que 
campana era aquella, y oyendo dezir 
era de vn nuevo Convento de Francif-
eos Defcaizos , fe empezó á inclinar fu 
corazón á fu éftrechez religiofa. Con-
íirmófe en fu buen propoíito oyendo 
refonar la noche íiguicate la mifma 
campana, y antes de refolverfe á pe-
der el Abito determinó pradicar en fu 
quarto algunos rigores de nueftra Def-
calzez. Hecha eíia previa diligencia, 
finque le íirvieífe de remora lo delica-
do de fus pies, fe refolvió á fer Def-
calzo de por vida , para correr mejor 
en toda ella el fangriento camino de el 
Calvario. Pidió,pues, con afeétuofa 
humildad nueftro fanto Abito en nueí. 
tro Convento de Salamanca, y recono-
cidas las buenas calidades de la Voca-* 
don , y de el pretendiente, fe le die-» 
ron de común confentimiento, mere-
ciendo fer el primer Novicio de efta 
celebérrima Cafa, y feliz Madre de 
Apoílolicos Héroes. 
6 Por caufa de la poca capacidad 
de el nuevo Convento le tranfpianto 
la Obediencia al Monte Sion (afsi era 
fu nombre) de nueftro Convento dé 
San Juan Bautifta de Zamora. En efte 
farayfo (elogio, que íin Hyperbole al-
guno , le da el Autor , que cito á Lt 
margen ) empezó á florecer de nuevo, 
prafticando mejoradas con la pradica IÍOU^ 
fervorofa de fus nuevas obligaciones, 
fus antiguas virtudes. A vifta de tan 
exaa:o,y exemplar cumplimiento fe 
prometían los Religiofos moradores 
abundantes frutos, y corrido con ad-
miración común fu año de Noviciado, 
fue admitido á la profefsion folemne: 
Hizola con nuevo jubilo de fu alma él 
dia veinte y vao de Marzo de mil qui-
nien-
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nicntosy ocheftta y ocho, aceptando-
la iu Venerable Güalrdian Fr. FranciP 
code ZebreroSi Varón celebrado ert 
el Martyrologio Francifcanó el día 
veinte y íktede Noviembre y por fus 
muchas virtudes , y admirable zebé 
Mas como el dicho año fe publicaífe la 
Gonftitucion de Sixto V* en qüe annu> 
laba las profefsiones hechas, no avien-
do precedido las iilfbttnadones que 
mandaba hazerconti'a los ilegitimóse 
ycriminoíos, aunque rtuéílro Fr.Se-
baítian eftaba claramente libre de to-
do embarazo > füe neccflTario reiterar 
la profeísion. Para dicho efedio lepu-
ío f 1 Prelado en entera libertad, pre-^  
guntandole,íiquena j ó no profeííar 
otra vez g Y en prefencia de toda la 
Comunidad ^ refpondió; Si he de fra-
fijjar dirá Regla, aun mas afpera $ y difi-
mlufa , que la Séraphicá, ntil vetes U 
pofejjare, f guardare haflá ta fuerte* 
O animo noble i y corazón abraíado 1 
No bailó á la Magdalena finamente 
enamorada i mirar vnafola vez en el 
Calvario y ni á fu amor íubido bailó 
vn íaci iíicio íolo en las aras de la Re-
ligión. Segunda vez profefsó efte Sier-
vo de Dios con mayores afeótos > que 
la vez primera * como quierí avia gui-
pado > quan fuave es el Señor > y aísi,-
olvidando para íiempre el noble ape-
llido de Benavente , efeogió como tart 
puro iiamarfe de San Joíeph, y fer Va-
rón juüo por voto de todas las virtu-
des. 
7 Son las folíelas virtudes ciertas 
proteftaciones de la Fe ; y como Dios 
le tenia delünado para íu clariísimo 
Teftigo 3 las praóHcó efte admirable 
Varón con los fervores propios de va 
Martyr de defeo y en prolongados 
martyrios. Crecían eftos alpaífo, que 
iba creciendo de virtud en virtud ; y 
pára aventajarfe en todas > fue obe-
diente , fin reíabio de propia voluntad, 
pobre, fin otro vfo, que el eftrecho 
concedido por la Seraphica Regla, y 
cafto en cuerpo, y alma, como fi fue-
ra vn Angel. En la humildad fue pro-
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fundó: en la candad ardiente, y ver-
dadero.- en la oración continuo: en la 
mifeñeordia liberal : eri la paciencia 
firme: en la mortificación perpetuo: 
en la abftincnciaperfeverante: en fií 
trato manfo: eníü converfaciórl loa-
ble , y graciofo. Enlasfegundasinfor- - f 
maciortes que fe hizieron en la Ciudad íegnu„dT8; 
deTidore el año de mil íeifeientos y dsfuMac. 
diez y fiete, aprobadas defpues por el 1 ^ , 
Iluftrifsimo feñor Obifpo de Malaca, Teftí50S 
confirma todo lo dicho Vn ocular Tef-
tigo con las figuientes palabras: „ DH 
¿, ze, que le trató j é comunicó i y co-
noció en algunas de fus muchas, y, 
93 y heroyeas virtudes, las quales ref-
¿> plandecian eri é l , de modo, que en 
¿, vna Provincia de Fray les Defealzos 
i , de fu Religión i tal como la arriba 
i , dicha de San Pablo, donde por la; 
3, bondad de Dios fe efmerari todos ea 
a perfección i procurandofe aventajar 
,> en ella vnos á otros i coil emulación 
,,fanta; puede teftificar efte Teftigo, 
¿, por averio vifto, qué en vna ¿ ó dos 
j j Converfaciones de los dichos Reli-; 
¿ígiofos , oyó > que comparaban al 
^ Santo Vfé Sebaftianí con otro Religio^ 
„fomuy perfecto, y gran Siervo de 
^Dios^ porfer fufantidadi y virtuct 
i , conocWifsima ; y aun avia algunos* 
j , que le áriteponiaií áel ea perf^ccion^ 
^yfantída^. 
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dé Us y ¡ n ^ 4 e ^ ^ Santo M w t y r , 
y como et Señor le adminlfíro 
de comer milagrofa-
mente4 
j Exo en el capítulo p r f i 
cedente hecha vna fu-
ma fiel de las virtudes 
heroyeas de nueftro Santo Martyr, f. 
paífoaora á dar la individuación ne-
ceífaria, porque por falta de íingüla-
resaoticial*! no feaa defraudadbs 4e 
D 
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la imitacloü fus buenos excmplos. No 
era poco lo que Te individuaba, dizien-
do, aver íido puntualifsimo en el fe-
quito de nueftra vida común , cuyo 
método dexo referido en mi primera 
Parte > capitulo 18. Mas como advir-
Santa ^ C^  ^ encra^e ^anta Maria, no fe 
María ar- contentaba con elriger, / fifperezi 0rd\~ 
riba cita- naria de la vida común 3 que fino fe faltajfe 
¿9?f.6^8 btlla esáemafiada. Para dqfcanfar mas 
feguro en el conocimiento de fu nada, 
bufcaba con mas aníias los defprecios, 
que otros fus eftimacionés vanas. En 
fu Abito remendado fíempre refplan-
tíeció la vileza , fin jamás admitirle 
nuevo, bufcando mas en él la decen-
cia precifi para cubrirfe, que abrigo 
alguno. Traíale corto íin hypocresiai 
y con hilachas fin eftudio. Preguntado, 
por qué veftia tan corto ? Refpondia 
muy agradable : Los que fornas Gentiles 
}homhres ( éralo é l , y de roítro perfec-
tamente hermofo ) necefsitamos andar 
defaliñados 3 f ara no agradar a las criatu-
ras. Y como también fe le preguntaífe, 
^or qué andaba tad deshilachado? 
Eefpondió graciofamentc prudente: 
Los pajjamanos dan nuevo lufre i las ga-
las profanas, y las hilachas desluftran el 
Wito Religiofo} porque efe folo fe corta 
para agradar a los ojos de Bios, y aque» 
lias para parecer mejor a los ojos del mun-
do. Dio á entender en efto el Siervo 
de Dios, que aunque no coníiftia la 
perfección en remiendos , y defaliños, 
cftos defaliños, y remiendos fon regu-
larmente en los Ahitos Rcligiofos 
ápices,ó Índices de fu perfección,jjy 
defprecio interior de los que los vif-
tcn ; porque como notó el grave 
Chromde "^hronifta que doy á la margen: An-
SanPedto dando tan conjunta con los aliños, y 
de Alean- ^ preciófidad de el trage la vanaglo-
^ 4 fol* » ¿ y fondo efta tan rara en la eftre-
91* i , chez de las aufteridades, el que in-
„ tenta perfeguirla, mas la ha de buf-
^caren las exteníiones, y latitudes 
a, de los Ahitos menos re^guládos á las 
•„ lineas de la pobreza ,que en el def-
Tf, precio, y liraiüaciónes de Ahitos rec 
informados. 
^ Alpaífo,quetenía mücho en 
que poder fundar fus eftimacíones, in-
ventaba fu profunda humildad nuevas 
trázas para fer defeonocido, ó para 
fer vltrajadOi En fus Apoftolicos ca-
minos ,qualquíera compañero era pa-
ra fu rendida obediencia fuperiorí y; 
aun fiendo Guardian adual, mandaba 
al Subdito compañero no revelaífe 
qual era fu oficio. Aísi páíTaba plaza 
de vn Frayle particular, y era reputa-
do por menor, y como menor le obe-
decía con alegre promptitud. Uno de 
fus dichofos Compañeros, y Difcipu-
los, fue el Venerable Fr. Gregorio de 
San Eftevan, Sacerdote, quien depu-
fo jurídicamente, que acompañando 
al Siervo de Dios, íiendo Guardian de 
nueftro Convento de Zerralvo, prac-
ticó con él fu cautelofa humildad. Bol-
viendo para el dicho Convento el 
nombrado Fr. Gregorio, venia carga-
do con vna limofna pefada, y pidien-
dofelafu Guardian, la conduxo íobre 
fu ombro por vn afperifsimo camino, 
aviendo la diftancia de tres leguas, 
hafta que en dando vlfta al Convento, 
para cerrar del todo las puertas á la 
vanagloria, fe la entregó. Otras vezes, 
íiendo Guardian , falia á pedir á los 
Lugares comarcanos, y defcalzo cor-
ría prefurofo los mas fragofos caminos, 
cargado con las limofnas recogidas. 
En Terrenate falia muchas vezes á pe-
dir limofna á los duros Mahometanos; 
y quando eftos correfpondian con ma-
yores baldones, entonces era mayor 
fu gozo,diziendo con roftro muy fere-
no al Compañero: ^fla, efta era lali~ 
tnofna que yo hufcaha 9y de mi mayor 
aprecio, 
IO No menos cargó con el pefo 
de la mortificación, como ííno enamo-
rado de la Cruz. Su defcalzez fue to-
tal , y tanto mas penofa, quanto era 
mayor en él la delicadeza de fus plan-
tas. A efta caufa, y del vario rigor de 
los temporales, traía frequentémente 
abiertos los pies; y para cerrar aque-
JJásbocas, vfaba del lenitivo de vná 
fci-
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lezna, con qué las coña, fin admitir 
difpenfacion alguna. Si alguno le dezia 
compafsivo, por qué no mimba don-
de ponía los píes? Refpondu con agra-
dable Temblante: Effb es huem3 pxra 
¡os que andan , y no fienfan otra cofa. 
Caminaba el Siervo de Dios , olvida-
do de la tierra que pifaba; y conti-
nuando fu converfacion en el Cielo, 
prorrumpía con fervor extraordinario 
en varios 5 y tiérnifsimos afedos. Ha-* 
zla efcala de todas las criaturas, para 
íübiral Criador, y elevada en él fu 
mente, folia exclamar: Suban h. Dhs 
iodos los elogios, ftthan i Dios las alaban-
¿as todas. Eíbs}y otras femejantes vo-
2es fallan de fus graciofos labios con 
tanto ímpetu, que caufaba notable ad« 
miración áquantos las oian, y dexiíban 
inflamados fus corazones. Éfta dulce 
cnagenacíon era nueva caufadelifti-
marfele los pies, haíla llegar á enfan-
grctarfe, y entonces con vn roílro de 
Angel, y vna cara de rifa, dezia al 
Compañero : Sakofito eflh efe camino, 
fahrefao efla j y elevados defpues fus 
virginales ojos al Cielo, exclamaba: 
Vos, Señor 3 primero la derramafiéis por 
m i y buelto al Compañero anadia: 
Side/eabames tanto dhr por Dtos nueflrA 
fangre, por qüe no ha de fermeflro con-
/ueh empezar h verterla por fu amor} 
Para tener mas avafallada fu carne, to-
dos los dias tomaba dos muy largas, y 
fangrieatas difciplinas, fin que alteraf-
fen eftos, y otros penales exercicios, 
ni fus muchas peregrinaciones, ni fus 
Apoftolicos empleos. 
i r Sus cilicios eran muchos, y 
varios, porque la varíedaíf que ílem-
pre deleyta, fueífe para el toruicnto 
nuevo. Unos eran en forma de faxa, 
de cinco, ó feis dedos de ancho. Giros 
en forma de faquillos, y fu materia de 
afpeiifsimas cerdas. El mus ordinario 
era de hoja delata, oradada como va 
rallo, viviendo tan enamorado de efte 
genero de martyrio, que antes fe apar-
tó fu bendita alma del cuerpo , que á 
cítele faltaíTen eftás armas de fu efpi-
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rku valiente. El defeanfó de fu cortif-
fínio fueño vnas vezes le tomaba arro-
dillado , otras fobre vna tabla defnu* 
da, con vn leño nudofo, ó vna piedra 
para reclinarorlo de fu cabeza* La 
cama mas íúave, que vsó, fue vna cor* 
cha j y queriendo deípues vfar de ella 
otro efpiritual Religiofo, le precífaron 
á echarla de la Celda fus muchos na-
dos , y otros tormentos que ocultaba; 
Mas aora tomáífe el Siervo de Dios; 
fu defeanfo de eíla, ó de otra penoía. 
forma, fiempre fue fu pacifico fueño; 
como el fueño fmto de la Efpofa, por-
que velaba muy fervorofo fu corazón* 
quando las puertas de fus ojos fe 
cerraban á materiales objetos. Con-' 
tribuyó con larga mano á eíla breves 
dad de fu fueño fu altifsima abíHnen-1 
cía, porque fobre fer muy parco en H 
comida > fus mayores regalos eran pan; 
y agua , fus extraordinarios algunas; 
yervas. Si admitía alguna efcudilla de 
agua caliente , era íazonandola con 
ceniza, que efta, y no otra eralafal 
de íu falero. Eftas invenciones para fu 
gufto defabridas, las praóticaba con 
mucha gracia, porque con prudente^ 
difsimulo, tomaba efte, ó el otro bo-; 
cado, con que engañando á los afsií^ 
tentes, irritaba el apetito, para hazctl 
afsi mas cruda guerra al capital enemi-í 
go de la gula. . 
12, Efta virtuofa cautela la obfer-í 
vó mas en fus Prelacias Í porque fien-
do para si muy rigurofo , era fuavifsi-
mo con fus Subditos, á quienes anima-
ba á comer con la bendición de Dios, 
alegando, que fiendo fus fuerzas infe-
riores , le excedían mucho en el tra-
bajo,que el fuyo no era mas, que imnh 
dar como Guardián. Por las Pafquas, 
ó principales Fieftas, en que los devo-
tos embiaban algún regalillo , él folo 
le repartía con tanta igualdad , como 
grazejo, y fin refervar para si porción 
alguna ,dezia muy rifueño á fus Reli-
giofos: Créanme, Hermanos, que no aju 
qne tener laftima , a quien reparte, porque 
intre hs dedos fe le queda pegado ¡o mejor i 
po Chronica de la Santa Provincia de S, Pablo. 
En íín fu abftinencia admirable fue fin 
patfar^y como fue ficmpre Angel en 
la pureza, afsi también fe fuílentaba 
como Angel con alimento invifible. 
13 Caminando 3 empero , vn día 
tan apoftolicamente como fíempre, y 
íin otro viatico que la providencia D i -
vina , á impulfos de la necefsidad, y 
canfancio cayó como defmayado en 
vna foledad. Convertido entonces á 
fu Compañero, y Subdito, le mandó, 
bufcaífe algún focorro , pidiendo vn 
bocado de pan á algún Paftor, íi acafo 
le hallaba en aquellas cercanías. Mas 
quando el Subdito bolvió con la ma-
yor brevedad, que pudo, con vna ef-
cafa porción de pan^vió á fu Guar-
dian recoílado, y no lexos de él pre-
parados en la limpia mefa de vn are-
nal vn pan entero, pefcado cocido, y 
fazonadafruta. Quien fueíre,de don-
de vino, ó adonde fe fue el que admi -
niftró á tiempo Oportuno, y con mano 
tan larga el fuftento, lo ignoraron de 
el todo. Y no ignorando/abé Dios en 
tales Aprietos hazer Miníftros á fus An-
geles, vno, y. otro tributaron al Señor 
rendidas gracias; porque de fu mano 
los avia alimentado en el deííerto, de-
xando fatisfechos fus cuerpos , para 
fervirle con mas robuftéz de efpiritu. 
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admirable fredkaclóny y eftre-
mada caridad con los 
enfermos. 
¡14 T ^ V O y en eíle Capitulo vnl-
I I das las evangélicas ta-
reas con la caridad com-
pafslvá i porque en el Sagrado Evan-
gelio fe enlazan primorofamente la 
palabra de Dios con la cura de los po-
bres enfermos. Como nueftro Santo 
Martyr era ya Theologo confumado, 
quando viftió nueftro fanto Abito,aun -
que él procuró encubrir con lazeniza 
de fu humildad el fuego de fu fabidu- . 
ria, no les pareció á fus Prelados, era 
para efcondido aquel fuego fagrado. 
Para que con él abrafaífe las Incultas 
malezas de los vicios, fue IníHtuido 
Predicador Evangélico, y Conventual 
de nueftro antiguo Convento de Santa 
Maria de los Angeles de Porciuncula 
en la Villa de Zerralvo. Tenia para ef-
te fanto ejercicio hermoff prefencla,y 
eftatura , graciofo modo , perfuaíiva 
eficaz , grande erudición, mucha pru-
dencia , verdadero zelo, y caridad ar-
diente. Tres cofas fíngularifsimas fon 
dignas de aplaudirfe, y mucho mas de 
imitarfe en efte pregonero de el Rey 
de los Reyes. La primera, a ver íiempre 
fubido al pulpito tan olvidado de fus 
propias eftímaciones, que aunque en 
fus primeros Sermones le faltó algu-
nas vezes el hilo de fu fervorofo af-
fumpto, no por eífo fe turbó la ferení-
dad de fu angélico femblante , ni re-
nunció el trabajofo empleo de la pre-
dicación. Efte es vn indecible primor 
de fu humildad, y mas, fabiendo, que 
con tales perdidas ha negociado mu-
chas vézes el amor propio impacien-
cias , enfermedades , y aun perder 
preftamente la vida algunos Predica-
dores. La fegunda, que íiendo hom-
bre verdaderamente d o á o , y vniver-
fal en todas letras, fe acomodo fiempre 
á la necefsidad, y difpoíicion de fus 
auditorios, efeogiendo aífumptos lla-
nos, fuaves, y eficazes, que confir-
maba con varios exemplos, y vidas de 
Santos. La tercera, que la éfpada de 
fu dodrina, afsi como en todo tiempo 
la afilaba en la piedra de fu mucha auf^ i 
f cridad, afsi en todo lugar penetraba; 
los corazones, predicando en el pul-
pito , en las cafas, y en los caminos fin 
que fueífen enfadoías fus fentencias re-
petidas. El fruto de Sermones tara-
bien circunftancionados eran lagrimas, 
defengaños, y arrepentImientos:F^r^ 
muchas y ( doy las palabras de N . Santa ?ai J 
María ) y admirables las converjíones, que 
hizo , afsi en ferfonas Migiofas, como en 
Se-
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Seglares) Cavaller&Syyfenores principales) 
que a cada vno Jegun fu eftado daha do&rt-
na de el Cielo, y vnos3yotros le amaban 3y 
refpetahan , y ¿ boca llena le llamaban 
fanto, 
15 Alexabafe más, y m is de los 
aplauíbs nueftro Predicador humilde, 
repucandofe ílempre por el mayor pe-
cador de el mundo. Mas como fu cari-
dad era tan verdadera, le preftaba fus 
ligeras alas, para que en íblo vn día 
predicaííedos ,y tres fervoroíbí Ser-
mones 3 íin que le íirvieíTen de algún 
embarazodiftancias penoías 3ni malos 
temporales. Repetidas vezes le íuce-
diobaxarde vn Pulpito, y fin rom ir 
dcícaníb alguno ir dos, y tres leguas á 
evangelizar otra ,y otra vez elKeyno 
de Dios, caminando totalmente deí-
calzo, y por fragofas tierras. Aísi lo 
pradicó en nueftra Guardiania de Zcr-
ralvo , cogiendo abundante fruto en 
aquellos Pueblos devotos. Pafmaban-
fe de ver vn hombre tan Apoftolico, y 
era tanto fu fequito, como íinguiar la 
cftimacion con que le falian á recibir 
losEcleíiaílicosJuílicias, Regidores^ 
toda la gente principal, defeando pre-
ocuparfe vnos á otros en tomarle la 
bendición. Y como llegaífe á fu noti-
cia, que en vn Lugar de Portugal, lla-
mado Efcarigo, diftante cinco leguas 
de fu Convento, vivían confobrada 
libertad algunos Judios,parecióle al 
Santo Guardian , no debía difsimular 
fu loco atrevimiento. Fue efte taq deí-
carado, que fiados en que la Santa la-
quiíicion tenia fu Tribunal en Lame-
go, que difta mucho de fu Lugar,arro-
jaron de el Pulpito á vn Religiofo,que 
intentó ablandar con fuav|dádfus du-
ros corazones. Con efte nuevo eftimu-
l o , y efperando lograr lá corona de-
feada de el martyrio, fe determinó el 
Siervo de Dios facrifícar fu vida en las 
Aras de el mifno Pulpito. Gaftó toda 
la noche precedente en penales exer-
cicíos , y fervorofa oración, y por la 
matíana, defpues de aver celebrado 
con fu acoftumbradorepofo, fe apar-
Parte II. 
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tó de la Sagrada Mefa encendido de 
nuevo fu catholko corazón. Para ha-
blarles á el, fubió con reiigíofa modeH 
tía al Pulpito, y dándoles con la luz de 
nueftra Fe en los ojos, coideao fus 
vanos Ritos, y vacias ceremonias coa 
tanta libertad, y con tanto fervor, que 
todos los oyentes quedaron aífombra-
dos, aunque no todos compungidos. 
No logró en efta ocaíion fu Apoíloli-
co zelo el firmar con fu fangre las infa-
libles verdades de nueftra Fe ,* logró, 
empero, dar vn buen colirio i la vo-: 
luntaria ceguera de aquellos Hebreos; 
para que fueífen inefcufables fus yer-
ros , dexandolos bien informados, que 
la Ley de Moyfcs pafsó como fombra,; 
luego que rayó en el mundo la clarif-
íima luz de la Ley de Gracia. 
16 Traníitando por vna Villa de 
Caftillala Vieja, y haziendo devota 
eftacion para faludar á vna Imagen de 
la Purífsima Virgen, vio que falian vo-; 
races llamas de fuego por el tejado de 
vn Monafterio vezino. Efta inopinada? 
vífta le aceleró el paííb, y entrando ea 
la Portería para ayudar á apagar áquel 
grande incendio, no halló otro que el 
liguíente. Oyó en el Locutorio mucha' 
algazara, y grande vocería de vnos 
mozos livianos, cuyaconverfacion Cmo 
fe rozaba en los vedados limites de & 
honeftidad, excedía los de la modéftaÉ 
decencia. Reconoció afsiel Angélico 
Varón fer efte el fomento de aquellas 
vivas llamas, que fubian al Cielo , y, 
entrando con zelofo imperio en el Lo-
cutorio , arrojó de allí con aíoereza á 
los que profmaban atrevidos la Cafa 
de Dios. Defpues fe convirtió á las 
Religiofas, trayendolas con eficacia á 
fus memorias , no era otro que Dios fu 
enamorado Dueño. Y para que de el 
todo fe apagaffe femé jante incendio 
( como muy en breve fe apagó de e l 
todo ) informó con mucho efpirítu á 
la Prelada de todo lo paífado, y por la 
defpedida la dexó gravada en fu cora-J 
zon aquella máxima , que explicó 
también yn 9eneral chrojráfta > elo* 
M.k gian-i 
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giando la Orden de la Anunciara. 
González *» ^as R^igi0^15 <lue viven aíídona-
UÚS.S S7. v das con afedo de converíliciones l i ^ 
S3 víanos s y licenclofas, no neceísíran 
3, de confuirás para entender el eíla-
do de fu alma , porque yá viven ma-
triculadas en el Infierno. No efíán 
„ en el peligro, fino en el miímo da-
,,ño5 pues ninguna Eípofa vive con 
a, ageno amor fin grave ofenfa de fu 
„ Efpofo. Las que defienden fus afí-
„ dones de la efpede dicha, cierran 
3, la puerta al remedio, y fe abren la 
„ final impenitencia. 
t y En concluyendo femejantes 
Platicas 3 ó Sermones 3 era fu defeanfo 
común recogerfeáíu interior 3 y cafti-
gar como el Apoftol fu cuerpo, por-
que no padeciefle alguna mengua fu 
efpiritu con las continuadas tareas del 
Pulpito. Siendo Guardian de nueftro 
Convento de la Villa del Barco ; y 
aviendo predicado en fü Iglefia en la 
Vi'fperadel Glonofifsimo Patriarcas. 
Jofeph>fe reíHtuyó fin dilación alguna 
á fu Convento aromar en él elfudor; 
y para tomarle fegun fu antigua cof-
rumbre, fe defpojó fu Abito pobre, y 
deíimdo de medio cuerpo arriba, en-
tró azotandofe crudamente en el Re-
fectorio. Y como defpucs j fentado en 
tierras empezaííe á comer pan, y agua, 
los Religiofos todos que cílaban fen-
tados en alto para tomar algún alimen-
t o , fe levantaron al punto, y azora-
dos con el poderoíb exemplo de fu 
buen Predicador, y Prelado, obferva-
ronelmifmo rigurofo ayuno, fenta-
dos tambi en en tierra. Por toda la de 
aquella Comarca volaban las íaetas, 
que difparaba de la aljaba de fu cora-
zón eíte bendito Sebaftian, frequen-
tando fus Pulpitos. Y como también 
volaba la voz de fu buena fama, llegó 
á refonaren el Palacio de los Duques 
de Bejar, haziendo tantas imprefsio-
nes en fus almas,como refiere el Chro-
Tíien^o. nifta erudito de la Santa Provincia de 
cap. 10. ?an Gregorio. 
18 „ Siendo. Guardian, dlze, en 
„ el Barco de Avila, de donde falió 
„ para eftas partes ,era moleftado de 
„ la gran devoción de los Duques de 
„ Bejar ( que eftá quatro leguas de fu 
,, Convento ) forzándole eílos feño^ 
„ res con fus ruegos importunos, que 
„ los fuefle á confolar con fus Sermo-
„ nes. Y el piadofo Santo acudía al-
„gunasvezes no fin gran incomodi-
„ dad por la afpereza de la tierra,frios, 
„ y nieve , y heladas. Todo lo qual 
„ templaba con el gran fuego de amor 
„ de Dios, que en fu pecho tenia del 
„ bien del próximo, y converfion de 
„ las almas , porque predicaba vn.i 
3,Quareíma enel Barco de Avila , y 
„iba á Bejar donde predicaba junta-
,, mente, y le aconteció muchas vezes 
„baxar del Pulpito , y bolvcrfe al 
„ Barco de AviLi ayunando. Y acaba-
„ da la MiíTa, buícandole el Duque 
„ para que comieííe con é l , hallaba 
„ que fe avia ido, y fucederle los dos, 
„ytresdias paííaríefin comer boca-
« d o , y jamás pudieron los Duques 
„hazerlé comer en fu Palacio,y en 
„ el Convento de Bejar muy pocas ve-
2es comia. 
19 No es para omitida aqui la 
gracia fingularque tenia para difeernir 
efpiritus. A viendo eftado en la Corte 
el Duque de Bejar, le robó todas las 
atenciones vn hombre no conocido; 
pero muy venerado de principales 
perfonas. Veíanle, que reveíHdo dezia 
MiíTa con mucha frequencia, y no con 
ojos enjutos ; y obfcrvando,los baxa-
ba mucho, y que de quando en quan-
do daba también fus íufpiros , con 
otras devotas exterioridades fe levantó 
con tantos créditos de Santo Sacerdo-
te , que el Duque , defpues de muchas 
fuplicas, fe le rraxo a fu Palacio. En 
feis mefes continuos, que avia corrido 
fu plaza de buen Capellán, y desfru-
tado comunes aplaufos , no avia veni-
do á Bejar nueftro Santo Guardian: 
ips obligado de nuevo con repetidas 
cartas, que aquellos feñores le avian 
eferito , bol vio al cultivo de aquella 
tier-
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tierra. Preguntóle luego la Duquefa, 
qué ie parecía de fu ¿auto Capeilanc1 
H Siervo de Dios , no queriendo juz-
gar antes de tiempo, refpondió con 
prudencia i y con mayor obíervó, era 
muy extraordinario el Ceremoaíai con 
c[ue dezía fus MiíTas aquel Mimftro tan 
celebrado. Deípues , por averie to-
mado el puiíb a fu Myftica Palaciega, 
conoció era mucho él mal que oculta-
ba con fus buenos colores, y dio con 
él en el Santo Tribunal ,qúe tiene gra-
cia efpecial para diftinguirlos. En íin, 
el tal Sacerdote era vn pobre Lego, fus 
virtudes dos Apoíhsias, y fus Cere-
monias las avia eftudiado entre Hcre-
ges ,á quienes confefsó debia las Or-
denes que tenia. Eftecafo, quedexó 
affombrados á muchos, lo refiere tam-
bién el precipitado Llave, concluyen-
doafsi : La Santa Inquificwn di/pufo de 
él lo que convenia, y el Duque quedo ef~ 
yantado de que el Santo Fr.Sebafl'ian Im-
viejfe conocido fueffirim* En efie engaño, 
como en otras muchas cofas , avia dado 
mueftras de conocerlos, 
-LO Aunque fon incomparable-
mente mas peiigrofos los achaques 
que tocan á las almas, que las enter-
medades que padecen los cuerpos,pa-
ra vnas , y otras necefsidades tenia ter-
vorofos alientos efte Varón admirable. 
Con qué afligido no fe afligía, y con 
qué trifte no lloraba ? Eftudió en la 
Lfc uela de fu Patrón S. Pablo á tranf? 
tbrmarfe con todos,íin que diftinguicf. 
le fu humildad verdadera enfermos de 
enfermos, ni Enfermerías de Hofpita-
ies, porque para fu compafsiva afsif-
tencia era vno el Soberano impuííb. 
A todos confolaba alegre, y acaricián-
dolos como piadoía Madre, exercita-
ba todos los mas ínfimos míniíterios 
en alivio de fus varías dolencias. Para 
morir, los recibía en fus brazos con 
mucho confuelo de los moribundos. 
Si en la Calle, ó en algún Hoípítal en-
contraba algún pobre afquerofo, en-
tonces filia de madre fu caridad, arro-
diliandofe á fus pies, y dándole dul-
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cifsimos ofeulos á fas inmundas llagas, 
tan fin melindre, como fi aplicara íus 
virginales labios á la Llaga del Cofta-
do de Nueílro Amantifsimo Redemp-
tor. Hilos primores, de fu íingular mi-
fericordia fueron fu mas cuidadoía 
ocupación en todo el difeurfo de fu' 
prodigiofa vida. Siendo Guardian, fe 
entraba íolo en la Enfermería, y cer-
raba las puertasxpara hazerfe vnico 
dueño del mucho merecimiento, que 
ateíoraba en los exercicios proprios 
de aquella pieza. Los Enfermeros, que 
no querían aventurar fu punto, ni per-
der el mérito de íu obediencia, y cari-
dad , fe dieron algunas yezes por que-
xofos con emulación fantifsima: mas 
rcípondia el Santo Guardian eílas pa-^  
labras , dignas de eterna memoria; 
Sefan mis Hermanos, que el principal cui~ 
dado di fu Oficio efta a mi cargo: mas los 
de/cuidos, y faltas > mas que b ¡uquentáp 
los pone Dios a la mía, 
C A P I T U L O IV* 
COMO EL S A N T O MAKTTR 
coadmvo a U Fundación del Con* 
yento de Francifcas Defcal%as en 
SaUmancá , y memoria de f u Ve~ 
nerahle Hija Sóror Leonor 
del E f f in t a Santo, 
L A fedinfaciable, yzelo ardiente que tuvo del bien de las almas eíle 
Varón admirable, le traía en vn conti-
nuo movimiento del Pulpito al Con* 
feífonario ,y del Confeífonario al Pul-
pito. De algunos de los opimos fru-
tos de fu predicación Apoílolica traté 
en el capitulo precedente : en efte me 
llaman algunas heroyeidades, que de-
bieron fu claro origen á fus fervorofas 
exortaciones en el Confeífonario. Sien-
do morador en dicho nueftro Conven-
to de Zerralvo, freqUentabalos Luga-
res de Güadramiro,y Saelices , como 
vigilante d i r e t o de algunas perfona^ 
de-
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devotas 3 y Religiofas, que le conful-
taban con toda íatisfaccion, y íingular 
coníuelo. Efte fue el íbljdo fundamen-
to , en que eftriva él aver coadiuvado 
lo mucho que cooperó fü esforzado 
, efpirltu á la nueva Fabrica del Reli-
gioíífsimo Convento de Francifcas 
Defcalzas en la Ciudad de Salaman-
ca.Efta gloria grande lafuponen nuef-
tros Chroniftas: mas no la prueban, 
por no aver tenido la fortuna de aver 
íüido entonces á publica luz vn libro 
que llegó á mis manos. Efte libro3que 
trata de la fundación de dicho Monaf-
teriode la Purifsima Concepción de 
Francifcas Deícalzas, y fe imprimió en 
Salamanca, en quarto 5 el año de mil 
ícifcicntos y noventa y feis, es obra 
digna de la Venerable Madre Manuela! 
de la Santifsima Trinidad 5 cuyas mu-
chas virtudes, y algunos de fus mere-
cidos elogios fe pueden ver al fin de 
fu libro en el Epicedio SacroFunebre, 
que predicó en fus Exequias el M . R. 
Padre Fr. Gabriel de Naboa y Hijo de 
la Santa Provincia de Santiago de la 
Regular Obfervancia ¿y D o ü o r Thco-
logo del Clauftro , y Gremio de la 
.Univeríidad de Salamanca. A efte 
proprio libro promete reraitirfe el 
moderno Chronifta de la nombrada 
Provincia de Santiago a dizíendo: E / ? ^ / 
Caftro ®e*nte y c*mo vi^as wp*™ con efpecial 
sa-f.^ gujto9 no atrevkndom á alterar fu ef-
fécial eíegatícia , j{ fincerídad > y verdad 
en todo. Yo también , para que confte 
mejor lo que cooperó alo material 3 y 
formal de efte Religiofífsimo Conven-
to nueftro infígne Defcalzo 3 he de po-
ner con la debida fidelidad fus forma-
les palabras. 
2, i Primeramente, en el capitulo 
fegundo de fu libro primero , para 
comprobar quan agradable fueííe al 
Señor aquella nueva Fabrica, y aquel 
nuevo Paraiíb, dize aísi; „ De quan 
>,pueftos tiene Dios Nueftro Señor 
^los ojos en é l , han tenido muchas 
•» revelaciones perfonas dignas de cre-
^ dito, entre las quales tenga el pri-
,3 mer lugar vna del Padre Fr. Sebaf-
tian de San jofeph, Martyr, Religlo-
„ fo Defcalzo de nueftro Seraphico P. 
„ S. Francifco, perfona, que aunque 
,3 le faltara lay Laureola del Marryrio,' 
„ era de conocida fantidad. Efte Re-
„ ligiofo dixo á la Madre Sor Ana de 
„ la Concepción (fue la primera V i -
„ caria,y vna de las tres primeras Fun-
,> dadoras) que eftuvieífe muy conren-
3, ta de aver dado principio á efta Fun-
M dación 3 porque le avia moftrado el 
„ Señor feria vna de las en que fueífe 
J3 mas férvido, y que avria en efte 
5 , Convento muchas almas aventajadas 
„ en virtud. 
15 Y en el libro quarto, efcri-
vlendo la Vida de la Venerable Madre 
Sor Clara de la Concepción a coníieíla, 
que á vn Defcalzo de nüeftro Conven-
to de Zerralvo (que era el míímo San-
to Martyr ) debió el fer Monja Dcf-
calza. Dize, pues 3 afsi al numero 5 48, 
iy Enti e los Confeífores que tuve, fue 
„ vn Reiigioío de N . P.S. Francifco de 
„ los Deícalzos de Zerralvo, que es 
„ muy cerca de fu Lugar de Guadrami-
3, ro, adonde venia áconfeífarla muy 
33á menudo. Efte tal la dixo vn dia, 
,a que fueííe Monja Defcalza de fu Or-
„ d e n i y como no avia tenido jamás 
;,taldefeo3 ni penfamiento 3 la hizo 
3Í grande novedad. El Religlofo con 
„toda determinación proñguió en 
3,aconfejarfclo ,* y como el natural era 
,„tan lindo, y ei temor de Dios tan 
„ fuerte 3 la defazon por caufa de fus 
„ cicrupuios tan ordinaria en fu inte-
„ rior 5 refolvió obedecer aquella que 
w tuvo por voz de Dios con vn valor 
„ extraordinario, y muy para admirar. 
Lo admirable de fu vida exempíar fe 
puede ver en el lugar citado, porque 
á mi me llama con mayor eficacia la 
debida memoria de la Venerable Ma-
dre Sor Leonor del Efpiritu Santo, á 
quien trató el Santo Martyr con ma-
yor frequencia, y fe gloría de tener 
tal Hija en vna Carta verdaderamen-
te &ya, que la efcrivió defdc Sevi-; 
1U, 
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l h , y daré copiada al fin de eíle ca-
pitulo. 
24 Bolviendo, pues, á nueftra 
Fnelnu- Venerable Hiítoriadora, hallo en íií 
mer.iSj. jj^ro ^. al folio 3 44. las formales pala-
bras, que fon clariísimo tcftimoníode 
quan aventajada en la virtud eftaba en 
el Convento de Saelices con las fre-
quentcs lecciones de tal Maeftro de 
cfpiritu. Efcrive, pues, en efta forma: 
„ La Venerable Madre Sóror Leonor 
„ del Efplritu Santo, hija natural de 
„ Don Alonfo de Fonfeca, Cavallero 
^de eftaCiüda^ de Salamanca, deA 
„ de pequeña la llevó fu abuela Doña 
„ Leonor de Toledo á fu cafa , y la 
„ crió con grandifsimo carino, y con 
„ la mifma eftimacion que íi fuera hija 
„ legitima* Tuvo íiempre defde niña 
Í, muy linda inclinación, y buen enten-
„ dimiento, y defeo de fer Religiofa: 
,> con que en teniendo edad Ja llevó 
«fu padre ,y madaftra á Saelices, adon* 
„ de tomó el Abito de Aguftina Re-
« glan Y dezia muchas vezes U Sier* 
» va de Dios, que aquella Cafa era 
„ tan Religiofa j como íi fuera de Re-
«coletas, y que avia mucha oración 
t$ de Comunidad, que es la muralla 
,> mas fuerte para defenfa de las virtu-* 
,>des. En efta Santa Caía eftuvo 10. 
9, años, adonde vivió con reputación 
de virtuofa ,y todas la qüeríancomo 
9 , á tal Í y por las gracias naturales de 
i , que el Señor la dotó de buen enten-
sy dimiento , cara , y habilidad para 
« todo genero de cofas. Hizo en eftc 
p Convento muchas penitencias, fiem-
„ prc con orden de los ConfeíTores, y 
» Prelada, á quien vn dia pi dio licen-
« cia para tomar vna difciplina de fan-
«gre Í y como la Prelada la quería 
i , tanto, fe la d ló , para que la tomaífe 
« en fu preféncia, para hazerfela de-
« xar luego ; y quifo Nueftro Señor, 
33 que la Prelada fe durmió, y la Sierva 
33 de Dios tomó tan larga difciplina, 
„ que corría por elapofento el arroyo 
„de fangre, y eftaba cafi fin fentido 
^quando defpertó la grelada , y 1$ 
3> mandó dexar íá difclpíiná córt gran-
«de defconfueio de avcrfe dormido, 
„ viendo quan excefslva penírencu 
„ avia dexado hazer á la Siem de 
„ Dios,que eftaba cafi para efpirar de 
„ la falta de fangre > y del canfancio. 
25 «Hizola Nueftro Señor mu-
3i chos favores en efta Cafa > y ella nos 
3> los contaba con lifura, porque deziai 
« q u e las obras de Dios fe avían de 
manifeftar , para que fueíTe fu Ma-
9» geftad alabado > y amado , viendo 
ÍÍ que obra fus maravillas en vna hor-* 
9> migilla. La primera merced en par-
di ticular, que dezia aver tenido, fue 
33 vna noche 3 que fe determinó á dor* 
33 mir fola (que era medrofifsima ) ef-
>, tando en f i Celda en Saelices, que 
33 fe le apareció el Señor como andabai 
33 en el mundo, y fe pufo fobre fu al-
«mohada,* y ella fe alegró tanto, y 
«confoló confu vifta, que del jubilo 
99 efpiritual, y conocimiento proprío^ 
99 la dio vn temblor tal, que la oyeroa 
i , en otras Celdas, y la entraron á fo-
99 correr, hallando á la Monja á y camai 
99 temblando, que fe deshazla todo. 
93 Lleváronla al Coro, donde pafsó k 
99 noche con las que la acompañaban* 
dando gracias por el favor recibido. 
99 Defde cfte, dia continuó el Señor en 
9* fávorecerlaí y la Sierva de Dios que-
99 do otra con efte regalo, y con nue-
99 vo fervor para fervir á fu Mageftad, 
99 como lo hizo, dandofe mas á labora-
«c ion ienque gaftaba las noches, y 
39 hazia mucha penitencia. Quedóle la 
«prefenciadel Santifsimo Señor, que 
„avia vifto ,impreí^ en ella por mu-
„chos años. Eftando en Saelices vn 
«diadePafquade Efpiritu Santo, fe 
«viófobreíu cabeza en forma de Pa- EncI nu-
93 loma, y de la mifma manera le vie-
„ ron otras dos SierVas de Dios, Com-
93 pañeras, que eftaban en el Coro con 
33 ella, y la comunicó fu Mageftad fus 
«Dones , y gracias con grandifsima 
abundancia 9 quedando defde efte 
diafumamente devota del Efpiritu 
Santo 9 en cuya Ficíta procuraba 
«fiem-
« 
9) 
mcr.}i9l i 
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y3 fícmpre hazer algún regalo á las Re-
„ii$»ioías. 
Fn el nu- ^ 33 Coiifefsófe con el Padre Fr. 
taet,i9o, Sebaílian,que fue Martyr, Relígio-
^ í b Defcalzo de nueftro Padre SiFran-
3?cifco > y viniendo á Salamanca el 
5)Santo, halló á que fe eftaba fundan-
^ do efte Convento, y pareclendole á 
propoíito , que fe vinieífe á él la 
33Madre Sor Leonor, ó movido del 
^Efpiritu Santo > la efcrivió vna carta, 
^que dize afsl t A la Puri/sma Góntép-
lycwn fe ha dedicado aqui vfta Cafa de Re-
y lig¡cfas Vefcalzas, fi ¿ Leonor le párete 
venirfe a ella 9 j a fahe es contado en 
"wartyrU , viviendo en los Conventos que 
xYe empiezan a fundar i ademas de f e t 
Deflaprofefsion la mas perfecta en la Igle-
-jifia de Dios, Afsi como la Sierva de 
^jDios recibió efta carta 3fe determinó 
á executar el confejo, y llamamiento 
^de Dios j y dexar fu cafa, en que ef-
^Jtaba querida, y eftimada, y ya la 
"querian hazer Priora, porvenir áfer 
>?Noviciaen tanta eíircchézé Tratólo 
>5con fus Deudos, con el mayor fecre-
toqüepudoí y como aquellos eran 
^buenos ChriíHanos, la ayudaron á 
5,fus fmtos intentos, y fu ConfeíTor 
^'ÍÍICO la licencia del Nuncio* Quando 
?>enfu Convento fe fupo, fue grande 
jjel fentimiento, é increíbles las dili* 
^gencías que fe hizieron: mas Nuef* 
tro Señor desbarató todos los impe-
^'dimentos, y facó a fu Efpoía de las 
'^aflicciones, en que eíhivo, que fue-
5?ron grandes > y la mayor dezia, que 
í)avia íido el apartarfe de fus Religio-
^fasjáquien amaba tiernamente, y 
era de ellas amada i y fus amorofas 
^quexas de que las dexaífe, aífegura-* 
3?ba la rompían el corazón , y que le 
aparecía menos dolor perder la vida, 
í>que lo que fentia el dexarlas. En fin, 
^vino el Buleto del Nuncio tan fuerte, 
• y con tantas defcomuniones, que hu-
Vieron todos de obedecer ^ y la Sier-
'^va de Dios. Salieron para Salaman-
» c a . , adonde llegó á 17. de Mayo año 
5?de milfelfdeatos y tres, dos deípuc§ 
^que fe fundó efta Cafi, que aun efta-
ba toda por hazer, y las Religiofas 
^ defacomodadifsimas , y con fuma 
"pobreza; porque, como efta dicho, 
?>no avia con qué hazerfe, ííno con los 
^dotes de las que iban profeííando, 
^^ que »la Comunidad le quitaron las 
rentas, que los Patronos le dieron, y 
"íiiempre hemos vivido de limoína,5 
?,como oy vivimos* Trabajaba eftá 
"Sieí va de Dios en la obra, como vn 
7,Peon , hazicndo , y llevando barro, 
^yen todos los Oíícios de humildad 
^era la primera > y la que mas traba-
jaba , y Nueftro Señor le dió fuerzas, 
^para que exerciraííe fu efpirítu á me~ 
i>dida de fus déjeos. Efta es aquella Ve-
jjnerableHíja , á quien dos añosdef-
^pues efcrivió fu Padre efpiritual vna: 
5jcarta,tal, que no necefsita otra re-* 
comendacion , que ofrecerla fiel-* 
menteA copiada. 
C A K T A D E N U E S T R O S A N T O 
Martyr Fr. Sebafiian a fu V . Hija, 
SorQr Leonor del Efpiritit 
Santo. 
' JESUS , M A R I A , JOSEPH,; 
San Francifco. 
27 » ^ \ 7 ^ El Efplritu Santo, 
fean. Hermana ,y 
«Hija en el Señor 
»én nueftras almas , y fu Amor las 
^abrafe en aquel Divino Fuego, fue-
^go, y mas fuego. Hermana mía en 
el Señor, él labe quaoto quifierafer 
el Portador, y lo que me he holgado 
?'no lo fer, pues fu Mageftad lo ha 
"ordenado afsi; pues quien ha tanto 
íjquantoha que faiió por efte Señor 
„delBarco, fíempre andando enbo-, 
^das , no es mucho que tanto vino 
quanto en ellas he bebido, fe aguaífc 
^en no poder llegar á Salamanca. Lo 
^que la pido, mi Hermana, en parte 
"de efta Carta, es, íi fe halla con ak 
^guna obligación j m pague en alabar 
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bjámí Señor,y fuyo3 y de todo él 
„ mundo ; porque me dizen yfü Ma-
^^eftad me ha concedido lo que 
„ tanto tiempo ha fabe he defeado, 
que es morir por él» A l de San Jo-
„ fcph^ dizen, le aguardan tres coro-
jo ñas, y a aquel andrajoíb vn veftido 
„ tan precloíb í qué aichofos andrajos, 
^yprecioíbs remiendos; puesafsi fe 
¿s pagan. Ya íe fabe. Hermana, que le 
¿ cupo en fuerte á Jofeph ir en nom-
í3 bre de el Eípiritu Santo , y aora 
r, fe embarca en la Nao llamada Ef-
^pir i tu Santo* O dichofa fuerte! 
33 Y mas que como á la paloma, pa-
ra quitalia la vida, la fuelen arran-
car la cabeza , fe la quitarán, como 
al que le cayó en fuerte ir en el nom-
„ bre de el Hijo, que murió Cruciíica-
?, do. V. Reverencia , y yo pidamos á 
Nueítro Señor, que faque las profe-
cías verdaderas. Quiííera, Hermana, 
miaen el Señor, podella muy por 
menudo contar lo que en quatro-
cientas y treinta leguas, que he an-
dado hafta aqui, defpues que eíte 
Ivierno fali de el Barco, ha pallado 
por mi , para gloria de el que me fi-
có de fu Cafa de el Barco; para que 
viera, Hermana mia ,quan poco ha-
!5, go : aunque no huviera tenido otra 
a, paga mas, que ver en Valencia vna 
a, Camiíitade el Niño Jesvs fin coílu-
ra,foIo convn repulgito abaxo, y 
el Cáliz en que Nueftro Señor con-
0,fagrólanoche de la! Cena, y aver 
llegado á befare! labio de el Cáliz, 
y la Camiíita, aunque coníieíro mi 
atrevimiento, también pienfo, que 
3, el amor en eífo hizo fu oficio. El fea 
3 , bendito para fiempre, que por tan-
3 , tas vías me ha querido obligar. De 
eítas Ferias, Hermana, recibirá con 
licencia de nueítra Madre Abadefa 
eíía quenta, por fer de el Hermano 
Fray Juan Pobre , y luego por ave-
3 , lia tocado á la Camiííta, al Cáliz, al 
3 , retrato de el roftro de la Purifsima 
3 , que hizo San Lucas, y al brazo,que 
„lapintó,ymauo4e SaflLucas,aya 
3J 
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„ trozo de h Corornt, como vna mano 
3 , Heno de efpinas y á vn gran pedazo 
^de efponja , y otras grandifsímas; 
35También váeífe Cruciííxo , que es 
„ todo mi Mayorazgo, y quanto lie-
3 ) vaha Í porque me pida á elle Señor, 
3 , no femé aparte de mi corazón, ni 
3jalma : felá dezir, es de vna grag 
3 Í Sierva de Dios. La quenta va tocada 
„ á la de Adriano, confirmada, que ef-
y} ta en eíle Convento, y afsi lleva las 
,) indulgencias, folo que nofepueder* 
„ tocar á ellas otras í y afsi para nuef-
i , tras Madres van eífas azulicas. Ser-i 
„ vira á Leonor de tener quenta, y no 
,> fe olvidar de Nueftro Señor, y fus 
„ obligaciones: traherle íiempre en fu 
,, alma, huir de todo lo traníiíorio , yi 
3, mas de la propria voluntad. Amar la 
„fuma pobreza, vileza, y afpereza: 
„ padezcamos, y hagamos mücho por 
„ efte Celeftial Efpofo; y ya, Herma-i 
„ na, que le es forzofo el quedarfe, 
„ vaya adelante con eL defeo Í y pues 
„ tanta necefsidad queda en Efpaña¿ 
„ pida con afilias ^ y fervorofas ora^ 
„clones remedio,que es mas necef-j 
„ íariode lo que Efpaña fíente: Ofrez-
„ cafeme mil vezes al dia á efte Señor^  
„ en facrifício, defeando otras tantas 
„ morir por él. 
28 „ La cadena de oro trayga^ 
',, mela de continuo al cuello, ó guár-
demela pnel cofrecko de el cora-
zón. Procure, no aya ¡cofa en eftai-
vida, que la perturbe la paz de el al-
„ma , y que nadie me la eche el'pie 
^adelante en el férvido de Hu<ffti'o 
„ Señor. Tenga cuidado de enco^ 
mendarme á Nueílro Seaor; y ñ por 
no fe apartar de él , ni olvidarfe, fe 
olvidare, lo agradeceré muy mucho 
mas. Efte Señor me laenfeñe , y me 
„la tenga de fu mano Santifsima, y or-
3,dene quando él quiíiere , y como 
quiíiere allá nos veamos; y en tanto 
„ dándonos fu divina gracia nos d«, 
3 , bien en que padezcamos. Lo que 
„ dé mi la sé dezir 9. Hermana mia en 
% el Señor i es, que faiiendo á bufea^ 
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trabajos no los hallo , antes tanto 
„ defcanfo quanto no Tabre dezirj pues 
„ hafta en las hambres de la Sierra 
M Morena, y en los pajares, donde al-
„ gunas noches tuvimos nucftro aloja-
miento, hallábamos lo que tomaran 
^ los Reyes en fus Palacios. Quiíiera 
y, tener palabras para combidar á todo 
el mundo j y para que me ayudara 
áferville,y dalle gracias. Mi Señor 
'á, me las dé para la converíioíi de las 
^ almas. Bien quiíiera efcrivir mas lar-
go ; pero el Menfagero no me da 
mas lugar, por no le hazer efperar: 
Acuerdefe , Hermana, de fu Voca-
jy cion^y de las obligaciones que de-
S) ne de fervir á Nueftro Señor, y mire, 
que vengo muy embidiofo por ver 
ay otras almas tan aprovechadas,que 
temo me la echen el pie adelantei no 
porque me pefe de fu aprovecha-
„ miento , fino porque deíeo fea .Leo-
^ ñor de las mas queridas de efte Di-
w vino Señor, El tiempo es breve, los 
„ trabajos cortifsimos : demonos 
^ prieíTa, pues nos aguarda vna eter-
¡yp nidad. Huyamos de los confuedos, y 
no nos impida nadie en andar en 
continua prefencia de Nueftro Se-
9,ñor. El nos dé fu gracia para vivir, y 
'„ morir en él, y por e l , y á V. R. mi 
^Hermana,erjEfpintu Santo con el 
„ Padre , y co'n el Hijo me la llenen 
„ dentro, y fuera de mil bendiciones. 
„ Amen. Y ordenen, nos veamos muy 
prefto en el Cielo, y íifu voluntad 
Santilsimí ordenare para mas gloria 
„ fuya, fe alargüe el deftierro, fea con 
„el fentimiento mas agradable á fu 
„ Divina Mageftad. Amen. A nueftra 
^ Madre Abadefa , y á eífas Tantas 
„ Madres me encomiende muchifsi-¿ 
^ m ó , y de mi parte me las dé vn gran 
„ recaudo, pidiendo por el amor de 
mi Señor, y fu Efpofo,me le amen 
mucho, y por efte indigno Siervo, y 
que mas defea fu aprovechamientoj 
que ya que yo foy corto en ferville,y 
9y amalle, le amen 4 y fírvan, y que me 
^alcanzen de efte 5eñor rauchas afc 
9> 
93 
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,, mas. El fea fíempre en las de todos. 
„ Amen. De San Francifco de Sevilla, 
„ y junio diez y feis, de mil feifeientos 
„ y cinco. 
2.9 Inmediatamente añadió eft^ 
poftdata: „ Lo que dixe al principio, 
„ mire Hermana, que es de todo fe-
„ creto natural, y ni mas, ni menos lo 
„ de nueftro amigo San Jofeph, pues 
„ todo es para animarla á no temer 
„ trabajos, fino eftimarlos, y á que dé 
,> gracias á quien tanto haze por quien 
„ quiere, y como en lugar de las mal-
„ diciones, que la echaron las Her^ 
,, manas de Saelices , efte Señor le pá-
ngalos palios con tan largas bendi-
„ clones , teftimonio baftante , mi 
„ Hermana, de lo mucho que la ama. 
„ El mifmofecreto pido á nueftra Ma-
„ dre Abadefa, y encargo, pues ha dé 
„ vér efta Carta, la qual rompa luego, 
„ ó no la mueftre á nadie. 
30 Efte es vn traslado fiel d e k 
Carta Original , que eferivió de fu 
propria letra (que es clara, y perfec-
ta) y tengo preíente, quando efto eí-
crivo, aviendola facado para efte efec-
to de el Archivo de nueftro Convento 
de San Antonio de Avila, donde la 
avia depoíitado nueftro devoto Chro-
nifta Fr. Martin de San Jofeph, def-
pues que copió de ella vn fragmento, 
que dio á publica luz en el Tomo Se-
gundo de nueftras Chronicas. Mas fu 
contenido es tal, que pide de juftida 
muchas reñexiones,aunque por evi-
tar moleftia3me ceñiré lo pof^ 
íible en el capitulo fi-
guiente. 
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BXPOSU0IO1SI DE &A ¥EKVÓ~ 
fofa. CATU del Santo Martyr , y 
Epitome dé muchas Cofas notables 
en ella contenidas , o indicd* 
das de f u gran ¡erfec-
s 
'Alapíde 
in Pro®* 
S.P.N. 
Frandí"-
cu» caut. 
% 
aon* 
On las Cartas eípirítuales 
de los Siervos de Dios 
vn índice claro de fus 
Cünoertados interiores, vna fuma de fu 
íabiduria verdadera, y vn efpejo íin 
mancha, donde fedexan ver,y ad-
mirar muchos retratos de perfección 
Chriftiana. Eftasvmudes hmycds s de-
íiavn gran Expoíitor de las Epiílolas 
de Nueftro Patrón San Pablo, defisrte 
tas M a r h , b ingirrh en eftasfus Cartasjt-
m en vn farayfo de áeleytes, epu ellas fo~ 
fas haftahm para que el Apflol faejje CÚ^  
mcido^y admirado, aunque no lo fuera fot 
ottos muchos tiíuhs. Quien avrá, que le-
yendo con la debida atención la Garta 
precedente de nueftro Apoftolico 
Deícalzo , no empieze á inferir de el 
calor ,que infeníiblemente percibe, el 
mucho fuego> que oculta; y de fus 
ciaufulas fervorofas fus mas heroyeas, 
y folidas virtudes?El eftiiode eíla pro-
funda Carta es muy efpiritual, y fu 
idioma proprifsimO de el amor divino, 
en que citaba tan abrafado. Por eífo 
fon en ella tan afeótuofas las exprefsio-
nes hecho gloriofo emulo de nueftro 
Padre San Francifco, quandofcraphk-
camente clamaba en fu proprio idio-
ma: Jmor , amor, amor , ogni cofa clama 
amore. Quien á la luz de el divino fue-
go leyere efta Carta, tanto mejor pe-
netrará fus recónditos myfterIos,quan-
to raas5y mas amare ,* y íi de todo ig -
nora el lenguage de las almas cnamo-
radas> tendrá tales vozés por Griegas, 
6 Barbaras. Un folo fragmento copió 
de efta Carta el Venerable Chronifta 
de la Santa Provincia de San joíeph^ y; 
Paite I I . 
SantaMá al terminarle, proíigue áfsi:r^r(?j%ff¿ la 
Carta con palahras tan encendidas eA d 
mor de el Crucificado, que ardía eñ f u p i -
cho, p e áhraffdha a quantes ta lela», Y 3 
quien noabraííaráj ii tiene difpuefto-
fu corazón? 
•5 2, En fu Exordio declara, fue 
embiado por Dios á poner fuego á la 
tierra > y abrafado en el como nuevo 
Elias habla con tan ardientes palabras,' 
como fon ; S» amor las abraffi en aquel 
divino fue^b, fuego, y mas fuego» Para 
quienámaífc menos bailaba expreíTaf 
tlfitego vna vez; mas vn corazón como 
el íuyojque todo eftaba poíTeido de la« 
dulces llamas d^ k caHdad, era coník 
guíente aUmentafíe fuego, y masfueg*; 
dando con efta triplicada voz teílimo^' 
nio lucido de fú amor tan perfe(5to,aH 
mo admirable. De eftas, y las palabras 
del divino amor tan frequentadas en \ ó 
reftante de fu Carta fe infiere con to-, 
da claridad, qüan transformada eftaba' 
fu dichofa alma, fegun aquella doélrt* 
na de San Juan de la Cruz, que expli-; 
cando el Verfó primero de aquella 
Canción fubida: 0 llama de amor divinoi Sm 
dizeafsi; „ Efta es la operación dé el de U >f< 
¿jEfpiritu Santo en el alma transfor^ Carlc' 1* 
„ mada en fu amor > que los ados inte-
j , riores, que haze es arder, y llamear, 
„ que fon inflamaciones de amor, con 
„ que vnida la voluntad ama fubidifsi-
„ mámente hecha vna cofa, por amor 
con aquella llamav Y afsi, eftos ados 
3, de amor de el alma fon precioíífsi-
„ mos i y merece mas en vno, que eq 
„ otros muchos, que aya hecho fin efta 
i , transformación* Y lá diferencia, que 
„ ay entre el habito, y el a¿to, ay en-
g r e í a transformación en amor, y la 
i, llama de amor, que es la que ay en-( 
„ t re el madero inflamado, y lallama^ 
„ que la llama es efesfío de el fuego» 
que allí efta. De dondé el alma, que 
„ efta en eftado de transformación de 
„ amor, podemos dezlr, que fu ordi-
„ nario habito es como el raadero,quc 
„ flempre efta embeítido en é l , y los 
,/á&p$ %efte íonl^ma, que nacen 
veff. ÍA 
H4<; 
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„ de el fuego de amor , que tan ve-
hemente fale, y quanto mas arre-
batada, yabíbrta eftá la voluntad 
en. la llama de el Efpintu Santo, 
, como el Angel que fubióáDios en 
35 la llama de el Sacrificio de Manué: 
Hermana ntia en el Señor, el fahe quanto 
quifiera fer el Portador s y lo que me he 
holgado no lo fer ; pues fu Mageftad Id 
ha ordenado a/si. Llámala Hermana (aísi 
fe tratan los Siervos de Dios) y aña-
diendo, y hija mia en el Señor, declara la 
vnica raíz de fu parentefeo efpirituaU 
Diciendo: Su Mageftad lo ha ordenado 
afsijihxáe. al orden de la caridad, por 
-la qual dexó á Dios por Dios. Toda 
cíla claiifula es vna contradicción amo-
roíaunas como faber irfejy quedarfe es 
regalía deN.AmantifsimoRedemptor, 
explica el Siervo de Dios la divéríidad 
de fus afedos regulados por el norte 
-de la Divina voluntad. Por eífo pone á 
Dios por teíligo, diziendo: E l fabe, y 
es como fi dixera lo que San Bernardo 
eferivió á fu amada hija la Condefa de 
S Bern ^ í " e t a " a : ^* fipudieras leer mi corazón, lo 
epift. 116 q*e M** poJerofodedo ha eferito en 
el acerca de tu cafto amor ¡ejiuvíeras cier-
# ta 3 que m pluma 9 m lengua podían decla-
rar ¡o que el Efpiritu deDiospudo imprimir 
en mis intimas medulas, T aora también 
aunque efivy au/enteenla prefenciacorpo-
ral^ eftoy pre/ente en el efpiritu, 
33 , Declara Inmediatamente la 
caufal de íu inevitable aufencia, di-
ziendo; Fues quien ha tanto quanto ha que 
ftílih por efte Señor de el Barco,Jíempre an~ 
dando en bodas, no es mucho que tanto vino 
quanto en ellas ha bebido fe aguajfe en m 
poder llegar ¿t Salamanca. En eíta clau-
fula, oculta como verdadero humilde 
era Guardian aóhial, quando falió de 
nueftró Convento de el Barco, donde 
renunció la Prelacia, y folo expreíía el 
vnico motivo de fu ílüida, diziendo: 
Salih por el Señor, Por las bodas} en que 
dize anduvo fiempre ,fe puede enten-
der las muchas converíiones, que hizo 
con fu predicación continua en todo 
lugar, y tiempo. Pero con no menor 
propriedad eftas bodas fon aquéllas 
tan celebradas de la Efpofa Santa, 
quando dezia: Introduxome en fu botille-
ria de vino, ordeno en mi la caridad, Eftc 
es el Defpoforio eípiritual, ó Matri-
monio efpiritual, que ya fu alma tenia 
hecho con Dios. Más como no dize, 
que andaba en Defpoforios,íinO'quc 
fiempre avia andado en bodas y parece 
íigniíicar era fu efpiritual eftado de 
Matrimonio divino, en el qual fon co-
munes los bienes, común ei fruto, y 
común la gloria* para explicarme 
con mas claridad, diré, qué bodas (bñ 
eftas con las palabras formales de 
nueftro Venerable Llaaos, „EfteMa- y'Xlanoí 
„trimoniodivino,dize,enefta vida ArteMyf 
„ es al modo de el Matrimonio huma- t{ca tr-u 
„ no ^ que fe llama rato, en el qual los caff ?1' 
aísi cafados no fe pueden apartar, ni 
„ dexar de eftár vnidos en el mutuo 
j , confentimiento, íino es mudando ef-
& tado en Religión. A efte modo, de 
>, tal manera fe junta aqui Dios conei 
5, alma ,que como los que ya no fe 
„ pueden apartar, no quiere él apar-
tarfe de ella,mientras el mifmo Se-
, ñor la tuviere de fu mano, y ella no 
le ofendiere, y cayere de el eftado 
dé fu gracia. Avia prevenido antes 
„efta Venerable Pluma: Empero no 
,,fe puede dezlr , que el tiempo de 
¿,etta vida mortal no fe pueda el al-
„ ma apartar de Dios, y Dios de ella, 
„ fino es que fea confirmada en gracia, 
por efpecial prÍvilegio*Mas eftc pri-
vilegio gloriólo no le faltó á nueftro 
Santo Martyr, pues como dexo preve-
nido en el capitulo nunca perdió la 
gracia baptifmal. 
3 4 Andando fíempre en bodas, 
dize, que bebió mucho vino; No es 
mucho , que tanto vino quanto en ellas he 
bebido, Y con eftas palabras explica la 
redundancia del Divino Amor, en cu-
ya ardiente Hoguera fe abrafaba, y 
prorrumpía en locuras fantas, efedos 
de aquella fana embriaguez , á que 
brinda el Divino Efpoío , diziendo: 
Bebed amigos 3 j carífsimos embriagaos, 
•Xam-
3y 
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Tambicn en la methaphora del vino, 
ñcndo tanto 9 indica, fueron por eftc 
tiempo algunas fus revelaciones > y 
muchos fus celeíHales gozos, y con-
íüelos 3 como diré en el capitulo íi-
guiente. Por e0b añade: No es mucho, 
que tanto vino fe agvaffe en m poder He* 
gar h Salamanca.UúAzyComo verda-
dero Myftico, y del antecedente del 
gozo, infiere por coníequencia algu-
ná tribulación, pdrque de cftos dos 
hilos tan diftintos, texcr Dios la tela 
de fus Efcogidos , como obferva el 
Chryfoftomo, y con mas dífuííon San 
D. Bcrn. Bernardo 3 eferiviendo al Obífpo Pa-
Ep. 135! pienfe en fu Epiílola fegUnda , que 
empieza afsi: Si trijliafemper a€cid¿rentf 
quis fu/tiverett Si femper pro/pera, quis 
non contemnerett Y el Real Propheta 
también en proprios terminas explica 
eíla myfterioía alternativa con la me-
thaphorá de dos Cálices , diziendo: 
PCalm.74 Que el Señor mezclará el Vino con el 
Acrf.9. agua, 
35 Profigue la Carta : Loque la 
pido, mi Hermana , en porte de efla Carta, 
Efta es vna gracioíidad honefta , con 
quien no eftá reñida la Divina Gracia. 
Mi portees, fe halla con alguna ottiga* 
don 3 me pague en alabar i mi Señor) y, 
fuyo , y de todo el mundo. Aqui fe dán 
loablemente las manos la humildad, y 
el amor; porque como eferivió San 
Ámbrofio á la Virgen Demetriades: 
S. htnjbr. Afsi como la humildad esparte de la cari-
ltb,i</£p. ¿¿¿i < afii la caridad es parte de la humil-
dad. Santamente vrbano pide él por-
te : como humilde verdadero pone l í 
deuda en duda; y defpues obligado 
de los Ímpetus de fu amor, feñala la 
moneda , en que ha de pagar, y repu-
ta por Tuya la tal paga , como tan fino 
amante del Señor, á quien llama Fer-
vorofo mi Señor, y fuyo, y de todo el 
mundo. Pide, que le pague en alabar-
lo , y feñala el nuevo motivo , dizien-
do : Vorque me dizen fu Mageftad me ha 
r concebido Jo que tanto tiempo ha f a í e he 
defeado , que es morir por el. En ellas pa-
labras oculta prudente los Venerables 
nombres de las perfonas efpirituale s, 
áquienes fue revelado fu futuro mar-
tyrio, porque vivian aun en Gandía, 
y Valencia!, como adelante diré. Supo-
ne , que con efta fu Venerable Hija 
Leonor, avia tratado algunas vezes los 
ardientes defeos, que íiempre tuvo de 
fer vno de los Martyres del Señor. 
Explicafe mas , añadiendo humilde; 
MdeSanJofeph , dicen 3 le aguardan tres 
Coronas, Notable modcília I No dizc 
que á si, fino al de San Jofeph, obligado 
de fu conocimiento proprio á dar vn 
rodeo, explicándole con el apellido 
deSanJofeph, Almifmo blanco mira 
la palabra ,y el no individuar las 
ti es boronas. Mas las tres preciofas CV-
ronas, que le aguardaban, fueron de 
Martyr, Dodor, y Virgen. Y como 
aunque en cifra avia dicho tanto en 
breve, inmediatamente fe humilla , y. 
Uamandofe Wr^ty^ en tercera perfo-í 
na convierte á fu fanto, y reformadlf-
íimo Abito los elogios, diziendo; T M 
aquel andrajefo vn veflido tan precio/o, 
Jgue dichofos andrajos, y preciofos remien-
dos, pues afsi fe pagan* 
3 ó Itíi fe fahey Hermana, p t o ñ o p t } 
que le cupo en fuerte h Jofeph tr en nomhre 
del Efpiritu Santo, y aora fe embarca en 
ta Nao llamada Efpiritu Santo, 0 dichofa 
fuerte l lcxi efta claufula trae á la me-
moria de fu Venerable Hija algún gran 
beneficio deque ella era üabidora, y 
noíbtros ignoramos. A que no íe opo-
ne , atento celebra tanto fu fuerte, qué 
en eftas palabras fe acordaífe del otro 
Jofeph, llamado el Jufto, á quien no 
le tocó la fuerte de fer Apoílolí y 
viendo que con el nombre de Jofeph 
fe embarcaba en la Nao, llamada Ef-
piritu Santo, pondera la fuerte , que 
cayó fobre él, de ApoíU)l de las Malu-
cas , exclamando : 0 dichfa fuerte l 
Lo indubitable es, que aqui trata de 
fu futuro martyrio , explicándole mas 
con lo que añade, diziendo: Tmas,que 
como Á la Paloma para quitalla la vida la 
fuelen arrancar la cabeza , fe la quitarán, 
como al que le ca/b w ¡ m m ir en nombre 
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del Hip , qne murtb Crucificado, El de- prio ry de los muchos beneficios fécí-
fempeñode efta clara prophecia fue bidos > proíigue afeduofo, diciendo: 
tan á la letra, como fuena? porque def- ^al / iera, Mermana mid en el Semr, p -
pues de otros fangrlentos martyríos, delta muy por menudo contar 3 to que ett 
íuedegollado3Gomo adelante veremos. 450. leguas que he andado hafta aqui, 
Y repite en eílas palabras, ^ lecajfb defpues que efle Ivierno f a ü del Marco, 
en /uerte i porqu e no folo fue efeogi- ha pajado por mi} para gloria idel que me 
do del Cíelo para fer Bodtor de mu- /acb de fu Cafa del Barco, para que viera^ 
chas almas, y de cinco Reyes, íint) Hermana mia, quan poco hago. Noay 
también para-fer Martyr feñalado, por 
cuyacaufa^xpreíTa á la cabeza de ios 
Martyres con las palabras, en nomhre 
del Hijo,quemurib€ruc}ficado. Y aunque 
no dudaba el Siervo de Dios de la ver-
dad de eftas prophecias , en nueva 
proteftacion de fu indignidad, y de lo 
íingular delbeneficio, recurre de nue-
vo á fu Autorcon lafuplica íiguiente: 
V. Reverencia * y yo > pidamos a Nueflro 
"Señor, que faquelas prophecias verdade-
ras: efto es , que í'e cumplan todas. 
Donde fe debe notar mucho, que re-
firiendo con claridad las prophecias, 
habló de si en tercera perfona: mas 
iquando ordena, fe fuplique al Señor 
por el cumplimiento de las dichas pro-^  
meíías, fe nombra en primera perfo-
na : V, Reverencia, y yo pidamos. Como 
íidixerat Verdaderas fon las prophe-
cias dichas: mas porque yo no falte á 
lo que debo hazer de mí parte, V, Re-
verencia ¡ y )>0 pidamos h Nueftro Señor, 
que faqttelas prophecias verdaderas, A 
cíle tono fe explico Santa Thcrefa, 
quando pidiendo al Señor no privaífe 
de la paz interior á las almas > que 
avian llegado ya á la feptima mdra-
da,hafta que les dieífe la verdadera paz; 
añade inmediatamente : Digo la verda-
T h e r e f " d*rA>nof***}**6 entienda, que efta noU 
Morada es, fino jorque fe pdria tornar la guerra 
7. cap. 3; primera %p nos apartaremos de Dios. Y 
nueílro Santo Martyr podia temer de 
las poderofas inftancias, y diligencias 
vivas de fu madre, le embaraza íTe ella 
fu tercera jornada, 6 hízieííetodo lo 
pofsible para confeguirlo , como lo 
configuio primera , y fegunda vez, 
como adelante veremos. Y aísi,fun-. 
^ndoftma^cn el conocimiento pro-
tántás leguas de diftancia defde nuef-
tro Convento del Barco, caminando, 
en derechura á Sevilla : mas Andúvo-
las , y defcalzo , el Siervo de Dios, 
porque pafso por Gomiííkrio ala? Pro* 
viuda de Sin Juan en el Réyno de Va-
lencia ,de adondefaco nuevos Obré* 
ros para la Viña del Séñor en Philipi-
ñas. En efta claufula ion muchos los 
primores de fu humildadjporque ocul-
tando muchas cofas, que le avian paf. 
fado, dize, que por dos títulos las re* 
firiera, á poder fer. El primero, la glo-
ria del Señor, que le facó de fu Caía, 
no llamándole fu Convento, aunque 
era fu Guardián. Elíegundo,lapropría 
humillación viera. Hermana 
mia, quan peo hago. Aquí fe aprovecha 
de aquella Sentencia del Sabio: Mirad 
con vnejlros ojos , que aviendo trahajado ECCK.JÍ'; 
poco, halftpara mi tingran defeanfo, Qual V«^IJ« 
fea efte , le expreíTa , añadiendo: 
Aunque no huviera tenido otra paga, que 
ver en Valencia vna Camipta del Niño 
Jesvs fin coflura , folo con vn repulgito 
ahaxo , y el Cáliz ,en que Nueflro Señor, 
confagrb ta noche de la Ceta, y aver lle-
gado b befar el lahie del Cáliz , y la CamU 
fita , aunque confiejfo mi atrevimiento; 
tamhien pienfo, que el amor en ejjo hizo f a 
oficio. Ser Valencia Sagrado Depoíito 
de tan preciofas Reliquias, no fe ig-
nora; loqueen eftas palabras fe vie-
ne á los ojos, es fu agradecimiento: 
Aunque no huviera tenido otra paga, Y fu 
humildad devotíí: Confiejfo mi atrevi-
miento, Y porque en toda fu vida fue-
ron para él dulcifsirnos Myfterios el 
Nacimiento del Señor ,y la Venerable 
Euchariftia i por eífo concluye aman-
te , y agradecido: Tamhien pienfo, que 
el 
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si amor en ¿Jfo hizo fu oficio* E l fea ken-
dko s para fiempré, que por tantas vías me 
ka querido Migar. En eftas vltimas pa-
labras alude alas que dixo el Chry-
íoílomó, ponderando el irtexplicablG 
beneficio de averie fu Mageftad Sa-
cramentado: Jydemtl guantas vias 
ha hecho el Señor fara nuéftra falud* 
3 7 Proíigüe con fu fanta gracio-
fidad > dlzíeñdo: De eflés Ferias, Her-
mana* Para los juftos las mejores Fe-
rias fon las mayores folemnidades^ que 
no fin myfterio eftan enlazadas en 
Ezequicl las folemnidades con las Fe-
rias 3 porque en vnas, y otras avía pa-
ra el Señor facrifícios agradables: Ec in 
nundms , & in folemnitatihus, YS.An-
íelmo eferivia: Hermano carifsimo, Dios 
dize 9 íienepuefto fu Kepoen las Ferias, 
Recibir¿1 con licencia de nuejlrd Mtdré 
Ahadefa effa quenta. El regalo no po-
día fer mas pobre: mas como tan ze-
lofo de la mas eílrecha Obfervancia de 
todas las Leyes , ni aun vna quenta 
quiere, reciba fu Venerable Hija fin 
licencia de fu Prelada. Con fu expref-
fo conlentimiento quiere la reciba 3 y 
la aprecie por dos razones. La prime-
ra fer del Hermano Fr, Juan Pobre, 
Efte es aquel Apoftolico Varón, que 
con otras muchas Reliquias traxo eíbi 
y otras quentas de Roma, donde fué 
recibido con ñiiícha benignidad del 
Santiísimo Papa Clemente VIIL y cu-
ya venerable memoria dexo hecha en 
el libro 5. de mi Tomo primero. La 
fegunda razón, porque la !ertcatga > ef* 
time dicha quenta, es poréftát toca-
da á las inapreciables Reliquias, que 
dize, y á otras que calla: T luego p t 
averia tacado a la €amijttd, al Cal i* , al 
Retrato del Koftro de la Purifsima, qué 
hizo San Lacaí , a vn trozo de la Corona, 
como ma mano lleno de efpinas 3 a vngran 
pedazo de Efponja 3 y otras grandifsimds. 
De eftas palabras fe infíere,quan gran-
de venerador era de las Reliquias Sa-
gradas:^  prerogativa digna de fu viva 
• í é , y digna de no Omitirfe, como no 
• fe omiteenla prodigiofa yida < k $ M 
38 Ho contento con el regalo de 
la quenta} dize: también vh ejfe Cruci-
fixo } que es todo mi Mayorazgo sy qaanto 
llevaba. Llámale fu A f ^ r ^ ^ , porque 
efperaba fer coheredero de Chrlfto, 
por cuyo amor avia efeogido por toda 
fu herencia á folo Dios 3 y á afsl folo 
I>io£ era quanto llevaba, dizlendo ^ y 
fintiendo como Verdadero hijo , y 
perfeéto imitador de nueftro Seraphi-j 
co Padre: Mi Dios, y todas mis cofas. 
Las palabras figüientes fon ciarifsimas. 
Defpues aprovechandofe de tan bue-
na ocafion 3 háze tranfito como buen 
Maeíiro de efpiritu para dirigir á fu 
Venefable Hija 3 como lo haze , dán-
dola vna doctrina áítifsima, y digna 
de que fiempre la tengamos prefente 
para practicarla fiempre. Servirk ( la 
intima) a Leonor dé tener quema , y no 
fe olvidar de Núejlro Señor * y fus obliga" 
cienes 1 tfaerle fiempre en fu alma: huir 
de todo lo tranfitorió , y mas de la propria 
voluntad, Y pará animarla mejor pro-
fisgue : Padezcamos , y hagamos mmhíf 
for efieGele/iial tfpofo, Y y ü , Hermana; 
que la es forzofo él quedarfé ( defeabar 
también la' Venerable Hija padecer 
iíiartyrio) vaya adelante conel defeo, X 
fues tanta necefsidád queda en Efpaña , 
da con anfias, / fervoro fas oraciones re* 
medio , que es mas necejfarió de lo qne Zf*. 
fañá/tente. Las necefsidades que avia! 
en Efpafía el año de feifeiéntos y cin-
co a y las que huvo en los años, aun 
defpüesdelgloriofo martyrio de efte 
Siervo de Dios, fe originaron de cru-
das guerras, y fobérviás crecidas. Por 
fu prompto remedio i clamó muy de 
veras la Venerable Doña Marina de 
Efcobar, y tuvo las vifíones íingulares 
qué fe refieren en fu prodiglofaVidá. 
Mas en efta viva recomendación fe 
defeubre no poco lo fino del amor fu-
bido de efte Padre eípiritual 3y mas íi 
nos acordamos de aquella regla dé la 
Myftica Doóiora : „ Quizá (dezia) 
„ no fabémos amar, y no meaípantaré Sant» 
„ mucho ¿porque no eftá en el mayor Therefo, 
,3gufto? fino en la jmayqr determina- ^ 0 ^ * 
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« d o n d e defear contentar en todo á 
« D i o s , y procurar enquantopudie-
« remos no le ofender, y rogarle 3 que 
p} vaya fiémpre adelante la honra 3 y 
«gloria de fu Hijo, y el aumento de 
«lalglefia Catholica. Eftas íbnfeñales 
« de amor. En confirmación de él, 
exorta á fu mifma Hija, diziendola: 
Ofrezcafem mílvezes aldia a efle Señor 
tn facrificio, defcando otras tantas morir 
for U, 
3 9 Defpues añade: L a cadena de 
ero xraygawela de continuo al cuello 3 o 
guárdemela en elcofrecito del corazón. Por 
jeíla cadena de oro es forzofo enten-
ider 5 la pradicá que le avia encargado 
de alguna efpecial virtud, ó el debido 
agradecimiento á algún ímgular bene-
ficio , figurado en aquella cadena de oro, 
Fundaíe eftá expoíicion en fer fre-
quente cftametaphora en las Sagra-
das Letras, y en las vidas de algunos 
Santos , y Venerables. En los Epi-
thalamios de Salomón, fe pinta á la 
Cant . i . Efpofa Santa adornado fu cuello con 
.vetf.io. vna cacjena de oro 3 en cuya ]oya en-
.Ixpofic. í ^ ^ ^ n l o s Interpretes Sagrados, ya 
J i c Ja pureza, ya la fabiduria, ya la rendi-
da obediencia, yá el aprovechamiento 
CíMiocido en la virtud, y fantidad. Y en 
el tiempo de aquellas tribulaciones de 
nueftraEfpaña, vi6 la Venerable Do-
ña Marina de Eícobar, que los Safntos 
fu v i - Angeles, para declarar el mucho pro-
d a ^ . i í b vecho que avian hecho, infpirando á 
,a.^c.io.y jos (^at|102¡cos Efpaüoles , traían los 
hatos ahiertos medio eftendidos 3y colga-
dos de ellos a modo de re feas, muchas ca-
denas de oro jimf simo, k trechos ^  con r i -
^ui/sima pedrería, Y defpues añade, que 
¡vn Angel traía vna cadena de oro de 
Jas Minas del Cielo; y que poniendo-
fela á nueftro Catholico Rey el feñor 
, Phelipe Tercero , le avia la Virtud Di~ 
vina comunicado a fu corazón vn particu-
iar afetto a la defenfa de nueftra Santa 
40 Profigue fu exortacion el San-
to Martyr ,diziendo: Procure , no aya 
Spjaen ejía vldai que [a ferturlelapaz 
1 
del alma, y que nadie m la eche el pie 
Adelante en el férvido de Nueftro Señar, 
Tenga cuidado de encomendarme a Nueflro 
Señor 1 y Jt por no fe apartar de el , ni ol-
vidarle, fe olvidare, lo agradecer} mucho 
mask Efta dodfrina es muy encumbra-
da* Encomendaba primero la cuftodia 
de fu paz interior, como á Efpofa del 
Rey pacifico, que entró en el mundo 
comunicando paz, íalió del mundo de-, 
xandonosfupaz por legitima heren-
cia , y folo habita donde fu paz tiene 
firmado el trono. Anímala defpues a 
vna fanta emulación, y á que fuba á 
aquel grado de fubido amor, á que 
avia llegado fu Venerable Padre, ale-
grandofe fe olvidaífe de él , por no 
olvidarfe de Dios. Efta es vna^de las 
feñales, que dio Santa Therefa, feña-
lando los efedos de la Maripoíita 
muerta á s i , y viva en la vida de 
C h r i f t o ; E l primer éfeéto, dice, es 
„ vn olvido de si, que verdaderamen-
te parece yá no es, como queda di-
„ cho, porque toda efta de tal mane-
« ra, que no fe conoce, ni fe acuerda, 
,>queparaellaha de aver Cielo, ni 
>, vida, ni honra, porque toda efta em-
pleada en procurar la de Dios. De-
clarafe mas el feliz eftado del Santo 
Martyr,con las palabras que añade: 
Señor me la enfeñe, y me la tenga de 
fu mano fantifsima, y ordene quando el 
quifiere, y como quifiere ,allá nos veamos^ 
y en tanto, dándonos fu Divida Gracia,not 
de hien que padezcamos, Notefe aora el 
fegundo efedo feñalado por la Myfti-
caDodtora; „ Lo fegundo, dize, vn 
„ defeo grande de padecer: mas no de 
„ manera que la inquiete como folian 
„ por que es en tanto extremo el de-
„ leo que queda en eftas almas 9 que fe 
.,haga fu voluntad de Dios en ellas, 
„ que todo lo que fu Mageftad haze 
3, tienen por bueno; fí quiere que pa^ 
?,dezcan, en hora buena; y íi np, no 
„ fe matan como otras vezes. Afsipro-; 
cede el Siervo de Dios, quien teftiííca 
fu amor paciente, añadiendo; Loque 
tie mi ¡a si dezm, Hermana mia en ej Señor; 
es , qi¿s faliendd ' l h i f c á r t r a h a j ó s , no los 
I í i i h , mtes tamo defianfo . qumio m f a -
h r l íiezlr i pues ka/ia en las hambres de 
Sierra Morena 5 / en los fa ja res , donde 
M m n a i noches tu vimos nueftre a k x a m u n -
to ? halla hamos lo 'qüé tomaran los Rey-es en 
j u s Palacios. No es cílo glofiarfe en l i s 
tribulaciones ? Si no íe giorlára en 
ellas , hallara los trabajos 9 que no ha-
llaba , quanclo mas los buícaba. Es 
muy diftinto el eítado del alma, quan-
do dize con el Penitente Rey: Halle 
Pfal. 114. t r M a m n , y dolor, O quando dize con 
ei mifmo David: /-^ /r/W^/to 
pral.i 18. ^e han yaiia(¡^ Mas nofuera dig-
no David 5 que le bufcaííe la tribula-
ción' 3 íi el no la huviera buicado s dize 
San Ambroíio: Bien que las tribula-
ciones, que íiempre buícan al juíto, 
S^fSm» viMs vezesie hallan y y otras no. Mas 
1 gt e 9 quando el amor es muy íubido 3 hallan 
las tribulaciones , y neceísidades ai 
J ufto; mas efte no las halla como tales, 
porqtie íe gloría con el Apoftol en la 
Cruz de JefuXhrifto,: llevado de la 
vehemencia de fu- amor Cekftiaí, á 
quien también aplica San Francifeo de 
Sales la Pintura, qué Platón hizo del 
íunor-, diziendo : Que el amor era po-
bre , roto , de/nudo, de/calzo, fin cafa^ 
miferahle , d m mlendopor el fue lo , yjtem^ 
p e mendigo por puertas, Efte era el tra-
ge de nueftro Eícrkor j y efte el po-
deroío motivo que le obliga á dezir, 
que lo que él halló en las hambres, y 
pajares de Sierra Morena, lo tomaran 
Us Reyes en f u s Palacios. Efto es ios Re-
yes de fus proprias paísiones, los Re-
yes , que íaben , que el Reyno de Dios 
ie denen dentro dé si miílnos, y en 
queconíifte efte Reyno de Dios en el 
alma. Y porque prácticamente lo fa-
bia 5 prorrumpió fervorólo en las pala* 
bras ííguientes: Qxi i fera tener palabras 
para esmbidar h todo el mundo s y para que 
me ayudara a f e r w r l e , y darle gracias* 
MÍ Señor me las de para la cenverfion de 
las almas, 
41 Aqui le füfpendió la pluma 
ia predíion del Portador a quieq 
PanelL 
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quifo dar inolcftía algunaéPor eíla cau-
la cmendofe mas, fe convierte de nue-
vo á fu Venerable Hija, y la exorta, 
diziendo: Acuerdefe, Hermana , de f d 
vocación , y de las ohligacmes'que tiene de 
f e r v i r a m e f i r o S é ñ s r , Que es loque 
dezia San Pablo: M i r a d y Hermanos^ 
qual es vueflra b á a c m , Y porque fus 
obligaciones eran efpeciales, añade: 
T m i r e , que tengo muy emhidiofo , por vef\ 
otras almas tan aprovechadas, que temo me 
laechen el pie adelante, Eftas fon aquellas:. 
Venerables Rcliglofas, y Beatas , que 
comunicó en Valencia, y Gandía, a( 
qu ¡enes pone por nuevo eftimulo j y¡ 
para obligarla mas, explica fu temor,; 
y íu embidia finta, diziendo: No porX 
que me pe fe de f& aprovechamiento , finti 
porqne defeo fea Leonor de las mas quer ía 
das de efle Divino Señor. Efta es aque-
lla gloriofa emulación de los mejores; 
chariímas, que dezia el Apoftol, emu-
lación digna de cmularfe , emulacioti 
con quien no eftan reñidas las dul-
zuras de la caridad i y emulación de 
quien eftá eferito : Seguid la caridad, 
y emulad los bienes efpirituales, Proíigue f h ^ T i ? * 
eftimulandola dé nuevo con eftas pa- &14. * 
labras : E/ tiempo es breve : ios trabajos 
corúfsimo f: demonosprie/fa, que nos aguar-
da vna eternidad. Toda eftaclaufula es 
tomada del Apoftol ,, que en vn lu-
gar dize : Tempus br tve efl. En otro; AdCoríua 
ÑÍ?» funt condignapafsiones httius temporis, 7• 
Y en otro: Veftinemús ergo in g r e á r i n ^£lRon:1' 
íllaiñ réquiem. Y nueftro Seraphico Pa- AdHefer* 
dre clamaba lo miímo, diziendo : U 4* 
deleyte es breve: poco lo que fe padece i 
la gloria infinita. A vifta de la erehia 
retribución la exorta á fufrir ú w alivio 
alguno , añadiendo : Huyamos de h * 
confuelos , y M nos impida nadie en andar 
én continua prefencia de Dios. Es indubi-
table, que en eftas palabras la defeí 
tan perfeóla , como vna de aquellas 
almas que han llegado al éftado de 
vnion de corazones i porque como no- S3nta1 
tó Santa Tllerefa: tes defeos de eftas Therefa^ 
almas m fon ya de regalos > ni de guf lós , Morada 
como tienen conjtge a l mífmo Señor 9 y fie 7*caP- ^ 
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Mage fiad es el que aor a vive. En confe-
quencia de eíío proíigue: Bl nos de fu 
grada, para vivir 3 y morir en el ^ JI por 
el y y am 't Hermana el E/piritu Santo con 
el Padre, y con el Hijo me la llenen den-
tro , y fuera de mil bendiciones. Amen, 
Efto es clamar por fu martyrio j y por-
que fe cumpla en el lo que dezia el 
AdÉoIof. Apoftol : Momi enim ejíis , & vita 
i - vefíra alfcondita efi cum Chri/lo in Deo. 
La formula de bendición la tomó de 
nueílro Santo Padre en fu Apoftolíco 
teftamento 3 añadiendo ; T ordénenlos 
veamos muy preflo en el Cielo, Tf i fu vo-
luntad Santifsima ordenare para mas glo-
ria fuya fe alargue el de fierro ¡ f e a con 
el fentimiento mas agradable a Ju Divina 
\Magepad\ Amen, Con efta perfe&a 
reíignacion emula á nueftroSanto Mar-
tyr á San Martin Obifpo, quando ex-
clamó á la hora de fu traníito: Señor^ 
fiaun foy neceffario h tu Pueblo, no me 
niego al trabajo, Y de nuevo indica fu 
mucha perfección, fegun obfervó la 
Sant.The MyíHca Doótora , diziendo ; Lo 
5J que mas me efpanta de todo es, que 
a, ( como avia vifto ) los trabajos, y 
» aflicciones, que han tenido por me-
,3 rirfe, para gozar de Nueftro Señor.-
^aoraestangrande el defeo quede-
w nen de fervirle, y que por ellas fea 
5> alabado , y de aprovechar á alguna 
^almá, íipudieífen , que no folode-
«fean morirle, mas vivir muchos años 
„ padeciendo grandiísimos trabajos, 
„por íi pudieífen que fueífe el Señor 
„ alabado por ell^s, por poca cofa que 
„fueííc. 
42, En íín, coucluye fu myftica 
carta,íaludandoala Madre Abadefa, 
y alas Religiofas todas, praóticandp 
He nuevo fu humildad, y prorrumpien-
do en nuevas llámas de amor; £>ue ya 
que ye foy corto en ferville, / amalle, le 
amen, y firvan, y que me alcancen de ejle 
Señor muchas almas. Arriba avia pedido 
al Señor gracia para la converíion de 
las almas, acra pide áfus Siervas efeo-
gidas muchifsimas oraciones, para que 
lualínasfeariii no 4ie2 mi l , ni cinco, 
r. 
m i l , íino muchas. Eftos feraphicos 
efedtos indican el zelo grande de eílé 
Varón verdaderamenteAngelico,aten-
to que femejante zelo dé convertir al-
mas, en fentir del Chryfoftomo; mas D 
es obra Angélica , que humana. En la foft/ap^ 
poftdata no fe ofrece cofa notable, ííno AUpide, 
el prevenir, no es para eílrañado el ^!*ad 
crecido fentimiento , que hizicron las e 
Religiofas Aguftinas de Saelices, por-
que íemejantestraníitos de Religión á 
Religión, no ion /iempre efeoos de 
efpiritu de mayor eítrechéz, y perfec^ 
cion. San Bernardo confultado fobre 
efte punto de vna Religiofa, con íer la 
jnifma dulzura ,1a refpondió con aípe-
reza j y entre otras razones la eferi-
ve eftefuerte Dilema: Aora feas San- o. Bem. 
t a , acra feas pecadora, no quieras ^ par- Ep. n j . 
tarte del Rebaño , porque no aya quien te 
arrebate , donde no ay quien te libre, Eres 
Santal Pues efiudia en hazer feguidoras de 
tu fantidad a tus Compañeras, Eres peca* 
dora ? No quieras no añadir pecados a pe~ 
cados. Verdad es, que la tal Religiofa, 
fegun confta de la citada refpueíta, de-
feaba dexar por la foledad fu Monafte-
r io , cuya mudanza quanto es mas pe-
ligrofa, es mas notable. Mas no es ne-
gocio tampoco para refuelto de preA 
to el traníitar de vna Provincia á otra, 
quanto mas de vna Religión á otra. La 
V. Doña Marina de Efcobar, enco-
mendando á nueftro Seraphico Padre, 
ávnReligiofo que avia paííadodeíu 
Sagrada Familia á la Seraphica, oyó 
eftamemorablerefpuefta; Como}E/le ¿"¡Yllb 
no es mi hijo. Mira 1 todos hs Keligiofos 1 , ^ . 1 1 . 
quenoperfeveran en fu primera vocación* 
y mudan de Abito i no los tengo yo por hijos % 
ni lo fon legítimos. Sobre eílas mudan-
zas, omito algunas cofas notables. Mas 
como no ay regla común, que no ten-
ga alguna excepción, y eíla la mani-
fiefta el tiempo, no ayque eftrañar, 
fe defa¿onaííen algunas Religiofas 
Aguftinas, viendo que dcfpues de zo. 
añosquifieífedefampararfu Conven-
to , en que avia aprovechado tanto. 
Mucho tuvo que ha¡ser San Antonio 
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psra recabar <íon fus Canónigos el 
confentimiento 3 no poco la Madre 
Leonor; y fí aqueilaí mudanza fue diri-
gida de divinos inípulíbs, y calificada 
de felizes fuceííbs; efta eftuvo muy le-
xos de liviandad de animo , porque 
pafsó de bueno á mejor, como lo dize 
íü exemplarifsima! vida, en que de-
fempéño admirablemente las muchas 
obligaciones , eftando deípues^ dq 
Dios, alfolicito Magifterio de nueftro 
Santo Martyr. Y remitiendo al Lec-
tor á la Venerable Hiftoriadora ya ci-
tada , concluyo eíte Capitulo copian-
do íblamente algunas noticias, que ce-
diendo en honra de tal Padre, y tal 
Hija, fon vtilifsimas á las almas defen-
gañadas, y Religlofas. 
COPIASE LO M A S M E M O R A -
ble de eftct Confejfada de nueftro 
Santo Martyr* 
>5 
4^ TT"^ K todas las ocupacio-
• H nes hallaba tiempo 
para la oración , y 
>,penitencia,y de noche hazia milmo-
"dos,de dcfvelarfei porque con el 
j^canfancio tenia mucho fueño, y paf-
^faba en cruz grandes ratos de la no-
che , y algunas noches en el Invier-
^'nofe arrojó en la nieve, eftando en 
^eila haña haliarfe muy helada Í y 
"defpues fe hazia azotar fuertemente 
^todo el cuerpo , que como el fervor 
^de todas era tanto hallaba fíempre 
compañeras en fus penitencias , y 
exercicios. Siendo la Sierva de Dios 
^Sacriílana velaba á Maytines, y en 
5Jeík tiempo fe daba á la oración 
^quantopodia, yálas onzé ,y mas 
^temprano llamaba á fus compañeras, 
^y fe andaba rondando el Santifsimo 
Sacramento, y cantando coplitas,fe-
gun fu efpiritu, y tomaba fuertes 
^difciplinas^ en todo la Sierva de 
í^Dios era fervorofifsima, y avivaba 
^^ en las demás lasaníias de Dios. Def-
„ pues de aver velado la media noche. 
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^y eftando en Maytines, y en l a o r a -
ción de Comunidad, fe bo lm á le-
vantará las tres,y media de la no-
?,che, cafífin aver pegado los ojos, 
"para abrir el Dormitorio á k qüe 
^velaba á la mañana, y con efta oca -
^ í^ion fe quedaba en el Coro, y venia 
á dormir en é l poquifsimo ,íiendo el 
^'trabajo dé el dia grande. Con efto 
"andaba contenta, que como á el ai-
?>ma fe le daba tan abundante refec-; 
^cion ,fuplian las fuerzas de el eípiri-
)?tu las corporales, que en fin vinie-.; 
^ r^on á faltar que en todo es menef* 
ter prudencia, y no quiere el Señor 
"hazer milagros, quando denueftras 
"fuerzas, y miferias facamos humilla-» 
jjjdon i pues la humildad es la que 
nmas levanta el alma, y nos avecina a 
^^Dios. 
44 Hizola Nueftro Señor graiH „ . . " j c • & En el ni des ravores, y muy continuos j y co- l9¡, 
??nocíófe en ella en muchas ocafiones, 
>yY experiencias tener don de prophe-í 
^ j C i a . A vna Religiofa, que eftaba pa-1 
3)ramorir, la dixo, que viviria, no; 
aviendo efperanzade tal cofa natu-w 
^'raímente fegun los Médicos dezian; 
55y afsi fue: y muchifsimas vezes dixo 
í^cofas con grande fegurídad, que fe 
í?vleron cumplidas, aunque por me-
nudo no lo particularizó todo. Tenia En cI ^ 
gran familiaridad con los Santos An- c 
geles, con quien hablaba, y conver* 
^^fíba como con las Religiofas conti-
'^nuamente, y dezia3la llamaflen Her-
j^mana Leonor. Veia algunas vezes, 1c 
iba fu Santo Angel contando los paf-
fos, y le fucedia, íi baxaba la efcale-y y 
yy ra, ponerfe el Angel arriba, llaman-
^'dola: Hermana Leonor 5 y la Sierva de 
"Diosfubia: y el Angel baxaba, di-
^jziendo: Hermana Leonor, y bolvia á 
^jbaxar, y el Santo Angel guftaba de^  
^^hazerla tener aquel mérito de los 
paffos, que la h i^zia dar por fu obe-; 
^'dienciajy enfeñabala los puntos de 
"perfección con gran delicadeza, y 
wdonayre, y todo quanto obraba era 
por el gufto de Dios, a quien eftaba 9k gOg yy 
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5)tan atenta, que dezia muchas vezcs: 
No me acuerdo de aver hecho cofa , que 
"no fea por dkrgnjlo a Dios , y for fu ref-
"peófo. Eftando vn dia para executar 
vna cofa, que debia de aver algo de 
.^imperfección , aunque la Síerva de 
Dios no lo conocía , la dixo el An-
gel: Bermam Leonor y el punto de elguf-* 
to de dios es cofa muy delicada, Y afsi 
"enderezó de el todo la obra. 
En el n. 45 Tenia demás de la enfenan-
;jza de los Santos Angeles á SanDie-
^go de Alcalá^ que íe le avia Nueftro 
Señor dado por Padre efpiritual, y 
la reprehendía de fus defedos, y la 
"enfeñaba como vnaM.ícftra cuida-
"dofa á fu Difcipula , y dezia 3 que le 
^temia con eftremo ; porque le habla-
^^ ba con gran feveridad. Un dia eftaba 
^efcriviendo á fu hermano Don San-
cho de Fonfeca , y como le debía 
?'tantoqueríale comoá Padre,y co-
"mo á hijo ( que era mucho mas mo-
^zo, y tratábale con car iñoy le 11a-
3>maba en la carta mi alma , hijo de 
.^mivida ) pues eftando acabando la 
Carta entró en fu Celda San Diego, 
" y la hizo vna tan fevera reprehen-
^^ jfíon 3 que dezia la Sierva de Dios, 
5>quepara fiempre fe acordaría, y la 
y,á[xQ:La ñfpcfa de Dios no ha de dezir 
2^ ninguna criatura m alma } ni mi vida, 
que todo es de fu Efpoftiy es delito ha-
Uar afsi a las criaturas, y quererlas tan-
ate. Replicó la Síerva de D ios : t o^ 
"gloriefoyyo quiero a mi Hermano por f» 
9jmucha caridad 3por el bien que hizo a mi 
„fílma en traherme a efta C a f a p o r efia 
^caufa le hablo afsi 3 como le quiero tanto, 
Vrefpondió San Diego : Mis ojos le 
"podreisHamar, que es cariño f y no es 
Vtanto , por fer cofa inferior, y vuefiras 
^obligaciones Dios las pagará. Dcíde en-
3,tonces no fe vio, que de palabra } m 
^por eferito hablaííe con otro tenni-
En el n. no mas cariñofo á nadie. Tuvo gran-
de perfecucion de los enemigos, que 
"viíiblemente la atormentaban mu-
)>cho} y quando mas no podían,la def-
^^vclaban, para quitarle ks fuerzas. 
Mas la Sierva de Dios los atormen-
taba con gaftar el tiempo en oración, 
" y afsi fe iban corridos. Una noche en-
"író en fu Celda vn demonio armado 
?5con muchas flechas, para tirarla di-
nferentes tentaciones, y al punto en-
5)tró San Raphael también armado coa 
arco, y flechas en figura de vn man-
5,cebo muy hermofo, y ayrofífsímo, 
"que la defendía con gran diligencia; 
"porque quando el enemigo íe ponía 
„de vn lado, él fe ponía de otro, y le 
^amenazaba con lus flechas; y aísí ef-
tuvieron algún tiempo peleando los 
"dos, y la Sierva de Dios confoiadií-
^íima con ver al Santo Angel, que era 
^muy bello , elqual venció , y fe que-
5,dó coníblandola, y alentándola, y la 
^dexó libre de toda tentación. 
46 Defpues , que ella eftuvo Eneiu. 
diez años en efta Caía, tomó el Abi- 300. 
"to en ella vna paríentá de la Prelada 
"de el Convento de Saelices, que avía 
^querido con eftremo á efta Síervaf de 
„Dios , y obligada de lo que la debía 
quiío pagarla en algo , y ayudarla 
para que caminaífe en la virtud: ha-
"blavalaen orden áefto muchas ve-
"zes, y guftaba también de hablarla 
^naturalmente, por fer efta Religiofa 
^jmuy cuerda ,y como el motivo prin-
^^cipal era bueno, no conocía la Sier-
va de Dios, que pudieíTc aver allí 
"imperfección; mas como el Señoría 
"quería tan pura, y tenía dado tan 
>5buenos Maeftros como eran el San-
„ to Angel, y gloriofo S. Diego, no 
5?ceííaban de enfeñarla con puntuali-
dad. Deziala el Santo Angel mu-
chas vezes: Para los defeuidos fe hizo la 
"horca; y ella no podia perfuadírfe, 
"que aquello tenia que enmendar, y 
^afsi la vez que podia hablar con la 
^Religiofa no lo efeufaba , amonef-
tandola ftemprc lo que era mejor, 
aunque mas repreheníiones llevaba 
"interiores. Otra vez entró San Diego 
"en fu Celda, y llevaba en la mano 
^vna efcudilla de azeyte muy lucia, y 
» dlxokiVesefa azeyte tan fuclat Pues 
»*fsi 
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En el n. 
302. 
é f i i es ejja ohra , que tu hazes con capa 
M v i r t ud , en los ojos de Dios. Con eíto 
>?andaba deíconíoiada, y temeroíii, y 
jmoacavabade reíoivcrfcá dexarlo, 
,?ní áproícguir, y lloraba mucho 5 y 
continuas oraciones, y peni-
Fn el »« 
J04. 
tencias por el cafo» Exerciróla elSe-
^ñorotra temporada por efpaciode 
^^ tres años en grandes 3 y dlverías ten-
"taciones, en el qual tiempo veia en 
>?íu Celda tres ferocifsimos Demo-
^nios, que la tentaban ^y maltrataban 
^con eííremo, y vno de ellos hazia 
íiempre burla de ella , mofando de 
^quanto hazla, y dezia para fu defen-
día, y el poilrer año veía1 muchas ve-
^zesj quehazian vnafepultura en fu 
^Celda, y la metían alli ,y la cubrían 
^con la tierra 3 á donde juzgaba ,que 
la avian de ahogar: y fobre todos fus 
"trabajos fue acofadifsima de eferu-
J)pulos; veiafe fumamente defeoníb-
^lada^y afligida, y los enemigos bur-
ilaban de ella : la Sierva de: Dios ef-
^peraba en el Señor 3 que era el que 
la podía defender , paíTando. raila-
grolamcnte tales aprietos , y íiendo 
" íus ojos ríos de lagrimas,que coari-
•"nuamenre derramava. Hitando afsi 
» v n dia , al cabo de los tres años que 
^digo , fe le apareció el Angel, y la 
^^clixo: Dicho/as lagrimas , que han mere-
cido e/lar efcr 'nas en el libro de l a v ida : 
"todos tus pecados- te fon perdonados, Y 
"defde entonces quedó libre de las 
atentaciones., y de los efcrupulos , y 
jtan fupenor de si miíma , y de todos 
3?íus enemigos j que no los temía mas 
que íí fuellen mofeas , haziendola 
continuas mriieftias. 
3:> 47 Eftando vn día muy afligi-
5>da en el tiempo de fus efcrupulos re-
?>zando en la Comunidad Sexta , dixo 
j^en tono el Pfalmo: Defecit in fa lu tare 
^ t u u m anima mea ; y vió junto á si al 
mifmo tiempo al Niño Jesvs cargado 
con vna muy grande Cruz 3 y la ref-
"pondió: Et in verhumtuum femper fpe~ 
y^rav i . Dándole á entender 3que po-
^niendo fu efperanzaen la pakbra de 
j?Dios^y amando el cumplimiento de 
iu voluntad fe le hiríaa ligeros fus 
trabajos^ fuave la carga dé fus aflic-
r7cíOíies, como á aquel tierno Niño fe 
n h hazia fácil llevar tan grande Cruz 
^por fu amor; con que quedó por en-^  
j^tonces alentada , y regocijada de 
, aver vifto tan bello Niño, y de tanto 
donayre. Eftando Nueftro Señor 
"defcubíerto en vna feíüvidad (como ***X 
>^fe acoftumbraba en Cafi) vió en ef-
»piritü, que fubia vna L ibradora por 
^vna cuefta muy afanada, y cargada 
^con vn cuero de azeyte:teinía la Sier-
va de Dios, que podía manchar a las 
>:,Reiigiofas i porque fu camino fe en-
5aderezaba al Coro : y eftando en efte 
y •>peníamiento, vio, que en llegando h 
^Labradora deftapófu cuero, y derra-* 
5)mó el azeyte fobre todas las Religio-" 
fas de Cafa> dexandoias anegadas en 
"azeyte;y dándola Naeftro Señora 
^entender, que aquella azeyte íigni-
níicabala gracia , que comunicaba en 
abundancia á fus Efpofas, por lo que; 
^fe fabian trabajar , y afanar pór fu 
amor , que eíTo fe entendía por fer 
"muger trabajadora, y Labradora que 
^fubia lacucíta. 
» 48 Muy continuos eran los fa-; 
.^vores, que el Señor hazia á fu Sier- En elr¿* 
„ V i i , y lo que con ella fe regalaba, def- 0 ' 
cubriéndola fus fecretos, y el eftado 
de a'lgunas almas difuntas, y dezía 
ella algunas vezes, que hizieííen ora-
"cion por perfonas vivas, y fe expe-
íídmentó fer muy cierto, por el efec-
^jtoque en ellas hazían fus oraciones, 
^y confejos* Era vna muger de gran 
prudencia, y valor , y en las caufas 
"de Dios le tenia invencible , y dezia 
"con grande alegría: AWií? /e me def-
inayga , que todo fe puede en Dios, y m a y 
vcofa mpo/sihU h quien ama. Tenía dón 
5?deconfuelo , y aísí llegaban á elja 
bs afligidas, como á puerto feguro, 
"comunicándola fus trabajos, como íi 
5,fuera Madre de cada vna , y ella las 
. ^ alentaba, contándolas fus trabajos, y 
3,peleas , con la mifma claridad , y 
yy 
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humildad rara; y diziendolas él mo-
^do de veneerfe, y vencer con tanta 
J Yuavidad, y libertad de efpiritu, co-
cino íi á cada vna eftuviera oyendo el 
^íUyo, y afsi hazia de todas lo que 
?,quería, y las encaminaba á Dios,que 
^era fu mayor anhelo. Dezia muchas 
menjo"" vezes ^ a^s Religío^s; Hermanas, 
'^á todas lasquifiera ver paralyticas, y 
^tendidas por eíTosfuelos de la fuerza 
"del amor de Dios. No paréis vnputv-
yyto en hablar, y regalaros con vueftro 
^^Efpofo, que es muy fácil hazcr aólos 
de amor, y de muchos ados, íe ha-
3?ze habito en elalma,y os hallareis r i -
^'cas, y hechas Reynas de tan Divino 
"Tefóro, y ran iuperiores á vofotras 
^miímas, que nadabafte áfereftor-
y>vo á la intención interior, y eleva-
ción de vuéftras potencias en el 
Sumo Bien. Repetía eílo, y otras ra-
'^zones á efte modo muy de ordinario. 
"Como buena Maeftra de efpiritu, 
j?dezia también : Que qualquiera pen-
y/amknto, fueífe de lo que fueííe, fe 
^avia dé dcfechar con prefteza, para 
que libre el alma, y dcfembarazada 
^'de cuidados, los ahogue en la calde-
"rilla ,que afsi como el Agua bendita 
"quita los pecados veniales, y purifí-
jyca. el alma, aísi Ja atención á Dios 
^borra las demás atenciones. Y cfto 
llamaba calderilla, adonde fe ahoga 
todo lo que es dé memoria para coías 
"de eíla vida. 
49 Mas de diez y feis años antes 
?jquemurÍeíre,eftando vn dia en la 
^oración , oyó vna voz, que ladixo: 
E n el nu- yyDame lo I***tienes en tu Pec^ 0 > / 
mcr. 313. Y como no hallaífe cofa alaguna (por-
^'que todo fu exercicio era vaciarlo 
?Jpara morada de Dios) no fabia que 
^rcfponder ,* y como oyeífe repetidas 
3,vezes efta petición, fue alumbrada 
^fobrenaturalmente ,y refpondió afsi: 
Tomadlo alia todo, que no quiero nada, 
J}Jino la gracia de Dios, que en mi alma 
";»*r4.Defaproprlandofe de quereres, 
" y de de feos, aun de los mifmos Do-
,;nes, que el Señor puede comunicar. 
^quedando con fuma defnudéz , y 
aniquilación ,* y oyó, que la refpon-
'y dian 1 Toda tu vida /era vn extafisper* 
"petuo. Y afsi dezia, que fe hallaba 
"toda fu vida. Fueobíervantiísimáen 
,,todas las cofas de la Religión, y muy Eneln«. 
>)iingularen acudir alas Comunida- mer'3í4. 
des i porque íiendo ya muy vieja, y 
"eftando muy impedida, era de las 
'^primerás, fin faltar jamás á cofa, por > 
íjdesigual que fueífeá fus fuerzas, y 
j,aunque anduvieífe arraftrando; afsi 
^jfeJevaíitabafiempre á Maytines, y 
á Prima, como íi empezara á fer No-
vicia , y barda con las demás, no ef-
"cufandofe jamás de cofa, que hizief. 
"fen las otras Religiofas. Eftando ya 
í>la Sierva de Dios de fuerte que íe 
^ j C u i d a b a de ella en todo, como de 
vna criatura de vn año,porque de 
todos modos la pufo afsi Nueftro Sé-
"ñor , avlendofelo moftrado muchos 
^-'años antes para fu humillación : y 
>jnunca le Eütó el conocimiento, para 
^íacriíicar áfu Mageftad ran grande 
^mortificación , viendo que las mu-; 
c h a c h a s fe reían de ella, y la habla-' 
^ban con menos reverencia, y reípe-
" t o , y otras cofas que conocía, y fu-
"fria con humildad, y igualdad. 
„ 50 EradevotifsimadelMyfterio Eaeinui 
^de la Circunciííon, y ííempre en eíte raer^j 1U 
dia recibía del Señor vn favor parti-
cular, defde el primero que en fu 
^vida recibió, que fue también en efte 
^^dia; pues como vna vez fe recogief-
íífe yá de noche para dormir, apenas 
,>íe cubrió con las mantas, quando vio 
^echado en el corcho que tenia de-; 
lante de la cama, al Niño Jesvsher-
^'moíifsimo j y como afsi le vió, no 
" f a b i a que hazerfe, temblando de te-
^mor, y reverencia, y abrafada en el 
„amor del mifmo Niño , fe arrojó al 
^fuelo, y lé tomó en los brazos, abri-
gándole , y regalandofe con tan dul-
^ce Compañía. Otro dia, eftando el 
"SanrifsimoSacramento Defcubierto, ^ 4 " " -
"eftaba la Sierva de Dios pidiendo á 
* A Divina Mageftad, la otorgaííe la 
fan-
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„ fanta virtud de la humildad, de que 
*> a íu parecer eílaba muy falta 3 y vio 
„ venir vn Angel,y que iba quitando 
3) de ella vna coía, y dando á todas las 
ÍJ demás, y comoá fu parecer citaba 
íi&m neccísitada anguftiavafe , juz-
}} gando que en lugar de enriquecerla 
S3 con lo cjue podia, la dexaba aquel 
„ Angel mas pobre : y oyó entonces 
^ vnavoz, que la dixo: Tu tienes-hu* 
S) mildad fara enriquecer h IAS demh con 
yJoqmte /ohrAi quedando mucho mas 
3J humilde con efte favor.Otra vez en-
3J, tre muchas que vio al Señor como 
3, andaba en el mundo } fe le moftro 
„ con las feñales de las cinco Llagas y y 
„ en ellas vnas hermoíifsimas efmeral-
3, das, y dixola fu Mageítad: Ta tus ef-
3}permzas e(ÍAran f o l o en mi s Llagas, 
Si apar tando tu afeffo de todo lo criado* 
„Con que quedó muy alentada , y 
¿3 agradecida al Señor. 
51 jjDiólaNueítro Señor la en-
^fermedad de la muerte , que duró 
„ cinco dias, y la bolvió Nueítro Se-
3, ñor tan enteramente íu juizio, como 
5>quando era moza > afsi no dexaba de 
„ rezar el Oficio Divino , y eftarfe en 
oración como íiempre, de fuerte que 
íi la preguntábamos, qué hazia?Rcf-
pondia: íífloymecon Dios, Afsi perfe-
„ vero hafta el dia, que murió, y ha-
„ bló á todas con gran cariño, y vien-
„ do que fe iba acabando quedaron al-
„ gunas en la Enfermería, mientras k 
„Comunidad ibaá Completas: ella 
„ rezó con las que quedaron Comple-
„ tas, y Maytines de la noche fíguien-
te con tan buena memoria, y tanta 
„ atención, que no faltó ni á vn A%Qn: 
9, y vna, ó dos mentiras ,que fe dixe-
„ ron, las cor rigió, y defpues quedó 
„ vn rato hablando con Dios, y difpo-
j,niendofe para la jornada con tanta 
„ paz, y ferenidad, como íi la muerte 
„ no fuera de temer, y con tan buena 
„ gracia que daba gana de morir el 
„ verla, y tan en fu fentido, que echó 
„ d e ver, que dormía vna délas En-
„fe^meras,ydixo rjeqdofe: Mas^uf 
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„ pocotuidado lé dñ a Fuldna eflot MirAd, 
„ c o m duerme. Y bolvicndo la Comu-
„ nidad, y rezando todas la fequericia 
„ del Efpiritu Santo corrigióvn Ver-
„ fo, que fe erraba, ayudando á las 
„ demás á rezar, y aviendo defpues 
„ callado vn rato , y quedadofe en 
#, oración,dixo con muy clara voz: /«-
„ telle¿tam da mihi, & vivAm. Y dio fu 
>, alma al Señor á diez y íiete de Ene-
¿4 ro dia de San Antonio, de quien fue 
í,íingular devota , año de mil feif-
„ cientos y quarenta y nueve, avien-
j , do íido A b^adefa en efta Cafa, Vica *; 
„ría,Portera,y Sacnílana,y hecho 
„otros oficios de trabajo, y humil-
>, dad, y aviendo falido por Prelada á 
„ reformar otrb Convento. Quedó fu EnelmP. 
„roíl:ro hermofo,ytan fin ruga , ni mewx. 
„ fealdad, que la tenían por de veinte 
„ años los que la veían muerta, y te-
„ nía fus miembros tan fuaves, y tra* 
„tablés como fi eftuvicra viva. 
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IU : Keyelaciones de f u glo~ 
riofo mArtyriOjy otras no~ 
tlcias memorabUs» 
j i "|"^Ueron tan encendidos 
los defeos que tuvo d« 
padecer por Chrifto 
efte Siervo de Dios , que con fer tan 
de fu férvido todos fus empleos, nada 
le parece hazia en quanto no vertia la 
fangre en defenfa de fu Santa Fe. Do s; 
añosfolosavia,que eftabaveítido de 
nueftro Ceniciento fayal, y para re-j 
veftirle con la purpura de el martyrio; 
diófu nombre para las Isías Phiiipi-i 
n is. La noticia de fu fervoroía parti-
da á Sevilla fue nueva tan fenfíble á fu 
noble Madre, que aprovechandofe de 
fu authoridad, y bienes de fortuna fe 
la baraxó á fu hijo con vn apretadiísi-
moBuletodeel Nuncio de fu Santi-
dad. Mas refignado enk obedienda, 
51u5 
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que le rufpendiá fu defeado ü c r l ñ c i o , 
fe defpldió en Sevilla de íu fino amigo 
San Martin de la Aíceníion, y fe bol-
vio ala Provincia con vna Santa cm-
bidia. Creció efta , quando fue fabi-
dor de el gloriofo triumpho de fu 
amado Concorifta San Martin, y de 
los otros Protomartyres de el Japón, 
y levantandofe cadadia mayor ía Ha-
ma comunicaba con Dios fus fcrvoro-
ías aníias. Viendo, que fu Magefta'd le 
esforzaba mas los defeos con nuevos^y 
mayores impulfos 3 fegunda vez dio 
fü nombre á la Mifsiofi, y fegunda v ^ 
k atajaron en Sevilla fus paííbs las ex-
quiíitas diligencias de iu Madre , á 
quien fu ciego amor le borraba de la 
memoria las experiencias de el infla-
mado ^ efpiritu -de fu hijo, quando én 
fu tierna edad dezia gracioíb : M i r e , 
]Madre, que he derramado fangre f o rp re -
dicar b les Mores, En eík tiempo fue 
colocado en eiCandelero de laPreiacia 
en el nombrado Convento de Zerral-
yo, donde fue obfervada por i^uy íin-
gular y y admirable la providencia de 
ííúos en el tiempp de fu Guardiania. 
'Avíale dado fuMageftad vncorazón 
muy'dilatado, y aunque en aquellos 
años "era mucha la careftia de pan , y 
mayor la concurrencia de Porí uguefes, 
y otros pobres caminantes, que fre-
iquentaban la Portería de fu Conven-
t o , todos hallaban alivio, íín que al-
guno por falta de. limofna fe bolvieífe 
defconfolado. Concluida eíki Prela-
cia 5 en que fue viva norma de Guar-
dianes , continuo fu maníion cael mif-
mo Convento íiendo Predicador Con-
yentual, y de fu buena letra eftán ef-
critas las Adas de la profefsion folem* 
ne 3 que hizo entonces Fr. Antonio de 
Santa Ana, que defpues fue fu digno 
Compañero, y glorlofifsimo Martyr. 
También ayudó con fus benditas ma-
nos á la milagrofi fabrica de la íglefia 
nueva de dicho Convento ,que dexo 
hiftoriada en mi Tomo primero con Lt 
debida individuación. Llegó el aáo 
'^ e mil feifeientos y claco, y m el mes 
de Enero declaró fu Mageftad los me-
dios feguros, quelé avia ocultado,pa-
ra que continuando fus ardientes de-
feos, labraífe mas méritos fu fundada 
efperanza, 
53 Hn dicho tiempo entró en 
nueííra Santa Provincia fu Venerable, 
y Apoftolico Varón Fr. Juan Pobre 
( de quien arriba, y en mi Tomo pri-
mero dexamos hecha alguna.mencion) 
que como legitimo ComifTario de la 
Santa Provincia de San Gregorio pe-
dia nuevos Soldados para la Evangéli-
ca^ Apoftolica Milicia de aquellas 
Islas Philipinas 3 Reyno de Jápon, y 
bar baros Dominios. Y pareciendole á 
nueftro esforzado Sebaílian era efta la 
ocafion 3 que le tenia deftinada la D i -
vina Providencia, renunció inmedia-
tamente fu GUardiania de nucítro 
Convento dé la Vilfede el Barco de 
Avila con fentimxento vnivérfai de to-
dos íus Subditos. Amábanle tierna-
mente por fus muchas prendas, y por-
que fabia fer Guardian tan manfo, y 
humilde de corazón ,como fuavecoa 
todos,y rigurofo coníigo mlfno. Parar 
efte fin fe aprovechaba de la authori-
dad j y aísi llegando cierto dia los 
Nuevos á tomar lección á fu Celda, 
por eftár aUÍente fu Maéftro, fe la dio 
como buen pradico , defpojandofe, y( 
mandándoles, le azotaííen crudamen-
te. Aceptada, en fin, la renuncia > y 
dexando burladas las imponderables 
diligencias de fu empeñada Madre, 
coníiguióde nuevo fu pretendida l i -
cencia con alguna penfion. Impufold 
efta el Comiífario General de Indias, 
danzóle plenaria authorldad para que 
fueífe á levantar vandera en la Santa 
Provincia de San Juan, y congregaífe 
en ella otros efpiritus valientes, que 
vnidos con los onze, que avia alarga-
do nueftra Provincia de San Pablo, y; 
otros alentados Religiofos de otras 
Santas Provincias, paífaífená repre-
fentaral mundo los triumphosde fu 
Apoftolico zelo. Es nuevo teftimonio 
diefii verdadero amor,no avérdado 
Itre-
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treguas al temporal para fu jomada,-
pues la tomó en lo mas erizado de el 
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Ivierno, como quien andaba íiempré 
en aquellas bodas, en que bebía aquel 
tanto vino de Ceieíliales confueios 
explicados ya en el capitulo prece-
dente» 
_y 4 En el muy Relígioíb Conven^ 
to de las Francifcas Defcalzas de Gan-
d ía , vlíito el Santo Comiífarioá vna 
Religiofa muy efpiritual, de quien fe 
fabe avia recibido de Dios grandes 
favores, y que era muy contemplati-
va, y conocida por tal. No he tenido 
la fuerte de hallar eferiro fu nombre 
én algún libro, y es para mi indubita^ 
ble,que quando íalgaá publica luz 
(íi no.ha íaiido ya) fu exempla'rifsima 
vidi2,fe hallará notada entre otras mu-
chas revelaciones fuyas la íiguiente, 
que me ha parecido copiar á la letra, 
como eílá depuefta en las primeras, y 
fegundasInformaciones de elfeñalado 
piartyrio de nueíiro efeogido Sei>af-
tian. Dize afsi: „ Solo diré lo que de 
fu boca fupe > y de algunos muy ef-
3,piriruales amigosfuyos. Y es,que 
^ llegando á Gandía en el Reyno de 
^Valencia comunicó mucho de fuef-
„piritu con las Monjas Defcalzas,que 
„ alli ay de grandifsima virtud, y fa-
„ma. Y en particular con vna Rclí-
„ gioía de notable contemplación, y 
raptos; y rogándola el Santo, coiv 
fultaííe con Dios, íi era de fu divino 
férvido fu venida á las Indias; ella 
lo hizo, y defpues de algunos dias 
le refpondió , que vinieífe , que 
Dios le avia de dar acá la corona del 
martyrio: la qual refpuefta eílimó 
en tanto, y le fue de tanto gozo , y 
alegría efpiritual, Que ella fola le 
fue alivio de otros mil trabajos , y 
fundado en cierta efperanza no de-
fiftió de la empreífa hafta alcanzar 
ai lo que al fin obtuvo. 
55 A efta primera revelación fe 
íiguió otra, que con mas individua-
ción de el genero de fu defeado mar-
tyrio tuvo en Valencia la Venerable 
Parte 1J, 
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Madre Elena Martines y Beata de 
ríucítra Tercera Orden, cuya vida íin-
gular eferivió el Chronifta erudito de 
la Santa Provincia de San Juan en fu 
Tomo fegundo, libro fexto, y la pre-
ciofa corona de íu capitulo cínquenta 
y nueve es efta; ^E l cafo mas cele-» 
^brede propheíia fue el que fu cedió 
3, con el Santo Fr. Sebaftian de San Jo-, 
^fephailuftre Martyr en las Philips 
a, ñas. Era Religiofo Francifco Deícal-; 
„ zo de la Provincia de San Pablo, ^ 
„ viniendo á lanueftra de San Juart 
3,Bauíifta concomifsion de los Prela-
„dos Generales para facar algunos 
„ Religiofos para la Mifsion, que fq 
,,hazia aludías, aportó á Valenciai y 
„ entrando en el Convento de el Re-; 
„ medio (que es de Religiofos Trini-
„ tarios) donde la Madre Elena eflaba! 
„ oyendo Miífa , arrodülófe á hízer 
t3 oración, y fin averia vifto jamás, ni 
„tener noticia alguna de ella, ííntia 
„enfu efpiritü grande fuerza para! 
¿3 llegar á hablarla 3 y la Madre Elena 
para mirar ázia aquella parte , bieií 
„ que lo tenia por tentación, por fer 
„ muy mortificada en la vifta; mas tan-
„toleinftó el interior impulfo, que 
„ rendida á él bolvió el roftro > y vien-
„do arrodillado alli al Religiofo, dí-
„ xo entre si; T hien, que tenemos ¿tora 
con dver vifto vn Vrayle Defcalzo} Acá-* 
„ bada la Mifla > llegó el Santo Fray. 
S3 Sebaftian, y hablóla cofas de mucho 
„ efpiritü 3 por el inílinto que á ello le 
a, movia i mas laSierva de Dios le di^; 
„ xo: que no era aquel lugar á propo-
„ í í to, que en nueftro Convento de 
„San Juan de la Ribera fe verían, y 
„ hablarían de éfpacia Hizieronlo aí-
„ f i , y el Siervo de Dios Fr. Sebaftian» 
3, le dio querita de fus defeos de dar 
„ la vida por Jefu-Chrifto, y por h 
„converíion de las almas, y bolvien-
„ dola á ver en fu Cafa (que era en-
„toncesá lafalidade él portal de ¡¿ 
„mar ) eftando los dos anualmente 
^hablando, tuvo revelación la Ve-
3 , nerable Madreycomo aquel Religión 
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s/o avia de fer Martyr, como otro 
San Sebaftian, muriendo aífaeteado, 
lo qual dixo á él mifmo, porquq fe 
animaííe, y caiusó en fu alma fervor 
tan grande, que defpidiendofe de la 
Sierva de Dios, y fallendo á la calle, 
porque la fuerza del efpiriru no lle-
5, vara tras de si el cuerpo, fe abrazó á 
9> vna morera , donde ettuvo por lar-
„ g o efpacio con aquel vehemente 
„ rapto, y bol viendo en si, fe vino al 
/ a, Convento. 
5 6 Parece quifo fu Mageftad pre-
miar conocidamente lo mucho que 
avia padecido eíle fu fiel Siervo en el 
potro de la dilatada efperanza, cor-
refpondíendo á fus tres diítintas jor-
nadas para Indias con el teforo de tres 
revelaciones. Anuncióle la Venerable 
Religioía de Gandía , feria Martyr; 
añadió la Venerable Madre Elena, fe-
ria blanco de muchas fictas ,como San 
Sebaílian: y defpues le reveló el Sc-
fior, que también a\nJ de fer degolla-
llado,yquele terda preparadas tres 
Coronas, comoconfta de fu fervorofa 
Carta, dada i r riba, donde como tan 
humilde habla en nombre de tercera 
perfona. Ella merced ííngularifsima la 
recibió en Sevilla , donde preparando-
fe para las gloriofas empreífas prome-
tidas , era inceííante fu predicación, 
fu afsiftencia en el Confeífonario, y 
continua fu converfacion en el Cielo. 
Aqui también eran frequentes los im-
petus-de fu efpiritu; y aunque pro-
curaba ocultar el mucho fuego que ar-
día en fu enamorado corazón , le br5-
taba con tanta claridad á fu Angélico 
roílro, que con lengua de luz fe ma-
nifeftaba. Mucho dixo el Venerable 
Santa Maria en eftas pocas palabras: 
Santa efto gaftaha los dias, y las noches, ge-
M^ia, t. ZAN^ 0 ¿¿¿HIW y fahrofos (ojoqtties con 
Dios en la oración,en queéztn , que tuvo 
raptos, y revelaciones , y recibió de Nuef-
tro Señor particulares mercedes. LosMif-
íioneros congregados eran cinquenta, 
y previniendo fus corazones, para que 
tuvieífe buen logro fu larga Embarca-
ción, cfcogieronporfuCondudior, y 
Prelado al Santo Comiífario. Acepta^-
da efta nueva carga á mucha cofta de 
inobediencia , empezó á cfmerarfe 
con aquellos Embaxadores fíeles , y 
zelofos, como verdadero Padre , y á 
férvidos prompto con géneroía ale-
gría en Sevilla, y en Cádiz, y en la 
primera Embarcación haíla la Nueva 
Efpaña. 
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primera , y Jegmda Embarcación 
del Santo Martyr , y memoria del 
Venerable Fr. Blas de Ante quera yy 
otros dos Misioneros , que 
faltaron a la Isla de 
Guadalupe. 
J7 T Legóeldiatandefeado 
á nueftro Apoftolico 
Adalid, quando em-
barca ndoíe con fu Seraphica comitiva> 
fe expufo mas alegre al arbitrio de las 
aguas, y los vientos, que otros cele-
bran verfe libres de las inconftancias 
del mar. Tomando el rumbo para 
Mexico,no mudó elfuyo para el Cielo, 
ni el de fu zelo ardiente. Los e xcrcU 
cios de todos los Evangélicos Minif-
tros, eran los proprios de fus Religio-
fos Conventos, en todo lo que permi-
tía aquella nueva habitación. A media 
noche , quando por falta de luz no po-
dían rezar Maytines , fe levantaban 
todos á orar de Comunidad, y de Co-
munidad tomaban vna afpera difciplí-
na. En rayando el Sol, pagaban las 
Divinas alabanzas, y defpues elSanxto 
Comiífario ya leia en algún libro db 
devoción, ya predicaba fervorofo, ya 
fe entregaba al exercicio de explicar 
la Doótrina Chriftiana á algunos Se-
glares , y Soldados, que iban también 
en aquel Vafo. Concitas ocupaciones 
fantasllegaronádárvifta ala Isla de 
Cua-
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Glíadalupchrablrada de Barbatos Ido-
liaras 5 y crueles Caribes, tragadores 
de carne humana. Dio á entender el 
Siervo de Dios, fe alegrara mucho, 
que dOhde eftaban tan apoderadas las 
fombras del Geniilifsimo , rayaífe la 
poderofa luz del Evangelio pOr algúrt 
Miniílro fuyo. Y como los ilüevos 
MífsioneixíS eran nada praóíicOá en tad 
inculta tierra, llevados de fu mucho 
'fervor , faltaroil á tierra tres ton la 
bendición de fu Prelado: mas con mu-
cha laftima de qtíantos no ponderaban 
quantopefaen el Santuario de Dios 
la conversón de vna fola alma; Ver-
dad es, fe malogró en parte efta inopi-
nada Miísidn; porque luego qué falta-
ron á tierra, y fueron deícubiertos por 
aquellos inhumanos Gentiles, los def-
pojaroti á vn tletapo de los Ornamen-
tos Sagrados, y de fu libertad. El pri-
mer Misionario fue vn Religioíb Sa* 
cerdote aiíciano, á quien fu amo Ty-
rano, por verle falto de falud, le par-
rió la cabeza cónvna hácha; Elfegun-^ 
do (cuyo nombre, y Provincia tam-
' bien fe ignora ) era Layco dé profeí^ 
íion5yperdÍó la-vida fufocado ene! 
agua, por averie traílornado la Em-
barcación del Idolatra , que le avia 
cautivado. En lo que fe manifeftó la 
oculta providencia de Dios ert eíía 
nueva Miísion/Lie en la rára féguridad, 
y fruto admirable qüé hizo á coila dé 
milagrofos fuéeífos el tercer Miniílro, 
Llave, de quien da ías íigüierites noticias el 
Tríen. 9. Chronifta antiguo de la Santa Provin-
cap. 12* cia de S^ n Gregorioi 
58 ,3 El otro . Sacerdote , dize, 
„ llamado Fr. Blas de Antequera, hijo 
a,de la Santa Provincia de Granada, 
,5fu Amolé ocupaba en que traxeífe 
«vnniño eñ btazos. Sucedió, pues, 
„que eftando enferma fu Ama ( y co-
„ moya íe entendieífe el Religiofo por 
„ la comunicación de cada dia con 
5, ellos) le dixofiAmo: Pues tanto, 
^ dizes, que puede tu Dios, y Santa 
Maria, pídeles, que fanen á tu Ama. 
?? El buen Religiofo confía^ e] Se-
Parten. 
„ ñor, y defeófo dé que vinieííe aque-i 
, j Ha gente en conocimiento del Ver-
dadero Dios, le pidió encarecida." 
w mente, le diéife (alud á aquella en-
^ferma j mediante la interccfsion de 
„ la Virgen Maria. Y él Señor, (fue 
„ oye las oraciones dé fus Siervos, lo 
concedió, y luego eftuvo buena, y 
„ fina. Pues como huvieífe íiicedido 
^efto, eftando otro niño muy malo; 
„ le pidieron lé dieífe falud , como 
avia hecho á fu Ama Í y también en 
i , eltionibre del que todó lo puede; 
»le alcanzó falüd; Divulgófe por to-* 
i , das las Islas ¿Oniarcarias , como él 
i , Religiofo daba falud, y afsi le venían 
« á pedir á fu Amo, y le llevaban, y 
„ traían para fanar álos enfermos COBÍ 
¿,fus oraciones, y feñal de la Gruz; 
„ Era ya tadta la éftima, y cafo, quq 
del Religiofo háziaii todos, que ya 
í, no le mandaban nada de trabájo, 
1, ocupandofe á la continua en oración, 
ymeditacloñí Sucedió, pues, que 
„ aporto á aquella - Isla vna Nao de 
íjlngjefes, para réfeatar por hierro al-
„gunrefréfco dé fruta : El Amo del 
i , Religiofo codiciofo, llevólo coníigo; 
„ y como no fueífe bailante la cantidad: 
i , del genero dé refeate para el hierra 
¿, qué le daban, porque otro rio lé qui-* 
„ taífe la ganancia i dexó én prendas 
^al Padré Fray Blás dé Anteqtiera¿ 
niiéntras iba, y bolvia con otras co-* 
fas. Y íiendo conocido por los In-; 
glefés , qué era Efpañol, y Frayle, 
lévantó Ancorad, y hizofe á la vela, 
faliéndo cantidad de Embarcaciones 
mas de tres leguas á la mar, dando 
„vozes: Padre,Padre, haftaqüc le 
3, perdieron de vifta. Los Inglefcs fei 
„ apiadaron del Cautivó, y de xerguí-; 
i , íla le cortaron vn Abito, y le echa-;; 
„ ron en otra, cerca dé Puerto Rico. Y| 
„ llegado á la Ciudad ,el fe ñor ObifpO 
„ de alli le quifo llevar á fu Cafa, pa-: 
ra éxercitar con él la candad; cm-2. 
pero el Siervo de Dios fe eícusó co^ 
él ,y con otra pladofa gente, hazieñ-
^ do fu njoradií en el Hofpkal,dc dorí-¿ 
3) 
3} 
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„.de falla con licencia del Obifpo á 
predicar; que como otro Joñas ,que 3> , 
„ aviafalido del vientre de la Ballena, 
„ predicaba Penitencia con tanto efpi-
35 
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riru del Señor, pena, y gloria, que 
admiraba á todos, y los compungiaj 
„ y antes que llegafle el tiempo de 
,3 proíeguir fu via§e rcayó enfermo, 
„ y agravándole la enfermedadjle qui-
fo el fe ñor Obifpo llevar á fu cafa, 
í5 por mejor acudir á fu cura, y rega-
„ lo, por tenerle todos por Santo: em-
„pero el no permitió, que le facaf-
?, fen del Hofpital, donde citaba. Re~ 
„ cibió los Santos Sacramentos,ha2lcn-
5, do vna exortacioft , y Platica tan 
doda, y fanta, que los dexó á todos 
admirados.Quifole dar el feñor Obif-
po el Santo Oleo, y el Siervo de 
„ Dios dixo: Aun no es tiempo ; yo avt-
9ífare quando llegare la hora ; como lo 
hi?o, no con poca devoción, y la-
grimas de todo el Pueblo, y con eíla 
„ preparación dio fu alma á fu Cria-
„ dor. Luego fe levantó vnacontro-
v^rfia entre el Governador , y el 
„ Obifpo, fobre atdonde fe avia de en-
M terrar ; porque el Obifpo quería, 
p que fucile en fu Sepulcro i y el Qo-
„ vernador en el de los Governadores, 
t | c¡ue ay feñalado. Y al íin, el Obifpo, 
„ alegando, que aquel bendito cuer-
„poe ra Ecleíiaílico, que á él le per-
„ tenecia difponer de é l , vino á íalir 
con fu demanda. En cftos dares , y 
„ tomares, fe paííaron dos días enteros 
„ íin le enterrar, no con poca admira-
„ cion del Pueblo , que nofolamente 
?, no fe corrompió, ni olió mal: antes 
„ daba de si vna fragrancia de muy 
buen olor. Hizofe el entierro con 
4, gran folemnídad , acompañado de 
„ todas las Cofradías de aquella Ciu-
„ dad , con fus Iníignias, y gran con-
„ curfo de gente, y eftá fepuitado en 
v la ígleíia Mayor. 
5^ Bfte fue el fruto, qué haze 
folidal^permifsiondel Santo Comif-
fario j y porque á golpes de la pru-
dencia humana no laquee, la corro-f 
boro con aquella Sentencia de Santa 
Therefade Jesvs, quien ponderando 
como Myftica Dodora el zelo Apofto-
lico, con que nueftro Venerable Fray 
juan de Cordovilla loarreftó todo por 
irfe á trocar por vn Cautivo, exclamó, 
diziendo eftas palabras, dignas de fu 
efpiritu Seraphico: „ Quédedifcre- xom. Í 
„tos avria, que le dirían, que era dif- de efta 
„ párate ! A los que no llegamos á l^lloníca 
amar tanto á Nueftro Señor, afsi nos 1 '1'n"' 
„ parece: Y que mayor dilparate, que 
„ acabarlénos elfueño de efta vida con 
„ tanto feíío? 
6o No obftante lo dicho > fue re-
cibido en México con fobrado deípego 
del ComiíTario General de Indias i y 
pqrque no atajó la fervorofa refolu-
cioh de los tres Subditos liiyos, no 
contento con afearle con aípereza fu 
permifston,graduandole de impruden-
te , le degradó de la Prefidencia, que 
llevaba. Mas como fu corazón citaba 
tan defaíído de temporales honras, y 
tan abifmado en fu prufunda humil-
dad , ni pudo abrir brecha lo duro de 
larepreheníion,ni moverle vna mu-
danza tan notable. Libre afsi delpefo 
de la Prelacia , corrió mas veloz las 
ochenta leguas de penofo camino, que 
ay defde México , haíta la fegunda! 
Embarcación en Acapulco. Mas apo 
ñas fe hizieron al mar con nuevoPrela-
do,quando los que haíta allí avian cor-
rido los mares con bonanza, fe vieron 
combatidos de vna cruel peítilencia. 
La tribulación fue tan grande, que á 
noferdetanfuperior elphera la cari-
dad de nueílro Venerable Mifsionero, 
pudiera caufar en él muchas fenfibles 
impreísiones. Privó de la vida á mu-
chos el peítilencíal contagio; de los 
Mifsíoneros murieron íietc , y entre 
ellos Fr. Pedro Duran , Predicador, 
Fr. Marcos de Jesvs, Sacerdote, y Fr. 
Francifcode Corrales, Layco, Hijos 
de nuéftra Santa Provincia de San Par-
blo. No fue fu: menor confuelo aver 
muerto en los brazos de nueftro Fray 
Sebaftian , en cuyo corazón eftaban 
to-
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todtís gravados con los caradcrcs de 
vn verdadero amor,como en fus ma-
nos por los muchos obfequios que á 
todos hazia, íirviendoles compaísivo, 
iin que pudieííe detener el corriente 
de fu candad benigna el- horror de la 
muerte tan prefente. Efta continuada 
íblicitud , dandofe las manos con fu 
eítrechirsiiiiavida3 hizo alguna mella 
en fti falud : mas recuperóla en breve, 
y proíiguio con toda profperídad fu 
rumbo, fin olvidarfe de pradicar con 
losfanosmaravilloías virtudes, haíla 
que á favor de otras almas tomó Puer-
to en Phili pinas. 
C A P I T U L O V I I I . 
D E COMO C O N F I R T I O 
a cinco Reyes, y de otros Afofio^ 
Heos empleos en Maluco , ¿onde 
reedifico el Convento , y 
Uoffttal Red. 
61 T^1* Ntro en Manila como 
| H vno de los mas rendi-
^ dos Subditos,el que 
avia falido de Sevilla iníHtuido Prela-
do de todos ios Mifsloneros^ Entonces 
íacrifko fu verdadera humildad en las 
aras de la obediencia, y aora fe íacri-
£có de nuevo á la obediencia, que-
riendo correr plaza de ignorante con 
nuevos primores de fu humildad. Mas 
como las virtudes , quanto mas fe 
ocultan, fe dexan ver mejor en el rof-
iro 3 eferitas con los caracteres de la 
modeftla s fe hallaron movidos los Pre-
lados con fecreta fuerza á fu eíHma-
cion i y reconociendo fu buen efpiritu, 
fiaron de él la afsiftencia de los Chrif-
tianos Japones, que vivían en aque-
llas cercanías. Y porque defeaba el 
Siervo de Dios paífar aponer fuego 
á las malezas del japón, fe dedicó con 
efpecial cuidado al eftudiode aquella 
Lengua. En efíe penofo exercicio, y 
en continuas, y zeloías exortaciones 
áiosEfpañoles Chrifti^no? ^gaíto dos 
años con admirables frutos , porque 
daba executada en las manos la doctri-
na que predicaba fu graciofi lengua. ' 
Fue íingular la converíion de cinco 
Principes, ó Reyezuelos, que con el 
Rey de Maluco avía apriíionado el 
Governadorde Manila Don Pedro de 
Acuña. Contribuyendo para eílahe-
royea obra fus oraciones, ayunos,dif. 
cíplinas , y frequentes diíputas, eílu-
dio en la Efcuelá de la caridad tan 
fuertes, y perfuafívas razones, para 
condenar la maldita Sedta de Maho-
ma, y fueron contra ella Tan convin-
cenres las invedivas, que difparando-
las como agudas faetas á los corazones 
de los cinco Sangazes los deíató de íus 
tortuofos lazos, hafta facarlosá la l i -
bertad de la gracia , baptizándolos a 
rodos cinco de fu mano. Eran eítos 
cinco convertidos, cinco Señores de 
vnas Islas vezinas á Maluco, cinco 
Reyezuelos , cinco Principes, ó cinco 
Reyes, como los llama Arturo en íu 
MartyroI©gio.: 
6z Por efte tiempo entró al go-i 
vierno de las Islas Philipinas Don Juan 
de Sylva, Cavallero de el Abito dq 
Santiago, quien para la defenfa necef-
faria de el Maluco eligió por Capitán 
General al Sargento Mayor D. Chrif-
to val de Ezqueta. Efte valerofo, y ex-
perimentado Soldado, muy conocido 
en aquellas Islas por fus afortunados 
encuentros, aceptó el nuevo govier-
no, y para zanjarle mejor,le empezó 
á fundar en la piedad Chriftianá. ,,De-
„ terminó ( fon palabras de nueftro Enfure-
„ Iluftrifsimo Obifpo de el Zebü Don lacI6.au-
„ Fr.Pedro Mathias) de llevar configo efcr^ci 
„ Religiofos Defcálzos Franciícos, pa- año 
„ ra que fundaífen en aquellas Islas, 16 
„ por la mucha devoción que ílempre 
„hamoftradoá la dicha Religión, y 
„ tener mucha experiencia del mucho 
„ fruto, que hazen en todas partes, y 
„quan bien recibidos fon en donde 
„ quiera que fundan. Pidiendo, pues, 
9Í el feüor Governador deManila Fray-
les gara la dicha Fundación > fe los 
33 
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5, dio la Provincia de San Gregorio, 
„ embiandopara cíla Fundación nue-
„ va quatro Religioíbs, y por Mayor 
3, al Santo Fr. Sebaftian de San Joíeph. 
Los otros tres Mifsionarios fueron Fr. 
Chriftoval Ruiz, Religiofo Layco, fé-
ñalado en la caridad compafsiva con 
los enfermos 3 Fr. ]uan de SanGerony-
mo, Sacerdote, y nueílro Santo Mar-
tyr Fr. Antonio de Santa Ana, cuya 
prodigiofa vida, y gloriofo martyrio 
ferá defde el capitulo vndecimo de 
efte libroi nuevo efmalte de la corona 
precioía de fu Maeftro, y Compañero 
el invino Fr.Sébaftian» Avia eftc apli-
cadofe al eftudio de la Lengua Mayar-
la , que es la mas general en el Malu* 
co , para la reducción dicha de los cin*-
co Reyezuelos de aquellas Islas: Coh 
cfte pretexto nuevo le deílirtó pará 
ellas la obediencia > aunque el Siervo 
de Dios fe hallaba inclinado á ir á buf-
car la margarita preciofa delmarty^-
rio en los dilatados campos del Ja-
pon. 
65 Embarcado, pues, con Fray 
Chriftoval, y con el Capitán General 
( a quien otros llaman Maeftre de 
Campo ) Ezqueta en vna Galeota, to-
mó Puerto con bonanza en la Ciudad 
de Terrenate 3 de adonde pafsó á la 
del Rpfario, principales Islas del Ma-
luco. Por ladepoíicion jurídica de Pa-
blo de Lima, vezino de dicha Ciudad 
del Rofario, y ocular teíHgo , confia, 
que eftos Defcalzos fueron los primeros 
con que Je funib el Convento de San An~ 
ionio de Padua de U Ciudad del Kofarloé 
yetfdad es, que ya avian íido Evangé-
licos Exploradores de eftas Islas los 
(Venerables Defcalzos Fr. AlonfoGuer-
rero, y Fr.Diego de Santa María;mas 
llamados por fus Prelados á la Santa 
Provincia de San Gregorio, dexaron 
informes las Fundaciones admitidas de 
Hofpítal, y Cónvcnto. Mas luego que 
llego el nuevo Governador, levanto 
vna Cruz, y en el mifmo dia á devotas 
inftancias del Santo ComiiTario, em-
pezp 4 expenfas proprias a erigir el 
Convento nueftro hafta coronarle dé 
mano de nueftra eftrechifsima Pobre-
za. Efte es el Convento > á quien de-
bieron fu libertad nueftros Efpañoles, 
confundiendo Dios la fobervia Oían-, 
defa con la íiguiente maravilla, hifto-
riada pór el grave, y moderno Chro-
nifta de la Provincia de San Pedro dé 
Alcantaiía en el Réyno de Granada. 
No file merior (dize) el confliólo, ¿n Chronica 
que fe Vio el Preíidio de Efpañoles 
„en Terrenate , cuya Fortaleza era c^t . l i ] 
„ freno del Rey de aquellas Islas, dif- Ub. j . e /i 
tantes de Manila 400. leguas, y lo 
„ hazia tributario á la Mageílad Ga-
„ tholica. De efte Preíidio retiró al 
General de Philipínas la Artillería, 
é Infantería para valeríe de ella én 
„ cierta expedición de armas, que iíi-
„ tentaba > dexando cafi deíierto el 
„ Fuerte. Valiófe el Glandes de efta 
„ coyuntura, y lo aííalto con podero-
„ fa Arrtiada: Tres vezes hizo el ama-
„ g o d e querer irivadir la Fortaleza; 
wperoíiempre fué rechazado por la 
„ Poderofa mano del Altifsímo, que 
i,defcargófobrelos Hereges vnallu-
„ vía de piedras, con tanta violencia, 
„ que conocieron fer Superior el im* 
„ pulfo del Brazo que las arrojaba. A l 
„ tiempo miíino fe vieron falir ordena-i 
„ dasProcefsiones de refplandecientes 
„ Antorchas del íítio en qüe eftaba 
„ fundado el Convento de rtüeftra 
,, Defcalzez. Paímados los Hereges 
„con eftas mará villas, retrocedieron 
„ en afrentofa fuga, dexando la em-
„preíla,que con tan lucidos prodigios 
„ reíiftia el Soberano Poder de laPro-
„ teccion Divina* 
64 Tomó la poífefsíon de cfte 
nuevo Convento nueftro Santo Mar-* 
tyr, y á la fombra poderofa de San 
Antonio de Padua, fu Efcogido T i -
tular , fe empezaron á feguir todos los 
aétos de Comunidad formados, lo qual 
no fe aVia praaicado antes en la Ciu-
dad del Rofario. Eftas devotas funcio-
nes fueron vn eficaz defpertador de k 
devpciori dormida de algaqos ChriA 
tía-
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tlanos 5 y íubló mas de punto con la 
fabrka de vn vezino Hoípital Real pa-
ra aii vio, y curación de los pobres en-
fermos. V no, y oíro era el frequenta-
do theatrode nue Uro Tanto Comisa-
rio > exercitando con fus fervorofos 
Compañeros en clConvento la vida de 
María ^ y en el Hoípital la de Martha. 
Individuaré algunos de fusApoílolicos 
empleos,como eftán depueílos por el 
Capitán Gafpar Caravallo, que como 
teftigo ocular/y Famiiianfsimo i que 
fue de el Santo Martyr}por averie hoí-
pedado algún tiempo, dizeafsi. . 
„ Luego que llegó comenzó 
gi á dar tan buen olor de fu fantidad 
9> con la frequencia de fus Sermones, 
doctrina, amoneftacíones, y buen 
exemplo, que realmente todo fu fin, 
y deíeo le ponía en el aprovecha-
miento, y íalvacion de las almas con 
vn fervor heroyco :no refervandofe 
de ningún trabajo por confeguir lo 
que tanto deíeaba, pareciendqle to-
„ dos los que por el íervicio de Dios 
„Kucftro Señor, y bien de el proxi-
„ mo recibia regalos íuavifsimos, co-
„ mo bien lo moftró en efta Ciudad, 
„ donde aviendo venido á ella á predi-
w car, y confeííar Eípañoles, y Indios 
ChriÜianos, le fucedia en vn dia ha-
„ zer, y predicar tres, y quatro Scr-
^mones, y Platicas de muy grande 
„ ediíicacion: vnos en la ígleíia i otros 
en el Cuerpo de Guardia , y otros 
pueítos donde avia mas gente, jun-
tando para efto los Soldados, en los 
quales con la continuación de eíias 
obras fintas, y buenas amoneftacio-
nes hizo tal fruto, que ya en cuerpos 
de Guardia, ni otras partes no avia 
juramentos,juegos,ni fe hazian otras 
„ ofenfasá Dios, que fon ordinarias 
„ entre Infanteria, y Soldados, por la 
a grande veneración en que todos le 
„ tenian, frequentando fus Sermones, 
„ de modo que parecía no fe hartaban 
„ de le oir por el mucho fruto 5y im-
^prefsion que hazian fus palabras en 
a>loscoraioues de loshambres. 
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6 6 Dia huvo, en que deípues de 
aver gallado toda la mañana en admi-
niíírarlos Sacramentos , le ocurrió á 
deshora vna muger anciana, fúplican-
dolé , la confeííaífe. Reípondióla el 
dicho Teítigoí erayá paííada la hora' 
de medio día i que el Padre eíhbaíin 
áverfe defayunadoiy que la Pofada, 
donde avia de comer eífaba muy dif^ 
tante. Mas el Siervo de Dios, que en 
elconfuelo délas almas tenia librada 
fu mejor porción, condefeendío guf-
toíiísimoala fuplica con roftro muy 
agradable* Y bolvíendofe deípues al 
proprio Teftigo, que era fu Hueípéd, 
y Compañero, le dixo con graciolo 
donayre : M a l j a h , Hevmano, mal f a h , 
quan comento eftoy de aver confolado efta 
viejeeita de Dios. Como tenia en hazer 
fufantiísima voluntad fus verdadera* 
delicias, efte era el principal alimen-
to , con que engrueífando el efpiritu; 
fortalecía fu cuerpo mortificado. Süf 
mayor extraordinario era dar á guílar,' 
quan fuave es el Señor, aun al güilo 
eílíagadp de los Moros, manifeílando 
íu Santilsimo Nombre en aquellas lí^ 
las. Los que en ellas catechizó, y bap-s-
tizó por fus proprias manos fueron 
muchos,á peíar de la libreSeólade 
Mahoma, en que aviah fído criados 
aquellos Isleños. 
67 Seis mefes avia p aífado, ya 
enTerrenate , ya en fu Metrópoli k 
Ciudad de el Roíario cogiendo abun-
dantes , y nuevos frutos de nueílra 
Santa Fe, y mejorando á los Fieles 
Vaííallos de nueílro Catholko Rey. Yi 
quando eílaba venerado de todos por 
Oráculo de el Cielo fue informado, 
que en la Isla de Mathco, cercana a 
Terrenate, era ncceíHiria vnaEvange-. 
lica luz, que ficaífe de las fombras á s 
Mahoma á fus ciegos naturales. Ofre-
ciófe el Siervo de Dios á efta nueva, y 
dificultofa empreífa , y pueíla en fa 
Mageftad toda la efperanza, pidió el 
confentimicnto al Governador de 
Terrenate. Eíle , aunque tenia bien 
examinados los fondos de el efpiricu 
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de nueftro Apoftolico Varón, intentó 
diíuadirle aquella jornada:, no tanto 
porréfpetos Políticos, como Chrií-
tía nos , parecíendole, que en fus Islas 
feria tan cierto el fruto, como abun-
dante, y en la confinante Isla de Ma-
theo mucho el trabajo, y muy poco 
el fruto. Mas el amor , que todo lo 
vence > dexó vencido al Governador, 
reconociendo que el ardentifsimo ze-
lodela predicación, y promulgación 
del Evangelio, era el vnico motivo de 
aquella novedad, y fobré todo movi-
do interiormente de fuperlor im-
pulfo* 
C A P I T U L O IX. 
VE S V GLORIOSO M A R T T R I O , 
prodigios fojihumos^y y arios 
elogios fuyos* 
E T ? L meditado confenti* miento , que dio el Governador, le dexó 
tan lleno fu corazón de compafsion, y 
laft;ma jcomo el de el Siervo de Dios 
rebofando en júbilos* Recogido á fu 
pobre Convento nombró por Prefí-
.dente á Fr. Juan de San Geronymo 
( de el Caño) y por dirección divina 
efcogló por Compañeroal Santo Fray 
Antonio de Santa Ana 3 cuyo gloriofo 
martyrio tiene fu oportuno lugar en 
4os Capitules íiguientes. Antes de par-
tir correfpondió agradecido á los be-
neficios , que avia recibido de el pia-
dofo Portugués el Capitán Gafpar Ca-
l-avallo , á quien eferívió eftas letras, 
t A R T A DE EL SANTO MARTYR 
al Capitán Gafpar Caravallo. 
3> 
T T ^ Efpiritu Santo fea 
wT^ en el alma de Vm.y 
p |e ^braífe i é inflame 
en fu divino amor, y le aya dado 
9> muy Santas Pafquas á Vm. y á la Se-
^ñota nueftra Hprmaria. Y.P efpcraba 
93 tener áVm. acá,y defpedirme antes 
que me fuera 3 y dar el agradeci-
„ miento de mi manoá la caridad, que 
3,deVm. he recibido. Y para que fe 
„ vea el agradecimiento, y mi amor 
„ en el Señor, ai emblo efl^ Carta en 
„teftimoniO) pues lo es de Hermán-
„dad ,yLl primera, que he dado* 
con eílo no tengo mas que dezir, fi-
3, no que aqui queda el Hermano Pre-
a íidente, y el Hermano Fr* Chriíto-
„val Hermanos de Vm.y yo donde 
3 , quiera que fuere* Quiera Nueílro 
3i Señor, nos veamos en el Cielo, don-
„ de todo fe bolverá á pagar por jun-
„ to. Guardándonos yáeftá allá, para 
„ que no le ofendamos. Amen. De San 
3 , Antonio de Terrenate , y Mayo 
3 , treinta de milfeiícientos y diez. D ^ 
„ Vm*Fr*Sebaftian de S. Jofeph. 
•yon- Luego que recibió eíb devo-^  
ta Carta nueftro caritativo Hermano 
fe le inmutó el corazón coala fuerza 
de aquellas palabras: f p donde quiera 
que fuere i inclinado con fidelidad , á 
que era cierta fu embarcación á la Isla 
de Matheo, oue era el blanco de fus 
ardientes defeos. Y no le engañó fu 
bien fundado difeurfo j porque el Sier^ 
vo de Dios, dando prompto expe-
diente á fu negocio, fe hizo luego al 
mar en compañía de feis Mercaderes 
Portuguefes, y algunos Indios Chrif-
tianos* El Vaíb era vn Navio de re-
mos ancho,y corto ,á quien llama-
ban Champan los Chinos Í y fobre fu 
debilidad vinieron vnos recios tempo-
rales, que le obligaron pordosvezes 
á arribar al Puerto mifmo, en que fe 
avian embarcado.Con efta nueva oca-; 
fion entró de refrefeo el píadoío Go-
vernador , y adivinando por los rief-
gos prefentes j no era agradable á los 
ojos de Dios, que tomaífe aquelrum^ 
bo el Santo Comiííario , intentó d^ 
nuevo convencerle, á que defiíHeíTe 
mejorando de diélamen. No feráafsi, 
refpondió con valiente reíblucion el 
Apoftolico Varón, como quien iluf-
trado <}e el Ciclo fabia, iba á hazer 
U 
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la cauía de Díos/y rubricar con fu fan-
gre las verdades del Evangelio. 
71 Mejorado, pues, el temporal, 
íiguió el Siervo de Dios los impulfos 
de fu vocación empleado todo enha-
zer Platicas Efpirituales, y referir mu-
chos exemplos de Santos á los de fu 
comitiva. Debió eíla feguridad, y fal-
vamento al Siervo de Dios, porque 
al entrar en el golfo, antes de llegar á 
vn fítio, que llaman las Quemas, fuee-
dió, lo que refiere quien la padeció 
también. Dize, pues, fu Interprete, y 
fiel Compañero Pedro de Caftro lo 
que ya doy copiado con toda fideli-
dad. „ Una! noche les fobrevino vna 
„ tormenta, y temporal tan grande, 
que por (in duda tuvieron fe avian 
„ de perder, y ahogar todos, por fer 
en medio de el golfo, y fer en parte, 
donde no veían tierra, donde fe pu-
dieífen guarecer de el aprieto; de 
modo que le parece á eíte TeíHgo, 
qüe vna Nao muy grande peligrara 
con vná tal tormenta. Vellos puef-
„ tos en las manos de Dios no tuvie-
ron mas íinieftro fuceífo, que aver-
feles rompido el timón, el qual con 
mucha brevedad concertaron : y el 
„ averfe efeapadó de efte naufragio lo 
„ tuvieron á gran mifericordia de 
Dios Nueftro Señor , que con ellos 
avia vüido por la intercefsion , y 
oraciones de el Bendito Santo Fray 
Sebaftian, el qual toda aquella no-
che , mientras duró el temporal, eí-
tuvo íiempre de rodillas en oración, 
pidiendo á DiosNueftro Señor apla-
3, caífe fu ira, y los llevaífe á Puerto de 
„faÍvamento,como en efedo los He-
„vó . Y vio efte Teftígo, que el or-
„ diñarlo dormir de dicho Padre era 
„de rodillas , que parecía mas eftár 
„ orando, que durmiendo. 
72, No permitió fu Mageftad pe-
recieífe efta embarcación; porque ve-
laba en ella fu verdadero SiervOjquien 
al tomar defpues el Puerto de Mana-
dos, intentó repetidas vezes faltar a 
tierra, y anunciar ^  aquellos I s l e ñ o ^ 
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Fe Catholica. Sirviéronle de remora 
los Portuguefes, rezelofos de la fiereza 
de aquellos Indios; mas acercándole 
eftos al Navio á vender algún refrefeo^ 
fe aprovechó quanto pudo de efta 
ocafion, brindándoles, á que mejo-
rando de comercio , compraííen de 
valdevino,y leche,entrando por ú 
puerta del conocimiento de Dios vi-^ 
vo , y verdadero. Fue tanta la dulcura; 
y gracia con queá vn tiempo mifma 
abominaba fus defatinados Ritos , f; 
manifeftaba la hermofura de la Ley dq 
Gracia, que vencida en parte fu bar-; 
bara dureza, preguntaban admirados^ 
J^uien es efie > La detención en efte 
Puerto fue muy corta, y corriendo fa-
vorables vientos proíiguieron los Na-» 
vegantes fu rumbo, llegando con toda| 
profperidad á dar vifta á la Isla de Ma-
theo en vn dia feftivo. Por efta cauía3 
faltando á la Playa el nuevo Apoftol 
formó con la mayor decencia, que pu-» 
do, vna enramada, y celebrando alé^ 
gre el tremendo Sacrificio de la Miíía,] 
la concluyó, adminiftrando la Sagrada' 
Comunión al fanto Fr. Antonio , y ^ 
los devotos Portuguefes, Comcrciai-
ban eftos en aquella Isla, y Puerto da 
Cauripa algunos alimentos, y como 
antes huvíeífen frequentado las Em-
barcaciones , eranpradHcos en aquella 
tierra, y no del todo ignorantes de fu 
proprio idioma. Avian también Infor-
mado al fanto Comíífario de toda ella,1 
y con mis individuación de que fu 
Reyna en algún tiempo avia fído In-
clinada á la Religión Chriftianaí, mas 
que por falta de Miniftras profeflaba 
la maldita Seda de Mahoma, como to-
dos fus defgraciados Vaííallos. Para 
defengañar á eftos, y mejorar aquella! 
^corona configuió el Siervo de Dios de 
la mucha piedad de los Portuguefes; 
que en otra pequeña embarcación 1c 
conduxeífen vn rio arriba, donde á la 
fizón refidia aquella Barbara Reyna^ 
Puefto en fu prefencia, y vfando de 
Interprete , noticiofo de fu lengua» 
defpues de averia hecho vna profufida 
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reverencia , la explico con eficazes 
palabras la caufa de fu llegada. Pintóla 
con verdaderos coloridos el monftruo 
abominable de la Seda de fu falfo 
Propheta Mahoma, en vn inevitable 
deípeñadero á la perdición eterna, á 
quantos feguian ciegos fus efcandalo-
foserrorresi Dióla verdadera, y clara 
noticia de la verdadera Ley, y que el 
ardiente defeo de la falvacionde fu 
alma le avia traidó á fu Real prefencia, 
para que la recibieífe, y entrando pol-
las puertas faludablesdel Bautifmo ,fe 
interefaífe de nuevo, en qtie fus Vaíía-
llos también abrieífen los ojos á la luz 
del defengaño. Aunque el negocio era 
de tanta monta , procedió la Reyna 
con mucha benignidad, háziendo muy 
buenos tratamientos alEmbaxador de 
Chriíloé Pafmaron los circunftantes, y 
mas viendo que la Reyna con agrada-
ble fcmblante daba algunos indicios 
de fu pía afecciofi al ChriíHanifmo, 
confdfando > que vn Padre, que avia 
traníitado por fu Reyno, la aviainfor^ 
mado en fu niñez de los Myílerios de 
nueftra Santa Fe. Que afsi ella como 
vna hija fuya, fabian formar fobreslla 
feñal de la Cruz, y que entre fus tefo-
ros tenia en cuílodia vna Imagen de la 
yeronica* 
75 Eftc buen recibimiento, y 
fauftas noticias, obligaron al Siervo 
de Diosa repetir con nuevos fervores 
fus Apoftolicas vifítas, afsi á la Reyna 
viuda, como al Rey fu yerno, y abo-
minando de nuevo los delirios del fíl-
elo Mahoma, predicaba con mas alta 
voz la Fe de Jefu-Chrifto. Armabafe 
de noche con las fuertes armas de ora-
ción, y penitencia , y de dia falia á 
dar la batalla catequizando á los Re-
yes, en cuya prefencia, y de algunas 
principales perfonas, cantó la Salve, 
y celebró dos vezes Miíía. Ho es fácil 
adivinar , ñ procedió Ja Reyna con 
redifud, ó con algún diísímulo ma-
quinó en ocultólo que en breve tiem-
po fucedió. Lo cierto es, que el Sier-
yp de Dios no pudiendo reprimir fui 
inteiiores confuelos, regaló á la Rey-
na , ! fu hija, y á fu yerno con Rofa-
rios, y algunas Imágenes Sagradas, y 
prometió, que dando buelta del Rey-
no de Bohol, donde era entonces fu 
jornada , haria la neceíTaria maníion 
para fembrar el grano del Evangelio 
en aquellos Pueblos, y en la Ciudad 
de Cauripa. También lo es, que mu-
chos de aquellos Isleños, llevados de 
la mucha gracia del Santo Comiífario, 
le pidieron con devoción algunas Imá-
genes, y Quentas, haziendo libres pro-
mcífas de fer Chriftianos. 
74 Eftas novedades, que por fer 
en punto de Religión ílempre fueran 
ruydofas, hizieron mucha armonía á 
vn Capitán Mahometano , llamado 
Palo , y á otros Moros de Tagolanda, 
Isla diftante de la de Mathco, poco 
mas de ocho leguas. Qbfervaron la 
mucha afabilidad de la Reyna, que 
fíendo Mora de profefsion, avia per-
mitido , que en fu Real prefencia re-
zaífe el admirable Comiífario el Ofi-
cio Divino, y celebraífe el tremendo 
Sacrificio de la Míífa. Tenian preíen-
tes los clamores de aquellos Isleños, 
para defertar de la Seóta de Mahoma, 
y aliftarfe en las Vanderas de Nueftro 
Divino Maeftro , y Redemptor del 
mundo, y zelofos de fu vana Religión, 
concibieron odio perfedo al Evangé-
lico Miniftro , y determinaron quitar 
la vida temporal, á quien tanto les 
foiicitaba la eterna* Ocultando fu de-
pravada intención c©n mafcara de pie-
dad entraron en el Champan, luego 
que fe avia reftituido á él el Santo 
Comiífario , y redoblando fu malicia, 
fe le reprefentaron muy defeofos del 
Sagrado Bautifmo. Efta noticia obligó 
al Siervo de Dios á abominar de nue-
vo á fu falfo Propheta, y á darles en 
los ojos con la luz del Evangelio: tra-
tóles con el mayor agaífajo, que pudo,-
y no contento fu zelo con dexarles en 
rehenes de fu Apoftolico zdo algunas 
alhajillas de devoción, confíguió de 
los piadofos Portuguefes les alargaren 
Mr 
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liberales algunas varas de tafetán en-
carnado. 
75 Aviendolos defpedido muy 
agradable, y deípedidos los infames 
Idolatras con fingido agradecimiento^ 
fuplicó el Siervo de Dios á líidro 
Francifco * Capitán del Navio, le per-
mitieíre paílar en fu Chalupa al Reyno 
deBohoi. No pudo condefcender el 
devoto Patrón, por necefsitar áquel 
pequeño Vafo para los embarcos, y 
defembarcos de fu Navio; y por efta 
caufa, entrando el Santo ComiíTario 
en vn Parao, que es vna corta embar-
cación > partió á hazer la miíma fu^ -
plica á la Reyna * llevando én fu de-
leada compañía á Pedro de Caftro, 
fu Interprete, á otros dos Portuguefes, 
y dos Indios. La Reyna, y el Rey em-
peñados en continuar fus primeros 
fervores 3 le prometieron, que en el 
termino breve de tres dias> darían pro-
viíion del Vafo i que les pedia de li*. 
mofna, y mandaron fe le adminiftraf-
fe en fu prefencia vnos huevos} y vn 
poco de carne guifada a fu modo. Era 
efto por la mañana de vn Viernes v y 
alegando el Siervo de Dios, que por 
Precepto de la Seraphica Regla no 
podia entonces comer carne, y que 
obfervaba rigurofo ayuno, fe efcusó 
con mucha vrbanidad , y tomó por 
deíayuno rezar en prefencia fuya el 
Oficio Divino. Concluidas las Horas 
menores , y dadas con profunda hu-
mildad rendidas gracias 3 predicó de 
nuevo á los Naturales de aquellas If-
las, y partió al Navio, donde avia de-
xado á fu Santo Compañero Fn Anto-
nio de Santa Ana. En el mifmo tiem-
po eftaba el infame Palo, y verdade-
ro enemigo de nueftra Santa Fe, efpe-
rando á fu fiel Miniftro en el rio de 
Cauripa, cuyo tráníito era Inevitable 
para entrar en el mar vezino. Y lic-i 
gando a confrontar la Embarcacioil 
Portuguefa con la Ca:racoa del Moro 
traydor, efte les hizo vna gran cor-
tesía , y los llamó con eftrañas feña-
les de amor, y paz. Eftaado ya CQQtia 
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guos ios Vafos, trabó el Capitán Mo^, 
ro familiar converfacion, pidiendo vna 
Carta de feguro para refguardo de las 
Armadas Eípañolas, y diziendo tenía 
de venta cantidad de cera. Como era 
ya la hora de medio día, y el Santo 
Comiífario eftaba ayuno , refpondió 
fu Interprete, que fueífeála tarde á 
fu Champan, donde fe le tomaría la 
cera, y fe le daria la Carta de favor*; 
como la défeaba* En quanto duró efté 
razonamiento, eftaban en fu Caracoa' 
losMorosmirandofc vnos á otros, y) 
quando fe defpedia el Siervo de Dios 
con los fuyos con mucha afabilidad, 
reventó la mina oculta déla perfidia.; 
Hecha fe nal por el Capitán traydor, 
empezaron fus Moros á difparar re-
petidos dardos > que ert fu lengua fe 
llaman Bacacais, y fon vnas cañas lar-! 
gas toftadas puntiagudas , labradas 
con mucho eftudio, como ligeras fae-i 
tas. Una de ellas penetró cerca del 
tierno corazón del Santo Comiííario^ 
y cayendo herido en el Vafo, traftor^ 
naronle los crueles enemigos, quitan-í 
do la vida á vnos, y dexando mal he-j 
ridos áfu Interprete ^  y á vrt Japón,' 
llamado Antonio ,que avia acompaña-j 
do al Santo Martyr. Mas como fu furia 
infernal era direótamente concitada 
contra el defagravio de fu falfo Pro-*; 
pheta,levantaron el gri to, diziendo 
en fu proprio idioma: J^ue ? Jgueriah 
hazernds Chrifiidnos, y quitarnos en nuef* 
tra Keligm nueftra fama } Y arrojando-
fe en confufa tropelía a las aguas en 
bufea fuya 3 explicaron de nuevo Í11 
repreífado odio con fus lanzas, y efpa^ 
das, y le quitaron de los ombros fi* 
venerable cabeza, llevándola confígo 
por memorial de fu barbafo tropheo; 
Las heridas fueron tan repetidas, que 
dexaron acribillado el cuerpo del San* 
to Martyr, y el Abito que tenia veíH-
do ,1o dezia también con claridad por 
las bocás de fus muchas roturas. Al 
defnudarle vieron j eñaba veftido con 
el afpero cilicio de hoja de lata, abiet-; 
to forma de vn efpefo rallo y 
& 3 
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afiddiendoceguera aceguera, dezian 
jadanciolbs: De que te ha férvido efla 
arma , que tratas oculta para tn defenfa ? 
El año de efte nuevo triumpho fue el 
de mil feiíclentos y diez, y el mes no 
fue Mayo ( pues el dia 3 o. firmó el 
Santo en Terrenate fu Carta de Her-
mandad) fino Junio. El dia fue Vier-
nes 3 la hora la del medio dia, y las v l -
dmas palabras, qué expreísó, fue pro-
nunciar con ímgular amor el Dulcifsi-
mo Nombre de Jesvs, de cuyo Nom-
bre avia íido vafo eícogido , y por cu-
ya gloria echó fu amor el refto, dando 
alegre fu fangre , y fu vida. 
y 6 La voz de tan facrilcga mal-
dad , conmovió los ánimos de los Na-
turales i que llenos de mucha pena cla-
maban por las calles , diziendo les 
avían muerto al Padre, que los avia 
de hazer ChriíHanos. El Rey, toman-
do por fuya la venganza, difpufo fe 
conduxeííeá fu Ciudad de Cauripa el 
cuerpo preciofo del Santo Martyr, y 
congregando gente, falió armado en 
feguimiento de los Tagolandas.Y aun-
que eftos fe avian retirado con preci-
pitada fuga, Ucvandofe vivo al glo-
rio Fr. Antonio de Santa Ana, el dolor 
fumo del Rey le preftó alas para dar 
alcance á algunos de ellos, y quitar-
les las vidas por tan bárbaro atrevi-
miento. Entre los prodigios dignos 
^e obfervícion en efle glorioíifsimo 
martyrio, ocurren los íiguientes. El 
primero ^averfe cumplido en el ade-
quadamente íus tres previas revelacio-
nes , dadas arriba en el cap. 6. y afsi 
refiriendo el erudito Panes la revela-
ción que tuvo la Venerable Beata Ele-
na Martínez, termina con eíbs pala-
Panes d- bras: Fajjando de/pues á Indias %fue mar-
tyrizado y y fajjado el corazón con vna 
faeta 9 además de otras muchas, que fhhre 
el defcargaron, de cuyogloriofo tropheo fe 
fmto vna Ejíampa, que la Madre Elena 
tenia en fu Cafa con gran veneración ,y 
confuelo de ver cumplida fu prophecta para 
tanta honra de Dios, 
77 El fecundo le refiere el pri-
lado. 
mer Chronifta de la Santa Provincia 
de San Gregorio, por teftimonio de r^vc,vbi 
vnReligiofo fidedigno, quede nuef-
tra Provincia de San Pablo avia paf-
fado á aquella años deípues de efte 
glorioíb martyrio. Dize , pues, que 
el año de mil feifeientos y diez, el dia 
18. de junio, eftandofu noble Madre 
én Medina del Campo recogida en 
oración, como lo pradicaba con fre-
cuencia, le fue revelada con claridad 
la preciofa muerte de fu dichofo hijo. * 
Afsi premió el Señor la reíignacion, 
que tuvo en fu tan íenrida aufencia , y 
la cordial devoción que tenia á San 
SebaíHan, cuyo nombre defempeño 
animofocon la perfeda imitación de 
fu zelo ardiente, y feñalado martyrio. 
El tercero, confta de las íegundas In-
formaciones jurídicas, que le hizieron 
en Tidore, fuerzas de Terrenate, don-
de el fegundo teftigo, que era el dicho 
Interprete Pedro de Caltro, depone, 
que el cuerpo del Santo Martyr fue 
defeubierto comp vn efpejo, á cuya cau-
fa eran hermofamenté fobreíalientes 
fus muchas, y continuas heridas, Qui-
fo fuMageftad declararle con efta nue-
va maravilla verdadero Nazareno, 
blanco como la lee he, roxo como el 
a ntiguo marfil, y' mas hermofo en fus 
abiertas llagas,que el Saphirocon fu 
variedad preciofa. El quarto es, aver-
fe hallado defpues en el mifmo fitio 
del rio fus difciplinas enfangrentadas: 
hallazgo, que atribuyeron á milagro 
grande los Portuguefes ; porque las 
aguas fon allí tan fobervias, que no fo-
lo fe llevára fu corriente cofa tan lige-
ra , como fon vnas difciplinas ; mas 
aunque fuera vn pedazo de plomo, le 
arrebataran con tanta facilidad, como 
íifuera vna paja. Eftas difciplinas,co-
mo también los remiendos , y vna 
manga de fu pobre Abito, fe repartie-
ron entre los Chriftiános Portuguefes, 
celebrando cada vno con abundancia 
de lagrimas fu fortuna, y aclamándole 
Santo, y verdadero Martyr, defde el 
iniímo dia 18. de Junio, en que fue ái 
ád-
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adRiiiabletriumpho» Del miímo dic-
tamen iac el íeñor Obiípo de Malaca^ 
quien en Wrtud de la jurídica Infor-
mación ,d'elpues de averia coníultado 
en vna graviíVima Junta de Regulares3 
Thcologos i y Canoniftas 3 la dio por 
legal, y juzgándole por verdadero 
Martyr , bendixo fu primer retra-
to. 
78 N i fon para omitidos otros 
tres prodigios grandes > que refiere 
Arturo. El primero es 3 averfe eleva-
do el preciofo cuerpo por si, y man-
tenido fobre la corriente del rio, con-
iervandoaun ceñido fu rigurofo cili-
cio. Eliegundo, que burkmdofe Jos 
Moros de fus difciplinas, las arroja-
ron con dcíprecio á la miíma corrien-
te vna ¿ y otra vez 3 y no folo fe man-
tuvieron firmes en aquel fitio > mas íe 
acercaron á Ja orilla a donde las reco-
gió vn Cautivo. De éftos dos prodi-
gios haze también expreíla memoria 
en el cap. 18. de los Frutos Pofthumos 
de San Pedro de Alcántara > Fr. Tibur-
cioNavsno. t i tercero > aver apare-
cido en el Cielo perpendicularmenre 
al lugar del martyrio vna milagrola 
Cruz i con cuyo afpeóto admirable fe 
conmovieron muchos Indiosá deteftar 
las falfedades de Mahoma 3 y abrazarfe 
con ella , dando fus nombres en el 
Bautiímo. 
79 Efta es la prodigíofa vida de 
efte Seraphko Héroe 3 y puedo con-
cluirla, como concluyo fu juridica de-
poíicion fu Interprete, y Compañero 
feliz , afirmando } k faltahan palabras 
para a m ellas poder fignifisar la gran v i r -
t t i d , ^ f a n t í d a d de lo que conoció en el 
hendito Santo Fr. Sehajl\ani > cuya vida , y 
v i r t u d fueron wuy conformes a la muerte 
que tuvo. Son Chroniftas de nueftro 
Santo Martyr el gloriofo Martyr Fr. 
Ricardo de Santa Ana, Angelo Abo-
grado , Rapineo, Mariano3 y Gualte-
rio , citados de Arturo fobre el Marty-
rologioFrancifcano el día 18. de Ju-
nio, í . 3. nueftro extático Martyres 
en fu Chronicon, Convento quintOj 
¿25 
de la Provincia de San Pablo 3 folio 
6 3. nueftro Fray Matheo de la Nati-
vidad en fu Chronicon Latino, Con-
vento veinte j nueftros Fr. Martin de 
San Jofeph a y Fr. Juan de Santa Maria 
en los Tomos fegundos de fusChro-
fíicas; Wadingo en el Cathalogo de 
los Martyres Francifcanos í Fr. Anto-
nio de la Llave en fu Chronica de la 
Provincia de San Gregorio de Philipi-
nas í Fortunato Huever crf el Mono-
logio Francifcano, y cantando: 
Ofpletam fharétr¿m y JÍ vis 
fpecíare fagttls 
Eccei Tibí Martyr v i v a f l u ^ 
retra fuit* 
Pedro Antonio de Venecia en fu mo^ 
-derno Legendario el dia 18. de Junio; 
el Iluftriísimo Don Fr. Pedro Mathias, 
Obifpo de Zebü, en fu Relación au-, 
tentka. De eftas Fuentes, y del cía-
rifsimo original de dos jurídicas Infor-
maciones , he bebido las principales 
noticias, quedexo hiftoriadas en los 
capítulos precedentes. Acuerdaníe 
también de efte gloriofo martyrio Fr. 
Marcos de Guadalaxara en la 5. Parte 
de la Hiftoria Pontifical, lib. 6, cap, 
vltimo, fol. 186. Gil González en el 
Theatro Eclefiaftico de Valladojid, 
tratando de la Noble Villa de Medina 
del Campo. Guvernatis en el Tomo 4. 
de fu Orbe Seraphico , lib. 7. cap. 9. 
num. 3 60. Peregrino de Fumo en fu 
Cathalogo en la letra S. Diego de Le-
quile en el Tomo primero de la Gerar-
quia Francifcanaenladift.i.fol. 192. 
Antonio de Huerta, lib. 3. de la Vida 
deS. Pedro de Alcántara, cap. 15.omi-
tiendo los Autores arriba atados, y la 
parte primera , y fegunda de mi Bi-
bliotheca. La Santidad de Paulo V. 
expidió fu Rotulo ;para los ProceíTos 
de fu Canonización, y de fu Iluftre 
Compañero, cuya prodigiofa vida, y 
duplicado martyrio rae llama ya coa 
precifion. 
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V I D A D E L I N V I C T O M A R T Y R 
Fray Antonio de Santa Ana. 
C A P I T U L O X. 
R E F I E R E S E T O D O L O 
memorable de efte Venerable Lay~ 
co y hafia fr tranfito a 
las Islas Malu-
8o N 
cas» 
Ecio empeño fuera 
querer dividir á 
efte David de aquel 
Jonatás j quando ni el Reyno, ni la 
Religión, ni la Provincia, ni el año, ni 
el mes, ni la caufa de fu preciofa muer-
te , ni el patrocinio de Phclipe Ter-
cero , ni el Rotulo de Paulo V. los pu-
dieron feparar. No es ociofo eíle exor-
dio , pues no bailando el vnanime tef* 
timonio de todos los Hiftoriadores de 
los proceífos auténticos, y aun de los 
fieles retratos, no faltó quien fe tomó 
la licencia para dividir con letras cre^ -
cidas al Santo Martyr Fr. Sebaftian del 
Santo Martyr Fr. Antonio, feñalando 
á efte vna Provincia Madre , y otra á 
aquel. Aun las piedras mudas habla-
ran 3 íi fuera neceífario , como clama 
contra cierto porficb en nueftra Eípa-
ña el lienzo íegundo á la derecha del 
Clauftro inferior del Convento de los 
Padres Reformados de Genova , di-
ziendo en Idioma Italiano: della 
Trovwaa di S. Pa&U in Spagna. Tomófe 
la pluma ( era pincel) la licencia per-
mitida á ios pinceles, y con expoíicion 
de vn retrato, eferivio aquella muy 
torcida , pudiendo aver confultado 
( fíendo tan intereííada) al Venerable 
Santa María, que le defengañára con 
cftas formales palabras: „ EnlaPro-
„ v inda de San Pablo de los Defcal-
„ zos, nacieron á la Religión. Al l i to-
„ marón el Abito, el vno en el Con-
vento de San Juan Bautifta de Za-
^ l í i o ra , ^ el otro en el de Zerralvos 
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„ que no quifo el Señor qué áquclfa 
nueva Provincia carecieífe dé efta 
foberana gloria, y autoridad de que 
„ gozan las de mayor antigüedad , íí-
no que como la adornó de otras in* 
fignes, y muy grandes virtudes, afsí 
también la quilo iluftrarcon la coro* 
na del martyrio de eftos fus Hijos, 
y Hermanos nueftros. En ella, á la 
leche de fus pechos fe criaron, cort 
acuerdo de perfeverar, hafta dar U 
vida por fefu-Chrifto, &c. Verdad 
es , que ningún Autor ha dado á pu-
blica luz lo contrario , mas en vez de 
lafeede erratas, con que llegan á to-
das manos los libros impreífos, va efta" 
precaución neceífaria, por vna publi-
ca inferipcion > que íe dexa leer íí« 
diftincion de períonas en cierta Por^ 
teria. 
81 Saliendo de la Villa del Barco 
de Avila, y entrando en el Valle de 
Plafencia en la Extremadura,eftá cokH 
cado en lugar eminente, vna corta po-i 
blacion, llamada Paífarón. Efte Lugar 
de fuyo humilde , efeogió Dios para 
exaltarle con vn Hijo tan grande como 
lo fue en realidad nueftro Santo Mar-* 
tyr Fr. Antonio de Santa Ana. Sus no-
bles padres fueron Alonfo López, na-
tural de Plafencia, ylfabél de Villa-! 
lobos, natural de Zamora ; tan cono-^  
cidos por lo honrado de ftrfangre iluf* 
tre, como por fus loables coftumbres. 
Fue de ellas clarifsimo índice la buena 
educación de fu primogénito Antonio, 
con quien fue creciendo defde fus 
primeros años la caridad compafsiva 
con los pobres, y el amor á las foli-
das virtudes. Para copiarlas en si con 
perfección, entraba con frequencia en 
el obrador de la oración, y molia los 
colores , desbaftando fu cuerpo con 
repetidos ayunos , y rigurofas difeí-
plinas. En efta fu amada foledad le 
JiabJó Dios al corazón , inclinándole 
con 
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con fuavc fortaleza á que fubieíTe ani^ 
mofo al Monte de la Seraphica Reli-
gión. Y como florecieííen entonces en 
Cartilla la Vieja nuéftros Defcalzos, 
llevado de fu buen olor corrió ligero 
al celebrado Santuario de Nueftra Se-
iíora de los Angeles, muy frequentado 
de la devoción en nueftro Convento 
de la Villa deZerralvo. Aviendo^pues, 
llegado á efte dichofo Convento^ co-
municada la determinación con que 
venia de dar de mano á las efperanzas 
del ligio, fe arrojo deíhudo en los bra-
zos de la cruz. Defde el primer paífo 
que dio en el Noviciado, hizo perfec-
ta entrega de si mífmo , reíignandole 
guftofo en el arbitrio de la obediencia. 
Hizieronfcle tan fáciles las mas peno-
fas aufteridades de nueftra Defcalzez; 
porque contando ya veinte años de 
edad, tenia en parte allanado el cami-
no de las afperezas nuevas con fus an-
tiguos ejjerciciosde mortificación. Los 
Religiofos, que en la hermofura agra-
dable de fu roftro, y en la graciofidad 
de fus palabras, y Religioía modeítía 
formaron juizio de los fondos de fu 
buen eípiritu , le admitieron feftlvos 
á la folemne profefsion , corrido con 
exada puntualidad el año del Novi-
ciado. Profefsó en manos de Fr. Pedro 
deS. Gabriel, Guardian adual, el año 
de mil feifcientosy dos, dia veinte y 
cinco de Julio , dedicado al primer 
Martyr del Apoftolado nueftro Pa-
trón Santiago. 
Sz Por fus buenas prendas, y al-
guna literatura le admitía toda la Co-
munidad para la fequela de el Choro; 
mas el nuevo Soldado de Chrifto tenia 
formado desitanbaxo concepto, que 
tuvo por fobradifsima honra ver efcri-
to fu nombre Fr. Antonio de Santa Ana 
en la humilde milicia de los Religiofos 
Legos. Efte aólo de verdadera humil-
dad eftimuló de nuevo á los Morado-
res á celebrar fu recepción, no fin pre-
fagiosde lo que avia de fer defpues én 
la Iglefia de Dios. Quien mas explicó 
fu tervorofa alegría fue elSa^tq Mar-. 
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ryr Fr. Sebaftian > fymbolízando con el 
bendito Lego en prendas naturales, y 
gratuitas. Era entonces Predicador 
Gonventual,y no contento con efcrivir 
de fu mano todas las Adas de aquella 
Profefsion, le educó como buen Maef-
tro, conociendo fu fanta índole, y pro--
peníton á todas las virtudes. Corref-
pondía agradecido el recién profeííb, 
y á la buena fortuna > que tuvo de te-
ner tal dire^or, debió, qué fu gallar-
da diípoíicion, y hermofura dexaífe de 
fer peligro de fu caftidad , y que def* 
pues la rubricaífe con fu fangre én Ta-i 
golanda. No es el menor elogio del 
Santo Martyr Fr. Sebaftian , eíaver 
íído efte bendito Lego como verdade-
ro Difcípulo fuyo , Varoti defantídad 
heroyca , admirable fe i charidad 
Apoftolica¿ norma de obedientes, cie-
gos , y pobres de efpiritu. A fu pro-
funda humildad la eligió por fiel Cuí-
todio dé la joya preciofa de fu pureza. 
Y en fin, con la continua comunicación 
de tal Padre eípirituali concibió arden-
tifsimos defeos de confonnarfe con 
Chrifto Crudíicado,padeciendo por fii 
amor el mas fangriento martyrío. 
83 Reedificabafe por efte tiem-
po la nueva Igleíiade efte Convento 
de Zerralvo, y á los muchos milagros, 
que en fu fabrica fe admiraron, contri-
buyeron no poco las manos ,y méritos 
de eftos dos gloriofos Martyres , que 
fervian de peones. Vno de ellos fue, 
( ó quizá entrambos) quien hizo aque-
lla peícá admirable, quedcxo referida: 
en mITomo primero. De efte Conven^ 
to trasladó la Obediencia al Santo 
Martyr Fr. Sebaftian á la Guardiania de 
nueftro Convento del Barco , y al 
bendito Lego á la cozina de nueftro 
Religioíífsimo Convento del Calvario 
de la Ciudad de Salamanca. En efte 
Seraphico Firmamento brilló como af-
tro de mayor magnitud, dexándo per-
petua memoria de las poderofas luzes, 
y ardores dé fu fervorofo eípiritu* Era 
efte muy feftivo, no folo para fervir de 
corazón a Dios con vcjrdadera alegría; 
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mas para recrear honeftamentc áfus 
hermanos los Religloíbs en los tiem-
pos , y lugares no prohibidos. Eftas 
gracias de la libertad de la gracia, que 
perficionaba fu natural complexión, 
fueron reparadas de algunos Prelados, 
dándole por ellas bailante materia pa-
ra fu paciencia. No ignoraban los Re-
ligiofos , que el efpiritu trifte feca los 
hueíTos fuertes del cuerpo myftico, 
mas no quiíieran tan regozijado el Co-
zincro de fu Convento. Royábales las 
atenciones todas la triftezafanta , tan 
propia de vnos hombres muertos ha-
bitadores dé vn Calvario : y como el 
bendito Legoíiempre eftabade Paf-
cua, temian , no que fucile viciofa fu 
adegria, fino que atenta fu buena com-
plexión fe quedaífe ociofa en la indi-
ferente cfphera del natural. Procuraba 
templar fu buen gufto el Cozinero, 
por no difguftar á alguno j y fucedia, 
que acabando de entretener á todos 
pon los faynetes de fus palabras ^ fe fe-
guia inmediatamente la gloífa de fus 
donayres. Mas como á eílos fervia de 
poderofo efeudo la buena fazon de fus 
obras , infenfiblemente enamoraban 
fus conferencias fantas , y graciofos 
dichos. 
84 Solo algunos Prelados que gaf-
taban contrario humor 3 perfeveraron 
inflexibles en fu didamen 3 y tocando 
en lo mas vivo de la inclinación princi-
pal del Siervo de Dios, empezaron á 
verter la voz , de que no era hombre 
tan dulce en el dezir, para paflfar entre 
•Infieles á predicar á Chrifto Crucifica-
do. Pretendíalo él con repetidas ins-
tancias , y entonces logró le mudaífe 
la Obediencia de nueílro Convento de 
San Jofeph de Salamanca á nueftro 
Convento del propio glorioíifsimo Pa-
triarca en la Villa de Medina del 
Campo. Mas , quande ndfmrotL timtáos 
SaP»9. ios penfam¡entos de los hombres, } fus pro-
videncia» inciertas } J^uien , fahrb , mi 
Vios t vueffro fentir, dezia el Sabio, fi Ves 
mi/me no nos dais la fah 'tduria ? A viafela 
sjado fu Mageftad al bendito Lego, y 
como verdadero Sabio arrojó todas fus 
fuertes en fus poderofas manos , que 
faben hazer mudanzas , como de fu 
dieítra. La que huvo para fu defeado 
traníito á Philipinas fue tan íingular, 
que fue reputada por milagroía. Tres 
anos defpues de la Apoftolica jornada 
de fu dieílro Diredor el Santo Martyr 
Fr. Sebaftian, entró ennueftra Provin-
cia el Apoftolico Varón Fr. Pedro 
Mathias ( que deípues fue IluíHfsimo 
ObiípodeZebü , y Camarines) con-
vocando Mifsioneros para aquellas 
Islas. Ofrecieronfe muchos Hijos de 
nueftra Provincia á tan gloriofa em-i 
preífa , y entre los quinze efeogidos 
merecen íingular elogio el gloriofo 
Fr. Pedro de la Aífumpcion ( que def-
pues de los Santos Protomartyres) 
fue el Protoraartyr del Japón , y el 
Santo Martyr Fr. Antonio de S. Buen-
aventura, para cuyas Canonizaciones 
eftán formados, y dados á publica lu¡s 
tresproceífos en la Romana'Curia. No 
era nueftro Fr. Antonio de Santa Ana 
alguno de eílos quinze efeogidos por 
los hombres,mas era efeogido por 
Dios, porque citando ya preparandoíe 
para partir otro Religiofo Lego nom^ 
brado,fe halló inopinadamente impe-
dido. Y" aunque entonces no le ocurría 
al Venerable Provincial Fr. Antonio 
de la Concepción el nombre deFr. 
Antonio de Santa Ana para fubftituir-.; 
le, antes bien repugnaba grandemente 
el embiarle ; íintió en fu interior vrt 
fuerte impulfo , que le obligó á darle; 
fu bendición, y licencia,con tanto 
acierto , como lo dixo fu admirable; 
triumpho, dos años defpues. 
8 5 Afsi fin quedar defayrado el 
didamen contrario, logró el bendita 
Legoá cofta de oración , y penales 
exercicios lo que tanto defeaba. Reco-
nociófe de nuevo fu buen efpiritu eni 
el Apoftolico modo con que hizo fus 
largas jornadas á pie,y totalmente def-i 
calzo. Embarcófe en la Capitana en 
que iba! por Governador de Manila1 
£)on Juan de Sylva , y fue vno de fus 
Re-
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Kcligiofos Compkñeros Fr. Gregorio 
de San Eftevan, hijo también de ouef-
tra fanta Provincia de San Pabió. Efte 
Mifsioncro depuío como teftigo ocu-
lar , que aunque era moderno en el 
Abito el glorioíb Fr. Antonio, recono-
ció en fu trato familiar gracia efpeciai 
en íu dezir, que le adornaban muchas 
virtudes > y qiie era muy ardiente el 
defeo que tenia de la converííon de 
las almas. Confirma éíte fu dicho, aña^ 
diendo 3 que llegando la embarcación 
á dar vifta á la Isla de los Ladrones, 
donde yacen en la región de la muerte 
innumerables almas : confultoconél, 
íi faltarla á tierra para folicitar fu con-
yeríion , como lo defeaban algunos 
otros fervorofos Compañeros de fu 
Mifsion. Y en fin, que obedeciendo á 
fu contrario difamen , facrificó fus 
fervorefas aníias al Señor , que con 
providencia oculta le iba conduciendo 
con fuavidad , donde él no fabia» 
Aviendo llegado á Manila con profpe-
rídad , fue muy breve allí fu deten-
ción, porque luego que fue nombra-
do por Comiífario para Terrenate fu 
fanto Maeftro Fr. Sebaftian, le quitó 
la indiferencia de elegir fiel compañe-
ro la antigua experiencia, y fatisfac-
cion que tenia de fubuén Difcipulo. 
El Santo Comiífario llegó con profpe-
ridad i mas con el bendito Lego, que 
en compañía de Fr, Juan de San Gero-
nymo fe embarcó en otro Vafo, 
íiguiendo el mllmo rumbo; 
fucedió lo que ya 
refiero. 
• * # • 
* * * 
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COMO F V E A P R E S A D O 
de los OUndefes , y jornada que 
hl^o con el Santo Mítrtyr Fr. Se* 
haflian a. la h la de Muhea, 
donde le aprefaron los 
Tagolandast 
g j "tt ^ S el Mar vn aby fm^ 
w r 4 de aguas , en quien 
Bi j i J fe dan mutuamente 
las manos las olas con los riefgos , yaf 
originados de los varios temporales, 
ya de la debilidad de los vafos, ya de 
la malicia de los Pyratas, ó Enemigos 
que la infeftan. Nó tuvieron azar nuef-
tros Navegantes por la Fragata en que 
iban á Terrenate, ni les faltó viento 
favorable, mas les Cogieron el paífo 
quatro Navios bien artillados de Olan-
defes , á cuyas inevitables fuerzas fe 
rindieron. Poco fuera aver perdido 
fu libertad, íi fuera otro fu cautiveridí 
mas verfe prifíoneros de vnos crueles 
Hereges, fue hallar en vn inflante mu-
chos exercicios de fu paciencia. Per-
ficionólacl-bendito Lego, arriefgan-
do fu vida por perfuadir con dulces 
palabras á aquellos pertinazes hom-f 
brés. Tuvo con ellos varias difputas 
en puntos de Religión; y aunque fir 
zelo era tan ardiente, era mayor fu 
dureza, y ninguna fu enmienda. Irrí-; 
tados contra e l , y contra fu Compa* 
ñero, les adminiftrabán carne, y folo 
carne para fu alimento en el tiempo 
Santo de Quarefma: mas zelofos ellos 
de tan Catholica Obfervancia, repre-j 
hendían con fuavidad fus efcandalos; 
contentandofe con vn poco de arroz 
cocido en agua, íin cóndimento álgu-
no. El odio que avian concebido á l 
bendito Lego , le explicó fu fiereza 
vna noche con fu Abito Religiofo, co-
mo confta de la carta que eferivió efte 
gloriofo Martyr á Manila áfu Hermas 
ao,y Qompañero Fr. CtegoriQ de S. 
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Eftcvan , cfcriviendole fantamente 
impaciente , y embidioío, en eftafor-
ma: 
87 w Eftando ya prefo en el Navio 
Glandes , teniendo necefsidád de 
enjugar el Abito , le colgué en la 
Xarcia; y quedandofé alli de noche, 
3Í quando amaneció } le hallé todo 
„ acribillado de eftocadas , que los 
Ilereges Olandefes le avian dado, 
como en denuefto, y ofenía de la 
Religión > que profeíÜmos. O quien 
eftuvlera dentro del Tanto Abito, pa-
j ,ra que le fuera compañero en los 
d, trabajos, como lo foy en el bien, y 
v dicha, qüando le traygo puefto ! O 
„ fanto Abito ^qué embidia te tengo, 
y qué pefar, por no eftár dentro de 
„ t i en tal oCáíion 1 Mas de qué me 
,,quexo, íiíby tan gran pecador, y 
„ indigno d£ todo bien ? 
88 Aunque no hirieron al Siervo 
de Dios , ni á fu Compañero, fiel en 
la tribulación, les trataron con mucha 
inhumanidad, los llenaron de varios 
oprobrios j y para dezirlo en vna pa~ 
l^bra,fe portaron con ellos, como fe 
portan los Hereges con los zelofos 
Catholicos , yRcligiofos verdaderos. 
No queriendo empero fuMageílad fe 
gloriaíTen mucho en fu malicia losque 
tanto abundaban en ella, en breves 
diasfué aprífionado el General Olan-
d é s , y quantos iban en fu fobervio 
l^íavio > y faliendo defpues á los ref-
tantes vna Galera Efpañola, rindió fu 
loca altivez,y refcatóálos dos Re-
ligiofos , que llegaron agradecidos 
3 la prefencia del Santo ComiíTario, 
contando las maravillas, y ocultos jui-
ZÍQS de Dios. En el nuevo Hofpkal de 
Terrenate,fe dedicó el bendito Lego 
con verdadera caridad á la afsiften-
CÍadelos enfermos, folicitando mu-
cho el alivio en íiis necefsidades, y 
mucho mas el bien de fus almas. De 
quanta importancia ayan íido en efte, 
y otros femejantes Hofpitales, funda^ 
dos en aquellas Islas, nuéftros Religio> 
fe? J-aycQs | fo(Q podra declararlo^ 
quien ignorare la notable diferencia, 
que va en dar eferita , ó explicada en 
la aula la materia de Chántate á darla 
praóticada, perfuadiendo á ella con la 
dulce eficacia de los exemplos. 
89 Aviendo defpues atropellado 
no pocas dificultades el Santo Fr. Se-
baftían, para falír á emplear los talen-
tos, que Dios le avia dado para el 
comercio de las almas llevó en fu com-
pañía á fu amado Difcipulo. En eíla 
nueva embarcación le ayudó á fus fan-
tos deíignios, y en la tempeílad def-
hecha, que padecieron junto al íitio 
llamado las Quemas, hizo el bendito 
Lego muy crecidas ganancias en las 
virtudes. A l tomar tierra en la Isla de 
Matheo,recibió la Sagrada Comunión, 
con cuyo Pan de fuertes quedó fu ef-
piritu nuevamente esforzado, para en-
trar con fogoía animoíidad en la difi-
cultofa emprcífa, que le eílaba refer-
vada. Reftkuido defpues á fu embar-
cación , oyó el ruidofo raartyrio de fu 
Santo Macftro, y Comiílario, y en la 
mifmahora del día 18. de Junio, fin 
hazer reíiíkncia alguna, fe dexó apri-
íionar de los Moros Tagolandas. Yha-
ziendo eílos precipitada fuga, avien-
do antes recogido también los Sagra-
dos Ornamentos, con que dezia MiíTa 
el Santo ComiíTario, llevaron al ben-
dito Lego á fu Isla, faciandole de opro-
brios en la jornada. 
90 Era el Capitán vno de los Ca-i 
chipacos, ó tres Principes , que pof-
feian á dicha Isla de tagolanda, y en* 
trando en ella bárbaramente trium-
phante con aquella Prefa, explicó con 
mayor libertad, y peores tratamientos 
fu rabiofa furia. Hailabafe alli á la fa-
zon vn Chriftiano de Terrenate, y mo-
vido á compafsion, le fuplicó rendida-
mente dieífe libertad á aquel Santo 
Religiofo, por cuya libertad le ofrecía 
tres Efclavos. Mas como íí trataran de 
melodías a vn Tygre, refpondió irri-
tado el Capitán, que ni apreciaba en 
algo los Efclavos, ni por interés algu-
no lo daría, porque aquel era el Com-
pa-
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pañero del otro , que atrcvidaraente 
avia dicho mucho mal de fu Propheta 
Mahoma. Y que pues con ímkftros 
informes los venían á engañar, folici-
taodo con blandas palabras hazerlos 
Chriftianos, ni debía , ni podía dexar 
libre á cfte que guardaba la ropa, 
aviendoyádegolladoal ótroen el río 
de Cauripa, y mas quando no queriay 
íiendo mozo, aceptar vn cafamiento 
que le avia ofrecido* 
C A P I T U L O XIL 
TOKTENTÓSO, T D V F L l C J b ú 
martyríodeí Santo Fray Jntórtio, 
honrado por Dios con fe* 
fétidos mlU* 
iros. 
9t Argado de Gádenas,ata^ 
das las manos atrás, y 
con vna foga al cueíloi 
eftaba encerrado el bendito Lego en 
cafa del cruel Capitán. Y porque a 
fuerza de la hambre, y fed deshiziefle 
d agravio que avía hecho á: fu Maho-
ma , le qukó la comida totalmente los 
cinco,ó íeis días, que duró efta peno-* 
fapriíion* Dixe cinco, ó feis dias> por* 
que el dia 18. de Junio, Viernes , , ed 
que triumpho el Santo Comiííarío, fue 
llevado a Tagolanda , donde contí-» 
puando ios Moros fus efGarnibs,y opro-
bríos ^padeció con el tormento de k 
Corcel los rigores de la fed , y ham-
bre, haílaeldía 8. que era Viernes, y 
para los: Mahometanos muy feftivo. 
Eu eíte día, faliendo de fu Mezquita 
el Moro Capitán, fe fue en derechura 
a fu Palacio , con gran comitiva d© 
Mahometanos. En prefencia fuyá, y 
de gran gentío, que fe avia congrega-
do alU 3 matidó facar al inocente preíb^ 
;que vino con las manos atadas, con 
la foga al Cuello ,y pálido,y extenua-
do del hambre, y malos tratamientos. 
.Paramayordefprecio fuyOi le entre-
- gó en aquella iaftimofafór^a á ÜIJ^ U-
P a r t e é 
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ger, ávnahijafuya,y á otras rapa^ 
zas, que avia llamado aquella ruidofa 
novedad , y oftentando fíngularzelo 
de fu Alcorán, las dixo afsi: tiofotrot 
matamos en Cauripa al Compañerc de ej}e$ 
que predkaha atrevido contra nueflro Ma~ 
homa, Aoramugeres, efta es vuefira par~ 
te ¡jf Á vueJlVo zelo efih cometida la yená 
de tan horrenda, maldad, Tomadle vofotrai 
mugeres sque no es hien i que en ceja tai* 
ruin pongamos nueflras manos los hdm~ 
hres, Quitádmele prefio de mi prefencia; 
y hazed de el , y con el lo que fuere dt 
majfor agrado vue/lro , y mayor lauro d§ 
mejira Le/, tomadle, / / a h d , que efté 
es el qué no quiere vmftra compania, 
9 z Las mugeresj que por Moras 
tenían muy olvidado fu pudor, y piin^; 
donor,empezando áfer fugitivas de 
fu propio fexo, embiftieron ei^él tan 
defem bueltas , como rabiólas , pof 
verfe defpreciadas. En medio de efte 
confufo tropel, era expedaculo ádmP 
rabie ver al Santo Marty r , no ya como 
manía oveja en medio de carnizeros 
lobos, Uno cercada fu invióia confían^ 
cía de nuevas Harpías, refueltas ato-? 
mar de fus manos la fatísfaccion del 
agravio de fu Religión, y fuyo. Y íino 
ayjra á que pueda compararfe la l m 
de vna muger furitífa, y vengativa^ 
quien podrá poéderar la paciencia da 
riiieílro Campeón gloriofo ? Pues fí a 
eílo fe añade lo prolongado de los 
tormentos executados , no por xm4 
nos de irritados muchachos, cuyas ma-* 
nos fueron con los punteros de fas 
Cartillas, los Verdugos de S* Calíanos 
íino por manos de muchachas , que 
preciadas de Damas tenían las manos 
tan tiernas , comoáuro el corazón , y. 
:el impulfo tan corto., como débiles los 
iníirumentos, y repetidos los golpesi 
•quien avrá que no le aíTombre. ? NjL la 
rarodelascircunitancías de:fu admi*. 
rabie triumpho permite vna íimplé 
relación. Hazer pa/fadizó de>n fefti-
vo baylei la Pegollacion delBautifta^ 
es vna de las mayores crueldades > digí-
nasde¥^ ]^$>$& * % c r ^ a d > q j ^ 
8» * mi 
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empiezan, y no acaban de ponderar 
los Santos Padres. Aver aííaeteado con 
los alfileres de fu tocado la lengua dif-
creta de Cicerón, fue la mayor fiere-
za de Gótavia en Roma, ciegamente 
apaísionada. Luego aver trazado los 
coléricos pechos de vnas Moras inhu-
manas 3 tocar, y baylar, quando masi 
y mas, fe iban enfangrentando, para 
confeguir la mayor venganza con tan 
lento martyrio , de jufticia pedia la 
detención de pluma mas elevada, y 
no tan ceñida al rigor hiftorial. Mas 
^ 1 fuceíTo es tal , que no necefsita de 
retóricos colores , para robarle las 
atenciones del piadofo Ledor. 
95 Intimado, pues, el orden por 
elfobervio Capitán, obedecieron ver-
daderamente ciegas las mugeres , y 
apoderandofedel bendito Lego, aísi 
como eílaba con las manos atadas á 
las efpaldas, y con la foga pendiente 
de fu cuello, le paííearon por las ca-
llea publicas. En efte paíTeo iban las 
Moras feftivas tocando Campanas, y 
i^jas , que fon como panderos , 6 
rqueños tambores. También refona-
la voz de vn Pregonero, que cía-
maba: E/la mmdado quitar la vida i 
M i Cazío ( efto esReiigiofo ) para vtr 
fu Pm.yprtdicad&jMr ei tAn Poderofo, 
Ulihra déla mueru, E l h e n á k o Lego 
exalandd fragrancias de fu Cat-bolico 
^ i o , como ia Myrfa, que al ímpetu 
de los vientos es mas fértil, fe convir-
tió á vnCbriftiano Indio de Tcrrena-
te, que era algo pra^ico en el idioma 
de los Tagolanda s^. Por medio de eíle 
Interprete ,falió de madre el -Rio de 
Fuego DdVino, que eftaba reprcíílido 
en fu pecho, y clamando coa fabiduria 
del Cielo, por quantas Plazas, y Ca-
lles le pajeaban, iba poniendo fuego 
á las lucias malezás de Mahoraa , y 
predicando las verdades de nueftra 
f e . ^ • [ 
94 Concluido efte notable paífeo, 
con la mifma algazara que empezó, y 
refonaudo los mifmos inftrumentos, le 
í g m m á Ja$ QrlHas del Maiv y deíataa-
dole las manos, le delpojaron de fu 
fagrado Abito. A efte martyrio gran-
de de la publica defnudéz, intentó 
añadir fu fobrada defverguenza otro 
martyrio mayor. Paífaban también á 
privarle publicamente de los paños de 
honeftidad > y viendo el Siervo dé 
Dios no bailaban fus repetidas fupli-
cas para templar á aquellas deshonef-
tas Moras, fe rcíiftió animofo, que-
riendo antes padecer otros mil gene-
ros de martyrios, que manchar ni le-
vemente los candores inapreciables de 
íu pui eza. Arrojófe de pechos fobre 
las arenas, y harta que fu admirable 
conftancia las hizo deíiftii* de fu de-
pravado intento ,fe eftuvo inclinado. 
Con el pefo de efta gran tribulación, 
fe levantó mas triumphante la palma 
de fu caftidad, y mas cuidadofo de la 
guarda de eftapreciofa joya, que de 
verfe tan abatido, y eftropeado. Le-
vantaba fus virginales ojos al Ciclo, 
con tan devota elevación, que enter-
necía á la gente foraftera, y á algunos 
Iridios Chríftianos, que fe hallaban en 
aquella playa. 
95 Pidió defpues con gracioía 
manfedumbre, le alargaífen vn Libro 
pequeño,que eftaba guardado en la 
manga de fu pobre Abito. Tomado el 
Libro, empezó á leer en él con mucha 
atención , eftandofc arrodillado , y 
defnudo, como le avia dexado el tro-
pel confufo de las Verdugas Moras. 
En efta devota poftura , ya haziendo 
fervorofos ados de varias virtudes, yá 
elevando de nuevo fus ojos donde te-
nia fu corazón , ya continuando fu le-
tura, eftuvo perfeverante con /anta ,y 
admirable alegría , hafta que impa-
ciente de nuevo la colera Mahometa-
na, le arrebató de las manos el Libro, 
y le árrojó al Mar. Si efte Libro pe-
queño era alguno de devoción, ó era 
nueftraSeraphka Regla, mas fácil es 
adivinarlo, que rcfolverlo. Continuan-
do , pues,el toque de fus Campani-
llas , y mugeriles inftrumentos, como 
<|uieii haze feñal para emí>eftir de 
nue-
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nuevo b le ataronfuértemente las ma-
nos, y arrojándole de bruzes en el 
arenalfaltaban fobre él con defcara-
da malicia, acozeandole vnas, y otras. 
Mas como el Acanto * quanto mas le 
pifan, es mas vigoroíb, afsi el bendito 
Lego fe bolvió á levantar mas esforza-
do , y quedaadofe íixo de rodillas, hi-
zo frente de nuevo a fus nuevas fiere-
zas , tanto mas fenfibles, quaíito mas 
blandas. Entonces , al fon de inftru-
mentos, formaron vn bayle, y hazíen-
do fu defvergonzado corro, dexando 
en el medio al Santo Martyr, cantaban 
vna Letrilla , que llaman en fu idioma: 
Lego 9lego, y al compás defeompaífa-
do de fus defentonadas vozes , iba 
cada vna por fu orden acercandoíé al 
confiante V a^ron, y vna le mordía, otra 
k pellizcaba, y otras le arrojaban me-
nudas piedras. 
96 Era la Guía de eíla danza in-
fernal ía muger del Capitán de Maho-
ma Í y esforzandofe como tal, empuño 
vna catana,6 alfangei fu hija, como hija 
de tal madre, facó vn cuchillo,y las de* 
inás mugcrcillas como profeíforas de 
fu miíma Seda, fe armaron de da* 
gas, y las mas con punzones, y pun-
tas muy agudas de cañas tortadas. Afsi 
difpueto, y réfonando de nuevo los 
dichos inítrumentos j empezó la Capi-
tana áherirleconlos filos defu alfan-
ge > prOíiguió con emulación la hija 
con fu cuchillo, y continuaron íafc dos, 
labrándole con menudas puntaets la 
purpura del martyrio. Con el riego 
abundante de fu fangre, fe podían ya 
ablandar los mas duros diamantes: 
mas viendo que el Santo Martyr fe 
cftaba Inmoble con el roftro ínfiama-
mado, y eí animo tan intrépido, como 
fi fu cuerpo no cftuvícra ya todo acri-
billada ^ fe encrudeció de nuevo fu 
furor defcomunal. Miraronfe vnas i 
.Otras, y para echar el reílo. de fu dia-
bólico zelo ,no contentas con renovar 
lasllágas con aquéllas armas punzan-
tes, récumeron á la dureza de vnos 
bafíoneSj y con piedlas grabes die-
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ron tantos golpes en fus rodillas, y 
canillas, que le poftraron, haíti dár en 
tierra con fu venerable roftro. Vien-
doís afsi derrivado tocaron de nuevo 
fus campanillas, y panderos para ce-
lebrare! triumpho de fu inexplicable 
crueldad. 
5)7 Las vívoras luego que pícaa 
enojadas pierden fu adivo veneno, y 
el León luego que fe le humilla la per-
fona, conviene en alhagos fus rigores. 
Mas la fiereza de eftas Moras danzari-
íias, aun juzgando yá difunto al Sant0 
Martyr, fe endureció de nüeVo contra 
él , y pidieron ayuda á fu barbara 
crueldad. Llamaron á vn Tagolanda, 
que le quitaííe de los ombros la cabe-
za , y clavada en vn palo la ííxaron en 
alto fobre vna piedra grande, que ef-
taba no lexos de fu Mezquita, y á la 
lengua de el agua. Pordefpedida de 
fu obftinado corage arrojaron el pre-
ciofo cuerpo á lo profundo del mar, y 
porque quanto antes fe borraífe de la 
tierra fu memoria , ataron con él muy 
jpefadas piedras. Eítefue elgloriofo, ¿ 
por todos títulos admirable triumpho, 
que alcanzó nueftro Santo Martyr en 
Tagolanda el año de mil feifeientos f 
diez ( no en Mayo ) día Viernes,fe§un 
el computo verdadero, el día veinte y 
cinco de Junio. Honró Diosa fu fiel 
teftigocon ímgulares prodigios. 
98 De fu mortificado cuerpo,que 
naturalmente avia de quedar cárdeno, 
ó denegrido, huyeron de fuerte los 
melancólicos horrores de la muerte,„ 
que reprefentando las candidez es, y 
purezas de el eftado feliz de la ino-
cencia , eftaba de vn color mas blanco 
que el alabaftro. Era tan hermofa, y 
tan fubida efta blancura, que vnos de-
zian admirados excedía los albores de 
el papel mas limpio, y los naturales 
vfando de fupropría comparación fe 
explicaban diziendo : Mas hlanco eft£, 
que la mas blanca manteca > que fe puede 
dezir. Su venerable cabeza quando yá 
eftaba clavada en el madero , eftuvo 
tres días continuo* con tantas íeñaks 
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de vida i que por todos ellos eíluvo 
palpitando 3 y moviendo fus puros lam-
bíos , como íi anualmente eftuvjera 
rezando con devoción crecida-. Üfte 
idioma eftá refervado para folo Dios5 
que fupo dar vozes efícazes a S. Ro-
mán cortada ya fu bendita lengua, y 
mover mifteriofo los labios de nueftro 
Santo Martyr > eftando inanimada fu 
cabeza* Mas íl la oración fue fu prin-
cipal exercicio en el difeurfo de íu 
prodigiofa vida , no ay que eflrañar^ 
^ue aun defpues de difunto la conti-
nué ; porque eícrito eílá 3 que á los 
Juftos los fíguen fus obras mas allá de 
la vida. Palpita 3y fe mueve el cora-
zón de Aguftino con inquietud eftra-
íía quando algún Heregc fe le pone 
delante , afirmando afsi, que aun vela 
fu corazón animefo en guarda de la 
Santa Igleíia: y por tres dias palpita* 
ron j y fe movieron los puros labios de 
rmeftro Martyr en teftimonlo de los 
\Tivos afedos de la convérfion de aque-
llos Barbaros ^ en que fe exercitó, p i -
diendo por ellos mifericordia con la 
plamorofa voz de fu fmgre vertida. 
99 N i pudieron las muchas aguas 
apagar el fuego de fu candad ardien-
te., ni el mucho pefo,con que ligado 
fu cuerpo fue arrojado al mar, pudo 
llevarle al profundo. Veíanlos Barban 
ros, aundue tan ciego s, que el cuerpo 
difunto fe maíltctiia fobre las olas, y 
como re/pétofas le llevaban á porfía 
fucefsivas de vn lado para otro. Ya le 
.acercaban á la orilla, ya le bolvian á 
retirar * y íierapre tan fuperior, como 
íi el cadáver fuera vna leve paja, y las 
piedras huvieran perdido fu natural 
gravedad. Mas aunque el prodigio era 
tan grande ,quc baftó para detener á 
Innumerable gentío en la playa, fíem-
.pre los Tagolandas efperaban de vn 
inflante á otro, que las aguas le avian 
<de forber en alguna de fus muchas pro* 
fundidades, hafta que aviendo entra-
do la noché/e retiraron impacientesJy 
el cadáver fe quedó como fe eftaba.Por 
mañana del fíguientc dia, eftimulada 
de la curioíidad fu rara obilinación, 
concurrieron de nuevo al mar , y vie-
ron que en fu playa, no lexos del íitio 
mifmo, donde eílaba ííxa la venerable 
cabeza, eílaba colocad© el cuerpo de-
fatado , como quien era libre entre los 
muertos. El concurfo era mucho, y 
mayor la conmoción de aquellos Bar-
baros > que redoblando fu increduli-
lidad, aunque llenos de aífombro, de-
terminaron atarle de nuevo , y coa 
pefo mayor arrojarle de nuevo á la 
inconftancia de las muchas aguas eri 
íitio mas diftante. Efta diligencia la re-
pitió fu aftucia ciega otras dos vezes, 
y íiempre vieron repetido el milagro 
de moverle las aguas,mas no hundirle: 
y al fin hallarle libre de piedras s y l i J 
gaduras en la mifma playa. 
too A viíta de tan repetida, ^ 
grande maravilla ocultaron el cuerpo 
de fuerte > que aunque algunos Auto-, 
res eferiven le reduxeron á cenizas eri 
la efpefura de vn monte, no fe ha po-
dido averiguar con la defeada indivi-
duacion, quienes le robaron, qué hi-i 
zieron con él ,ni qué lugar es el depo-, 
íito rico con tal teforo. Su venerable 
cabeza al fin de los tres diascefsódc 
mover fus puros labios, y fe confervó 
irefea, incorrupta, y fragranté, y con 
tal eftimacion de los naturales, que no 
fe ha podido redimir por precio algún 
no. Una de las caufales, que dan para 
no deíkpropiarfe de ella, es dezir, que 
el Santo les habla de noche, y llama 
á las puertas de fus cafas, y les afirma 
han de fer Chriftianos. Y replicándo-
les , como les puede predicar, avien-
dole fus Moras martyrizado, y avien-
dolé quitado la cabeza de los ombros, 
fe ratifican en fu dicho , aífegurando, 
que el Santo fe íes aparece, y les ha-^  
bla enfuidioma,de fuerte, que le en«r 
tienden muy bien,y que eílandore-
gada ya fu tierra con aquella fangre,1 
no temen, y efperan, que no todos 
han de pagar el pecado de aquel hor-
rendo homicidio. Efte gloriofo mar-
ryrio fue nonaws celebrado en Ma-
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m!a ; y en todas aquellas Islas, que el 
de fu invino compañero, y Maeílro 
graade el Santo Martyr Fr. Sebaftiaa 
de S. Jofeph. Todos los Autores, que 
eícrivieron de efte trataron tambieii 
de aquel, aunque no todos en vn mif-
mo lugar. Arturo en el dia 24* de Ju-
nio, y con otros Autores Fortunato el 
dia 11» de Junio cantando en fu Mo-
nologio Francifcano; 
Vttptex luétá fitit prúprtjs redimendá 
córonhy 
Laurea Mattj/rijy ttfgmtatts amór» 
En mi Bibliotbeca de los Efcritores, y 
Martyres Defcalzos,part. í . fol. 18. y 
part . i . fol .ó. Wadingoen fu Cata-
logo , nueftro Pedro Antonio de Ve-
necia en fu Legendario Francifcano, el 
Iluftrifsimo Fr. Pedro Mathias,Obifpo 
de Zebüenfu Relación Jüricfica 3 los 
Chroniíbsde las Provincias de S. ]o-
leph/y S. Pablo j y Varias informacio-
nes autenticas. La Santidad de Paulo 
V. espidió vn Rotulo para formar los 
proceííbs á fin de fu defeada Canoni-
zación , y de fu gloriofo Conmartyr 
FnSebaftian de S* Jofeph. Celebrad 
eftos dosSeraphicos Héroes el devoto 
Mariano Orfcolor con la Antiphona fí-
gulente: Hifunt dua, oltv*, duo viri mi-
feruórdid, quorum ftetaus deficere nequie-
re: quorum ingentihusmemorta fangmnú 
caufata 3 wvít fernpiternaé 
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Varón Fr. Francifco de los 
SetntoS)D¡fimdor< 
101 E N León de Efpaña BienaveMuradú Fray. frantifc0 délos San-
tts, Varón de oración, penitencia y y per~ 
feccion eximia» En eftas quatro palabras 
eílá en el Martyrologio Francifcano 
el dia veinte de Diziembre cifrada la 
vida Apoftolicade efte fabio ,y fanto 
Deícalzo, cuya Patria feliz fue la Ciu-
dad antigua de Segovj^ fu florida 
135 
juventud dio fu nombre á la efclareci-
da Familia de los RR. PP»Trinitarios, 
donde fue por fus buenas prendas bien 
vifto* Ya era no folo Theoiogo per-
fecto 3 y famofo Predicador, mas tam-
bién Prefentado enfu Orden 3 quando 
la dieftra del muy Alto hizo en él vnaí 
mudanza notable. Infpiróle fu Magef-
tad i que para correr por fenda mas 
eftrecha fedeícalzaífe veloz, fíendo 
Vnó de fus reformados en el nombre,, 
y en la realidad. Efta vocación fue 
tan fuerte, y tan verdadera, como lá 
demoftró fu exemplarifsima vida coc^  
el clíro idioma de fusperfedas virtu-
des. Para fubir, pues ,de vna en otra 
virtió nueftro fayal en el Santo Monte 
de nueftro Convento de S. Mathiasde 
Bonilla, y con aceptación común hizo 
íolemne profefsion de la Seraphíca 
Regla» Engrueífando el caiidaíde fus 
nuevos fervores, y obligaciones mas 
eftrechas , eftuvb recien profeíTo ed 
efta guftofa foledad, hafta que la Obe-
diencia le mandó falieífe de el deíierto 
á defpertar con fus predicaciones álos 
que eftaban poífeidos de el fueño pe-
fado de la culpa ^  ó dormitaban en bu 
fequela de las divinas infpiraciones; 
Empezó á clamar con tanta virtud de 
el muy Alto,como quien todo era voz; 
pues como exclamó al oírle en León, 
vnode losfeñóres Obifpos mas doc-
tos, y zelofos de aquel Siglo el Iluí-
trifsimo Terrones: Vtedicaha con obras, 
con palabras ,> con fu afpe&o, 
IOZ Era efte verdadero peniten-
te ,trifte fin hypocreíía , y grave fin ^ " ^ f 
afeétacion, de fuerte, que íi el roftro fol. 5 3*, 
es el dedo Índice de la qualidad de el 
Varón, folo con mirar el fuyo , fe de-, 
xaba conocer eftaba f« corazón tan ol-
vidado délas criaturas > como tranf-
formado en Dios* En lo exterior íiem-
pre viftió el Abito mas pobre , y def-
echado,y en lo interior vn afpero cili-
cio. Ladefcalzez fue total, en lo pre-
cifo de la comida muy parco ; y en el 
fueño, que tomaba fobre vna dura ta-, 
bk. i templadifsinjo. Efta hermofa luz. 
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que tanto alumbraba á los de fuera, 
fue colocada en el Candelero de la 
Prelacia diverfas vezes , y en todas 
ellas fue Antorcha lucida, y ardiente 
para los domefticos. Vivieron fus Sub-
ditos muy confolados s porque expe-
rimentaron en fu prudente govierno 
praóHcada vna Sentencia de San Ber-
nardo, repetida por él con frequencia; 
aprehended Prelados,y fahed con expe-
riencia y que fois madres, y no fenores, 
103- Siendo fegunda vez Difíni-
dor, fue nombrado cafualmente por 
Pro-Miniftro para el Capitulo Gene-
ral , que fe avia de celebrar en Roma 
el año de feifcientos, y íin fervírle de 
embarazo alguno fu crecida edad de 
¿64. años, pufo en execucion la obe-
diencia con mucha comitiva de admi-
rables virtudes. Hizo fu jornada apof-
tolica mente, caminando íiempre ápie 
con el rigor de vna total defcalzez, y 
Üm, mas viatico, que la Mefa franca de 
la Providencia Divina* Los trabajólos 
peligros en que fe vio en viagetaa 
Jargb, fueron para él buen güito de 
fo invita paciencia übrofo regalo, 
fobrellevandoioscon el Pande Ange-
les , qué le fortalccia, porque nunca, 
que pudo, dexo de celebrar el tre -
mendo Sacrificio, aun quando traníitó 
por tierras Infedas de Hereges Sacra-
méntanos. El neceífario alimento le 
mendigaba de puerta en puerta, pi~ 
diendoümofna á los Hereges, y re-
petidas vezes folia comer fentado á 
yna puerta, teniendp por combidados 
otros pobres. Pagó con larga mano la 
limofna,que en la Francia recibió de 
algunos Hereges, perfuadiendoles con 
repetidos Sermones, á que falieífen de 
fumiferable eftado, y abjurando fus 
errores , confeífaífen Catholicos las 
infalibles verdades de la Santa Igleíía 
Romana. Predicóles con zelo tan ar-
diente , y con tantas aníias del bien de 
íus almas ,que obligados los Hereges 
de la mucha eficacia de fu voz, excla-
maban admirados: Si Religiofos, como 
ijljtivmeran aejla tierra, fin dnda fe-
ria muy acepta eftimada fu Vo&ri¿ 
*a, 
104 Aviendo llegado con per-
feólafalud á la Santa Ciudad, explicó 
íin nota alguna fus repreífados fervo-
res , hallando abiertas las puertas del 
Teforo de la Igléfía, por fer Año San-
to el de feifcientos. Vifító fervorofa 
aquellos muchos , y Celebérrimos 
Santuarios con fuma devoción, y dila -^
tó mas las horas de fu oración, en cu-
yo fanto exercicio no avia paufado, 
aunque avian fído tantas las importu-
nidades de fu penofo viage. Al fuego 
lento de fus meditaciones, fubian mas 
de punto los ardientes defeos , que 
tenia, de que no fueífe ni levemente 
ofendida la Mageftad de vn Dios taa 
amorofo, y bueno. Por efte heroyco 
motivo, queriendo imprefsionar efte 
conocimiento en los corazones de to-, 
dos,auná cofta de fupropriafangre^' 
predicó también tan fervorofos Ser-
mones en muchas Ciudades de Italia, 
queferobólaseftimaciones fin diíHn-
cion de perfonas. Eftudiaba lo qué 
avia de predicar en fu frequentada 
aula de la oración, y de alli facaba fu 
voz las eficacias, para rendir los ce-
dros altivos, y conmover los corazo-j 
nes defíertos de todo bien efpiritual. 
Su materia no era otra, que pena, y 
gloria , virtudes, y vicios, como ver-
dadero Hijo, y Difcipulo denueftro 
Seraphico Padre. A los vicios pintaba 
tan vivamente horroroíbs,que obliga-
ba con fuavidad á huirlos,* á las virtu-
des las proponía tan hermoías, que 
con fu belleza enamoraba á los oyen-i 
tes: la Gloria , y pena con tan viva 
variedad de afeólos, que ya por temor 
del caftigo, ya por efperanza del pre-
mio, abría brecha en los mas duros co-; 
razones, para que entraífe triumphan-; 
te la Divina Gracia. 
105 La tierra, que mas logró de 
tanpreciofo, y faludable riego, fue 
k populofa Ciudad de Ñapóles, en 
cuyo célebre Hofpital predicó ente-
laniente aquella ¿uarefma, por man-i 
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dado de fus Superiores. Fue tal la píe^ 
dad que cxercitó con los pobres enfer-
mos > tai la eficacia de fus Sermones, 
y tan poderofa fu cxemplaridad, que 
fe conmovió toda la Ciudad, y obró 
en ella admirables converíipnes. El 
retiro qu.e obfervó en ella, fue tan 
Apoftolico, como fu desinterés 3 pues 
no quifo admitir otros regalos, que la 
comida pobre , que fe le adminiílrara, 
fieftuviera en fu Santa Provincia, y 
ñipara ella, ni para si , ni para otro 
alguno,quifo admitir los 300. duca-
dos , que era la limofna feñalada al 
mucho trabajo del Predicador de la 
Quarefma. Eíle generofo desinterés, 
y marca de verdadero pobre de efpi-
ritu , perpetuó mas fu nombre en 
aquella Ciudad, de adonde reftituido 
áRoma, y concluidas las Funciones 
Capitulares , bolvió tan Apoftolica-
mente , como fue, y fin otra reliquia 
que la de fu buena conciencia. 
106 Aviendo fído recibido en 
nueftra Provincia con general alegría, 
y muchas demonftraciones de eftima-
cion ,tomó para fu defeanfo la nueva 
aplicación á penales exercicios, el tra-
to familiar con Dios, y continuar fus 
Apoftolicas empreífas. Dedicófe tam-
bién a conmentar el Sagrado Evange-
lio de San Juan, cuya doóHfsima expo-
íicion, eferita, y firmada de fu mano, 
fe guardaba en algún tiempo en la LL-
breria del muy Religiofo Convento 
de San Bernardino de Madrid. Alü la 
leyó nueftro erudito Fr. Matheo de la 
Natividad Í y aunque oy día, bufean-
dolafplicito, no logré fu defeado ha-
llazgo , fe hallara expreífada eíla Obra 
en mi Bibliotheca, en la de Wadingo, 
y en la que e'fcrlvió de los Efpaüoles 
Efcritorcs Don Nicolás Antonio. 
107 Eneílos, y otros exercicios 
fantos,proprios de fuGuardianla en 
nueftro Convento el Real de León, 
empezó áfentiren si mucha flaqueza, 
que mancomunada con la crecida edad 
de 80. años 3 y vna calentura ardiente, 
le abrió las puertas ciérnales, eAj 
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vltima enfermedad, dio nuevas feña-í 
les de fu invióta paciencia, y tan ver-
dadero defprecio de si rmfmo , que 
valiendofe de fu autoridad, mandó no 
le vifitaífe alguno otro, que fu Enfer-
mero, y ConfeíTor. Pí-aclicofe con tan-' 
ro rigorefte precepto, que ninguna 
perfona por autorizada , y devota qué 
fueífe , pudo alcanzar fu pretendida 
viíta, porque defaforado el enfermo 
de todo lo que no era Dios, quería; 
eftár en fu pobre lecho, como fi eftu-j 
viera ya en los olvidos del cercano fe-1 
pulcro. Fortalecido ^ en fin, con lo¿ 
Santos Sacramentos, que recibió coi* 
fingular devoción , miró alegre á lal 
muerte el año de íeifdentos y doze; 
día de San Andrés Apoítol, á quien 
avia gloriofamente emulado en los 
tiernos amores de la Cruz. Mas coma 
tiene Dios por gloría propia honrar 
á fus verdaderos Siervos , quiíb fui 
Mageftad exaltarle deípues de difun-i 
t o , por lo mucho que fe avia humilla^ 
do por fu amor en vida. Quando los 
Religiofos citaban preocupados con 
eljufto fentimiento, íe halló de re-} 
pente conmovida toda la Ciudad, ^ 
fin aver precedido combite alguno; 
fue tan numerofo el concurío, que afsi 
el Convento, como vna plazuela baf; 
tantemente capaz, qüe eftá Inmedia^ 
ta á fu puerta, le venia muy eílrecha J 
Con tanta afsiftencia del Pueblo 5déi 
feñorObifpo, déla Cofradía de San 
Antonio, iníígne en aquella Ciuda4 
y de todos los Prelado^, con fus Co^ 
munidades Religiofas, fe hizo d ea^ 
tierro, que hlzieron mas folemne, ]& 
voz vniverfal, y publicas aclamacio-
nes de Santo. Es venerable fu memo« 
ría en todos nueftros domefticos Chro^ 
niftas, en el Cathalogo de Peregrino; 
de Furno, en el Tomo fegundo de hs 
Chronicas de la Santa Provincia de Sa« 
]ofeph ,en el Jiardino Seraphico de 
Fr. Pecfro Antonio de Venecia, Tomo 
primero , fol. 31. en fu Legendario 
Francifcano el día 10. de Diciembre; 
Arturo en eíle propio dia, y en el 
s 
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Monologio Francifcano el día 2.5). de 
Gdubre, Fortunato Hueven 
C A P I T U L O XIV* 
V I D A D E L N O B L E F R A T 
Antonia de J^htiñones , Reügiofo 
Lajeo y y memoria de Fray Alanfo 
de la Trinidad , Mae Jiro de 
Novicios y que murió 
cantando. 
^No de los mayores 
blafones de la anti-
gua Ciudad deLcon 
en nueílja Efpaíia 3 es aver falido de 
ella, fotó por ver, y adorar en Jeruía-
lén á la Virgen Madre del Cordero de 
Dios algunosPerfonagcs Nobles. Para 
tan larga como devota jornada , fe 
aprovecharon del precio de algunas 
tierras propias > Uaraadas Quiñones, y 
de aquí fe deríbó el nombrado apelli-
do de Quiñones. De efta Iluílriísima 
Cafa tuvo fu claro origen en la dicha 
Ciudad de León Don Anton-ió de 
Quiñones , que empleó fu florida ju-
ventud en el fervicio de la Mageíiad 
Catholica del feñor Phelipe Segundo. 
Era de animo esforzado , dé corazón 
animofo, y no míenos noble en fus ác-
cíones, que lo era por fu fangre here-
dada. Por fus buenos fervicios llegó 
á empuñar el bailón de Capitán ; y 
qüando conduela por el Principado de 
Cathaluña fus Soldados, le llamó Dios 
á la Milicia Seraphica , con vocación 
(ingular. Ocurrióle el bendito Fr. Pe-
dro del Campo , Religiofo Layeo, de 
la muy Religiofa Provincia de Catha-
luña , y fixando fus ojos en el Capitán 
brioíb , le dixo con mucho agrado: 
Ptx ivped fu Compañía , yvengafe h la 
, Francifcana, porque es voluntad de Dios 
vijia nueflto Ahito Ferntente 9 en el efiado 
humilde de lego, 
109 Es coía rariísima, y teftimo-
tiio fuerte de aver fído efte oráculo 
piv¡nq| J[a imprqfsictfi que hkieron en 
el corazón de Don Antonio, las pala-
bras de vn pobre Lego, nunca vifto > 
ni oido. Dio las tan fuerte aífenfo, qué 
atropellando á fus cfperanzas tan bien 
fundadas, y pifando fus honras, y ape -
titos , bolo á vn Convento de Reco-
lección de la mifma Provincia, empe-
zando afsiá levantar tropheos fu ef-
píritu TÍdoriofo. Ali i pidió nueftro 
fanto Abito,y allifue probada la de-
terminación que tenia de negar fu 
propia voluntad , morritipandole no 
menós, que á fu buen entendimiento. 
Mandáronle entre otras cofas arduas, 
llenaííe prefto vna pila con el agua de 
vn pozo j mas que la avia de Tacar á 
brazo con vn caldero muy roto , que 
alli eftaba. Mas el humilde Capitán, 
que ya avia dicho en fu corazón: Se-
ñor, que queréis hazer de mi? Exe-
cutó el mandato con tales primores de 
fencilla obediencia 1 que por dos ho-
ras continuas eftuvo fubiendo, y ba-
xando el caldero acribillado, fin otro 
fruto que el de la propria abnegación, 
y aííbmbro grande de algunos Reli-
giofos , que le azechaban. Tanteada 
afsi la verdad de fu inopinada voca-
ción , fue recibido con fumo gufto de 
la Comunidad, que experimentando 
eran mas que rudimentos de virtud 
los buenos exemplos, que dio en el 
año de fu Noviciado, le dio la profef-
fion, y en ella el nombre de Fr. Anto-
nio de San Pablo. Con la mudanza de 
eftado, y nombre, fe olvidó totalmen-
te de si, y empezó de nuevo á hazerfe 
mas bien vifto, por fu modefta humil-
dad , rigurofa abftinencia , íinceridad 
columbina,fervorofoeípiritu, y pa-
ciencia admirable. 
110 Es cafo graciofamente exem-
plar,elque le fucedió, para prueba 
grande de fu paciencia. Siendo recién 
profeííb, hizo no fe quien vna gracio-
fa burla á vn Padre Predicador de 
aque| Convento, y efte que por fu 
buen humor eftaba reñido con las bur-
las, pareciendole avia fído el autor 
ftueftrobenditoLego, fefue endere-
ehu-
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chura á bufcarle^tan ciego de pafsion, 
como olvidado de la circunfpeccioní 
que debía tener en fus palabras. Fue-
ron muchas, y muy pefadas las que le 
d k o , y todas con buen ayre. Oyólas 
todas con admirable ferenidad el Sier* 
vo de Dios, y dióle por refpueíla ef* 
tas notables palabras : Padre mió f teme 
V, Rever ema vn foco de Agua bendita, p 
vera como le dexa el demonio, que le tienta* 
Mas aunque eftá eícrito, que las pafe* 
bras fuaves defmenuzan con eficacia 
las durezas de la ira 5 no parece fe dio 
por vencida la del Padre Predicado.^ 
ni con tanto pefo de ignominia > como 
le echó al bendito Lego /ni con la pa-
ciencia exemplarifsima de efte. Suce-
dió 3 pues, que en breves dias íalio 
el mifmo Predicador á exercitar fu 
miniíkrio en vno de loá Lugares cir-
cunvecinos. En el camino, precifado 
de vna vrgente necefsidad 3 fe refugió 
á vn verde Habar ^muy defeuidado del 
caftigo de fu fobervia, que tenia ^an 
merecido. Apenas el Guarda vio xjuc 
entre las ramas fe ocultaba el Padre 
Predicador, quando íin mas informe, 
fofpechandofe le avian antojado ha-
bas verdes, fe vino á él , y arrebatado 
de furiofo torbellino de inexplicables 
iras,prorrumpió en injurias, y bal-
dones. Lo fingular es, que todos los 
oprobrios fueron indecentes , y tan 
feníibles , como avian fído los que 
aviafufrido con exempiar tolerancia el 
bendito Lego j porque /ín quitar, ni 
añadir palabra alguna, oyó él Padre 
Predicador de boca del Guarda , y con 
el mifmo ayre las propias injurias, en 
que él avia prorrumpido. Bfta pruden-
te obfervacionfelló los labios para la 
quexa alPredicador, y( tomando por 
acuerdo de mas alta providencia, 
aquella ignominiofa repreheníion ^ fe 
aprovechó de tan poderofo defenga-
ño. Bol vio al Convento, y para dorar 
con el oro del arrepentimiento los 
muchos hierros,que avia fraguado fu 
precipitado enojo, fe abrazó con el 
jendjtp Lego , pidiéndole perdón coa 
exeínpiar rendimlenlo. Correfpondia 
el Siervo de Dios con mucha benigni-
dad, y alegría propria de quien eft 
taba bien aftdo de las aldabas del pro-^ 
pió conocimiento. . 
i i i Muchas reflexiones pédiaí 
eftefuceíío no menos doctrinal, que* 
fazonado. Infierefe de él con toda cla-J 
ridad, que aunque la verfganza la re-í 
ferva Dios para s i , fabe también ade-i 
lantarla, zelando la honra de fus Fie-»; 
les , y humildes Siervos: que con rec^ 
tifsima equidad mide la pena ajufta-^  
difslma ala culpa ? y en fin, que comoj 
Padre, amorofo , mortificó para viviíí-í. 
car, dexando á vn mifmo tiempo cor-^  
regido al Predicador j ygovernada fu 
lengua para dezír mal de si, y bien del 
recién profcííb» 
t i z Cabando efte mas 3 y mas érf 
el dilatado campo de varias medlta-¡ 
clones, halló el teforo éfeondido dq 
nueva vocación. Sentia en si nuevosi 
impulfos de abrazarfe mas eftrecha-J 
mente con la cruz de la mortrficadon^ 
y aviendo llegado á fu noticia la mas 
eftrecha obfervancia de nueftra Sacgaj 
Provincia de San Pablo, folicitp par^ 
fu traníito la precifa licencia de lo^ 
Prelados. Era conocidamente efta mu^ 
danza de bueno á mejor, y no quifei 
defraudarle fus buenos defeos el Se-^  
ñor, que fe los avia dado. Confegui-
das íin embarazo alguno las licencias, 
fe incorporó en nueíba Santa Provin* 
cia el año de mil quinientos y noven-
ta y fíete en el Capitulo celebrado eti 
nueítro Convento de San Lázaro el 
Real de la Villa dé Arevalo. La ferié 
de fu vida defpues de fu defeada in-* 
corporación , fue admirable, obfer^ 
yando las mas menudas leyes con tan-f 
ta exacción 3 como íí cada vno de; 
nueftros Eítatutos fuera vno de los 
preceptos de la Regla Seraphica. St^ 
trato , y converfacion era con Dios en 
el fanto exercicio de la oración, ei^ 
cuya frequencia comerciaba nuevos 
primores de fus virtudes, y muchas 
ganancias para el CíelOi Viendo e 
' i * m 
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enemigo , que como buen Cnpiran no 
htiziá paula alguna en efta" guerra ,fo-
llcitó por varios medios turbar la fe-
renidad defu erpintu , para confeguir 
de él algunas treguas. Para éfte de-
pravado fin no dexó piedra qué no 
movieííe y y fingiendo algunas vezes 
fe venia á rierrá la Capilla de la Igle-
Üz s derribaba fobre él crecidas pie-
dras. Mas como la candad verdadera 
•vive eflempta de las peregriUas im-
prefsiónes del temor, nünca tropeza-
ron fus afedos en femejantes piedras, 
y-eftandoíefírme cóñpaz inalterable, 
<|uebraba la cabeza del aftuto dra-
gón. 
115 El lazo fuerte con que vnió 
fusheroyeas virtudes, fue el vinculo 
perfedo de la caridad: con efta cami-
naba intrépido de lo humanó alo D i -
vino , gyrando de las criaturas á Dios, 
fin hazer circulo viciofo, y con ella 
acabó fu viótoriofa-taréa, antes que 
ella mifma le apagaífe la luz de fu 
vida. Fueron tales los exceífos del 
Divinó Amor , qué llegó fu bendia 
alma-á encender notablemente á fu 
tfíortifícado cuerpo. Efte calor* fenfi-
blc era tan intenfo , que en jüiziodel 
Medico, excedía al de vna fiebre ma-
ligna , y peílilcncíal tabardillo \ y pa-
reciendo no daba treguas la enferme-
á a d , le aplico algunos medicamentos 
'íuertbs. Tolerólos con inviáa pacien-
cia el dichofo Enfermo , hafta que 
Viendo Inventaba el Medico nuevas, 
y mas fuertes medicinas, llamó á fu 
Guardian, y le dixo con el fecreto de-
bido: Hermano ¡mi dolencia es aquella de 
ia Efpofa 9 quando clamaha , dizkndo: 
yAmre latigueo. Dióle el Prelado aquel 
iaíftufo, á que era acreedor, por fu 
conocida fantidad', y difpufo con cau-
tela, ceífaífe la cura corporal. Defde 
efta hora, al paífo que profundaba de 
nuevo en el conocimiento de fu nadn, 
rubio mas en el cónocimienro de la 
infinita bondad, y enamorado de ella 
llegó a fertan fuerte fu amor, como 
Ja fuerte', pues | lá eficacia1 de tan 
dulce llama i fe le quebrantó del todo 
la falud, hafta perder la vida. Con-
mutóla por la eterna el año de mil 
feifeientos y doze ennueílro Conven-
to de la Purifsima de la Villa de Peña-
randa , dexando con fus buenos exem-
plos fama inmortal de fantidad. Efcri-
vieron diminutamente fu exemplarifsi-i 
ma vida nueftros Chroniftas Fr; Mar-
tín de San Jofeph, y Fr. Antonio de 
losMartyres: nueftro erudito fíifto-
riador Fr.MatheOjCelebra mucho a ver-
le tratado familiarmente, y fobré todo 
hazé memoria efpecial del fumo ref-
peto que íiempre tuvo al Sacerdocio, 
de fu grande enemiga con el ocio, y 
de fu profunda humildad. Hallaráfe 
colocado efte Siervo de Dios en el 
Arbol de los Quiñones con éftas pala-
bras : Antonio de gamones, que aviendo Haro,lib. 
fido Alférez, murió Frayle Defcalza ^  Lego 5 4i* 
de la Orden de San Wancifco. 
114 Aqui es forzofo laftimarme 
de nuevo del irremediable defeuido 
de nueftros Antiguos, pues aviendo 
florecido efte gran Siervo de Dios ea 
el nombrado Convento de Peñaranda, 
fe olvidaron del todo de efedvir fu 
venerable nombre en el Libro propio 
de fus Moradores Difuntos. Hallo en-
tre ellos annotado en el mifmo año en 
¿7. de Agofto á Fr. Alonfo de la Tri-
nidad, Confeífor Í y para hablar en 
compendiofa cifra, folo eferivieron de 
él , era aétual Maeftro de Novicios, 
pareciendoles explicaban en efto fu 
pimtual obfervancia, y penales exer-
cicios, vinculados á tan grave minifte-
rio. Loque porjhiuy fíngularrío pu-
dieron omitir, fue aver entonado poco 
antes de efpirar vna, y otra vez , el 
devotifsimo Hymno de la Purifsima 
Virgen; 0 Gloriofa Domina. Y que con-
cluyendo el mifmo Cántico tercera 
vez , concluyó fu vida mortal , co-mo 
Cifne enamorado de la Madre del 
Amor hermofo. Yáhuvo quien dixo, 
ignoraba las leyes de la vidoria Chrif-
tiana ,.quien noera Muííco ei ifustri-
krfadones. Es la rtias terrijble, de rodas 
la 
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Ja mucrre, de'adonde fe infiere era 
verdadero Diícipulo deGhriílo efte 
Maeftro a que aun á vifta de ftr propia 
muerte entonó Hymno tan duJce. Ni 
es menos patente el grado de fu amor 
fabido, oyéndole cantar en lance co-
mún de llanto ,fegnn aquella máxima 
de San Aguftin: £/ que canta ama : la 
voz de efle Cantpr 9 fervor es del amer 
Santo, Subió fu alma al Cielo, acom-
pañada de otro bendito Sacerdote, lla-
mado Fr. Manuel de Alaejos , que 
terminó fu penoíb- deftierro en nuef-
tro Convento dé Medina del Campo. 
Vno, y otro aparecieron gloriofos á 
vnReligiofo muy favorecido del Se-
ñor, y de vno, y otro recibió faluda^ 
bles documentos. 
C A P I T U L O XV. 
V I D A D E L V E N E R A B L E 
Fray Alonfo de Valencia > Confef -
fot, gloriúfo enmUdor de San 
Pedre de Alean-
tara. 
115 N 'O acreditan tanto la perfección4 de vn alma excefsivos 
favores, y portentofos milagros,quan-
tó las obrasperfedas, y virtuofas exe-
cuciones. Eftos fon los frutos por don-
de nos avisó nueftro Macftro, y Rc-
demptor ,conociefíemos la calidad del 
Arbol , y efta es la prueba mas real 
del agigantado efpiritu de nueftro Ve-
nerable Confeífor Fr. Alonfo de Pa-
tencia. En efta Noble Ciudad de Caf-
tilla la Vieja, nació al mundo, y á la 
ígleíia, y en nueftra Santa Provincia, 
á la Seraphica Religión. Obró en ella 
tantos milagros , quantos fueron los 
aétos de íus heroyeas virtudes, por-
che en todas fue vn verdadero Hijo 
de nueftro Padre San Francifco. Gb-
fervo literalmente fu Seraphka Re-
gla , y todaslasConftituciones pecu-
liares de nueftra eftrechifsima Reforr; 
I 4 I 
ma. Su defealzezen todo tiempo fue 
íin refguardo alguno de Sandalias, ni 
choclos Í fu pobreza Evangélica 3 eí^ . 
tremadáen todo fu Abito vna Túni-
ca fola remendada Í y fus paños de 
honeftidad de afperífsima materia. Las 
invenciones que vsó para tener íiem-
pre fujeto el apetito á las leyes del 
efpiritu, fueron varias. Nueftro eru* 
dito Natividad le apellida Fr. Alonío 
Loricato, admirado de vér , que por 
tres años continuos víaífe fin pauía al-
guna de^n cilicio tan cruel , como era 
el fuyo/ Era efte vna cota de malla, 
que le cenia todo el cuerpo , defde los 
ombros , hafta las rodillas j y para 
añadir tormento á tormento, traía por 
apretador vna faxa de azero colado. 
Y porque íabia era la abftinencia pro-
bado cícudo, para reparar los impe-
tuofós golpes del demonio, y la carne, 
no contento con los ayunos que preC* 
críve en fus Preceptos la Iglefia 3 y U 
Religión , tenia voluntarias las fíete 
Quarefmas ,ll:ímadas de nueftro Padre 
San Francifco. Efte prolongado ayuno 
le dexo varias vezes repetido ; mas 
porque nunca lo he individuado, lo 
hago aora, no fea qué la ignorancia 
cierre la puerta para la imitación loa-
ble. Son, pues, las fíete Quarefrnas 
de nueftro Padre San Fránciíco: El 
Adviento, que empieza defde la Fiefta 
de todos Santos , hafta la Natividad 
del Señor: Los Benditos, que fon de£-
de el diade la Epiphania, hafta qua-
renta dias continuos, confagrados con 
el ayuno de Nueftro Maeftro Divino: 
La Quarefma de la Catholica Iglefia: 
La del Eípiritu Santo, que termina en 
fu Vigilia , y empieza defde el Miér-
coles de Pafqua de Refurreccion: La 
de San Pedro , y San Pablo, defde la 
Pafqua del Efpiritu Santo , hafta la 
Fiéfta de eftos Principes de losApoA 
toles : Defde efte dia en honra de 
María Santifsima, hafta la Solemnidad 
de fu gloriofa Aífumpcion: Y en reve-r 
rencia del Archangel San Miguel, def-
de el dia de Nueftra Señora deAgofto,; 
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haíla fu Ficíb. Eílas fon las fíete Qua- nos ^  como enfermos. A todos fervfe 
refmas jque ayunaba efte Siervo de como fíervo rendido, y á todos con-; 
Dios, y con tal rigor, que las paííaba foíaba como cariñofa madre con celef-
con folo pan , y agua, tomando vno* 
y otro con tan efcafi cantidad, qué 
mas merecía nombre de cumplimien* 
to , que de refección. Ni era otro el 
methodo jque obfervaba en lo reftan-
te de elaño,ácuyacaufa íiempre traía 
fugitivo al Deraonid , quien no po-
cas vezeslrinde la plaza de el alma con 
la entrada de varios baftimentos. 
11 <$ Sus difciplinaS 3 y continua-
das penitencias fueron tan eftrema-
das, que aflbmbró á los Religiofos, 
maseftudiofos en traer íiempre en fus 
cuerpos la mortificación de Jefu* 
Chrifto. No fue menos aventajado en 
4a obfervancia de el íilencio fanto, y 
como Dios es tan amigo de él, que to-
do lo habló en vna fola palabra 5 eíie 
fu Siervo quando la fociedad Religiofi 
le precifaba á hablar , explicaba fus 
conceptos diziendo afeduofo furfom 
corda 3 ó otra breve palabra digna de 
vnéfpiritu como el fu yo. En el reca*» 
t o , y cautela, con que guardó íiem-
pre el theíbro de íus virtudes íbe tan 
fínguiar, que nunca falló del fepulcro 
de fu Celda , fíno le llevaba alguna 
obligación común , ó cfpccial de fu 
tial alegría. El caudal de fu paciendo 
fue mucho, y no ociofo. 
n y Muchos ay tenidos por San-, 
tos en íús nichos, donde nadie los la-, 
bra con el inftrumcnto de el defpre-
cio i pero íi llega el golpe de la períé-
cucion j como luego fe dan por fentí-
dos, raanifíeftan la poca folidéz de íiis 
virtudes. No afsl nueftro Venerable 
Fr. Alonfo aporque á la piedra toque 
de lances bien apretados, défeubrió el 
oro fino de vna invida paciencia 3 y 
tan pacifica poífefsion de fu corazón, 
que nunca prorrumpió en quexa ala-
guna. Quatro raefes continuos le pro-, 
bó también el Señor con vna peuoíif-
íima enfermedad j y aunque tal vez el 
Enfermero falraííe á la promptítud 
debida á íu afsiftencia 3 tenia el enfer*-
mo tan empleadas fus potencias en ej 
conocimiento de Dios, y fuyo, como 
íclladós los labios á palabras agrias., 6 
defazonadas. Én efta enfermedad que 
fue la vltima le preguntó fu Guar-* 
dian, íi avia recibido de Dios algunos 
efpeciales favores, y dio por refpueíta: 
L a merced fingvUr , que he recibido de ftt 
Mágeflad, ha fido vws grandes de/ees de 
oficio, Y íi por la vtilidad de los hom- padecer for fu a m o r a v e r m e dado per* 
bres, ó defempeño de alguna de las Jeverama en mu hnenos propofitos, y exer* 
obligaciones de Guardian falia rwarifsi-
mas vezes del Convento ^iba muy le-
xos de los ruidofos bullicios del mun-
do; por que en fu corazón avia forma-
do vn retirado defiértoel trato fam£-
liar con Dios. Tan enamorado vivía 
de fu infinita bondad, que mas parecía 
Angel, que hombre; porque ni de 
día, ni de noche cefsó de orar, ni de 
ajabarle, celebrando alegre fus iníini-, 
tas perfecciones. En efta efcuela tan 
írequentada de la oración, y íiempre 
arrodillado, eftudió la facultad i m ^ 
portante de l a manfedumbre, y hu-
cicio de-Us virtudes, 
118 En todas ellas,en fin, fue tan 
fcñalado , que mereció vniverfales 
aclamaciones de Santo, y vn hombre 
tan real, como nueftro Extático Va-
ron Fr. Antonio de los Martyres díxo 
mucho mas de lo que fe puede dezir 
en largas relaciones con eftas breves 
palabras: Fue Hijo verdadera de N. P, s . 
Francifcotan perfeBo imitador de San 
Pedro de J¡cantara, que fu vidala pue* 
den tomar por norma ¡ y dechado todos los 
quequifierenfegmrcon vn forme adequa* 
don la de el Penitentifsimo Santo Padre, 
niildad, con que á coila de fu verda^ Llamóle Dios á fu eterna compañía en 
dera caridad era todo para todos, afsi nueftro Convento de San Antonio de 
-Bdígiofo^ ^ como fecularei, y afsi fa R Avila» dia onze dé Enero de ipií feift 
cien-
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cientos y treze, y algunos años def-
puesmanifeftó la mucha gloria de fu 
riel Siervo con dos raras maravillas. 
119 Con la ocaíion de dar tierra 
á otro Religioíb, fe abrió fu conocido 
fepulero , y fue defcubierro el pre-
ciofo cuerpo de el Santo Fr. Alonfo 
bañado con vn licor blando, y fuá ve, 
como el azeyte. A efte prodigio fe 
añadió otro no menos notable, y era 
eftár todos fus hueííos precioíifsimosí 
porque eftaban fembrados con vnos 
polvos, que parecian de íinifsimo oro. 
Eftos patentes prodigios defpertaron 
la devoción de vno de los Reügiofos 
afsiftenres, que fe hallaba aólualmen-
te muy afligido con vn penofo tumor, 
que le avia crecido en la garganta. 
Montó, pues, en fee , y tomando vn 
hueífecilio pequeño del Siervo de 
Dios, le aplicó al tumor con tán buena 
mano, que fin otro medicamento:., le 
refol vio del todo la hinchazón, dexan-
dolé libre la refpiracion 9 y fin dolor 
alguno. 
izo Efcrlvicron la prodígiofa vi-
da de efte Confeífor Venerable todos 
los Chroniftas de nueftra Provincia, y 
el Venerable Fr.Juande Santa María 
en fu Tomo fcgundo. Hazen también 
de él honorífica memoria Wadingo, 
á quien íigue Fortunato Hueverenel 
Monologio Francifcano el día veinte y 
ocho de Agofto, Peregrino de Furno 
en lu Cathalogo en la letra A. Arturo 
§ , z. fobre el Martyrologio Francifca-
no el dia veinte y ocho de Agofto. La 
Claufula del nombrado Martyrologio 
es efta: En Avila en Efpam el Bienaven~_ 
turado l?r* Ahnfo de Palendagonfijfor 
Jeñalaio en la ah¡línenciay fo-
hreza, penitencia,/ 
fílencio. 
*** *** t m 
C A P I T U L O XVI. 
F V N D ACION D E nVESTRff 
Convento de San Salvador en Caf-
tro~yerde\memona de fu Celebrad^ 
Imagen de la Vu,n¡sima Concepción y. 
de algunas de fus muchas maravi* 
lias y y de lo mucho y c¡ue favoreció 
alFererahle LaycoFray Fe~ 
dro de los Angeles 
Conduüou 
P ^Revino^ Dios la Fund^i cion de Convento nueftro en la Villa de 
Caftro-Verdé de Campos en el Obif-
padode León,y Señorío del Exce-« 
lentifsimo feñor Marqués de Aftorga 
con fuavifsima providencia. Avia flo-
recido en efti Villa por muchos años 
el Do^or D. Alonfo Deza de Caftro, 
no menos pradico en la facultad déf 
Medicina, que en la obfervancía dej 
las divinas Leyes. El año de feifclen-; 
tos y cinco eftando ya vecino á las 
puertas de la Eternidad, y acor dan-*, 
dofe que en algún tiempo avia recibi-i 
do algunas limofnas en nueftro Con-
vento de el Calvario, íiendo Eftudian-^ 
te pobre en la Iluftrifsitna Univeríidad 
de Salamanca, le Inclino el Señor fui 
píadofo corazón á nueftros Reügiofos 
Defcalzos. Parecíale correfpondiá 
agradecidoá los beneficios recibidos, 
íi aplicaba fus muchos bienes para la 
fabrica de Convento nueftro, y decla-
ró en fu Teftamenro fer efta fu vltimá 
voluntad. No era otra la de los veci-
nos de dicha Villa, aunque era mayor 
fu devoción , que fus caudaks , y 
viendo fuplida efta falta por el piado-
fo legado de fu Dodor Caftro, paila-
ron á folkitar con todo esfuerzo la 
pretenfion, patrocinados de fu Señor 
temporal. Correfpondió la Provincia 
á tan juftos defeos, y clamores el año 
eje feifeientos y fíete, remitkado Re 
144 Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
ligiofosquéáfsiftieíTenála nueva Fa-
brica , coftcada toda con los réditos de 
losi)ienes raizes del devotifsímo Me-
dico ya difunto, 
12,2, No fue la menor maravilla, 
que fin el ruidofo eftruendo dé litigios 
( t executaííe la poífefsion en vna Par-
roquia antigua, llamada de San Sal-
vador i que cedió guftoíb el liuftrifsi-
mo feñor Don Fray Andrés de Caftro¿ 
Qbifpo de Leon.Concluida laObra con 
la perfección ajuílada á nueftro efta-
do ,fe celebró la translación del San-
tifsimo Sacramento con extraordina-
ria folemnidad el día 6. de Oólubre 
(del año de feifcientos y trece. Manifef-
tófe fíngularmente la piedad del Pue-
blo regocijado á reprelentando la vida 
de fu Doctor Deza, teniendo prefen-
tes fus exemplares virtudes i y las 
muchas limofnas con que vivo , y 
muerto hizo dulciísima fu memoria* 
Para no dexarla de si, avia renunciado 
humilde el titulo dePatron3aunque to-, 
¿o el Convento fe avia erigido^y alha-
jado ácofta de fu pingue Legado, mas 
difpufo el Cielo honrarle mas al paífo 
que mas fe avia abatido. El dia íiguien-. 
te de Odubre de dicho año, celebró 
fus debidas honras la nueva Comuni-i 
dad, dcfpues de aver conducido fus 
hueífos en ombros de quatro Religio-
fos, trasladándolos al medio de la Ca-
pilla Mayor, donde defeanfa en paz* 
Enriqueció á efte nuevo Convento 
con el preciofo teforo del cuerpo del 
ínviéto Martyr San Adrían el feñor 
Marqués de Aftorga. Venerafe en vno 
délos Colaterales,dedicadoá S. Pe-
dro de Alcántara 3 donde fue colocado 
el año de feiícientos y diez y ocho, 
precediendo Proceísion General, con 
gran concurfo del Pueblo , á quien 
predicó vn Sermón feílivo nueftro 
Hermano Fr. Matheo de San Bernar-
ídino, dándoles á conocer las muchas 
heroyeidades de eíle glorioíifsimo 
l^artyr. 
1x3 Coñfervófe efte Convento 
fconel titulo, y fello de San Salvado^ 
hafta el año de feifcientos y cinquenta¡ 
enelqual, á caufa de la erección de 
nuevaIgleíia,confervado el fello an--
dguo, goza de titulo nuevo. Originó-
fe efte de vn hermoíifsimo Symulacro 
de Maria Santifsima Señora Nueftra, 
en el dulce Myfterio de fu Inmaculada 
Concepción, a quien hizieron mas cé-
lebre fus muchos prodigios, que vna 
devota Cofradía, cuyos devotos ex-
eeífós la hizieron poco durable. A re-
petidas inftancias de algunas perfonas 
principales de efta Villa , concedió 
nueftn! Provincia licencia, para que 
fefabricaífe á expenfas fuyas vn de-
cente Camárinpara efta Soberana Ima-j 
gen. Sirven para fu afeo, y de memo-
rial continuo de fus muchas piedades, 
varias prefentallas de cera, y algunos 
retratos, por cuyas inferipciones confj 
ta de vanos milagros de fanidad en 
lances defefperados. En fu feftiva co-
locación predicó nueftro Hermano Fr^  
Diego de la Madre de Dios, Predica-
dor Apoftolico, como á la Invocación 
de efta Dulcifsima Rey na avia íido 11-' 
bre de vn inevitable ahogo vn Reli-; 
giofo Layco, aviendo eftado fumer-
gidoenlas aguas de vna profunda, y, 
zenagofa Laguna mas de hora y me-' 
dia ,donde ignorante del peligro avia 
entrado á bañarfe. Defpues depuíb 
en toda forma el tal Religiofo, que 
ciertamente huviera perecido en el 
agua, fino huviera recurrido á fu pia-
dofa Patrona, confeífandoíe deudor,' 
y agradecido por tan gran beneficio, 
que tiene prefente en fu nombre de 
Fr. Cuftodio de la Concepción. 
124 El año paíTado de feifcientos 
y veinte y quatro, conducía vn carro 
de leña á nueftro Convento de Caftro-
Verde, vn mozo, criado de nueftra 
Syndica Francifca de Prado. Quando 
ya fe acercaba el carro á Jas puertas 
del Convento, ó por defeuido nota-
ble de quien guiaba las muías, ó por 
la inquietud de eftas, cayó de vna de 
ellas repentinamente el conductor. 
¿Vtropeljaronle los brutos i pallando 
con 
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con violencia el carrorcargado de qtia-
tro.grandes encinas íobre eltrifte mo-
zo. Mas como en aprieto tan irreme-
diable invocafife con devoción á efta 
Madre de Mifericordias, los Religio-
fos que laftimadps temian verle difun-
to,, le hallaron fin leíion alguna. Con-
fírmófe fu fanidad perfeóta entrando 
alegre en elcorral 3y. dercargando por 
fus m a n ó o s pefadas encinas, como 
li no le huvieran pifado las muías, y; 
atropellado el carro. El año de fete-^  
cientos, preferyó la granReyna á vn 
niño de tres años 9 que cayo inadverci--
do de vna Puente abaxo» El año de 
íetecientos y veinte , dio milagroía 
falud á: Efcholaftica Quadrillcro. Deí-
pues qué avia padecido cinco mefes 
inteníifsimos dolores, que procedían 
deaverftle quebrado vna pierna, fue 
llevada á Hueftra Señora deCaftro-
Verde. Entró en fu Iglefía fuftenida 
de dos- muletas, y aviendo recibido los 
Sacramentos, y cumplida con mucha 
de voción , vna Novena , que la tenia 
ofrecida, en el mifmo dia fe halló tan 
fana, que pudofoltar las muletas, y 
entrar en fu cafa fin ellas, alabando 
á Dios en fu Puriísima Madre, 
i 12.5 Las maravillas que fe digno 
obrar con vn Venerable Laycp, natu-
ral de la Villa de Valtanas, en elObif-
pado de Palencia, cuyo nombre era 
Fr. Pedro de los Angeles, fueron mu-
chas , y todas fmgulares. Era efte Re-
ligiofo Varón exemplarifsimo en todo 
genero de virtud , y cordialifsimo dé-
voto del Primero, y Dulcifsimo Myf-
terio de la Reyna de los Seraphines. 
A fu piadofa folicitud fe debieron las 
crecidas limofnas, que coftearon efte 
hermoíífsimo Symulacro, y á fus pia-* 
dofos defvelos el noaverfele trocado 
en nueftro Convento de Valladolid, 
como lo intentó la autoridad de al-
gunos Rellgiofos graves, mancomu-
nados con la devoción. No cediendo a 
alguna, la del bendito Lego, diípufo 
con Angular cautela fu conducíon: mas 
la voz de los njuchos milagros qtic 
, Parte IL ^ * 
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obraba ja Soberana Imagen por los 
Lugares del tranfitohaita la Villa de 
Caítro-Verde , deíperró la atencioiif 
de muchos, para que enformadá Pro-» 
celsion la acompañaífen. Encendieron 
para dicho, e t ó o multitud de luzesji 
que olvidadas de fus ardores, defter-4 
raban las melancólicas fombras de U 
noche, fin difminuir lacera, en que: 
fecevaban. Aun bien no avia entra* 
do efta Myftica Arca del Teílamento 
en nueftro Templo de San Salvador; 
quando vn devoto Conde de Grajal, 
que fe halló prefente, pretendió cori 
humildes fuplicas ^ y varías ofertas, 
trasladarla como Chriftiano Obededon 
al Oratorio de fu Gafa. Guiado de no 
se qué efpiritu, condefeendió el Pre-
lado Local, y fin dilación alguna, man-
dó fe bolvieífe á poner en el Garro 
aquel Mariano Bulto, para que en fu 
lugar fubftituyeífe otra Imagen de U 
Puriísima Concepción , ofrecida por 
el Conde. Prefto, empero, fe cono-
ció con admiración común de todo el 
concurfo, que era grande, fer otra la 
düpoíicion del Cielo » porque las mu^ 
las del Carro, que eran quatro,, íe 
quedaron inmobles, fin tener eficacia 
alguna muchos hombres para? mover 
el Carro , hafta que cediendo de fu 
eftrano empeño, reftítuyeron la nueva' 
Imagen á fu lugar. 
12,6 Celebró mas que todos efte 
fíngular prodigio el Venerable Fray 
Pedro,ycorrefpondiendo á fu entra-
ñable devoción la Puriísima. Reyna, 
fe digno aparecerfeíe dos vezes, bá-
nada de Celeftiales Luzes. Fue la pri-
mera en la Huerta de efte Convento, 
no lexos de vna Fuente, felladadefde 
entonces con el nombre de la Fuente 
de Nueftra Señora. La fegundafueen 
el retiro de fu Celda, llenándola toda 
de viftofosrefplandores, y hablando-
le con fuma benignidad. Oyó caíual-
mente la converíacion el Guardián; 
que llamado con lengua de luz, abrió 
de repente la Celda, y viendo en elk 
al bendito Lego puefto en oración, 1c 
X 
46 Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo, 
impuíb Precepto de Santa Obediencia* 
Efta fue la que como llave maeítra hi-
zo patente todo el íliceíTo, que dexo 
referido. No parece íe hallaba efta 
Purifsíma Señora fin la compañia de 
cfte íicl Siervo fuyo. Vifitóle feñala* 
damente las dos vezes expreííadas, y 
aviendole los Prelados trasladado á 
otro Convento, difpuío, que eftando 
en él la viíitaíTe en Caftro-Verde. El 
cafo fue 3 que hallandofe defconfolado 
el bendito Lego vna Vifpera de la 
Purifsima Concepción, por impedirle 
la diftancia el afsiftit á los regocijos 
previos con que aquélla noche publi-
caba fu gran folemnidad la devota 
Cofradía de Nueftra Señora de Caf-
tro-Verde , fe recoftó ert la varandi-
Ua de vn Corredor* Deíde aJH empe-
zó á levantar fu corazón enamorado, 
y á fíxar los ojos en las manos de fu 
¿litante Señora 3 explicando con en-
cendidos afcdos fus buenos defeos* 
Prodigio grande I En el mifmo inflan^ 
te,quedandofe ffxo en el Cortedor, 
le llevó mano fegura> y oculta al Co-
ro de nueftro Convento de Caftro-
yerde > donde eftuvo arrodillado to-
do el tiempo que duró la función, 
dexando lleno de alfombro al Reli-
giofo,que cftando tocando la'Cam-
pana, le vió^y diftinguíó con toda 
claridad. 
i z j Reñituldo deípues por la 
obediencia al dicho Convento de Caf-
tro-Verde , fe dedicó de nuevo al 
afeo , curioíldad, y fervicio del A l -
tar de fu Milagrofa Imagen. Veinte y 
fíete años eftuvo recurriendo al afylo 
de fus conocidas piedades, glorian-
dofe de fer conocido por el Sacriftan 
^e la yirgep , haftá que entregó al 
Señor fu enamorado efpiritu, dexan-
do crecida fama de fantidad. Entef-
timonío de ella , halló la devoción 
virtud medicinal en la tieWa de fu 
Sepulcro feñaladocnla Iglefíade di-
cho Convento. El concurfo qüé huvo 
en él los nueve dias inmediatos á fu 
préciofa muerte, fue muy numerofo, 
atropellandofe por vér la maravilla 
figuiente. Én todo el Novénário pro--
cedieron deí hermoíifsimo Roftro cié 
la Soberana Imagen tres lucidos ra-
yos, terminándole tocios tres por l i -
nea reda en la fepultura del bendito 
Lego. Yo trate familiarmente á vn 
Religiofo, ConfeHbr , llamado Fray 
juan de San Ildephonfo, natural de 
dicha Villa de Caítro-Verde, que co-
mo vno dé los teíHgos oculares de-
pufo en toda forma, que los dos lu-
cidos rayos fe originaban de los Ojos 
de la Sagrada Imagen , y el tercero 
procedía de fus innocentes Labios. 
Añadió lo que no es; menos notable, 
deponiendo también, que aísi él , co-
mo muchos Religiofos, y Seglares, fe 
oponían devotos, defeando fer blan-
co de aquellas flamantes luces: mas 
eftas haziendo vn circulo admirable, 
caminaban fugitivas , y derechas á 
iluftrar mas, y mas con fus extraordi^ 
narias bellezas el Sepulcro de fu cor-
dlalifsimo Devoto. Afsieftuvo hecho 
vna Esfera bellifsima de luces el Rof. 
tro de la Milagrofa Imagen, hafta que 
al fin del Novenario ceSaron las ale-
gres Luminarias, quéhizieron tan 
feftivas las Exéquias,y Honras 
de fu buen Sacriftan el V. 
JFray Pedro , dos 
Angeles. 
M [mi LVIDA 
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V I D A ADMIRABLE DEL VENERABLE 
Fr* Diego de S.Franciíco(Do<aot Theelogo 
en el figlo ) Predicador infigne. 
C A P I T U L O XVIU 
E M P L E O S F I R T V O S O S , 
y literarios de ejle Siervo de 
Dios, effejó de Curtís 
Farrechos, 
E Ste es vilo de stque^  líos Varones admi-rables , Hijos de 
cfta Santa Provincia > de quien hizo 
recomendación cípecial en Roma el 
R* P. Fr. Tiburcio Navarro, Recoleto 
de Francia. Tan clamoroía file la voz 
de fu fama 5 esforzada de nuevo por 
cíle Autor eftraño con el íigulente 
elogio: Honran , / enriquecen el Con* 
^ p 3 ^ ' ^rtto del Calvario de U Ciudad de Sala* 
Pofthum^  WAKCA las Reliquias del eximio Do&or en 
S. Pc tri Theoiogia nueflro Hermano Vefcalzo, Va * 
de Ale an yon paupenime, efclarecido fer la fama Je 
foí 8 í ^ f*** P^^igios i y* Jenalado con el nomhe de 
Fr. Diego ds S, Francijco. Nació en Mon-
tejo de la Aldea , del Obiipado de 
Avila 3 y poco diftante de la Villa de 
Arevalo. Sus padres fueron Labrado-
res, honrados 0 y de tales coílumbresí 
que merecieron por fruto de fu feliz 
matrimonio , vn Hijo, que avia de 
fer nueva claridad de fu origen. Aísi 
ei padre como la madre reconocieron 
en fu querido Infante preciólos dones 
de naturaleza, y Vn Índole dócil, y ¡n* 
diñado á todo genero díí virtud. Y 
porque eftos talentos no eíluvieran 
ociofos i defpues de averie educado 
chriíHanamente> y enfeñado las pri-
meras letras, pareciendoles eran fus 
defignios para el fervicio de la Igleíia, 
le dedicaron álos Eftudios en laVní-
yerfídad de Valladolid. Hizofe dueño 
en breve tiempo del idioma Latino, y 
entró á curfar las A^tescgij vqr4adec§ 
Patt^g, 
aplicación* Eíhidiabá > cómo Verdades 
ro Difcipulo de Chrifto, fin temer le' 
faltaíTe el tiempo neceífario para fus 
érgos, por emplear mucho en piadofas? 
ocupaciones. Afsifilió no menos apro^ 
vechado en la inteligencia del Philofo-; 
pho 3 que en el conocimiento de los; 
paralogiímos de Satanás, para armarfe 
cautelofo contra fus muchas artes, ^ 
falacias. PronoíHcaba yá el común ad-; 
verfario > quien avia de fer D* Diego* 
González Í y efte previniendoíe con 
las armas de la luz > efeogió por facul-
tad mayor la Theologia Sagrada, pa^ 
rahazerpaíTadizo feguro del conoci-
miento de las Divinas perfecciones a 
la praétíca de la Importrnte materia 
de volúntate M . E&a.kLQh materia ei^  
que eftudió toda fu vida, aunque filiój 
en Salamanca > donde concluyó fus 
Cnrfos, tan confumado > que mereció; 
fervnodcfus Dolores en Theologiáf,; 
y Do(5tor no menos praóüco, que ef* 
peculativo. 
129 Con eñe grado, y fu mucha 
virtud, halló tan franco el paífo á las 
opoíiciones, quefucefsivamenté llevo 
tres Beneficios Curados,y tan pingues; 
que la renta del vno fe valoreaba cada 
año por mil ducados* La vida que ob* 
fervó en todos fus Curatos, puede fer-i 
vir de pauta, para eferivir con perfec-^  
cion la plana de fu gravifsimo miniíte 
rio los Curas Parrochos. Sabia , que 
el mifmo nombre de Cura es vn peffj 
petuo memorial de la vigilancia vinJ 
culada al Oficio de Paftor, y Médicos 
y íirviendole de incentivo el nombre, 
le defempeñó con admirables exem-
plos. Pagaba el devoto feudo de! 
Oficio Divino , y celebraba el tremen-
do Sacrificio déla Miífa con la aten-í 
cion, y puntualidad reverente, oriJ 
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clon 5 que era fu .continuo exercicio á 
prima noche. Lo reftante de ella fe 
dedicaba á provechoíos eftudios, dan-
do á fu cuerpo canfado muy medido 
el fueno. Por la mañana frequentaba 
de nuevo la oración , y afsiftia con 
agradable femblante al Conteífonario. 
Elfolo inítruia en los Chriílianos ru-
dimentos á los niños, y élíolocon-
feífaba á todos fus Feligrefes, porque 
como buen Paftor conocía á fus ove-
jas , y ellas como buenas ovejas no 
querían conocer otro Paftor. El mé-
todo que obfervaba , para que toda 
fu Feligresía eftuvieík confeííada el 
Domingo de Ramos, era repartir por 
Semanas los que fe avian de confeííar 
en ellas/eñalando el numero á cada ca-
fa con fuavidad,y prudencia.LosLuneSi 
Miércoles, y Viernes, maltrataba con 
impiedad fu cuerpo con crueles , y 
fangrientas diíciplínás. Sus viíitas eran 
en las Cárceles, y Holpitales, conío-
lando á vnos, para que llevaífen con 
íeíignacion fus trabajos , procurando 
én todo el regalo de otros, ycompa-
deciendofe de todos. Si entonces en-
contraba cafualmcnfe á algún feligrés 
ociofo, ó Tentado no lexos déla Ta-
berna ,tenia gracia eípecial para ahu-
yentarle de allí, fin defabririe coa 
amargas palabras. 
130 Efta íuave eficacia de fu ver-
dadero zelo, la eftudió en la eícuela 
de la caridad. Pradlicóla muy de veras, 
y con trazas tan ingeniólas , como 
compafsivas. Nunca viíitaba a fus en-
fermos , que no llevaífe á mano algu-
•nos dineros, que dexaba con gran dif-
íimulo ocultos en la cabezera de la ca-
tna, fegun era mayor, ó menor la ne-
<efsidad del paciente. Imbiabales tam-
bién de fu cafa eí heceíTario alimento 
de carnero, y aves, tan fazonado to-
do jque pudieíTe entrar en ello el mas 
defganado enfermo. En fu pobre co-
mida era el mayor faynete la lección 
cfpirituál, que oia con mucha aten-
ción eh aquella hora, teniendofenta-
dosáfu mefa tres, ó quatro pojares. 
Y llego á fer tanta fu mifericordia, 
que muchas vezes fe quitó la comida 
de la boca por remediar al hambrien-
to jqueporfer franca fu puertaá to-
do pobre, era muy viíitada de ellos. 
Siendo Cura de la Parroquial de Sán 
Adrián en la Villa de Coca, viíitaba 
todos los Sábados nueftro Convento, 
y fin efe ufar el trabajo, ni fiarle de fu 
criado, hazia caridad á nueftrosReli-
giofos de vn quarto de carnero, lle-
vándole oculto con el manteo, para 
que el beneficio fueíl'e para el merko 
masfeguro, y mas acreedor del de-
bido agradecimiento; No con menor 
eftudio era Padre vniveríal de los 
huérfanos, y-fiel Abogado de las po-
bres viudas. Aísi pufo en dulce cautín 
verio los corazones de fus Feligrefes, 
difponiendolos con la eficacia fuave de 
fus obras de piedad , á que prendieííe 
en ellos la mifericordia con los po-
bres , exortandolos á ella con fervoro-
fas platicas. Mas aunque de todos era 
tan bienviílo, era tan cuidadofo de 
fu buen nombre, que por atajar del 
todo algún precipitado juizio, fe olvi-
dó de fu carne, y fangre> fin querer 
admitir en fu cafa vn fobrino íüyo ne-
ccfsitado, porque le era muy feme-
jante en las facciones del roftro. 
131 No fueron pocos los frutos 
de bendición , que cogió también go-^  
vernando fu Iglefia de Valverde en el 
Obifpado de Segovia; pues corridos 
50. años defpues, tenían los Feligrefes 
tan prefentes fus buenos exemplos, y 
fana doólrina, que todos vniformes le 
aclamaban por Santo, y perfedifsimo 
exempíarde Curas Parrochos. Noti-
ciofo el Iluftrifsimo feñor Don Andrés 
Pacheco, de las relevantes prendas de 
virtud, y letras del Dodor González, 
y defeofo de tener á quien fiar vna 
de las mayores obligaciones de fu 
Obifpado de Segovia , le llamó á efta 
Ciudad para Limofnero fuyo. Admi-
tido efte cargo , por fer tan á favor de 
fus queridos los pobres, fe portó en 
el con manos largas, y limpias. Aquí, 
coa 
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coa él pretexto de fu nueva ocupa-
ción 3 explicó mas íu piadolirsimo ge-
nio i porque no contento con las l i -
moiiias ordinarias frequentaba las 
Cárceles , y Hoí pítales, y tomando 
buenos informes de las necefsidades 
que avía en las Parroquias, vna por 
vna, reformó algunas coftumbres ^ y 
íolicitó las mejoras de algunas Donce-
llas pobres, porque no tropezaííe fu 
delicada honra en la piedra del efean-
dalo de fu miferia. Contemporizaba 
mucho á fu miíerkort i i el Iluftriísimo 
Prelado,y eftando en íu mano la elec-
ción del Arcedianato de Segovia 5fe le 
ofreció edificado , y agradecido, aífe-
gurandole no feria aquel fu vltimo af* 
cenfo} porque tenia hecha reprefenra-
cionála MageftadCatholica, y fe la 
haría de nuevo, para que le premiaífe 
con vna Mytra. No ignoraba el Siervo 
de Dios le miraban todos con venera-
ción, y eftima: mas viendoíe fuera de 
fu Parroquia, fin poder dar paito á Jás 
ovejas de* fu Rebaño, y con notable 
averíion á Prebendas , y Obifpados, 
dio rendidas gracias al feñor Obiípo 
por la colación del Arcedianato, y los, 
buenos ofíciosrque avia hecho para 
confcguirle vna Mytra , y ceísó del 
rodo de dar limoíhas, por defpoíaríe 
con la Saiata Pobreza. 
C A P I T V L O XVII I . 
T R O V E S S A E N NUESTRO 
Convento de SegovU el Doctor 
Con^ale^ , y defempeña admira» 
blemente fus nueyas obliga-
ciones con extremadas 
virtudes, 
131 / ^ \ Porque no era el 
€ 1 mundo digno de 
tal Varón; ó por-
que era jufto ayudaífe Dios en la ora-
ción, á quien con tantos exercício* de 
Caridad avia ayudado á los pobres, 
empezó d Doílor González á fermas 
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áo&o , anhelando de nuevo a fer mas 
f mto. Avia cerrado los ojos a los mo-
mentáneos aícenfos de efta vida , y 
como tenia tan defocupado eí cora-
zón , obraron en él los impulíbs todos 
de la infpiracion D¡vlna.Movida de ef-
ta líe Fue á nueftro Convento de S. Ga-
briel de la Ciudad de Segovia, y con 
refolucion valiente defeubrió los fe-; 
cr etos de (w alma inclinada á las quíe-; 
tades de el Cl iuftro. Como el fugeto 
era tan conocido por fus virtudes , y 
letras , no quiííeron nueftros Religio-
íbs ciexar quexofos tan exemplares 
fervores , promcriendofe todos con 
tal Novicio conocidas ganancias.Con-
ftrmóles mas la experiencia enf íu año 
de aprobaciomporque como en el figlb 
avia guftado , quan íuave es el Scñor5 
tenia mucho andado para buícarle , y 
le bufeaba coa fuma edificación de to -
dos los moradores. No fue pequeña la 
que recibió la Ciudad de Segovia, 
quando el dia feis de Abril de mil qui-
nientos y noventa y nueve vieron al 
Dodor González, facrificar fu libertad 
en las aras de la profefsion, cuyos vo-
tos folemnes aceptó fu noble Guar-i 
dian Fr. Franciíco de Caceres, con fir-
mándole en el nuevo nombre de Fray 
Diego de S. Francifco.Todo fu año de 
noviciado le cifró nueftro Extático 
Martyres en efté compendíofo elogio: 
Tan mamfieft os fueron ios indicios de aver 
fido fu vocación divina •> que no fuera fe* 
quena dicha para algunos > acabar ¡por don-
de el Novicio dib principio al mevo ef~ 
tado, 
133 Pues qué dirémos de te ad¿ 
mirables progreífos? Entre las muchas 
virtudes , que le hizieroa en nueftr^ 
Provincia iluítre,:y exemplar, tuvo 
en grado heroyco la de la humildad* 
Ella fue el folido fundamento de lafa^ 
brica hermofa de fu perfección, y ella 
fue quien le tuvo fíempre aterrado en 
el abifmo de fu nada. Hílale íírvió d^ 
impenetrable efeudo á los aífaltos de 
la vanidad , y á los comunes aplau fes, 
que le negociaron fus virtudes, y mi* 
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lagros. Llegó á tanta altura fu eftíma-
cion 9 que los Reyes Catholkos Don 
Phelipe Tercero , y Doña Margarita 
le veneraban, comoá hombre venido 
de el Cielo en nueftro Convento de 
iValladolid. La Reyna piadoííísima, 
por no prívaríe de el fíngular confue-
lo Í que tenia de tratar con el Siervo 
de Dios,le bufeabaen fu pobre Celda» 
y en ella fentada, oia con mucho apre-
cio fu converfacion de el Cielo* Mas 
cftaba tan olvidado de si proprio el 
bendito Fr. Diego, que ni aplauíbs 1c 
fervian de peligro, ni por ellos ceífa-; 
ba de engrueífarel caudal de fu hu.* 
mildad > comerciando defprecios* 
134 Moraba en nueílro Conven-
to de San Buenaventura, quando fe 
cftaba períícionando fu obra , cuyos 
materiales conduela vn carro de bue-
yes* Muriofe vno de ellos inopinada-
mente 9 y el Guardian recibió grande 
pena por la mucha falta, que le hazla* 
Ño fe defeonfuele Hermano} rcfpon-
«dió el Bendito Fr* Diego > no fe def-
eonfuele, pues tiene en Cafa lo que 
necefsita para tirar de el carro. Como 
puede fer eííb replicó el Guardian, 
fino tenemos otro buey ? Es verdad, 
refpondió el Siervo de Dios, mas aqui 
eftoy yo ; mándeme vncir V. Caridad 
con el otro, que ha quedado j y verá 
que buen par hazemos,y como por 
falta de piedra, no fe retarda la fabri-
ca. Efto lo dezia con aquellas veras, 
que profeíTaba, porqué aunque hom-
bre tandodo eraran fencillo , y tan 
'agenode dolo alguno, que mereció 
fer comunmente aclamado verdades 
Vfrdelita. Mucha profundidad en fu 
conocimiento propio arguye efta gra-
ciofa oferta j y que eftaba tan bien 
bailado cón el yugo fuave de el Señor, 
que por fervirle con entrambos om-
bros, no fe dedignaba fujetar fu cerviz 
al yugo de vnos bueyes. Afsi predicó 
pifaólieamente lo mifmo que S. Ber-
nardo exclamaba contra el necio com-
bidado diziendole: Como necio pierdes tu 
'é**¿ p r vny ugo di * quande a$l*~ 
cando tn omhro al yugo de Gbrifio pedia* 
lograr el Keyao de Bios y y feriar la vidat 
Embarazóle la Obediencia la defeada 
execucíon j mas efe<5tívamente pradi-
có en el difeurfo de fu cxemplarifsimai 
vidafemejantésadosen fus Guardia-
nias» 
155 AprovechabafedelaaUtho-
ridad de fu oficio para fer el mozo de 
el trabajo dentro, y fuera de el Con-* 
vento ,íin.negarfe á oficio alguno, po£ 
ínfimo, que fueífe, y como^l fuera po*; 
ca mortificación de el amor proprio 
bolver al Convento cargado con las 
limofnas ordinarias , acoftumbraba, 
íiendo Guardian , acompañar al Reli-
giofo Hortelano, y con él recogía en 
los eftablos la vafura neceífaria para' 
eftercolarfu huerta. Repetidas vezes 
llevó también fus ombros cargados de 
piedra, cal ,y yeíTo,caminando muy; 
fereno por la publicidad de las calles. 
Si tal vez eran muchos los materiales» 
él fervia de mozo de carro, conducien-
do los bueyes, que le tiraban. Afsiíe. 
iaze menos admirable el cafo, que le 
fucedió , tranfítando por vna de las 
calles publicas de Valiadolid. Yió en 
ella paufada vna filia, en que llevaban 
dos negros vna feñora principal. Iníla-
ba la íeñora porque carainalTen, en 
ocafíon >que el negro, que tiraba de-
trás de el refpaldo, fe avia retirado llaH, 
mado de alguna necefsidad , y con 
tanto fílencio, que no le pudo perci-
bir el negro aelantero.juzgandojpues^ 
eftaba allí fu compañero aplicó el om-
bró á fus correones, y el Siervo de 
Dios, que llegaba á la fazon allí, ad-
virtiendo la falta de el otronegroj fu-, 
plió fu falta con tanto difsimulo, que 
fin novedad alguna , caminaba á buen 
paífo el negro delantero. La alegría 
coh que llevábala Silla el Siervo de 
Dios era tan fíngular,comofue la mor.* 
tífícacion de el pobre negro, que vien-^  
do quien era fu fubftituto, veni^ de-? 
tras corriendo, y clamando á vozes: 
Padre, Padre, Defpertaron éftas repe-i 
tidas yozesa la Señora, que llevada 
: 4e-
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de fu curlofídad bolvio atrás la cabe- dos fus Subditos: impofsible raras ve* 
za, quedando tan admirada con tal 
novedad > como la mucha gente, que 
ib halló prefenteáeíte.raro expelan 
culo. Entonces el Siervo de Dio^ íbjv 
tó los correones * y .lleno de vn gozo 
inexplicablefe retiró á fu interior/ 
demandó á los mirorfes fobrada mate-
r i a para dar cóíiCús^áTias cenfuras ro-
bre el blanco, Mobre el negro. 
136 De la Tana raíz d e fu profun-
da humildad n a c í a vna farita aiegria, 
c o n que enamoraba á quanéos íe trata-
b a n ^ j vna martfedumbre admirable 
cu todas fus obras, y palabras. Eran 
eüas fencillas, fervoróos} fuaves > y 
t a n honradoras, de quién le veneraba, 
cíonao de algunos, que gracioíámente 
k hizieron algunas perfccucíOnes 3 no 
ligeras. Preguntado en vna D c a í i o i i 
íbbreefte punto, d i o por rcfpuefta c i -
t a máxima diic reta. La palabra ufa Diós 
dura para fievnpre, que las falabraj de lo i 
hombres ¡como fon ayré, fiempre fon tige 
r a í , aunque parezcanpef ¿dds. Mud jfe el 
homhre , y nó menos fon inconflanUs fus 
falahrus , fieñdo oy favogio las qae éyer 
tranfno Jquilon. Tó, c$rra el vknté , qué 
torr 'me , cumo los dédos de rtiis manos, y 
los halio enteras todos diez* Pues fí lapa' 
Uhra mas hkn cortada, h pefada, ni me 
laftima algún dedo 3 ni aun me carta vna 
vna } por que , bpara qul ha de Vedinr mi 
eorazon pefadumbre alguna > C o a eíla 
máxima manual, y elevadocon el con-
tinuo trato con Dios , miraba á las 
criaturas como hechuras íuyas, y íu* 
fi i a fus flaquezas, é injurias con igual-
d a d d e animo, y fereno femblante. En 
ñ n , llegó á olvidarfe tanto de s i , y d e 
las muchas prendas que le adornaban, 
t^ ue no folo oia fin turbación alguna 
las palabras fecas , ó pefadas > mas 
fíempre vivió con admirable indife-
rencia p a r a los Oficios , y Conveatos, 
con corazón prepatadoá f u b i r , óba-
xar con obediencia ciega. 
137 En fus Prelacias, á coila de 
fu mucho agrado, y verdadero zelo, 
negocióferanudo, y tej ido de to-j 
zes vencido. Mas vencióle eíie Siervo 
de Dios, porque á fú dóil de govierno 
contribuía la muda eficacia de fus 
exemplos, y la macha prudencia con 
que daba á fus reprehénííoites vn ag:ri^ 
dulce > qüe íin exafperar los ánimos 
endulzaba el cumplimiento de las 
obligaciones Religiofas. No de otrat 
fuerte velaba fobre la crianza de los 
nuevos en la Religión, dándoles como 
á tiernas plantas mas frequentado ríe-; 
go de fantas exortaciones/ Practicólo 
con mayor dcfvelo j fupliendo la áu;-
fedeia del Maeítro de Novicios y 
porqué vrto fe deslizó en vna culpa 
leve , tomó el Siervo de Dios la pertfa 
con tanto exceiío i que fe expufo álos 
rigores de vna dura difciplina, man-
d.mdo á todos los Novicios le azotaf-
f en con mucho briOí En la obfervácíoíi 
literal de la Regla Seraphica ,fae inte-
gerrimo ,y tan perfecto zelador de las 
Leyes Municipales, que jamás pertni^ 
tió en ellas la mas mmima relaxacíon-
Quifolahazer en cierta ocaíion vn Re-
Ügiofo, maá dexóle el Siervo de Dioá 
mejorado, y prevenido con eftas pa-, 
labras : B e m a m , p quiere no le fa l té 
to necejfarió , ponga en folo Dios toda fu 
éfperanza. Es muy fiel el Señor > y nuned 
ha faltado, ni faltark h fus fiervós. Tó 
eftoy ctefto , que Ji tranfiüra necefshadó 
por el Infiernó , en el mifmó Inferno avia 
óbligar Dios cí los demonios , me admi~ 
ni/irajfen h tiempo oportuno el necej/arié 
al'úmentú* 
13 8 Afsí eíias , como las otras 
virtudes, falian labradas á martillo en 
fus repetidas meditaciones J y por no 
perder la delicada voz dé la infpíra-
ciortDivina,zerrólas puertas de fus 
oídos álaruydofa voz del qué diráné 
Nupca quifo parecer Santo, fino ferio: 
y para ferio tenia muy prefente aque-
lla Sentencia de nueftro Patrón S. Pa-
blo ; agradara ct los hombres 3 m fuera 
Siervo de Dios. Algunos dias antes de 
la celebración de vn Capitulo Provin-
cial de nueftra Provincia, fe ofreció 
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tratar de Provincial futuro. Eran mu-
chos los beneméritos, y entre ellos fe 
declaró el Siervo de Dios á favor de 
nueílro Venerable Hermano Fr. Die-
go de Vera , afirmando , que en fu 
difamen era elfugeto mas digno. Jf t i 
lo fiemo yo (replicó fu Confeííor v con 
quien era la conferencia ) mas tengo pt , 
muy dudofa fu. elección 3 prepe otrosfor, 
w ü s m ú g M s ferkn preferidos, $ mas no 
éftqndo inclinados i nuefiro Hermano Vera 
los Vadres de Provincia, Efta razón, qu e 
para otro Varón menos deíéngañado 
íiiera perentorio argumento, la deshi-
zo nueílro Guardian > como quien por 
¡Varón efpiritual podia formar mas ele-
yadasimaximas: & Hermano, le dixo3 
^, por ventura foy convocado á Capi-
tulo , para que regule mi voto por la 
'?> inclinación conocida de los Padresj 
4,, ó por el didamen redo de la razón > 
|„ La obligación del Vocal es tantear 
¿, los méritos de los fugetos dignos, y 
•9i nunca mejor fe pefarán fin'engaño, 
^.quc poniéndolos en la Valanza del 
^Santuario de Dios s porque los peíos 
^de los hombres, íino fueran pefos 
vfaltos,y£ilfos;, no fueran pefos de 
hombres. Fr.Diego de Vera no agrá-
da á los Padres, mas agrada al Padre 
que eftá en los Cielos. Ser mas nue-
$» vo,no es incompatible,con el fer mas 
p, digno, porque la vida inmaculada 
^ es la edad mas cana ^y la antigüedad 
r3, por si foja es buena para computo de 
años, no de méritos. Los de nueílro 
Hermano Vera fon fobrefalientes, y 
^ en ellos veo ganado mi voto, aun-
3, que fe pierda la elección. Elija yo 
9, el mas agradable á Dios, que poco 
s, importa fe defagraden las criaturas 
quando en él J.uizio reáifsimo del 
¿, Señor , muchas habas blancas fon 
negras, y muchas negras fon blancas 
^ para los E t ó o r e s , y para los Elec-
'„tos. Quan redo fue el juizio, que 
formó eíle Santo Guardian del V. Ve-
ra , lo diré quando eferiva fu exempla-
rifsimavlda, y en ella fe verá, quan 
acertada/ fue fu elección en Miniítro 
£royindal. 
i C A P I T U L O XIX. 
P R E D I C A COMO N V E V O 
A f ofiol el Venerable Fray Diego: 
Conducenle los Angeles para bien 
de Vna almA,y,convierte a y n 
^ Moro <Qn ^n Sermón 
de ? l a ^ 
tjfr A propria , y agéna 
i A vtiüdad es el fin de 
i losiEftudios, y mu-
cho mas de los Sagrados, para quim 
no qukre hazer infélizes fus trabajos, 
vendicjndolosal baratillo del popular 
aplaufo. Quan reñido eílaba con él 
nueílro Venerable Fr. Diego, lo de-; 
monílroái verdadera humildad, y ver-
dadero zek) , columnas firmes de fu 
continuada predicación, afsi publica^ 
como privada. Si tranfítando por al* 
guna Calle, ó plaza, oia algún jura-
ra mentó, fe declaraba íu corazón tan 
laílimado, que al punto caia poílrada 
en tierra, fixándo en ella fus puros la-
bios , para defagraviar en parte el 
Nombre de Dios venerable. Defpues 
fe levantaba con fereno afpedo , y 
convirtiendoféalque aVta jurado, 1c 
dezia muy amorolb: Hermano, que te 
ha hecho Dios, para que afsi le ofendas> 
Eneílas* y en femé jantes ocafiones; 
daban energía á fus palabras los fervo-
res grandes de fu efpiritu, porque voz 
que no es fuego, nunca puede desha-
zer helados corazones, ni avivar los 
tibios. 
140 Por la puettá ancha de la! 
vanidad, entró con titulo de jufticia 
vna reciprocó quexa en algunbs Eftra-
dos de Valladolid, quando Valladolid 
era Corte, fobre el titulo con que de-
bían fer tratadas al guna s feñoras prin-
cipales. Alegaba vna, fe le debia Ex-
celencia: otra, que Señoría; y muy 
pocas fe contentaban con Merced. 
Durábalo vivo de eílapolitica con-
tienda ca coyuntura , que entró el 
Sier-
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Siervo dé Dios á vlíitar vna feñora 
principal, viíitada de otras muchas j y; 
citando bien enterado de la caufa de 
fus repetidas defazones, no pudo re-
preíTar el corriente de fu Apoíloíí-
co^elo. Eleftilo con que empezó á 
hablar (aunque íiempre el iliyo era 
candido , y natural) fue Uaniísima, 
novfando de otro titulo 3 que el de 
Vos, apartandofe afsi de toda adula-
ción, mas no del punto critico de h 
dificultad: „ Vofocras, dixo,litigáis 
„ fobre vueftros títulos, y quanto m is 
„litigáis, os hazeisde ellos mas in-
dignas. Queréis el titulo de Excelen-
cia , debido al que es feñalado en las 
„ virtudes, y faltando á eftas el funda-
amento de la humildad, tan en vano 
„ fe fundan ellas, como fu Excelencia. 
Pues para qué queréis lo que no es 
vueftro? El de Señoría no fe com-
padece con la efclavítud de las paf-
3, íiones,y folo quien las feñoreare anl-
„ mofa, ferá con verdad feñora,y ten-
„ drá Señoría, aunque no fe la den. 
3, Ni aun el titulo de Merced merece 
„ quienfe contenta con fu nombre va-
cio , pudiendo efcrivirle para íiem-
pre en las manos de los pobres, que 
piden por merced muchas vezes , 16 
que caíl fiempre les negáis , quando 
dejufticiadebías alargarles, quanto 
os fobra, pues todo es fuyo. Vofo-
rras queréis títulos, y no queréis el 
titulo de vanas, pues efte ferá vuef-
tro tirulo, en quanto no os contu-
viereis cada vna, como debéis, en 
„fa esfera. Eftas , y otras eíicazes 
palabras negociaron la confuíion de 
todas , aunque no sé íi quedaron todas 
lasfeñorasde la viíita tan defengaña-
4as, como corregidas. 
141 No con menor efpiricu, aun-
que con mas conocida vtilidad , habló 
en vn Convento de Salamanca á cierta 
Religiofa. Saludóla como á perfona 
Secular, porque como de tal era fu 
veílido , y íbbrado aderezo, y el Sier-
yo de Dios nunca la avia tratado. Mas 
como cafualmente entendieíTe que era 
Partell. • 
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de profefsion Relígíoía lá qué avia fa-, 
ludado, mudando de repente la con-
yerfacion, la dixo; „ Señora, íi es 
„ Efpoía del Cordero , como vifte k 
„fu gufto, y no al de tal Efpofo ? Si 
„yopore l t r age , porfugala, y por, 
wfus atavíos , no la conocí oy por Re-> 
„ ligiofa ,como quiere la conozca por 
j , fuya Jefu-Chrifto Crucífícado en el 
«dia del Juizio ? Por ventura no fe 
3,defnudó de fus galas en el diade la: 
„ profefsion folemne, para veftirfe eti 
„ el Abito nuevo vna iníignia de fu, 
„ nueva vida ? Pues íi la vida es nue-
„ va y como trae el veftido anríguoí 
„ Defengañefe , feñora , y advierta^ 
„ que las Vírgenes íiguen al Cordero, 
„ y para feguírle es mucho tropiezo; 
„ eíía gala terrena, con que agradan J 
33 do al mundo , períigue al Cordero,? 
3,yproíigue el camino de la vanidad^ 
33 y de la perdición eterna. La platica 
fue breve,mas tan eíícáz, que la tal 
Religiofa ,que antes era en el exterior 
Seglar, defde aquel proprio dia em-i 
pezó á fer en el exterior 3 y en el inte-í 
rior Religiofa en el nombre, y en la1 
realidad, como verdadera Efpofa dq 
Jefu-Chrifto. 
14.Z A efte Señor Crucificado , ^ 
no á s i , ni á otro, predicó fíempre eií 
fus Sermones con infatigable zelo, ne-; 
gociando en fus numerofos coucurfos 
la converíion de muchos pecadores, f, 
de algunos Eftudiantes, en las céle-í 
bres Efcuelas de Salamánca.En la Ciu-; 
dad de Segovia, vn Viernes Santo por, 
la mañana, falló de nueftro Conventqj 
defpojado de la Capilla, coronada d^ 
efpinas la cabeza , y con vna íbg^ 
grueíía al cuello, de cuyo ramal le ibaí 
tirando el Religiofo Compañero. E11 
efta laftimofa forma predicó cinco 
Sermones en varios pueftos, dexando 
aífombrada la Ciudad, y compungí 
dos los oyentes. Efte disfraz peniten-J 
te era digno de vnefpiritu, como el 
fuyo > que no íiendo feñalados los eí-j 
píritus ,fuele notarfe por íingularidad; 
y aunque la aya diñado el zelo , Iq 
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gradúan de Indifcreto los ojos de car-
ne , y fangre. Mas quando el Predica-
dor es Apoftolico, y conocido por tal, 
fuera reíiftir al Efpiritu Santo no de-
dexarfe llevar de fus fantas infpiracio-
nesj porque íiendofuyas, no pueden 
fer imprudentes tales extravagancias. 
Ha de aver leyes en el mundo para 
permitir loque efcandaliza, y no las 
avrá en el efpiritu para edificar con 
publicas penitencias oportu»e3 & 
fertme> Mucho tiene de malicia, y 
no poca ignorancia, quien fin diftin-
cion alguna'fe declara enemigo de fe-
mejantes disfrazés; y no es razón, que 
por la extravagancia imprudente de 
alguno fe condene la fana intención de 
las publicas penitencias,que han prac-
ticado muchos Siervos de Dios, de-
xandolas acreditadas con fazonados 
frutos. 
143 No fueron pocos los que 
cogió nueftro Apoftolico Varón pre-
dicando en la Plaza de Valladolid,aco-
modandofe, como íiempre, ála necef-
íidad ,y difpoíicion del principal Au-
ditorio, aunque afsi en las Plazas,como 
en las Iglefias, donde predicaba, era 
exorbitante. Tal era fu gracia, tal fu 
eficacia, y tal fu copia. Antes de fubir 
á la mefa en la Plaza, paífeaba las ca-
lles mas publicas, predicando con íu 
religiofa modeftia, y convocando los 
Fieles con aquella faetilla fabida: Ve-
nid y mortáles y a oír la Palabra de Dios. 
Con efte reclamo fe dio por entendi-
do vn Moro para feguirle, ó llevado 
de vana curioíidad, ó movido de al-
gún eípecial auxilio. Cafo raro ] Su-
bió el Siervo de. Dios en la mefa, y 
como íi en todo el concurfo no tuviera 
otro blanco fu Sermón, que la conver-
sión de aquel Mahometano, afsi em-
pezó á difparar á fu endurecido cora-
zón los tiros de la Divina Palabra. El 
Moro,que contaba muchos años de 
cautivo, y íiempre avia eftadoobfti-
nado en fu diabólica Seda, vino á ver, 
y quedó tan vencido con aquel Ser-
món , que antes de concluirle, ya eft^-
ba diziendo mal de fu Propheta Ma-
homa, y con todo afedo convertido á 
nueftra Santa Fe, en cuyos Sagrados 
Myfterios le impufo deípues el mifmo 
Siervo de Dios. 
144 Quanto le agradaífe á fu Ma-
geftad efte verdadero zelo, que tenia 
de lafalvacion de las almas ,1o confir-
mó eljcafo que fucedió eftando aufen-
te de Segovia. Avia en efta Ciudad 
vna períona muy necefsitada de fu 
prefencia , porque el peligro de fu 
perdición eterna era muy próximo. El 
Siervo de Dios eftába diftante, y tenia 
que paífar el Puerto de la Fuen-Frky 
á quien las muchas nieves avian hecho 
impenetrable. Mas apenas fe acercó-
ála falda del Puerto, quando apare-
cieron dos Angeles en forma humana, 
que, ó llevándole en fus manos , ó 
abriéndole camino ,le íacaron de rief-
go tan maniíiefto , de fuerte, que pu-
do llegar, y llegó á tiempo oportuno 
á praólicar en Segovia fu caridad ar^ 
diente. 
C A P I T U L O XX. 
M I L A G R O S G R A N D E S yT 
muerte preciofa del Venerable 
fray Diego de San 
Franclfco. 
145 A Una vida tan exera-
/-% plarmente maravi-
llofa , correípondíó 
fu Mageftad con milagrofos fuceífos, 
que calificando fu ardiente caridad, 
cedieífen en abono de fus infignes vir-
tudes. Sea el primero, como mas dig-
no de memoria, el que obró el Señor 
en Segovia, refpondiendo á la mucha 
conmiferacion que tuvo efte Siervo 
fiel. Llamado de la piedad, vilitó en 
dicha Ciudad al Pertiguero de fu Igle-
íia Cathedral, á quien vn recio tabar-
dillo le tenia poftrado, y ya moribun-
do. La familia que tenia, era mucha, 
y toda ella, y -en efpecial fu afligida 
mu-
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mugér, Ilévadá de la fuerza del dolor, 
dabalaílimofos ayes. La compafsion, 
empero, del bendito Fiv Diego, fue 
mayor,porquearrojandofe á Licama 
íin horror alguno, y abrazandofe tier-
namente con el enfermo , le dixo; 
Hermano, mas ricejfaria es fu vida , que 
U mta: alegre fe; ye me llevo y h fu ta-
•íardillc, y t i fe queda cm la falud. El 
fcfeólo fue prodigiofifsimo ; porque 
'dicho efto , el enfermo fe halló per-
jfedlamente fano, y el Siervo de Dios 
empezó á padecer los rigores de aque-
íla enfermedad de pintas, y tabardi-
l l o , hafta que le pufo á losvmbrales 
déla muerte. De curaciones milagro-
fas eftán llenas las Eclefiafticas Hiílo-
rlas : mas curación con circunftancia 
tan notable, como es fanar el enfer-
mo , tomando el Medico fobre si la 
enfermedad, es vn milagrofo recuerdo 
de las entrañas de mifericordia del 
Medico del Cielo , con quien procuró 
conformarfe el bendito Fr. Diego. 
14Ó En Grijalva , población de 
nueíiraGuardiania de Falencia, de-
feaban los Hermanos, que hofpedaban 
á nueftros Rcligiofos, tener en cafa vn 
pozo. Hizieron pára dicho efedo va-
rias diligencias , y todas las. velan 
fruftradas ; porque aviendo cabado 
en íitios diíHntos, no podían defeubrir 
indicio de agua alguna. En efta oca-
fion llegó á la cafa el Siervo de Dios, 
y viendo tan ocupada la gente, y á to-
dos defeíperanzados, les dixo : Bobillos, 
cahad a q u í , y os dará Dios lo que hufeais. 
Y como obédecieíTcn los Cabadores, 
en breve hallaron en el íitio feñalado 
viia vcna de agua muy abundante. A l 
Hermano de efte propio Lugar, pidió 
el Bendito Fr. Diego vn poco de vino 
para los Obreros de fu Convento de 
Falencia. Efta petición, aunque bien 
oída , padeció repulía , á caufa de 
averfele perdido al Hermano vn tonel 
de vino decente que tenia, tan perdido 
efia 'S dixo el HermanoV que le queremos 
verter y porque nepodrÁ aprovechar paré 
sofá alguna. Pues 
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Siervo de Dios , dénmele por perdido; 
queDios le ganara, Llevófe el vino per-
dido , como eftaba, al Convento, y, 
paílados algunos dias , eftando en 
nueiiroRefeftorio el devoto Herma-j 
no, que lo avia dado, le brindó con 
él el bendito Fr. Diego , diziendole: 
Bermavo, alabe a Dios, y pruebe fu vino* 
Empezó á probarle , y pafsó á be-; 
berle , alegrandofe mucho de ver tan 
ganado el olor, color, y fabor de fi^ 
vino perdido. 
147 Siendo Guardian de nueftroi 
nombrado Convento del Calvario de 
Salamanca, hizo vna obra tan necesa-
ria ,como es vna pieza con fus alcobas 
para los Religiofos enfermos.Efta obra; 
nueva , aunque en lo fubftancial fue 
bien vifta, no pareció bien á algunos; 
por la difpoíicion de fus materiales. 
Daré la cafual con las palabras forma-
les dé nueftro Chronlíia: „Se la mur-
muraron mucho, dize, porque man- Fr. Mat^  
„ do poner los maderos en el techo, lmrde, ^ 
„ con lolo quitarles la corteza, y otras J4# ^ 
„ cofas conformes á la Pobreza de los foI.j34n 
?, tiempos dorados del principio de 
3, nueftra Religión. No fufren ya eftos 
5, calamitofos tiempos tanta perfec-, 
„cion. O Pobreza fanta! Riquifsima 
Pobreza, qué libre, qué feñora, quq 
fatisfecha vive el alma, qué fe abra-
za contigo defnuda de todo lo tem-
p o r a l ! No tiene donde aíirla ea fu 
„lucha el demonio: corre veloz en k 
carrera al premio; deíprecla la baxc '^ 
za de loque adora el mundo; tiene 
por Provifor , y Paftóí al mifmo 
i . Dios , el qual calificó las obras del 
bendito Guardian con vn milagro 
„ patente. 
148 De efte milagro i que con 
razón llama patente nueftro Chronifta; 
es publico pregonero vn hueco, que 
oydiafe mira en el délo rafo de la' 
Enfermería baxa del dicho Covento 
de Salamánca, y fucedió en efta forma. 
Necefsitandoel Carpintero, llamadoi 
Alonfo Hernández, vn madero largo; 
parala techumbre de dichg Éiiferme-; 
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ría 5 le pidió al Santo Guardián. Efte 
con aquella llaneza digna de fus canas, 
y mucha fimplicidad le refpondió afa-
ble; jinda , Hijo date priejfa fon vno 
de los rñaderas, que ay en el Convento, Pa-
dre Guardián, refpondió el Maeftro, no 
Jecanfe-, forqm yh los heviflo vno por 
i>no y ¡os he medido todos ,y ninguno alcan-
z a . No replicó entonces el Siervo de 
Dios 3 y como faliendofuerai bufcar-
le , no le hallaífe fegun lo pedia el 
Carpintero , fe bol vio al Convento, y 
le dixo ; Jnda Jlon/o, que eresvn hoho, 
acomoda vno de ejfos maderos. Quedó el 
hombre con tan eftraña propoíicion 
tan lleno de admiración , como impa-
ciencia j mas viendo , que el Santo 
Guardian inflaba , echó mano de vn 
madero, que avia medido muchas ve-
zes, y tomándole de nuevo las medi-
das, le halló con la longitud neceífa-
ria para la fabrica, en la qual ha efta-
do, y eftá íirviendo defpues de cien 
años. 
149 En fin, á eftos prodigios^ al 
ínilagro de fu Apoftolica vidafe íiguió 
vna preciofa muerte, quando menos 
prevenida de los Religiofos. Empeza-
ron á moleftarle vnas calenturas, en 
juizio de todos ligeras; mas no en el 
juizio aceitadifsimo fuyo; porque en 
breve fuplicó, fe le adminiftraílen los 
Sacramentos, anunciando, feria fu v l -
timodia eldiade el gloriofo Apoftol 
S. Andrés. Cumpliófe literalmente fu 
oráculo en el dicho dia, en el qual el 
año de mil feifcientos y quinzepafsó 
á fer heredero de la gloria,como quién 
ííempre avia íido fino amante de la 
Cruz. Y como afirmó, por el mes de 
]ulio de mil feifcientos y treinta y dos, 
vna perfona verdaderamente eípiri-
tual ( que no nombra nueftro Extático 
f s Martyres) en el mifmo punto de fu 
gonv. 2. dichofo tráníito voló fu alma benditá 
defdelá cama al Cielo. El Guardian 
fobradamente prudente aceleró el fu-
neral , temeroío de algunas inquietu-
des en el concurfo numerofo, que te-
pia por inevitabje > atenta fu crecida 
fama de fantidad, íi eran noticiofos los 
Ciudadanos. Mas no pregonaron po-
co fus muchas virtudes el eftado Ecle-
fíaftico, y Secular, explicandofe def-
pues muy fentidos , por no averies 
prevenido, para que afsiftieííen, co-
mo lo defeaban, al entierro de vn Va-
ron tan conocido, y venerado de to-
dos. Sus venerables hueífos fe tranf-
ladaron defpues á vna Capilla fubter-
ranea, llamada Jefuralen, inferior al 
mayor Altar de el dicho Convento, 
donde fe conferva muy frefca fu me-
moria. N i es para omitido, que el 
Iluftrifsimo feñor Arzobifpo de Sevi-
lla Don Aguftinde Efpinola (ílendo 
Curfante en la Vniveriidad de dicha 
Ciudad) frequentaba con tanta fe, y 
devoción el fepulchrode eíle Siervo 
de Dios, como explicó, diziendo: Sin 
e/crupulo me encomiendo en las oraciones dé 
tlV, Fr, Viero^y pdofuintercefsion ;por^ 
que le venero por Jtotf.Celebranle nuef-
tros Chroniftas, Fr.Tiburcio Navarro 
dado ya en el principio de el Capítulo 
diez y íiete , y nueftro doótifsimo Va-
ron Fr. Matheo de la Natividad en fu ^ 
Chronicon Latino , hablando como 
teftigo ocular, dize afsl : Conocimosle cáv. 
verdaderamente Ifraelita , de admirable íi»!.;-
humildad , manfedumhre, paciencia, po~ 
breza, zelo de las almas, y fohre todo de 
ardentifsima caridad 3 fiempre alegre , d¿ 
fimplicidad columbina ,y prudencia de [er~ 
píente, 
C A P I T U L O XXL 
M A R T T R I O GLORIOSO D E E L 
Venerable Fray Alonfo de U Sole-
dad , Fundador de el Hofpi-
talde U N m y a C a b -
res. 
150 T A Villa de Olmedo 
fundada por los Baf-
feos, y nuevamente 
poblada en Caftilla la Vieja por D01» 
Alonfo el Sexto , fue tan populofa, 
no-
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noble, rica, y fuert¿ s como lo indica 
aquel antiguo adagio ;J^«/>« de Ca/fi 
Ha Jenor pretende fer , h Olmedo i % a Are-
vahprocure tener. Mas quien hará eter-
na fu memoria .y mas lucida la Eftre-
11a, que corona fus proprias Armas, es 
vn hijo fuyo taníeñalado 3 como fue el 
Santo Martyr Fr. Alonfo de la Sole-
dad. Sus Padres fueron Labradores 
honrados j mas afsi de fus nombres, y 
apellidos, como de los empleos de tal 
hijo en fus primeros años íe olvidaron 
nueftros Chroniftas, Aviendole Dios 
llamado al Puerto de la Religión Sera-
phica, viftió nueílro íanto Abito, y 
hizo profeísion íblemne para el eftado 
humilde de Lego en el Religióíífsimo 
Convento de San Andrés de Arenas, 
quando eraindivifa nueílra Provincia 
de San Jofeph» Üividiófe el año de mil 
quinicntoS3 y noventa y quatro ^y en-
ronces efeogió para fumaníion Reli-
gíofa nueftra Provincia de San Pablo. 
Con efta claridad procede nueftro Fn 
Sata In^ s Frandfco de Santa Inés en fu Chroni-
pavt.2.1ib ca de la florida Provincia de Philipi-
o.cap.ó. ílas. Tomo nueftro fanto Ahito, dize^tf el 
Convento de Arenas de la ProvincU de San 
Joféph 3y fe quedh en la de S. Pahhtfuan-
do las dos fe dividieron» D i e^preíía no-
ticia de eftas Chronicas en la primera 
parte de miBibliotheca fol. y z , regif-
trólascomo Cénfor el dotto ChroniHi 
déla Santa Provincia de S.Diego de 
México) como teftifica en fu Centuria 
de los Efcritorcs Defcalzos^y yo tengo 
á mano , quando efto eferivo, vna fiel 
copia de lo principal de dicha Chroní-
ca de Philipinas, cuyo depoííto es el 
Archivo General de e íb Santa Pro-
vincia. No es ociofaefta prevención, 
por averia de citar algunas vezes en 
lo reinante de eíla Hiftoria , y porque 
afsi lo pide la prefente materia. Per-
renéce, pues, efte iníigne Martyr á 
nueftra Provincia por dos titulos. El 
primero , por averfe confagrádo á 
T)ios en las Aras de la Religión, quan-
do nueftra Provincia, y la deS. Jofeph 
eran vna Próv ida indiviíía s y foIa¿ 
IS7 
El fegundo >, porque hecha la defmem-
bracion de los Conventos por la Santi-
dad de Clemente VIH. efeogió morar 
en la Provincia erigida de nuev* con 
el gloriofo titulo de San Pablo. No hi-
zo efta reflexión nueftro erudito Fray ^uerÉá 
Antonio de Huerta,quando fin diftin- Vida de 
cion alguna fe le apropió á fu Sañta s- I>édro 
Provincia de S. jofeph : mas nueftro t d ^ 1 ^ 
derecho es tan claro, que fuera hazer^ cap. iV» 
le opinable,íí fe detuviera mi pluma fol.457* 
en defenforio, viviendo eíTempto de 
contradicciones en nueftros Chronif-
tas, y Memoriales antiguos. 
151 Afsi en vnos, como en otroá 
Conventos fue íiempre reputado 
nueftro Venerable Fr. Alonfo pot 
hombre íin doblez, y devoto exera-
plar de Religiofos Láyeos en íá pün-* 
tttal obfervancia de la Regía Serapht* 
ca, y cumplimiento exado de fus pe-* 
culiares obligaciones. Ni fue menoría 
fama 3 que fe mereció de verdadero 
Defcalzo en la Santa Provincia de 
Gregorio de Philipinas, á cuyas Islas 
le llamó el fervorofo zelo de lafálud 
de las almas el año de mil quinientos y 
noventa y nueve, como dexo prevé* 
nido en mi Tomo Primer© de eítá 
Hiftoria. En el libro primero, cap. i r * 
nura, 141. dixc con eftilo ceñida 
como la primera Mifsion de efta Santa. 
Provincia deS. Pablo fe formó de on-
ze fervorofos hijos fuyos, feñalando-
fe entre ellos efte Venerable Layco# 
íicndo fu Comiífarlo nueftro Herma-
no Fr. Juan de S. Francifco, Predica^ 
dor,hijo también de nueftraProvin-
da. En la de S. Gregorio dedicó 1^  
Obediencia á nueftro Venerable Lay-^ 
co á la cuydadofa afsiftencia de los en-
fermos , afsi Religiofos, como Hatu-
rales. Para efte piadofo empleo fe 
aplicó el Siervo de Dios al Éftüdio de 
algunos puntos pradícos de Clrugia,y 
Medicina, y con la buena aplicación 
de algunos fimpíes , de que abundan 
aquellas Islas, hizo algunas curas. Y 
porque los pobres enfermos lograífen 
mejoría afsiftencia, y remedios, que 
ne-: 
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neccfsitaban, ideó levantar vn Hofpi-
tal en la Nueva Cazeres , Metrópoli 
de la Provincia de Camarines. Con-
duyóíé la obraá expenfas de la pie-
dad chriftiana 3 y á repetidos golpes 
, de perfecuciones, que padeció por 
cfta caritativa empreífa el bendito Le-
r go. Y mal contenta la malicia de ver 
malogrados fus primeros tiros, fe ar-
mó de nuevo tan defcaradamente, que 
pufo los labios en fus verdaderas vir-
tudes 3pintando las aparentes, fegun 
S Grepor aclueMa fentencia de S. Gregorio: Ni la 
Hom.13. ctiftidad es grande , / la faltan buenas 
ín jEvang. obras mi puede aver obra buena fin cafli-
dad. Mas íi nueftro Divino Maeftro 
permitió contra fu inocencia filfas im-
poíluras, no ay que eftrañar permita 
padezcan fus efcogidos el fuego de 
^alfosteftimonios, parafacarlos tanto 
tos fcmejantes 5 quanto mas acryfo-
lados en el cryfol de fu invita pa-
jciench. 
152, Elcafofue,que vnEfpañol 
rmal Chriftiano 3 y peor por fer pie dra 
(de efcandalo á los Neophytos fabido-
ires de vn torpe trato, que tenía con 
vvna India, vivía en la mifma Población, 
ique el bendito Lego. Laftimado, y ze-
|ofo elSiervo de Dios folicitó fu debida 
'enmienda con amorofas amoneíhcio-
íies, hafta que experimentada repeti-
Sdas vezes fu dañofa fordera participó 
la noticia, á quien podía por fu oficio 
hablarle en mas alto tono. Efta dil i-
igencia baftó,para que el Efpañol ven-
gativo procedieífe tan infolente, que. 
añadiendo maldades á maldades trazó 
derribarle de la buena opinión ,y alto 
jconcepto, en que todos le tenían. Le-
vantóle vn falfo teílimonio en la mif-
ma materia de impureza,y vrdióle tan 
bien fu deteftable malicia, que quiea 
juzgaífe arrebatadamente , le daría 
irme aífenfo apenta nueftra flaqueza. 
Aun en los mas prudentes padeciera 
algunos baybenes la fama del bendi-
to Lego , viendo procedía contra él 
jurídicamente fu Miniftro Provincial, 
¿ fe inocencia no fuera muy conocld^i 
Padeció el Siervo de Dios tan grave 
ímpoftura con tanta tolerancia , co-
mo quien tenia prefente el claro ef-
péjo de fu buena conciencia, y las fai-
fas acufaciones hechas contra nueftro 
Maeftro , y Redemptor. Su quexa 
mayor fué fellar los labios , gloriando-
fe en la tribulación , y poner las fuer-
tes de fu gran defdoro , y el de fu San-
to Abito en las manos de Dios. Hecha, 
pues , la jurídica información rayó de 
lleno la luz de la verdad , con que he-
cha notoria la malicia del maldiciente, 
y la inocencia del bendito Lego , efte 
falió tríumphante, y aquel quedó con-
fundido , y caftigado. No fue efte gol-
pe folo el que probó la folidez de la 
admirable paciencia del Siervo de 
Dios; otros golpes, y también recios 
(aunque endiftintas materias ) le dio 
la ingratitud de algunos enfermos , á 
quienes correfpondia como cariñoía 
Madre , dando bienes por males. Mas 
confortado del Señor , y eftimulado 
de nuevo con las porfiadas contradíc--
ciones , corría mas ligero el dilatado 
Camino de la caridad. 
15 5 Por fer tan feñalado en éftá 
principal virtud je defpachó la Obe-
diencia al Puerto llamado Bagatao de 
la Provincia de Camarines , donde fe 
eftaban fabricando algunos Navios, 
en compañía de nueftro Venerable 
Hermano Fr. Domingo de los Mar-' 
tyrés ( hijo de efta Provincia de San 
Pablo } Predicador , y Guardian ac-
tual , que era de Yguie , y fus Vifítas; 
ó Anexos. Uno, y otro eftaban pradi-
cando exemplares fus proporcionados 
minifteríos 5 quando el día del Evan-
gelifta San Lucas del año de feiícíen-
tos y diez y feís dio repentinamente 
fobre la gente del aftillero vna, Efqua-: 
dra de fefenta Caracoas ( fon a modo 
de Galeotas ) de el Rey Moro de la. 
Isla de Míndanao. El eftrago, que hi-
zieron,fue como fuyo; porque prí-j 
vando de la vida á muchos ^fpañoles,' 
Indios, y Chinos, hizíeron general 
fiqueo, y reduciendo á ceniza toda la 
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fabrica > hizieron priíioneros á los dos 
Venerables Deícalzos. Efte bárbaro 
cautiverio le hizo mas peíado fu cruel-
dad ; porque dividiendo toda fu Ar-
mada en dos Efquadras 3 en vna puíie-
ron al Venerable Fr. Domingo, y en 
otra al bendito Lego. Fue efta íepa-
racion de fumo quebranto á eftos dos 
verdaderos Hermanos , y perdiendo 
vno , y otro las efperanzas de bolver* 
íe mas á ver, ni hablar, fe aumentaba 
la pena del vno con la vifta del otro. 
El humilde Predicador fe convirtió al 
Venerable Fr. Alonfo, encomendan-
dofe en fus fantas oraciones, yfupli-
candole 3 que íi concluía primero tan 
penofa vida, fe acordaífe en el Cielo, 
le dexaba cautivo, y en poder de vnos 
Moros tan Barbaros, como los Minda-
naos. Defpues le preguntó, íi quería 
reconciliarfe; y aviendo reípondido, 
que tenia (á Dios gracias) muy paci-
fica fu conciencia, fe abrazaron frater-
nalmente , explicando con el corriente 
de reciprocas lagrimas, el amor, y do-
lor que reynaba en fus pechos. 
154 Un dia antes de efte laíH-
mofo cautiverio , eftando el bendito 
Lego converfando en el aftillero con 
el Maeftro mayor de las Naos, le dixo: 
Mfla neche he foñado, le que nunca llegue 
aimagmar eneidi/wr/ode mi vida, Fkr-
dades iquedefpuesqueme cení efle Santo 
jihito , he défeado grandemente derramar 
p r el Nombre de Chriflo todamt fangre: 
mas aunque me conozco indigno de tan fin-
guiar henificio , efta noche he foñado, he 
de fer Martyr del Señor, Sueños ay fa-
laces , y vanos , y aun diabólicos; mas 
no fue de alguno de eftas claífes efte 
fueño. No es nuevo, que del conti-
nuado afedo á vn bien defeado fe ori-
gine : mas tampoco lo es, que tome 
Dios por inftrumento el fueño, para 
manifeftarfu fantifsima voluntad. En 
vn fueñp (omitiendo los de las Sagra-
das Letras ) conoció el Rey Moro, 
quien era San Paulino, á quien tenia 
cautivo: En otro fe le hizo patente al 
Rey de Burgundia Qontramo ^  vn tefo-
IS9 
ro efeondido: En otro le fué reprefen-
tada á nueftro Seraphico Padre fu Reli-
gión Sagrada: Enotro vió el Venera-
ble Fr. Geronymo de Jesvs^  la futura 
emeitmon de nueftros invictos Proto-
Martyresdel Japón: Y en fin , quien* 
faludare las Ecleíiafticas Hiftorias , ha-
llará frequentados femejantes fueños. 
No aviendo, pues, foñado jamás el 
Venerable Fray Aloníb lo que tanta 
apetecía hafta aquella noche, y avien-
dofe empezado á verificar en el dia' 
inmediato, y al fin confeguido la coro»-' 
na del martyrio, fe infiere con fobrado 
fundamento,que tal fueño fue mas que 
natural. 
15 5 Valiendofc, pues, el Santa 
Lego de fu penofo cautiverio, empezó 
á predicar á aquellos Barbaros la Fe 
de Chrifto, y deteftar la de Mahoma. 
Como fu predicación era diaria, y fer-
vorofa, tomaron la mano los Moros, y 
embeftian en él , dándole muchos gol-
p e s ^ baftonazos , y privándole del 
precifo alimento. Eftos malos trata-j 
miéntos mancomunados con el ham-
bre , huvieran privado de la vida al 
Siervo de Dios, íi fu Mageftadno le 
huvieraíbeorridopor vna piadofaln-; 
dia, llamada Clara, que partia con él 
fu corta ración: mas llegó á eftár tan 
falto de efpiritus vitales, que apenas 
podia mantenerfe en pie. Afsi eftuva 
con invencible paciencia, hafta el dia' 
17.de Noviembre de dicho año, en 
que confrontando las Efquadras, le 
pudo vér, y hablar fu Venerable Com-
pañero, y Predicador.. Preguntóle efte 
de nuevo, ííqueria reconciliarfe; y 
aviendole dado por refpuefta, que (a 
Dios gracias) no hallaba en fu con-
ciencia cofa alguna, queledieífe pe-
na , proííguló animándole con fanta 
alegría : Bermaw , le dixo, aora que 
vamos figmendo los faffos fangrientos de 
nueftro Amor Crucificado: aora que fomog 
atrillados, / per/eguidos , como fu Ma-
geftad lo fue: aora es , quando dehe fer 
excefsivo nueftro gozo, pues a cofia de tan 
leves trahajos, negociamos vna gloria eter~ 
16o Chrooica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
na, Dixo eftas, y otras palabras con 
tanto efpiritu, que dexando lleno de 
verdadero confuelo al Venerable Fr. 
Domingo, y á otros Chi iíHanos cau-
tivos, fe quedó muy alegre, dandoíe 
ya los parabienes de ver en fus malos 
tratamientos las primicias de fusbue* 
nos defeos. Convirtiófe defpues a 
condenar de nuevo por abominable, 
y efcandalofa la Seda de Mahoma, y 
exortando á fus Cautivos Chriftianos á 
la perfeveranda, les rogó encarecida-
mente, pidieííená Dios por élí por-
que fin duda alguna lé avian de quitar 
la vida aquellos Barbaros proterbos. 
Eflra fuplica la hizo con mayor afeólo 
en efte día 17. de Noviembre, que fue 
en aquel año, Dominica primera de 
Adviento 3 y el día de fu defeado mar-
tyrio. 
156 En el dicho dia, luego que 
las dos Efquadras divididas fe engol-
faron , padecieron vna, y otra vna tor-
menta tan fuerte, que la Nave, en que 
iba nueftro Santo Lego (como iba mas 
derrotada de vnarbatalla, que avia te-j 
nido con los Efpañoles ) fe vio muy á 
pique de perderfe. En efte conflidk), 
quando los Moros eftaban haziendo 
muchas promeífas á fu falfo Propheta, 
y la principal dé todas ofrecerle en 
íacrlficioá aquel Rcligiofo fu enemi-
go , eftaba el Siervo de Dios en vn lu-
gar feparado, clamando al Señor por 
los mifmos que le trazaban la muerte, 
y porque librándoles de tan raanifíefto 
,peligro , los llevaífe á falvamento. 
fueron, pues, los Barbaros ( mal coni. 
tentoscon aver facrificado a Mahoma 
yna India anciana ) y dixeron al ben-, 
dito Lego, le quedan poner en lugar 
mayor, y mas feguro. Y aunque lo 
'dixeron con depravada intención, no 
dixeron mal, porque dándole el nue* 
vo lugar, que le dieron, le trasladaron 
al Cielo, cuyas manfiones fon tan fe-
guras 3 como perpetuas. Llevaron, 
pues, al bendito Lego al bordo del 
Navio, y ofreciéndole en facrifício á 
fu maldito Propheta, le arrojaron a| 
mar con furiofa rabia. Afíófe entonce8 
el Siervo de Dios de los contrapefos 
del Vafo, y con nuevo fervor y y fupe-
rior impulfo, les dio expreífa noticia 
de la verdadera Ley de los Chriftia-
nos , de las falfedades de fu Alcorán, 
y levantando mas, y mas la voz, les 
predicaba con eftraña animoíidad, 
exortandoles,á que abrazando la Fe 
de ]efu-Chrifto , dexaífen vna Seóta 
tan abominable, como la fuya. Ei Ser-
món no fue muy largo: mas como ca-
da palabra era vna faeta encendida* 
quelestrafpaífaban fus corazones re-
beldes , en nombre de todos refpon^ 
dióíin dilación vn Moro mas zelofo. 
Sacóvn aifange corvo, y cortándole 
vna, y otra mano , cayó él bendito 
cuerpo en las aguas, y fu alma dicho^ 
fa entró en la poííefsion de la corona 
de Martyr, que Dios le tenia prepara-
da. No dilató fu Mageftad elcaftigo 
de tan horrenda maldad,porque avien-
do aportado á Mindanao la Armada, 
y dando noticia á fu Reyezuelo de fu 
derrota, y facrificio, fe dio por agra-
viado , alegando 3 que á tal Religiofo, 
fíendo Medico, le debían aver llevada 
á fu Palacio , y férvido, y no averie 
facrificado á fu Mahoma. Enojado, 
pues, multó en ocho Efclavos al Ca-
pitán , privándole támbien de todos 
los defpojos de aquel viage. Mas como 
efte caftigo era tan improporcionado 
á delito tan atroz, empezó á explicar 
fu furor el Rey de los Reyes, embian-
dole vna penofa enfermedad, que en 
fu primera entrada le hizo frenético. 
Priváronle de las armas, temiendo fus 
furiofas locuras, y en medio de ellas 
clamaba á grandes vozes , y dezia: 
Caftige es efte del Cielo, jorque manz 
d} matar al Padre de los 
Chriflianos, 
* * * * * * * * * *** *** *** »** 
?** *** 
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C A P I X A / L O XXIL 
V I D A D E L V E N E R A B L E 
Lajeo Fray Alonfo de San Vrancif-
CQ , y de otros Varones de fenalada 
yirtud y que florecieron 
f ore fie tkmfo. 
gt 57 T T ^ jL Venerable Fr.AIon-
I » fode San Francifco, 
llamado comunmente 
el Santo Fr. Alonfo, fue natural de la 
VlUa, llamada Deleytofa, en el Obif-
dado de Plafenda^y efeogido por Dios 
para tener con él fus delicias en nucA 
tra Provincia de San Pablo. Profefsó la 
Seraphica Regla en nueftrp Venerable 
Santuario de Nueftra Señora de los 
Angeles de Porciuncula de Zerralvq 
cldia5.de Gdubre del año de fei£ 
cientos y quatro. A la íbmbra podero-
fa de tan íingular Patrona, empezó á 
crecer de virtud en virtud, y coníide-
randofe fumamente ¡ntereífado en tan 
importante devoción ,fe efmero toda 
fu vida en atenderla, como á Maeítra, 
para lograrla Abogada. Explicaba mas 
íu tierno amor en todas fus Feftívída-
desípreparandofe los dos días precer 
dentes con la ri^urofa obfervancia de 
yna total abftinencia. Efte > y otros 
devotos obfequios qiiotidianos3 le me-
recieron de la gran Rcyna íingulares 
£ivores3y la perfeverancia que tuvo 
en vna vida tan exemplar, como fue 
la fuya» Señalófe conocidamente en 
la humildad, obediencia,, tolerancia, 
.y penales exercicios. 
158 Sus cilicios eran Intolerables, 
fus difciplinas crueles, y fangrientas, 
fu defcalzez total, y en fu abftinencia 
continuo imitador de nueftro Padre 
S. Fríincifco , ayunando fus fíete Qua-
refmas. Para el fanto éxercicio de la 
oración, en que era muy fervorofo, 
no le fervian de embarazo la^ precifas 
ocupaciones de fu oficio, porque en el 
Coro oraba para tfabajar, y ea la 
Partelí, *' 
Huerta trabajaba orando. Mirabaíe 
frequentemente en el fiel Eípejo de 
Chrifto Crucificado, y anhelando á la 
conformidad con amor fuflido, fíxan-; 
do en él los ojos, fe mantenía por lar^ 
go efpacio extendidos los brazos en 
la forma penofa de Cruz.. Tenia tam* 
bien devoción entrañable con las AI-^ 
mas Benditas, que padecen, y efpe^ 
ranenel Purgatorio. Mirábalas ami-; 
gas de Dios, y atormentadas, y para 
fu prompto alivio ofrecía guftofo al-j 
gunas obras > orando con mas efpecia J 
lidad por ellas vna hora antes de Priw 
ma: íiendoél el que ordinariamente 
tocaba la Campana á efta hora, qué 
comunmente fe llama la Pelde. Y fi tal 
vez le detenia en fu dura tarima el fue-
ño , fentia, que en aquella propria ho-í 
ra le tiraban del Abito con fuavidadi 
no dudando eran fus defpertadores 
las Benditas Almas, que efperaban fus 
piadofos Sufragios. Su converfacion 
eramaúfa, humilde, afable, y muy; 
conforme á fus heroyeas obras. 
159 Grangearonle eftas tantos 
créditos de Santo, que aviendo enfer-
mado en la Villa de Villada, diíhnte 
vna legua de nueftro Convento de laf 
Villa de Grajal, donde era morador,' 
luego que el Medico declaró por mor-
ral fu dolencia, fe pufieron en armas 
los vezinos de Villada. A l mifmo tiem-
po la Condefa de Grajal, defeaba po-: 
ner en fu Convento ,y nueftro las reli-i 
quias de vn Varón, cuyas virtudes eraq 
tan conocidas. Las razones de con-; 
^ruencia para lograr fu pretenfíon, las 
empezaba á alegar con tal poefía ca-; 
da vna de las partes, que huvlcra paf-; 
fado á fer efcandalo la piedad, íi Dios 
no huviera dado vn corte, como fuyo.> 
El Guardian de nueftro Convento d^ 
Grajal,tenia mas razoñ, pero menos 
fuerza Í y quando el cafo eftaba ya 
puefto al arbitrio de las armas, fe ha-, 
lió prefente en la Villa de Villada; 
Viendo, que la enfermedad iba en ma-; 
yor aumento, fe determinó adminif. 
trar el Viatico al bendito Enfermo,' 
162 Chronica de la Santa ProviBcia áe S.Pablo. 
á quien no íkvió de embarazo alguno 
fu mucho quebranto, para arrodillarfe 
devoto j luego que vio entrar él Santif-
íimo Sacramento. Cafo verdadera-
mente notable! Recibir con íingular 
afeólo el Pan de vida, y hallarfe á vif-
ta de todo el concurfo repentinamente 
fano, todo fue vno ; y pór efte ttiila-
grofo medio quedaron ajuíladas las 
partes íinpleyto alguno. Renovófe el 
prodigio con el íiguiente faceflb , con 
que fe confirmó con toda claridad, 
que aquella Inopinada falud la avia 
dado Dios para concordar los ánimos 
devotos , ¿n que tomaífe mas cuerpo 
la controveríia empezada. 
16o Por orden expreflb de fu 
Guardian fe detuvo el Siervo de Dios 
en Villada feis días , y reíHtuldo def-
pues de ellos al Convento , le repitió 
ía mifma enfermedad dos dias defpues. 
Parece, que falieron como de repreíía 
los dolores fufpendídos > pues dándole 
friuch^ materia para perficionarfu mu-
cha virtud en la enfermedad : efta le 
privó de la vida mortal, para que ea-
traííe en la eterna eldia 17. de Agofto 
d& mil feifeientos y diez y feis. Afsí 
logró nueftro Convento de Grajal el 
ápreciable teforo de fus Venerables 
Reliquiás ; dexando á toda aquella 
tierra llena con el buen olor de fu 
161 En efte año floreció en nuef-
tro Convento de San Pablo de la Villa 
ele Coca víi Sacerdote Venerable i fu 
nombre era Fr. Andrés de Aranda; fu 
Patria la Villa de Aranda de Duero , y 
fus años de Religión muchos. En todos 
ellos obfervó la total defcalzez, y por 
fu mucha aprobación de vida mereció 
le feñalaífen fu fepulcro el día vein-
te y vno de Julio de dichp año. En él 
fíguientc , yeneftemifmo Convento 
conmutóla vida temporal por la eter-
na el día 17. de Diziembre el Venera-
ble Fr. Antonio de la Efperanza , Sa-
cerdote , natural de Caftellón en el 
Reyno de Valencia. Obfervófe en efte 
exemplar Defcalzo mücha íinceridid, 
^mucha paz. El Oficio Divinóle pa-
gaba con mucha puntualidad , y per-
fección 3 y para llegar á celebrar él tre-
mendo Sacrificio fe preparaba amamte, 
y diligente en confervar la pureza de 
fu alma. En teftimonlo dé la cordial 
devoción, que profeííaba k h Purifsi-
ma Virgen} le ofrecía diariamente con 
fu myfteriofa Corona el Oficio Menor. 
En fin 3 fu vida fue tal , "que fue amado 
de Dio¿ ,y de los hombres, feputado 
por Varón perfedo, y Angular amigo 
del Señor: y para fu perpetua memo-
ria fe lé dio también feñalado íepul-
"cro. Deibos gracias á Dios ; porque 
hazen las piedras algunos recuerdos de 
lo mucho que omitieron las plumas de. 
eílos exemplares Varones. En el íi-
guiente de 17. día 10.de Febrero, ter-
minó fu carrera mortal en nueftro 
Convento de Corpus Chrifti de la Vi-
lla de Martin Muñoz él Venerable Fr. 
Diego dé Santa Lucia Predicador, 
natural de Ponferrada. Su íingular 
empleo fue la éompafsion, y medita-
ción de laacérvifsima Pafsion del Se-
ñor. Y porque en los Viernes obfervó 
indifpeníablemente la defcalcez total, 
y leia con ternlfsima devoción la Paf-
fíon , fegun la eferivió el Evangelifta 
San Juan, difpufo fu Mageftad, fueífe 
Viernes también el vltimo dia de fu 
vidá exemplar. Como efte Siervo de 
Dios apareció glorioíb, y baxó á con-
folar las Almas Benditas dél Purgatorio 
con nueftro Venerable Fr. Hernando 
Alcozer, queda hiftoriado en el 
libro primero de efte tomo 
fegundo , numero 
i 6 j . 
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V I D A DE EL SANTO MARTYR FR, PEDRO 
de la Aflumpcion 5 el primero que regó con íu fangre 
el j3pon5 defpues de San Pedro Baptifta 5 y íus 
glorioíos Commartyres. 
C A P I T U L O XXIIL 
V I R T U D E S HEKOTCAS D E E L 
Venerable Fr,Pedro de UAJf í ím^ 
clon ¡y fatrunfito a las ?hi~ 
Upinasyy fapon. 
[162, I conviene gloriarfe en 
las tribulaciones con el 
Patrón Excelfo de efta 
Santa Provincia, también en ella pue-
de gloriarfe nueftro Seráfico Padre, 
viendo en muchos hijos Tuyos viva-
mente copiadas aquellas fervorofas an-
íias , que tuvo de derramar fu fangre 
por la Exaltación de la Fe. Entre. 
Otros verdaderos hijos de ella Provin-
cia de San Pablo, no fue quien menos 
acrecentó fus triumphos, ganando la 
palma del martyrio 3 el yalerofo , y 
Venerable Héroe Fn Pedro de la Af-
ílimpcion ( no Afcenfíon) natural de 
la Villa de Cuerva en el Arzobifpado 
de Toledo. Pefu vida admirable , y 
gloriofo triumpho paíían de quarenta 
los Autores, que han efcrí^o , íicndo 
cada vnadefus graves plumas vnüel 
Panegyrifta de fu Santa , y dichofa 
Madre nueftra Provincia de. San Pablo 
en Caftillala Vieja. Ella fue el taller, 
donde fe formó cfta priraorofa Imagen 
de perfección Religiofa con la mas 
eílrecha Qbferváncia de la Seraphiga 
Regla , contribuyendo con larga ma-
no á fu hermofa fabrica todas las virtu-
des. 
163 El claro origen dé todas 
ellas,en fentir delmifmo Siervo de 
Dios, fue la verdadera, y cordialifsimta 
devoción, que íiempre tuvo a la Purif-
íima Virgen , Reyna , y Maeftradc 
todos los Santos. Ño coQ^a fudevtís 
Partell, 
clon en folos piadofos afedos, fino tt í 
vn folicito eftudio de imitarla como 
buen hijo , y fervirla con fingulares 
obfequios. Los dias dedicados á fus 
nueve Feftividades, todos los empicó 
ba en fus alabanzas , y contemplado^ 
de fus dulzes Myfterios. Para fu con-! 
tinuo defpertador traía íiempre coníx«3 
go vna Cruz, y copiada en ella la v í v á 
Imagen de Chrifto Crucificado , yert 
el reverfo otra devota Imagen de fu 
Santifsima Madre. Eftas dos Sagradas 
Imágenes eran los dos Efpejos fin 
mancilla, en que fe miraba, y remira J 
ba con frequencia para el virtuofo 
adorno de fu alma. Con la vifta de fu 
Amor Crucificado, fe encendían en fu 
corazón enamorado ardientes defeos 
de fubir al Arbol d^ la Cruz por k 
cuefta del mas agrio martyrio 9 y con 
las inviííbles llamas , en que ardía fu 
pecho, quando clamaba á la Reyna de; 
los Martyres, no quería otra gloria en 
efta vida, que el padecer fin alivio.Por 
efto quando fe le llegó la hora tan de-i 
fcada,prorrumpióen eftas tiernas , y. 
afeduofas palabras: Por Vos 3 Señor a, 
por Vos , y con vueflra devoción me ve* 
nido h mi tanto hien, como es padecer por d. 
Uomhre de vueftro Dulci/sim Hijo, 
1^4 Mas porque no diremos 
también, y con toda verdad, que con 
devoción tan importante le vieron 
juntos todos los bienes, de fu pureza, 
pobreza, obediencia, humildad/orta-» 
leza a caridad, y todas las denjás virtu-. 
des, que íiempre le hizieron agrada-1 
ble á J) los , y á los hombres ? La Ef-
cuela, que mas curso, fue la del Coro,1 
donde cftudiando los primores de la 
contemplaclon,hizo masfervorofosíus 
afeaos, y recibió del Señor íingulares 
favores, ¿ i^ contento conl^afiiftea^ 
55* t t y 
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cías comunes de la Gumunkiad, gaña-
ba rodas las noches defde vna hora an-
tes de Mayrlnes hafta la hora de Prima 
en el continuo trato de fu Dios, quien 
fe dignó iluft'rarle con el conocimiento 
cierto de algunas cofas futuras. Gomó 
anunció fu vezino martyrio lo diré 
deípues: bafta por abra referir vn cafo 
ílngular, que le fueedio 3 íiendo Pre-
dicador y Prefidente de nueftro Con-
vento de Martin Muñoz. 
1^5 Entre los Religiofos Jove-
ées , que corrían por fu vigilante di-
rección, avia vno, á quien mortificaba 
con eípecial eíludío 3 íin dezirle vez 
alguna la caula de aquel caftigO. El 
Corifta Dífcipulo , pareciendble '3 que 
aquellas frequéntadas difcipMnas fe-
rian, porque no tuvieífe váMios los 
defeos ^ que tenia de aprovechar , fe 
dexó por algunos dias1 ái arbitrio ^ o* 
tal de fuMaeítro j cautivando 'fu en-
tendimiento en obfequio de el 'gran 
éonée^tp defantidííd, que avia 'for-
mado de él. Mas viendo, qué tanto 
íingularizarfe eri mortificarle á el , y 
bo á otro de los Coríftas, pódia'e'ncer-; 
rar aígíiii myftérío i llegó tón'htrmñJ 
dad>y arrodillado en fu CéMa le fu-
plieó á fu Maeftro , le 'díxeife ^qual 
era fu culpa Í porqué eftabá pródípto 
á la corrección Vy e^nmiéndal W j o mhy 
le réí^íóndió entonces el Sicrvb d é 
ffii$fnm}frejfús ' M é m r a n , y "aunque 
f & f é o B fé re i s h f i l k f d o M a é p e de No-. 
'%tcUj antes de t w ^ ^ y a f ú e í h ^ f f d r l o l 
que p r a r i q u é i s l a i n & t í f i c a c m , qnfe aveh 
de enfmar , y f e m & é W b u t n Úifciptíló', y 
f a á e t i ú i f á r a f e r áéffítés huen 'Máeftro ¡ f 
i f n f M t f V m ¿ r h m i m f c W W viá 
cüm|Mido, y fué reputado pfe^vérda-
idera prophecia i áfehto él t:ierfi|)oV en 
l | i ié le^evino Itísf Ordeñes S^radosi 
y-mucho mas ia^Matftria de Novkfos, 
'ofício^faviísimo^^áé - m v é V é i k fía; 
á qufen á lo viWééfó-no añád^ 
-périméntado eá ; añ6$Jji^&e- los 
Veinteyciíico:d-e^dtó. '3u \cv-y:: 
te tn^rtMcada €úrW^^^évéfkM* 
ProvinmtW S,. Pablo > 
do fus labios; y es reducir afti á pnc^ 
tica la mortificación de Jeíu-Chrifto, 
que miraba tan fruóluofa en í'ü dichoíiy 
Mafñro. Eran en efte tan coikjnuasj 
c o m o rígurofas las difciplinas, y las 
abftlncncias. En la Quarefma mayor fe 
contentaba todos los dias con folo 
pan, y a g r f , difpeníariJói ¿^l^en el 
dia feftivo dé l a Encarnación del Ver-
b o Divino, y del glorióíifsimb S S n ^ 
feph. Sus cilicios eran «luchos j v^s 
para los mtfslps ^ otros para, la cúiJjira, 
y otro para todo fu maciracíacucrpo. 
En efta penófi vaHcdacl ^an inteníos 
fus dolores ; porque fu complexión 
éra poco^ídbufta ? lis'cilición ^*uy 
punzantes y y ien efpechf el déla cin-
tura, q u é ^ p é r traerle muy ceñido á 
parte tM^d^éada 5 le daba e n 
íefpiracidl^tf térrible mzñjtik- Sil 
re'ciitfo We^J / iy otros volunta ríos 
•facriíicioserák viva consideración de 
fa^aísiónUéíéroía de nueftro Divinó 
Macfero vy ircornendd%i tiempo dé 
•aprobación-para el futuro marryrio 
^Ot e l é a m i n ó éílrecho de la Cruz. ¡ 
¿1 i 6 f !Anhéfehdó a la oculta aííump-
d o n , qüé^Oiés avia-difpuefto en% 
^Ima, y q ü e él a v i a eíe^id^para di¿ 
AÉÍvo-, Ilamandofe Fr.'Pedro de la 
<Áífumpci'éft iynb fufi'lehdomas And-
piones láiáfei^aciencias de fu amoridé^ 
T e r m i n ó Ai^ parte de'fo fervorofos 
!déíígnio¿áÍlUeftro Gariísimo Hermal 
noFr. A l ú d e l a Paz i queá la fa^ -
'z-on e r a Miáfftró Provincial de effi 
íProvincia.;'^omo entonces huvieííe 
t^íitrád'ó'^íiéltó por Gomiífarío de % 
m ^ m ^ t m m h ú t S. Gmg©rio el cé*-
%1)ré DéfcalS^ifr. Pedt^MathiasCqüe 
á^l4púei5-fLtó ifeftnísimo D'bífpo de el 
- ^ b u j ^ ^ ^ breve laslkencias ne^ -
^éítaríaspámí^mníitoá -ks Philipl-
n a s . Formófe efta Mifsion (como prei. 
?v\m e n t o n g o primero el año de 
téiil feifeíe^iy^ocho 3 y íiendo quii^ " 
í ^ l o s MiMoííeros, q u e alargó nueftra 
-SíOvinciajCP^de ellos, conviene á 
-íató- eftéSfetvoíde Dios, y los Venc-
ik) de S^ Bwena ventura. 
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y Fr. Antonio de Santa A m * fueron 
Maityres invidos. 
16S En jornada tan larga, ype-
nofa, en la Santa Pro vinda de S. Gre-
gorio (donde fue brevifsima í u deten-
ción )y en el Japón procedió el ben-
dito Fr. Diego, como hombre embia-
do p o r Dios } i y de fu erte, que antes 
que firmaíTe con fu fangre las verda-
des de nueftra Fe.» ya e r a conocido, y 
venerado p o r Santo. Eíta notable ob^ 
íervacion es de muchos Aurores gra-
ves 3 aísi domeílicos, como eftraños. 
El gloriofo Martyr Fr.Jacinto Orfanel, 
cfcrivió: E r a (fle Padre Fr. Pedro anteí} 
y a gran Siervo de Dios, / conocido por ta i 
El Iluftrirsimo Aduarte en fu Hiftoria 
dé la Santa Provincia del Roíario en 
philipinas, vfa de las propias palabras, 
diziendo: t r a efle Padre muy gran Sier-
vo de cios, y cmocido por taL El Chro-
nifta íegundo de la Santa Provincia de 
San Gregorio, íiguiendo la verdadera 
reíacion dd devoto :Bernardino de 
Avila, dize con é l A n t e s de fer Mar* 
\yr i . em$k Safífúii$ tenido por tal , a/si 
deRelígiofos t ccmé d l^os demás €hriftia~ 
nos. A eftos tres teílimonios fe deben 
añadir los ¡ auténticos de tre& proceA 
ÍOs hechos paraíu Canonización / ira-
preíFos en folia la Santa. Ciudad 
de Roma. El vpr iEnero . el: año de mil 
íeiíciéntos. y. i íefcpta y cinco, el fe^  
gundo e l de m i l feifeientos y óchen-
la y cinco, y el tercero el de mil fe i f -
eientos y novpnta, como anoté en la 
i Parte fegunda de mi Biblioteca, 
. ( folio quareuta y • 
ocho. 
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C A P I T U L O XXIV. 
A P O S T O L I C A , T F K V C r V O S A 
'Predicación del Santo Fray Pedroy 
quando mas perfeguida en 
Japón la Chriftiah» 
dad. 
T i6p ' I '^An breve fue la de-tención del Siervo 
de Dios en la Santa 
Provincia de San Gregorio, que no fe 
halla en fus Adas Capitulares recuer-
do alguno. Camino governado por el 
Efpiritu Santo > y como el Ímpetu dé 
el le dirigía veloz á que avifaíTe en el 
Japón el fuego fagrado; que encendió 
Srn Pedro Bautifta , entró en aquel 
Imperio , quando eftaba fu ChriíHan-
dad muy afligida. El áño de mil feif-
eientos y nueve, empezaron los lafti* 
mofos preludios de la perfecucion» 
quefue cobrando fuerzas , por a ver 
avivado el xoncebidcvfuror del Empe-¿ 
rador Daiíiifima los Sacerdotes de \ i 
Gentilidad, y algunos Hereges Co-
merciantes Inglefes ,y Olandefes. De-, 
darófe Daifufama por Enemigo de 
quantos confeífaban en fu Imperio el 
Nombre de Chrifto i el año de mil feif. 
cientos y doze: mas no &e con tanta 
inhumanidad , que no dieífe lugar á 
que los Miniftros Evangélicos contl* 
nuaífen fus Apoftolicos empleos. El 
año de mil feifeientos y treze, eftu-
vieron patentes las Igleíias, y fe cele* 
bró con gran folemnidad publica pre-
dicación , y gran concurfo de Fieles el 
Nacimiento de Hueftro Dulcifsimg» 
Jesvs. Mas, teniendo defpues cierta 
noticia de déla nueva ira del Empe-
rador, determinaron los Mifsioneros 
celebrar los Myfteriofos Oficios de la 
Semana Santa , cerfadas las puertas de 
iaslgleíias jy fin tocar Campana algu-
na. Y para aplacar á Dios (que poríyi 
altifsimaProvidencia pennitía tanfen-
fit)le§ trabajas) y c l a w p p r fw f odc-
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roío auxilio en tiempo de tan vrgenté 
necefsídad 3 fe tóntinuabau los Divi-
nos Oficios, Platicas Efpirituales, y 
.varios exercicíosde Penitencia 3 y ora-í 
cioncn las Igleíias de los Mífsioneros 
AuguíHnos3 y Franciícanos; porque 
en ellas íiempre eftuvieron francas las 
principales puertas ^  hafta que la per-
fecucion llegó á lo fumo. Por el mes 
de Mayo fe formaron diverfas Procef-
íiones de penitencia, falíeñdo la pri-
mera de la Igléíia de nueftro Padre 
Santo Domingo 3 la fegunda del Con-
vento de los RR. PP. AguíHnos, y la 
tercera el dia del Corpus, de la Iglefia 
de la Compañía de Jesvs. 
170 Los Capitanes de femejantes 
jProccfsíones, fueron nueftros Religio-
fos, y lo advirtió el Iluftrifsimo Aduar-
te , y el Padre Sicardo, con eíhs pa*-
Aduartc, lat>ras formales : Motivaron eflas de-
1.1. üb.z. mnfiraciones publicas los Religiofos de San 
f. 400. prancifco 3 que h los vimos de ¿hril fe 
Hift. del Avian exercitado en repetidas penitencias 3 ^  
Jap6, lib. mrtificaciones; Á ct*}io exemplo los Chrif* 
it« &i'y6. tianosJapones difpujteron juntarfe enCo~ 
ntunidad 3paraeniplearfe en obras de pie-
dad , y penitencia, en aftos de fortaleza, 
y fi* Quan graves , y quan devotas 
fucífen las Prooefsiones de las otras 
Jleligioíifsimas Familias, fe<puede ver 
en fus Hiftoriádores 3 que no indivi-
dúan qual fueííe la nueftra, por averio 
yá referido como teíHgo ocular nuef-
tro Venerable Hermano Fr. Diego 
de San Franciíco ( Hijo de nueftra Pro-
vincia de San Pablo) Varón áquien 
los Japones llamaban Martyr en vida. 
Sus palabras en el cap. 2.. de fu Rela-
ción devota, fon las ííguipntes; „ Era 
p, en efta fazon nueftro Comiífario, y 
„ Superior de nueftra Religión en ellas 
apartes,nueftro Hermano Fr. Diego 
de Chinchón, Predicador, Religio-
Wfo tan Santo, como doólo, y ador-
„ nado de muchas virtudes de pruden-
Wcw, y govierno, y de gran efpirim 
?i de pobreza, y zelo de la converíion^ 
V> y de la honra de Dios: el qual guia-
fe^ Eípiritu del Sgñor (aviendo 
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primero confultado el cafo con los 
mas graves Religiofos, hizo junta de 
3, todos fus Subditos á Capitulo) y con 
gran devoción, y fervor nos propu-
fo la Palabra del Señor del Evange-
lio : Kolke timhe, fre, fed tímete eum 
qui poteft occidere corpus, ¿* animam 
¿perderé in gebemam, Y que no te-
mieífemos al Emperador de Japón, 
y fws Miniftros, que folo nos podían 
quitar la vida temporal, pero no la 
eterna, que folo á Dios temieííe- \ 
mos, y nosacordaíTemos, que ve^ -
nimos todos á Japón condefeo del 
martyrio* y de falvar almas, y guiar-
las al Cielo. Y con tan grande ter-
nura,y fervor hizo fu Sermón, que 
„dexó inflamados los corazones de to-
dos fus Subditos en el zelo de la 
honra de Dios: y con loque acabó» 
dé encenderlos fue , que aviendo 
predicado confecutivamente ( á imi-; 
tacion de N . Señor Jefu-Chrifto ) 
„ lavó los pies adoze Pobres leprofos, 
„ befándotelos amorofamente , coa 
„ que á todos nos hizo prorrumpir erv 
j , lagrimas. Levantófe del lavatorio, 
„ydefnudófe fu Abito, quedandof<* 
„ con folo vn faquillo, que traía deba-
9, xo de vn fayal muy afpero , como ci-
„ licio j pufofe encima de los ojos vna' 
rodilla de la cozina , y vna fogare* 
„cia ala garganta, y ceniza cnlaca-
beza, fobre los ombros vna Cruz 
pefada ^ y hizo que vn mancebo le 
fueífe tirando de la foga, 
171 „ Viendo efte cxpe^aoula 
^,Ios Religiofos en fu Prelado, coík 
„ de tanta admiración, y exemplo, íc 
„ animaron á feguide cada qual con 
„ la mortificación que pudo. Unos íe 
dcíhudaron de medio arriba, y como 
vn San Geronymo, fe iban hiriendo 
el pecho con vna piedra dura, yvn 
?, Chrifto Crucificado en la mano íi-
9> nieftra: otro en cruz, atados los bra-
„ zos á vn palo ^ue cargaba fobre fus 
„ ombros: otros iban azotandofe , y, 
„ derramando mucha fangre. Y de efta 
t,iQ^er| $K(O$ ^ iccnizados, falimos 
33 
33 
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^de rtütftMIgleíiáfolos en modo de 
,, Pfotefsioti i dando vozes, y pidién-
>; do á Dios miferieordia por las calles, 
y Plazas. Fue tanta la gente que fe 
,) nos juntó, y ay udó á clamar, y pe-
5, dir á Dios mifeiicordia con vozes, y 
,5 gri^o^que páréGÍa acabarfe el muni-
do, porque fe deshazian todos lib-
rando en vn grito. Entre los que fe 
„ nos juntaron ala Procefs ion, los mas 
5, principales fueron muchos Religio-, 
»los de otras Religiones, y el Gover-
Í5nadoryá dicho de la Ciudad, que 
i5fe llamaba Antonio Foan, y fumu-
>> gér, y todos fus hijos. No podíamos 
35 romper por las Calles 5 ni andar, por 
35 la gran multitud de gente. Finai-
„ mente 5 de efta fuferte bolvimos á 
„nueftro Convento; y luego los Ja-
mpones feculares (movidos delEfpiri-
53tu de Dios, por el buen ejemplo 
„ que fe les avia dado) ordenaron otra 
«Procefsionde gran numero de gen-
i, te, con la mifma forma de mordíí-
„caciones, que en nofotros vieron, 
„ y otras rauclias, que de nuevo in-
„ ventaron, y algunas de ellas fuei-on 
„ indiícretki, y fue menefter Mes á la 
a, mano. Movió tanto efte buen exem-
, 5 pío que fe dió á aquella Ciudad, 
«que défdé el Jueves Santo, cadá áia, 
55pormasdevn mes coÉtinuadamen-
wte^ húvo en Nángafaqui Procefsio-
„ nes deklifciplina de fangre, y el jtíft 
55 rno Governador 5 y fu muger , y hi-
„ jos , fe azotaron en las Procefsloncs. 
Y defpues aííade: De todo lo que 
„ aqui he dicho, fui teftigo dé vifta, 
y íiemprc me parec ióque en efta 
3» Ciudad no avia de aver perfecn'cion 
„ may or, que la que cada qual fe hizo 
„á si mifmo 5 afligiendo5 y mortifican-
, 3 dofupropia carne. 
17 i En medio 5 pues, de tanta 
tribulación } eftuvo defdc el primer 
día de íu1 llegada nueftro Venerable 
Fr.Pedití j tan olvidado de si, como 
cuidadbfo del bien de aquella comba-
tida Igleíia; Sudefcanfo era vnacon-
*ma*d# %Hia , fu Amento hazer 1* 
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voluntad del Padre Celeftial, y fu fed 
iíiíaciable del bien de aquellas almas. 
FUerói^  fas fervores tan extraordina-
rios , que llegaron á merecer los glo-
riólos epítetos de infígne Predicador , /«-
iénfabíe Mmiflro i y vno de los mejores 
Obreros de aquella Viña dd Señor, El glo-
rioío Martyr Dominicano Orfanél, en 
el lugar citado arriba, teítifíca mucho 
nris de lo que fe puede dezir con lar-
gas relaciones 5 en eftas breves pala-
bras : Era conocido por gran Siervo de 
Dios y muy gran trabajador y y fiel Mimfi 
tro. Acudía vnas tiezes h Nángafaqui, jn 
otras a las Aldeas > para confolarlo todo. 
Elconfuelode efteSiervodeDíos era 
catequizar á vnos, bautizar á otros, 
convertir los Renegados, y confortar 
á los Catholicos en tan grave perfe-
cucion. Para eftas Apoftolicas empref-
fas, era tan incanfable; que ya eftabá; 
en los montes 5 yá enlas cabemas de 
la tierra: vndia en eíta Ciudad, otro 
en aquella Villa: á media noche en eí 
campo, y por la mañana en el Altar, 
Eícrivó fin poderacloh alguna los ze-] 
lofos, y quotidianos excrclcios de ef-
tc nuevo Apoftol. Y para indicar los 
muchos frutos, que cogió en tiempo 
de tanta tribulación, es cofa verdade-
ramente admirable , que fín compu-; 
tar los párvulos Bautizados por aque-i 
líos Evangélicos Miniftros, fe halló, 
que elnümeracierto de los Adulto* 
en aquel tiempo convertidos, y bauti-
zados , llegó á catorze mil ochocientos 
y dóze. Quien ( exclama aqui el fe-
gundo Chronifta de la Santa Provin-
cia de San Gregorio ) „ Quien podra Sita Inés 
„ contener las lagrimas en los ojos 7 ni cap.44. 
el corazón en el pecho ? Quien no fe 
deshaze en dar gracias á Dios de 
toda confolacion , y Padre de mife^ 
„ ricordias, aiyo dedo tan mánrfíefta-
mente aqui andaba > Quien no vé 
qual aqui andaba el Seraphicoeípi-
ritu de los Pobres Defcalzos, y v er-
daderos Hijos del Alférez de Chrifto, 
y humilde Padre mió San Francifco > 
„ Coníideremos, pues, todos, quanta 
5 í 
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aparte tendría en eftatan penofa, y 
«copiofa mies nueftro Santo Martyr, 
„ que tan legítimamente peleaba por 
^Uevarfe la corona. 
173 Determinado , en fin i el 
Emperador á borrar el nombre de 
Chriftianos en todos fus Dominios, 
promulgó nuevos, y riguroíbs Edic-
tos, diípüeftos por influxo de fu Pri-
vado Saíioye el año de mil feifeientos 
.y catorze, por el mes de Enero. Man-
daba en ellos á todos los Reyes, Go-
yernadores, y Juczes, prendieííen á 
los Evangélicos Miníílros, que arro-
jándolos de fu Imperio ípuíicífen fue-
go á fus Igleíias, y Oratorios; y que 
fiizieífen renegar á los Chriftianos, 
privando de las vidas á los inobedien-
tes á fus mandatos. Efta perfecucion 
fue tal, que tratando de ella el Iluf-
trifsimo Aduane , llegó á eferivir: 
Ruarte, » La que efteaño fe levantó, fue co-s 
t . i . lib.». „ mo la vniverfal, que la Igleíía tuvo; 
&f'u #,quando bramaron las Gentes, y los 
pueblos ( aunque fin el efedo que 
a, pretendían) maquinaron para def-
„ truirla, afsiftieron los Reyesde todíí 
„ la tierra, y convinieron con ellos to-* 
„ dos los Principes íjuezes, y Sabío^ 
'<99 del mundo, para acabarla, íi pudic-
^xm* pro en lugar de deshazerlap U 
„ aumentaron, Tenia entonces nueftrá 
Mifslon en aquel Imperio diez Cpn-
yentos, nueve Hofpitales, y treinta y 
tres Miniftros Evangélicos, y las Míí-
íionesdelas otras Iluftrifsimas Fami-
Jias Dominicana, Auguftiniana, y de 
Ja Compañía de Jesvs, eftaban muy 
florecidas. Mas inftó tanto la preci-
ifíon del Requirímiento intimado repe-
Itidasvézes por el cruel Saíioye, que 
en el mes de Odubre de dicho año. 
Fue neceíTario recoger las Cruzes, Ima-
gines , y Reliquias, confumir el San-
tífsimo Sacramento, defnudar los Al-; 
tares, y dexar deííertas las Iglefías con 
llanto inexplicable de los Chriftianos 
inumerables. Prorrumpían eftos en 
laftímofps ayes, viendofe fin Templo, 
; I Qi fecrigcio 2 y Ileso ff t í^és 
miento á fer imponderable, quando 
por el mes de Noviembre vieron falir 
defterrados á todos los Evangélicos 
Miniftros ,vnos para Manila, y otros 
para Macan en la Gran China. Inme-
diatamente empezaron los Gentiles á 
derribar todas las Iglefías ¿ períjguien-
do, como carniceros lobos, á las Ove-
jas del Rebaño Chriftiano, qué coníi-
deraban ya íin Paftor alguno. A l echar 
por tierra la Igleíia de nueftro Con-
vento, manifeftó el Señor, quadto le 
agradaba aquella fu pobre Cafa con 
vn prodigiofo caftigo, obfervado de 
los Naturales. El cafofué, que al em-
pezar los ciegos Gentiles á derribarla, 
fe defplomódéltodofobre ellos, de-
xandoádozefepultados,y á los reti 
tantes muy mal heridos. 
C A P I T U L O XXV. 
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Siervo de Dios , y frofigm fas 
Afoftolicos emfleos , hdjia, que 
fue frefo en odio de U Vi 
ton circmflamias no» 
tables. 
174 ^ l ^Ambien tiene el Se-) 
ñor fu camino en el 
mar , y fus fendas 
en las muchas aguas. Hechos a ellas 
losdefconfoladosMifsioneros, los ñ-* 
guieron muchas Embarcaciones de 
gente de guerra, para que no los per-
dicífen de vífta ,hafta que falicíTen del 
Puerto. Mas como no ay prudencia, 
ni confejo contra el todo Poderofo, 
difpufo fu Mageftad,quefalieífen tam-
bién ocultos en tres Navios algunos 
fervorofos Chriftianos , arreftados 3 
bolver á tierra algunos Evangélicos 
Miniftros, quandp no pudieflen regif-
trarleslas Guardas. Executófc aísi coa 
el beneficio de k noche, en la qual 
íaliendodcvnas Islaslas tres Embar-
caciones, pudieron faltar á ellas algu-: 
ífo« Müliioncros, y enti^ etra vez en 
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Japón veftldos de Sarígleyes. El nu-
mero de los Chuiftianos Japones era 
entonces de reiTcientos m i » y para fu 
rnanutencion, y aísiftencia, folo pu-
dieron ocultai fe ííete Religiofos Do-
minkos, vn iníigne Aguftiniano,; de. 
la Compañía de Jesvs diez y ocho, 6 
veinte j y denueftta Seraphica Reli-
gión fíete. De ellos fíete animoíbs 
Defcalzos, los tres eran Hijos de nues-
tra Provincia de San Pablo: conviene 
áfaber,Fr. Pedro Bautifta (queá la 
lazon era ComiATario) el Venerable Fr. 
Diego de San Francirco a y el glorioíb 
Fr. Pedro de la AíTumpcion. 
175 Como la míes era tanta j y 
tan corto el numero de los Obreros 
Evangélicos , empezó el Siervo de 
Dio^á peregrinar con mayor aplica-
ción .yconíblando á los fugitivos Chrií-
tianos, levantando á los que avian des-
fallecido con el horror de los tormen-
tos , reduciendo muchos Apoíhtas al 
amorofo Gremio dé la Santa Igleíia 3 y 
convtóendo de nuevo 3 crecido nu-
mero de Infieles. „ En efte tiempo 
(doy las palabras del Venerable Fr. 
í3 Diego de San Francifco ) el Santo 
Fr-DIego ^ pr, pec[r0 andaba en aquel Reyno de 
clíco,Rc- >jVomura 3 trabajando maravilloía-
kdoñ del 33 mente en aquella Chriftiandad con 
Japón, c. ?> fu predicación, y continuos traba-
p, jos de día, y de noche en la admi-
„ niftracion de los Sacramentos , fíri 
9¡ poder tomar lo neceííliriodel fueño, 
33á cania de la mucha mies3 levantan-
„ do á muchos caídos, y haziendo mi;-
chos Chriftianos , con admirable 
„ exempio de vida fantifsima, porqué 
35era Reiigíofo de mucha virtud , y 
de grandes penitencias, perfeóHfsi-
ma pobreza^ y era muy amado de 
„rodos, aisi Religiofos, como Japo-
„ nes, por fu noble trato 3 caridad, y 
35 piedad con todos. 
176 Llegófe el tiempo, en qué 
Dalíufama pagafife fu crueldad con 
vna muerte defaílrada por el mes de 
Julio de mil feifeicntos y diez y feis, 
y rabiofo eri fu vkkóá hpa > encargo 
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mucho á fu hijo Xogim, lo que no ne-' | 
cefsitaba, porque avlendole educado 
los Sacerdotes de los Gentiles, tenia 
muy aprehendido el odio peífedo £ 
los Chriftianos. Explicóle tan de lleno, 
luego que empuño fu Bárbaro Cetro, 
que renovando los vandos publicados 
por fu maldito padre el año de cator-i 
ce, mandó de nuevo, que fin dilación 
algupa falieífen de fu Imperio los ReH 
ligipfos, y Sacerdotes: que ninguno 
de fus Japones comerciaííe con ellos,; 
ni los hofpedaífe: que fueííen quema-i 
dos vivos los que les dieíTen algún 
hofpicio, ó comunicaífen con alguno 
de fus Coadjutores: que fe dieífen 3 o; 
barretas de plata al que defcubrieííe 
alguno de los Evangélicos Miniftros,' 
le prendieífe , ó le mataífe j y en fin, 
condenaba á pena capital á quantos, 
fiendo fabidores, no los revelaban. 
177 No ignoró efta nueva per-i 
fecucion el Venerable Fr. Apolinario 
Franco, qué defpues fue Martyr del 
Señor, y ala fazon era Comiílario, ^ 
como Prelado fuyo le avia ordenadoj 
afsiftieífe al Reyno de Vomura, don-; 
de avia mayor necefsidad de fu Apof» 
tolico zelo. Efcrivióle , participando-: 
le aquella terrible novedad , y que fe 
retirafíe, falvo le paredeífe era con-; 
veniente fu disfrazada afsiftencia para[ 
mayor gloria de Dios. A l mifrno tiem-
po , á coila de exquifítas diligencias,; 
que hazia, para congraciarfe con fu 
Rey (que avia apoftatado de la Fe ) el 
Governador de Vomura Renegado,: 
vino á raftrear , eftaba oculto en el 
Reyno de Vomura el gran Siervo de 
Dios. Empezó áidear, como podría; 
apiífionarle > y pareciendole era ira^ 
pofsible el confeguirlo, porque avien-í 
dolo inquirido cautelofo á muchos 
Chriftianos, ninguno le dcfcubrla, re^ 
currió á la diabólica aílucia de fingir^ 
íe piadofo con los Difuntos, y recono-, 
cido de la gravifsima culpa, que avia 
cometido , apoftatando de la Fe Ca-i 
tholica. Con efta depravada inten4 
cion, izando llamar á vn Chiiftianoj! 
£ Uad 
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llamado Eftevan(fabia era muy amante 
del Apoftolico Varón ) y dándole vna 
corta limoíha j le dixo 3 eftimaria la 11c-
vaífe á vn Religiofo Francifco , para 
qüedixeíTe algunas Miííasf , para ali-
viar el alma de cierta Difunta. El 
Chriftiano aunque piadofo, era muy 
ca ndido confefsó luego que el Sier-
vo de Dios andaba oculto en aquellas 
cercanías. Entonces el renegado , re-
doblando fü mucha fagacMad , llamo 
áotro Chriftiano llamado Thomé , y 
fingiendo tenia vivas anfías de redii-
cirfe á la Santa Fe , le fuplicó fueífe 
buen tercero fuyo para con el Padre 
Fr. Pedro} bufeandole, pues no anda-
ba diftante, porque defeaba mucho, 
eonfeííarfe con él. El incauto Thomé 
fe ofreció á hazerle fabidor al Siervo 
de Dios, como lo hizo, hallándole en 
Quindiunzu , Partido de la Ciudad 
de Sacay en el Reyno de Figen. 
Acompañaba al Chriftíáno Thomé 
vna efpia , y quedandofe oculta para 
no perder de vifta al Santo Fr. Pedro, 
embió el Siervo de Dios las gracias de 
íü reconocimiento al Governador, 
diziendo al Chriftiano Thbmé ^íe ale-
graba mucho dé fus buenos defeos, y 
que le efpcraba en la Jurifdicion de 
Hangaye. Celebró mucho el buen lo-
gro de íli aftuta trayeion el maldito 
Apoílata > y al punto defpachó vn 
criado de los principales con gente 
de armas , para prenderle. Llegaron 
ios Miniftros, eftando el Santo Varón 
adminiftrando anualmente el Sacra-
mento de la Penitencia ,* y como tam-
poco dormían los Chriftianos 3 le fu-
plicaron con muchas inftancias fe ocul-
taííc 3 que ellos defmintirian la voz, 
que traían los que le bufeaban. 
178 Entonces el Siervo d^ Dios 
recurriendo al afylo feguro de la ora-
ción, fuplicando con mucho fervor al 
Señor,le infpiraíTe lo que era de fu 
mayor agrado, y exclamando con San 
Martin: Stñar, no recufo el trabajo 3fi fo/ 
necejfario ct eflos afiigidos Ftelesifele ofre-
ció cftaba eícríto iSifterenprfegnUot 
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en vna Ciudad r huid ¿ otra. Máé tam-
bién fe le ofreció con mayor viveza, 
que el mifmo Señor avia dicho: Et hmn 
Vaftor dya fu vida fot las ovejas \ei Mece-
nario huye. Añadióíeá eft:o, í^tíé por 
aquel rkmpo corrió mucho vna-Voz, 
que avia echado la ignorancia , ó la 
malicia, diziendo i Los Padres ños predi-
can , y exmtan al martyrio 9 f ¿Üof fe 
ocultan quanto pueden. V iñlb y l^ésr-, el 
Señor á fu fiel Siervo con la v k t ü i del 
Cielo y f con tan ardiente z é é df fmi-
rar por fu gloria, y por la honra de los 
Evangeiidos Miniftros i que refuelto 
áfeguir la kfpiracion Divina, fe con-
virtió á los Chriftianos, y cott fem-
blaníe aíegre,y fereno les díxo: „ Bien 
„fabeis vofotros , hijos mios , que íi 
„ venimos atraveííando tan diftantes,y 
„ peligrofos cáminos, como ay- deíde 
„ Efpaña á Japón , no ha íido á! bufear 
„vueftras dignidades, oro, ni plata, 
ni cofa alguna temporal. Prefto fe 
cumplirán diez años, que converfo 
con vofotros, y fois teftigos de mi 
«folicitud , y la de mis Carifsimos 
^Hermanosjy Padres vueftros en Jefu-
„Chrifto. Venimos á bufear vueftras 
„ almas, á facarlas déla región de la 
3> muerte, en que yacian en vn abif-
mo de torpifsimos errores, y á diri-
girlas por los redos caminos de la 
Ley de Graciaá la vida eterna. Mas 
„ también Venimos á dar teftimonio de 
nueftra Fe, dando la vida por la con-
fefsiondeel Evangelio, que predi-
camos. N i juzgeisha íido puíilani-
midad el no averfe prefentado los 
Padres á los Tyranos, no ha íído por 
temor de la muerte temporal, fino 
„por atender á vueftras almas, y á 
„ todos los Chriftianos de efte Impe-
n d o , y mas eftando,comoeftá, tan 
„ falto de Sacerdotes, y Evangélicos 
„ Miniftros en tiempo de vna tribula-
c i ó n tan continuada. Mas ya que el 
^ Señor me pone en mis manos tan 
„buena OGafíon,como me anunciáis 
» ayudadme á darle infinitas gracia s,y 
^dextmonos todo^á la dirección de 
3> 
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35íus incompreheníibles juizios, que 
„cílb éslo que importa, y nos con-
53 viene á todos. 
179 Dicho efto^bolvió á fentarfe 
en elConfcííonariO, y con magnáni-
ma férenidad eíluvo adminiítrando el 
Sacramento de la Penitencia , haíía 
que entrando en la Cafa los Miniftros 
de Jufticia , los falió á recibir, y falu-
dandoles familiarmente, lesdixo: A 
quien hufeais ? Reípondieron ellos aV, 
Reverencia fára prenderle por mandamien-
to de el tono , porque anda en fas tierras 
predicando , ^ haziendo Chriflianos, Arro-
dillófe entonces el Siervo de Dios 
con efpecial motivo defeubrió la 
Cruz, en que tenia copiados á Ghrifto 
Crucificado 3 y fu Purifsima Madre; 
porque como advirtió el fegundo 
Chronifta de la Santa Provincia de 
LIave San Gregorio: U e $ el Santo guando por 
Trien. 1 £ |feWff« de Us Imagines fagradas ,fe avia 
cap. 17- renovado la tercera per/ecucion en el j a ^ 
/?^. Defpues dando gracias al Padre 
de las Miíericordias, y coniblando con 
breves, y eíicazes palabras á los Chrif-
tianos, concluyó fufervorofa platica 
diziendo: Si yo fueffe Martyr de el Señor, 
fu Mágeftadsmhiata otros Míniflros f u -
fos mejores que yo, Cumpliofe eíla pro-
rneíla , porque como fe vio pradica-
mente deanes , entraron en Japón 
muchos verdaderos Miniílros Evan-
gélicos , y no pocos Hijos de efta Pro-
vincia de S* Pablo,dignos de memoria 
eterna. Deípeqido, en fin , con mucha 
ternura ce fus llorofosHijos, íe dexó 
atar , como manfo Cordero, y condu-
cir de aquella gente armada. Tres 
Coadjutores Tuyos ,y compañeros fíe-
les,rogaron con mochas inftanciasá los 
Alguaciles los prendieííen también, 
alegando era vna mifma la Fe , que 
ellos profeííaban, y avian procurada 
dilatar, íiguiendo los fantos veftigios 
ele aquel, que llevaban preío. V como 
lesfuefle negado efte confuelo, empe-
zaron á lamentarfe de nuevo, y acom-
pañaren á fu buen Padre, hafta que 
perdiendo de vifta la embarcación, en 
. Parte 11. 
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que lo llevaban , quedaron fus cora-
zones fepultados en vna indecible 
pena, 
C A P I T U L O XXVI. 
V E S F S HEKOTCOS ACTOS 
en la Cárcel, y como entro prefo en 
ella for la mifma caufa, el Santa 
Martyr Juan Bamfta Vaho* 
ra de la Comíanla de 
JesVs, 
.180 t que me hallare, haíld^ 
ra la vidat y hehertteon 
abundancia la falud d$ 
el Señor, Etta fénrencia fagrada de la: 
Sabiduría, y de la Madre de ella la Pu-
rifsima Virgen fe vió cumplida en 
nueflro Apoílolico Varón. Avia vela-] 
do toda fu vida á las puertas de Reyná; 
tan liberal,y amorofa,y en Sábado,; 
dia dedicado á fus efpeciales cultos^ 
logró fu fiel Siervo fu mayor fortuna^ 
En efte dia , pues, á ocho de Abril de 
mil feifeientos y diez y fíete, le enceN 
raron eñ la cárcel, que le tenian pre-i 
parada, y pueftas guardas, fe les inti-^ 
mó orden rigurofo, para que no vlef^ 
fe, ni fueífe vlfto de algún, Chriftiano^ 
para que no entraífe, ni falieífe carta; 
alguna, ni fe le dieífe otro alimento^ 
que la ración de la Cárcel. Todo efto; 
y el fumo gozo, con que fe hallaba en 
prifiones, lo exprefla el inviüo Varón 
en vna Carta, que eferivió luego á fu 
^anto Comiífario Fr. Apolinarío, re-j 
mitiendola en la forma expreífada en. 
ella, ¿ a Carta es como fuya, y de el 
tenor íiguiente. 
181 „Jefus María, fean íiempre Llavi 
„ en favor de V.Caridad Padre mió; Trien. 1^ 
,,las nuevas que le doy fon de grande C3Í,,I^ 
„ alegría. Sabrá que en el Reyno de 
Vomura eftoy bien aprifsionado por 
la predicación del Santo Evangelio, 
efperando aquel día tan dichofo pa-
ra m i , en que dé mi vida por quien 
„ primero k dio por mi. Déme el pa-
}3 
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rabien de efta dicha, ya todos los 
J5 Hermanos mi Taludes, á los Religio-
fos y y á los demás Chriftianos, di-
gales ,que por folo Dios les mego, 
y pido encarecidamente, que ceflen 
inquietudes, que no es bien que^ aya 
cifma entre vnos profeífores de la 
m L^y de Chrifto, y dígales V. Cari-
„ dad, que no es inconveniente, que 
„ aya muchas Religiones , fino que 
„ todas á vna pongan fus ombros para 
. y, fuftentar efte edificio de eftá nueva 
„ Iglefia. El orden, que han dado á los 
>, Soldados, y guardas es efte. Lo pri-
í ,mero,que no permitan,que nadie 
„ me vifite, ni me fea dado fuftento, 
ni dexen darme Cartas, y que paíTe 
„ con la porción de la Cárcel, y es 
^qual V.Caridad fabe. Y con todo 
„efte rigor. Dios, que no defampara 
¿,a los Tuyos me ha deparado, que la 
„ CaTera de el Tefior de la Carcel^y ca-
««Ta , donde eftoy, Te me ha deTcu-
„b ie r to , que es Chriftiana,y Te me 
>,ha ofrecido, que fiquiero eferivir, 
„ que ella encaminará las Cartas, las 
^quales pegue en el Tuelo de el plato, 
¿> quando me metieren la comida. De 
i , ella Hermano íe podrá fiar, que ella 
i , me dará las Cartas conTeguridad.Lo 
Ü, que le Tuplico es, que para mi con-
„ Tuelo ,me embien con Tecreto vn Or-
„námento para dezir Miíía, dirigido 
wa efta Matrona,que ella me leda-
„rá. 
181 CorreTpondió como amoro-
fo Padre el fanto ComiíTario, y remi-
tiéndole los Ornamentos Tagrados con 
la cautela debida, le eícrivió, lamen-
tandoTe de no poder aTsiftirle con al-
gún alimento, y á efte contenido reT-
pondió el valeroTo Martyr la figuiente 
f r . Mar- Carta : ft/us María,fean en nueflrás al~ 
tín de s. ^ C a r i T s i m o Hermano, efta V. 
a?¿l>.43o w ^ar^a^ muy cuydadoTo , por no 
„ poderme conTolar , y embiarme al-
„ gunos regalos , pareciendole eftoy 
» afligido, y padezco hambre. En fin 
„ es V. Caridad Prelado , y Padre : y 
„ aTsi es fuerzá , que cQm9 Prelado 
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defee confolarme, y como Padre re 
galarme; nueftro buen Dios Te lo pa-
gue áV.Caridad. El rigor , que ay 
es muy grande: por lo qual no he po-
dido eTcrivir hafta aora , que la mu-
ger del Carcelero,Uamada Magdale-
na , dize5 que encaminará lascarías, 
„ y que las de V. Caridad vengan á 
„ ella con recato, y que me las entre-
„gará.En razón de nueftro conTuélo 
^ no tenga V. Caridad pena , que ef-
„ toy el hombre mas confolado del m^ndd^j 
„Ton los dias chicos, y las noches cor-
„ tas para tiár á nueftro buen Dios las 
„ gracias portal merced rxomo áefte 
„ guTanillo fin merecerle haze.V". Ca-
„ ridadi y ei Hermano Fr. Gabriel me 
„ ayuden á efto, y provoquen á todos 
„ los Angeles, y hombres lo miímo ,* y 
„ en lo de la comida aqui me dan 
w arroz , y geru , que es Tuficiente 
„ para mi ; y aTsi ruego á V. Caridad 
„ no me embic nada : porque fuera de 
ferbaftante la ración de la Carcel,yo 
„ he propuefto de en todo el tiempo, 
„ que en ella viviere, no comer carne, 
„ pefcado vdulze, ni huevos, ni beber 
„ vino. V* Caridad lo tenga por bien, 
y me encomiende á Nueftro Señor, 
que nos dé fu amor. De Abril diez 
y ocho de feifeientos y diez y fiete. 
„ Fr. Pedro de la Aífumpcion. 
185 Diez dias defpues de la fe-
cha de efta fervoroTa carta en la noche 
del dia veinte y nueve de Abr i l , lle-
varon con achas encendidas á la mifma 
cárcel al iníigne Martyr de la Compa-
ñía de Jésvs el Venerable Padre Juan 
Bautifta Tabora , cuya vida íinguiar 
eferivió él grave , y devoto Author, 
que doy á la margen. Oyendo el ruido 
intempeftivo de los Miniftros de Jufti-
ciael Venerable Fr. Pedro ¿-y pare-
ciendole era yá llegada fu vltima hora, 
fe arrodilló, armandofe de nuevo con 
fervoroTa oración. Mas viendo , y re-
conociendo la buena compañía , que 
Dios le embiaba Te poftró álos pies 
del nuevo preífo , procurando beTar-
felos con qiucha alegría , y humildad. 
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RcíííÜó á fqs devotas ínftancias el 
Venerable Tabora j y defpues de aver-
ie efírechado en fuá amoroíbs bra-
zos , fe vnieron apretadiíslmamente 
Con el vinculo perfecto de la caridad. 
Í> Quien podrá explicar ( exclama 
aquí nueftro Venerable Fray Diego 
„ de San Franciíco) el coníuelo s que 
^eftos dos benditos del Señor te-
nían 3 viendofe preíbs por Predica-
dores del Evangelio Qgien dezir ; 
oí las gracias, que á Dios Nueftro Se-
„ñor dieron por tan alta merced? 
„ Quien fabráencafecer las continuas 
3, oraciones que hazian s pidiendo á 
3, Nueftro Señor míferícordia , para 
„ el miíerable Tono Renegado, y los 
además fus Miniftros ? Fueron los 
^exercicios en aquella cárcel de ef-
^tos dos Santos Varones , ayunos, 
„difciplinas, rezar á Coros el OHcio 
„ Divino con mucha devoción, y de-
3Sziv Miíía cada dia , hafta el Lunes 
„ defpues de la Santifsima Trini-
^dad. 
184 También hízieron pulpito 
de la cárcel los dos invidos Commar-
tyres, para predicar á las Guardas, y 
a quantos á ellas fe acercaban, los Myf-
terios Sagrados de nueftra Fe, por cu-
ya confeíslon padecían tan alegres. Y" 
aunque las Guardas refpondian no 
podían ellos fer Chriftianos , íiendo 
Renegados fus Amos ,coníiguieron la 
reducción de vn Noble, y tan Noble, 
que llego á fer vno de los Martyres 
del Señor. Refiere efte Martyrio, y 
converíion elR.P.Sicardo, con eftas 
palabras formales : „ Padeció tam-
bién martyrio, íiendo degollado á 
Kb.i. fbí» ^ de Noviembre vn Cavallero, llama-
„ do Gino Pimonauga Xirobioie, Pri-
„ vado del Tono de Omura, que toca¿ 
„ d o de la mano Poderoía de Dios, 
„ fe arrepintió deaver dexado laFé, 
„ que avia abrazado, y admitido Co-
mlfsion del Tono, para prender los 
Religiofos, y logró fu remedio por 
los Venerables Padres Fr. Pedro de 
la AíTumpcion, y Juan Tabora > que 
Sicardov 3> 
3} 
„ prefos en la cárcel lereduxeron, y 
„ dcfpites flivoreció mucho álospre-
„fos Chriftianos, quando con el Go-
>, vierno de Omura, mientras el Tono 
„fubió á la Corte de Meaco á dar 
„quenta al Emperador de lo que avia 
„ executado con los quatro Religiofos, 
„ á quienes avia quitado las vidas. 
1S 5 El Pan de eftos Fuerte^ era 
el Pan que baxó del Cielo, porquq 
celebraban en la cárcel todos los dias* 
defpues que el invido Martyr Fray, 
Apolinario remitió los Ornamentos 
Sagrados al bendito Fr# Pedro. Envn 
dia de eftos (dia en que celebra la 
IglefiaelinefibleMyfterio de la San-
tísima Trinidad ) eftando en el Altar 
nueftro Venerable Aífumpcion, le ha-
bló DiosNal corazón, revelándole con 
mucha claridad, le tenia efcogido, pa-
ra que fueífe fu Teftiga fiel en compa-
ñía del Venerable Tabora, á quien fa-
voreció también con tan faufto anun-
cio. Comunicaron los dos con profun-
da humildad los fentimientos de fus 
abrafados interiores, y encendiendoíe 
de nuevo en el defeo del martyrio, fa-j 
lieron de madre fus repreífados fervo-
res. El dia íiguiente, que fué Lunes, 
fuefegunda vez prevenido del Cielo, 
nueftro Venerable Fr, Pedro, y partí-
cipandoíelo áfu buen Compañero, 1c 
dixo-.Celebre ,Padre, celebre,lavltima 
Mijfa, } . ofrezca al Señor con el afeftá 
otros muchos Sacrificios, Y en el breve 
efpacio de quatro horas defpues, á la 
hora de Sexta, les fue notificada la 
Sentencia de muerte, que por manda-
do del RenegadoTono fe avia de 
executar en ellos , en la 
tarde de aquel 
propio dia. 
•** *** *** 
*** *** *> 
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C A P I T U L O XXVII. 
C O M O L O G R A R O N E L 
dichofo martyrio, honrado antesy 
y defpues con algmos prodigiosj 
y ejecíos que causo en los Genti* 
les ^ y Cbrlfilmos, y E v a n -
gélicos Mlnif-
tros* 
A Ssl como el Señor fe 
f \ dignó prevenir con 
notables feñales la 
porfiada perfecucion del Chnftianiímo 
en él japón, afsi también quiío pro-
nofticar el martyrio gloriólo de eítos 
dos Siervos Tuyos con feñaies del Cie-
lo. Fue la primera el ano de mil feif-
cientos y onze, quando vn Labrador, 
Orfanel rajan^0 vn Arbol viejo (llamado LaKi) 
Hift. del halló en el blanco dé vna raja vna 
Japo,c.5. Q m z } ¿Q coior pardo.^obícuro , de vn 
Kki!cap. xeme ^c a^rg0 9 cm ^ec^ura proPor-; 
^4. clonada , y fobre ella campo deícu-
bierto para el Titulo. Hitaba dicho 
Arbol en vn Pueblo de.Omura, llama-
do Ymazumí, en el Partido de Curi, 
donde el Tono hizo fabricar el año 
íiguicntede diez y fíete aquella cár-
cel , qué eftrenaron eftos dos Evange»-
lieos Miniílros, que falieron de ella á 
fer degollados por el Nombre de 
Chriílo. Lo íingular es, que el pie de 
la Cruz aparecida y era agudo, y fu 
forma de Catana, ó Alfange, como 
obfervaron los Autores marginados, y 
el á o d o Padre Nieremberg enia vida 
del Venerable Martyr Tabora. Omito 
otra maravilloía invención de Cruz, 
repetida en otro Arbol el año de mil 
feifeientos y quinze, en el dicho Rey-
no de Omura, como refiere el invido 
Martyr Dominicano Orfanel en el cap. 
187 Elfegundo prodigio me ha 
parecido fiarle de la pluma eftraña del 
AuguftinianoSicardo, quien dize aísi: 
5> 
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Sucedió el ano de mil feifeientos y 
diez y feis ( como pronoftico del 
martyrio de los Religiofos, que pa-
decieron al figuiente año ) vn efpan-
tofo eclypfe de Luna , cuyo color 
íiempre obfeuro, y fangriento por 
r?, mas de dos horas, indicaba la obf-
„ curidad, en que fe quedaron losln-
„ fieles , y la íangrienta perfecucion 
„que executaron contra losMiniftros 
„ Evangélicos, y calificaron fu conf-
„tanciaen el mes de Noviembre de 
3,mil feifeientos y diez y ocho , dos 
„ grandes Cometas, que fe vieron en 
„ el Japón á vn mefmo tiempo, aun-
„que el vno fe apareció algunos dias 
„ antes, y era como vna lanza muy 
„ grueífa , y larga a y doblada la pun-. 
ta en forma de alfange, y fu color 
era blanco, algo obfeuro ; y el otro 
parecía vn acha muy encendida „ y 
por la extremidad baxa fe eítrecha-
„ ba , y tenia vna Eftrella poco levan-
„ tada del Orizonte, que miraba ázla 
„ el Oriente , y la otra punta al Ñor-
Sí 
35 
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te. 
188 Bneífe año, pues, deíeif-; 
cientos y diez y fíete, Lunes z z . de 
Mayo,luego que al medio diales fue 
intimada ajos dos Obreros Evangéli-
cos , que en aquella tarde avian de fer 
degollados,reípondieron con indeci-
ble jubilo, aceptabaq ja íenrencia , y 
que eftabanpreparados para dar fus 
vidas, y otras muchas, que tuvieran, 
por el Nombre de, Chriílo, que les 
avian predicado. Dicho eífo, fe ar-
rodillaron * y con extremada devo,-
cion, expreííaron fu debido agrade-
.cimiento,rezando alternativamente el 
7e Deum Laudamus, Concluido el Can-
tico , tomada vna rigurofa difciplina, 
y reconciliados mutuamente con abun-
dancia de lagrimas, fe dedicaron á 1^  
contemplación dle la Patria CeleíHal, 
en cuyos atrios fe confíderaban llenos 
de íingular alegria. Quando afsi paci-
ficamente oraban 3 les avifaron los Mi -
niílros de Juílicia, era ya llegada fu 
hora, y enfervorizados de nuevo con 
tan 
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tan feliz anuncio, fe dieron los brazos 
con caridad perfeifta., y fe defpidieron 
t m abrafados del Divino amor J) iqttó 
parecialnfcs vtaeralfeíqftros^kis lla-
mas de fuego. Era'el litio deMiado 
para eílentíevo tduiti^ho del Tyrano, 
y del Infíemo vrt monte pequeño, a 
quien con devota erudición - línrda 
Hitmánimmzllro Cbronilla latino i y 
aon tama pnópiedad % por^ae al regtó 
trarle nueiro Venerable ¿ífíumpdokj 
defpues de aver invocado á la Madre 
de miferikordia } exclamó díziendo: 
0€*efia\ O Monte \ T cmó m l t r ves dt 
memorial dei Mente Cahárto, donde fri^ 
mero dñ la Vida per mi m buen Jes vs , y 
Divino Maeftro, 
189 Todos los Hiftoriadorcsdo-
meílicos, y eftraños, refieren la vrba-
na,yreUgiofa competencia, quetur-
vieron al íallr de la cárcel eftos dos 
Siervos del Señor. Lo cierto es, que 
vno,y otroíaiieron triumphantes, por« 
que al Venerable Padre Juan de Ta-
bora le coronóla humildad ,y á nuef*: 
tro Venerable Fr. Pedro le coronó la 
obediencia ,por cuyo ciego amor falió 
eí primero al certamen, empuñando 
en fu dieftra manó aquella Cruz, de 
que dexo ya hecha mención, y al pie 
de ella la Regla Seraphka, ligada con 
las difciplinas de fu vfo. Salió inme-
diatamente el Venera ble Tabora, of-
tentando vn Diurno en vna mano, y 
en la otra vna Cruz de bfonze, que le 
avia adminiftrado fu Santo Compañe-
ro. El exercicio del vno , y otro por 
ei camino, eran Cánticos alegres, y 
nueva fervorofa predicación de las 
verdades folidas de el Chriftianifmo, 
hafta que llegando á lo elevado del 
montecillo, al á nochecer, les llegó la 
Aurora de fu eterno día, 
190 Quiíícron los Japones ten-
der vna eftera ( afsilo praóHcan en fe-
mejanteslanzes ) para que ella fueífe 
eldepofitodelá fangre: mas refpon-
diendo el bendito Fr. Pedro, que me-
jor era la tierra deíhuda , fe arrodilló 
en ella, aviendofe abra^aáo antes tier-
nífsimamente con fu fclícifslmó Com-
márt^r* La diítancía de los iit'os feña-
ladosera de dos varas, y eftaíidofe alli 
«aííüado vno al otro, como los Que-
rubines del Propiciatorio, litóleron fu 
ofído dos Verdugos; £i vno del pri* 
mer golpe derribó de los ombros la 
eábe^a ;al Santo Martyr AíTurtipcion: 
el otro fegundo con la catana $ ó alfan* 
ge, de fuerte , que en aquel breve ef-
paejo pudo pronunciar el Santo Mar-
tyr Tabora el Dulcifsimo Nombre de 
Jesvs. Fue para gloria fu ya efte nue-
vo ti'iumpho, el año^ y día , que dexo 
expréffados,y en el Pueblo llamadg» 
Cori , donde apareció antes aquella1 
Cruz,cuyo pie tenia forma de alfan-
ge,como dexo referido. Y para de-
monftrar el Cielo como a vian peleado ¡ ^ 3 ^ % 
con las armas de la Luz eftos dos Ciu- fehs;*. 
dadanos fuyos, al mifmo tiempo que 
dieron füs cuellos al azero, fe vio en el 
ayre vna Vandera refplandedente, 
191 Quedaron juntos los dos 
cuerpos^ juntas las dos cabezas >y aun-
que en las caxas los fepararon , les 
dieron vn folo fepulcro 5 y lo que fue 
mas notable, fe vnió tan eftrechamen-
telafangre del vño conlaíangre del 
otro i que no fe podia diftinguir, di^; 
ziendo aífertivamente; Efta fangre es 
del Martyr Juan, y efta es del Martyr 
Pedro. Bien pudo ayudar mucho á 
efta vnion admirable la corta diftancia 
de los lugares del fuplÍcio,mas no os 
dudable concurrió á ella mas alta Pro-
videncia , como obfervó nueftro Ve-
nerable Fr. Diego de San Francifco, 
diziendo: „Juzgamos de efto todos los En 
3, Míniftros de J apon,que no fue acafo, I^cí5,cap^ 
a, ni careció de algún mifterio el jun- 10' 
Í, tar Nueftro Señor á eftos dos Santos 
a en fu martyrio, y mezclarfe de fuer", 
9i te la fangre de los dos, que no podía 
^diftinguirfedequaí de ellos era,íi-
no que Nüeftro Señor nos quifo con 
efto enfeñar la vnion, y fraternidad, 
,,que eftas dos Religiones debemos 
atener, y particularmente en hazer 
„ efta obra del Señor, y; converíion del-
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„ Japoa 5 ayudándonos vnos á otros, 
„como buenos Obreros de vna inifrfi 
„ ma Viñ^ y de vn foloSeñor. 
19 z El concuríb dé Chriftianós^ 
y Gentiles á efte gloriofo martyrio fue 
muy numerofo, y la conmoción, que 
en todos causó muy íingular.Los Gen* 
tiles alfombrados fe daban por fenti* 
dos confeífando la verdad de nueftra 
Fe: Los Ghriftianos llenos de lagrimas 
réverenclaban á los nuevos Martyres 
deel Señor^y con fanta avaricia de 
reliquias fuyas^recogian la fangre ver-
tida ,y hazian mil eíkemos con devo-
ción piadofa. En eftos religlofos exer-^  
ciclos paííaron toda la noche, baila 
que el dia figuiente á la violencia de 
muchos Soldados defpachados por el 
Renegado Tono j fe les quitó de fus 
ojos el teforo de los venerables cuer-
pos 3 poniendo eftacada, y guardas á 
fu dichofo fepulcro. Mas como no ay 
confejo contra el todo Poderofo, en-
tonces honró de nuevo fu Mageíiad á 
fus fíeles Siervos con vn fixquentiísí-
mo milagro. Fueeíle la aparición ad-
mirable de dos eftrellas reiplandecien« 
tes, que íbbre elfepulcrofe dexaban 
ver con admiración de los Gentiles, y 
gran confuelo de los Chriílianos. 
193 Elefcdo que causó en los 
Aportas , é Infieles cíle iluílrifsimo 
martyrio, le refiere en quatro palabras 
t, .capt j ^  los Infieles,y ApOílatas la conílancia 
,,de los dos Mártyres ,feconmovie-
„ ron fus ánimos para reconciliarfe los 
„ vnos con la Igleíia ( de que fe avian 
„ apartado medrofos de los tormen-
>Í tos) y para acogerfe los otros aran 
wfagrado gremio por la puerta del 
3,Bautifmo.Y el Iluftrifsimo Aduarte 
añade : Sabiendo } quehsChriftianas de, 
Omura een el exemplo del martyrie de, 
aquellos dos Santas Religwfot avian queda-
dofohre manera alentados, / hien di/puef-
tos 3 y aun muchos renegados no poco con-
fundidos, 
, 164 El efe&o mas memorable, 
fue el que gauso en los Minlílros. 
Evangélicos, animandofe como gene-
rofos' Elephantes,á vifta de la fangre 
vertida á hazer llueva , y publica 
guérra á la perfidia. Los masfeñala-
dós fueron el animofo Fr*«Alonfo 
Navarrete Dominicano, y Prothomar-
tyr de fu efeiarecida FamiHaíen el 
Japón, y el bendito Fr. Hernando de 
Ayala luftre grande de la iluítré Fami-
lia AgUftiniana j y fu Prothomartyr en 
el mifmoReynO» * Uno , y otro fe de-
terminaron á entraren Omura dos días 
defpues de eíle gloriofo martyrio,-
por el motivo expreífado por t\ Padre 
Sicardo con las; palabras figtiientes: 
„ Aviendo iabido los Safítos Padres Scard,nb 
„ Fr. Alonfo, y Fr. Hernando como los 4*¿ap'i § 
w Chriílianos de Omura con el marty- 7' 
„ rio de los dos Santos Fr. Pedro de la 
Aífurnpcion Francifcano , y Juan 
5,Bautlfta de Tabora de la Compañía 
„ de Jesvs avian quedado mas firmes 
„ en la Fe que profeífabaní y aun mu-
chos renegados no poco compungí-; 
?, dos de fus defaciertos, trataron de 
„ ocurrir perfonalmente al remedio de 
„ Vnos, y otros , para que por falta 
,,de Miniftros no fe entibiaflen en fu 
«arrepentimiento. 
195 Aunque la déterminacioni 
de eftos dos esforzados Miniftros fue 
en el breve éfpacio de dos dias, no fue 
íin iluftracion del Cielo, y de claro ref-
timonio de aver fído fuperior fu ím-
pulfo , fu iluftrifsimo martyrio confe-! 
guido diez dias defpues que triumpha 
Nueftro Santo Martyr Aífumpcion; 
Gonociófe también , que la inocente 
fangre de efte clámaba defde la tierra 
pidiendo mifericordia para fus mal-
hechores j porque aquel renegado 
qije le avia preífo, y era Governador, 
fiie vno de los que fe reconciliaron ar-; 
repentidos , viendo á los Venerables 
Fr. Alonfo, y Fr. Hernando tan refuel-
tos. Al mifmo tiempo llamados de la 
Fama del nuevo triumpho concurrió in-; 
finito numero de ChriíHanos á vifitar 
el lugar del Martyrio, y el dichofo fe-; 
pulcro, fin quglas extorliones ,ymí*4 
los 
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los tratamientos de los Guardas pu-
díeííen entibiar fus afeólos , ni difmi-
nuir los concuríos de dia3 y de noche. 
Y viendo el miíerabie Tono eran ve-
nerados_por Tantos, y amigos de Dios 
aquellos dos, que él avia degollado, 
mandó defenterrar fus venerables 
cuerpos, para privarlos de tanta hon-
ra , y borrar fus nombres de la tierra. 
Sacaron los benditos cuerpos el dia 
primero de Junio , quando ya avian 
triumphado déla perfidia los Santos 
Martyres Fr. Alonfo Navarrete 5 y Fr. 
Hernando de Ayala. Y abriendo las 
caxas pufieron el cuerpo del Santo Fr, 
Alonfo con el del bendito Padre Juan 
Bautifta de Tabora, y el del Santo Fr, 
Hernando con el del Santo Fr, Pedro 
de la Aííumpcion , y atadas muchas, 
y peíadas piedras á las dos caxas las ar-
rojaron al profundo mar. 
15? ó Eíta combinación tan cftraña 
pide feria reflexión , pues en ella* 
como advirtió el íiuftrifsimo Aduane: 
„ Pairee , que-ef-Seoor quiío hazer 
,3vna eftrecha hermandad entre eftas 
jvquatro Religiones ; la de San Fran** 
1 7 7 
A tomar las manos de todas quátro Re-
5',ligiones, para que fueííen muy her-
„ manadas,pues en vna mifma perfecu-
„ cion, en vn mifmo Reyno de Omura, 
„ por vna miíma caufa, eíto es, por 
„fer Predicadores del Evangelio , á 
„ manos de vn mifmo Tyrano, huvo 
„ de cada vna de ellas vn Martyr , y; 
todos quatro cuerpos fueron echa-í 
„ dos én la mar juntamente, y en vn 
„ mifmo fítio» 
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ADMIRABLE INFENCION B E 
el cuerpo de nueftro Santo Mar tyr t 
Efiado de caufa, en la Ko-
mana Curia yy otras no ti-* 
cías memorables* 
19/ T O pudieron las muí 
chas aguas apagar 
el fuego de la cre-
cida devoción, que tenían á los Santos 
Martyres los Japones ChriíHanosí an-: 
tes bien capitaneándolos Andrés To « 
cifeo ,y la delaCompaniade Jesvsí, coan hijo mayor de el Governador 
„ ya fe avian hermanado muriendo Chriftiano de Nangafaqui , faüeron 
juntos de las dos Ordenes, los dos 
primeros Martyres , y enterrandofe 
en vna mifma fepultura , y la de 
nueftro Padre Santo Domingo ,y la 
,,del gloriofo Dodor de la Igleíia San 
en diferentes Embarcaciones en bufea 
delteforo, donde tenían pueftos fus 
corazones piadofos. Llegaron al lu-
gar , donde avian arrojado los fagra^ 
dos cuerpos , y echando repetidos 
AguíHn , también eftaban hermana- lanzes, yá con garfios, ya con redes 
„das ,pues los Prelados de ellas fa- ocuparon muchos días en folicitar fu 
„ lieron juntos al martyrio, y juntos le hallazgo. Mas como el ímpetu de las 
„padecieron, y aora en efta vlcimtf corrientes de el mar fueífe mucho fe 
combinación, quifoDios juntando dieron por vencidos,y fe bolvieron 
„fus Martyres, hazer vna gran her- á la Ciudad llenos de fuma trifteza, 
„ mandad en Japón, entre la Orden de con cuya noticia empezó á jadarfe de 
,; nueftro Padre Santo Domingo, y la nuevo el Renegado Tono celebrando 
„ d e la Compañía, y la del Magno fu buena induftria, y el tríumpho de 
„ AuguíHno, con la del humildifsimo fu facrilega malicia. No quifo el Señor, 
„ Francifco, para que como los cuer- fe gloriaífc mucho en ella, y para fu 
„ pos de los Martyres eftaban juntos, nueva confufsíon, difpufo fatisfacer á 
„ y abrazados en los Ataúdes, afsi las las devotas aníias de los Chriftianos, 
„Religiones , eftuvieíTen vnidas con quando mas defefperados de fu defea-
,, vinculo de amor, y paz en vn mifmo da invención. Algunos mefes defpues 
3, efpiritu: y en común, quifo el Señor fae hallada en la playa la caxa, en que 
Parte I I , £ ¡efta-
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eflaban los cuerpos de los dos Santos 
Martyres Fr. Pedro,y Fr.Hernando 
cadavno con el Abito de fu Religión 
Sagrada fin leíion alguno. Hallado efte 
teíoro por vn Gentil, le manifeftó á 
los Chriftianos , que le redimieron 
muy alegres por fubido precio. El 
cuerpo de nueftro Santo Martyr fue 
entregado á la Cofradía del Cordón, y 
colocado entonces con gran venera-
ción, y concurfo de los Fieles. Def-
pues la mifma Cofradía de la Ciudad 
deNangaíaqui adandofe por contenta 
con fu venerable cabeza (de la qual no 
fe ha lia mas noticia) alargó liberal el 
bendito cuerpo á nueftro Orden, y en 
nueftro Convento de Manila fe atefp-
ra mucha parte de fus preciofas Reli-
quias, que íiempre fueron de todos 
muy. veneradas. 
198 A inftancia de las quatro 
Religiones intereííadas fueron defpa-
chadas Apoftolicas Letras, que llaman 
Remiíforiales, en virtud de las quales 
fueron hechos los Proceííos de nueftro 
Santo Martyr ,yde otros muchosJ-os 
Proceííos fueron prefentados , reco-
nocidos, y aprobados por los Emi-
nentífsimos Cardenales en catorze de 
Abril de mil íeifeientos y fefenta y 
ocho, y en veinte y vno de dicho mes 
fubfanó todos fus defectos la Santi-
dad de Clemente Nono. Los Proceífos 
formados, que he vifto, fon tres To-
mos en folio impreíTos en Roma el 
año de mil feifeientos y ílfenta y cin-
co Í ochenta y cinco; y noventa. Con-
tienen eftos proceífos íblo aquellos 
Martyres que padecieron defde el 
año de mil feifeientos y diez y fíete, 
hafta el de treinta y dos, y aprove-
chandofe de ellos el Erudito Padre Fr. 
Jofeph Sicardo dio á nueftro vulgar 
fus principílles puntos , fegun eftaií 
diftribuidos en veinte y quatro mar-
tyrios. La fuma de el nueftro es en la 
Sícatd.lib fomia fíguiente: „ Primeramente en 
;jiol.j* i ,,Omura( que llaman otros Vomura) 
„en z z , de Mayo de 1617. fueron 
^degolladospor la Fe de Chrifto el 
5J 
3) 
Padre Fr. Pedro de la Aífumpcion, 
Theolo§o,y Predicador Apoftoli-
l co, natural de la Villa de Cuerva de 
el Arzobifpado, y Reyno de Tole-
„ do,hijo de la Provincia de San Pa-
„ blo, del Orden de San Fi ancifeo; y 
„ el Padre ]uan Bautifta de Tabora, ó 
„ Machado, Theologo, y Predicador 
„ Apoftolico , Portugués de Nación, 
„ natural de las Islas Terceras , y Re -
ligiofo de la Compañía de Jefus, cu-
yas Reliquias veneraron los Chrlf-
„ tlanos luego , que fueron los dos 
Siervos de Dios martyrizados. 
199 Yenquanto al articulo to-
cante al hecho de aver padecido con 
las circunftancias , que fe requieren 
para el verdadero martyrio, teniendo 
prefentes las advertencias de el Pro-
motor Fifcal, y defeendiendo en par-
ticular á nueftro invino Aífumpcion 
refponde el precitado Sicardo con ef-
tas palabras: „ El martyrio de los Pa- c^ard-lib 
^dres Fr. Pedro de la Aífumpcion, j.cap.6. 
aFrancifcano, y del Padre Juan Bau-
«tifta de Tabora , jefuita , confta en 
^quanto af hecho de aver padecido 
„ muerte, de dos teftigos de vifta, de 
otros de oídas á los mefmos, que lo 
„ vieron, y muchos de publica voz, y 
y, fama; como también de averie pade-
„ cido en defenfa de la Fe con fortale-
,,za , afsi en continuada encarcera-
„c ion , y trabajos de ella, como en 
^aver predicado con grande efpiritu 
„ al tiempo de morir, como lo avian 
«antes executado continuamente, y 
5,exercÍtadofe en obras de piedad,y 
«penitencia, dando valor con fu mar-
„ tyrio, para que otros le padecieífen 
„ conftantes, de que refultó la gran 
«veneración , que les tuvieron los 
„ Chriftianos, y el odio, que monf-
,, traron los Gentiles, pues para em-
barazarla , arrojaron al mar fus cuer-
„pos. Y defpues añade: Para com-
,, probación de efte martyrio, fe ano-
„ tan los milagros, ó feñales de aver 
„íido hallado deípues de feis mefes 
fobre las aguas el cuerpo del Padre 
«Fr. 
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3)Fr3 Pedro de la AíTampcíon con fu 
„ Abito íin leíion alguna, y en la caxa 
en que lo avian arrojado al mar. Co-
mo también el que aviendo íido em-
barcado fu cuerpo fin la cabeza en 
vna Nao para conducirlo á Manila, 
^bolviótresvezesal Puerto , ím po-
j^der hazer viage , como le hizo con 
5, felicidad, defpues que dexó elcuer-. 
,3 po en el japón, donde quedaba la 
„cabeza. 
zoo Para fu corona propondré 
iaqui doze notables obfervaciones, en 
vez de doze clarifsimas eítrellasí yá 
que hafta aqui fe ha contentado la po-
breza de mi pluma con la relación fen-
cilla de fus hazañas gloriofas. Sea la 
primera aver obfervado, que quando 
folo el martyrio verdadero, bafta para 
hazer Santo ; nueftro Venerable Af-
fumpeion era venerado por Santo aun 
antes de fu martyrio. Es la fegunda, 
averie comunicado el Señor fus fecre-
tos, iluftrandole con el don íingular 
deprophecia. Es la tercera, la conf. 
t?-ncia admirable que tuvo en él Ja-
pón , pues aun en tiempo del general 
deftierro ,yterribleperfecucion, ha-
lló trazas fu fervorofo zelo para con-
fervarfe efeondido. Es la quarta, aver 
podido celebrar el tremendo Sacri-
ficio de la Miíía , aun eftando apri-
íionado en la cárcel. La quinta es, 
aver íido cite iluftrifsimo Martyr el 
primer Miníftro Evangélico, que def-
pues de los Protomartyres Santos regó 
con fu fangre la tierra fedienta del Ja-
pon , por cuya caufa es el primero en 
la Hila, y caufa entre mas de 50. Mar* 
tyres. La íexta es, aver fído fu fangre 
masaóliva jque la fangre del gufano 
del Rio Indo, pues encendió los co-
razones de los Siervos de Dios Fray 
Alonfo Navarrete , y Fr. Hernando 
de Ayala, para que padeciendo conf-
tantés >fueflea, como fueron , en el 
Japón los Protomartyres de fus Iluf-
trifsimas Familias. La feptima , aver 
confeguido de Dios la reducción del 
Renegado, que le prendió , y aver 
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convertido en la cárcel al noble Ga-» 
vallero Lino Timonauga ,qüe también 
fue degollado por el Nombre deChríf-
to. Laoaava,aver el Cielo pronof-: 
ticado fu martyrio con la nueva Cruz; 
cuyo pie tenia forma de alfange Í averv 
le honrado con vna refplandecienté 
Vandera en el ayré al tiempo de fu 
pafsion; y aver aparecido dos viftofas 
Eftrellas fobre fu fepulcro. La nona^ 
aver íido puefto fu venerable cuerpoí 
en vná <:axa pará enterrarle , y no: 
averie quemado, y reducido á ceni*> 
zas. La dezima , el aver andado ftl 
cuerpo fobre las aguas, y aver apare-
cido entero, y con perfefta integridad 
de fu Abito, feis mefes defpues, que 
con pefadas piedras fue arrojado ai 
mar. La vndezima , no aver podido^ 
hazer viage la Nao, que caminaba á 
Manila, hafta que dexó en Japón, don-
de eftaba fu Venerable cabeza, el te-i 
foro de fu cuerpo, que llevaba. La; 
duodezima , que aviendo hallado el 
arca, y Venerable cuerpo vn Gentil^ 
ni le hizo vltrage alguno, ni le reveló 
á los Tyranos , manifeftando á folos 
los Chriftianos aquel téforo efcon-s 
dido. 
2,01 El año dé mil feifeientos 
ochenta y fíete, oídas las razones ale-; 
gadas por parte del Promotor Flícal dq 
la Fe, y por la de nueftro Santo Mar-' 
tyr , y de todos los demás Martyres fu-| 
mados en los 24. martyrios, declaró1 
la Sagrada Congregación , aver fído 
verdadero fu martyrio, en quanto le 
executó el Tyrano, atormentándoles,1 
y quitándoles las vidas en odio dé U 
Fe, y lo aprobó fu Santidad 3 como 
confta del Decreto figuiente. 
ZOL „ Propofito per Eminéntif- Sicario^ 
'„fimum,& ReverendifsimumDomi- ^ ' l & Ü 
„ num Cardínalem Azolinum Ponen-^  
„ tem in Sacra Rituum Congregationq 
„Ordinaria,feu párticulari exdifpen-
„ fatione Apoftolica, Dubio: ancon-
„ ftet de martyrio ex parte Tyranní in 
,r cafu , & ad efiFedum, de quoagitur 
l?, in caufa pr^diítorum Servorum Dei; 
i so Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
„eadém Sacra Congregatio, auditis 
3} votis Dominorum Confultorum in 
5 i duabus pmeritis Congregationibus 
habitis die 2,7. lanuarij 1685* & 
3,30. Auguftl 1686. audito parltér; 
„ Reverendirsimo Domino Fidei Pro* 
motore in voce, & in ícnptis> ¿Ifa 
cuíbque príedido dubio > cenfuit 
confiare de martyrio ex parte Ty-
?, ranni, fí Sandifsimo Domino noftro 
placuerit. Die 25. lanuari 1687. 
«Et faélade prsediólis Sanáiísimo 
J3rclatione 9 Sanditas fuá benigné 
M annuit, die 3. Februarij 1687, 
2.03 Refuelto dicho Articulo, y 
aprobada fu decifsion por la Santidad 
de Innocencio XL fe trató de paífar al 
examen del otro, fobre íi de parte de 
los Martyres intervino la caufa final 
con los demás requifítos para verdades 
ro martyrio. Y como defpues fe ha-
llaífe fuípenfo el curfode la caufa por 
infíftir el Revcrendifsimo Promotor 
Fifcal en la necefsidad de milagros pa-
ra fu Canonización, fe tomó por me-
dio la interpoíicion de los Reyes, Prin^ 
cipes, Cabildos, Eclefiafticos, y Se-
culares, y de otras Coniunidades in-
tereííadas, atento, que la publica.voz, 
fama , y devoción de los Pueblos a 
eftos Siervos de Dios,, induce ceitk 
dumbre de fu martyrio, y es caufa im-
pulíiva para üi declaración. En fin, por 
el mes de Marzo de mil feifeientos y 
noventa y fíete, eferivicron los Reyes 
Cathoücos á fu Santidad , para que 
procedieíleá la Canonización de di-
chos Siervos de Dios, mandando áfu 
Embaxador de Roma, ínílaífe en fus 
nombres fobre la refoludon, entre-
gando fus Cartas, llenas de rendidas 
íuplicas de fu carbólica piedad. 
204 Además de los ocho Auto-
res, que dexo citados en el difeurfode 
la vida, y gloriofo martyrio de nuef-
tro Venerable Fr. Pedro de la AíTump-
cion, hazen también de él honorífica 
memoria Wadingo en fu Cathalogo; 
el Santo Marryr Fr. Apolinario Franca, 
jen fu Carta, diziendo; Muchos dizen; 
que correr i fu carrera ,pues en el fe vtrh 
mas , y monftrarh fu bondad la mifericor-
dia, que no en el Compañero Santo Martyr 
Fr, Pedro, La Carta fe puede leer en 
el Tomo primero de la Chronica de la 
Santa Provincia de Santiago, fol. 18 5. 
Fr. Tiburcio Navarro en fu Tratado 
de los Frutos Pofthumos de San Pedro 
de Alcántara, cap. 11. Fr. Antonio de 
Huerta, lib. 5. de la Hiftoria de San 
Pedro de Alcántara 9 cap. 15. Bartho-
lomé Guerrero, con otros Autores ci-
tados por el precitado, y doóto Padre 
Niereraberg. Peregrino de Furno en 
fu Cathalogo en la letra P. El Marry-
rologioFrancifcanoeldia 22. de Ma-
yo con efta claufula : Omura in laponia 
Beati Petri ah Afcenfione ( debe dezir 
¿Jfumptme) qm capitetruncatus marty-
rium complevit. Sobre eíla claufula Ar-
turo con Gualterio, Soliero, Mariano, 
y Rapineo. Fr. Diego de Lequile en 
el Tomo primero de la Hierarquia 
Francifcana, dift. 2. fol. 19 z. Fr.Pedro 
Antonio de Venecia en fu Legendario 
Francifcano el dia 2 2. de Mayo. En el 
mifmo dia con Bolando , y otros Au-
tores graves Fortunato Huever en ei 
Monologio Francifcano, donde canta; 
. Kon fatlseflpugna ireáemt fpeBacula 
Chrifti, 
Sangume Ckifiiadum folida Petra 
manet. 
En la Italia fon muy frequentes los re-
tratos de nueílro gloriofo Martyr en 
los devotos Conventos de nueftros 
Reformados, afsi en lienzos como en 
laminas. Y obfervando fus inferipcio-
nes , dizen en fu proprio idioma: 
E f u i l P,Pietro ilprimo Martyre de ppo 
¡i 6, Crucifici Keformati nel Giappone, 
Puede también leerfe la Bibliotheca 
denueftros Defcalzos en fu pri-
mera , y fegunda 
Parte. 
CA-
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C A P I T U L O XXIX. 
M E M O R I A V E M V C H O S 
exemf lares Keligiofos , que 
florecieron for ejie 
tiempo» 
i o s R EcopIIo en el prefen-te Capitulólas vidas exemplares de mu-
chos verdaderos Defcalzps ^ precifan-
dome á efcrivir algunas f&rnio en ci-
fra , el íilencio de los mas intereífados. 
£1 año de feifcientos y diez y OGho> 
floreció en nueftro Convento de San 
Luis de Toro el Venerable Fn Gabriel 
de San Pablo, ConfeíTor , natural de 
Añaya en el Obifpado de Segovia* 
Fue Varón Religioíiísimo, de natural 
íincero, y vida tan Angélica, que por 
teftimoniodeíüsConfcíTores no per-
dió la gracia baptiímal. En el mifmo 
a ñ o , hallo anotados en el libro délos 
Kcligiofos Difuntos de nueftro Con-
vento de Zamora á Fray Antonio de 
Arcante, Predicador, por muy exem-
plarReligioío, y obfervantifsimo de 
la Seraphíca Regla; y á Fr. Domingo 
de San j ofcph , de tierra de Salaman-
ca. Era eíle Religiofo Corifta 3 tierno 
en l o s años, pero muy folido en las 
virtudes. Eímerófe en la candad con 
los pobres, en el íilencio ^  en lapa-
ciencia , continua oración, y prefen-
ciadeDios. Dexófama de muyvir-
mofo,; y candido, y buen olor de la 
pureza virginal, que confervó intada, 
como depuíieron fus Confeífores. 
zo6 El año figuiente de diez y 
nueve el Venerable Fray Marcos da 
Jesvs, Sacerdote. Su Patria fue Nava-
Cepeda en el Obifpado de Avila, íü 
inocente ocupación en los primeros 
años paílorear ovejas, fu íinceridad 
íanta , fu eftudio el fanto temor de 
Dios. Llamóle fu Mageftadá nueílra 
Santa Provincia con vna voz eftraña. 
Paftoreando vnas bacas a y aviendofe-: 
ks^prendado por averie ido ajos pa-
nes, entró en la Villa deJ Bureó de 
Avila, á tiempo que en nueftro Con-
vento tocaba el Defpertador á May-
tiiles á la media noche. Y al miímo 
tiempo que fonaba la Campana, íintió 
el bendito Joven, le llamaban en fu 
interior con otras vozes , diziendole: 
( como él mifmo refería defpues agra-
decido) „ Mira con quanta quietud 
„ fe levantan aora eftos mis Siervos a 
„alabarme,y bendecirme. Eftafique 
„ es vida íanta, y camino derecho pa-
„ ra el Cielo, y no lo es andar con tan^ 
„ tas inquietudes tras el ganado, que 
3> á vezes fe va á lo vedado, y haze 
„ daño en la hazienda agena fin poder-
„ lo remediar. Dexa eífa vida , $ 
„ defaííofsiego > y acógete á la quie-
„tud , y compañía de mis Amigos, 
„ donde podrás agradarme fin eftorvo. 
Fue tan fuerte la eficacia de efta voz, 
que fin dilación alguna luego que rayo 
el dia,entró el limpie Paftorcillo en 
nueftro Convento pidiendo con ren-
didas fuplicas nueftro fanto Abito j y 
como hallaífe repulfa para el eftado 
humilde de Lego, olvidando la cafa 
de fus padres, partió á la Ciudad de 
Avila, donde á pefar de fu natural ru-
deza, eftudió la lengua latina, y fue 
admitido para el Coro,con gran con-
fu elo de los Religiofos. Hecha la pro-
fefsion folemne en nueftro Convento 
de San Froylan el Real de León , fue 
reconocido por idea perfefta de todas 
las virtudes, en cuyo exercicio fue fu 
perfeverancia admirable. Su mayor 
fentimiento era verfe preocupado de 
otro Religiofo en los oficios humildes, 
y para evitarlo, andaba continuamen-
te defvelado. Obfervada efta folici-
tud, le preguntó vn Religiofo, como 
entendía aquellas palabras delApoftol: 
Non plus fapere, quam oportet /apere ? Y¡ 
rcfpondió con promptitud alegre : ro% 
Hermano, las entiendo para mi de la e/coha, 
y eflropajo, y no me mete en mas TheoUgias, 
Efmaltó él oro de tan profunda humil-
dad con vna obediencia tan fuperior. 
18 2 Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
que quanto era mas difícultofo el prer e l , que m hrevi explevit u é f o r a mita , 
cepto jtai^to era en él mas alegre 5 y A los 30. arios de fu florida edad le ha-
prompta la execuciori, y demonftra- lió el Señor Varón perfedo j y porque 
ron conocidamente los efeótos la ef- la malicia no hiziera en fu corazón al-
pecial afsiftencia que tenia de Dios, gun eftrago, le llamó para si con vna 
porque él folo trabajaba mas que dos penoíífsima enfermedad. Períícionó 
perfonas, recogía mas limofnas que en ella la corona de fus muchas virtu-
otrosReligiofos5ytenia mas edifica- des con admirable refígnacion, y tan 
dos los Seglares con fu total defcalzezj, dulces, y fervorofos coloquios, que 
dulces, y fervorofas palabras, que mu- enternecían á los afsiftentes. Preguñ-
chos Predicadores con fus eftudiadas tádo el vno dé ellos como eftaba? Ref-
elegancias, pondió: Muchas vezes bien ; qtte trahajo 
207 Aunque fus palabras eran éoneflos dolor es} Mi dolor grande tiene 
fencillas, fallan tan encendidas de fu otro motive fuperior. Efto dczia con 
corazón enamorado,que con vna bre- profunda humildad, y amorofa con-
ve explicación de algún punto de la fianza, abrazandofe tiernamente con 
Dodrina Chriftiana, movia los afee- vna Imagen dé Chrifto Crucificado, 
tos de fus oyentes al defprecio del dándole fuavifsimos ofeulosafeduofa, 
mundo ,y fequelade Chriíío Cruciíi- y penitentemente enamorado. Afsi 
cado. En fu acervifsima Pafsionme- defpues de aver recibido los Sacra-
dkaba de dia, y de noche, trayendo- mentos , y oido leer fu Sacratifsima 
la tan vivamente prefente, que con Pafsion , le entregó fu efpiiitu con 
yozcompafsiva ,y dolorofa,exclama- admirableferenidadel dia z. de Oc-
ba fréquenteménte; 0 magnumpietatis tubre. Quien le confefsó generalmen-
cpusl Dos vezes en eldia viíitaba la te antes que eípiraííe , teílificó avia 
^Vía-Sacra, y no pocas vezes pifando íido tan inmaculada fu vida ^ que en 
defcalzo efearchas , y nieves en la toda ella no avia vifto la noche infaufta 
huerta de nueftro Convento de Hon- de la culpa mortal. Siete años defpues 
tiveros ,lavna eftendidos en cruz los de fu alegre tranfito, fue abierto ca-
brazos en caíí todos los Paííos : la fualmente fu fepulcro, y vifto fu vene-
otra , llevando fobré fus ombros vna rabie cuerpo con vna notable integri-
pefadifsima Cruz. Su pobreza fue en dad. Dió ya fu vida exemplar á la pu* 
efedo, y afedos de vn verdadero Hi - blica luz nueftro Fr. Martin de S. Jó-
lo de nueftro Seraphico Padre. Con fu fcph en el lib. 5. tom. z. 
religiofa modeftia fe robaba los afee- 209 Porelmifmo tiempo flore-
tos de quantos le miraban ; porque fue ció en nueftro Convento de la Vülaí 
tan Angélico, que fiempre confervó del Barco el Siervo de Dios Fr. Pedro 
intada, y fragranté la delicada flor de de San Martin Layco, á quien la der-
la virginidad. Debió tan fingularbe- na,y ftngular devoción que tenia 3 
nefício al Sagrado riego del Vino, que la Reyna de los Angeles, le hizo co-
«engendra Virgines , recibiéndole en nocido por el nombre de Fr. Pedro de 
el Altar con vna devoción proporcio- la Purifsima. Su frequente falutacion 
nada á algunas horas de oración , y entre Religiofos, y Seglares, era efta: 
vna rigurofa dlfciplina , con que fe Jlahado fea Wueftfo Señor Jefu-Chriflo, 
preparaba para celebrar el tremendo y / « furifsma Madre, Preparabafe pa-
Sacriíício de la MiíTa. ra celebrar fus feftividades con largas 
208 Fue tan cabal, en fin, la ín- vigilias, haziala otros muchos obfe-
iteníion, y extenfíon de fus obras, que qnios , fin acertar á apartarfe de fu 
tomo eferivió nueftro Venerable Mar- adorable Prefencia, y venerando to-
jtyres; Con verdad fe puede dezir de das fus imágenes arrodillado, excla-. 
ma-
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imba devoto : Monftra te e¡fe Matrem, 
Efta importantiísiíiiavdevocionfue la 
raíz de fu vida inculpable, y peniten-
tiísiíiia. Su cilicio ordinario era-vn Ta-
quillo de íbgas texidas,íu humildad 
profunda j fu obediencia ciega, fu ora-
ción continua , y para dezir mucho en 
poco, fu vida fue tal como quien ííem-
pretuvo por exemplarla vida fantifsi-
ma de la Reyna, y Madre de todos los 
Santos. De la continuada oración en 
q tenia pueftas fobre el fuelo defnudo 
fus rodillas, íe le engendraron en ellas 
dos grandes parótidas 3fas quales alza-
ba fufrido, por no afloxar vn punto en 
tan fanto exercicio. Traía ííempre con-
íigo vna Imagen de la Punfsima Rey-
na , y fixando en ella con tierna devo-
ción fus ojos en fu vltima enfermedad 
pafsó á la eternidad, déxando crecida 
fama de Varón obfervantifsimo. El 
concurfo á fu entierro fue muy grande, 
y no menor la devoción, con que con 
aníias extraordinarias clamaba el Pue-
blo por alguna de fus pobres alhajue-
j is,a preciándolas como preciofas Reli-
quias. 
210 En el mifmo año de diez y 
nueve día quatro de Junio,dexó mu-
cha opinión de fantidad en nueítro 
Convento de San Luis de Toro el Ve-
nerable Fr. Alonfo de San Luis Predi-
cador. Bailaba para claro Índice de 
fu mucha perfección el aver tenido 
tan bien governada fu lengua , que 
nunca ofendió con ella al próximo, 
licndo liempre fus palabras de fuma 
edificación, y de Dios, ó en orden á 
fu bondad infínira.Su complexión fue 
muy débil, mas fu efpiritu robuftifsí-
mo 5 porque no folo íiguió con todo 
rigor lá vida común , mas anadia á ella 
rígidas aufteridades. Inclinó á ellas á 
muchos Novicios con palabras, y con 
exemplos, y fiendo efeogido por fu 
Maeí]:ro,dió á la Provincia muchos pe-
nitentes verdaderos ,y folicitos imita-
dores de S. Pedro de Alcántara. Ei 
concepto que tenia de si era vilifsimo, 
en cuyo teftiínonio fe ofrecia rendido 
á que fus Novicios le vltrajaífen pifán-
dole, efeupiendole, y azotándole con 
fobrado rigor. Adornóle el Señor con 
efpiritu prophetico, con el qual anun-
ció á vn Novicio avian de fer muchas 
las tentaciones que avia de tener para 
impedirle el facrificio de fu voluntad 
en las aras de la profefsion. Paífado al-
gún tiempo afligido el Novicio con 
vnas penofas calenturas, determino 
bolverfe atrás, y comunicada fu nue-
va determinación con el Guardian, 
mandó efte fe le dieífen luego fus vef-
tidos. Opufofe el zelofo Maeftro con 
prudentes razones , y trayendo á la 
memoria del Novicio lo que antes le 
avia anunciado , le rezetó vna eficaz 
medicina. Mandóle que el íiguiente 
diaentraífe en el Refeótorlo defnudo 
de medio cuerpo arriba, y defpues dé 
averfe azotadq con rigor, fe poftraííe 
en tierra pidiendo perdón con verda-
dera humildad de lu poco efpiritu, y 
mal exemplo. Semejantes rezetas no 
fe hallan en los libros de Hypocrates, 
ni Avicena , mas didalas el Medico 
Celeftial para mayor confuíionde ei 
enemigo, que era el Autor de aque-
llas calenturas. El efedo fue tan admi-
rable, que concluida la penitencia,ter-
minaron las fiebres, aunque eran muy 
agudas , y quedó el Novicio libre de 
tan molefta tentación. Otro cafo fe-
mejante á efte fe puede leer en las 
Chronicas de la Santa Provincia de panes t ^ 
San Juan Bautifta en el Reyno de Va-
lencia , hiftoriado con la debida pon-
deración de fu buen Chroniíh. 
n i Al de la Santa Provincia de 
San Gregorio en Philipinas nueílro 
Hermano Fr. Francifco de Santa Inés, Parte 
hijo de nueftra Provincia, deboalgu- Kb.6.cap^ 
na noticia de vn fencillo Donado, lia- I 3 , 5 c i 4 ^ 
mado el Hermano Pafqual , que íien-
do morador de nueftro Convento de 
San jofeph de Medina del Campo , fe 
aliftó para aquellas Islas en efte año de 
diez y nueve , fíendo fu Comiílario 
nueftro Hermano Fernando de Mora-
ga. Dize, pues, afsi: „ Entre los R d i -
184 Chronica de la Santa Provincia de S*Pablo. 
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„ giofcs 3 que nueílro Hermano Pro-
3> vincial de la Santa Provincia de San 
}3 Pablo concedió al ComiíTario dePhi-
lipinas^je dio también vn Donado 
morador (á lo que parece ) de el 
w miímo Convento de Medina de el 
5, Campo 3 donde era tenido en gran-
S)dc opinión de Santo} y Fe dezia Paf-
.„qüal. Coligefe bien, que era hom-
„ bre de mucho efpiritu, pues fe atre-
vió á competir i y acompañar á los 
demás Religioíos,y arrojarfe á vn 
viage de cinco mil legüas 3y de tan 
larga navegación , íblo para coope-
„ rara la confervacion de eftocon fu 
cornadillo, que pomo fer Sacerdo-
te , ni poder fervir en los minifte-
rios ^que ellos íirven3 parece á pr ima 
facie inútil, pero no es afsi 3 porque 
donde quiera valió fíempre mucho 
la virtud 3y buen exemplo, y de ef-
to fe hallaba, y efperaba mucho en 
aquél pobrecillo Donado. Aviendo 
¿, llegado á Sevilla, le ocupaban los 
Religiofos j en que buícaííe algunas 
cofas, de las que era forzofo hazer 
prevención para navegación tan lar-
„ ga, y donde quiera que llegaba , fe 
dexabaolvidado algo;y fiera me-
nefterque fe compraífe algo de lo 
que no fe hallaba en fu efpecie, hazia 
el concierto, y luego entregaba to-
da la limofna , que llevaba ai Merca-
der i y le dezia 3 que fe cobrafle por 
¿ fu mano 3 porque él no conocía el di-
„ ñero, ni fabia quanto era3 ni lo que-
„ ria faber, ni conocer. Tan eftremado 
p era en efto 3 y tan amigo de la po-
breza 5 y obfervador de la Regla de 
N . P. S. Franclfco, que no avia pro-
feíTado 3 ni le obligaba 3 que*aua 
íiendo Seglar 3 y firviendo en nueftro 
3J) Convento de S.Jofeph de Medina 
¿ del Campo3no avia remedio de que-
^rer tocar el dinero. Preguntavanle 
^ los Religiofos, que á qué iba á Phili-
„ pinas ? Los que menos le conocían, 
3 , quizás fe lo preguntarían por pare-
'„ cerles) que fu ida feria inútil, y de 
^ ningún fruto, puedo que daba muef* 
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tras de no tener habilidad para nada, 
fino para embarazar , y malograr 
quanto venia á fus manos. Los que 
ya le conocían 3 quizás le pregunta-
rian , que á qué ibaá Philipínas , pa-
ra probar fu vocación, y dar vn tien-
to á los azeros de fu buen efpiritu. 
A todos fatisfizo en breves palabras, 
,3 y en fu lenguage humilde , y ferici-
,3 lio , y réfpondió : Voy h PhilipinaSi 
„ h que me den fendos porrazos por amor 
3ide Dios» A la verdad dixo en eíla 
„ breve refpuefta mucho , ó todo lo 
„ que ay que dezir. Porque el que fa-
„le deEfpaña para Philipínas , no á 
„ d e fer con mira de facudir el yugo, 
„yoprefsíon del fequico devna Co-
,,munidadde Efpaña , y por bufear 
„ mas defahogo, ó libertad ,ní por fa-
„ lirfe á paííear, y vér muchos mares, 
„ y tierras, fino á trabajar , y padecer 
„por Dios, y ganarle muchas almas. 
z 12, Embarcaroníé los Religiofos 
„ repartidos en diferentes Navios , y 
,3 el Hermano Pafqual también en vno 
„ de ellos, y partieron de Cádiz á nue-
„véde Dizíembre de milfeifcientos 
j , y diez y nueve , y por falta de buc-
e o s temporales bolvieron á arribar 
„ á Cádiz , y de allí falieron fegunda 
„ vez el día de Santo Thomás Apoftol, 
j , y el día odavo de San ] uan B vange-
,3 lífta, fe perdió la Armada allí á vifta 
„ de la Cofta, ahogaronfe como i IOO; 
„perfonas, y entre ellas quatro Réli-
„ giofos nueftros. El Hermano Paf-
„qua l , yaque no fe ahogó , le cum-
„ píió Dios muy bien fus deíeos, por-
„ que llevó tantos golpes, y porrazos 
„ que falió muy maltratado, y tal que 
„ le llevaron luego á curará vn Hofpi-
„ tal de Gibraitar , donde en breve 
„ murió. Fué tal el buen exemplo, 
„que aquí , y en la Armada dió , y 
„buen olor de fmridad , que de si 
„ defpidió, que atraídos de él , afsi los 
„ que efeaparon de la Armada ,yfe 
„ hallaron en Gibraitar, como los míf-
„ mos moradores de efta Ciudad, que 
todos acudieron á honrarle en fu 
enJ 
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entierro, hafta el miímo General de 
aquella Coila Donjuán Faxardo , y 
3i todos ios demás Capitanes 3 y Cavai 
3/lleros. Entcrraronle-en el Convento 
^de nueftro Padre San Francifco de 
aquella Ciudad. 
z i $ En el dicho año de diez y 
nueve, mereciófeñaladofepulcro en 
nueftro Convento de Santa MariaMag-
dalena de la Aldea del Palo, vn Ve^ -
nerable Sacerdote, llamado Fr. Do-
mingo de Santa María, Montañés de 
Nación. Fue Religiofo de vida incul-
pable , muy amable, y amado de Se-
glares, y Religiofos. Probó Dios en 
la piedra Lidio de tres años continuos 
de enfermedad, el oro fino de fu invic-* 
ta paciencia, que le coronó eldia i^* 
de Mayo, dexando de si común opi-
nión de fantidad. A tan breves clau^ 
fulas fe reduce toda fu vida en el libro 
propio de los Religiofos Difuntos del 
nombrado Convento. En el nueftro 
de San Juan Bautiíla de Zamora el año 
líguiente de feifeientos y veinte, con-
mutó fu vida temporal por la eterna el 
Venerable Fr. Balthafar de San Anto-
nio ^ Predicador. Su Patria fuelaCiu* 
dad de, Toledo , y olvidándola por 
iiueftraSantaProvincia, fue en ella, 
afsi Subdito, como Prelado, Religio-
fo exemplariísimo. En fu corazón 
enamorado defeansó ííempre la paz, 
como en fu proprio trono , porque 
nunca jamás fe vio turbada la fereni-
dad de fu roílro. En cuerpo, y alma 
fue Angélica fu pureza, y por depo-
íiclon de fu Confeífor tan virgen falió 
de efte mundo, como el dia que entró 
en él, 
114 a"0 figulente de veinte y 
vao , floreció en nueftro Convento 
de Corpus Chrifti de la Villa de Mar-
tin Muñoz el Venerable Fr. Luis de 
jesvs,Sacerdote, natural de la Villa-
de Olmedo. Obfervofe en efte gran 
íleligiofo vna puntualifsima fequela 
de todos los aétos de Comunidad, y 
que todas las noches para pagar con 
debida atención los Maytinés á media 
Parte I I . 
noche indiípenfabléménté, avivaba fu 
efpiritu tomando vna larga difciplina. 
Fue de conciencia tan ajuftada , que; 
do folo no cometió culpa mortal, mas 
huiacon toda folicitud de las culpas 
veniales , conociendo prudente no es 
poco el daño que haze en el alma, que 
anhela á la perfecion vn pecado venial,' 
cometido con advertencia. Recibidos 
todos los Sacramentos > y haziéndo 
fervientes ados de amor de Dios, m«J 
rió virgen á los 50. años de fu edad^ 
En el mifmo año, coronado de añosjj 
y merecimientos, confumó efte mor-i 
taldeftierro nueftro Venerable Hcr-; 
mano, y dos vezes Padre de efta SznA 
ta Provincia Fr. Claudio de los Mar-i 
tyres» Fue de la Noble familia de loá| 
Vegas, y Rabanales en la Ciudad de * 
León , Primer Miniftro Provincial de 
efta Santa Provincia,y fu primer Chro-; 
nifta ,Comiííario Vifitadorde algunas 
Provincias, y Varón, á quién juftifí-
cadamente llama eximio el K. Padre Fr. 
Tiburcio Navarro, Recoleto de Fran- ^FruS 
cia* Dexo dadas varias noticias de Pofthuia^  
efte primer Provincial , y Religiofo ¿ ^ ¿ ^ 
verdaderamente prudente, y humil- tárale 
de en el tom. 1. de mi Chronica, y en t i . iib.j^ 
efte tom. 2. lib. 1. cap. 41. Defcan- c*£'.s 
fa en la Cafa Capitular, y Convento 
nueftro de S.Diego de Valladolidg 
C A P I T U L O XXX: 
K E F 1 E S E LO MEMORABLE 
de nueflros Captulos ProVÍncí4es^ 
fexto , feftlmo , offiareo^  
nono y décimo 3 y 
yndeT^mo. 
z i f 1~^L goviérnode nueftrd 
MT^  carifsimo Hermano 
•^"^ Fr. Antonio de k 
Concepción en fu fegundo Provincia-i 
lato,fue tan acertado, como etí el 
primero. El año de mil feifeientos y 
ocho,con%uiófu acertada folicitud; 
fc cfeótiiaífqg las defeadas translacio-: 
i s 6 Chi onica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
nesde nueftros Conventos de M .dina, 
y León. También alarg > con Apofto-
licozelo para las Islas Piiilipinasdozc 
fervorofos Predicadores, dos Religio-
fos Láyeos, y al bendito Corifta Fray 
Antonio de San Buenaventura, que fue 
vno de efta memorable Miísion , y 
vno de los tres gloriólos Hijos de efta 
Santa Provincia, que íubieron defpues 
á la palma triumphante del martyrio* 
En 11, de Mayo del año íiguiente, ce-
lebró en nueftro Convento del Cal-
vario de Salamanca fu Congregación 
intermedia, que fe dignó honrar con fu 
prefencia nueftro Reverendifsirtio Pa-
dre Miniftro General Fr* Archangelo 
deMefsina. En el mifmo año por el 
mes de Noviembre, falieron de efta 
Santa Provincia á cultivar la Viña del 
Señor en las Indias otros cinco Hijos 
Tuyos, y nueftro Hermano Fr* Alonfa 
de la Cruz, Predicador, y Guardian 
adual de nueftro Convento de Medi-
na , partió á viíitar la Santa Provincia 
de San Juan en clReyno de Valencia* 
Y como en dicho año concurrleífe la 
Congregación General, Celebrada por 
d mes de Julio en Toledo ,afsiftió á 
ella el dicho Miniftro Provincial,fian-
do el fello , y govierno interino de la 
Provincia á nueftro Hermano Fray 
Alonfo de la Paz, Diíinidor prime-
ro. 
I t 6 Accrcabafe elfindelTríen-
nío tan defeado del Miniftro Provin-
cial, como fentido de todos los Reli-
gioíos i porque como tenian mucha 
experiencia de fu prudente govierno, 
era general la pena, afsi como fue ge-
neral el aplaufo con que toda la Pro-
vincia celebró fu acerrada elección. 
Unas hizole el Cielo mas memorable, 
dándole vn digno Succeífor. Viíítada 
pacificamente la Provincia por nuef-
tro Hermano Fr. Alonfo Niño, Predi-
cador , y Difinidor de la Santa Provin-
cia de San Jofeph, y congregados los 
Vocales en nueftro Convento de San 
Lázaro el R^ eal de Arevalo, prefídien-
do nueftro Revereildifsimo Padre Fr. 
Diego Ordoñez, Vice-ComlíTario Ge-
neral , fe celebró el fexto Capitulo 
Provincial en n . de Diziembre de mil 
feifeientos y diez. En primer eferuti-
nio falió canónicamente eledo MiMf* 
tro Provincial, aquel, de quien eferi-
vió nueftro Hermano Santa María : Fue 
ele&oVr, Alonfo de U Paz 3 Predicador, 
y Difinidor aftual, Keligiofo do5to , y pru-
dente, de quien tenian todos macho crédito i 34-
y lo moflro for el difeurfo de fu tiempo. 
Salib bien de todo, porque loconfideraba 
defpació. No con inferior numero de 
votos eligieron Cuftodio al Ex-Mi-
niftro Provincial, y también en pri-
mer eferutinio falieron por Difínido-
res Fr. Diego de San Geronymo, Con-
feííor, Fr. Alonfo de la Concepción, 
Predicador, Fr. Miguel de Zaragoza, 
Confeífor, el quarto Difinidor, def-
pues de algunos eícrutiníos fue Fray 
Pedro de la Torre , Predicador , y 
Guardian de Avila. Ceiebrófe todo 
el Capitulo á expenfas del feñor Du-
que de Lerma, y fe ordenó^n él, que 
nopredicaífe en Capitulo Predicador 
alguno, que no fuefte VocaL También 
por efte tiempo fe incorporó en nuef-
tra Provincia Fr. Alonfo de Herrera, 
Religiofo Joven déla Santa Provincia 
de la Concepción. 
t i j El año figulente de feifeien-
tos y onze, celebró el nuevo Miniftro 
Junta particular en el de S. Buenaven-
tura de Palencia. A efta Junta eferivió 
el feñor Marqués de Aftorga,folicitan-
do admiticííe nueftra Provincia Con-
vento en la nombrada Ciudad de Af-
torga i y aunque fe admitióla nueva 
fundación, no furtió efeóto por algu-
nos particulares refpetos, y faltar vna 
licencia. En la Congregación inter-
media, que celebró por Febrero del 
año de mil feifeientos y doze , renun-
ció fu oficio á caufa de fus muchos 
años el Cuftodio, y fue nombrado pa-
ra el próximo Capitulo General Fray 
Alonfo de la Concepción, Predicador, 
y Difinidoradual. Viftas también, y 
aprobadas las chufas, que tenia para 
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efcüfarfe él áá:ual Míniílro, fue nom-
brado poi- Pro-Miniftro para Roma 
Fray Juan de San Buenaventura> Pre-
dicador , y Guardian del Convento de 
San Luis de Toro. Partieron íin dila-
ción el Pro-Miniftro con el nuevo 
Cuftodioá Aracoeli> donde fue elec-
to por legitimo SuceíTor de nueftro 
Padre San Francifco, el Reverendifsi-
mo Padre Frayjuan del Hierro. De 
buelta de Roma vifitó la Santa Pro-
vincia de San Juan Bautifta nueftro 
Cuftodio Fray Aloníb de la Concep-
ción, y en aquel Capitulo fue eleólo 
por Miniftro Provincial nueftro Vene-
rable Hermano Fn Antonio Sobrino, 
de quien daré en el libro íiguiente las 
debidas noticias. Por el miímo tiem-
po el íeñor Nuncio dé Efpaña Don 
Decio Garrafa, intimó apretadifsimas 
Letras, para que en obfervancia de 
vn Breve del feñor Clemente V I I I . no 
pudieííe fer mutuo el tranfito de los 
Keligioíos de las dos Provincias de 
San jofeph , y San Pablo , fin ex-
preíTa licencia de vno , y otro Provin-
cial. 
i 18 El año íiguíente de feif-
cientos y treze, concluida con breve* 
dad fu Vifita nueftro Hermano Fray 
jofeph de Santa María , Predicadori 
y Cuftodio en la Santa Provincia de 
San Gabriel, defpachó las Convoca-
torias á principio del mes de Abril, 
feñalando para la celebración del Ca-
pitulo la Dominica in Aibis* Viófe en 
efte tiempo vna cofa bien extraor-
dinaria j porque aviendoíe feñalado 
nueftro Convento de Valladolid para 
celebrar dicho Capitulo por compla-
cer á fu Reverendiísima, embió efte, 
nuevo orden al ComlíTario Viíltadoo 
para que inmediatamente fufpendief-
fe el Capitulo, aunque huvieífen los 
Capitulares falido ya de fus Conven-
tos. Obedeció el Comiffario, y man-
dando reftituir á fus Conventos á . to-
dos los Vocales, que yá eftaban en 
camino, y á dos leguas de Vallado-
Hd, defpachó a} punto a fu §ecreu-3-
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rio con carta de todo elDifínitorio á 
Madrid 5 para que dándole á fu Reve-
rendifsima el péfame de fu enferme-
dad j le reprefentaífe los muchos y y 
graves inconvenientes, que fe origfc 
naban de femejante dilación. Hfto fué 
con aquella brevedad , y eficacia, qué 
pedia el calo, por cuya caufacondef-
cendiendo benigno fu Réverendifsi-
ma > dio fu comifsion, para que fe 
GonvocaíTe de nuevo para el Lunes 
2 i . de Abril. En efte día ^ preíidien-
do'el nombrado Comiílarío, fue elec-; 
topor Miniftro Provincial con aplau^ 
fo común nueftro Hermano Fn Alón-* 
fode la Concepción, Predicador, y 
primer Difínidor. Con igual numero 
de votosfe dio el Cuftodiato al inme-
diato Provincial, y en vn eferutiniofa-
lieron canónicamente eleóios por DU 
íinidores Fr. Pedro de Pinto, Guar-: 
diande nueftro Convento de Zamo-í 
ra, Fr. Juan de San Buenaventura, 
Predicador , Fr. Martin de la Cruz* 
Predicador,y Fray Martin de Santo 
Domingo, Guardian en el de S. Diego 
de Valladolid, i 
z i ^ En efte Capitulo fe GonceJ 
dieron largos fufragios á nueftro ExJ 
ceientifsimo Patrón el feñor Duque 
deLerma. También fue incorporado 
en efta Santa Provincia Fn Miguel 
de Jesvs,Predicador , hijo de la A n -
tigua Provincia de Aragón. Pocos 
dias defpues de la expedición de efte 
Capitulo , partió al Japón nueftro 
Hermano Fr. Diego de SarttaCatha-
lina, Predicador , y Guardian achual 
del Convento de San Lázaro el Real 
de Are val o , por Embaxador de la: 
Catholtya Mageftad. El año íiguien-
te de ftífeientos y catorze, vifiri^ Ia; 
Santa Provincia de San Joíep h nueí^, 
tro Hermano Fr* Martin de la C r u z ; 
Predicador , y Difínidor i y aviendo 
concluido fu Vifita á fatisfaccion del 
Reverendifsimo Vicario General, v i -
íitó también en fu nombre la Santa1 
Provincia de San Gabriel. Eftandolaí 
aótualmente viíítando , fe celebró ti 
18 s Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
Congregación intermedia en el Real 
Convento de nueftro Padre San Fran-
cifeo de Tordeíillas , concurriendo 
para los gaftos precifos vná feñora 
muy afe¿te de nueftro Santo Abito. 
Dcípues por muerte del aólual Minif-
tro Provincial , fue eledo Vicario 
nueftro carífsímo Hermano Fr. Clau-
dio de los Mártyres, Varón muy expe-
rimentado , y dos vezes Padre de Pro-
vincia. Y como faltaífe poco tiempo 
para concluirfe el Triennio , nueftro 
Reverendifsimo Padre Vicario Gene-
ral Fr. Antonio de Trexo , defpachó 
por fu ComiíTario á nueftro Hermano 
Fr. Blas de Aybar, que avia íido dos 
vezes Diíinidor de la Santa Provincia 
de San Juan > y era Guardian adual 
de fu grave Convento de San Juan de 
la Ribera. N i en el difeuríb de fu loa-
ble Vifíta, ni en la celebración del 
(Japitulo , que fue en San Diego de 
Valladolid el dia 13. de Abril de mil 
feifeientos y diez y feis , ocurre coía 
efpecal. Prefidió fu Reverendifsima, y 
fueron pacificamente eledos por Pro-
vincial nueftro Hermano Fr. Juan de 
San Buenaventura ^ Predicador; por 
Cuftodio Fr.Martin délaCruZíPredi-
cador, y Ex-Diíinidor j y por Difini-
dores Fr. Diego de San Geronymo, 
Fr.Luisde Alaejos, Fr. Juan de San 
Mathias , y Fr. AguftindeSarnFran-; 
cifco,Predicador. 
z i o Tres mefes defpues de fu 
acertada elección , llamó Dios para 
si ai Miniftro Provincial , y aviendo 
fido eledo por Vicario3nueftro carifsi-
íno Hermano , y Padre Fr* Antonio 
de la Concepción, fuplicó (no sé por 
qué motivos ) al Reverendifsimo, fe 
dignaífe hazer nuevo Capitulo Pro-
vincial. Celebrófe efte Capitulo, ver-
daderamente nuevo, en el Convento 
de la Purifsima de Peñaranda el dia 
17.de Odubre de dicho año dé diez 
y feis , preíidiendo fu Reverendifsl-
ma , y . procediendo á la elección, 
quedo con la carga , y cargo con cre-
cido numero de votos el fobredicho 
Concepción. E l año figuiénte en diez 
y fíete de Junio , fe celebró en San 
Lázaro el Real de Arevalo Junta Mag-
na, en la qual congregados todos los 
Padres con todo el Diíinitorio, eferi-
vieron á fu Santidad , fuplicandole 
rendidamente,fe dignaííe diíínir el dul-
cifsimo Myfterio de la Inmaculada 
Concepción de la Purifsima Virgen. 
I Í Í Defpues de ceJebrada la 
Congregación intermedia por el mes 
de Abril de feifeientos y diez y fíete, 
afsiftió nueftro Miniftro Provincial al 
Capitulo General, celebrado en Sa-
lamanca , en el qual fubió á la fupre-
ma dignidad de la Orden nueftro Re-
verendifsimo Padre Fr. Benigno de 
Genova > Reformado en todo , y fue 
dedo, con todos los votos por Comif-
fario General Cifmontano, nueftro Re-
verendifsimo Padre Fr. Juan Venido, 
que era también ala fazon ComiíTario 
General de Indias. Por efte afcenfo 
entró áferConfeífor de lafeñoralnfan-
ta Doña María nueftro Vénerablc 
Hermano Fr* Juan de Santa Maria, 
Padre de la Santa Provincia de San 
jofephé Concluido efte celebérrimo 
Capitulo , renunció fu Provincialato 
en manos del nuevo Miniftro General 
nueftro Miniftro Provincial, por cuya 
caufa fue luego nombrado por Comif-
fario Vilitador nueftro Hermano Fr. 
Alonfode Jesvs,Predicador Apofto-
lico dé la de San Jofeph, y fu Guar-
dian en Cuenca, el qual avia predica-
do en el Capitulo General , y avia v i -
íitado ya la Provincia de San Antonio 
en Portugal. A l mifmo tiempo falió 
de nueftra Provincia á vifítar la de San 
Juan en el Reyno de Valencia nueftro 
Hermano Fr.Aloníb de la Cruz,Difíni-
dor por fubrogacion. Ya por lasinf-
tancias de nueftro Miniftro Provin-
cial, ya porque el ComiíTario Vifíta-
dor eftaba en el ámbito de nueftra 
Provincia , quando recibió la comif-
fion , fe concluyó en breve tiempo fu 
Religiofa Vifíta¿ y fe celebró Capitulo 
Provincial en 5. Die go de Valladolid, 
con 
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con afsifténcia de fu Reverendifsimá 
k Vifpera de los Apodóles San Si-
món , y Judas. La elecion fue tan 
acertada 3q\icnmmdj/crepanté > falió 
por Miniftro Provincial nueftro Vene-* 
rabie Hermano Fr. Diego de Vera 
(Doótor Salmanticenfe en el figlo) 
Varón muy dodo > y Reli^ioíifsi-
mo. Eligieron por Cuftodio los Vo^ 
cales á nueftro Hermano Fr. Alonfo 
de la Paz, Padre de Provincia > y por 
Difinidores a Fr. Antonio de Ocaña^ 
Predicador, á Fr. Aloníb de la Cruz > 
Predicador , á Fr. Juan de BadajoZi 
Predicador, y á Fr. Bartholomé de San 
Pablo} Guardian de Peñaranda. 
z t z El año íiguiente de diez y 
nueve entró en nueítra Provincia vn 
ComlíTario de la Santa Provincia de 
San Gregorio , y fe le alargara creci-
do numero de Mifsloneros i íi el Con-f 
lejano le huviera ceñido , á qué folo 
facafifepara aquellas Islas veinte Def-
calzos i los diez dé la Santa Provincia 
de San Jofeph ^ y los diez de la nuef-
tra. El Vafo, en que fé embarcaróni 
fe f ue á pique, ó porqué iba muy car-
gado 5 ó porque tomaronloá Marine-
ros nuevo Horte > y aviendo perecido 
caíi toda la gente de la Armada, y 
muchos Religíofos > fue fu Mageftad 
férvido de facará Puerto íeguroálos 
diez Hijos de efta Santa Provincia^ 
Reftituidosáellalo/ííete j fe queda-
ron tres efperando embarcación , y 
como efta no fe efcófcuaífe hafta el año 
de veinte 3 reintegra de nuevo el nu-
mero de diez MlfsÍQneros para aque-
llas Islas él Miniftro ProvinciaL 
Aviendo efte celebrado fu Congrega-
cion intermedia i concurrió á la Con-
gregación General celebrada en Segó-
via el año de feifeientos y veinte. En 
efta Congregación, en que fue ele¿to 
por Comiífario General Cifmontano 
con todos los votos nueftro Reveren-
difsimo Padre Fr. Bernardino de Sena, 
fue también electo con aplaufo común 
por Difínidor General nueftro Vene-
rable Y era. Qoncluida la Congrega-
ituloXXX. I 8 f 
cioii General ^fénalófu Reverendifsi-
má por Comiífario Vifitador de nuef-
tra Provincia á nueftro Hermano Fr. 
FrañciícO de San Lorenzo > Padre de 
las Santas Provincias de Sari Gabriel , 
y San Diego. 
z i j Concluyófe la Vifíta por el 
mes de Agófto ^ mas por hallarfe el 
Revereñdifsimo eri Portugal, y guf-
tardeafsiftir á nueftro Capitulo ^  dila-
tó fu celebración hafta el dia diez de 
Enero del año dé veinte y dos» Ce-
lebrófe en el Convento de nueftro 
Padre de Villa-Caftirt con mucha edi-
fícacionde fu Reverendifsimá, porque 
en primér eferutinio fué pacificamen-
te eledo por Miniftro Provincial nuef-
tro Hermano Fr. Martin dé lá Cruz, 
Predicador , y Vaton dc fíngülar vir-
tud. ElCuftodiato dierori los Voca-
les á nueftro Venerable Fr. Diégo de 
Verá i Ex-Miniftro, y Difínidor Gene-^  
ral* Los Difinidores eledos fueron 
Fr. Alonfo de San Francífco Predica-
dor, Fr* Andrés de Alaejos j Guar-
dian de Segovia, Fn Diego de Herce, 
Predicador , y Fr. Diego de la Paz, 
Predicador* En efte Capituló fue re-
cibido en nueftra Provincia" Fr. Diony-
íio de Santa Mana , Sacerdote j Hijo 
déla Santa Provincia del Prificípado 
tn Ñapóles. Concluido el Capsulo, 
llegó á manos del nuevo Miniftro el 
Breve de la Santidad de Gregorio XV* 
enqúe concedía á los Defcalzos Vica-
rio General , de cuya concefsion, y 
revocación , dexo ya dadas las com-
petentes noticias en el übro primero 
de efte tomofegundo. 
214 Celebrada la Cóngrégaciort 
intermedia ^ en que no ocurre cofa 
memorable , y ílegandofe eí tiempo 
departir á Roma á la celebración del 
Capitulo General, juntó el Miniftro 
Provincial fu Difíniíorio en veinte y 
fíete de Enero del año de veinte y 
cinco. Y como en nueftro Convento 
de Valladolid reprefentaífe motivos 
fobrados para efeufarfe de tan penoíaí 
jornada , fuq nombradaPro-Miniftro 
nuef^  
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nucílro Hermano Fr. Diego de la Paz, 
Le&or de Theologla, y Difínidor. A 
efte Varón feñalado en virtud, y le-
tras le llamó Dios para si en el Hoípi-
tal de la Ciudad de Sena en veinte de 
Mayo de dicho añOj por cuya caufa 
fubíHtuyó en fu Difínicion nueftro Ve-
nerable Fr. Diego de Vera. Por efte 
tiempo fue admitido en nueftra Santa 
Provincia Fr. Diego de Cabrera, hijo 
de la Santa Provincia de San Jofepb, y 
muy Religiofo. También fue reftituido 
á ella nueftro Venerable Hermano Fr. 
Diego de Santa Catalina, que conclui-
da fu embaxada en el Japón, avia go-
yernado la Santa Provincia de S.Diego 
de México por orden de los Prelados 
Superiores. 
215 En i7*de Agofto de dicho 
'año, entró en la Provincia por Comif-
fario Vifitador nueftro Hermano Fray 
Sebaftian de Lisboa, Cuftodio de la 
Santa Provincia de la Piedad, Varón 
prudente, virtuofo, y muy exemplar. 
Concluidas apoftolicamente fus jor-
nadas , y Vifitas, defpachó Convoca^ 
torias para el Capitulo Provincial coni 
autoridad de nueftro Reverendifsimo 
Padre Fr. Bernardino de Sena , par^ 
prefídir en él. Celebrófe en nueftro 
Convento de Sán Diego de Vallado-. 
Jid en i j . dcjmijo del año figuientq 
de veinte y feis. Subió en él á la dig-
nidad de Miniftro Provincial nueftro 
Hermano Fr. Gil de la AíTumpcion, 
Ledor de Theologia 5 y procediendo 
á la elección de Cuftodio, falió canó-
nicamente nueftro Hermano Fr. Alon-
fo de San Francifco, Predicador, y 
Ex-Difinidor. Con la mifma fueron 
cleros Difínidores el Venerable Fr. 
Diego de Vera, Padreóle Provincia, y 
Difínidor General de toda la Orden, 
Fr. Diego Bautifta, Predicador, Fray 
Pedro de la Madre de Dios, y Fray 
Juan de San Phelipe, Predicador. Ter-
minaronfe las funciones Difínitoriales, 
dando comifsion al nuevo Miniftro,pa-
raquetrataííe con viveza dé latranf-
lacion de nueftro Convento de Zamo-
ra. También fe dió comiísion á nueft 
tro Hermano Fr. Martin de S. Jofeph, 
Guardian de nueftro Convento de San 
Froylan el Real de la Ciudad deL^on, 
para que formaífevn breve Catálogo 
de los Efcritores, y otras perfonas in-i 
fignes, que avian florecido en nueftra 
proviocia, y le deípachaífe al Do^oi^ 
g i l González, Chronifta de fu Ma* 
geftad, fegun el orden inti , 
filado por nueftro Re-
yerendifsimo Padrg 
General. 
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D E E S T A C H R O N I C A 
S E R A P H Í C A . 
C A P I T U L O P R I M E U O . 
IWTKpVFCCíOfrQ J L A T 0 % ^ É ^ ( j f O S J 
y ida del fenefabíe Fray Antonio Sobrino ^ ( j m f é m dé 
mejlfo Concento de Sdümanca^ y primer 
^iñnidpr de ejid Santa 
'Provinciat 
I Yo fuera biieno, 
ñ me avian de 
„ pretender mu-
chos Pueblos, 
3j como Hijofu-
„yoi Salaman-
ca , por aver en ella nacido: Valla-
„dolid , por averme criado defdc 
,,qüatro anos: Madrid ^ por aver en 
3> ella paííido la flor de mijuventudi 
„ y tomado alli el Abito de Reiigioíb: 
Valencia > por los muchos años que 
3 en ella habité ; pero foy tal, que 
cftoy bien libre á y feguro de eíto: 
pues mis faltas j y pecados fon tales, 
que merezco fer echado defpues de 
„ mis dias en vn muladar; y lo defeo 
^afsi, viéndolo yo , íi fuera pófsible, 
„ de que tuviera grande alegría. Eftas 
vozes proprías de la profunda humil^ 
dad del gran Siervo de Dios Fr. An-
tonio Sobrino > fon la llave maeftra pa-
ra hazer patentes las puertas del jufti-
fícado derecho, con que fe entro á 
defeubrir los muchos teforos de fu 
prodigiofa vida el célebreChronífta de 
la Santa Provincia de San Juan. Mas ífa 
prefumir llegar á la efphera elevada' 
de tan dieftro Hiíloriador, intetitO aó¿ 
ra dar cumplida en eíta parte mi Chro-
hícá , no pudiendodefobligar ágenos 
értudíosíde lo que es tan proprío de mi 
Santa Provincia. 
i La ferie, pues, de fu fecunda 
3} 
3> 
»3 
Hiftoriá/abraza tres tiempos, de cu-
ya clara di ftinciori fe infiere el legiti-
mo derecho de las partes intereífadas. 
Diez y nueve años ilüítró con las her-
mofas luzes de fu vida exemplar nuef-
tra Santa Provincia, y 2,5. ala Santa 
Provincia de San Juan en el Reyno de 
Valencia. Fue nueftra Provincia el 
Oriente de tanto Sol, y la de San Juan 
fu dichofo Ocafo. De fuerte, que el 
Venerable Sobrino, es parto legitimo 
de la Religioíifsima Provincia de San 
Juan por el domicilio de vítima habi-
tación : mas nueftra Provincia fe glo-i 
ria con la executoria de dos efclare-
cidos Títulos. El primero es, el título 
de origen; pues nació á la Seraphicá 
Religión, no en otra Provincia que en 
la nueftra de San Jofeph, quando era 
Provincia indiviífa de la íiueftra. E l 
fe 
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fegundo 3 y efpecial ? es 3fu deliberada 
elección de nüeftra Provincia de San 
Pablo, quando en la deímembracion 
de los Conventos de las dos Caftillas, 
fe Secretario Apoftolico, y conclui-
do íu triennio de primer Difínidor de 
la niieva Provincia, fue Guardian de 
nueftro célebre Convento del Calva-
rio de Salamanca. Traníitó de aquí 
í viíitar la Santa Provincia de S. Juan, 
donde concluido el ^Capitulo Provin-
cial, hizo fu vltiftií maníion, confe-
guidas las licencias de los Miqiftros de 
aquella 3 y etó Provincia. No fe negó 
nueftro Hermano Panes á la difereta 
narrativa de las exemplares virtudes 
del Venerable Fr.Aloníb de LIcrena, 
iPancs, alegando a qué aunque fue Hijo de la 
fci. f. i j • Santa Provincm de San Jofifh , y Un ella 
nac'é, y mmio i c0n todo ejjo, como aun" 
que las Fuentes, j RÍOS nazcan del mar y 
y fe reduzgan b el^ no por ejjo le tienen p r 
cftraño las tierras, que bañan > y-fértil i~ 
man t jujlamente eftima efta Provincia por 
fuyo al que con las aguas de fu do&rina la 
pego , hizo florecer a / fru3ificar. Y fe 
avia de negar mi pluma á delinear con 
mí proprio eftilo las co^iofas avenidas 
del elpiritu del Venerable Sobrino, 
ique como caudalofo rio nació en el 
Paraifo de nueftra Santa Provincia , y 
regó con las faludables aguas de fu 
dodrina, y exemplo los Conventos 
jodos de vna, y otra Caftilla ? 
3 Los admirables progreífos de 
fu vida exemplar antes de fu tranííto 
a la Santa Provincia de San Juan, han 
de fer, empero, mi principal aífump-
t o , ya porque es razón proporcionar 
efta Hiftoria con él juftificado derecho 
que tengo á efcrívirla, ya porque fe 
conozca fin confufíon alguna quanto, 
yqual era el Venerable Sobrino, an-
jtesque Dios con fu venerable provi-
dencia le trasladaífe de nueftra Cafti-
lla al Reyno de Valencia. No defeae-
cerá íu hermofura, fí para fu defeada 
reprefentacion concurro yo con mis 
fombras, fiendo tantas las luzes que 
jcorutibuyó para fu fiel traslado el 
Chronifta erudito de la Santa Provin-
cia de San Juan* Rcmitome áfu grave 
Chronica, donde con viveza de vozes 
fe ptoponen muchas hcroycidadeS, y 
maravillas obradas en aquel Reyno, 
contentándome con terminar mi nar-
ración con vn breve refumen. f 
) C A P I T U L O ^ 
P A T R I A . E S C L A R E C I D O S 
padres y y memorables Hermanos 
del VenérakU Fray An~ 
tomo Sobri~ 
• .no, * y 
\ : - , \ 
^ A La antigua Salamanca 
f \ no menos Iluftre por 
fu Noble Ciudad, que 
por iu célebre Academia, dió el Cie-
lo vn realze tan grande, como es aver* 
la efeogido para Patria de tal Hijo, ys 
madre de fu dichofo padre, llamado 
también Antonio Sobrino. El íblar, 
donde comenzó á vivir en Portugal, 
fué la Noble Ciudad de Berganza; fu 
íangre de efclarecido linage, que le 
dió el proprio apellido: fus mayores 
éftudiosen la nombrada Vniveríidad 
de Salamanca, donde recibió el Grado 
en Derecho con aclamación común: 
fus honrofos empleos, y virtuoíbs pro-í 
cederes , los que dexó anotados fu 
Venerable Hijo en efte breve elogio: 
„ Era mi padre (dize) muy limoíne-; 
„ ro, y caritativo, fervia quatro Oíí-i 
Mcios.en Valladolid, la Secretaria de 
„ la Vniverfidad , y la del Colegio del 
„ Cardenal, la Notaría en la Inquiíi-
,3cion,yen la Corte Ecléííaftica, y» 
con fer tan ocupado, jamás ningún 
„ dia dexó de oir MiíTa, coftumbre que 
tuvo toda fu vida, y oiala ambas ro-: 
„ dillaspueftas en tierra devotifsima-^ 
„ mente: lasFieftas, y Domingos iba; 
M a Vifperas, y rezaba cada dia el RoJ 
„ fario, y el Oficio de Nueftra Señora, 
„ y otras dévociones.Hazia fus Ofíciosi 
con gran rectitud, y circunípeccion. 
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„ De los derechos, caíi la mitad per-
35 donaba a ios Negociantes, y á los. 
„ pobres todo. En la vejez vino á ce-
„ gar de cataratas, y ocho años vivió 
^ ciego del todo, como yo le v i , y 
„ y llevarlo con grande paciencia , y 
„ conformidad con la voluntad D i ^ 
„vina. 
5 Hizole Dios feliz en Salaman-
ca , dándole por muger vna Matrona 
tan buena, tanfabia, tan varonil, y. 
tan Noble, como fue Cecilia de Mo-
rillas , hija del Noble Montañés Hcn-
rique de Morillas, Varón de grandes 
virtudes, y no poco afeóto á las bué-, 
ñas letras. No efcrivo ponderaciones, 
voluntarias, refiero si la realidad, pues 
I fue mayor que íu fama la madre f eliz, de nueftro Venerable Sobrino. El Au^. DN.col tor erudito de la Bibliotheca de los 
Anm.t. Efcritores de nuéftra Efpaña ,1a colo^ 
: ¡n Ap- ca en fu Gyneceo de la Efpañola MU 
pcnd.foi. íierva ^ no ^ a n d o apellidarla otra 
Simphorofa , y otra Madre de los 
Machabeos. Mas afsi. eftos , como, 
otros grandes elogios, con que lace^. 
lebran Plumas graves, deben ceder al 
verdadero teftimonio de fu Vencrablc 
Hijo Fray Antonio: „ Fue mi madre 
,;(dize ) dotada de grandes gracias, 
pfneSí 3,y dones naturales, y fobrenaturales, 
criandoíe con mucha virtud, recogí 
miento , y oración. Siendo reciea 
cafada,iba con las galas, veftidos, 
„ y joyas, que la dio mi padre , y 
„ oyendo entrambos á vn Predicador 
„ vn Sermón, en que ponderó mucho 
la vanidad del mundo, y el abuíb 
„ de los trages excefslvos: venidos á 
,, cafa, preguntó á.fu .rfiarido, qué le-
„ avia parecido el Sermón ? Alabóle. 
mucho mi padre: bolvió ella a de-
„ zirk i que miraííe bien lo que dezia, 
„ y íi tenia por verdad lo que aquel-
„ Padre avia predicado] y refpondien-. 
„ dolé que íi, y que era Doóirína del 
„ Cielo, ella dixo \ pues yo le prome-
5,to, feñor, que no me lo diga otra 
,5 vez i y luego dió todas fus galas, 
„ vertidos, y joyas para ornameatos 
Parte I I . " ^ 
»i 
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«delAl tar , y dé alliadelante nuncít 
^ viftió mas terciopelo, ni rafo, niíeda,! 
„ n i oro , aunque no dexó de araviar-
„ fe por razón de fu eftado , congrua, 
?, y decentemente convelidos, yto-i 
„ cados honeftos. Jamás fe afeytó , ni 
,, labó üi roftro mas que con agua co-
?,mun. Era grande de cuerpo , y muy 
blanca ,fu afpeélo grave, y de mu-
,,cha honeftidad, y modeñia. Sus ha-j 
„ biiidades fon inGreibles,efcrivia per^ 
„fe(aamente diverfas formas de le-J 
„ tras: la de grifo, redonda, antigua; 
p., y gótica hazia como, el molde , eo-; 
^ mo fe verá en vn Portapafc, que elU 
^ embió al Rey Don Phelipe Segundo; 
,, yé l le dió áíu Convento del Efco^ 
, 9 r i t i :. y quando yo ferviaá fu Magef-
A, tad, v i le facaba el Preíle en fus ma4 
nos en las Proceísiones de las gran^ 
,,desFiejfi:as. 
6 „ De eíias piezas de oro, y, 
»íeda, hazia algunas tan apreciadas; 
Í, que con lo que por ellas le daban^ 
,, veília á fu marido, y hijos , ycom-; 
„ praba alhajas, y tapizerias , yenrí-. 
» quecta fu cafa, íjendo la que menos 
„ gaftaba en ella J porque fu bebida; 
„ era agua, y el comer caíi nada, y; 
„ todo le le iba en repartir á la mefa ^ 
>íVnos f y á otros, y en las haziendas^ 
,, y trabajos, liempre con las criadas, 
„ y no mandando;, lino lavando con 
„ ellas por fus manos la ropa, y ama.-, 
, , fando p y hiñendo el pan, y ayudan-, 
dolas aun en otros |nas humiÍdes fer-( 
„ vicios i y concluido eífo, fe ocupa-
„ ba, ya en la oración, que la llevaba: 
„ caíi continua, yá en iluminar >y pin-í 
»tar al temple, y al Oleo, que lo fa-; 
fy bia muy bien i yá en paífar á fus hi4 
„ jos las lecciones de latinidad, Artes; 
„ Philofophia, y aun Thcolegía, por-
que en todas ciencias ,y facultades, 
era muy verfada, partejpor averias 
adquirido por fu grande ingenio, y 
« lección continua j pero principal-: 
mente creo, que por la lumbre iri-; 
„ fufa que le comunicaba Nueftro Se-, 
«ñor. Teni^ caíi todas las Efcrituras 
6 b k % i 
9f 
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Sagradas en la memoria. Todos los 
hombres graves, que avia iníignes 
en letras, y fantidad, la venían a 
ver como vn raro milagro. Quando 
algún foraftero preguntaba, qué co-
^ fas notables avia que ver en Vallado-
lid ? Todos refpondiafl, qüe Cecilia 
de Morillas. Venían Pintores > Pk-
teros , Efcultores , Cofmografos, 
Geometrass, Aftrologos, Arquitec-
^ tos, á tratar con ella dudas, y cofas 
,3 de f us Artes, y iban atónitos de ver-
„conquanta claridad les reípondia lo 
,¿ que la preguntaban, y eníeñabá lo 
„ que no fabian, y también ella apré* 
^ Hendía de ellos fecretos de fus fa-
eulrades, y Artes. 
7 „Qiiifola el Rey llevar , pará 
qüefüeííe Maeftrade fus hijss, Ifabél, 
,v€lara , Eugenia, y Cathalína, que 
„ casó en Saboya, y defeó, que fe las 
„criara: mas efeusófe ella diziendo, 
5, que tenia marido a quien fervír, y 
machos hijos quq criar. Frequentaba 
mucho losSantosSacramentosiy ntm-
¿ ca citaba ociofa. La oración mental 
tenia muy larga; Vna cofa diré, en 
„ que fe vea algo ¡de fu mucho efpiri-
,¿tu> Eftaba yo en vn buen pueífó en 
Wla Corté , y oyendo ella dezir en Va-
f,lkdolidlo bien que me ibá^ y mis 
^efperanzas, en lugar de fe alegrar, 
„ me eferivia , fe rezelaba , que el 
i , Vin© dc Babyloniano me trajftornaí-
'^fe , y que quaiitomé iba bien con el 
,,'Rey de la tierra , con el del Cielo no 
„ me fueííe mal: que ella nd avia criíf-
„ do para el mundo fus hijos, ímo para 
3,Di6$. Finalmente , lo que íiemprc 
me excitaba en fus cartas era , que 
„iiome olvidaíre del temor de Dios, 
'„y me gjuardaífe de toda ofenfa D i -
vina. 
8 „Si huviera de contar fus cof-
tumbres ,habili(íades, dones, y par-
tes peregrinas de efpacio, érame-
?,nefter largo tratado. Nomé acuer-
„ do de averia oido palabra ociofa, ni 
, i verla con ira, ó perturbación, íino 
^en tqda ocaíipn , y fuceílb llcvab* 
3> 
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vna maravillofa igualdad, afabilidad, 
y modeftia admirable: al fin, como 
„ quien eftaba tan llena de la gracia, 
fabiduria , y Dones de Dios. Mila* 
grofa muger verdaderamente, y no 
sé íi en muchos íiglos tuvo otra co-
„ mo ella el mundo, y fegun la humil-
„ dad, y virtud que yo en ella vi , plen-
„fo , que en la gloria tiene altíísimo 
„ premio. Tuvo revelación de él la 
« Venerable Madre Francifca López, 
„ y afsimifmo del de mi Padre ; por-
„ que defeando faber del Señor , íi cí-
„ taban en el Purgatorio ,fu Mageftad 
„ la dixo: Que Señor ay, que gozando 
„ la fruta muy regalada de algunos Ar-
boles de fu huerto, mande, ni con-
„ fíenta, que fe los echen en el fuego? 
„ Afsi, Hija > ya vés quales frutos me 
„ dieron los padres de mi Hijo; por 
,, tanto, no avia Yo de confentir fuef-
^fenechadosenel fuego de mi Jufti-
„c ia , íino llevados al defeanfo de mi 
,> Reyno. Dixele yo á mi Madre Fran-
t> cifea, quando me dixo cito; Bipn 
lo creo, porque vi la fantidad , bue-
nos exemplos > y obras de mis pa-
„ dres, á los quales, antes de fu muer-
te, difpufo Nueftro Señor, y purifíco 
^ con largas > y trabajofas enfermeda-
n des; y afsi quando fupe que los avia 
„llevado de efta vida el Señor, ni me 
w entrifteci, ni Horé , fino me alegré, 
„y le di gracias. 
; 9 Deefte Arbol tan feñalado, fue 
fruto opimo nueftro Venerable Sobri-» 
no, íaliendo á la publica luz en Sala-^  
manca el año de mil quinientos y cin-
quenta y fels. Nació en Domingo, co^ 
mo quien nada para fiel Siervo del 
Señor, y en el día z z . de Noviembre, 
día en que nos previno elDivino Maef-
t ro , erdtnuyeflrechala fuerta del Cíelo, Alvam 
como quien nacía para feguidorper- u 
le^o déla mas eftrecha Obfervancia 
dela^eraphica, y Apoftolica Regla. 
Masfuetanta,ytandichofa la fecun-
didad de fu iluftrifsima madre (mas 
digna de nombre, que la Madre de los 
Crocos ) que p^d© honrar á nuachas 
Ma-
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Matronas con la claridad de otros hijos 
íuyos. Fue el primogénito el Iluftrií-
fimo feñor Don Francifco Sobrino,que 
aviendolido Colegial Trilingüe en ia 
Unlverfídad de Salamanca, y Doélor 
Theologo , y Cathedratico en la de 
Valiadolid^á petición de efta Noble 
Ciudad , y de fu Igíeíia, aceptó fu 
Obirpado, aviendo antes renunciado 
humilde las Mytras de Canana , y 
Ciudad-Rodrigo , y fue norma de 
Eclefiafticos Prelados, y vivo exem-
plar de fantidad, y fabiduria. Hijo fu-
yo fue Don jofeph Sobrino, Doáor 
Theologo del Clauftro} y Gremio de 
la Univeríidad de Valladolid, fu Ca-
thedratico , Capellán de Honor, Gen-
til-Hombre de eftudio del Serenífsimo 
Principe Cardenal Archiduque Áibcr-
tOjyVaron feííalado en la pureza, y en 
la chriftiandad» Hijo fuyo fue D.Juán 
Sobrino 3 Medico celebrado en Valla-
dolid, y Sevilla 3 por fus muchas le-
tras ,y cftrañas curas > y mucho mas 
por fus virtuofas penitencias ^ yííngu-
lar pobreza de efpiritu, que lecolot 
carón en el Templo de la Fama inmor-
tal. Hijofuyo fue el Venerable Fray 
Thomás Sobrino , luftre grande del 
Rcligiofífsímo Convento del Abrojo 
en Caíliila la Vieja, Varón exemplar 
en todo genero de virtud, y dé cono-
cida fantidad. Hijos , y dignamente 
fuyos fueron también los Padres Fray 
Diego di San Jofeph,Fray Sebaftian 
de San Cyrilo, Maria de San Alberto, 
y Cecilia del Nacimiento, Aílros to-
dos quatro de íingular magnitud en el 
Firmamento elevado de la eftrecha 
Reforma, del Carmelo. Dichofa Ma-^  
dre, que mereció tales, y tantos H i -
jos , y dichofo nueftro Venerable Fray 
Antonio3áquien naturaleza, y gra-
cia coronaron con tan buenos herma-
nos. -
10 Fueron digno empleo de la 
diferecion , y virtud de tan fecunda 
Madre,lafolicitaeducación de todos 
fus hijos , y con efpccial inftinto del 
Venerable Fray Antonio, ya porque 
Partell, ~ ^ 
1 9 ^ «-
avia obfervado la adipirable quietud 
aue avia tenido en el Clauílro mater* 
no,ya porque el Cielo con íingular 
protección le avía facado de vna pro-
funda noria, donde avia caído, íiendo 
de tierna edad. A los quatro años de 
ella le aplicaron á las primeras letras, 
y aunque fu docilidad no era inferior 
a fu conocido ingenio, halló en la Ef-
cuela vn Maeftro, que con fus afpere^ 
zas, y rigores le enfeñó muy bien eí 
Chriíhis. Defde efte tiempo empezó 
á echar raizes en fu generofo corazón 
la paciencia, y el reípero debido á los 
Padres, y Maeftros. También fe dexa-
ron ver en é l , como heredadas , mu-
chas de las peregrinas gracias de fu 
dichofa Madre. Su pluma fue celebra-
da , fu ingenio fubtil, fu voz íuave, fu 
repofo mucho, y fu modeftia tatr Aa--
geüca, como fu fcmblante. 
C A P Í T U L O m. 
nxumcios DEL VENERABLE 
Vra.y Antonio en el pglo , jy comv 
los renuncio por nuefiro fant* 
Abito con circpmfian-
cias notables. 
11 Onfumado en las Artes 
liberales , é inclinado 
álos Eíludios de ]u -
rifprudencia, hizo en ella tan ventajo-*; 
fos progreííos, que á los 18. años de 
fu florida edad , ya eftaba graduado en 
Derechos por la antigua Vniverfídad 
de Valladolid, con mucha aceptación, 
y aplaulb. Por fu facundia, erudición, 
y buenas coftumbres, llegó á adquirir 
aquellos créditos , que movieron á 
Pheüpe Segundo á llamarle, para que' 
empleaífe fus buenos talentos, íirvien* 
do de Oficial Mayor á Don Gabriel de 
Zayas, Secretario del Confeja de Ita-
lia , y Varón de mucha prudencia, y* 
chriftiandad. Es claro argumento de 
la muchadeftreza conque empe^ á 
manejar los papeles , elavccjc preten-i 
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dldoparasicon muchas inftancias, y 
ofertas , y lo que es mas, con declara-
do empeño, el Secretario de Cámara, 
y Eftado DonMatheo Vázquez, hafta 
que lo coníiguió por merced de fu 
Mageftad. Obedeciendo Antonio al 
Real Decreto, aceptó el nuevo traba-
jo , mas no el titulo de Oficial Mayor> 
ó porque le reconvino fu mucha hu-
mildad , ó porque fu prudencia quifo 
evitar por efte medio , no hizkííen 
papel en fu deípacho las emulacio-
nes* 
12 Viendo el Secretario á fu Ofi-
cial con genio mas honrado que am-
biciofo, fío de fu aplicación todos los 
papeles con los defpachos de Italia, y 
Francia, porque también era pradL 
coeneftosdos Idiomas. Afsi fe veia 
precifado nueftro Antonio i dormir 
folo quatro horas por deíempeñarfe 
honradamente de tan graves ocupa-
ciones. La hermofura de fu letra 3 y 
elegancia de fu eftilo s eran lo menos 
amable > porque íbbreexcedia á fu ad-
mirable deftreza fu mucho agrado, 
honeftldad , y desinterés , olvidado 
del todo de hazer fu proprio negocio 
á cofta de los ágenos. Nuncá cipero 
en los teforos, ni recibió dadiva algu-
na de los Negociantes, aunque pudo 
recibir muchas^  doblas de oro, antes 
hiéndelos gajes proprios d^ íu Ofi-
cio hazia largas limofnas. Sólo en vna 
ocafion aceptó el regalo de vna tru-
cha 3 compenfando el averia recibido 
con no averia guftado. No faltó quien, 
eftudiando en adelantar fu fortuna , le 
b^fcaífevna boda de muchas conve-
niencias : mas en medio de tanta prof-
perldad, aunque fe defeuidó vn poco 
en elfanto exerciciode la oración, en 
qué le avian impuefto fus dichofos pa-
dres, le confervaba el Señor muy vi -
vos los amores de la pobreza, cafti-
dad, y demás virtudes. Pradicabalas 
en medio de tanta Babylonia, como 
dixo en los vkimos años de fu vida, 
coníblando á vn Cavallero de Murcia: 
$mpuede Vm^efiando en el Jtgh, fertár 
mucho h Nuefire Señor, y falvar fu aU 
ma yguardando fu Divina Ley, De mi U 
digo t que con efiar yo en la Cafa, y Pala-
ció del Rey en minifterio, jr ¿bito de Secu~ 
lar , frequemaba los Sacramentos, y no 
tenia entonces de que reconciliarme, quando 
iba hconfejjar, mas que aora, que foyt 
Keligwjoé 
13 No corria, empero, tan vien-
to en popa la buena fortuna de nuef-
tro Venerable Fr. Antonio, que no re-
zelaííe prudente tantas mudanzas, (;o-
mo peligros en el mundo, y en la Cor-
te : mas entonces hirieron de lleno en 
fu entendimiento las luzes del deíen-
ga ño , quando vio, que á la eficacia de 
vn formidable rayo jque cayó en 1^  
Torre del Real Convento del Eícorial, 
fe formó vn arroyo del metal , que 
derribó de veinte campanas. Aquel 
horrorofo trueno le deshizo la pompo-
fa rueda de fus efperanzas, y hazien-
dole inceífantcs ecos en fu alma la pon-
deración de la falencia de los bienes 
caducos, le facó á luz vnos ardientes 
defeos de huir prefurofo de la Corte, 
y aun de si mifmo. No eftrañó el Se-
cretario la aceptada determinación de 
fu ^Oficial: mas agradecido á fus bue-
nos fervicíos, le ofreció hafta dos, ó 
tres mil ducados de renta Ecleííaftica, 
fí queria negarfe á las caftas delicias 
del matrimonio. Aceptada con grati-
tud la oferta, y pareciendole era efte 
buen medio para atender á la cafa de 
fus padres , ím apartarfe de los cami'i 
nos de la Ley de Dios, cónfuitó la rc-
folucion con fu Madre,quién comoSan-
ta,y como diícreta le refpondió por ef-
crito en la forma fíguiente í ^Ei tomar 
„ AbiroClericaLy dedicarfe á Dios con 
fin de refpetos humanos^ytemporales 
„intereífes , tengolo por grande baxe-
„ za. Si es que tiene alguna infpira-
„ clon, y toque de Dios , hagafe lo 
„ que fe ha de hazer de veras , y no 
„ te detenga el penfamiento de po-
nderaos ayudar á Padres , y hijos 
ndefdeeífe puefto i queeJquehaft* 
„aora nos ha fuíkntado , no nos fal-
tará 
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tara , y por eña te eximo de toda 
la obligación , que en efta parte 
pienías tener. 
14 Tan convencido quedó el 
buen hijo con efta refpuefta de fu pru-
dente Madre , que aviendola recibi-
do á las cinco de la tarde , ya tenia 
á las nueve de la noche concertados 
todos fus papeles. Eran eftos de fu-
ma importancia y y dexandolos cerra-
dos en vn Efcritorio , remitió la llave 
por vn confidente fuyo á Don Matheo 
Vázquez, participándole en vn ville-
te ,eftaba enamorado de la Seraphíca 
Defcalzez , y que partia al Convento 
de San Bernardinoá pedir él Abito 
Francifcano. En efta mifma noche^ 
íegun parece , tuvo fu dichofa Madre 
en Valladolid aquel myfteriofo fueño, 
que refiere fu Venerable Hijo el Pa-
}§ dre Fr. Diego de San Jofeph. Un 
3> dia ( eferive) hize yo vna madru-
3, gada1 , no me acuerdo bien del in-
^ tento, feria de los de aquella edad^ 
^quando mucho para ir á caza de 
JÍ, paxarillos. Salía con muy grande 
^tiento por no ferfentido , y paíían-
« d o por donde dormia mi Madre, 
M 01 ^ que dio entre fueños vna voz , y 
„ aunque yo rae ,turbé , como íi me 
« ní>era, advertí , que dixo ; Cecidit, 
M m i d i t Bahykn i l la magna 3 que fon pa-
labras del Capitulo catorce del 
„ Apocalypfis. Imprimieronfeme de 
93 manera, que aora me parece , que 
„ las eftoy oyendo, y fue harto poder 
S3 yo paliar adelante fin fer fentido, 
33 fegun la turbación que tuve. A la 
«noche eftando mis Padres con fofa-
33 milia en Tanta recreación / refirió mi 
«Madre 3 como?aquella .noche avia 
«foñado 3 que le traían nuevas de 
vque Antonio íu hijo era muerto. Y 
« viendo ,que la Torre de Babel, que^  
« avia fabricado fu Padre en orden á 
«fu remedio , con eíle fuceíTo avia 
« caído 3 exclamó 3diziendo : Cecidit3 
» m i d i t Bafyha i l la mazna. Quedóme 
« á mi muy impreíTo el fueáo, y figni-
«fícacion ,quando v i , cjue luego con 
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«la primera cftafeta Vino la nueva de 
«que Antonio Sobrino fe avia entran 
« do Religiofo Defcalzo de Sao Fran-
«cifeo , que era lo mifmo , que aver 
« muerto al mundo* 
15 Las diligencias , que hizo el 
Secretario Vázquez para impedir los 
buelos de fu eftimado Oficial á la fole-
dad del Clauftro 3 fueron muchas 3 y, 
no huviera deíiftido de fu pretenfa , h 
la Mageílad de Phelipc Segundo no 
fe huviera hecho Panegyriíh, y Abo-
^ gado del pretendiente : Dexadle, ex-. 
clamó , dexadié corrtfpondér al llaman. 
>, mienté divino 3 y no le firvais de tropie~ 
¡ izo 3 h embarazo enlafendafegurade 
» la perfección. OjaU como nos adradafit 
33 valiente refolmon , pudiéramos feguir-
3 , le 3 í imitarle. Mas que Antonio nos 
,tdexb , llame fe a nmftro férvido ¿ fu 
33hermanoel DoBor Sobrino. Executóíe 
el Real Decreto , y nueftro preten-
diente pudo refpotyitr fi^ dilación ai 
ft^ s muchos impulfos 5 porque luego 
fue admitido ; y para que crecieííe 
mas la llama de fus ardientes defeos> 
fue probado por ocho dias continuos 
con varios exercicios de mortifícacion> 
y humildad. La mudanza era muy no-
table , haziendo folamente la quenta 
con la naturaleza Í mas haziendole 
conocidamente el gafto la Divina gra-
cia , perfeveró conftante 3 y con 
aplaufo común de los Religiofos 1c 
viftieron^d Sayal Francifcano , como 
refiere el mifmo Siervo de Dioscort 
ellas formales palabras. 
16 33 Tomé el Abito en San Ber-
33 nsfrdino dé Madrid dia de todos San -
«tos del año de mil quinientos y fe* 
33 tenta y ocho , fiendo de veinte y 
«dosaños de edad > y comofalia de 
« vida regalada i y entré con frío, y 
„ ayuno, por efpacio de quarro^ó cin-, 
«co femanas,nofue poco lo que ago-
33 nizé con la auílcridad , y mudanza 
de vida: mas iníiftiendo en ia-ora-*' 
cion , y nunca dexando de acudir 
^fíelmenteal Coro , y exercicios de 
«la Comunidad , y a la obediencia 
93 
33 
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^yenfeñamientodelMaeftro , recibí 
„ tanta eonfolacion, que delcie enton-
„ ees caíi en cofa ninguna fenti dzíicul-
„ t a d : y eíla eonfolacion comenzó vna 
„ noche en vn rapto tan grande , que 
pensé fe arrancara el alma del cuer- , 
po 3 y con el grande temor de aque-
lla novedad , reíiíH quanto pude al 
rapto > mas con todo eíío quedó el 
„ alma tan encerrada 9 y recogida, 
que de alli adelante rodo era ir en 
extaíi. Efte rapto íingular , y otros 
favores , que recibió de Dios en el 
Noviciado , piden mas individua-
ción. 
C A P I T y L O IV, 
S I N G V L A K I D A D E S E N 
el mo de U aprobación , favores, 
que recibió del Cielo , y 
memoria de yn rapto 
prodigiofo. 
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A penas fe vió libré d d pefo de la tierra nueftro Fr. Antonio, 
quando determinado á no perdonar 
trabajó alguno , por lograr las aníias 
que tenia de comerciar con el Cielo, 
íe declaró enemigo de fu propia vo-
luntad , y eílimacion. Hazia en el 
Noviciado la vida común con los de-
más Novicios , mas fobrefaiia entre 
ellos con tanta eminencia de fantidad, 
que era la admiración de los Religio-
fos perfedos. En las mortifícaciones 
penales de íilicios, difciplinas , abfti-
nencias, y otras aufteridades, no tenia 
íimil fu valentía , y fortaleza. Mucho 
dixo en vna ocaíion el Siervo de Dios, 
quando dixo; To en San Bemarám de 
Madrid tráü como a vn negro mi cuerpo, 
IVÍas no es menos lo que fe infiere en 
teftimonio de fu admirable mortifica-
ción , el concepto que hizo de ella fu 
Maeftro. Avia efte caftigado con vna 
flifciplina a todos fus Novicios por 
ley? defeíto , en que todos avian 
incurrido r y quexandofe deípues Fr. 
Antonio , porque no le avia hecho 
participante de la pena , aviendo íido 
también cómplice en la culpa, le ref-
pondió el Maefto: Verdad es j mas 
viendo os gloriáis en las difciplinas , aun-
que no os he azotado en el cuerpo , lo he 
hecho en el corazón, 
18 En la humildad echó tan pro-
fundas raizes , que no íblo fe aplicaba 
con íingular alegría á ios oficios mas 
baxos , mas íiendo en fu concepto la 
más inútil de las criaturas , eftudióen 
parecer el mas necio de los Varones, 
obedeciendo íin repugnancia con ef-
traña íimplicidad. Conferenciando en 
cierta ocaíion vn cafo, le dixo con de-
fazon el Maeftro: Idos a pacer , que 
fois vna heflia 3 y no entendéis palabra. 
Cafo raro i Imediaramente el fimplc 
Novicio, nunca mas difereto 3 caminó 
ala huerta , y hecho jumentilloen la 
Cafa del Señor comenzó á pacer la¿ 
hierva agoftada , yfeca. Aísi perfe-
verópueftoenquatro pies con laca-; 
beza por tierra , y abochornada coa 
los rayos del Sol , hafta que viendo 
cafualmente vn Religiofo tan nuevo 
cxpedaculo , dió noticia al Maeftro. 
Admirófcefte de tan ciega obedien-
cia , y con prudente cautela le limpió 
el fudor con la mano de vna afpera 
repreheníion j porque el ayre de la 
vanidad no fe le entraííe por los po-
ros abiertos. Ignoraba el Maeftro, 
que el Señor avia hecho á fu fiel No-
vicio vna merced tan grande 3 como 
averie librado del fubtil enemigo de 
la vanagloria , quando en el mes pri-
mero de fu Noviciado le hizo íingu--
larifsimos favores en vn eftupendo 
rapto , como lo dixo quatro dias an-
tes de fu preciofa muerte con eftas 
palabras formales. 
19 « A las qüatro , ó cinco fe-
r„ manas de mi entrada en la Orden; 
„ me hallaba feco en la oración, y te-
„ nia muy grandes tentaciones 3 como 
Mfalia de vn extremo á otro : efto es, 
dg yida abundante , y comidas re^ 
9 > * 
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„ galadas , y de k bien veftido , á 
3i vnas comidas tan pobres , como las 
„de l a Religión , y á vn Abitillode 
Sayal, yendo deinudo, y deícalzo 
en tiempo de frió, que lo haze muy 
bueno en Caftilla, y mas quando yo 
tomé el Abito, que era en Noviem* 
bre. Viéndome, pues, íin confuelo 
corporal, ni elpiritual, dixe: Es poA 
íible 3 que toda mi vida he de llevar 
„ eíló ? Pero confórteme , d i z i ^ o : 
„ Como he paíTado oy, pallaré maña* 
^na. Acudió Nueftro Señor á reme* 
^ diarme, y vna madrugada, defpues 
„ de Maytines , citando en el Coro 
^(donde nos quedábamos entonces los 
Novicios 3 que queríamos ) a viendo* 
„ fe ido todos los demás, dixe; Quiero 
^ quedarme aqui otro poquito j y en 
eíte punto, como quando fe dize en 
los Ados de los Apoftoles: VaStusefi 
wm repente de Ccelo fonns tanquam advr-
„ nientis Sftrüus vehemniis. Afino fobre 
^ m i el Hfpiritu Santo ,,.como vn^ 
„ Aguila grande, y caudaiofa,y en vna 
„ luz tan grande, y con tanta fuerza, 
„ que me parecía, que alli avia de def-
„ hazérme Í porque me pareció, que 
fe me arrancaba el alma en aquel 
momento; y afsi con gran temor me 
asi del Atr i l , que eítá en medio del 
Coro, y eftuvereíiftiéndo, porque 
no me llevara por los áyres el cuer-
po. Y bien conocí luego, que era 
efto de Dios > porque abforvió mi 
alma tan en lo intimo, queme páre^ 
5,ciacftaba metida en voaprotundi-
& dad increíble. Duróme eíte rapto 40. 
„ dias, que aunque falia acá fuera, y 
hablaba con los Fray les, y rezaba el 
% Oficio en ci Coro, y comía con ellos 
„*en el Refectorio , pero mas eftaba 
„ allá dentro, que acá. Quedó el alma 
„ tan metida en lo intimo, que hafta 
woy (que fue quatro, ó cinco dias 
,5ántes dé fu muerte, quando lo reíi-
„rfó) de alli no ha falido , lino cali 
,3riempre ha eftado en aquel rap-
« to . 
i o Eftapcrfevcraticia^ que dize 
33 
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el Siervo de Dios, fe debe entender 
con mayor, ó menor íntenfion > pues 
á los quatro mefes de fu Noviciado 
tuvo otros raptos , levantandofe ert 
ellos fu alma á grado mas fublime pot 
nuevas afluencias de la Divina Gracia, 
Lo cierto es, quedefde el rapto pri* 
raero,%uiendo fu alma la própeníion 
de fu voluntad yá inflamada, nunca 
falió de aquel centro , donde eftuvo 
abíbrta ,mas no íiempre con violencia 
fobrenatural. Efté íüblime modo de 
contemplación le eftranó canto t\ 
Maeftro enfu Novicio ¿ corno íi Dios 
no fe comunicara á quien quiere, y 
como quiere: mas défpues de variad 
repreheníiones condefeendíó en de-*, 
xarie ir por camino tan Angular comdi 
elevado. 
z i Entre otros admirables efec-¿ 
tos que obró en fu alma la Bondad Di* 
vina, vno fue darle elarifsima luz, pa-» 
ra que en el Coro vieífe ( como fere*f 
fiere también del Venerable Fr.Nico-* 
EsFator ) k variedad con que fu Ma-* 
geftad fe comunicaba á lós Religioíbs¿ 
íegun fo mayor , ó mertor capacidad,-
y difpoíicion. Afsiló'refiere el Siervo 
de Dios, dizíendo: ,, Yo, íiendo No^ 
¿.vicio, fcntlaeííb también, eftando 
^en el Coró con los Religiofos í ^ 
„quien viera á todos juntos, y parc^ 
„ jos, al parecer ,fegiin lo exterior, y 
„en lo interior comünkarfe Dios tan^ 
„ t o masá vnos, que á otros, queda-
„ ria aflbmbrado. Otro favor , y de 
fuma importancia,fué averie el Señor 
iluftrado , para que diftingwicífe los 
gozos verdaderos delos falfos, y las 
viíitas dé Dios delasvifitas de Sata-
nás, transformado en Angel de luz. No 
sé, í ipor efte motivo el demonio 1c 
prefentó la batalla en el Noviciado á 
cara defeubierta, formando horrorofo 
exercito de animales tan feos, como 
inmundos. Vez huvo, que haziendo 
campo de fu eftrecha C^da, le hizie-
ron cruda guerra: mas el bendito No-
vicio, como Soldado Veterano de ht 
Milicia d£ Chrifto, w p u ñ ó las armas 
4s 
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de la Cruz, y la oración, hafta cantar 
la vidoria. El modo fue íingular 3 por-
que vna por vna iba cogiendo las in-
fernales beftias, y las iba arrojando 
por la ventana > con el defenfado que 
fe arroja vn poco de bafura. Refiftió-
fele vn demonio, que avia quedado en 
figura de vn fapo muy hinchado: mas 
fortalecido del Señor le arrebató tam-i 
bien 9 y le arrojó con vilipendio mayor 
deíu hinchazón venenoía. 
i z En fin, en todo el año de fü 
aprobación , eftuvo rebofando nuef-
tro Novicio en avenidas del Cielo, 
'aunque íin quedar inútil para los em-
pleos de lo fenfible. Y hecha fu pro-
íefsion folemne en manos del Venera-
Jble > y dodifsimo Varón Fr. Miguel 
de Talavera, fu Guardian j dio fu nom-
jbre á nueftra Seráphica Defcalzez el 
dia que celebra la Igleíia á todos fus 
Santos. El aplaufo de eíla profcfsion 
Fue común, elgozp délos Keligiofos 
indecible, y la reíígnaclon de fu di-
chofa madre tan grande , como lo 
Jeftifican eftas palabras , que dixo, 
quando vio á fu, hijo recién prófeífo: 
9, Mira , quan .barbaros fon eftos tus 
^hermanos,yqu^n fin coníideracion, 
?,que quando, tomafte el Abito de 
[y Rcligiofo, lo fintieron mucho, aten-
^ diendo , á que perfeverando en 
w aquel Oficio , que tenias en Cafa 
i , del Rey , los podrías valer á ellos; 
Wfíendo afsi, que cfte Sayal,de que 
'p vienes veftido , es mejor que los 
m brocados mas ricos delmundoj 
9,y jtodos . fus intc^cÜ' 
,,fes,yhon-
í | í 
*** **» .*** 
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CAPITULO y . 
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del Venerable Sobrino en fus ef-
tudios , y trueque ad~ 
mlrMe de fuco-
^ | ^ T Ó parece baftanfuer-
zas humanas para la 
tolerancia dei ham-
bre , fed, defnudéz, difciplinas, auf-
teridades, y vigilias, con que efte Va-
ron admirable pafsó todo el tiempo de 
fu larga vida. Mas en fus primeros 
años fe exerciró tan fin diípenfacipn 
en todo genero de rigores, que pare-
ciera tocaba ya en los términos veda-; 
dos de la imprudencia, íi todoquan-
to obraba no le parccieífe poco , peJ 
fandoloque padecía, con lo mucho 
que gozaba. Explicó algo de fus mu-
chas afperezas el Siervo de Dios, di-; 
ziendo en fus vltimos años: Muy bueno 
me hallar A jo aora, viejo , flaco, / en* 
fermo , / a los principios no me hu viera ef* 
forzado Á fervir h Dios con todo rigor¿ 
Efte fu primitivo rigor fue la defcalzez 
total, vn Abito folo, y remendado, 
vna defnuda tabla por camaj y para 
dezirlo en breve, todas las auftenda-* 
des de nueftra Defcalzez, con otras 
quede nuevo ingeniaba fu fervorofo 
efpirituenla comida, bebida, y fue-' 
ño. Era efte tan poco, que dé las 24^ 
horas del dia, folo dormia tres. Hn la 
guarda de la vifta fue tan eftremado, 
quefiendolimofneroen Madrid, era' 
aclamado de quantos le conocían por 
el Santo fin ojos. Todo fu defvelo era 
en el trato familiar con Dios > y por-
que de noche no le arraftraífe el fue-
ñ o , fixaba fus pies en el hielo, avi-
vando con el rigor de aquel frío el fue-
go que abrafaba fu corazón enamora-
do. En todo el difeurfo de fu vida 
exemplar, fueron nueve las horas que 
empleaba en]a contemplación de los 
D i -
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Divinos Myfterlos, yíiempre arrodi-
llado, ífi i 
Z4 Quan agradables fueíTenálos 
ojos de Dios eííos, y otros virtuoíbs 
exercicios de nueftro recien profcflb, 
lo demueftran los fa votes grandes que 
recibió de fu mano liberal 3 fiendo Co-
rifta. Pueíto en oración vna noche, y 
hailandofe fuertemente combatido de 
varias tentaciones, levantó los ojos al 
Monte de vna Imagen de Chriílo Cru-
cificado , efperando el prompto ib- -
corro, que con humildes inftancias le 
pedia. Y entonces ( ó quan bueno es 
Dios para los redos de corazón i ) vio 
con toda claridad, que defclavandofe" 
lu Mageftad , fe iacó del Pecho abier-
to fu Sacratifsimo Corazón ^  y acer-
candofeconél al dichofo Coriíla^ le 
arrancó del pecho el corazón, dexan-
dolé el fuyo en fu lugar. Defpues vió3 
fe pufo la Imagen dolorofade Chrifto 
en la mifma forma, y figura que tenia, 
y al mifmo tiempo fintió en si vn dolor 
tanintenfoen el corazón, que á las 
violencias del fentimiento cayó en 
tierra como muerto* Afsi fue hallado 
de los Rel-Igioíbs, que entraban en el 
Coro á la hora de Prima í y aunque el 
Siervo de Dios no reveló entonces 
aquel Sacramento del Rey del Cielo, 
el dolor de corazón le moleftó mucho 
tiempo en la Enfermería, donde fue 
llevado. 
25 N I es para omitido otro favor 
femejanteque recibió de la Puriísima 
Virgen , como le fue revelado á la Ve-
nerable Madre Francifca López, cuya 
vida exemplar dio fobrada materia al 
precitado Chronifta de lá Sanra Pro-
vincia de San Juan. Tratando, pues, 
la Sierva de Dios de nueftro Venera-
ble Sobrino, dizé afsi: Dixome efte 
„ Angel , que vn día tomando la Vir-
„ genPurifsIma,Nueftra Señora, coa 
„ fu Mano Santifsima el corazón ^el 
„ Siervo de Dios, el qual luego faci-
„ liísimamente íe deíaiió , y íbltó ¡ ía-i 
„ colé de fu lugar b Soberana Reynai 
„diziendo ; Los corazones , que de 
Parte IL ^ 
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„ todo eftán defafidos, fácilmente fe 
„ pueden afsi facar, y ofrecer, y pocos 
„ ay afsi defprendidos, que aunque 
„fean de Religiofos, y Reiigiofas, pe-
„queñascofas los detienen, y ligan/ 
„ y teniéndole la Gloriofa Virgen, le; 
„prefentó,y ofreció al Padre Eterno. 
16 Los efeótos conocidos del 
myfterioíb trueque de fu corazón; 
fueron aver quedado fu alma con nue-
va tranquilidad , y con vivas anfias de 
padecer martyrio. Parecióle era me-' 
dio oportuno paíTar á Philipinas ; y. 
confeguida la licencia de fu Provin-i 
cial ,dió fu nombre en aquella cele-, 
bre Mifsion,llamada del Pendón, ^ 
fue vno de aquellos fervorofos Defcal-» 
zos, que en procefsion formada falle-; 
ron de Madrid el año de milquinicn-; 
tos y ochenta, figuiendo al Venerable, 
y dodifsimo Varón Fr. Miguel dé Ta-
lavera y que era fu Comisario, y el 
. Capitán, que enarbolaba en vn Eftan-. 
darte á Chrifto Crucificado. Claro ef-
t á , no huviera confeguido la licencia' 
para tan ardua empreíía, íiendo Corif-
ta , y tan moderno, á no fer tan noto-
ria la excelencia de íus virtudes: mas 
quifo el Señorías perficionaííe en la' 
paciencia, reíígnandofe en fus Juizios 
ocultos. El cafo fue, que á corta di£ 
tanciade la Corte, le hizo retroceder 
fu Mageíhd , llamándole con la voz de 
vna grave dolencia, para que fueíTe eq¡ 
Efpaña Martyr de defeo. 
z j Recobradas las fuerzas corpa^ 
rales, le dedicó la Obediencia á los 
Eftudios; y concluido elTriénnio d^ 
Artes en el Convento dé San Sebaftiarl 
de Auñón de la Santa Provincia de San 
Jofeph, fue trasladado á nueftro Con-
vento de San ]ofeph de Medina def 
Campo al Eftudio dé la Theologia Ef-j 
colaftica. Eftas largas jornadas las hU 
zoápie defcalzo , pifando nieves , y 
abrojos, y fin proviíion alguna. K i de 
otra fuerte tranfitó á la Ciudad de Pa-i 
lencia á recibir el Orden Sacerdotal; 
caufando crecida admiración á quantos 
le y rían con tanta deíhudez,y pobrezaí 
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en lo mas erizado del Invierno. Lo 
mas íingular que ay que notar en fus 
Eftudios de Artes, y Theologia, es, 
que en medio de tantas methaphyficas 
preciíiones , en queriéndofe recoger 
áfu interior, lo hazia íin embarazo al-
guno. Actualmente oia las lecciones, 
y al mifmo tiempo fe hallaba puefto 
?)que no fe veía el camino, jamás le 
perdimos, ni yo di tropezón alguno, 
"ün ver adonde ponia los píes. El Pro-
"vincial iba entonces en vn jumenti-
5?llo; y diziendole yo , que no fe pe-
ndía negar fer cofa inhumaná llevarme 
^defcalzo á tales horas por el camino, 
refpondió: Los mozos han fe de ef-
en profunda oración, olvidado de to- ^'forzar , que aísi lo hizimos todos. Y 
do lo que no era Dios. Tan habituado ^llegando al Efpinar entre las doze, y 
eftaba á tan fanto exercicio Í y por "la vna de la noche, huve yo de ir á 
cfta caufa, exortando á fu continua- ^bufear la cena, que no me cansé me-
cion, dezia con gracioíldlad : L a ora- ^nos en bufcalla, y aderezalla, que en 
mn a /orhitos no fatisfac*, ni echa raí' 
zes* 
z 8 En efte Convento de Medina 
del Campo, celebró la primera Miífa 
en eldia folemnede la Epiphania , y 
aquí también eferivió vn breve Com-
pendio de la vida exemplar de la Ve-
nerable feñora Doña Juana de Quin-
tanilla. Dile á publica luz en el tom. i . 
de mis Chronicas, y fe puede leer ea "donos en los xarales, lloviendo enci-
las quatro leguas de camino tan af-
"pero. Yendo con efte Provincial á 
"viíitar las cafas que la Provincia de 
"San Jofeph tenia entonces por Eftre-
„madura; hafta Sevilla, fueron gran-
r>des los trabajos , que en diverfas 
ocaíiones fe padecieron, perdiendo 
5,el camino tlfe noche en foledad, don-
5,dcavia muchos Lobos, y quedan-
elcap. i.del Iib.4. donde me remito 
Salió dé fus EftudiosTheologo confu-
madoi porque como otroS.Buenaven-
tura, eftudiaba orando, y oraba eftu*-
diandoí y efte método obfervó en lo 
mucho que trabajó, y eferivió en fu 
dilatada vida* Inftituido ya Predica-
dor, fucedió lo que refiere el Siervo 
de Dios, diziendo; ,> Acabado el 
^Curfo de Theologia, y hecho Predi-
cador, fue elegido en Provincial la 
"primera vez nueftro Hermano Fray 
>,Juan de Santa María, el qual me ef-
íKogióporfu Compañero, y quatro 
í^ma de nofotros toda la noche. 
C A P I T U L O V I . 
P R O F V N D A H V M U D A D , 
Afojlolico 'Kelo , y otras y ir ~ 
tudes del Venerable 
Sobrino^ 
2.9 t ^ O l o puede eftrañar el 
baxifsimo concepto que 
tenia hecho de si nueA 
tro Venerable, Fray Antonio, quien 
jíaños qué duró fu Províncialato, le no fe acordare andaba íiempreembe-
j^acompañé, yendo a pie entrambos: bido en el conocimiento de Dios; por-
él llevaba vnos choclos, y yo nin- que la noticia mas firme de fu nada, 
"^ guna cofa, fino folo el Abito, y la la alcanzó en el Efpejo clarifsimo de 
^bolfa de los papeles, y cofas tocan- aquella inefable Bondad, y miíericor-
>)tcs al Oficio. Una vez avien do de dia infinita , que era el vnico blanco 
),paííar del Reyno de Toledo á Cafti- de fus afeaos. Era lo profundo de fu 
fílala Vieja, y cogiéndonosla noche humildad de mucha admiración para 
al principio de los Puertos, y Sierras quantos fabian la mucha pureza de fu 
^de las Navas, hafta el Efpinar, ca- conciencia j y aunque el Siervo de 
"mino, que yo nunca avia andado. Dios la podia tomar el dicho para fu 
,?muy aípero, y montuoíb de quatro confuelo, ííempre la tuvo por teftigo 
^leguas, y haziendo t ú obfeurídadj, folpcchoí# , ateerado en el conoci-
mien-
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miento dé fu mlferla. Amóle con fin-
guiar cariño la Mageilad de Phelipe 
Tercero, y aviendole hecho fu Pre-
dicador } le ofreció vna Mitra el feñor 
Duque de Lerma, y fiendo en la Cor-
te venerado por Santo con vniverfal 
aplauíb, folia dezir con mucho grace-
jo: Como el Rey me ha hecho fu Predicadory 
todo el mundo me vú haziendo fonajas a los 
otdosifero muevenme a mi lo que a vn mon* 
te vnfoplo de ayre, que ayre es todofavor 
mundanoalto monte el que fahe defpre* 
ciar e[ie polvo. Efta máxima elevada de 
fu generofo efpirku tenia aíTentada fu 
firmeza en vn favor fingutar 3 que reci-
bió de el Señor en aquel prodigioío 
rapto '3 que tuvo en fu Noviciado 3 y 1c 
explicó el Siervo de Dios con eftas pa-
labras formales: „ A mi ( gracias á 
«Nueftro Señor) no me puede dárpe^ 
na la vanagloria , porque ha muchos 
i3 años, que Nueftro Señor me hizo 
merced de quitármela de todo pun-
to, y afsi doy íiempre en qualquicraí 
ocaíion , y fuceííb la gloria, y honra 
á Nueftro Señor, cuyo es todo lo 
bueno, y fanto , y de quien como de 
fuente mana toda la gloria. 
30 Manifeftó el Señor lo mucho^ 
que le agradaba la verdadera humil-
dad de fu fiel Siervo vna Religlofa 
anciana, y de mucha opinión de íanri-
dad en el Convento de Carmelitas 
Defcalzasde Valladolid, dond^ avia 
traníitadó á ver á fus Hermanas Reli-
giofas. Eftando^pues l^a Religiofa An-
ciana en el Coro, y no íiendo fibido-
ra de la venida de el Siervo de Dios á 
Valladolid, vio entrar en la Iglefiavn 
Francifco Defcalzo, y al mifmo tieim-
po fíntiendo en fu alma vn jubilo efpi-
rituai^dixo en fu interior: Sin duda es 
efte el VaireFr. Antonio Sohmo, En efta 
ocaíion la hizo Dios patente las mu-
chas riquezas, que tenia depofitadas 
en aquella alma , moftrandofela en 
forma de vña elevada"fabrica con mu-
chos , y viftofos labores > mas entre to-
dos ellos le robólas atenciones la foli-
dez de fus profundos cimientos. Supo 
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dcfpues efta Sierva dé Dios, era en 
realidad el V. Sobrino aquel Francif-
co Defcalzo,y defeando verle ,y ha- . 
hlurk, entró en la grada 3 donde efta-
bá en converfacion efpiritu il con fus 
buenas Hermanas. En efte fitio vio de 
nuevo el alma dichofa de el Siervo de 
Dios en figura de Reyna ricamente 
veftida, y adornada de precioíifsimas 
joyas, obfervando > que entre las mu-
chas preciofas piedras, brillaban mas 
que todas los fondos de fu admkable 
humildad» 
31 Sobre tan íblido fundamento 
eftrivó fíempre elzelo, que tuvo dd 
la falvacion de las almas, en cuyo co-s 
mercio empleó todos fus talentos,con-
defeendiendo al trato de las criaturas 
para ganarlas para Dios por palabra, ó 
por eferito. De todas fus obras di ade-
quada noticia en mi Biblioteca, y efi el 
Tomo primero de mi Chronicaj dondé 
me remito. Mas para inferir quan agra-
dables fueron fus eferitos á Maria San-
tifsima,y como le premio con largad 
mano la crecida devoción, que tuvo al 
Myfterio dulcifsimo de fu Immaculada' 
Concepcion,no puedo omitir dos favo-^ : 
res fingulares. El primero le recibió el 
Siervo de Dios eftando en nueftra Pro-» 
vincia j como lo demueftra con clari-; 
dad el computo de el tiempo feñalado 
por é l , quando hablando en tercera 
perfona con la V. Madre Ifabél de 
Medina ,1a dixo: „ Hermana, muchas 
„ vezes fin culpa Nueftro Señor fe le 
33 eíconde al alma,y la dexa feca, y fía 
jugo de devoción, para que afsi con 
„ mas veras , y cuydado amorofo 1c 
„ bufquc: yo s é , Hermana, cierta per-; 
„ fona, á quien fe le aufentó, ó efeon-
dio Nueftro Séñor,y la dexó fin conJ 
fuelo efpirituali y andando con gran-í 
de aflicción, y pena, bufeando don-; 
de le hallaría ; fuefte á vna Imagen 
deNueftra Señora , y con todafé, 
_reverencia, devoción , ylagrimas^ 
^ la dixo Í Señora,y Madre mia, na~ 
w die en el mundo fupo quan gran áo4 
flores el perderá vueftro.Hijo ,co-i 
33 
33 
33 
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moVosí yo experimento aora efte 
„ dolor en mi corazón, y afsi os ruego, 
„ Madre de mlferlcordia, me moftreis¿ 
„ donde podré hallarle : y luego al 
,s punto viablemente fe apareció M 
^piadofa Virgen, y íacando de fu pe-
„ cho vna llave, llegó con ella, y abrió 
^ en el pecho, y corazón de aquella 
„péríbna vna grande puerta , y le 
„ moftró como el Señor eílabá ercon-
«dido en lo intimo de fu alma: y en 
5>verdad,HermanaIfabélde Medina, 
„ que ha mas de treinta años,que abrió 
„ Nueíira Señora aquella gran puer-
„ ta, para ver en el alma á Dios, y no 
fe la han buelto á cerrar. Mire como 
„ paga a los que de veras le bufean, y 
„ yo sé muy bien, que no le hafi cer-
, jrado mas aquella divina puerta inte-: 
„rior, 
31 El fegundp fue revelado á la 
V. Madre Francifca López, quien ha-
blando en tercera perfona , depufo lo 
íiguienteí „ Eftando recogida en la 
„ oración cierta perfona defpues del 
^dichofo traníitodel Siervo de Dios 
?, Fr* Antonio Sobrino, fe le moftró el 
„ Señor con vna capa blanca de gfan-
ixde variedad, y hermofura, y que del 
^ corazón le fallan dos como lineas, Ó 
„ rado corazón falia,iignifícaba, la cor-
„ refpondencia , y condigno premio 
„ con que fe lo pagaba de gloría. 
3 3 Afsi de fus obras, cómo de 
fus palabras fe haze expreífa memoria 
en efta revelación; porque de vno, y 
otro hizo á Dios vna perfed-a entrega, 
y de vno, y otro modo ganó para Dios 
no pocas almas. Contentóme cort re-
ferir algunos de los muchos frutos, que 
cogió con fus converfaciones privadas. 
Eftando en la Corte de Madridile en-
traron en vn Palacio las repetidas Mk 
tandas de cierta feñora Duquefa,quíen 
haziendo oftentacion de fus muchas 
galas, joyas, y riquezas, le preguntó: 
Jgue le parea, Padre, de todo ejl$ ? Muy 
hien, refpondió el Siervo de Dios, mu? 
hterti finó ms huvitramos de morirM\ que-
branto, que fíntió la afligida feñora 
contalrefpuefta,fue tal jque priván-
dola inftantaneamente de fu robuftéz. 
Cayó defmayadá en tierra* Buelta def-
pues en s i , á cofta de varios reme-
dios, la preguntó el Siervo de Díós, 
qual avia íido la caufa de accidente tan 
repentino > Y como reípondieífe : No 
otra , Vadn , qne eí averme dtcho , como 
me dixo , que todo le parecía bien} fino hui 
viéramos de moriré Pues fi h vna palabra 
9) cadenas de luz, que fe prendían, la /ola, replicó el humilde Varón, de vn 
3, vna en el corazón de la Virgen San-
^tifsima, y la otra en fu Hijo dulcifsi-
„ mo fide cuyos corazones fallan afsi 
mlímo otras dos .cadenas de luz, y 
5, herían en él* Y defeando faber aque-
„ la alma, qué figniíicaba aquella v i -
fion , fuele enfeñado por el Señor; 
que la lineare luz , que falia del co-
„ razón del V* Sobrino, y daba^cn el 
„ corazón de la Virgen, era lo que avia 
3,hablado, y eferito en honra de fu 
'^Purifsima Concepción j y la linea de 
luz , que íalia del corazón de la Vir-
«gen 5 era el retorno, y reciproco 
amor con que ella le correfpondia.Y 
la linea,que falia de é l , y daba en 
el corazón de Jesvs, era lo que avia 
hablado, y eferito de los fecretos de 
^fu cordial amor,y la que de fu cnamo* 
Sí 
39 
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guf/tnillo, como yo, ha gemido tan oprmida 
V, Excelencia, queferhtfuando oyga la ter-
rible voz de el Supremo J u e z , que la llamd 
& juizio, Afsi dexó confundida á la Du-
quefa, y defengañada3para que folici-
taífe los bienes eternos, y ahorraííe de 
gaftos,que empleados en oftentacion 
pompofa fon vidimas con que engor-
da la vanidad, y fobervía. 
•3 4 Caminando á vno de los Con-
ventos de nueftra Provincia de San 
Jofeph fue informado, que en aquel 
Pueblo , donde fe avia hofpedado, no 
fe avia cumplido en nueve años vna 
obra pia, en que eran interelíados mu-
chos pobres.Eitipeñado con tal noticia 
fu zelo caritativo habló con el here-
dero , y Patronos, reprefentandoles el 
mal ^ftado de fus conciencias, y quan 
po
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poderoíbs eran para coñ Dios los cla-
mores juftos délos menefterofosafli-
gidos. Mas viendo que para llaga tan 
antigua , no bailaban los lenitivos de 
íu corrección benigna , recurrió á los 
caufticos i dando parte al Diocefano. 
Afsi con ruegos de el Siervo de Dios, 
y apfeta4o ordeñ de el Superior ^ com-
praron los ppbres la limoína, que era 
fuya* Era el heredero períbna pode-
rofá ,y Syndico de vñ Convento nuef-
trOjCircunftanciasj qüe ertgrüelTaron 
la voz de fu quexa; mas el Siervo de 
Dios templando fu deíazon j con amo-
rofas palabras le dixo, no era jufto fe 
dieííe por agraviado ^ quando por el 
mucho amor, que le tenia i avia liber-
tado fu alma de l^ s duras prifsíones de 
la avaricia, y lá avia facado á la liber-
tad de la gracia* 
5 5 Termino efta materla^con vn 
telHmonío breve, y compendiofode 
el Siervo de Dios. „ Yo, (dixo en cier-
recreaeion) yo he fido vencuroro 
en Sermones,y Platicas familiares^ 
>>pues con ellas hé traído machos á 
"Dios*En Alcalá de Henares dizíendo-
"mc íobre mefa VnMaeftro ,ó Doótor 
jjde aquella UniveríidiidSque me tenía 
>)laftima, por verme ir vrt eamíno tan 
largo dcfcalzo, y por tierras muy af-
"peras i íin llevar vn pedazo de pan^ 
^'que comer, ni otro fubíidio humano^ 
^refpondile yo: Pues no es eíío lo mas 
^?penofo,y excelente de nueftra vida, 
,,que vn hombre robufto, y acoftum-
brado á ello caí] no lo íiente: lo prin-
cipal es la mortificación general'in-
^ceriorj y exterior, y la vnion con 
^'Dios por oración continua. Fue tan-
>?to lo que obró efta palabra en fu co-
?)iazon ,de que en elle deílierro po-
^^iamos andar ynidos cort Dios por la 
oración, que fe exercita en mleftra 
^Defcalzez, que llamándome luego á 
Apár teme dixo, le diera vna carta 
? ) para el Pro vincial, porque eftaba de-
„ terminado áferFrayle nueftro :y af-
al punto tomó nueftro Abito, y fue 
„ muy exemplar Religiofo , y ¿edor 
2O5 
„ de Theologia én la Sahta Provincia 
„ de San Joícph. 
3 6 En la obfef váncia de todas las 
obligaciones Religiofas fue zelofífsi-
mo, y literal obfervador déla Regla 
Seraphica. Su obediencia fueíiempre 
con ciega refignacion fin referva algu-
na de eícufas, aunque no pocas vezes: 
tuvieífen preteílos honeftos fus pru-
dentes didamenes. Hallandofe en Ma-; 
drid á diligencias graves de nueftra; 
Santa Provincia, le mandó el Revercn* 
diísimo, que íin dilación alguna fe bol-i 
vieífe á Caftilla la Viejai Y aunque po-
día pretextar lo juíHíicado de fu eftan-
cia, la áfpereza de el temporal j y la' 
folemnidad grande de las Pafquas ale-
gres de el Nacimiento de Nueftro Re-
demptor, que concurría entonces íjn 
ápróvecharfe de el mucho valimiento, 
que tenia con los Principes, ni alterar 
la ferenidad de fu roftro > partió alegre 
en la Vifpera de la Pafquaá cumplir el 
precepto. Eftei omitiendo otros ¿ es 
Vn teftimonio claro de fu obediencia' 
en grado heroico ^  y para darla la vltí-; 
ma mano de perfección ííendo obe-
diente hafta la muertej en la vltima ho--
i-a de fu larga vida j ftipllcó áfu Prela^ 
do, le mandaífe motir. 
37 De la Apoftolica pobreza; 
y tolerancia invida en los trabajos, 
y perfecuciones fue primorofa idea. 
No puede hazer falta la individuación 
de varios fuceífos, qué omito, íiendo 
tantas las feñales * que fe defeubren en 
la fíncera , y humilde relación del 
Siervo de Dios. Dizé aísi: Quando 
¿¿me hizieron Guardiari de Toledo, 
,i moraba en Medina del Campo , y 
„ era ya entrado el Invierno cerca dp 
„ Navidad , y aviendo de paíTarpor 
„ los Puertos de la Palomera de k v U 
„ la , llegué á vn Pueblo Ikmado San 
„ Baríholomé, que dé alli á Zebreros, 
„ fin dé las Sierras, ay quatro leguas 
„ de afpérífsimos montes con piedras 
„ levantadas para mueftra del camino 
„en tiempo de nieve, por las quales 
entonces nos guiamos, jaor eftár cafi 
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cubiertas de ella. Acompañábame 
j Fr. Alonío de San Pablo, ConféíTor, 
^hombre valiente, y robuftoj pero 
3 con el dia , que hazla tan trabajofo^ 
35 fe quedaba atrás , y avia yo de irle 
^ animando, y dándole vozes, para 
que viniéífe; porque defde que fali-
39 mos de San Bartholomé al amanecer 
jamás cefsd de nevar con gran ventif-
quero, aviendo nevado toda la no-
^che, y eran los copos, que caían tan 
"grandes, que en elpacio de vn GVm* 
„Patri avia fobre el Abito dos palmos 
^denieve,y tan grande el frió,que 
fe elava la fangre, y por mementos 
"hazia defmayar ^ y perder la confian-
'^za de poder paííar adelante; pero ef-
^ f^orzabame á facudír la nieve , que 
j>caia fobre m i , y caminaba íin faber 
>5por donde 5 porque la nieve avia 
quaxado fobre los lodazares^  y arro-
5?yos, y afsi fue milagro grande el no 
^avernos helado allí ; porque íi defe-
"mejantes ventifqueros, no ay quien 
íjfalga con vida, aun yendo caizados,y 
j^bien vertidos, como pudiéramos fa-
lir nofotros tan defnudos 3 y défeal-
zos andadas quatro leguas de tales 
?>íierras, y tal tiempo, ím efpecial fa-
í3vor, y auxilio de Dios ?Salimos^cm* 
jjpero , y llegamos al Convento de 
í5Zebreros harto maltratados, y heri-
^dos en los pies, y piernas de ios gol* 
pes dados en las piedras, y peñas, 
*'que no veíamos con la nieve, que 
"(obre nofotros cayo en tantas horas, 
^cofaquequando lo vieron,y oye-
„ r o n los Frayles de aquel Convento 
^quedaron paímados. 
38 Semejantes cofas nos fucé^ 
?,dkron á nueftro Hermano Fr. jofeph 
"de Santa María, y á mi, yendo por la 
^Navidad á viíitar la Provincia de San-
^tiago defde Madrid,eftando nevados 
3JlosPuertos de Guadarrama, y ha* 
zíendo afperifsimo tiempo: y andan-
"do vifítando aquella Provincia defde 
"principio de Enero hafta íin de Fe-
"brero , llegó la Convocatoria para 
Capitulo General de Roma, cij 
>5 
?íque el Revérendifsimo Padre Tolofa 
íalió General , y nueftro Hermano 
"Fr. ]ofeph, que era Cuftodio, y yo 
"eftabamos cerca dé la Ciudad de 
"León en Caftillala Vieja, ciento y 
yjeinquenta leguas de Barcelona , y 
j?por fer el tiempo tan adelante, huvi-
mos de ir á largas jornadas, ílendo 
"ya entrada la Quarefma, la qual, ca -
"minando tanto, y comiendo mal, y 
"tan poco,con tanta puntualidad ayu-
j^nabamos, como íi eftuvieramos en el 
)?C onvento. Sucedió, que en vn des-
poblado de diez leguas, que ay def. 
de la Armunia hafta vn Puebledto, 
"que efta quatro de Zaragoza > yo hl-
»ze proviíion,fin dezirlo al Viejo,dé 
^quatro panecillos, y vn pedazo de 
^abadejo frito, y andadas feis leguas 
^^ de las diez, que érala taifa, y jor-
nada) ordinaria , aun nos quedaban 
"de aquella foledad otras quatro, y el 
>'fanto Viejo fe cayó de canfancio, y 
í>defmayo, íin poder ir adelante , y; 
j^entonces le dixe: V.Garidad no quie-. 
>íre, que aun para femejantes ocaíío-
nes proveamos vn bocado de pan; 
"Qué ha de hazer aora en efta fole-
Pdad ? Y no refpondió. Saqué el pan^ 
" y pefeado > y alegrandofe, comió de ^ 
^ello: no llevábamos agua , ni la avia 
^en aquella fequifsima foledad 3 y afsi 
^caminamos defpues fin beber, pro-
veyendo el Señor, que la fédnonos 
^fatigaííe , y á la noche en vna Venta 
^hizimos colación, y bebimos. 
y y 39 En todo aquel tan largo ca-í 
„mino jamás fubimos á cavallo, ni me-i 
^día legua á ida, y buclta. Lo ordina-
rio era andar á la mañana feis leguas, 
"ydexando al fanto Viejo embueltas 
» h s piernas en mi manto, porque no 
.nfe resfriaífc, iba á bufear lo que avia-
^mos de comer, en lo qual fe gaftaban 
^dos horas, y luego continuavamos el 
camino,andando á la tarde otras dos, 
"ó t res leguas,y alguna* vezes mas, 
"fin ceífar ningún dia, ni llevar en to-
"do el Viage,ni aun vna calabacilla 
jjdeagu^yiy masque ios báculos, y 
.3Bre-
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3, Breviarios. Los trabajos que pafla* 
„ mos por tien-a, y mar , de íbles, 
3,canfancio3 molimiento , y hambre, 
„ fed, tempeftades, y otros peligros, 
„ el Señor lo fabe. 
40 i De la caftidad fue fumamente 
enamorado:dezia frequenteraente mu-
chos elogios defta Angélica virtud9zc-
lando en si , y en otros la guarda de fus 
delicadas inmunidades. Contextan va^ 
rias revelaciones el aventajado pre-
mio de fu pureza, y en los Eícritoá de 
la Venerable Madre Francifca López, 
que fue de feñalada fantidad, dize afsi 
el Venerable Sobrino : Dia de Santa 
Jgueda , Virgen, y Martyr, i j . de Fe-
brero de mil Jeifcientos y fiete 3nmeflra el 
Señor h mi Madre francifca tres Coronas 
para mi ¡de vírginidadyinariyrio,)? DoHor* 
El amor que tuvo á Maria Santifsima* 
fue entrañable ; mas entre todos fui 
Sagrados Myfterios, el de la Purifskia 
Concepción ( como yádexo efcrito en 
el capitulo vltimo del lib. 1. del tom. 1. 
de mis Chronicas ) fue el principal 
objeto de fus afedos, y deliciofa tarea 
de fus difcurfos. A l Santifsimo Sacra^ 
mentó del Altar le veneraba con ar-, 
xkntifsima fe , yíingular devoción.,Va 
que contribuía mucho la luz fobrena^ 
rural, que Dios le comunicó dn el rap-
to eftupendo de fu Noviciado. Difpíx4 
niafe para celebrar con ííngular pUr 
reza , y celebraba comiiucho fofsiegoi 
vertiendo por los ojos el corazón abrh> 
fado en amorofas térnurasr La alüfsi* 
ma contettiplacion de tan inefable Be-
neficio , le;hazia prorrumpir admirado 
cn eftas vozes: £>M no me dará ¿ ei que 
todos los di as me da fu Citerfo, / Sangre^ 
Mma pj VivmdadSMm á z los muchos 
-favores que recibió. en prefencia de 
ChriftoSacramenmd4ifuc enla Igli--
íia de vn Convento mieilro. En vn 
-dia .rempeftuofo, luego que oyó el 
^prímei: trueno, fe arrodilló en la Pea-
ña ^eljAlrar Mayor , y cayendo en i l 
vn futioforayo, encendió los Mante-
les. Alterado entonces yn.Religiof<a, 
que e íhbi en el; Com tocaado % 
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Campana, le daba ínceííantes vozes 
para que huyeífe de la igleíia ; mas el 
Siervo de Dios fe levantó con admira-; 
ble ferenidad, y fubiendo al Altar, 
apago con fus manos la llama, íacan-
dolas íleílas del incendio. Lo íingular 
fue-i averie vifto, que el rayofubió 
veloz ¿por donde avia baxado, y íín 
hazer otro daño, que en los Manteles^ 
con admiración crecida de Seglares, / 
Religiofos. 
C A P I T U L O VIL 
E X E U V L A S 
procedimientos del Venerable So* 
hrino en fus Oficios , hafia f * 
incorporación en la Santa 
ProlrincU de S¿n 
fuan, 
41 "^^T O les pareció á loi 
I Prelados convenien-
te tener ociofa vna 
capacidad tan admirable ,y vna virtud 
tan folida, y conocida en toda la Pro-
vincia , como érala del Venerable Fu 
Antonio. Glorlanfe oy caíi todos nuef-
tros Conventos, por averíido en ellos 
quando morador vna de las mas fuer-
tes columnas de nueftra. mas eftrecha 
Gbfervaácia. Eran des todos reconoci-
das fus admirables prendas; y como a 
todos les crecia la codicia de tenerle 
por fuyo, difpuío Dios fueífen pocos 
los Conventos, que no cogieífén á 
manos llenas fus prodigiofos frutos. 
Hizo muchos con el fervorofo anhelo 
del hien de las almas, porque daba 
fiemprc la do¿lrina pradicada en las 
obras, y era gran TiieologoEfeolafti-
co, y My ftico. Concluida la carrera de 
fu predicación Evangélica, fue fubli? 
mado á la Prelacia en los Conve ntoá 
de Yepes,. y Toledo. La prudencia, 
afabilidad, y otras prendas, que hizie, 
ron bien vifto fu govierno, lo demuef-
tran las exprefsiones grandes que ha^ . 
Sanios MiniílrosProvinciales, quan-
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do entraban en fus Conventos. Uno 
4ie ellos , como afirmo el Siervo de 
Dios, le dixo en fu entrada: ACÁ me 
•vengo h defeanfar, Hermano, que fe vive 
en paz , / nadie llega a dezirme nada, y 
vos , y los demás me hazeis caridad, Y 
' correfpondíendo el bendito Guardian, 
le dixo muy alegre: Venga, Hermane, 
ijívy enhorabuena > qwe aqui todos le fega~ 
laremos sy nadie le dar a fefadumbre 9pr~ 
que aqui todos vnanimes, yde vn corazón 
defean fervir al Señor con quietud i y yo 
frocuro tenerlos confolados J todos, Y i 
dexamos dicha la confíftencia de fus 
¡Virtudes jílendo Secretario de Provin-
yincia, y de nueílro Venerable Her-
mano Fr. Jofeph de Santa María, en 
ta Viíita de la muy Religiofa Provin-
cia de Santiago. Acompañóle también 
en la penofa jornada á Roma} y en la 
[Viíita de la Santa Provincia de San 
Juan, en la qual fe hizo tan amable , y 
can digno de veneración, como fe co-
lige de eílas palabras de fu gravq 
Oironifta: „ Concuerda Bien, dize, 
P^nes,t i 9i (:on i0 qjjg por vifta de ojos íe expe** 
?3 Fr. Jofeph de Santa Maria á la Vifi-
¡«ta de efta Provincia al fin del prime-
jsro Províncialato de Fr. Pedro de Se-; 
^ na 3 caminando á pie íiempre y dur-
v miendo de noche en tierra, donde 
^ les apretaba el-Eieño con defaudez, 
p9 y pobreza tan Apoftolica 3 que ni al-
p,fbrja3ni aun vnkcalabacilla para ú g m 
?í traían Í íiendo afsi , que era por; 
9> Agofto,y avian de hazer traníito por 
^ la Mancha, f otras tibrras fecas, y 
^calidas , y con tanta velocidad, y 
^prefteza , que en ht venida def-
ps de Madrid , y Viíita de todos los 
^, Conventos de la Provincia , no gajP 
i , taron mas de mes, y medio i cauían-
¿dotalexemplo, y edificación, que 
^aviendofelido Provincial la primerai 
«i, vez Fr. Antonio Alvero , continuo 
i , aquel miííno rigor de ir ítempre á 
pie de todo punto deícalzo por k 
d, Provincia. 
4 i . Sieiido ádual Guardian cti 
Toledo > vino convocado á nuéftro 
Convento de San Jofeph de Medina 
del Campo el año de mil quinientos y 
noventa yquatro. En efte año , dia 
10. cíe Agofto, fe celebró la defraem-
braciondelos Conventos de las dos 
Caftillas , que integraban vna fola 
Provincia, con el titulo de San Jofeph, 
y divididos en efte día los Conventos 
por autoridad Apoftolica, quedó for-
mada nueftra Provincia de San Pablo 
en Caftilla la Vieja. El Secretario 
Apoftolico fue el Siervo de Dios, 
quien íiendo ya eleóio Difinidor de 
la nueva Provincia, firmo como tal en 
la aceptación, que vna, y otra Pro-, 
vinciahizo délos Breves Pontificios, 
que patrocinaban nueftra mas eftre-
chiObfervancia.He vifto elinftrumen-
to original, feilado con losfellos de 
las dos Provincias, y firman en él los 
figuiéntes en idioma latino. Por la 
Provincia de San Jofeph, Fr. Jofeph de 
Santa Maria , Miniftro Provincial: Fr. 
Antonio de Santa Maria, Padre: Fr.¡ 
Juan de Santa Maria, Difinidor: Fr.; 
Juan Bautifta, Difinidor: Fr. Pedro dé 
kiRibera, Ex-Difinidor, y Guardian: 
Fe. Juan de San Lucas , Ex-Difíhidor. 
Por nueftra Provincia de S. Pablo fir-; 
man : Fr. Claudio de los Martyres, 
Miniftro Provincial: Fr. Alonfo de la 
Paz g Difinidor : Fr. Antonio de la 
Concepción ^Difinidor: Fr. Antonio 
Menor, Difinidor: Fr. Antonio Sobri-
no, Difinidor, y Secretario. 
45 En el primer año de fu trien4 
nio , aunque era Difinidor adual el 
Siervo de Dios , eftuvo fupliéndo Pul-i 
pito en nueftro Convento de Martin 
Muñoz, y exeicitandofe de nuevo en 
a&os de piedad , y devoción con mu-
chas medras efpirituales de quantos 1© 
oián, y trataban. Concluido ci trien-
h io , mereció fer Colocado en la Guar-
diania de nueftro célebre Convento 
del Calvario d<* Salamanca, á quien 
como á fu Patriá amada iluftró conlas 
iiermofas luzes de fus buenos exem-: 
Ijlos» con mttchoi créditos de íantidad-
guan-
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Quando en el fagrado retiro de íu, 
Co nvento huia los comunes aplaufos 
fe halló con orden expreífode nueítro 
Reverendifsimo Padre ComlíTario Ge-
neral Fr.Matheo de Burgos, para que 
en fu nombre vIíítaíTe en elReyno de 
Válencia la Santa Provincia de San 
Juan, y con fu plenaria autoridad pre-
iidielíe en el Capitulo Provincial. En 
efta inopinada Vifíta venero los Juizios 
ocultos del Señor, y alabo el buen guf-
to que tiene en celebrarla agradecido 
fu efpecíal Chronifta. 
44 Entre las muchas gracias, 
^dize 5 que efta Provincia ha reci-
bido de Nucftro Señor, y de fu Pa-
trón Glonoíifsimo San Juan Bautifta, 
fue muy efpecíal el traer á ella ai V. 
„ Siervo de Dios Fr. Antonio Sobrino, 
„ cuya celeftial dodrina, Angélica v i -
^da , y iluftres milagros , vivo , y 
39 muerto le hizieron admirable, y in-
,a mortal fu memoria. Eftaba eftc iluf-
«t re Varón governando el Convento 
«de Salamanca con grandes créditos 
de fmtidad, quando recibió vna Pa-
tente del Comiífario General Fray 
wMatheo de Burgos , para que vir 
Í, nieífe á hazer la Vifíta de nueftra 
«Provincia de San Juan Bautifta, y en 
« íu nombre, y con fu autoridad pre-
« fídieífe al Capitulo Provincia].Acep-
«tómuy guftofamente efta coínifsion 
« por la afición que á la Provincia avia 
3, cobrado, quando vino por Secreta-
rio del Viíztador Fr. Joíeph de Santa 
„ Maria, y fue neceífario todo el amor 
o, que ya le tenia, para hazerfele fua-
9) ves los grandes trabajos, que en efte 
« yiage, fue Dios férvido, que pade-^  
a^cieífe; porque demás dé aver cami-
«nadocafi cien leguas foJo en la ve-
?> nida, con el rigor tan grande que 
3,acoftumbraba, y en lo recio de los 
«calores (por fer el mes de Julio) 
«aviendo llegado al Convento de 
« Ayora, y empezado á hazer fu Vi« 
„íi ta : alíalirde Elche para Lorito,' 
« ai paífar vna Puentecilla j que dizen 
H Marchcna, efpantandole ynas rgo-
Partellj 
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« rifquillás el jumento en que Iba, por 
3, eftár ya muy accidentado, le facudió 
tan recio de efpaldas fobre la pie-; 
„ dra que fervia de Puente, que que-; 
3, brantandole las coftillas, quedó^co^ 
«mo muerto. 
45 « Efta cáída fue tan grav e,1 
« como confta de la relación efcrítaJ 
« por el Siervo de Dios, donde dizc: 
« Quedé del dolor en lo exterior 
„fentido, y fin poder refpirar: toda eí 
« anima eftaba recogida adentro , y. 
« yofentia que me moria ,7 pedia mi-
«fericordia, yhazia gracias; porque 
9, aquel dia ya avia celebrado Miífa ,y( 
« no me acufaba la conciencia de na-i 
93 da» y fuplicaba por la vida , folo 
«para acabar aquella obediencia; 
«porque no huvieífe de efperar la; 
« Provincia el venir otro Comlífano; 
« Y aviendo paífado en efto gran rato; 
«refpiré, aunque con gran dolor, y\ 
93 falió el anima á los fentidos, y pudq 
«quexarme: yafsi fufriendo indeci-l 
9 i ble dolor de los hueífos molidos^ 
«contufos, y defeafados, me lleva-.; 
« ron como pudieron, y tendieron éní 
« el Capingo fobre vn colchón , y eq 
« mas de ochodias no pude aun me-j 
«near la cabeza á vn lado, ni otro; 
93 ni me movi de como me echaron* 
« y entendiendo quedar para íiemprq 
«lifíado, y quebrada la eípina, en po-.; 
93 eos dias fe foldó todo tan bien, que 
93 comencé á levantarme, y pude con-i 
«tinuar la Vifíta. Gracias por ello4; 
«Nueftro Señor. 
46 Concluida pacificamente 
Viíita, y celebrado el Capitulo Pro-; 
vincíal , bn que fue eledo fegundaí 
vez én Provincial Miniftro el Religio-j 
fo Varón Fray Antonio Alvero, re-í 
préfentó el Venerable Comiífario fu 
quebrantada falud, para cuya reftau -j 
ración eran muy proprios en didamea 
de los Médicos los ayres templados 
de aquel Reyno. Y añadiendo á efte 
otros juftos motivos hijos de fu pro^ 
funda humildad, manifeftó al nuevo 
Difinitoriolos vivos defeos qué tenia! 
Bá úá 
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dchazer fuvltlma maníiori ért aque-
Ua Sarita Provincia. íncorporófe en 
ella el año de mil quinientos y noven-
ta y íiete , con reciproco confentL-
mknto de las dos Provincias de San 
Juan, y San Pablo, y con licencia ex-
preíTa de nueftrO Reverendifsimo Pa-
dre Comiífario General. Ni vna, ni 
otra Provincia dudó fer de la dieftra 
del Altifsimo efta fingular mudanza, 
porque en vna, y otra fueron notorias 
las virtudes , y letras del Venerable 
Sobrino, y en vna, y otra le liguie-
ron las aclamaciones de Santo. E l 
Iluftrifsimo Patriarca , y Varón de 
conocida virtud Donjuán de Ribera, 
hazia tan fubido aprecio del Sier-
vo de Dios, que viíitandole con fre-
quencia , eftímaba fus papeles co-
mo preciofas Reliquias , y le vene-
raba como á Santo, llamándole: Mi 
Santo Padre Fray Antonio. Fue cafo ver-
daderamente admirable el que fuce>-
dio en Montalegre , eftando hofpc-
dado en cafa del Licenciado Don 
Henrique Benito. Quando eftaban 
cenando fe acercó á las eípaldas del 
Siervo de Diosvn muchacho , cuyo 
nombre era Pedro Aragoneíico i y 
ílendí?del todo ignorante de las pri-
meras letras, y la luz muy efeafa, ef-
crlvió en el refpaldo de la filia con 
bien formados , y algo crecidos ca-
r a t e e s , efta palabra ÍVMÍ*. Eftainf-
cripcion, atenta la improporcíon del 
¡nftrumento, y mano, fe guarda oy 
gravada en la mifma filia por luftro-
ÍP blanco de aquella Cafa, y me-
morial de fu bendito 
Hueíped. 
''tt* * V *** \**4 *** %* 
V* 
C A P I T U L O V I I I . 
C O M P E N V I O S A C I F R A 
de Us gracias , milagros , y 
fama fofthttma del Ve~ 
nerahle Sohri~ 
no. 
47 C lOrrió el dilatado cam-po de la prodlgiofa vida del V . Sobrino la k 
bien cortada pluma de nueftro Her-
mano Fr. Antonio Panes en el tom. i . 
de las Chronicas de la Santa Provincia 
de San Juan, fin omitir cofa alguna, 
que pudieífe conducir al buen exem-
plo, y á la gloria de Dios admirable 
en fus fieles Siervos. A fu virtuofo ef-
tudio rae confieífo deudor en efte 
punto, y á fu precitado tomo remito 
á los Leáores , para los admirables 
progreífos de el Siervo de Dios en 
aquella Santa Provincia. Mas por no 
dexar atormentada la curiofidad de 
vpos, y la devoción de otros, fuplirc 
con vn breve refuraen de fus gracias^ 
milagros, y fama pofthuma, muchas 
individuales noticias que aqui omito. 
48 Uno de los dones fobrenatu-
rales gratuitos con que Dios enrique-
ció á fu Siervo, fue el conocimiento 
de los fecretos del corazón; porque 
penetrando á muchos lo mas cícon-
dido de fus conciencias , reduxo a 
vnos al camino de la verdad, y á otros 
á la fenda eftreeha de la perfección. 
A efta gracia gratis data, fe agregaron 
los apreciables dones de confejo , y 
fabiduria,el efpiritu de profecía, y 
noticia dé cofas ocultifsimas, á que no 
puede alcanzar la cortedad humana. 
La gracia de hazer milagros, fue no-
toria , por los muchos que fe compro-
baron aver hecho en vida, librando de 
varias enfermedades, facando á mu-
chos del vltimo peligro, y reftituyen-
do ala vida ávnniño ya difunto. No 
fedeben cífrañar cftos, y otros rele-
van-
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vantes favores , con que fublimó á 
nucftro Venerable Sobrino la mano 
poderofade Dios, atendiendo las con-
tinuas 3 y exquiíitas diligencias, que 
pufo en merecer fus agrados, glorian-
dofe como el Apoftoí enla Cruz de 
Jeíu-Chrifto. Afsi lo fentia efcrivien-
do á fu Venerable Hermana la Madre 
María de San Alberto eftas importan-
tes palabras. ^Si elmifmoDios ( v i -
„ viendo en eñe mundo ) hizo fu ca-
>t mino por la Cruz, quien penfará ir 
„ por mar de damas fin olas, y todo en 
S} leche l Defde el inftante de fu Con-
3, cepcion pufo la Cruz en el alma, 
„ donde también huvo gloria, y ííen-
„ do el Hijo, vivió como íiervo > y con 
„ fer el que daba los cetros, y coronas 
„ del Cielo, treinta y tres años fue tan 
3, pobre humilde , y defpreciado , y 
j/perfeguido^ y tratado como /abe-
á, mos por nueftro amor* Efto querria 
„ fenrir bien, mas que eftár entre los 
„ Coros de los Angeles j porque to-
3b dos los gozos) que ellos tienen, me 
„ parece no igualan á la gloría, y va-
¿íior de aqueíhs penas del glorioíifsi-
33 mo Dios con tanto amor fufridas por 
«nueftro amor. 
45? En íu vltlma enférmedad,aun-
que llegó á íer fuma fu flaqueza, y fe 
veia cercado en la cama de inteníifsi-
mos dolores, no pedia á fu Mageíiad 
le facaífe de tan penoío deftierro, de-
xandoíe de el todo en la voluntad D i -
vina. Explicó entonces fu admirable 
reíigiiacion,dÍziendo: „ Eftoy ya por 
la Divina mifericordia tan defpega-
do ele las cofas caducas del fíglo, que 
no me/e da nada, ni de vivir , ni de 
morir : hagafe en mi la voluntad del 
Señor, tan contento eftuviera de v i -
„ vir, fiendo güilo fuyo , como lo ef-
„toydefaber,que prefto he de mo-
•„ rir. Enfervorizado de nuevo fu efpi-
ritu, y fortalecido con los Sacramentos 
fu enamorado corazón batia ligero las 
alasá la efphera de la Divinidad, y 
alentando á los Religiofos circunftan-
tes,les hizop^te^tes las hypotechas 
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de fu bien fundada éfperanza. E fto es, 
dixo, gozar íin zozobras de l a Bien* 
aventuranza. Lo primero ; porque 
fíempre he fido verdadero hijo de lá 
Igleíia Santa, y á los hijos legítimos eí^ 
tala herencia prometida. Lo fegun*¡ 
do; porque tengo papel de refguardo 
en la promeífa, que fe me hizo de k 
vida eterna, quando yo me ofrecí á fu 
Mageftad en las aras de mi profefslon; 
Lo tercero,* por aver renunciado por' 
el amor divino Padres, hermanos, bie^ J 
nes, efperanzas, y afeólos. Lo qüar-J 
to»porque el precio inagotable déla' 
Pafsion Sacratifsima de mi Maeftro * 55 
Redemptor fue puefto para mi íalva-; 
cion en el banco feguro de la Cruzt 
Dicho efto, fe abrazó tiernamente con 
vna Cruz con vehementes afeólos, íin 
queíele oyeífe otra cofa hafta fu pré-
ciofa muerte , que ardentifsimas jacú-; 
latorias ,y dulcifsimos coloquios con 
el Señor de las virtudes. 
50 Rompió fu bendita alma los 
lazos de el cuerpo, Domingo diez de; 
Julio de mil feifeientos y veinte y dos, 
efpirando aloir entonar aquellas pa^ 
labras de el Credo: Et homo faSus efl» 
Dcxó íu cuerpo flexible, tratable, y) 
aun mas hermofo , que quando vivo* 
Divulgada fu muerte , fue vniverfal el 
íentimiento en los Valentinos , ha-
ziendo todos tiernas demonftraciones 
de el fino amor, y concepto grande, 
que tenían de fu fantidad. El concurfo 
fue inumerable, y no contenta fu de-; 
vocion con el piadofo deftrozo de qua«; 
tro Abitos, vnosle tocaban fus Roía-; 
r íos, otros algufias cintas , y todos 
corrían prefuroíbs al féretro, llevados 
de vna eftrañafragrancia,que exhala-
ba de si eíSiervo de Dios con vn íii-i 
dor extraordinario de fu venerable rof-
tro. La dilación de dos dias, que eftu-. 
voexpuefto en el féretro dio lugar á 
que todos celebraffen fu fragrancia, ^ 
hermofura,yáque fevieffepremiada 
la devoción cotí eílraños prodigios^ 
Fueron íingulares aver el Siervo de 
Dios eílendidovn brazo,y alargado 
m \ fe 
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fu mano a vna piadofa muger : aver 
apretado la mano áFr.juan líidro Bor-
rul Religioíb Obfcrvante, y aver ele-
vado fu cabeza 'para recibir ofculo de 
paz de vn Reiigiofo AguíHno Def-
calzo llamado Fr. Thomás de S. ]o-
feph. 
151 Los milagros, que obró el Se -
ñor porla intercefsion de fu fiel Sier-
vo , fueron muchos, pues folo en Va-
lencia ( obfervando el Decreto de Ur-
bano VII I . ) eftán en lugar ocultb,aun-
que decente 3 ochenta prcícntallas de 
piara, treinta y ocho de cera , once 
mortajas ry treinta y cinco cirios, que 
adornaron las paredes vecinas á fu leJ 
pulcho. Diofus letras Remiíforias^pa^ 
ra proceílar fu vida, virtudes, y jmila-* 
gros, el Reverendifsimo fe ñor Nuncio 
Don Julio Sacheto. Efcrivió fu pro-
digiofa vida con eíHlo difufo el preci-
tado Fr. Antonio Panes , y es celebre 
fu nombre en el Cathalogo vniverfaí 
de Fr. Peregrino de Furno 3en el Le-
gendario Francifcano de Fr. Pedro 
Antonio de Venecia, en Wadingo, en 
el Moñologio Francifcano, y en la Bi-
bliotheca^Efpañola de D. Nicolás An-
tonio. Gil González en fu Theatro 
EclefíaíHco de la Santa Igleíia deValla-
dolid le llama Varón eminente en Religión, 
y letras. l>on Miguel Baptiftade La-
nuzaen el capitulo fexto de la vida 
exemplar deJasV. Madre Cathalina de 
ChriftOj Carmelita Defcalza, dize: E l 
hendito Padre Fr, Mtonio Sobrino , fo/i-
giofo Ve/calzo, bien comcido en ÍLfpaña por 
ftt heroyca fantidad , particularmente en 
Valencia donde murió con muy confiante f a -
ma de Varón Apoflolico. Fr. Tiburcio N a-* 
varro^Recoleto de Francia, en fus Fru-
tos Poílhumos de S. Pedro de Alcánta-
ra folio diez y fíetele elogia por Varón 
de altifsima oración > y feñalado eú ciencia, 
y virtudes. Omito otros graves Autho-
res confultados por el Padre Fr. Artu-
ro de Monafteiío en el dia veinte y 
vno de Diziembre fobre el Martyro-
gio Francifcano, cuyaclaufula es la ÍÍ-
guienteí H» Efpaña el Bienaventurado FK 
Antonio Sobrino, Confesor, Varón de gran-
defantidad. 
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V I D A S D E LOS V E N E R A B L E S 
F r , Diego ( Llanos ) de U Madre de 
Diosy Confejforjy Er.Juan de 
San Diego , Keligiofo 
Layco, 
E 51 T ? ^ Venerable Fr. Diego de la Madre de Dios, natural de la Ciudad 
de Zamora, aunque fue iluftre por el 
cfplendor de la noble fangre de los 
Llanos, lo es mas por fus maravillofas 
virtudes. Fueron cftas tan eminentes, 
como poco individuadas en el libro 
proprio de nueftro Convento de la A l -
dea de el Palo, donde durmió en el 
Señor; pues toda fu relación fe reduce 
en él á la claufula íiguiente: Solo se de* 
zir que era muf devoto de Nueflra Señora, 
y muy humilde, y tenia vn e/piritu muji ale-> 
gre,y. otras muchas virtudes, que per no 
conocer fu valor, ni facarlas defueflma, 
no digo mas de que en todo genero de virtud 
fe ejmeraha. Efte elogio, aunque bre- ^ Mar# 
ve, y compendioío , nos dexará a eíle tjn ¿e s. 
Siervo de Dios en la claífe de el co- jofcpli & 
mun, fi nueftro Chronifta, que tuvo la ^ ^ r-
dicha de tratarle familiarmente , no C '^9' 
defeendiera á cafos particulares con 
íingular eftudio. 
53 El norte fíxo de toda fu vida 
efpiritualfue la Purifsima Reyna de los 
Angeles, confagrandola con amor ter-
nifsimo fus propoíitos , acciones, eftu- • 
dios, afedos, y exercicios. Y para ex-
plicar con primor fu devoción verda-
dera , pufo todo fu eftudio en copiar 
en si con los esfuerzos pofsibles las 
virtudes de fu Maeftra, y Señora. Ce-
lebraba con ayunos, y mortificaciones 
todas fus nueve Feftividades, y tam-
bién prevenía con femejantes exerci-
cios las íieftas de San Bernardo, San 
Buenaventura, S. Ildefonfo, S. Anfel-f 
rao. 
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mo , y de todos aquellos Santos, que 
tuvieron fingular afeólo ala Madre de 
Dios. Entre liismyfterios fagrados di-
rigia fus cultos con mas efmero al de 
la Puriísima Concepción 3 esforzando 
con fus palabras, y exemplos á la pie-
dad chriftiana. Un día , que con m-i^ 
ternura meditaba el íingular beneficio 
de averia prefervado el todo Poderoíb 
de la culpa original ^ ofreció al Señor 
todas fus buenas obras s porque fe dig-
naíTe declarar en la Igleíia efte dulcifsí ^  
mo Myfterio. 
54 Defde efte día fe halló con 
impulfos mas fervorofos, para entré-
garfe á Dios, exercitandoíe en morrí-
tícaciones^ y en todo genero de vír-: 
tud con mas eficacia. Es maniíieftd pé--
ligrode tropezaren lo prohibido, ó-
defandar lo andado , tener ociofas las" 
infpiraciones divinas: y afsi reípon-
diendo aellas con ardimiento nueftro-
Fr. Diego mereció nuevas luzes , para 
hazer en el camino de la virtud mayo-
res progreííos. Al paííb, que á los ojos 
de Dios era fu obrar heroyco, era v i -
lifsímo el concepto /que haziade si, y 
hurtando al Cocinero fus proprias 
ocupaciones, íe efmeraba en el exer-
cicio de todos los humildes oficios. Pa-
ra fer mas humilde procuraba defva-^  
nécerlos créditos de virtuofo, publi-
cando ed Comunidad fus culpas,y aun 
los penfamientos mas defatinados. A 
los pobres mendigos Ies fervia de ro-
dillas a la Portería, y no contento con 
adminiftrarles la limofna corporal 3 les 
ínirrula arrodillado en los fagrados 
myftenosde nueñra Fe, echando el 
íelloa fu doctrina con vn ado profun-
do de humildád. BefaValos á todos los 
pies, y porque fu caritativa compaf-
íion no quedaífe quexofa, hazia leni-
tivo de fu lengua, purificando con ella 
fus afquerofas llagas. En la negación 
de fu propria voluntad fue eftremado, 
obedeciendo también á los inferiores 
para no tener acción, que pudieífe lla-
marfe fuya. El theforo de la fanta po-
breza le guardó vigilante ? gloriando-
íe en los apnetos de la necefsídad, y 
teniendo íiempre pueftos fus afeaos 
en lo mas v i l , y deípreciado. 
JJ Su fikncio era Evangélico, y 
prudente i fu aísiftencla al Coro, y ac-
tos de Comunidad fin difpenfacion al-
guna. Conftituido por la Obediencia 
Maeftro de Novicios, les inñrüia con 
el eficaz idioma de fus exemplos, y 
preteftando debia tomar fatisficcion 
de fus muchas tibiezaá , fe hazia blan-
co de fus falivas, y de fus azotes.Exor-
tavales con mayor conato al trato fa-
miliar conDios,y hecho vivo exemplar; 
dilataba fu fervorofa orácion defde la 
hora, en que terminaban los Maytines 
hafta la hora de Prima, ya en pie, ya 
arrodillado, ya extendiendo los bra-
zos en forma de Cruz. Sus difciplinas, 
filicios,y otras mortificaciones fueroni 
increíbles al amor proprio , y podero-
fo eftimulo de los Rellgiofos, que ob-
fervaban la valentía de íii efpiritu. Son 
inevitable^ vnas palabras de naeftro 
Chroniíla hablando Como teftigo ocu--
lar. „ O íi huviera, dize, en cada Con-' 
„ vento fiempre vn Fr. Diego de Lla-
„ nos! En viéndolos á todos enfervori* 
„ zados como General de efta Milicia 
„ del Cielo difeurria por vnos, y por 
„ otros, exortando á cada vrio á la per-í 
„ feverancia, á nueva oración ,á nne-
„ vas penitencias. Era para los tibios 
„ acicate, y efpejo para los perfectos.! 
j . Habitó vn triennio entero en nueftro 
„ Convento de Arevaló Jy parecía la 
3, Thebayda de Egypto, ó el modo de 
„ vi vir, que pinta San Juan Ó \ maco en 
„ los Monges antiguos. 
5 6 No le faltaron para mas exer-
cicio de íu paciencia deíprecios , y 
murmuraciones Í mas obfervando los 5 
agravios como avifos para corregir fus 
imperfecciones, los fufria con íingular 
güilo fin alteración alguna. Compa-
decido de ver vna pobre moza enfer-
ma, y deftmparada animó á fu Com-
pañero, que era vn Religiofo Layco 
fu amigo, para llevarla en vna filia de 
maídos a la caía de vnapiadofa mugeiv 
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Hizicron los dos efte grato fáciífíGioá 
la miferlcordia, y humildad, llevando 
ala enferma en la filia por la publici-
dad de la plaza, y calles de la Villa de 
ÍArevalo. La acción, y mas íiendo tan 
aííentada la buena opinión de el Sier-
yo de Dios, no permitió refquicio al-
guno á la malicia; mas halló en ella el 
Guardian la capa de el zelo de el qué 
¿irán para cubrir lo afpero de fu re-
preheníion, y el caftigo de vna difei-
plina. 
57 Eftandoen fu Pimía la Ciu-
dad de Zamora para confuelo de fu 
buena Madre fe refolvió á no tener 
pciofa fu cordial devoción áMaria San-
í s i m a 3 y venciendo algunas dificulta-
des, coníiguió fecantaífen fucefsiva-
píente en varios Conventos, y Parro-
quias las Miífasde fus nueve myfte-
rios. Llegó en efta ocaííon el Miniílro 
Provincial, quien informado de la rui* 
idofa, aunque devota novedad, deter-
minó con inflexible dióbamen pagar fu 
mucho trabajo al bendito Fr. Diego. 
Conoció efte dudofo á fu Prelado ló-
bre el medio de rigor > que jugarla, y 
pontendofe con agrado humilde en fu 
preféncia , le dixo: Hermano, f a h 
fueren nueve las Mijpts í no fera jufto) que 
fian también nueve las diciplinas en Comu~ 
wdad ? Jufto es, refpondió el Provin-
cial, y afsi le confíripó la fentencia fin 
apelación algunajporque no le robaííen 
el mentó de fu cordial devoción las 
aftucias de la vanidad. Mas como to-
do fu anhelo era padecer con el Cru-
cificado, y fabia apreciarlas preciofí-
dades de fu Cruz, afsi en efte como en 
otros femejantes lances fe arrojó ale-
gre en fus brazos con tolerancia admi-
rable. El mifmo tefon obfei vó en los 
rigores de la penitencia, y en los do-
lores de fus varias enfermedades, ne-
gandofe en ellos á quanto pudieíTe dar-
le algún alivio. 
5 8 En fu vltima enfermedad fue 
fu mayor regalo el Venerable, y Au-
jgufto Sacramento de la Euchariftia, en 
guyos cultos, y adoración frequente 
avia tenido fus quotidiánas delicias. 
Los Religiofos , aunque confolados, 
viendo fu eftraña alegría en el mayor 
aprieto, explicaron con el claro idio-
ma de fus ojos el fentimiento, que te-
nían de fu perdida. En efte lance fue, 
quando el Siervo de Dios, para fu con-
íuelo, prophetizó vendría á nueftra 
Santa Provincia otro Fr.Diego de Lla-
nos, y de la Madre de Dios. Efte fe-
gundo Fr. Diego de Llanos, Le¿tor de 
Theoiogia, y Padre , es el Venerable 
Autor de el Libro intitulado ¿rte myf* 
tica y impreíío en Salamanca él añopaf* 
fado de fetecientos ytreze. Refierefé 
en el principio de efte Libro efta pro* 
phecia con eftas formales palabras: 
„ Es tradición muy antigua entre nuef-
^tros Religiofos, que eftando para 
„ morir vn gran Siervo de Dios, el Ve-
„nefable Fr.Diego de Llanos de la 
>, Madre de Dios, íintiendo mucho los 
„ Religiofos fe les apagaífe vna hiz, 
„ que con fu virtud tanto les aléntába, 
„ y explicando fu féntimiento con 
„ muchas lagrimas, para algún confue-
„ lo fuyo les dixo: No lloren^ii fe def-
„ confuelen, que tomará nueftro íanto 
„ Abito otro Fr. Diego Llanos, que 
„ en virtud, y letras ferá de gran cre-
„ dito. Cumpliófe el oráculo en nuef-
tro tiempo, y con tanto luftre de nuef» 
tra Provincia, como diré en fu propio 
59 Llegado ya el tiempo feliz; 
en qué Dios tenia determinado traní-
lada,!* á fu fiel Siervo á la Patria Celef-
tial,tuvocl Religiofo,quele afsiftia,' 
efta myfteriofa viíion depuefta en toda 
forma. V i , dize, vna concertada pro-
ceísion de gallardos Jóvenes con tuni-
celas de varios, y viftofos colores, y 
que prendiéndolos á todos vna Magef-
tuofa Señora de increíble hermofura, 
fe acercaban con paííos graves á la po-
bre cama de el enfermo. Pregunté á 
los hermofos Mancebos , que prece-
dían, qué Señora era aquella tan ad-
mirable? Ylarefpueftafue: Levanta-
fe ,jr mira, quefe muere Fr. P/V^.Buelto 
en 
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en mi del fueño profundo , que me 
avia oprimido > encendí vna vela, y 
quando llegué á la cabezera, eftaba el 
Siervo de Dios dando el vltimo alien-
to. Aviendo fido tan cordial la devo-
ción i que fiempre tuvo á la Purifsima 
Virgen , fuertes fundamentos ay en 
elia , para Inclinarnos á creer piado-
famente eran Angeles aquellos her-
raofos Mancebos , y fu Sacratifsima 
Reyna aquella hermofifsíma Señora, 
Murió en nueftro Convento de la 
Aldea del Palo el año de mil feifeien-
tos y veinte y feis,el dia 6. de Agofto, 
en que celebra la Igleíia Santa la glo-
riofi Transfiguración. 
6o Dcfpuesdcfu preciofo tran-
ííto hizo dos apariciones á fu anciana 
Madre, Reiigiofa de fmgular virtud 
en el Monafterio de ja Concepción de 
la Ciudad de Zamora. En la primera 
la previno fe preparaífe, porque ya fe 
le acercaba el termino dichofo de fu 
penofavida. Lafegundafue en lavl-
t ima hora, en la qual acompañado de 
algunos Santos, que fu Venerable Ma-
dre avia venerado con fíngular devo-
ción, la animó, y combidó al eterno 
defeanfo. Llamófe en el íiglo Doña 
MariaOrdás,y en la Religión Sóror 
María de San Francifco. En el eftado 
de fu viudez viftió el Abito de la Vene-
rable Orden de Penitencia, y dedica-
da con todos fus bienes á laperfoaal 
aísiftencia, yfocorrode los enfermos 
en vn Hofpital de dicha Ciudad, lla-
mado de la Candelaria, pradicó las 
virtudes con mucha eminencia. Perfí-
clonólas cn la Religión, llamada por 
fu Mageíhd con efta fenfible voz: 
Hija , fitthequitado los Vobres,es,por^ 
que quiero me (¡rvas a mi folo» Agrade-
cida áefte Ungular favor, facrificó á 
Dios fu libertad, fiendo humilde No-
vicia, quaondo ya contaba 6o. años de 
edad , y procediendo tan fervoróla 
defpuesdeprofeífa, que llegó á fer 
vna viva idea de perfección Reiigiofa. 
Llena de méritos , y de días fue llama-
da á las Bodas dd Gordqro el año de 
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mil feifeicntos y treinta y nueve, de-
jando fu cuerpo notablemente flexi-
ble, y grande opinión de fantidad. 
Debo eftas individuales noticias á vn 
libro manuferipto intitulado: Myflko 
Jardmde varias Flores y(^xt por obe-
diencia trabajó la Madre Geronyma 
delaEncarnacion, y feguarda en el 
Archivo de dicho Monafterio, efpe-
rando la publica luz. 
61 En el mifmo año de veinte y 
tres, floreció én el nombrado Conven-; 
to de la Aldea del Palo vn Religlofo 
Layco, llamado Fray Juan de San Die-
go. Su vida fue exemplarifsima , fu 
humildad, y paciencia tan eminentes, 
que nunca fe vió turbada la fereoidad 
de fu roftro, nidió turbación alguna 
á Religiofo , ni Seglar. Su continuo 
exerclcio eran ardientes jaculatorias, 
fraguadas en fu corazón enamorado de 
la Divina Bondad. Fióle la Obedien* 
cía las llaves de la Porteria, y en elk 
fueíiempre vnexemplar de religioía 
modeftia,y confuelo vniverfal de po-, 
bres, y necefsitados. Entró en la eter-
nidad el dia 15. de Enero de dicho 
año , y entregó fu alma al Criador, 
pronunciando con toda claridad él 
Dulcifsimo Nombre de J esvs. Preci-
sóme á tan fuclnta relación el íilen^ 
cío irremediable de nuettros anti-
guos. 
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ejemplaresy que florecieron for 
ejie tiempo. 
F 6 Í • T"" ' Loreció por efte tiempo en nueftro Convento de Sa» Froylan el Real 
de la Ciudad de León Fr. Andrés de 
San Jofeph, Sacerdote, cuya profun-
da humildad le hizo defeonocido áfu s 
parientes nobles. Fue Varón de íim-
plicidad columbina , de eftremada 
pobreza j y muy amigo-de la foledad, 
don-
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donde levantandofe á si fobre si, con-
fervaba inalterable la paz de fu ak 
ma, y puriísima fu conciencia. Obfer-
yó la defcalzez total, mucha templan-
za en el fueño, y mayor en la comida, 
ayunando rigurofamente las fíeteQua-
refmas de nueftro Padre San Francif-r 
co. Peleó valerofamente contra los 
torpes apetitos, armado continuamen-
te con crueles lilicios. Con feis dife-
rentes en la forma, aunque de igual 
rigor, fe halló ceñido fu inocente cuer-
po , defpues de fu dichofo traníito. 
¡Rabiofo el demonio de verle tan ena-
morado de los armiños déla caftidad, 
le dió con defearada malicia vn fuerte 
aífalto, para privarle de fu zelada pu^ 
reza: mas dexó malogradas fus aílu-
cias con el favor Divino j porque á 
cofta dé fu humilde reíignacion , y 
mortificación continua, mereció con-
/fervarfe Virgen. Concluyó fu vida in-
culpable en 7. de Oótubre de mil feif-
cientos y veinte y tres. 
63 En efte mifmo año floreció en 
nueftro Convento de San Juan Bautifta 
de ia Ciudad de Zamora el bendito 
Fr. Juan de Villanueva , Predicador 
iluílre, obfervantifsimo de la Seraphi-
ca Regla, y muy feñalado en la pobre-
za, y fantídad. Procedió tan fervoro-, 
foíiendo Subdito, como fiendo Guar-t 
dian en nueftro Convento de Martin 
Muñoz , y allanaba con fus buenos 
exemplos las dificultades, que hazé 
infuperables el amor proprio. A fu 
oración, que era continua, debió la 
total abftracdon de criaturas , no 
echando menos fu trato, por tener fus 
delicias con e l íilencio, y las demás 
virtudes. Grangearonle eftas efclare-
jeida fama de fantidad, comprobada 
mas con fu inviéla paciencia en medio 
de fus largas, y penofas enfermedades. 
Servíanle eftas de embarazo, para af-
ííftir en pie á los Divinos Oficios: mas 
noparaafslftir á todo el Coro puefto 
de rodillas, dexando intereífados á los 
Fray les, que obfervaban tan religiofo 
tefon» E^jrarifsiaiodcafoquelefiice-
dio en fu vltimá enfermedad, y prue-
ba convincente de fu admirable fbrta^ 
leza. 
64 Nacióle en el pecho vn bulto 
grande de carne, cuyos humores le 
originaron vnos dolores, que fe dexan 
creer mas bien que ponderar. Creció 
él bulto con peligro tan próximo de 
fufocar al enfermo, que fue neceflario 
recurrir á los rigores del hierro ,* y 
queriendo el Cirujano, para hazerfu 
oficio, ligarle, refpondió el paciente, 
podía confeguridad cortar, fin temer 
le fírvleífe de embarazo alguno.Abrió, 
pues, el Cirujano con fu piadofa cruel-
dad , y defpues de facar con fus manos 
la carnofidad viciofi, le coíió las abier-
tas heridas. Avian fido eftas muy pro-; 
fundas, y turbado el Cirujano con la 
abundancia de fangre, que arrojaban, 
no hizo fu oficio, como debía. Advir-
tiólo el Siervo de Dios, y aviendo ef-
tado tan inmoble, y callado, comoíi 
fuera de marmol, le dixo: Semr Lken~ 
ciado, / no queda ejfo i m hecho, qmtehg 
y manos a la lahr. Cofa mará viliofaj 
Bolvió el Cirujano á deshazer las pun-5 
tadas que avia dado, bolvió á defollar-j 
lié la piel, y bolvió á vnirla, cogien-^  
dolé de nuevo la fangre, aunque pof-
feido de la mifma admiración , que 
tenia alfombrados á los circunftan-
tes. 
65 Labró el Señor la corona d^ 
efte fu Siervo con eftos, y otros gol-
pes muy penofos,haftadarle el vltk 
mo en dicho Convento de Zamora el 
día 1(5. de Septiembre, para coronar-
le en la gloria. Defde el dia de fu 
profefsion folemne, hafta el vltimo de 
fu vida, defempeñó tan cumplidamen-1 
te lo que avia prometido, que ni aun 
duda tuvo en orden ala perfeda ob-t 
fervancia de fus Votos. Su cuerpo di-; 
funto, defpues de muchas horas, fe 
confervótratable,no dudando Médi-
cos, y Cirujanos, era mas que natu-^  
ral fu flexibilidad. Eftá en refumen ef-
crita fu vida exeraplar en vna tabla 
antigua del nombrado Convento de 
Saa 
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Sari Juan Bautlíb9 y d i o i fin prolm- gracia Baptifttal, por a ver fidonoto-
dad á la publica luz nueftro Chronif-j riaíUrReligioíiaad , y aver merecido 
ra en el Apéndice á fu com. z. folio del Pueblo, y Religiofos aciamacione^ 
6 j4 , de Sáiató. • 
C6. Bn el muy Religióíb Conven^ ^ ; Él ^ ño %uiénte de veinte y 
tode San Diego de Valiadolid v áeAí quatrog^nji. de Junios deícansóe¿ 
cania el Venerable Fr. Antonio de la nueílrp iGonvento de San Froylan el 
Concepción , fegundo Provincial de Real de la Ciudad de ^eon > vn Vene^ 
efta Provincia, y íil dignifsimo Padre, rabie CofíeíTor, llamado Fr. Blas de 
BeBs virtudes, y ráereclmierltos <íá - San Me|)hénÍ03 conocido ^ e Religioi 
teíHmonio la elección que bizo de fu fos, y Seglarespor el nombre de SanJ 
períbna para arbitro de fu concien- to. (jrángearonle eftos buértos credíJj 
cia la Mageftad de Phelipe Tercero, fos fuys lauchas virtudes, y vida inculJ 
los dos mefes que fe detuvo en fu pable. Fue íingularifsimo en la guár-^ 
EeaLPalacia de íVailadolid elañojrdeí da de íuslabios, y ojos i porque ni 4 
íeiftíientos y ocho. Y lo que es mas eftos los elevaba de la tierra, ni de: 
notable, el mifmo Catholico Monarca aquellqs procedió jámls palabra ocio-; 
le eligió > para que , al trasladar á fa. Las Divinas alabanzas las pagaba 
Madrid la Corte, fueííe acompañando con atención fervoroía, y aun dbféti 
al feñor Phelipe Quarto, primogénito vaba fuera del Convento el tiempo 
de fu Mageftad, y de edad tan tierna, feñaládo para quaiquierá de las Horas 
que aun no tenia cumplidos dos^ñbs. Canónicas, rezándolas de rodillas er* 
Memor. ( doy las palabras del Memorial de decente lugar. En la fequela de losí 
de eíU eft^ Provincia) affegnrando el Rtji nmf- a£tos de Comunidad , y del Coro $ de; 
Prov.foi. tro el ytíen j ^ j f i ¿ei cm\m) y feT d¡a 3 y de noche, aun en fu ancianidad^ 
dz arrth h la Corte entanta delicadeza, fue tan continuo,comoel Novicio mas 
del re/guardo , y feguro afflo , que fe fervorofó. En fin , al páífo del fumo 
Vedara fromet 'ia > ^ ^ gran v*rtU£i íue f u Ma~ defprecio con que fentia de si , defeu-i 
Cotcp.de geftad tenia eomeida del Siervo de Dios, brióDios la hermofura de fus virtuá 
ías gra- Como inflamado en el fuego de la des, para el exemplo , y cftimacioE¿ 
chas áef- hizo vivas llamas á fus Sub- fiiya, revelándole el día, y hora á&ív^ 
ta Prov. ditos fervorofos en los años de la fu- muerte. , 
foi 6- riofa pefte , que fe encendió en Cafti- 69 Conociéronlo eon- claridad 
lia la Vieja, lo dexo referido en el los Religiofos en fu vltiraa enferme*: 
1QTtSt , tomo primero de eftas Chronicas. dad; porque eftando ya congregados 
k\.u6. Correspondió, en fin, la preciofídad en la Enfermería á recomendarle el 
de fu muerte á la fantidad de fu vida alma, les preocupó el Siervo de Dios; 
el día 20 de Febrero de dicho año de dizlendoles: Aun no es hora, Hermanos, 
Veintey tres. am no ha llegado, A nú cargo queda el 
67 En el mifmo año, én de avi/ar ¿tiempo oportuno%yafsilienp*e~ 
Abril , floreció en el Real Convento den recegerfe fin cuidado alguno. El 
de N .P. S. Francifco de la Villa de gran concepto que tenían hecho defu^ 
Tordefillas el gran Siervo de Dios Fr. fantidad los Religiofos, les hizo crcl4 
Alonfo de Alvacete, Predicador. Si biela propoficion del enfermo, y el 
nueftros Antiguos huvieran eferito fu efe^o 16 confirmó í porque él dia fí4 
vidaexemplar conlaclaridadquc era guíente, por la mañana , luego que 
razón, tuvieran en fu noticia los Ledo- clamó , diziendo: Aora , Hemanos , # 
res mucha enfeñanza. Es, empero, W/74f*»w4/. Concluida la recomen J 
gloriofa fu memoria, por aver teftifíca- dación de fu bendita alma, la entregoí 
do fus Confeíroíes goq^ vcr pendido y al . §qñot brevifsimo tiempo. Ei 
V m ü t ~ ~ ~ j5§ por/4 
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concurfo del Pueblo > luego que fe 
publicó fu muerte, fue muy numerofo, 
y creció la fama de fu fantidadcon el 
prodigio íiguíeíite* Elroftro del Sier-
vo de Dios avia fído en vida moreno, 
y feo: mas luego que efpiró , fe con-
mutó la fealdad en hermofura , y el 
color moreno en vn blanco agraciado» 
Notaron todos efta maravilla > y y a-
baron á Dios, que en aquella nueva, 
y exterior belleza del cuerpo j les 
avia dado vn monftrador de las «her-
mofuras de fu bendita alma. Publicó 
la vida exemplar de eíle Siervo de 
de Dios nueftro Chronifta en él tomo 
z.lib* 5. cap* 6* 
V I D A , Y G L O R I O S O M A R T Y R I O 
del Venerable F r . U 
Obiípo eledo del Japón. 
CAPITULO XL 
PATRIA, PADRES, ESTVDIOS, 
yprofefs'm KeUgiofa del Vénird* 
ble Sótelo en nueftro Concento del 
Calvario de la Ciudad, dt 
Salamanca* 
7* E N Já prodígíofa vida dé cite gran Siervo de Dios, ha de fer forzofa, 
iin contravenir á mi genio, adgana va^ 
riedad en el eftilQ,fcgun lo pide la 
contrariedad de liiceíTos, ya profperos^ 
yá adverfos en fus empreífas tan ar-
¿uaS, como, ildftres. Ellas fueron el 
taller , donde á rigurofos golpes de 
períécuciones le labró la Divina Gra-
cia , como á hombre que nació para 
el trabajo, como a hombre noble i que 
avía de negociar en diftintas Regiones, 
y como á hombre , que avia de fer 
Angel veloz en fus importantes Lega-
das, hafta que de las llamas borazes 
del martyrio íalieífe formado Serafín. 
Eue fu Patria la Iluftrifsima Ciudad 
dé Sevilla, cuyas grandezas han dado 
(obrada , y gravifsima materia 340/ 
públicos Autores* Mas quien feñala-
damente hizo memorable fu nombre, 
dando á conocer fu mucha piedad en 
el Imperio de Japón, fue efte glorio-
fifsimohijo fuyo , como pondera en 
la Dedicatoria elegante de fu tomo 
primero el moderno Chronifta de la 
Sánta Provincia de San Diego en la 
Andalucía: Sevilla ha íido, dize, 
plaque ha comunicado la Fe Verda-* s ~ 
3, dera al ñüevo mundo; pues en Se^  1481. 
villa fe han refeñado todos los Evan-
jigelkos MiniftroSjque en aquellas 
j,remotifsimas partes la han predica-
„ do > de que da verdadero teíHmonio 
^ Mazamura, Rey del Baxü en e r Ja-
mpón I pues encarta eícrita á V. Ex-
„celcncla > que íraxo fu Embajador 
,,Taxecura , acompañado del gran 
Siervo de Dios Fr. Luis Sotelo, glo-
riofo hijo de Sevilla, Religiofo de mi 
» Seraphica Dcfcalzez, y que defpues 
jjfue iluftrifsimo Martyr> dando aquel 
5,Rey las razones , que le afsiftian, 
„ para eferivir la carta, dize afsí; L a 
»caufa prmipal ^queh ello me ntuevé, 
aforque el pritner hombre, que nos enfem 
$i en efie Reyno el eamim de la verdad, y. 
„ la Santa Ley de Dios, es rama ¿rotada, 
3sy falidade ejfa genero/a Raíz ; y afsi, 
dando h Dios la* gradas de eflo, es m~ 
i , fofs 'thle que las dexemos de rendir á V, 
^Excelencia» 
71 De Real eftírpe le juzga Ar- Xtxm* 
turo jíiendoinduvitabíe, no fue vul- 'in^% 
gar la claridad de fu origen, aunque ^ Au¿. 
fue elfegundodefunobleCafa* Fue 
hijo de Don Diego Cavallero de Ca-
brera , Veinteiquatro de la Ciudad de 
Sevilla i y de Dona Cathalina Niño-
Sotelo, fu muger. Por fu padre fiie nie-
to de Diego Cavallero, Veinteiquatro 
de la dicha Ciudad, y Marifcal de la 
Isla 
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Isla Efpañola ( pot merced del Empe-* myílicas lecciones de 
ador Don Carlos quien íírvió con 
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fu Santa Ma* 
r 
íliigular valor en la Conquifta de In-
dias) y de Doña Leonor de Cabrera, 
íu muger. Por fu dichofa madce fue 
nieto de Doña líabél Pineio , y de 
Don Luis Soteio 3 Alguacil Mayor de 
la Inquiíicion. Nació en Sevilla el ano 
4e mil quinientos, y; fetenta y quatroá 
d ia 6 . de Septiembre, á quien la Gen-
tilidad fefíaló con candida piedra, co-
mo dia faufto ,y dia en que el Marty-
rologio Romano celebra á San Leto, 
ObiípOjy Martyr, examinado en abra-
fadoras llamas. Preíagio pudo fer lo 
primero , de que nacia para íacar á 
muchos Gentiles de las íbmbras de la 
muerte i y pronoíHco lo fegundo del 
triumpho futuro , que avia de alcanzar 
alegre,pallando por el agua, y por 
el fuego. Por eíío , no íin my-fterio, 
aunque entonces oculto, le fue im-
puefto el nombre de Luis, que defem* 
peñó como flamante antorcha, dando 
íuzes, y ardores á innumerables . al-
mas. ^ " 
y 2. " Fomentado el corazón del 
niño Luis con el calor de- tan buena 
fangre, y alentado de nuevo á glorio-
fas hazañas con la eíludiofa tarea de 
fus nobles Padres, diociaras mueftras 
de aver nacido para fer claridad de fus 
aíeendientes. Fue mas cuidadoía en 
fu crianza la aplicación de fu iluílre 
aiadre^ y como Matrona > ,cttya vida 
Ortlz, exmfhr la merecib el renombre de Santa, 
Aunai de ¡c inílruyó en el fanto temor de Dios, 
i l \^m' '/ exercicios de devoción, atareándole 
también á los eiludios. Dcfcubrió en 
ellos ingenio vivo, y virtuóía propen-
fíon á la Igleíia; y porque mejor io-
graíTe fus honeftos defeos, determi-
naron fus nobles padres dedicarle á 
mayores eftudios en la célebre Uni-
verñdad de Salamanca. Para dicho 
efeólo le remitieron á dicha Ciudad, 
ímrezelarfe padecieífe alguna mudan-
# za fu generofa índole , por eftár fu 
voluntad bien difciplinada con bue-
nos exemplos, y en eípecial conlas 
Barril. 
drc. 
73 Quales fueífen fus tareas on 
Salamanca, y quales fus exercicios de 
virtudes, no lo dizen los Hiíloriado^ 
res i perofe dexan ver por los efecrj 
tos maravillofosde la Apoftolica vidajj 
á que Dios le dirigió, llamándole eti 
la flor de fu juventud á nueftra Santai 
Provincia. No fibémos, íi dio partq 
fus fuertes impulfos á fus nobles pa-í 
dres , aunque tan piadofos ,* quizás 
porque fon pocos los piadofos padres^ 
que íaben facrifícar á Dios fus querí^ 
dos hijos en las aras de la Religión^ 
Refuelto \ pues, Don Luis en alejarfí 
délas vanidades del mundo , y pare*: 
ciendole á propoíito para fus intentos 
el Religiofo eftado , pidió el Abito 
Franciícano con afeáaioía humildad 
en nue&ro Convento del Calvario de 
dicha Ciudad de Salamanca. Eran de 
tan buenas calidades fus prendas, y; 
vocación' , que de común confentí-
miento fue admitido el año de mil qui-, 
nientosy noventa y tres; y acabado 
fu año de Noviciado, hizo la proíeAj 
ííonfolemne el año íiguiente de no^ 
venta y quatro, dia 11. de Mayo, ej^  
manos de fu Venerable Guardian Frayj 
Antonio de la Concepción * elogiado 
en el Capitulo precedente. 
74 Equivocófe D. Nicolás An-? 
tonio, quando en fu Bibliotheca dq 
los Efcritores Efpañoles feñaló por^  
Provincia Madre del Venerable Soteio 
á la Provincia dé San Diego en Anda-; 
lucia , porque la erección de e íh 
Santa Provincia de San Diego, como 
confíeíía fu proprio Chronifta, fue el 
dia i5?.deDiziembredel año de mil 
feifeientos y veinte, quando yá con- chon.di 
taba el Siervo de Dios i 6 . años de 5. Diego,' 
Francifco Defcalzo. Tampoco eferivió ^ ^ o e , 
bien informado en efte punto nueftro nuin,5*tf 
Annalifta Wadingo, que numerándo-
le entre los Efcritores Francifcanos; 
le haze hijo de la Regular Obfervan-
ciadela Provincia de Andalucía, y, 
¡en el Qathalogo de los Martyres k 
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numera entre los feguidores de la mas 
eftrccha Obfervancia de dicha Provin-
cia Bctica. La indubitable verdad,con-
tcxtada por las Adas de fu profefsion 
folemne (que tengo prefcntes, quan-
do efto efcrivo) es , aver nacido al 
mundo el Venerable Sotelo en la Pro-
vincia de Andalucía, y aver dado fu 
nombre á la Seraphica Religión en 
nueftra Provincia. Eftán de mas los tef-
timonios de varios Autores , ya do-
meílicos, ya eftranos, cuyas authori-
dades omito , por no hazer materia 
diíputable la que haze ciertamente 
evidente la firma del Siervo de Dios 
en el libro de los ProíeíTos de nueftro 
Convento del Calvario de Salamanca. 
N i vno j ni otro ignoró el erudito Pa-
dre Fr.Tiburcio Navarro ^ Recoleto 
de Francia, quando eferiviendo en Ro-
ma los Frutos Pofthumos de S. Pedro 
de Alcántara, dize con toda claridad: 
B¡/patius fiatione f m t , HifpaU ex nohili 
Nparro 50U^orHm / a m ^ a natus > # Salmanticenfi 
dcFtua. ¿£ademM litteris egregiam eperam dedit, 
S. Pecrí (J* divino ttluftratus lumine i» Provincia 
de Alcát. sanfá pjfy# Pratrum Minorum Di/cal-
CÁP'1 ' ceatorum in Cmvtnttt de Calvario Seraphiz 
co Ordini efl aggregatui. 
75 Es, pues, gloria caredteriílí-
ca.de nueftro Rcligioíifsimo Conven-
to del Calvario de dicha Ciudad de 
Salamanca, aver fido clarifsimo Orien-
te de la brillante luz de el Venerable 
Sotelo, cuyo noble apellido conmu-
tó , UamanJofc Fr. Luis de San Die-
go. Y es también timbre íingular de 
nueftra Provincia de San Pablo í por-
que aunque eftaba indiviíía la Santa 
Provincia de San Jofcph > quando 
entró en el Novichdo ; mas hizo la 
profefsion folemne en el año de la di-
viíion , que fue el de quinientos y 
noventa y quatro , y en el mes de 
Mayo. La razón de nueftro íingular 
derecho á efte Varón admirable 
( omitiendo aora la rnanfíon , que hi-
zo en nueftra Provincia de San Pablo 
defpuesdeprofcíftOes ; porque dos 
mefes antes de fu profefsion folemne: 
conviene á faber,el dia diez de Marzo 
de dicho año , expidió la Santidad de 
Clemente VI I I . la Bula de defmem-
bracion , y erección , no en forma 
condicional, que pendieíTe de algún 
futuro evento , fino en forma pura-
mente graciofa : y afsi con el Fiat del 
Papa quedó perfecta la gracia antes 
de la poííefsion. De adonde fe infiere, 
que defde el dia diez de Marzo tu-
vieron los diez y feis Conventos def-
membrados en Caftillala Vieja titulo 
diftinto de Provincia de San Pablo , y 
derecho proprio para hazer fuyos 
los frutos , y mas fiendo eftos frutos 
morales , como lo fon las exemplares 
heroyeidades de efte gran Siervo de 
Dios , y de otros muchos. Puede Lib t cap 
leerfe mi primer tomo en el lugar de 
la margen. 
C A P I T U L O XIÍ. 
VIKTVOSOS E X E R C I C I O S 
de d Venerable Sotelo , y f n , 
tranfíto a Us Islas 
FblHpíms,y al 
Japón, 
-jC * I 1 Res méíes defpucs de 
la Profefsion folem-
ne del Siervo deDios, 
fe publicó el dh veinte de Agoftola 
erección de nueftra Provincia de San 
Pablo , en la qual hizo fu Religiofa 
manfion algunos años. La efcuela 
mifma del Calvario , donde avia fido 
inftruido en la difciplina Regular, fue 
donde hizo mas fervorofos fus afec-
tos con la negación de la propia vo-
luntad , y todo genero de mortifica-
ción. Alas puntuales afsiftencias de 
losados de Comunidad, anadia el ef-
tudio de las Divinas letras, y para que 
fueííen fruduofos fus eftudios, los con-
fultaba con el Dador de laSabiduria en 
la oración, y contemplación. Servíale 
de nuevo eftimulo el morar en vn 
Convento, qu^fíemprcha fido femí-
Oa-
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nano de fantldad; y víer en fus Her- 3 Sm Gregorio nueftuo canTsimo Her-
manos Reilgiofos vnos Varones de j 
virtud tan excelente, qué reduciendo 
á bien obrar la pradica de el entender, 
comerciaban de día r,y; de noche con 
el Cielo. En fu continuada meditación-
fe encendió vn fogofo zelo de la íalva-
cian de las al mas 3 y con la noticia de el 
glorioíb martyrio de los Santos Proto-
Martyresde el Japón, creció la llama, 
hafta abrafarle en ardientes defeos de 
padecer por Ghrifto en aquel Impe-
rio. Mucho tuvo que vencer el Vene-
rable Sotelo, para recabar de los Pre-
lados el confentimiento; mas como la 
cania era xie Dios 3 allanó fu Mageftad 
las dificultades por medios > á primera 
yifta , improporcionados. El año dé 
quinientos y noventa y beho coníí-
guieron fus nobles Padres la licenciaj 
para que traníitaífe á Sevilla jdeíeofos 
de trasplantarle en laProvincla deAn -^
dalucia, para gozar de fu amable pre-
fencia. No pudieron los Arelados ne-
garles el coníueio 9 que pedian, íiendo 
tan piadofa íu peticion/y le conce-
dieron la licencia > para que paífaíTe á 
verlos 3coníiderandoleya aprovecha-
do en todo genero de vhtudcs. El año 
figuienre de noventa y nueve falió por 
Comiííario de nueva Mifsion para Phi-
lipinas nueftro carifsimo Hermano 
Fr. Juan de S. Francifco, hijo denuef-
tra Provincia de San Pablo. Y como, 
acompañado de onze Apoftolicos hi-
jos de nueftra Provincia jcntraíTe en 
Sevilla, halló el V. Sotelo la ocaíion 
defeada, para dexar burladas las ex-
quifitas diligencias de fus Padres, íl-
guiendo la vocación Divina. 
77 Guardaba en fu corazón fu fe-
creto 3 comunicándole folo con el Co-
miííario , quien edificado de ver fus 
fervorofas anfias, coníiguió las licen-
5 cías necesarias, y le pufo en la poííef-
fiondefeada,llevándole coníigoá las 
Islas Phiiipinas. Llegó á ellas efta-
Mifsion (que fue la primera de nueftra 
Provincia de San Pablo) fiendo Minif-
tro Provincial d? la Santa Provincia de 
mano Fr. Pedro Mathias, que deípues 
fae Obiípo de Camarines, y fiendo 
Governador Don Francifco Telio de 
Guzman, que reconoció por fu deudo 
ai Venerable Sotelo. Coníiderando ef-
te el primer móvil de fu miuianza, em-
pezó de nuevo á crucifícarfe con ayu-
nos , abítínencias, difciplinas, y mor* 
tifícacion de todas fus potencias. Para 
tener avaífallados los torpes apetitos, 
traía en todo denfpo armado fucucr-j 
po con vn íilicio de hierro, á quien 
hazia mas rigurofo fu grandeza. En el 
íilencio de la noche eran tan largas fus 
vigilias, como fus penitencias. Todos 
los dias recibia de mano devn Reli-
giofo Layco ( a quien avia hecho arbi-
tro de íus acciones ) vna afpera difei-
plina, reducida al numero de trece 
golpes j porque al fin de el año tu-
vieífe fu cuerpo la mortificación de 
Jéfu-Chriíto en los cinco mil azotes, 
que recibió fu Mageftad por nueftro 
amor. Y fi algún dia, por aufencia de 
fu buen exercitante, ó por las ocupa-
ciones proprias de fu minifterio, no 
podía tomar acuella difcipliná, ó fu 
ración ( afsi la llamaba) la recibia do-
|>le en aviendo oportunidad. Otras ve-
zes fe hazia atar fuertemente á vna co-
lumna de piedra en el Clauftro baxo 
de el Convento, y quando tomabán el 
fueño fus hermanos, él tomaba por 
mucho alivio el fer diíciplinado de 
pies á cabeza con rigor fobrado. 
7 8 Eftas experiencias de fu Itífla-
mado efpiritu, íü trato familiar con 
Dios,y continua aplicacióná los l i - , 
brosSagrados,le hiziéron muy ama-
do de fus Prelados de la Ciudad de 
Manila, que le tenían por fu oráculo, 
y de los Chriftíanos Japones. Pidie-^ 
ronk eftos para fu afsiftencia en laDoc-
trina de Dilao Extramuros de la Ciu-
dad de Manila > porque con breveda d 
fe avia hecho dueño de la lengua Ja-
pona^ la hablaba con toda perfec-i 
cion. Aprobó fu buena elección la 
Qbedienda, y por ell^ fe dedicó el 
Ser-
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Siervo de Dios á fer fu Padre, fu Maef-
tro) y fu muro. Como Padre les fu-
fria benigno fus naturales, é Imperfec-
ciones; comoMaeftro les enfeñaba con 
cxemplo ,y con dodrina : y como mu-
ro les defendía con valor intrépido en 
todos fus combates. Para fu efpecial 
dirección hizo vna cafa pagiza, que fe 
mandaba por él Convento dé la Can-. 
delaria,y aquella es la cafa, en que le 
fucedió el invifto Martyr Fr. Francif-
co Calve. Mas como no le dieífen tre-
guas los encendidos defeos i que tenia 
de verter fu fangre por la propaga* 
cion déla Santa Fe en el Imperio de 
japón, pidió con refignacion humilde, 
la licencia. Confeguida cfta 3 y retira^ 
do al Convento de N . P. S. Francifco 
dé el Monte, éftuvo en él detenido vn 
año, repitiendo fus antiguos exerci-
cios Í, y profundandofe mas en el cono-
cimiento de fu nada cpn frequentes 
ados de humildad, haftaque el año de 
feifeientos y dos entró en la Paleftra de 
el Japón a trlumphar de eí Gcntilif-
C A P I T U L O XII I ; 
FRVTOS O P I M O S D E L A 
Predicación Jpoftolica de el V , So* 
telo y y f u frifion en el J u p n 
for el Nombre de 
Chrifto. 
$9 T Llegó él tiempo, en que 
1^ despreciando peligros, 
y defafiando á la mif-
ma muerte, dieííe principio el Vene-
rable Sotelo á fu predicación Apoflo-
lica en Japón ,tén eno fértil de Marty-
res de el Señor. Zclofo de fu honra 
iempezó á fembrar la Evangélica femi-. 
lia con tan buen tempero, que á pefar 
de fu dureza prendió en los corazones 
de piedra de innumerables Gentiles. 
Seguíanle eftos llevados déla gracia 
de fus labios, y del poderofo imán de 
rusc.x^nplos?y admirados afsiNoble§ 
como plebeyos deziam ^ ue no avia lle-
gado , ni avian oído en Japón Predicador f e * 
me]ante. Era tal fu ardimiento, qué 
pareció demafíado á algunos Evangé-
licos Miniftros > y tan crecida fu fama, 
qué deípertó la curiofídad de algunos 
para verle, y oírle. Vno de los mas in-
crédulos fue vn hijo de Suquano Chi-
na de nación, Medico Gentil, y Gen-
til Medico del Emperador. Llevóle 
fu vana curiofídad á oír vn Sermón 
de aquel nuevo Apoftol j mas folo 
eíle Sermón baftó, para que mudan-
do de difamen fe renovaífe como el 
Aguila en las aguas del Baptifmo, 
que le adminiftró defpues el Siervo 
de Dios , imponiéndole el nombre 
de Lorenzo. El Padre impio , fabien-
do , que el hijo avia abrazado la Léy 
Chriftiana , procuró con todoesfucr-, 
zo reducirle á fus antiguos errores, 
hafta que viendo era invencible fu 
conftancia , le dio por Eípofa vná 
muger Gentil , fiando de fus conti-
nuos alhagos , lo que no pudieron lo-
grar fus eíludiados rigores. Ho dor-
mitaba , ni dormia en eftos lanzesel 
yenerable Sotelo , que como Angel 
Cuftodio de Lorenzo , le dirigía la$ 
acciones , y armaba con prudentes 
confejos. Aprovechófe de ellos el 
fervorofo Lorenzo , de fuerte que 
con fu firmeza dobló la aftuta blandu-
ra de fu Efpofa , hafta introducirla;; 
también en la Igleíia de Dios. 
8 o En teftimonio de aver fido 
del Altifsimo efta admirable mudan-
za , ella dió fu nombre á la Venerable 
Orden Tercera de Penitencia , y él 
acufado por fu bárbaro padre, fae con-
denado á la terrible Cárcel de Yendo, 
donde defpues de quatro años de pri-
íion, mereció fer Martyr efclarecido. 
Efte es aquel Mgne Martyr, llamado B. j . ^ 
Lorenzo Itacura, de quien di abun- Min.P^ 
dantes noticias en la fegunda Parte caicp-
demiBibliotheca, y á quien celebra fo|,70f 
nueftro Venerable Fr. Diego de San 
Francifco, eferiviendo las imponde-
rables penas de la Carecí dé Yendo; 
Solo, 
Libro 1IL Qipitülo XIII. 
Fr.Diego SBÍO } dízé, nos vmo de mfuetó con ejla 
lu Reíac" f Medico del Emperador , de quien 
dejapon, ^ ^ W w i f V ^ 4 ^ ^ fXtfa 
caP' 7» por Predicador, o Doxico del Santo Mar-
tyr Pr. iiíis Sótelo tres dños ^via. Y ¿éP 
pues hiftórfandb el h t e t ó m o fí^ 
libemdo\de dkha Gaíeél rpor Muosf^ 
Xongucn ^ noble J ^ p ^ ^ i * ^ Q é ^ 
3) 
3 i 
Jabes, qüe eftabas condenado á la 
^ascmelmuerte ,qi íeTe da en Ja^  
3, pon, y que te he libíado > que Tolo 
^ yo te podía librar de .día»|íelo he-
^ cho , por el mucho amo^mie tengo 
„a l Padre Fray Luis SoteftrJ al qual 
„ ( aunque yo ciioí foy Chciftiáno ) íú 
^ d i a ve hijo mió, qüe ma bautizaíídi 
comó tu biénjoffabes y el quai murid 
^con el A'gua.del Bautifitto. La caufai 
5 ^ de nofer yo ya Chriíiiano , es por 
^efta perfccucíon Í pero-'.efpero eiv 
,4 t i Verdadero Dios „ en buya Dodri* 
„ na} y viicílra creo, que avra mejop 
^oportunidad j en que íin; riefgo ntó 
3,pueda yo bautizan ¡o gol ris 
orá.t Delofdicbofeín&rélaííngu-
lar gracia que tenia el Venerable So-
telo para eílablccer la Ley de Jcfu-
Chrifto , y .robarre los cariños de los 
Japones y afsi Gentiles > comó Chrif-
tianos* Aiuncntófc notabiémente el 
numero de. eftos, y con fusííargas l i -
mofnas levantó tres Igicíiast, y vn Hof-
pital. Erigiófe la primera en la Ciudad 
de Yendo ^ Corte del Emperador Go^ 
^ofamo : la;fegunda con el ¡Hoípital 
para la curá-, y alivio de los miferables 
leprofós 3 drftaba media legua de la 
Corte; y la tercera en Urangaba. En 
eícas tres Iglefias, aunque pequeñas* 
y en el dicho Hofpital, era. igual el 
cuidado y j . zelo del admirable Sotelo, 
comprando con el precio de trabajos, 
y tribulaciones la Talud de los cuer-
pos r y la falvacion de las i almas. Al 
mifmo tiempo^ rezeloíb el demonio, 
avia de fercada dia mayor el perjuizio* 
de fu Reyao, rindiQ voluntad del 
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E<mperador ál leve peíb ele reípetoá 
mundanos^  y temporales fCOñvenien-
tó» Kbwaüci lla^  mina que ííe avia •eii-*; 
Itición de dos Chriaianos- 3 y Evange-
Ikos Miniftrdsi Mandó eHBnaperádor 
íe;jderribk%.' la J§lefiá , : queo^wa te* 
WQtádo éri Tu 'Corte eh Siervo dq 
Dios, y á él, y a ¿6. Gbriftianos d ik 
ciprios íuyos i tendó pbnef 1 en V^na 
Cárcel í m(jnmos obfedra^ /qüe hé-j 
diondai 
S>z Los rigores dé tari >horrlbIé 
priíion fueron comunes á losf benditos 
Prefos, y cómün la íentenoiá que pro-
nunció el Emperador, mandandoi que 
todos 27. fueíTen quemados vivóse Y i 
eílaba preparado el braíero, y fíica-
das enel lugar del martyrío 47. co* 
lumnasj para ligarlos á ellas-, feg-un fe 
pradica en ]apon i quando Idate 
Mazamune > Rey de Boxu, qué eftabá 
fnmamenté aficionado al Venerablé 
Sotelo * cónfigüioíe revocaflTe fu fen-
tencia de muerte, y fele dieííe liberé 
tadé No temia el Siervo de Dios lá 
muerte, que avia efperado con ardien-
tes defeos 3 y cort fu predicación fa-
cunda 3 y fecunda por 10. años conti-
nuos: masrefígnófehumildeerlla vo-
luntad de Dios , dexando todas fus 
fuertes en fus manos* Aprovechó fe dé 
fu libertad la: malicia de los Miniftros 
Infieles ; y viendo en la Cárcel firi 
Paftor al Rebaño de los 16, Japones 
Chriílianos, arremetieron á ellos co-
mo carniceros lobos. No fe aíftíftaron 
los benditos Prefos, ni con amenazas, 
ni con oprobrios, ni cedió fu invi ta 
fortaleza á crueles golpes} porque ef-
taban bien informados, y fabiafl, qué 
muriendo por el Nombre de Chrffto, 
mejoraban de vida* 
83 No füe menor el combate que 
Ies dió la perfidia con mafcara de com-
pafsion y ya con alhagos, ya con pro-, 
meíías; haíla que vifta fu admirable 
conítancia, dió el vltimo aííalto , pí-
dieudoles por efcrlto fu vltima. refolu-
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clon, Coraprómétieron los benditos 
Prefos en vno llamado Mimbocu Juan, 
Varón de fíngular efpirku, y Doxico 
Uc nueftro infígne Sotelo ,# y en nom-
tre de todos dio la refpuefta íiguiente; 
?,Nueftro Señor Dios , que crio el 
w Cielo , y la Tierra, y las demás co-
T„fas , que contienen, elqual govier-* 
^ na, y provee las de eñe mundo, y; 
^,las eternas , y tocantes á la falvag 
^ cion, para falvar á los hombres, na-í 
VíCiódevna Señora íiempre Virgenj; 
„ verdadero Salvador ]eíu-Chrifto, y 
„ por redimir nueftros pecados íé 
p, pufo en vnaCruz: Por amor de eí^ 
^te Señor, aunque nos den vueíTas 
i,, mercedes muy terrible muerte, aora, 
í , , ni nunca jamás dexarémos fu Santa 
„ Fe. Y en teftimonio de efto damos 
f, efte efcrito ^los 13. dias de la Luna 
fcptima. 
84 Hecho vna Furia el Empera-* 
'dor con efta libre refpuefta, conmutó 
arritado lafentenciadada, y defpues; 
ide varios tormentos, á que contribuí 
yo con larga mano la impiedad de los 
^íiniftros, fueron degollados en tres 
'días diftintos. Los ocho á los 16- dé 
Agofto : catorze el dia figuiente» y 
losquatroreítantes algunos dias <kí« 
pues. Fue cftcgloriofo triumpho de 
los veinte y feis Neophytos en la 
¡Ciudad de Yendo, Corte de Japona 
iclañodemil feifcientos ytreze. Inte-
refafe en él nueftro .Venerable Sotelo; 
tomo fu Padre, y Maeftro, quien con 
animo rcfignado, y agradecido pudo 
jcxclamar alegre, vfurpando aquellas 
palabras del Emperador Don Fernan-
do el Segundo: Per grande ventura ten-
go , que cen el nacimiento, ^ muerte de mis 
fajos fe aumente en el Cielo el numero di 
{os Inocentes, en cuyos labios fe faé 
man las Alabanzas, 
Divinas, 
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C A P I T U L O XIV. 
rmm EL SIERVO DE VIOS 
a Europa con importantes Legadas 
embiado por el Rey de Boxu: De~ 
[embarca en Seyilla con el Emba~ 
xddor Japón , que prefento fus L e -
tras a efta lluflrifsima Clu4ad> 
ypajfan a la Corte con fu 
Embaxada. 
j$5 ^ l l n hypérbolé alguno es 
aclamado por Varón 
verdaderamente admira-
lie nueftro magnánimo Sotelo del eru-
dito Padre Fr. Tiburcio Navarro, Re-, 
coleto de Francia» Fue admirable á los 
Evangélicos Miniftros por lasfogofas T^íburtí 
adividadesdefuzelo: fue admirable 
en la reíignacion, que tuvo, viéndofe 
defraudado de la corona del martyrio> 
quando ya eftaba pronunciada contra 
el la fentencia de muerte ¡ y fue admir 
rabie en los ojos de los Nobles , y 
Grandes del japón. E l mas poderoío 
de los Tonos, ó Señores de efte Im-
perio , era Idate Mazamune, Rey de 
Boxü , quien, como dexo referido, 
faco de la Cárcel de Yendo al Siervo 
de Dios. Por efte inopinado medio 
difponiafuMageftad,fe abrieífen las 
puertas á la luz del Evangelio en la^  
parte Oriental de japón, quando el 
golpe de la mayor perfecucion las cer* 
raba en la parte Occidental. Llevó, 
pues , á fu Cafa, y Corte el Rey Idate; 
á fu gran Privado Sotelo, y revelando-i 
le fus interioridades, le dixo eftár fu-i 
mámente inclinado á recibir nueñra! 
Santa Le y , y coadyuvar con todas fus 
fuerzas , para plantarla en todos fus 
VaíTallos , rindiendo fu Corona , y) 
Cetro á los Pies delVicario de Chrifto^ 
Que para darle en fu nombré Ja obe--
diencia, yhazeramiftad, y confede^ 
ración con el Catholico Rey de Efpa-; 
na D. Phelipc Tercero, era neceí&rio 
vi-
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vínieíTe á ella, acompañando 3 como 
Agente efcogido , al Noble Rocuye-
m o n Taxecura, que tenia feñalado pa-
ra t an importantes Embaxadas. V en 
ün, que yá tenia preparados los Vafos 
neceííariosj para que fe hizieífen al 
mar 3 á cofta Tuya, porque no admitían 
treguas fus ardientes defcos* 
8 6 Gorrefpondió á ellos con mu^ 
cho jubilo de fu alma el Siervo de 
Dios 3 y conduciendo con toda fideli-
dad al Embaxador Taxecura, falió de 
Boxü con gran comitiva de Japones el 
añodefeifcientos y treze 3dia 28. de 
Odubre 3 yácomo Simón obediente^ 
ya como Thadéo animofo. La navega-
ción fue tan feliz 3 que pudieron llegar 
aEfpañael año fíguiente de catorzei 
aunque con pérdida de algunos Japo^ 
nes, que murieron fobre el mar. El 
Cavallero Embaxador traía orden ex-
preíío de fu Rey de paífar ala muy 
kobleCiudad de Sevilla; yporcar^-
ta de 3 o. de Septiembre de dicho a ñ O j 
la participo al lluftrifsimo Cabildo an-
tes que tomaíTe tierra. A efta noticiai 
á que fe añadia el traer carta particír* 
lar de Mazamune , correfpondio el 
Cabildo,mandando prevenirle mag-
niíico hofpedage en el Alcázar, y p 
blico recibimiento el dia de fu entra-
d a , que fue 2,^ deOdubre. La carta 
para Sevilla fe traduxo á nueftro idio-
ma , y fe dio á la prenfa: mas íu origi-
n a l conéí aifangeidel prefente/e guar-
da en e l Archivo de dicha Ciudad. El 
tenor de la carta fielmente traducida, 
es el ííguiente. , 
87 „ Por particular providencia 
dé Dios, viniendo el Padre Fr. Luis 
„Sotekr a nueftro Reyno, oímos de 
„ é l las cofas excelentes de fu Santa 
„ Ley, juzgándola por Santa, y bue-
& na, íiendo verdadero, y cierto cami-
5, no de falvacion j por lo qual ave-
„ mos defeado fu jetarnos á ella, y fer 
„ Chriftianos. Pero yá que caufas gra-
„ ves nos, impiden por aora, preten-
a5 demos, que todos nueftros VaíTa-
,, los, los altos, y las baxos lo fean, y 
PartelL ' 
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w por efto rogamos á eftie Padre Fray 
« Luis Sotelo, que UevaíTe. en fu corn-
il pañia vn Cavallero de nueftra Cáía^ 
„ llamado Taxecura Rocuyemon, hada 
„ llegar á la prefencia del Señor, gran-
w de, y poderofo Rey de Efpaiia, y 
» del Gran Señor de los Chriftianos* 
^que llaman Papa , y adorándolos* 
P, íignifícarles nueftros defeos /y fupü-; 
9 » caries de nueítra parte, den ordert 
*> como fe coníiga, y tenga efedo. Yí 
jjfabiendola grandeza, y riqueza de 
*,eíla Noble República , y también 
9> que es Patria del Padre Fray Luis 
^Sotelo , de verdad he cobrado ^ 
»> vueftra Señoría grande > y particu-: 
9» lar amor ,* y la cauía principal que 
93 á ello me mueve , es , porque d 
9» primer homhrt, qué nos enfeñb en ejh 
j. Keyño el caminé de la verdad, y la SantA 
9, Ley de Dios, es rama brotada • y falida 
n fa ejfagenerofa Kaiz* y afsi es im-! 
*Í poísible, que dando a Dios las gra-! 
», cías de eíto, dexemos de rendir á 
#, vueftra Señoría , por lo qual á los 
?, dos fobredichos ordenamos precifa-
», mente, que por Hos, y por todo eftd 
3 , Reyno , fe las den muy grandes. 
a Vueftra Señoría las reciba, y dé hí 
9, manera que avernos admitido eíía; 
aj gran República , con vltima deter-i 
93 minacion á nueftro amor, y amiftad; 
33 deíde aora para íiempre jamás, fm 
»aver perpetuamente mudanza en 
ííello; afsi nos admita á la fuya corf 
?íperpetua eftabilidad, y nos embie 
», por eferito él afsiento," y firmeza de 
9,efto. Y en feñal de efte amor , y 
93 amiftad, embiamos á Vueftra Seño* 
33 ría, conforme á nueftras coft:umbres> 
jjvna Eípada, y vna Daga, que dé 
33 propoíito las ceñimos, y llegamos á; 
9 i nueftra perfona. Afsimifmo recibí^ 
33 remos muy particular gufto, de que 
«Vueftra Señoría encamine álos di-; 
„ chos nueftros Embaxadores , para 
33 que lleguen en pa^ z , y profperidad 
„á la prefeneia, y lugares, que ion 
„ dichos, y los ampare con fu favor, 
9, para que vueftra pretenfion, y defeoí 
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n fe efeáüe, poniendo las diligencias 
w en ello, que parecieren mas á pro-
„poíito. También avernos fabido,que 
^en eíía República fe juntan mu-
ajchos Navios de todo el mundo, y 
, 3 por eífa caufa afsiften muchos Pilo-
>, tos, y otras perfonas muy dieftras 
^en la navegación. Vueftra Señoría 
9> mande juntarlos , y averiguar con 
s) ellos 3íi es pdfsible navegarfe dere-
» chámente defdc el Japona eífa Ciu* 
5> dad, por qué derrota^ ó en que par^  
te , ó Puertos fe puede llegar, em^ 
ablandónos razón de todo , para que 
é» fiendo poísible, nueftros Navios na-
99 veguen eífa carrera todos los años, 
9> y nueílro defeo mas bien fe cumpla, 
«ynueftra amiíhdefté mas firme, y 
«comunicable* Las demás cofas en 
«particular lasfabrá Vueftra Señoría 
«del Padre Fr. LúisSotelo, áquien 
nos remitimos en todo. Si algo del 
« gufto, y férvido de Vueftra Señoría 
« í e ofreciere en efte Reyno, avifan-
i , donos, fe acudirá á ello con puntúa-
«lidad. De nueftra Corte de Gonda, 
« y áloscatorze déla Luna novena, 
«e l dezimooólavo año del Querco, 
„ que fon veinte y feis de Odubré de 
«mil feifelentos ytreze años. Defeo 
« la amiftad, y gracia de Vueftra Se-
« noria. Idate Mazamune. Entre las 
« Naciones del Mundo la mas conoci-
« da , y muy Iluftre Ciudad dé Se-
« villa. 
88 Recibida cfta Embaxada con 
el aparato, y grandeza, dignos de tal 
Ciudad, y agaífajados honradamente 
los Embaxadores, paífaroná Madrid, 
donde la Catholica Mageftad del fe-
ñor Phelipe Tercero, les dio gratifsi-
ma Audiencia, de que corre Relación 
impreífa, aunque no ha llegado á mis 
manos* Hizo el Rey Angulares favores 
al Siervo de Dios, y mandóle, predi-
caífe en Japón en fu Real Capilla, ef-
undo prefente el Embaxador Taxecu-
ra con gran comitiva de Japones. Su* 
bioal Pulpito el fiel Vaífallo , y Apof-
tolico Míniftro, no menos pra¿ico en 
vna,que en otra lengua; y dcfpues 
de predicar por largo efpacio en idio-
ma Japón, explicó en el nueftro lo 
que avia predicado. Pufo íilencio á 
fas labios el Orador: mas el Catholico 
Monarca , aplicándole al ombro fu 
Real mano, explico el gran concepto 
que de élavia formado, diziendo con 
notable alfombro: 0 verdadero Hijo de 
SanFramifiol 
89 Fue también de mucho agra-
do para fu Mageftad, ver aquella gen-
te de tierras tan remotas, y mucho mas 
ver mudado en otro Varón al Cava-
UeroEmbaxador. El cafo fue, que el 
Venerable Sotelo le avía convertido 
en la embarcadon,trayendole también 
catequizado , que en Madrid recibió 
las Aguas faludabies del Bautiímocon 
regocijo vnivcrfal. Hizo mayor la fo-
lemnidad 9 averíidoel Padrino el fe-
ñor Duque de Lerma, por cuya caufa, 
y en atención á la Mageftad del feñor 
PhelipcTercero, lefueimpuefto por 
nombre Phelipc Francifco Rocuye-
mon. Eftuvieron los Embaxadores en 
Madrid defde el dia 20. de Diziem-
bre del año de catorze, hafta el dia 
2,1. de Agofto del año figuiente, en 
el qual confeguida la licencia de fu 
Mageftad parapaífar á la Curia Ro-
mana , tomaron la derrota con fu anti-
gua comitiva. 
C A P I T U L O XV. 
KEPIÉkESE S V P V B L I C A 
entrada, en Koma , la ftlemnl* 
dad d$ ^ la Audiencia , y 
contenido de la Em~ 
'bajeada. 
5>o TT^ L dia 21.de Agofto,quc 
r j ^ celebraba Roma Gen-
til no sé qué grandes 
myfterios, empezó á dirigir fus paífos 
á Roma Chriftianael Venerable Sote-
lo , en cuyo pecho noble iban archiva-
do^ los importantes Myfterios de lá 
pro-
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propagación de la Fe Catholíca. En 
d ía ocarion fue, quando el Siervo de 
Dios vio 3 y habló en el Monaílerio de^  
la Santa Juana á la Venerable Sóror 
María Magdalena de la Cruz, que ig^ 
norando los ardientes defeos , y pre-
tcníion de la Venerable Madre Gero^ 
nyma de lá Aííumpcion 3 dio fu firma 
a nueftro Sotelo, ofreciendofe á íer 
vna de las Religiofas, íiempre que fu 
Santidad déterminaífe fuellen Monjas 
á fundar en aquellas barbaras Regio-. 
nes. Qué Religiofa fuelle efta, y co-
mo logró fus buenos defeos, lo diré, 
quando efcriva la portentofa vida de 
fulPadre efpiritual nueftro Fray An-
tonio de Santa María, Prefedo ApoA 
tolico en el dilatado Imperio de la 
China. 
- 91 Continuando los Embaxado-
res fu jornada 3 llegaron á Civita Vie-
ja en 18. de O^ubre, día dedicado 
al Doctor Lucido San Lucas Evange-
Itíta. Con linoticiadefpachó de Ro-
ma el Cardenal Burgeíio quatro Car-
rozas, y algunas azemilas para traef 
el vagaje, dando prompto expedien-
te para fu conducción. Embiaronles 
también íus Carrozas el Eminentifsi-
mo Zapara, yelEmbaxadorde Efpa-
üa Don Francifco de Caftro. Entran-
do en la Santa Ciudad el día 2,5. de 
Octubre , fueron llevados á Monte 
Cávalo, donde befaron el pie á la San-
tidad déPaulo V. y defpues de aver 
vr.kadoal fcñorBurgeíio, y ai Prin-
cipe de Silmona, fobrinos del* Papa, 
fueron hofpedados en Aracoeli. Ea-
eíle gravirsiino Convento hizieron fu 
maníion en vna pieza bien adornada 
por orden de fu Santidad , hafta el dia 
2 9.de0^iibre3 en que fue fu recibi-
miento folemne. Defcrivele el R. P. 
Fray Marcas de Guadalaxara en eíla 
forma. ^/ ^ . ,: • , 
Hiíleth 92,- ^tatarde, dizé, de I0S2.9. 
P-Te^í " de 0 a ü b r e 3 fue'ru errada publica 
" "341 ?, por la puerta Angélica, los cavallos 
3, ligeros de? át Santidad, las familias 
^de los Cardenales, lo§ Acabales de 
Parte t í , 
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„ los Centenieros, cinco Trompetas, 
3 , gran numem de Señores Romanos 
„ á cavallo , íiete mancebos Japones 
íjcon caíacas de feda de diferentes 
„ colores, anchas , y largas mangas, 
^ fus cimitarras > y dos a.fus lados j y: 
jjvenianíbbreliiacas blancas , en me-j 
i , dio cada vno de dos gentiles hom-; 
«ibres Romanos. Quatro Cavalleros 
n ] aponen, en medio cada vno de dosr 
„ Señores, con íbtanas de feda negras 
« Quatro criados del Embaxador cori 
„ cafaeas largas , bordadas de feda: 
„ verde, y colorada j y en fás t^ítiano^ 
?, vnas hartas largas á modo de Ala-^ 
bardas Japoneías, con muchas tren^i 
j> zasde feda, y oro. El Embaxador 
„ vedi do de tela de la India , mu^ 
„ bordada, y á mano derecha de Don 
„ Antonio Vidor. Dos Interpretes de 
„ lengua Efpaüola, Italiana, y Ja portad 
vertidos a lo Efpañol á cavallo. E l 
>, Padre Fr.Luis Sotelo dentro de la 
& Carroza del Cardenal Burgeíio, con 
„ algunos Religiofos de fu Orden, que 
„ le acompañaban. Paííando la Plazá 
„ de San Pedro, fue con grande ruido 
j , de arrilleria, y lo mifmo al paííar por 
33 la Puente de^ San Angel, y en la Pla-i 
„ za del Capitolio le faludaron mucha^ 
„ Trompetas, y Chirimías. En Ara-
f,coeli le recibió en nombre de íii 
„ Santidad Juan Bautifta Coftaguro. 
í^Por no éftár bautizado el Rey de. 
35.Boxu, fino fu Embaxador , no 1c 
„ acompañaron losObiípos, nilaFa-' 
„ milia, y Oficiales del Papa. Eran ios 
„ Japones de pequeña eftatura ^rortas 
9> piernas, de color denegrido, pocas 
,5 carnes , la barba, y colodrillo raido; 
>a y los cabellos ázia la frente,nudados^ 
.^y entornillados. Quando el Emba-; 
.w xador d¿tba audiencia ,0 comía ,te^ 
j^nia íiempre al lado vno de losfuyos^ 
5Jcon vna arma defnuda como cimM 
otarra. Avia tres mefas quándo ci 
„ comia, la fuya \ para el Eitibaxador; 
„ y el Padre Sotelocon otros; Religio-i 
„ ios, lade los Cavallerbs. dfeíu corn^ 
„ pafiia, y laíde los démas criados; 
m ~ > m 
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Tenia cada vno en las manos dos myfterlos, que fon de coftumbre 5 y 
palitos, con que comían con cuida- ceremonia de los Chriftianos, los qu:i-
do, y deftreza. Serviaixfe de hojas de les en verdad efcondiendolos en el 
papel hechas de cortezas de arboles corazón 3 efcrudiñando, y conociendo 
para lienzos de narizes, que defpues que fon verdaderos, y faludahles 3 los 
de hazer fu oficio las echaban en recibiera para confcífarlos 3ü algunos 
tierra. No podian fufrir la frialdad negocios no me turbaran, y detuvie-
en la bebida. Para prefentar llevaba ran caufas inefcufables > pero ú por 
él Embaxador ricas piedras, y mu- aora yo no puedo, á lo menos défeo, 
« chas armas, y entre ellas vna cirai- que mis Gentes, y Pueblos fyjetos fe 
^ tarra, eíHmada en 17 .^ efcudos. hagan Chriftianos. Y para que efto 
93 Señalando defpues fu Santi- fuceda felizmente, ruegote, que me 
dad para la publica audiencia el ter- embies. ( ó Beatifsimo Padre 1) Reli-
cerode Noviemtwe de dicho año ,fa- giofos de la Orden de San Francif-
lloel Embaxadorconlosíuyos, vefti- co , que fe llaman de la Obfervan-
dos de negro, y llegando en Carrozas da (hahla de nmftvos Defcahos) por-
áSan Pedro , fe viftió en la anteca- que á eftos principalmente amo , y 
tnara otra ropa no menos rica , que obfervo;pero tu Alteza no tema con-
viftofa. Eftaba el Pontífice Sumo en ceder ampliamente á eftos todas las 
la Sala cercana á la Clementina, fe- licencian,favores,y otras qualefquiér 
ñalada á los Cardenales para Confifto- cofas para efto neceífarias; pues yo no 
rio ,afsiftido de Principes, Prelados, deliftiré en acudir á los que hin entra-
y Nobiés. Recibió á vno, y otro Em- do en efta tierra, antes los ferviré con 
baxador el Vicario de Chrifto con fin- beneficios, en edificar Monafterios, y 
guiar benevolencia , y admitido al en otras cofas que pudiere. Y afsimef* 
ofculo del pie, deípues de vna folera- mo pido, que en mi Reyno difpon-
ne adoración , tomaron afsiento coa gas , goviernes , e inftituyas todas 
la modeftia debida en el lugar, que aquellas cofas, que te agradaren, co-
les dio el Afsignador. Defpues fe re- mo vtiles para eftender la Religión 
citokcamdelRey Idate,cuyoexem- Ghriftiana ; principalmente con iní-
plarés el íiguiente, traducido legal- tancia te fuplico, que en él inftituyas, 
mente ánueftro idioma. y pongas vn gran Prelado, con cuya 
obfervanda, y folicitud todos los que 
E X E M P L O DE LA CARTA en el habitan, no dudo fe harán Chrif-
dej Rey de Boxü á Paulo V. ríanos bien prefto,* pero de fus gaf-
PontifíceMáximo. tos, y réditos , te ruego, no eftes 
cuidadoíbj porque para que fe haga 
5>4 T p J Efando con profunda copiofamente, queremos que fea pro-
I j fumifsion 3 y re v eren-, prio de nueftra. folicitud , y cuidado, 
cía los pies del Gran- 9$ Por cuya caufa te embio al 
rdc, y vniverfal, y Santifsimo Padre dicho Fr. Luis Sotelo mi Legado , á 
de todo el mundo el Señor PapaPau- quien puedais preguntar de mi cora -
lo V. Idate Mazamune, Rey de Boxü> zon todas lascofas, que te parecieren; 
en el Imperio de japón, humildemente porque muy bien ha conocido lo que 
dezimos. aycn él acerca de lo dicho. Y para 
Aviendo venido el Padre Fray que eftas cofas tengan efedo, á efte 
Luis Sotelo, Religíofo de la Orden de que he embiado con ruegos , tu 
San Francifco, á mi Reyno, y en él Beatitud le conceda benévolos oídos, 
predicado la Ley Chriftiana, me vifi- y le honre i a quien también acompa-
t ó , j ; la^oi d^e el , y declaro muchos áará vn Cávallerp noble de mi Cafa, 
- f u . el 
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ei qual fe llama Taxecura Rocuye-
mon , que de la mima manera es mi 
Legado j para que ambos haziendo 
mis vezes por cauík de obediencia , y 
reverencia, llegando hafta la Sancifsk 
ma Curia Romana, befen por mi tus 
beatifsimos pies: y íí acaío . el dicho 
Padre Fr. Luis Sotelo en el ca«uno; 
muriere > qualquier otro por el fcñala-
do fea de t i admitido por Legado, 
como íi el viviera. 
96 Fuera de efto he conocídojque 
miReyno no difta mucho de los Reyu-
nos de la Nueva Efpaña , que eílán 
fujétos á la poreftad , y mando del 
poderofifsimo Rey de Éfpaña Phili-
po > por lo qual con defco de comuni-
car con él > y con aquellos Reynos 
de Chriftianos , defeo fu amiftad; io 
qual en verdad confio ferá , íi inter-
viene tu authoridad. Humilmente 
con ruegos pido , que comíenze eíio 
tu Alteza , y lo trayga hafta: el fím 
principatente , porque es :flecdjffe 
rio camino para los Religiofos , que 
embias a efte Reyno. Ante todo 
rogarás por mi á Dios Omnipotente, 
para que pueda llegar á fu amiftad:y 
í í te parecieren algunas cofas en efte 
Reyno agradables á tu obediencia, 
y voluntad , mande tu Alteza , por-
quq para que • correfpondamos, a* tu 
güilo , ,la cumpliremos con tQ.da¿sla$ 
fuerzas > y aunque eftos dones ;fojii 
pequeños , pero porque vienen de 
vna Región tan lexos y pocos ,? cm 
reverencia , y temor te ofrezco^de] 
Japón. En todo lo demás nos remi-
* timos al dicho Padre Sotelo * y al 
Cavallero Rpcuyemon, y todas aqueri 
Has cofas que por nueftra parte tiata-
reñ, y eftablecieren , queremos que^ 
¿en eftableeidas. De nueftra Ciudad, 
y Corte Ferday, en el año diez y oeh® 
de Querco , quatro dias (Je la .Luna 
nona , que correfponde año delafa-
Jud demilfeifcientosy treze , vn dia 
antes de las Nonas de Qauke. fM4$ 
(mdayra Muteunoemi Uat$ M & m * f 
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Recitadas [is Cartas , y citando 
en íilencio , en nombre del Rey , y 
fus Legados tuvo efta Oración el Re-
verendo Padre Fr* Gregorio Petro-
cha , Mantuano ^ de la Orden de los 
Menores de la Obfervanciaé 
ORACION DE FR. GREGORIO 
Petrocha, Mantuano , de la 
den de los Menores de la 
Obíervancia* 
E 9 7 T"? L zfío & ^ piedad llea gó íinaimente , á tanto eftos dias ( Pontifící 
Sumo ) que por tus hijos , y Siervos 
el nombre de Chrifto fe anutíck crt 
las gentes , y fruftifica Reynos. El 
Señor,y Salvador Nucílro , canoñi*; 
zando á San Pedro, obediente, dili-' 
gente , y confitente , por la iníígne 
obra de conocerle , hafta ton la VOJC 
le nombró Bienaventurado. Bienaven*-
turado eres Simón Bar-Jona. A quiea 
íiguiendo la Igleíia , é intercedienda 
por fu Paftor, dize : El Señor lo con* 
ferve, vivifique, y lo haga Bienaven* 
turado en la tierra. Los que llevan 
mal la cumbre del Apoftolado , in# 
dignos fe atreverán á negar al que eftj 
aífentado en efta Cathedra el nombré 
de Santifsimo, o por ventura que eres 
Bcatifsimo. Por el nombre de Santi-
dad,bafta por aora aver conocido , cu* 
y as vezes tengas en la tierra í por €|Í 
titulo de Beatitud 4 baftará acordaríe 
aquí, á quien recibas; quando lo reci-» 
basjy á que lo recibas. Recibes á Idátc 
Mazamune, Rey de Boxü en el Japón» 
,en fus dos Legados: conviene á íaber, 
Philipo Francifco, Taxecura , entre 
los Gentiles de clarifsimo nombre; 
cércanos la Real Sangré , y Soldado 
de Chrifto , ya Luis Sotelo , Minow 
rita , Sacerdote de los Obfervante^ 
y los recibes en el año onzeno.de ta 
PomifícadQy losrec/ibelpara feudo 
de reverencia , benoVolencia > obe-
diencia y fídelidaéi enceldad qiic 
adquieres vn Oentil .pra Qhd&o >y 
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fu Eípofala Igleíia Romana j peroá 
vn Rey Potentifsimo , y Chriftiano 
cneldefeo. A Pedro > cuyo fuceíTor 
eres , quan alegre fue en fervir de los 
iGentilesá Cornelio? Quan alegre fue 
á Pablo , con-cuyo nombre te lionras, 
aver conocido , que los Macedonios 
huvIeíTení recibido la palabra de la 
verdad , y en ella , aunque clamaba 
la perfecucion > períiftieíren? Quan 
alegré es á la Madre de Dios , dé 
cuya devoción eftás ferviente , ver, 
que los Reyes de Tharíis 3 Arabia 3 y 
Sabá eftán poífcrados á los" pies de fu 
Hijo? Quan alegre al mefmó Señor, 
iruya Vicaria exercitas , aííentar en 
fu Corte de las Naciones vn Reyezi-
ilo , y vn Soldado Centurión? Ño te 
jdegrasrecibir vn Rey de las Gentes? 
98 El Padre merece alabanza en 
fus hijos. No íeha de alabar el Bien-
aventurado Francifco oy en fus hijos, 
con los quales fe ha añadido á tu 
Beatitud tanta alegría ? El Seraphico 
fervor efeondido debaxo de eftas 
cenizas, vés como oy rompe en calo-
fes , foplando rayos ,de fuego. Vés 
aqui , como con el dulze incendio de 
la Chriftíana caridad, ha calentado las 
entrañas de las Naciones eíteigeras 
ia Ley del Señor inmaculada , convir-
tieudo las animas , bol vio fus tcftlaio-
-nios' demaíladamente creíbles , no 
con. fuerzas de hierro , no con alha-
|ps dp oro , fino con fu forma, y her-
mofura. Con eftas valió contra las le-
yes malvadas de aquellas gentes: con 
¿ftks , andando proíperamente > fe 
adelantó .* con eftas reyna i con eftas 
oponiendofe á la abominable revé-
nxncia de Juca, Fiotoches , Camis, y 
JAmidas , y demás Idolos , deíáfióal 
idemonio ¿ lo deftruyó , y poftró. Los 
que éftánipreíenres dan por nueva 
en fu relación i que del fobredicho 
i l e y , inípirando vh Celeftial efpiritu, 
fueoido el Cathecifmo íRottianó del 
Padre Fr. Luis Sotelo , á quien éftás 
^iendor^que fué conocida k Ley de 
iQltiílo > l¿ey deiperfe^a libertad ¿, l i -
bre de la fervidiimbre dé todos los 
vicios , y; maldades , que fue cele-
brada como yugo fuave , y carga l i -
viana ; y que aquellas crueles corta-
duras , coftumbre de fu inhumana 
fiereza , con las quales los mas Priva-
dos de los Principes, defpues de ellos 
muertos , fe obligaban á defollarfe, 
por la authoridad Real eftaban veda-
das , y condenadas: y que la impiedad 
vfada en ios pueblos de tan inmemo-
rable recordación de paííadas Hiftbrias 
ya no fe vfaba , y eftaba ya borrada: 
los templos de los demonios caidosi 
vn oráculo iníigne entre otros limpio,, 
y refervado para dedicar á Chrifto; 
en breve efpacio ochenta fymuiacros 
de vnas Deydades dcfmenuzados : y 
los que facrlíicaban , llamados en fu 
lengua Bonzos convertidos : los que 
reufaban , íiendo el vengador Idate, 
y el executor Taxecura, á quien eftas 
mirando , paífandolosá cuchillo • las 
maldades, coftumbres, corrupciones, 
y afperezas mudadas en buena mies 
con fuertes Edidos : encomendada 
publicamente la iFé fegun la Santa 
Madre Igleíia Romana , fuera de ía 
qualnoay falud , y que qualefquicra, 
que íe quiííeran bautizar , pudiefíea 
libremente 5 y fin indignación del Rey, 
99 A los que fe bautizaban,' 
eftaban propueftos premios j y á los 
bautizados íe les dieron los principa-
les Maglftrados. Qué mas quieres dé 
vn Cathecumeno? Tanto hizo Eze-; 
chías , íi por Salomón no quedara 
pleyto íobre fu falvacion. Alegróme 
( Sáneifsimo Padre ) que en las ale-
grias de tu Bearitud , no folo recibas 
vn Rey , íiuo que aora lo recibas. 
Apenas fe avían paífados dos mefes, 
quando rtos admiiabamos de fu incli-
nación con el Beato Francifco ( no 
fuera de tu coftumbre , íino por fer 
fobremanera ) j^orque concedifte á 
todos los fíeles pé r el vniveríb mun-
do , que á diez y fíete de Septiembre 
fe pudiéfíc cekbrar con folemne co{~ 
tmnbjfed Oficio de las Sagradas Lla-
gas 
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gas del Scraphico Padre San Francíf-
co J la razón de eíte afedo Te ignoraba^ 
aora fe tiene por declarada. Es de 
diligentes bolvér igual por igual; 
Franciíco , inclinado á tus {agradas 
felicidades , te ha alcanzado miel , y 
abeja : conviene á fabér, la fee de las 
gentes > y fu Rey : tu le difte á él glo-
ria por gloria. Acordamonos, que ha 
tríenta y tres años , que de las Regio-
nes del Occidente Francifco Rey Bun-
gero , Proraíio Rey Arimeo , y Bar-
tholomc Principe de Oinura, em-
biaron en Chrifto Oradores á Gre-
gorio XIII . los quales al terceraño, 
que avian falido del Japón, llegaroa 
á la Ciudad; la qual con la novedad de 
la cofi, y la piedad de la caufa parecía^ 
que eftaba en huertos de celeíliales 
deleytes: convenia, que al tiempo que 
en el Romano Pontificado prefide vn 
Romano los deleytes de las mifmasRe-
giones5defde el Oriente fe multiplicaf. 
len.Y íí en vn tiempo tuvo RomaáPa-
bloDodor de las gentesGiudadano fu-
yo, aviendo con fuertes hazañas alcan-
zado efte nombre, aora también tenga 
áPabloCapitati de las gentes^oble por 
natural orígenRomano,y otras hazañas 
muy iluíires. Vieron nueílros ojos^  
quan magnificamcnte el Señor eftien-
de fu calzado fuera -de Judea: alégrate^ 
pues fe te ha concedido mover los pies 
con eíte calzado* Pero dirá alguno por 
ventura : Alegrefe, bien es, que fe ale-
gre Í pero mas fe avia de alegrar, íi pri-
mero bautizado el Rey encaminara 
Embaxadores* MasJi mas prefto fe 
apreíurárala Fe, no me pertenece á 
mi diíinir. Lo primero, sé que ay pe-
ligro en la tardanza, sé que no qual-
quiera es hombre en todas las horas. 
También sé , qué el Arca de el Señor 
fe ha de edificar en maderas acepilla-
das , y vna no pide mas acepillarfe que 
otra? Para guardar las cofas mas pre-
elofas no fe han de poner mayores 
cuydados? Por ventura igualmente 
fe corta la piedra Pórfido , y laTri-
burtina,> Por ventura es igualmente 
trabajada la obra en el diamante, 
como en el Topacio? 
IOO En cofas de tan gran pefo, 
quanto mayor fuere el CathecifmQ 
en la cabeza > tanto mayor forma, y 
mayor hermofura avrá en los miem-
bros. El Principe ha de nadar en fuma 
agua : no le bafta fer tenido por Sa-
bio y importa que fea infignementc 
Sabio. La Religión Chriftiana pide 
al Principe excelente erudición de 
fée , y efta fe alcanza con la razón, 
yelvfo. Perfíftiendo el Rey^ aprehen-
derá á enfeñar á otros á períiftir. Por 
ventura no es oficio del folicíto , por, 
coftumbre de cofas fagradas , prcpa-i 
rar todas las cofas > para que , como 
fe dize vulgarmente , no acontezca 
tardarfe en hallar por confultar. No 
difiere el bautizarfe Idate > porque 
le enfada el Bautifmo i fino con vn 
alto conocimiento para mas abundan-
te mies del faludable Campo. De lo 
fegundo : yo alabara la llegada tem-
prano , pero no me admira la tardan-
za. El Sol , alü(librando todas lasco* 
fas , comienza enelOriente , y acaba 
en el Occidente* Los Bungeros , Ari-^ 
meos , Omureos ( fí la Geografía no 
me ha engañado ) eftán en la cabeza 
de la Región japónica , y viven en el 
OcaíbdelSol i los Boxios en el otro 
eítremo en el Oriente : Chrifto , lur 
del Mundo, aviendo de vfar de nuevo 
orden, quifo que los primeros fucedaa 
á los muy nuevos , y los muy nuevos 
á los primeros ; y por eífo defde aque-
llos fe dio prieífa á los Boxios. A le -
grémonos j que en carrera de treinta 
y tres años hemos vifto vn Angel, que 
íubiendo defde el Oriente del Sol, 
teniendo la feñal de Dios vivo por ios 
fuyos, ha anunciado á Chrifto á Nan^ 
gafaqui al Abrego Occidental , y ha 
confirmado el Evangelio eon la firma; 
de la fangre. Y aora vemos , que por. 
los mefmos fuyos te anuncia al Orien-
te , y alabado el Nombré del Señor, 
fe ha de alabar defde el Oriente del 
SolhaftaclOcafo. 
U 
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I O I La cabeza de los Apoftoles 
ei^  aquel lienzo, debaxo de myfticos 
enigmas , vio los Gentiles 3 que fe 
avian de convertir. Eran (como re-
fiere la Sagrada Hiftoria ) vnos que 
bolabán, otros de quatro pies, y otros 
que fe arraftraban por la tierra: Los 
que buelan íe mueven masprefto, que 
los que arraftran: El Dragón, aunque 
con alas, no tan velozmente, como 
"el Aguila provoca á fus hijos. Veo, 
que por la miferkordia de Dios, y fus 
Juizios incompreheníibles, de las mas 
remotas partes del mundo , los qué 
buelan han venido á Chrifto s vén, que 
Vienen los que fe arraftran, y los de 
los enigmas, que coníídero. La ver-
dad toca defde el fin al fin., apenas 
media linea. Chrifto juntará vno, y 
otro, y ambos Polos ferviráná vno. 
¡Vendrán, vendrán á t i y afsi del Medio 
dia , y del Septentrión, como del Oca-
fo, y Oriente ,los Reyes, y los Pue-
blos , y befarán tus pies. La longitud 
de todo el lugar habitable, fe feñak 
ien ochentas leguas , latitud angoíU 
poco mas de cíen leguas; la Fe predio 
cada por lo largo, eftá también pre-j 
dicada por lo anchoa El paífo de la: 
Eeligion defde el Oriente, fobrepu ja 
al paífo del Occidente , cien leguas; 
.verá h converíion de todo el Imperio, 
y fe alegrará tu corazón. Y aunque en 
negocio de fallid no ay cuidado que 
yenga á tiempo, con todo eflb diré, 
que aora viene Idate en el medio de 
fus dias, fíendo de 49. años, por ocul-
to confejo de Dios en efte medio de 
perfeda edad. Entre los fuyos, íi íe 
tienen por fabios, parecerá fu conver-
són temeridad, yide^ animo no excr-
citado ,ni fabidor de las cofas de la 
phrlftiandad: que eftaerala cenfura 
que daban los Infieles á los primitivos* 
Cbriftianos: mas yo efpcro , que al 
exemplo de fu Rey, no foio fu Reyno 
todo, íitío que cambien todo el Impe-
rio de Japón fe ha de convertir. Las? 
Calladas difcocdiasidel interregno, quei 
huvo, iníínuan,que>|date es Princii 
pe de gran prudencia; y las batallas, 
que felizmente ha alcanzado, que es 
valiente Capitán: los falarios cotidia-
nos, y continuos de ochenta mil Sol-
dados, que es riquifsimo: la benevo-
lencia de fus Subditos, y vezinos, que 
es muy dichofo: los Vínculos de dos 
cafamientos con hija, y hijo del Sumo 
Emperador de los Japones, que espo-
derofífsimo. 
102, De donde nace (y efto per-
tenece á lo vltimo que tengo de dezir) 
que lo recibas de buena gana, y te 
mueílres Beatifsimoal Univerfo mun-
do. Para qué te eferive ? Para qué: 
pide lo recibas ? Por ventura, para 
que acometiendo alguna néccfsidad le 
ayudes con Soldados l Para que re-; 
primas ímpetus de fus enemigos ? Para 
que refrenes los revelados á fu man-
do? Oid , Iluftres Cardenales; Idate 
inclina á eífos fagrados pies fu Corona 
Real, Cetro, y embeftidura. Pide que 
alli (templad conmigo las lagrimas, 
íi es pofsibie) aquel Sagrado Lavato-
rio de la Regeneración aprovechen 
pide en lo efpiritual bendiciones,* de^ 
fea , que fus enrrañas fe junten á las 
entrañas maternas de la Santa Igleíia 
Romana , y alas paternas del Roma-
no Pontífice 1 inclinado, y arrodillado 
adora á Chrifto Señor Nueftro en Pau-
lo V.yá Paulo V. en el mifma ChriftoJ 
Por eífo pidió ^ que viniera á t i vn Re-
gular, y vn Principe á él fujeto em-; 
bió, fegunfucorazón,y íi no enton-
ces bautizado, que fe avia de bautizar 
en el camino > pues á los . 17. de Febre-
ro de efte año, en Madrid,delante de 
la Catholica Mageftad, fue folemne-.; 
mente bautizado, para que fus Emba-
jadores, llenosi de eípiritu , olieran 
efpiritu, brotáran efpiricu, y refirie-
ran coías efpirituales. El Ave de las 
Aves, y qual aya 1 de fer Idate Chrif-
tiano, lo mueftraiienclo Cathecumeno^ 
Reglaffue de San Aguftin á fu Deo-i 
.ga.cias,que en catequizar á los ru-
dos , lo primero fe avia de bufoar la 
fetenciott dd quSí Ikgaba , fv llegan 
ñni 
Libro 111. Capitüíd XV. 
jSngIdaiiiehtc,ó de comzon, con efpiFi-
t u , ó liviandad. Qüaí es la intención 
de Idate ? Intención de piedad i por-
que efteRey de doze años comenzó 
a aíícionaríe á Chrifto , y en breve 
tiempo aprovechó mucho i recibien-
do los Chriftianos 3 fe hizo fu huefped, 
de huefped amigo > de amigo difcipu-
lo , de difcipulo tutor, de tutor propa-
gador , de propagador friedida , y 
exemplar á los Principes Japones, pa^ 
ra ir á Chrifto** 
103 Aconteció Í como vn Princi-
pe , muy cercano fuyo, qué de mala 
gana fufria los Chriftianos admitidos 
en fu tierra, juzgandofe de ellos agra-
viado , de tal manera fe indigrtó contra 
ellos 3 que prendió mily ochocientosi 
teniéndolos en vna cárcel fentenciados 
á muerte, de los quales vnos eran traí-
dos para morir á cuchillo ¿ otros en 
horcas j pero los Sacerdotes, y Pre-
dicadores á fer entregados al fuego* 
Vn dia fe efperaban gran numero de 
vnos, y otros para la muerte: ya ef» 
taba difpueíía la hoguera, ya el Pue-
blo avia concurrido al expedaculo, 
que amenazaba la confumidora llamaí 
Idate fabiendolo del Ador del mar-
tyrio, por la piedad folamente para 
con Chrifto, pidió para si las animas 
de todos aquellos: alcanzólas, quitó-
las s no á Chrifto 3 fino á la muerte, ex-
cepto 2,8. á los quales la Divina Sabi-
duría , como quien jufta, fuerte ; y fa-
biamentedifpone fus cofas, por fue-
go , y cuchillo los recibió para si en 
olor de fuavidad , y no por eílo el 
Bautifmo aun no recibido, permitió 
íe enfriaífe, ó embiaíTe en mas graves 
argumentos de piedad.- Antes quando 
ios Oradores de los Inglefes, y Bata-
vos llegaron al Emperador Japón, pi-
diéndole íli amillad, acometiendo á la 
Beatitud de efta Silla,ó á lo menos 
embiando, azechando, contradizicn-
do, Idate amoneíló al Emperador,quc 
folamente la Romana Iglefia es legiti-
ma Efpofa de Chrifto , que no tiene 
macula, ni ruga : con cuyo parqccr 
Parte 11. 
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defpedidos , quífo más qué vinieííen 
atratar compañia con el CatholicoRey: 
dé lasEfpañasPhiiipo, legitimo hijo' 
de efta Madre. Las cofa s que de aquí 
fe infieren ( Padres amplifsimos) de-j 
xo á vueftro juizio, que las conjeture*-
Pienfo, Roma, quai avias fído, y qual 
feas. Oygamos vn poco á San León: 
La que ei-as Máeftra de error » eres 
Difcipula dela verdad. Ay algo por 
ventura que añadirla ,que eres Diícii 
pula de la verdad? Eftás hecha Maeí-; 
tra, y Madre de la verdad, columna*; 
y fírnaamento de f^F^TLa tierra de 
Japón ,que fue tu Hermana en el er-; 
i^r,fea en la verdad obedientífsim¿ 
Sierva : hagafc , ea > hagáfc amád^ 
Hija* 
104 Hafta aquí llega el zclo <Íé 
h piedad entre los Japones, hafta aquí 
veamos, que llega para con nofotrosjj 
para que juntes al numero de los tu-j 
yosá Idate Rey Cathecumeno* Con-: 
feííamofte por muy bueno, muy gran-
de , Sumo , Santifsimo s Beatifsimo* 
yiendoá quien recibes, quando lo re-í 
cibes, y adonde lo recibes, apenas la 
he podido monftrar : entriftezeome, 
de que mi lengua no fea baftante á mi 
corazón; apenas he podido venerar 
defdelos vmbrales tu Beatitud. Mira; 
por tus hijos, Redemptor del mundo; 
que aanpliíicas tu Iglefia con los mere-*; 
cimiébtos del Seraphico Franqifco» 
Con el parto de la nueva generacioni 
feñala entre los hijos adoptivos á tu 
Siervo Idate, que quififte fuera Rey, 
délos Boxos,y á tu Apoftolico Pau-; 
l o , que quififte fuera Paftor de tu Iglc^ 
fia: haz que fíempre prefída felizmen-; 
te ,confervalo, y hazlo bienaventura-; 
do en la tierra, á quien has de hazcí; 
bienaventurado en el Cielo. Y como 
por la mitad de la militar veftitura zU 
guna vez alegre, y dichofodixtfte: 
Martin aun fiendo Cathecumeno me 
cubrió con efta veftidura, afsi en la; 
Real embeftidura de efte que rccl-j 
bes por tu Paulo, alegre, y dicho-, 
f^eatc t e oygaraps dezir ; Idate aora| 
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Cathecumeno me viftió de efta glo-
ria. 
A efta Oración j acreedora del 
aplaufo de los mas dodos > eñ nombre 
del Sumo Pontifíce >refpondi6 el Re-? 
verendifsimo feñor Pedro Strozzio por 
citas palabras. 
R E S P U E S T A BE P E D R O 
Strozzio,SecretarioApoítolico, y 
Dometóco dé rtueftro San-
tifsimo Señor* 
i i o ; VÓÍbtros Oradore$ (pió ry Re ligio-fo Sacerdote de 
Dios Luis, y tu generofo Cavallero 
Phelipe Taxecura) traído aveis á nuef-
tro Santifsimo Señor vna muy agrada-
ble nueva, que el Rey de Boxu Idate 
Maizamune, que tiene tan eftendidó 
Xmperio entre los japones > tan gran-
des , y tan fuertes guarniciones de 
guerra , y fuerzas: tan firmes Prcfí-
dios, no folo por el continuo, y dili-
gente aparato de guerra ¿ fino también 
por el apretado vinculo de amiflad, 
que con el Sumo Emperador de los 
Japones tiene ,cfté tan encendido con 
el ardor de divina caridad, aya reci-
bido la Fe, y fiendo aun Novicio en 
ella, aya procurado con gran zelo en-
tre ios fuyos fu propagación, y el ver-
dadero Culto de Dios, y que os aya 
embiado por Legados ala Santa Sede 
Apoftolica. En fumo grado eftá fu 
Santidad guftofo, y da grandes gra-
cias á Dios, de que en el tiempo de 
* fu Pontificado Apoílolico ,fe aya em-
pezado áoir en las partes Orientales 
del Japón el Evangelio de Chriífo 
Nucftro Señor glorioíamente, y que 
aya llegado el Embaxador de eíle 
negocio á los 5 3^  años, deípues que 
de las RegíonesOccidentales de aque-
lla gran Isla ,los primeros Embaxado-
res de Chrifíianos fe embarcaron pa-
ra vér al Sumo Pontífice. Como con 
laefper¿inza,que avía dado vislum-
bres de acabar portod© el mundo ú 
circulo dé la predicación Evangélica, 
debieííe peífteionarfe , y acabarfecon 
la myfteriofa carrera de eftos años, 
conque el Redemptor del mundo pe-
regrinó en la tierra. 
106 Eípera, pues, nueitro San-
tifsimo Padre, confiado en la Divina 
mifericordiá, que el Rey ídate, quan 
prefto fer pudiere, avrá de veftirfe la 
veftidura blanca , que faque de la 
Fuente del Bautifmo, del modo que 
para el bien de fu alma con la eficacia 
que puede $ fe lo perfuade. Con la 
qual confianza benévolamente recibe 
en compañía de los Venerables Car-
denales de l a Santa Romana Iglefia ef-
ta declaración de fu religiofa volun-
tad , y el rendimiento, y veneración á 
é l , y a k Santa Sede Apoílotica, de 
que aveis dado relación. Y con t o d o 
afedofuplíca á Dios, que p o r fum-
menfa bondad reduzga á C o l m o lo 
que por fu inefable clemencia empezó 
en e l Rey Idate, y e n el entretanto no 
fe defcuydará ,de que fe fatisfiga, en 
quantoconla ayuda de Dios pudiere 
hazerfeálosjuftos, y piadofos deleos 
del mefmo Rey, y de que fe mire con 
puntualidad, por e l efpiritual confue-
Jo de los Pueblos fujetos á é l . Afsi me 
mandó, que yo os refpondieífe. Dixe. 
C A P I T U L O XVI . 
H O N K J S $ V E HIZO EL 
Pontífice Sumo al Venerable Sótelo, 
y confequenctas de f u memo-
rabie Embaxada. 
¿LOJ O pudiera el Vene^ . 
rabie Sotelo pelear 
á pie firme en de-
fenfa de fu zelo, íi cfte no fuera tan co-
nocido por Apoftolico, ni tuviera va-
lor para ver fruftradas en mucha parte 
fus buenas efperanzas, fi fu valor no 
fuera aun mayor que fu fortuna. Fue 
efta conocidamente grande; fobrado 
motivo, para que defde luego, tropé-
zan-
jbro l l l . Capitulo XVI . 
zando en él alguna emulación , dicíTe 
exercicios á íu mucho fufrimientOé 
Avíale ganado la benevolencia al V i -
cario de Chriílo, de fuerte^ que avien-
dole prometido darle vn Arzobifpd, 
Llave, y auatro Mytras para el Imperio del 
phiiipin. Japón,le quena delpachar al Reyno 
Trien M de Boxü3 honrado con la Purpura Gar-
C3p.44. ciinalícia. No fue oculta la vofuntad 
del Papá á muchos Cardenales , y 
Principes 3 que venerando la mucha 
virtud del Santo Erabaxador 3ledic-¿ 
ron los plácemes, hafta que entrando 
por medio las razones de eftado 3 pro^ 
pueftas con eficacia por dos Eminen-
tífsimos i müdó de difamen fu Santi-
dad > y dé confejo fuyo > y de todo él 
Sacro Goníiftorio i le eligió Obií^ 
pode Japón. Huyó la dignidad ofre-
cida el humilde Sotelo, porque la te-
mía prudente: mas aceptóla defpucs 
reíígnado ^ando en la fuga vn índice 
defu valerofoderengaño, y en el con-' 
íentimiento reftimonios claras, de' fu: 
rendida obediencia^ Aceptó, digo, fu-
biraLTrono en el Japón, lleYado pof 
la mano fegura del Apoftolico precep-
to ,impucfto por fu Santidad > comió 
refiere el Siervo de Dios en fu gennp 
na Relación eferita en la Cárcel de Vo-c 
mura en 2.0. de Enero de milíeifcien-
tos y veinte y quatro > y dada á la 
prenía el año de mil feifeicntos y 
treinta y quatro por ei R. Padre Fray 
Biego Collado Dominicano infigne* 
Doy fus palabras en idioma latino, 
como fe leen en fu nurm 2* folio 1. 
H^iíd, dizei ctwi Sacra Congregatkne 
Cardinalium cenfilio, ciecretum eft,. dekre 
in t r á f a t o Kégnff Oxenfi *f)Uga laponU 
d i u m w J l t m Efifcspum. De/ígnavit autem 
¿td i d muneñs SS. Papa me omntum Andig* 
ní/simitm, & quatenus a j jenf tmpraherem» 
Dsus Afoftolkis verhis ( qms DeUs elegky 
MOMQS M m j l r e s faci t ) relu&anti f r a -
108 Aceptado él Obifpado 3 y 
recibido para él vn rico Pontifical de 
la mano genérofa del Eminentáísiima 
Borromeo , fobrlno San (C^ios 
Partell. 
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Borromeo ,tuvo bien que hazer fu ln-
vicla paciencia con la nueva contradi^ 
cion. Pomeataron eíta i los que zelan-
do las Regalías dé nueftro Catliolico 
Monarca, le dieron parte i como va 
VaíMo fuyo avia aceptado fin fu Real 
eonfentimiento Eclefiaftiea Dignidad. 
No sé 3 i i en el informe fe dezia á fn 
Mageftad, le avia entrado .en la Dign 
nidad la obediencia, y no la ambición» 
Lo cierto es i que fu Mageftad fe dio 
porfentido , y fue défpojado el Vene-
rable Sotelo de fus Bulas*. Eftas , y. 
otras duras contradicciones tuvo que 
digerir la paciencia del Siervo de 
Diosconelfuegodela caridad, y n o 
feuviera efta digeridolas fácilmente , íi 
le tuviera embargado la propria efti-
maciorí. tBl no aver reclamado i ha-
llandofe én Roma con la proteccioa 
de muchos P.incipes, y ganada la be^ 
nevolencia del Vicario de Ghrífto, ar-: 
gumento es de fu admirable fortaleza^ 
y mas fiendo Vaíf dio , y Capellán co-; 
nocido de la Mageftad del feñor Phe-j 
Upe Tercero j en quien halló tan jbue-; 
na acogida en Madrid , y quien le 
aclamo por verdadero Hijo de SaftFran~ 
CIJCOÍ Creíble es i que con la capa de 
las regalías de la Corona de Efpaña, 
fe cubrieífe alguna emulación, y na 
fuera tan creíble, fi en algunos pubii-
cos Autores (no Defcalzos) fe omi-í 
tiera , bufeaba ^ y lexos de Efpaña 
otras Seales regalías la tal emulación. 
Lexos de ella, vive tan fegura la cari-, 
dad paciente del Venerable Sotelo, 
que no necesita mis Apologéticos, 
aunque le parecieífeá alguno, corrían 
en élá paífo desigual, las propriéda-
des myfterioías de Paloma, y de fer-
io? Qual fueífe el referipto del 
Pontifíce Sumo, y qual fueífe el rega-
lo , que por mano del Siervo dé Dios 
embió ai Rey Mazamune, confta dej \% 
Relación verídica del Venerable Fray 
Diego dé San Franoifc^ cuyas fon las Relac.dd 
palabras figuientes: ^ Aunque tiüef-, íos Mar-
^uaReUg^n S^ad«abrazó.;,.y. tó-' 
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» mentó íiemprc 3y aora abraza, y fo-
„ menta, y como verdadero a y cierto, 
>} como lo fue, y es, el negocio de efta 
^Embaxada: con todo eífo para qui-
etar la confuíion, ó duda á los que han 
^podido tenerla acerca de ella, tuve 
por acertado el referir aquí las pa-
labras formales,que el SantoMar-
tyr Fn Luis Sotelo me eferivió ed 
vna Carta , eftando prefo en la cár-
cel de Vomura pocos días antes dé 
fu martyrio, en la qüal díze > que fe 
hallarán en fu Petaca la Carta de la 
39 Santidad de Paulo Vé y refpuefta pa-
33 
>} 
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ra Mazamune en vna caxita de ma^  
dera adornada con la decencia debi-
da, y vrtrofario,y decenario, dos 
,,quadros pequeños guarnecidos de 
„ plata, y oro, con dos medallas de 
3Joro dc el grandor de la palma de la 
P) mano con el roftro de la Santidad de 
„ Paulo V. al natural: y me encomien-
a, da, que procure dar á Mazamune la 
Carta de fu Santidad con todas eftas 
33 
joyas, y le íígniíique la voluntád de 
el Pontífice, que fe las embia;que 
es como dize fu Carta, que fe con-
vierta Mazamune, y haga ChriíHa-
no, para con franca, y liberal mano 
concederle las gradas, y favores,que 
la Silla Apoftolica acoftumbra , y 
puede hazer á los Reyes Chríftia-
„ nos, como de prefente ha hecho á 
3,fus Embaxadorés, y que agradece 
mucho el pío afedo con que la em^ 
9i bió, y el favor, que haze á los Chrif-
„ nanos, y Sacerdotes: y de nuevo fe 
!3,los encomienda , y ruega mucho; 
P , tenga debaxo de fu amparo que 
„ oyga fu dodrina, y tome los confe-
„ jos de fus Embaxadorés, y que por 
ella fe le avife de todo, con feguri-
dad de que acudirá fu Santidad á 
«darle la fatisfacion en todo lo que fe 
„ ofreciere. 
i IO „ Efta Embaxada ( dize el 
r„ Santo én fu Carta) que en mi podci: 
^, queda , que es néceífario darla Í lo 
p r i m e r o , por íer refpuefta de Em-
¿ babada, que fu Santidad, y h §anra 
33 
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„Sede Apoftollca recibió , y honró 
comoá tal ,y la confultó con la Sa-
cra Congregación de la Inquifícion, 
y por ella fue defpachada en forma, 
y emsregadomela j para que con fi-
delidad la traxeífe ; y afsi en cum-
plimiento de lo que á fu Santidad fe 
9y debe, es fuerza darla para quien vie-
„ ne. Debefe dár lo fegundo, por el 
honor,y reputación de nueftra Sa-
grada Religión } aísl para qué ante 
,,fu Santidad,y Sacra Curia confte, 
Í , que lo que vna vez fió devn Reli-
„ giofo de ella, aunque aya muerto el 
^tal en la demanda, la mifma Reli-
gion lo tomó á fu cargo, y dio quen-
5 , ta de ello, como paraaclafar las t i -
„ nieblas de los que han ignorado la 
verdad, y certeza de efta Embaxa-
„ da, por no faber los principios, me-
„ dios, y fines de ella , los qualesno 
„ merezco yo ver , ni alcanzar por mis 
«grandes pecados, y altos juizíos de 
„ D i o s , el qual tiene referVada efta 
„ gloria, y vitoria, para quien la merc-
cipre , peleando mejor que yo en ef-
„ ta emprcíía. La tercera razón, que 
„ay , para darla , esj porque Maza-
muñe fabe por via de el Embaxador, 
wque efta en mi poder la reípuefta de 
„ íu Santidad, y fabíendo efto,def-
, Í pues que yo fuere muerto, eftimará 
„ en mucho efte cuy dado, y llevará 
„ adelante el buen crédito ^ qué tiene 
de la Religión, y ( medíante Dios ) 
«ayudando á la Chriftiandad Maza-
„ muñe irá la converííon de cada día 
de mas en mejor, que es lo que im-
porta , y efpecialmente debemos de-
fear , y con todas veras procurar. 
„Dcfcubrefe maravillofamente en ef-
„ tas palabras de el Santo Martyr la 
„ verdad de efte cafo , con que que-
dará llana toda duda, y grefplandece 
en ellas fu fervorofo efpiritu, y zelo 
grande, que tuvo de la converfion 
3, de aquellas almas* Hafta aqui fon pa-
labras de el Authorckado, 
n i De fu folemne Embaxada 
foQ muchos los Chroniftas , y en el 
Au-
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Libio I IL Capituló X VIL 
Aula de el Palacio Quírinal eftá copia-
do con vivos colores vno ,7 otro Em-
baxador. Salió el nueílro de Roma fin 
Mitra , y íin Capelo: queríale el Señor 
Hoftia grande , y no gran Sacerdote^ 
y teníale preparada la Purpura pre-^  
ciofa de el martyriojftfí Cardenales Emi-
Flores fiefjtifs'm&s de la Iglefia fin los Martyres 
, jo yiolt ^imofosi como prueba eruditamente el 
nuuíyrij R. P* Aionfo Flores. Y aun añade, fef 
Vib.i.c^ ¿1 adorno purpureo de los Eminentif-
ílmos Tenores memorial de la Purpurá 
mas precioía > concluyendo afsi i Con U 
Tur fura de el martjim honraba Chñfto los 
Cardenales de fu cuetfé, fárá honrar iáit 
ella hs Cardenales de fu íglefiti 
C A P I T U L O XVIL 
y A R I O S S V C É S S O S i f 
nuevas fetfectícwnef de el V i Soté* 
lo y bolviendó a Plriíif inas 
Comjfariú ahfoluto dé , 
el Jaforii 
i 12 Bfcrvando los Prela-^  
C ^ dos Superiores de 
nucftra Orden en el 
Venerable Sotelo la valentía invenci-
ble de fu zelo i queriendo cooperar a 
la faludde innumerables almas en Ja-
pon 3 idearon fundar en aqUel imperio 
vnaCuítodia, inílituyendole Comíf-
íario abfoluto. Dieron le letras tefti-
monialcs con amplitud de poteftad, 
nombrando en ellas por fu legitimo 
Suceííbr en aquel nuevo oficio al Ve-
.ncra^le Fr. Diego de San FrancifcOi 
que ^efpüesde la prifion en la hor-
renda Cárcel de Yendo j avia íido l i -
bertado por vn noble Japón 3 y fe ha-
llaba en la Nueva Efpaña, acompaña-
do de nueftro Fr. Diego de Santa Ca-
talina , Embiado por la Catholica Ma-
geftad de elfeñorPhelipe Tercero al 
Emperador de Japón. Viófecon ellos 
el Santo Comiífario en la Ciudad de 
México,donde abrieron nuevo cami-
no para fu períecucÍ9n los Interejíes de 
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los Comerciantes j faltándole f amblen 
él abriga 4e ios* Domeíticos. Doy las 
palabras de el primer Chroníftáde la 
Santa Provincia ^ de San Gregorio* 
W Tüvo efte Santo Martyr (dize ) tkn-
3, ta eontrádkcÍon4 no íolamente erl 
i , Romá de ¡os dichos i y otros 5 empe-
oro en Efpaña dé buelta á atín de fu 
i , propria Orden i embiando Cartas 
„ contraéis afsi de.los Relígiofos que 
i , eftabanert Japón, como de Manilaj 
3, porque qüando los Efpañoíes Mer-
« caderes de ella fupieron i que defdé 
i , el Japori fe abría carrera para laí 
i , Hueva Efpaña s fundados erí fus in-
„ teréííeS, por fer voz que de ManüM 
ijá Jáportfon cali tan grandes las ga^ -
i , nancías erí ocho j ó diez di is de na*-
^ vegacion á Japón como á la Mueva. 
„ Efpaña >y dé eño les venia mal á los 
i , Mercaderes y afsí de Manila t comó 
¿, de Mexíco; y afsi acudieron al re-
i,medío j mandando fu Mageftad por 
& vna Cédula pena de la vida al Pilo-
i , to Efpañol i que JlevaíTe Navio def-
de Japón a la Nueva Efpaña > Come^  
i , tida. la execucioni al Virrey de Me* 
j , xico* 
í í 5 Bien difeulpadas cftaban las 
vozes de eftas quexaS con la juftiíica-
cion de ei Venerable Sotelo i cuyo ze-
lo ardiente, que bufeaba almas , y no 
riquezas ^  fe avivaba mas, y mas en 
los contrarios vientos. En efta Ciudad 
fue , donde coníiguio eí Siervo de 
Dios la licencia para llevarfe coníígo 
Vno de los dos Luifes i que fueron def-
pucs fus gloríófos Cortmart^res.Era ííi 
.Provincia Madre la de San Pedro, y 
de S.Pablo de Mechoacan, y Japón de 
Kacíon 3 fu nombre Fr. Luis de Saa 
Francifco, y fu natural tan apabible, y 
Angélico jComo hijo ^ que era de va 
gloriofíísimo Martyr. Diole tambiea! 
fu nombre el bendito Lego Fr. Vicen-
te de S. Jofeph, que avia profeííado^ea 
la Santa Provincia de S. Diego de Me-
^ « o , y defpues fue Vicente en la rea-
lidad , como lo era en el nombre, ver-
tiendo en Japón fu fangre por l|cs ver-
« f e 
L ía te 
Tríenn. 
14. c.44. 
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díídes de nueftr-a Santa Fe. Con eftos, 
y otros Siervos de Dios , y con el 
Apoílolico Varón Fr. Diego de San 
jFrancífco fe embarcó el fanto Comif-
fario, tomando la buelta para Philipi-
í?as á primeros de Abril de mil feif-
cientos y diez y ocho, y aportaron con 
proípmdad en Manila, á los primeros 
de Julio. 
114 A los primeros paííbs de el 
Convento, tuvo noticia el Venerable 
Fn Diego de San Franciíco , avia em -
barcación fegura para el Japón en el 
corto efpacio de tres dias^ y no fu-
friendo dilaciones fu zelo ardiente pi-
dió licencia para hazerfe al mar. Dila-
tavakel fanto ComifTado, coníideran-, 
dolé gravemente enfermo s mas el Se-
ñor declaró fu íantifsima voluntad con 
vn patente milagro. Refiérelo el Sier-
Reládon vo de Dios en eíta forma; No pue-
de japón dexarde contar aqui lo queme 
fucedió en la Enfermería de Manila 
''de nueftro Convento de Santa Maria 
,5de los Angeles; y fue, que pdr las 
^dificultades 5 que avias, y particular-
jámente mi eíifermedad de afina , y 
^otros achaques, eftabayá determi? 
i nado por mi Prelado el fantq. Mar-
' - tyr Fr. Luis Sotclo, me quedaífe haf-
'^ta otro año en Manila. Yo me deícon-í 
7>folé, viendo la falca, que avia en Ja-
mpón ;fuime á vn Oratorio •> que ay en 
^la Enfermeria > quefaléá la Capilla 
Mayor junto al Santifsimo Sacramen-
í"to, y pedi á Nueftro Señoí^que íí eu 
" f u voluntad, quitaíTc todos aquellos 
j>eftorvos, y me dipífe falud, y fuer-
^za, para ir luego á Japona coníblar. 
, fus Siervos ,y hijos de mi alma, que 
^engendre en el Señor. Oyóme fu D i , 
y,vlmMageftad, no por mi (que foy 
^pecador ) íino por el confuelo de 
^aqueHaS; ovejas, qué andan defear-
^riadas i y deíamparadas en Japón. 
Hálleme luego al punto de improvi-
5;>fo fiaenfermedad, ni dolor poco, ni 
^mud&c&y muy fuerte. Alabé á Nuef-
3>tro Señor: conocí fer fu voluntad,que 
i?yq uie embarcaífe luego á Japón; fuja 
al dicho mi Prelado , dixcle como 'ef-
"ba.yábuenp:admirófe,y fe confo^ 
" ló mucho. Dióme fu bendición, y 
5,licencia» 
115 Con las que tenia de fus 
Prelados Superiores el Venerable So-
telo abrió feilo para fu nueva Cuftodia 
de el Japón, intitulándola de el Dul-
cifsimo Nombre de Jcsvs : tomó el 
Convento de San Francifco de el Mon-
t e , que le venia aísignado en fus Pa-
tentesy patrocinado de el Comiííario 
Viíitador Fr. Alonfo de Santa María 
Larucl folicitaba mas Conventos para 
los Kícligiofos Miniftros de Japón» El 
motivo, que tuvo el Siervo de Dios> 
confta por la poftdata de vna Carta, 
que efóíivíó defpues en la horrenda 
cárcel de Vomura. Dize afsi: „ Quanto 
á, álo que toca álos pleytos paííados 
digo j mis Padres, que mi intención 
jamás ha íído otra, que fer fiel á la 
^obediencia de nueftro Reverendifsi-
„ mo Comiííarío General de Indias Í y 
á, afsi mientras no huvo orden expreflb 
„fuyo , que derogaífe lo ordenado 
3i por él en Madrid, aviendofe fiado 
„ de m i , obligado cftaba á reíiftir á to-
„ dos fus inferiores, que pretendían 
„ para si > pero cada, y quando que el 
„ dicho Reverendifsimo de Indias or-
„ dene > y difponga otra cofa, en mi 
^ no ay refiftencia, ni replica, por ¡ lo 
que á mi toca, íino mucho gufto , y, 
confuelo en echar de mi carga tan 
peía da , el Señor, cuya es efta obra; 
„ lo difponga todo como mas conven-
„ ga áfu gloria, y al bien de eftas al-
„ mas,y á la paz , y quietud de todos. 
Efta defmembracion intentada de 
Conventos 5 y Cuftodia fue golpe no 
menos fenfible para la Santa Provincia 
de S. Gregorio, que para el Santo Co-
miífario; y defpues de varias objecio-
nes de vna, y otra parte, falieron en-
trambos vidoriofos. Venció en la Pro-
vincia la clara jnítícia, que tenia á vnos 
Conventos,y Converííon,que ñem* . 
pre avian íido la niña de fus ojos. Ven-
$16 en d Santo Gomiftario la pacicn--
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cía, no dudando> que conformaríc con . 
los jüizios venerables de Dios , era el 
logro mejor de fus defeos. No puedo 
omitir, para fellar los labios de aigunos 
m bien informados , las íiguientes . pa-
labras de el Venemble,y Apoftolico 
Varón Fr. Diego de San Francifco. 
l i ó wDe eílaEmbaxada, dize, 
^hablaron muchos variamente >fih te-
ner noticia clara del fin de ella, de-
^^a'iidofe llevar del dicho de pocos^ 
?^que fe hizíeron Jueze^ íin oir las 
apartes, ni íatisfacerfe, y enterarfe 
^primero de la verdad: mas parece 
que el Cielo tomó la mano pal a de-
fenderle , y pregonar en la tierra 
^quan al gufto de fu Mageftad Divi-
>?na fue eíta Embaxada; pues por di-
jjehofo fin de ella, y como á GeleíHal 
^^Legado (porque lo era de Dios) 
concedió fu Mageftad .el excelentif-
^íimo don del martyrio, ni podrá ja-
^más la cenfura del juizio humano 
?'difminuir la gloria de tan Santo Va-
,rron,que íi bien echando el cartabón, 
compás de las leyes de prudencia, 
parecieron á algunos fus empreífas 
^heroyeas menos prudentes} y acer-
cadas. Mas fí coníideramos la alteza 
"de los Juizios de Dios i y los teforos 
,>efcondídos de fu Omnipotencia, con 
3Jio qual de nada haze algo; con viles, 
y defmedrados inftrumcntos, obra 
grandioías hazañas Í y con las cofas 
"mas contrarias, y defproporcionadas, 
«fegun el difeurfo limitado, fale Dios 
jjcon fus intentos; no avrá que admi-
3)rarnostanto,íi en las empreífas del 
^^Cielo, dignas folo de Dios, que en-
comienda áfus Siervos, no fe aco-
''moda muchas vezes á los medios 
5?que á otras ha tomado para fus altos 
afines en que halla, porque humilkr-
,,lela prudencia humana, y juizio de 
^loshombres, vencido del Juizio de 
^Diosi y también defeubre nuevo mo-
do de engrandecerlo por fus altos, 
"emfcrutabkfs fecretos, con lo qual 
^pueden quedar fatisfechos los mas 
erigidos Cenfof es de las empreífas ra-
,ras, asfedio^  exquiíitps tff cofas eftre-
raadasde efte bendkQ}Víartyr,el qual 
"quando era avifade^dc ellas, ó cen-
"íuradof, fe cubriapoi^o otro Elias 
?>de la capa del zclo/déláfalvacionde 
^las almas, monftrando que el Señor, 
que" defpertaba fu efpiritu para tan 
^generofas viótorias, lo guiaba, enfe-
"ñaba i hazla inexpugnable ^y defen-
"dia de todo género de contradic-j 
jjciori-
C A P I T A L O X V I I I . 
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Vene^ahh Sotelé n 'Já^on , y de lo 
que f ítdec¡oyy obro enld Carcd 
, de Vomura. 
í i 7 E^ L caudalofo r í a , que v ^ alegra en fus tribuía- , 5 ^ ' ^ rf clones á los Juftos, 
procede de tres Fuentes tan puras, 
como fon, inocencia , humildad, y 
caridad. La inocencia los alegra en lo 2.Rcg.^ 
interior con el teftimoniode fu buena "* 
conciencia: la humildad fe da por fér-
vida , viendoíé acufada en el teatro 
del mundo; y la caridad rebofa en jú-
bilos , quando á los trabajos bien fufri- 1 •71>etrf 
dosdebe las ineftimables proporcio- 1 ' 
nes con Chrifto Crucificado. Bienne-
ceífaria fue toda efta prevención én el 
efpiritu Apoftolicd del \7enerabie So-
telo , para que no le poíTeyeífe la trif-
teza , viendofe fucefsivamente com-
batido de contrarios pareceres con tan 
indecible porfía, como compendiofá-
ménte refiere el Apoftolico Varón Fr. 
Diego de San Francifco con eftas gra-
ves palabras; A cerca del infígne Mar- . 
„ tyr Fr.Luis Sotelo, esfuerzas dedif-
„ curfo dezir algo, porque toda ella 
bien conírderada ,fue vna prepara-
ción continua para fu dichofo fin, 
íino queremos dezir, que fue vn pro-
longado martyrio , verlfícandofe 
aqui lo que dixo el Padre Sanan: 
„ conviene á faber \ que la muerte es* 
«ecci 
3) 
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„ eco de la vida 5 y afsi de la de cfte 
3iSanto Varón,falió el eco fonorode 
„ fu iluftre muerte > y de él podemos 
^ conjeturar, porque fue tan ürabajo-
l3, fa, y afligida fu vida, de que pudie-
^ ra el Santo con Jeremías lamentarfe, 
'^por averie engendrado fu Madre 
^ Como para vn feñuelo de contradic-
„ cion, á quien aífeftaban las faetas de 
«perfecuciones, y riñas: ó por me-
„ jor dezir, gloriarfe en las tribulacio-. 
„nes con San Pablo* Mas qué mucho, 
0,ficomo dize el itiifmo Apofíbl, es 
?5 peníion de Siervos de Dios, y hom-
?9 bres pios i padecer perfecuciones en 
'^eftavida ? Efta peníion pagaba ei 
f?J*Santo , donde quiera que le hallaba, 
y, en ]apon, en Eípaña 3 en Indks, en 
», Philipinas, y otras partes3 con gran-
?íde liberalidad : por verfe rico de 
, 5 piedad con Dios, de caridad con los 
„ próximos, y del zelo de la conver-
'^íion de las almas: que por efto el 
VP, demonio levantaba contra él tantas, 
'w y tan continuas borrafcas, para ane-
^ gar con ellas la nave de fu paciencia, 
w que qual de codiciofo Mercader ibá 
filena de celeftiales comercios , de 
pan ^dédodrinaj yfantidad , y de 
vida.para los hambrientos Gentiles, 
„ efpecialmente de los japones : mas 
'v guiábale el eípiritu de Dios^ponien-
93 do la proa de todos fus defeos en la 
^converfíon de las almas, y viento en 
]v popa le llevó al defeado puerto del 
^ Japón , baziendole fuperior á las 
j^fobeplas, y vanas olas de las con-
}pi tradicciones, á los efearceos furio-
l, , fos, y atropellados de las murmura-
clones, y vracanés deshechos de las 
;rafrentas, que padeció. Y en medio 
de las tormentas peligrofas, que def-
^ cargaron fobre él 3 eftaba firme co-
\3y mo vna roca, intrépido, é incontraf-
^ table, diziendo con el Apoftol: De 
9y buena gana lo fufro todo por la con¿ 
„ veríion de l^ s almas. 
118 En la efcuela dé contradic-
ción tan porfiada, eftuvo el Siervo de 
I)io$ difciplInatidQ por quatro anos 
continuos fu paciencia en Manila, 
donde con el riego faludable de fu 
dodrína > y exemplo creció el bendi-
to Fr. Luís de SanFranciíco en todo 
genero de virtud. Aplicófe también a 
la buena educación de vn Joven Ja-
pon , llamado Luis Baba, prometíen-
dofe de fus buenas coítumbres confí-
derables adelantamientos en la Chrif-
tiandad de aquel Imperio, centrodq 
todos fus afedos. iCon la comitiva de 
eftosdos dichofos Luifes, fe embarco 
nueftro Apoftolico Fr. Luis en elpuer-, 
to de Cagayán, en vn Navio de Chi-
nos el año de mil feifeientos y veinte 
y dos. Aportando en Japón al Reynp 
de Sazuma, donde eftaba frefea la nór 
ticiadel gloriofo martyriode los San-; 
tos Padres Fr. Luis de Flores, Domi-» 
nicano, y Fr. Pedro de Zuñiga, Aguf-
t lno, temieron los Chinos, y tomaron 
por medio mas cierto de feguridad la 
entrega de los tres Luifes. Con ma-
yor eficacia intentó el Venerable Fray 
Diego de San Francifco coiiibatir la 
embarcación China , robando eltefo-
ro efeondido de los Miniftros Evange-i 
lieos, mas preocupóle el Governador 
de Nangafaqui , que avifado de los 
Chinos defpachó á Sazuma por los 
tres Siervos de Dios. Llevados por 
los Miniftros dp Jufticía á Nangafa-
qu i , fueron prefentados al Gover-
nador Gonrocu. Entraron , fegun lo 
pedia lo vivo de aquella perfecucion, 
difsimulados con Abito fecular, pa-
reciendoles medio neceííario, para fe-í 
guir el rumbo de fu vocación en tem-j 
peftad tan deshecha. 
119 Mas quando no fueron in -
ciertas las providencias humanas , y 
venerables las difpoíkiones Divinas? 
Avia íido el Venerable Sotelo Miniftro 
tan feñalado en Japón, que á la pri^ 
mera entrada en Nangafaqui, le feñár 
laron con el dedo los Japones, parti-
cipándola notida al Idolatra! Gover-
nador. Viendofe afsi defeubierto el 
Siervo de Dios, y coníeguida fecreta 
audiencia de Gonrocu , le 4ixo con 
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magnánimo comzon: „ Yofoy Fray 
y,Luis Sotclo,Religioío de San Fran-
„ cifco, que fuy á Efpaña con ia Em-
« babada de Mazamune 3 y aorabuei-
^vo con la f cfpucíhi; y no a viendo 
„ quien en Abito de Religioíb me 
?5embarcalíe, me disfracé eil habito 
^fecular. Vtíiv dé cuenta de ini venida 
5> al Coníejó del Emperador > que e t 
9> toy difpuefto á lo que de mi quiíiere 
,> hazer, aunque fea dafme la muerte 
39 por la Fe, que, pretendo dilatar i y 
P3 predicar. 
Oyóle el GoviMador con aten-
ciones políticas: mas como ciego Gen-
t i l mandó luego apriíionarle en la cár-
cel inhumana de Vomura ¿corno refie-
re el miímo Siervo de Dios en la carra 
que efcrivióen ella al Miniftro Pro-
vincial de la Santa ProVinGia de San 
Gregorio. 
CARTA DEL V. SOTELá 
12.0 3 ESVS féafeOtt Vüeíías Caridades s ylesdéfu Divino Amor el Efpirí-
tu Santo > que no ay entendimiento^ 
prudencia, ni confejo contra lo que 
Dios tiene determinado* Confieífo^ 
que dcfpucs que llegué á eífas Islas 
con el Embajador , quantas trazas^  
medios j y modos fueron pofsibies á 
mi corto entendimiento, y flacas füer-
¿ás3 bufqué, y pufe a para falir'de ellas, 
y venir á japona concluir mi viage, 
á cumplir con mis obligaciones , y 
quando mas cerca llegaba d negocio á 
tener fu cfe¿to, mas eficazmente fe 
impedía 3 y deshazla todo. No con 
poca admiración, y defconfuelo mió, 
de eíla fuerte haziendo 3 y deshazien-
do mis redes, ó telas de araña, fe paf-
taron los años, que ai eftuve, pidien-
do al Señor hiziefle por sí, lo que yo 
nopodia^ Al fín , por fu bondad infí-
Hita , llegó el dkhofo ano, y tiempó, 
en que tenia determinado de llevar la 
redada, que tenia fu Mageftad Divina 
echada^ó pueftaen cílas cárceles de 
Parte 
2 4 Í 
Japón, en que tenlít incluios tantos, y. 
tan generoíos Pezes ( O pfcatores hó~ 
tninum 1) álafrefea Ribera, y Puerto 
íegúrodeíu Gloriai y ñie elpaíí^do 
de m feifeientos y veúlte y dos, por. 
el mes dé Septiembre, y efte mifmo 
año, y mes fue férvido, folo por feí 
quién é^, de traerme á Japón. 
121 Aunque para efeapar del 
Tyrano fe puíieron los medios, que; 
pbfsíbles fueron, de afianzar los Sari-, 
gleyes, con quien venia, y tomar íír--
mas de todos, y Venir á fila apaítada* 
mudado el trage, y acomodado al mo-^  
doejjque otros avian efeapadoi no 
fueron bailantes á librarme de éli 'por-* 
que Dios, que mandó en fu Ley, quq 
nunca faltaíle el fuego de fu Altar aun 
defpues de ofrecidos los Sacrificios^ 
quifojquedefpues de averfele ofre-
cido taninfigne holocaüfto per ignem^ 
ér fanvulnem, de tantas viéftmas paci-
ficas , y agradables á fus Divinos ojos,1 
para que nofaltaífe el fuego, luz , yi 
teftimonio dé la verdad de fu Santa; 
Ley en el Altar de efta íu Iglefía; en 1^  
carecí de Hangafaqüi eftá el Padre Fr* 
Luis de San Francifco, nueftro Com-i 
pañero ^ y otro mocito Luis ^  Cocine-
ro , como dós olivas íínceras, y bien 
difpueftasj y á mi inútil zarza llena 
de efpinas mandó poner en efta de 
Vomura* Losmifmos Japones (digo 
Vno que vino de Manila, á quien allá 
hizimos muchas buenas obras ) dixoal 
Juez de Nangafaqui, quien era, y co-
mo traía la refpuefta de la Embaxada,' 
y las cofas que allá avian paífado. Y; 
él dixo , que por fer Padre, no pedia: 
dexar de prenderme, como á los de-
más i hafta dar parte al Emperador* 
Los nueftros , y los Chriftianos en-
tiendo han dado avifo á nueftro Ma-, 
zamune. De día, y de noche hazeri 
oración por nofotros, penfando , les 
podemos fer de algún provecho á fus 
almas: mas como fea inútil para todo 
bien, y conozca los muchos yerros de 
mi vida, mucho defeo vn buen fin, 
con que a carga cerrada (comp dizen J 
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retfiatemos bien las quentas , que 
quien las tiene malas, no es mucho 
querer barajarlas, hablando á nueftro 
modo: Bt tándem, tándem ficnt fnerít 
voluntas in Corlo , fie fiat in ifta Jlerili 
térra , inuia, & inaqmfa r ficut Imum m 
tnanu figuli, fac, 
11 x Por lo menos no es poca fe^ 
Ikidad eftár en efte lugar con tan buen 
titulo 3 opuefto a tan honrada Cath?-
dra, ó borla, aunque conozco eftár 
muy lexos de merecerla > pero como 
mjeratkms ems jtnt fuper omnta opera 
4ÍHS } en ellas cabe imaginar, que por 
fer quien es, me puede caber tan di* 
chofa fuerte 9 no mirando á mis malda-
des por íu amor. Pido humiimenre á 
Vueíías Caridades todos,y a cada Reli* 
gioío de e0a Santa Provinciaidé por si, 
que me perdonen todo mal exemplo, 
que les aya dado, afsi en mis hecnos, 
y dichos , y acciones comunes, como 
en la obfervancia de nueftra Santa Re-
gla, vida regular , Coníütucionesí y 
en particular pido perdón de lo mal 
que he cumplido confias que el Señor 
me ha puefto, afsi en el aitifsimo efta-
do de Sacerdote, y Predicador de fu 
Santo Evangelio, como en las demás 
de Rcligiofo, Subdito, y Prelado. Y 
afsimifmo pido perdón de qualquiera 
^fcandalo ,pena , ó moleftia que les 
aya dado con mis relaxaciones, vani-
dades, ó defeuidos > y les ruego, que 
no mirando á mis deméritos, rueguen 
al Señor por nofotros, y le fupliquen 
j ^ ^ f e r , nosdifpongacon fu Divina 
Gracia, y Dones, para que en nofo-
tros fe cumpla fu fantiísima voluntad, 
como mas convenga á fu gloria. Nuef-
tro Señor dé á Vucífas Caridades fu 
Santo efpiritu, fu Divino amor, cari-
dad ,y paz, para que como tan fieles 
Siervos fuyos, y Miniftros de fu Santa 
Ley, cultiven efía fu Viña, y ayuden 
á la de acá ,para que también reciban 
aquella ntercedem honam referiam % & 
eoAgulatamy que Nueftro Señor les da-
rá en premio de fus trabajos. Vomura, 
Marzo i z . de mil feifeieatos y veinte 
y tres. De VuéíTas Caridades Siervo, 
Pr.LuisSotelo. 
i z3 Llamé inhumana la Carecí 
de Vomura , para expreííar algo de 
fus terribles rigores, expreííados por 
muchos oculares teftigos. Bafte ^ m i -
tiendo otros , el fiel teftimonlo del 
iníigne Conmartyr de nueftro Venera-
ble Sotelo, el Santo Fr. Pedro. Váz-
quez, Dominicano, como le dio á 
publica luz el Iluftrifsímo Aduarte. 
„ La Cárcel de Vomura, dize ^  era tal, HuWi-
„que era mas morir, que vmr , elcí- TTGHROILI 
„tár en ella , porque era vn jaulón dePbKp. 
„hechode vnos palos grueílbs, dif- t'I-Iibl' 
,, tantes vno de otro quatro dedos j y 
„ enfrente de é l , muy cerca , avia 
„ vna pared mas alta que él Í y por el 
vacio que avia entre efta, y é l , le 
„ entraba alguna luz, como por en-
„ cañado: tenia por dentro íiete pal-
„ mos de ancho, y onze de largo, de 
„ manera, que á cinco Santos prefos, 
„que alli juntaron, les cabia á cada 
3 , vno á dos palmos de largo, y poco 
3,mas de vno de ancho , que tales 
Cárceles avian dado en hazer para 
„ los Miniftros del Evangelio, que les 
^íirvieflen de martyrio prolongado; 
3Í pues en tanta eftrechura no avian 
de falir fuera áfus necefsidadesfor-
5, zofas, ni fe les permitía que mudaf-
5,fen ropa, en que ponían las guardas 
grandifsimo rigor ,* de manera, que 
„ la túnica, y Abito con que entró alli 
efte Santo, no fe mudó, ni lavó en 
catorze mefes, y diez días, que alli 
eftuvo, con lo qual el puefto, y los 
cuerpos hervia en fabandijas, que 
no les dexaban foífegar de dia, ni 
„ d e noche. Fuera de efto, ni para: 
#, los rigores del Invierno ( que en 
Japón fon grandes) fe les daba repa-
ro alguno, ni para los calores del 
Verano alivio; pues la comida, y 
„ bebida era tan poca, que para pa-
garos metidos en jaula no fuera mu-
„ cha; porque era vna fola efcudilk 
„ de arroz negro, con vnas pocas hojas 
„derábanos, cocidas enagua, yfal. 
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3> 
y algún dia fe Ies anadia media far-
dinafalada medio cruda, y agua muy 
poca > y aunque eftuvicííen enfer-
mos ( como erafuerza de tal trato ) 
99 no fe les hazia mejor. A no averio 
^eícritoafsi el Siervo de Dios , fuera 
„ increibkj y temiera qualquiera hom-
3}bre difcreto ponerlo en Htíloria; 
„ pues demás de lo dicho, no les con-
33íentian las guardas tener luz de no-
3,che3 ni que hombre alguno íe Ies 
„ acercaíTe á la Cárcel: por lo qual, y 
„ porque eftaba ella á vifta del Pala-
„ cío del Rey, que nadie podía entrar 
^al lá , ni falir íin fer viíto , ningún 
Chriftiano fe atrevió jamás, ni aun 
^ á ir á verlos, quanto mas á llevarles 
„algún regalo; rigor eftraño ^ y nun-
„ ca vfado en aquella tierra. 
No es para omitida otra carta 
que efcnvió nueftro Venerable Sotc% 
jo á la Santa Provincia dé San Grego^ 
r io , ya por fer expreíTa confirmaeion 
de lo dicho, yá porque el fervor de 
fus claufulas es índice claro de íu$ 
ardientes defeos. 
C A R T A S E G U N D A D E I j 
Vener able Sotelo. 
' j z 4 ^ ^ O n e r rigor dé las 
& . guardas de éña Cár-
cel 3 no pudo falir 
efta •> y otras cartas á tiempo 5que pu-; 
clieífen ir en las Naos del Marzo palia-
do. Defpues acá traxeron aquí á nuef-
tros Compañeros el Padre Fr. Luis^ 
y á Luís fu Compañero 3 Cocinero, 
que quedaron prefos en la Ciudad de 
Nangafaqui por losfeis de A b r i l , y. 
á tantos de julio traxeron á otro Reli-
giofo de la Orden de nueftro Padre 
Santo Domingo 5 llamado Fr. Pedro 
de Santa Cathalina, que prendieron 
junto á Nangafaqui. Cogiéronle cf-
tando poniendo en cobro el cuerpo 
del Santo MartyrFr. Luis Flores/y 
á 20 . de Julio traxeron otro Religiofo 
de la Compañía, llamado Miguel Ca-( 
raballo , quecogieroaaqui en.Von)u-i 
PartcII. m 
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ra , donde vino á confeífar á vnos 
Chiíftianos: fon grandes Siervos del 
Señor}[ y eran ya Miniftros , aunque 
ha poco que vimeron. Todos cinco 
eftamos en eíla jaulaque aunque no 
tiene mas de ocho pies en quadro, 
eíhmosmas alegres, y contentos erx 
ella 3 que eftuvieramos en los mas 
ricos Palacios del mundo j y mas aora 
que dlzen, baxa el Juez de Nanga-; 
faquide la Corte á executar lo qu^ 
manda el Emperador, de que íálgan 
defterrados los Caftellanos, y ^Porru-; 
guefes 3 con orden de quemarnos 3 co^ 
mo á los Padres del año paííado. Por 
horas aguardamos la dichofa , en que; 
eílo fe exccute,guftoíifsimos de hallar-í 
nos en tal puefto, y defeoíifsirnos de 
dar nueftras vidas 3 y muchas mas qüe 
, tuviéramos, por la que el Señor, que 
por todas dio la fuya precioíifsima> 
en teftimonio de la verdad de fu San-; 
ta Ley , para cuya dilatación vení* 
mos acá * y por fer Maeftros de 
ella. 
125 Efte Tyrano j que tanto Id 
aborrece, quiere cerrar las vías por, 
donde fe pueda aumentar: mas Dios 
las abrirá áfu pefar. Vueífas Carida-; 
des no fe canfen de embiar MíniílrosjJ 
que él Señor les proveerá de muchos; 
y les hará mil mercedes, á quien nos 
encomienden por fu Amor. No sé 
podrán ir eftas cartas el Marzo que 
viene. Dios las encamine. Algunas 
coíillas , y libros , que allá dexe k 
guardar, avifo á los que las tienen;, 
para que las encaminen á Japón; pues 
todas fon de acá , y para acá las die-rj 
ron: íinq pudieren venir, Vueífas Ca-; 
ridades las guarden, para quando la^ 
pudieren embiar. A Dios mis Padres^ 
y carifsimos Hermanos. A Dios, que 
mediante fu infinita miferkordia , nos 
hemos de ver juntos en el Cielo:. e\ 
guarde á Vueífas Caridades haftalle-| 
gar allá. De efta Cárcel de yomuraj 
,13. de Noviembre de mil feiícientos^ 
veinte y tres anos, 
¿2, C eftj cárcel, ó Jaula erani 
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fus compañeros en las tribulaciones, y 
tormentos el bendito Fr. Luis de San 
Franciíco , Sacerdote, y el Tercero 
Luis, que corrido fu año de aproba-
ción en tan eftrecho HoViciado, fue 
veftido de nueftro Sknto Abito, y ad-
mitido por el Venerable Sotelo á la 
profefsion. Concluido el año , pade-
ció el Siervo de Dios vna tribulación 
mayor, que los tormentos terribles de 
fu carcel;porque dexandole aprifíona-
do en la de Vomüra, vio trasladar de 
efta á la cárcel de Nangafaqui á fus dos 
amackss Lüifes. N i fue en eftos menor 
el fentlftiiénto, raftreando, que con 
mafcara de piedad los dividía de fu 
Maeftro invido la malicia, para robar-
les el préciofífsimo tcforo de la Fe de 
Ghrifto. Confirmó prefto lá experien-
cia , no eran vanos fus rezelos j porque 
luego jugaron con ellos los Gentiles 
todos los medios de agrado, y rigor, 
proméífas , y amenazas, para contraf-
tar fu firmeza. Probófe eíl:a,mayor que 
todos fus ardides aftutos, y mayor que 
todos fus rigores , fin poder combatir-
la vnos, ni otros. Avianfe prevenido 
para tan dura batalla con temores de 
m propria flaqueza , y efperanzas en 
la Divina gracia: configuienté era, no 
marchitaífe fus lirios tan frió Aquilón. 
En fin , dandofe por defefperada la 
obíHnada malicia de los Gentiles, 
transladaron á la cárcel de Vomura á 
los dos esforzados Martyres, donde el 
Venerable Sotelo, como tan intereífa-
do en fu admirable conftancia, dió al 
Señor afeduofas gracias,cantandole; 
vencedor en fus flores, en fus 
lirios, ó en fus Luifcs, 
ft^ fi j^f^  
i*f 
w** 
C A P I T U L O XIX. 
CONCLVTESE LA MATERIA 
de el Capitulo precedente, 
12,7 ^ ^ O n fanta emulación 
f de los myfteriofos 
vivientes , que vio 
Ezechiel, fiie nueftro Venerable So-
telo todo ojos , y todo alas , para 
traer fobre si el triumphante Gar-
ro de la gloria de Dios , viniendo 
de el Japón á Europa, y bol viendo d© 
Europa al japón, fin conocer á defean-
fo alguno. Hafta en las anguftias de fu 
cárcel de Vomura fue femejante al ra-
yo mas adivo, no permitiendo la fo-
gofidad de fu amor , ni vn punto de 
ociofidad. Ni la fed, ni la hambre, ni 
la hedionda lobreguez, ni las conti-
nuas tribulaciones, dolencias,y terri-
bles anguftias de cárcel tan apocada, 
pudieron impedir los buelos de fu ef-
piritu, ni las tareas de fu pluma. De-
dicóla á eferivir aquella importante 
Relación, deque haze memoria ex-
preífa en fu Bibliotheca D.NicolásAn-
tonio con Wadingo, ydióá publica 
luz aquel hijo de nueftro Amantifsimo 
Padre Santo Domingo, dado arriba. 
Compufo también vn Catheclfmo en 
lengua japona ,de cuya obra, y otros 
memorables puntos ( aunque de algu-
nos habla como en cifra con fu carifsí-
mo amigo el Venerable Fr. Diego de 
San Francifco, á quien la dirigía) tra-
ta en la Carta vltima, que eferivió en 
la penofa cárcel de Vomura, quando 
contaba vn año, y diez mefesde prif-
fion. 
PARTA DE EL SANTO MARTYR 
Sotelo al Venerable Fr.Diego de 
San Francifco. 
J 12.S f Esvs , María , Jofcpk fean conVueífa Cari-dad, y le den fu Divino 
feior. De efta vez entendí, que con-
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ciuyeramos con éftá miferable vida, 
poraverme apretado cámaras , calen-
turas, vómicos, y flaqueza de eíto-
mago, tanto que no admitía coía * jun-
to con anfías, y fatigas,- mas como efte 
inutÜ madero, que efta todavía verde, 
bafta para fazonarle , hablaron eílo: 
Vanes alyecitmn* Y él embió lícenda,pa-
ra que íi avia dinero fe gaíiaíTe puhliá 
en ácudir á eíta neccfsidad. Eftos Tan-
tos Padres con íu acoíiumbrada cari-
dad puíieron diligencia, y al fin fe fue 
reparando el eílomago, y aplacando 
lo demás* Parece, que de acá avifaron 
áGonrocudono (y aunque de pala-
bra) la refpuefta fue,que luego em-
bianaiídeallá,&c. Loque harefulta-
do (fegun lo que nos tiene avifado 
Manuel,y el Leopardo Confidente) 
es, que concluyan acá con noíbtros t la 
form?i, y el quando no fabémos, de 
que eílán aguardando voz Bitguyoyocu-
m de Nangafaquí í para que oy día de 
el gloriofo San Bartholomé fe execu-
caííe , y como no ha venido , eftán 
aguardando para mañana, ó por horas. 
Bn llegando, nos dízenlos referidos, 
que ferá cierto nueftro negocio : la 
gloria fea al Señor, que por folo fer 
quien es, nos ha traído á tan dichofo 
tiempo, y ocaílon nunca merecida, en 
quien confiamos acudirá con fu acof-
tumbrada miíericordia , y piedad á 
dár lo que falta, pues fe intitula: Adi-a-
tor vn úfCYtumtat 'ihus y'm tnhulaúone \ y 
promete fu afáftencía, y compañía en 
ella , con Ixopúnont'meho quid faeiat 
tn'ihi homo : efpedalmente que todos 
los tormentos temporales de el mundo 
fon nada,refpedo de los que mis gran-
des pecados merecen,y de el faber, 
q ue N ueftro buenjesvs les puíbíquan-
do recibiéndolos en si les quitó lo 
amargo, los bolviódulces,y fuayes, 
íiendo padecidos por fu amor, y por fu 
gloria,y en teftímonio de fu eterna 
verdad .-paralo qual mil vidas, y mil 
cuerpos, y vn millón de ellas quiííera 
tener, y fueran poco mas que nada 
comparadas coi> el valor de fu vjida, y; 
24S 
de el amor, con qué no folo dio fu Sa-
cratifsimo Cuerpo > y Sangre en k 
Cruz por nos, fino también lo dexd 
acá , y fe nos da cada dia en el A l -
tar». 
129 Defde ayer celebro ya , y 
Cada vez entiendo ferá la poítrera* 
Bendito el fea ^ que tan fin medida 
llueve fus mifericordías íobre eft^ 
tierra inútil, efteril, y llena de abrójos-
Ayúdenme Vueífas; Caridades á darle 
gracias,yá pedirle ,los arranque to-
dos , y me perdone; y de fu parre me 
perdonen el mal exemplo,qüe les he 
dado en todo genero de obligaciones, 
y en cada cofa en particular. T a l Pa-
dre ComiíTarío pido humilmente me 
tenga, y reconozca por fubdiío, in-
digno hijo de obediencia de nüeftro. 
Reverendifsimo Padre General de la' 
Orden, y de el Reverendifsimo Padre 
Comiííario General de Indias, que acá 
me embiaren ^  en muerte, y en vida. 
Y conforme la prometí á Dios en el 
capitulo oétavo de la Regla, donde di-
2e ; Vniverfi Vratres mam de Fratrihuf 
iftius Religionis uneantur femper habere itt 
Generálem Mímftrum Servunt tot'mt 
Fratemtatis , cttl teneantur prmter de* 
diré, Y fi eftando debaxo de 
obediencia del dicho Reverendifsimo 
General , y cumpliendo con loque á 
Dios prometí ^ / ^ r ^ íe compade-
ciere fer Subdito también del Vica-
rio General de los Deícalzos, tam-
bién lo foy , y quiero firmitlr feria 
fuyo i y de quien él , ó los fobredichos 
ordenaren , y mandaren : y fíempre 
he querido , y defeado lo miímo fin 
diferencia, ni alteración alguna.Y afsi-
miímo lihenti/siml , ¿*/^/¿«^r perdono 
a todos los que en eíle punto, ó en 
otra qualquiera cofa huvieren tocado; 
y á todos juntos pido perdón. La Pe-
taca con los Breves Apoílolicos , y 
otras eofillas , y con vna memoria de 
las obligaciones, que fon á mí cargo, 
que tienen guardada vnos Chríftiano» 
Confidentes , les avifo , la den áfn 
tiempo al dicho Padre Qoniíílario 
f 6 Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
conforme á la obli§acioii de Legado. 
Las Miíías ya he cumplido con las 
que debía, bendito fea Dios. 
130 Con defeo de ayudar á los 
Miniílrosconembidia de íus trabajos 
me pufe á hazer vna forma , ó Cathe-
cifmo 3 de loque acáesmenefter , y 
fila falta de faiud 3 d flaqueza ordina-
ria no lo atajara , huvíera crecido 
mas j pero afsiefta , como el carecer 
de otra ayuda , ni libro , mas que la 
de Dios , y de la flaca memoria, no 
ha permitido lleguemos mas que á 
lo de Creathne 3qi\e es el primer efta-
do de la naturaleza , y aun eífo no va 
acabado , porque le falta la primera 
Sección , donde fe avía de tratar de la 
/creación de los Dones fobrenaturales: 
eílo es j de las virtudes Cardinales, 
Jfhéologaies &c. Tal qual es 3 poco, 
y no bien eferito va, para que Vucíías 
Caridades lo reciban , como don 
procedido de lo mejor que Dios me 
hadado , que fon las dos potencias 
de entendimiento , y voluntad, y lo 
que con efta fe ofrece , efpecialmente 
áendo informado con la caridad , y 
defeo de ayudar á Vueíías Caridades 
en la labor de efta viña , aunque fea 
poco , y no t a l , no fe debe defpre-
ciar. También me movió avermelo 
pedido los Padres Terceros en otro 
tiempo , y parecerme el Señor me 
daba el ocio Santo dé eíla fu recamara 
para fu efedo. Y afsi pido en caridad 
fe les comunique , cuya caricia , y 
buena confervacion también pido en 
efta hora, como cofa que el Señor me 
da á entender, es , y ferá muy impor-
tante para fu fervicio. A Dios mi 
Padre ComiíTario : á Dios mis PaJ 
dres i y carifsimos Hermanos , ea 
cuyas oraciones , y facrificioshumil-; 
mente pido él conforte á Vueíías Ca-í 
ridades , y los haga fíeles Obreros 
de fu mies , y nos junte á todos en ftj 
gloria, por quien es ? a todos los 
devotos,y amigos Chriftianos , yEf-
pañoles , y á los Padres de Manila,' 
&Me?ico »y de pfpaña , quandq f f 
ofrezca ocaíion , émbiarán el vltimo 
Vale. In die Sanóti Bartholonm de 
mil feifeientos y veinte y quatro 
años. El Padre Fr. Luis nueílro 
Compañero embia á Vueíías Carida-
des las fuyas , y eftos Santos Padres 
también con el Hermano Luis el 
Tercero. De Vueíías Caridades Sier-
vo inútil. Fr.LuisSotelo. 
131 Los Santos Padres , de que 
haze digna memoria en fu poftdata 
el Venerable Sotelo , eran los dos 
Apoftolícos Miniftros el Venerable 
Padre Miguel Caraballo de la Flori-
difsima Compañía de Jesvs , y el Ve-
nerable Fr. Pedro de Santa Cathalina,; 
Aftro hermofo del Cielo Dominica-j 
no. Congregados eftaban eftos dos 
Siervos de Dios con nueftros tres 
Luífes, fíendo vna la oración de todos, 
y común á todos cinco la inevitable 
pena de verfe eftrcchados en la Car-
celados varas de ancho , y poco mas 
de largo. El íiguienteaño ,dia veinte 
y cinco de Agofto, los halló el Señor 
á todos dignos de si , franqueándoles 
la preciofa margarita del martyrio, 
por cuyo hallazgo tenían arreftado 
todo el caudal de fu fangre. Con fu 
riego fecundo ( defeifrando el Vir-
giliano enigma : D/V , quihs merrk 
inferipú nomina Regum , Na/cuntur flo¿ 
res>) Nacieron en aquella tierra como 
tres fragrantés flores , leyendofe en 
todas tres con deícripcion elegante; 
el objeto feftivo de aquel día j digo» 
el nombre Augufto de tal Rey, 
ípmo S. Luis Rey de 
Francia» 
* * * *** *JL 
?** *** 
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. C A P I T U L O XX. 
G L O R I O S 0 T R Í V M P H O 
delús tres benditos Lulfés dia dé-
SXms B ey de Francia, y algu-
nos elogios del inyició 
Sgtelo* 
13 z s [ los nombres propios, feñalan no pocas ve* zes myíleriofas pro-
priedades > nacido fe viene vn gero-
glifico hermofo de nueftros excelen-
tes Luifes en la natural hermoíura 
de los lirios , fino pierden los lirios 
por Francifcanos» Floreciendo eíh-
ban én el valle profundo de fu cárcel 
al riego de las amargas aguas de tr i-
bulaciones ; y quañdo mas fragrantés 
hazian valla para fu defenfa de las 
punzantes efpinas , oftentaron los do-
rados granos de fu ardiente caridad. 
Llegó efta á lo fumo el día veinte y 
cinco de Agofto , dia , en que avia 
anunciado los imponderables tormen-
tos de fu acervifsima Pafsion la Sacra-
tifsima Cabeza de los Martyres. En la 
formación de los nueftros anduvo muy 
efpadofa la malicia»ideando el gene-
ro de fu vitimo fuplicio, fino fue alrif-
fima providencia condenarlos á las bo-
razes llamas, para que falieflen forma-
dos Seraphines. 
133 Solo al invino Sotelo le po* 
diafervir de torcedor la memoria de 
avcrfele caído de entre las manos fu 
mejor fortuna 3 quando fue libertado 
por el Rey Mazamune. Pero viendo 
tan viva la perfecucion, y que á todos 
íus Reyes llevaba tras si la furiofa 
avenida de el Imperador, reverdeció 
fu efperanza, y alentando á fus Santos 
Compañeros, defafíaba con ellos los 
tormentos. Dieron todos gradas al 
Señor, que Ies quifo hazer dignos de 
padecer por la gloria de fu nomb^ef-
criviendoloji fuyos enel Cielo al fir-
mar la ' toenda , que les diccaa ea. 
2+7 
odio de la Santa Fe. Intimada la fen-
tencia con toda folemnidad, formaroa 
de nuevo Tribunal los principales Go-
Vernaddres.de el Reyno de Vomura, 
llamados Gonrocu, y Vcondono, pa-
ira examinar los benditos prefos. Pre-
pptaronles en común, de qué Reynos 
eran? Y tomando la vez de todos el 
Venerable Sotelo , refpondió fin fo-
brefalto alguno con efta claridad. „ Yo 
„ foy Religiofo de S.Francifco, y me 
„ Hamo Fr. Luis Sotelo: eílos dos Pa* 
i, dres fon de la Orden dé el PadreSan-i 
„ to Domingo, y de la Compañía de 
„]esvs , Uamanfe Fn Pedro de Santa! 
j, Catalina i y el Padre Miguel Cara-
„ bailo: y de eftOs dos Japones, el vno 
>, es Sacerdote, y Religiofo de mi Or-
>, den, Uamafe Fr. Luis de San Fran-
„ cifeo; y á efte otro, que era Doxi -
ííCOjenla cárcel le he dado el Abito, 
„ y la profefsion de la Orden de Peni-
„tenciade N . P.S.Francifco. Todos 
a, predicamos la Fede Jefu-Chrifto, 
^Redemptor de el mundo, y e í h -
„ raos difpu'eftos á morir por ella. 
134 Efcrita efta breve Sumáriá 
para mayor juftificacion de los Gover-
nadores, ciñeron los cuellos de los cin-
co Martyres con cinco fogas, que ef-
trecharldoles los mufeulos de los bra-
zos , les dexaban libres las manos. Afsi 
falieron todos de la terrible cárcel vef-
tidos con fus proprios Abitos, favor 
confeguido por el zelo ardiente de 
nueftro Fr. Diego de San Franciíco* 
Oftentaba el Venerable Sotelo vna 
Imagende Chrifto Crilziíícado, y los 
otroaquatro Conmartyres el Real Ef-
tandartedela Santa Cruz para mayor 
confuííon de el Gentilifmo. Hlzieron-
íosalmará las diez de la mañana en. 
dos embarcaciones, apartando con fo-
brada aftucia á los dos Japones de los 
tres Apoftolicos Efpañoles, y dé fu 
poderofo afylo. Eran fus depravados 
intentos hazer abjurar de la Ley de 
Chrifto a los dos Luifes, echando ma-
no de el rigor de las amenazas, y alha-
go de las promeíTas antiguas. No c u 
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tan agitada la Isíave de las olas del 
marfoberviojcomolo fueron los dos 
benditos Japones délos ]aportes Gen-
tiles: mas á pocos lahzes fefintieron 
cftosavergonzados, viendo la conf-
tancia de aquellos. 
155 peíembarcados todo^ cinco 
en vna llanura >diñante vn quarto dé 
legua de aquel campo raío 3 en que 
avian padecido femejante martyrio el 
Santo Fr. Apolinario Franco, y otros 
Minoritas iníignes i rompió el Vene-
rable Sotelo Tas prifiones del íilencio* 
Empezó, digo, ádár en los ojos de 
los Verdugos, y Juezes con la pode-
rofa luz del Evangelio, predicándoles 
íin rebozo alguno las verdades de 
nucftra Santa Fe* Cerraban los oídos 
ios Gentiles, como el Afpid á la voz 
del Encantador, y aníloíbs de fu eter-
na fallid los otros quatro Conmarty-
res, levantaban de punto fu predica-
jrfon al compás de fu fervorofo zelo. 
A l concurfo de Chriílianos , aunque 
numerofo, los tenia diñantes el temor 
de la pena capital publicada contra 
quaiquiera «que fe acercaífe al lugar 
de^ínado para el martyrio. N i pudie-
ra averie regiftrado tan vezino vn Do-
nado nueftro, llamado Mathlas, fí fu 
amor ingeniólo nolehuvieradado el 
medio de fíngirfe mozo de cavallos, y 
criado de los Juezes. También intentó 
acercarfe el invencible Fr. Diego dq 
San Francifco ,como el mifmo refiere; 
terminando la relación de eíl:e glorio* 
fo triumpho. 
136 „ Yo también hize mis dill-; 
exigencias,y llegué embarcado hafta 
„la orilla del mar enfrente de efte 
„campo; mas no quifieron echarme 
en tierra los que me llevaban, por 
„ mas que les pcrfuadi, y rogué lo hi-
'„ zieíTen > y afsi folo vi las llamas del 
'„ fuego , y refplandor de las armas 
'„ defde lexos. Llevaron los cinco San-
dios al lugar delfuplicio , y luego los 
?Í ataron á cinco palos, que para efto1 
peñaban hincados en tierra; yaun-
p que ^via preparado barro para ja^ 
¿ataduras de las manos (como en Ja-
mpón fe acoílunibra ) impidieron los 
„ Juezes de Nangafaqui, que fe em-
„ bárraífen, llevando en eílo adelante 
„ la crueldad, que hán vfado con los 
demásReligiofos, que han quema-
„ do. Allí puíieron fuego á la leña, y 
„ los Santos en voz alta comenzaron 
„el7V beum Laudamus: mas los Ver-j 
„ dugos, como Miniftros de Satanás; 
„ daban vozes, y gritos, por impedir 
i,las Alabanzas Divinas. Levantó el 
fuego fus llamas, y quemó las ata* 
duras de las manos de los Safítos ; 'y ^  
j , Viendofe los dos Luiies Japones fuel-
„ tos . Vinieron á dár las gracias á fu 
„ Santo Maeftro, y Padre efpiritual 
>, Fr. Luis Sotelo, por averíos traído 
„ á tan fañta > y íoberana empreífa r fx 
„ hincándolas rodillas en tierra, le p i -
„ dieron fu fanta bendición, lá qual 
„ recibida, bolvieron á fus palos, y 
„arrodillandofe al pie de ellos, ca-
„ yeron muertos fus cuerpos , y fus 
„fantas almas fueron á gozar de. 
Dios. 
137 „Primero cayó de fu palo 
¿, muerto el Santo Padre Fr. Pedro de 
„ Santa Cachalina, y defpues de poco 
„ rato el Santo Padre Miguel Caraba* 
^llo* Mas nueftro Santo Sotelo, por 
„ eftár en medio de los quatro, y afsi 
,,mas diftante del fuego , fe dilató 
9, mas fu martyrio; y viendo los Ver-
dugos que fe tardaba en morir, tra-
xeron paja, y echáronla en el fue-
go, y con el humo cayó el Santo en 
„ e l fuelo, y luego echaron encima 
„ el Alvá, y Cafulla, y todo el recado 
„que tenia para dezir Miíía en la 
„ Cárcel, y cantidad cíe leña, y enci-
sma los cinco fantos cuerpos ; ybol-
„ vieron á quemarlos hafta bazerlos 
ceniza , y recogieron defpues las 
„ pequeñas Reliquias, y todas las ce* 
3,niza^en vnos coftales, y las eípar-. 
wcieron por el mar. Lavaron laEm-
„ barcacion para que los Chriftianos 
„ no tomaífen las cenizas, que en eüa 
« ívágnqued^dor; y á vnGcnuXpof^ 
que 
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}} que ácafo fe le pegó vn poco de las 
cenizas en la ropa, andándolas ef-
parciendopor el mar, lo prendie-
ron , diziendo 3 que debía dé fer 
„ Chriftiano, hafta que informados de 
„ de lo que cqeftoavia, lo íoltaron. 
„ Dió'fe con eilo fía á efte dichofa mar-
„tyrio 3 dexandonos embidiofos de fu 
35 bienaventurada muerte, y defeofos 
si de que la Mageftad, Eterna de Dios 
„ fe digne de hazernos participantes 
„dcfu gloria* 
138 En lo que dexo hifbriado de 
la vida, Embaxada, trabajos, perfe-^  
cuciones, y gloriofo martyrio de nuef* 
tro iníigne Sotelo, figo con mas adhe-
íion á dos Autores contemporáneos, 
íus familiares3 y tan abonados teftigos, 
como fon el Apoftolico Varón Fr.Die-
go de San Francifco en fu Relación ci-
tada , y el primer Chronifta de la San-
ta Provincia de San Gregorio én Phiik 
pinas Fr* Antonio de la Llave en fu 
Chronica, de que d i larga noticia en 
mi romo primero en el lugar de la 
1$. uc- margen* Confíeílbme también deudor.-. 
11*«.98. ¿ nuen-r0 Fr* Martin de San Jofeph en 
fu tomo fegundo de nueftras Ghroni-
cas j álos Autores que dexo citados, 
y á otros muchos, que con ceñido eA 
tilojóefcrmeronfuyida^ ó hizieron 
de él honorifica raemOriaí Peregrino 
deFurnoen fu Cathalogo vn ive r f i l , 
y Spondano al año de mil feifeient os y 
quinze* Arturo con Marlado, Bzovio, 
Rapinéo, Galterio , y Saltero le cele-" 
bran, porque con fu Apoftqlicafacun-
dia cútjfíindib Idolatras , admiro a los 
Banzos > borrb fuferjluioms, derribo Ido* 
h s , y convirtió ti tiohlfs, y Grandes, Fr. 
Pedro Antonio de Venecia en fu Le^ 
gendaripFrancifcanO , y en el toma 
primero de fu Giardino Seraphico , 7 
elR^P.Fr.Gafpardela Fuente en fa 
Hiftoiia del Capitulo General cele-r 
bradoen Toledo el año de mil feif* 
. cientos y treinta y tres, intitulándole 
Predicador 3 Lettor Umhaxador. El 
R. Padre FivDiego Collado en fu Hif-
toiia del Japón , Don GJ1 González en 
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elThearro Ecleíiaílico dé Sevilla, Frf 
Balthaíarde Medina en íu Chronica 
de la Provincia dé S^n'DiegÓ de Mé-
xico , y el R. Padre Fr, Melchor Man-
zano, Dominicano, Gélbbrandok cti 
fu Hiftoria de fu Santa Provincia de 
Philipinás, ya por edriiatívé \ 
Samo, Don Diego Ortiz de Zuñíga en 
elDiícurfo Genealógico de losOrtíJ 
zes de Sevilla, y en fus Anuales, con-.; 
cluyéndo : JfsíacÁUglonofamente éjh 
hfigne Varort ¡ honra,? luflre de fu Patria. 
Sevilla , j de / a noble linage, que en U 
tiene elmas efiimahle de fus hlafones. El 
Ilüílrifsimo Aduarte citado arriba / Id 
llama Mintfífo antiguo 9 y grande de el 
Evangelio , y Santo, El R. P.Fr.Jofeph 
Sicardo j Aguíiiniano , en fu lib. 5 j 
de la Hiftoria Ecleíiañica de Japona 
refiere fucintamente fu gloriofo mar-i 
tyriO j y en el cap. 5. de dicho libra 
dexaba eferito: „ Fenecida la cauíaí 
» de los expreífidos, podrán las Sa-** 
„ gradas Religiones, y Ciudades áé 
s> Efpaíía intereífadas > como lo es la dq 
„ Sevilla en la declaración del V. P.Fr.: 
3,LuisSotelo , que padeció martyrloj 
„ y otras en las de otros Martyres, re-
„ clamar, para que de nuevo fe regifc 
í3 tren losProceílos, y fe proceda al 
„ conocimiento de la caufa de fushi-; 
„ jos* Es también célebre fu nombré 
(omitiéndola i.y i.part.de miBiblio-; 
theca) en la Hiftoria de S.Pedro de A l -
cántara , eferita por Fr. Antonio de 
Huer£a3cap. 15.En el Alphabéto de los 
Minoritas,qiie fueron Dogmáticos Eí^: 
critores, ordenado por el dodifsimo 
Lequile,y vltimament'e en el Martyro-V 
iogio Francifcano, dia 2 5. de Agofto,' 
con efta claufula latina: JpudFacum in 
Japponiopa/sio Beatorum Manyrum Lu^. 
dovici Setelli, qui Regio fangúine c U r u s ^ 
CoMmiJfams in lapponio exiftensrfoj} mul¿ 
ios pro Evangelio hifee in Regmiius dijfe¿ 
minando exantlatos labores tándem vn i 
eym focij s ignis combufí'me martyrijk 
f almam glorióse eft ajfe~ 
cntus^  
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Varón Er.Diego de Santa Incs,Confeííor. 
C A P I T V L Q XXI. mólepor fu nombre, eftando vndia 
folo a y con voz feníible k dixo: Viego$ 
V O C AC10 N SENSIBLE DE tu/carne en la Religión. Segunda, y ter-
eíte i r m Sierro de Dios a nuefir* « r a vez repitió fu Mageftad las pro-
- i - • i -o F f r ^*C*re\n* priasclaululas> oporque no tüvieíie 
W t r w c u M ^ porilufíonel llamamieiito Divino, 6 
en elU,yexemplanJsmasyir~ porque aruftado con la novedad no 
ttides aprobadas con avia reconocido á quien pulfaba las 
tn üagros* puertas de fu corazón 3 quando le ha-
blaba al oido. Reconociendo el ben-
13P X ^ V l a r o n nombré á la dito Mozo era eco del Cielo aquella 
I 1 Villa de Bejar en la voz, dexó fu Patria por obedecer ren-
* * * * Extremadura fíete dido, á quien fe dignó llamarle con vo-
fAvejas crecidas en el Efcudode fus cacion tan feñakda. Bien quifiera atar^ 
ix)bles Armas, á que añadió nuevos fe findilaGion al Arbol de la Cruz en 
tymbres la myftica Aveja de vn hijo la Religión, temiendo las engañólas 
fuyo. Fue efte elV.Fr.DiegodcSanta vozesde las fyrenas del mundo: mas 
Inés, que como Aveja oíiciofa labró la falta de latinidad le tenia aprifíona-
fuavifsimos Panales en el fioridoHuer- dos fus buenos defeos. Creciendo ef-
to de los Menores, dexando de si dul- tos, le fírvieron de cftimulos á fu en-
ce memoria á fu dichofa Patria. Sus tendimiento , con que desbaftada en 
padres temerofos de Dios g puíiéron breve tiempo fu rudczaj falió tan buen 
en la educación de eñe hijo íingular Gramático, que pudo veftir nueftro 
cuidado 3avifados de la docilidad, y Santo Abito para el Coro en nueñro 
propeníion á la virtud > que era en él Convento de S. Antonio de la Ciudad 
como heredada. Aplicáronle á las de Avila» 
primeras letras •> cohtentandofe con 141 Fueron en fu Noviciado los 
verle dieftro en los comunes rudimen- principios fundados , los medios fer-
tos; porqué no le dedicaban para el vorofos, y fu fin tan confumado, que 
(Templo, aunque tenia en él lüs d i - llegó áfer ejemplar de los mas per-
vertimientos. De otra fuerte miraba á feótos. A eñe eíladole conduxo en 
Diego el Padre de las Mifericordias¿ tan breve tiempo la Divina Gracia con 
azibarandole elguftoálasconvenien- mucho jubilo de fu eípiritu, y ade-
cias mundanas, y llamándole con fuá- quada fatisfaccion de la Comunidad, 
vidad á las foledades del ClauftrOé quele admitió ala profefsion en i z . 
Eran freqüentes las infpiracione s: mas de Enero del año de mil y feifeientos, 
cojno lavozdeDios es tan fubtili no íiendo fu Guardian el Apoftolico Va-
la percibía el candido Joven, divertí- fon Fr.Francifco de los Santos. Hecho 
do con el bullicio de fu cafa, y pa- ya de profefsion Minorita, fe zanjó tan 
dres. Ya llegó áfer tanta fu fordera, bien en el defprecio proprio, que ni 
que fue neceífaría mayor voz para fu al golpe de comunes aplaufos, nego-
.Vocación. ciados por fus exceííos mentales, íc 
140 Avia de fer efta, para que dio por íentida fu profunda humildad, 
fiieífe vn hombre de fantidad admira - En el trato interior con Dios fue con-
blc, y no quifo el Señor fiar de algún tínuo, en la mortificación interior, y 
hombre fu eípedal llamamiento. Lia- exterior cftrenaado, en la obediencia 
cié-
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cícgOj y en la Evangélica pobreza ver^ 
dadero hijo de nueíko Seraphicó Pa-
dre. Arrojófe defnüdamente en los 
brazos de la providéncia Divina , á 
cuyas expenfas vio algunas vezes mul-
tiplicado el pan, quando mas menef-
teroío. ' 
141 ^ U!na de ellasíiie franfítandé 
mudado deíde la Ciudad de Saíaman^ 
ca á nueftro Conventó^de Peñaranda^ 
Llegó con fu Compañero á la Vlllá dé 
Bavilafuente en tiempo de tanta ca-
reftia ^^lié^deípuesde 'eiquitos dili-
gencias no pudo hallar el devoto Her-
manó, otro pan, que- vn panecillo de 
vna libra. Eíle focorro era Gortifsimo? 
coníiderada la necefsidad de los Huef-
pedes^yde otros tres, que avian'de 
ler dcTHioS1 Laftímados los buenos 
Hermanos de efta inevitable penuria 
comunicaron fu penalidad con el Sier-
vo de Dios ^ que oyéndoles con alegre 
femblante refpondió: P ^ / / ay en safa 
vna l i h m de pan y que mas qüeremosWro* 
digiofo-caíbl Pueftos á la mefa los dos 
Religioíbs, y los Hermanos con vn hi* 
jo fu y o 3 remediaron á fatisfaccion fu 
necefsidad con aquel panecillo. Divi^ 
dio fe eíte * y quando parecía avria 
quando mas vna parvidad para loscini 
£0^creció el pan en las manos de t04 
xlos, y creció, de fuerte, que al le* 
vantarfe agradecidos de la mefa0 de^ 
xaron en ella fragmentos íobrados* 
Vna libra pefaron eftos, y vna libra 
pefaba el panecillo, hazíendo Dios.el 
gafto como de jufticia al que efperaba 
fel enfus mifericordias. 
143 En la caridad con los pcoxí-
mos le hlzo fmgularifsimo el zelo ar-
diente 3 que tenia de la falvaGÍon; de 
las almas. Cooperaba fu Mageftad á 
fus Apoftolkos defeos, dándole ííngu-
lar eficacia en el Confeífonario , para 
ablandar corazones duros: y gracia efi 
pecial para dlfeernir efpiritus. Por eíte 
medio hizo tan admirables frutos en la 
Ciudad de Zamora, que eran en ell¿ 
cpnocidos fus ^onfeífados por el buen 
olor de las virtudes^ á cu^o fento e^ cer-
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cicio les inclinaba por palabra, y por 
exemplo. M eran fus'hijos•folos los: 
intereííadosí porque á:tód5s fe exten* 
dia fu'duldifáima caridad i áplicanda 
roías oraciones^ Y aun 'iiégb tanto í 
avivarle íu prodigioíb zelo 3 que comot 
otro Moyfes ^ xclamabk jdiziendo; O 
hrradmySemr, de eí libro ¿e k mda, t 
facad i efte f tíádor de la regm de U 
mmmmN&h permitíafu cómpalsloii 
olvidarle de fas Animas Benditas de el 
Purgíitorio y de cüyás voraces penas 
libró á vna hermáná íiiya^ ^uefe le 
avia aparecido muy afligida , y vio 
defpues agradecida, y gloríojfa. Las 
neceísidades corporales de fus proxi^, 
mos, que no podia remediar por fií 
Ultifsiraa pobreza, las fuavizaba cort 
dulcifsimas palabras, comprando tam^ 
bien á coíia de humildes füplicafe, que 
hazia á perfonas ricas, el fodorro de; 
muchos pobres. Premió ei Señor f i i 
compafsivo genio, con la gracia dq 
curación experinkntada en varios lan-! 
ees. 
- 144 Fue fingular en Zamora lé 
euracion de vna noble feñora, reputa-' 
da de vnos por obfeífa, y de otros porf 
dementada. Defpues que ÍQS Phyfíeos; 
apuradas las medicinas, la dexaron por, 
incurable ] y defpues de muchos anoá 
de conjuros, llevaron a la trifte muger 
i la prefencia del bendito Fr. Diego^ 
Recibióla el Siervo dé Dios en el Con-' 
feífonario con admirable ferenidad, f. 
deípues de adminiílrarla el Sacramen-; 
to de la Penitencia, rezó los Evange-
lios, formando la feñalde la Cruz ib -
bre fu cabeza. Hallabanfe prefentcs 
fus nobles deiidos efpcrando algún ef-i 
tupéndo prodigio por el gran GOncepJ 
to de fantidad , que tenían formado dé 
el caritativo ConfeíTor; y quifo Dios, 
que defde aquel inftante le alabaífert 
en fu Siervo, viendo á la penitente cori 
íanidad perfeda. Geífaron las furias," 
y quedó la buena muger mas cuerda; 
que Qunca, defmintiendo cq,n fu reco-? 
i l l gtt 
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gímiento /requencia de Sacramentos, 
y exerckio de virtudes fus frequentes 
locuras, y alabando á Dios aque la dio 
entendimiento , por vn hombre de 
buena voluntad* 
145 No tuvo la obediencia ocio-? 
íb fu conocido zelo, defeando enrique-i'. 
clefíe á la Provincia con muchos imita-
dores fuy os* Con efte religiofo fin fue 
inftituido Maeftro de Novicios en 
nueftro Convento de Salamanca, y pa-
ra inferir lo acertado de fus direccio-
nes baftaba faber, fue Novicio fuyo 
^quel gran Maeftro de efpiritu, y Ve-
nerable Varón Fr* Antonio de Santa 
María ,Prefe<ao Apoftolico de la Chi-
na. En otros muchos fe lució fu efpiri-
tual Magifterio Í porque hecho vn v i -
vo exemplar de todas las virtudes los 
alentaba con fervorofas platicas al 
defprecio de las vanidades, y al apre-
cio digno de los bienes de el Cielo, 
que obran inmenfo pefo de gloria 
eterna,a coftade leves penalidades* 
Repetidas vezes intentaron los Prela-
dos colocarle en el Candelerode al-* 
guna Guardiania enamorados de la 
hermofura , y aóHvidades de fus luci-
dos exemplos i mas fiempre fe halla-
ron defraudados de fus buenos defeos* 
Anticipavanfe.Ios Diíínidores al abrir 
fus juntas , previniéndole alguna 
Guardlaíiia para deíeargarfus concien-
cias, no faltando á la jufticia diftribu-
tiva, ni privando a Ja Provincia de 
tan poderofo exemplar. Entraban vna-
nimes en Difínitorio, y procediendo á 
la elección de Guardianes ,íiempre fe 
quedaba el Siervo de Dios en la región 
de el olvido. Efte olvido, á pefar dé 
los Eleólores, es en mi difamen vn 
myfteriofo arcano. Era Fr. Diego vn 
Varón Venerable dignifsimo de la Pre-
lacia en juizio de los hombres mas pru-
dentes, y no era digno de ella en el 
juizio de Dios ? Verdaderamente íbp 
inciertas las providencias de los Elec-
tores humanos, faltando el voto de la 
proyideficía Divina. Quería el Señor 
a pr. Diego para Santo , y no para 
u 
Guardian, y privóle de la Guardiania, 
que le podia fervir de peligro 1 en me-
dio de fu fantidad. Noten eílo los que 
han fubidoá la Dignidad, y los que 
afpiran á ella. Adviertan , digo, que 
nunca fue Guardian el Venerable Fr. r ^ 
Diego, de quien eftá eferito : De efte t;,,ua del 
Siervo de Phs dixo vna perfona de gran Gonv. de 
virtud 9 le avia revelado Vios $ qné era de Zaraoi:a' 
las almas mas [antas , (¡m avia en el 
fuelo. 
C A P I T U L O XXII . 
COMO EL BENDITO FR. DIEGO 
fue terror de los Demonios , y reci~ 
bio de Dios en f u extática con-
te^njflacion finguUrlfsi-
mas mercedes. 
[146 / ^ \ U e r e r derramar los 
fentidos en volun-
tario comercio de 
las criaturas, es no querer oir en íilen-
ciolasvozes fuá ves de Dios. No hu-, 
viera fído Varón tan extático el bendi-
to Fr. Diego , fino huviera fído tan 
amante de la foledad de íu Celda, y 
Coro, que rara vez faliade ellos, no 
fiendo obligado de la necefsidad de la 
obediencia,, ó de las dulzuras de la ca*. 
ridad. Y como ni la caridad, ni la obe-
diencia interrumpían el filencio de fu 
efpiritu, llegó agrado tan eminente 
de contemplativo , que mas parecía 
morador de el Cielo, que peregrino 
en la tierra. Tenia frequentes extafis, 
y raptos, fiendo tan profundo en aque-
llos como admirable en eftos. La llave 
de los fecretos, que Diosle reveló, 
quando padecía la enagenacion de fus 
fentidos, no la fió de otro alguno , que 
dé íu Prelado, ó Diredor. Contenta-
ionfe eftos con deponer, avian fido 
tantas fus vifíones, y revelaciones, co-
mo éferivió nueftro Chronifta , dí-pr-Mar-
zlenáo: Paré cwtar fus vi/iones}y reve- xm de S. 
laciones era mnefter mucho tiempo,)/ P ^ ' ^ f ^ X 
fel. No puedo perfuadirme de Chro- 7. 
nifta 
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nlfía tan prudente, y crpirítual á omí-. 
tieííe la individuación de tantos favo-
res y porque tcmieííc , donde no avía 
que temer 5 y mas íiendo tantos 5 y tan 
claros los teftímonios de el buen elpi-
ritu de efte Siervo de Dios» Bl; v m m 
motivo de tanto íilencic/, es el que ex-
preífanueftro ExraticoíMarryres en fu 
Chronicon con eftas palabras formti-
les: Per aver guardado con maudito esterna 
plofu ficreto para si , dé ninguna vi/ton } U 
rwilacion ay la fufiáenti noticia fara p ~ 
der referirla* 
147 Mas como también eílá ef-
crito en el libro de Tobías i Bueno es 
zdar el fecreto de el Rey 3 empera tapihieH 
es honorifko confejfar h Dios f haziendo pa-
tentes fus (jW:no fueron tan ocultas las 
que fu Magcftad fe dignó obraren el 
bendito Fr. Diego , que no pudicíTe 
formarfe de ellas vn gran concepto en 
común. Afsi para gloria de Dios, y 
honra de fu Siervo nueftros Domcfti^ 
eos Hiftoriadores rque no pocas vezes 
pecan de detenidpspor Dómefticosi, 
„ Solamente dirc aora por lo mayor 
„ (proíigue nueílro Fr. Martin de Sap 
„ jofeph )que le tenía Dios tan entre-
gadas las llaves de fus divinos Anchi-
vos 5 tán franqueados los cofres de 
3, fus fecretos, que pudiera muy bien 
gloníicar al Señor con David, quan-
do exclamó: Incerta , & oculta fapien* 
tU tttd manifeftafti mihu No de otra 
fuerte el precitado Martyres. Nueílro 
Chronifta Latino fe explicó con eftas 
emphaticas palabras: Secretumfuum fihl 
fervans lepide dicebat quandeque: Cvm ef~ 
fem infomnulo taita t ¿* talia cogitabam, 
Miracula, vifionefque narrantur, 
148 En fus admirables raptos fe 
levantaba de la tierra tan aligerado de 
la pefadumbre de el cuerpo , que bo-
labapor elayre. Tantas eran las in-
fluencias divinas, que no podía reíiíHr 
á fus impulfos, para que no le robaííen 
á la publica exterioridad: circunftan-
cia, que le fue. de mucha mortifica-
ción. En eílos raptos fueron viftos en 
fu devoto femblante, como en otro 
>5 
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Moyfes , muchos refplandores , y 
otras Vezes vn fuego haaravillofo , ín-
dice déla Mageílad y que cOn el ha-
blaba. Comprobóle la realidad de fus 
mentales exceífos con prompta obe-
diencia áila voz Interior de £us Prela-
dos* Baxaba inftantaneameiite de h 
altura dé'fu contemplación:a obedecer 
al precepto mentál, y al mifrho tiempo 
hazia patentes al Superior á^ ós penía-l 
mientas^ que avia formado, para Ha-* 
marle. Es fíngülar en efta materia el 
cafoiiguiente* 
145? Tan negado eftaba el Sierva 
de Dios á fu propria voluntad i que en 
todas fus1 jornadas daba laobedieacia 
con verdadero rendirhiento al Compa-» 
ñero, por inferior que fueífe. Traníi-
taba por nueftro Convento de Caftro-
verde acompañado de vn virtuofo Le-
go , y como el Siervo de Dios ©yeífe 
tocar vn inftrumento m u í i ^ fe quedó 
arrobado inmediátamente. Pareciók 
al Reügiofo Layco ,110 era para pfiti; 
dida efta ocaíion de mandar, y hazíen* 
do también fu experiencia para califíi-
car la verdad de fus raptos, le mandó 
por conceptos, fe vinieíTe á él íin tari 
danza alguna. Prodigiofo cafo I En el 
mifmo punto defpertóde íu duklfsii 
mofueóo , bailando para bolverlcde 
él el pitecepto mental de vn Lego vir* 
tuofamente curiofo }á cuya preíencli 
vino con obediencia admirable. 
150 Coníiguknte é&tfmSJk cííe 
Siervo de Dios tan humildemente ren-
dido,.le obedecieíTe el üdneipe dé la 
fobervia. No fe le. acabó la permifsip^ 
que tuvo en el año de el Noviciado 
para exercitar fu fortaleza , y enfureci-
do de' nuevo, viendo' fu elevado efpi-
r i tu , fe valió-de la licencia. Pufo fu 
mayor empeño en turbarle los íilen-
ciosde fu^cowtemplacion,paritoqual 
vsó de midofas invenciones, que le fa-
lierontan vanas como fuyas. Ya llegó 
á tanto la infolencia del Demonio, que 
picado de fus merecidos defprecios ar-
rojó al bendito Fr. Diego contra vna 
pared* Fue tan de veras el golpe, que 
cor| 
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con él le dexó maltratada la frente 
con vna profunda herida. Cuya cura 
admirable tomó él Señor por fu cuen-
ta. Reconoció fu fiel Siervo la herida 
con fu propria mano, y apretándola 
con vnlienzo, fe recogió á fu acof-
tumbrada oración. Concluida efta, fa-
lló enbufcadequienletomaífela fan-
gre para la cura, y defatado el lienzo 
fueviílafu frente ferena, y íin cica-. 
triz alguna. Con fer cfta curación tan 
prodigiofa, aun fue mas admirable la 
poteíladque le dio el Señor fobre fus 
rebeldes enemigos. 
151 Para ahuyentarlos de los 
cuerpos, qué poífeian, no era necef-
fario recurrir álos conjuros del Sier-
vo de Dios, ni que efte tocaífe con fu 
fombra al Energúmeno. Bailaba, que 
paífando por la calle fueífe vifto, para 
que dando efpantofas vozes los de^ i 
monios, huyelíen cobardes., y confu-
fos, dexando libre á la perfona obfeífa* 
No fuera acafo tanta la poteftad del 
bendito Fr.Diego, íino le huviera per-, 
feguido con defearada malicia el ene^ 
1 migo, queriendo dexarle fcñalado de 
fu mano.. Hizole el tiro ala frente, y 
lio viendo en ellá cicatriz alguna de fu 
íuriofoí arrojo , fe arrojaba defpues al 
Infierno pór no védela cara, dexan-i 
do por fuyo el triumpho en la publici^ 
^ad de las calles. 
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4^enerable Vr, Diego con clrcun/ia,n-~ 
das notables,y hónrale Dios def* 
fues de ella con algunos 
proí mosm 
E Ktrc las mercedes jfiii^ guiares , que hizo Dios á efte fu Siervo 
ien fus mentaleséxceífos,fue vna, de-
jarle tan abrafada la voluntad, que 
con impacientes incendios de amor, 
tabeaba Í?» cpptinuos buelo^ al Sumo 
Bien que conocía. Quexabafe con el 
Apoftol de las prifiones de la carne, y 
defeofodeverfélibre de ellas, vfur-
paba fus vozes con fervorofas aníias. 
En tres mefes continuos no fue otro 
fu exerclcio j^que exclamar inceífantes 
Cupe dijfolvi * ¿r effecum Chriflo, Un 
dia, que llaniQ mas enamorado á las 
Puertas de la^  Eternidad, mereció le 
confolaííe el Señor, y le dixcífe , fe 
llegaba preílo el termino defeado de 
fu peregrinación, y que morida^n el 
breve efpaciode tres femanas.; Reci^ . 
bíó e íh buena nueva con aquel jubilo, 
deque eftán privados losqüe oyendo 
femejante anuncio con amargura qui~ 
íieran vivir ,quaíido mueren, porqué 
no murieron quando vivian. 
155 Participó el Siervo de Dios 
fu importante fecreto al Confeífo^quc, 
computando dcfde aquella hora los 
dias, vió cumplido el oráculo en el 
dia feñalado. No necefsitaba fer muy 
ardiente la fiebre , para privarle tan 
prefío de la vida, y mas íiendo la lla-j 
ma del Divino amor la dolencia mas^  
poderofa. A fus dulces violencias rom-; 
pió las prifiones de la carne en el ter-í 
mino prefixo de las tres femanas, 
aviendofe preparado para la vltima 
entrega de fu alma al Criador con ele*' 
vadosaétos de virtudes. Murió en él 
Señor año dé mil feifeientos y veinte 
yquatroen 2,1. de Septiembre, d ^ 
en que el Señor en fu Evangelio brin-
dó con Agua de vida á los Sedien-i 
tos. 
154 Los Religiofos dé nueftr© 
Convento de Zamora, ó porque te-
mieron algunos diñurbios, ó por éví-; 
tar moleftias, trataron darle fepultura1 
con todo fecreto. Aísi difeurrian co-
mo hombres, quando Dios, que fiem-' 
pre ha honrado á fus verdaderos Sier-l 
vos, conmovió toda la Ciudad. Líe-; 
vados de fuperior impulfo, corrió al 
Convento lo Eclefiaftico, lo Noble, y 
lo Plebeyo, vnos defeonfolados con 
la pérdida de tal Padre , otros alegres,' 
í^pvaí idoej concepto antiguo de fu 
fe 
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fantídad. H i huvo honra, ni aplaufo 
de aquellos, que confígno la Divina 
Providencia para tales lanzes, que no 
fe vieííen practicados con el precioíb 
cadáver. Eftos le tocaban los Rofarios, 
aquellos con piedad animofa 1c corta-
ban el Abito, y todos le aclamaban 1 
por Santo. Todos defeaban ver, y to-
car el cadáver, y fue neceíTario tomar 
la mano para templar fu excitada de-
voción, y darle aqiíel día fepultura. 
155 Vnodelos mas ambiciofos 
de alguna Reliquia fuya, fue vn Reli-
giofo Layco, llamado Fr. Pedro de la 
AíTumpcion, que aprovechandofe de 
laocafionde tan numerofo concurfoj 
hallo modo , y medio para: cortarle 
parte del cerquillo. Ateforó los cabe-
llos en vn boliillo, efperando ,que por 
la intercefsion del Siervo de Dios fe 
verialibre de vnos trabajos interiores, 
que por interiores eran muy penofosi 
y defde aquel dia halló pacifico fu co-
razón. Comprobófe milagroía eíla 
novedad con vn eftraño fucéífo. Lle-
vado dicho Religlofo por la obedien-
cia á nueftro Convento de )Caftra^ 
Verde, llegó á la Villa de Valderas, 
en ocaíion, que vn pobre mozo, lia-, 
mado Mathias, efperaba dar prefto el 
vltimo aliento, á caufa de vn fíuxo de 
fangre irremediable. Compadecida, 
el Lego, y acordandofe de los cabe-
llos del Venerable Fr. Diego, los apli-
có con tan buena mano al pacientejt 
que iníhntaneamente fe reftañó U 
langre í y recobradas en tres dias íu^ 
perdidas fuerzas, fe pufo en camino 
con falud perfecta. Efta buena fuerte, 
que le cayó á Mathias, fue para el 
compafsivo Lego muy memorable, 
porque dexando cafualmente olvidada 
la Reliquia de los cabellos, lefobrc-
vinieron aquellos interiores trabajos^ 
que padecía antes que los cortaífe. 
156 Pocodefpuesde fu dichofa 
muerte fe apareció el bendito Br.Die-
goávnaperfona muy Siervade Dios 
(no la nombra alguno de nueftros 
fíiftoriadores) y la reveló , avia 
2S s 
trado en el gozo del Señor media ho-
ra defpues que avia eípirado. Son 
muydiftintos los J^uizios de Dios de 
los juizios de los hombres; y f i ama-
chos hombres, reputados por Santos; 
fe les ha fufpendido por años > por. 
me f-s, y quando menos por dks la en* 
trada en la Patria 3no es corto elogio 
de efte Siervo de Dios, averfe redu-
cido fu Purgatorio á la brevedad dq 
media hora. Qüarenta y ocho años 
defpues de fu muerte > transladandoíc 
nueftro Convento antiguo de Zamora 
al íitio donde oy permanece > fe tranf-
ladaron ala nueva Igleíia los cuerpos 
de los Religiofos difuntos. Abierto 
entoncésel fepulcro del bendito Fr* 
Diego , fueron viftos fus hueíTos de 
color dorado 5 y exalando fuavifsimas 
fragrancias. Y aora fueífe fu color ru-
bicundo , índice del incendio de fu 
caridad ardiente 5 aora reprefentaífe la: 
üiavídad de fu olor los perfumes fu-; 
bidos de fu oración > bien puede Infe-
rirfe > atenta la fantidad de fu vida?; 
fe alegraron en et Señor hueíTos de tai 
olor, y color. 
C A P I T U L O XXIV. 
SIHGVLARES V Á K O Km, 
que florecieron fof efie tiempo 
en meJÍr¿ S¿nt¿ Fro~ 
vincia* 
157 i r ^ N é l nombrado Con-
I — T vento de la Ciudad 
M 1 JÉÍ de Zamora , flore-
ció el año ííguiente de veinte y cinco 
Fr. Alonfo Bautifta, Confcííor, que 
fe empeñó en tener por idea de fu 
penofa vida al pacientifsimo Job. Pro-; 
bóle Dios por muchos años con lar-; 
gas,y moleftifsimas dolencias, parí 
que perfícíonada en ellas fu virtud, 
fueífe vn nuevo exemplar de fufri-, 
miento. Fue efte tan admirable, que 
nunca leyantó la voz en tono laftima-
fo, y menos fe deftljogó con quexofew; 
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ayes. Teníale fellados los labios fu 
pcrfeéta reiignacion en los r e á o s , y 
ocultos juízios de Dios , por cuyo 
amor hedió emulo glorloío del Santo 
Job, dezia á los Religioíbs íus Herma-
nos: Sí recihiwos Us bienes de mano de 
D m s p r qm no ahrazarmos los males ? 
BlSéñor me dihla falttd , j el Señor me 
f rho de ella, Sit nomen Bomini henedi~ 
$ m . Y diziendo efte Sagrado hio-
gio^ terminaron fus dolores con la vi* 
da3 paffando á la Eterna con mucha fe-
renidad. 
158 En nueftro Convento de San 
Lázaro el Real de la-Villa de Arevalot 
yace vno de fus Guardianes 9 llamado 
Fray Geronymo del Efpiritu Santo. 
Faltaron en fu muerte las diligencias 
s debidas para la inquiíicion de fus 
exemplares virtudes 9 íín que fe refiera; 
alguna en el libro propcio del Con-; 
¡Vento, donde fue fepultado el año de 
.yeinre y cinco, día de San Pedro de 
' lAlcántara, El año > empero , de mil 
Setecientos y veinte y einco^uifo Dios 
Uegaffeá mis manos la vida de la Ve-
nerable Madre Doña Cathalina Poio^ 
eferíta por el R.P. Fr. Chriftoval Mén-
dez, Xrínitarioy Varón efplritüal 3 y 
fu Confeífor. Franqueóme efte libro 
lafeñora Abadefadel Real Mopaílerio 
de Santa María de la Orden del ^ul-
cifslmo Padre San Bernardo en ía'di-
cha Villá de Areválo. Su tomo es en 
quarto a el papel de marca > y fobre-
Üorado, el aforro de fus tablas de fel-
pa encarnada, con ofcho cantoneras, 
Sos efcudos.de plata, y vna fola ma-
necilla del proprlo metal. En efte l i -
bro, guardado en dicho Monafterio, 
cpn efpecial cuidado r y obra digna de 
la pública luz , bueltas dos hojas del 
parragrapho 17. hallé eferitos algunos 
memorables reGuérdos de nueftro Fr. 
fceronymo, Confeífor, que fue de la 
gran Sicrva de Dios. 
15 5r Dize afsi en el lugar citado : 
w Ppr fer tantos los aprietos de nueftra 
|, bendita Cathalina, muchas vezes re-
Tv iiia necefsldad de fu Confeífor, para 
5J 
9i 
5> 
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alentarfe algo con fus aviíbs3ycGnfe-
jos; y fucedió vna cofa particiilar3qüc 
es bien hazer memoria de ejíaj y que 
á todos fea notoriajy es, que defpu 
que yo huve falido de Arevalo, para 
vivir en Valladolid, paííados algu-
nos dias, bufeo para fu Gonfcflfor á 
vn Padre Defcalzo de San Fraticifco, 
que á la fazon era Guardian en fu 
,j Convento de Arevalo , períona de 
„ letras, y de mucho efpiritn, y fanti* 
,,dad i como parece por el cafo íi-
?, guíente. Defpues que avian paífado 
„ algunos dias, que tenia por Con-
„ feífor al dicho Padre j fucedid, que 
5 , de vn golpe, que fe dio en vna pier-
„ n a , fe le hizo vna herida, ó llaga, 
,3por cuya caufa eftuvo enfermo ea 
„la cama , íin poder andar / ni te-
5 , nerfe en pie , impedido total-
„ mente para poder ir á confeífar á 
yM Sierva de Dios en algún tiempo. 
„ Por otra parte ella con fus muchos 
„ aprietos necefsitaba, de que fueífe 
„ para fu confuelo. Bmbiabale algunos 
recados, pidiéndole que fe animaífe 
w para llegarla áoir 'vn rato. Efcufa-; 
wbafe el bendito Padre, dando por 
,,impofsible el cafo, y diziendo, que! 
j, no podía menearfe, quanto mas fa-* 
13 lir del Convento, ni aun de la cama j 
Í, donde eftaba. Ella, que fabia biert 
?, la condic ión de Dios, y quan bien 
«fuplefu Mageftad las faltas de Maef-* 
^ tro ^ quando la criatura ha hecho 1Q 
bque es de fu parte , acudió á la ora J 
ii clon con inftancia,fupilcando áNueí-; 
a,tro Señor, que pues veia quan gran^ 
„ de era fu necefsídad , dieífe por biei^. 
„ dar falud á fu Confeífor, para que 
„ pudieífe acudir 1 al confejo de fu al-» 
„ma* 
1C0 ;,EÍI:ando en efta fervorof¿ 
foración , íele apareció la Mageftad 
„ d e Chrifto Señor Ndeftro con graa 
,,refplandor, y hermofura, fíntiendq 
„ ella en el fondo de fu alma la Diviná 
„prefencia , aífegurandola el Señot 
de todas maneras, finque á ella 1c 
^quedaífq duda alguna , porque 
5,(com© 
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„( como tengo dicho ) quando era 
cofa del demonio preíto lo conocía 
la bendita por la experiencia , que 
^ tenia , y por la gracia particular 
que Dios en cfto la avia dado. Pu-
íieron los Angeles por mandado del 
Señor en preíencia de nueftra Cata-
lina al Padre Guardian fu Coníeffor 
enfermo 3 como eftaba, y hablando 
el Autor de la Vida con fu querida 
Efpofa, 1c dixo eftas palabras; Hija 
„ Gatalína, di efla tu GoñfeJJor, ethale U 
„ hendHion3f4ráqmfme. Ella cpn pro^ 
„ funda humildad ^  poftrada en tierra, 
33 efeufandoíe , y humiliandofe mas, 
„ refpondió : Señor, Vueftra Divina Ma-
xgeftad fe la eche, que ejfa la aprovecha-
„ ra. Tornó el Señor a mandarfeio fe-
„ gunda , y tercera vez, y ella cpíien-
,,dofeconla tierra á humillarfe mas. 
„ Llegó entonces el Redemptor de la 
„ Vida , y levantando con fu Divina 
mano el brazo derecho /de nueftra 
,,-bendita Catalina con éli mifmo hizo 
el Señor la feñal de la Cruz , echan^ 
do la bendición al Padjre.Guardian 
enfermo : y con efto defpareció la 
„ viííon, quedando fu alma muy con-
„ folada. 
161 „ Efto pafsó aquella noche 
„ en el Comulgatorio^ luego á la ma-
ñaña vino el dicho Padre i Guardian 
á viíitar á la Sicrva de Dios fano, y 
„ bueno, como íimal no huviera te-
nido. Y queriendo ella darle cuenta 
de lo que aquella noche avia paíTa-
do, atajó íus palabras el mifmo Pa-
s, dre con otras que parecían tener 
3, myfterioj refpondióla antes de aver-
i , la oído de efta manera. Todo lo que 
33 ha vifto es verdad , hija mia , y mu-
s í cho mas de lo que ella alcauza. En 
„ efta leípuefta dió á entender el Con-. 
„feíror,que avia vifto él masque la 
Sierva de Dios, de donde podemos 
„ colegir , ÍU buen efpiritu. Efto fe 
„ quedó afsi por entonces. 
' i G t 33Yaviendopaíradofeisme-
„fes defpues de efte cafo, fucedió,que 
„ murió el dicho Padre Guardian eij 
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„ fu Convento. Sabida la muerte por 
„ la Siervade Diós hazia oración fer-
„ vorofi, pidiendo al Señor por aque-i 
„ lia alma, y vnídia ( que fue el terce-
„ ro defpues que avia muerto lu Con^ 
^feífor)eftando ella en el Comulga-; 
„ torio en efta oración, fe le apareció 
„ en fü prefencia muy trifte,y afligido,, 
^íin dezirie palabra alguna, dándole^ 
„ á entender con folo el Temblante^ 
^qu¿ eftaba en muchas penas, y que 
íjiavia menefter el íocorro de íus ora-
„ clones. Inftó la Sierva de Dios gran-* 
„ demente á fu Divina Mageftad, pi^ Fr i n * ^ 
„ diendo por aquella alma, y ofreció^ ^an^no 
?i le liberalmente por ella toda la ora* Part- ^ 
„ cion, las penitencias, todos los dolo* , 4 ^ 1 * 
>,res , y trabajos, que avia de hazer , y NecroM 
padecer en aquel año. Y paífados gíoTrính 
„quatrodias, fe lebolvióá aparecer j ^ X j i * 
, iel alma de efte fu Confeífor muy nio/ 
„ hermofo, gozofo, y alegre, agrade-
„ ciendole lo que por él avia hecho j y 
dándole á entender , que el Señor, 
avia recibido fu ofrenda, y oración,^ 
le avia librado de las penas,conqu^ 
ella quedó confolada, y yo lo efto^ 
mucho en aver tenido por Hija Ef-; 
„ piritual á la que tan bien íabe paga< 
á fus ConfeíTores ,* porque fí quandq 
i , pobre daba eftas pagas, no dará me-.! 
„ nos quandoeftá rica. Hafta aqui eí 
Autor citado, cuyas folidas virtudes Is 
negociaron aclamaciones de Santo.Re* 
íierenlas los marginados Autores en| 
los lugares que citó. 
1^ 3 Fr. Geronymo de la Con-; 
cepcion, Sacerdote , dexó también fa-
ma de Religiofoexemplar en nueftro 
Convento de Santa Maria délos Aa-i 
geles de la Villa deZerraívo el diá 
veinte y cinco de Abril de dicho año. 
Singularizófe en la abftinencia, óbfer-
vando el ayuno de las fíete Quarefraas 
de Nueftro Padre San Franciíco, Hizo 
mas conocida fu virtud la profunda 
humildad , con que aterrado en fuco-* 
nocimiento fe negó á todo genero de 
Prelacias, aunque ya era Sacerdote, y 
graduado guando facrific^a Dios fu 
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Trinidad 
r. i . líb 5. 
cap. 27. 
1 ibertad en el ara de la profefsion. Es 
irremediable el fílencio de nueftros 
antiguos,que regularmente eícrivian 
de nueftros Venerables Difuntos co-
mo en cifra 3 fiando ú olor de fu buena 
fama los particulares ííiceííbs , que 
omitían, y contentandofe con darle á 
la pofteridad con efta claufula 3 Fue Re~ 
ligiofo de mucha oración ^yltngular virtud, 
Efte vnico Elogio es el dedo índice de 
la vida exemplar de Fr. Fernando de 
San Geronymo 5 que concluida k 
Guardiania de nueftro Convento de 
Martin Muñoz 9 floreció en el Con-
yento de Santa Ana de Valtanas en 
diez de Febrero de mil feifcíentosy 
veinte y cinco. Píden la atención de 
los Ledores las palabras ííguientes de 
el primer Chroniftadela Santa Pro-» 
yincia de San Gabriel. 
164 ^Quando en vna Comuni-
}J dad, ó Provincia de nueítra Defcal-
S3 zez, donde tanta reformación fe pren 
^feífa^y obferva^ defcuella tanto en 
„ virtud vn Religíofo, que entre los 
í, demás es tenido por perfecto, argu^ 
mentó es conclüyente3 que esmu-
3i cha la perfección de íii vida, exce-^  
„ lentes fus virtudes, y muy coníide.-
^ rabie fu pureza. Prevenimos con ef^  
„ te preámbulo á lo que fe nos puede 
9, oponer, de que historiamos de aU 
33 gunos íin hallarfe en la relación de 
fu vida copia de cofas, fino por el 
^contrario mucha predíion, y brevet 
?, dad. Parte de culpa tienen en efto 
(íi la ay ) los Fray les antiguos , que 
3Jfolicitos mucho de fer Santos, cui-
„ daron poco de dexarnos por eferito 
„ mas largas relaciones, contentando^ 
3, fe tan folamente con dezir la común 
aclamación de la perfección, y fan-
9,tidad de algunos; y quando mucho 
?, eípeciíicaban algunas de fus virtu-
des , aunque fin individuar 
}9los heroycos aótos 
„ de ellas. 
( í ) ( * ) ( f ) 
C A P I T U L O XXV. 
ÉXEMPLAKES V I D A S DE 
los Vemrahles Confesores Vr .Jmn 
de Cebreros , Fr. Antolln del Efpt-
r i tu Santo y y deFr. Bartholomé 
dé los Angeles i Sa-
cerdote. 
165 A Provechome érí el 
prefente Capitulo 
de las efeafas no-
ticias, que de efte Religíofo Trium-
birato me ofrecieron los Autores mar-
ginados, dándolas en algo aumenta-
das , y reducidas á mi eftilo. El V. Fr. 
Juan, Uaáiado de Cebreros por fu Pa-
tria en elObifpado de Avila, fue vito 
de los Relúgiofos mas Obíervantes3que 
han iluftrado nueftra Santa Provincia. 
Aligerado en ella délos bienes tem-
porales por h profefsion folemne,cor-
rió prefu^ofo por el camino de la per-
fección con ventajas conocidas ert la 
obfervancia literal de la Regla Sera-
phica, y de todas las Leyes Municipa-
les dé nueftra mas eftrecha Reforma. 
No fue otro el preciofo vinculo de fu 
profunda humildad con las demás vir-
tudes > que fu caridad ardiente. Efta 
le facaba de fu amado retiro, para ze-
lar la honra de Dios en fus próximos, 
alumbrando á vnos, y confolando á 
otros con dulces, y eficaces palabras, 
que mancomunadas con fus buenos 
exemplos negociaron la converíion de 
muchos pecadores. En el interior tra-
to con Dios fue muy contento, y tan 
fervorofo, que mereció fer admitido 
en el fagrado de la contemplación. 
Padeció en ella muchos extaíis , y 
buelos de efpiritu , acreditados de 
verdaderos por el voto común de fus 
virtudes , y mortificación de todas fu s 
potencias. 
166 Era en él muy continua la 
meditación de la muerte, défeandola 
por inftantes para vnirfe con el Sumo 
Biea, 
Martyres 
Chron. 
M.S.fol. 
Nativi-
dad.Cóv. 
Fr. Mar. 
tin de S. 
Jofeph t. 
z.llb.5.c. 
4-y7. 
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Bien ¡ aunque, le fema de ííngular 
confuelo la ineftimable Prenda dd 
Santifsimo Sacramento , en cuyos 
amorofos Cultos fue eítremado* Toda 
la mañana ocupaba en hazer memoria 
de eftas maravillas del Señor, eftan-
dofe arrodillado en el CorO, hafta que 
celebraba el tremendo Sacrificio con 
grande aprovechamiento, y edifica-
ción de los afsiftentes. Tal era fu pre-
paración, tal fu pureza, tal fu grave-
dad , tal fu modeftia, tal fu paufa, tal 
fu efpiritu , y tal fu devoción» Con 
efte Pan de fuertes cngruefsó, en fin, 
el caudal de las virtudes , hafta que 
deíembarcando fu alma en la hora de-
feada de fu muerte , tomó puerto eíl 
la tierra de los vivientes el año de feíf-
cientos y veinte y feis en 2*9, de Sep-^  
tiembre. 
167 Fue fu traAíito en él Con»-
vento de nueftro Seraphico Padre de 
la Villa de Alaejos , donde era el ben-
dito Fr. Juan muy conocido > y acla-
mado por Santo* A la voz de efta bue-
na fama correfpondió la devota Villa, 
afsiítiendo á fus funerales numerofo 
concurfo, que con impiedad inhuma-
na, no contentos con ver , y ado¿ 
rar el cadáver, le iban defnudandofu 
Abito poco á poco. Ya huvo Sacer-
dote Secular, que pareciendole poco 
álguna partícula del Abito, le cortó 
vn dedo , guardándole defpues por 
preciofa Reliquia* De eftas, y feme-
jantes tropelías de la devoción impa-
dente,tomó fobrado pretexto elGuar-
dianpara aífegurar fu teforo, enter-
rándole con violencia , antes que fe 
concluyeíTen los Oficios^ 
1 é 8 Refrefcó defpues él Señor k 
memoria de eíle fu Siervo en la Ciu-
dad de Ávila, iluftrada algún tiempo 
con las herríiofas luzes de fus exem-
plos. Llegó en dicha Ciudad vn Eftu-
diante enfermo á verfe defahuciado 
delosMedicos,yafsiftidodc dos Pa-
dres de la Compañía de Jesvs, que 
con fantás, y prudentes exortaciones 
le endulzaban laj aijiargurag fi^ 
P^ te l l j 
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temprana muerte* Quandó yá le con-
íideraban á fus puertas, llegó vn Mozo 
á la de nueftro Convento de San An-
tonio , pidiendo vn Abito para fu en^ ; 
tierró. No huvo en fu entrega mas di* 
lacion,qücdezirle el Portero al Por^ 
tador : tome efe Mito, y efttmek en 
mucho. Vaya,y dígale al enfermo , que 
mnte en fe,porque ejfe Áh'm que IkvA 
ie vtflih el Santo Fr, Juan de €ehreros¿ 
fienáo morador de efle Convento» AcoX^U 
el Portador el paífo, y acercandofe al 
moribundo, le dió el Abito i y la no-; 
ticia con toda claridad. Apenas oyó el 
paciente el nombre del Santo Cebre-i 
ros,quando entrando vn brazo po!| 
la manga del Abito, cerró los ojos re^ 
coftadoenla almohada contaneftra-; 
ña quietud , que le juzgaron difunta 
los afsiftentes. Moviéronle ligeramen^ 
te para¿ertificarfe, y al primer moví-; 
miento defpertó del dulce fueño , en 
que eftaba tan perfeótaménte fano, 
como íi toda fu enfermedad huvierál 
íido algún fueño. A efta fanidad re-* 
pentina del cuerpo, fe ííguieronim*; 
portantes defenganos en el Eftudian^ 
te, que para eftudiar la ciencia dé los 
dantos, íé abrazó con la Gruz de \% 
penitencia en nueftra Santa Provincia.' 
Ignoro fu nombre, zélado por nueftra 
Fr. Martin dé San Jofeph, por vivii^ 
anualmente, quando trabajó fu Chro^ 
nica. 
169 Honró también Dios con ú ¿ 
gunos milagros (no individuados poií 
alguno de nueftros Hiftoriadores, aun*; 
que todos lo afirman) ai Venerable 
Confeífor Fr.Antolin del Eípiritu San^ 
t o, que floreció en nueftro Conventoí 
de Caftro-Verde en 15.deJunio del 
Siguiente año de veinte y fíete. Efcu^ 
faron prudentemente la relación de íusí 
prodigios, íiendo, como fue, fu exem-i 
plarifsima vida vn continuo milagro* 
Fue natural de la Villa de Herrera et* 
el Obifpado de Palcncia, y fruto dig-j 
no de nueftro Reügiofífsimo Convert4 
tode Valladolid, donde hechas rígu*; 
q^fas pruebas, e^  fu Noviciado ? viftia/ 
26o Chtonica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
liiicftro Santo Abito con aceptación 
común de los Religioíbs. Viftióle co-
mo todos ellos, mas con vna íingula-
ridad ingeniada por fu mortificación; 
porque en fu Abito grofero, y fenci-
11o no permitió algún remiendo, ne-
gándole á efte corto abrigo tan necef-
larioenCaíHUa la'Vieja. Servíale de 
túnica vna cota de malla, que traía 
bien ceñida > como poderofo efeudo 
contra la batería del demonio, y de 
los torpes apetitos. Para tomar el fue-
ño neceííario, era la cama vna tabla, 
y la almohada fuave vn madero cre-
cido. A fu deíealzez, que fue total en 
los ardores del Verano, y en los hielos 
del Invierno, debió la continua mor-
tificación de traer azotadas las pier-
nas , y fangrientos los pies. Tan fin 
refguardo alguno, hizo por obediencia 
fus jornadas, que á los intenfos rigores 
de la nieve, mudó la piel, y le faltaron 
lasvñas. Con la abftinencia de todas 
carnes obfervó fuma templanza, co-
mo también en los alimentos Quadra-
geíimales, y por algunos años ayunó 
las fíete Quarefmas de nueftro Padre 
San Francifco. A efta mortificación 
exterior diófubidos realzes la interior, 
teniendo tan avaííallada la irafcible, 
que nunca fe dió por fentido, fíendo 
en varios lanzes probado el oro de fu 
paciencia en la piedra toque de la per-
íecucion. No fin caufa nueílro Fr. Ma-
theo de la Natividad llamó trabajos 
de Hercules á los muchos, que con 
invióla tolerancia fufrió efte Siervo de 
Dios. 
170 Quien le dió buen temple a 
la éfpada de tanta mortificación ,fue la 
fragua ardiente de la caridad, que le 
tenia abrafado el corazón, y tan abra-
fado , que algunas vezes con impetuo-
fos movimientos quería bolar libre de 
la cárcel del pecho. Eran fus amoroíos 
deliquios tanfréquentes, como lo era 
el exerekio de fu elevada oración, en 
la qual enagenadoslos fentidos, dezía 
con la Efpofa Santa: L a caridad me ha 
berlde, y defmayaát. La exadta obfer-
vancia de efte precepto , coronó la 
plana de fu vida, llenando en 15 .anos 
de Abito íiglos enteros de peifeccion 
para confuíion de vnos, admiración de 
otros, y exemplo de todos. 
171 También floreció efte año 
de veinte y íiete Fr. Bartholomé de 
los Angeles,Sacerdote, á quien hizo 
Venerable el continuado exercicio de 
aqu ellas virtudes, que labran vna ima-
gen de perfección Religiofa en el ta-
ller de los Clauftros. El mayor crédito 
de fu buen eípiritu es, en mi juizio, 
la batería anticipada, que le pufo el 
enemigo para hazerle defertar del 
Noviciado. Corriendo fu año de apro-
bación en nueftro Convento de San 
Diego de Valladolid , fe ocupó vna 
tarde con fus Connovicios en purifi-
car vnas almendras. Mandóles el Macf-
tro, al entregarlas, las limpiaíTen, mas 
que no lascomieífen, porfer todas ne-
ceífarias para las colaciones de los Re-
ligiofos. Aviendofe concluido la la-
bor , y reftituidofe á fus Celdas los 
Novicios, mandó el Maeftro á Fr.Bar-
tholomé barrieífe la azotea, dexando-
la bien limpia de los defpojos. Obe-
deció el Novicio, y á la primera ef-
cobada vió en el fuelo tres almendras 
limpias, que con fu blancura, y def-
comunal grandeza,le excitaron el ape-
tito. Ya efte le tenia arraftrado para 
comerfelas, quando haziendo memo-
ria del mandato de fu Maeftro, las fa-
criíicó al Señor, apartándolas de fus 
.labios, y de fus ojos. Las almendras 
eran dulces J y huvieran íido amargas 
para el pobre Novicio,íilashuviera 
guftado. El cafo fue , que inmediata-
mente que las arrojó de la azotea, apa-i 
reció en ella vn gato de disforme gran-
deza, y de tan buenas vñas, como el 
diablo, que rabiofo como él le dixo; 
Forque no comifie las almendras, no me 
apodere de ti j y mirándole, centellean-
do fuego por los ojos, hizo la ida del 
humo. Elfufto qüe recibió el Novi-
cio con tal vííion,es muy fácil de creer, 
con&krando los inmediatos efeoos. 
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Cayó defmayado en tierra , y quando 
buelto vn poco en si baxaba la eícale-
ra/e hirió laftimoíamente en vna pier-
na. El día íiguiente le poftró en la ca^ -
ma vna fiebre ardiente, á que fe íi-
guieron tan penofas aflicciones de fu 
contribulado efpiritu, que eftüvo ya 
medio refuelto á huir cobarde de la 
Seraphica Milicia. Conodófe con to-
da claridad fer reliquias del diablo del 
gato tan notable mudanza en el No-: 
vicio 5 porque en el mifmo dia que 
dio vn corte á fu propria voluntad ^  y 
apetitos con la eípada fanta de la pro-
f efsion, fe halló del todo pacifico 3 fu-
biendo dgfpues con preíurofos paífos 
de virtud en virtud, hafta que Dios le 
llamó al Monte Sion de la Gloria en 
17. de Enero de dicho año. 
C A P I T U L O XXVL 
t>EMDOS RECVBKDOS V E 
otros exemfUres Religiofos» 
J J Z Vplefe no poco la cor-
redad de noticias, que 
dieron nueftros Anti-
guos de las exemplares vidas de mu-
chos Religiofos, hijos de efta Santa 
Provincia, confiderando > florecieroa 
en íu tiempo dorado, como prevenía 
muy al intento el marginado Autor, 
tTm!^ dizitndo: „ Los Antiguos cuidaron 
cap60! * „masdeíer*Santos, que Hiftoriado-
„ res i y los que inmediatamente les 
fucedieron, fe contentaron con folo 
,^faber algunas cofas por mayor. D i -
„ cholo tiempo aqueli en el qual, aun-
>, que íloreda la Provincia tanto en 
w fantidad, no caufaba admiración, ni 
9, fe notaba como cofa rara, por fer ca-
ja fi común á todos la Reformación, la 
3, vida perfecta, el continuo eKCfckiQ 
„ de las virtudes, y vna fanta emula-
„cion del mayor aprovechamiento en 
„ ellas. • 
17 3 Colocafe dignamente en eíla 
claííe Pray Antonio de ^.M^dre dq 
Dios, Cónfeífor, dé tanta fínceridad, 
como virtud. Una, y otra le grangea-
ron aclamaciones de Santo en nueftra 
Convento de Corpus ChrilH de Mar-
tin Muñoz, cuy a Villa fue la mas no-
ticióla de fus raras virtudes, y la mas 
intereífada en fus buenos exemplós* 
Manifeílófe mas buen olor de Chrifto 
en fu vltima enfermedad ; porque 
íiendp en ella peítifero fu aliento, k 
caufa de tener heridos los pulmóness 
en el vttimo día de fu vida exemplar, 
exalaba de fu boca fuavifsiinas fra«; 
gránelas. Entregó íu efpiritu al Señora 
padeciendo en fu vltima hora notable 
íuí'peníion de los fentidos á la dulce 
violencia de vn mental exceífo. Fue fu 
precióla muerte el año de feifeientos 
y veinte y fíete, dia z z . de Abril en 
el nombrado Convento de MartinMti-
ñoz, depofito feliz de fus Reliquias. 
174 En efte año también flore-i 
cieroncon créditos de perfeétos Reli-.; 
giofosFr.Antonio déla Cruz, Con-í 
íeífor^ natural de la Villa de Alaejos, 
yFr. Martin de la CrUz, Confeíforj, 
originario de Zaldivar en el Obifpada 
de Calahorra. A Fr. Antonio le em* 
barazó Dios los paífos que daba a 
Francia, traníitando con bendición, ^ 
licencia á viíitar á vn Hermano fuyoji 
Confcííor de la Chrlftianifsima Reyna, 
embiandole vna recia enfermedad. 
Fue efta no menos larga, que penofa, 
á quien fe debió vn fiel teftimonio de 
fu invida paciencia, perfeda refigna-
cion, y candad ferviente. Durmió en 
el Señor el dia 6. de Marzo; y el diá 
2 i . de Noviembre Fr. Martin de iat 
Cruz. Fue Varón amado de Dios, ^ 
de los hombres por fu. columbina fírrií-. 
plicidad 1 y porque del tribunal de íu 
conciencia íaliéron íiempre fus próxi-
mos bien juzgados. En cuerpo,) y. ak-; 
raa fue Vn vivo fymulacro delapur^-; 
za. Uno, y otro defeanfan en paz eu 
nueftro Convento de la Villa de Val*; 
tanas, i 
175 En el de San Luis de la Ciu -1 
dad deT©ro,es §l6r¡ofaJ|t naciBoria' 
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deFr.JuandeSan Miguel á Diácono, 
Venerable , que en breves años de 
Abito llenó mucho tiempo de perfec-
ción Religiofa. Sellóle Dios fu blando 
corazón con el fello Real de la cari-
dad, vnico móvil de fus corporales^ 
y efpirituales exercicios. Eñ la peni-
tencia, y pobreza fue íingularifsirao* 
Nunca viftió mas que vn Abito def-
preciado, ni vsó de tarima, manta, ni 
almohada para recogerfe á tomar el 
íueno. Tomábale fentado en vna cor-
cha pequeña, y con la efcafez confí-
guíente á fu cabezera, que era vn ma* 
dero hueco, en que tenia ocultos va-
rios inftrumcntos de mortificación. Las 
diclplinas, ya con látigos 3 ya con ca-
denas , eran fangrientas : los cilicios 
continuos, y crueles •* los ayunos fre-
iquentes con rigidifsima abílinencia* 
Acompañaban á eílas penalidades la 
mortificación pafsiva de fus afedos. 
Cautivando fu entendimiento en obfe* 
¡quio de la obediencia ciega, prompta, 
y alegre. 
17 <> Tenia formado concepto, de 
que no era en el Convento Religiofo, 
ímo el eftropajo de la Cafa, en la qual 
idebiafcrvir á todos con profunda hu-
mildad, como el mas Ínfimo criado. En 
teftimonio de éftedefprecio proprio, 
firvió muchas vezes de mozo de car-
ro , guiando los bueyes, que condu-
fcian leña, ó otra de las prevenciones 
neceífarlaspara fus Hermanos. Ofre-
cieronfele varios, y duros lances, en 
que negoció copiofos merecimientos 
á cofta de fu tolerancia- No huviera fí-
elo en éfta tan firme, á no aver üáo en 
«cftatanfrequente , yfervorofofutra-
to familiar con Dios, con quien def-
icanfaba en el dulcifsimo fueño de la 
(contemplación, cnagenado de si mlf-
mo. Con efte fuego, y con fu fangré, 
hizo tan continuada guerra á fu cuer-
po, que le fu jetó al efpiritu, y le en-
tregó á fu Criador con fuma edifica-] 
ciondelosReligioíbs,que le venera* 
|>an por Santo. 
11-22 En egl año tambieQ d | 
veinte y fíete, floreció en nueflro 
Convento de San Antonio de Avila 
Fr. ]uanBautifta,Layco, llamado el 
Italiano por fu Nación , y otro San 
Diego por la mucha caridad , que; 
praáicaba en la Portería con fus po-
bresi Eftendia fu conmiferacion á las 
Animas Benditas del Purgatorio, ex-
plicando fu cordial devoción con vna 
rigurofadifciplina, que tomaba dia-
riamente antes de tocar á la Pelde, 
aplicándola compafsivo para el alivio 
de fus atroces tormentos. En el füeño 
era tan parco s como en la comida, 
bufeando en efta lo precifo > para po-
der fuftentarfe fín milagro, y en aquel 
él defeanfo neceííario, para no afloxar 
en fus virtuofas taréas. Dióle Dios v» 
zelo ardiente de la falvacion de las 
almas, y en Avila ganó el alma de vna 
perdida muger , con la energía de vn 
poderofo exemplo. 
178 Acompañó en cierta ocafíon 
úl Predicador Conventual, que def-: 
pues de averfe fatigado mucho en k 
predicación de la Palabra Divina ál 
vna muger, con cuyas locas vanidades 
tenia el demonio enredadas muchas 
almas, concluyó fu Sermón con mu-
cho trabajo, y ningún fruto. Obfervo 
el bendito Lego la terquedad de la 
muger, y llevado de fuperior impuM 
fo íe defpojó de medio cuerpo arriba, 
diziendo : No has querido convertirte Á 
Dios, aviendo oído lo que olfte h fu Minifc 
tro > Pues mira fiablandan tu dureza eftat 
golpes, que ofrezco al Señor per ti. AI mif. 
mo tiempo tomaba vna difciplina tan 
cruel i que no pudiendo los circunftan-; 
tes contener las lagrimas, íe ablando 
la piedra de la muger, y dexó de fer 
piedra de efcandalo. Admifabíe fue 
laconverfíon que hizo Santo Thomás 
de Villanueva,fclIandofus labios, y¡ 
Caftigando fu cuerpo con otra difeí* 
plina femejante. Puede fer huvkifé 
leído efte raro fuceífo nueíífo bendito 
Lego,quandoal copiarle ranal vivo 
alabó á Dios por el fruto mará villofo 
que ayú ¿echo, gara que gj fruto 
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peifeveraífe , fe privó el Siervo de 
Dios de la ración por el íuílento de 
aquellá Magdalena ya Maria. Nego-
cióle á cofta de fervoroías oraciones el 
precioío don de la períeverañcia; y 
él pafsó á recibir el premio de íu ver-
dadera candad en 10. de Enero de di-
cho año en el Convento nornbrado de 
San Antonio 3 con fama grande de fan-
tidad* 
179 No de otra fuerte floreció el 
año figuienre ennueftro célebre Con-
vento del Calvario de Salamanca Fray 
Andrés de San Jofeph, aclamado de 
todos por Santo. Fue admirable en la 
paciencia 3 obediencia, y zelo. de la • 
falvacion de las almas* Ablandó la du-
reza de muchas con las eficacias de fu 
predicación Apoftoüca , y continua. 
También lo era fu afsiftencia en eh 
Confeífonario ,facando en él al puerto 
feguro de la gracia, y vida efpiritual á 
ranchos , que zozobraban en abyfmos 
de congoxiis, 1 engaños, coñfiiiiones^ 
y vicios. Hvnca padeció fu . corazón 
las amarguras de los juizios ágenos, 
inclinado üetiipre á lo mejor confim^ 
pllcidad columbina ij aunque era fa 
cíueiidimiento muy preciíivo ^ y íub-* 
t i l . Su converfacion era en el Cielo/u 
contempUcion fuavifsima , fus buelos 
de efpiritu frequentes, y fu inocencia 
tanta , que nunca vio las funeftas 
fombras de la culpa mortal. Dexo Totn.i. 
dadas otrás íingulares noticias de éfte lib.4 cap. 
gran Siervo de Dios en el tomo pri- 4,n,78• 
mero de mis Chronkas en el lugar 
marginado. 
180 Por efte tiempo floreció en 
nueftro Convento de San Juatl Bautif-
ta de la Ciudad de Zamora vn Corifta, 
llamado Fr» Alonfo de Santa Ana, 
venerado de todos por gran Siervo 
de DioSé Probóle fu Mageftad en el 
fuego de repetidos trabajos ^ largas, 
y penofas enfermedades y de cuy© 
rigurofo examen falio mas acendrada 
fu .mucha virtud. Contentaronfe nues-
tros Antiguos ert dar á conocer á efte 
León de Dios por la vña de fu ínviála. 
paciencia tan íingular j.que fe rob^ 
por ella las admiraciones de Religio-
ios , y Seglares. Dixeron lo que baíte 
para conocer > qüan pacifico eftaba d 
reyno. interior de fu alma , no igno-
rándo fe arguye bienkle vna paciencia 
heroycá la perfe€lá foiidez de la$ 
Virtudes. 
V I D A E X E M P L A p S S l M A D E E L V E N E -
rabie Fr. Picgo (V^a <^ie San Franciíco ( Dodot 
Salmanrieeníe ) Padre de e&z Provincia 5 y Difi-
nidor General de nucítra Orden. 
C A P I T U L O XXVII. 
COMO LLAMO DIOS A N V E S -
tro. VroVincu de Sm Pablo a Don 
Diego de Vera , y f m en elk 
f erfeci^ ldea de v k -
tudes,. 
1S1 
o í pvi'ilno: 
¡Mo de los frutos mas 
opimos 5 con que 
Dios ha enriqueci-
do a nueítra Santa Provincia de San 
. . . — x . ... , • - j 
Pablo, es eííe Varotí , mayor qué fa 
fma , y digno de otra pluma mas 
bien cortada , que la raia. fight Fr. Masá 
preguntaba nueftro Chronifta , ñi que í1/6.5, 
edad de nuefira Religión hagozado Varón a j ^ j ^ 
de mas relevantes prendas r y lucidas par* 6. 
tes? Tan alto concepto tenia formado 
de él , y de fu prodigiofa fantidad, 
conocida en toda efta Familia Cif-
montana : y aun no baílantenientc 
celebrada en la Vltramontana con 
aquel fingularifsimo Elogio del Reve-
rendo Padre Fray Tiburcio Navar-
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ro. Dile en el libro primero de efte 
tomo traducido-a nueítro idioma, co-
mo le dio á publica luz en Roma : y 
aora, como en fu propio lugar, le re-
produzgo con fus palabras formales, 
y h t l m s . Biu/dem ,dlze 9 Salmticenfis 
Nav^de Wv^rfitaús VoBor Pater Vidacus de Ve* 
Fiua. ra ififfjpiicitatem Mmriticam in Conven-
pofth. S. tu ealvarij Frátrum Vifcalceatorum fre* 
Akant-e! fiJT** tfl rnemo fauperm , humilier, & 
18. ímpr. aüjkrtor illo , & MV*0 SanBh Patrihuf 
Cornac }nopi francifco , ¿r foenitenü Vetvo fimi-
liorfuit: Totius Ordinis Diffinítor Genera-
lufa&us , ad gravifsima ehfdem duhia 
/hlvendafafifs'me confulehatur ; moriíttr 
deniqtte miraculis clarus, ¿r AvtU fepeli-
ftir, Pofl feftem autem anncs h morte eius 
elapfos mventum efl cerehrum íffius ita /«-
iegrum, é* recens, quafi nondum ffiritu* 
jnfirmatione privatunt. 
,182, Eíte Elogio , aunque tan 
grande , es vna corta cifra de los pre-
ciofos dones , con que formaron ad-
mirable á efte íingular Defcalzo natu-
raleza , y gracia. Nació en Avila, 
Ciudad Iluftrifsima en Caftilla k Vie-
ja , para fer vno de fus Venerables hi--
jos , cuya abundancia fe explica con 
^quel vulgar Adagio; Jv iU cantos, y. 
Üantoj, Fueron lüs nobles Padres Don 
Pedro del Péfo dé Vera, y Doña Ana 
'de Tapia, queriendo el Cielo iluftrar 
¿on hijo tan efclarecido la claridad 
de fu origen. Afsi en Armas , como 
én Letras fon celebradifsimos los Ve-
ras , cuyo Solariego Linage , fegun 
parece , es aquel antiguo en Efpaña, 
que procede de los Confules , y Pa-
tricios Romanos Antonino Vero , Lu-: 
ció Vero, julio Vero, y otros defeén-
jdientes de Marco Antonio Vero, alté* 
rada efta voz Vero en Vera con el dif-
turfodélos tiempos. En todos ellos 
he obfervado , han fobrefalido los 
iVeras , llamados Diegos , firviendo 
ia todos de luftrofa Coroiia nueílrp 
Fr. Diego de Vera. 
185 Sus Padres i que para íer 
ínas Nobles eran piadofos, viendo en 
fus primeras niñezes defeubierto buen 
cimpo para largas cofechas , fembra-\ 
ron en él la importante íemilla de vna 
buena educación. Prendió efta fin 
mucha fatiga ; porque era tan buena 
fu índole , como fu inclinación á los 
eftudios, y á las letras. Aprovechado 
ya en las primeras , y en algunos 
exercicios de devoción, pafsó á la cé-
lebre Vniverfidad de Salamanca i 
eftudiar los Cañones Sagrados. Entró 
á curfar íin perder de vifta el Santo 
temor de Dios , como bafa principal 
de la verdadera fabiduría. Y como 
ya avía empezado águftar las dulzu-
ras de la virtud > no Je íirvió de rief-
go alguno la aufencia de fu Cafa , la 
libertad , ni fu florida juventud. 
A peíar de ella , y de las fogofídades 
de fu ihiftre fangre, confervó fin man-
cha alguna los preciofos armiños de 
la pureza. Tanta era la modeftia de 
efte bendito Mozo , y tanta la gracia 
con que Dios le prevenía, para que 
hizieííe incontaminada fu fabiduriai! 
porque nunca alzó los ojos para mirar; 
al roftro de la muger í imente ,n i en4 
toñees , ni défpues fupodárfeña al-¡ 
guna de fu Temblante, ni aun la cono-
cía por el habla, fiendo forzofo , que 
ella fe dieífe á conocer , dizíendo: Pa-i 
dre Fr. Diego, mire, yue yo fui fu Ama, 
184 Sentencia es de San Grego-; 
rio , que no ay caftidad fin obra bue-; 
na: y en mi juizio no ay para vn Le-; 
gíftá mejores Panderas , que la caftí-i 
dad ; ni virtud con quien tengan mas 
parentefeo Divinas , y humanas Le-; 
yes. Curfar en vna Univerfidad* 
donde fon tantos los fatales efcollos^ 
y falir tan fin peligro, como falió nueA 
tro Canonifta Vera, es el mayor argu ;^ 
mentó de lo mucho que obraron en fu 
alma los impulíbs de la infpiracion 
Divina. Diófe Dios tan obligado de 
fu buená correfpondencia , que le 
confervó toda fu vida purifsimo Vir-
gen en el cuerpo , y fin el negro tintq 
de culpa mortal á fu bijena, y candida 
alma, fegun el irrefragáBIe teftimonío 
de fus Confeífores. CJuien afsi igno-
raba! 
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raba los caminos de la perdición eter-
na , no podía hallar cerradas las puer-
tas del faber con perfección* Hizo 
felizes las fatigas de fu eüudio ; por-* 
que con el pretexto del eftudiO no ít 
hizo fordo á los preceptos Divinosí 
Guardaba eftos con toda fidelidad } y 
fin rezelo de que le faltaíTc tiempo 
pára eftudiar , eftudiaba mas, y mejor 
con la pradica de las virtudes. 
185 . Empleando, pues, los ricos 
talentos, que Dios le avia entregadOí 
de vn buen entendimiento 3 y cena* 
eifsima memoria , fe aplicó al eíludío 
del Derecho Canónico s y CiviJ. En 
vno , y otro hizo progreíTos admira-
bles , gano muchos créditos, y mere-
ció el Grado de Do¿ior en tan cele-
bre Vniverfidad, como la de Salaman-
ca. Perfícionado en citas facultades 
con muchos literarios exercicios ^ lee* 
ciones de Estraordinarioj y Opoíicion3 
fubio á la Cathedra con grande opi-
nión de Doóto. Nueftros Chronilta s 
eferivieron , que dexó la carrera de 
las Opoíiciones, para hazerla á sí pro^ 
pió en nueftros Clauftros 3 por aver 
perdido h Cathedra, á que en fu jui-* 
zio le llevaban los méritos proprios 
por fus paífos contados. Efta relación 
es verdadera, fu poniendo era ya Ca-
thedratico > quando perdió el aícen-
fo , como refiere con claridad el Au* 
tor eftraño 3 que doy á la margem 
Sus palabras fon ; Don Diego de Vera, 
GilGonz. Catheáratko en la Facultad de Derechos en 
bc.dt. ¡aVmverfdad de Salamanca , dexh la Ca-
thedra, y tomb el Ahito de Keligio/o Dejcak 
xo de San Franc 'tfco, 
186 Aora fueíTe , por hallarfe 
mareado con las contrarias olas , ine-
vitables en el anchurofo mar de las 
pretenfiones : aora fueífe , por fer 
ellas contrarias á fu genio, convienen 
todos los Hiftoriadores, que á la per-
dida de vna Cathedra , debió fus ma-
yores ganancias. Extraviado porefte 
medio de fus primeros intentos , fe 
aplicó defengañado á dar mejor cobro 
i lascofas de fu almia anhelando 
Parte I I . 
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á fer mas Santo , fe hizo pretendientq 
de la Cathedra de la Cruz en nueíbr® 
Convento del Calvario de dicha Ciu-. 
dad de Salamanca. Tanteados por; 
los Religiofos los fondos dé fu efpin-j 
t u , fe refolvieron á admitirle 3 por na 
dexarquexofosfus eftraños fervoresjj 
ni privar á la Provincia de vn fugeto,; 
en cuya recepción fe prometían abun-i 
dantes lauros. Coníirmóles en brevq 
la experieheia , viendo > que fu obraí 
en el Noviciado era para los aprove-
chados incentivo , pára los Connovi-; 
cios , efpuela , y admiración délos 
perfedos. Tuvo de Novicio folo eí 
nombre , los fervores 3 y prudenciíi 
ilieron deconíumado MaeÜro. Habl^ 
en oro nueftro Chronifta , diziendo: 
Si de le reflañte de fu vida hemos de juzgar ^ 
qualfnejfe fu Noviciado ¡ faltan encáreci- ¿ 
mientes para dezir fa fervor 3 fu devoción, *• ^-í»^ 
fueffiritU y fus trabajos, 
187 Para que pudieífe dar rienda 
fuelta á fu nueva vida, obró Dios coq 
él vn Angular prodigio. Avia fíaquea-i 
do tanto fu eílomago con las conti* 
nuas tareas del eítudio, que moleítadQ 
de fus interiores dolores, provocaba; 
el ordinario alimento. Aumentófelc 
fu achaque antiguo con el rigor de la 
defcalzez total , que mancomunada 
con la defnudez , y otras aufteridades 
de nueftra Santa Provincia, le haziai^ 
dudofa la perfeveraneia en ella. Zozo-s, 
braba vn dia en eftos prudentes reze-
los, y puefto en el Tribunal de la D i -
vina mifericordia, preíentó en la ora-; 
cion el Memorial íiguiente : „ Nnnca, 
5 , Señor, puedo yo negarme á los do-
M lores , aviendome llamado Vueftrai 
,3Mageftad á la fequela de Vueftit 
w Cruz. Ella fola me haze dulzes eftas» 
y mayores penas : Vueftra Bondad 
j3es quien las reparte á fus amigos; 
a no me haga yo por mi tibieza indig-, 
no de fu participación. Mas fíendo 
tan reñido el achaque , que padezco; 
con la vida común , que defeo pro-
feífar, fí Vueftra Mageftad es fervi-
s,dQ ? bieQ puede conmutarme eftos 
ti 
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dolores de eftomago enotradolen-
„c ía ,que me íirva de tormento, y 
^no de embarazo , para feguir con 
„preíuroíbs paíTos los impulíbs de 
a, nueftra vocación. PaíTe de mi efte 
Cáliz, íi es vueftra voluntad, mas 
venga otro de igual, 6 mayor amar-
„gura . 
18 8 A efta petición humilde de 
nueftro buen Canonifta, fue el defpa-
cho tan prompto como favorable. In^. 
mediatamente fe hallo libre del anti-
guo dolor de eftomago, fintiendofc 
con perfeda robuftéz; fubftituyendo 
por los bomitos continuos va dolor 
de ceática, no menos penofo, y mas 
continuo en todo el difcurío de fu reli-
giofa vida. Sacrificófe á ella en 15. de 
Mayo de mil quinientos y noventa y 
cinco, con jubilo efpecial de los Reli-
giofos, y edificación común de las Ef-
cuelas, que alababan á Dios, de cuya 
poderofa mano era tan eftraña mu-
danza. Renunció animofo Borla s> Car 
thedras, efperanzas , y hafta el apelli-
do de fu noble cafa, efeogiendo Ua-
marfe en la de Dios Fr. Diego de San 
Francifco. Hecha fu profefsion íblem-
ne , empezó á fer Novicio de por v i -
da, alegando eran fuyas por todos De-
rechos las mas baxas ocupaciones de 
la Comunidad. Para fer mas humilde 
viftióíiempre vnfolo Abito eftrecho, 
i quien hazian mas defeíHmable lo 
groféro, y remendado. Obfervó con 
todo rigor la defcalzez total, pifando 
con fus inocentes plantas lodos, hielos, 
fogofas arenas, y punzantes eípinas. 
Su comida ordinaria eran manjares v i -
les, y fus cenas pan, y alguna hierva 
cruda. La bebidafue agua pura, hafta 
que fus años, y enfermedades motiva-
ron á los Prelados á templarle fu abfti-
nencia. 
189 No sé con que efpiritu 1c 
'admlniftró vn Oficial vinagre por v i -
no , fiendo Miniftro Provincial: lo ad-
mirable es, que a viéndole probado le 
bebiefle, fin darfe por entendido de 
aquella mortificación, ni por palabra t 
ni con el femhlante, ni ademán algu-
no. Efta mifqia entereza obfervó fiem-
pre en Refedorio, en todos fus Ofi-
cios mayores > no aviendo para fu buen 
gufto platillo mas regalado, que la ra-
ción de vn Novicio. Nunca admitió 
dones, por leves que fueífen, por no 
enredarfe por fu antojo con coíillas de 
devoción, aviendole Dios libertado 
de los lazos del figlo. Su mayor apre-
cio era del defprecio proprio: fu mor-
tificación mayor no jnortifícarfe mas; 
fu eftudio fingular fer defeonocido de 
proprios,y eftraños: fu habitación la 
íbledad , y fu confervacion con el 
Cielo. Afsifubió á grado mas alto de 
perfección, que como dixo el preci-
tado Navarro: Ninguno mas phre , nh~ 
gmo mas humilde i ninguno mas auflero^  
ninguno wasfarecido al Portento déla pe-
nitencia San Pedro de Alcántara, JI ningu~ 
no mas femé jante a nueftro llagado Pa-
triarca que Fr, Diego de Vera, 
190 Con el alma de fus buenas 
obras mantuvo viva la Fe, creciendo 
en efta los esfuerzos, quanto mas ca-
minaba con fu luz por las fendas re&is 
de la perfección. Siendo Miniftro Pro-
vincial , y eftando en el Coro, vió, que 
vn Sacerdote, aviendo inmediatamen-. 
te celebrado, arrancó del pecho vna 
grueífa colera* y la arrojó enelíüelo 
fin reparo alguno. Pudo entonces la 
prudente benignidad fellarle los labios 
para la reprehenfion, mas diófela ca-
llando ,* porque arrojandofe pecho por 
tierra, forbió de ella lo que el Sacer-
dote avia arrojado, zeloíb de la honra 
debida á las eípecies Sacramentales. 
Amófíemprecon fingularifsima devo-
ción á efte Sacramento de amor, y 
MyfteriodeFé,yarmado de ella co-
mo de efeudo incontraftable, fe ref-
guardó en Avila en vn apretado lan-
ce. 
191 Vn día, que en dicha Ciu-
dad fe corrían Toros, falióel Venera-
ble Vera , que era Guardian adual, 
confusReligiofos,á vna Alameda ve-
2iaa, en queíjrve de viftof© recreo vna 
fuen-
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fuente abundante. La ferocidad de 
vn bruto, atropellando gente , y der-
ribando tablados, huyó del Cofo, to* 
mando en derechura el camino á nuef-
tro Convento de San Antonio. Los Re-
llgiofos 3 que á corta diftancia vieron 
fe acercaba á ellos aquella fiera irr i -
tada , hizieron preílircía fuga, hafta 
que pueftos en falvo advirtieron el 
peligro, en que quedaba fu Guardian. 
Acercófe á él para fatisfacer fu colera, 
yquandoyáfe prevenía el bruto para 
ofenderle como enemigo, lo aguardo 
el Siervo de Dios con mucha fereni-
dad. Prodigiofocafol Aplicóle la ex-
tremidad de fu cuerda al deícargar el 
golpe, y dandofe por vencido el feroz 
bruto 3 retrocedió cobarde, tomando 
otro camino, dexando ilcííb al Santo 
Guardian, y admirados á ios Reiigio-
fos. Preguntóle defpues vno de ellos, 
como fe avia eílado tan inmóvil, y íin 
temor alguno, oyendo los gritos déla: 
gente , y viendo fobre sí vn bruto tan 
enojado ? A que refpondió con rifue- Í 
«o femblante ; Hermano , no fahe e^ uí 
la Fe puede mucho ? 
19 z A proporción de fu fe era 
fu eíperanza, á que debió aquella vir-
tuofaoífadia , con que anhelaba fu al-» 
iría á alcanzar lo que parece mas difi-
aütofo á Jos ojos humanos , fiada 
íiempre en los focorros Divinos, para 
quanto fuelle de gloria de Dios , y 
provecho fuyo. Empleos fueron de íu 
eíperanza en fuperior prov.dencia, 
aver viíitado tres vezes efta Provincia 
con los pies defnudos ^ y íin otro arri-
mo que vn báculo. No de otra fuerte 
viíitó las Santas Provincias de San Juan 
eta el Rey no de Valencia, y de San 
Gabriel en la Eftremadura. Afsi tam-
bién hizo dos vezes fus jornadas á Ro-
ma ,fm que jamás íubieífe á cavallo, 
ni aun para vadear algún copiofo Ai -t 
royo, ó crecido Rio, en lo mas heriza-
do del Invierno, como también fe lee 
de San Francifco de la Parrilb. Entra-
Bafe con admirable intrepidez en las-
aguas , y'pi emió el Señor fu exadiá-
Partell. ^ 
ma obfervancia , librándole prodí-
giofamente de manifieftos peligros* 
C A P I T y L O XXVIII. 
A D M I R A B L E CARIDAD, 
y paciencia del Venerable Fr. 
Diego de Vera^ 
[l y j TT A caridad, qüe eoma 
Reyna coronada tior». 
ne jurifdiccíon en las 
obras virtuofas, fue en nueftro Vene-, 
rabie Vera tan vniveríal ^  como encen-
dida. Amaba fu voluntad el Sumo 
Bien, que conocía fu entendimiento 
iluílrado , y tal vez fe encendian fus 
fervoroíos defeos á llegar con el amor/ 
donde no podia fu conocimiento. Y 
porque quanto mas vivamente fe ama1 
vn objeto, tanto con mayor pena fe 
íientenfus agravios, obfervó vigilan-* 
tifsimo las Divinas Leyes, los Precep-
tos de la Seraphica Regla, ConíHtu-^ 
clones Municipales, y Ceremonias Sa-* 
gradas. Quando entraba como Prela-j 
do Superior en algún Convento, era; 
fu primera Viíita en la Igleíia, y la 
fegunda en la Enfermería. En la Igle-5 
íia explicaba con Religiofos ados fu( 
amor de Dios,y en la Enfermería prac-
ticaba compafsivo la caridad con fus 
Hermanos dolientes. Gonfolabalos 
con la ley de la clemencia, que Dios 
avia puefto en fus verídicos labios, y 
Angélica linceridad de fu corazoa 
verdaderamente noble, en quien nun-« 
ca reynó dolo, ni engaño. Avias eftu-; 
diado praóHcamente la conmiferacioni 
con los afligidos en la continua expe-! 
rienciaque tenía délo que eran do*, 
lores , y enfermedades, y falió tan1 
aprovechado en efta efeueía ,que mas 
le quebrantaban los trabajos ágenos, 
que los proprios ,íiendo la tolerancia 
que tenia con los proprios, parto legi-; 
timo de fu paciente caridad. 
194 Traníítando á Roma por li 
Qbedíencá Í llegó á ciert^ Hofteríá 
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muy fatigado ^poí hazer fus jornadas 
á pie ideícalzo, y cercado de penofos 
achaques* Era el portal del Mefon 
muy húmedo, por cuya caufa, y ve-
nir fudando , fe recoftófobre vna me-
fa, obligado de fu mucha necefsidad* 
El Ventero, con humor de tal, le dixo^ 
defocupaíTe el puefto ^ alegando ^  no 
eftaba para cama la mefa pueíla. Re-
plicóle con humildad el Siervo de 
Dios, le dexaífé recuperar vn poco 
de fu mucho quebranto; mas fue efto 
hablar de melodías á vn Tygre, por-
que rebofando iras i tiró de la mefa tan 
furiofamente , que á la violencia le 
abrió en la cabeza vna cruel herida* 
Efte mal tratamiento en perfona tan 
Venerable > defpertó la ira de los Reli-
giofos, y Seglares > que fe hallaban 
prefentes, y arrebatados de ella fe e»-
derezaron á poner las manos en el 
Ventero, Ato fea afsi > Hermanos , nó 
fea afsl > clamó entonces el verdadero 
imitador de San Pedro de Alcántara; 
mirad y que la mefd es fttya, j i la culpa 
ma. Dio tantos alientos á eíta voz fu 
caridad vigorofa, que inmediatamen-^ 
te quedó reprimido el enojo de los 
clkunftantes 3 convertidos á célebrar 
fu admirable fufrimiento en vna Ven-
ía , donde la impaciencia eílá compra-
da ^ y la caridad vendida* 
19 y Siendo Guardian. a¿hial cñ 
'Avila fu Patria, explicó de nuevo la 
caridad fraterna con vna de aquellas 
generofas acciones reputadas porim-
pofsibles del amor proprío, manco-
munado Cpftlas mundanas leyes. No 
contento con aver perdonado la gra-
vidísima Injuria > que fe le avia hecho 
én aver dado la muerte á vn hermano 
fuyo muy amado, fe conílituyó folici-
to agente del agreífor* Parece tenia 
prefente aquellá máxima dulcifsima de 
San Francífco de Sales, quando dixo i 
vno que le avia injuriado: Si me f a * 
(afjeslos ojos> y yoquedajfeconvifla^en" 
tonces miranapor vos con eí amor que an-
tes. De la niña de fus ojos fe vio pri-
vado nueftro Venerable Vera, con el 
mifmo impulió que privó de la vida á 
Vn hermano fuyo, en quien fe daban 
las manos el vinculo de la fangre con. 
los lazos fuaves del Angular afedo, 
que le profeífaba. Rompió, empero, 
eftos fuertes nudos fu amor mas esfor-, 
zado qué la muerte , y mirando con 
todo empeño por el agreífor , hizo 
exquifitas diligencias , para que no 
padecieífe el deftierro del Reyno, de-
cretado ya por publica fentencia. Aun 
mas fe explicó nueftro devoto Chro-* 
nifta con eftas compendiólas palabras: 
Parece le pufo Dios en el mmdo para dkr 
éxemple de perdonar agravios» 
196 Si eftos no huvieran paífadó 
los términos de lo material, y exterior, 
nohuvieraíido tafirigurofo el examen 
de fu invita paciencia. Probófe efta 
en porfiadas emulaciones de algunos 
Religiofos> Hijos de fu Santa Madre. 
Perfecucion de Hermanos , perfecu-
cion de Padres^  y perfecucion de bue-
nos fue lá fuya; y tanto menos efpe-
rada, quanto efa mas conocida de to-
dos fu íblida virtud* Avíale dado fu 
Mageftad vna libertad de efpiritu,con 1 
que juzgándolo todo como Varón ef-
piritual , 1I0 juzgaba mal de algu-
no : mas no por eífo faltó quien glo-
faífe fus medidas palabras , conftru-
yendo la letra el amor proprío. Doy 
las de nueftro Chronifta ; „ Pérmi-» 
„t ió fu Divina Mageftad> qué el t^ 'd^ 
^demonio armaííe dé zelo indifereto jofephci 
i , á algunos ReligiofoS, para píoveer «d* 
„ materia alas coronas de nueftro Fr. 
„DiegOi Como fu talento era tan 
„ aventajado , habló algo alto en co-
„fas del govierno : parecióles, que 
á, era temprano, y que convenía irle á 
„ la mano* Los contraríos á las opoíi-
^ciones del Siervo de Dios, eran do-
„meftIcos, ypoderoíos, y hizieron 
„ guerra mayor , y mas fangrienta, 
„ qüe como eftabañ mas vezinos , hi-
^ riéronle mas de Cerca, y acertaron 
„ mas en lo vivo * aunque él íiempre 
„ pareció muerto en él padecer. En 
„refolucion, por cofas que importa-
„ban 
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},hm poco , le dieron á merecer á 
„ manos llenas. Eftuvo mucho tiem-
„ po fin defplegaí1 fu boca i con fer 
„ muy fuperior en letras , 7 dirección 
5,de negocios j á los que fe leopu-
ííeron. 
197 Bien íabe Dios , quandolá 
intención es buena , dar la fentencU 
áfüVordevna , y otra parte : niforí 
nuevas en las Hiftorias eftas opOíicio-
nes de didamenes^íin llegar aí (agrado 
de la voluntad. Mas confervarfe ert 
tan deshecha borrafca tan inmóvil 
como vna roca, es convincente argu-
mento de la heroyCa tolerancia del 
Venerable Vera , y que obraba fegua 
lo que fentía de s i , juzgando á los 
otros por mejóresjgloriandofe como el 
Apoftol en las tribulaciones , y emu-
lando humilde á Santa Catalina de Bo-
lonia , quando exclamaba : Ay d é 
& mi 1 que no he felicitado con artíiofo 
j3defeo del corazón , que toda inte-
1, kdüal criatura me repute, y conoz-
>, Ca por la mayor pecadora* Qué im-
3, porta , no aya yo defeado honran 
„ Prelacia , 6 fama de fantidad} ñ no 
^ííento vivos los defeos de padecer? 
Se infiere no aver guardado cón fíde-
^lidad aquella buena Voluntad , qud 
^ Dios me dio porfü Bondad infinita. 
El dón foberano de mi vocación mé 
„ eííá obligando á emplear con todo 
^defvelo mis fuerzas en conformarme 
a con la Voluntad Divina ; áit con ale-
gria por el camino cftrecho de la 
3, Gruz > á fonieterme á todo trabajo 
33 con excluíion de todo confuelo ; á 
„ amar 5 y honrar á quien me defpre-
>» cía ^ o agravia > á hablar bien d$ 
>, quien de mí díze maL 
198 Eíie interior ¡ y exterior 
abatimiento fue eí cryfol , donde el 
Señor purificó todas fus virtudes, 
hafta acryfolar mai ^ y mas el oro fino 
de fu paciencia ^ con primorofos ados 
de caridad le colocó en elCandelero 
del Provincialato. Son notables las 
eircunftancias de tal elección , y 
exemplarifsimo el modo de proceder 
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de ral Ekáo , que como fiel Cllentü-
lo, y Difeipülo de San Pablo fupo ha* 
zer bien á todos, y con mayor esfuer-
zo á fus mayores, .y Dottiefticos emu^ 
los. „ Dio luz fu Mageftad ( refiere 
^nuéftro Extático Martyres ) á los 
«que le eran contrarios 3 para que 
» coítócieilert fu inocencia, y ílmto ze-
lo , y trocaífen da fuerte fus difta-
i , menes > que al tiempo que le teniarli 
93 mas oprimido , ellos mefmosle eli-
i,9 gieron por Provincial de nueftra 
33 Provincia Í y conocieron aver fído fu 
¿, elección obra del Efpírítu Santo; 
3 i pues ninguna fe ha hecho ert eíl:aá 
i 3 ni otras Provincias de mas aCÍeft:o> 
por aver fabido el Eledo juntar con 
w tanta pfudedeia la dulzura con la 
3) reditud , el rigor con la fuavidad, 
«la jufticia con la miferícordia i que 
>, ninguno otro ha fabido fer Con ma-
1,3 yor propriedad i y perfección Pa-
i» dre, Prelado, y Siervo de fus Sub-
^ ákosi No ha ávido Varón mas pió* 
„ y míferkoi'diofo con ellos 1 ni mas 
>, rigurofo cortíigo mífmo s ni quiert 
33 fupieífe mas humanamente acariciar 
„ á todos 3 y Caftigar feveramente lo 
i 3 que era réprehenfible. Teníale Dios 
a guardado, para que con fu exemplo 
j , aprovecháífe á otros i con fu pruden-, 
3,clá 3 y dodtrina ertcaminaíte las al-
emas , y con fu caddad perdonaííe 
¡i agravios: virtud i ert que fe adelanto 
¿3 tanto , que no folo peí'donó á los 
¿i que le avian íído contrarios , fínd 
>, que les hizo quantos güilos, 
„ y agafejos le fue 
i , pofsibkrf 
< ^ Jt^i 
W% **¿ 
*** ' 
mi 
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C A P I T U L O XXIX. 
S E K F I C I O S , o y n HIZO 
el Venerable Vera a U Kellgion\ 
faVor ? qué recibió de San Vedre de 
Mcantara Santa. Therefa 
dejfesvsyyfufre^ 
ciofa muerte. 
[199 T^Ereg r íná es la luz, cu¿ 
1-^  yas bellezas mere-
ciéron también apro-
baciones en los ojos > que flaqueaban 
de enfermizos. No de otra fuerte em-
pezó á brillar , como nueva luz , el 
^Venerable Vera , quando deshechas, 
en leve humo las opueílas nubes, ale-
gró á fu Santa Provincia , y á toda la 
Religión Seraphica con abundantes 
rayos de exeraplar dodlrina. Defpues 
que con fu predicación avia felicitada 
almas para Dios , y adelantando el 
partido de las virtudes,le obligó la 
obediencia á que tomaífe fu lugar el 
mérito en diflintas Provincias. Hizie-
ronle en ellas bien vifto, á pefar de fu, 
humilde encogimiento j las relevantes 
prendas de virtud > zelo > prudencia, 
y fabiduria. Eran fus méritos tan co-
nocidos v que aunque pufo en la fuga 
de las Dignidades todo fu conato > le 
dieron alcance los mayores Oficios 
de Cuftodio , y Provincial ; y en la 
iGeneral Congregación , celebrada en 
Segovia el año de mil feifeientos y 
veinte y vno* , falló eledo Difínidor 
peneral de toda la Seraphica Orden. 
200 No huvo en toda ella nego-
cio , por arduo que fueífe, de que no 
le hizieíTen arbitro los mayores Pre-
lados al Venerable Vera. Recopiló 
con otros Padres no menos zelofos 
los Generales Eftatutos , cuya Reco-
pilación en idioma latino no la apartó 
de si en toda fu vida en demonftracion 
del fumo aprecio * que hazia de tan 
perfeéías Leyes. En el Capitulo Ge-
neral celebrado ca Roma ? enque fue 
eledo por Cabeza vniverfal de la Or-
den el Reverendifsimo Padre Fr. Ber-
nardinode Sena , fe fiaron de fu mu-
cho talento ,gravifsimos negocios , y 
prefidió en el Venerable Difcretorio 
de toda la Orden. Lo mas notable es, 
que fiendo Guardian adual de nueftro 
Convento de San Lázaro el Real de la 
Villa de Arevalo , fue convocado al 
Capitulo General celebrado en Sala-
manca por el Reverendifsimo Trejo 
( ya Obifpo eleóto de Carthagena el 
aíkKie feiícientos y diez y íiete ) para 
la confuirá , y acertada refoiucion de 
algunos caíos , que pedian prompto 
expediente, y particular eftudio. 
zoi Fue fobrado el que pufo 
cierto Chronifta Defcalzo en ocultar 
el nombre de nueftro Venerable Vera, 
temiendo , donde no avi» que temer; 
y mas no fiendo para defdeñado tal 
Comiífario Viíitador. Si eraempreíía 
diíicultofa la que avia fiado el Reve-
rendifsimo de fu fervorólo zelo , y co-
nocida prudencia , por efta fe debían 
regular los dictámenes opueftos , ^ 
fuera mejor vifto fu fervorofo zelo. In-
tciinófe mas á vna parte , íiendo for-
zofo inclinarfe á vna de las dos: efte le 
pareció el medio mas congruente > y 
pues tuvo la aprobación de fu concien-
cia ( fíempre libre de culpa mortal) na 
debia tomar tan á fu cargo el precita-
do Chronifta referir los procedimien-
tos en la Vifíta con caji, con parece, coa 
dio ¿ entender; phrafes , con que acre-; 
ditando íu pluma de modeíta , pinta 
deftemplado al Vifitador. Sepan to-
dos , que efte Viíitador no fue otro, 
que nueftro Venerable Fr. ÍXégo de 
Vera, hijo de nueftra Provincia de San 
Pablo , de la^ualfalió también el Ve-
nerable Fr. Antonia Sobrino , cor? 
quien tuvo aquella competencia en 
puntos de jurifdiccion , que llama di-
cho Chronifta emptencia muy grave,. 
Mas ní por efta grave competencia de-
xa de fer vno de fus Venerables nuef-
tro Fr. Antonio Sobrino en la Santa 
Provincia de San Juan, ni ca efta de 
Sa» 
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San Pablo nueñro Fray Diego de Ve-
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ZOL „ La verdad(dezía muy al in-
tento el Revercndíísimo PadreMaeí-
tro Manrique ) por doquiera cor-
„ re bien 5 y la buena conciencia zanja-
j .ci . ' „ da firme en fufegurídad menorpre-
>5 cia artificios, y colores. Muchas co-
„ fas fe pueden hazer , que fe deben 
J5 reñir, y caftigar: no porque en ellas 
„aya ávido culpa , íi no porque la 
„ pueden admitir hechas por otros, y 
-con otras circunftancias. Demás,de 
que con didamenes opueftos, fíendo 
probables ambos, como el Subdito 
con fegura conciencia figue elfuyo, 
el Prelado también : de donde nace, 
que aquel obra fin culpa", y efte tam-
„ bien fin culpa le corrija. La com-
prehenfion en ambos Derechos , el 
zelo caritativo , la re^itud de inten-
ción, la verdad, y raodeftia, que hi-
zierontanfefialado á nueftro Venera-
ble Vera , fon los teftigos mas abona-
dos de fus procedimientos en efta V i -
fita , y en aquel Apologético fuyo , ce-
lebrado por Guvernatis , de que di 
expreíTa noticia en el libro primero de 
cftetomo fegundo , capitulo diez y 
nueve. Qu;en necefsitare mas madu-
rativos para la dureza de fu ceño, con^ 
fulte al Martyrologio Franciícano , y 
en él hallara , pleytearon como el 
Cluniacenfe , y San Bernardo íbbre 
I¿s obíérvancias Regulares el V. Fray 
Angel del Pas Í y el Iluftrifsimo , y 
Venerable Gonzaga. No zeló fus 
nombres el erudito Arturo , aunque 
refiere reciproca refíftencia de en-
trambos i porque vno , y otro pro-
cedieron governados de buen cípi-
íitu a teniendo por fin la honra , y 
tTXDm gl01Ía deDios- M n prepterea arbitra-
Cf' w/0,»e^lve el Author citado , iuftif. 
fimisdecaufc B. Angelum hanc incspife 
Refarmauonm > & B. Francifcum GofL* 
zágam gravifslmas oh ratioms eidem 
oh/iitijfe. i 
103 ^Wtá nueftro Venerable 
Vera la Sauta Provincia Saa juai^ 
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de buelta de Roma , donde avia he-
cho íu Apoítolica jornada milagroía-
mence. El cafo fue , que aviendolc 
deílinado Ja obediencia al manejo de 
graves negocios en la Curia Roma-
na , no alcanzaban fus buenos defeos. 
Hallandofe embarazado con calen-
tura continua , y continua ceática fin 
eíperanza de remedio humano , re-
currió ala providencia Divina. Gon-
fultó en la oración con San Pedro dé 
Alcántara, y Santa Therefa de Jesvs 
la fuerza del precepto , y las dificul-
tades inevitables en los primeros 
paífos de fu execucion , y quando 
rindiendo humilde la cerviz al yugo, 
temía, por verfe tan flaco , fu pefa-^  
déz , fe la aligeró el Cielo con vn fa* 
vor fingular. Apareciéronle en for-
ma viíible fus gloriofos Patronos Saa 
Pedro de Alcántara, y Santa There-
fa de jesvs , y llenando de indeci-
bles coníuelos fu corazón , le dixeroa 
benignos : Es voluntad del Señor , que 
vayas a Roma , y en ida * y haeitalefe* 
ran agrádahles tns acciones. Recobraras 
vnpoce lafalud , para hazer tfias]orna~ 
das í mas nunca la tendrás ferfe3a% 
aunque ferá la haftante , para que puedas 
con dolores , y achaques dhr expediente h 
lo que efiaátu cargo. Dicho efto , def-
pareció la vifíon , y cumplicndofér 
adequadamente el Oráculo, pudo ha^ 
zer íu largo viage con alguna declina-
ción de la calentura , fin mas viatico 
que la limofna de puerta en puerta, fin 
otro arrimo que el báculo, y durmien-
do regularmente en la tierra defnuda. 
Reftituido á la Provincia, fe le recre-
cieron los achaques fin admitir medi-
cina alguna , hafta que cobrando con 
Vbs años mayores fuerzas, probaron dé 
nuevo fu admirable paciencia. 
204 Enardecido fu corazón cií 
amorofas anfias, por ver fe le acercaba 
ya el gloriofo premio de fus pérfecu-» 
clones, y trabajos ,hizo á los Religío-
fos vna fervorofa Platica , animándo-
los á zelar la mas pura obfeíVancia de 
k Regla , y tes rigores prdprios de 
nuefj 
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mieftra Defcalzcz. Recibió los Santos 
Sacramentos con gran reverencia, y 
humildad, y zelofo de fu fragilidad, y 
tibieza, pidió perdón de fus malos 
cxemplos, aunque era tan favorable 
elteftimoniode fu buena conciencia. 
Oyéronle con abundancia de lagrimas 
fus Religiofos Hermanos^ en cuya pre-* 
fencia cmbiófu alma á la Celeftial Je-
rufalén-:eldia que entró triumphante 
¡cnjerufalcn la Mageftad de Chriftoi 
fegun el común fentir de Padres, y 
Dolores. Efpiró con admirable fere-
nidad á las dos de la noche, cldia 2,0* 
de Marzo de mil feifeientos y Veinte y 
ocho en nueftro Convento de San An-
tonio de fu nombrada Patria la Ciudad 
•íe Avila de ios Cavalleros. 
C A P i T y L o xxx.; 
TRANSFORMACION DE S V 
roftro en el Féretro: entierro [olem~ 
fie : incorrupción prodigiofa : y 
algunos milagros del 
V . Vera. 
Z05 S la muerte el mas ef-; 
clarecido Oriente de 
los Juftos , porque 
miando los otros hijos de Adán yacen 
íepultados en las fombras del olvido, 
ellos empiezan á refplandecer como 
Soles en la prefencia de Dios, y de los 
hombres. Quedó el cuerpo de nueftro 
[V. Vera á la violencia de fus muchos 
dolores, flaco, confumido, y desfigu-
rado , y en efta forma fue pu efto en el 
Capitulo del Convento. Mas en la 
mañana del dia fíguiente: O transfor-
maciones del Poder Divino I Aparé^ 
ció fu femblante tan lleno 3 tan frefeo, 
y tan entero, que causó ííngular admi-
ración á quantos lograron ver tan no-
table mudanza. Fueron muchos los 
teftigos oculares, y grande la conmo-
ción de la Ciudad, que con toda la 
Nobleza concurrió á los funerales 
Oficios, pclebraronfc eftoscon graii 
folemnidad, y fe predicaron fus debiJ 
das Honras, con cuya Oración fe hizo 
mas conocido al Pueblo , que yá tenia! 
formado gran concepto de fu fantidad» 
También la Vniverfidad de Salamanca! 
en fu Real Capilla de San Geronymo.j 
obfervando fu antigua coftumbre, ce-: 
lebró fus Honras confamofas demonf-
traciones^gloriandofe de aver florecido 
en fu Clauftro, y Gremio tan feñalado 
Varón, 
206 Calificó el Señor lapladofsí 
fe de algunos devotos fuyos, publi-
cando con muchos prodigios los me-; 
ritos de fu buen Siervo, defraudado 
notablemente de nueftros antiguos; 
Hiftoriadores, poraverfe contentado 
Con la relación de pocos. Verdad es; 
fon las virtudes las que mas eftimu-
lan á la imitación: mas omitir con to-' 
<do eftudio los prodigios depueftos, es 
defraudar á la devoción de vn guílofo 
plato , negar vn tcíHmonio iluftre a 
las virtudes , y dexar en filencio las 
alabanzas de Dios, empeñado fiempre 
jen honrar á fus amigos. Con folo el 
tonta<5lo de vn Decenario del Siervo 
ide Dios s ceífaron repentinamente los 
intenfos dolores, que padecía en vn 
pecho vna Religiofa Aguñina del 
Convento de Gracia de la Ciudad de 
Avila. Doña Leonor Pantoja, fobrina 
fuya,eftaba baldada de vna pierna, 
y acrecentaba fus intenfos dolores el 
fer irremediable fu trabajo én juizio 
de Médicos, y Cirujanos. Logró la 
Capilla de fu bendito Tío, ciñóla á la 
pierna baldada, y quedó enteramente 
fana, fin embarazo alguno. Fr Juan de 
Aguilar, Sacerdote , hijo de nueftra 
Provincia, llevaba configo por pre-
ciofa Reliquia vn hueífecillo del Sier-; 
vo de Dios. Entró en el Lugar del 
Oífoen elObifpadode Avila, y vien-
do muy afligido al Párroco del Lugar 
convnasantiguas, y penofas quarta-
ñas, le exortó á que montando en fe, 
bebieífe vn poco de agua tocada con 
la Reliquia del Venerable Vera. Be-: 
Jwela m ©eafíon 2 que le entraba el 
frío, 
Libro I I I . Capitulo XXX. 
frió > y bebió en ella la falud defeada; 
porque inmediatamente hizo el frió 
preftrofa fuga, y las calenturas le de-
xaron libre. Con efta Conciíion reii* 
j-iera mas prodigios %os $ fi hallara 
mas que eftos tres depueílos en toda 
'forma. Pero qué mayor milagro, que 
cí dbntinuadp de fu \|da | 
207 Aprobóle el Cielo dé nifé-
yo con la incorrupdon de fu Celebroi 
y maravillofas circuníláncias de elia^ 
¡Corridos fíete años defpuesde fu pre-
piofa muerte, fe abrió fu fepulcro, pa-
ira enterrar en él á vn Relígiofo nucf» 
tro^ ikmado Fr. Andrés de ^ae|o§, 
^ á los primeros golpes fe empezaron 
á defcubrir tres prodigios notatlesi 
Avia fido enterrado el Venerable Vera, 
como tocios los demás Religiofos, en 
lepultura cabada , y no en Bobeda: 
abdófeenefta ocafíon el fepnlcro ; y 
lo primero que en él fe v io , fue vna 
bobeda perfeda, qüe avia formado \ i 
fierra cftandofe fíxamente elevada, y 
fugitiva de aquel dichofo cadáver. La 
carne de efte fe halló reducida á ce-
nizas : mas los hueífos defnudos eña-
fcan bañados de vn nuevo licor > que 
en la fuavidad, y color parecía azeyte. 
El mayor de todos los prodigios fe 
vio en fu cabera 3 en la qual fe coníer-
vaban con la piel los cabellos fíjíos, y 
los feííos tan blancos, é incorruptos, 
como íí fueran de vn hombre vivo. 
zo 8 Efta es la fimple narración 
de tres prodigios , que por fer tan 
grandes no necefsitan de retóricos ar-
tificios ^  para hazerfe lugar en el af-
fombro. Huyó fugitiva la tierra , dé 
quien en efte mortal deftierro no avia 
querido tener parte en tierra que no 
íuefíedelos vivientes. Huyóla tierra, 
y formando bobeda fe quedó elevada, 
dando afsi lugar, para que mejor cam-
peaífe aquel nuevo licor a que bañaba 
fus hueífos , ó en teftimonio de fu 
grancaridkd,ódefumucha conmifé-
2^3 
ración. La conferváeíon admirable dé 
fu ceiebrb,y con mas íihgufáridid la-
frefeura. admirada de fus blancos ^ é 
incorrugtos íeflbs, pide mayor pon-
deracion, que laque es permitida al 
rigor hfftorial. Confervarfe afsi por 
fíete dias enterrada vna fubftancia tai* 
> débil , comofubtil, lo dificultaron los 
Phyfico^ , afirmando, vnanimes-, er l 
conoció efe(|o de potencia fobrena-
tura r f i cotifervaclon pbr fíete años 
con tal color, olor, y entereza* 
109 riizela debida memoria de 
efte 'gran Siervo de Dios en el libra 
primero de el tomo primero de mis 
Chronlcas, capituló veinte y tres, yr 
en la primera parte de mi Bibliotheca: 
latina, folibfefenta yquatro. El pri* 
mero que eferivió íu prodigiofa vida 
en el libro proprlo de nueftro Con-
vento de San Antonio de Avila, fue 
nueftro Hermano Fr, Diego de Herce 
fu Guardián, como teftigo ocular de 
varios fuceífos fuyos. Efcrivieronla; 
también en nueftro vulgar los precia 
tados Fr. Antonio de los Martyres, % 
Fray Martin de Sanjofeph; y en el 
idioma latino Fr. Tiburcio Navarro,1 
y nueftro Fray Matheo de la Nativi-i 
dad, Convento quarto, Hizieron de 
él honorífica memoria Gil González^ 
ya citado, la Chronologia Seraphica, 
folio quinientos y noventa y nueve,; 
Guvernatis en fu tomo tercero del OM 
be Seraphico, folio feifeientos y vein-
te, y en el fegundofolio trecientos y 
vno* Ultimamente el Chroniíía pri-; 
mero, y primer Miniftro Provincial, 
eferiviendo fu Memorial, quando aun 
florecía nueftro infigne Vera , anoto 
píiguiente: Efte fobredicho Pro-; 
,vincial era muy gran Letrado en 
„ Derecho Canónico, y Civi l , y fo-í 
„ bre todo era muy gran Religiofo, JJ^  
vive oy exemplarmente con 
mucha afpereza^ 
« y rigor. 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
V B M O J ^ S T ' R J C l O y C V E L ^ "PATRIA, 
y del Convento áenueflra Provincia $ donde h i ^ fu 
profefsion folemne elinftgne Martyr Fr9 
Antonio de S fBuenaventura. 
L Ápoftolico desin-
terés 5 con que efte 
Siervo de Dios mi-
ró á todo el mun-
do3 ya por fu Patria 
como fuerte , ya 
por fu deftiérrd como fanto , haze 
Inevitable vn honrado litigio. No l i t i -
gan por él como por Homero en la 
«Grecia fíete Ciudades > fino Reynos 
enteros. Fundan fu derecho, ó titulo 
colorado en la variedad de los Auto-
res, queriendo vnos íluftrarcon efte 
Héroe al Reyno de Galicia, otros al 
deCaftilla,otrosal de Jaén, y otros 
^Idc Toledo. Da mayores fuerzas á 
efta multitud de opiniones la diviíion 
de nueftros Domefticos, que han in-
tereííado con fu profefsion folemne á 
tres Conventos tin diftintos , como 
fon el de San ]ofeph del Calvario en 
Salamanca, el de San Diego de Valla-
dolid, y el de San Juan Bautifta de 
Zamora. Efta opoíicion en los Hifto-
riadores,obliga ámi pluma á poner 
losvltimos esfuerzos para la reíiften-
ciadelo malfundado , y plcnaria l i -
quidación de lo vindico. 
i El R. P. Fr. Jofeph Sicardo, Sicafd-
Aguftiniano, habiendo honorífica me- Híft. ^ 
moría de efte gran Siervo de Dios, 
dizeafsi : El Padre Fray Antonio 
*»dc 
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9> de San Buenaventura , natural de 
„ Galicia, hijo de la Provincia de San 
,3 Pablo, y Comiííario de fu Orden de 
San Francifco en el Japón, excelente 
Predicador, y Varón de gran edifi-
cacion , y exemplo , adornado de 
todas virtudes 3 que por trabajar en 
la Viña del Señor, pafsó al Japón 
el año de mil feiícientos y diez y 
9> ocho, para reducir á fus habitado-
? , r e sá la luz de la verdad, en cuyo 
a, Apoftolico minifterio fe empleó por 
?, tiempo de I O . años , defeftimando 
„ trabajos, y peligros, por lograr el 
» mayor férvido de Dios , aumento 
„ de fu culto, y propagación de fu 
„ Divina Ley. El qual a viendo íído 
„ prefo el día en que la Igleíia celebra 
wá Santa Inés, noceíTaba dedárgra-^ 
,,ciasáDiosen la Cárcel, de averie 
puefto en eftado de padecer marty-
r io, efperando la hora de fu exe-
3,cucion , con fervorofos defeos de 
« padecer, no folo el del fuego, fino 
otros qualefquiera tormentos ; y 
Ó, confiante le padeció cantandoHym-
„ nos, y Pfalmos en medio de las Ua^  
mas, que con los demasíe abrafaron 
a, vivo. Efte eselvnico Autor eftra-í-
ñ o , que haze natural del Reyno de 
Galicia á efte gloriofo Martyr: mas 
procedió equivocado , como Autor 
eíbraño, y tan falto de noticias en efte 
punto , como confieífa el fegundo 
Chronifta de la Santa Provincia de San 
Gregorio, quando también le da por 
Patria el dicho Reyno, no individuan-
do Población alguna. 
3 No íiendo, pues, juífo entablar 
los intereííes proprios de algún Lugar, 
ó Convento, con detrimento notorio 
de la verdad, diré lo que con ella fe 
compadece , fin violencia alguna. Es 
indifputable ,que nueftra Provincia de 
San Pablo es la dichoía Madre de vn 
Martyr efclarecido, llamado Fr. Anto-
nio de San Buenaventura. Aviendo 
evidenciado por las Aftas délas pro-
fcfsiones aver fído nueve los Relicrio-
fos, que haíh el dia, de oy fe diftin-
Eartell, -
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guieron en ella cotí el nombre de An-
tonio, y fobrenombre de S.Buenaven-í 
tura.-infiero que de efta vniformidad de 
nombre, y apellido, fe ha originada 
tanta variedad de diáamenes*.. Si fe 
huviera diftinguido en los tiempos, na 
fe confundieran las Patrias, ni multi-
plicaran los derechos con fundamenta 
tan leve. No es el Martyr del Japor^  
aquel Fr. Antonio de S.Buenaventuraj; 
que profefsó en nueftro Convento 
del Calvario en primero de Marzo dq 
milfeifcientos y cincos porque efte^ 
como confta del Ada de fu profefsion* 
era natural de Arjona en el Obifpada 
de Jaén >y el Santo Martyr es natural 
de Valladolid. Bien informado eftaba| 
t ñ efte punto nueftro erudito Herma* 
no, ydosvezes Padre Fr, Pedro dq 
Jesvs, quando en fu Relación latina; 
de los Frutos opimos de nueftro Con-
vento de Salamanca > no fe acordó de 
efte Santo Martyr , y no profeífaba.; 
menor afeólo al dicho Convento, que 
el que cfto efcrive: mas no ay Platoí| 
con agravio de la verdad. 
4 Refta deshazer vna objeccion, 
que puede hazer algún apafsionado,; 
prefentando vn teílimonio del Capi^ 
tan Pedro Hidalgo, que media hora 
antes que Dios le llevaífe para si cti 
Manila, prorrumpió en eftas vozess 
„ Entre otras muchas cofas , que me 
„ dixo muchas vezes el Santo Martyr ¿eVu^ 
„Fr . Antonio de San Buenaventura, troCon-i 
„ eftando en la Cárcel, fue, que fien- vcmo ^ 
„ do Eftudiante en Salamanca , avia z*mGra* 
„ recibido el Abito de la Orden en los 
„ Padres Defcalzos del Convento del 
Calvario, que efta fuera de la Ciu-. 
dad, y que era natural de Madrid,; 
>, hijo de vn Letrado, Efte teftimonio, 
por fer de ordo inmediato, y t m dig-
no defee el Deponente, fuera irre-
fragable, fi fuera efte el punto princH 
pal de fu dépofícion jurada; mas no e^  
afsi. El vnico blanco de fu depofidon^ 
era la identidad de la Túnica, y Cuer-, 
da, que el Santo Martyr le avia entre-: 
gado, y el dexaba por preciofa hcren-, 
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cia á fu hiji Doña Potenciana Hidalgo. 
En las palabras citadas, que fou acef-
íbriasa fu depoficion 5, procedió equi-
vocado en la Patria j feñalando á la 
Corte de Madrid > aviendolo íido Va-
Uadolid i que por aquel tiempo era 
Corte. Que fu dichofo Padre fue Le-
trado y no ay duda > ni tampoco la hu-
viera en las palabras que añade, ü fue-
ra lo miímo tomar el Abito , que pro-
feílar. Sucedió cort el Venerable Fray 
Antonio lo mifmo, que con el invido 
Martyr Fr. Sebaftian de San Jofeph. 
Uno 3 y otro curfaron en Salamancas 
vno, y otro viítíeron el Sayal Francif-
cano en nüeftro Convento del Calva-
rio i y vno, y otro fueron transladados 
ánueíiro Convento de Zamora, en'el 
qual corrido el año de aprobación, hi-
zieronlaprofefsioníblemne* La cer-
tificación del dicho teft anonio, hecha 
por nueíiro Hermano Fr. Juan de Ca-
píftrano ,hljo de efta Santa Provincia^ 
y Miniílro Provincial de la de S. Gre-
gorio i en que efcrive, fe remiten las 
dichas Reliquias del Santo Martyr pa-
ra el dicho Convento del Calvario, 
donde tomó el Abi to , no añade fuer-
za alguna. Del mifmo hecho fe infíe-
íe el fcntido de la propoíicion alega-
da i porque la Cuerda ^ y Túnica del 
Siervo de Dios, no fe colocaron en 
nuéílro.Convento de Salamanca, íino 
en aquel, donde ofreció fu libertad ea 
el Ara grande de la profefsion. 
$ Kueftro doCtifsimo Hermano 
Fr.JVÍatheo de la Natividad, que el-
crivió el Chronkon latino de nueftra 
Provincia de San Pablo el año de mil 
feifeientos y quarenta y feis, no dudó 
apropiarle á nueíiro Convento de San 
Diego de Valladolid en la inteligencia 
de algunos t Bahet, dizé, multam par-
um gloria ifleConventusin Sacro Marty~ 
re Fr, Jntonio de S, Bonaventura, Bic 
mvhiuin e^ tt óptima prohationft, ¿r fro-
lata virtuth } & laudahilis prohitatis, 
Hinc ardenti fpiritu Indos petens ¡appones, 
De elL autoridad , empero, mal 
(e infiere aver profeíTado en eíle Con-
vento de San Diego el Santo Martyr, 
porque la mucha gloria que le conce-
de ella Pluma elegante, no es otra,que. 
^ver morado en dicho Convento íien-
do Corifta 5 y fer efte eí Convento, de 
donde le facó paralas Indias el zelo 
ardiente de ía falvacion de las almas. 
Lofegundo lo dize con claridad aquel 
adverbio H/W. Lo primero fe conven-
ce reflexionando, puede fer demonf-
írativo de perfona , y no de lugar 
aquel HiV. Ser pronombre i digo , y 
no adverbio : y aunque fea adverbio, 
y no pronombre, no quiere dezir fue 
Novicio del Convento de Sari Diego^ 
fino que en él vivió t:on mucha apro-
bación íiendo Corifta, ó Nuevo, por-
que íi huviera profeíTado en dicho 
Convento, le diera toda la gloria de 
la Filiación * éícuíalido aquella reftric-
cion : Multant partem glorU, Queda 
del todo defarmado el argumento fun-
dado en la precitada autoridad, con 
laobfervacion íiguiente.Nueftro Con-
vento de Valladolid empezó á fer Ca-
fa de Noviciado el año de feifeientos 
y dos, y defde efte tiempo hafta e} 
preféntefe han eferito en fuproprio 
Libro las Aófas de quantosprofeífaron 
en él: no ay Ad:a en todo el Libro de 
la profefsion de algún Religiofo, lla-
mado Fr. Antonio de San Buenaven-
tura ; luego en otro, y no en efte hizo 
fu profefsion folemne. 
6 La Verdad es j aver profeíTado 
"efte gloriofo Martyr en nueftro Con-
vento de San Juán Bautifta de la Ciu-
dad de Zamora, y no en otro alguno, 
Efta es la propoíicion, de cuya prue-
ba legitima penden las noticias con-
ducentes á lu Patria , y padres, y alsi 
debe zanjarfe con toda folidéz. Por 
la claufula dé fu profefsion, que eíta 
expreíía en el Libro proprio de efte 
Convento , confta , que en 19. de 
Marzo de mil feifeientos y quatro, 
profefsó para el Coro Fr. Antonio de 
-San Buenaventura, íiendo fu edad 17. 
años, fu Patria Valladolid, y fu padre 
el Licenciado Juan Caíal. A lasmar-
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genes de éfia Aéh fe leen también dos 
notas de letra antigua , y diveffa, que 
no dan lugar á duda alguna* Las pa-
labras de la vna fon :, Bflé es él Sant* 
Martyr* La otra dizeeon mas claridad: 
Fr. Antonio de San Buenaventura fue mar-
tj rizado en el Japón* En vna Ta bla anti* 
gua de efte Convento fe lee también: 
Jquiprofe/sl el año de /ei/cientos y quatró 
Fr. Antonio de San Buenaventura y infigne 
Martyr enjapon. En fu Archivo fe con-^  
fervan con mucha decencia > como 
Reliquias á que tiene Angular dere-
cho > la Túnica , y Cuerda, que viftió, 
y ciñó en la Cárcel del Japón* La con-
fequencia > que fe infiere de eftos an-
tecedentes , dexa de fer probable, y 
haze fin controverfía alguna i gloria 
propriadela Ciudad de Valladolid> 
y de nueftro Convento de Zamora á 
, efte glorioib Martyr* Contentan tam-
bién efta verdad nueftro Hermano 
Fray Juan de la Concepción > en la 
vida que efcrívió de efte gran Siervo 
Dios, la qual fe guarda en el Archi-
vo de dicho Convento en la Caxa de 
las Reliquias yá expreífidas; y nueftro 
Martyres Extático Martyrcs en el Chronicon^ 
Conv. de qüe efcrívió de efta Santa Provincia 
foin ^ a"0 ^e m^ feifctentos y ochenta y 
n'% ' ' vno* Si deshecha la queftion de nom-
bre , y fobrenombre, dudare aun en 
algunos fu ambkiofa porfia, fubirán 
mas de punto la preciofidad , por 
quien litigan, haziendo mas volunta-
rios , que fundados , fus alegatos* 
Los hechos prueban con toda foll-
dezá favor de nueftro Convento de 
Zamora , fin tener que folicitar efta 
ventura con pretenfion , ó aparien-
cia, poraverfeladado Diosen 
realidad fin pretenfion 
alguna. 
*** 
C A P I T U L O 11. 
MILAGROSA S A L V D D E L 
Siervo dé Dios en fu, nlne^: ftt 
recéf clon a nuefira Santa Provln~ 
cU : ylrtuofos frogrejJ0s ^ que 
hl%p en ella i y fu tranp* 
tú a las Islas FhU 
Hftms* 
y A Los muchos Tymbreá 
/-% de la Noble 9 y antigua 
Ciudad de Valladolid 
en Caftilla la Vieja, le dio el Cielo por 
nueva gloría el fer Patria, y Madre 
de efte Seraphico Vafon. Fueron fus 
. padres de Conocida nobleza ¿ mas ven-
turofoS con la fortuna de tal hijo, que 
con los blaíbnes de fus Cafas* No pue-
do dar individúales noticias de fu di» 
chofa madre, por fer muy eícafas las 
qüe dieron nueftrosHiftoríadóres^que 
callando el nombre exprcííaron era 
de clarifsimo linage* Llamófe fu ilus-
tre padre Juan Caíal, y fue Letrado 
de tan conocidos créditos, que hizo 
famofo fu nombre en la nüeva Efpa-
ña, donde refidia con Plaza de Oidor 
de Guatimala por los años dé mil fdf-
cientosy ocho, quando tranfitó á la 
Provincia de San Gregorio fu Venera-
ble Hijo. Avia efte nacido en la dicha 
Ciudad de Valladolid el año de nuef-
tra Redempcion de mil quinientos y 
ochenta y fíete. Moftró el Señor, 
quan grande avia de fer en fu Caía 
efte Niño, prefervandole de la muer-
te en íus primeros años. Travefeando 
vn día en la Calle , como inocente 
criatura , no previno apartarfe de vn 
carro, y cogiéndole efte, por defeui-
do de quien le guiaba, le dexó muy 
maltratada fu delicada cabeza. La he-
rida era tal, que hizo deímayar á bs 
Cirujanos mas peritos, teniendo por 
inevitable alguna leíionen el juizio, 
en cafo de correr con profpendad la 
cu-
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cura* Mas quando infauftamcntc de-
fefpéraba el arte, fe explico poderofo 
él Señor, dándole vna falud tan robuf-
ta , y perfeóh, como convenia para 
el fin 3 que le tenia deftinado 3 de carro 
triumphante de fu gloria, y Carrete-
ro condudor de muchas almas. Efta 
mopinada falud, que fué reputada por 
milagrofa, hizo prorrumpir á vn abue-
lo fuyo con éítas fentidas palabras: Sia 
duda guarda Dios e p m o f a r a alguna 
tofa grande. 
8 Probó no aver íido vacio efté 
pronoftlco el mucho lleno que dio 
elSiervo deDios alas glorlofas emprek 
fas de fu Apoílolica vida , hafta coro-
narla con la preciofa diadema del 
martyrio. En fus primeros años ni Fue 
perezofa la virtud, ni eítuvieron de-
más los buenos talentos de fu ingenio. 
'Aprehendió en Valladolid las prime-
ras letras 3 y caminando de pie íirme 
en la vafa del temor de Dios, pafsó ^ 
la Ciudad de Salamanca a donde fe 
hizo dueño con facilidad del idioma 
latino. Quando afsi eftaba cultivado 
fu entendimiento para mayores eflu-
vios , le llamó el Señor con eficacia 3 á 
'que eftudiaíTe ¡aciencia délos Santos 
en nueftra Seraphica Dcfcalzez. Pare-
cióle avia mucho riefgo en la tardan-
za j y para aíFcguraríe mas confultó la 
cálidad de fu vocación en nueftro 
¡Convento del Calvario de dicha Ciu-
dad de Salamanca. Reconocida por 
verdadera, y enamorados los Religio-
fos de las buenas prendas del Preten-
diente3quifíeron aífegurarle para nueí^-
tra Santa Provincia, aunque fe privaííe 
de él aquel Convento. Informáronle, 
• avia oportunidad para lograr íin dila-
cion fus buenos defeos en nueítro 
«Convento de S. Juan Bautifta, llamado 
ídel Monte Sion, de la Ciudad de Za-
mora, donde le remitieron veftido yá 
nueftro Santo Abito. Los Moradores 
intereífados en fu recibimiento, le ad-
mitieron vnanimes, y viendo bien lo-
gradas en el año de aprobación fu 
apacible docUidad, y virtuqfas carcas. 
alababan á Dios agradecidos. Cum-
plido el tiempo del Noviciado, quan-
do contaba ly.años de fu florida edad, 
fue admitido á la profefsion con guf* 
tofa aprobación de toda la Comuni-
dad, que obfervadas las primicias de 
fu Koviciado ífe prometía de él abun-j 
d antes frutos. 
9 Sacrificó á Dios fu voluntad et* 
manos de Fr. Martin de la Cruz , Pre-
dicador, y Guardian el año de milfeif-
cientos y quatro, día del Glorioíífsi-
mo Patriarca San Jofeph, á cuyo po» 
derofo patrocinio debió fus ventajofos 
aumentos en las virtudes. El tenor de 
fu vida era aufterifsimo, fu modeftia 
Angélica, fu humildad verdadera , y 
fu obediencia probada , y admirable á 
los mas perfedos. La frequenciade 
ayunos con folo pan , y aguadeípertó 
la atención de fus Prelados , para t i -
rarle las riendas á íüs aufteridades, 
conmutandofelas en elfacrificio agra-
dable^ feguro de la obediencia.No c^  
corto argumento de la fantidad de efte 
recien profeífo, averie puefto los Pre-* 
lados en nueftro Convento deVallado-
lid, en tiempo que eftabatan autoriza-
do con la mageftuofa afsiftencia de 
nueñros Carbólicos Reyes. 90zóefte 
dichofo Convento de fus poderofos 
exemplos, hafta el año de feifeientos y 
ocho, en que Dios le quifo feparar pa-
ra el importante minifterio, que Iq 
avia efeogido. 
i o Por efte. tiempo entró en nuef-; 
tra Provincia el Venerable Fr. Pedro 
Mathias ( que deípuesfue liuftrifsirao 
ObiípodeZebü, y Camarines) que 
como legitimo ComiíTario de M 
Santa Provincia de San Gregorio en 
Philipinas , congregaba Evangélicos 
Obreros para la Viña de aquellas re-
motas Islas. Trató familiarmente coa 
nueftroVenerableCorifta, y enamo-
rado de fus graciolas prendas, le pidió 
con todo empeño á nueftro carifsimo 
Hermano Fr. Antonio de la Concepi 
cion , que governaba entonces nueftrá 
Provincia. No ignoraba el Miniftro 
IProd 
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Provincial quien era Fr. Antonio^ de 
San Buenaventura; mas reíiftiófe á la 
petición 9 alegando era planta muy 
tierna para trafplantada. Afsi es, re-
plicó el prudente Comiífario, íi fe ha* 
2e el computo por los años: masqué 
importafeaüeftospocos, íi están ro-
buíla fu virtud, y tan conocido fu ze^ 
lo ^ Eftas, y otras fuertes rabones, que 
'íupo alegar con fanta codicia, obliga-* 
ron al Miniftro Provincial á mudar de 
4iá:amen 3 y alargarle con otros cator-
ce hijos de efta Santa Provincia á efte 
bendito Corifta, que en folos cinco 
años de Abito tenia muchos de Reli-
gión* Fueron fus Compañeros en efta 
Apoíblica jornada los gloriofos Mar-
tyres Fr. Antonio de Santa Ana, y Fr* 
Pedro de la Aífumpclon, cuyas primo-
rofas virtudes eftán ya hiftoriadas en el 
libro fegundo de efte Tomo* 
í i Luego que llegó el ComííTa-
fio con fu feliciísima Mifsion á la Ciu-
dad de Manila „ informó al Miniftro 
Provincial de la Santa Provincia de 
San Gregorio de k mucha virtud de 
nucftro Fr. Antonio de San Buenaven-
tura* Por efta rccomendaclonj y expe-
riencia de fu gran capacidad i le em-
picaron cñ los Éftudios de Arfes , y 
Sagrada Theologia* Hizo ert ellos 
aquellos progreííos raaravillofos i que 
le puííeron deípues.en la poííéfsion de 
fu A poftol kflykfignio con fu Santo 
Condiícipuío el Santo MartyrFr. Ri-
cardo de Santa Ana. Sin agravio de las 
continuas tarcas de fus éftudios confe-
renciaban los dos con fervorofo efpí-
ritu 3, quan fértil campo era, para fem-
brar el grano del Evangelio s el dilata-
do Imperio dejapon. Ycomoesfue-
go el zelo, que íi no fe comunica pe-
rece a los traían fantamente inquietos 
fus fuertes aaividades. Hablaban con 
frequenicia de lo que fentian . defaho-
gandofus abrafados corazones con las 
memorias dé los recientes martyrbsjy 
efperanzas de lograr tan gloriofa em-
preíía. Obfervaron los Condlfcipulos 
tanta animofídad, y viendo tan repe-
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tidas fus conferencias , prorrumpían 
algunas Vezes en eftas palabras ; E lhf 
han dado j en qué han dé fer Martyres. 
Séanld en hora buena , qué coñ ejfo néf lié-
naran dé Reliquias efidi IsUs, 
12, No por efta mortificación fe 
resfrió aquel fervorofo efpiritu , que 
con amigable lazo los tenia vnidos en 
Jefu Chriíió* Vrlo * y otro, aunque en 
diftínto tiempo, coníiguió la palma de 
el mártyrio en el Japoíl; mas aunque 
eran los dos de corpulencia grande, 
no pudieron gloriarfe los Condlfcipu-
los con fus Reliquias; porque las pre-»-
ciofas cenizas de fus quemados cuer-
pos fueron arrojadas al mar por la per-
fidia eftudiofa en borrar déla tierra fu 
memoria. Concluidos fus Eftudios, y 
inftituido PredÍcador,defcubrió los fu-
bidos quilates de fu efpiritu en la pie^ 
dra toque de Sermones varios. Predi-
caba á Chrifto Crucificado, haziendo 
tan dichofo fu trabajo ,que admirados 
los Prelados, le feñalaron el campo di-
latado de el Japón, pareciendoles cor-
to theatro para fus relevantes pren-
das , y zelo ardiente las Islas Philipi-
Uas* 
C A P I T U L O Hí. 
ENTRA E N f A ? O N EL VE~ 
nerdhle Fr, Antonio, conviene ÍW-
merables almas f y riñonada e& 
la horrenda Cárcel dé Vomu~ 
ta es exemplar devir* 
tudes. 
i j Ornó efiaba tan aníiofg 
K ^ j depadeccr.pórChrií^, 
to efte fu Siervo,vien-
do ya logrados á fatisfaccion fus defig-
nios, fe arrojó intrépido á lo^ peligros 
de el mar, fin admitir dilaciones fus 
zelofis impaciencias* Entró por las 
puertas de el Japón el año de mil fciA 
cientos y diez y ocho, mas ingeniofo 
con fus buenos talentos , que el rico 
Mercader en aumentar fus caudales. 
En-
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Entró cnarbolando el Eíhndarte de la 
Fe con tan portentoíbsefedos, como 
quien no iba á efperar los tormentos, 
íino á bufcarlos, arreftando fu vida por 
la gloria de Dios, y vtiüdad de las al* 
mas. Viófe en breve el buen logro dé 
fuApoftolico Magifterioí porqué en 
los primeros años de fu fervoroía pre-
dicación, inftruyóen las verdades de 
nuéftra Santa Fe á mil Gentiles, ba-
ñándolos también con las faludables 
aguas de elBaptifmo. 'Fueron también 
opimas primicias de fu zelo ardiente 
mas de dos mil Apoftatas, que reduxo 
al amorofo gremio de la Catholica 
Iglefia. Envno3y Gtro fedexa bien 
conocer el buen temple de fu Evangé-
lica efpada jpero mas en la reducción 
ele vnos, que en la converfion de otros} 
porque en los Gentiles puede fer la 
reíiílencia mas dura s mas en los Apof-
tatas es fe reíiftencia dura , y volunta-} 
ria* La eftimacion , que refultó de ef-
tos fuceíTos, aunque fue mucha para; 
los japones barbaros r fue mayor para 
|os Mercaderes Europeos, que le acla-j 
ítiaban alegres por vno de los mayo-2 
res, y mas Santos Míniftros 3 que avian 
Evangelizado en aquel Reyno. Diez 
años continuos cultivo incanfable 
aquellas tierras, arrancando malezas 
de viciofos errores, y fembrando vir* 
ludes. Infiera la dlfcrecion devota, 
guante fruto haría en las almas en los 
yltímos años de fu Apoftolica Mifsion, 
quando á los primeros años de fu abra-
fado zelo executp tan glorioías ha-
zañas. 
14 No fué lá menor fu admirable 
tefignacion, viendo caerfele tantásve-
7esdelas manos la corona deféada de 
^1 martyrio, quando con valerofo ar-
dimiento defeaba imitar á muchos 
Hermanosfuyos, que en las frequen-
tes perfecuciones de aquellos años 
avian padecido por Chrifto en crédito 
de fu Santa Ley. El ano precedente a 
fu fervorofa entrada en Japón avia re-
gado con fu langre las verdades de 
pueftra Fe vn hijo de fu propria Pro-
vinciade San Pablo, el Santo Martyr 
Fr. Pedro dé la AíTumpcion. En el año 
de fu entrada, que fue el de diez y, 
ocho, triuniphó degollado el Venera^ 
ble GomiíTario de Japón Fr* Juan de 
Santa Martha. El año de veinte y dos 
padeció gloriofo martyrio fu carlfsimo 
Condifpulo Fray Ricardo de Santa 
Ana, natural de Bravante. En el de 
veinte y quatro entró alegre por las 
puertas de el martytio el inviélo Mar-i 
tyr Fr. Luis Sótelo con fus dos Vene-
rables Luifes» La memoria de eftos, y 
otros gloriofos triumphos era el ma-
yor torcedor de nueftro Fr. Antonio,/ 
quien, teniéndole atormentado en fus 
prolíxas efperanzas, le haziamasan-, 
íiofo dé bufear los peligros, y defaííar 
los tormentos. Llegó el año de feif, 
cientos y veinte y ocho, en que ador-í 
nado de todas las virtudes,daba nuevo 
calor á fus Apoftolicas empreífas coi^ 
grande edificación, y exemplo. 
r 5 Eftos fueron los vltimos a^os 
poíitivos, con que fe hizo digno de fe*, 
aprifionadoen la horrenda Cárcel de 
Vomura el dicho ano de veinte y ocho; 
dia de la gloriofa Virgen, y Martyr, 
Santa Inés* Fue prefo en caía de d de-
voto Thomé Chiungo, luílre de nuéf-
tra Tercera Orden de Penitencia 3 que 
defpuésfuefu iluftrifsimo Conmartyr. 
Hallabafc aufente á la fazon el Doxico 
de nueftro Fr. Antonio , y íiendo in-: 
formado, le avian puéfto en laCarcel 
por la predicación de el Nombre de 
de Chrifto , corrió á ella mas veloz 
que el Ciervo herido en bufea de las 
fuentes claras. Efte Doxico fue á 
quien el Siervo de Dios con la auto-
ridad de Vke ComiíTario de Japón 
( por aufencia del Comiííario nueftro 
Venerable Fr. Diego de San Francif-
co ) admitió á nueftro Santo Abito, y; 
le dió la profefsion para el humilde; 
cftado de Lego en aquella penofaí 
Cárcel. Llamofe Fr. Domingo de 
Nangafaqui , y fue también defpu^l 
fu inviólo Conmartyr , como fucinta-i 
menterefiere el /\guftiniano Sicardojj 
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dízícndó: » El Hermano Fr. Domin-
« g o , llamado de Nangafaquí , por 
„ aver nacido en aquella Ciudad, Re-
„ ligiofo Lego del Orden de San Fran-
„ ciíco, y familiar de dicho Padre Fr. 
„ Antonio, á quien ayudaba en el mi-
3ínifteno de la predicación del Evan-
33 gelio, adminiftracion de Sacramen-
S3 tos, y converfion de los Infieles. El 
3J qual íabiendo que fu Prelado el Pa-
5,dre Fr. Antonio avia íido prefo, fe 
prefentó voluntariamente á los Mi-
,,niftros del Tyrano, coníeíTando íer 
„Chriftiano,Familiar, y Coadjutor 
„ en la predicación de fu Santo Prela-
„ do, con quien fue puedo en la Cár-
cel de Vomura, y padeció con el la 
pena de íer quemado vivo, 
i G Son muy efcafas las noticias 
que ay de los trabajos, y fantos exer-
cicios de nueftro Venerable Fr. Anto-
nio en aquella horrenda Cárcel, á cau-
fa de la irremediable aufencia de nuef-
tro Venerable Fr. Diego de San Fran-
cifco 5 á cuyo mucho defvelo debe 
nueftra Religión, y otras muchas la 
verídica Relación de lais heroycidades 
de fus Martyres iluftres. Supliré en 
parte eftafalta,advirtiendo, que el 
dia 15. de Junio de dicho año , entró á 
fer Compañero animofo de los bendi-
tos Prefos (que eran en numero z j . ) 
el Venerable Padre Fr. Domingo Caf-
tellet , Dominicano iníigne. Dio á 
publica luz fu vida exemplar, y glo-
riofo martyrio el Iluftrifsimo Aduarte, 
y refiriendo fus fervorofos cxercicios 
en la Cárcel, dize afsi; „ El cuerpo 
„ folo eftaba prefo , pero el alma l i -
« bre j y afsi fe iba á paííear con ella 
3>por los Palacios de la Gloria, y de 
„ allá traía fantas coníideraciones que 
„ enfeñar , y poner por obra. La co-
„mlda que en U Cárcel fe le daba 
„ (y lo mifmo á los demás) era muy 
5,parca,y corta, de modo, que co-
a, menzabaen vnaefcudilla de arroz, 
„cocIdocon agua, y fe remataba en 
3, otra ,que les daban ala noche para 
„cenar , y por vianda ya pefcadillo 
Parte II , 
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„ del grandor de vná fardina, gulfada 
,xcon algunos pepinos , melones , ó 
„ calabazas con cafcaras , y pepitas,' 
„tandefabndo , y malo, que aua no 
„ bailábala hambre que fe paííabi pa-
ra fcrvir de faifa , que lo ayudaíTeá 
comer : con elle fuceilo, íi bien fe 
enflaquecia el cuerpo, pero el alntá 
recibía nuevas fuerzas , y cobraba 
„ valerofos bríos ,para darfe toda , y 
, 3 entreg^rfe á Dios. A la media no-
„ che , ó dos horas aqtes del día, fe 
levantaba con fus Santos Compañe-
ros á orar, y eftaba en la oración, 
hafta que el dia efclarecia,y daba luz 
„ para poder dezir MiíTa, la qual de-^  
zia con mucho fofsiego, y quietud, 
y fuílentado con tan Divino Manjar, 
podía rfefpues cílár dindo gracias 
por averie recibido, hafta que er í 
hora de comer Í y íi la comida venia; 
tarde , íe entretenía efcriviendo 
„ cartas á los Chriftianos de la C iu -
dad , pidiendo á vnos que le ayu-; 
daífen con fus fantas oraciones , y 
amoneftando á otros perfeveraílen 
en la Fe hafta el fin, que corona las 
obras buenas. Acabando de co mer, 
„ y repofado vn poco, tenia otra hora; 
^jde oración, y luego rezaba Vifpe-
ras; y acabadas eftas, la Letanía de 
Nueftra Señora, y tornaba á la ora-
ción por efpacio de otras dos horai, 
y á la tarde rezaba íüs Miytines, 
porque de noche no fe les confentia 
tener luz, y lo que fobraba de tiem-j 
po hafta las Ave-M irías , gaftabaí 
en cantar Hymnos, y Pfalmos , y 
tornando á la oración por efpacio 
de otras dos horas, íe recogía para 
defeanfar vn poco. Todos los días 
„ (como no fueífc Fiefta,ó Domingo) 
„ tomaba vnadifeiplina , y demás de 
„ efto, que era de C omunidad, ana-
„dia fus particulares devociones, y 
„ cxercicios con penitencias. Efte era 
el entretenimiento que tenia en la 
„ Cárcel, eftos los exercicios que ha-
„ zia , y con efto eftuvo defde 15 .del 
^ njes de Junio del año de mil feif-
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)3 cientos y veinte y ocho,que le pren-
„ dieron , haftaeJ dia de Nueftra Se-
ñora de Septiembre, que fue el dia 
en que íc le acabaron fus trabajos, y 
comenzaron fus deícanfos. 
»3 
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C A P Í T U L O IV. 
COTUSB V N A CARTA DEL 
Siervo de t>iosy refiere fe fu, i luj i r l f -
fimo mar t i r io , y efiado de ft* 
caufa en la Romana 
Curia* 
t 7 T Ndicios claros avia dado 
I de fu zelo ardiente la 
frUÓtuofa predicación de 
tiueftro bendito Prefo, mas nunca mas 
bien probadas las finezas de fu amor, 
que en el contrafte del padecer, íin 
faciaríe de tormentos. Avia traído fo-
bre fus ombros tantas almas, como 
avía ganado, aníiofo de fujetar á la 
Iglcík todo el Orbe: mas aunque eíte 
le fírvlera de preciofo ornamento, co-
mo al Sacerdote Sumo de la antiguá 
Ley,íbloá fu invida paciencia (como 
granada entre fonoras campanillas) le 
tocara publicar la perfeSa visoria, 
Afsi lo praáicó el gran Siervo de Dios 
eícrivíendo á fu díftante Comiírario 
el Venerable Fr.Diego de San Francif-
co,dos dias antes de fu vlpimo comba-
te, la carta ííguíente, 
¡ C A R T A N O T A B L E QUE 
eferivió ea la Cárcel el invino Mar-
tyr Fray Antonio de San 
Buenaventura* 
d S T ESUS fea con VueflTa Ca-l 
I ridad, mi Padre, y Her-
mano. Supueílo queV. 
Candad fabe ya de mi buena ventura, 
no tengo que dezir mas que quando 
vea éfta,dé gracias á Dios, que con 
fugeto tan vil ha obrado tan grandes 
mifericordias. De lo qual yo e ft oy tan 
lefpanpadoj que no ceflb de darfelas. 
yféguñ los pocos méritos que veo en 
mi ( con verme, donde me veo, y 
que ya ha i 6 . dias que eftán las co-
lumnas plantadas, y la leña puefta ) 
dudo aun íl es para mi, y me parece 
no lo creeré , hafta que en vna dé 
ellas aya dado el Vífimo vale. O mife-
ricordia del todo mifericordiofo s que 
tan bien pagas á quien tan mal te ha 
férvido! Digole á V.Caridad mi Her-
mano carifsimo de veras, que no obf-
tante eftoy muy alegre , y conforme 
con la voluntad de Dios, con lo que 
me han enfeñado eftos palos, ó rejas 
de la Cárcel, de quien parece habió 
aquel devoto Bernardo, quando dixo, 
que plusdecent ligna > quam l ihi , Defeo 
la vida por vnos pocos de dias, para 
moftrar al mundo con vna nueva vida, 
lo que importa fervirle con todas las 
fuerzas, y quan ciego eftá el que por 
vn punto eftá íin amarle : consideran-
do , que íi á quien ha vivido tan def-
cuidado de procurar fu amor, y fér-
vido , haze tan largas mercedes, qué, 
ó qualesferán las que hará á los que 
de veras le hanfervido, y exercitan-
dofe en fus Santos Mandamientos ? 
Mas como ya efto, fegun jufticia pre-
fente, no tiene remedio, folo le doy, 
y ofrézco vnos flacos defeos, no foja-
mente ofreciéndole efta vida,que él 
medió, fino fuplicandole reciba la 
paífada (fíes férvido) y mortificada 
con todos los tormentos del mundo. 
A l fin, aora nos dan nuevas de que 
nueftro holocaufto ferá dia de la Nati-
vidad de Nueftra Señora , de quien 
en particular me he valido en efte San-
to lugar, ofreciéndole mis votos, y 
confiando en ella me dará el fin, que 
redunde enhoora, y gloria fuya, y 
de fu Santifsimo Hijo, y de nueftra 
Sagrada Religión, y provecho de efta 
acoíada converííon , y mío. Aunque 
pobre en mis oraciones, deípuesque 
eftoy aqui he encomendado á V. Ca-
r idad^ áfus Compañeros,de cuya 
falud, y buen empleo huelgo , y pido 
a Nueftro Señor Jos guarde para ha-
zer-
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de Septiembre de mil feifeientos y 
yeinte y ocho años. De VueíTa Carir-
'dad Siervo. Fray Antonio de S. Bue-
jpaventura. 
19 Noaydaufula en efta carta, 
íque 110 fea fuávifsima canción de efte 
Cyfne Seraphico. Ya reconoce lo fin-
guiar del beneficio a combidando á 
ciar gracias al Gran Padre de Miferi-
tordias. Ya fe convierte á fa propria 
miferia jllamandofefugeto v i l , y de 
pocos méritos > y aun llega á profun-
dar tanto en la humildad, que fe con-
jfieíía alfombrado de verfe tan favore-
jeido. Ya fe refigna alegre diícipulo 
jde los troncos , y por tan indigno del 
yezino martyrio, que aun teniéndole á 
los ojos en las columnas fíxasyy la 
leña preparada 3 fe le haze increíble 
tan fingular ventura* Ya con la admi-
rable contradicción 3 quando mas de-
feaba con el Apoftol vnirfe con fu 
Maeftro Jefu-Chrifto, defea vida nue-
ya para amar mas, y mas, como íl 
haíla allino huviera amado 3 ó para 
cíHmularnos á la pradica de fu infla-
mado amor 3 laftimandofe como el 
B.Jacopono, quando clamaba fentido; 
%loro ^ porqu-e el Amor no es amado i lloro^ 
f erque el Amor es ofendido: lloro 9 porque 
el mundo ciego defprecia el Afnór > que no 
eonoce. Echa el réfto en fu fervorofa 
carta , díziendo ^ ofrece vnos flacos 
defeos, ofreciendofe al mlfmo tiem-
po á dar por el Señor la vida, morti-
ficada con todos los tormentos del 
mundo. En fin, todas fus claufulas fon 
parto legitimo de fu amor correfpon* 
diente áíu humildad, como pradico 
MyíHco , que no ignoraba aquella 
graciofifentencía de Santa Therefa dé 
]esvs: L a dama es laque mas guerra le 
puede hazer en efte juego , y todas las otras 
piezas ayudan: no ay dama que afsi le haga 
rendir como la humildad, To no entiendo, 
m puedo entender ¿como aya> ni pueda aver 
humildad fin amor , m amor fin humil-
dad. 
10 Premióla Reyna de los Mar-
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tyres los fingularés obfeqüios 3 que le 
avia hecho íu devotifsimoSiervo, fa^ 
voreciendole como piadoíifsima Ma-* 
dre en las prolongadas anguftiasdek 
Cárcel. Salió de ella el dia 8. de Sep-
tiembre de dicho año de veinte y 
ocho , para renacer como Fénix en 
vorazes llamas, el dia en que nació 
para jubilo vniverfal del mundo k 
Purifsima Virgen. En efta ocaíion alar-
gó el Siervo de Dios íif Túnica, que 
era de vn lencezuelo azul } llamado 
Quimón de los Japones, y fu Cuerda' 
á vn devoto GhriftianOj que por el 
Hombre de Chriílo eftaba también en 
priíiones. Era efte el Capitán Pedro 
Hidalgo, natural de Toledo , y vezi-
no de la Ciudad de Manila , quien 
eftando ya para entregar fu elpiritu al 
Criador 3 tomando en fus manos lá 
Cuerda, y Túnica, y bañados en la-; 
grimas fus ojos, las de^ó por herencia* 
preciofa á fu hija Doña Potencian^ 
Hidalgo,con eftaSformales palabras? 
^Hi ja , efte Quimorti y Cuerda , o 
3, Cordón de la Orden del Seraphico 
's, Padre San Francifco, fon los pro-^ 
i , prios que traía vertidos, y fe ciñó el 
33 Santo Martyí Fr. Antonio dé Saní 
3, Buenaventura , Religiofo de San 
3, Francifco 3 qüartdo le facaron de la: 
3, Cárcel f de adonde * eftaba cd mi 
„compaflií prefo, porque predicaba 
3, la Fe de Chrifto 3 y yo aunque no la 
3, predicaba ( porque foy ignorante 
Secular) eftaba también en la dicha 
j^prifion } porque era , como foy,1 
,5ChriftianO. Y al defpedirfé dicho 
3, Santo Martyr Fray Antonio de Sai* 
„ Buenaventura , me dixo : Tom^ 
„ amigo Pedro, para que te acuerdes 
3, de mi 3 efte Quimón, y Cuerda de; 
,3 mi Orden, y encomiéndame á Diog[ 
„ me dé esfuerzo, y valor para mork 
3, por la Exaltación de nüeftra Santa 
3, Fe ,y amor de Jefu-Chrifto Kueftro 
d3 Redemptor. Y luego le qtíemaron á 
„ fuego lento en compañía de otros 
„ Santos naturales de Jífpon. Y te juró 
^porelpaífo en qüe eftoy, Hija, ^ 
3> 
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„ per la quenta, que prefto tengo de 
„ dar á Dios, que eík Quimón , y 
«Cuerda , fon los proprios que el 
„ Bienaventurado Martyr me dio. 
EftaTunica^y Cuerda, de que 
hizo graciofa donación la dicha Doña 
Potenciana á nueftro carifsimo Her-
mano Fr. Juan de Cápiftrano, hijo de 
nueftra Provincia de San Pablo , y 
Miniftro Provincial de lade San Gre-
gorio en Philipinas, eílan colocadas 
dignamente en nueftro Convento de 
Zamora a donde he logrado la fortuna 
de verlas, y tocarlas repetidas vezes. 
Con el contado de eftas Reliquias fe 
ha explicado maravillofo el Señor con 
algunos enfermos, y con mas efpecia-
lidad fe han confeífado obligadas al 
Siervo de Dios algunas mugeres, que 
le hjUi invocado piadofas en apreta-
dos partos. Los muchos hilos que fal-» 
tan ya á la Cuerda , convencen de 
ambiciofa la devoción de los Zamora-
nos; y algunas manchas grandes de 
fangreque fe regiftran en la Túnica, 
evidencian los rigores con que trata-
ba á fu cuerpo en Cárcel tan eftrecha 
nueílro Venerable Fr. Antonio. 
z t Hííllandofe ya prefente el 
Governador Cavachidono, y publi-
cada la fentencia de muerte, tue en-
tregado el toirible Excrcito de los 
benditos Prefos á los Miniftros, q ue 
armados de bocas de fuego , lanzas, 
y flechas, los facaron de la Cárcel pa-
ra la execucion del fuplicio. Dividie-
ronálos Siervos de Dios en dos Ef-
^uadras, conduciendo á vnos ai bra-
ferocomundeNangafaquí, y á otros 
al degolladero. Quitaron á trece las 
cabezas de los ombros , y entre ellos 
á vna devota Matrona, llamada Lucia, 
Tercera de nueftra Orden, y á vn tier-
no hijo íiiyo, llamado Juan» Fue tam-
bién efclarecído Martyr de fangre 
otro Tercero nueftro , verdadero Dif-
cipulo , Doxico , y Predicador de 
nueftro invi&o Fr. Anronio. Llama-
bafe Miguel, y era de nación Japón. 
Pieron también fus cuellos al cuchillo 
Francifco , y Domingo , inocentes 
Niños de 6. años, y dichofos hijos del 
gloriofo Martyr LuisNifachi, de nuef-
tra Tercera Orden de Penitencia. 
Corrió la fervorofa fangre de efte Sol-
dado de Chrlfto hafta los pies de el 
Santo Martyr Dominicano Fr. Domin-
go Caftellet, y por eftár con malicio-
fo ardid de los Miniftros mal atado á 
fu columna, fe pudo inclinar á tierra, 
y recogiendo parte de ella, echarla 
en la mano deáueftro bendito Fr. An-
tonio. Uno , y otro folemnizaron ale-
gres el triumpho, poniendo aquella 
fangre fobre fus Venerables cabezas; 
agradeciendo afsi las muchas finezas, 
que con ellos, y con otros Evangé-
licos Miniftros avia hecho aquel di-
chofo Martyr. 
z 5 Muy diftinra fue la imprefslon 
que hizo en la otra animóla eíquadra, 
de lo que juzgaba la aftucia del Ty* 
«ano. Pretendía efte, que á vifta de 
tanta fangre dexalfen las armas de la 
luz los que ya eftaban atados > para 
ferpaftodclfuego: másalos glorio-
fosMartyres, como á generofos Ele-
fantes, dio la fangre vertida rnayor 
ardimiento. Entonces fue quando 
nueftro invencible Fr. Antonio con-
vertido al Juez ,que eftaba cercano, 
le dixo con admirable libertad, y ef-
piritu : „ Señor Cavachidono, bu ek, 
n va acá, míreme á la cara , conozca-
„ me muy bien, porque tengo de fer 
teftigo delante de Dios contra Vm. 
y contra fus obras, para nofotros 
, ,müy buenas, pues por medio de 
„ ellas efperamos la eterna vida , y 
„ premio eterno j pero malas para 
„ Vm. (i no fe corrige, y peores para 
„ e l Sefñor Xongun Sama fuEmpera-
„ dor, al qual dirá Vm. fielmente, que 
„fí no dexa fus errores, haziendoíe 
„Chriftiano , y fi los dos no hazen 
„ verdadera penitencia de fus graves 
„culpas,no podrán evitar el caftigo 
„ de vna eterna condenación. 
14 Irritado afsi de nuevo, y con-
fufo el barbar© Juez, mando, que fin 
di-
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diiacion alguna fe encendieíTe la leña, 
que eftaba preparada, y quemar vivos 
a doze Soldados de Chdfto, que cita-
ban ligeramente atados á las colunas. 
Cinco de ellos eran claros alumnos de 
nueftra Seraphica Religión ; conviene 
á faberjMatheo Aboz , Juan Toraa-
chi ,y elCaíero de nueftro iluftrirsimo 
Martyr Thomé Chicungo exemplarif-
íimos Terceros í el bendito Lego Fr, 
Domingo de Nangafaqui 3 y el Vice-
Comiííario de Japón nueftro Santo 
Martyr. Empezando áfubir con el hu-
mo la llama , y á zebarfe en fus bendi-
tos cuerpos el boráz incendio, pror-
rumpió nueftro Fr. Antonio , como 
otro San Lorenzo, en eftas vozes , di-
rigidas al Tyrano j r a mi carne e(ia ajja-
da , come de ella. Concluyó, en íin, fu 
rigurofo examen el fuego , y trium-
phante con la corona , y palma del 
martyrIo,boló fu alma á gozar el eter-
no defeanfo con la gldriofa comitiva de 
fus iluftriísimos Conmartyres el invic-
to Fr. Domingo Caftellet ,y fusDoxi-
f os ,6 Familiares* Pafsó mas allá de la 
muerte el furor de los Gentiles , que 
recogiendo las fubtiles cenizas de 
aquellos fagrados cuerpos las fembra-
ron en las aguas, privando á los Chrif-
tianos de aquellas cortas Reliquias, 
Mas no pudieron borrarles de fus me-
morias tan poderofos exemplos > por-
que llevados de ellos en los cinco dias 
íiguientes ^padecieron gloriofo marty^ 
rio diez y nueve Japones , que iirven 
de ornamento nuevo á nueftra Sera-
phica Religión > y á la de nueftro 
Amantifsimo Padre Santo Domingo. 
2 5 Eftán formados tres Proceífos 
para la Canonización de nueftro Santo 
Martyr Fr. Antonio de San Buenaven-
tura 3 y dados á publica luz en Roma 
el año de mil feifeicntos y fetenta y 
cinco, mil feifeicntos , y ochenta y 
cinco, y mil feifeicntos y noventa , y 
todos tres en folio en idioma latino. 
Traduxo lo principal de todos tres á 
nueftro Caftellano el R. P.Fr. Jofeph 
Sícardo, AguftinjíaAO , en el libró ter^ 
apitaloíV, 28 s 
cero de fu Hiftoria de ía Chriftia ndad 
de japón. En cftos Proceífos 3 diftri-
buidosen veinte y quatro Martyríos 
defde el año de diez y fíete hafta el 
año de treinta y dos , en el Martyrio 
veinte fe refiere con la debida indivi-
duación el gloriofo triumpho de nuef-
tro iníigne Martyr. Afsi efte , como 
los otros Martyres inviétos , conteni-
dos en los dichos Proceífos, eftán de-
clarados por verdaderos Martyres ¿j* 
parte Tyranm. Di el Decreto, aproba-
do por la Santidad de Innocencio Un-
décimo , en el libro fegundo de efte 
tomo, capitulo veinte y ocho. Cele-
bran á nueftro Venerable Fr. Antonio 
nueftro Fr. Martin de San Jofeph en fu 
tomo fegundo r Peregrino de Furno 
en fu Catalogo, Fr. Antonio de Huer-
ta libro tercero , cap. quintodezimo, 
omitiendo mi Bibliotbeca, parte íe-
gunda, folio feptimo, y parte primera, 
folio diez y ocho, donde hago expref-
fa memoria de vn tomo de Sermones,; 
que compufo en idioma Portugués, y¡ 
fe guarda original en el Archivo Ge-
neral de nueftra Provincia Con el apre-* 
ció debido, por fer todo de fu propia 
mano. Hizíeron también de él hono-
riíica memoria Fr. Pedro Antonio de 
Venecia en fu Giardino Seraphico* 
tomo primero , folio trecientos y diez; 
y nueve j Fr. Gafpar de la Fuente en 
la Hiftoria del Capitulo Toledano, fo-
lio veinte y fíete ; y con otros graves 
Authores Fortunato Huever en el Mo-
nologio Fraincifcano el dia primero de 
Septiembre con los dos verfos figuien-
tes. 
Ñecpalus, aut acies, nec flamma accenfa 
tpovehnti 
Reddid'tt immotum, quem henlfida fides* 
*** *** *»* 
•*** **« 
• * * 
*** 
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CAPITULO y.; 
FUNDACIÓN DE CONVENTO 
me Jiro en V i lUmSan , y meworu 
dddmdecima Capitula 
TrovinciáL 
¿ 6 TpjiAuíHfsímo año fue pará 
nueftra Santa Provin-
da de San Pablo el de 
íeifcientos y veinte y ocho. Trmmphó 
en él nueftro Santo Martyr Fr* Anto* 
nio de San Buenaventura, como dexo 
hiftoriado i en él fue celebrada con 
gran folemnidad en todos nueftros 
Conventos la Beatificación de los San-
tos Protomartyres del japón : y en él 
también fe erigió el primer Templo> 
dedicado al Prodigio de la Penitencia 
Nueftro San Pedro de Alcántara en 
nueftro Convento de Villamañán* 
Entraron nueftros Religiofos en efta 
devota Villa ( del Obifpado de León ) 
governando las Efpañas Phelipe IV^ 
Nueftra Religión el Reverendifsimo 
^adre Fr. Bernardino de Sena, y nuef-
tra Provincia nueftro carifsimo Her-
mano Fr. Gil de la Aííumpcion* Las 
dificultades , que huvo que vencer 
para efta defeada Fundación , fueron 
infuperables , á no aver defatado ^ ó 
dado vn buen corte a tantos nudos lá 
poderofa mano del Exceleníifsimo fe-
ñor Marqués de Aftorga, Señor en lo 
temporal de dicha Villa. Fue el dief-
tro Archite^o del nuevo Convento la 
Santa Pobrera 3 cooperando los Reli-
giofos con el fudor de fu roftroyy los 
veziuos con algunas limofnas. Often-
tó mas fu generofa piedad el Excelen-
tlfsimo feñor Marqués de Aftorga 3 en 
cuya confideracion , y de vna afec-
tuofa fuplica , que hizo el Excelenrif-
íimo feñor D. Alvaro Pérez de Oífo-
r io , Nono Marqués de Aftorga , le 
fue concedido á fu Nobilifsima Caía 
el Patronato por nueftra Provincia 
año de feifeieptos y treinta y yxpt 
atendiendo (fon palabras del Ada Ca- 1 
pitular ) a que el fenor Marquh conU ¿ ¿ f^ 
gran devoción, que tiene Á nueftra Frovin- Prov.fk 
cia, ha fido el todo })tprincipalfmdamentos 37, 
para que fe fundajfe alli el Convento, 
haziendo las diligencias necejfarias por J u 
per/ona, 
27 Los vezinos de dicha Villa; 
y algunos payfanos fuyos reíierenj; 
que quando fe iba levantando el Con-
vento , celebraron los Angeles la 
Fundación, entonando algunos Cantil 
eos de la Celeftial Capilla. Yo no he 
hallado autentico teftimonio de efta 
maravilla i mas fíendo tan frequente 
como culpable la omifsion en nueftros 
antiguos , no me haze fuerza para 
omitirla fu argumento negativo. Ala 
fombra de Titular tan poderofo 3 y 
exemplar3fehan entregado alexerci-
cio de todas las virtudes muchos mo-
radores de efte Convento , como fort 
el Apoftolico Predicador Fn Andrés 
de la Aífumpcion, Fr.Simón de Santa 
Therefa , Colegial que fue del Orden 
Militar de Galatrava, y otros Varones 
dignos de Chronica > y de memoria 
eterna* 
28 El año ííguientede veinte y 
nueve entró en nueftra Provincia por 
fu Comiífario Vlfitador nueftro carif-
íimo Hermano Fr. Francifco Tancoj chrott.de 
LedordeTheologia , y Padre déla laProv.de 
Santa Provincia de San Gabriel / en s'Ga2br¡I¿l 
cuyas Chronicas es venerable fu me- 3 . ^ 4 * 
moría. Concluida pacificamente la 
Vifita > participó el eftado de la Pro-
vincia á nueftro Reverendifsimo Padre 
General Fr. Bernardino de Sena, para 
que defpachaífe Convocatorias, y fe-
ñalajfe Prefidente del Capitulo futuro. 
Dos mefes defpues fe corrieron las 
Convocatorias , noticiando en ellas 
avia de fer Preíidente del Capitulo el , 
Reverendo Padre Fr. Fancifco de los 
Martyres , Cuftodio de la Santa Pro^ 
vincia de Portugal, y Secretario de fu 
Reverendifsima. Advertido por los 
Padres de nueftra Provincia , fer di-, 
gfe? Qonjifsioa contra el tenor de las 
Leí 
LibroIV.G 
Letras Apofiolícás del Señor Gregó-
rio XII I . confirmadas por la Santidad 
de Clemente VIIL fe defpaehó íin di-
lación vn Religioíb grave, y pruden-
te , que informando áíu Reverendifsi-
ma de nueftros Breves, le ruplicaífe 
con todo rendimiento no los alte-
ráífe. 
19 Tengo muy prefcntes las Apof-
tolicas Letras, refpondió el Reveren-
díísimo,yno contravengo á ellas en 
mi comifsion por dos razones. La pri-
mera , porque en las aufencias que 
hazen de Efp aña los Miniftros Gene-
rales, dexan por ComiíTario General 
de efta Familia á vn Religioíagrave, 
áquien, aunque fea, como regular-
mente lo balido, dé la Regular Ob-
íérvancia, han reconocido también las 
Provincias Defcalzas, La fegundá, 
porque mis Secretarios no menos fon 
Secretarlos de la Familia de la Regu-
lar Obfervancia, que de la Familia de 
la mas eftrecha Obfervancia de los 
Defcalzos, á quienes no fe les haze 
agravio alguno en lo que tengo deter-
raínado. Contra eftas razones eft^ba 
con claridad el Breve de Gregorio 
XlII.cuya claufula en quantoá Gomif-
lario General Defcalzo en aufencia de 
el Reverendifsimo, fue expreflamen-
te confirmada por la Santidad de Ur-
bano VIH. El juflo motivo de la ex-
pedición de eíla Bula, y toda ella fe 
puede véreneltom. 2.del Orbe Se-
raphico, lib.7lfcap. t* num, 3 8. 
50 Congregados ya los Vocales 
en nueftro Convento de Valladolid, 
y en fu Sala Capitular, les fue intima-
da por vn Notario la Patente del Re-
verendifsimo por parte del Prefidente 
nombrado. La refpuefta fue, que ni 
podían, ni debían darle cumplimien-
to , por fer exprcífamente contra lo 
decretado por los Pontífices Sumos á 
favür de cita Provincia, y otras de la 
Seraphica Defcalzez. Coníiderando, 
empero > los graves inconvenientes, 
qué podían feguirfe en dilatar el Ca^ 
pirulo, litigando fu jufticia, antes de: 
apitulo 
celebrarle; y qué por otra parte era 
•rteceírarioaíTegurar fueíTe legkima la 
Elección , y demás Aáos Capítuhres, 
fe prefentaron en dicho Capitulo fun-
dados pareceres de hombres dódos, 
inclinados á que podía renunciar la 
Próvincia aquel fayor Pontificio, aten-
tas las circunftancias, fin perder de fu 
derecho* No pareció a algunos de los 
Vocales fe procedía con la debida ma-
durez , fi nofe confultaba primero , íi 
eíl:a perfaífiort con proteíía era mate-
ría de gracia, ó de jufticia, porque 
íiendo lo primero, debían concurrir 
todos los votos. Prcfenradosfobre ef-
tos artículos dos pareceres del Doélor 
Barcena, y del Dodor Bonilla, que 
declaraban fer materia de jüfticía, fe 
procedió á votar, y defpues á hazer 
la protefta jurídica. En los votos fal-
taron folos cinco, para laprotefta ju -
rídica fue vnanime el confentimiento, 
y admitida efta auténticamente fe dio 
el vfo de Prefidencia al R. Padre Se-
cretario General. 
3 1 Celebrófe efte Capítulo Pro-
vincial (duodécimoen el orden) el 
día y. de Agofto de dicho año de 
Veinte y nueve. Fueron los Eleéios 
nueftro Hermano Fr. Diego Bautifta, 
Predicador, Miniftro Provincial: Cus-
todio Fr. Pedro de la Madre de Dios, 
Confeífor: Difinídores Fr. Diego de 
Herce,y Fr.Ghriftovalde San Juan, 
Predicadores: y Fr. Martin de San Jo-
feplí^ y Fr. Miguel de Jesvs , Minif-
tros del Sacramento de la Penitencia* 
Al Ex^ Miniftro Provincial Fr .Gí lde 
la Aífumpcion, fe le dio Patente de 
Lcdor Jubilado con voz adiva , y 
pafsiva en los Capítulos, díípcníando 
el Capitulo en vn poco de tiempo, 
que le faltaba para llenar los 15. años 
deLetura. En efte Capitulo fue inf-
tituído por primer Guardian del nue-
vo Convento de San Pedro de Alcán-
tara en Villamañán nueftro Hermano 
Fr.Juan de San Francifco, Predicador. 
También por fer de íingular aproba-
ción, fue incorporado en nueftra Pro-; 
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vincia vn Religiofo Layco, llamado 
Fr. jofeph de Santa María, hijo de la 
Ültramontana Provincia de San Die-
go. Entre los Decretos de efte CapH 
tulo, fue vno, que fin dilación algu-
na tres Religiofos graves ^ y doótos ré-
FormalTen el Ceremonial antiguo de 
efta Provincia, arreglándole en todo 
Sal Romano , y a nueftra Dodirina de 
Novicios. 
C A P I T U L O VI. 
? L O R E C E N E N NVESTKO 
ConyentQ de Zítmora, el Extática 
Vr. Martin de Santa Maridy Layco, 
y otros dos Keliglofos 
cxemfUres* 
g i T T ^ L año de íeifeientos y 
I H treinta y vno, en que 
^ procede eftaHiftoria, 
ocurrín en tiueftro Convento de San 
Juan Bautifta de Zamora tres Religio-
fos de perfección conocida. Aventa-
}ófe mas Fr. Martin de Santa Maria, 
que nació adornado con fangre iluílre, 
y buena índole en la célebre Villa de 
Efpinofa de los Monteros, colocada 
en vn Valle ameno de las Montañas de 
Burgos. Cuidadofcs de fu buena edu-
cación fus nobles padres, le aplicaron 
«en edad competente al Eítudio de la 
lengua Latina , 7 defpues al íervido 
del Duque de Seííá. Aqui jugó jaon tal 
diferecion 5como fortuna, las etique-
tas de Palacio, que fabiendo aprove-
charle dé aquellas habilidades, qu e 
fon peligro de la juventud, hazia de 
ellas efcala para las virtudes. Entre 
todas ellas le hizo mas amable la her-
mofura de. fu pureza, tan relevante, 
que mereció fer aclamado de los Pala-
ciegos con el glorioío titulo de Caflo, 
Difpuefto afsí fu corazón para las D i -
yinas inípiraciones, y llevado por ma-
no de eftasá vn perfecto defengaño, 
fempezó á cobrar fuma averííon á Pa-
lacio, y | todos los afcenfos oiu^da-
nos. Y como nó éftuvieíTen ociofas las 
influencias de la Divina Gracia, em-
peñó mas á Dios, para que favorecien-
do fus fantos defeos, le falvaífe en el 
monte de nueftra Santa Provincia. 
33 Calificada fu vocación, por-í 
que íiendo Gramático perfedo, efeo-i 
gió andar en el camino de las juflifí-, 
caciones por el feguro del defprecio 
proprío, le admitieron nueftros Reli-
giofos para el humilde eftado de Le-
go. Defnudófe del hombre viejo, y 
viftió á Chrifto Crucificado, obfer-
vando vna continua, y rara mortifica^ 
cion de todas fus potencias , y fenti-
dos. Pacificado afsí fu Rey no inte-
rior , firviéndole defoíío vna profunda 
humildad , y de vigilante centinela 
vna ciega obediencia, empezó á ie-
vantarfe á si fobre si con fervorofa! 
oración. Subió en ella al grado alrifsi-
mo de Varón extático, ya engolfado 
en el dilatado mar de las admirables 
virtudes de la Purifsima Virgen (cu-
yas Feftividades celebraba con nue-
vos ayunos, y difciplinas mas crueles) 
ya arrojandofe al infinito piélago de 
las Divinas perfeccionen. Honraba a, 
la Madre en el Hijo, y al Hijo en la 
Madre con entrañable amor , y tan 
inflamado repetidas vezes , que pare-; 
cía fe avia transformado en puro efpi-
ritu fu cuerpo terreftre; porque ele-
vado en el ayre , le movía de vna' 
parte á otra el fuave impulfo de vn 
levífsimo foplo. Premióle fu cordial 
devoción la Purifsima Reyna, confi-
guiendole con fu poderofa intercef-
fionla ineíHmablc joya de la pureza" 
tan realzada, que tan Virgen falió de 
efte mundo, como entró en él. Fa-
vorecióle fu Mageftad , dándole á 
guftar las dulzuras de fus mifericordias 
en la fuente fellada, y abundante de 
varios extafís, y arrobos. 
3 4 Fueron eftos mas frequentes; 
íiendo morador de nueftro Convento 
de Zamora. Enlalglefiade vn Lugar 
de efte Obifpado, llamado Periguela; 
©raijdo a icaria Sandísima Señora 
Libro IV. Capitulo VI . 
Nueftrá 5 Fueron tan impetuofas las 
valentías de fu efpiritu, que le ele-
varon en el ayre con notable admira-
ción de los Fieles. No fue menos ce-
lebrado en la Ciudad de Miranda de 
Portugal vn arrobo, que le duró 4^  
horas, eftando arrodillado en él ayre 
en la Cathedral. Fueron oculares tef-
tigos los Prebendados 3 y afsi eftos co-
mo el feñor Obifpo, que le trataron 
con intimidad, alabaron á Dios admi-
rable en fu Siervo , y en aufenciafu-
ya preguntaban anfiofos : Donde e(lh 
el Santo Fr. Martino ? Ni eftos , ni otros 
elogios, en que prorrumpía la devo-
ción piadofa , hizierpn zozobrar fu 
buen efpiritu, aterrado fiempre en el 
conocimiento de fu propria miferia. 
Combidabanle perfonas de calidad á fu 
niefa, y fin darles palabra determina-
da los dexaba efperanzados por en-
tonces jfaliendofe defpues fugitivo en 
ayunas , ó muy contento con vn poco 
de pan. Era fu principal alimento la 
Palabra de Dios,áquien bolvia con 
fidelidad toda la gloria, tomando para 
si el nombre de pehrecillo motilón* Mas 
como el atajo para la exaltación es la 
verdadera humildad, entonces often-
taba mas el Señorías delicias que te-
nia con efte bendito Lego, quando 
eran mayores los concurfos. 
35 Esinumerable el gentío que 
concurre en tierra de Zamora, quan-
do por alguna publica necefsidad. fe 
baxa vna antigua, y miagrofa Ima-
gen , llamada Nueftra Señora del 
Viífo, venerada en vna elevada Her-
mita ,que difta dos leguas de dicha 
Ciudad. Aviendo, pues ,baxado efta 
Soberana Imagen á la Igleíia de vn 
Lugar vezino, llamado Bamba, entró 
nueftroFr. Martin ávifítar á fu M9re~ 
ÍÍ/M , voz conque expreífaban fus pu-
ros labios el cordial amor que la te-
nia. Aquí le fue dada al bendito Le-
go tan fuerte, y eficaz luz para cono-
cer las inexplicables perfecciones de 
MariaSantifsima, que arrebatado en 
el ayre en prefencia de fu devotifsimq 
E^r te l^ 
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Symulacro, fe robó las atenciones de 
innumerables almas. Ala voz de tan 
notable prodigio , hizo el concurfo 
impertranfible la puerta de la Iglefia, 
donde perfeveraba arrebatado con 
tanta fubtileza, que fe dexaba mover 
fu cuerpo, como íi fuera vna pluma* 
Rcftituido al vfo de losfentidos , obró 
Dios otra maravilla, popque no pade-
cieííe la humildad de fu Siervo el du-¡ 
ro tormento de la voz de vn Puebla 
conmovido, y numerofo. El cafo fue, 
que como íifu cuerpo pafsible gozaííc 
yá el dote de la agilidad, hizo prefu-í 
rofafugade la Igleíia, íin tífcar con 
perfona alguna de quantas éáaban erí 
ella con Oprefsion penofa. Con las alas, 
pues, de fu amor, y humildad, boló 
á otra Población cercana , llamada 
Moraleja, acreditando mas con fus re-; 
tiros el exceífo mental de fus arro-* 
bos. 
j ó En la fragua ardiente de frí 
continua medicación , fe encendió 
en él vn fervorofo zelo de la conver-» 
fion de las almas. Cooperaba á clla^ 
quando por la obediencia entraba 
mendigando en los Lugares de k 
Guardiania, yá con la poderofa efi-
cacia de fus exemplos, yá con algunos 
piadofos exercicios* El principal erá 
rodear las Calles, tocando vna cam-
panilla, á cuya voz fe daban por en-
tendidos los vezinos, con los quales 
rezaba á Coros en la Igleíia el Rofa-
rio, y defpues les hazia vna fervorofa 
Platica, exortandoles á la verdadera 
devoción con la Madre de Dios, y 
fequela de las virtudes. Pagóle eftos 
Sermones el Miniftro Provincial, def-
pachandole mudado á otro Convento, 
noticiofo era yá gran Predicador aquel 
Fr. Martin , que eftaba en Zamora? 
por humilde Lego. Con éfta mudan-
za fe mezclaron algunos rigores, que 
dieron fobrada materia ala paciencia 
del Lego Predicador, cuyo mema era* 
Dios holverá por mi. No quifo fu Ma-
geftad fueífe defraudado en fu bien 
fundada efperanza fu fiel Siervo , y, 
fie fe^ 
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borrando las opueftas nubes de la 
emulación, difpuíb con providencia 
fuave rayaííe mas lucida fu virtud en 
los ojos del Prelado Superior. Refti-
tuyóle efte al Monte Sion de fu anti-
guo Convento de Zamora, donde fue 
obediente hafta la muerte. 
3 7 Fue el cafo, que íu Guardian 
iqtcreífado en la mucha devocion^que 
le tenían 3 le defpachd en bufca de le^ 
ña para el Con vento, hallandofe á la 
fazon muy achacoíb. Much^ debió de 
fer la necefsidad , pues no halló la 
bebida compafsion del Prelado , ni 
otro Religiofo de quien fiar aquella 
petición>ni otra íalida para dilatarla. 
Tomó el báculo el paciente Lego, y 
anunciando fu vezina muerre , dixo; 
Mfte camina me ha de coflar la vida: mas 
la obediencia lo manda, hagafe J * volm-
tad. Concluida fu diligencia , fe refti-
tuyo al Convento muy alegre, y mas 
enfermo , por aver fído lluviofo el 
temporal, y aver dormido en el mon-
te falto de alimento. Empezaron los 
Religiofos á praéliear con él la caridad 
verdadera, procurando fu alivio, y 
regalo i mas el Siervo de Dios, ratifi-
candofe en lo que tenia anunciado, 
íiífeguró de nuevo , feria aquella fu 
vltima enfermedad. ManifeftÓ en ella 
^fuinvida paciencia, y perficionando 
fus antiguas virtudes, recibió con íin-
gular devoción los Sacramentos. Avia 
iído efte bendito Lego muy conocido, 
y amado de la Santa Juana de la Cruz, 
y trayendole vn Religiofo á la memo-
ria aquella honefta amiftad, le dixo: 
'for que no fe acuerda de la Santa Madre ? 
Tan olvidado , refpondió , le parece i 
Vuejfa Caridad la tengo ? Pues acá nos 
entendemos, Y como le fueífe replica-
do : Como puede fer ejfo > Refpondió 
con humildad: Hjfo no es para dicho, 
Jino para oírado. De eftos, y otros an-
tecedentes infirieron los circundantes, 
avia tenido algún efpiritual coloquio 
€on k Santa Juana en aquella hora. 
38 Llegó la vltima de fu exem-
plari/sima vida el dia %y, de O^ubre 
de dicho año , y aviendo efpirado con 
mucha paz, dexó crecida faiíia de 
fantidad, y á fu Venerable cuerpo fe 
le dió fepultura feñalada con vn azu-
lejó en la Igleíia denueftro Conven-
to antiguo dé Zamora.Quando fe traf-
ladó al íitio , donde oy eftá colocado, 
y fe trasladaron los hueífosde los Re-
ligiofos difuntos, fe hizo patente el 
fepukro de efte Siervo de Dios con 
vn olor Celcftial. Procedía efte de fus 
* Venerables hueífos, que fueron deícu*. 
r biertos muy fragrantés, y de color 
rubicundo, muy conformes en* todo 
á los viftofos hueífos de fu carifsimo 
Amigo Fr. Diego de Santa Inés , cu*-
ya vida exemplar hiftoriamos ya en^el 
lib. 3. de efte Tomo. Celebraron ías 
muchas virtudes de efte bendito Le-
go nueftros Chroniftas Fr. Martin dé 
Sanjofeph enfu tom. 2. Fr. Antonio 
de los Martyres enfu Memorial, Fr. 
. Mathee de la Natividad en fu Chro-
nicon, el libro proprio de dicho Con-
vento de Zamora, y vna Tabla anti-
gua ,que fe conferva en él. 
39 Dexó también buen olor de 
Chrifto en efte Convento, por fu mu-
cha paciencia, paz, exemplaridad, y 
refignacion en la voluntad Divina Fr. 
Francifco de San Gregorio, Confeífor. 
Fue ííngular devoto de la Reyna de 
los Angeles, á cuya compañía le lla-
mó el Señor el dia 7. de Diziembre en, 
JasVifperas de la Purifsima Concep-
ción de fu dulcifsima Madre. En el 
dicho año de treinta y vno, en 2,3 . dé 
Odubre, conmutó la vida temporal 
por la eterna en efte proprio Conven-
to vn dichofo Corifta. Fue natural dé 
la Villa de Tordehumos, y aviendo 
cargado con el fuave yugo del Señor 
en la florida edad de 14. años, llenó 
muchos de Religión en breve tiempo. 
Llamófe Fr. Juan Bautifta , nombre 
que llenó la gracia, coronándole con 
la variedad florida de fus muchas vir-
tudes. Debió todo fu aprovechamien-
to á María Santifsima Señora Nueftra* 
en cuya entrañable devoción fue tan 
ef-
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cftrcmado; "como venturofo; porque 
álos 17. anos de fu edad entró á íer 
vno de fus premiados devotos, falien-
do de efte mundo inmundo, con pai-
jna de virginidad. Dexó también mu-
cha opinión de íantidad en el dichoCó-j 
vento Fr. Andrés de S.Martin, Sacerdo-
te, purificado por el Señor en el cryfol 
de í z anos de vna penofa enferme-
dad , que toleró con admirable pacien-
cia , y edificación de los Religiofos. 
Fue fu preciofa muerte el dia 13. de 
Junio de dicho año. 
C A P I T U L O V I I . 
r i D A E X E M P L A R DEL 
inocente Varón Fr. Diego de San 
Geronymo, Dlfinidorde efía. 
Santa Provincia, 
4o E L Venerable f r . Diego de S. Geronymo / cu-yas folidas virtudes le 
grangearon conftante opinión de San-
to , nació en CaíHlla la Vieja en la 
Villa de Fuente la Peña del Militar 
Orden de San Juan. De fus primeras 
niñezes, y educación con que le cria-
ron fus dichofos padres, noay mas no-
ticias que las que fe infieren con toda 
claridad délos progreflbsexempiares 
que hizo en fu vida, llena de años, y 
merecimientos. Dilatófela el Señor 
'67.años, délos quales vivió48. en 
nueftra Santa Provincia, hecho vióHr 
ma agradable en el Ara de la mas cf-
trecha Obíervancia de ía Seraphiea 
Kegla. Sabia fer la fanta pobreza el 
atajo feguro para comerciar en el Cie-
lo , y aníioíb de lograr con eminencia 
virtud tan Evangélica, y Apoílolica, 
no admitió cu fu Celda , ni para fu 
perfona, mas alhajas, y omenage, que 
vna Eftampa de papel, Breviario, 
Abito , y Cuerda. Su humildad fue 
verdaderamente admirada de los Re-
ligiofos mas aprovechados en el cami-
no de la perfección. Avianle llevado 
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fus conocidos méritos á las Guardia* 
nías de nueftros Conventos de Toro, 
León, Salamanca , y Vailadolid ? a v i * 
íido vna, y otra vez inftltuido Dlnni* 
dor^ y aísi en el tiempo de fus govíéri 
nos, como defpues de ellos , era en fu 
aprecio el minimo de fus Hermanos; 
manifeñandolo afsi fu modeftia,fu paz ' 
fu ninguna eftimacion, y fusfrequen-
tesempleoSé Procuraba , aun fiendo 
ya Reiigiofo antiguo, y graduado, fer 
adivo , y folicito en la labor >• y con 
mas aplicación h^zia la mas humilde, 
como íi fuera vn recien profeílb. No; 
parecia, fegun lo que obraba, fino 
que tenia las manos del Humild^ro en 
los lugares retirados , las manos dei 
Cocinero en los platos, las manos del 
Hortelano en el facho, y las manos de; 
todos para ayudar á fus Hermanos ea 
fus proprios oficios , como í¡ fuera vn 
vil efe lavo. 
41 Dudo aya Reiigiofo, que con 
mas deftrezafe hizieííe dei vando de 
las quietudes de María, fia dexar que-; 
xofa la folicitud de Martha. De la 
mortificación avia hecho feguro paf-; 
fadizo para contemplar con Mariaií 
orando como fino trabajara por tan-
tos, y trabajando tanto con Martha; 
como fino gozara en la oración cfpiri-
tuales eonfuelos. Aviendo íido ííem-. 
pre admirable el tefon que obfervó en 
la puntual fequeladel Coro de dia, y 
de noche, y dé todos los A&os de; 
Comunidad, tenia también á fu cargo 
el cultivo de la Huerta-. Cababa en 
ella, como quien bufeaba algún pre-
ciofo teforo, vna hora antes que to~-
caíTen á Prima, y agradecida la tierra 
á fu azadón, y facho , correfpondia 
tan fecunda, y hermofa, como el Jar-; 
din mas ameno. Era fu principal eítu-r 
dio en efte labor, tener plantas odori-; 
feras, y flores de todos géneros, para 
adornar de fu mano la Iglefia , y los 
Altares. Concluida Prima, pradHca-
ba con los enfermos la-mlfericordiá; 
confolandolos con dulzes palabras i í i 
caridad , firviendoles como amorofa 
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Madre j y la hütiúldild, componiéndo-
les 3 y_ aíícandoles las camas, y cuydan-
do muchéde todo lo conducente á fu 
limpieza. Por la tarde , fí el temporal 
le impedia el cultivo de fu Huerta, fe 
aplicaba á remendar los paños de ho-
neílidad , pidiéndolo^ para dicho 
efedo á fus Hermanos. Repugnábanlo 
eftos, venerando fus graduadas canas; 
mas el Siervo de Dios les obligaba 
concitas dulces palabras : Herntanot, 
fot que no? Tofoj wittil para cofas majfú^ 
res; ntasf áfa remendar aun tengofuerzas* 
Ocupen fe VueJJas Caridades en aquellas , p 
no me tengan oclofo en mi lahor, 
42, Afsi eftaba cada diá mas for-
talecido fu efpiritu humilde > y mas 
diípuefto para recibir las influencias 
Divinas en la foledad. Era de ella tan 
fino enamorado Í como enemigo de 
convcrfaciones , en que no fucííe 
alumbrado ei entendimiento * ó infla-
mada la voluntadé Obfervófe efte 
buen genio de fu efpiritu con grande 
edificación de los Torefanos j pues 
aviendolos tratado feis años en las dos 
Guardíanias s que hizo en nueftro 
Convento de San Luis de dicha Ciu-
dad 3 no vifitó á Seglar alguno $ ni fa-
Ii6 de la Religiofa Claufura en los 
quatro vltimos años de fu vida morti-
ficada. Hazia dignifsimo aprecio del 
tiempo , y teniendo por perdido el 
que gaftaba el Religioío con Seglares, 
fenegaba á ellos , por darfeentera-
mente á Dios , y á la comunicación 
con fus Santos* 
.45 Entre ellos veneró fiempre 
con devotos obfequios á San Antonio 
de Padua $ procurando ganarle fus 
patrocinios con la fervorofa imitación 
de fus virtudes. Explicófe agradecido 
efte gloriofo Taumaturgo , oyendo 
las humildes preces de fu Clientulo, y 
obrando vno de aquellos milagros, 
que por frequentes fuelen falirdela 
cfphera de la admiración. Siendo ei 
Yenerable Fr. Diego morador en el 
dicho Convento de la.Cíudad de To-
ro, fe dcfprendiovn pefado caldero 
de hierro , y cayó en lo profundo de 
vn pozo. Bufcaronfe garfios , para fa-
carle fin dilación por la mucha falta, 
que hazia para el fervicio de la Co -
munidad Í mas viendo eran fin fruto 
las repetidas deligcncias , recurrió el 
Siervo de Dios á fu San Antonio. H i -
zole breve oración , rezando vna de 
las Antiphonas de íü Oficio con tan 
Viva Fe , que penetró fu oración los 
Cielos, y llegó á lo profundo del po-
zo con prodigiofa eficacia. Caíb raro! 
Inmediatamente olvidado el caldero 
de fu natural pefadumbre,fubió por si 
mifmo á lo alto , y manteniehdofe ele-
vado , y firme fobre las aguas ,fe dexó 
coger. No fon nuevos femejantes 
prodigios en el Santo Abogado de las 
cofas perdidas i mas efte hallazgo del 
caldero oculto tiene Vnas circunftan-
cias mas claras , que el agua , que le 
hazen digno de toda ponderación. 
44 Pocos mefes antes de fu pre-
ciofa muerte diípuíb fu Mageíhdla-
braífe con mayores primores fu coro-
na , comprando con fus caritativos 
empleos el alivio de los moradores en-
fermos. Fue la epidemia tanvniver-
fal en nueftro Convento de San Luis, 
que obligó á los Rcligiofos á fuplicar. 
al Venerable anciano , coníJnrieííe fe 
conmutaífe la hora de los Mayrines, 
rezándolos á la hora de Prima; íiendo, 
como era , tan vrgente la necefsidad. 
Oyóles con benignidad el Siervo de 
Dios; mas zelofo, como fiempre , de 
la indífpenfable obfervancia de pagar 
al Señor ías debidas alabanzas á media 
noche, refpondióconfervorofo efpi-
ritu : Hermanos , no teman f e apure tan-
to la materia, que no quede con /alud algún 
Religio/o , que me pueda ayudar en el Coro 
h tiempo oportuno, Proíiguió la epide-
mia , mas de fuerte, que fiempre fe 
confervó fano vn Sacerdote, como 
anunció el Venerable anciano , que 
inviolablemente rezó con él el Oficio 
Divino á media noche. Concluidos en 
el Coro los Maytines , permitió 
tomaííe algún defcanfo el Sacerdote 
S Con-
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Concorifta^yelSIervodeDíos , ol-
vidado de fus años j y varios acha-
qucs 3 permanecía en él , hazialadif-
ciplina , y perfeveraba vna hora en 
onicion 5 como ü eftuvieu congrega-
da toda la Comunidad. Como eftaba 
ran habituado á eftos} y á otros íantos 
exercicios, le era la mortificación con-
natural: y al contrario , la mas mini-* 
ma falta en la debida afsiftencia al 
Coro, fu mayor mortificación. 
45 Quando ya la falud alegraba 
los corazones de fus Hermanos , vino 
bolando vna recia enfermedad 3 que 
mancomunada con los añospoftró al 
Venerable. anciano. Recibióla como 
nuncio alegre de fu vezina muerte^ 
jr armándole de nuevo con las armas 
de la luz, recibió los Sacramentos con 
devociontiernifsimaé Antes deadmi^ 
niftrarle el Viatico, le exorfaba fu 
ConfcíTor , á que hizieífe, fi guílaba^ 
vna Confefsiod general* Era efte 
Confcífor quien le avia adminiftrado 
por. muchos anos el Sacramento de la 
Penitencia > y aunque tenia bien tan-
teado el fondo del efpiritu del enfer-
mo , y fabia no le avia dado materia 
grave para la abfolucion , le pareció 
conveniente en tan apretado lanze 
aquella propuefta. Oyóla elSiervo de 
Dios, y juntando fus manos, refpon-
díó con grande. íínceridad : Hermanog 
por la hondad y y wfericordia de Dios no 
defcuhro en el efpejo de mi conciencia alguna 
culpa grave en al difeurfo de mi larga vida. 
Que mayor elogio! N i qué argumento 
imsfuerte de la fantidad de efte Ve-
nerable anciano, que llevar inmacula-
da al Tribunal redifsimo de Diosla 
candida veftidura de el Bautifmo, 
coiijo la llevó? 
46 Agravófe tan conocidamente 
íu enfermedad el dia veinte de No-
viembrc, que congregados los Reli-
giofos.cercaron fu pobre lecho, para 
recomendarle fu dichofa alma. Mas el 
buen enfermo , que fe regulaba por 
mas feguros indicantes , les fuplicó 
dieílen algunas treguas , diziendoles: 
29J 
Hermanos , tiempo ay de áqul h mañana: 
dexenío para monees, que es día de l a Vir~ 
gen. Era el figuiénte dia confagradoá 
la feftiva Prefentacion de Nuellra Se-
ñora i y en efte día ( conocido premio 
de la cordial devoción, que fiempre la 
tuvo) fe cumplió á la letra el otáculó 
del Siervo de Dios j paífando á fu -
eterno gozo el año de feiftientos y 
treinta y vno* El concürío de Reli-
giofos, y Seglares áfu entierroi folem-: 
ne fué numerofo : la devoción impa-
ciente > porque aclamándole por San-
to , querían todos intereífarfe en algu -
ñas Reliquias fuyas. Repartieronfc 
fus pocas aihajüelas entre las perfo-
das principales á íicridola maá mejora-
da por mas prevenida la Marquefa de 
Malagon,queíirtaVer vifto al Siervo 
de Dios mas, qiie vna 9 ó dos vezes, 
le cobró fingularifsimo afedo* No era 
inferior el que le avia profeííado en 
m Vida vn Religíofo morador de dicho 
Convento de San Luis de Toro , que 
padecía vnasi fiebres malignas por efte 
tiempo. Acordófe dé fu buen Amigo 
quatro dias defpues de fu tranfito , y 
acercandofe á fu fepulcro ^ recurrió 
á fus méritos cori Ofacion humilde 
para el efe¿to de fu défeada falud. Eíbt 
medicina fue tanefícáz, comoínftan-
tánea, porque huyendo ptefurofas las 
calenturas, le dejaron alegre con per-
fecta falud i y alabando á Dios 
por la fantidad de fu 
Siervo* 
CA5 
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C A P I T U L O VIIL 
f L O K E N C E t f F O R ESTE 
tiempo Fr. Alonfo de la C m ^ , Ef~ 
critor fubllco: los Venerables Varo-
nes Vr. Bartolomé de Sanjofefh , y 
Fr, Dionyfie de Santa Marta , Sa-
cerdotes : y Fr . Chriftoyal 
de Alaejos , Keligiofo 
Layco, 
¡47 ^ veinte y quatro dé 
1H Enero de dicho año 
^ de treinta y vno flore-
fció én nueftro Convento de San ]o-
feph de la Noble Villa de Medina del 
Campo el dodiíslmo , y crpiritual 
VaronFr. Alonfo de la Cruz. Fue fu 
dichofa Patria la Villa de Valdemoro 
del Arzobifpado de Toledo , y del 
claro linage de los Chacones. Cin-
quenta y dos años vlílio nueftro Santo 
Abito 3 tan ceñido á la mas eftrecha 
Gbfervancia , que por ella , y fus 
loables coftumbres fue puefto por 
cxemplar de Religiofas virtudes en 
varias Prelacias. Defpuesde averfído 
Guardian de los principales Conven-
tos de nucftra Provincia s fue infti-
tuido vna > y otra vez fu Difínidor , y 
por fubrogacion lo fue tres vezes , y 
dos ComiíTario Vifitador de la Santa 
Provincia dé S.]uan en elReyno de Va-
lencia. Era de ingenio tan aventajado, 
que íín fervirle de embarazo alguno 
las muchas ocupaciones de fus Oficios, 
y la continua aisiftencia al Coro, y ac-
tos de Comunidad5compufo varios l i -
bros dignos de fu talento 5 y profef-
fion. Elcrivió en lenga vulgar vn 
tomo de Sermones varios de Nueftro 
Señor , y Nueftra Señora, y de algu-t 
nos Santos , cuyo mayor elogio fon 
fus fepetidas imprcfsiones. Dexó ma-
duros para la prenfa vn tomo de Ser-
mones de Quarefma, y otro intitulado 
Efpejo de Prelados. Dio a la publica 
luz otro Tomo} en que trata de la pu-
reza del Apoftol San Pablo nueftro 
Patrón, Acucrdafe de eftas obras , y 
de fu Religiofo Autor Wadingo, 
Hypolito Marracio , y otros graves 
Autores, que di citados en la prime-; 
ra parte de mi Bibliotheca, folio fe-
gundo,y en el Tomo primero de mis 
Chronicas, capitulo veinte y tres, nu-
mero ducientos y ochenta y dos. 
48 La obra 3 empero , quchaze 
mas claro el Magifterio de efte erudito 
Varón , es aquel libro de mayor alma 
que cuerpo , dedicadoá la gravifsima 
Igleíia Cathedral de Salamanca 5im-
preífo en efta Ciudad el añodeíéif-
cientos y veinte y cinco. El vnico 
titulo de efte libro es: Compendio , y ci~ 
fia de ¡ávida ejpirttual , ^ camino de la 
falvacion. En los quatro tratados pri-
meros , fin confundir lo ingeniofo con 
lo obfcuro , explica con profundidad 
los comunes principios de la vidacf-*. 
piritual j las tres vias purgativa , i lu-
minativa , y vnitiva , atemperandofc 
en las meditaciones, que ofrece , á to-; 
dos los Lectores. El tratado quinto le 
divide en tres partes, cuyo importan-» 
te contenido fon los efpirituales excr-
cicios del Beato Fr. Jacopono , del 
Santo Fr. G i l , y de Santa Angela de 
Fulgino. En el principio de efta obra 
myftica fe viene á los ojos vna Carta 
notable,que efcrivió al Autor, fíen-
do Guardian aóhial de nueftro grave 
Convento de dicha Ciudad, el Reve-4 
verendo Padre Maeftro Fr. Diego de 
Salazar, Predicador infígne , Dodor 
en Theologia del Clauftro, y Gremio 
de la Vniveríídad de Salamanca , y 
Regente en fu antiguo Colegio de San 
Vicente. Copíela con fidelidad en el 
lugar citado de mi Bibliotheca , y 
aora por fer efte fu lugar oportuno no 
puedo privar de ella ala devota cu-
ríoíidad. Su tenor es el figuiente. 
4^ „ Entre algunas vezes (menos 
„ d e lasquequiíiera ) que voyáeíla 
„fu Cafa de V. Paternidad ( retrata 
«del Parayfo , recreación del alma, 
^folei 
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Z foledad amena para Jos exercicíos 
de la oración) vna. > que mi fuerte 
melleVoáíü Celda de V. Paterni-
dad ( Celda de qüien me parece ha-
blaba hueftro Padre San Bernardo., 
„ quando dixo ; A Celia in Coelam i pues 
„ mas parece fcpultura en vida : bre-
^te , donde aprifíonado el cuerpo, 
j , buela el alma 3 y fe efparce con fu 
5 , Dios) v i íobre vna meíiila feis 3 6 
ocho libros , que me llevaron los 
5, ojos del alma juzgando 3 que don-
de tanto fe trata de ella, ferian in-
^centivos de amor Divino. No me 
engafió el penfamiento; porque el 
primero fue vno de mano, que tra-
taba de oración , y exercicios fuyos, 
cuyo titulo era ; Compendio^ cifra 
de la vida efpintual , y camino de fal* 
vackn, Combidóme la materia (por-^  
que también la letra era eftremada ) 
yconfer yo tan helado (confufsion 
de mi profefsion ) á pocas hojas que 
lei 3 fenti en mi alma nuevo efecto, 
„ y calor , que me encendía. Codi-
„ ciofo apetecí hurtar efte teforo ( no 
3, para quedarme con él , fino para 
„ aprovecharme lo que pudieífe ) tra-
„ xele conmigo á mi Apofento, y ape-
„ ñas huve entrado en él , quando con 
la codicia me embarqué en fu letu-
ra r iba creciendo mas cada dia, y en 
pocos le leí dos vezes. H¿illé, que 
_ era obra de VueíTaí Paternidad, don-
„ de da bien á entender Ja freqúencia, 
5, y continuación, que ha tenido en cf-
,,te exercicio , que las cofas mas al-
etas, y encumbradas, y que Jos mas 
„ efpirituales, con San Pablo,'ni faben, 
« ni pueden dezlr. VueíJa Paternidad 
a, con tanta claridad la explica, que 
parece no habla como hombre, íino 
" como Angel j que como fabia, y 
prudente Aveja ha cogido de todos 
„libros efpirituales las flores de que 
„ha hecho,y labrado vn fuavifsimo 
w panal de gufto, y deleyte para el 
«alma. Y queafsi para principiantes, 
„ como para perfedos, da kche dul-
«ce , y mbuílo manjar , con xjue fe 
3> 
33 
33 
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„alimenten, creciendo vnos, y fuf-
„ tencandofe otros (si bien que en el 
„cainino de la virtud el no crecer es 
3,boIver atrás. ) Finalmente hallo en 
„ eíte libro-efeondido el teforo de las 
„almas, conque muchas fe gnleden4 
„ enriquecer. Y conaderandó , que el 
„ mayor férvido que fe puede hazer 
„ á Dios, es ganarle vna , viendo, que 
„ con efte trabajo de VueíTa Pacerni-
á, dad puede ganar tantas, fe le remi-
„ to , buclvo, y reftituyo yfuplicindo^ 
„ le , y encargándole la conciencia, no 
>, fea avaro de bienes tan grandes (que 
„ ferá para Dios muy grande ofenfa ) 
3, íino que los fique en publico para 
„ bien de la Igleíia, y provecho dé 
tantos hijos,: Que á mi- ver tiene V . 
Paternidad obligación ^ ello cncon-
„ ciencia, con que defeargo la mia, aísi 
„ reftituyendo á V. Paternidad lo que 
„ esfuyo ,como diziendo lo que íien-
3 , to. Guarde Nueftro Señor á V. Pa-
„ ternidad en fu Santo amor, &c. 
50 No puedo omitir , que en el 
Santoral que compufo nueftro Fray 
Alonfo de la Gruz, en el Sermón de 
nueftro Padre San Franci feo,fol.85 5, 
tropezó cierto efcrupulofo en eíh pro-
poficion: T afsi tengo para mi, quede/-
fues qiie ejle Divine Padre redhib ías L la -
gas 3 jarfihfecb venialmente, Efta pro-
porción fue interpretada , de fuerte, 
que en algún tiempo fue mandada 
borrar.. Explicóla en fano fentido el 
R. P. Fr. Gafpar eje la Fuentfe, Leólor 
Jubilado, Padre jde la Santa Provincia 
de Caftilla , y Diíinidor General, y 
prefentando vn bien fundado Defen-
forio, á que coadyuvó nueftro erudi-
to Hermano Fr. Matheo de la Nativi-
dad, fue reftituida por el Santo Tr i -
bunal, por cuya caufa no Ce halla en 
el nuevo Expurgatorio. jAver íldo 
nueftro Seraphico Padre prefervado 
de culpas veniales deliberadas, defde 
el dia de fus fagradas Llagas, es fentir 
dé San Bernardino, y de muchos, y 
graves Autores , recopilados por el 
doótífsimó Padre Fr.Pedro de Alva en 
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la Tabla x j . de fu tomo, intitulado: 
Portentum gratU, en e\ Privilegio 19. 
cuyo titulo es: J t^tod Seraphicus Fran~ 
a/cus nunquam peccavit mrtaliter 9 fitit-
que frafervátm b feccatis vemalíhus deli~ 
heratis. 
51 El bendito Fr. Bartholomé dé 
San Jofeph , Sacerdote , natural de 
(Gumielen Zcrrato, dexo de si duldf-
jfima memoria en efte Convento de S. 
Jofeph el dia 1 i . de Diziembre de di-
cho año. Fue Varón exemplarifsimo, 
y de vida inculpable , que .era repu-
tado por Varón perfedo. Fueron mas 
frequentes las luzes de fus muchas 
yirtudesen la dicha Villa de Medma, 
ipor averia iluftrado con fu Venerable 
prefencia 12.. años , llamándole todos 
en todo tiempo W Santo Fr, Barthehm. 
No es inferior á efte Siervo de Dios 
el Venerable Fr.Chrlftoval de Alae-
jos (apellido que le dio fu Patria!) 
RellgioíoLayco, para cuyos elogios 
no hallo mas ajuftadas palabras, qué 
íeis fuperlativos, con que le anotaron 
nueftros Antiguos por Varón feñalado 
t n el libro proprio de los Religiofos 
difuntos de dicho Convento de Medi-, 
na» La claufula es eíla; E r a SameKe* 
[VIDA PRODIGIOSA 
Fr. Lucas de la Cruz, 
i C A P I X V L Q IX; 
E X E M P L A K I S S I M A S 
virtudes de efie gran Siervo de 
Diosen meftr* 'Provincia 
de San Pablo* 
¡fi: T P V líinicion adequada dé 
j efte Varón iníigne; 
Pol. c%\ cs e^  n0II1bre im-
Diaríj, n. puéfto de LMcás, y el fobrenombre fe-
Hl6t ñalado de la Cruz, Interpretafe Lucas; 
el que enfeña,el que purifica, y el 
que alumbra.Eftas prerrogativas gran-
des defempeño Queftrg FrXucas, co-
lígrofo, y tenido fúr ta l , muy ohfervante 
de fu Regla, phrifs'mo , caftifsimo, y 
ohedmtijsmo, muy humilde i ydevotifsi» 
mo en apdar las Mijfas. Floreció eri 
31. de Septiembre de dicho año, 
fiendo mayor de 70. aviendo vivido 
exemplariísimamente en nueftraSan* 
ta Provincia 31.años. En dicho año,cn 
el dia 10.de Marzo, floreció en nueftro 
Convento de la Purifsima Concep-
ción de la Villa de Caftro-Verde Fr; 
Dionyfio de Santa María, Sacerdote. 
Bfmerófe en la cordialifsima devoción 
de la Purifsima Reyna, y del Santifsi-
mo Sacramento. Todas las mañanas 
fe empleaba en oir arrodillado quan^ 
tas Miífas fe celebraban en nueftra 
Iglelia , pradicando en el Coro mu-
chos ados de virtudes. En la caridad 
con los enfermos fue fingular , afsif-
tiendolos compafsivo , y defvelado, 
como cariñofa Madre. Procedió fíem-; 
pre exemplarifsimamente, y en fu vP 
tima enfermedad defpuesdeaver ref-; 
pondido con perfédo conocimiento a 
la recomendación de fu alma, la entre-^  
gó al Señor con mucha paz ,dexando 
de si créditos de Santo^uyoEpiteto le 
dieron en vida Religiofos,y Seculares.; 
D E L V E N E R A B L E 
Leétor deTheologia. 
mo quien nació para fer Maeílro, no1 
menos Efcolaftico, que Myftico, para! 
purificar en las aguas faludables de la 
penitencia muchas almas , y para! 
alumbrarlas, penetrando lo prefente¿ 
y lo futuro con Divinas lluftracionesj 
El íobrenombré mas ajuftado á fu vi-; 
da mortificada, fe le dió la Cruz, que; 
íiempre fue fu Cathedra fréquentada/ 
y con tal aplicación alas Divinas Leí' 
yes, qué con fu admirable obfervan-] 
ciahizo masluftrofa á fu Patria, tari 
nombrada por las Leyes de Toro.; 
AeftaCiudad antiguada Caftilla \ i 
Vieja , deftinó Dios para fu claro 
príeQte,dandofel^ coa mano liberal 
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por hijo á dos Vezlños fuyos, Hama-
dos Pedro Alvarez, y Ana de la Pue-
bla. Aprovechado de fu buena indo 
le ,ydel diligente cuidad oque puíie-
ron fus padres en fu educación, y ef-
tudios > mejoró de eftudios , y de 
educación, dando libelo de repudio á 
todoquanto el mundo aprecia, por 
crucifícarfeenél, el día que celebra 
la Gatholica Igleíia la Exaltación de 
la Santa Cruz. En efte dia 14. de Sep-
tiembre del año del Señor de milfeif-
clentos y ocho, aviendo precedido vn 
año de aprobación común 9 íe fíxó 
con los tres myfticos clavos de los 
tres votos principales, haziendo pro-
feísion íblemne en nueftro Convento 
de San Diego de Valladolid. Fueron 
fus procederes tan ajuftados en el año 
del Noviciado, que rebofando en jú-
bilos la Comunidad, fundo ciertas ef-
peranzas de Angulares progreííos en el 
dia de fu profeísion. 
5 3 Pudiera acertadamente averfe 
intitulado en ella Fr. Lucas de las vir-
tudes, como fe apellidó Fr. Lucas de 
la Cruz: mas aviendofe arreglado tan-
to á las myfticas dimenfiones de la 
Cruz, en ella campean intituladas to-
das las virtudes. En lo profundo de 
la Santa Cruz , zanjó fu abatimiento 
la vafa fírmifsima de fu perfección 
Chriftiana, y Religiofa ; en fu altura 
fu fervorofa oración : en la longitud 
fu Invita paciencia : y enfu latitud la 
efpaciofa hermofura de la caridad. Ef-
tas , y otras muchas virtudes, coa 
que períicionaba la fubtileza de fu in-
genio , y tenacidad de fu memoria, 
hizieron cruda guerra a fu profunda 
humildad, Procuraba con toda caute* 
la ocultar fus teforos: mas eílos con 
mayor porfía defeubrieron tan claras 
fus riquezas del Cielo , que afsidoc 
tos* como Indodos, Nobles, y ple-
beyos , Eclefiafticos, y Seglares, Do-
mefticos, y eftrañosae aclamaban 
por Santo. Eftas crecidas eftimacio-
nes,que en otro menos defengañado 
fueran peligro, j[ nocongoxa, dexa, 
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ban al bendito Fn Lucas mas profun-
damente humillado en el conocimien-
to de fu nada, reputandofe por tal ert 
fu firme concepto , manifeftando con 
proporcionados, y legítimos a^os de 
verdadera humildad. Susmasguftofas 
tareas eran los maspenofos, y humil-
des oficios de la Comuitldad, antici-
pandofe defvélado á ptaaicarlos, an-í 
tes que fe empleaíTen en ellos los 
Religiofos, á cuyo cargo eftaban. Ei 
avia de fer el perpetuo barrendero de 
los lugares retirados , él el íeguro 
ayudante del Hortelano para benefí-; 
ciar fus heras, él el principal Enfer-; 
mero, y él el mayor enemigo de fu 
propria excelencia, no folo quando 
Religiofo nuevo, mas quando le hon-; 
raban ya Venerables canas, y avia re-
gentado por nueve años, y aun regen-
taba con lucidos créditos Cathedra 
de Theologia. Tan baxamente fentia 
de si en todo, qué por borrar también 
la memoria de fus direcciones efpiri-
tuales, coníiguió de algunas Hijas fui 
yas en Chrifto la reftitucion de algu-; 
nos papeles myfticos, que las avia efr 
críto. 
54 El mayor primor de fu hu-. 
mildad fue aver procurado deslucir 
fu propia fabiduria , manifeftandofe 
ignorante, quando mas fubtil, y acu-
fandofe culpado, quando mas modef-: 
to. Dudo ayá piedra toque, donde 
mejor fe conozcan el oro, ó el oropel 
de los que fuben á las Cathedras , ó 
Varandillas, qué los a^os literarios» 
Mas en ellos, donde aun mas fe ape-; 
tecc el que fe fepa lo que fe fabe, que 
el faber, replicaba, y prefídia nueftro 
Venerable Lector , hecho tan dueño 
de fus afedos como de fus difeurfos. 
Eran eftos verdaderamente folidos, y¡ 
aunque muchas vezes los formalizó, 
de fuerte, que hazian vrgente dificul-
tad, en llegando á apuntarla concluía 
con fu argumento. Inflábanle losdél 
concurfo áprofeguir , apurando la di-
ficultad : mas eftaba tan reñido con los 
J^cimicntos proprios con raenoícabo 
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agena. En la abftinenda fue admira-
ble , ya por el prudente diísimulo con 
que engañaba á los ojos ágenos 3 ya 
por privaríe en las comunes refeccio-
nes de lo mas íabrofo, y apetecido. 
Contribuyeron con larga mano á íu 
país!va mortificación vna penofa , y 
continua enfermedad , y algunos no 
merecidos defvios de criaturas. Sufrid 
áeftas con animo generofo, y tolero 
aquella con alegre, y agradecida re-
íignacion. 
56 Obfervó la Evangélica Pobre-
za fegun la mente del Pamafcadelos 
Menores, aísi en d veftuario, como 
en todo lo neceííario para fu perfona. 
Su Abito fue ííempre cimas viejo, y 
defpreciado , porque defeaba fer po-
bre, y baída gala de parecerlo. Con-
cluidas las Fieftas de nueftros Santos 
Protomartyres del Japón , pareció 
conveniente al Guardian fe aplicaífe 
vno dé aquellos Abitos, que íirvieron 
en la folemnidad, para el adorno de 
vna devota Imagen de San Pedro de 
Alcántara. Ko puede fer eíío , dixo el 
Siervo de Dios , ni es razón hazerlo. 
Pues que ay fobrefaliente en efta gala, 
replicó el Prelado ? Verdad es, ref-
pondió el Santo Lector, que fu ma-
teria es vn poco de eftameña baila, 
y fu bordado: de talco, y oropel con 
hilos de plata faifa. Mas: la plata que 
es falía, parece finifsima, y el talco, y 
oropel tienen vifos de preciofas pie-
dras^ la materia, aunque tan bax¿i, 
efta oculta, fobrados motivos tendrá» 
para darfe por quexofo San Pedro de 
Alcántara , aviendo íido tan amante 
de la pobreza. Efte argumento forma-
do con zelofa modeftia, dexó conven-
cido al Prelado, que mudando de dic-
tamen por el gran concepto que te-
nia del Replicante, fe refolvió á no 
veftir al Santo » de fuerte , que paré-
cieíTe lo que no era, por ignorar de-
bíamos fer pobres-, y parecería tam-
bién , en el adorno de nueftros Santos, 
y Altares. 
$7 fimendlamayoreficacia aU 
re-
de los ágenos , que reipondia con 
agradable femblante: No ¿y fara qul 
fajar mas adelante. Son muy áo&os eftos 
Padres fára quep replique. En las con-
fereacias domefticas con fu Conleótor, 
y Maeftro de Eftudiantes, quifiera ar-
güir íin oponerfe, y como efto es vn 
impofsibleconocido, ya que no po-
día evitar el replicar con eficaz mo-
deftia, explicaba defpues fu interior 
quebranto con el claro idioma de fus 
ojos,arrodillandofeáfus pies, y pL 
diendoles pcídon de fus exceíTos.Pre-
íidiendo en vn ado publico,eftuvo vno 
del Concuríb mas porfiado de lo que 
debiera, íi no huviera eftudiado en 
dár á entender fabia mas de lo qué 
fabia. Refpondióle adequadamente el 
Prefidente , y como aun continuaífe 
elArguyentc en la vana oftentacion 
de vozes, y masvozes, echo por el 
atajo el Siervo de Dios, fellando fus 
labios con eftas palabras: He dicho lo 
que he alcanzado no se mas. Efta ref-
pueftales, pareció fobrado abatimien-
taá los demás del Concurfo, porque 
cimfíderando quien era el Preíidente, 
y quanta la fubtileza, y foiidéz de fu 
Magifterioenlarcfpuefta , no les. dio 
lugar la admiración para penetrar en-
tonces era fu mayor fablduria manifef-
tarfe ignorante , íiendo tan dodo. 
55 Hallaba también fu eípiritu 
particular gozo en todo genero de 
mortificación, aunque era íu comple-
xión delicadiísima , fíendo folicito 
Agente de los alivios de fus Eftudian-
tes, alpaífoque él eftaba negado á 
todo alivio. Usó caíi continuamente 
cilicio, y á la común mortificación en-
tre nofotros de dormir veftido fobre 
vnas tablas, añadía may or templanza 
' en el fueño, privandofe también del 
abrigo en lo mas erizado del Invierno, 
y en la Ciudad de Segovia, donde fon 
intenfífsimos los fríos. Ayunó algunos 
años las fíete Quarefmas de nueftro 
Seraphico Padre, y las huviera ayu-
nado mas tiempo, íi no fuera el norte 
<ie todos, fus; exej-cicios la
replica del Santo Lé^or, fue fu proba-
da, prompta , ciega , y alegre obe-
diencia 3 en la qual períévero tan conf-
tante , que hallandofe muy apretado 
de fu vltlma enfermedad, ñiplicó vna, 
y otra veza fu Guardian , le mandaííe 
morir , proteftando con efta petkion 
ídignada i era obediente haíta la 
muerte. La afsiftencia de efte gran 
Siervo de Dios al Coro á y aótos de 
Comunidad, fue más admirable por 
mas extraordinaria. Preparabafe % 
media noche con vtia larga difciplina, 
y entrando el primero en el Coro^bria 
los libros > y encendía el candil > como 
ú fuera Cantor , y no Leólor. Son tan 
graves 3 y penofas las ocupaciones de 
la Cathedra > que para fu defempeáo 
regularmente necefsitan los Ledlores, 
por ingeniofos que fean, 6 todo , ó la 
mayor parte del tiempo concedido 
porlasConftitucionesÁpoftolicas 3 % 
Regulares. Nueftro Fr.Lucas, empero, 
fupo fer perpetuo Coriíla , fiendoi 
Leaorad-ual, entregandofe á las ta-
reas literarias, como íino fuera al Co-
ro , y afsiftiendo en él á los Divinos 
Oíicios, como fino tuviera que eferivir, 
diólar, replicar, y preírdir. Como era 
fu continuo exercicio la lección de l i -
bros efpirituales, y contemplación de 
los Divinos Myfterios, no debe eftra-
ííarfe, que frequentando tanto las Eí^ 
cuelas del Cielo , fueffe íntegerrimo 
Religiofo, y confumado Ledlor, tanto 
mas Efcolaíhco , quanto mas Myf-
tico. Comunicóle el Señor en la ora-
ción vna íingular conmiferacion de los 
trabajos ágenos , y defeofo de dar al-
gún alivio á los menefterofos, facrifíca-
ba fu amado retiro en las Aras de la 
mifericordia. Pradicabala íin excep-
ción de perfonas , comprando con el 
fubido precio de fus peticiones, el re-
medio de muchos pobres vergonzan-
tes , y aplicando para fu confuelo , lo 
que algunos hijos fuyos efpirituales 
querían dedicar para fu regalo. Efto 
fegundo demueftrafu Evangélico def-
interés : lo primero, las fiaeza.s de fu 
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caridad tan heroyea > qüe pidiendo 
muchas vezes para remediar agenas 
miferias , tantas vezes compraba fus 
alivios a cofta de íu propia mendi-
guez. 
C A P I T V L O X. 
Z É L Ó A R D I E Ñ T B ^ V Z 
tuyú de U f a h m o n d e lasaimas^ 
y grada efpecial para J u 
dirección 
S % £7 H las llamas del Divít*5 
1^ amor fe encendió ej 
zelode nueílro Vene** 
rabie Le(5tor> para folicitar el bien de 
las almas , no folo con los buenos 
exernplos de fu vida , fino con las efi-
cacias de fu Predicación y y afsiftencia; 
al Confeífonario. En los Pulpitos fd 
olvidaba del todo de methaphiíicas 
precifsiones, íin convértirfe á fábulas; 
ni á aquellas eftudiadas vozes, coa 
que algunos, que fuben á é l , parece 
fuben mas á hazer vn buen papel dq 
Farfante, que á predicar como MiniA; 
tro del Evangelio. Efte era todo el 
norte de fus difeurfos,bien fundados* 
para que alumbrados los entendimien-
tos, falieífen mejoradas las voluntades 
de quantos no tienen e dragado el guf* 
to de la devoción. Y porque la pro-
fefsó cordialifsima á María Santlfsimá 
Señora Hueftra , concluía todos los 
Sermones , proponiéndola por eípejo 
fin mancha para la imitación, y exhor-; 
tandoá todos á la fequela defuspo-
derofos exemplos. Suponía en fus 
Carholícos oyentes ímgular afeito á 
tan piadofa M idre : mis porque no fe 
perdieífe de ociofi fu devoción la avi-
vaba , concluyendo el principal aft 
fumoto del Sermón con algunas de las 
inumerables piedades , que ha vfado 
con quantos la tomaron por mediane-^  
ra para el logro feliz de fus defeos; 
Por efte medio tan fuave , como im-? 
portante , alentó muchas almas conj 
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nuevo coufuelo de la íuya > deudora en 
fus conocidas medras á protección tam 
foberana. 
59 La paz i que rey naba en fu 
limpio corazón, era la que predicaban 
fus labios en todo tiempo lugar, con 
eficacia tanfuave > y tan dulce, que fe 
robaba los afeótos de todos. Eran en 
fus privadas converfaciones fus pala-
bras no menos graves, que ardientes, 
y afsi liquidando á vnas almas,ablanda-
ba la dureza de otras. Efcrupulofos, 
deíconfolados, y pobres afligidos ha-
llaron en él quietud jtonfuelo, alivio» 
y focorro. Lo Angular es, que con fo-
fas dos palabras daba foludon tan adc-
quada 3 que dexando alumbrad^ el 
entendimiento del confultante, le de-
xaba movida la voluntad a y con tan-
ta dilatación de efpiritu, como íi ha-
blara por fu boca el Efpiritu Santo. 
Afsi lo experimentaron muchas per-
fonas principales, y Religiofas, do-
mefticas, y eftrañas. No huvo cafo 
arduo en la Ciudad de Segovia , de 
que no fueífe arbitro nueftro infigne 
Ledor , ni Ledor de cuyas refolu-^ 
ciones hizieíTe ma§ íubido aprecio fu 
gravifsimo Cabildo, y fu liuftrifsimo 
Obifpoelfeñor D.Melchor Mofcofo. 
Eftimaba tiernamente efte zelofo Pre-
lado á vn V7aron efpiritual , y foliciro 
de las mayores medras de fu alma 3 le 
dixo vn dia: Es mucho el defvelo 3 que 
me han dado , y dan las cofas de vueftra 
alma , y quifiera para ajfegurarme 3 y 
ajfeguraros, comunicarais los favores, que 
aveis recibido de Dios , tratándolos en 
confefsioncottelLetfor Fr, Lucas, Repli-
có aquella perfona efpiritual , tenia 
direáordieftro en cierta Religión , y 
que en ella avia íido fu hijo efpiritual 
por 14.años. To me alegro, refpondió fu 
Iluftrifsima, mas no puedo aquiertarme, 
fino me obedecéis rendido. Loqueos mando 
es, que busquéis al LeBor Fr., Lucas > ¡ i 
defeais hallar vn Varón Santo ¡y vn Apof-
tol ,como lo necefsifla vmfira alma, Án* 
tes de poner en execucion el mandato, 
hizo el Conteííado vna vifita política 
á fu antiguo Confeífor, manifeftando-
le el orden eftrecho , que tenia, para 
mudar de Padre Efpiritual. Eralo , y 
grande 5 por fer verdadero humilde el 
tal Religiofo > y defpidlendole con 
alegre femhlante, le animó, diziendo: 
Obedezca , Hermano , y me darh mucho 
confuelo eon fus adelantamientos en el ca-
mino de la perfección; porque no he tratado 
Varón mas Apoftolico ,m mas Myftico , que 
el Padre Leffbr Fr. Lwcas ¡ en todos los dia s 
de mi vida , 
Co Muchas ponderaciones pedia 
éftefuceífo, fi huvierán de reflexio-
narfe todas fus circunftancias. Un 
Obifpo tan capaz, y eípiritual, como 
el feñor Mofcofo, cautivó fu entendi-
miento: vn Religiofo grave , ydoóto 
la reputación de fu Magifterio : y vn 
Confeífado mortificó l i i conocido 
afedo , poniendo todos tres fus fuer-
tes en manos de nueftro Fray Lucas. 
Procedieron todos tan bien fundados, 
como lo diciaba la conocida experien-
cia , que tenían de fu gracia eípecial, 
para difccrnlr efpiritus. Grande era el 
de la perfona efpiritual 3 y nuevo Con-
feífado , y no eran menores las dificul-
tades , que fe le ofrecían, y las tenta-
ciones ,que le cercaban: eftas para im-
pedirle , y aquellas para atrafiíarle en 
los redos caminos de las virtudes. Era, 
empero, mayor la luz nueva , que le 
guiaba , con cuyos poderofos rayos 
vio palpablemente deshechas todas fus 
fombras. Unafola palabra fuya dexa-
badefatadoel nudo de fus dificulta-
des , y con fola fu prefencia defterraba 
las tentaciones vehementes , que ha-
zian zozobrar el corazón de fu hijo en 
vn mar deshecho de penfamientos 
amargos. 
61 Es peremptorio argumento 
de efta verdad vn prodigiofo cafo, 
quefucedió en Salamanca , leyendo 
Theologia en nuefíro Convento del 
Calvario efte gran Siervo de Dios. 
Arraftrado vn pobre hombre de las 
pefadas cadenas de vn culpa grave, 
llegó a los pies de varios Confeífores, 
ío-
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íollcitando fu dcfeada libertad. No sé, 
íi era el tal hombre del numero de 
aquellos necios , que quieren , y no 
quieren; porque defeando é l ñn 3 hu-
yen los medios conducentes para fu 
buen logro. Defentendiafe á las vo-
zes3 yavifos de la verdad , manifef-
tadapor vn Miniftro 3 y bufeaba en 
otro mejor falida. Afsi fe confervaba 
rebelde alas fantas infpiraciones , vifí-
tando oy vn Convento , y mañana 
otro, atormentado con el temor de fu 
mifmo remedio. Era poco fuave , el 
que le recetaron los Médicos efpiri-
tualcs enterados de fu grave enferme-
dad , fegun los indicantes de fu len-
gua , y dexandofe vencer antes del te-
mor de la medicina, que de la muerte, 
efcOgió efta por remedio mas fácil. 
Efte fue el profundo de fus males, 
adonde períuadido del infernal Dra-
gón, le llevaron fus triftes imagina-
ciones , precipitándole poco á poco 
hafta dar confígo en elabyfmodeia 
defefpcracion. Refolviófeá arrojarfe 
en el rio Tormes con vna pefada 
piedra al cuello 3 y preparando el cor-
del neceífario , fe acercó áfus orillas 
á la media noche , quando en nueftro 
Convento fe eftaba tocando la campa-
na á Maytines. El eco fuyo en el ma-
yor íilenciode la noche, le hizo apli-
car el oido al defdichado , y los repe-
tidos golpes del metal le defpertaron 
fu memoria. Acordófe no avia con-
fuitadofu mlferia en aquel Convento, 
y pareciendole no era razón privarfe 
luego de la vida, quando podia hallar 
en aiguñ Francifco Defcalzo el hilo de 
oro para falir de fu laberinto, dio lar-
gas á fu loca determinación haíla el 
íigulente dia. 
6 r No dormía él demonio en efte 
lanze,quetemerofo de ver defvane-
cidos los delitos de aquel miferable, le 
reprefentaba eran ya fobradas las con-
fuirás , que avia hecho , y querer á 
cofta de nueva vergüenza comprar en 
el Calvario nueva confufion t y no ré-
n-ídlüo Ma^elSeñor con eípera miíe-
rÍcordiofa,repitió los poderofos esfuer-
zos cíe íu infpiracion , al paíío que fe 
continuaban los golpes de la campana. 
Cefsó efta , y cefsó en el interlor del 
hombre la brabeza de la tentación, 
hafta que cobrando nuevas fuerzas por 
la mañan3,filió de cafa refuelto á aho^ 
garfe lin dilación alguna , fino hallaba 
el confuelo , que bufeaba , en aquel 
Convento. El Portero , que era vi> 
Religioíb de caridad verdadera (l la-
mado Fr. Juan de la Fuente) dandofe 
por entendido al primer toque de la 
campanilla , halló muy de mañana al 
pobre hombre tan lleno de temor, co-
mo de alfombro. Padre, le dixo , avr& 
en efte Convento vn homhre deBo , y cari-
tativo^ Si le ay,llámalepreftoyporque le ne* 
ce/sito mucho. Poco tuvo , que dudar 
el buen Portero en la elección dé 
Confeífor , íiendo de prendas tan co-
nocidas , como las que pedia el Peni-
tente , nueftro V. Fr. Lucas. Baxó efte 
al Capitulo con rifueño femblante , y 
a?iendo oido con admirable paciencia 
el enredo de la conciencia del peniten-
te, los principios, aumento , y deeli* 
nación de fu animo defefperado, lélló 
fus labios, y empezó á llorar. Con efta 
faludable agua , nacida de la fuente 
viva de fu compafsiva caridad, rever--
deció la efperanza de aquel corazón 
afligido, y fíxando fus ojos en el Con-
feífor, empezó tambkn á liquidarfe en 
abundantes lagrimas. Viendo el Sier-
vo de Dios eftaba bien preparado el 
terreno, arrancó de él la zizaña , que 
avia fembrado el enemigo de las al-
mas , y echando con fuavidad el ara-
do de la penitencia , fembró'el grano 
preciofo dé la caridad. Oyóle con 
gufto , confolóle apacible , ponderóle 
vivamente la muchedumbre de la$ 
piedadesDIvinas en averie efperado el 
peligro en la recaída, la feveridad en 
el caftigo , el temor en el peligro , y 
el para íiempre en la gloria , ó en la 
pena; punto , en que fiempre hallaba 
que penfar de nuevo vn San Pedro de 
Alcántara. Qefde efta hora perdió el 
hom-
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hombre eltemór ala penitencia^ fa-
c riíicó fu corázon á las Divinas Leyes, 
péifevero en fu obfervancia, y en la 
fréquenciá de nueftro Convento , á 
cuyo Venerable Ledof debió notable 
mudanza en vida > y coftumbres, def-
pues que le bolvió de fu mortal le-
targo. 
6$ Era el gufto de nueftro Vc¿ 
nérableLe^or muy acomodado á fu 
ardiente caridad ^ confrontando en 
Vno , y en otro con San Phelipe Ne-
r i , de quien eferive fu gran Hiítoria-
Doaor dor: « Nótenla el gufto delicado, ni 
Francés > w le embarazaba o ir muchos, ni gra-
Iib.i.cap* ^ves pecados, como vinieííen bien 
„ difpueftos, porque feguia el confe-
„ jo de San Aguftin, que enfeña, que 
„ el pecador por graves delitos que 
aya cometido, en confeíTandolos con 
,,d«lor almifmo que antes tuvo por 
'i, Juez, lo haze fu Abogado, y por 
Í, elfo lo es Chrifto Nueftro Señor, 
9} como dixo San Juan. Con mas gufto 
oia las confefsioncs de aquellos, que 
„ de vida mas rota venian á mudarla: 
á eftos confólaba de mas buena ga-
na, y los afsiftia con mayor puntúa-» 
3 , Hdad, y alegrabafe el alma, ganando 
s> la de vno de eftos. 
64 Quería fu Mageftad , que á 
todas horas hallaíTen , y á todas horas 
oyeífen á éfte fu fiel Siervo i para que 
á todas horas le ganaífe 3 ó adelantaf-
fe almas ,como el Padre de Familias, 
que á todas horas conduela Jornale-
ros para fu Viña. Manifeftóle el Se-
ñor era efta fu fantifsima voluntad en 
nueftro Convento de Segovia con el 
íiguiente cafo. Bufcando el teforo ef-
condido de los verdaderos defenga-
jnos, recurrió cierta perfona al campo 
del dicho Convento, llamando en él 
ial Venerable Fr. Lucas, de quien eí^ -
peraba desfrutar las neceííarias direc-
ciones para vna Confefsion general. 
Baxó el Siervo de Diosa confolarle, 
liaziendo juizio avia de fer fu confef-
íion ordinaria: mas informado de los 
fcuenosdefeos del Penitente, ledef-
pidió con dulces palabras, aicg.mdo, 
era primero la obligación , que la de-
voción ; y que necesitaba aquel 
tiempo pata hazerfe dueño de vna 
queftion, que avia de leer en el Aula* 
Quien dkera, 110 fue e ^ vna efeufa 
muy racional, y agradable á los D i -
vinos Ojos? Afsi fuera, íi Dios no fe 
huviera tomado por fu cuenta los car-
gos proprios de los Ledores, quando 
eftos toman á íu cuenta el negocio de 
las almas. Antes de reftituife mortifi-
cado á fu Celda, fe recogió vn poco 
el Siervo de Dios en el Coro, y levan-
tando fu corazón al Cielo, oyó de él 
la fíguiente voz : Muchos años ha, 
ése pides, te ocupe en lo que mas es de mi 
J h v m o , y aviendote remitido vna alma; 
donde mi mifericordia fe logre , la de/pe* 
difie, Efta voz, aunque tan fuave, de-
xó corregido, y enfeñado al Vene-
rable Le(5tor,que laftimadoyáde ave^ 
dexado hu ir ocafion tan opurtuna,; 
hizo quantas diligencias pudo para 
borrar aquel deívio. Determinó ir á 
la cafa de aquella perfona , y hablan-; 
dolé con Angular afedo, leperfuadió 
fe vieíTe con él en el Convento el íi-
guiente dia. Oyóle en la hora feñala-
da fu Confefsion general , y para íii-
plir colmadamente fu repulía prime-
ra , le reveló fus mas ocultos penfa-i 
mientos, previniéndole también para 
muchos fuceífos futuros , todos los 
quales vió cumplidos , como defpues 
aífeguraba efte fu Confeífado. Co-
bróle mucho amor el Siervo de Dios, 
hecho defde efte dia fu fiel Agente en 
los negocios dé fu alma, abogando 
por ella ante el Padre de las Miferi-
cordias crt todos fus aprietos. PareH 
cióle vn dia > no le debía convenir , le 
concedieífe fu Mageftad vna gracia, 
por no averia logrado , aunque con 
inftancias fe le avia pedido, y quan-
do efta efpecie le impedia la entrada 
én fu fervorofa oración , fe dignó ha-
blarle el Señor en efta forma: Pide; 
y no te canfes; pues no me cans} To de pe~ 
dir por los hmhres. Acuérdate, que para 
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enfeñarte i orí tres vtzes en el Huerto. 
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a f u Siervo con el don de Pro~ 
fhecia, y conocimiento 
de los interiores, 
Cy TT A prolongada tarea de 
los eftudios, las máxi-
mas de la experiencia, 
la fubtfleza del ingenio, la lémitud 
de la prudencia., y todo el cumulo de 
prendas, queconftituyen vn Maeftro 
efpiritual, no íiempre dan feguridad 
cumplida para proceder en el acerta-
do govierno de las almas. Requiere fu 
dirección clarifsima luz, para conocer 
fus calidades, fus eftudios, fus incli-
naciones , y progreflbs , para cuya 
adequada Inteligencia no pocas vezes 
fe han hallado faltas las naturales 
prendas en el govierno común , y 
mucho mas en el efpedal. Aviaelcp-
snáo el Señor á nueftíro Venerable 
Lcdor para tan arduo magifterio, y 
queriendo aífegurarle fus créditos , le 
adornó también de gracias fobrenatu-
rales. Fueron eftas vn perfpicáz cono-
cimiento de interiores, con que pe-
netraba lo mas oculto de las concien-
cias con toda claridad , y el relevante 
don de prophecia para regiftrar los 
fecretos paífados, y futuros. Conten-
táreme con referir algunos fuccífos, 
que las apoyen, ó vnidas, o fepara-
das. . 
66 Tenia en Segoviael bendito 
Le¿tor, entre otras hijas de confef-
fion,vna perfona Secular, en quien 
eran tanto mayores las tribulaciones, 
quanto era mayor fu eftudio en el fan-
to temor de Dios. Hallabafe vn dia 
cercada de la mayor deíolacion, que 
jamás avia experimentado, y repenti-
namente entró en fu cafa el Padre ef* 
pJrftual, llevado de fuperior impulfo: 
^ e tiene} hija, ladixo, qm padece l 
Dios me ha traído á f u cafa , como Ihvo i 
Hahacuc en otra oca/ton por los cahellos, 
Y dicho efto, la manifeító la lucha in-
terior, que la atormentaba, ydexan-
dola pacificado fu efpiritu , fe bolvió 
al Convento, hecho cargo de vn tra-
bajo muy grande, que la amenazaba. 
En otra ocafíon, por aver larga dif-
tancia de fu cafa á nueftro Convento, 
fe retardó la dicha Confeífada en ir á 
bufear en él Siervo de Dios la luz, y 
confuelo que necefsitaba. Obligada yá 
de fu mucha aflicción , pafsó vn diáí 
en bu fea fuya, y apenas llegó á fus 
pies, qu ando defpues de averia afea-
do fu culpable pereza, la reveló fu 
oculta enfermedad , y aplicándola 
como buen Medico el- oportuno re-
medio , la defpidió muy confoladaw 
Cierto Vezino de dicha Ciudad comu-
nicó con el Siervo de Dios vna aflic-
ción , en que fe hallaba, y defpues de* 
averie dorado con mucha caridad la 
amargo de aquella pena, le prevto 
para otra mayor, Efte anuncio def-
pertó la curioíidad del Confultunte^ 
para preguntar anííofo, en que mate-
ria aviadefer. La refpuefta fue, ba-
rajar inmediatamente la converfacion, 
dando vn laftimofo ay ! el compafsivo 
Ledlor: mas la experiencia dixo en 
breve, era graviísima la materia ,en 
que fe vió cumplida la prophecia. 
67 Una virtuofa muger, defean-; 
do anhelar á la perfección, folicitaba 
con muchas aníias fer Religioía Def-
calza. Parecióla yá tenia confeguidos 
fus intentos, por aver fuplido la falt a' 
de dote la mucha piedad del feñor 
Obifpo deSegovia Don Melchor Mof-" 
cofo,y de otra perfona muy limofnera. 
Quando yá eílaba feñalado el Con-
vento , y muy alegres los padres de la 
Pretendiente,fue efta en fucompa-r 
ñia ánueftro Convento de S.Gabriel 
á tratar con el bendito Ledor de fu 
buena fortuna. Oyóla con fereno fem-
hlantc el Siervo de D>;as, y refpon-
dióla con fu brevedad lumbrada: 
Beman*miat no conviene > 4Jea Monja, 
U 
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La budia muger, que mas efpcraba 
aprobaciones de fu Mongio, que con-
íejos , replicó admirada: Pues ptr qtte, 
'Padre ? Refpondióla el iluftradó Va-
ron : Sepa, Bija, que fi Dios i a defem-
harazb del vinculo del matrimonio , es3 
fara que atienda ¿ fu padre en el tiempo 
de la neeefsidad, Ko le pareció á la Pre-
tendiente tenia mucha fuerza efta ra-
zón, porque fu padre fe hallaba ac-
tualmente con tres hijos baftantcmen-
te acomodados, y confupiadofa af-
íiftenciaqueriadefeargarfe de fu pro-
pria obligación. Reprefentados eftos 
motivos al Siervo de Dios , fe confír-i 
mó de nuevo en lo que tenia anuncia^ 
do , diziendola con mayor efícaciaj 
Wer m mita, fmpadres no ven aora lo que 
ferháe ellos \ pero algún dia caerh en la 
tnenta. Fue tanta la imprefsion que 
hizieron cftas palabras en la porfiada 
Pretendiente, y en fus padres, que át 
común confentimiento , cautivando 
todos fus diótamenes en obfequio del 
bendito Leáor , mudaron de rumbo, 
y cefsó la pretenfion, aunque era pu-
blica en la Ciudad. Corridos defpues 
quatro años,tuvo bien que llorar lai 
pobre hija en la cafa de fu padre, vién-
dole tullido en vna cama con tanta 
pobreza, que le avia de fuílentar con 
d trabajo de fus manos 5 y con tantos 
achaques, que las acciones comunes 
Sde la vida eran para ella inevitable 
'exercicio de fu paciencia. Efte fuceífo 
fubió mucho de punto los créditos de 
nueftro Ledor, y avivó la piedad, pa-
ra que los que latenian contribuyeífen 
]al focorro de necefsidad tan cono-
fida. 
C 8 Defcubrió también fu éfpiritu 
'prophetico el Sieryo de Dios con vn 
jCavallero mozo , agravado de vna 
¡penoíifsima enfermedad. Avia fu ma-
dre recurrido por interpuefta perfona 
a fus oraciones, y defpues de averío 
¡executado, le dixo al piadofo Inter-
teífor: Vaya , y diga b ejfa feñora , que 
fu hijo ya no tiene mal alguno. No pudo 
¿ar tan buenas nuevas el que l^ s j lej 
vaba, preocupado de la madre 3 que 
alentrarencafale anuncióla mejoría 
de fu hijo, y que avia ceííadofu terri-
ble mal, por averfe corregido vna per-
fona, que le avia echizado. Nada de 
eftopudo faber naturalmente el Ve-
nerable Fr. Lucas, quien vivía tan ig-
norante de aquellos echízos , como 
de la cafa de aquellos Cavalleros, fin 
que jamás los huvieííe faludado, ni co-
nocido. Mas raro , y de mas notables 
circunftancias es el cafo figuiente , en 
que fe dan las manos muchas gracias 
fobrenaturales. 
69 Padecía vna verdadera Reii-
giofa males tan graves, como ocultos 
á las reglas de la Medicina, que pare-
ció conveniente á los Phyfieos tratar-
la como energumena , recetándola 
conjuros por medicamentos* No po-
día la triíle Reiigiofa ignorar la caufa 
de fus dolencias, fiendo, como eran, 
voluntarias: masdüsimulaba futrida, 
paífando plaza de energumena, por 
no manifeftar fu fecreto. Un dia, que 
fueron mas apretadas las buekas en el 
potro de fu tribulación , le faco cíla á 
los labios eftas palabras: Padre Fr. tn-
eas, no rogarb h Dios que me quite eflos 
males > Deque fe que x a , refpondióia-
mediatamente el Siervo de Dios, n9 
fahe ,pidih al Señor yla concediere el Pur~ 
gatorio en efta vida i Padezca afsi, que tjfit 
es la voluntad Divina, Eíta reípueíta tan 
prompta felló los labios á la pobre 
paciente, quedando llena de aífombro, 
por ver manifíeíta fu mas oculta pe-
tición, y reíignada de nuevo en los 
jufíos juizios de Dios. Privóla tam-; 
bienfuMageftad delvfo de lus ojos: 
mas haziendola vn beneficio tan fin-; 
guiar, como era concederla ios abrief^ 
le para ver la Hoftia Confagrada, 
quando fe elevaba en la Miíía, bol-
viendofelos acerrar irremediablemen-
te para otro qualquiera objeto. Pro-; 
longófe diez mefes efte nuevo trabajo; 
hafta qué vifitandola el bendtio Fray 
Lucas pocos dias antes de la Solemni-* 
jiadde nueftro Padre San Francifco; 
J a 
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Fr. M a r -
tin de S. 
jofeph, t. 
la dlxo muy feftivo: Jlegrefe, que el 
dU de vn Santo fe le ahrirbn los ojos. El 
Santo, cuyo nombre no exprefsó, era 
nueílro Seraphico Padre, en cuyo día 
al amanecer tuvo vn fueño la paciente 
Religiofa , pareciendole , que dos 
Francifcanos la vlíitaban compaíiivo^ 
y la dexaban libre de fu ceguera. So-
ñó verdaderamente lo que quería 3 y 
quifo Dios no fueíTe cofa de fueño fu 
imaginado gozo , porque al defpertar 
fe hallo con los ojos abiertos, claros, 
y perfpicacts , como antes los avia 
tenido. 
70 A efte beneficio grande fe 
añadió otro nuevo, mejorando mu-
cho de fus moleftos males la Religiofa, 
luego que embió Diosla vltima enfer-
medad á fu fiel Siervo. Eftando ya 
poftrado en la cama, regaló á la dicha 
Religiofa con vna Cruz,que por ó.me-
fes continuos exaló de si fuavifsimas 
fragrancias de olores no conocidos.Ma-
nlfeftóla en éílo quan agradables avian 
fido al Señor fu mortificación , en cu-
yo fuego la avia examinado para ha-
zerla mas obfervante de los fueros 
preciofos,y delicados de Efpofa del 
Cordero. Otras muchas ocaííones hu-
vo , en que defcubrió fu gracia efpe-
cial de difcernir efpiritus, penetrando 
interiores, y fu efpiritu de prophecia, 
como previno ya nueftro Fr. Martin 
de San Jofeph, omitiendo fu Relación. 
De las revelaciones que tuvo de fu 
muerte,trataré con debidaex-
preísion en el capitulo 
fíguiente. 
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F K E C I O S A M V E K T E ; 
folmnes Exequias , fama fofihi** 
ma., y algunos prodigios del 
Venerable Fraj 
Lucas* 
7Jk IT T[No délos mas exem^ 
\ ) piares Obifpos, qué 
haniluftrado la gra-
Vifsima Igleíta de Segovia , fue t \ 
Iluftrlfsimo feñor Don Melchor MoU 
cofo. Efte zelofo Prelado íintiendo CEÍ 
si vna indifpofícion, que le certificaba" 
efcdivamente de fu muerte, no cfco^ 
gió a otro que á nueftro Fr. Lucas pa-
ra fu Capellán, fu Confeííor, fu En-
fermero, y fu Agonizante. Once dias 
continuos eftuvo el Siervo de Dios á 
fu cabezera, pradiicando varías virtu-; 
des, y ayudándole para el acierto de 
jornada tan importante, y peligrofa; 
Quando de hora en hora fe iba agrá-, 
y ando la enfermedad con terribles ac* 
cidentes, hizo el Iluftrifsimo pacien^ 
te pruebas de fu paciencia, y el béñ^ 
dito Fr. Lucas de fu caridad -.Señor mio^ 
ledixo feentriflezcatque muyfreftá 
nosverímoslosdos en el Cielo, Otra ve^ 
le repitió ellas proprias palabras, coq 
que el buen Prelado entregó fu efplrl-; 
tu al Criador con mucho confuelo, de-; 
xando á la Ciudad de Segovia llenaj 
de juftifsimo dolor» y á fu fervorofo» 
Agonizante con la mifma enfermedadjj 
y tan efeótiva ,que luego le poftró er^  
la cama. Antes de reftituirfe al Con-i 
vento, le obligaron fus dolores á 10-5 
mar algún breve defeanfo, entrando 
en la cafa de vn Prebendado, Confefj 
fado fuyo, con fu Religiofo Compa-* 
ñero. Eftando foloslos tres, pregunto^ 
el Siervo de Dios: J^ulen de no/otros 
'de ir figukndo al feñor Ohifpo ? Calló ej 
Compañero, yrefpondiendoel Pre^ 
bendado: Vuejfd Paternidad emo l>ue¿ 
gapitanirAaMwt*' levanto ¡nme^ 
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díatamente , y diziendo lleno de jubi-
lo : No a/fino hum mmo y á l n g i b fus 
paííosá la Enfermería. Maftifeftó mas 
eñ ella la revelación que tenia de fu 
cercana muerte, ya diziendo repeti-
das vezes á los Religiofos no avia de 
principiar el Curfo inmediato > ya ref-
pondiendo por efcrito á vná Religión 
íadefconfoladay diziendola con toda 
claridad : Refignefe en la voluntad de 
Pios jorque qitiere ft* Mageftad q w / o 
muera muji pre/lo. 
y z Efto mlfmo repetía, pidiendo 
¿ fus Hermanos le ayudaííen con fus 
oraciones , y esforzando fu refígna-
cion;con eftas fentidas palabras: Ho 
quiero 3 Señor, vivir mas que lo que 
iVueftra Mageftád quifíere prolongar 
mideftierroí y aun tanto menos quiero 
vivirqUanto masdefeo vnirme con 
¡Vos por toda la eternidad. Vueftra3 
mi Dios, es mi vida, vueílra mi al-
ma > y en Vos he de efperar, aunque 
me matéis. Venga la muerte, y ven-
ga de vueftrasmanos, en las quales 
me encomiendo. Con efta admirable 
reíignacion fobrefalia también fu in^, 
vióta paciencia, probada en los acer-
vifsimos dolores de fu penofa enfer-
medad* Premió Dios en ella la cordial 
devoción que avía tenido al Santifsimo 
Sacramento, ya celebrando con fin-
guiar preparación, y pureza, ya de-
dkandofe con profunda humildad á 
la limpieza, yaífeodelas Igleíias de 
algunas Aldeas , quando le llevó á 
ellas la obediencia. El cafo fue, que 
avlendofele arrebatado la fangre á la 
cabeza, quando en juizio de fu Guar-
dian era ya tiempo oportuno para ad-
miniftrarle el Viatico, le cefsó el fre-
nesí todo el tiempo neceífario para 
recibir tan admirable Sacramento con 
fu acoíbimbrada, y fervoroía devo-
ción : y concluido efte tiernifsimo ac-
to , proííguió la enfermedad con la 
mifma violencia, A l mifmo tiempo 
eran comunes en la Ciudad de Segó-
Víalas oracionés al Señor por fu fa-
}ud, en que fe coníideraban todos ín^ 
tereífados, íintiendo con inconfolable 
dolor la faifa de vn Varón tanfeüaia -
do en la piedad , tan prudente en el 
coníejo, tan raro en el valor, y defan-
tidad tan conocida. 
73 .Noticiofos ya era mortal fu 
dolencia , fe prepararon fus muchos 
hijos eípírituales, y otras perfonas de-
Votas, y antes de fu fallecimiento foli-
citaron lograr alguna Reliquia fuya« 
Lo mífmo pretendieron con todo ef-
fuerzo otros Perfonages aufentes, de 
fuerte, que para acallar la íervorofa 
devoción de tantos , aun no alcanzó 
toda la providencia que dio el Guar-
dian de reducir dcfpues á menudas 
piezasfu Abito, Cuerda,Túnica j d -
licios , y aun las vendas , y cabezales 
de las fangrías. Los Religiofos afsiílen-
tes áfu cábezera, recogieron el cabe-
llo , de que fue aliviado para aplicarle 
algunos defeníivos, y defpues de fu 
muerte preciofa le cortaron totalmen-
te el cerquillo, y quando alguno ne-
goció defpues ajgun cabello de eíios, 
íe bol vía tan alegre á fu cafa, como íi 
huviera defeubierto vn precloíifsimo 
teforo. Concluidas fus exequias, pi-
dió vn devoto Prebendado alguna Re-
liquia fuya, y como ya eftuvieífen to-
das repartidas, templó fus piadofos 
fervores, diziendo : Confuelame, con 
que tengo vn farecer efcrito de fu múno. 
En fin, queriendo fu Mageftád fueífe 
Patrón en el Cielo de quantos en la 
tierra hizieron oraciones por lafalod 
de fu Siervo, dio libertad á fu efpiri-
t u , bolando libre de la carne morral 
el año de felfcientos y treinta y dos, 
el día que celebra la Iglefía la impref. 
(ion admirable de las Llagas de Chrif-
to en el Cuerpo feliz de nueíiro Bea-
tifsimo Padre San Francifco. 
74 Hitando ya colocado en el fe-
retro fu Venerable cadáver, fe acercó 
á él vn Religiofo, que le velaba,y 
montando en fe, pidió al Señor, que 
por los méritos de fu Siervo fe dignaf-
fe remediarle vna efpiritual dolencia. 
Era efta muy antigua, y penofa, y no 
avien-
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aviendo aprovechado para fu alivio 
repetidas diligencias,y oraciones que 
avia hecho, fe reconoció inmediata-
mente aliviado de ella , luego que 
termino fu breve oración. Ceiebrófe 
dcfpues el entierro con aquella folem-
nidad , y conmoción, que fe dexa ver 
en vn Varón , á quien hizieron tan 
conocidas fus muchas piedades , y 
exemplarifsimas virtudes. Unos reco-
gían las flores, con que eftaba ador-
nado el Abito: otros tocaban á fu Ve-
nerable rote) los pañuelos3y Rofarios: 
otros á porfía daban devotifsimos 
ofeuíos á fus pies: y todos con abun-
dancia de lagrimas lloraban, ya de pe-
na por fu fenílbilifsima aufencia 3yá de 
gozo, por el gran concepto, que te-
nían formado de fantidad. Un hijo 
fuyo efpiritual depufo en toda forma, 
que al fíxar fus labios en los pies de fu 
amado Padre, percibió vna íuavifsí-
ma fragrancia , cuyo extraordinario 
olor perfeveró en fu boca por mas de 
cinquenta horas. Quatro feñores Pre-
bendados fe tuvieron por dichofos en 
averie conducido al fepulcro fobre fus 
ombros, quitandofele de las manos a 
los Reltgíofos. 
75 Miró el Señor por la honra 
de fu fiel Siervo, acreditándole con 
muchos milagros, los quales por no 
eftár autenticados , deben fer omi-
tidos. Los dos fíguientes refiero, 
por eílár depueftos en toda forma. 
Avia férvido el Venerable Fr. Lucas 
de Iris de paz en las tempeftades, que 
padecía el cfpiritu de vn Religiofo, 
que le trataba mucho en vida. Def-
pues de fu muerte preciofa íé hallo 
moleílado de aflicciones nuevas , y 
recurriendo al fepulcro del Siervo de 
Dios , le comunicaba fu tribulación, 
como fi le viera vivo. No fe engañaba 
el devoto Religiofo , porque como lo 
voceaban fus defeados efeoos, no hu-
vo vez que fe valieífe de fuintercef* 
ííon , que no fe levantaífe del fepul-
cro con fmgularifsimo alivio, y mayor 
confuelo, que quandole con^nlcaba. 
EartcII. 
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íiendo viador. Siguiéronle fus obras 
defpuesdela muerte ,difpoolendo fu 
Mageftád continuaíTe mas allá de la 
vida mortal el piadofo exercicio de 
confolar efpiritus tríftés, dando enfan-: 
ches con fu dilatada caridad á corazo^ 
nés afligidos. 
76 Es de grado inferior el otr<* 
prodigio, aunque fue mas celebrado, 
por dexarfe conocer mejor. Acordófe 
vna Noble feñora ,fe hallaba enrique-
cida con vn Abito del Siervo de Dios,, 
hallandofe defconfolada j por averíq 
noticiado los Paftores, eftaba tan con-» 
tagiofo vn rebaño de fu ganado, que 
por horas íe les iban muriendo las ca-
bezas. Pues buen animo ( dixo la de-
vota feñora, y vna criada fuya) tornen' 
allá el Abito del Santo Fr. Lucas, y 
toquen con vna manga fuya á las ove-
jas , y verán como ceíTa fu viruela* 
Pueíto en execucion lo que fe avia 
ordenado, correfpondió fu Mageftad 
á la viva fé de la feñora , acreditando 
los méritos de fu fiel Siervo. Al con-; 
tado de la manga de fu Abito, huy^ 
precipitado el contagio, dexando l i -
bre , y fano el rebaño con admiracionf 
de fus Paftores, que hizieron defpue^ 
plaza del prodigio en la Ciudad, p i -
diendo albricias á fu devota feñora* 
Celebran las muchas virtudes denuef-
tro Venerable Leótor todos nueftros 
domefticos Chroniftas , contextanda 
todos aver íido fu mayor milagro ei 
milagro de fu vida. 
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éxempUr del Afofiollcó Varón, IU* 
mado Mttrtyr en y ida, Fray 
Diego de San Fr¿»-
clfco* 
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vinda*deS.Pablo fus efclarecidos hijos, 
la hizicron ricamente viíloía quatro 
piedras preciofas, gravadas todas con 
el nombre,y fobrenombrc deFr .Diego 
de S.Francifco. Fr.Dicgo deS.Francif-
co,dos vezes Padre defta S. Provincia, 
Expofítor fundado de losSentenciarios 
del Do(5torSubtil,y delSeraphicoPro-
pheta Ifaias, Varón Religioíifsímo, y 
myíHca efmeralda, hallada por Dios 
en la Villa de Caftro-Verde. FnDiego 
de San Francifco ( cuyas milagrofas 
virtudes dexo hiftoriadas) que olvi-
dando la borla de Dodor Théologo 
Salmantino, falió de la fragua de el 
Divino amor hecho vna brafa encen-
dida , como el mas fino carbunclo. 
Fr. Diego de San Francifco, Vera (en 
algún tiempo delClauftro ,y Gremio 
de la celebérrima Vniveríidad de Sa-
lamanca ) Padre de efta Santa Provin-
cia, Difinidor General de toda la Or-
den Seraphíca , y conocido en ella 
por invencible diamante, cuyos fon-
dos defeubri ya en el libro tercero de 
efte fegundo tomo. Fr. Diego, en fin, 
de San Francifco, piedra fagrada, pie-
dra celeftial, piedra precioiifsima , to-
da folidéz , toda ferenidad, todk luzes, 
toda rayos , toda eítrelias , y toda 
puntos de íinifsimo oro , que como 
verdadero Saphiro fue venerable á los 
hombres ,y agradable á Dios. 
78 Valorearon tanto efta finifsi-
ma Piedra quantos Autores, conocien-
do como dieílros lapidarios , fus mu-
chos quilates, no hallan portunas pa-
labras para explicar el debido apre-
cio qué hizieron de ella. £1 invino 
Martyr Dominicano el Santo Fr. Ja-
cinto Orfanaelle llama Fr . Diego de San 
Francifco el prefo, como quien, (como 
otro San Pablo) fe gloriaba de averio 
íido por el Nombre de Chrifto, y en 
vna Cárcel tan imponderable , como 
fue la Cárcel de Yendo. El R. Padre 
Sícardo le elogia, llamándole 
fimo Miniffro de la propagación de ta Fe, 
Y el R. Padre Fr. Tiburcio Navarro le 
compara por lo llagado ? y paciente. 
al Santo Job. La Santa Provincia de 
San Gregorio en el lugar marginado, 
expreíía el altifsimo concepto que 
tenia formado de é l , con las palabras 
íiguientes: „ Por fu particular Paten-
„ te, y obediencia, mandó al Herma-
,,no Fr. Diego de San Francifco, Pre-
„ dicador, y Comiííario de Japón , y 
5 , vno de los mas excelentes Míniftros 
de aquella Chriftlandad , y el que 
mas trabajos, enfermedades, deftier-
ros, y cárceles ha padecido en Japón 
por la covnerfíon(qiie es el q eferivió 
„ efta Relación , y á quien los Japones 
„ llaman Martyr en vida ) por lo qual 
es muy abonado, para dar teíHmo-
„ nio de la verdad, difponiendole que 
„ fe hurtaífe á si proprio de fus fantos 
„exercicios, predicación, y adminif-
„ tracion de Sacramentos, y minifterio 
3 , de la converíion algunos ratos , y 
„dexaíreá Dios por Dios (corno es 
„ lenguage del gloriofo Padre S. Ber-
„ nardo) y no perdonaífe al trabajo; 
a, Mas antes bien emprehendieífe de 
„ propoíito el efcrivii* con verdad , y 
„ brevedad lo fubftancial de la Hifto-
„ ria de los Martyres de Japón , y las 
„circunílancías necesarias, nombres 
„ de los Santos Martyres, de los Luga-
a res en que padecieron, de los de ios 
„ Juezes, y perfonas que los prendie-
„ ron , y atormentaron, con todos los 
„ demás fuceífos, y cofas notables de 
„ aquel tiempo , anexas á fus marty-
„ ríos, y origen de la perfecucion coa-
„ tra los Chriftianos en Japón, y del 
„eíladoprefentede ella. 
y9 El precitado Sicardo le llama." 
repetidas vezes Martyr , y lo mífmo 
pradica el Iluftrifsímo Aduarte en el 
cuerpo de fu erudita Hiftoria de la 
Santa Provincia del Rofario en Phili-
pinas, y en el Indice del Tomo prí-
mero, diziéndo:. Fr, Diego de S. Fran-
tifio 9 Minorita, padece gloriofo martyrio 
en Japón, Mueftro Extático Fr. Anto-
nio de los Martyres le llama incanfahle 
Minifiro en el imperio del Japón, y fin 
txcepcm deperfonas de los mas heneme* 
En el 
Prologa 
fu Relac 
de los 
Martyres 
de Japón, 
Imprefiló 
en Maní-
la año d'; 
I 6 l j . 
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ritos de la Santa Iglefia , y nmflra Sagra-
grada Religión. Nueftro Fray Juan de 
Jcsvs, Predicador , en varias Relacio-
nes que remitió de Phllípinasá nueftra 
Provincia de S. Pablo fu Santa Madre, 
tratando de efte SeraphicoHeroeadize: 
Lo que trahafl efte ápoftolico, y Evangé-
lico Minijlro , folo Dios lo comprehende; 
porque era intrépido como vn San Vahío i 
y de todo Je defemharazaha fácilmente. 
No avia martyrio, a que no fe hallajfe ma-
nifiefto, h oculto. Kueftro Chroniíla, 
copiándola defcripcion ,que el Siervo 
de Dios hizo de la horrenda Cárcel 
de Yendo, añade i Mucho mas dixerá 
de los trabajos, vtda, / converpones del 
Siervo de Dios Fr. Diego de San Prancifco, 
y h callo ; porque no se de áerto , que aya 
muerto, aunque parecé impofsihle 3 que 
viva tanto tiempo en Japón. Y defpucs 
concluye : Doblemos la hoja hafla f u 
tiempo , que h la'Verdad de fu vida fe 
puede ordenar vna larga Hiflofiai 
8o Ya, gracias á Dios > llegó el 
tiempo de defdoblar fu hoja i y dar 
en parte á conocer al mundo, quien, 
y qual fue eíle Fn Diego de San Fran-
cifeo. Dixe en parte, porque al gol -
pe terrible de la vltima peifecücion, 
fe cerraron totalmente la¿ puertas á 
las noticias de fu muerte ,< aunque no 
fe dúdala hizo preciofa fu vida admi-
rable , y la corona de fu defeado raar-
tyrio. Afsi lo previno el precitado Fr. 
]uan de Jesvs en fu Relación en folio, 
A h. o num .4i . coneftas palabras: „ Fray 
de'prov. Dieg0¿eSanFrancifco, Predicador 
incanfable , y Comiífario, natural 
^colüvv^S5delaMamblilla,híjode la Provin-
ia* „ cía de San Pablo. El año de mil feifi 
«cientos y treinta y dos^ efedvió k 
3> vltima carta, y es la vltima noticia 
3j que ay fuya. Y en fu Relación en 
quarto , num. 40. eferivió con mas 
claridad: „ Qaandofe cerró el Japón, 
„fe quedaroi alia efeondidos nueftro 
„ Hermano Fr. Diego de SanFrancif-
„ co, Comiííario Provincial, y hijo de 
„ eífa Provincia de San Pablo, y otros 
,,quatro Reiigiofos í y a todps cinco 
3 O 9 
„los podemos computar eütre los 
„ Martyres j aunque lo cefró el demo-
>, nio con tan terrible muro, que en 
„ efpacio de caíi 5 o. años} ni de eftos 
„ Religiofos, ni de Japón, fe ha podi-
„ do aver la mas mínima noticia 
„ cierta. 
^ 81 Y porque las Relaciones pre^ 
citadas no fe bandado á U prenfa, no 
puedo omitir el publico teftimo del 
R. Padre Fr. Jofcph Sicardo , eh el 
libro tercero de fu erudita Hiftoria de 
la Chriftiandad del Japón, cap. zo. 
i. También ( diz,e ) avia muerto pot 
efte tiempo d zeloíifsímd' Miniftro 
„ de la propagación de la Fe el Padre 
¿, Fr. Diego de San Fíanciíco / C o r n i l 
j , firiOíque eradefu Religión en el 
i,Japoii, de cuya muerte, y tiempo 
^de ella no he podido defeubrir no-
^ ticía alguna j pero aunque no la pa-
i, decieífe á manos del Tyfáno > le he 
dado repetidas vezes el tituló de 
i, Martyr } citando la Relación, que 
j , eferivió de otros muchos Í porque 
„ no folo lo fue en el defeo, fino tam*í 
>, bien ert el hecho de aver padecido 
j , por la Fe de Chrifto Señor Nueftfo 
j,los rigores de la horrible Cárcel de 
i, la Corte de Yendo ( que deferíve 
j , con imponderables vozes ) defdc 
Abril de mil feifeientos y quínze, 
hafta Septiembre de míl feifeientos 
y diez y feis, y pafsó al Japón el año 
„de mil feifeientos y diez y ocho, y 
empleó lo reftante de fu vida en la 
„coiiveríion de fus mofadores , y 
íjGonfuelo de losChriftianos, que en 
a vida le llamaban Martyr , por los 
„ muchos trabajos, enfermedades 
p Cárceles, y deftierros que 
i , padeció en defenfa 
i , de la, Fe. 
*** 
%* *** *«* *** 
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C A P I T U J - O xiv. 
COMO SACO D E ISÍVESTKA 
ProvincU de San Pablo al Venera-
ble Vray Diego de San Vranclfco el 
%eloardiente déla fahac ión de las 
almais y y cooferb a ella en la 
Ciudad de Arima, y 
en eljfafon, 
T O fuera tan celebrado 
J^Ü d Nílo , íi fuera de 
todos conocido fu 
brlgén , ni yo pudiera feñalar la Pro-
vincia Madre, de donde falió como 
caudalofo rio á fecundar Regiones 
'diftantes el Venerable Fr. Diego de 
¡San Francifco, íi fe huviera dado por 
vencido mi defvelo del íilencio cul-
pable de nueftros domefticos. No ha-; 
liando 3 pues a él ada de fu profefsion 
Religiofa , recurrí á las Chronicas, y 
Relaciones de la Santa Provincia de 
San Gregorio, y hallé en dos la folu-
don de mi duda. En vna Relación en 
¡quarto, oculta en el Archivo de nuef-
tro Convento de Segovia 3 hallé el 
teílímonio figulente: Jetando fe cerro 
t l j a p n y fe quedaron alld efcondidos nuef 
tro Hermano Fr. Diego de San Frana feo, 
Cómijfario Provincial, y hijo de ejfa Pro~ 
pinciadeSanFahh, y otros quatro Keli* 
giofou En otra Relación en folio, que 
le guarda en el Archivo general de 
nueftra Provincia j en el num. 41 . fe 
lee también: Nueflro Hermano Fr, Diego 
Üe San Francifco, Predicador incanfahU, 
y Cmijfario Provincial aéíual, natural de 
ia Memhrilla , hijo de la Provincia de San 
pablo, 
85 Eftas fon las dos fuentes dé 
clonde he bebido, la noticia de la Pa-
tria 5 y filiación ReÜgiofa de efte gran 
Siervo de Dios. Con él nombre de 
Membrilía ay dos Poblaciones: vna en 
la Mancha 3 y otra en Caftilla la Vieja, 
en el Obifpado de Ofma i mas qual 
fe Site fea fudichoíacunaínohepOí 
dido averiguarlo. En qualde nueftros 
Conventos dio fu nombre i la Sera-
phica Milicia , y quales fueífen fus 
exercicios hafta que fué inílituido 
Predicador , también fe ignora. Lo 
cierto es ,que el año de mil feifeien-
tos y cinco fe formó la quinta Mifsion 
de nueftra Provincia, íiendo el esfor- c, 
zado Conductor nueftro $anto Martyr dé 
Fr. Sebaftian de San Jofeph, á quien Prov.ta 
figuiócon otros nueve fervorofos Hi - ^«^o . 
jos de efta Santa Provincia el Venera-
ble Fr. Diego de San Francifco, aun-
que no le hallo expreífado con otro 
nombre en el Libro de las Acias Ca-
pitulares 3 que con el propio de Pre-
dicador delE^angelio.Mas convencefe 
fer afsi3 por lo que diremos en el nu-
mero ííguiente , y por los buenos 
efedos de fu Apoftolico zeio 3 fe infie-
re muy bien era ya llama abrafadora, 
quando bolo á las Philipinas. 
84 Viendo los Prelados de lt 
Santa Provincia de San Gregorio la fc-
guridad de fu vocación, eferita en fus 
manos con los caracteres dé fus exem-
plares obras 5 no quiíleron tener ocio-j 
fas las experiencias de fu inflamado 
efpiritu. Inftituyeronle Maeftro de 
Novicios, cargo , cuya gravedad le 
fue menos penofa, por averfe dexado 
todo al arbitrio de la Obediencia. En-
tró á pradicar fu efpiritual Magifterio 
el dia veinte y quatro de Noviembre 
de mil feífeientos y nueve , ydefde 
efté día fe conoció interefada de nuevo 
la Provincia de San Gregorio en fus 
conocidas prendas, Eftudió mucho ea 
hazer á fus Novicios hombres de inte-
rior , ponderándoles era mayor bene-» 
íicio averíos Dios llamado, que haza-
ña en ellos él averie feguido, Exor-
tabales, á que fe dexaííen á s i , íi que-
rían dexarlo todo j porque todo lo 
tiene coníigo 3 el que defpreciandolo 
todo ,fe aprecia á si miímo. Queríalos 
verdaderamente mortificados , ypará 
q lo fueífen, les repetia la máxima im-
portante de la negación propia,para no 
guerer mandar v aun querer querer. 
A 
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A la fombrá de eíle iftiportanté Magií-
teriofe empleaba el Siervo de Dios 
en ejercicios de humildad , y mortifi-
cación > para que fe engrofaííen mas 
las raízes de fus nuevas plantas con el 
riego continuo de fus exemplos. Mas 
como el primer móvil de fu tranfitoá 
Philipinasfue verter fu fangre en de-
fenfa de la Ley de Chrifto, participó á 
fus Prelados los ardientes defeos, que 
tenia de paííir a la penofa paleftra del 
Japón. 
8 5 Entró en efté dilatado Impe-
rio ( fegun mi computo ) el año de 
feifcientos y doze , quando aquélla 
Áoridifsima Chriftiandad fe hallaba yá 
algo combatida del viento Aquilonar 
de la perfecucion. Avivaron efta ( co-
mo dexo prevenido en el capitulo 
veinte y quatro del libro fegundo de 
efte Tomo ) los Hereges Olandefes, y 
Inglefes > y los Bonzos , ó Sacerdotes 
de los Idolos, rabíofos eftos de ver fe 
contaban en aquella Igleíla mas de 
feifcientos mil ChriíHanos , y ciegos 
aquellos de fus intereífcs. Mancomún 
nada la ambición con la furia , movió 
de nuevo al Emperador Dayfufama 
que por todos los medios pofsibles 
defarraygafe la Fe de Jefu-Ghrifto de 
los corazones de fus Vaífallos. Creció 
mas el odio del Emperador con la dia-
bólica fugeftion de vno que Ic dixa, 
comOitambien en la Europa expelían 
algunos Príncipes á los Religiofos. Y* 
refpondiendo: Ta que es afst3no les han 
agravio en arrojarlos de mi Imperio > fe 
determinó á deftruir la Chriftiandad 
de él ¡ defterrando á todos los Reli-
gioíos 3 á todos los Doxicos, ó Predi-, 
cadores, y á todos los Nobles conoci-
dos por Chriftianos* 
86 Publlcófe el Imperial Decreta 
á catorze de Febrero de mil íeifeientos 
y írcze5 encuyaexecucion , comen-; 
do las Provincias muchos Soldados, y 
Miniftros de Jufticia , prendieron á-
nueftro Fr. Diego de San Francifco, y 
le llevaron con guardas á la Ciudad de 
Nangafaqui. En la mifma forma, 
fueron congregados en dicha Ciudad 
los Apoílolicos Mimífros Dominica-; 
nOs3 Aguílinos j y de la Compañía de 
jesvs por el mes de Mareo de dicho 
año* En medio de tribulación tan y ni* 
verfal^ ocurrió la Quarefma , en cuyo 
fanto tiempo fe continuaban en nuef-j 
tra Iglefia ( y en la de los RR. pp j 
AgUÍHnos) los Divinos GHeios ^ las 
Platicas efpiritUales <,> exercicíos de; 
oración ^ ayunos, y difciplinas ^ vná 
noche los hombres , y otra las muge-* 
fes. También fe leiail continuamente 
las vidas de los M irtyres mas iluftres, 
para animarlos á la perfeveráncía de U 
Fe. Avivófe efta de fuerte en los Jam-
pones Chriftianos 3 que todos fe pre-í 
paraban alegres para el martyrio 3 em* 
pleandofe en obras de piedad , y en 
aquellas penitencias publicas , de que 
fueron nueftrosReligiofos los fervoro-
fos Capitanes » corno dexo referido 
con las palabras formales de nueftro 
Venerable Fr. Diego > que fue vno de , 
ellos,yteftigoocular de todas ellas* efteróS 
En veinte y tres de Jünio de dicho año cap.i4. 
baxó á Hangafaqui vn Privado del 
Emperador, llamado Saáoye , y ha^ 
liando conmovido el Pueblo , y con 
reíblucion de no periíiitir. el deílierro 
de los Evangélicos Miniftros, vino en 
fu ayuda Surugadino, Capitán aftuto, 
convocando mas gente para la inviola H 
ble execucion de lo decretado contra 
aquella Igleíla. 
87 Florecierod entonces en ellá 
muchos Martyres inviétos ; porque en 
el mes de Agofto de dicho año fueron 
quemados vivos por la confeísion de 
la Fe veinte yfeis Japones, Difcípulos 
de nueftro Santo Martyr Fn Luís Sote-» 
lo 3 que con licencia del Emperador 
Goxofama levantó en la Corte de 
Yendo tres Igleíias , como dexo y i 
hiftoriado en el libro tercero de efte 
Tomo fegundo. El año íiguienté de 
cartoze á fíete de Octubre jpadecieron 
también por el Nombre de Chrifto 
ocho animofos Japones 5 fobrefaliendo 
eatre ellos la íbrcalezai admirable de 
vn<£ 
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yna tierna Doncella. Era fu nombre 
Magdalena, fu edad diez y feis años, 
fu caftidad votada , y fu caridad tan 
ardiente, que viendofe libre de las l i -
gaduras guando ya eftaba en el fue-
go , tomó en fus manos las encendidas 
brafa*, y levantándolas fobre fus cabe-
líos, dixo: Tanto las eftim, que las pongo 
fobre m cabeza. La fama de eftos nue-
yos triumphos , y la experiencia de 
yer, que toda la Ciudad de Nangafa^ 
qui jfiendotanpopulofa 3que confia-
ba de cinquenta mil] apones, era toda 
Chriftiana, azoró la irritada furia de 
pafioye, para hazer nuevos, y mas r i -
gurofos requerimientos para el deftier-
ro. Dilatóíe cfte , por no eftár apref. 
tadas las Embarcaciones hafta el dia 
ííete de Noviembre de dicho año de 
catorze > aviendo precedido las dili-
gencias lamentables j que dexo refe-
ridas en el lugar, que doy á la margen, 
. Con el beneficio de la noche pudieron 
íftcTom! ^ ta r ^e a^ E11^?^0^011 favorecidos 
jap.z-^ de algunos nobles Chriftianos íiéte 
Religiofos nueílros, quedandofe ocul-; 
tos en Japón veftidos de Payfanos. 
Fueron eftos fíete admirables Varones, 
el Comiífario Fr. Pedro Bautifta, y el 
Santo MartyrFr. Pedro dé la Aííump-
cion , hijos de nueftra Provincia de 
San Pablo, los Santos Martyres Fr. 
ApolinarioFranco,Fr. Juan de Santa 
Martha^ Fr.Luis Gome2,y Fr. Gabriel 
'de la Magdalena , y nuefto celebre 
Hifsionero Fr.Diego de S. Francifco. 
88 Quando ya fe gloriaban los 
¡Gentiles, como infernales lobos, de 
ft'ér íin Paftores las ovejas del Rebaño 
ide Chrifto, fe encrudeció contra ellas 
fu furlofa rabia , íin omitir crueldad 
ialguna, para privarlas de la vida de la 
t é . Refiere como teftigo ocular efta 
gravifsima perfecucion nuéftro Vene-
rable Fr. Diego con eftas graves pala-
Reiac.dei bras; „ Comenzaron en la Ciudad de 
Í3P®».c-3. „ Arimaen vnPublo muy cercano á 
wella,que fedize Cuchinozu * y lia-
Amando ante si á los Chriftianos 3 y 
n viendo en cjlos firmeza, y defeo del 
3> martyrio, y de dar fus vidas liberal-
„ mente por Dios , les dezian : que 
„ ya fabian, que los Chriftianos defea^ ; 
„ ban morir, para que los honraífen 
„ por Martyres : por lo qual ellos no 
„ los avian de matar , íino darles la 
„ muerte prolongada con tormentos 
„ lentos, de fuerte que no fe pudieffQ 
„ dezir, que morían en el martyrio Í y. 
„ que á fus mugeres , y hijas las avian 
„ de hazer poner en las cafas pub icas, 
„ para quefueífen afrentadas, y ofen-
wdida fuhoneftidad. A eftas amena- ' 
„zasrefpondian losvalerofos Chrif-
„ tianos, que quanto mas largo , y 
„ prolongado fueífe el martyrio, tan-
„ to mas dignos íeriande los Celeftia* 
les , y eternos premios. Y que fus 
„ mugeres, y hijas no por eííb perde-
„ rían honra, antes fe les aumentarían 
„ fus coronas : que no fe canfaífen, 
„ qué no avian de dexar la Fe, en que 
^fabian confíftia la verdadera falva--
„cion , aunque mas tormentos , y( 
„ deshonras les hizieífen , y padecief-
„ fen. A los que de efta manera les 
„réfpondian , mandaban colgar de 
„ pies, y manos boca abaxo j y eftan-
„ do los cuerpos en el ayre, les carga-
ai ban fobre las efpaldas muy pefadas 
„ piedras, que les atormentaban mu-
„ cho , y quebrantaban fus cnerpos, 
„ Defpues les cortaban los dedos de 
„ las manos, y pies, y con vn hierro 
„ ardiendo ,que tente forma de Cruz, 
„ies herraban las frentes. Defpues 
9, de eftos , y otros tormentos , les 
„ desjarretaban las piernas por las cor-
„ vas, entre dos vigas efquinadas, y 
„agudas; y los que avian yafufrido 
„ eftos tormentos , y quedaban con 
„ vida, fi perfeveraban aun en la con-
„fefsion de la Fe, daban feliz fin á fus 
„ vidas , y martyrios, cortándoles las 
„ cabezas. De efta fuerte martyriza-
„ ron los dichos tres impíos Juezes a 
„ 40.Martyres Japones en Arima, y 
„Cuchinozu en los vltimos de No-, 
„viembre de mil feifeientos y ca-
« torce . 
En 
Libroi V.Gapitu 
§5? ,i En otras partes inventaron 
muchos géneros de tormentos , y 
"ifrentas ^ eon que apremiar á los 
^ChriíHanos á que dexaííen la Fe, y 
»y Bautifmo; porque viendo no apro-
?jvechabanvnos tormentos s inventa-
^^ ban otros mas afrentofos y como 
eran 3 colgar defnudos á vnos de los 
pies boca abaxo j y á las mugeres de 
^^ los cabellos todas defnudas., tenien-
^'dolasafsi, haíla que vnos j y otros 
í?con elintenfo, y grave dolor, y tor-
./mentos cfpirabani Fueron tantos ^y 
?)tan varios los géneros de tormentos 
que padecieron y que quererlos ef-
?>cnviren cfta breve Relación es caíi 
í:>impoísiblc*Yo vi á muchos en diver-
''ios lugares en eftos tormentos, por 
pandar entre ellos animándolos , á 
^queperfeveraíTen vaierofamente. ert 
clmartyrio ^ ievantarid(p á ios caí-
dos. En Sacai vi vn cafo bien partí-
"cular i que movió mis entrañas gran-
'^demente á compafsion,y mis pcKen-
>7cias:i alabar mucho á Dios; y fueí 
^que á vna Doncella Chriftiana , Ha-* 
^^ mada Francifca, dotada de muchas 
.gracias naturales, y en particular de 
bermoíura 3 la echaron fus padres dd 
" i l i cafa, íbio porque era Chriftianai 
%yy no la podían reducir á fu Scéh, é 
^,inhdelidad^ Quando fus padres la 
j;echaron de s i , vino á bufcarme, y fe 
coníefsó conmigo, y preparó para el 
^martyrio j y coníiderando que era 
^ñicrza el faber aquellos Juezes > que 
«eíkban allí ^ que era Chriftiana, y 
5?que la avian de prender; y como 
35me avia oido dezir losmartyrios, y 
^deshonras que padecían los GhriíHa^ 
nos, me pidió le dieííe vnos calzo-
nesjópafios menores, para fe los 
"poner, pira qué quando la defnu-
^daíTen^ubrieíTefu honeftidad. No 
^le aprovechó efta prevención, por-
?5qeeaviendok prendido , la defnu-
d¿iron del rodo , yla colgaron deínu-
^'dadetodo punto j y tuvieron alia 
"vergüenza, diziendole muchas def-
^honeííidades, y liaziéndo en fu cuer-
PartcíL 
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po feñales, y acciones déshóneftass; 
5 Y" viendo que no bailaron tales 
^aírentás para vencer lahonefta pon*[ 
"celia i y fu firmeza en la Fe , la dek 
^colgaron l y azotaron tanto i que la; 
?Jdexaron ya por muerta. Los Gbrif« 
pianos la truxeron aun viva , y lleva-; 
ron, adonde eííabá efeondido el Her^ 
>'mauo Fri Gabriel dé la Magdalena^ 
"Lego |i Medico i el qual la curó d^ 
^aquellas heridas, y l lagase 
90 j ,No htivo enredos , é iñ^ 
^ jVencíonés , que no VrdkíTen, y cra^ 
^^zaífen para hazer á los Chriftianos 
renegar; Dlrelo que vfaroneort el 
"Santo Martyr León Magoxichi # na^  
"tütal de Vofica« Eíié eonftánte Va-¿ 
?jron , y Santo Martyr perfeveró en l í 
^jFé varonilmente j fufriendo cruelifí 
^fimos tormentos, que lo puíieron eri 
lo extremo de la vida quaíi privado 
"de todoslos féntídos* Y .teniéndola 
>?de efta fuerte , le tomaron la manoi 
j jy puíieron en ella vná pluma eon 
^^tinra, y guiaron para que firmaíle fu 
nombre: firmó él Santo i guiado por 
5 ellos,íín faber loque hazkj guár-* 
•"daron la fírnía, y á éldexaron dé 
^atorm^tár , librí*. Ibanfé á los 
jjChriftianos, á quien forzaban á de-i 
^xar la Fe, y moítrabanle la firma dd 
^buen León, y dezian: Efta firma dio 
León eri prendas de que renegaba, 
"el cjtfál es Cabeza del AíTeftaco: 
"es, de la Cofradiá del Cordón j pues 
,)él renegó,que es vueftra Cabeza^ -
^/enegad voíbrros, y gozareis de la 
^^vida que él goza» Fuetra¿a, yaf-
tucia diabólica para confeguir dd 
'^muchos Chriftianos con aquella fír-; 
'^ma ^ lo que fin ella fuera impofsibl^' 
^Pero mejorando nueñro Lcon a ^ 
^bolviendo en si, fue al punto que lo 
5)fupoalJuezTyrano , y dixo: Efta 
firma no es mía, ni yo tal aVia de 
''hazer, potquanto ay en el mundoi 
"Tus Miniftros i J Verdugos la hijíie^ 
??ron, qüe yo no he dexado la Pede 
^mi Señor Jefu-Chrifto. Lá prueba 
„ de efta verdad e9,que aquí me tkníes 
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{ ó ]uez iniquo) prefente , y ex-
•pucfto de toda mi voluntad á recibir 
5'otros muchos tormentos , y dar mi 
?mda,y fangré por mi Señor]efu-
jjChrifto i que la dio por mL Oyendo 
í?eftas, y otras razones tales el Juez 
enfadado > fe fue de allí > y le dexó, 
''quedando vencido de íá conftancia 
"del Santo Martyr. De cftos, y otroá 
'^ muchos géneros de tormentos , y 
í>trazas diabólicas , que invcntaroni 
3,y yo dexo de referir, por no fer lar-
go , las que más daño hizieron fué-
5?ron las deshoneftas ^ como poner á 
5?las mugercs principales, y honeftas 
^en lugares públicos. Efto pudo con 
aellas i loque no pudo el temor de la 
^muerte i aunque ninguna renegaba 
de corazori j antes venian al punto á 
mi i y á otros Miniftrosi á reconci^ 
^iiaríe con Dios con gran fentinliento 
^Me fus almas Í y todo fe rae iba en 11o-
3?rar i ya de compafsion, ya de gozo, 
^y jubilo efpirltual ¿ viendo efía Igle-
^^a hermofearfe tanto con eíbs ñores 
. roxas , y blancas dé Martyres > y 
^yitgines ínclitos. 
C A P I T U L O XV. 
PRVCrvÚSAÜ TAREAS -DEL 
Venerable Fr, Diego en U Ciudad 
de Meaco en el Reyhó de 
Mino y y en la Corte 
dé Jayón. 
9 í T ^ 1 1 Venerable ComiíTano 
M Fr. Pedro Bautifta3co-
mo^prudente, dividió 
a fus Religiofos Mifsioneros en varios 
Reynos ¿ fégutt le pareció mas conve-
niente > para conferVarfe ocultos en 
beneficio de tantos , y tart afligidos 
Chriíílano^ Tocóle por fuerte al fer-
vorofoFr. Diego la pópulofa Ciudad 
de Meaco, donde florecía mucho la 
Chriftiandad, para cuyo confuelo en-
tró en ella en trage de Japón. Oculto 
quinze dias en caía de vn Chriítiano, 
y otros quinze en eafa de otro, fe em-
pezó á divulgar fu llegada,y los Fieles 
celebrando agradecidos fu buena for-
tuna , fe aprovecharon de ella por al-
gunos mefés. Entodo efte tiempo fe 
dedicó el Siervo de Dios á predicarles 
confrequencia ,y ala adminiftracion 
de los Sacramentos. Levantó á mu-
chos, que tropezando en fu propria 
flaqueza , avian caído témerofos de la 
perfecucion en el abyfmo de la Apof-
tasia. Introduxo de nuevo por las 
puertas del Bautifmo en la Santa Igle-
fía á muchas almas, yconfefsó á mu-
chos leprofos. £1 concurfo de los 
Chriftianosfue tan numerofo, que fin 
poder tomar alivio alguno, cftaba de 
dia, y de noche adminiftrandoles con 
admirable paz el Sacramento de la 
Penitencia,fortalecicndoávnos, de- . 
fengañando á otros , yconfolando á 
todos^ 
^ 1 Dexando afsl animados á 
eftoaDChriíüanos, y aprovechandofe 
de las pazes-que avían hecho el Em-
perador Goxofaraa, y Fideyorí, hijo 
del Emperador difunto Taycofama, 
pafsó nueftro Apoftolico Varón al 
ReynodeMino. Difcurrió en el ter-
mino breve de dos mefes por fus Ciu-
dades , y Pueblos, convirtiendo de 
nuevo muchas almas, yconfcífandoá 
los Chriftianos ocultos. Su método de 
vida en cíla, y en todas fus Mifsíones, 
le refiere el Siervo de Dios, diziendo: 
„ Para edificación de nueftros Herma- R&cdt. 
„ nos > diré el modo que tuve allien a ^ 
i , admirtiftrar, que es el común que 
„ todos los Miniftros tienen en eílos 
„ Reynos. Confeífaba á los ChrííHa-
„ nos defde qüe acababa de comer á 
„ medio dia ihaíia las diez, ü onze de 
„ la noche i entonces dormía vn poco, 
„ como dos, ü tres horas. Levantaba-
„ me , y rezaba Maytinés: tenia vn 
„ poco de oración, y alas tres de la 
„ mañana dezia Miífa j y defpues de 
«ella hazla vna Platica efpirituah y 
„ acabada, me ocupaba en confeííar 
«hafta hora de comer , íi eftaba en 
Libro IV. Cipituío 
Tiburt. 
"Navarro 
de Ffuci . 
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„ lugar oculto para poder confeífardé 
7,dia. Comulgaban todos los que 
„ avian confeííado > quando dezia Mií-
w fa, y procuraba defpacharlos luego, 
„ particularmente á los Soldados,por^ 
j , que no hizieííen falta á fus Capita* 
nes 3 y Sefiores. Lo que mas md mo* 
¿3 via á devoción j y daba animo á mi 
5, efplritu 3 para llevar con gufto eftos 
^continuos exerCicios, y el trabajó 
„ delMinifterio, era el ver, que de^ -
„ más de diez leguas venían á recibir 
„ los Sacramentos, y aun muchos ve-
s, nian de mas de veinte, y treinta le-
3,guas. Y dosbuens viejos,maridOi 
^ y muger, baxaron mas de ducientas 
„ leguas bufeando Confeííbr; confu-
5,íion de muchos ChriíHanos viejos, 
„ que aun tienen pereza de ir á la 
j , Igleíia de fu Pueblo á bufear la fa-
Ú lud de fus almas. Gonfefsé á mu-* 
^chos, que en mas de quatroaños, 
3 , que avia, que no confeífaban, ape* 
w ñas fe les hallaba materia de Abfo* 
3Ílucion j y preguntándoles yo: Es 
3) pofsible, que en tanto tiempo no 
5Jos aveis defeuidado en vna culpa 
grave ? Refpondian: Padre^ como 
33 no tenemos Gonfeífores á quien 
j , acudir por remedio, nos vamos á 
„ la mano, y refrenamos nueftros ape* 
,5 titos 3 y acciones. 
95 En efte Reyno de Mino le fu-
cedieron dos cafos raros , que fueron 
digno aííumptodel R* Padre Fh T i -
burdo Navarro, Recoleto de Francia, 
dándolos en idioma latino en el lugar 
marginado. Yo los ofrezco en nuef. 
tro idioma, como los eícrivió el Siervo 
de Dios j apreciando mas fu fínceri-
dad, que todas las palabras, ymeta-
phoras retoricas : „ En efte Reyno 
^deMino (dize) envn Pueblo 11a-
^^ mado Cano, me fucedio vn cafo ra* 
ro; y fue, que viniendo á confeífar-
" k vn Cavallcro noble, y rico, hallé, 
"que no eílaba bautizado j porque 
^examinando yo, y inquiriendo (co-
cino es ordinario) quién le avia bau-
tizado , me dlxo, que fiendo de edad 
PaitelL 
V . S I f 
de i5*años , fü padre3 y vn tiofü-
yo , Cllriftianos, defeofos de fu fal^ 
vacioh i le importunaron por mucho 
^tiempo, fe hizieífe Chrlftiado;; y nó 
"queriendo él ferio, le áfieron ambos, 
^ y forzándolo. Je arrojaron á la cabe-
^za vn jarro de agua , diziendóle, que 
55yá quedaba ChrííHano, y como á tal 
lemmm Pero él harfta Ja edad de 
>,treinta años no /e \m<> por Chriftía* 
no / fino por Gentil ( como antes) 
»pero que en aquella edad avia dá-
ndole efcrupulo váeraChriftianOi ^ 
. ^ defde entonces fe tuvo por tal. Yo' 
Je dixe, como no lo era Í y informa-
ndo de la verdad del cafo, me pidid' 
"elBautifmo con mucha devoción , y 
>íle bautize á é l , y á fus hijos, y fobri-
^^nos, y todos fus criados. 
. 94 «En otro Pueblo de aquel 
^Reyno, llamado Ychinomiya, me 
fucedio otro cafo i en que fé maní-
^íiefta mucho la bondad de Dios 
?,Nueftro Señor Í y fue, que fe vinie -
3 jron áconfolar conmigo, y recibir los 
^Sacramentos dos cafados, mozos 
^principales , dotados de muchas 
gracias naturales, los quales tenias 
''^ hecho voto de caftidad , y viviaii 
"como dos hermanos. Era el Varón át 
3>i4. años , y profeífaba la Milickí 
^que los Soldados de eftos Reynos 
^^ fon mas morigerados 9 que los de 
otros que tienen mas obligaciones* 
"Admirándome de ver en tan tierna 
"edad 3 y tanta lozanía la continencia 
35tan en fu punto, pregunté á aquellos 
^Siervos de Diosla caufa de aver he-; 
^cho aquel voto de continencia. Ref-
pondióme el marido 1 Padre, yo era 
* Chriftiano .por la mifericordia de 
"Dios, y mi muger Gentil: roguela 
^'por mucho tiempo/e hizieífé GhriA' 
;5tiana , y perfuadida de mis ruegos^ 
5Jy por no da i^ne pena, me relpondió, 
que íi, y que ella bufcíiria quien la 
"bautizaííe. Viendo yo qu^tanto d i -
'Mataba el bautizarfe, y que era cum^ 
3?pIimiento, foloporel amor que me 
jjtenia, el averme refpondido> que ü; 
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>tténIendo yo pof cofa pefada cohabi-
tar con muger, que no conocía al 
"verdadero Dios | hize votodecafti-
" dad por quinze días, por ver íi po-
"dia llevar el contenerme j fui ayü-
3>dado de la gracia de Dios , y fali 
?>biendé aquellos quinze dias* Vifto 
efto, hize voto de continencia por 
todo vn mes * y hálleme muy coníb-
,?lado a y v i , que podia muy bien paf-
'^ far íin conocer muger. Fiado en U 
agracia de Dios , hize voto de cafti-
^jdad, y continencia perpetua, y di-
xe á mi muger : Hermana , vete 
adonde quiíieres > que yo no quiero 
^yá vivir contigo: que no conoces al 
r^Dios Verdadero ¿que te crió, y re-
?>diraió. Viendo ella > que aquello iba 
jjdc veras i como me tenia amor, dixo, 
í>que quería hazerfe luego Chriftiana. 
Yola dixc: Bien eñáeífo í pero ad-
^vierte, que no podemos cohabitar, 
'^como antes j porque yo heprome-
>nIdo á Dios continencia : íi tu me 
3?tienes amor, haz tu también voto de 
?>caíHdad, y continencia, y viviremos 
como hermanos, que de efta fuerte 
ganaremos mucho con Dios. Ella 
^condefeendio Conmigo, hizo voto de 
"continencia, y de alli á algunos me-
»fes fe bautizó j y ha mas de vn año, 
y^que porla mifericordla de Dios v i -
3)vimos juntos en perfeóía guarda del 
voto de continencia. Pareciendome 
^^voto peligrofo para dos perfonas de 
"tan pocos años, por prcvcnirlés el 
"daño que fe les podia fegnir, Ies di-
»xe como yo quería diípcníarles fu 
í?voto , ó conmutarle en otro mas 
feguro. Ellos no lo confintieron en 
, ninguna manera j por lo qual les di-
,?xe , que fiempre que encontraífen 
»con algún Miniftro, y fe confeflaíTen 
?>con é l , le contaííen el cafo, para que 
^difpenfaíTe con ellos , pareciendo 
;,convenir. 
95 Sobré éftc canto llano viene 
Bien el fobrepunto del precitado Na-
varro , cuya es la ííguíente exdarrn-
cíqn a Hlni (dizc) eruhtftant mfin 
JitiropoéChriftiani j qm quótidíanuprtdU 
cationihus admomt'iyfrequentlhttséxemplis 
infiruáfi, tot ¡ihrórum htflorijs ftimulath 
quid dkam virgmaUm ? quideni con* 
tugaltm caft'ítatem duh'ifánt violare. Mira-
mur in terris nofiris purifs'morum conlu-
gum Elzearij Commitis, ¿r Delphin¿ fum* 
mamcontintntiam ; & ecce quod imitan 
non fotmt Europa feiens , imitatum efl 
lappomunt nefiiens. PrimUm dtimpredica* 
tur, am legitut, adiniratiene dignum di~ 
cimtis }vix imitandum : ecce ifii dúo fecuú 
funt i quod forte non fuermt admirati. 
5)6 Por eíle tiempo fe encendió 
de nuevo la guerra del Emperador 
contra el Principe Fideyori , y en 
nueftro Apoftolico Varón vn gran 
defeo de vlíitar en la Corte á losGhrif-
tianos de ella , coníiderandolosí aun 
mas atormentados por verfe íin Minif-
tro alguno , que con los rigores del 
Tyrano. Crecían íus aníias, alconíi-
derar > que roda aquella Chriíiíandad 
de Yendo era propria labor de nuef-
tros Religiofos , por aver íido nueílro 
S i^nto Martyr Sotelo quien erigió en 
ella tresIgleíias (algunas vezesnom-
bradas en efta Hiftoria ) y que eran 
legítimos acreedores á fus deftfelos en 
tiempo de tanta neccfsidad. Por otra 
parte miraba cerrados todos los ca-
minos con los dos Exerckos: mas la-
biendo , que aviendo hedió algunos 
pados, fe retiraba á la Corte el Em-
perador, venció fu amor ingeníofo tan 
ardua dificultad* VÍÍHó librea de Sol-
dado Japón, y como otro Jacob con 
las veíHduras de Efaü, no para privar 
de la bendición á algún hermano fu-
yo , fino para dar á Chriíliános, y; 
Gentiles el roció del Cíelo, ííguió dif. 
íimulado la marcha de las Tropas , in-
corporado con ellas 110. leguas. Con 
eftapiadofa aftucía llegó á la Corre, 
donde fucedió loque refiere el Siervo 
de Dios , díziertdo r „ Aviendo yo Relac dt-
„ llegado á Yendo con el Exercito, cap,at* 
„ftiimeáhofpedar á nueftro Hofpita] 
„ de leprofos, en que avia mas de 50. 
H de ellos, y tojdos Chríftianos; y ios 
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^governaba otroleprofo como ellos, 
:j aunque hombre bien nacido^ muy 
„ buen ChriíHano, que tenía por nom-
bre Geronymo. Eíte Hoípital eítaba 
media legua de da Corte, y dentro 
^ de él avia vna Igíéfia pequeña j que 
„ era vna de las que edificaron aque-
„ líos veinte y feis Martyres por orden 
% del Santo Fr. Luis Sotelo, y elaver-
„ la edificadofue cauía deíu martyriok 
í3 Recibióme efte caritativo i y noble 
„ leproío en el Hoípital , adonde era 
^cabeza ,con mucho amor 3 y coil-
«fuelo Tuyo,y mió. Y al punto co-
„menzcá trabajar; enuquella Igleík 
^dclReynodel Quanto i que plantó 
5,nueftra Religión ; porque aquel 
js Hoípital, y Igíelia era muy a própo-
is íito para aquel minifterio eii tiempo 
S) de tan cruel períecucion | por eftár 
fuera de la Corte 3 y fer lugar de le-
3, proíos } á quien tanto abprrecmver 
los japones , y 4e quien tanto 
^ huyen. 
97 E ftando nueftro buen Gero* 
" nymoHoípitalero en fu Hoípital vna 
noche en oración , tuvo vnaiviíion 
P maravilioía, que nos fue de mucho 
^coníueloá los que trabajamos en eíia 
„ converíion; porque vió , que aque-
lla Igleíia del Hoípital fe abrió fur 
bitamente por las quatrO efquinas, 
J? y ya que las paredes de ella iban á 
" llegar alíñelo, fe bol vieron á jun-
5> tar con gran preíleza , y quedó k 
5> Igleíia entera como antes eftaba, lo 
y^ qual él me comunicó 3 y pidió } le 
dixeíTe, qué feria aquello : y yóle 
" dixc lo que me pareció mas conve-
^ nienteé Corrió la voz entre los 
f Chrlftianos, de que yo avia llegado 
» a la Corte 3 y eftaba en aquel Hoí-
'íi P*ltal admlniftrando los Sacramen^ 
^tos: con que lo^Chriftíanos dejla 
- Corte fe coníolarorí mucho > y díe-
" ron muchas gracias á Dios. Y liuvo 
» allí tanto concurío, que fue merieí-
35 ter moderar , y poner numero á los 
qué avian de venir 5 y que no vimeí-
W foríin llamarlos vno de lósGhriíHa-
nos prudentes i, que para efto íé íe-
" ñalaron 3 que eran muñidores de los 
" que avian de venir ábuícar el con-
^íueio de liis almas. Efto fe ordenó 
?,aíslirporque nofueílemOsíéntidos 
^de las Gentiles : y afsi llamaban 
doze cada diá,, y que no vinieífen 
" mas > y de noche háfta qainze j y no 
"entraban en éfté, numero ios. qifé 
concurrían de las Aldeas 3 qUe érati 
^ muchos j porque corrió la voz pre^ 
^ to por. los rededores de la Corte, 
Al l i trabajaba, de dia .x y de poché, 
^ coniq en los otros Reynos 3 confeí* 
" í andoá los ehriftianos s y coníul-
gandoíós á media noche en l l Miíía: 
^?y deípues haziendoles vna Platica 
, eípiritual 9 y deípachandolos antes 
5 del dia j como he dicho en Ótrá 
" parre. 
>> 9 $ Era cofa , qué me admira-; 
3> bávér el fervor con que veniaá á 
^ buícar el confuelo de fus almas con 
. ^lagrimas , y gemidos. Y aunque 
" teniamos puéfto aquel numeró lími-
?nado, no era poísible hazer logüar* 
»daífen ^ íího que venían muchifsí-; 
^ mos: y á la verdad á mi no me peía-
ba i por vér faliart mis jornales me^ 
" /orados* F'areciamos alli eri aquel 
" Hoípitalillo vnos locos eípiritualés; 
5 j porque vnos lloraban, otros daban 
gracias á Dios en grito , otros , ó 
^ quaíi todos eftabart defvelados, 
otros bufeaban rincones, adonde fé 
n:' azotar, demás de las difciplinas qué 
» haziamos de Comunidad. Y biea 
3rdÍgo }que eramos locos efpiritua-
j j les; pues nos era impofsible guar-; 
- . darlas reglas de la prudencia huma-; 
na , por la grande variedad de las 
?t aflicciones, necefsidades y enfer^ 
V medades > y de los júbilos,y cón-
íuelos eípiritualés en medio de ellas. 
No venian á eíte Hoípital las muge-
res > por fer cofa indecente, y qué-
3} xabanfe de que folo los hombres 
55 eran venturofos , y los qué podían 
alíegaríei Dios , y gozar»de el en 
éíla vida; f que piles ellas no po-
„ dian 
5J 
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?) á h n falir dé la Ciudad, que tuvief-
fe yo por bien de irme á efcondcr á 
?' vna cafa de Chriftianos dentro de 
f' ella, y me apiadaííe de fus almas* 
9>Vifta fu petición Chriftiana ,y jufta> 
)> dexé el Hofpital con notable def-
^ confuelo de los leprofos j y me en-
tré en lá Ciudad vna noche en mi 
" continuo Abito de Japón > y anduve 
mucho tiempo por las cafas de los 
á mas principales Chriftianos efeon-
írdldo^confeífando , ycomulgando-
^ losa media noche , y haziendolos 
demásexerciciosordinarios, íinfer 
fentido de los Infieles. 
$ 95? Ltegó la Quarefma j y como 
la devoción , y fervor dé los Japo-
5> nes no fufre tibieza i pidiéronme 
>y bufcaíTemos vn lugar retiradOi 
adonde yo eftuvieííe , y ellos pu-
dieííen acudir á hazer la dlfciplina 
py todos los días de Quarefma^  Yo me 
" fujeté á fu elección de ellos s y por 
^ fu orden vino á mi vn devoto Ohrif-
^t iat io, llamado Simón Sabioye , y 
•)9 me pidió me fueífe á eftár con él-Cá 
vn lugar retirado , en que vivía él, 
>, en cala del Tono Cato Sama Dono 
fu feñor, cuyo Maryordomo era : y 
h la cafa del feñor era como vna Ciu-
iy dad en numero de cafas, ó moradas^  
y dentro de vna muralla , en que vi-
vían todos fus criados ,* que afsifon 
yy en Japón todas las cafas de los To-
" nos. Yo fui allá, y me pareció muy 
^>á propoíito , aunque no faltaron 
¡» Chiftianos prudentes, que dixerotí, 
jy fue menos acertado el llevarme alli. 
Eftaba muy confolado, y dezía á los 
" Chriftianos ^ que no fe recelaflcn de 
" los Gentiles criados de fu feñor; 
M porque antes penfaba atraerlos á to-
3> dos, á que fueífen Chriftianos , y 
que avían de recibir el Sacramento 
^ del Santo Bautifmo. Hize muchos 
Chriftianos de los de dentro de la 
?> cafa, y de fuera : y el buen Simón 
3y Sabioye en compañía de Mathias 
» Mufa Yemon , y de Clara fu muger, 
i> áíi^baft en eftos cocidos muy fo* 
lícitos, y con los demás Chriftianos 
hazian todas las noches muy gran-
"desdifcíplihas, derramando mucha 
^ fangreé Y aunque á mi me parecía 
» demafia, no les iba á la mano , por 
„ fu buen éfpiritu, y devoción , y no 
„ coníideraba el peligro entre tantos 
Infieles , los quales incitados del 
demonio no nos pudieron íufrír * y 
" dieron parte de nueftros exercicíos^ 
" y nos prendieron* 
C A P I T U L O XVL 
i n V I C T O V A L O R D E L 
SiérVo de Dios enfü ftlfion ? y U 
de fus Comineros Geronyfnoy 
y Simón , que padecieron 
gUriofi martyrio 
[too • con t i nuando fus Apot 
1 , tolicos empleos el 
Venerable Fr. Diego 
celebró él Domingo de Ramos con 
gran folemnidad, y mayor concurfo, 
que el ordinario , d año de feifeientos 
y quinze. Efta novedad le obligó á 
prevenir á los Chriftianos , diziendo-
ies al terminarfe la función devota: 
>5Mucha gente ha venido á los Ramos, Relácele 
tengo por cierto, que eftos criados ^5* 
^'del Tono Gentiles nos han de acufar, 
"y particularmente los de Sabioye, 
»que han venido con él muchos ai 
^Miífa: efto digo 5 no porque yo ten-; 
^jga temor á la muerte, que yo de Ef-; 
paña vine á efta tierra con defeo de 
^padecer por amor de Dios ^  y por la 
^'predicación delEvangelio^y ninguna 
"cofa defeo yo mas ,que predicar con 
í>obras lo que con palabras enfeño. Y/ 
^digoeftoj porque no parezca defi 
^pues á algunos , que por mi pocaí 
prudencia fe levanta otra perfecu-i 
^^cioné A lo qual refpondieron: Razói^ 
Atiene V.R. eftefe aquí,Padre,haftá 
í?el Juves Santo por nueftro confuelo^ 
„qüe en aquel mífmo día lobolveré*! 
„ mos al Hofpital delc^ kproíos , y le 
LibroIV. Capituló XVI . 
ayudaremos allavatorío. Parecióme, 
que con averleá advertido del peli-
gró , avia cumplido con mi obliga-
"cion , Y por & confuelo me quedé 
"ai lL y apercibí para qualquíer tra-
^bajó i pidiendo de dia.y de noche á 
??Nuéftro Señor fe hizieíTe fu farira 
?,voíuntad* 
i o i No fueron vanos fus reze-
íós ; porque tomando él demonio 
porinftrumentoá vn Gentil , amigó 
del Mayordomo del Goverriador Cató 
Sama Dono , fueron défcubiertos , y 
aprifionados el Mayordomo Simón Sa-
bioye, la cabeza del Hofpital Géróny-
mo i eí Venerable Fr. Diego , y vri 
Compañero fu yo } llamado Luis , dé 
Ñacíónjapon. ExecUtófe la pfiíion el 
Martes Santo 5 y defpues fueron prc-
fentados á los Tyranós Jüezes en la 
forma > que refiere el Siervo dé Dios; 
Siendo llevados , dize , á la pre-
fencía del dicho Tono, procuró pri-
mero con caricias , y blanduras per-^  
fiiadir á fu Mayordomo, y atraerloá 
| que dexaíTélaFéjy renegaífc.Y vien-
„ do 3 que las promeíías no pódiañ con 
él 5 le hizo grandes amenazas; y no 
pudiéndo tampoco con ellas atraerlo 
á fu propoíito, pronunció contra éí 
>} fentencia de muerte luego al puntOi 
}9 y mandó, qué á él, y á mi 5 y á Luis 
mi Compañero nos líevaífcn a la cár-
cel; lleváronnos, y én ella corilblé, 
^ y confefsé al buen Simón Sabioyé, y 
"le difpufepara el martyríoí Y pre-
>)gLintandole , íi tenia de qué fe acu-
?/ar j me dixo; Padre , dcfdé el Do-
mingo de Ramos 3 que confefsé , y 
comulgué 3 hafta la hora en que ef-
"toy por la mifericordia de Dios no 
"tengo de qué me acüfar 3 fino es, que 
»pormipoca pmdeiícía lian préndidó 
?,á V. R. con qué los Chriftianós que-
^darárt huerfmos , y deíéoníblados; 
que por mi no tengo efcrupülo^ 
pues foy tan inútil , y vn gufanillo 
^'miferable. Antes Dios Kueftro Se-
»ñor me haze infinitas mercedes en 
3>quercrfe fervir de mi , para lo que 
s> 
3J 
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^yó lió merezco, qüé ésniorlr por íít 
, ^Fé, y por fu amor: fóio nié da cuy-
dado el penfar i que ía fentencia^ 
"que mi feuor el fono ha pronunciadci 
^contra mí 3 no ha de llegar á efeáó^ 
W ^xecucion > por no merecerlo yo 
^por mis grandes pecados. Pidióme 
^perdón , de que por fu cauía efiaba 
yo prefo , por no me aver guardado 
^bien. Yblé confoiéi ydixé ; ojalá, 
>'Hermano de mi alma , miirieíTemos 
jjlos dos juntos en vn lugar , y vní 
^hora i y quando tu hüviéras tenida 
3)culpáén mi priíioñ i y yo muriera" 
por la prédicaciori del Evangelio, te 
^ló agradeciera mücíió. Tuvimos dé 
^eíios coloquios muchos hafta veinté 
??de Abril del dicho año, éri qué abra-
^zandonos tiérriamenté ríos defpedi* 
^^ mos. Y déxandonie en la caree!, lo 
llevaron á yn Lugar fuera de la Giu-
,,dad, adonde lo degollaron por k 
^cótifefsion de la Fé , y fu alma fubiá 
í>á gozar dé los bienés eternos ^ de-
,jxandonos á todos edificados ¿ y ad-* 
^mirados de fu fortaleza, y gran fer-5 
vor de efpiritUi 
xot Ho fuimos prefos juntos 
^'los trés , mas áviendo prendido al 
i>Santo Sábióyé, enibió al puntó diez 
j,Soldados , los quales nos llevaron 
^prefos á mi , y al dicho Luis mi 
Compañero. Traía también con 
migo á otro Japorí de ordinario, lla-
^^adoXhomás^queera mi Doxicói 
í 'ó Coadjutor , y Predicador de los 
>j]apones , el qüal rió fe halló cón-
^migo al tiempo j que me prendieron! 
^porque lo avia émbiado á bautizar á 
vna müger principal í que las tales 
,?en eftos Réynos nürieafalen dé cafa* 
"para cofa alguna^ Quando bolvió^ 
y>f halló que yo eftaba prefo , fe en-; 
j^trifteció mucho y y querelló dé fu 
^poca fuerte , y defdlcha , por no 
aver lído él también prefo por .amor 
"de Dios. Y afsi fue luégó al punto á 
3,bufcarme á la cárcel, y qüifó hazéffe 
yid mifmo prefo; pero ías Guardas ho 
^lo quiíieron dexar entrar en la cárcel, 
« di-
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diziendo , que ellos no llevaban or~ 
0 den de prender á mas délos que ef* 
^tabancon el Padre : quefefuefle, y 
^con eífo fe libraría de la muerte. El 
?'dixo á las Guardas Í yo tengo de eftár 
.^con mi Padre 5 y Maeftro , vivir 3 y 
^^ori ícon é l , fea lo que fuere > que 
mas muerte me ferá el vivir íin él, 
?^queraonr,y padecer trabajos con 
?'el en la cárcel por amor de Dios. 
>?Con fu perfeveíancia , y fervor pudo 
5 jtanto s que venció á las Guardas, el 
5>que fe avia vencido á si míímo * y fe 
entró en la cárcel j y todos tres que*-
^daraos preíos > y muy confolados, 
*yámdo gracias a Dios Nueftro Señor. 
í^Vnode las Guardas era Chriftianoi 
jypoí'cuyo médio efcondi el Ara i Gá« 
^ l i z , Corporales i y Míííid folamente: 
y también me traxo el Abito * Capí* 
ih 9 y Cuerda > que avia dado á 
Aguardar á vn Chriftiano. Puferhelo 
?>debaxo del Veftido de Japón > para 
Wmoftrar, que era Religiofo , y He-
?5varle en publico , íi acafo nos mar* 
^^tyrizaífen. 
103 Luego qué me prendieron; 
^'fupieron como yo avia éftado mucho 
?5tiempo en aquel Hofpital , élglefia 
Mídelos leprofos ( que ya noávia otra 
^por derribar en Japón ) por lo qual 
^mandaron derribar > y quemar dicho 
Hofpxtal > y prender al buen leprofo 
>?íucabeza Geronymo , ya los citi-
^^quenta ICprofos pobres , que con él 
redaban en el Hofpkal ; porque me 
y7recibieron all i , y hofpedaron, con-
^íintiendo fe adminiílrafíen aili los 
. Santos Sacramentos. Hizofe todo 
5;afsi,y fueron todos prefos > y el Hof. 
^^pital quemado i pero folo hizieron 
>>cafodel noble Geronymo 5á quien 
^procuraron apartar de la Fe, tentan-
d o fu conftancia, y fortaleza con ca-
ricias, ypromeífas , ydeípuesc©n 
grandes amenázas 1 pero Nüéftro Se-
5,ñor Í que le tenía efeogido para San-
"to Martyr , le dio la fortaleza necef-
?>faría ^paraperfeverar en la confef* 
,>fion del verdadero Dios, Ciando 
^eftabamos é l , y yo en fu Hofpifaí, y 
tratábamos de Dios , y de la gloria 
?>del martyrio , me dezia muy afíigi-
,?do: Padre > no feré yo digno ^ ni 
atendré tanta ventura de merecer eífe 
j^bien. Preguntándole yo : por qué? 
^Dezia : demás de ftryo pecador ^ la 
lepra me ha de privar de efte bien, y 
gloria; porque los Gentiles fon af-
''querofos^y no hande querer enfu-
ndar fus catanas, y armas en mi cuer-
j^po leprofo* Yo loGonfolé, dizicndo> 
??que íi Dios le tenia para Martyr íu-
yo , no feria caufafu lepra 9 ni otra 
coía alguna, para eftorvarlo. Y que 
^^quando no fueífe Martyr por la cata-
» n a , bailarla ferio de deíéo 9 viviendo 
»en gracia j y amiftad de Dios : y 
^afsi quedó muy confolado , y con-
^tento. Sentenciaron por cfta cauía á 
degollar al leprofo Geronymp; pero 
3>los Miniftros de Satanás, que lefen-
"tenciaronavfaron de vna invención 
?>diabolica > para evitar la reverencia, 
,,que como á Santo Martyr le ten-
^^díian los Chriftianos, y para que con 
fuexemplonofeapimaííen otros al 
"martyrio: y fue dezir en fu fentencia, 
^'que le condenabaná muerte j porque 
wen fu Hofpital avia recogido, y hof-
^pedadoá vn hombre , que venia á 
?>abrafar , y poner fuego á la Corte. 
^En efta impoíicion, y faifa fenrencia 
dixeron mas de lo que entendieron; 
"porque los Miniftros del Evangelio 
."en ]apo n , qué otra cofa hazen, fino 
j^abrafar las míe fes de Satanás, y con 
^^ ei fuego déla Divina palabra encen-
der los corazones en la Ley de 
Chrifto Señor Nueftro? Execurófe la 
^'íentencia contra el Santo Martyr 
"Geronymo , y fue degolladb por el 
»mes de Junio de mil feifckntos y 
^quinze* 
^ 104 Avlendo , pues 5 eftado 
prefos yo 3 y mis fíeles Compañeros 
"Luis, y Thomás defdc Martes Santo 
"hafta el Jueves Santo : en efíe día 
"fuimos facados de la cárcel » y pre-
>ifentadosá dos Juezes. jEl primera^ 
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, I quien nospreíefltaron, y es menos 
^principal, fe llamaba Fioxiro 3 el qual 
Haés remitió á otro mas principal, 
^que íe llamaba Gambioye. Por las 
^calles ,y caminos íbamos darído gra-
^clasi Dios 3 porque tuvo por bien 
que le imitaífemos en el miímo día, y 
5,en el mifmo modo, que fu Mageftad 
^Yiie llevado de vno á otro Juez. Yo 
^ ^ animaba á mis dos Compañeros 3 dU 
5 riéndoles la gran mifericordia que 
^Dios nos avia hecho > y que portra-
bajos momentáneos nos daría pre-
5'míos eternos. Iban tan confoíados, 
5,queámime ponía animo el vér íü 
^'fortaleza, y alegría. Salían álósca^ 
?>mínos muchos Chriftianos en las ca-
niles, y nos reverenciaban > como ñ 
ya fuéramos Martyres, y alababan al 
Señor por efta miíericordia^y fe ofre-
"cian almartyrio, diziendo, que dios 
"eran también Chriftianos, y feguian 
)>Ia do^rina de los Padres de Eípaña, 
^que ios llevaííen también prefos. Los 
Gentiles no fe daban por entendidos, 
aunque les daba pena^porque eftaban 
-"ya canfados de fer guardas de ChriA 
"tianos prefos, y no querían prender-^  
»los, por no tener á quien guardar. 
105 3, Llegando á la prefencia dé 
?>Cambioye me dixo: Como has te-
nido atrevimiento de quebrantar el 
vandodel Emperador, que te def-
^terró con los demás Sacerdotes del 
"Crucificado, y te mando, que no 
í>predicaíres fu dodrlna ? Como te 
„has buelto hafta la Corte del mifmo 
^Emperador, y en ella quebrantado 
fus mandatos ? Yo le refponcji; Yo, 
" ó Cambíoye, vine defde Efpaña á 
55]apon , que eftá cinco mil leguas, 
"iolo por agradar al Verdadero Dios, 
^que es Hazedortuyo , y dferódo lo 
^^cnado, y paraenfeñaros como agra-
ndareis al mifmo Señor, que mucho 
os ama, y defea daros fu Cielo, cu-
"yo camino yo enfeño. No me traxo 
"acá otro intereífe, porque ni eftimo 
„vída, oro , ni plata, ni cofo de efte 
3Jmundo,íinofola,el agradar, y fer-
Parte I I . 
^vir ámi Dios , y Señor aporque él 
folo de be fer amadd j y adorado, y 
3,no los Idolos , á quien adoran los Ja-
"pones , como fon Amida y Jaca: 
^los qualescon los que los íiguen, y 
i^adoran, padecerán eternamente en 
^el Infierno ,* y afsi no temo los tor* 
mehtos, que me pueden dar , ni el 
•• motír, antes en elfo tengo mi con-
Afílelo, porque iré más prefto á viviV, 
" y í-eynar al Cielo con Dios* Pregun* 
>>tdme el Juez : Pues adondé aviades 
^de ir defde eftaCdíte? Yorefpon^ 
di t A Voxü, Reyno de IdateMaza*; 
mUne^  Y preguntó á Luis, y Tho-*; 
í?más mis Compañeros: Por qüé par* 
"tes* y Lugares ha andado efte Padre^ 
ííRefpondióle Thomás; Defde Man-i 
^gafaquihafta aquí, y paífamos pot. 
^los KeynosdeFirando > Meaco , y 
Mino, nombrándole muy en partí-
^^culartodas las Ciudades, y Villas» 
"Preguntó: Y en que cafas aveis po-
>ífado ? Reípondió: En los mefoneá 
j^de los Gentiles. Pues ninguno (re-* 
^^plicó ) ha conocido á efte Padre ^ 
• No j porque como Vm» vé 3 ha anJ 
'^dado en Abito de Japón > y habla la; 
"lengua muy bien. Y en efta Ciudad; 
" y Corte (dixo Gambioye ) ay mu-
í^hos Chriftianos? Refpondió Thó-; 
^jmás í No tienen numero los que ay* 
Y quienes fonj preguntó Cambíoye? 
Dixo Thomás: No los conozco; por-
"que como el Emperador los períi-í 
^>gue,andan encübieítos. Dixo el Juez; 
jjDexad vófotros de fer Chriftianos, 
}>Y con eífo réfeatareis vueftras vida^ 
^^Refpondíeron Luis, y Thomás : Será 
eífo cofa impofsible ^ porque los 
>,dos tenemos bien conocido, que en 
??fola la Fe, y guafda de la Ley de; 
úÚfyeWo Verdadero Díos^y Hombre, 
May falvacion, y vida eterna. Y afsi; 
?>feñor Cambíoye , bien puedes hazer 
con nofotros lo que quiíieres, que 
"fufrirémos de buena ganatormenJ 
"tos, y muerte > pero no dexarémos 
5>Ia Fe de Jefü^Chrifto Dios, y Señor 
^Nueftro, á quien de todo corazón 
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^fegu irnos, y adoramos: y afsi lo que 
hiziercs de efte Padre, puedes ha-
^zer de noíotros, porque con él de-
^^ feamos vivir, y m o r i r y íieudonos 
??poísible, nonos hemos de apartar 
^de él. Pues por qué le tenéis tanto 
)?amor ? Dixo Thomás: Porque íín 
intereíTe alguno humano enfeña la 
"falvacion. Dixo Cambioye: Entr^í-
^'rémos en confulta los del Yoriay 
yy( que es el Coníejo del Emperádor ) 
5,y lo que alli fe determinare, eíío fe 
^haráde vofotrbs. 
106 „Fueíre de alli el Juez > y 
entraron en confulta los fíete del 
Confejo del Emperador , adonde 
,?fe determinó, que nos llevaífen pre-
,?fos ala jaula, en que metian á los 
«que cometian crimen lef¿ Maiefiatit 
j , y que íblo nos dieífen á com¿er taito-
^^nomexi , que es como por onzas. 
Proveído efto, falieron los corchc-
"tes^y verdugos, y arremetieron a 
?>nofotros inhumanamente, y nos def-
"valijaron , y miraron bien ü traíamos 
?>armas, ó otras cofas que nos quitar. 
?,Y viendo el Abito que yo traía de-
baxO del vellido Japón, fe efcanda-
lizaron , y quitaron el Breviario, y 
^dos, ó tres libros , y vna bolfa de 
^lumbre que llevaba. Yo me hinqué 
»de rodillas, y rezé el Te Dmm lauda-
„mits{o{o, porque mis dos Ayudan-
^^es en el miniíterio, y amados Com-
pañeros no pudieron ayudarme, 
''porque los eftuvieron maniatando. 
,J Yo les dixe: Ruegoos, que también 
>já mi me llevéis atado. Ellos refpon-
5,dieron; Noescoftumbre en Japón, 
^llevar atados á los Sacerdotes , o 
Bonzos. Yendo afsi por las calles, 
" c r e í , y tu ve por cierto, nos Ileva-
?>ban ya á martyrizar ; por lo qual 
plevaiité la voz, y dixe á innnita tur-
jjba de gente, que nos falian ávér: 
Señores, advertid, que no hemos 
"hurtado ía haziend i de nadie, ni he-
^^os cometido otro delito alguno; 
"ilevannosde éfta fuerte, porque íb-
amos Chriftíanos , y predicamos k 
1 i 
3? 
3)Do6trina de vn folo Dios, que crio 
el Cielo, y la Tierra, que enfcño 
"jefu-ChriftoDios, y Hombre Ver-
'Madero, y redimió á todos los hom-
"bres con fu Sangre Santifsima. Y ad-
^vertid , que en fola efta Ley ay fal-
2?vacÍon, y que fino os hazeisChrif-
tíanos , es impofsible ir al Cielo, 
"antes fereis por Dios echados ai In-
5/íierno, adonde en compañía de los 
^demonios fereis caftigados eterna-
jjmente por vueftra incredulidad : y 
enteftiraonio de efto damos nuéílras 
"vidas de muy buena gana. Eftaba 
>?toda aquella gente como fuera de si 
^admirada, oyendo las cofas que de-
^zia, por verme con el Abito Sera-
phico , que llevé publicamente, de-
xandoelde Japón, por penfar iba 
"a morir entonces. Iban mis amados 
"Compañeros delante atados , con 
3temblantes alegres callando , y yo 
^les fervia de Pregonero de fu Fe, y 
firmeza > porque la ventaja que me 
llevaban de merecimiento yendo 
'^atados, recobraífe yo con la humil-
»dad del oficio de Pregonero. De efta 
^fuerte llegamos á la cárcel, que he 
,Jla mado jaula. 
107 Efta es la cárcel, llamada de 
Yendo, efta la cárcel terrible, traba-
jofífsima, in e x plicable, y á quien coa 
razón llama imagen del Infierno el 
precitado Fr.Tiburcio Navarro, y eftá 
la que dará materia no menos admira-
ble , que laftimofa , en el capitulo 
íiguiénte. 
C A P I T U L O xvn. 
RELACION VERDADERA DE 
U inexplicable Cárcel de 
Tendo, 
S 108 Algá ya á luz la celda de los gemidos , la caía de la trifteza, el 
hofpicíodePluton, el lugar de per-
pctwa noche , cnd qual no efta con-
de-
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Cafíoder; 
i l b . t . V a , . 
de nado á vnfolo tormento el reo^ qu e 
antes de contarle cón los muertos eítá 
yá aparcado de los vivos. Lugar de 
perennes lagrimas . donde aflige aquel 
hedor infeparable, compañero de bs 
cadenas: conturban los gemidos age-
nos Í debilitan los ayunos largos | fati-
gan las intolerables cargas, y entor-
pece los ojos mas linces tanta priva-
ción de lur. Lugar tan ageno de toda 
piedad > que con íbla fu inmundicia 
da muchas muertes juntas, á los que 
tiene oprimidos, Afsi deferivia Ca(íO-
doro con fu acoílumbrada elegancia, 
B^ia. ^ o. las acervidades vinculadas á vna rigu-
roía cárcel, y con £er tan /ignifkarl vas 
fus vozes , aun no alcanzan á lapon^ 
deracionque pide aquella cárcel de 
Yendo, donde dexamos a nueftro ben-
dito Preío con fus Difclpulos, y Com-
pañeros, El Santo MartyrDoininka-
HO Fr. jacinto Orfanael empezando á 
declararla, dize ' Es tan rignrofa ep* 
Orfanad car(:^de-Tendo , / es tanta la mlferia que 
Hift . del alU f e p a j f a , que no fe puede bien expli-
car. Mucho, empero 3 nos dexó eícri-
to de ella nueítro Venerable Fr.Diego, 
como teftigo ocular , y de muy larga 
experiencia. Su tenor es el/iguiente. 
109 „ Determiné hazer vn capi-
c u l o de fola efta cárcel, ó jaula, co-
mo de cofa rarifsima ; y juntamente 
^Me los fuceífos de ella j que entiendo 
^"no feria el capitulo dé menos gufto, 
" y edificación de efta Relación. Lle-
Mvaronnos prefos á vn Lugar, en que 
í?aviaquatro cárceles juntas, ó vna de 
quatro apofentos diviíbs vnos d? 
otros, y junto de ellos avia vna jau-
ría de maderos efquinados, ó vigas, 
"juntas vnas-con otras, tanto, que no 
centraba luz en la jaula , íino era por 
^qual, o qual juntura ; porque en to-
í?da ella no avia mas abertura, que 
¿Y" agugero , que fe dexó deintento 
para por el darnos la comida, por 
^donde can folamente cabía vna efeu-
^dilia muy pequeña. Tenia tan poca 
^luz dentro, que apenas nos veíamos 
^de día vnos á otros. Era efta jaula 
Parte ÍL ' 
j a p ó n 
3^  
Relaccit . 
cap. 6. 
de doze varas de largo , y cinco de 
ancho, ymuy tráa, Y para que na-
. "die pdieile llegar -^ hablar con los 
'>Preíos,eftaba dentro de otra ^ mn-; 
másQ ^eniade ordinario3 demas dél 
>;Akayd€ , ^4. Góardas Í que nos 
^guvíííiaban de dia^y de noche, dan-
do vozesj para que fe echaíTe de vér> 
que rto dormián.^Antes-de nos me-
"teñen efta jaula inferior , nos defíiá-
.«daron otra vez^y acéritaron bíen,pafa 
»v^r ñ avia que nos quitar. Viendo 
^que a mis Compateos > les quitaron 
^los Rofarios , que traían al cuello; 
tomé el; mió, y por mas feguridaí 
?,le apreté en el puño , porque dé 
^'propoíito le traía tan pequeño , par^ ; 
??poderloefeonder encales ocafioneá. 
„ Violo vn Guarda, llamado Ficonxo-; 
^^u , y afiendome el puño con atnbis 
manos , quifo facarme el Roftrioí 
5>pero no pudo 5 y yo dixe i aunque 
"mecorteislamano, no os lo he de 
>?entregar. A efto cargaron todas las 
^Guardas fobre mi y y me querían atar 
^para podérmelo- quicar* Eneró el 
Bungio , ó Alcayde de la cárcel en' 
^ e^fto , y dixo; No le quicéis cl Rofa-; 
^rio^uéscampocofe les quita á los 
"que no fon Chrlftianos, quando los 
^prenden. Conefto me dexaron mi 
^^Rofario, y nos mecieron en aquella* 
jaula por la puerta ^ que era tan pe-
queña, que para poder entrarnos, 
"rempujaban de la parte de afuera 
"lasGuardas: que a dentro no quie-
bren entrar por el mucho hedor que 
„ay de ordiiiano en ella. En entrando, 
^me llevaron por la patente los paños 
menores. 
" 110 Avia , quando eütramos 
J'enefta jaula, ciento y cinquenca y 
^ tres prefos, qué apenas cabíamos en 
^ella aífentados. Acercaronfe todos 
y i m i , y admirados de verme , me 
preguntaban la caufa de mi priíion. 
5;> Yo fe la referí coda , y concluí ^ dí-
?5ziendo: Dios me has traído aquí por 
»vueftro remedio, para que yá que 
^perdáis la vida en tan rigurofa car-
S f i cel3 
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ved, y tormentos, no perdáis vueftras 
'almas; y me huelgo de aver venido 
"aqui, para enfeñaros el camino de la 
^falvacion. Veréis,que esverdade-
>?rala po&rina que os predico, en 
P,que por ella, y en teftimonio de fu 
^^erdad, daré mi vida, y vengo á la 
cárcel con mucho gufto. Ellos fe ad-
"miraron de verme predicar, y vernos 
los tres con quanta alegría eftaba-
í?mos en aquel lugar tan abominable. 
>,Del dicho numero referido de pre-
,/os,folos los 10. ü 12. eran Chriília-
nos,quando me metieron en aque-
^^lla cárcel, los quales fe confolaron 
^mucho,quandome vieron, yfedif-
í^pufíeron para confeííarfe j pero en 
írtermino de diez y ocho mefes, que 
^eftuve en ella, quedaron caíi todos 
hechos Chriftianos > porque en el 
dicho tiempo bautize en aquella car-
^'cel á fefenta de los Gentiles , á los 
>>quales muy de efpacio, y de propo-
>jíitofui diíponlendo con Platicas ef-
^pirituales de cada dia, enfeñandoles 
j3á todos lo que avian de creer , y 
obrar. 
, ; n i Eftaba allíprefovnSamu-
r a y , p Hidalgo, hombre bien naci-
^jdo 3 llamado Nayqui Dono, Chrif-
^/iano , por aver lido culpado con 
5>otros, que avian hecho moneda fai-
fa. Todos, aunque avia otros bien 
nacidos, le tenian rcfpeto, y obe-
"díencia, porque era valiente. Def-
Jípues de Dios fue qaufa efte hombre 
jjnoble, de que yo nomurieííe en la 
„carcelí porque aunque era colum-
bre en ella dar el peor lugar á los 
mas nuevos , me hizo dár el me-
- ' jor , y mas capaz , y á mis Com-
^pañerospufo junto á mi> yconfer 
íjmi lugar de los mas capaces déla 
^jaula , tenía foiamente tres quartas 
.^de largo, y quarta y media de ancho, 
Eftaba divifa efta jaula en dos divi-
"íiones,quelas hazia vna viga recia, 
^que eftaba atraveíTada, fin otra co-
"fa. En cada diviílon avia tres hileras 
jide ranchos en efte modo: dos hileraíi 
7? 
^aífentados pies con pies, cara á cara, 
que citaban á los dos lados de la 
"vna diviíion , y la otra hilera que-
5>daba en medio. Efta era la peor, 
"porque los de las dos hileras, ó or-
»denes de los lados, quando fe enfa-
daban de eftar aflentados en cucli-
llas , y caníaban, tendían los pies fo-
bre los otros, y á los enfermos, y 
"flacos ahogaban j porque aííemados 
píos de las hileras, ó ordenes de afuc-
j>ra , juntaban plantas con plantas, y 
^aun no quedaban bien eífendidos los 
pies. Era tan grande la eftrechura, 
que íi alguno quería defeanfar , ó 
"dormir , avia de fer arrimandofe á 
>'fu vezino , con la mifma peníionque 
j>quando el otro quiíieífe dormir, fe 
?>avia de arrimar también á el. De 
ordinario fe concertaban mal, riñen-
do fobre el tiempo, y lugar , que 
median con vna medida muy de or-
>?dinario, diziendo vno; hafta aquí 
»es mi lugar j y el otro; no esímo 
^mio 5 y íobre efto, ó ü fe arrimaban 
^demaíiado , andaban á puñetes, y 
cozes. Eftabamos ya tullidos de eftár 
•"aflentados, y encogidos. El reinc-
i d i ó , yconfuelo, que yo tenia, era 
"levantar los pies en eiayre, y efti-
^rar los nervios ázia arriba. Y íial-
^jguno fe ponía algún genero de ropa, 
ó veftido, no fe la confentian los 
demás, particularmente en los ocho 
"mefes del año , que ay mas calor; 
"porquelo vno ocupaba mas lugar 
5>con el veftido , y lo otro fatigaba á 
, / u vezino, porque hazla tanto calor, 
.que parecía de fuego artificial i y 
afsi todos eftabamos defnudos en 
"carnes, y folo fe permitía tener va 
«"pañocorto en el cuerpo, baftanre 
>íá cubrir las partes déla honeftidad. 
mi ( por la reverencia del Sacer-
^docío) confentian cubrirme vnfiyo 
baquerolarguillo,de lienzo delga-, 
^do i pero muchas vezes no lo podía 
"fufrir , porque eftabamos abrafan-
"donos como en vn horno, y me lo 
^quitaba por recibir algún alivio, 
„que . 
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carnes como los 1» aunque fe daban cabezadas, no fe ..quedándome en 
.En año y medio que aquí cf-,3 otros. , . t u 
^ ruve^omecor t é elcabeiio 
,Ze la barba,ni corté ksvnas 
nihi-
, por-
orden entre 
)3 
que folo en eflfo avia 
„ tanta confuíion, que no coníenrian 
^al l i dentro cuchillo, tixeras, palo, 
»íoga, ni cofa femejante > con que pu-
dieífen matarfeási, ni áo.ros.- ni 
ni menos dexaban entrar medicinas, 
porque penfaban venían infíciona-
„ das con veneno, pedidas por los mif-
„ mos prefos, para matarfe 3 y acabar 
„ yá con muerte tan prolixa. 
112. „ Uno de los prefos, que 
„ hallé en aquella cárcel, era Laurcn-
„ ció, híjo de SuquaU Chino, Medico 
jjdel Emperador ( que dcfpues tue 
iluílre Martyr, como 4iré en fu lu-
gar.) Aefte embíó fu padre, eílan-
rJ do muy malo, vna purga, y no la 
^dexaron entrar, penfando que era 
para mi , y quedan fe lo pagaíícn 
^ primero, porque el dinero facilita 
„ dirícultades. Peor era de llevar el 
3, tiempo de Invierno, aunque con la 
,3 mucha calor no fentiamos el frió, 
porque en efte tiempo crecía el nu-
„mero de iosgufanillos, y teníamos 
„ tantos, que era impofsible acabar-
,3los. Y como no avia luz con que los 
„ matar, crecían, y» fe multiplicaban 
„ en infinito. Era la hediondez infu-
frible, porque avia de ordinario mu-
^chos enfermos, que no podían me-
„ nearfe , los quales en fus mifmos 
ranchos hazian todas las necefsida-
des corporales , íín que huvieííe 
„ quien los limpíaífc, que era intole-
„ rabie cofí. Y era fuerza , que los ve-
j>zinos ,no folo padecieífen el hedor, 
„ pero fe les pegaífen los excremen-
„tos : por loqual defefperados ma-
„ taban al enfermo, por librarfe de 
«aquel trabajo, dándole quatro, 6 
„feis cabezadas en la viga; y los que 
„ nofe atrevían á matar al enfermo, 
„ l e mataban á sí mifmos, teniendo 
„ p o r mejor el morir, que padecer 
„M& Viendo, pue^j, algunos, <^e 
55 
93 
33 
podían matar, dezian muy enojados; 
por masque hago por matarme, no 
„ puedo. Viendo yo tales inhumani-* 
„ dades, les enfeñaba, y reprehendía; 
„ y amenazándolos de que lo avia de 
„deziral Alcayde, dezian, ríendofe 
„demi:Quéfenclllo esel Padre;pues 
„ á eftos no les hazémos buena obra, 
„ que los defpenamos, y libramos de 
„ vn Infierno como efte ? Y aunque ya 
les dezia, que aquello era muy gra-
ve pecado 5 y que iban fus almas de 
aquellos miferables , que mataban, 
á otro peor Infierno, no lo entea-
„ dian como eran InfieleSé No pienfe 
„ alguno, que hablo con exageración, 
„ porque folo digo las cofas como las 
„vi , y experimente; y aun quedo 
„ corto , porque no se explicar aque* 
„ Has cofas como eran. 
r 13 „ De ordinario avia en la 
cárcel mas de treinta , que no tenían 
que comer, ni quien fe lo dieífe, por 
loqual morían de hambre; porque 
aunque algunos les daban vn bocada 
¿ de arroz , era tan poco, que no baf-
„ taba para fuftentarfe. Quafí á veinte 
9Í nos daban á comer el taitonomexí, 
que escomo por onzas, de los qua-
les caí! todos morían á los quarenca, 
ócinquenta días; y con morir tan-
tos , nunca faltaba en la cárcel el d i -
cho numero de ciento y cinquenta, 
ó fefenta prefos; porque quanto* 
a, muertos facaban, metían otros tan-
tos vivos. La caufa de no morir yo, 
fue, que demás de la comida referi-
da , me fpcorrían con mucho cuida-
ndo de los Chríílíanos defde la Ciu-
dad con alguna cómida, pagando á 
las Guardas porque la dexaífen me-
„ ter: aunque no era tanta, que no 
,adefeaba de ordinario vnos fréjoles 
„de la tierra por mucho regalo, para 
matar la hambre que tenia, porque 
noíiempreme podían meter comi-
da. Laque comi caíi íiempre, fue 
vn poco de arroz cocido con agua 
,, fucia, y de ordinario podrido, con 
» vna 
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jrvnaercudillejade xiro, ócaldoin-
,¡ íipido, y amargo , que muchas ve-
}, zes lo dexaba, y con echar vna poca 
3, de agua en el arroz me paíTaba. Te-
i3 nía por muy grati ventura, quando 
'55 en efte caldo topaba alguna cabeza 
s} de fardina. Efta comida me la daba 
vna de las Guardas, á quien pagaban 
y9 los Chriftianos Í y afsi aunque fueííe 
?, mala, no me atrevía á quexarme, 
?, porque no me la quítaíTe , como lo 
», hazia muchas vezes* 
^ 114 Un devoto Chriftlano, Ha-
madoyícente , avlendo cohechado 
í:,á las Guardas , me dio de comer al-
^^ gunos dias j pero no durómuchoí 
Aporque las miímas Guardas temien-
j>do fe fupieífé el cohecho , y les 
^cofl; aííe la vida, cogieron á yiecnte, 
??y lo llevaron delante del Gorverna-
dor Cambioye > dizleudo : á efte 
^?Ch riíliano lo traemos preíb; porque 
^ñrala de comer al Padre , que eftá en 
ífl^L cárcel preía Vifto por el Goyer-
^nador, preguntó á Vicente : y tu 
^por qué traías de comer al Fadre?Sin 
duda, que tienes alguna plata fuya, 
" ó dinero. Refpondló Vicente,; Yo 
7?no tengo plata, ni dinero del Padre; 
aporque eftos Padres de 5an Francií-
í^co no tienen , ni quieren nada de 
^éífo. Yo foy Carpintero , y de mi 
trabajo con ayuda de otros Chriftia-
í;,nos jcomo yo , le acudía con alguna 
"cornida fegun nueílro poísibl^. Y 
^qííe es la cauía, que te mueve á da r 
í^ de comer á efte Padre? La caufa es, 
52dixo Vicente, porque foy Chriftia-
110. Dixeronlc los circuníkntcs : no 
digas, que eres Chriftiano j ;porque 
35te libres de la muerte. Rerpondid 
?'otra vez Vicente: digo, que porque 
j^foy Chriftiano le daba de comerj 
5?porque le amo, y reverencio mucho, 
por ver que folo por Dios, y el amor 
de las almas, fin otro intereííe eftá en 
^aquella cárcel padeciendo hambre, 
5>y grandes trabajos. Y quienes ,dixo 
í>Cambioye,te ayudan con limoína 
^ a r a íuíkntar ai Padre? Reípondiq 
j Vicente : el hermano mayor de los 
pobres , que fe llama Geronymo, 
''Nombróle Vicente; porque fue afsi 
^'concierto entre los dos , que íi el 
»]uez preguntaííe quien le ayudaba, 
jjdíexeííe ,que él. Efto pidió defeofo 
„de íer Martyr ,como lo fue, y queda 
ya dicho. Dixo Cambioye s pues 
efte ama tanto ai Padre , pónedle 
5?con élenla jaula. Afsi lo hizieron, 
" y truxeron á mi compañía con mucho 
jjconfuelofuyo. Era fervoroíb , y de-
5?vóto, y muchas vezes tme dezia: Pa-
dre , temo qu? me Taquen de efta 
cárcel; porque allá fuera con las 
"ocaíiones ,que ay, haré algún peca-
"do mortal, y me condenaré. Dentro 
?5de poco tiempo cegó en aquella car-
ece] el Santo Martyr Vicente i porque 
^padeció muchos trabajos, y penali-' 
dades. 
" 115 La fed, que todos allí te-
?'niamos, fue grande > porque fola-
í?m'ente nos dabaji de ración dos efeu-
^jdillejas de agua, vna por la mañana 
otra por la tarde. Y como el calor 
era tan grande á caufa de no aver por 
"donde entrafc el ayre , luego fe fu-
ndaba lo que fe bebía , y eftabamos 
y y t m fecos, que no teníamos mas que 
^hueííos, y pellejo ; por lo qual mo-
ldan los mas rabiando de fed. Avia 
fiempre treinta, ó quarenta enfer-
mos caídos, que no fe podían levan-
?>tar á cobrar fu ración: cobrábanla fus 
"vezínos ,y fe la comían ellos mifraos, 
^y dezían al enfermo,que no comief-
^jfé, pues no fe podía levantar á hazer 
fus neccfsidades ; que de eífa fuerte 
no enfuciaría á fus vezinos. Viendo, 
^yo efta crueldad, rogaba , y encar-
"gabaálos Chriftianos , fueflen fus 
^enfermos, y cobraíTen la comida , y 
„los curaííen, Hazíanlo ; pero no 
^fiempre; porque todos eftabamos 
tales, que ni aun á nofotros mifrnos 
"nos podíamos valer : y los miímos 
^^enfermos, porque no los mataííen, 
^no querían comer , tomando el con-
3>íejo de los Infieles , para no tener 
i ? ex* 
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excrementos. Quando reñían vnos 
^con otros, y daban vozes : para ha-
^zerlos callar las Guardas fe íubian 
^encima de la jaula , y echábannos á 
.jítodos orines con otras inmundicias, 
3,y nosdexabanque era laftima. Los 
Infieles dezian muchas injurias ü la^ 
^'Guardas, con que enojados j en pe-
^nitencia nos quitaban el agua por 
^dos , ó tres dias, y padecíamos mu-
?>cho, pagando todos lo que algunos 
?,haziam Quando bautizaba á alguno, 
^no fe perdía gota de agua í porque 
el bautizado ponia debaxo de la bar-
"ba en que coger el agua , y luego fe 
?>la bebia para apagar fu gran féd. 
i i 6 La cofa de mayor horror, 
>jy tormento, que alli avia , era j que 
„los cuerpos muertos no íe Tacaban 
de alli fin licencia en efcrito del Go-
vernador Cambioye} la qual era di-
^'fícil de Tacar , y fe eftaban alli fíete, 
^y ocho dias hediondos fin los Tacar; 
y>y con él gran calor, y fuego, que Ta-
clia de los muchos vivos, fe corrom-
^pla el cuerpo muerto dentro de fíete 
horas, y Te ponia tan hinchado , j 
"feo , que daba horror el mirarlo, 
"aunque ya con la coílumbre, y poca 
"luz dclacarcelno daba tanta pena, 
5,como el hedor, y corrupción , y el 
>;)aver de eftár arrimados, y aun recoT-
tados á los cuerpos muertos. Y al 
"primero, ó Tegundo dia Talia de ellos 
,?tanta materia, y Tangraza, que énfu-
"ciaba á los vezinos: y quando los Ta-
scaban de la cárcel, corría de hilo la 
materia por encima de los otros ; y 
^era tanto el hedor, que dábamos vo-
zes , como íi nos atormentaran Í y to-
57dos con alguna cofa , ó veílido aven-
"taban aquel hedor , y el viento infí-
^cionado ,Tm íaber por donde Talieííe. 
3 ,Y deTpucsque los cuerpos muertos 
^eftaban fuera 5 aTsi haziaraos alegrías, 
^como fí nos huvieran librado de la 
' muerte. Era tan grande la corrup-
^cion de aquel lugar , que todos 
?íquantos alli entramos, nos hizímos 
„leproTos,Tudos,7hediondos, toda 
3 2 / 
í?el cuerpo hecho vna llaga , y algu-
nos comidos Jos dedos de los pies, y 
manos. A muchos Te les hazian tan 
"grandes hinchazones, que en reben-
"tandoTelas con alguna eTpína de pe£ 
^cado ( porque no avia otra coTa den-
^tro ) les Talia tanta materia , que Te 
quedaban muertos. Quifíera yo en-
^tonce^, que todos los hombres del 
"mundé vieran efto i( no que lo pade-
>'GÍeran, que fuera mucha crueldad) 
^paraquepor eílos trabajos , y pe^ . 
^nas, que ay fobre la tierra , cono-
^^cieran , y raftrearan los que ay en el 
Infierno, y temieran ofender á Dios, 
*$ fo eftaba tan leprofo, y fucio a plan* 
"tapedit vfque advertkem , que no lo 
jjpuedo explicar con palabras. Salian-
^me fuentes de materia de las yemas 
^de los dedos de píes, y manos , ro-
dillas , y oídos : y como eftabamos 
"fíempre aífentados, tenia las aííenta-
''deras hechas vna llaga defde las 
íjcorbas hafta la cintura , y defde la 
,/odilla al tobillo era otra. La come-
3)zon de efta lepra era vn fuego artifi-
cial ; y afsi de dia , y de noche me 
"eftaba raTcando , haziendome peda-j 
"zos,fín me poder ir á la mano > tanto, 
^>que apenas podía rezar vn diez del 
»Roíario fín echar la mano para rai-
cearme, y me arrancaba vnas coftras 
como la palma grandes, y quedando 
deTollado, me dolía mas, y clamaba, 
" y gemía muy doloridamente , yha-
?'blando con Dios, dezia: Bien Tabeis, 
«Señor , que no foy de piedra, ni 
^bronzey que no foy robufto , ni 
^tengo virtud alguna para fufrir eftos 
dolores j fíno que como flaco, y mí-
'^Terable no puedo mas. Dadme, Se-
^ñor,vuéftra gracía^y favor , para 
«queno desfallezca, como la difteis 
al Santo Job: que aunque flaco , y 
de poco caudal conozco es merced 
vueílra>queme hazeis ; porque os 
'Moy infinitas gracias. A vos , Señor, 
"que fois mí Padre, me quexo, y pi^ 
sdo favor para llevar eftos dolores, y 
I ^ H ofrezco mis aflicciones, y mí vida. 
>5 
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9 y todo quanto foy , valgo 3 y tengOj 
'^ pues todo es vueílro. Yo me confor-
^mo con vueftra Tanta voluntad. Y 
^^ aunque padecí eftos trabajuelos por 
^amordeDios, y de mis próximos, 
;^no por eflb picnfo , que tengo obli-
^^ gado á Dios, antes eftoy de mi poca 
virtud, y paciencia rezelofo : folo 
''confío en la mifericordia Divina, 
''que pór fu bondad me ha de hazer 
^ífalvo. 
9, 117 Avia en efta cárcel feis 
^hombresInfieles, principales, y va-
lientes, que por muertes, y atroces 
^delitos eftaban condenados á muer-
ñ > & r eílo es, á cárcel perpetua en efta 
£> jaula , dándoles á comer por onzas. 
j^Eftos , como gente ya perdida, y 
^defefperada, fu jetaban, y governa-
ban á todos los preíbs, con leyes tan 
rdords, y crueles, que daban , y qui-
-''taban la vida á quien querían 5 y pa-
'^raconfeguirefto, ganaban, y con^ 
j^quiñaban las voluntades de ios mas 
^esforzados de la cárcel, y fe valian 
de ellos, con que eran temidos de 
'todos. A cada vno de eftos» de quien 
^fe ayudaban, fuftentaban, mandando 
^^ á los que mas tenían dieííen de co-
5>mer á vno de fus aliados. Si traían 
^alguna cofa ala cárcel á algún pre-
^ fo fus parientes, ellos la tomaban por 
fuerza , y repartían entre si , y fus 
^amigos. Ponían leyes, y á los que 
?'las quebrantaban, daban tales peni-
í;tencias , que muchos morían de 
^elias. Y íi alguno no obedecía 5 al 
^punto le daban tantos cozes, que le 
dexaban por muerto. Hazian á los 
.^demás, que fe fentaífen , paraeftár 
^^ellos algo mas defcanfidos , y les 
j^obedecian con puntualidad. Man-
^dando vno de ellos, que fe llamaba 
^Ipio,quemaltratalíená vn hombre 
i fano , y fuerte, que avia poco que 
"entró en la cárcel, le obedecieron 
lluego , dándole tantas calabazadas 
^cn vna viga , que lo mataron. Vien-
^do aquellas tniferias , me parecía, 
5,quc veía vn retrato del Infierno,* por-
^^ que alliavia ahullidos, vozes, con-
fuíion, odios > y rabias mortales, ím-
;,,piedad, dolores perpetuos, deíeí* 
Operación, y blasfemias. Ydexo de 
^contar otras muertes, y crueldades 
á,quevi,por fercofa que no mueve 
devoción, antes la quita. Debaxo 
de efta jaula eftaba el fuelo nman-; 
55do agua > y de eftas humedades me 
^dió tan grande afma, que me apre-
staba el pecho, y no podía refpirar. 
dé efte mal llegué á punto de 
muerte dos, ó tres vezes. En eftos 
5 ) 
trabajos puede cada vno coníiderar 
" lo que padecían, y les fucederia á 
"los otros nueftros Hermanos , que 
«andaban por los otros Reyaos predio 
„cando la Fe* 
C A P I T U L O XVIII . 
EXEKCICIOS , T CONFERSio-
nes , que hí^ p en efta. Cárcel el Ve~ 
nerable Fr, Diego, como líber* 
udo de ella- vine de fien a,-* 
< do a U Ciudad de 
México. 
M % ^ ^ \ V a n d o folo parece 
eftaba el Siervo 
de Dios vivo para 
el dolor, y muerto para el movimien-
to, le esforzó fu caridad ardiente a 
cuydardelafalvacionde fus Gompa^ 
ñeros, oprimidos con el peío de tan-
tas miferías. Eran ios prefos ciento y( 
cinquenta, y los mas de ellos ciegos 
coníu inridelídad, aunque pacíficos. 
De efte numero eran los fetenta Gen-
tiles , que á las clamoroías exortacio-
nes del Venerable Fr. Diego abrieron 
los ojos, y enamorados de la hermo-
fura de la Ley Evangélica, pidieron 
el Bautífmo , y le recibieron de fu 
mano en aquella cárcel. Cooperó mu-
cho al catequiímo el bendito Prefo 
Thomás,de quien por la excelencia 
de fu predicación fueron también guf«. 
tofo? oyentes vna noche el Carcelero, 
y. 
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y fu inuger3aimqué vno.y otro eftaban 
íentados en las fombras mortales del 
Gentilifmo. Los exerciclos que difpu-
íoel Siervo de Dios, yquepraófa-
ba en tan horrenda cárcel, fon ios que 
refiere con eftas palabras: „ Ordene 
a mis tres Compañeros fus exerci-
Relicdt. "ciosen efte modo: Todos los Chrlf-
c'ip 7' ^tianos por la mañana al amanecer, 
^fe venían junto á mi , y de rodillas 
?^en lugar de Prima , teníamos vna 
^horade oración con mucho íilencio^ 
^de lo qual los Gentiles fe admira-
ban. Acabada la oración y íbamos 
^'mis Compañeros » y yo á proveer 
"las necefsidades dé los enfermos, y 
cífofe feguia el ínftruírá los Chrii-
?rtíanosen las cofas de la Fe, y Ies 
^ jhazia que de vn papel fuerte, y cor-
reofo, que ay en Japón^ hizieílen 
Rofarios de ñudos > como de corde-» 
"les , y rezaban en ellos. Y quando á 
"alguno de eftos ChrííHanos facaban 
jipara ajuíliciar, le embiabamos bien 
^diípuefto, y llevaba fu Rofario de 
^^íudosal cuello, y con admiración 
délos Gentiles verdugos, y Minif-
"trosacababan fus vidas, invocando 
"los Nombres de Jesvs, y María. A 
>5liorá de Vifperas teníamos media 
7)hora de oracipn^ y á la de Comple^ 
j j t a s vna hora. A Maytines teníamos 
otra horade oración, y algunos ha-
^ziamosia difclplina, quenopodia-
^^ mos todos. Rogábamos á los vezi-
^mosChriftianosfé eíluvieífen hecha-* 
j-jdos i para poder hazer la difciplina* 
j^Teniamos, demás de mis Compañe-
ros , vn Enfermero Gentil, y carita-
tivo. Sucedíale á efte ayudar á mo-
""rir , ó curar á dos enfermos , vno 
"Chnftiano, y otro Gentil; y bolvia-
j^fe alChriftiano , y deziale : D} Jesvs3 
^Mariá\ y luego inmediatamente fe 
^bolvia al Infiel, yledczia: Llama, 
e invoca al Idolo Amida, Dentro de 
"breve tiempo fe convirtió efte En-
.vfermero , y fe hizo Chriftiano, Efta-
^ba entonces aquella cárcel nueva 
^con gr::n quietud, y paz, y llevaba-
Parte I I . 
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^mos todos nueftros trabajos con fuá-, 
vidad, y confuelo , no faltando á eí* 
"tos exercicios ,* pero el demonio emJ 
>5bidiofo de ellos, no dormía, anteá 
,/olicitaba ^ que á los preíos de la Car* 
^cel vieja traxeífen con nofotros á Ü 
nueva,para nos perturbar, y q u ^ 
"nueftra quietud. Traxeronnos alli 
>7treinta prefos, como treinta dema^ 
>,nios. 
119 Eftos fueron aquellos hom^ 
bres del diablo > que haziendofe duc^ 
ños de la cárcel > fe hizieron terribles 
á los afligidos prefos, y lo que es mas; 
á las Guardas. Temerofbs eftos de fer 
acufados, por aver difsimulado aque^ 
líos fantos eícercicios , 'íiguieron el 
vando de ios fidnorofos, emulando fu 
malicia, y fue neceífario, por evitar 
mayores males j que eí Siervo de Dios 
templaífe en si, y en fus Santos Com* 
pañeros los públicos fervores. Pocos 
mefes defpues, con ocaíion de la Em-* 
baxada del Venerable Fr. LuisSotelo' 
(de que dexo dada fuíiciente noticia) 
llegaron á Japón por Embaxadores dé 
nueftro Catholico Monarca Phelipé 
Tercero nueftro carifsimo Hermana 
Fr. Bartholomé de Burguillos i que fa '^ 
lió de la Santa Provincia de San Diego 
de México, y nueftro Hermano Fray* 
Diego dé Santa Catalina j hijo dé 
nueftra Provincia de San Pablo, quc( 
íiendo Guardian a(5í:ual de nueítrd 
Convento de Arevalo ^  falló de éí 
acompañado de vn Religiofo Laycq 
cxemplar, llamado Fr. Juan Matute^ 
Llevado de fu compafsion Fr. Bartho^ 
lomé, y difsimulado con veftido dq 
Japón, pafsó á viíítar á nueftro ben-? 
dito Prefo: mas eftuvieron invencibles 
las Guardas, aunque procuró abTan-i 
dar fu dureza con algunos dones vi^ 
piadofo Caftellano ,qüe íe acompaña-
ba. Ya contaba vn año de tal cárcel el 
Siervo de Dios, quando lograron, $ 
cofta de crecida paga, el poderle vé* 
vn Cafteliano, llamado Juan Antonio, 
y vn Portugués devoto, llamado Tho-. 
más López. Permitiófeies por gran 
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favor, fe acereaflen á aquella abertu-
ra redonda, por donde fe les adminif-
traba á los preíbs la cfcudiila; y avien-
do llegado, lesfucedió lo propriOque 
los Amigos confoladores del Santo 
Job: „ Y como ellos ( refiere el Ve-
?)ncrablc Fr.Diego) me vieron con 
barbá tan crecida, y con vn roftro 
'^tan flaco, feco 3 y pálido, que no 
"tenia figura de hombre , tanto fe en-
?)ternecicron 3 y lloraron | que por 
^muy grande efpacio no pudieron 
^hablarme palabra. Defpucs de gran 
^rato, hablamos, y fe fueron > pero 
^afirmaron , que el mal olor quefaíia 
3?por aquella ventaniHajles encalabriói 
wy aunque mudaron ropa, no lo po-
,,dian deshechar de si en muchos 
5,dias. 
i zo A los Embaxadorcs nombra-
dos les firvió de Interprete nueítro 
Hermano Fr. Pedro Bautifta, hijo de 
nucílra Provincia de San Pablo x Co-
miíí^ nQ en aquel Imperio , y Agente 
que fue en la Romana Curia de la 
¿auía de San Pedro Bautifta , y fus 
gjorlofos Conm^rtyres. De fuerte, 
que en efta ocafion tan apretada , fue-
ron viílos en la* Corte del Bárbaro 
Emperador cinco Francifcos Deícal-
2;os.f y todos con el Abito defeubier-
to pa^inayor codíufiond^ to Here-
ges, y demonios. Agregófcles deípues 
el Santo Fr. Diego, paefto en liber-
tací por vn noble Japón, mas interef-
íado que piadpfo. Bl motivo fue, el; 
exliq que vio 4$ la fiueva Embaxada, 
hiftoriada de muchos Autores, y del 
AguíHrtiano SJcardo, que la expreífa, 
SIcardo Í M ^ ^ l » Algunos criados de el 
llb!i.c.i3 ^E^perador , por grangear con la 
ocaíion de bolver la Nao á la Nueva 
"Efpaña algunos intereífes de fas meiv 
3,cancias , refolvieron embarcarfe en 
»clla ; y como fueífe vno de ellos 
^Mucay Xonguen, noble ]ápon , a 
^cuyo cargo eílaban los Navios del 
Emperador, para lograr buen def-
pacho 4e íü hazienda, pidió al Em-
??pera4or dieífe libertad á Fr. Diego 
^de San Francifco, que avia muchos 
mefes que padecía rigurofa prifion 
^por la predicación del Evangelio, 
>,pareciendolc, que por efte medio, 
j>ycon agaílajar á los Embaxadores, 
^feria bien recibido en la Nueva Ef-
?>pana, y confeguiriabuen expedien-
te de fus mercancias , fin que los 
"Efpañoles tomaífen fatisfaccion en 
" é l , y demás japones , de loque fu 
"Señor avia obrado con los Chriftia-
121 Concedida efta gracia por 
el Emperador, fue libertado nueftro 
bendito Prefo , y conducido á vna 
cafa de campo , donde Mucay , def--
pues de averie hecho fingulaDes de-
monftracíones de carino, le pidió en-
carecidamente, que en agradecimien-
to de fu libertad, le fueífe fiel Agente 
en la Nueva Efpaña, para que fu ha-
zienda tuvieífe buen defpacho. Ref-
pondióle entonces el Siervo de Dios: 
^Yo vine de Efpaña á predicar el Rehcclt. 
Evangelio, y a encaminar las almas cap.8, 
por el camino de la falyacion , y á 
"dar (fx fueífe neceífario) en teftiino-
??niode efta verdad mi vida. Si hu-
»viera muerto en aquella ^arcei, ten 
„por cierto , Mucay Xonguen j que 
^eftuviera mas medrado, porque hu-
viera mi almaíalido déla priíion, y. 
'Meftierro del cuerpo, y de efte mun-
?^ do , é ido á gozar del Reynode Dios 
»porfu bondad, y mifericordia; mas 
^yá me has librado de la cárcel, y 
muerte, conformoníe con la volun-
tad de Dios, que él fabe lo que me 
"efta mejor, pues que afsi lo ha orde-
nado . Por lo qual te doy las gracias, 
j^que á tu voluntad debo; y ten por 
^cierto, que haré todo lo que pudie-
re por íervirte, y que tus deíeos no 
ferándefraudados. Loque te pido, 
"y ruego es, no te olvides de tu alma, 
^ y de ayudar ala Chriftiandad, por-
^que alcanEarás por ello eterna vi -
„da. 
i z i Prometiólo afsi Mucay: mas 
como la Nao era de Mazamune, Rey 
de 
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dé Boxü, folo pudo difsimular á los 
Miniftros' Evangélicos en quanto eí-
pcraba los efedos de lo que en ella fe 
comerciaba, porque luego que bol vio 
íu Nao, fe declaró contra la ChriíHan-
dad, como hombre, que fe avia regu-
lado por las leyes de la codicia, y rió 
por afeólo á la Ley de Chrifto. Bien 
quifiera el Siervo de Dios no apar-
tarle de fus amados Japones > fiando 
de la prudencia, y caridad de los Em^ 
baxadores el buen .defpacho á favor 
deMucay en la Nueva Efpana : mas 
fueron tantas las razones que ocurrie-
ron en contrario > que vencido de ellas 
condeíbendió cnfalirdela Corte, y 
hazerfe con ellos al man Doy las pa-
labras de fu vindica Relación Í „Viíto 
^^efto (dize)* determiné dehazermi 
viage 5 aunque tan enfermo, y cum-
^plir el deftierro por Dios» Fue vn 
^^efconfuelo muy grande de muchos 
"Japones ChriíHanos, que avian ve-
5>nido por mi , parabolverme á tierra^ 
eíconderme, los quales derrama-
^ron muchas lagrimas , por ver me 
apartaban de ellos, diziendo otras 
"palabras femejantes á las que dezíañ 
»á San Martin fus Difcipulos á la hora 
?)de fu muerte, porque fabian lo que 
^yo los amaba. Y finalmente > dia ¿Q 
^San (íeronymo de mil feifeientos y 
diezy feis ^nos embarcamos y parti-
"wás de Japón* Antes de nos embar-
"car, vino á defpedirfe de los Reli* 
í>giofosvn gran numero de Japones 
^Chriílianos, y era tan grande fu fen-
j pimiento, lagrimas, y follozos, vién-
donos embarcar, que enterneciera 
el corazón mas duro del mundo, íí 
"los viera. Dezian: Omifcrables, y 
"mal aventurados de nofotros ! Es 
«pofsible, que la malicia de nueftros 
^grandes pecados aya llegado a me-
recer 3 que Dios nos quite los Maef-
tros dé la verdad, y Padres amados 
"de nueftras almas, y que quedemos 
"defamparados, y fin remedio? De^ 
^ziande cílas, y otras razones mu-; 
«chas, y muy laíllmofas, y lueoo ha-
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^biaban en particular conmigo. Aun-* 
que el llanto , dolor 3 y afliccionj, 
"que yo tenia de verlos J nó me de-i 
??xaba hablar, con todo eílb mt ani-l 
^ m é , y les dixe , como pude: No os 
^congoxeis, ni aflijáis, hijos de mi 
^alma, que aunque yo me voy aora> 
os llevo dentro de mi coraron; yd( 
"os prometo de bolver en todo caíbjí 
"fiendo Dios férvido , acompañado 
"de otros rrtdchos Religiofos, tales 
)i>como conviene par^ vueftro biem 
>?y pues veis que yo no me voy, fina 
que me embian deílerrado, fiad dq 
. m i , que bolveré i como os promeJ 
"to* Otras muchas razones les dixé^ 
^defpidiendotae de ellos o y afirmé. 
>>fuera nías confolado al martyrio, por. 
•5,darles büen ekemplo, que no á em-; 
^barcarme* Con efto nos abrazamos, 
;ydéfpedimosaquel mifmo d k , y a 
"lanochetuviniios vna cruel formen^ 
" ta , y haílallegar á tierra de la.Nue-
*>va Efpaña, en cinco mefes tuvimos 
„quarenta tormentas , y huracanes* 
>rQuebrófenos el Arbol mayor, y Me* 
: sána, y de dia > y de noche fin ceíTat 
^ Ye daba á las bombas* Por encima de 
^'la Nao quatro mefes continuos, paf* 
"faba de vna parte á otra vn íio da 
»agua, tanto , que nació en el com* 
^bes mucha hierva* De vn golpe de 
mar nos llevó el corredor con qua-
tro hombres. Iban folos diez Mari'-; 
"ñeros Efpañoles, los dema$ pran ja -
>'pones, que no fon hombres, para ia; 
j?mar; murieron tres Eípanoles, yloá 
^otros iban enfermos , y todos los Ja-
mpones , que faltando el agua b éí>ian 
de la del mar i y fe morian hincha-; 
^Mos; y afsi fe mareaban las velas, y 
"hazian pedazos. De todos los Reli-j 
írgiófos, folo eftuvo bueno el Herma-i 
j,no Fr. Pedro Bautifta, por fer robuf** 
^to, el qual nos fervia á los demás 
con mucha candad. Predicaba , y 
"bautizaba á todos los Gentiles, dq 
"fuerte, que los que murieron, alean-; 
izaron el Santo Bautifmo, y los dú¿ 
y^más fe hizieroa todos Chrlftianosi 
J t i ?,qu^ 
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„que eran vn Capitán, y ducientos 
„ ] apones Infieles. Yo ayudaba, aun-
j ^ u e enfermo, lo que podía. 
i Omite en efla Relación el 
Siervo de Dios otros muchos trabajos, 
que padeció en efta embarcación , y 
deftierro , y concluye, diziendo , to-
mó tierra en vna enfenada del Valle 
de las Vanderas el año de mil feifeicn-
tos y diez y fíete en la Vigilia del glo-
rioíisimo Apoftol San Mathias. Con-
ducida la Nave al Puerto común de 
Acapulco,Uegaroná México los Reli-
giofos Embaxadores , íiendo Virrey 
Don Diego Fernandez de Cordova^ 
Marqués de Guadalcazar. Entró en fu 
compañia el Venerable Fr. Diego , y 
procurando fatisfacer á fu palabra, y á 
la obligación, en que le avia puefto fu 
libertador Mucay , hizo los buenos 
oficios, dignos de fu mucha caridad, 
á que correfpondió clementiísirno el 
Virrey. Es la piedad el fundamento 
de todas las virtudes , y edificado de 
verlas perficionadascon la invida pa-
ciencia del Suplicante , praóHcó con él 
fu generofa piedad, haziendole largas 
mercedes, y alargando mil pefos para 
algún focorro de los Evangélicos M I -
mitras de Japón. 
C A P I T U L O XIX. 
HESrirVTESE MILAGROSA" 
mente el Siervo de Dios al fapon, 
donde y i eran Martyres del Señor 
fus Compañeros y y levanta Herrm-
t tas en lo mas remado de los 
montes para la converfion 
delChriflianlfmo. 
Nterada la Santa Pro-
vincia de San. Diego E 
de México del fervo-
rpfopí^iritudel Prefo * y defterrado 
por el Nombré de Chrifto, pufo todo 
íucuydado en hazerle fuyo. Perfua-
dianle ,110 era conveniente bolver 
mas á J^on 5. y mas quando en la; 
Nueva Efpañapodia cooperar mucho 
á la falvacion de las almas con fus 
Apoftolicos Sermones. No deíiftian 
deefteempeñólos Religioíbs princi-
pales de la Provincia , que porferde 
conocida virtud le hizieron dudofa al 
Siervo de Dios la réfolucion. Para 
confultarla con fu Mageftad,fe retiró 
a la devota foledad del Religiofiísimo 
Convento de Santa Maria de Churu-
bufeo , diftante vna legua de la Ciu-
dad de México. Aqui renovando fus 
paífadas tragedias,le atormentaba con 
impaciencia fu fervorofo zelo , para 
entrar en nuevos combates : y por 
otra parte fu profunda humildad, 
mancomunada con los dictámenes de , 
tantos Varones áo€íos, le hazia temer, 
aunque no avia de qué. Efta tribula-
ción interior , y el modo con que el 
Señor fe dignó manifeftar fu fantifsima 
voluntad,piden fus formales palabras. 
I I J «Comuniqué, díze á mi RdU 
^Conteííor , y otros Rehgiofos de cap. y. 
^^aprobada virtud mi eípiritu. Y to-
dos me dezian feria fervicio de Dios 
"el quedarme en México á predicar, 
>'y confeífar. Determíneme á ello; 
»pero cada dia fe quietaba menos mí 
„efpiritu. Supe, qué el Padre Lofa, 
Sacerdote, en México , era hombre 
Santo, y muy acepto en aquélla Re-
publica , tenido por de grande efpi-
,5ritu. Yfaliendovndíacon el Santo 
í>Martyr Fr. Luis Sotelo, le fui á ver á 
„fu cafa, y yendo íubiendo por la ef-
j^Calera nosfalió al encuentro, y antes 
de faludarnos, ni hablarnos palabra, 
dixo; Aora íalgo de Drar vn poqui-
" t o , y Dios me ha declarado para 
" Vueftras Reverencias vn lugar de la 
»Efcritura. Y viniendofe para m i , dl-
^xo , dándome palmadas en el hom-
^bro; Para aqui para el Padre me lo 
ha declarado, y es el lugar efte; Cum 
"federis ad menfamKegit, pone gladium 
"gumrituo. Y fin dezirme la expo-
jííicion ,ni yopreguntaríéla, entendí 
^en mi interior, que me dezia; que el 
^acendrado i y perfe^o amor, no era 
i» el 
>5 
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él guftofo i y deleyfable déla ©ra-
nclón, fino la guarda perfeóla de los 
"Mandamientos de Dios , y el eftár 
Siempre aparejado para morir por fu 
^amor. De lo primero dizepor San 
„]uan; J^tii di l igit mt > mandara mea 
fervahit >y lofegundo : Mawrem 
} charitatem nemo hahet^vt animam/uam 
"ponat quis pro amias /ais. Con rodo 
"eííb yo le llamé, y le dlxc , que en-
?>comendaíreefte negocio á Dios ; y 
)>me refpondió: En mi cftá Dios , y 
^por mi habla, y le xiigo, que buelva 
á ]apon , que efta es la voluntad de 
^Dios, y afsi no ay necefsidad de mas 
"encomendarfelo. Oida efta refpueáa 
^'dc la boca de aquel Santo Varón, fe 
«quietó al punto mi efpiritu , y con-
^ciencia ; y yo traté luego de veras 
?>de mi bueltaá japón , y me vine á 
embarcar á Acapulco en compañía 
^^del Santo Martyr Fr. Luis Sotelo, 
?,que venia de buelta de fu Embaxa-
«da 3 y por Comiífario de todo el Ja* 
j)pon, y yo por fu fuceííor por muér-
ete , ó aufencia 5 y aunque necefsitado 
vine de México á Acapulco a pie* 
'^Efto digo para gloria de Dios , y 
^'cxemplo de los que paíían á' eftas 
í>converíiones. 
3 ) 116 Viniendo afsi por aquellos 
?>montes de cerca de Acapulco , en-
contré con vn hombre, que venia de 
Manila por Capitán y y Maeftrede 
"vna de las Naos, y preguntóme: 
^ A donde va Padre ? Yo refpondi: 
?^ Voy á Japón. El replicó: Sabe V. R* 
^lo qué ay en Japón? Dixe yo : Qué 
ay en Japón? Refpondió: En Japón 
"los Religiofos andan en Abito deSe-
"culares, que valiera mas, qué fe ef-
^>tuvieran en Efpaña en fus Conven-
^>tos , y no anduvieran tan á fus an-
chas: y afsi me parece, que ir V. R. 
^esmasiráperderfe , queá ganará 
otros. Y entonces con zelo de Dios 
^le dixe: Si los Religbfos fuéramos á 
>'Japon por intereíTe humano , y á 
x>mercadear>corao Vm.y otros , no 
^dudayo quecos perdiéramos á no-
3> 
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íbtros, y á otros 3 dando los malos 
exemplos , que los Seculares dan; 
'pero los Eclefiafticos no es afsi; por-
"que ván por la obediencia, y caridad 
«deñkproxrmos 3 y á dar fus vidas 
^por Dios, predicando el Evangelio. 
?JY afsi eftos tales fe ganan á sedando 
fus vidas temporales por la eterna* 
•'Y Vm. no debe prefumir , de que 
"vnos hombres , que andan eftos ca-, 
?>minos defcalzos, y con tantos traba-
a>jos ^ y pobreza, por mar § y tierra, 
„que van tan lexos á perder fus almas^  
las de otros3íÍno á imitar á losSantos 
Aportóles. Advierta Vm* que yo ha 
^poco que vine de Japón, y sé , por-»; 
»que no quieren los Seglares > que los 
^Religíofos paííen allá. Todo lo sé, y 
j?que es s porque no tengan quien 
^vea, y reprehenda fus vidas perdi-
das , peores mucho que las de los 
í?mifmos Gentiles* Con lo qual pafso 
"fu camino compungido i y le rogué, 
j>no defanimaíTe á losReligioíós, que 
^venían atrás ; porque tendría de 
Dios vn gran caítigo. Avienda lie* 
gado á Acapulco 3 nos embarcamos 
^'para Philipinas á los primeros de 
Abril de mil feifeientos y diez y 
í>ocho. Y llegamos á Manila á los pr i -
j^meros de Julio íiguiente , adonde 
^hallamos vn Navio, que dentro de 
tres dias fe partía á Japón: y aunque 
^'muy enfermo yo , y muchas las difí-
"cultades, que fe ofrecían , me c m -
»barqué al punto para Japón muy» 
„confolado , por véribaácumplirla 
^palabra, que díalos Chriftianos de 
Yendo, Corte de Japón , y por vér 
"iba á morir entre ellos , que los amo 
"mas que á mis hermanos carnales fin 
^comparación. 
12,7 En el libro tercero de eftc 
Tomo , capitulo diez y fíete , dexo 
eferito , como fu Mageftad dió mi-
lagrofa falud al Venerable Fr. Diego 
en la Enfermería de Manila , decla-
rando afsi , le quería por Miniftro 
fuyo en el Japón. iEmbarcófe para 
dicho Imperio acoihpañado de nue f.-
tro 
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tro Santo.Martyr Fr. Antonio de San ladadosálagldrfopbr el fegitro cami-
Buenaventura, dedos iníignes Do- no del martyrió. Su fiel Compañero 
minicanos , y vn Apoílolico Aguf- en todas fus peregrinaciones ^ llama-
tino , que también firmaron con fu 
fangre las verdades de nueftra Santa 
Fe. Defpues de aver padecido todos 
vna terrible tormenta a y llegado á 
Nangafaqui el dia de Santa Clara del 
año de feifeientosy diez y ocho 3 al 
tomar tierra cayó defmayado en tier-
ra nueftroanimofo Fr. Diego, ó para 
tomar afsi nueva poífefsion de ella 3 ó 
para renovar las fuerzas de fu efpiri-
tu mejor que las corporales el cele-
brado Antheon, ó para; recibir arro-
dillado la pefada Cruz, que le eñaba 
prevenida. Otro myílerio defeubrió 
el Siervo de Dios, refiriendo efte fu 
defmayo,y la buelta de él: „ Avien-
do (dize ) buelto en m i , me lleva-
ron á cafa de vn devoto Chriftiano, 
eftuve muy enfermo , íin fer de 
^'provecho en vn año entero. Juzgué 
?^de eílo , que Dios Nueftro Señor 
^jme quifo dár la falud ( que alias no 
?)avia detener) bailante para llegar 
á Japón; y que no me convenia tener 
^mas falud de aquella , con que me 
^confolaba mucho, y mas por verme 
>?yá en tierra, adonde fe vén oy en dial 
^aquellos tiempos dorados de la pri-
^^mitivalgleíia, y fe recogen los fru-
tos amontones. Todos los Ileligio-
^'fos, y los Chriftianos Japones , fe 
^'confolaron mucho con mi buelra á 
jjjapon 5 y yo tanto, que todos los 
^trabajos que avia paífado, los olvi-
^jdé , con alegría de verme entre 
aquellas nuevas plantas , que han 
^crecido tanto en tan breve tiempo, 
» y fí fuera neceífarío, bolviera otra 
Wez á andar por los mifmos cami-
y>nos, y trabajos, por verme en eíla 
,,converíion. 
1 z 8 En efte tiempo hizieron fua-
vifsimas coníbnancias énfu efpiritu los 
golpes, que avian recibido fus dichó-
íbs Compañeros, que aviendolos de-
xado cantando en la cárcel al compás 
^e ia Santa Cruz | i o s hallo aora traA 
do Luis , avia fido degollado por el 
Nombre de Chrifto, Sábado 4. de 
Febrero de rail feifeientos y diez y 
diez y fíete. En el mifmo año á 8. de 
Marzo, al golpe terrible de vna cata-; 
na, dividió la perfidia el cuerpo de fu 
gran Doxico, y Compañero Thomás, 
que coronó fu martyrió, íiendo fu vi* 
tima palabra el Dukifsimo Nombre 
de Jesvs. A los veinte y ocho de di-
cho mes , y año/avian también qui-
tado la cabeza de los ómbros al cari-
tativo Vicente , ) fiendolo afsi en la¡ 
realidad, como lo era en el nombre, 
á pefar del Tyrano Cambioye. En el 
mifmo año á 1 o. de Diziembre , avia 
dado también teílimonio ilúftre de 
nueftra Fe el Santo Martyr Laurencio,' 
muriendo confumido en los horrores, 
ignominias, y llagas de la cárcel de 
Yendo. De todos quatro eferivió los 
raartyrios el Siervo de Dios, intro-
duciendofe á fu Relación con las pala^ 
.bras figuientesí „ Mucho me he oír. 
^vidado de mis quatro amados Com4 
pañeros, quedexé en la priíionde 
^'la rigurofa jaula de Yendo, con gran 
j)dolor demi alma , quando me def-
aterraron á México : conviene á fabe:r, 
^^Luis, Thomas, Vicente, y Lauren-
cio. Bien colegia yo , antes de llegar 
y á Japón , el dichofo fin que ellos 
Gavian de tener de fer Martyres,* por-. 
^>que no efperaba yo menos de fu 
^mucha conftancia , y fantitiad. Lo 
^qual yo no merecí alcanzar por mi 
mucha fobervia, y pecados, y afsi 
' quedaron firuftradas mis eíperanzas*. 
5'Ellos eran Santos , y el tiempo que 
^'anduvieron, y eftuvieron conmigo; 
pme ayudaron, y firvieron con mu-^  
^cha caridad, y reverencia, no mUt 
rando á mis faltas, lino que era Sa-
3 cerdote 5 por lo qual el Señor les 
3>dió e} premio de fu grande humil-; 
^dad, y trabajos, y los hizo Santos 
^Martyres cfcegidoisfuyos, que por 
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íer tan buenos me los quitó, y apar-
a tó de m i , y juntó asi con el vinculo 
> 'deíu eterna felicidad. A Dios íean 
y>dadas infinitas gracias: yo les tengo 
,grande embidia,y á mi gran laíti-
ma de ver quan poco me aproveché 
?,del buen exemplo, que me dieron 
??de humildad ^ y paciencia en tantos 
í?trabajos, 
i Recobrada en parte la Talud, 
pufo en execucion la comifsion que 
llevaba del Venerable Sotelo, deípa-
chando con fus cartas, y prefente pa-
ra el Rey de Boxü Mazamune al Ve-
nerable Fn FrancifcoGalve, que def-
j)ues fue vno de los Martyres mas iluf-
tres de aquel Rcyno. En Nangaíaqui 
gozábala ChriíHandad de algúnfof-
íiego 3 de fuerte, que difsimulados con 
feculares veíHduras, pudieron los Mi-
niílros Evangélicos trabajar en aque-
lla copiofi Vina, hafta que en el dia 
de Santa Lucia íe enfureció de nueva 
la peifccucion. Efta fue la caufa que 
tuvo el Siervo de Dios para levantar 
Hcrmitas en lo mas oculto de ios 
inoares , como refiere, diziendo: A 
^ J i media noche de eítedia, quando 
Reía- cít . todos citábamos mas defeuidados en 
"P-^- 5'Nangaíaqui , fe dividieron en dos 
"quadrillas los Alguaciles de Gonro-
:"cu , y cercando dos caías de Chriftia-
p$oa j que hoíped¿iban de ordinario 
9ya los Religioíos , prendieron en ellas 
a quatro} los quales fon ya Martyres 
dclScñor,y pudieron muy bien pren-
^dernosá todos, porque nunca me-
ninos cuidábamos de guardarnos. Era 
3,Chriftiano vno de aquellos Alguaci-
5>les, y fabiendo á lo que iban, fe 
a parto de vna de las quadrlllas, y fe 
"vino ámi poíada, y me avisó de lo 
5:,que paííaba, y me facó de aquella 
íjcafa, por fer ya fabida, y me llevóá 
^otra, donde efíuvieííe mas feguro, 
^ y oculto. Defde entonces fe hizíe-
. ^ron muy grandes diligencias, bufean-
" d o á l o s Religiofos; y yo el dia de 
í'la Natividad delSeñorde aquel año, 
•jícíhive efeondido en vna cavallériza 
entrevnosha^es de paja, huyendo 
de la perfecucion con falta de falud, 
'yy muy grande frió ; pero con la con-
^íideracion del Myfterio de aquel dia, 
5,1o llevé todo con mucho confuelo. 
130 „ Defde entonces, á cauía-
^de mi poca falud ( por vér no podía 
andar efeondiendome, y huyendo) 
"determiné irme á vn monte. Hize 
»en H vna Hcrmita, adonde eílaba' 
^íprediCvando, y adminiftrando los Sa-
?,cramentos á ios Labradores de vna' 
.^Aldca, que eftaba allicerca , y de-
zia Miíía cada dia* Entonces di prln-
^'cipio á las Hermitas, que aora tene-
smos en los montes, que fon muy % 
5?propoíito para eftos tiempos , no 
3,obftante , que aun alli no eftamos 
?)feguros. Tenemos quatro Hermitas 
en eftos montes de Nangafaqui, 
>?adonde reíiden los Hermanos Legos, 
"y los Religiofos enfermos fe van á 
^ícurar con ellos, y á retirarfe algún 
,5tanto, y refpirar del trabajo , para 
?)cobrarnuevo aliento, y fuerzas,* y 
también en tiempo del rigor de U 
perfecucion nos efeondemos allí, 
"por dar lugar ala ira, coníiderando 
"la falta de Miniftros, y Obreros que 
??ay en eílos Reynos , y la mucha 
5,mies. 
C A P I T U L O XX. 
ADMIRABLE S 0 L 1 C I T V D 
que tuyo el Santo Comijfario en 
conferí?¿tr a los nuevos Mi f* 
f añeros S uhditos 
fuyos, 
31 On los trabajos i como 
ios canes, que ladran, 
perííguen, y muerden 
á los eñraños, y á los que medrofos 
huyen de ellos , íiendo toda fu fiereza 
alhago, fidelidad, fequito,y defen-
fa para los domeftlcos fus conocidos. 
Conociéronlos en Manila algunos 
Erancifcos Defcal^os,que hazlendolós 
mi 
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apofentadores de fus virtudes, y guar-
das mayores de fus efpirituales bienes, 
fehizieroná ellos, y hallaron dulces 
las amarguras del mar, en que fe em-
barcaron , tomando fu derrota para 
Japón. Entraron en cfte Imperio de 
refrefco , quando mas atribulada la 
Chriftiandad ,los invidos Fr. Pedro de 
Avila, Sacerdote, con el bendito Lay-
co pr. Pedro de San Jofeph ( que def-
pues padecieron por el Nombre de 
Chrifto) y tres Predicadores, feña-
lados en letras, y virtudes: conviene 
a faber, Fr. Francifco de Barajas, Fr. 
Diego de la Cruz, y Fr. Francifco de 
San Andrés, juftifsimamente aclama-
i dos intrepidoí, fuertes y y fervoro/os por 
el R. P. Fr. Tiburcio Navarro en el 
cap. 12. de los Frutos Pofthumos de 
San Pedro de Alcántara. No fe hu vie-
ra logrado efta nueva Mifsion, fí fu in-
canfable Comiííario no fe huvíera 
pucílo en armas contra todo el Infier-
no , conjurado contra ella. Aplicó to^ 
das fus fuerzas, no para ateforar oro, 
- M plata, fino para guardar el fuego 
, Sacro, que ardía en aquellos cinco ani-
mados Templos, como lo executaron 
con el fuego material de fu Templo 
aquellos Sacerdotes antiguos, que ce-
lebra San Ambrollo fobre el Capitu-
lo primero del fegundo de los Macha-
beos. El- cafo fue , fegun refiere el 
Siervo de Dios , como aqui le co-
pio. 1 
i $ 2, „ Vinieron de Manila los d i -
Relacát. 3jc^os cl'nco Religiofos en Abito de 
^p. cjc> Efpanoles difsimulados ; porque íi 
"dixeran , que eran Sacerdotes , no 
?,huviera quien los traxera, por fer 
>>cofa fabida de todos, que el que trae 
Japón vn Sacerdote , tiene perdi-
- miento de bienes , y vida. Traxolos 
h aqui vn Capitán Chino , no fabien-
'Mo fueííen Religiofos ; pero como 
s,luego en las acciones fe conoce cada 
vno quien es, fueron conocidos por 
>?tales,porvér fu modeftia, y fanto 
"proceder, y que no juraban,ni mal-
trataban á nadie, como fuelen hazer 
5íotrOs Efpañoles. Riñeron en el cami-
no el Capitán del Navio, y fu Efcd-
^vano , el qual le amenazó con mu-
"chas veras , de que en llegando á 
"tierra le avia de acufar á lajufticia, 
5)de que llevaba cinco Religiofos. El 
^Capitán no fe olvidó de efta ame-
naza , por lo qual en llegando á Nari-
gafaqui, no dexó defembarcar á los 
,?Religiofos, porque no fe le efeon-
"dieífen , y á él lo caftigaífen : antes 
? jlos llevó, y depoíiró en cafa de vn 
„]apon , para que los guardaífe , por 
^vér íi le acufaban, y entregarlos á la 
jufticia , porque él no padecieííe. 
?í Viendo yo el peligro en que eftaban 
"los Religiofos, llamé á dos ChriíHa-
^nosfervorofos, Thomé, y Miguel, 
;,y les rogué los facaífen del depoíito, 
?)y cafa del Japón depoíitario, que 
efta muy temerofo, y fe encargaífen 
^'delos Prefos deportados. Ellos lo 
^hizieron muy bien , y fe encargaron 
"de ellos, y llevaron en cafa de Mi-
j>g«el. 
• 13 5 Venia el Capitán Chino a 
ver fus Páííligeros cada dia. Fue el 
,> negocio publico en Nangafaqui, y 
"temarnos ya las efperanzas perdidas 
"de poderlos librar i y paííados feís 
3ídias de efte depoíito, pedi á los De-
í5poíitarios me entregaííen ios tres 
Religiofos , y que fe quedaííen los 
dos á pagar por todos j y que íi ellos, 
?>ó fus familias corrieífen riefgo, que 
"entonces bol venamos también á los 
jotres ( dé que yo les di palabra) por-r, 
^que ellos no padécieíícn. Y perfua-1 
^?didos de mis ruegos, y razones, me 
entregaron los tres, que yo les pedi, 
"ylesdexéen fu poder á los Santos 
"MartyrcsFr. Pedro de Avila, y Fr. 
j>Vicente, Layco, que lugo que los vi 
„me dió en el corazón , que avian de 
^fer Martyres, porque no sé, qué teti 
timonio , ó feñal manifeftativa fe 
^ t^raen coníigo los Siervos de Dios. 
"Ellos fe quedaron muy confolados en 
"fu depoíito , enfayandofe para bí 
j^prifíon, y martyrio , diziendo con 
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^gran jiibilo , y alegría: Efto, y efto 
hemos de hazer, y dezir, quando 
^nosprendany quando nos 1 Je ven 
raartyrizar. Yo también me fui 
^muy confolado , por ver llevaba fí-
^quiera á los tres libres 3 y los meti en 
>;miHcrmira del monte, adonde los 
dexé con alguna íeguridad } y me 
bolvi á tratar de librar á mis otros 
?>dós Hermanos, que no quedabíi aum 
" m i corazón quieto. Bolvi á los De-
í^poíitarios, y dixeíes: Pues avelsvía-
^^ do de miíericordia con vueftros Pa-
?)drcs y Maefl:ros> vfadla también 
con eííos dos s que hazeis graa fervi-
"cic á Dios, que pues el Eícrivaño no 
^ha querellado hafta aora de ellos, 
jjyá no querellara y qüando eííb fea, 
,?no importa : entregádmelos aora3 
^que defpues Dios nos eníeñará lo 
que hemos de hazer. • Ellos me tuvie-
i'^ ron gran reípeto, y no fe atrevieron 
negarme lo que les pedía, y me los 
^entregaron. Veftime de Portugués, 
5)y á medio dia los laque, y llevé á vn 
'^monte, en el quai íes di guias 3 y, 
compañía, y los embié á vnas Her-
5,mkas á otro monte mas lexos de 
^^Nangafaqui. fiolvime á la Ciudad, 
¿>y dentro de quatro horas vinieron 
jja mi muy afligidos-los Depoíitarios 
^Miguel, y Thomé;, diziendo, como 
ya la caufa eftaba ante .Gonrocu Go-
vernador de Nangafaqui , qué les 
3,bolvicííc losCPadres, para entregan 
^^los, porque temían perder fus vidas, 
liaziéndas. 
5 , 134 Comuniqué ¿I cafó con 
^toáoslos Miníftros, que eftabamos 
en aquella Ciudad: dixeron todos, 
3,que tenia obligación á fe los entre-; 
^'gar, porque los ChriíHanos , y fus 
^mugeres nopadecieífen. Quife én-
^tregarlos^yirconeilos para los ani-
^mar , y padecer con ellos. Mo fibia-
^mos que hazerños, y defpues dé en-
comendar efte negocio á Dios: W í 
"/V c o n l í l i i t m h n u m , llamé á los Depo-
r t a r l o s , y dixeíes: Hermanos, bien 
5>fabeis ,que eftos ciqco Padres, y to-
Parte ÍL 
5)dos los que eíhmos con voíbtros 
venimos á ] apon 3 folo á falvarvuef-
''tras almas, y por vueftro amor , y; 
"que no venimos á mercadear, ni buf-. 
^car intereífe alguno humano > íincí 
^já d a r la vida ( íi es neceíHirio) poi* 
)?ambr de Dios. Yo no quiero librar 
de la muerte á eftos mis cinco Her~ 
'^manos 5 que antes muriendo ellos 
5'gano yo mucho ,, por tener Herma-i 
^jnosmiós Martyres del SeñorV p e r o 
),quiíiera dilatarles érmartyrío, par í 
^^ que defpues d é averie empleado eil 
predicaron, y trabajado enefta con-5, 
veríion, haga Dios de ellos lo que; 
A f u e r e fu voluntad, porque aora aca-J 
»ban de llegar, yme pefá de verlos 
jjentregar ala muerte, íin que ayaii 
^hecho algo de pr^ oV-écho Í y que n o 
^^parezca, que folo vinieron al mata^ 
dero, porlo qual partamos él peíi-.; 
??gro , y riefgo. Entregaos p r i m e r o 
V{ íi fuere neceífario ) á qualquier^ 
apeligro, y experimentemos á qué oá 
^apremian: que íi viere yo que cor-4 
^ r^en riefgo vueftras vidas, yo entre^ 
garé á los Padres jo rque vofotros 
^'no padezcáis , que tambierf por fecj 
?,Chrifl:ianos tenéis obligación á pa^ 
íjdecer por amor de Dios. Tales ra-í 
3,zones les dixe con el favor dé Dios^ 
^que los convencí* Dixeron elíóss 
Padre Fr. Diego V fí nos prenden, 3^  
"matan por caufa de no entregar ^ 
^éftos cinco Padres i ferémos Máity-í 
)n-és ? Yo les refpondi 5 que íi > pueJ 
jjmorian por Dios, y por librar ác \ú 
^^muerte a fus Miníftros, á quien cvé, 
. odio de la Fé querían confumir ; ^ 
querafsi era morir por el zelo de laí 
3'honra de Dios ¿ y caridad de fus 
>?proxImos , porque' no Ies faltaíTen 
íjMiniftros del Evangeiró* Entonceá 
dixeron; Pues ponga el Padre á fusr 
Hermanos en buen rekaudo 3 y en-3 
^comlendenos á Dios, que nos dé for-) 
^talcza ,que vamos e^pueftos á pade^ 
"cer mil vezes muerte, íi fuere necefá 
ufarlo, por hazer á Dios eñe férvi-f 
>;cio. Con efto fé fueron, quedando* 
Y v >3ellos¿ 
? 5 
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ellos , y nofotros confolados. Dcf-
pues fucedió el prender á Miguel, 
^en cuya cafa cftuvieron dcpofítados 
"los ReligiofoSíy a Alonfode Caftro, 
??Efpafk)l, Criollo de la Nueva Efpa-
^ ñ a , que también pofaba en cafa de 
5?M¡guél, y al Capitán Chino, feñor 
del Navio, á quien fecreftaron los 
^bienes: no fe acordaron, ni hizieron 
"mención de Thomé. 
f> 155 Eftandolostresen prefen-
jjcia de Gonrocu Governador de Nan-
3>gafaqui y preguntó el Governador al 
Capitán Chino ^ Por qué traxifte de 
''Manila á aquellos cinco Padres con-
5,rra el mandato del Emperador? El 
"refpondió.-Nohefabido , ni sé que 
^fean Padres. Pues ñ no fabias , que 
^eran Padres, para qué los depoíitaf-
te en cafa de Miguel? Yo los depo-
íitéencafa de Miguel ( dixo el Ca-
"pitan Chino ) para que pareciendo 
^fer Padres , como dezian algunos, 
>?que lo eran, los entregaííe á la Jufti-
3,cia por refguardo mió. Dixo Gon-
^rocu á Miguel : Entrega eftos Pa-
dres, que te depoíltó efte Chino. 
' 'Dixo Miguél: A mi no me ha entre-, 
"gado efte Chino Padres algunos, 
püno cinco Efpañoles , que me traxo 
jjá mi cafa, para que pofaííen en ella. 
^^Preguntó Gonrocu : Pues adonde 
eftán aora eífos cincos Efpañoles? Ya 
"fe han ido de mi cafa ( dixo Migó él) 
"y dixeron, que iban al Reyno de F i -
5>rando á comprar cofas , que avian 
jjmenefter de los Olandeíes. Dixo 
Gonrocu á Alonfo de Caftro: Tu no 
dirás, que no fabés, que fon Padres, 
pues ion de tu Nación. Dixo Alón-
" i b de Caftro: No fon Padres , y íi lo 
^'fon, yo no lo sé. Finalmente mando 
jjGonrocu ,quc Alonfo de Caftro ef-
^tuvieífe prefo en la cárcel , y que 
Miguél, y el Capitán Chino eftu-
vieífen deportados entre los vezinos 
"de fu calle, para que todos , como 
'^fus fiadores , dieífen cuenta de ellos: 
**y que los dos á fu cofta embialíen á 
jjbufcar ^Iqs Padres,y los entregaren. 
^Gaftó Miguél en efte pleyto todo lo 
que tenia de hazienda , y yo le ayu-
" d é , fégun nueftra pobreza, con al-
??gunalimofna , para ayuda de paífar, 
5>fu vida. Bien veia Gonrocu, y fabia, 
^que los cinco eran Rellgiofos ; pero 
^^ontentófe con hazer las diligencias, 
que baftaban, para que á él no le 
3 culpaífen. Salió libre el Chino á va 
^año de depofíto, y Miguél á los dos, 
>'y Alonfo de Caftro defpues de qua-
>5tro años de prifion, y muchos traba-
dos , y temores i porque ya dezian, 
lo quemaban, yaque lo crucificaban. 
"Ultimamente le di el Abito de la 
''Tercera Orden, y confefse , y dif-
J'pufe para él martyrio ; y llevándolo 
,)á juizio fuertemente atado , avien-
y,doíe ratificado en fu dicho , deque 
no fabia, quefueíTen Padres, lo íol-
taron en íiade. Padeció eftos traba-
"jos con mucha alegría , y contento, 
"f in quéxarfe de nadie. Finalmente fe 
^libraron los cinco Rellgiofos, y Dios 
^les dilató fu martyrio ; para que pri-
)?mero le hagan en efta converíiorf 
muchos férvidos , y bien á los pro-
''ximos; y defpues de grandes mere-
"cimientos fean coronados con la co-
jarona del martyrio , como lo han (ido 
,ryá los dos de ellos , los Santos Fr. 
„PedrodeAvi la , y Fray Vicentedeí 
Sanjofephu 
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COMO REPARTIO EL SIERVO 
de Dios a fus Afoftollcos Mi mftros, 
y converjion , que J b l t y de 
y m noble Señora yy otras 
quatro mugeres. 
H 6 ^rno frío fuera hom^ 
bre, fino aquel An-
gel , que vio San 
Juan , con vn pie en la tierra , y otro 
en el agua, hemos vifto á nueftro Ve-
nerable Fr. Diego pifando firmezas, é 
SQGonftancias, feguridades, y tormen-
tas. 
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tas | en puertos, y en mares j yá con 
librea de Soldado i yá con tragede 
Portugués; ya con gala de Japón ; yá 
á la moda de Efpañol i yá con fu Abito 
Francifcano. Aora para gyrar co-
mo fbgoíb Sol de Oriente al Occi-
dente , y bolverfe al Oriente, bolando 
con las alas de fu zelo , le veremos 
dcfnudarfu faco cilicino , viíliendoíe 
EnfuRe- de China. „ Luego que mejoré * dize 
tap. H ' » ^ Siervo de Dios , y difpuíe las co-
fas en la parte del Occidente, encar-
gándolas áReligioíbs experimenta-
?,dos3 y Siervos de Dios , me partí 
^para aquellos Reynos del Oriente, 
^ jaunque contra la opinión de muchos, 
^que con algún fundamento dezian, 
que era impofsibie paífir aora tantos 
'caminos, y tan largos , fin fer cono-
ácidos , y dexar de fer prefos los que 
^fueífenallájporque ñ en Nangafaqui, 
?>adonde todos eran Chriftianos , nó 
5,eíhbamos feguros, menos lo eftaria-
^^mospor los caminos. Llevé en mi 
compañía al Hermano Fr. Francifco 
^de Barajas , Religiofo de muchas 
Aprendas , de virtud , y fantidad. 
"Veftimonosen Abitode Chinos , y 
„ncis embarcamos en vna Embarca-
^jdonVque iba ti Vofaca, á los prime -
ros de Febrero de mil feifeientos y 
^veinte anos. No nos faltaron en el 
"camino temores , y cuydados. En-
^>contramos en vn Puerto, que fe 11a-
>5ma Tomo , á Gonrocu Governador 
^jde Nangafiqui, que nos alcanzó alli; 
^aunque falió tres dias dcfpues de 
nofotros. Dio fondo fu Embarcación 
"junto á la nueílra, y temimos fer vií-
5,tos , y conocidos , ynoefeaparde 
ÍJÍUS manos; pero Nueftro Señor nos 
>?libró efta , y otras dos vezes , que 
3>nos ^alcanzó en el camino ; por lo 
^qualiyendonos poco á poco, lo dexa-
mos paííar adelante, y no lo encon-
"tramosmas. Con eftos , y otros fo-
«brefalros llegamos á Vo^ca, adonde 
jjfuimos bien recibidos de los Chrif-
^tianos , y eftuvimos confolandolos 
.algunos dias. Ellos quiíieran, no nos 
Partell. 
^fuéramos de allí, y dezian, que fi fa.* 
liamos de Vofaca para los Reynos de 
"Oriente, nos avian de prender en ei 
^camino, y que era fuerza el faber^  
«que aviamos partido de fus cafas, 
^adonde nos avian hofpedado > y que 
J?los avian de caftigar a ellos. Yo les 
dixe: Hermanos carifsimos , pare-
'cerae, que es mucha prudencia hu-
•,>mana eífe temor, y prevención vuef* 
>nra. Penfais, que aveis de ir al Cielo 
?)(in trabajo? Pues advertid , que no 
^ay Cielo, fino es para el que peleít 
^ varonilmente , fufriendo por Dios 
incomodidades: y que el Reyno de 
"los Cielos padece fuerza , y foló 
^aquellosvánáél, que mortificando 
»fu carne , lo ganan a fuerza de bra-
^zos. Y viendo yo , que aun haziaa 
^ iníkncia > y aun caíituerza á que no 
fueííemos, los reprehendí ( por pa-
"recerme neceífario ) con mas afperas 
,?palabras,diziendoles , que era fo-
íjbrada libertad, y atrevimiento , el 
^querer ellos enfeñar á los Sacerdote^ 
^fus Padres, y Maeftros, el como , y 
quando han de predicar el Evange-5 
" i i o . 
** 137 Los Chriftianos de aquel 
«Reyno del Cami fon muy prefumi*-; 
?,dos, y amigos de fu parecer, y ííem-; 
í>pre han querido governar á los Reli-
giofos, íin dexarles falir vn punto de 
"fu gufto , impidiéndoles las obé-
,?dienciasde los Prelados j mas eítaí 
í> vez no les valió nada fu porfía , aun-
jjque hizieron grandes diligencias, 
„porque yo con ei favor de vn Chrif-
tiano devoto hize alquilar dos cava-
líos para mi Compañero, y para mi^ 
79y á vña de cavallofa irnos de V )fa-
'^ca para Yendo, que ay de camino 
120. leguas. Tuvimos buen viage , a 
;?Dios fean las gracias. Entramos de 
noche en Yendo, adonde los Chrif* 
''tianos fe confolaron mucho , vien-
''dome debuelta de mi deíHerro, y 
^^hizierongranfíefta, y regocijo por 
?ami venida, y feis leguas antes de 
^Yendo , me falieron á recibir feís 
Yvz wChrif. 
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Chríftlanos en nombre de los de-
más. Luego al punto defpaché al 
*'Hermano Fr. Francifco de Barajas á 
?'Boxü con perfonas de confianza. Fue 
^alla muy bien recibido del Santo 
^MartyrFr. Francifco Calve 3 porque 
?)tenia gran neceísidad de vn Coadju-
tor. En Yendo comenzé luego el 
"minifterio, y hallé , que los Chrif-
"thnos no fe avian confeflado defde 
3jantes que yo entraííc en la cárcel de 
íjYendo^cincoaños avia. Confefsélos, 
confolélos, y ellos me fuftentaron 
con dos Doxicos, que traía en mi 
^compañía 3 fiete mefes con mucha 
/'abundancia, y candad. Hállelos tan 
^concertados, compueftos , y mori-
erados, que alabé por e lio á Dios 
„Niieftro Señor. Eftaban repartidos 
t en doze Cofradias del Cordón los 
hombres , y las mugeres en quaxro, 
" y hazian fus fantos exercicios ,como 
^'finóles huvieran faltado Miniftros. 
Í>E n los fíete mefes que allí eftuve3 los 
¿jconfelsé, y comulgue á todos. Quan-
docaminábamos para Yendo , venia 
en nueftra compañía nueftro Dona-
ndo Mathias, al qual embié á Kan-
P'gafaqui áque traxdfe én fu compa-
tmiá al Hermano FnDiego déla Cruz 
Yendo aporque el dicho Donado 
^javia vifto el modo que tuvimos en 
' el camino , y afsi fabia bien como 
"avia de guiar, y guardar al Rellgio-
^fo. Traxolo á Yendo con cuidado^ 
^'y íínque lefuCedieífe cofa adverfa. 
^?Aviendo llegado el Hermano. Fray 
í;)Diego de la Cruz, le entregué el 
minifterío de aquella Corte 3. y Jo 
"dexéal l i , partiéndome yo para el 
"Rcynodel Cami. Hizolo muy bien 
"efte Religiofo en aquella Corte, por-
>^que tiene bonifsimo natural, y mu-
„cha virtud, y por efto los Japones lo 
• aman, y eftiman mucho. Dentro de 
"vn año hizo mas de fetedentos 
"Chriñianos , trabajando continua-
5'mente en efte miniílerio con gran-
yide vigilancia , fervor , y candad. 
: j^Dexc también en el Rey no de Boxil 
?5al Hermano Fr. Francilco de Barajas, 
y en el de Mongami al Hermano Fr, 
"Francifco Galve. Y llegando al Ca-
^ m i , dexé en aquel Reyno á los Her-
?5manos Fr. Luis Gómez, y Fr* Fran-
jjdfco de San Andrés, encargándoles 
^todo aquel Reyno , y en particular 
las quatro Ciudades de Meaco, Vo-
faca 3 Fuxlmi, y Sacay, defde don-
"de me bolvi á Nangafaqui confola-
?>do, por vér dexaba proveídos de 
3>Mini{iros aquellos Reynos de el 
Oriente. 
5 í 
5) 
13 8 Antes que rae partieíTe de 
Yendo al Reyno del Cami, huvo al-
aguna perfeeucion en el Oriente; par-
^'ticularmenteen Xenday fueron dos 
))ChrIftianos martyrizados por la 
,?Confefsion de la Fé. Viendo yo efto, 
^y queriendo evitar qualquicra caufa, 
que pudieífe eftimular, ó mover á 
"los Tonos á ira, y perfeeucion, con-
v o q u é á los Religiofos Miniítros de 
í?aqucllos Reynos del Oriente ( que 
fon los feis referidos) para tratar , y 
conferirlas cofas convenientes á la 
converíion : y n0s juntamos todos 
"feis en Yendo co&'admiracion de to-
ados ios Chriftianos , por ver á íeis 
"Religiofos de Nueftro Padre San 
^Francifco juntqs en la Cortejen tiem-
^jpoquetan pocos avia de todas las 
Religiones en Japón. Fue notable el 
confuelo,que recibieron en vernos 
"todos los Chriftianos , y lo\que fe 
"animaron: y los regalos, y caricias, 
j^que nos hizieron dia de todos Santos 
^de milfeifeientos y veinte, porque 
los Chriftianos de eftos Reynos fon 
"muy fervorofos 5 devotos, y inciina-
'^dos al Culto Divino, y cofas de la 
"falvacion, y afsi no fabian que fe ha-
?)zer de contentos. Tratamos muy de 
„efpacio lo que fe avia de hazer. Ave-
y^iguamos, que los Tonos del Orien-
te no levantaron aquella perfeeucion 
"por falirles de corazpn, ó por tener 
"odió á los Chriftianos, íino por ha-
"zer alguna demonftracion^conque 
3>agradar al Emperador, y que enten-
afdief-
3> 
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dleíTe, qufe no fe defcuidaban en buf-
'car á los Chriftianos, y perfeguirios. 
'Lo qual vifto, f averiguado por no-
^'fotrosj y los Chriftianos, determi-
í^namosfe bolvieííen los Miniftrosca-
,^da qual áfu pucfto , y miniílerioi y 
^^ que por no dar pena á los Tonos, no 
anduvieíTemos en publico, fino con 
^'gran recato, y afsí fe bolvieron adon-
'yde eftaban 5y yo me vine á Nanga-
"f iqui . De los milagros que nueftro 
)?Seraphico Padre San Francifco hazc 
>tcada dia 3ha fído vno de ellos el fuf-
tentar con fu pobreza en Japón en 
eftos tiempos de tanta perfccu-
>>cíon con tanta cofta muchos Minif-
^'tros 5y en particular feis en los Key-
r^ nos del Oriente , atraveífando tre-
scientas ^y quatrocientas leguas con 
^ t^antos gaftos 3 que todos fe bufcan 
^delimbfna. 
139 En la Corte de Yendo con-
virtió el Siervo de Dios á vna muger 
principal, y á otras quatro Gentiles, 
como refiere el precitado Navarro 
con elegantes vozes. Y o , omicáendo 
las íuyas por latinas ; y las mias, por-
que no entibien la devoción conocida, 
que infunde en los Letores el proprio 
idioma del Siervo de Dios ,ló refiero, 
como él lo efcrive t „ Hilando yo 
^(dize) en aquella Ciudad efcondi-
Navarro do en cafa de I Francifco Xizuque, 
dt. c. 14-"Japón rico, que tenia por muger a 
?>María, Japona principal, y honrada, 
»vinoá vi/itarla otra muger principal 
„ viuda, á cuyo hijo vníco avian mucr-
?>to,á quien ella mucho amaba. En-
tró á la íala , y habló-con la dueña 
* ^'de cafa, quexandoe con gran fefiti-
"miento , deque avian muerto á fu 
»hijo, y qnchafta vengarle no avia 
jjde defcanfirfu corazón* Todaseftas 
^^ cofas 01a y o , que eftaba en otra píe-
. za mas adentro efcondido , que avia 
'poco que^ avia acabado de dezir 
" M i ñ a . Apiádeme mucho, y me cor> 
??dolidevér aquella muger princiDal 
^con aquel mal defeo de vengarfe, 
,,Era Infiel, y dióme el Señor impul-
3+1 
3)fo, y defeo de la haMar, y enfeñarla 
á que pcrdonaífe áfus enemigos. Y 
^'afsi la hize llamar i y ella entró adon-
?'dc yo eftaba, y fe efpantó mucho 
"de verme en Abito eftrangero , y 
„con barba larga. Salúdela, y dixeU: 
)?He eftadooyéndote,y mehascau-
fado laftima, y compafsion , y de-
feando darte algún alivio 3 y confue-
>>jp ,te hize llamar, fiando de tu no-
í>bleza, que no harás mal á quien ce * 
»defea hazer bien. Eftár feguro pue-
^^es (dkoella) que por ningún ca* 
^^ fo te haré mal, folo defeo hazerlo a 
quien mató á mi hijo ; y no tendré 
^confuelo algum^hafta que vea muer-
5,to al que me le mató. Yo íe díxe en-
5>tonces: El hazer matar al que matd 
tu hijo, note puede dar confuelo 
^^alguno. SÍ tu hizieras lo que yo te 
diré , eífo te podrá confolar. Has de 
"faber (dixe yo) que la mayor va-
í?lentia, y hazaña, que el hombre pue-
jyde hazer , es perdortar al enemigo, 
^y no vengarfe de él > y tu * aunque 
^muger, puedes hazer cík maraví-
llofa hazaña. Eífo nos ha enfcñado 
"el Caysán , ó Autor de la Ley de los 
"Chriftianos Jefu-Chrifto Salvador 
"del mundo. Si efta hazaña heroycíí 
,.,hazes, perdonando á aquel mance^ 
^^boque mató á tu hijo ,tén pof cier-
to , que hallarás alivio para tu pena: 
" y que el Tafuquete , y Salvador 
"Jefu-Chrifto, fi te difpones, te en-
>>feñará Interiormente, y te daírágran 
^premio, por aver perdonado á tu 
^eneAigo. Y no es cofa impofsiblc 
nh que yo te enfeño, pues mis Com-
pañeros , y yo la hazemos cada día, 
"perdonando de corazón al Empera-
"dor , y los demás que nos períiguen, 
"hafta quitarnos la vida; pero no por 
5,eííb les defeamos mal, antes róga-
>?mos á Dios por ellos, para que Ies 
haga bién, y convierta á fu Santa Fe. 
?,A eftas, y otras razones eftuvo muy 
"atenta , y no me rcfpóndió palabra, 
?>pórque fe quedó fufpeníá en profun-
^^ da imaginación. 
^Avía-
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140 „ Aviamos de ir ii dezir Mlf-
^ { x á otra parte 3 y dixe á mi Doxico 
7 Francifco, que recogieífe losadere-
"zos, y adorno del Altar, para dezir 
^Miíía, para que nosfueífemos vpor-
>jque aguardaban otros Chriftianos. 
^^Comenzo Francifco á quitar el cielo 
^del Altar , y entonces dixo ella; 
Ruegote, Padre, no defeompongan 
"e l Altar, porque tengo cierta cofa 
^que te comunicar. Yo mandé al Do-
^xico,dexaífe el Altar como fe efta-
íjba; la buena muger fe fue á otro apo-
?>fento, y me pidió la hizieífe Chrif-
tiana con muy gran fervor. Yo la di-
5>xe , que no lo podia fer, lino perdo-
'^naba al que mató á fu hijo, y á to-
ados los demás que la huvieífen ofcn-
>?dido. Dixo ella: Yá tengo ante Dios 
??pérdonado á todos, y no ha queda-
do en mi corazón memoria de ven-
ganza , y creo firmemente todo lo 
,5quetu crees; y juntamente coneílo 
"hizo grande inftancia en pedir el 
»Santo Bautifmo. Yo la bautizc con 
„otras quatro mugeres , que por fu 
^exemplo fe convirtieron, defpues de 
informadas en la Fe Í y di muchas 
^'gracias á Dios, de ver que en tan 
^'poco tiempo obró tan gran maravi-
?>lla. Y la buena muger d^ fpUwS de 
jjChrlftiana no trató mas de vengaríe, 
J3ni aun pedir jufticia contra el homi-
á>3cida que mató áfu hijo. 
C A P I T U L O XXIL 
PADECE EN' NO VADECElh 
y e ferive por oh edlencía la Re-
lación de los Martyres 
del Jafon. 
[141 / i r ^ V V é fue el pladoíífsi-
l I mo corazón de ef-
^ ^ « w te gran Siervo de 
Dios, fino vn myfti co Altar, en que 
tantas vezesfe encendían los Aromas, 
y facrifícabanlos Ternerillos, quantas, 
fiendo icftigo ocular de repetidos 
martyrios 5yále abraf iban las entrañas 
fus incendios j yá jugaban en ellas los 
alfanges ? Tan engolfado eftaba en el 
mar amargo de los tormentos ágenos, 
que por efcrivirlos para eterna memo-
ria 3 dexó en íilencio muchas tribula-
ciones proprias: „ Por paííar acón-
„ tar ( dize ) fus fantos martyrios , de- hecit. c' 
„ xo de referir aqui muchos trabajos H» 
que nos fucedieron , y padecimos 
„ todos defde el dicho día de la Cir-
„ cuncifsion del Señor, hafta el mar-
„ tyrio de los Santos Martyres. El fue 
quien viílió el Abito de nueftra Ter-
cera Orden á vna Heroína Japona , lla-
mada Lucia de Fletes, emula gioríóía 
de Santa Martha en la Hofpitalidad, y 
de Santa Polonia en el martyrio. Co-
mo ella lo tenia prophetizado. „ Lie- Rdaccit. 
varonía (dize) el Siervo de Dios cap.ij, ' 
á la cárcel de las mugeres en Nanga-
íaqui , adonde yole di el Abito de 
la Tercera Orden ( porque ella lo 
pidió con grande inftancia) y def-
pues hizo profefsion , difpenfando 
con sella en algunos mefes de Novi-
ciado; porque temi (como fucedió) 
que antes del año fe avia de cumi3lir 
fu gran defeo de fer Martyrdel Se-
?3ñor. El fue quien moderó los mu-
chos rigores que obfervaba en la cár-
cel el Santo Martyr Fr. Apolinirio, 
aviendofeio fuplicado fus gloriofos 
Conmartyres Dominicanos Fr. Tho- Arboi. 
másdel Efpiritu Santo, y Fr. Angel chroncl. 
Ferrer. El contenido de fu refpusftá, x^c,v 
y orden,fe reduce en fu Relación á 
eftas breves palabras ; „ Viendo la Re|2C. c. 
inftancia de cftos dos Santos Reli- 16. 
„giofos, y que erajufto lo que me 
pedían, eferivial Santo Fr.Apoii-
nario, fe conformaífen él , y fusSub-* 
ditos con los de las otras Religiones, 
pues eran tantas fus penitencias j y, 
„que enquantoáfuperfona, tuviet 
fe por fu mayor al bendito Padre Fr. 
Angel Ferrer, y comieíTcy hizieífe, 
como él le ordenaífe, fin exceder vn 
„ punto, pues con tanta candad que-
», na fer fu Enfermero. 
El , 
33 
5> 
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142, E l , con quien fe defahoga-
banporefcritolos benditos Preíbs, y 
de íolas fus cartas ( íino huviera íide 
tan ceñida fu Hiftoria) fe podia for-
mar vn libro de fuma importancia para 
los Miniftros del Evangelio ; A mi, 
„ confieíTa el Siervo de Dios, me em-
SuR c^, „ biaron muchas cartas, quedexo de 
a?' ' «poneraquipor la brevedad, llenas 
„ de grande efpirlm 3 y edificación. 
Solo pondré la que me eferivió el 
„ Santo Fr. Pedro de Avila , quando 
„ lo querían ya facar al martyrio, la 
,,qualdize afsi: A nueftro Hermano 
p ,Fr. Diego de San Francifco. Miferi-
„ cordias Domini in ¿ternum cantahoí 
¡ „ porque dizen, que nos han de que-
mar por a ver predicado el Evange-
„ lio , de que vamos muy contentos. 
„ El Señor nos abrafe en fu amor. 
„ Vueífa Caridad nos dé fu bendición, 
„ y reciba en prendas de amor eífe 
„ Crucifixo, que es muy lindo, y cn-
„comiendeme á él. Hijo de Vueíía 
„ Caridad. Fr. Pedro de Avilí. 
145 El fue quien por diámetro íc 
careó ej año de feifeienros y veinte y 
dos, con las cinquenta y feis Lumbre-
ras de otros tantos Santos M irtyres de 
el Señor, quedando eclypfado fü co-
razón con la pena de no poder pade-
cer con ellos, emulando fu fortaleza 
admirable: „ Atodoseftostormen-
^tos ( dtze ) eftuvieron los Santos 
,,Martyres inmobles , vnos en pie, 
,,Qtrps de rodillas por fu devoción, 
^todos levantadoslos ojos al Cielo, 
,3 caufandonos eiijuíacioníanta, y de-
feo del martyrio a muchos Religio-
wfos3quelos eftabamos mirando, y 
„ dando infinitas gracias á Dios} que 
33 tal fortaleza dio á fus Santos Marty-
„res. Y ano eftár ligados con la obe-
„ diencia de nucftros'Prelados, deque 
3, no nos manlfeftaífemos , nos ofre-
5, cieramos fin duda al proprio mar-
5ítyrio. 
144 Por efte tiempo el Minif-
trp Provincial de la Santa Provincia de 
San Gregorio nueftto carifsimo Her-
343 
mano Fr. Juan Bautlíla,mand6 a nuef-; 
tro Venerable Fr. Diego, fcdedicaíTc 
4cfcrmr,Gomo teíllgo ocular , vna^  
Relación de las perfecuciones del Ja-¡ 
pon , y de fus Martyres invidos. 
Obedeciendo el Siervo de Dios, le fu-
cedió, lo que refiere en fu Introducá 
cion ,yrefpuefta á fu Prelado Supe-' 
rior. „ Comienzo ( dize) á hazer eft^ 
í>Relacion , tomando la comente de 
^ lo fucedido en Japón defde elañ<?í 
de mil feifeientos y treze ( que fue 
,;,en el que fe levantó , y comenzóla1 
"perfecudon en aquel Imperio ) hafta' 
ííCfte prefente año de mil feifeientos y 
^veinte y quatro. En efta Relación 
^^folo trataré de las cofas mas nota-' 
bles, y particulares con toda la bre? 
^vedad^que me fuere pofsible » de-
^^xando lo menos inp ortante , parí 
j>quando la Divina M-igeftad diere en 
^eílos Reynos tranquilidad á la Chrif-
í>tiandad, y huviere mas oportunidad! 
para poderlo referir todo ; porque 
"apenas huve tomado la pluma en la| 
^manopara efta obra, quando entra*; 
a^ ron en el apofento 3 donde eftaba efJ 
„criviendo, tres Soldados del Gover-»; 
^nadorde Nangafaqui Gonrocu , ^ 
me dieron tan gran íbbrefalto , qué 
^penfandq me venían á prender , eí-
aícondi todos los papeles , que tenia; 
í^qüe de efta materia tratan, en vn lu « 
^gar obfeuro j para que (yaque me 
^prendieífen á mi ) fe efcapaííen íí-
quiera los papeles, y quedaíTe me-, 
^moria de las viétorilis , y triumphos 
'^de los Santos Martyres, para exem-; 
í>plo de los venideros. Fue Nueftro 
^Señor férvido , no me prendieífen; 
porque no merezco tan gran benefi-
cio ; ó porque efta merced me la 
"guarda fu Mageftad para otro tiem-
^po. Dixeron, que folo venían á ate-; 
íymorizarme, teniendo alguna fofpe-í 
??cha , de que era yo Sacerdote : por 
lo qual me vefti mi gabán 3 y fombre-
3,ro ( que es el veíHdo ordinario de 
í>los Miniftros del Santo Evangelio en 
^Japón en eitos tiempos de perfecu-
^cion) 
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dórt)yfaliá la Calle en Nangaíli-
^'qüi. Encontré en ella á jáyme Bacl, 
^Efpañol 9 que vino á japón de Mann 
^ía el áño páííado 3 el qual me dixo: 
3?Cbírío V. R. río tiene miedo dé andar 
3>aórá • por las calles á medio día, 
: quando los Saldados andan buícando 
'^Sacerdotes Éfpkñoles, á quien prén-
^der ? Yo le refpondi: Si tuviera 
J'miedoj ño eftuviera aora en Japón. 
^>Yo confío en la mifericordia de Dios, 
^por cüyo amor vine á eftos Reynos, 
' que hará de mi lo que fuere dé fu 
*'íe£Vxdb. De fuerte Padre 3 y Her-
^'mánó carifsimó /que ño puedo íef 
>?tan largo, como efta obra pide 3 por 
5>fillta de tiempo, y lugar acomodado; 
'53porqiie ni tenemos los Miniílros 
t;? upo 3 qué todo por la raifericor-
??d:?| de Dios lo |^ftamos en el míhif-
5,teno , dia , Jf noche : ni ín^ar, 
í?porque en ninguno eílamos fegu-! 
^ros, 
145 Efta Relación tan gravé; 
(que da dla hazén memoria muchos 
Autores de Bibiiothecas, y tan fecun-
da j que en ella como en criftálina 
fuente hafi bebido h¿mas puras noti-
cias todos los Intereífados en ellas 3 Fue 
impreífa en la Giiídad de Manila , e^n, 
quauto , e l ano de mil feifcieníos y 
veinte y cinco V y cónfagrada por la 
Santa Provincia de San Gregorio á lá' 
Catholfca Magéílad de Pheiipe IÍI. 
En efta Dedicatoria fon muy notables 
las palabras figuientes : ^Vinieron. 
5?con encendidos deíeos dé padecer 
1 porChrifto , y aora buelveo torta-; 
^dos , y abrafados' por fu Divino 
?'amor, hechos vnos Laurencios , y 
"Vincencios de efta nueva Iglefía de 
'^Japon , coronada con rail Tauros de 
^tormentos, que padecieron ; y hon-
rados con infinitos trofeos , que al-
^canzáron en fus gloriofos martyrios; 
^^Padecieron conftanteménte hafta; 
íjrendir fus vidas en manos de la; 
3,muertc a y aora pueftos en las manos 
) y d Q Dios 3 libres ya de todos fus tor^ 
„ mentos, eílan feechos ynos divinos 
^diamantes , en que refplandéce la 
gloria de Dios. Y íi bien como mor-
"tales padecieron , ya eternamente 
"viven , y como celeftiales Aftros in-
»fluyen en mil bienes con fu intercef-
^íion 3 y exemplo. Eftos fon los ricos 
5>teíbros 3 que producen las celeftia-
les Indias del japón , donde fe def-
cubre el fubido 3 y acryfoladooro de; 
'"la caridad y fe halla en grande 
«abundancia la acendrada , y fonora 
aplata de la confefsion de la Fe en el 
$ martyrio* Aqui fe vén los hermofos 
rubiés j y encendidos carbuncos de 
excelentífsimos Martyres , que pa-
lidecieron por Chrifto > y infinitas 
«perlas orientales de Iluftriisimas 
jjVirgcnes, que por confervar la ente-
^reza virginal , y la de nueftra Santa; 
Fe, padecieron exquiíitos tormén-, 
tos. Eftos ricos metales , y piedras 
>?preciófas íoir tóque ofrecemos á V. 
3?M. para el adorílo , y gloria de fu 
>jReal Corona , con que quedara mas 
^viftofa^qüécon todos fus Reynos, 
53 poder , y grandeza. En el año de 
veinte y quatro 3 quando fupo el 
Siervo de Dios, falla ya á la paléftra 
ÚQI martyrio nueftro Venerable Fr, 
Luis Sotelo , corrió prefurofo coii 
aníias vivas de acompañarle en el 
triunfo i mas quedofe atormentado 
de nuevo en el potro de fus ardientes 
defeos como dexamos dicho arriba. 
De efte año hafta el de treinta y dos 
no hallo mas noticias , que las 
que doy en el capitulo 
íiguiente. 
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V t r i M A S N O T I C I A S 
de efle gran ShrVo deDlos y y de 
la, terrible ferffcuclon del Ja,-* 
fonhajia. el año de trem-
tfiydos* 
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con eftas formales palabras. nos 
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1:46 ^ " ^ O n í l a por los Régií» 
tros de la Sagrada 
Congregación de la 
Propagación de la Fe del año de mil 
feifeientos y veinte y ocho ^ y el fi-* 
guiente 3 fehkoen ella relación de la 
cruda períecucion de la Chriíliandad 
del Japón 3y conftancia admirable de 
ciento y quarenta Martyres i .que la 
glpritícaron con íu fangre* Triunfaron 
entre ellos nueftros invidos Martyres 
Fr. Antonio de San Buenaventura , y 
Fr. Domingo de Hangafaqul - , cuyas 
caufas penden en la Romana Curia 5 y 
cuya Relación dexó eferitá / aunque 
diminuta, por no averfe hallado pre-
fente á fu gloriofo martyno nueftro 
Apoítolico Fr. Diego , que alafazon 
avia buelto áNangafaqui. Halló con-
fervadalaFc enfolovn Negro , y vn 
muchacho llamado Simón * y profetizó 
liorofo, como ]ercmias ^ la ruina de 
efta Ciudad* Introduxo deípues á los 
Chriftianos de los Reynos vezinos , y~ 
álos Miniftros del Evangelio en los 
montes, de fierros > y cabernas profun-
das 3 donde fe huvieran confervado 
largos años, fino huviera íido la nueva 
perfecucion del año de veinte y nueve 
tan terrible, y vniverfah 
147 No sé íi en tiempo de los 
pioejecianos a y Nerones padeció la 
Chrifíiandad lo que en Japón experi-
mentó aquella floridifsima Igleíia con 
el nuevo govierno del Tyrano Taca-
naga Governador de Nangafaqui. Re-
fere efta inaudita perfecucion el Ve-
ner^blej.ySanto Martyr Fr. Vicente 
Carvallo de San Antonio en la Hifto-
ria de los RR.: P¡P. Recoletas AguíH-
Parte ÍL 
a. §.6. 
53 Digo , que en él ano de mil feifeien- ^ ¿ « ^ 
j,tos y veinte y nueve en los primeros DefcToJ 
^de Agofto entró en el govierno de cad;5,caP 
^Nangafaqui vn: Tyrano , llamado 
^Tacanága Vnemedoro, perirguiento 
#>la Chriftiaadad con tanto rigor} que 
^no qijedó cofa en ella, que no pade-
^cieíle fu furor aporque yá con fuer-
>?za de tormentos ^ ya con amenazas^  
^ y otras trazas del Infierno , derribá 
5?á todos > hombres , y mugeres ,. pe-
j^queños^ y grandes. Fue t a l , y tat^  
^extraordinaria la perfecucion qué 
en eííe Reyno húvo en eftamefmi 
?íEra > y tiempo, que no quedó cria-¿ 
^tura feníible, é infenfíble , muerta, 
ííóviva, y aun poraiacer i á quien no^  
^llegaíre, íínticndsáo las vnas,y dando 
^ f^enal las otras df la horrible perfe-
cucion , que contra la Fe Catholica> 
contra íus hijos fe haziá); píorque 
?,los montes, llenos de perieguidores 
>>Con fus gritos, y bramidos tembla-í 
^rdn ^ las piedris quebradas, por no 
^^dár acogimiento á, algyn Chriftiano; 
• los bofques, y llanos, por no fer am-; 
^aro á los perfeguidores, fe quema-» 
^^ban, y los arboles padecían el rlgo^ 
j>del fuego, porqué con fus hojas, y 
j^ramasno amparaífen k losacoíádos* 
las aguas no fe les permitía tener 
en si las Embarcaciones aporque no», 
recogieífen á los que á ellas fe acó*; 
^gian. Los rios, y arroyos, corriendo^ 
" íangre , fentiart él rigor* Los anima-» 
)>les, y brutos, defamparando fus cue* 
5,vas, y huyendo de los bofques > da*; 
^ban feñal de tan horrible perfeoH 
clon. Los Lugares, Aldeas, y Vi-? 
?,ilas, eran defamparadas de fusmo-
Aradores. Los hombres > mugeres, y; 
>jnlnos, robados. Unos defpreciados, 
7yY maltratados eran prefos : otroá 
>?quemados vivos : otros aíTerrados 
con fierras de caña: otros alancea-' 
,?dos; otros degollados > y con nota-: 
^bles géneros de tormentos 5 aunque 
?;perfeguidos, fueron á goiar de k 
jje terna gloria. Mas lo que ay que íen-
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úv, y es mucho para llorar 3 que no 
55folo los vivos fueron perfeguidos 3 fi-
3,no que los muertos 5 que avia mu-
35chos años que lo eran, fueron def-
jjentcmdos, y quemados fus hueíTos. 
'5)Mas ay! que lo que fe debe llorar 
con lagrimas de fangre, que no íblo 
3?ha2Ían renegar á las madres con mu-
"chos géneros de tormentos, fino que 
;'aun á los hijos que teniaft en fus en-
5,traúas jlcs hazian proteftar por las 
^bocas de fus madres, que vivirian en 
la Gentilidad en naciendo. Fue el 
"bramido de efte León tan grande, 
3>que atemorizo á los Reynos vezinos, 
íJÍi^uiendole fus Tonos con la mcfma 
j,crueldad. De manera, que aquel año 
jjfue la perfecucion vniverfal en eftas 
Provincias de Xirüo: es á faber, Nán-
^'gafaqui, Vomura, Firando, Gotto, 
>!Arima, Amacufa ^Fimo, y Figen. 
148 Creció tanto la crueldad de 
Tacanága, que avia hecho retratar á 
los Religiofos Mifsioncros, para qué 
fiendo conocidos por las fe ñas, no pu-
dieífen libertarfe , en cafo de no íéi; 
cogidos en los montes 3 donde fallan á 
caza de ellos, como íi fueran fieras. 
Con tan vivas diligencias, y á cofta de 
crecidos intereífes, que ofreció á al-
gunos renegados , como á Ladrones 
caferos ^cerrandocaminos, rodeando 
bofques, y atajando montes, fe glorió 
fu crecida malicia el año de treinta, y 
treinta y dos.Padecieron entonces mu-
chos Soldados de Chrifto inexplica-
bles tormentos por la confefsion de fu 
Santifsimo Nombre. T ratafe de la Ca -
nonización de veinte y tres de ellos, 
cuyos gloriofos nombres eftán eferiros 
en el Martyrio veinte y dos, y veinte 
y tres de los Proceííbs hechos para 
dicho efedto en la Curia Romana. Uno 
de ellos es el Venerable Fr. Gabriel 
de la Magdalena, Religiofo Layco , y 
Compañero antiguo de nueftro Vene-
rable Fr. Diego, que en efte año de 
treinta y dos eferivió fu vltima carta á 
la Santa Provincia de San Gregorio. 
í>e eftos,y de otros muchos gloriofos 
Martyres, y de los Venerables Fr. C i -
nes de Quefada , y Fr. Juan de Torre-
Ha , que padecieron el horrible r , y 
nuévo tormento de las cuevas el año 
íiguientede treinta y tres, di fucinta 
noticia en la fegunda parte de mi Bi-
bliotheca de los Efcntores Deícal-
zos. 
149 N I es para omitida la ver-
dadera Relación dé eftos, y otros no-
tables fuceííos de japón, que partici-
pó á nueftra Provincia de San Pablo 
íu Venerable Hijo , y Prefcóto Apof-
tolico de las Mil stones en China nuef-
tro Fr. Antonio de Santa María, por 
carta eferita en 8. de Julio de feifeien-
tos y treinta y vno, donde dize : „ Yá 
^por allá fabrán, que el principio de 
toda la perfecucion contra los Chrií^ 
'Pianos, fue el Olandés, que como 
^miniftro del demonio, yendo á Japón 
^para congraciarfe con el Emperador, 
)>le dixo, que los Religiofos de Efpa-
, ,ña, que veníamos á Japón, todos 
eramos Capitanes, y Efpias del Rey 
de Efpaña , que pretendíamos hazer 
''muchos Chriftianos con color de la 
"falvacion, para que de cfta manera 
íjhaziendo de nueílra ley, y parte á 
„la gente, nos levantaííemos con el 
^Reynojconquiftandole para el Rey 
de Efpaña, y que de efta manera 
''aviafucedido en nueva Efpaña,en 
^el Perü, y en la India Oriental, y 
5?que el mifmo camino, y traza lleva-
abamos yá en Japón: Efto yá es vie-
?jjo, y fabido allá j pero llegófe á efto, 
para confírmarfe los Japones en fu 
faifa, y Olandefa prefumpeion , que 
"c\ año de mil feifeientos y veinte y 
»fiete , nueftros Frayles, y los Domi-
»nicos , y Aguftinos hizieron en vn 
5>Puerto folitario , y inufitado vn Na-
vichuelo , ó Patache, embarcaronfe 
en él algunos Japones Chriftianos 
"con vn Frayle nueftro, para venir 
"defde Japón por Religiofos á Mani-
l l a para llevar allá: dieronfe con buen 
«tiempo á la vela por dos vezes, fin 
,,fer fentidos , ni defeubiertos, y otras 
«tan-. 
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tantas fe los bol vieron contrarios los 
"vientos , y los hizieron -arribar, ó 
"oolver á Japón: porfiaron la rerce-
"ravez álalir, y por ocultos juizios 
5>de Dios bolviendofe contrarios los 
„vientos , bolvieroná dar rodos ala 
jCOÍía, y en manos de Minlitros de 
Jufticia, que les deícubrieron,y pren-
yjdieron muchos que defpues quema-
5'ron vivos par eftoi y porque no rene-
í'garon junco co¡i el RciigiofonueftrOj 
jjque iba como Cabeza,y Mayoral en-
tre ellos: Uamabafe efte Fr. Francifco 
5 5 de Santa Maria. Hiilaronle á eííe 
5'Santo Frayie en el pecho vn papel, 
5,doíide eftaba la memoria de toda lo 
^que teníamos en Japón, de limornas, 
7)Ca.ízes3 Ornamentos, vino de Mif* 
^fas y&c. Y aunque eftaba en cifra, 
por las diligencias que hizieron , lo 
'Tacaron todo ; conármandore cada 
' 'día mas,cn que era verdad lo que 
"e l Glandes les avia dicho de noíb-
*)trosi/Llcgóíeá eílo otra ayuda de 
5?cofta ; y fue, que el año de mil feií^ 
cientos y veinte y ocho , faliendo 
vna, ó dos Naos de efta Ciudad d¿ 
^Manila, no sé íi á Dios te la deparé 
"buena , encontraron con vna Nao de 
^japonesa con licencia, ó Chapa de fu 
^Emperador: y los nueftros ,* ya p.or« 
-que dizen traía la tal Nao Vanider.^  
* Olandefa (lo qual es faiíb, y efto es 
f^lo mas cierto ) ya por la codicia de 
"nucftros Efpañolcs ( y efto ferá lo 
;>certiísimo) que inconíideradamente 
defpues que los Japones dieron libre 
5? 
^entrada a los nueftros en fu Nao, re-
cibiéndoles con muíicas, y alegrías, 
preparándoles vn buen almu erzo de 
''gallinas, comieron, como íi vivieran 
"para comer ; y luego para llenar fu 
>?codicia , con focolores de buenos fí-
>,nes, les cogieron la Popa del Navio, 
, ?donde los] apones tenían todas fus ar-
mas; y eftando ellos bien defcuidados 
'Me tan v i l , y infame hecho de Eípa-
"ñoies, les prendieron, ciefpoiaroa, ó 
plaquearon loque les parecía raíjor 
?)del Navio?y facando de el álos ja^o^ 
Partell. 
^ mes, que los mas etan CbriíHanos, y, 
con Roíanos á fus cuellos, le puíie-
"ronfuego, y adi á vifta de íusdue-
"ños el Navio fe quemó, y fe traxeroñ 
5>ios japones como Cautivos, ó prefos 
Manila, aunque luego les defpa* 
^charon á Japón; pero en tan mal Va« 
fo, y tiempo , que enciendo fe per^ 
dieron, y fueron á pique por fu muy 
"mal avio. 
" I J O Todoloquai fae échar le^ 
íjña en la perfecucion, para que fu 
j^fuego fe aumentaíTe, confirmandofe 
^mascadadía en que era verdad lo 
que el Glandes les dezia de nofo-
"tros: y de aquí fe aumentó tanto el 
"incendio, y rabia de Japón contral 
"los Chriftianos , y fus Sacerdotes, 
^yMiniílros, que el año de mil feif-
. ^ cientos y veinte y íiete , por el mes 
. de Julio, á los que vivían en Nanga-1 
3,faqui, que era Ciudad de mas dé 
"diez mil familias, ó vezínos, toda 
"de Chriftianos ^ con publicas Parro*] 
3,quias, Conventos, y Obifpo : qué 
los que vivían en fus cafas, á vnos 
les tapiaban, y clavaban puertas, ^ 
'Ventanas ¿encerrándoles en ellas co-( 
"mo en cárcel : á otros les echarortf 
Ciñiera, álos campos, al Sol, al agua*' 
3,al hielo 5 y frío , fin dexarles falir de 
>5los términos de Nangafaqui, no con-; 
^fíntiendoles entrar en la Ciudad ¿ ni 
que nadie les dieífe pofada dentro, ní 
"fuera de ella, ni comida j ni aun vna1 
"eílera íiquíera para guarecerfe de las 
^lluvias, frío, ySol :y de efta mane-' 
^ra andan por los campos hafta qua-j 
^troeientos Chriftianos, fin que las 
i Guardas les dexen tener cofa. Afsí, 
"pues, murieron muchos, y murieran 
^muchos mas, íleon fuslímoíhas no 
pks foeorrícran ocultamente otros^ 
)?que avíendo renegado, quedaron 11-; 
3?bres en la Ciudad , porque ninguno 
_ ay que reniegue, ydexc la Fe ( que 
?'vna vez recibió)de corazón, íino folo 
5,exteriormente,por no padecer tantos 
"infortunios, y en hallando Miníftfofe 
^reconcilian con gran dolor , y peni-
X x i ten-
3 4^ Chronica de la Santa Provincia de S. Pablo. 
tench : Ti cfto , pues, hizicron el 
"año de mil feifcientos y veinte y fie-
•5te, quedando de diez mil familias, 
"íblas duelentas de Caíholicos ocul-
?nos, renegando los demás > viendo 
^defpues tantas mueftras de guerra en 
5)noíbtros , como fue quemarles fu 
Junco; apretaron tanto masen que 
"todos los ChriíHanos renegaíTed, 6 
"muricííen , que viniendo otro dia-
Jjblazo de Juez , y perfeguidor : á 
,ílos que andaban por los campos, 
^y á los que eftaban en la Ciudad 
perrcverantes en la Santa Fe , les 
"atormentó con mil invenciones de 
^culebras,humo á narizes, palos, y 
•^azotes, de manera que no fe mu-
jjrieífen en el tormento, que les hizo 
^renegar á todos, fino á cofa de mil 
de los de la Ciudad , que fe previ-
nieron con hulrfe; y afsi quedó la 
J5Chriftiandad de Nangafaquitan aca-
chada , que de mas de treinta mil 
5?ChriftIanos , que avia ( efcrive el 
^Hermano Fr. Diego de S. Francifco > 
no ha quedado vno en pie íiquiera, 
fegun á él fe lo efcrivió lexos de alli, 
"donde él eílaba,vn Religiofo nueftro, 
^quc eftaba en Nangafaqui, eícondi-
j jdo : aunque luego dizc el mifmoFr. 
j^Diego, que entiende avrán quedado 
^mas de cinco mil ^ que no han dobla-
do la rodilla áBaal. 
" 151 Han dado traza de otros 
^tormentos, en los quales, íi algunos 
^venciendo mueren , otros vencidos 
^retroceden: y es que ay alli en aque-
5)Ila tierra (como también los ay en 
efta de Philipinas ) vnos baños de va 
agua tan caliente , como la que con 
"mas fuerza hierve á la lumbre : lle-
?'van i pues, alli á los que no quie-
jjren renegar, y echanles poco á poco, 
3,y interpoladamente de aquel agua, 
y azoytefobre fus carnes; y hazen-
lo tantas vezes, y tan amenudo, haf-
"ta que los cuerpos eftán ya medio 
^'cocidos, y llenos de llagas; y quan-
"do los vén que eftán ya cercanos á 
^ morir, á fu parecer, tratan de rega-r 
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3ylarlos, y curarlos, para que en fa-
nando buelvan á paífar la mifma 
^'crugia , hafta que mueren, ó re-
'^iegan: con loqualhan muerto al-
>'gunos, y otros retrocedido. A vn 
jjSanto Negro llevaban allá irritados, 
y)Y previniéronle con tantos golpes, 
y palos que le dieron, que valero-
famente murió en el camino ái puro 
"palo. A vn muchacho de diez y 
^fiete años , que en el reniego ge-
?>neralde Nangafaqui, eftuvo íiem-
^^pre hecho firme columna de la Igle-
fía en nueftra Santa Fe, le llevaron 
á eftos baños para hazerle renegar, 
"echáronle tanta agua , y azeyte 
"hirviendo , que quando eftaba ya 
?>para morir, trataron de curarlo; mas 
3,como otro San Vicente en los rega-
rlos efpiró , el que en las aflicciones 
fue tan fuerte , y afsi quedó glorioíb 
"Martyr, triunfando del Infierno, y; 
"fus maquinas. A vnos, pues, cuecen 
3)de efta fuerte ; á otros aífan vivos á 
??fuego lento; á otros degüellan j á 
í?otros crucifican; y á otros afsieran 
vivos, poco á poco con vnas fierras 
"de palo , ó de caña. En 14. de Ene-
"ro del año de mil feifcientos y trein-
"ta levantaron diez Cruzes dentro 
^del marmifmo á la orilla, quando 
^eíkbaenfu menguante, y de baxa 
mar, pufieron, y crucificaron luego 
en ellasá diez Japones; porque no 
"quifíeron retroceder de nuefíra San-
dra Fe , y defpues de pocas horas, 
^jquando bolvió el mar en fu crecien-
jjte , y de plena mar, daba á los San-
tos crucificados el agua á la boca, y 
afsi en vn día , y vna noche murieron 
''losSantos atormentados déla Cruz, 
"del trio , y las olas, y medio ahoga-
5>dos. En el mefmo dia, mes, y año, 
5^iizieron vn oyó como vn pozo pe-
^queño , de hafta medio eftado, allí 
en aquel puefto en Ja ribera del mar, 
"adonde, aunque crecieífe, no ilcga-
"ba el agua, metieron alli á otro Ja-
í>pon noble ; y porque yá aviendo 
,;rencgado dia^ avia en otra perfecu-
cion, 
Libro IV. Capitulo 
i) 
don , acrd arrepentido confeííaba 
^fervorofamente fer Chriftiano > y 
^que hafta morir lo avia de fer , y 
"confeífarlo: metiéronle, como digo> 
^de pies en aquel oyó, y enterráronle, 
5,0 terraplenáronle muy bien > hafta h 
^cintura no mas 3 y cogiéndole por el 
colodrillo con vna fierra hecha de 
^Vnas cañas duras, que ay en Japon^ 
^'le eíluvieron con ella aíTerrando tan 
>>poco á poco, y con tanta flema, que 
?,duró fu tormento, y aíferradero tres 
^dias, al cabo de los quales murid> 
venciendo á todo el infierno. Por el 
'^mes de Noviembre del año de mií 
^Teifcientos y veinte y nueve tenien* 
>^do algún raftro 3 de que avia efcondi* 
^dosdos , ó tres Religioíbs Agufti-
^^os Recoletos, y vn Calzado en vna 
Isleta, ó Montecillo cercado de mar^  
queeftá cerca de Nangafaqui ^ fa* 
?,iieroná burearles > y aviendo halla-
>^do algunos alli > ó en otra parte cer-
jjcada , no pudíendo hallar á vno s que 
,/abian eftaba en aquel aislado moa-
te 3 le cercaron con treinta y feis Em-
barcaciones grandes , y con feiícien-
''^ tos hombres > y poniendo fuego al 
"Mopte por todas partes 3 íalió el 
j»MinÍftro que bufeaban, y le llevaron 
^prefo con otros a Nangafaqui. Y por-
^^alli también cogieron á vn Fray le 
nueftro, Fray Gabriel, Lego, Medi-
"co , y á vn Padre ]efuíta s y á todos 
"los-paííeron con los tres Aguílinos 
r?en la cárcel, con otros Japones^  don-
^de efperan la hora de fu quema* 
);>Martyres ha ávido eftos años mu-
chos en Japón s foloslos nucftrpsfon 
"veinte y nueve; ^ de quién haze men-
'?cion, y da quenta en fu Relación el 
"Hermano Fr. Diego de San Francif-
J J C O , de los quales los mas fon que-
^mados, ó toftados y 6 aífados vivos al 
? fuego de gran flema , los otros fon 
degollados,y no sé fi alguno aflerra-
3?do , ó cocido. De eftos veinte y 
^'nueve los veinte y quatro fon Ter-
^ceros nueftros, y los otros cinco fon 
^Religiofos Menores profeífos todos* 
.y todos quemados vivos. Los trcSj; 
^ue ion Fr. Francifco de Santa Ma-
^ría , que iba en la Embarcación j qq^' 
>'ibaá Manila por Frayies , como di*; 
»xe arriba, y Fr. Bartholomé Laurel^ 
>?Fr. Antonio, Lego, natural de Japón; 
> fueron aífados en 17. de Agofto de 
milíeiícientosy veintey íiete. Y los 
^otros dos, que eran Fn Atonio de 
"Sán Buenaventura 5 Hijo de eífaSan-; 
í?ta Provincia de San Pablo , y vin<? 
^fiendo Coriftilla s faliendo de San 
^^iego de Valladolid para venir acá, 
y Fr. Domingo^ Japón natural, Lego* 
"fueron aífados dia de Nueftra Señora! 
5,de Septiembre 5 ano de mil feifeíen* 
>?tos y veinte y ocho* 
» 15 z Füe 3 pues, efte Santo Ati* 
^tónio muy querido de todos 5 y ár 
^vna voz dizen los Purtuguefes de éí 
'mil alabanzas s y no acaban. Lláma-* 
^banle Fré AntonínO, por fer menú d i -
"to de roftro > y baxo de eftatura , ¿ 
»puefto ya en el brafero con fu .Com-
^^pañero > y otros tres Dominicos, ío¿ 
dos Japones ¿y vno Efpañol , íui 
3» otros Terceros nueftros: Eftando i el 
^^Jüez prefente i y cerca del Santo Fr. 
"Antonio, abriendo fu benditár boca, 
>?re dixo nUeftro Antonio eftas. forma-í 
^jles palabras.' Señor Cahachtdono 3 mi" 
^reme hien a la cara , j / conózcame iien¿ 
pirqué mgd de Per te (ligo delante de 
5 D 'ws de fus htkenas obras, pues por md'w 
"de ellas, e[perames premio eterno 'é^ew 
» p a r a Vn. malas fm fe enmmAay^  £ 
^peores par a XongufmaX que afsi en-
>7tiendo fe llama el Emperador de Ja-^ ' 
pon aora) a\ qual le diga Vwt fieíweft* 
te }que fino fé hftze Chrifliano , y h a z ¿ 
^penitencia de fus pecados, tendrán ks dos 
'Uafl igo eterno. Y luego los Verdugos 
apegaron fuego a la leña > y nueftra 
Antonio ponlend^ííe de rodillas alli 
arrimado á fu columna , dio á Dips 
fu eípiritu 3 y lomefmohizieron los 
^demás í y de la cuerda ^ ó' cordel 
"conque nueftro Santo Antonio 3 o 
jjAntomno, como le.llaman los Secu-; 
fiares ^ fue amarrado , y atado defdc 
3 s c> Clironicá de la Santa Provincia de S.Pablo. 
Sícard. 
Híft. del 
jjapon.llb 
„ la carecí/nafta el lugar de fu mar-
3) t y i l o - , tengo yo aqui vn pedazo de 
J3él haftatres quartas3 qüe me hol-
• gara poder embiar algo á VueíTa 
?> Caridad. 
i j 3 Explicó Dios en parte fus 
JuíHfsimas iras, abrafapdo la Corte 
del Emperador con fuego del Cielo, 
•y oftentando en la vaga región del 
-ayre triftiísimas feñale^. Algunas re-
€ere el gloriofo Martyr Aguftíniano 
Fr. Francifeo de jesvs, díziendó 1 „ En 
,3 Yendo a Corté del Emperador y ha^ 
hiendo centinela tres hombres, co-
^mo es coftumbre, fobre la Torre de 
^cieíta tierra , hallaron vna piedra, 
que pesó fefenta cruzados: no fe fa-
3j be, qué vieron , que los dos baxa-
í3 ron atónitos, y como mudos, y no 
i , los pudieron íacar refpuefta de lo 
•„ que vieron í y el tercero no pareció 
5, mas. Vieronfe en vn campo pelear 
^ en el ayre como ducientos mü cuer-
5, vos en dos Efquadrones, -quedando 
3 , el vno vencido y y todos loscuervos 
^decl muert^ -Eíie es grande agüe-
^ rode guerra para los Japones. Han-
„ fe vifto algunas-vezes el Sol, y la 
^ Luna fangrientos. Una noche , á 
33íiete de Luna, duró la Luna toda la 
„ noche, y el día iiguiente falló á me-
3,dia noche. Por el mes de Junio, 
5, donde fon grandes los calores en ef-
jjtatjerra 5vn monté, que es adonde 
3) eiM enterrado el cuerpo del Empe-
drador, padre de efte, amaneció cu-
abierto de nieve. Apedreó el Cielo 
3, vna vez muy grandes , y grueíías 
P 3 piedras, que mataron muchos ani-
males domefticos , y íilveftres j y 
„ otra vez algunos hombres. El Tono 
j , de Conga, que es el mas poderofo 
del Japón, tenia vna muy hermofa 
l '3j Huerta, con muchos arboles > y bien 
'3, hazendáda, y amaneció vn día íia 
„ árbol alguno, y íín poder entrar en 
5, ella hombre alguno. De lo qual> y 
demás léñales , efte Tono , y los 
^principaks de los Reynos eftán 
llocos, i 
154 Solo de nueftro Apoíloli-
co, y admirable Varón Fr. Diego de 
San Francifco , no ay mas noticias, 
que lasque dexo referidas, por aver 
cerrado las puertas del Japón las dos 
llaves maeftras de la períecudon ef-, 
pantofa , y falta de comercio , como 
diré eferiviendo la vida, y gloriofo 
triunfo de nueftro Venerable Fr.Aíon-
fo de San Jofeph, que tomó la derrota 
para dicho Imperio el año de mil feif-
cicntos y ferenta y nueve. Mas íiendo 
bienaventurados los que padecen 
perfécucion por la Jufticia, y aviendo 
perfeverado fiel, intrépido, y tan fer-
vorofo , que aun en vida era conocido 
por el honrofo titulo de Martyr , juz-
gue el prudente Ledorqual feria fu 
fin , aunque para nofotros oculto. 
Manifeftarále fu Mageftad para fu glo-
ria á tiempo oportuno , honrando á 
efte Seraphico Defcalzo, que como 
-verdadero hijo de nueftra Provincia 
í k San Pablo, pudo dezir con el Apoí-
tol: Lahero vfque ad vincula, quafi male a-adll 
oferans, Jtá Virbum Dei non ejl ¿íliga- ' 
C A P I T U L O XXIV. 
M E M O R I A DEL TERCIO» 
décimo Capitulo Frovmcial J de vn 
exempíar Sacerdote y y de dos 
Venerables Corifias , e^ m 
florecieron por efte 
tiempo, 
[15/ y^SOncluido fu Tríénnío 
1 . (en que no ocurre 
cofa notable ) nuef-
tro Carifsimo Hermano Fr.Diego Bau-
tifta, convocó áCapitulo, y preíidió 
en él nueftro Reverendifsirno Padre 
Fr. Pedro Jover, Vicario General dé 
toda la Orden. Celebrófe efte Capi-
tulo , tercio-décimo en el orden , en 
nueftro Convento de Valladolid el dia 
15. de Abril de feifeientosy treinta 
y dos 1 aviendo precedido vna Viíi-
ta 
ta. 
Libro IV. Capitulo XXi V. 
ta excmplar, hecha por nueílro caiíA 
íimo Hermano Fr. Pedro de San M i -
guel , Cuíbdio de la Santa Provincia 
de San Jofeph. Fueron entregados los 
Sellos de la Provincia, como á fu le-
gítimo , y nuevo Provincial, á nueftro 
Hermano Fr. Pedro de la Madre de 
PÍOS , Predicador. Los Difínidores 
eledos fueron Fr. Gil de la AíTimip-
cion, tedor de Theologia , y Padre; 
Fr. Diego de Santa Catalina , y Fr. 
Alonfo de San Buenaventura , Predi-
cadores ; y Fr. ]uan de San Gabriel, 
ConfeíTór. El Ex-Miniftro Provincial 
Fr. Diego Bautifta rcnuhció el Cufto-
diato, y fue eledo Cuílodio por el 
Difínitorio el año íiguiente nueftio 
Hermano Fr. Pedro'de los Martyres, 
Predicador. En efte Capitulo fe ie 
concedieron a gunosfufraglos al Co-
miíTario Viíitador, en teftimonio de 
nueílra gratitud á fu fino amor s y aun 
fe concedieron mayores por fu extre-
mada devoción, y verdadera herman-
dad al Venerable Don Rodrigo Con-
de , Arcediano de Toro, y Canónigo 
de Zamora, cuya vida exemplar daré 
á fu tiempo. 
156 Por él florecieron dos Relí-
giofos Jóvenes , ó Coriftas, corriendo 
en pocos anos de Abito la fenda eftre-
cha de la perfección. Ocurre el pri-
mero Fr. Francifco de Jesvs , natural 
de vna Villa del Paramo , Obiípado 
de Aftorga , fruto de bendición de fus 
honrados Padres Santiago Diaz , y 
Ana González. Señalóíe efte nuevo 
Religiofo en la mortificación , y peni-
tencia , caftigando defapiadado á fu 
cuerpo, para tenerle ñijeto á la leyes 
delefpirítu. Enfuvltima enfermedad, 
que fue vn penofo dolor de coftado, 
perfícinió admirabkmente fu pacien-
cia , negandofe á todo alivio, y fellan-
do fus labios á las quexas , en que 
fuele prorrumpir nueftra naturaleza 
afligida. Avia íído cordialifsimo de-
voto de la Purifsima Reyna de los An-
geles , y en el año de feifeientos y 
treinta y tres premió fu extremada de-
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vocion la pladofifsima Madre en nuef-
tro Convento de Valtanás, donde en-
tregó fu dichofa alma al Criador, pro-
nunciando la vltima de eftas tiernas 
palabras: Mana Mater gratU , Mater 
miferkordi*, tu nos a i hfljíe protege , ¿* 
morüs hora fu/cipe, 
15 7 En eíte año de treinta y tres 
dexó de si dulcifsima memoria en 
nueího Convento de San Antonio de 
Avila el día fíete de Julio, vn Venera-
ble Sacerdote, natural de la Seca de 
Medina , llamado Fr. Roque de San 
Luis. No repito aqui las quexas anti* 
guasvé irremediables de la falta de 
noticias, hallando en las efeafas del 
libro proprio de dicho Convento fufr» 
cientes prerniflas, para inferir lo mu-* 
cho que de fu vida exemplar nos robo 
el fílencio. Las premiíTas ciertas fon> 
aver íido muy penitente , y muy con/u-
madoRelmofoenfañoddz edad , lle-
vándole Dios en ella ; porque no nui-
daífe la malicia fu buen entendimien-
to. Treze años defpues fe abrió cafual* 
mente fu fepulcro , y notóla curioft 
devoción, no avian perecido fus cabe-
llos , y que fe confervaba con perfeda 
integridad vno de fus ojos. Si en efte 
eíU fígniíicada la intención , y en 
aquellos los penfamientos, no parece 
inferirfe mal de la dicha incorrupción 
la reditud de aquella , y la bondad 
deeílos. 
158 En el íiguiente de treinta f 
quatro el dia cinco de Marzo, enrique-
ció nueftro Convento de San Gabriel 
de Segovia á los veinte años de fu flo-
rida edad vn felicifsimo Corifta. Fue 
fu nombre Fr. Juan de la Concepción, 
fu Patria vna corta Pob'acíon, llama-
da el Cubo , en Caftilla la Vieja, fu 
modeftia Angélica, fu fílencio eftre-
madbífuobíervanciaeftrecha , y fus 
muchas virtudes verdaderas. Capita-
neábalas á todas , haziendolas terri-
bles aliníierno ,1a cordialifsima devo-
ción , que explicaba con repetidos 
obfequios, á Maria Santifsima Señora 
Nueftra. Cuidaba folicito del adorno. 
3 S 2 Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo, 
y aííeo de fus Altares , é Imagenes3 
coronándolas á vn tiempo miímodc 
flores naturales 3 y afeduoíifsímas falu-
taciones. Y como efta piadoíifsima 
fvíadre refaluda mil vezes defde el 
jtielo á quien la faluda en la tierra con 
¿verdadera devoción j fe dignó mani-
'feftarfe obligada , apareciendo glo-
tiofifsima á fu fiel Siervo en el tiempo 
¡de la mayor necefsldad. Quanáo efta 
le acercaba yá á los vmbrales de la 
muerte, fe le apareció la Madre dé la 
fvida, trayendo en fu compañía ma-
geíluofa otro gloriofo Perfonage > que 
no fupo diftinguir el enfermo > aunque 
fe le dilataba el corazón con fu agra-
dable vifta. Defde efte punto fixó los 
ojos en parte determinada de la Enfer-
meria , y exclamando con grandifsima 
ternura , imploraba fu poderofo pa-
trocinio con aquel duicifsimo Verfo: 
'Marta Aíater gralU , Mater tniferi-
cordid, ¿re. Otras vezes le oian excla-: 
mar los Religioíos afsiftentes 3 dizien-
^o confingularafedo^y confervando 
ilis ojos elevados: Válgate Dios > Señora> 
Válgate Dios, que te hizo , y que hem cfa 
tresl Efto dczia con tanta devoción* 
que haziendo dulzcs ecos en los cora-
zones de los Religioíos 3 los llenó de 
piadofo aífombro. Recibió el bendito 
.Corifta los Sacramentos > refpondien-
do con integridad á todas las ora-
ciones ; y antes de dar el vltimo alien-
to, reveló á fu Guardian Fr. Diego de 
San Francifco la referida viíion. Con-
íírmófe masía verdad de efta j porque 
defpues de fu preciofa muerte fe que-
do con los ojos abiertos, elevados , y 
fixos en aquel proprio íitio , donde fe 
le avia manifeftado la precioíidad de 
aquel Teforo, en que defeanía- ' 
ba fu tierno 5 y amante 
corazón. 
C A P I T U L O XXV¿ 
V I D A S D E LOS SIERVOS 
deDios Fr. Fe4r& e^ San Marcos, 
Lay€o ^y Fr. &abriel de San Anto-
nio , Confejfory Hermano de ¿4 Ve~ 
nerable Madre Sóror A t ó de 
Sanjfofeph , Vr and fea 
Vefcal^a. 
[155) L Sileno de Aldbiadcs 
IHu. tan celebradOíera vna 
'MmmJ} preciofa caxá , íiem-
pré llena de regalos exquifitos , en 
cuya cubierta eftaba gravada tan al 
vivo vna Sierpe ¿ que parecía efeupir 
veneno ardiente , y verdaderas llamas. 
Detenidos con efta horrenda aparien-
cia, eran pocos los que llegaban á guf-
tar fus ocultas delicias, logradas á ía-
tisfaccion de los corazones esforzados. 
No de otra fuerte es la vida efpiritual, 
fegun los varios afpedos, que haze á 
quien la mira por de fuera terrible, 
como myftico Sileno, fino prueba con 
la experiencia las efeondidas fuavida-
des del Señor. Uno de los que mas las 
guftaron , y vieron en nueftra Santa 
Provincia jílie el Venerable Fr. Pedro 
de San Marcos > de quien no dudó ef-
crivir nueftro Chronifta , que Uegb & 
remedar en efta vida i fegun fe compadece 
con la flaqueza humana , el efiado de los 
'Bienaventurados en la otra. Nació efte 
Siervo de Dios en Villaconancio, Lu-
gar delObifpado de Palencia, en tier-
ra de Campos de Caftilla la Vieja. Sus 
empleos hafta lo mas crecido de fu ju-
ventud,fueron los inocentes exercicios 
del campo, laboreando juntamente el 
de fu bendita alma con el arado de la 
Santa Cruz. Abrazófe con ella fuerte-
mente , y femado á fu fombra , de que 
huye el infernal Dragón, cogia yá tan 
fazonados frutos , que llegó á merecer 
aclamaciones de Santo. Para que lo 
jfueífe en fu cafarle facócl Señor de 
la1 
tín de S. 
iofeph t. 
2. lib.)'. 
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ladeíuspladoíbs padres, arrebatán-
dole con los íuaves impulíbs de fu 
vocación á nueftro Convento de Nuef-
ira Señora de Cardillejo en la Villa de 
Fontlberos. Florecía entonces en él 
aquel admirable Varón Fr. Alonfo de 
Falencia , cuya exemplarifsima vida 
dexo hiftoriada en el libro fegundo de 
efte Tomo > cap. 15. En la efeueia de 
eíte Penitentiísimo Maeftrofehizo en 
el ano de aprobación tan perfeóío Re-
ligioíb , como verdadero imitador, y 
Difcipulo fuyo. Baftaba para colocar-
le en la elaíTe de los Venerables Varo-
nes } que fueíTe efte Difcipulo como 
íii Maeftro , y para dedo índice de 
Maeftro tan agigantado aver dado á 
nueftra Provincia vn Difcipulo tan in-
ilgne en todo genero de virtudes. 1 
160 No fue otro el arancel de t^o -
das ellas, que las leyes de la caridad 
benigna, y obediencia ciega. Efta le 
hazla rendir el difamen de los infe-
riores , íirviendoles, como íi fuera vn 
vil efclavo: aquella le daba extraor-
dinaria gracia, para atender á todaá 
las necefsidades de fus próximos, do-
meílicos, y eftraños, fanos, y enfer-
mos. Vertía vn folo Abito el mas vie-
j o , y defechado, bufeando en él lo 
precifo para la decencia, y no abrigo 
álguno , aunque tan neceííario en los 
dgurofos temporales de Caftilla iá 
Vieja i y con mas efpecialidad en la 
Ciudad de Avila, donde le avia íi-
xado la obediencia, dedicándole al 
culti vo de la huerta. Su defcalzeis fú& 
total, pifando con las defaudas plantas^  
efpinas,nieves, y enccndldás arenad 
No fue menor la defiudez de fu Evan-
gélica pobreza , dandofe por mu^ 
contento con la Regla > vn libro de 
oración, vn Decenario, y algunos in£ 
trumeiltos para fu adíva mortifica-
ción. Pradicaba efta con afperifsimos 
cilicios , rigurofas difciplinas, y eftre^ 
chos ayunos, feñalandofe en la per*, 
feda obfervancia de las íiete Quaref-
mas de fu Padre, y nueftro San Fran-
pífeo. En la fecunda ,y pafsiva morti-
Partell. 
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íicacion de fus fentidos, fue vigilantif^ 
íímo, de filencio profundo, y admira-j 
ble recato en la vifta, con cuyos an-j 
temuTalesfe hkoma^ fuerte fu An^ 
gelica caftidad. Era mas rigurofa 1^  
cuílodia de fus ojos, y labios, quan-f 
do la obediencia, o alguna necefsidaci 
precifale obligaba á tratar con ftiu-í 
geres j porque aunque no tenia por 
pecado el mirar á algiina, 6 hablarW 
ñn mala intención j pero íiempre tuvo 
por temeridad no rezelarfe de vno, 
otro, como de peligro. 
t 6 t Tan altos fueron los btíelosí 
de fu erpiritu redo á la cumbre de 1$ 
perfección ,que fin fervirle de emba^ 
razoaliünoel inevitable comercio de 
efta vida mortal, era fu trato con fola5 
Díos3 y fu converfacion con folo eí 
Cielo» Carecía como el , libre de pe* 
regrinas ímprefsiones > porque llegó fi^ 
interior á gozar tan rara ferenidad^ 
que ni los oprobrios, o adveríidade^ 
Je inmutaron jamás, 6 entriftecierOn» 
Solo pudieran turbarle los aplaufos, í} 
huviera hallado paífo para fu propriaj 
eítimacidn el ayre fübtilifslmo de lá 
vanagloria. Rezelofo, empero , de fu 
propria mifería , folicito por inteH 
puefta perfona le mudaííe la obedien-; 
cía á otro Convento, donde por deí-j-
conocido lográífe fu humildad aque-^  
líos dcíprecíos, qué echaba menos e^ 
la Ciudad de Avila. Era én-ella den-5 
tro ,y fuera de cafa venerado porSan-j 
to , y confiiltado de dodos, é indoc-
tos, como E fuera vn Gfaculo * y no 
quifo íu Mágeftad privar á muchas al-i 
mas de las direcciones feguras, coii( 
que las iluftraba efte bendito Lego, 
como Varón graduado en la ciencia de[ 
los Santos. Llegó i en féntir de mu-
chos Religbfos , al mas alto grado de 
contemplación, participando en ellaf 
eíe fin guiares fwores, y celeftíales lu-; 
zes. Omitió juftamente fu individua-
ción nueftro Chronifta por el motivo 
que expreífa , diziendo: „ No ef- Ff MaÉJ 
„ crivo aora de algunas cofas fobre- tin ya cH 
l9 naturales, que hallé en los dichos de tado* 
los 
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nÍos teftlgos, porque l o s que los c i - otra Inflante fuplica, que avía h c c l i q 
M taron no han depuefto con juratoen- r©guiada por fu profundo abatimien-
9ito, y la Hiftoria fe compone de fu- to. Clamaba al Señor por ja total abf. 
pi ma fldelidad > y verdad 3 aunque fe tracción de las criaturas 3 y que le Ue-
haze creíble j lo que fe refiere de élá Vaííc para si , donde no fe hizieífe de 
i,, por la pureza de fu vida, y exerci- el aprecio alguno. Uno, y otro fe vio 
fe cío fublime de virtudes.. Lo que afir- cumplido > qüando íiendío ya morador 
M mo es, que recibían los Religiofos de nueftro folitario Convento de Car-
¿ grande luz de tratar aquel éfpiritu, dillejo ^ donde era también venerado 
w y atentos al fervor, y gracia con por Santo,como e n Aviladle viíito el 
a, qüe algunas vezes hablaba > lés pa- Señor con vna enfermedad. Yá por 
93 recia íé le avia crtibiado Dios, para fei: efta muy grave > yá por poder af-
^ fu enfeñanza* A la veídad eftaba r e - ¿ftir al Enfermo con mayor coqve-
^preííado en fu pecho vn raudal de niencia , le trasladó la obediencia p a r a 
„ infinitas mifericordias, luZés N> y fen^ la cura ánueíl^o Convento de Peña-
>, timkntos c e l e f t i a l e S é randa j donde apenas fe tenia noticia 
i 6 z Probó Dios la Invlda pa- algünádefu fantidad. Aunque ladif-
cícncladefu Siervo, dándole vn e r e - Uncia de Convento á Convento fe 
cido tumor en el Cuello, con/tan in- reduce á tres leguas, no pudo e l Sier-
tenfos dolores 3 que lé predfaron á vode Dios ponerfe encamino, fino 
ttlanifeftar; fu enfermedad á fü Confef- tn vna cavalleria, que olvidada de fu 
for^que era á la fazon Enfermero* natural raanfedumbre le defpídló de 
¿aftimado el Guardíafí viendo era mu*- si. Sufrida efta caída fin turbación a l -
cha la. tardanza del Medico , que aviá guna, caminó con admirable igualdad 
(fnibiado a llamar fin dilación , y que deanimo vn largo efpacio > haftaque 
laviolencladeIps dolores eiá mayoí llegandoávna Cruz,que eftaba e l e -
por inftantes * fe acordó^! bendte vada en aquel camino > y puefto en 
tego tenia en fu poder viia* precisofa fervorofa oración , le eílrechó Dios á 
E^liquia. vEra..cílai vn ilueífecUlo pe* si con amorofos vínculos en las abf-
queíio de íu SantoMaeftco Fr. Alonfq tracciones de yn¿ rapto. Media hora 
de Palencia ^ cuyo Venerable Cuerpo eftuvo abforto £n el Sumo Bien , co-
avi^fído defeubierto, bañado en vn nociendo de fus inefables grandezas 
fiiave, y admirable licor, y cfmaltado 1^  que no puede reducirfe á palabras. 
viftofaraent£ eort polvos de Oio^ como Conociófe défpues, le avia revelado 
de^ co referido en fu propio iugar. Ert éj Señor en efta ocafíon fu vezina 
prefenciadel Enfermero fe aplicó la inuerte, porque luego que enjtró en 
Reliquia d i d i f í u á la parte l ü f a , y mon- HuefttK) Convento de Peñaranda, fu-, 
tando en Fe , dixo con gran ííuccridad, p i lcó fencarecidamente á vn Religiofos 
y devoción eftas palabms : Santo Fr^ Ifj lavaííe los pies. Efta peticiop^ y 
tflon/i * fmiat vezef quéos l^ve hspam í^as eftaiido tan accidentado el bendi-
mnorts, quandp fmjlm mi ftiaejlro ype-, Xo Lego,, la eftrañó tanto el Hoípede-
did a Nuefiro, S^nor me • a/ivJe de eftoj rb, que le ob]igó % Inquirir fe caufa 
ahogo/, Efta humiláe petición penetrQ de aquel lavatorio9 por fer eq fu jui-
Jo? Cielos, de fuerte, que inmediata, ^io i|npOrtuf|0, y nocivo K láveme, 
mente tomó el defeaníb del fueño j y, Hermano, refpondió el Siervo de Dios 
quando á media noche le ifLie á vifitai* í:on graciofo difsimulo 3 porque puede 
fu caritativo Enfermero í-le halló fin fer me admintJlrenpnflo% Extrema Vn-
tumor alguno > y con p|rfe&á fani- $£¡$1 es}^flp no rmhk efle Sagramento 
dad. (fin los pies mfqwdofé 
16$ Igualmente fue defpachada . J H A la verdad folo nccefsítaba 
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eñe dichoíb Lego el lavatorio dé fus 
pies, porque fu drchofa alma eftaba 
ranlimpia, que en toda fu vida, como 
acpufo fu ConfeíTor , no perdió h 
gracia baptifmal. Llegófe en breve 
tiempo el día feliz} en que pattlefífe 
de efte valle de lagrimas a la Patria 
Celeílial con gran fentimiento de los 
Religioíbs por el bien que perdían en 
tan exemplar perfeifllfsimo Her-
mano. Eípiró a prima noche del día ' 
x yi de Febrero de mil feifcientos y i 
treinta yquatro; y en la mañana fí-
guiente ,á pefar del intenfo frío de 
aquella noche, fe halló fu cuerpo di-
funto tan tratable, como íi ejftuviera 
vivo. Lo mas folemne de fu entierro, 
fue aver condefcendido él Señor con 
la humilde fu plica de fu Siervo, dlf-
poniendo no arsiftieífe aquella mañana' 
á nueftra Tgleíía (íiendo todos los dias 
tan frequentada) mas que vna Vene-
rable Anciana de nueftra Tercera Or-
den de Peniterícia. Causó mayor ad-
miración la aufencia del devotifsimo 
Patrón el feñor Don Balthafar dé Bra-
cemkmt* Conde de Peñaranda , á 
caufade aver conocido, y venerado 
por Santo al bendito Lego, y hallarfe 
anualmente en fu Villa. Las demonf-* 
tracioncs, pmpero, que no hizo en fu 
entierro , las hizo defpues, pidiendo 
con eficaces ruegos el Abito del Siér-
tvo de Dios > y aviendole logrado, le 
guardó como joya preciofa en vna 
caxa aforrada en terciopelo moradoí 
y guarnecida de paífamanos de oro, 
l u i h que fe le viftieron en fu muer-
te. 
11'5 El año íígulente de treinta 
y cinco, conmutó fu vida temporal por 
la eterna el día 1 1 . de Enero en nuéf* 
tro Convento de la Villa de Alaejos 
yn Rcligiofo Confeífor, llamado Fn 
Gabriel de San Antonio. Era natural 
cíela conocida Villa de Villa-GaíHn, 
y verdadero hermano déla Venerable, 
y milagrofaMadre Sóror Ana de San 
jofeph ,Francifca Defcalza , que flo-
reció en la Ciudad de Salamanca el 
Parte 11. 
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año de feifcientos y treinta y dos, f 
apareció gloriofa en nueftroConven-j 
to de San Jofeph de Medina del Cam-J 
po , como fe refiere en la prodigioía1 
vida de la Venerable Doña Marina de 
Efeobar > tom. z. libv ^. cap. 16. Las 
íiotkias quernos dan los domefticos 
eíte Venerable Confeífor, aunque d ^ 
xenmal contenta la curiofídad defeo-f 
fa de mas individuación ,fon compeft-f 
diofa cifra de fu perfección Religioía; 
Contejltán aver fído amado de Dios,; 
y de los hombres, de íingular modef-^  
tia , m d e ha paz / oración continuá; 
mortificaron verdadera, y exempla4 
de fincidad. Añaden, que fu cieg4¡ 
obediencia llegó hafta el iin de fuRe^ 
ligiofa vida , fuplicando afeóiuofá-í 
mente I fú Prelado, le mandaífe mo-; 
r i r ; y que fu profunda humildad paft 
so mas allá de la muerte , por aver íidof 
enterrado entre las dos* puertas de 1^ 
Igleíia, como encarecidamente lo avi^ 
pedido, defeando eftáríiemprc á lo^j 
pies de todos* 
i 6 6 Concluyen , obfervandojj 
aver fído en fus vltímos anos las deli-; 
cías de fu enamorado efpiritu, nego-j 
ciar con Dios el alivio dé las Benditas; 
Animas del Purgatorio i ofreciendo 
por ellas todas fus obras con emula *, 
cion gloriofa de Santa Chriftina , qué 
praéllcó por quarenta años efta ceí^' 
ñon admirable. Ya ha fugerido lo con-2 
trario á muchos hombres, y aun Varo-; 
nes cfpiritualés fu amor proprío, ale-í 
gando fer contra caridad prlvarfe á si 
propríos de tanto bien, por hazerle si 
los próximos. Mas prefeindiendo de 
la diftincion que ay del mérito á la 
fatlsfaccion: Si huviere v n hombre, cía- Natífj 
rilaba ^ 1 Autor marginado , por ¿15ílva ^ 
r tmedió de a¿iitelía* Benditas A l m a / , q u e ^ " 1 ^ 
en el Purgátorio f a d e c é n , f e /acr if icajf i ¿ 'CAp'1 
u , ofreciendo por ellas t odo lo que haze 5 
padéce i de efie no* foto flrh digno de ala* 
hanza elexercicio i m a r t á m h i e n ^ i m d i d o ^ 
que parecer a mas que h ó m h e . Eíie hom-5 
bre, entre otrOs hombres de compaft 
íion extremada ^ &e nueftro Venera^ 
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ble Fr. Gabriel, cuya caridad ardien-
te derramó el oleo de fus buenas obras 
en los vaíbs vacíos del Purgatorio, 
logrero defperdicio, apoyado para 
la imitación con la memoria de aquella 
pobre Viuda, qué entonces pndo pa-
gar las deudas proprias, quando re-
fundió en los vaíbs de fus vezinos 
aquel poco de azeyte que tenia re-
servado. 
CAPI TV LO XXVI. 
D E IOS V U n U K A B L E S 
úonféjfores Fr,Domingo délos Mar* 
iyres ^ Fredicador y Fr, Andrés de 
la Madre de Dios > Guardian y y 
Fr .Jmn de Santo Domin-
go y Layco, 
L Venerable Fr. Do-
mingo de los Marty-
res i es aquel feliz 
Compañero del gloriofo Martyr Fr. 
i^lonfo dé la Soledad, cuya vida ino-
cente dexo hiftoriado en el lib. i . de 
efte Tomo, cap. 2.1. Sacóle de nüef-
ti;a Provincia «de San Pablo ( donde 
ayla hecho fu pfofefsion folemne ) el 
xelo de la falvacion de las almas en la 
Mifsiqn del año de feifeientos y nue-
ve ,íiendo Sacerdote fimple. El año 
de feifeientos y diez yfeis, fue infti-
tuidoConfeífor en la Santa Provincia 
de San Gregorio , y no folo fiaron 
Pulpito de fus buenos talentos los 
Prelados, mas también fue inftitaido 
Guardian de Ygui, y fus vifitas. El dia 
de San Lucas de dicho año el Rey Mo-
ro de la Isla de Mindanao, defpues de 
aver hecho laftitnofos eftragos, y 
aprifionado al Santo Martyr Fr.Alon-
fo de la Soledad, comodexo referido 
en eí lugar citado 3 cautivó también á 
fu buen Compañero el Venerable Fr. 
Domingo. No fue en él tan crecida 
la pena, por verfe fin libertad, y en 
poder de vn bárbaro Moro, como lo 
fue por la inevitable feparacion del 
bendito Fr. Alonfo, y mas quañdo lle-
gó á fu noticia, avia fido eíle vidima 
de la Fe facrifícado en el mar. 
iG% Saliendo dé é l , entró en 
Mindanao ^ arraftrando la pefada ca-
dena de fu efclavitud 3 aligerada con 
la refignacion en la voluntad Divina. 
Gcu pófe oficiofo en las tareas, que le 
daba fu bárbaro Dueño , mas con tan* 
ta libertad de eípiritu ^que quando le 
didaba la prudencia, daba álos Mo-
ros en los ojos con la luz del Evange-
lio. Con efta predicación fervorofa ne-
goció muchos agravios ,creddos tra-
bajos 3 y malos tratamientos de fu 
perfona > hafta apalearle repetidas vé-
zes 9 fin reconocer otro fruto, que el 
de fu invida paciencia, y la falvacion 
de vna alma por el modo admirable 
que ya refiero. 
169 No queriendo Vna Morá 
acabar de echar íus faltas en la calle, 
reveló á fu Amo lo que ya no podía 
ocultar. Manifeftóle la caufa de fu 
concepto 3 y el cómplice de fu preña-
do , y dandofe por fentido el Amo, 
que era perfona principal, de que hu-, 
vieífe tenido tal flaqueza con vn hom-
bre de baxa fuerte Í fe dexó llevar tan 
füriofamente de la ira , que la huviera 
privado de la vida, ano averia falva-
do fu precipitada fuga. Recogiófe la 
afligida Mora en cafa del bárbaro Amo 
de nueftro Venerable Fr. Domingo^ 
donde en breves días dio a luz el fru-
to de fus entrañas. Ya para borrar las 
memorias de fu afrenta , yá porque 
todos fus afsiílentes eran Moros, de-
terminó fu crueldad,que el ñiño rer 
cien nacido fueíTe arrojado en el mar. 
Entregáronle para dicho laíHmofo 
efedo á vna criada, que obligada de 
fu natural piedad dexó eti fus orillas la 
criatura pendiente de vn árbol en el 
ceftillo qué la llevaba. A l reftjtuirfe 
á fu cafa , encontró en el camino al 
Siervo de Dios, que aprovechandofe 
de las prinieras horas del dia, avlafa-
lidoápagar las del Oício Divino en 
aquella playa. Viéndole la criada, y 
def-
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defcubríéndo con facilidad de muger 
mucha parte del fecreto , concluyó, 
diziendo , que por alli avia oido 
llorar á vn niño , y proíiguio fu ca^ 
mino. 
170 Ojuízios Inefcrutables déla 
bondad Divina! Apenas entró el Reli-
giofo cautivo en la arboleda, quando 
vio pendiente de vna rama vn ceftillo, 
y hallando, que la criatura viva en el 
cuerpo j eftaba efperando la vida del 
alma 3 la hizo heredera del Cielo con 
las aguas faludables del Bautifmo. Su* 
cedió efta rara invención el dia de las 
Sagradas Llagas de nueftro Seraphico 
Padre, en cuya memoria impufo al 
recién bautizado el nombre de Fran* 
,dfco. Las muchas diligencias , que 
pufo defpues paraconfervarie la vida 
temporal, las hizo infruduofas la du-
reza de aquellos Barbaros, y el temor 
de fus crueldades. Efta nueva aflicción 
llevó prefurofo al Siérvo de Dios en 
bu fea del tierno infante , á quien va 
exercito de hormigas avia mortificado, 
de fuerte, que yá eftaba agonizando. 
Viole efpirar, y con fola efta vifta dio 
por bien empleados todos fus trabajos, 
alabando al Señor, que por caminos 
tan eftraños fe avia dignado íalvar 
aquella criatura, nacida en tierra tan 
defefperada. Dos años eftuvo efte zc* 
lofo Varón entre tantos enemigos 
mortales del Nombre de Chrifto, los 
quales concluidos, fue reftituido libre 
á las Islas Philipinas. Procedió en ellas 
con fuma edificación los años reftantes 
de fu vida exemplar, hafta que el Se-
ñor le llamó para si en la Enfermería 
de nueftro Convento de Nangaodela 
Nueva Caceres , donde deícansó en 
paz el año de feifeientos y treinta y 
cinco. 
171 Eneftemífmo año floreció 
en nueftro Convento de San Juan. 
Bautifta de la Ciudad de Zamora fu 
Guardian adual el Venerable Fr. A n -
drés de la Madre de Dios , natural de 
la Ciudad de Toro. Debieron muchos 
hijos de efta Santa Provincia las venta-
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jofas medras de fus eípirims á las di-
recciones de efte Religiofo Varón, 
que por nueve años continuos regen* 
tó la importante Cathedra de Maeftro 
de Novicios. Apoyaba lo. theorico 
de fus lecciones efpiritualés con vna 
vida exempladfsima , y entregada á 
todo genero de mortificación/ Dióle 
Dios vn dón de amabilidad tan raro, 
que íieiido Varón penitentífsimo y de* 
xaba prendas de fu afabilifsimo trato 
á quantos le velan, y trataban , como 
fe lee , y pondera |por cofa íingular 
del Seraphico Doótór San Buériaven^ 
tura. El dia quatrp de Agofto de di* 
cho año ,que fue el dia de fu préciof¿ 
muerte, Peveló para gloria de Dios á 
nueftro Hermano Fr* Andrés de Santí 
Ana, Diíínidor adual, no aver que*, 
brantado Precepto alguno de la Rcglá 
Seraphica, ni cometido Culpa grave 
defpues que virtió nueftro Santo 
Abito, Celebrófe fu entierro con fen* 
timiento vní^erfal de todos fus Subdi*; 
tos el dia fíguiente > dedicado á NueA 
tra Señora de las Nieves , de quien 
avia fido cordialífsimo devoto. Y aun 
difpufo Dios con fuavifsima providen-
cia , fe le dieífe también fepultura in* 
mediata á la peaña del Altar de la? 
Reyna de Miíericordia , para que aürt 
defpues de muerto defcanfaífe como 
buen hijo á la fombra de Can piadofa 
Madre* 
172, Por efte tiempo déxó glo-
riofa fama desi en efte mifmo Con-
vento Fr. Juan de Santo Domingo; 
natural de vna PoblacIon,llamada Gra-
jos,en el Obifpado de Avila. Confer-
vó toda fu vida la verdadera humil-' 
dad, por cuyo amor dio fu nombre en 
nueftra Provincia para el humilde ef-
tado de Lego. Fue obfervancifsimo 
de la Seraphica Regla , y celebrada 
por fu caridad ardiente. La virtud, 
en que fe hizo mas íeñalado , fue 1^  
pobreza Evangélica , como tan pro* 
pria de nueftra profefsion, y tan apre-
ciada de nueftro Padre , y Seraphica 
Patriarca , que preguntado , que vir-
tud 
3 $ 8 Chronica de la Santa Píovincia de S. Pablo, 
tud érala mas poderofa' ; para que el 
alma bolaífe mas defembarazada á la 
cumbre de la perfección 3 rcfpondió 
yna, dos i y tres vezes ¡ Hemdnos » la 
(ohteta,, [a pobreza, la fohrezai 
ÍCAPITUtÓ XXVÍi; 
D E L ESCLARECIDO VARON 
f r, Diego de SanU Catalina , Em-* 
haxador del Señor Phelipe 
Tercero al retirado Imperio 
del Japón* 
L [¿7 f Á prueba de los raerí« tos de nueftro clariA fimo Hermano Fr. 
p legó He Santa Catalina la toma en 
parte de fu íingular elección el Chro-
nifta erudito de la Santa Provincia dé 
San Diego en la Nueva Efpaña, ¡>orlo 
íkr deMe que dize Qafsiodoro , qae la pompa de les 
dina en merecimientos fe califica por el jmzie de lot 
fuChron. Reyes, que (olamente h los dignos dan fohé~ 
pap.28. R¿MÍ privilegios.Ndxib t&e Siervo dé 
Dios en Madrigalejos ^ del Orden de 
San Juan, para nuevo timbre fuyo, y 
corona de fus honrados Padres Diego 
iVazque Neyra , y María Sánchez. 
Quando en la célebre Vniverfídad de 
Salamanca eftabíí bien educado y 
muy engolfado en los Eftudios , le 
íacó Dios del mar peligrofo del mun-i 
do al puerto feguro de nueftra Sera-
phlca Religión. Corrió fu año de No-
•viciado en nueftro Religioíifsimo 
Convento del Calvaría } donde hizo 
la profefsion fol^mne de la mas cftre-
chaObfervanciá eldiaonze de Abr i l 
'del ano de feifeientos, con íingular re-
gocijo de toda la Comunidad. Dila-
tófe en breve por toda la Provincia la 
buena fama del recien profeífo, quien 
para fer ^ ayor , que fu fama , fue vno 
dehs mayores Religio/os , que ha tenido 
meflra Provincia, a/si en Religión s como 
tn Letras,. Es claufula expreíía del 
l^^a del Libro dj; los Difuntos de 
nueftro Convento de Zerralvo, y aun-
que breve , compendiofo elogio. 
174 Dieron materia para él las 
folidas virtudes, que pradico en los 
muchos 3 y graves empleos de fu vida 
exemplar. A los doze años de profef-
fo ya éftaba fupliendo Pulpiró con fin-J 
guiar fervor, mereciendb también fep 
puefto en el candelero de la Guardia-, 
nia de nueftro Convento de San Laza-; 
ro el Real dé la Villa de Are va lo. 
Defde efte Convento percibió la CaJ 
tholica Mageftad de Phelipe Tercero 
la hermofura de fu poderoía luz ; y 
enamorado de ella/e dignó transladar-¡ 
le á la Región de las fombras del ]a* 
pon , nombrándole por fu Legado. 
Doy las palabras del Memorial de las 
gracias,que Nueftros Carbólicos ReJ 
yes han hecho á nueftra Provincia de 
San Pablo , impreífo en Valladolid el 
año de mil feifeientos y noventa y; 
cinco , por mandado de nueftro Reve-
rendifsimo. Padre Fr. Buenaventura 
Poerio. Nueftro carifsimo Hermano 
Fr. Francifco de San Antonio , Padre 
de efta Provincia , Predicador de fu 
Mageftad, y fiel Compilador de dicho 
Memorial, dize afsi alfolio feptimo; 
„ No parece, que atendía á otra cofa5 
„ el Señor Phelipe Tercero fino á con-
„ decorar con excefsivos favores á efta 
?, Provincia ; pues mal contento con 
„ los que continuamente hazla en Ef-, 
wpaña, los quifo comunicar hafta el 
5,Nuevo Mundo; pues aviéndo deter-i 
„ minado fu Mageítad Carbólica def-
^ pachar fus Embaxadores al Pocentif-
fimo Emperador del Japón , que Ic 
„ avia embiado los fuyos , eligió por, 
„fu Embaxador Extraordinario a 
„ nueftro carifsimo Hermano Fr. 
?, Diego de Santa Catalina , Predíca-
„dor3 y Guardian de fu Real Con-; 
,, vento de San Lázaro de Arevalo,año 
de mil feifeientos y treze , queríen-
„ do fu Mageftad embiar vn Orador al 
„ bárbaro Monarca, que primero con 
„fus oraciones , y devoto trato hi-! 
?, ziefle la caufa del Supremo Rey de 
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„la"gloria 9 y íacilitaííe el comercio dre Juan Paulo Oliva , quando reíi-
„ político con aquel Príncipe Gentil. riendo la praaíca de los Mlfsioneros 
175; Cori mayor, individuación Apoflolicos de fu fiempre iluftrc 
nueílro Hermano Fr. Claudio de los Cpbpañia.clamába fei-vorofo i t t i m»~ OIÍva 
Martyres entíeí primer Memorial de vhw^M/me/'ite'lMli&f 'Mías19'f kra PUt 13. 
efta Sanca Brovincia , folio ciíiquenta mfapkWterGMes\y diento ^  y fir- Jf 
f tres. #i Eligieron , dizet % para efte Wé^ ié ios fetiin convertidos, vivimos def- ddWerm. 
propofito á Fr..Diego úí . Santa Ga* tiézos-* vefliúte- da • • cáñamo 3 alimentados Lorenzo 
3 , talina ,Prédicador > Quafrdlanadual ^€r^as3 y Mitmdo por las campañas Hoi:tíx* 
„ del Gonventdde Areváloíi fRelíglo* -enSozas, Jfiiel ¿éjé¿ nos lo manda , jf, 
5> fo muy digno de poner en él los ojos -^fsNafantidad de kueftvo Thfikmo lo re-
3, para cofas mayores. Fue á defpachar ^ m n . Era el Gómpañero de nueílro 
„ efte negocio el fobredicho Fr. Dio* <Embaxador vn Reiigiofo Layco , Ha-
-y, go j.adondé eftaba el Rey nueílro mado Fr. Juañ de San Pablo p f de 
« íeñor , defpues de aver dado quenea Matute por fu Patria en el Obifpado 
3,de él al fobredicho Miniílro : y de Calahon^ v Varón exempiár. Hi-. 
„ aviendo tratado lo que para efto Zole dignó de cal compañía el ardiente 
^convenía con fu Mageílad | y con defeo ¿ qut tenia de regar con fu fan-
5yfus Gonfejeros de Indias , y averío» -gre las vérUádes dé nueílrá Sahtá Fe; 
í5 mado la bendición , y Paíentes né* mas reftltüido defptíes á Efpafia por 
5y fccífarias de nueílro ReverendifsimO la obedlencia ¿ falf ole el martyrio a fu 
„ Padre General Fr, Juan! del Hierro^ buena voluntad, y defeansó en el Se - / 
93k partida fu Mifsion,nó con el apa* "ñor en riueftró Convento dé San Ga-
y, rato de Embaxador de tan gran Mo* fcriel de Segóvia en veinte de' Marzo 
^ narcaX aunque pudiera llevar algo tlefelfciedíos y treinta y tres. En el 
3, de eílo> ya ique no lo qüiííera todo) «ano de feifciéníOs y quinze érííró el 
„ empero como Embaxador del Rey Siervo de Diés cn la Ciudad de MextH < 
^dclGielo , y que iba á predicar el •có aviendo logrado proceridad en 
-,,Santo Evangelio, mascón codicia de íü larga jórnáda. Efperabale Con fin-
ganar alriiaspara Dios > que dega* guiar nómbramienro para la mifma" 
^ nar premios de honras, ni altivezesi fcfegacia el Venerable Fr. Bartholomé 
„ Y aísi parció por cite tiempo robre** de Burgúillos, Varón feñalado: en vír-
& dicho deiaGoríe(í donde dexó -'or* túá 3 y letras , ! que avia íráhíitadd 
:99 den le puíieflen el fobredicho pre^ tle fu Sarita Maiife la Provmeia de San 
úfente en México, que esíaprinci^aí- Gabneí á ^aqüella Proviricia de San 
^ Ciudad de la Nueva Efpana ) con vn Diego, jüriíos los dos Embaixadores, 
folo Compañero j def¿alzos de t^e> y conferenciada con Dibk , y entre si 
„ y pierna >/a pie, con vafqlof bacüla 4a gravedad de fu negociado , par-
éenla; mano , con el Breviario parar Ueron al Puerto dé Acapulcb^y hechos 
99 rezar el Ofició Divino, y la Biblia al mar en vn l4a vio Japón > llegaron 
para predicar. Laeleccloñ fue cómo á aquel reflrádo Imperio el año B* 
de vn Rey tan piadofo ^ como el fe^ guíente de diez y feis. 
ñor Phellpé Tercero i mas el aparaíO < • 176- ,jLá EmbaxadajCohio refíeré 
del Embaxador fue tan areglado a las i * entre otros graves Autofés eí precia Medi^ 
Evangélicas , y Seraphícas Leyes^ 33tado Ghrónifta de la Provincia de Cit9A** 
como propifsimo.para tal Legacía , y ^ San Dkgó f3 |ue mál-fteibida en la ^ 
cntallmperioyen qüe ladelcafeez^y ^Goite; pdi^ü^, aunc{íAe feioípeda-
pobreza fon poderofo eftimulo' de y, ron én ella1 y y anáuvierón^con el 
Gentiles, y NeophItos.( Aísi lo ijentíft y3 Abito de -la^Religi5h; yeíciibíerto^ 
clReyereadifsimo2 y ©oaifsimi Pa* llegaron entiémpodé la m^ ^^ ^^ ^ 
3 6 0 Chroriica d e la Santa Provincia d e S. Pablo. 
93 fa perfecucion, que hafta entonces 
9, avia padecido la Fe 3 aborreciendo 
3í ya el Rey á los Relígioíbs, que ari-
etes eftimaba, por aver oido á algu-
3, nos Hereges Olandefes^inobedientes 
^ á la Santa Sede Roraana^que le avian 
„ dicho fer los Relígioíbs Gapitanes 
^ valientes , que haziendo dirsiraulo 
^ de aquel tragé > conquiftaban Rey-
unos ágenos , fujetando á la Iglé-
^ í i a , y Monarquía Efpañola, Nacia-
f^  nes, Imperios, y Eftadps de todo el 
mundo. Aunque trocado el animo 
^ con eftas noticias > el Emperador re-
5, cibió la Embaxada, mandando á vn 
„ hijo fuyo 3 que ya goverm&aen fu 
^ lugar el Imperio , no recibieíle el 
^prefente , que para él iba * de la 
^ Grandeza Catholica del Rey de Ef-
^paña. Exccutófe afsi i y luego de-
a, cretó, que los Ernbaxadores fe em~ 
py barcaífen en fu Navio, y bolvieííea 
Nueva Efpaña todos los Religlo-
^fos qué avia en ]apon. Para cuya 
>,execucíon j porque no quedaífe al* 
^ gun Miniftro Evangélico efcondido, 
p ordenó llevaífen con Guardas al 
wComlíTario Fr. Diego de San Fran-
^,cifco jáFr .Diegode Santa Catali-
l», na, á Fr. Bartholomé de Burguillos, 
]?í y á Fr. Juan Matute, Religiofo Le^ 
p go , que avia ido por Compañero. 
177 A l reftituirfe á la Nueva Ef-i 
paña, recibió nueftro Venerable Em i^ 
baxador vná carta, dirigida á Uran-
gaba,cfcrita toda de mano del glo-
riofo Varón Fr. Luis Gómez, que en 
el año (iguiente de treinta y fíete pa-
deció por el Nombre de Chrlfto el 
Jiorrible tormento de las cuevas. Por 
eíla cart^, que como precioía Reli-
quia fe guarda en el Archivo general 
ide efta Provincia, y tengo prefente^ 
quando efto eferivo, fe reconoce el 
'u fubidb aprecio, que efte Martyr ina» 
vióiohazia de nueftro Venerable Fr, 
Diego. El tenor de dicha carta es el 
íiguiente: „ Pax ehrifl i , ¿re, Ueí-
,3manocanfsimo de mi alma, por no 
^averfe QfrecMpi cofa particular g n | 
«menfagero fiel, con quien pudieíTe 
„ eferivir , lo he dilatado hafta aora. 
0, De nueftro Hermono Fr. Pedro Bau-
b tifta, y Efpañoles, fabrá Vuefta Ca-
^ridad todas las nuevas ide por acá, 
„ de Nangafaqui, y Luzon , que todo 
Í, es trabajo* Dios lo remedie, como 
?, puede. Yo tenia algunas efperanzasj 
i) de ver á Vueífa Candad3y confolar^ 
me con fu fanta prefencia , y agra-
?, dable converfacion: mas pues Nuef-
9>tro Señor fe ha determinado otra 
í,cofa diferente, que por ventura con-
93 vendrá 5 y la dificultad que allá po-t 
» d h aver en no fer defcubierto,y afsi 
»íne ha íiido algún poco de defeon-
a> fuelo; paciencia > y el Señor, por 
wfumiíericordia , nos junte en fu GIo-; 
ría. Solo digo, y ruego, que íi Vueíí^ 
„ Caridad fe comunicare en algún 
tiempo con nueftro Hermano Fr. 
«Alonfo Muñoz, yFr. Marcelo, íe 
w fírva de efcrivirles en vna de fus 
?j cartas, ó de palabra, como eftoy con 
^falud, gloria á Nueftro Señor , y 
9> con defeo dé faber de la fuya, y que; 
i» me encomienden á Dios. 
17^ » Por mi confueló no dexei 
i , Vueífa Caridad defdela Nueva Ef-
*, paña de avifarme de fu falud, fuceífo 
n del viage , y como fe toma por allí 
» la buelta de efte Navio, y de lo de~ 
9, más que huviere de nuevo, digno 
»> de conííderacion; pues todo fe h ará^  
£ fácil á Vueífa Caridad para eferivir-
?>lo con la gracia, y donayre , que; 
y. Dios le ha comunicado. Y donde 
^quiera que eftuviere Vueífa Cari-; 
«dad, no fe olvide de efte íu indigno 
P> hijo, y Siervo , que le ama , y quiere; 
wenel Señor,elqual le de tan prof-
pero viage* y tan buenfuceíío en 
todas fus cofas, como defea. A nuef* 
„ t ros carifsimos Hermanos Fr. Bar-' 
99 tholome de Burguillos, Predicador,' 
„ y Fr. Juan de San Pablo , mande 
» Vueífa (Laridad dár mis faludes , y 
w encomiendas en el Señor , y quq 
tengan efta por fuya, y que me enr 
jacomiendená Dios, que tengo ne-: 
„cef-í 
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^cefsídád 'dé femejantes auxilios ef-
peciales , quedando de la manera 
que VueíTa Caridad fabe, á quien pi-
do lo miftno encarecidamente , que 
yo aunque pecador, y ruin haré lo 
„ mifmo. Con razón eftará Vueíía Ca-
„ ridad enfadado por la mala corref-
pendencia que eftos Principes Ty-
3, ranos han hecho á fu Embaxada; mas 
podría fer fueífe por mejor para ca 
_ quanto aldefengañode algunas co-
„fas. El Señor lo ordene, como mas 
„ convenga á fu honra, y gloria. No 
„ mas, carifsimo Hermano, que acor-
„ darle otra vez me encomiende á 
,3Dios, el qual le lleve con íalvamen-
9 3 t o , y á puerto defeado, y junta-
„ mente á todos nos lleve al de la 
5, Bienaventuranza. Amen. De efte, 
Mcaco, y Agofto 7. de milfeifcien-
tos y diez y feis. Siervo de V. C* 
y, Fr. Luis Gómez. 
179 Quan penofa fueífe fu buel-
ta á México, padeciendo en el mar 
quarenta tormentas, lo dexo hiftoria-
do en la vida de nueftro Venerable Fr* 
Diego de S. Francifco, cap. 18. Quan-í 
do en dicha Ciudad trataba nueftro 
fiel Embaxador de reftituírfe á fu Pro-
vincia , le embarazó el paííb el Revé-
rendifsimo Padre Fr* Antonio Trexo, 
.Vicario General, inftituyendole Vica-
rio Provincial de aquella Provincia de 
San Diego. Concedióle abfoluta au-
toridad para fu govierno ^ y que ce-
lebrando Capitulo Provincial, tuvief-
fe en él voz adiva, y pafsiva para to-
dos los Oficios. Fue de fuma impor-
tancia fu maníion para aquella Santa 
Provincia, en la qual avia originado 
algunas defazones la dureza de cierto 
Comiífario Viíitador. Celebrado pa-^  
cifícamente el Capitulo, é incorpora-: 
do en aquella Provincia, donde fue 
inftituido Guardian, y defpues Difí-
nidor, recibió el año de veinte y dos 
vna carta, digna del efpiritu de nuef-
tro Venerable Fr. Diego de San Fran-
cifco , y del reciproco amor que fe 
tenían. En la cartag aunque parece Ugg 
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ga ^ no debe omitirfe claufüla alguna* 
liendofu Autor quien es, tan grave 
fu contenido, y tan memorable la Per-; 
fona á quien fue eferita» Tengo pre-; 
fente la original, y ofrezco guftofo á 
la devota erudición efta fu copia^ 
CARTA DEL A P O S T O L I C O ^ 
Yaron Fr* Diego de San Francifco 3 á[ 
nueftro Hermano Fr^  Diego de 
Santa Cathalina el Em-
baxadorw 
L ri8o " i A gtacía i y amor d£ Dios fea en nueftrasi almas , y halle eftaí 
á VueíTa Caridad con la falud de al-J 
ma, y cuerpo, que yo para mi defeo. 
El mes de Septiembre de mil feifeien-; 
tos y veinte y vno , recibí vna de 
Vueíía Caridad, con que meconfolq 
mucho: fea por amor de Dios clamor^ 
y caridad, y memoria de me eferivir* 
Yo avia de aver efe rito á VueíTa CaJ 
ridad muchas vezes, porque era mu-» 
cha razón, y obligación mia, por lof 
mucho que á VueíTa Caridad deboi 
mas no lo he hecho, por parecerm¿ 
que no avia yo de vivir tanto, que pu-; 
diera ver mas carta de VueíTa Caridad^ 
Y efto refpeto de las grandes pérfc-J 
cuclones > que defpues que vine ha: 
ávido , y ay en Japón contra los 
ChriíHanos , y Miniftros del Evange-J 
l io , que puedo dezir de verdad , que 
caíi de milagro he efeapado haftaf 
aoraí porque están gfande íaperfe-; 
cucion que anda contra los Sacerdo-' 
tes, y Religiofos, que de ocho SaceH 
dotes que avia en Japón de la Ordem 
de Santo Domingo > han prendido los 
fíete i y de San Aguftin de dos Reli-^ 
giofos que avia, han prendido el vno* 
y déla Compañía de Jesvshan prenw 
dido tres Religiofos Í y de trece ReLU 
giofos que citábamos de nueftra Or-1 
den 3 han prendido quatro ; convienq 
á faber, Fr* Pedro de Avila > y Fr. V i ^ 
cente de San Jofeph 3 de la Provincia; 
de San Diego, que fueron prefos 1* 
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Vigna de la Expédacion de Nueftra 
Scííora del año de mil feirdentos y 
veinte, yFr.Ricardo de Santa Ana, 
que fue prefoá4. de Noviembre de 
efte añodemil feifcieíitos y veinte y 
Vno : fuera de Fr. Apoünario Franco, 
que quando yo llegué á japón eftaba 
prefo. Todos eftos Religiofos (fuera 
.de dos que han muerto) eftán prefos 
con veinte y tres Japones Ghriftianos 
(porferio ) en vna eftrecha cárcel de 
tres brazas de largo, y dos de ancho, 
y les dan á comer vn poco de mal 
mexi,íín otra cofa i padecen mucho 
trabajo, de manera , que ni vna carta 
jes podemos dar. Eftan aguardando 
vn buen dia ; Dios fe lo dé , y á mi 
pecador no olvide Í porque como di-
go , de milagro he efeapado hafta 
aora# ( 
181 Porque no prendíeíTeii áloá 
demás Religiofos , por mi mifmo los 
he llevado á algunos dudentas leguas 
la tierra adentro, y á otros trecien-
tas. Pufe vno en Xenday, y llevé dos 
ala Ciudad de Yendo * y pufe otroír 
(|os en el Cami, y me bolvi a Nanga-
faqui i y eftoy aora efcrlviendo eíta 
en vna choza de paja efeondido en 
vn monte. Lo qüc aymasde nuevo es, 
defpues que llegué á Japón , que def-
pues de feis dias,que llegué y marti-
rizaron al Santo Fr.Juad de Santa Mar-
tha: cortáronle la cabeza por la : con-
féfsion de nueftra Santa Fé á i § . de 
Agoílo de mil feifeientos y diez y 
ocho, y de efte día hafta oy feis de 
Noviembre de mil feifeientos y veinte 
y vno ha ávido fetenta Martyres que-
mados vivos , y otros fetenta poco 
mas, ó menos, que los han marty riza-
do , con otras muertes. Ay muchas 
cárceles llenas de Chriftianos, aguar-
dando el día de fu buena fuerte. Fue-
ra de efto,quando de México llegué 
á Japón, que como he dicho fue á 12, 
de Agoílo de mil feifeientos y diez y 
ocho,haJIéavian martyrízado áqua-
tro Religiofos: el vno de nueftra Or-
rfen; conviene a faber, pr. Pedro de 
la Aífumpclon: Juan Bautlfta , de lá 
Compañía de Jesvs: Fr. Alonfo Na-
varrete , de la de Santo Domingo: y 
de San Aguftln, Fr. Fernando de Sani 
Jofeph. Finalmente , los que hemos 
quedado, andamos por los montes, y 
aun en los montes han prendido algu-
nos , porque por todas partes nos buf-
caní y fí nos hallan, y prenden, y 
defpachan para el Cielo, les darémos 
muchas gracias, porque eíío es lo que 
defeamos, y apetecemos, morir por 
amor de Dios ,que á eífo venimos, y 
eíío es lo que bufeamos. 
t S z Y ü huimos, es lo vno, por-
que no nos atrevemos á entregar á los 
Sayones temerariamente, hafta que 
feamos entregados por voluntad de 
Dios: y lo otro es , porque no folo 
bufeamos nueftro proprio provecho, 
y ganancia ,fmo también el provecho 
de los proxifrios, á quien venimos á 
fervir por amor de Dios. Y yo me hol-
gara mucho, que Vueífa Caridad, y 
otros femejantes Religiofos, vinieran 
á ocuparfe en efta fama Converíion 
por la caridad, y amor de nueftros 
próximos, á quien debemos amar co-' 
mo á ñofotros mifmos , advirtiendo 
aquella verdad de San Juan, que cada 
dia leemos : Si fratrew 1 quem vidimus, 
mn diligmus, quomodo diíigemus Deum, 
iptemnon vidimut ¿ Nueftro Hermano 
Fr.LuisSoteIo, por ocupaciones ne-
Ceífarias que allá en Manila ha tenido, 
nunca ha podido venir á Japón ,y aísi 
me embió ámi con fu comifsion; y 
defpues vino nueftro Hermano Fray 
Francifco Ximenez por Comiífirio de 
los Frayles de Japón, embiado} é inf-
tituido por nueftro Reverendifsimo 
Padre Fr.Diego de Otalura, y también 
me embió fu comifsion, por no aver 
podido venir á Japón hafta aora , y 
afsi he eftado, defpues que vine, ocu-
pado en comifsiones de trabajos* Sea 
todo por amor de Dios. 
183 A l Hermano Fr. Bartholomc 
de Burguillos, y á todos los demás 
Religiofos conocidos de Vueífa Cari-
dad, 
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dad ^mis falu'des, y á todos los demáá 
conocidos ,y Bienhechores^.que á to* 
dos debiera efcrivir ; y no lo hago^ 
porque efpero, mo las reípueílas de las 
cartas, fino que nos hemos de ver to* 
dos en el Cielo. En mis pobres ora-* 
clones , y facrifícios > encomiendo á 
Dios á VueíTa Caridad^ y á todos ellos; 
ixiplico hagan conmigo lo miímo por 
amor de Dios. El guarde á Vucíík 
Caridad. De eftos montes de Nanga-* 
íaqui, Diziembre 7. de milfeifcientos 
y veinte yvno. De VueíTa Caridad 
Hermano inútil. Fr. Diego de S. Fran-
cifco* 
184 El año de feifcientos y vein-* 
te y tres, eftando yá próximo h ce* 
lebracion de Capitulo General , le 
eligió la Santa Provincia de San Die-
go por fu Cuftodio, con todos los po-
deres neceíTarios > para aceptara ó no 
el nuevo Oficio de Vicario General de 
losDefcalzosrconfbrmandore con las 
Santas Provincias de San Diego, y Sari 
jofeph. Eftas largas jornadas quebran-
taron mucho la fálud del Siervo dé 
Dios Í y pareciendole era el mejof 
medio para recobrarla ,reftituirfe áfu 
Provincia Madre , lo executó afsi con-
cluido el Capitulo General* El ano de 
veinte y cinco, dia 17* de Agofto, fe 
prefentó con letras de gran recomen-: 
dación del Revercndifsimo Padre Fr* 
juan Venido > ComiíTario General de 
Indias i y Obifpo eledo de la Ciudad 
deOrenfe , áque cprrefpondió nuef-
tra Provincia muy alegre, como confta 
de la Ada Capitular, que dizeafsh 
Veclarb el Difinitorio > qm en cafo que hu* 
. viejje incurrido en alguna pena de nuefiras 
Ordenaciones, que trata de los que pajfan 
á Indias ,d}fpen/al>a, como di/pensb} ne* 
. mine diferepante, y fue admitido con mu» 
cho confuelo 3 y heneplaeito de todos', lá 
principal y por fer fu virtud, y Religión 
tan conocidas. No de otra fuerte fentia 
el Venerable Difinítorlo de la Santa 
Provincia de San Diego de México^ 
que en refpucfta dé vna carta del Sier-
vo de Dios, exprefla la rnucha hlu 
Parte 
3«S 
que le hazia por fú aufencia, con eíhs 
palabras formales: „ Muy gran guftd 
93 recibimos con vna ¿arta, que efte 
9, Diíínítorio recibió de VueíTa Cari-' 
9, dad ,111 fecha de 10. de Junio de éíte 
^ año, por traernos nuevas de la me-
9,jona de VueíTa Caridad, que nos 
•> tenia con muy gran pena > la que 
tes avia llegado de la poca Talud d ¿ 
99 V. Caridad,* y aTsí tenemos muy graa 
9 , confianza en Nueftro Señor, que y ^ 
a, eftará del todo bueno, y que mú tzti 
»9 largo , y proiixo avrá tenido fin, go^ 
izando V* Caridad de la entera Talucl 
9 , qué todos defeamos. NoTotros la{ 
»> tenemos fiara Tervir á V. Caridad, ert 
lo que nos quiere mandar, á quien 
*> áíTegüramos, que por lo mucho qué 
9 , le amaínos, y eftimamos Tu perTona, 
»>Tentimosla falta que ha dehazer k 
9, toda efta Provincia, pües todos nos 
9> honramos mucho de que V* Caridacl 
$ TueíTe Padre de ella* Pero Tupuefte» 
99 que es Tu gufto el quédarTe por allá^ 
^eíTe Terá el nueftro, y aísi puede V i 
k> Caridad ordenar, y diTponer en efta 
»i lo que mas guftare i que bien Tatií^ 
fechos eftamos, qué donde quier^ 
99 han de eftimar á V* Caridad, y co* 
nocer lo mucho que merece, y aTsí 
„ en todas partes le han de Tervir, co^ 
„ mo esjuftoí 
1S j IntereíTada de nuevo nueftra^  
Pirovinciá con tan Teñalado Hi jo , le 
dio para dignas tareas de fus Relígio-^ 
Tas prendas, las Guardiaaias de nueT-j 
tros principales Conventos dé Vall#* 
dolid, y Salamanca i elevándole def-
pues á vna Difinicion. Terminó efté 
mayor Oficio, tan aterrado en el abyT* 
mo delü proprio conocimiento , qu^ ? 
para huir de él, todo aplauTos, y adu-* 
laciones, negoció, á cofta de repetidas 
fuplicas i Ter morador de nueftro reti-¿ 
rado Convento de Santa María de los; 
Angeles de Porduncula, en la Villa dé 
Zcrralvo. Aqui, exércitando fu pacien-^  
cia con los defabrimicntos dé la Tuge^  
¿ion, y varias mortiíicaciónes ^ empe-f 
xó á eTmaltar la corona > que tenia la^ 
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brada á repetidos golpes de fus vir-
tuorosexereicios* Premiófelosfu Ma-
geftad i llamándole para si el año de 
féifclentos y treitita y feis 5 dia pri-
Alv. taK mero de Junio, en que el Señor avia 
^' predicado eii efte mundo él Sermón 
de las Bienav enturanzas 3 y efeogido 
Embajadores dé fii E vangelio* 
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MEMORIA D É W S CAPITV-
los Provinciales % y ¿e tres Keli^ 
giofos Láyeos , que flore-
áeron for efie 
tiempo. 
P fiSé X ^ O r el mes de Abril del año de feifdentos y treinta y cinco en-
tro en óueftra Provincia por fu Comif-
fario Viíitadoí el Do¿tifsimo Varoni 
Fn JuandéláTrlnidádi Ledor Jubi-
lado ^y Padre de lá Santa Provincia 
de San Gabriel. Hallab a fe entonces 
huérfana nüeftra Provincia^ por la fen-
íida muerte de fu dignifsinto MIniftro 
Provincial Fn Pedro de la Madre de 
Dios ^ y aun fin Vicario Provincial, 
por aver ordenado el Réverendifsimo 
Padre Fr. Pedro de l/rbina > Gomiífa-
rio General , no fe pafaífe á fu elec-
ción, atenta la próximidad del capi-
tulo futuro* Celebrófeeílecon aque-
llos aciertos , que eílán vinculados á 
la verdadera paz, fomentada por el 
Comiífario Vifitador , y Preíident^ 
en veinte y nueve de Abril de mil 
'féifclentos y treinta y cinco^ennueftro 
Convento de Valladolid/ Concur-
rieron los fufragios para lá dignidad 
tíe Miníílrp Provincial en la Religiofa 
perfona de ñuéftro Hermano Fr. M i -
guel de Jesvs, Confeífor ; y para el 
Cuílodiato en nueftro Hermano Fr* 
Martin de San Jofeph , Ledor de 
Theología Moral. Fueron eledos D i -
foldores Fr. Diego de San Francífco, 
|.e(5lor de Theología ; fr* Franclfcq 
de la Aíceníion, Fr. Andrés de Santa 
Ana ¿ y Er« Pedro de los Martyres, 
PredicadoreSé 
187 El quintodecímo , 6 deci-
mofexto én el numero , computando 
el capitulo de la diviíion, fe celebró 
también en dicho Convento de Valla-
dolid , avlendo vlfitado la Provincia" 
nueftro Hermano Fr. Sebaftian de 
Torres, Predicador , y Padre de la 
Santa Provincia de San ]ofeph. Con-
gregados los Vocales en cinco de Ju-
nio de mil féifclentos y treinta y ocho, 
fe procedió á lá elección de los Oficios 
mayores , preíidiendo el nombrado 
Comiífario , y entró con aceptación 
común en el govierno de la Provincia 
nueftro Hermano, y Doílifsimo Varón 
Fr. Diego de San Francifco , Ledor 
de Theologia > y Ex-DIfínidor* Subió 
al Cuftodiato Fn Juan de San Anto-
nio , Predicador , y con él fueron 
eledos Difínidores el Hx-MIniftro 
Provincial, Fr. Francifco de los Mar-
tyres, y Fr. Juan de la Madre de Dios, 
Predicadores; y Fr. Francifco de la 
Madre de Dios , Confeífor. Tratófe 
en efte Capitulo con todo ardimiento 
de laTranslacíxm de nueftro Conven-
to de Zamora, de la Fundación ofre-
cida en la Ciudad de Riofeco , y fe 
admitió el Breve * que avia ex pedido 
la Santidad de Urbano VIIL prohi-
biendo grados de Jubilación á los Lec-
tores de Theologia en las Provincias 
DefcalzaSé 
188 En efte año de treinta y 
ocho,dla onze de AbriLterminó la car-
rera de fu vida portal en nueftro Con-
vento de Sau Jofeph de Medina Fr. 
Pedro de San Jofeph, natural de la Vi-
lla de Ampudia en tierra de Campos. 
Hízieronle amado de Dios , y de los 
hombres fu mucha mortificación , y 
Virtud. Fue fíngularífsimo en la praéhV 
ca de la caridad con los pobres, fiendo 
muchos años Portero, y Limofnero de 
dicho Convento. Afsienél , como en 
la Villa, era el común afylo de los afli-
gidos >focorríendoá vnos con el pan 
ma^  
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mateclal, "y ápirovechando á todos 
con fus fanos Confejos > y fervorofas 
platicas. Tuvofe por cierto le mani-
feftó el Señor el termino cierto de fus 
dias í porque algunos antes de íu vl t i -
ma enfermedad , aunque con palabras 
equívoca^ 3 fe derpídlo de algunos de-
Votos ^  anunciándoles á no le bolveriaa 
á ver masé 
189 Enla florídíísíma Provincia 
dé San Gregorio de Philipinas3floreció 
también en el dicho año vn hijo de 
nueftra Provincia, llamado Fn Chrif* 
íoval de la Trinidad , Layco de pro-
fefsiotl. Debemos algunas noticias de 
fu vida exemplarála eftudiofa aplica-
ción de otro Venerable hijo de efta 
Provincia ¿conviene á faber , Fr* Jo-
feph de los Santos, conocido en la 
Provincia de San Gregorio por el 
nombre de Pecador, que avia efeogi-
do fu profunda humildad. Efte ben-
dito Lego formó por obediencia va 
Memorial de los Religíofos exempla-* 
res Í que avia tratado , y colocando 
entre ellos á nueítroFr. Chriftoval, íé 
celebra por Varón Relígiofsimo, y tan 
amigo del íilertcio 3 como de la fole-
dad j pues aviendo éííado á fu cargo 
treinta anos las llaves de nueftro Con-
vento de Manila > no le permitió fu 
total abftraccion particular correfpon-
dencia,ó amiftad con Seglar alguno. 
El extraordinario de fu ordinaria abíti-
nencia eran algunos ayunos 3 que aña-
día á los que preferíve la Regla Sera-
phíca. Tan bien hallado eftaba con 
ella g y otras mortificaciones domeftí-
cas , que preguntado vna vez , íi 
queriapaííar al Japón , refpoiidió con 
graciofidad: Harto fapon tengo yo en el 
Refe&orío y tratando con tantos, y fufrien-
do alas hormigas ¡lagartijas , f ratone 
Dixo efto; porque á Caufa de la mucha 
humedad de aquella tierra, íe retiran 
á vivir en las cafas Semejantes ani-
malejos. 
190 Lo mas ílnguíar de eíle Sicr-í 
vo de Dios es , aver hecho loable 
pa&o con otro bendito Lego? de haxcg 
$$$ 
vigilantes centinelas > y fer Cüardaá 
del Cuerpo de Chrifto todas la¿ m>-
ches* El íitio deftinado era el Coro; 
donde permanecía el vno etl oración 
hafta las diez ^en quya hora entrabaí 
de refrefeo el otro iaaña las doze de la 
rtochéi Concluido^ los Maytines, fe 
quedaba en vela el que avia íido def-
pertáHor, pradicando varias virtüdeá 
hafta las quatró de la mañana. Defde 
efta hora afsiíHa nueftró Fr. Chrífiovaí 
enelCoró/harta que llevado de la* 
íingular» devoción, que tenia al SantiA 
fimo Síicramento ^ayudaba fíempre la 
primera Miífa* Manifeftó fu Mágeítad 
quart agradable avia íido eri fus ojos 
éfte trato de Santa Compañía , y dif* 
poniendo con fu altifsiraa providencia 
no losfeparaífe la muerte , ios llamó 
juntos para si como á Siervos vigilan-
tes en brevifsimo efpacio. Defcanfan 
en paz en el dicho Convento dq 
N . Padre San Francifco de Manüa, 
19 i Ocurre también etí efte añai 
de treinta y ocho en nUeftro Conventq 
de la Villa de Coca otro Religiofoi 
Layco, natural de la Villa de Alaejos,; 
llamado Fr* Antonio de San Luis. La^ 
bróle Dios en el taller de varías enfer-i 
medades, y con el mal penófifsimo de 
gota , que padeció por nluchós años*; 
Ho , empero, mellaban eftaá dqlen-j 
cias íu paciencia , pürifícandoia eb lar 
afsiftenciaá los aótos de ComUnídaí^ 
y en el trato continuo, que tenia conj 
Dios defde las tres , ó qñatrd de lag 
mañana , y tocando también laí 
campana vna hora antes de Prinia. Erf 
medio de la vehemencia de fus cíoio-; 
resera el Acolyto de quantas Miíías fe 
celebraban, ayudándolas todas á por-» 
fía con fíngular devoción^ Premiófela 
Conocidamente fu Mageftad , llevan-» 
dolé para si , quando fe entonaba l í 
Gloria en la Miíía del Gallo, dexando, 
á los Religíofos regocijados , por véc. 
nacía lleno de años para el Cielo la no* 
che, que hizo buena con fu Naci-
miento en la tierra el Saiva-
dog del mundo* 
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^ ^ T ^ C C I A Q V E H I Z O D E L M V ^ D O , 
y de todo efpmtual confudo ejle 
Siervo de Dios, 
E ¿ ¡ fe^STi AVida 'deeftegran 
Siervo de Dios es 
tanto mas feñala*-
da3 quanto menos 
tiene dé revela-; 
ciones,prodigÍos3 
p milagros. Es toda ella vn Tabor de 
pvlíTo, vn Calvario de afsiento ^ toda 
iCruzes, todadefolaciones, toda fan* 
ígre, y toda mortifícaGion, como aque-j 
l ia, que hombreando con el martyrio^ 
en fentir de San Bernardo, es mas mo-
Serm^ó- ^ ft0 P0^ ^ 0 dilatado, aunque mas blan-
*P Cant. 4o en el horror de la execucion. Fue 
fu Patria vn célebre Lugar, llamado 
ÍTorrente, fundación antigua de Ro-
manos , renovada por el Rey D.Jayme 
el Primero, ávna legua de diílancia 
de la Ciudad de Valencia. Olvidaron 
nueftros Chroniftas los nombres , yt 
S. Bern. 
nierldoetabuen terreno 5 quien pro2 
duxo tan generofa Planta. Cultivada! 
con el fanto temor de Dios, y prime*; 
ros rudimentos, la tranfplantó fu hon !^ 
rofa folicitud al ameno paraifo de la' 
Vniveríídad de Salamanca, efperan-; 
do frudicaíTe á fu tiempo con las aguas 
abundantes de Doótrina. Quando 
aplicado á ella afpiraba á fer grandq 
entre los Dodos, alcanzó á conocerfe 
á sí , bufe^ndo al Dador de la verda^ 
dera Sabiduría. Alzo los ojos al Cielo, 
y mirando la grandeza, y bondad de 
Dios, temiendo fu ira, y efperando 
en fu providencia, reíiftid animofo a 
fu propria voluntad, por atender á la; 
poderofa luz del defengaño. 
z Hizofele el mundo tanafpero; 
y defapacible 3 como intolerable, con 
jasclamorofasvozes que le daba, pí* 
Riéndolehuyeflede él , antes que él 
le 
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le deyaífe hecho Martyr de fus apa-
riencias > y vanas efperanzas. Prepa-
rado afsi fu interior .le iluftró fu Ma-
gcftad con fuertes infpiraciones 3 por-
que no bafta la naturaleza íin la gra* 
cía para fcguír los impulfosde la Di-' 
vina Gracia ^ contra las repugnancias 
de tan flaca naturaleza. Llamóle Dios 
tan eficazmente, que íín detenerfe á 
dar fepultura á fus Padres, fe apro-
vechó de fu gran beneficio > dando 
avifo á fus Condifcípulos de fu loa-
ble refolucíon, para que no conde^ 
naífen fus voluntades > lo que aproba-
ban fus entendimientos. Arrebatado> 
pues,del Divino inftirtto, feprefen-
tó en nueílro célebre Convento del 
Calvario de dicha Ciudad, ofrccien-
dofe con venís de fu corazón á dar fü 
nombre en nueílra Seraphica Milicia, 
ñ nuéftros ReÜgíofos le querían admi-
tir ert fu fanta compañía. No para 
confultar mas fu vocación conocida, 
íino por anticiparle fu buen gufto , af-
fegurandole la recepción .le defpachó 
el Cuardian i por eílár muy lleno fü 
Noviciado , á nueftro Convento de 
Alaejos, donde avia lílayor oportuni-
dad. Aqulj hazíendo total entrega de 
si al Señor s que le avia llamado, con-
fumó fu año de aprobación , hecho 
dignifsimo objeto de la admiración 
de los Religiofos* Celebraron eftos fu 
profefsion folemne la vifpera de la 
Convcrfíon de San Pablo del año de 
mil quinientos y noventa y fíete, en 
<;uyo día, olvidando el apellido hcre* 
dado de Laguna , efcogíó fer llamado 
Fr. AguíHn de San Pablo- No fue in^ 
ferior el gozo que tuvo en efta oca-
üon el recien profeífo, viendofe ya l i -
bre de la dura fervídümbre del íiglo^ 
de las obligaciones del pretender, y; 
de la penofa cruz del defear. 
3 Sus nuevos defeos eran reííg-
narfe comovn San Pablo en el bene-
plácito Divino, no ignorando aquella 
Sentencia de San Phelípe Neri , que 
clamaba, dizíendo : Quien quiere otra 
-cofa qug a Chri/lv , m f d e lo que quieréi 
quién ftde otro que h Chrijlo, nó fahe h que 
ftde : quien ohrd fino es por C¡mjló3m fahe 
loque fe hate. Del dicho Convento de 
Alaejos, mudó la obediencia al ben-
dito Coriila á nueftro Convento de lí 
Villa de Arevalo , donde en breve 
íiñtiófu alma lo que dexó obfervado 
el precitado Santo en vno de fus eípi-
rituales reCUérdos : E/ que ama a Dios gnliVí-
( dize ) con verdadero amor , y lo apre- da de S. 
cia fohre todas las éof'as , a vezes en la £ j ^ ^ * 
oración fiente vn f roftuhió de lárrimás, ^ 0 6*6' 
vnconcúrfo de gracias , / féntimientos dé 
é/pirim jtan copi/ffi , que le obliga kdezir 
a Dios ; Señor , déxadrñe eflar, Efto fué 
ala letra loque experimentó nueftro 
Venerable Fr. Aguftín , recibiendo en 
fu feí'Vorofa oración íingularifsimas 
mercedes de tan buenas calidades, 
corrió fe infiere de fus raros efeétos* 
Recogió en si las corrientes de fobera-, 
ñas iluftraciories, y reValfmdólas en el 
centró de fu gert'erofo corazón , t ó g b 
encarecidamente al Señor de la Fuen-
te , retíraífe de si tan dulcifsimos rau-*4 
dales : Vexadnie, clarri iba, dexadmé} 
Señor, eftbr con Vos en el Theátro laflimof» 
del Cáharío , que para las glorias del, 
Tahor nó faltarh <(uien os figa. No quier^ 
otra gloria, qué fervlroi , ni mas premio* 
que amaros, que fon mu/ heves las horas 
de efla vida para gozar, aviendo e» m 
tan fohradós motivos para padecer por Vosí 
con Vos* Üexadme efihr acompañado dé 
tribulaciones , y amarguras > qué para m 
elconfuelo mas feguro, es vueftra Cruz* 
Ceda tódó en honra., y gloria vuefira , ^ 
Áexááme eflar en el ahyfmó de mi confufion, 
ayudado cón las fuerzas de v^eflra Gracia» 
Si acierto b padecer i que mejor gozar > 
Dexádme , Señor, eflaraora padeciendo fifí 
alivio , pues por tantos thuhs no merézc9 
confuilo algúnf. 
4 Ert eftafervorofafuplieafe vie-í , 
ne á los ojos viu gloriofa emulacioií 
de Santa Therefa de Jesvs, y de Santa 
María Magdalena de Pazis, Valentía1 
fue de fus elevados efpiritus, efeoger 
en eíta vida la gloria de padecen pues San ^ > 
en cafo de pedir en efte valle de la-
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grimas, antes que la gloria fe debe pe-
áxt la tolerancia. Imitólas efte Siervo 
de Dios, defpachando fu Mageftad 
con larga mano fu animofa^y humil-
de petición , corriendo defde aquel 
'día el velo átodo confuelo , y devo-
ción feníible. Quarenta años continuos 
eftuvo batallando en efperanza contra 
cfperanza, atormentado con dolores, 
trabajos, fequedades , y fugeftiones 
¡horrendas, con admirable perseveran-
cia. Efte defamparo tenebrofo en la 
duración, no interrupta de tantos años, 
arguye la perfeda caridad de eñe in-
.vencible Varón * y los muchos fa-
y6t€$ con que Dios le avia preveni-
do el tiempo paíTado de la abundan-
cia, para que entrando fortalecido en 
guerra tan formidable , cantaífen la 
yí&oria los poderes de la Gracia. 
C A P I T V L O IL 
PRACTICA BXPOSÍCIOn D E 
los virttíofos exerekios , que teni¿ 
efcrltos para f u arancel el Vene~ 
rabie Fr. Aguftln y y f u invicia 
paciencia hafia la 
muerte* 
N O fe pueden explicar mas bien los vlrtuo-fos exerekios de ef-
tegran Siervo de Dios, en medio de 
íu larga, y penofa defolacion, que le-
yéndolos primero, como los eferivió 
de fu mano, y confultandolos defpues 
ton fu rlgurofa pra^ica. Defpues de 
fu preciofa muerte , fue hallado en fu 
Celda entre otros papeles myíHcos, 
yno de fu propria letra, en que tenia 
éxprcífadasfusfervorofas tareas. Da-
reías aqui con íus proprias palabras, 
alterandofoloel orden conque eftán 
eferitas, por no repetir algunos exer* 
ciclos, deslocandolos de fus proprias 
virtudes. Las Leyes para fu continua 
mortificación, erancinco.^La prime-
Q9w ^ t u Q X M f f a d t . Oeiofg gaa 
receráeíla Ley á quien éftuviere en-
terado del Precepto de la Seraphica 
Regla y cuya obfervancia fe compade, 
trayendo defendidas las plantas con 
algunas fuelas : mas efte Siervo de 
Dios anduvo en todo tiempo los pies 
totalmente defnudos, fin refguardarfe 
dé las efearchas,yfriosde Caftillala* 
Vieja. La fegunda Ley era : He de 
traer ¿ /emanas los cilims de muslos, % 
cintura. Entre efta alternativa de cili-
cios , mediaba vn Abitillo formado dé 
mallas de hierro, el qual traxo ceñi-
do inmediatamente á las carnes, hafta 
que de puro vfado fe quedó coníümi-
do. La tercera Ley dezia ;' Me dehazer, 
ta di/ciplwa hs tres diascon hs Cortflas, 
y en las Tteflas de primera , y fegunda 
clajfe. Efto es aver obfervado la rlgu-
rofa vida de Religiofo Joven , haíta 
que fus años, y achaques le impidie-
ron la fequela de femejantes ados de 
mortificación , todos los Lunes, Miér-
coles , y Viernes de Adviento, Qua-
refma, y algunas Vifperas de Santos 
claficos. Vivia hydropico de tormen-
tos, y no contento con las difeipiinas 
comunes á toda la Comunidad, reci-
bía con íingular efpiritu las que CxpreA 
ía , y todas crueles. 
¿ La quarta Ley era : Ueme de re~ 
rcoger h las tres , y levantarme a las cinco k 
tener oración. Llego á tener tal domi-
nio en el fueño , que íc deíemba-» 
razaba muy prefío de é l , tomandoíe 
éícafifsima mente. Preparabafe antes 
de la media noche para afsiftir de vota-
mente á los Maytines, y oración men-
tal , en la qual perfeveraba hafta lasi 
tres de la noche , reftituyendofe otra 
vez al Coro antes de tocará Prima. 
No de otra fuerte procedía en la me-, 
ridiana , íixandofe arrodillado en la 
Igleíia, defde antes de las dos hafta \¿ 
hora de Vifperas. Era otra Ley penal: 
No he de comer pefiado , fino en las l e f -
ias de primerafegunda Clajfe, ni he de 
comer pan en las colaciones. Supone eítá 
Ley fu abftinencia de carnes, y añade 
la degefeadoqueobfervo literalmen-
te. 
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te, como él mortificar íkmpre fu ape-
tito , privándole de lo mas^guftoíb. 
En la colación no tomaba íino alguna 
ycrva, y en todo tiempo no fue otra 
fu bebida que agua pura. Entre eftas,y 
otras muchas penalÍdades3no fue la me-
nor fu perpetuo defabrigo, íin que ja-
más fe acercaífealamordela lumbre, 
aunque fueífen inteníifsimos los fríos; 
ni fueífe otra fu cierta maníion, que la 
Iglefia, Coro, ó foledad de fu celda. 
7 Las Leyes pertenecientes á la 
mas eftrecha obfervancia de fus mu-
chas obligaciones eran cinco. La pri-
mera : Be de tener dos horas, ^ media d i 
oración for lo m m s , quando vaya de ca-
mine. Era en el Convento fu oración 
continua,y quando la obediencia le 
facabadeéljbufcabafuera de cafa el 
tiempo neceílario para feguir la vida 
común de nueftros Religiofos en efte 
fanto exercicio, negociando á cofta de 
fu defvelo las dos horas, y media. Era 
la fegunda: He de rezar el Oficio Divine 
h fus horas de rodillas. Efte tefon ad-
mirable arguye fu prefencia de Dios, 
por cuyo amor , aunque privado de 
todo confueio, hazia paufas en los ca-
minos para darle lasDívinas alabanzas; 
íin anticipar , ni pofponer las horas, 
fupliendo la aufencia del Coro, puefto 
fiempre de rodillas. No es menos no-
table la puntal obfervancia de fu Ley 
tercera, en que dezia: ATA he de faltar del 
Coro, fino es con calentura muy conocida^  b 
otra enfermedadque no fe compadezca con 
eleflbr en eL Obfervó efta Ley íin per-
donar trabajo alguno por comerciar 
con el Cielo, entrando el primero en 
el Coro, y afsiftiendo en el tan devo-
to , y alegre , como fí eftuviera en 
el Cielo. La quarta Ley era; He di 
guardar las Ordenaciones , y Vofirina di 
Novicios al pie de la letra. Como afpira-
ba tanfervorofo á la perfección, tratad 
ba como á las niñas de fus ojos los 
puntos de Do&rina, y Leyes munici-
pales , creyendo feria mas obfervantc 
de las cofas graves , íiendq obf^ryacb 
^ifsimo de las mininj^g. 
Partell. 
8 Tal vez le Juzgo nimio el fentír 
ponderativo de algunos Frayles, mas 
á la obfervancia de eftas fantas n i -
miedades,debió el confervarfe fu alma! 
íin culpa grave en los quarenta y cinco 
años de fu profcfsion Keligiofa. Obro 
tanto 5 porque todo quanto obraba fe 
le hazia poco , empezando de nuevo 
cada dia , como fino huviera dado 
paíío alguno en el camino de la per* 
feccion. Para obrar efta , fe impuío 
también la Ley íiguiente: Cada /emané 
he de adquirir vna virtud , y procurar la 
mortificación de algún vicio. Muchos fon 
los documentos que ocurren, refle^ 
xionando efta importante pradicaS 
Como ni vna piedra haze edificio , ni 
vna fola virtud la fabrica efpirítual, le-i 
vantaba la fuya el Siervo de Dios, afia-i 
diendo vna virtud á otra virtud , la-5 
brandólas poco, á poco por femanas.1 
Noceífaba,aunque yá encanecido er^  
la Cafa de Dios, de andar de nuevo 
el camino de la perfección , como 
Abrahan en fu ancianidad Í pero ííem-
pre corriendo, quando masfervorofo* 
no bolando > porque es afpero el ca-
mino de la virtud, y debe adelantar^ 
fe poco á poco, quien no quiere fen--
tarfe decanfado , 0 prefumido. 
9 Afsi eftas virtudes, y fus exer^ 
ciclos, como todas fus mortificaciones; 
las tenia entregadas totalmente á la 
íánta obediencia, reconociéndola por 
Madre ¡y guarda de todas las virtudes, en San Agufc 
fentir de San Aguftin. En atención á tín#i4-<k 
efta negación voluntaria,difpenfaba ^ ^ H " 
en la Ley rigurofa del íilcncio, fobor-
dinandole,no foloala voluntad de fu 
Prelado, mas también á la de qual-; 
quiera Religiofo antiguo. Quando lá 
caridad, ó la obediencia no le precia 
faba , tenia tan fellados fus labios^ 
como fus ojos, y oídos , teniendo hc^ 
cho paóto expreflb con todos fus fen^ 
tidos , de no vfar de ellos , íino pará 
gloria de Dios, y vtilidad de los pro-j 
ximos. Para dicho fin íirvió á fu Santi 
Madre laProvincia en el vtilifsimo em** 
pico de Maeílro de Novicjos t y poi; 
" « « i 
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muchos años fue zelofo Miniftro del 
Sacramento déla Penitencia. Renun-
ció efte mmlfterio reíignado en la vo-
luntad de fus Prelados , quecondef-
cendieron á fu rendida fuplicajrecono-
ciendo era fu renuncia para mayor 
abftracion de las criaturas. Eftc es en 
mi jukio vno de los mayores argu-
mentos de la valentía del eípiritu de 
eíle Siervo de Dios i pues hallandofe 
"en la noche obfcura de continuos def-
viosdel Criador ^ no fe convirtió á 
bufcar confüelo alguno en las criatu-
ras, ni eñ los Clauftros , ni fuera de 
ellos. Afsi fe halló mas dcfembaraza-
do para dar exado cumplimiento al 
ultimo de fus decretos, intimado en 
cftá formaí Nv he di meterme en cofaf de 
nadie ^ finó es en lo que fuere preguntado. 
Renunció antes el fer arbitro de las 
Conciencias, y en obfequio de la cari-
dad verdadera, no admitió otra judi-
catura , que la de fus proprias accio-
nes i engolfado todo en fu proprio co-
nocimiento 3 como verdadero Difci-
pulo del Evangelio. Diferenciafe efte 
de la vida de los Juftos3 lo que la folfa 
cantada en voz es, ó efcrita con notasi 
y íi en aquel fe intima: Uo queráis juz~ 
gar , ^ no fereis juzgados , afsi lo practi-
có con verdadera caridad efte gran 
Siervo de Dios* 
10 Mal pudiera perfeverar tan 
confiante ert el mar amargo de fus t r i -
bulaciones , íi aviendo , como San 
Aguítin, puefto en balanzas lo que pa-
decía, y lo que efperaba , no hallaífe 
eran mayores los bienes i que percibía 
con la luz de la Fe , que los males que 
SanAguf- ^ P ^ í n t e m ^ a n fus ¿ntidos. Guiado 
tlnSerm* de tan feguro norte^lababa los juízios 
14- ^  de de Dios, aun quando con fus juizíos le 
^ injuriaban los hombres , cenfurando 
por nimias fus literales obfervancias. 
.Temerofo s empero, de si mlfmo, fu-
plícó con vivas añilas al Señor, fe dig-
naífe limpiarle de polvo,y paja en eíía 
vida, dándole mas, y mas que padecer, 
para que en llegando el Agofto de la 
líiucrte, pu4íe& fer recogido en los 
Graneros del Cielo. Queriendo fu Ma-
geftad levantarle á fu alma á mayores 
iluminacionesjla purgó de nuevo, em-
biando á fu cuerpo vna terrible enfer-
medad. Llenóle de afquerofas llagas, 
y con tal encogimiento de nervios, 
cuerdas, y tendones, que privado dél 
vfo de fus manos, exercia por las age-
nas las inevitables funciones de la v i -
da. Los Religiofos viendo fu padecer 
tan continuo, como defapiadado, le fa-
Voreclan con fu compafsion, y dulzes 
palabras , á que refpondia con admi-
rable íerenidad; Ujle mal ferh el vi-
timo, 
í i No halló nueftro Chronifta 
exemplar mas proprio que el de Job, 
quando eícrivló con gravedad devota: 
„ Llegó a eftár valdado , y con folos 
„los hueífos cubiertos con la piel. 
„ Para ejemplo de pacientes enfer-
„ mos, le arrojó Dios en aquella cama, 
> Í tan fembrado de; corrupción de lla-
„ gas , y lleno de dolores. Entraban 
ji los Religiofosávifítarle,á coníide-
¿,rar aquel retablo de anííofas fatigas, 
a, con la paciencia de otro Job, para 
„ cuya viva reprefentacion, folaraente 
„ le faltaba la texa con que raer la po-
j ,dre. Hallábanle en lo exterior con 
i , la mifma compo ftura, que folia tener 
i , eftando fano , el roftro alegre, y fe-
„ reno, como íino padeciera cofa de 
„ importancia;difsimulaba conelfein-
„ blante , lo que efte caí! difunto pu-
„ blicaba. 
i i Pocos dias antes, que Dios le 
facaífe del crifol de tantos dolores, 
tuvo con él converíacion efplritual el 
precitado Chronifta ; y quando efte 
le excitaba al debido agradecimiento 
de los beneficiosíingulares, que avia 
recibido de la mano del Akifsimo, 
refpondió humillado, diziendoj Her-
mano , la falida. Hermano , la falida: 
Afsi temia, como San Hilarión ly como 
íino fuera cierta la efperanza de la glo-
ria, en los que han fído participantes 
de las penas, y dolores, comerciando 
reíígnados en el banc© feguro déla 
Cruz; 
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Cruz. Llamóle i en fin 3 el Señor con 
mas recios go'pes de íu penoía enfer-
medad , y reconociendo fu fiel Siervo 
fe acercaba el termino de lus trabajofas 
tareas, convocó á los Religiofos J y 
recibiendo coa íinguíar devoción ios 
Sacramentos > les advirtió le ayudaífen 
en fu vltimo lanze, con tales , y tales 
oraciones. Concluidas eftas, entregó 
fu probado efpiritucon tal fofsiego, 
como íi fe entjegára á las fuavidades 
del fueño, el día veinte y cinco de Ju-
nio de mil felfcientos y treinta y nuej 
ve. Defcanfa en paz en nueftro Reli* 
giofifsimo Convento del Calvario de 
Salamanca , donde no hizieron lalta 
alguna los milagros para perpetuar fu 
dulzememoria, ávifta de vnas virtu-
des y que como á hijas legitimas de la 
paciencia las coronó la perfeveran» 
cia. 
CAPÍTULO ' l í t 
D E L PENITEISITISSIMO VA-
ron Fr. Martin de U Cru%¿ Va* 
dre de PforincU >y otros KelU 
giojos de Jenaladd 
yirtttd* 
I " I las afluencias de la 
gracia en efta Santa 
Provincia de San Pablo defde fus p ín-
cipios, que con fu fecundidad admira-
ble empobreze mi pluma. No alcan-
zaran cinco tomos de á folio para fu-
mar fus fazonados frutos, l i con el juf-
tificado pretexto de la falta de indiv i -
duacion, no omitiera en cada año mu-
chos de fus hijos celebrados de nuef-
tros antiguos, con fus acó (lumbradas 
generalidades de 'Religiofifsimos , muf 
tpcempUres , muy ohedientes , muy p ' 
Í t e s \ y con otras vozes,que íigniíí-
can4o mucho para fus créditos , agra-
vian con fu Irremediable fílencio a la 
devota curiofidad. Reduciéndome, 
puesta los Varones mas fobcefalknj 
tes, ó calificados por alguna feigulaf 
maravilla, ocurre el primero por efte 
tiempo vn gloriofo emulador de Sanf 
Pedro de Alcántara,Padre digríifslmo 
de efta Santa Provincia. Nació en k 
muy antigua Ciudad-Rodrigo, conE* 
nante con el Reyno de Portugal , y 
termino de Cartilla la Viejas Sus Pá^ * 
dres no menos honrados, que virtuo-j 
fos, fueron Martin de Medina, y An-» 
tonia Ruiz : y fu nombre Martin de 
Medina, hafta que llamado Fr. Martin 
de la Cruz, mejoró la C , y la R, que 
íirven dé ínferipcion á las Columna^ 
iluftres de fu dichofa PatriíU 
14 Viéndole fus Padres incíí-i 
nado á obras de piedad , y tareas 
literarias, le tranfplantaron á la Vni-, 
verfídad de Salamanca,inftruido ya edt 
la lengua latina* Era fu edad k florida 
de diez y feis años i y fu aplicación á 
las letras verdadera , quando hechaí 
fobre él la mano de Dios, concibió c| 
efpirítu de vida perfedla, y Religiofa^ 
Sintiófetan trocado con fu vdcacionii 
que defpreciahdo riquezas, vanidades,! 
y eíperanzas, viilió el Sayal Francit» 
cano , hecho agradab e vidima del 
Señor en el a, a de nueftró eelcberrimc* 
Convento del Calvario de dicha Ciu-J 
dad de Salamanca. En fu profcfsiort 
folemne !e revirtió Dios de vn efpiritu 
tan doblado, que en mas de fefentá 
años de profeífo fíguió los fangrientos 
veftigios de Chrifto , obediente , y, 
pobre, íiendo en todo muy parecidoí 
al prodigio de la Penitencias m Pedro 
de Alcántara* Por fu mudia difere-^ 
cion, y zelo ardiente, fue feis vez es 
Guardian, dos vezes Diíinidor , vnaí 
Cuftodio, ComiíTario Viíitador de las 
Santas Provincias d^ San Gabriel, y 
San Jofeph , y quatro años y media 
Miniftro Provincial de eíia Provincia,) 
llenando las efperanzas que fe tcniaii 
de fu fanto zelo con vna vida excm-£ 
plariísima, fin intercadencia algu na* 
1 ^ Nunca comió, ni bebió, riql 
fiendo en ados de Comunidad. Nun-i 
cafe acercó a la lumbre, porintenfoí 
372^ Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo. 
que fueífeñ los fríos. Nunca dexó de 
celebrar con devotifsimo íbfsiego, 
aunque huvieíTe caminado Apoftolica-
mentequatro, y cinco horas aquella 
mañana. Nunca viftió Abito, que no 
fueífe el mas viejo , y remendado* 
Nunca defpues de profeflb, echo faí 
á lo que le fue adminiftrado en Refec-
torio, por averíelo prevenido fu Maef-
tro, quandoNoviciOé Nunca dexó de 
tomar todos los dias dos rigurofas dif-
ciplinas , no contentandofe con las 
que eran comunes á todos los Reli-
giofos. Nunca faltó á May tines á me-
dianoche, íi lo grave de alguna en-
fermedad no lo impedia. Nunca dexó 
de perfcverar en oración , y Tantos 
exerdcios, defde las doze de la noche, 
hafta la hora de Prima. Nunca dexó 
de pagar á Dios las Divinas alaban-
zas , aunque eíluvieíTe enfermo , y 
aun en fu vltimo dia, falleciendo á las 
dos de la noche > yá tenia rezados los 
Maytines* Nunca pronunciaron fus la-
bios palabra alguna , que no defcu-
brieífe fu pureza > en la qual fue tan 
íeñalado, que fe tuvo por Indubitable, 
murió adornado con la preclofa coro-
na de la Virginidad. Nunca dexó de 
rezar la Corona, y Oficio de Nueftra 
Señora, cuya cordialifsima devoción 
explicaba , añadiendo en íus nueve 
FeíHvidades el Oficio de fu Dulclfsimo 
Nombre, ayunando todos los Sába-
dos , y con íblo pan, y agua todas fus 
¡Vigilias. A efto, y á la quotidiana 
folicitud que tenia del adorno de fus 
Imágenes, y aífeo de fus Altares, aña-
día otros muchos obfequios. 
16 Vn día de íu Inmaculada 
Concepción, ííendo morador de nuef-
tro Convento de San Luis de Toro, le 
defeubrió cafualmente vn Religiofo 
Joven en la Huerta , y vio al Siervo 
de Dios muy de mañana, que deípo-
jado del Abito citaba echado en vna 
cama de nieve > como fi fuera de fua-
Vifsimas flores* Tenia tan perdido el 
miedo á eftas, y íemejantes fríalda-
> que iepetidas vezes íe arrrojó 
defnudoen eftanqiíeshelados, como 
quien por fingular devoto de la Purif-
íima Virgen fe refguardaba de los ri-
gores de la nieve, y hielos, con las do-
bladas jveftiduras de folidifsimas vir-
tudes. Efte, y no otro , quería fueííe 
el calefadorío de fus Novicios, exor-
tandoios á la practica de fervorofos 
ados de caridad , íi defeaban fueífen 
para ellos copos de lana, los que eran 
en realidad copos de nieve. Pidién-
dole vno licencia para llegarfe á la 
lumbre, por aver caído vna crecida 
nevada , fe entró el buen Maeftro 
con los pies totalmente defcalzos en 
la nieve, y eftregandoles fuertemen-
te con ella, reípondió: Hijo mió 3 los 
que han de ohligarje a las aufleridades de 
meftra penitente vida, a/si fe han de ca-
lentar. En otra ocaíion, viendo que 
otro Novicio tí-epidaba en falir del 
Veprofundis á llenar vn cántaro de agua, 
por eílár la nieve muy alta , le cogió 
el cántaro de la mano, y aviendole lle-
nado , pifando la nieve con los pies 
deínudos, le animó, diziendo: Hijo 
mió, la nieve es de tal calidad, que a quien 
mas la teme 9masle eqfria. 
17 En la abftinencla fue eftre-
mado, ayunando con rigor las íiete 
Quarefmas dé nueftro Seraphico Pa-
dre. Los ayunos de la Quarefma ma-
yor , y del Santo Adviento, los ob-
íervó muchos años con vnas yervas. 
folas , y pan, y agu¿ ? no bailando pa-
ra templar eíla continuada abftinen-
cla , las trabajofas afsiftencias á Pulpi-
to , y Confeífonario. En fus enferme-
dades , quando fu gravedad no le per-
mitía llegarfe al Altar, jamás admitió 
medicina alguna corporal , fin aver 
oido el tremendo Sacrificio de la Mif-
fa, y comulgado con tiernifsima de^ 
vocion. En las inevitables aufencias de 
los Conventos , era indifpenfable la 
obfervancia de fus rigurofos exerci-
cios, levantandofe también á media 
noche á rezar Maytines, tomar la dif-
ciplina, yperfeverar hafta el tiempo 
prefijío de la partida en fervoro^ 
ora-
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oración. Acompañando en ella á fus 
Hermanos en la hora de Completas, 
en nueíh-o Convento el Real de Are-
\iilo jfe dexó ver á la puerta del Co-
ro va gato negro, como vnx pez , y 
y de grandeza de/comunal. Perieve^ 
rando atentos los Religioíbs en la 
contemplación de los Divinos Myf-
rerios 3 dio vn falto el diablo dei ga-
to 3 defde el vmbral de la puerta haíte 
el pyramide del Atr i l , y repitiendo fus 
faltos, fe pufofobre la reja de la Ca-
pilla Mayor, y Altándola toda, cayó 
íbbre el Altar de Nueítra Señoraé 
Aquicayó propriamente, haziendo la 
ida del humo / y dexando á los que 
oraban advertidos, era importan cifsi-
mo vn exercido ran fanto, que hazia 
dar filtos tan grandes al de las vnas 
largas. 
18 Adelantado en todo genero 
de virtud, y continuando íin alguna 
intermifsion las referidas y y otras mu-
chas morriíícaciones,congrandc exem-; 
pío, y edificación de todos, le tiró 
hs riendas la obediencia, viendo fu 
m :á\o quebranto. Llegó efte áfeí tal, 
que fue neceflario la cura en los baños 
ardientes de Ledeíma, conlosquales 
le reftituyó el Señor la perfecta fa-
lud,yel libre movimiento que avia 
perdido en fus pies, y manos: „ No 
>,fe puede negar , exclamaba q^u5 
„ nueílro Chroniíla, que en los exer-
„ cicios de las virtudes, lo que haze al 
,,cafo es, abrazar ííempre el medio en 
j,que ellas coníiften > pero fide aqui 
avernos de declinar, quien no vee 
quanto fea menos dañofo el extremo 
de fervor, que el de la tibieza, el 
„de l a penitencia ,que el del regalo? 
33 Qué íi es tan dífícultofo el íubir, y 
„tan fácil el baxar, en fubiendo íe 
„ viene á dar con el medio. En qué 
dará la vara ya de fu natural torcida^ 
íi la torcemos mas, y mas ázía la mif-
ma parte ? A la contraria por mucho 
que fe doble , efpera enderezarfe. 
Que pocos imitamos en el fervor a 
„nueftro Fr.Martin, y que de ellos 
i» 
33 
33 
33 
m , 
„ aprendemos reglas de la coníerva-
ciort del individuo; ponemos el ef-
«tudio en que dure la fi lud, y a la| 
„ verdad, el refto de la vida düra nüef, 
„tra tibieza. 
i 5) Quandoyá contaba fefenta^ 
quatro años de edad , le colocó la obc-; 
diencia en nueího Religioíifsimo 
Convento de San Diego de Vallado-. 
lid,dóndeperfeveroquinze años con 
Vna vida mas Angelka3que hutmrta.Eti 
las veinte y quatro horas dei día , cin-
co horaá folas concedi.i á las penílone^. 
inevitables del cuerpo , fiendo fucon-
verfaclon en el Cielo, todo el tiempo; 
i'eftante* Lleno ya de años, y méritos,; 
y probado con vna breve enfermedad» 
terminó íu larga carrera el dia i í. de; 
Abril dé mil íeiícientos y quareiita y 
vno i fortalecido an:es con los Sacra-i 
mentOs,y cotlfervado con entereza fu 
buenjuizio, fíendo fu edad lavlrima! 
decrepitud* Dexó grande opinión de 
fantidad , fu cuerpo tratable, y fu rof* 
tro tan hermofamente blanco, y encar-* 
nado, como íi e(tuviera vivo en la ílcH 
rldaedad de Veinte añosé Defpuesde 
diez horas de difunto, arrojó por bo-; 
¿a, y natizes cantidad defangre* fue-
ron inevitables las quexasdeí muchos 
devotos , porque eran tan pocas las 
álhajuelasdefu pobre vfo,que no fe 
pudo acá lar la impaciente piedad de 
tantos conlo clamaban por Reliquias 
fuyaSé Defcanfa en paz ert la ígleíia de 
dicho Convento , haziendo feríalado 
fu fepulcro algunos azulejos. 
2o En <>. de Junio de dicho año, 
floreció Fr-Juan Bautiíla de la Vifíta-
cion , hijo de padres nobles, y ricos^ 
en Valencia del Cid. Tomó nueíiro 
Abito en el muy Religiofo Convento 
del Calvario , con grande edificación 
de muchos, admirados de ver ía va-, 
líente refolucion , con que curfando 
con muchas conveniencias en la Uni-
verfidad de Salamanca, las dexó to-i 
das en la flor de fu juventud. Fue Va-
ron de gravedad Religiofa, perpetuo 
feguidor de todos los Aóios de Co-l 
mi 
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munidad , muy íincero , apacible y 
priado por las dulzuras de fu fanta 
converfacion. Quandopor la obedien-
cia eftaba aufente del Coró , rezaba 
Arrodillado el Oficio Divino , aunque 
íueífc mucho fu quebranto. Entre fus 
íantos exercicios dio el primer lugar 
al de la oración, en la qual perfevera-
ba todas las noches hafta las onze da-
das , haziendo no pocas vezes caridad 
a los Defpertadores á Maytines* 
!Aviendo perfeverado quarenta años, 
hecho exemplar de Religiofos, y lle-
no de zelo ardiente de nueftra mas ef* 
trecha Obfervanciajle dio el Señor vna 
preciofa muerte ,correfpondiente á fu 
fanta vida. Falleció en el Convento de 
nueftro Padre San Francifco de la V i -
lla de Alaejos: y dos años defpues de 
fu entierro, aun no avia vifto fu cuerpo 
la corrupción. 
21 En aquel Memorial men-
cionado arriba, que trabajó en las If* 
las Philipinas nueftro Venerable Fr* 
ÍJofeph de los Santos, llamado el Pe^ 
jcador, hallo el breve, y compendiofo 
elogio de vn hijo de efta Santa Pro-
vincia , tranfplantador en aquella de 
San Gregorio por el zelo ardiente de 
lafalvacion de las almas. Dize afsi: 
Vr.Francifco di Santa Ana , Sacerdote, 
f u i vnFraylemty exemplar, y de mucha 
mortificación en la vifta, muy ctntemplati-
WOxymUji eflimado de los Indios for f u 
ixemplo, Pue Difinidor, j i Comiffario de 
Vi fita» E r a de la Provincia de San Paílo. 
Hafta aqui el Pecador , que eferivió 
como teftigo ocular.Florecíó en la par-
te de aquella Provincia, llamada Ca-
marines , por el mes de Junio de feifw 
cientos y quarenta y quatro. Por éfte 
tiempo dexó de si dulcifsima memoria 
en nueftro Convento de San Pablo de 
la Villa de Coca vn ConfcíTor llama-
do Fr. Phelipe de San Gregorio , na-
tural de la Villa de Adanero en el 
ÍObifpado de Avila. Viftió vnafola tu-J 
nica jíirvicndole por muchos años de 
interior abrigo vna cota de malla, hafta 
Us rodUjtas , qUe t^ aia cftrechamencc 
ceñida con vna grueífa cadena. Su def-
caízez en todo tiempo fue total , y 
emú > ando groriofamenteá San Pedro 
de Alcántara, traxo íiempre en los ca-
minos defcubiertala cabeza 5 expuefta 
á todos los rigores del temporal. Por 
efta caufa fue neceíTark) algunas vezes 
delelarle fus cabellos , llenos de frías 
efearchas * y carámbanos. Fue aman*; 
tiísimo de la fanta pobreza , y contl-; 
nuo feguidor del Coro , fín fervirlede 
embarazo para fu admirable puntuali-i 
dad, ni las fiebres ardientes, y penofo 
mal de perleíia , con que el Señor le 
purificó de la efeoria de fus faltas, c 
imperfecciones en el crifol de la pa-
ciencia. 
2, z Del Santo Varón Fr. Francifco 
de la Madre de Dios ( Co egial en al-
gún tiempo del Mayor del Arzobifpo 
Si Salamanca ) que íiendo Guardian 
de nueftro Convento de S. Buenaven-
tura de la Ciudad de Palencia, miró 
alegre á la muerte el dia vltimo de Fe-
brero del año de feifeientos y quarentá 
y quatro, anticipé fus debidos elogios 
en el Tomo primero deftas Chronic i 
En fu 11b. 4. cap. 4. num. 79. me re-
mida éfte lugar para la relación de las 
extraordinarias dificultades, que ven-
cieron los poderes de la gracia en el 
Noviciado de éfte Siervo de Dios. 
Doyguftofolas palabras formales de 
nueftro extático Varón Fr. Antonio de 
losMartyres,en el Convento fegundq 
de fu Chronicon. „ Fue, dize, la re-; 
„cepcionde efte Siervo del Señor á 
'„ nueftro Santo Abito de raro exem-í 
'„ p í o , y mayor admiración en la Ciu-; 
„ dad, y Univeríiadad de Salamanca; 
„ Porque era vn mozo, que entre tan-
„ tos, como fuele aver en ella, de lucP 
„ d a s , y grandes prendas j las fuyas 
rtfobrefalian^ tenian entre todas el 
primer lugar, en hermofura , y 
agradable prefencia , íingulares 
fuerzas, y mayor valor , prudente, 
y vrbana platica. Yenfer tan reca-
„ tado, y modefío, qué ni aun fus mas 
^ ^mediiatosConínefelcs, conocieron 
„en 
S í 
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^en él el vicio á que nías arraftra , y 
cautiva nuéftra deprabada natura-
^'leza. Y en el zelo 3 y exacción con 
"queobfervólas Leyes , y Ceremo-
finías de fu Colegio ^  fue tan grande^ 
^,que le mereció tener oy en el libro 
^donde fe conferban las memorias de 
fus Colegiales 5 eftc Tirulo , y Elo-
gio : Virtdex Genmóniarum, 
^ 2,5 Y para que la admiración 
^crecieíTe , difpufo nueftro Señor, 
y y q u e pocos dias antes á la elección 
„dej eftado Religiofo, tuvieííe ánfos 
^^ciertosjeftabamüy próximo al af-
ceníb de honoríficos pueílos , mate-* 
?,ria que no fe ocultó á muchos: y afsl 
^'fueron muchos los que hablaron , y 
jKlifcurrieronfobrequal avrla íido :el 
„motivo en Fr. Franclfco para eligir 
tal citado. Varios, y diverfos fueron 
los didamenes, y pareceres i pero el 
"que entre todos cobró mas fuerzas, 
^me vn ar(¿id, y engaño del demonio* 
Íjcon que quifo inquietar al Novicio, 
5>y facarle de la Religión , tomando 
por inftrumento para la confecucion 
de fus intentos, el que fe publicaífe^ 
-"que no averie admitido por marido 
^vna fetiora viuda de pocos años, no-
^>ble, nca , y hermofa, avia íido la 
^cauíade quefueífeReligiofo* Y lle-
vando efta voz á los oídos de la tai 
fenora, fu autor, la viftió de fu malig-
^^nidad, e inftigó á que efcrivieífe vn 
?'papel, que dezia .- Padre Fr. Francif-
?5Co, en la Ciudad fe dize, que V. P. es 
jjRellgiofo, porque yo no quife cafar-
5)me conV* P. materia es que nunca 
llegó á mi noticia , pero con la 
"que oy tengo, dígo á V. P. que fi 
"quiere lograr los defeos que dizén 
»tuvo, no le íirva de impedimento 
y y ú eílado que tiene, que yo aqui ef-
„toy* Y para que el papel llegaífe 
^confeguridadámanos de Fr- Fran-
cifeo, no quifo fiarle de perfona aígu-
"nar fino que ella determinó fer el 
^menfagero. Y bufeando medio eíi-
^cazparahazerIo,fele ofreció fingir 
^ V Q ^ novena á Sari gedro dq Alean-
m 
^tara, y llevar en fu compañía á vná 
íeñora anciana , tia fuya, que por fu 
^virtud i y las limofnas que hazia a' 
a'eíle Convento 3 era en él muy cono-» 
j^cida* Aceptóla buena fenora la pro^ 
^puefta de la fobrina , y quandoelU' 
^difpufo i fueron las dos al cumpli-i 
miento de la fingida novena. Sa-
l i e r o n el Guardian , y los Religofos 
í^ancianos á verlas , y agaífajarlas , y 
j>aprovechandofe de la ocaíion , U' 
^que folo venía á lograr con dicho 
papel fus intentos , pidió á la tía 
/agenciaífe.que falieííe á verlas el No-
^vídoí ConíigUióloj y con la apa-
^riencla de befarle él Abito , fe le 
>jmetió en la manga. Fuerte fue el 
agolpe, pero él, y otros lazos que 
^el demonio le armó , venció con el 
favor, y gracia Divina Fr. Francia 
^ c o ^ c o n íingularconfuelo fuyo , f: 
3>muy efpecial aprobación de los Reli-; 
jjgiofos profeísó* 
24 Ene! año fíguientede qua^ 
ténta y cinco, el dia 10. de Marzo, fa-; 
Uecióen nueftro Convento de Sant^ 
María Magdalena de la Aldea del 
Palo Fr-Phelipe de Santiago , Con-^ 
feífor, que Heno de días, y merecí-; 
miemos llegó á la edad de fefenta, ^ 
ocho años > con mas de qüarenta de 
Religión. Loá cimientos de fü hu-
mildad fueron profundos , teniendo 
íiempredesi can baxo concepto, que 
fe reputaba por el menor de fus her-
manos, y por indigno de toda Prela-
cia. Condefcendieron los Prelados* 
que intereífados en la buena crianza 
de los nuevos , le feñalaroa para ftí 
efpecial empleo la Preíidencia ea 
muchos Conventos , y por muchos 
años. Exercitola con fíngular apro-. 
bacion de los Padrea , y antiguos, 
por fer muy practico fu magifterio; 
No fue menos importante cii el 
Confefsionario , donde eran muchos 
los que atraídos de fus buenos exem-( 
píos le bufeaban , confeífando^ def^  
pues debían á fus buenas direccíones 
conocido aprovechamiento en el ca^ 
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mino déla perfección Chriíliana. Fue 
de fuma Importancia para el buen lo-
gro de fus zeloíbs defeos , repartir á 
íus Confesados vnos librillos, en que 
avia recopilado la medula de varios 
libros myíHcos 3 pareciendole, y bien, 
queíiendo hombres de oración, ha-
rían mas aprecio de la Divina Gracia. 
En la obediencia fue tan prompto, 
como ciego: en la pobreza eftremar 
do , recogiendo las hebras menudas 
deshechas, para cofer fu Abito pobre, 
y remendarlo. No menos eftudió en 
aventajarfe en la paciencia, y caridad, 
hecho con las fuavidades de eíh, todo 
para todos,fegun fupofsibilidad, y 
cortas fuerzas, y pra¿ticando aquella, 
tolerando con animo esforzado con-
tinuos dolores , y algunos agravios. 
Lo mas fingular de efte exemplar Rc-
ligiofo ,fue fu candidez, y vna íince^ 
ridad tan columbina, que por reducii; 
quanto veia, y ola á la mejor parte, 
era comunmente llamado: Bondad de 
¡D/Af. Llámela ííngular prerrogativa; 
tutjcil Porílue eícrjtoeftá: La lucerna de t* 
^ ' £»erfo es tu ojo. Todo tu cuerpo Jera lmi~ 
do^fi atu v'tfla no le faltare ¡a Jmplki-
Vad. 
z j En el Convento dé Religlofos 
{Terceros , que tiene la muy grave 
Provincia de Caftilla en la Villa dq 
¡Vaide-Iglcíías , defeanfa en paz vi> 
Verdadero Hijo de nueftra Provincia* 
Fue natutalde la Puente, en el Arzo^ 
biípado de Burgos > fu nombre Fray 
Francifco de Jesvs; fu profeísion para 
el Coro, y fu edad la florida de veinte 
y vnaños.^ La perfecuclon que pade-
ció de los demonios, fue grande, al 
jpaííb que Dios en fu fervorofa oracion( 
le iluílró con algunas revelaciones, y; 
je hizo finguiares mercedes. N© puojj 
do individuarlas, por fer tan efeafas, 
como comunes, las noticias que nos 
dexaron de efte Corifta exemplar 
nueftros Antiguos. Robófelos cariños 
de Religlofos, y Seglares, con el po-
derofo imán de fu mucha prudencia, a 
pefar de fus cortos años, de fu gran 
virtud, íingular exemplo, y eftrecha 
obfervancia de la Seraphica Regla. 
Era morador dé nueftro Convento de 
San Gabriel de Segovia, quando lle-
vado por la obediencia á Caftilla la 
Nueva, le llamo Dios para si el dia 
17. de Oóhibre de feifeientos y qua^ 
réntayfeis, en la Enfermería del Re-
ligiofo Convento de Cadahalfo, de k 
Santa Provincia de San jofeph. En 24. 
de Abril de dicho año, floreció tam* 
bien en nueftro Convento de S.Luis 
Obifpo, en la Ciudad de Toro, Fray 
Diego de la Peña, Layco, natural de 
la antiquifsima Ciudad de Segovia, 
yna hora antes de fu preciofa muer-
te, hizo proporcionado eco á las armo-i 
niofas obras de fu vida exemplar. Def. 
pues de aver alabado á Dios, porque; 
ya tenia en aquella hora cumplido con 
fu Oficio Divino, y rezadas todas las 
devociones correfpondientes á aquel 
dia, le entregó fu bendita alma, dan-, 
doleafeduoíifsimas gracias. Dexó a 
fu cuerpo tratable, como fí eftuviera; 
animado , y f adornado fu roftro coi^ 
yna hermofura t a l , que indicaba a 
quantosle miraban la gloria oculta de 
fu alma dichofa. Efta novedad renovó" 
en el concurfo el antiguo concepto 
¡que tenían de fu fantldad, y por acalla^ 
fu devoción piadofa, fueron muchos 
Jos que dieron repetidos ofeub 
Jos á fus pies s 
ÍSanos, 
írs^ nT t r w i j r ^ n írvn <rv-»k ÍT',/-»W ¡ rs^sn t r ^ s i * * 
yiDA 
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V I D A P R O D I G I O S A D E N U E S T R O 
Carifsimo Hermano el Venerable Varón Don Ro-
drigo Conde y Tamayo 5 Arcediano de Toro^ 
y Canónigo de la Santa Igleíia 
de Zamora* 
CAPITULO m 
V I K T V O S A S TAREAS DE 
Don Rodrigó en f u pAtria , hafít 
que confervada miUgrof¿mente f u 
yida y le llamo Dios alSacer-* 
docio con fingular 
yocacion. 
%G 1p|Arso fin facultad parí 
1 - ^ la fuga áhiílorlar vna 
vida tan portcntoía, 
que la omitiera guííofo, fin Ja nota de 
cobarde, á no precifarme los muchos 
títulos, que la hazen inevitable en cita 
Ghronica. Eftrechófe entrañablemen-
te efte Venerable Sacerdote con nueí. 
tra Provincia de San Pablo , como 
quien fue en el Señor, fu Hijo> fu 
Hermano, fu Padre * y vno de füs mas 
ricos teforos. Mas, pues, fin la torpe 
nota de ingratitud pudiera retirarfe 
mi pluma, por mas que pretextara, 
cortedades en fu buelo para tan alta 
cfphera. Señalóle el Cielo para fu 
origen la Villa antigua de Fontiberos, 
mas conocida en la Igleíia Santa por 
fu gloriofo Hijo San Juan de la Cruz, 
que por fu opinado Fundador Tiberio 
Cefar. Nació el año de quinientos y 
noventa y vno, como vnico, y opimo 
fruto varonil de fus nobles padres, cu-
yos memorables nombres no eferivié-
ron en fus memoriales los mas interef-
fados. Favorecióle naturaleza con vn 
claro entendimiento, índole dócil, co-
razón piadofo, que con los poderofos 
incentivos de la pureza de fu fangre, 
y buena educación, le fueron prepa-
rando defde fus primeros años á los 
Partcl i ' 
empleos qué íe tenia deftinado la Dí^ 
vina Gracia. Querianlé fus iluftres pa-» 
drespara heredero \ y fucefTor en fu 
cafa, y zanjándole en las vafas firmes 
del fanto temor de Dios, inítruidó y | 
en las primeras letras, le aplicaron al 
vnico eftudio de la lengua Latina.] 
Dios, empero, que le avia efcogidd( 
para idea viva de Sacerdotes Sécula-] 
res, le iba ocultamente previniendo; 
con bendiciones de dulzura, y con-< 
fervandole para fu cafa a coítademi-i 
lagros. 
Criandofe Con el cariñoía 
abrigo de vnos tios fuyos, fe entró $ 
recoger al medio dia en vn apofentcj 
de la caía* Yá eftaba cerrada puertaj 
y ventana, y tomando el fueño, quan-i 
do maño invifible le facó fuera del 
quarto,y al mifmo tiempo de fu muer-
te irremediable. El Cafo fue,que avien^ 
do buelto del fueño, vió cerrada laí 
puerta, y que toda aquella pieza fó 
avia aplanado. El golpe de efte fin-; 
guiar beneficio le fírvió de deíperta-? 
dor, para que haziendo efcala de 1¿ 
nobleza á la virtud , praóHcaffe éft^ 
con mas eftudio, para mejorar aque-; 
Ha. Mas como aun con el poderoíb. 
foborno de llevar fu ilüftre cafa ade-; 
¡ante, reynaífe en fu corazón la rac-í 
moria de fer Mayorazgo, y que nd 
era incompatible con la perfeéta ob-i 
fervancia de las Divinas Leyes el efta-J 
do Matrimoniad ledió el Señor otro( 
golpe , para que elcvaífe fus p e n f a J 
mientos á mas perfeók) eftado. Em-i 
bióle fu Mageftad vnas ardientes ea-^  
lenturas, que dieron no poco cuidada 
al Medico , y acercaron al pacienta 
Mozo á la región de la muerte. Miran^ 
«>1> do-J 
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dofe en efte clarifsimo Efpcjo, vio, 
fin mafcara alguna, las vanidades mun-
danas ,y para coger á manos llenas el 
fruto de tan ímportanre defengaño, fe 
pufo con perfeda refíghacion en las 
de Dios, ofreciendofe libremente á 
feguirlepor el camino x]uefueífe mas 
de fu agrado , íi le prolongaba la 
vida* 
iS Oyó el Señor los humildes 
clamores de fu Siervo, y reftkuyen-
dolé la alegría de la faiud perdida, 
concibió nuevos , y fantos fervores-
Efpcrando lograrlos en el fagrado de 
nueftro vczino Convento, llamado de 
Cardlllejo, tuvo en él eftrechifsima 
converfacion con nueftro Venerable 
Fr. Pedro de San Pablo, Lcdor de 
Artes, y Varón de feñalada virtud. A 
ladodriná de efte Religiofó Defcal-
zo, debió las fantas inftruceiones para 
el trato familiar con Dios , virtuoíos 
exercicios, y frequerteia devota de los 
Sacramentos* Procedió por algún 
tiempo obfervando la vida nueva con 
adelantamientos de fu buen efpiritu, 
masíiempre firme en los intentos an-
tiguos de fervir á Dios en el eftado 
conjugal. No era la infpiracion Divi^ 
en contrario tan poco eficaz, que 
nofedieíTe de poder á poder crue^ 
lifsima batalla en contrarios efeoos en 
el campo de fu corazón* Sugeríale 
vnoselamor proprio, armado con el 
fuerte efeudo de fer él tnko de fu no-
ble cafa; perfuadianle otros los ve-
zinos defengaños , y beneficios re-
cibidos j y aunque eftos eran mas po-
derofos, los tenia debilitados fu pro-
fundo filertcio* 
i ? Entrando ya vn día con quen-
tas mas eftrechas coníígo, fe determi-
nó á darlas á fu Confeííbr el Venera-
ble Fr. Pedro, aunque fiempre miran-
do con antojo de larga vifta , muy 
abultadas, y próximas las convenien-
cias de eftado del Matrimonio. Oyóle 
el Siervo dé Dios vna larga arenga, 
que llevaba eftudíada , con tanta fere-
nidad, que viendo el virtuoíb Mayo-s 
razgo, no le hazia opoficion alguna á 
fu propucíh: empezó i esfórzarla de 
nuevo , dando nuevos coloridos al 
fuerte alegato de fer el vnico de fu 
noble cafa. Lleno entoneesdél efpiritii 
del Señor fu Padre efpiritual, levantó 
impetUofamente la voz , y le dlxo: 
Tiene Uttfü ejfe entendimunto* Cerno quie-
re ca/arfe , fi Dios n* quiere ? Vaya luegot 
y trate dti&rdenarfe í porque le há efeogido 
ti Señor para la altifsma Dignidad del 
Sacerdocio, Efta voz fue tan eficaz > que 
aun mifmo tiempo le dexó lleno de 
temor, y temblor, y tan pacifico fu 
Interior, como quien avia atendido á 
Vn Divino Oráculo. Defde aquel inf-
tante fe le borró tan del todo la fre-
quentada memoria, que tenia del ef-
tado Matrimonial, que no dudando 
fer la voluntad de Dios le firvieíTc en 
fu Iglcfia, hizo congrua en brevifsimo 
tiempo de quinientos ducados, y con-
feguidastambién lasneceífarias licen-
cias ,im dilación alguna, fubió en po-
losdiasal Orden Sacerdotal. 
C A P I T U L O V, 
V B LOS B X E M P L A R E S 
exercicios de efie Venerable Sacer* 
dote y y como Diosle mmentaha los 
bienes y con c^e explicaba con los 
f obres f u admirable 
caridad. 
T ' An admirables fon, co^ mo terribles^dos Sen-tencias del Gran Pa-
dre de Pobres Santo Thomás de Villa-
Nueva. La vna era : S i me hallaredes, 
feñores, al tiempt de mi muerte vn real, En fu Vi* 
tened mi Alma por perdida, y no me en-
Urreis en fagrado. Erala otra no me-
nos formidable; guando muere algún 
Clérigo, que tenia frutos, y Rentas Ecle-
fiajlicas , y me dizen3que le han hallado di~ 
ñero en el arca, a/si me laflimo, como fi 
dixeran , que murib con la máncela al 
lado j por que por tan perdido tengo al Cíe-
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rigó , que átéfora de la hazienda de la 
íglejta y y, m í a reparte con los pebres, Có-
mo al que muere amancebado» Tan éílre* 
cha, como eíta, juzgaba el Santo Ar-
zobifpo de Valencia la obligación que 
tienen los Clérigos de convertir en 
beneficios de los pobres fus Eele/iaf-
ticas Rentas. Viendofe con ellas nuef-
tro Venerable Sacerdote, yconftitui-
do , por razón de fu citado , como 
Padre3Tutor, y antemural deJosne-
cefsitados, bufeo arbitrio para lu bue-
na adminhiraclon. Coníiiltañdo el 
punto con fu Venerable Confeííor, le 
dixo: Ya , Padre mío, eftoy conftitui-
do en Dignidad Sacerdotal; y avien-
dome ei Señor, que me llamó para 
tan alto Eftado, hecho fu Depofítario, 
miro en cada pobre vn acreedor con-
tra la Renta que gozo. Yo debo focoiv 
reríos, para no íer culpado de'infiel} 
y para eligir vno de dos medios , pido 
confejo. El primero que fe me ha 
ofrecido es, no poífeer bien alguno, 
íino ir repartiendo entre los menefte--
roíbs a Renta como fuere cayehdo. 
fil íegundo era, apartar vna congrua 
honeífa, y neceífaria, entregando corí 
fidelidad lo reftante á ios pobres. V.P. 
refuelva. El prudente , y ReUg[íófo^ 
ConfcíTor, íe dixo 3 Bueno es lo íegqn^ 
do , y arreglado á la prirdencíaí 
pero mejor lo primero, por íer 
forme á la vida Apoftolica. F t^í^ s íi lo: 
primero es lo mejor, eííe es el medio 
que efeojo , á favbr de mis pobres, 
refpondió piadoío el Apoño l t e Va-
ron. JliíV 
51 Pradícó éfte admirable 'mo-
do todo el difeurfo de fu vida, y con 
tal primor de mifericordia, que llegó; 
á fer vna perféda copia de los- SatitOs; 
exemplares de ifmt>ma > que ha teni-
do la Igleíia. Es cbftttmbre en la Par-
roquial de fu dichofa Patria ^ r ha^ ren-4 
d® las pagas á los Capellanes ,:que' 
llaman de San Juancada tres meíes* 
En llegando el plazo, recibia el Sier-
vo de Dios, como vno de dichos Ca-
pellanes, la porción* dé fu Renta Í JÍ¡ 
Parte 11. > 
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antes de reftituirfe á fu cafa, yá Jo 
avia repartido todo entre lospobresA 
y con eíiudio efpecial á aquellos, cu-
ya vergüenza los tenia íin pies, ni ma-
nos para íü remedio. Tan 'olvidado k f 
tenia de si íü crecida nxifei-icordia; 
qüe machas vezesí fe dcfnudó de fus 
proprias ropas, para cubrir la deíhu-
déz agena, y otras entregaba á los 
pobres el neceífario alimento , quq 
eftaba preparado para é l , y fu familia.; 
A eíh la confolaba con alegre fem-; 
blante, diziendo, íe compuíieíTen cotí 
lo que huvieífe en cafa; y añadiendai 
que para él no faltaría, pedia de li-» 
mofna en nueftro Convento alguna' 
refección. Aísi tenían todos parte énf 
fus merecimientos , aunque al Síervó 
de Dio? nole faltaba para fu aumenta 
el platillo dé la murmuración de fuá 
Payfanos, y parientes. 
31 No poreífofe éftrechabanlas 
margenes de fu magnánimo coi azon,; 
defeando tener mas de los quinientos 
ducados , para que teniendo aun me-l 
nos vfueífen mayores fus limofnas. Lasf 
que hiz^ á nueítra Provincia de Sani 
Pablo y fueron tan repetidas, y tañí 
íingutareS, que dcfpües de averie ad-; 
mitido por Hermanó efpiritual, aurl 
no fe avia defahogfado nueftra debidi 
gratitud. Eftendiófe á quanto pudo 
difpehfai: el Diflnitorio , yá recono i 
eiendole por efpécialifsimo Hermana 
Con ffeciproca comunicación en los 
Sufragios i como íi fuera Hijo legítima 
de nueftra Provincia > ya concedién-
dole fepultura en nuej^ro Conventa 
de Zaniorajó en otro qualquiera Con-* 
vento donde fallecieíTe. A la famoík 
voz de fus piedades, concurrían tnu-i 
chos pobres de todos citados, en eü-
yo focorro huviera apurado Rentas 
irias quántiofas que la fuya, á no aver-; 
le Dioá mü'riplicado fus bienes para; 
confuelo de fus pobres. Eíle prodigid 
lo afirmaron algunos de fas Confídeit^. 
res, aviendo hecho quentas maAei; 
maricas de fu recibo, y gafto. Y coño-
eiófe Was palpablemente el año éítcrif 
Bbb * ¿ c 
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de feifclentos y treinta, en que áe[-
puesdeaver focorrido diariamente á 
los menefteroíos con, vna anega de 
pan cocido ,%quando la panera debia 
^ftár vacia >íe halló dimidiada. 
35 Ocho años continuos cíluvó 
Ideí preciando en fu Patria, lo que la 
cenfurade la prudencia humana 11a-
imaba prodigo defperdicio , y con 
tanto olvido de toda fu noble paren^ 
tela, que po cursó otra calle, que la 
que iba en derechura de fu cafa á la 
íglefia, y á nueftro retirado Conven-
to* Aquieranmaslargas fus conver-
Ikioncs, y todas del Cielo, donde 
dirigia fus fervorofos afedos habiendo 
¡fuerza para conquiftarle, con las ar-
pias feguras de oración, penitencias, 
y rigurofos ayunos» No fue la menor 
guerra que fe hizo, quando íinaver 
precedido preteníion alguna , fe halló 
llamado con fuertes inftancias á fer 
Canónigo , y Dignidad de la Santa 
Igleíia Cathedral de Zamora* Toma-
do el voto á fu profunda humildad^ 
IfefpQndió agradecido, renunciándolo 
lodo, y efta huvicra fído fu yltima 
|efolucion , fi aviendolo confultado 
con algunas perfonas efpírítualei, no 
huvicra entendido fer lo contrario la 
voluntad de Dios. Vno de fus fieles 
Siervos, cuyo difamen fíguió, fue el 
Eevcrendifsimo, é Iluftriísimo feííor 
Pon Fr. Aguílin Antolinez, verdade-
ro Hijo del Gran Padre de la Iglefia 
San Aguílin, á quien de la Catnedra 
de Prima én la celebérrima Univerfi-
dad de Salamanca avian elevado fus 
relevantes prendas á la Silla Epifco-
pal de Ciudad-Rodrigo. Efte Iluftrii-
fimo Prelado, qu? fubió deípues á fer 
dignifsimo Arzobiípo de Santiago, 
ganó tanto imperio fobre si mifmo, y 
'formó tan alto concepto de nueftro D. 
Rodrigo,ya Arcediano de Toro, y 
Canónigo de la dicha Cathedral de 
Zamora, como lo demueftra el figuien-
tefuceífo. 
34 Teniendo él féñor Antolinez 
toy pre%i|f | Jaf j^axj de fu glo-
rioíifsimo Hermano Santo T liornas de 
Villa-Nueva, determinó, á cofta de 
fu proria mortificación, negociar mas 
alivios para fus pobres. Para tener 
masque dar, fe humilló á pedir, y 
haziendo archivo de fus mayores fe^  
cretos á nueftro V.Arcediano, le habló 
en efta forma: Tendrh animo Vm.j>ara to-* 
mar h f » cargo el fotorro de vn pobre, 
dándole todo lo necesario, fro viffu, & 
vefiitu ? La fatisfaccion á efta pregunta 
fue tan prompta, como alegre; mas 
inftando de nuevo el V. Arzobifpo, 
añadió : MireVm.que es pobre honrado, 
Y como el piadofo Don Rodrigo vief-
fe empeñada de nuevo fu antigua mi* 
fericordia , refpondió mas alentado: 
Til he dicho , fenor ¡que fi, f añado,que 
con mucha complacencia, y buena voluntad. 
Pues yo foy elVohre ,dixo entonces el ln~ 
figne Prelado; porque antes me privar} del 
slimento, y vejlido necejfario, que tenga 
aliento para negar a mis pobres lo qae por 
tantos títulos es fuyo* Dcfde eíie dia, 
entendiendofe por cifra eftos dos Sier-
vos de Dios, pradiiearon á porfía la 
mifericordia. Efcrivia el Venerable: 
Arzobifpo : Su Pobre de Vm. feñor Ar* 
cfdiano, nece/sita de efto , h aquello Í y 
correfpondia con prudente difsimulq 
él piadofo Arcediano, poniendo fus 
mayores esfuerzos en dexarle focorri-
do , y no mortificado con algún excef-
fo. Verdaderamente es mas bienaven-
turado eftudlo el de dar, que recibir^ ' 
mas condenarfé voluntariamente á la 
masfanfible peníion delaneCefsidad; 
pidiendo el proprio, é inevitable fo-. 
corro *f>or darle, para evitar la agena 
miferia, es vna obra mayor que toda 
ponderación. Huyófele efte adtohe-
royeo de humildad > y mifericordia a 
la Pluma erudita del R. P. Fr.Thomás 
de Herrera en fu Alphabeto Agufti-
n?anp, y debe añadirfe , para nuevo 
cfmalte de la precioía joya de la cari-
dad ardiente del Venerable , y Apof-
tolico Antolinez ^ celebrado digna-
mente del precitado Autor, con el íi-/ 
guiente Elogio, á qu« un¿>ieacsle-
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íTcrrerJn gítímó ácreeaor fu fiel corrérponfalr 
Aípiwb. Ecce Auguft'mtts fraful> qttlpavit egenta 
^•zn; confilio tnnmmih hofpite, vefie, ciíh. 
C A P I T U L O V I . 
D E L A F V K É Z A , f VKVC-
tuofa caridad del Venerable Don 
Rodrigo j en afretados 
lanzgs. 
35 í ^ ^ n d o la litnofna k qué 
apagad fuego intole-: 
rabie de la concufpiccn-
cia, y la que haze inexpugnable el co-
razón á los golpes de recias tentar 
.ciories,no pudo efeoger ma^ poderofo 
efeudo efte Arcediano , que fus largas 
limofnas, hechas con alegria^y promp-
titud, y humildad. A ellas debió la pu^ 
reza de fu alma, tanto mas temeroía 
del Invierno rígurofo dé la culpa^ 
quanto mas poífeida de la dulze llama 
de la caridad. Solo el eco del pecado 
bailaba para alfombrarle , dexandolé 
poííeidode mortales congoxas. Como 
participando á vn RcÜgiofo j avia 
hecho cierta obra, y con qué fin, é in-
tención , le oyeífe dezir : mire Vm* 
que eífa obra no eftará lijpre de culpa 
venial: fe llenó el Siervo de Dios de 
tan eftrano fervor ^ que levantando, k > 
voz empezó á exclamar: Pecado venial, 
pcado vernal) ejfo no Padre, ejfo no; ni Dios 
permita qne yo tal cometa, J^uien ha de per 
tan atrevido yqne cometa vn pecado venial, 
advirtiendo que lo es} Antes quiero v h Á 
nti alma áefvnida de mi cuerpo , que llorar", 
la manchada, 
56 Con tantas veras como citas 
prefería los candores de la gracia á los 
alientos de fu vida mortal s en la qual 
defpues que correfpondió como fiel 
Siervo á las infpiraciones^Divmas, que 
le llamaron áfu Iglefia , confervó tan 
vivo el fuego del Santo amor, como lo 
declaran íu$ conocidos efe&os. Uno de 
ellos, y no el menos principal, es k 
prefeneia > y afeóliva vnioi) c©n c\ 
Amado, en la qual , 'aprovechandof<í 
de fervorofa oración, oraciones jacu-^  
larorias > y algunos Verfos de Pfalmos^ 
perfeveró treinta años, con ádmirabl^ 
tefon. El verdadero zelo hijo iegi t i - r 
mo dé la caridad, le demoftró el Sier^ 
vo de Dios > antépóniendo fu mayor; 
honra ,y gloria á fusrereditos, perfonajj 
y vida. Defde el dia que tomó pofef-* 
ííon de íu Canonicato 5 fue indifpanfa^ 
ble fu afsiftencia en el Coro > zelanda; 
en él con fu poderofo exemplo laf 
obfervanda del íilencio debido en tani 
fanto lugar. Ni el mucho quebranto 
de fu falud le obligó á paufar en la af-j 
íiftencia á los Maytincs > que fe dizeii 
todo el ano antes que/amanezca , nó 
ignorando fervia de fuerte eftimulo íit 
prefenciajpara que las Divinas akban-» 
zas fe pagaífen con mayor gravedad^ 
^ pérfeceiom 
37 Siendo Visitador en vnaSedc^ 
Vacanteiaplicó en cierto Convento de 
Religiofas algunos remedios caufticosi 
por no a ver bailado los lenitivos para 
|a peffeóia cura de vna dolencia cfpi4 
f kuah Enterado el nuevo Obiípo de 
fus procedimientos » le dixo vn diaá 
Señor Arcediano, no fued* negar fuejft 
hiena la intención de Vm. en la refolncio* 
que tomh; mas en la elección de los medios 
fue terrihle en aquel Convento, Oyóle 
Apoftolico Varón éon roftro grave»; 
y humilde,y dióle por fefpucfta: Se* 
ñor Ilttflrifsmoydé nii intención foU Bies é f 
el Juez : pónga/e la mira en la otra , / / * * 
efiBos, qne fiendo eftos * f aquella tan co^ 
noc'tdamente ddfervicie de Dios , importé 
paco , que k mi me jutgueé los hembreu 
E/las graves palabras dexaron mejoi: 
informado al nuevo Obifpo i que ad^ 
mirado de las valentías de fu Chriftia-i 
no zelo, no hallaba defpues paiabra% 
para fu digna ponderación^ 
3 8 Por ciertos políticos motivos^ 
fe llegaron á defvnir eón eftrepito fen^ 
fibleel Brazo Eclefiaftico, y Secular 
de la Ciudad de Zamora. Diófe por 
tan agraviado el Cabildo, qu^ preci-* 
fado á mirar por fu McíJa-í^PInrau-í^ 
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mdad5fe congregó en fu Sala Capitu-
lar para la elección de Comiflario á la 
Corte.deMadrid; y noáviendo ávido 
elección en el primer efcrutinio , falió 
eleólo en elfegundo con todos los vo-
tos mieftro Venerable Arcediano > cu-
ya opinión de fantidad era muy creci-
da. No admitida fu renuncia, y reci-
bidas las letras competentes para fu 
comifsion, hizo fu jornada) llévándo 
orden cxpreíío de negociar juez pcf-
quiíidor. Eraá lafazon Prefidente de 
CMiiia el feñor Don Juan Chuma-
zero ^  qbcaviendo oido todo el infor-
mé del Venerable ComiíTario , refol-
vioi^ iBzÉBndo: No vno , fi diez Pe/qui/i~ 
¿ores daA al fmto. Viendo el Siervo de 
Diosfeibayá á dcfnudar la rigurofa 
efpada de la Juftlcia, inftó con fuaves, 
y huímildcs palabras fe miraííe mas k 
gravedad de la materia, y los graves 
iñconvenientes que refultarian inevi-
tablemente embiando reíidencia. In-
muróíe tan agriamente con la eficaz 
infancia el Prefidente, que vfando de 
la vára del poder, le rcfpondíó con af- • 
pereza: Como qul no ha détr Pefquifidórt 
Tengo de Miarle fin fáitd 3 / a / s i ^refen-
tfójéfgfipétkio», • 
39 Deípedido con obfequiofa 
revétenciá , y con admirable paz, fe 
récogió aquella noche á tratar muy 
de» efpacio con Dios la caufa de fu 
Iglcíia , y á la mañana bolvio á hablar . 
al Prefidente. íleprefentóle-<, que no 
étáoiro fu fin, qué la mayor gloria de 
Dios,lavníonverdadera de los áni-
mos renidos , la mayor vtflidad defu 
Cabildo, y Ciudad, y evitar efeanda-
los , y culpas. Que para lograr tan 
gloriofa empreíía,no era medio condu-
cente la refidencia ideada , quando 
por otrof medios mas fuaves podía 
quedar fátisfecha fu Iglefia, y pacifica 
toda la Ciudad. Señalóle los medios 
tan proporcionados , como quien los 
avia eftudiado en la efcuela de la ora-
c i ó n ^ habló en todo con tan rara efi-
cacia , que mudando de fu primer dic-
tamen elPii¿i(|dente,fe conformó en to- < 
do con fu refolucion. Fue efta t.m 
acertada ,>que quando el Venerable 
ComUfario fe reftítüyó á Zamora,fe 
dieron las manos amigablemente la 
Jufticia, y la concordia con alearía co-
mún , y fiendo recibido con aplaufo 
vnivérfál, mereció fer aclamado por 
Angel de paz. 
40 Noticiofo del buen éxito de 
efta fu Legada , y dé fus relevantes 
prendas el Eminentifsimo feñor Don 
Aguftin de Efpinola, fiendo Arzobifpo 
de Santiago, le nombró por fu Vica-
rio, y Juez Eclefiaftico de la Vicaria de 
Alva, y Alifte. Aceptada eíla nueva 
comifsion, obligado de fu Padre efpi-
ritual, manifeftó en ella la mucha Vir-
tud , y prudencia, que tenia ocultas 
fu profunda humildad. En fus vifitas, 
cuyos compañeros continuos eran 
nueftros Dcfcalzos, niadmitió para si 
el mas minimo focorro , ni permitió 
qué á íus oficiales íe les dieííe mas que 
vna congrua moderada. En catorzc 
años fue tanto lo que trabajó fu fer-
vorofo zelo en el reparo efpiritual, 
y temporal de las Iglefías , que aun 
los mifmos, que fiendo reftigos ocula-
res lo admiraban, fe hallaban faltos de 
vozes para explicarlo. Mucho dixo el 
Iluftrifsimo feñor Obifpo de Zamora, 
quando defpues, que á ruegos humiU 
des del Siervo de Dios, avia adminií-
trado el Sacrámento de la Confirma-
ción en muchos Lugares déla Vicaria, 
exclamó al reftituirfe de ella: Muda 
dudo fe hallé off9 Prelado Urna efte Vica-
r i o , pites teniendo también ordenado quanto 
pttemee hjugra&e MHifterio, es amadox 
fin dexar de fer temido. 
41 Padecer por el Amado es otra 
propiedad del verdadero amor 5 por-
que en la gramática de Chrifto aman-
te , y paciente fon términos conver-
tibles. Teftifican fu adtiva mortifica-
ción, fu contirauada abííiñencia , fus 
rigurofosayunos,fus diarias , y £an-
grientas difciplinas ,y fu mortificación 
éñ el fueño tan eftremada , que folas 
quatro hcM-as pennitia algún defeanfo 
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áíu cuerpo, fotre vnas tablas , ó fobre 
la dura tierra cubierta con alguna al-
tbmbra. Padeció en el interior terri-
bles , y porfiadas fu^eftiones contra la 
delicada virtud de la pureza. No po-
caí> vczes,tomando el enemigo por iní-
trunientos para robarle tan precioía 
joya á mujeres decorta edad ^  y fobra-
da malicia, fe vio pueíto en los vlci-
moslanzes déla provocación. Mase] 
Señor, que fe gloriaba en fu animoía 
reíiftencia le afsiíHó con poderofos 
auxilios, Tacándole libre de tanto in-
cendio , como á los tres Inocentes N i -
ños del horno abraíádor de Babilonia. 
Un finjíu caftidad fue t^nto mas glo-
nofaíquantomas perfeguida , diípo-
niendo también el Señor , que en el 
yunque del agravio defeomunal de 
vn libelo intamatorio j fe labraífe con 
mas viftofos labores nueva corona 
para fu buena fama* 
C A P I T U L O VIL 
ADMIRABLE FERSEVERAltí-
cia del Siervo de Dios en Id oración: 
de algunos favores ¡tngtdares, que 
recibw en ella , y for ella, 
y de f u dichofa 
mnertti 
42- N Unca huviera fido eíte Venerable Arcedla» no tan practico en las 
virtudes, fino lo hüviera fido en el 
exercicio fanto de la oración. Los 
puntos para ella ios tomaba en el libro 
abierto de Chrifto Crucificado , mi-
rándole como feguro camino para no 
perderfe, y como vida de fu vida para 
animarfe. Treinta años continuos eítu-
dió feis horas cada dia en efta efcuela 
de la oración , y porque en ella na 
tu ícaí íeáotro ,queá Chrifto deíhu-
do, le privo fu Mageftad por tantos 
años de fenfibles confuelos. Las defo-
laciones, obfeuridades , y batería de 
impertinentes, y extraordinarios pen-
apituloVIL i % i 
famientos le ayudaron mucho á fubir 
á la eminencia de la contemplación, 
porlospaífosde vna invita efperart-
zaen la bondad del Señor. Defpües 
que le recibía Sacramentado , gaftaba 
vna hora en dará fu Mageftad rendi-
das gracias, cortíiderando lo ííngular 
del beneficio i y el aiHor impondera-
ble corl que fe dignó iáftituir eí com-
pendió fagrado de todas fus niaravi-
llas. Efta hora fue, regularmente,para 
él hora en que tenían poteftad kré t i -
nieblas para fepultarle en vita noche 
tan obfeura, que como afirmó el Sier-
vo de Dios * por no fufrir vna hora de 
éftas, padeciera guftofo muchos , ^ 
grandes tormentos* 
45 Quartdo en el valle de la par-» 
te inferior todo eran vozes de fan-; 
grienta batalla > eftaba la parte fupc-
rior dé fu alma como monte elevado, 
y pingue con medras conocídás en el 
amor de Dios > y aborrecimiento pro-
priorf Dos fueron las Angulares merce-» 
desiquefedigtió concederle f i Ma-
geftadí La primera fue vn altifsimo 
conocimiento de los Sagrados Myfte-j 
ríos de nueftra Fe ^con tai exprefsion^ 
y claridad, que no puede cxpílcaríe 
con términos adequadoS< Lat feguadi 
éra vna paz tan admirable i que en fa-i 
liendo de la efcuela de fu trabajofa? 
oración, continuaba fin embarazo al-
guno la prefencia de Dios i embebida 
todo en el mar Iníbndable de fu bon-
dad infinita. Efta coníideraclon le trak 
algunas vezes eñagenado , como 
hombre }cuya converfacíon era toda" 
en el Cielo. Un Viernes Santo por ik 
mañana,entrando en la viva confidera-
cion de los crueles tormentos de la 
Pafsion de Chrifto, y defeando tranf-
formarfe por la imitación en fu Atno^ 
Crucificado, padeció vn mental excef-
íb, que dexandole inmobil,y negado al 
vfo de losfentidos, lleno de lagrimas, 
y admiración á fus domefticos. Tam-
bién mereció, que por dos vezes le 
hablaífe en voz feníible el Señor Cru-í 
cificado en vna perfeótá ? y devotifsí-
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ma Imageíi luya j quo oy dia eftá co-
locada en la Sacriftia de nueftro Con-
vento de Zamora. Para memorial de la 
prodigiofa locución, y de la refpuefta 
humilde del Venerable Arcediano 3 fe 
leen en fu circunferencia eftas pala-
bras : Loquere Domine, quia andit Jer-
vustms. En mi rom. i»lib. 5. cap. 1. 
num. ro. hlze la debida , memoria de 
cfta Sagrada Imagen, no expreíTando 
el nombre del Prebendado dichoíb, 
por no averme fecundado entonces de 
lavida prodigiofa de nueftro Venera^ 
ble Don Rodrigo. 
44 Reftituyendofe á largas jorna^ 
das de la Villa de Fontlberos, fu Pa-: 
tria , á fulglefia Santa de Zamora 3 en 
tiempo muy Uuviofo, llegó vna no-
che obfeura á paífar vn riachuelo, lla-
mado la Guareña, que con el caudal 
de las npevas aguas eftaba muy fober-
vio. Dudando los de fu comitiva el 
paífarle 5 por verle muy ceñido en 
aquel parage donde eíiaban^fe apa-
reció allivn hombre del diablo, que 
les prometió ponerles en vado feguroj 
íi determinados le feguian. Llevados 
del Capitán de los perdidos á otro 
l i t i o , entró en el agua vn Sacerdote á 
"vadearle primero ; mas apenas avia 
deforillado , quando con clamoroías 
vozes empezó á pedir .focorro en fú 
ahogo tan próximo como inevitable. 
Saltó entonces de fu muía el Venera-
ble Arcediano, ypueftas á vn tiem-
po mifmo las rodilasen tierra, y los 
ojos en el Cielo , fuplicó al Señor 
por el remedio en aquella tribulación; 
Concluida fu breve, yfervorofa ora-
clon , apareció alli otro hombre, que 
íiendo en la apariencia Paftor , era 
algún Angel de el Cielo. Levan-
tando efte Ja voz, dixo; No temáis; 
y arrojandofe veloz á las aguas, facó 
de fu profunda cenagoíidad al Sacer-
dote , que ílu(5luaba ya con mortales 
anguftias. Deípues conduxo las cava-
Jlerias, que avian hecho precipitada 
fuga; y aviendolesfeñaladootro íitio 
touy diftir.to, vadearon todos la Gua-i 
reña, íin riefgo , ni fufto alguno. .Y 
como el Venerable Arcediano man-
daíTe gratificar á tan buena Guia, fe 
ocultó eíla de fuerte , que dexando 
vencidas quantas diligencias fueron 
falibles para fu defeado hallazgo, ma-
nifeftó bien era mas que hombre, 
quien focorriendo veloz en tal tribu-
lación 3 fabia bolar desintereíTado, 
45 Repitiendo en efta ocaíion la 
propria jornada, quehazia con otras 
feis perfonas en vn coche, y faliendo 
ya de la Villa de Cantalapiedra, fe 
turbó tan del todo el Cochero 3 que 
perdiendo eftrivos, y filia, cayó pre-
cipitado en tierra. No huviera íido 
cfta caída tan fenfíble 3 fino huviera íi-
do de modo, que las ruedas del coche 
paífaífen violentas fobre fu cintura. 
Mas tampoco huviera íido tan feñala-
do el prodigio , que obró Dios, cor-
reípondiendo á vna brevifsima ora-
ción de fu fiel Siervo. Dandofe por 
entendido de aquella ruldofi caída, fe 
acercó al eftrivo el Venerable Arce-
diano , y viendo tan laftimofo fracafo, 
elevó con los ojos fu compafsivo co-
razón al Padre de las mlfericordias , y 
en el mifmo punto^ quando codos los 
de fu comitiva coníideraban difunto 
al pobre Cochero, fe levantó eftetan 
perfedamenteíano ^ue fubiendo en 
fu muía, continuó fu éxercicio con íin-. 
guiar alegría. Renovófele efta mu-
chas vezes , porqué la feñal que le 
dexó impreífa la rueda 3 fe confervó 
indeleble todos los dias de fu vida, pa-
ra dcípertador del agradecimiento de^ 
bído. 
46 Eftos prodigios 3 y la pradica 
admirable de fus exemplares virtudes, 
le grangearon tantas eftimaciones, 
queafsienfu Iglefia , como en otras 
CathedralesdéEfpaiia,donde era muy( 
fobrefaliente fu fama , era llamado co-' 
munmente el Santo Arcediano Don 
Rodrigo» Grecia efta cada dia mas, al 
paífoquefe iba terminando la carrera 
de fu penoío deftierro, y los pobres 
empezaban yá á llorar fu irremediable 
fai-
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Mta. HaxíencJo jornada en los Ca-
niculares para Confagrar por Efpofas 
de ]efu-Chriftoá dos Doncelias po-
bres , y virtuoías, fe le encendió el 
corazón con vna fiebre maligna. D i -
choí:i enfermedad , que tuvo tal ori-
gen ! Gon el agua acabó de explicar-
fe la Mageíhd de Chrifto en el duro 
lecho de íu Cruz , aviendo empezado 
en las aguas á manifeftarJÍe admirable. 
Por ias puertás de la mifericordia em-
pezó á íubir de virtud en virtud nucf^ 
tro Venerable Arcediano , y por las 
mirmas puertas diípuíb el Cielo ha-
ílaííe franca la entrada fu vltima en-
fermedad. Cogióle efta en nueftj d 
Convento de San Luis de la Ciudad 
de Toro , para que fe cump'ieíTe lo 
que avia dicho repetidas vezes; Mi 
tejí amento en la vña yque quando yo mué* 
ra mi holgare rnm ho j n no tener queleflar; 
vi con que enterrarme , que mis Hertnmci 
los Ve fe altos me enterrar an de l'máfna, 
donde quiera que muriere* Aviale conce-
dido\cfta gracia íingular nueílrá Pro* 
vinciá 3 en la debida atención á los 
muchos, y continuos beneficios que 
hizo á fus Religioíós, y á los vivos 
defeos que avia tenido de íer Francif-
co Defcalzo 3 como en realidaci lo hu-
biera fido 3 á no averie eferito con 
refolucion el Iluftrifsimo> y Venera-
ble Antolincz: En el Convento no haze 
faka Vm. en el Calildo de Zamora fi, Efla 
es la voluntad de Dios ¡y en fu nombre fe 
lo mando 3 y que no me replique, 
47 Aísiftido ^entín, de fus Her-
manos los Religiofos, recibió con íin-
gular devoción los Sacramentos , y 
entregó al Señor fu eípiriüu, aviendo 
confervado toda fu vida, á pefarde 
innumerables combates, el inaprecia-
ble tdoro de la eaftidad. Fue fu pre-
cioía muerte Viernes, en debida re-
muneración de averfe dedicado todas 
las tardes de los Viernes á la contení 
placion de los Myfterios dolorofos de 
nueftro D«lcifsimo Redemptor. El 
ano fue el de íHfcieníos.y.quarenta y 
feis, el mes3el d¿ Agoílo, y eldia, el 
PaitcIL 
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feftlvo del gloriofo tevita San Loren-
zo,celebrado en toda la Iglefía por 
fuscopiofas limofnas; Yace fepultado 
en nueftro dicho Convento de la Ciu-i 
dad de Toro, en cuya lapida podia 
gravarfe por merecido elogio > y pro-
porcionado epitaphió aquel Ve río del 
Pfalmiíb : Beatus qui inteitigit fuper 
egenum , & paupetem , indk tóala HbtrA* 
vit eum Dominus* \ 
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üafitulos Provinciales , de todo la 
notable de fus trlennlos y y del 
Venerable Vr, Andrés de jfe~ 
svs , Predicador 
Afofiolkoi 
4* A' Viendo governadüi nueftra Provincia; con acierto tod6 
el triennid nueftro dodiísinlo Herma-; 
nó Fr, Diego de San Francifeo (def-
eontando algudos m^feá j qiíe la go-í 
vernó como Comiííario Provincial 
nuertro Hermano Fr.Gil de la Aíííimp-
cion , Leótor de Theoldgia i y Padre, 
por lainevit¿ible aufencia al Capítu-^ 
loGerteral) y concluida la Viíita de 
nueílro Hermano Fr.Balthafar de Plie-, 
go, Predicador de la Santa Provincial 
de San Jofeph , íe de fpacharon convo-
catorias para celebrar el Capitulo el 
dia 14. de Septiembre de feiícientos 
y quarenta y vno* Preíidiendo en él 
nueftro Reyerendifsimo Padre Fr.Juan 
Merinero, fe publicó la nueva elec-
ción de Miniftro Provincial, hecha en 
nueftro Hermano Fr. Juan de San An-
tonio , Le&or de Th eologia , f Ex-
Difínidor. Con la mifma paz fueron 
eleótos por Cuftodio Fr* Juan de la 
Refurreccion , Leóior de Theologia, 
y Difínidores Fr. Martin de S.' Jdféphi 
Fr. Alonfo de Santa María , y Fr. Lo-
renzo.de Jesvs y Ledores de Theolo-
gia , y Fr. Andrés de Santa Ana, Preñ 
C c c 
dicadoT. Eneltrienfiiode efte nuevo 
Provincial, fe conoedió al Venerable 
Arcediano de Toro Don Rodrigo 
Conde atención á fus muchas 3 y 
generofas piedades, pudieíTe fer en-
terrado en el Convento nueftro don-
de falleciere > difpenfando el Diíini-
torio en vna ordenación, por no fal* 
tar á la honrofa ley de agradecido. 
También fe eferivióde Provincia vna 
carta al Protedor de aueftra Orden el 
Eminentifslmo feñor Cardenal Don 
Francifco Barbcrino, dándole rendidas 
gracias por la importante oferta que 
hazia fu Eminencia de negociar en 
Roma hofpicio , y Procurador para 
nueftra Seraphica Deícalzez. 
49 El Capitulo Provincial diez 
y ocho en el orden , fe celebro en 
nueftro Cony :nt9 de Valladolid el dia 
2,. de Julio de feifeíentos y quarenta 
yquatro. Prefidio én él por con^ftion 
efpecial nueííro Hermano Fr.Sebaftian 
de Torres, Predicador} y Padre de la 
Santa Provincia de San Jofeph, qüc 
avia íido el ComiíTario Viíludor de 
la nueftra. Fue en élfegunda véz elcc* 
to Provincial Miniftro nueftro aman*-
tifsimo Hermano Fr. Miguel de JesVs^  
que era á la fazon Guardian adual en 
la Cafa Capitular. La canónica elec-
ción para Cuftodio 3 la tuvo el Provin-
cial inmediato nueftro Hermano Fray 
Juan de San Antonio 3 y para Difini-
dores Fr. Franciíco de San Buenaven^ -
tura j y Fr. Juan de la Concepción, 
Predicadores, y Fr. Francifco de la 
Aíceníion ,y Fr. Francifco de la Ma-
dre de Dios, Confeífores prudentes, 
y exemplares. 
50 En efte tiempo alargó nueftra 
Provincia á la Santa Provincia de San 
Gregorio en Philipinas,muchos Evan-
gélicos Obreros para aquella dilatada 
Viña. Doy guftofo los nombres de 
todos, como los hallé eferitos en el 
Libro de las Adas de nüeftra Provin-
cia , porque en tiempo alguno no feá 
defraudada de efta gloría > con él 
pretexto de alguna ^qukocacioQj 
Faeron, pues los emMados Fr. Juan de 
Capiftrano , Predicador:, naturai de 
la Villa de Vaidéras, en Campos 3 Fr. 
Pedro Bautjfta, Predicador , natural 
de la Ciudad de León, Fr* Juan de la 
Madre de Dios , Predicador, na-
tural de la Villa de Labajos , en el 
Ob.ifpado de Avila , Fr. Chriftoval 
de la Encarnación , Confeííor, na-
tural de Giudad-Rodrigo , Fr. Ma* 
theo de la Refurreccion , Sacerdote, 
natural dé Valladolid , Fr. Luis de San 
Antonio , Sacerdote , naturai de la 
Ciudad de Toro, Fr. Pedro de San 
Buenaventura, Sacerdote, natural del 
Lugar de Muñana, en el Obifpado de 
Avila , Fr, Francifco de Jesvs * LaycO> 
natural de la Villa de Boyo, en el Se-
ñorío del Duque de A l va. Omito los 
nombres de otros dos , que obligados 
dé fus achaques fe reftitu yeron á k 
Próvincia defde Cádiz. 
51 En zS. áe Noviembre de di-
cho año, falkcld en nueftro Conven-. 
todeSanFroy.an el Real de la Ciu-
dád de León vn Váron Apoftolico , y 
verdadera idea dé perfeólos Religio-
fos,llamado Fr. Andrés de Jesvs. Fue 
fu dichofa Patria el Lugar de Vento-
fa, en las Montañas de Burgos > Sa-
cerdote en la Dignidad, y vno délos 
mas zelofos Predicadores, que flore-
cieron por aquel tiempo. En todo él 
fue templadifsimo en la comida , y 
fueño, obfervó la defeakéz toral, y 
fué tan penitente > y pobre en fu de-
crepitud, como en los años primeros 
de fu Religiola vida. Fue admirable 
en la íinceridad, y tan dueño dé to-
dos fus afedos > que jamás fe Vid in-
mutada la ferenidad de fu roftro , ften-
do no pocas las contradicciones que 
toleró ííendo Subdito , y Prelado. 
Con el ferVorofo anhelo del bien de 
las almas, curfaba las Aldeas, y Po-
blaciones cortas, dando á los peque-
ñuelos el Pan de la dodrina bien par* 
tido ^ y pradicado con fus bvienras 
obras. Los frutos que cogía eran m uy 
copiofos, porque áfu contintía predi-
1 ca-
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cacíon daban admirable eficacia fus 
cxem^los, y preparación ímgular. 
5 2 Seis, y ocho horas pcrmane-
cia indefeéHblemcnte en la contem-
plación de los Divinos Myfterios , y 
otros exercicios penales antes que lu-
bieíTe al Pulpito , orando en eíle bien, 
por aver antes orado mejor. Entraba-
fe para dicho efedo enlalgleíia alas 
dos dé la noche, perfeverando fervo-
roíb hafta que iba á celebrar el tre-
mendo Sacrificio de la Miíía, con tíer-
nifsima devoción. Las experiencias 
que tenia de las dulzuras, y frutos de 
cítos Sagrados Myfterios , le tenían 
tan robado fu candido corazón, qué 
en oyendo , aunque diftante, hazer 
feñalconla campanilla para elevar la 
Hoftia Confagrada , boiaba como 
Aguila generóla á hazer humildes ob-
fequios al Cnerpo de Chnífto. En go^ 
zar de fu admirable preíencia, renia 
puertas todas fus delicias; y porque 
fu cordial devoción no fueífe defrau-
dada j obró el Señor algunas maravL; 
lias. En cierta ocaíion le alargó el Sa-
criftan de cierta Aldea la llave de vn 
pajar, trocándola inadvertido por la 
llave de la Igleíiaí y aunque lasguarr 
.das eran muy diftintas^ abrió con.ella' 
el Siervo de Dios las puertas deda 
Parroquia. Mas prodigiolbfue ckíi-. 
fo que le fucedió otra noche, quando 
-hallandofe fin las llaves , llegó á fu 
hora acoftumbrada al portal de la Igle-
íia. Apenas llegó, cafo caro! Quando 
.vio 3 que las puertas fe le hizieron pa-
rentes % y aviendo entrado en el Tem* 
pío, fe bolvieron á cerrar fus puercas 
.con fuperior impulfo. La compafsioa 
que tuvo de las afiigid^as, y benditas 
Almas del Purgatorio , le traxo íhm-
pre en continuos exercicios para fu 
alivio. Probóle el Sefíor por muchos 
mefes coií acervifsimos dolores , en 
cuyo fufrimiento fue tan íingular, que 
nunca fe le oyó , ni vna foja palabra 
dedifguftoyniquexa alguna. Eftain-
vida paciencia fue el feguro paífadizo 
en fu vltima enfermedad Í para falir de 
Partell, 
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efte mundo con tanta ferénídad, como 
íi fe entregara entonces á ' las qnictu-
des del fueño. Elfentimiento que de-
xóenfus Hermanos, fue correfpon-
diente ála común aclamación que te-
nia de Santo , y tan favorecido del Se-
ñor j que le llevó para si adornado con 
la precioíiísima joya de la virgini^ 
dad. 
55 El año ílguiente dé quarenra 
y íiete , fe celebró el décimo-nono 
Capitulo Provincial de efta Provlnch 
en nueftro Convento de San Diego 
de Valladolid, preíldfendo en él nuef-
tro Rcverendifsimo Padre ComiíTaríq 
General Fr. Juan de Pa nía, el dia 11.; 
de Mayo. Entregaronfe con acepta-
ción cómun los Sellos de la Provinciaf 
al nuevo Provincial elecio nueftro ca-| 
rifsimo Hermano Fr. Francifco de Sart 
Buenaventura, Predicador, y Ex-Di-^ 
íinidor. No fueron menos bien yiftas 
las elecciones de Cuftodro en nueftraj 
cmfünm Hermano , y Pudre, Fray) 
Migué] de Jesvs , y las de Diíinidofe% 
en las Religiofas perfonas de Fr. }uaí^ 
de San Antonio, Leótor de Theolo-] 
g i l , y Padre, y Fr. Francifco de los 
Martyres, Fr.Jteiiico dé SanGeroay-i 
mo, y Fr> Lorenzo de Jesvs, Predica^ 
dores. En efte Capitulo , correípon-j 
díendo agradecido el Venerable Difi-; 
notorio, concedió al noble Cavallero 
Don Gabriel de Quirós, no fueífc fe^ 
parado denueftros Rcligrofos deípues 
de fu muerte, íiendo, como era, enj 
vida tan Dcícalco. También aceptó la 
fundeícion^de la nueva Capilla de Sari 
Antonio írn nueftro Convento dePe-í 
ñaranda á.expeafas propias del feño4 
Conde de, efta devora Villa. Antes de 
la Congregación intermedia, fe celemí 
bró Junta particular , en que fue elec-; 
to Comilílirio Provincial nueftro Her-j 
mano Fr. Diego Bautifta, Padre , % 
DiEnidorí por la inevitable aufenci^ 
del Miniftro Provincial al Capitulo 
General celebrado en Viétoria. La{ 
Vi lita, que precedió á nueftro Capi-' 
tulo Provincial, la hizo, nueftro Her-Í 
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mano Fr. Francifco de Lt Concepción 
Calificador del Siiito Oficio , y Padre 
de la Santa Provincia de San Diego 
en la Andalucía. Para dar mas breve 
expediente á íu comifsion, eligió por 
fu Secretario ai Venerable Fr. Thomás 
de Santa Maria , Varón extático, 
adornado de el dóri de Profecía > y de 
hProv^de mu<:has foMzs virtudes, hiftoriadas 
s. Diego por fu moderno, y erudito Chroniíh 
^ • 7 . enellugarmargiaado. 
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Venerdble Layco Pr» Antonio de San 
Miguel , fiel imitador de 
San Pedro de AU 
cantara* 
^4 A Ycofastan'dlfícuU 
r \ 5>tofas de cree^ 
„que es rttenefter 
^desbolvbí los Archivos de la anti-
?, guedad, y correr los regiftros de Lt 
„ memoria á los paflfados ligios , para 
„ que viendo cofas muy feniéjantes, y 
^fucedídasaparezcan eftas faótible^ 
>, y hallen lugar para la fec en quie» 
„las lee , ó las oye* Afsi con Sari 
Aguftin captaba lá pia afíceion de los 
lectores el Iluftrifsimo Cornejo, en-
trando á individuar tas eftupendas pe-
nitencias del Santo Fr. Juan de Alber-
na ; y afsi doy principio á la vida de vn 
Varón tan rigidamente penitente, qué 
bien esneceífaria femejantc preven-^ 
don para la creencia de fus rariísímas 
aufteridadcs* En la Villa del Efcorial, 
no menos conocida , que celebrada 
por la inmediación que goza al Real 
Monafterio del Inviólifsimo Martyr 
San Lorenzo, en cuya fabrica, y Tem-
plo infígne fobrefale mas, que el arte, 
la piedad admirable de la Catholica 
Mageftad del feñor Phelipe Segundo, 
nació al mundo 3 y á la Igleíia efte Ve-
nerable Laycoi Los empleos de fu 
,v|dahafta los z j , años de fu edad, cu 
que nació á la Scraphica Religión en' 
nueftra Santa Provincia 3 no los balío 
individuados. Sus profperídades fue-
ron no comunes, y fus contradiccio-
ftes las íbbradas , para que fugitivo 
de ellas, fe refugiaífe, donde fin em* 
barazos podia feguir el norte de la ínf-
piracion Divina. Conférvado en la 
Profefsion folemne el nombre antiguo 
de Antonio fe intituló de San Miguel, 
como quien efeogia para herencia/4 
fehreza ¡y humildad ¿Je Dios (oífrados en 
el nombre de Miguel) haziendo Coro 
entre los Religiofos Legos. Su Refi-
giofa vida fue vna de las copias m is 
vivas del aífombro de la penitencia 
San Pedro de Akantaira, á quien pro-, 
curó imitar con íingular valentía. 
55 Lo raro de fu abftinencia aun 
es mas admirable por las invenciones, 
eon que eíbligaba el gufto , que por 
averfe negado acodo regalo. Quaren-
ta años vivió en nueftra Santa Provin-
cia , y en todos ellos, no fob no gufto 
carne, ni pefeado, mas redüxo todo 
ftiífuftentoá panfolo , bien remojado 
en hiél de baca jfupliendo otras vezes 
fu falta > fazonando el agua3para remo-
jarle con coliquintidas, azibar, yagen-
gos. Efta continuada , y extraordina*-
tla abftinencia le llenó de impondera-
bles amarguras , hafta que en los vlti-
mosañosde fü aufterifslma vida to-
maba por obediencia vnaS yervtís , y 
tal vez algunos forbos de caldo. Nun-
ca dutinió ,que nofueífe en la tierra 
defnuda ^ fin tjue los calores del Vera-
no r ni las crudezas del Inviérno tu-
vieífen aóiividad alguna para obligar-
lc á tomar fu corto repolb, no^ftando 
abierta puerta, y ventana de la celda. 
Jamás víftió mas que vna lola túnica 
con capilla í íiendo la mayor gala de 
vno, y otro lo mas viejo, y defecha-
do. Quando los frios eran mas Intenfos, 
veftialos paños menores mojados , y 
remojados muchas vezes en las aguas 
mas frías , repitiendo efta mortifica-
ción tres, y quatro vezes al día, Afsi 
dexa de fer admirable la dcfnudez to-
tal 
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tal de fus plantas , haík que vn año 
antes de fu fallecimiento las dio algún 
rcfguardo ppr orden expreífo de fus 
Prelados. 
5 ó Sus difdplinas eran quotK 
áianas 3 y tan crueles 3 que rodo íu 
cuerpo Hecho vna iíaga, era perenne 
fuente deTangreé Traxo ceñida á fu 
cuerpo harta las rodiilas vna cota de 
malla muy pefada, y entonces fe hizo 
con ella mas fingular ,quaíid(* á la pri-
mera voz de la obediencia ^ la arrojó 
de si. Eftas , y otras rigidusímas pe-
nitencias le desbaftaroñ tanto, que nó 
parecía otra cofa, que vn hombre for-
mado de raizes de arboles , como le 
pareció nueftro San Pedro de Alcán-
tara á Santa Terefa de Jesvs. Imitóle 
en lo admirable de fu oración , de 
fuerte, que como afirma ny eílro Exta-
Martyrcs t^ co Martyres, llegó á tenerla en tari 
Conv. 2. Tuperior, y alto grado , que fetranf-
portaba tan enagenadode si , que no 
le firviendo de embarazo algun'o el co-
mercio de las criaturas, mi el ruido de 
fus potencias internas,y externas, go-
zaba de lo dulze, y fuave de la común 
nicacion delEfpofo con- quien eftabá 
indinamente vnido. Eran vivasccnte-
Has de fu abraíado corazón, los fervo-
rofos coloquios que tenia con fu Ma-
geftad en todo tiempo. 
57 A l paííb que'Iba íiibiendo al 
conocimiento de las ÍDivínas perfec-' 
clones j era mayor íWdcánfo al ábyf-
mo de fu nada, y folicitímdo fe dicífe 
á Dios toda la gloria, íé aglicó coa PO--
do esfuerzo á fer el oprdbrio de los 
hombres. Efto procuraba^an olviáudo 
de fu buen entendimieucó , como i r 
fuera el mas necio de los, Varones ¿ y 
para negociar de los Seglares fu pre-1 
tendido defprecioj fe aprovechaba de' 
las inevitables falidas anexas á fu ofi-
cio de Limofnero. Mo pocas vezes re-
petía en fus converfaciones algunos 
qafos ridiculos,que le avian fucedido 
en el íiglo, para qu^ íintiendo mal los 
Seglares de fus prefemtes virtudes , fe 
alegraífe en el Señor de ellas, como lo. 
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hazla San Phelipc SlérL Afsi praéticó 
aquella grave fentencia de San Pablo: 
A l que le pareciere que es Sahio éntrelo* 
hombres, haga/e ignorante ftra fer Sabio: 
mas afsi también negoció á cofta de fu 
inviéta paciencia ventajofas ganancias 
en fu efpiritu. Contribuyó mucho 
fMfa fus medras lo que padeció de \QS 
domefticos , que le argüían de íingu-
lar,con la autoridad déla prudencia 
humana. Eftas , y otras objecciones> 
las delataba con femblante alegre, 
con animo igual, concluyendo con l i 
autoridad de la fanta obediencia, 
vnico aranzel de fus exercicios, y vir-
tud tan apreciada de él, que folia dezír 
repetidas vezes, que por la Fe j y por, 
la obediencia vertería fu fangre , ^ 
daría fu vida* 
58 La pobreza de cfte admirable 
Varón fue en todo Evangélica , por^ . 
que nada tuvo, nada quifo , conten ;^ 
tandofepara lo Inevitable con lo mas \ 
vil ,y defechado. Efte generofodeft 
interés en vn Limofnero, mancomuna-; 
do con eí alto coqcepto que tenían de 
fu fantidad los Seglares > avívó en ef-
tos la devoción, y el cariño. Afsi eri 
Valladolid , como en Saíattianca fué 
neceífario poner margenes a las cor-; 
rientes , y aburantes limofnas, qué 
entraban en fu tiempo en nueftross 
Conventos, porque á la mas leve Íníx4 
nuación, ó confolo vrt ' 'p&pé\ de eft^ 
bendito Lego / no avia matlds que nof 
fueífen larg i<j.r En el trato familiar conf 
los Relíglofasfushermanosfue graveé 
mente fizonado , mas con áiquel gra-| 
nito de fal , que obfervó en1 Aueftrcí 
San Pedro de Alcántara el feñor Gón^ 
iaga. De él fe puede verificar , eícríi' 
viónueftrO Extático Martyres, loqtit j^ artyr€^ 
el Ilu trifsimo íeñor Gonzagá haWani Conv. 
do de San Pedro de Alcántara , dizé 
en fu Ghronico»:' Jdiecit fátyfffttc v\t 
pra/atis virtutibus fmHiarem quandim 
cenverfátíonew omním * carnet % fñlArem^ 
atque fale coidkam Ucet grft íhn , & Reli-i 
giofam. Querer fer ivirtuofo , hazien^ 
dofe iníociable, es querer hazer def-; 
gra-í 
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graciadas las virtudes , viíliendolas 
de luto, como íi fu pradica alegre en 
el Señor no fuera el mayor hechiz® 
para fu loable emulación. 
¿ 9 Viendo el Señor la fidelidad 
de fu Siervo en efperarle, con la an-
torcha viva de la Fe, y ceñido con el 
apretado cingulo de penitencia tar^  
larga, como extraordinaria , llamo áf 
las puertas de fu alma con el golpe dq 
vna enfermedad. Hallóle efta llena dQ 
años 5 y con virtud tan robufta, que 
folo las muchas bocas de varias vlce4 
ras, que padeció por vnaño en vna 
pierna, pueden explicar la toleran^ 
cia admirable,que tuvo en los acer* 
vos dolores que le originaban. En to-
do efte año efluvo con rifuciio fem-
blante , pradicando con perfed:a re-
íignacion fervorofa a(5ios de caridad. 
.Coronado de eftaRcyna de las virtu-
'des, entregó fu efpiritu al Señor in-
mediatamente que le recibió Sacras 
mentado el año de feifckntos y qua^ -. 
renta y ocho, dia 16. áp Noviembre* 
Publicada la noticia de fu fallecimien-* 
t o , fueron comunes las demonftracio^ 
fies que hizieron los, Salmantinos en 
teíHmonio dqja crecida opinión que 
tenian de fu fantidad. Celebraban por 
fin guiar fortuna negociar , á coila de 
repetidas fuplicas, ajgu^a alhajuela 
fuya, apreciándola por precioía Reli* 
quia. Fueron muchos los Pancgyriíias 
^ las maravillas que Dios avia obra^ -
'do por fu fiel Siervo: mas la omifsion 
¡que huvo entonces eh autenticarlas, 
cortó á mí pluma los buelos para fu 
ifebida individuación. Su, mayor ma-
ravilla es fu penitencia admirable , y 
lo que en ella es mas rclevknte y es la 
mortificación imitable de fu entendí-
miento, fegun aquella importante ma-
xima dé San Phclipe Ncri , que íblia 
¿ezir tocandofe la frente: L a fantidad 
'4el homhtf efih en tresdedosde e/pacie, 
j fedé fa wperíafiva efth tn mr~ 
C A P I T U L O % 
DE LOS E X E M P L A R E S 
y arenes Fr. Pedro de los Reyesi 
Sacerdote, y Fr* Martin de 
San Jofeph, publico 
Efcritor* 
O 
-lab - • 
,Tro Limoíhero de fei 
«alada virtud, fue el 
Venerable Sacerdote 
Fr. Pedro de los Reyes, natural de la 
Villa de Argete, en el Arzobifpado de 
Toledo, y fobrino del Iluftriisimo fe-
ñor Don J oan Alonfo Mofcofo j Obif-; 
po de León. En fu férvido, y Palacio 
gaftó los floridos años de fu juventud, 
haílaque la renovó en los veinte y; 
tres años de fu edad , arrojandofe ani-' 
mofo á las aguas faludables de la mor-
ílficacionen nueftro Convento deS: 
Froylanel Real de dicha Ciudad. Pue 
en toda ella cejebrada con edificación 
común efta mudanza, tanto mas no-
table, quanto era mas conocido por 
fu natural hermofura, y defeomuna^ 
les fuerzas. Jugaba las armas con ad-l 
mirable deftréza, y en todos aquellos 
exprcicios ,de que hazen oftentacion 
los mozos bizarros , fe llevaba la pal-
iza, , haziendofe mas plauíible , por 
ceder los premios con femblante ale-i 
gre a los vencidos. Pérfícionadas cf-f 
tas, y otras naturales prendas con las 
eficacias de la Divina Gracia , dio fu 
nombre a la Seraphíca Milicia de nuef-; 
tra Provincial de San Pablo, donde 
corriendo prefurofo cinquenta años 
de profeífo, peleó como buen Soldar 
do, y verdadero Francifco Defcalzo. 
Ociofa fuera mas individuación ^ to-
dos los Ledores, teniendo préfente lo 
que dexo anotado de nueftravida co-
mún en el lugar marginado, forma- Tom. i 
ranel juizio debido de lo que es fu " P - 1 * ' 
eftrechifsima obfervancia. Tal fue la 
de nuéftro Fr Pedro de los Reyes, que 
tener avajTaHadas toejas fuspaf-
i fio-
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fíonés .víftíéncbvii folo Abito el mas 
pobre, y remriídado, y aadándo íiem-
pré dcíca zo del todo, bebía agua ío-
h i coiitcntindoíe para fu alimento 
con vii poco de fruta , íi los Pregados, 
p i v ¿ mas mortificarle, no le negaban 
alguna de eílas penoías auíie.ida-. 
des. , ;, ^ u m i t ' a -
(> i Ordenado ya de Sa^erdoré^ 
y hando ela obediencia él oiieio hu-
milde de Limofnero > .e deíempeñó er^ . 
Valladolíd quarenta años conilnuos, 
habiéndole coriipatibie con ks aísiA 
tencias indefeóiiblesal Goro^ y prin-
cipales aóíos de Comunidadi Celebra-
ba con tan íingular devoción, COIHQ^ 
quien penfaba e^loqué comía, y no 
en loqueavl n de comer fus Herma-
nos los Religiofos. Preparado a fsiGon 
el Pan de Vida , y entendimiento, fa-
lia endiofado á hazer fus peticiones, 
con exemplo tan raro, que ediácados 
los Ciudadanos , le franqueaban 4as 
puertas, y quantas limofnas ¿uícaba 
con animo generofo. Afsi los Oidores, 
como los Prcíidentes d^ la Real Au*. 
diencia 3 Grandes de Efpaña, y íeño-
res Obifpos y experimentaron en fu 
trato familiar muchas medras eípiritüa-
les. Mas íi como afirmó el Siervo d© 
Diosa vn gran Confidente fuyo, no 
avia perdido fu prefencia en veirlre y 
quatroáñiOs , no ay que eftrañar fueífc 
como del Cielo j amada , y araable 
fu fanta converfacíón. Quatro coüs 
íingulares tengo obfervadas de efte 
admirable Limofnero.La prim^rajaver 
llegado á hazerfe ab oluto dacno de. 
los afedos de todos, y de fus caudales, 
de fuerte, que diariamente avia entre 
él , y los bienhechores vn pleytotan 
nuevo,Gomo cra,pleytear eílos por dar 
mas, y mas, y el Limofnero por río 
recibir. En efta inteligencia eftaba va 
Político , quando aífombrado, dixo: 
Wrioun hombre, como Fr. Pedro , ha énten~ 
didó el arte de pedir. Lafegunda era fer 
veiieradode Nobles, y plebeyos por 
Padre camun, Iris de ia paz , confue-
lo de afligidos, alivio de enearceía^Sí 
Abogado de LIdgantes, coa tal dilata-
eioadeanimo en quantos reeurrianá 
fil conocido aíylo , qae fe tertian por 
felizés, en que el Limoliiero de San 
Diego ios tu /ieí£^ en fu memoria. La 
tercera > y m is norabíe , en mi jaizioj 
fue , que írequentando el pinofoexer-
cicio de Limofaero por quarenta años, 
Son el inevitable comercio dé tanta' 
yariedad á¿ genios, y perfonas, no 
huvo alguna que dixeífede él palabra 
mala : prerrogativa con qué celebro el 
E¡pirita Santo á la Santa Judith. La 
cjuarta es averie el Señor llamado pa-
ra s i , dándole de fu. mano la cruz dé 
vnapénoü enfermedad en el omhro 
l^q^uicrdo, donde por tantos años avia 
cargado en la alforja la inílgnía glo^ 
típfa de fu profunda humildadi 
6 i Recrecióle vn tumor tán ma-
ligno , que aunque fu paciencia admi* 
cable lé pudo diísimu ar fíete mefesi 
al fin de ellos vino inevitabiementt 
á caer en manos de CirujanoSé Deí* 
cubrieron eítos el aiílbro, y recono*. 
eiendó en la hinchazón abundancia dfe 
corroíivas materias, pl vidados de to* 
4a piedad >acudieron áios rigores del 
yer ro , y aun del fuego. Los dolores 
arigvinados de tal carnicería i y conti* 
©uadoscau erios, obligaran al pacien-
te á defahogarfé en laftlmoibs ayes, 
fírto fuera fu tolerancia de grado tan 
füperior i que íolo dio libertad fus 
labids para pedir oraciones. Tres me-
íés continuos ertuvo en efte nuevo 
crifoí> aquilatanidoíe nías el oro íinci 
de fus virtudes, h afta que el Señor de 
todas ellas le revelo el diade fu def-
carifo. Recibidos con igual atención; 
y devoción los Sacramentos, pufo fin 
á fus momentáneos trabajos el año de 
fcifcientosy quarenta y nueve , en eí 
diaíeñalado de San Pedro de Aícanta-
ca* El concurfo de la Ciudad á íu en-
tierro fue rtUméfofo, y aun huviera 
tídoiíiayor , fínd fe hutiera accelera-
do el darle tierra, viendo ,que la cruel 
piedad * nd contenta con cercenarle el 
Á b i i o » k avia cortado algunos dedos» 
Abiert 
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Abierto cákalmeíite fu fepukro ca-
torce años defpues 9 fue defcubierto fu 
cuerpo con perfecta integridad, y l i -
bre de corrapciou. 
63 Enel dicho auo de quarenta 
y nueve j floreció en nueftro Conven-
to de San Lázaro el Real de la Villa 
de Arevalo nueftro Hermano Fr* Mar-
tín de San Joíeph, Varón efclarecidó 
por . fu fangre ^ Grados , eferitos, y 
virtudes. Fueron fus nobles padres en 
la Giudad Iluftre de Plaíencia, el Doc* 
tor Antonio de Orozco ^ y Doña Ifa-
béldé Xoro. Siendo ya del elaüftro^ 
y gremio de la celebérrima Univeríi-.' 
dad de Salamanca , como vnode fu^ 
Doí l^es graduados en Derechos , y 
fu Cathedratico de Prima del Dérechó 
Civi l , viftió nueftro Santo Abitó con' 
tan verdadera vocación, que defpues 
defu traníito, á la margen del Aóta 
de fu profeísion folemne hecha en 
nueftro Convento del Gaívario de di-
cha Ciudad ,,fe anotó efte compendio-
ib Elogio: Mué muy V080 s y Santo, f 
Expofitar de ia Regla. cftá obra^ de-
fu Suma mora] 9 y de todos fus públi-
cos eferitos, di noticia adequada eh 
el Tomo primero de mis Chronicas, 
libro primero , capitulo vltimo. Y 
íiendo la dodrina el dedo Índice de fu 
Autor 5 no hallo mas proprias vozes 
para celebrar > como es debido 3 á cñt 
Autor, que la importante do¿kjna dé 
fu? obras* 
64 Fr. Tiburcio Navarro 3 Reco-
leto de Francia^ le llama dugentifsiuK> 
Efcritor con citas formales palabras:-
Vroduxií. etiam quam plurirnos alios do* 
ffnna cou/picnos, wter( quos fuffiemt re~ 
ceriftre diligentifsmum ehs, ¿* FrovintU 
S. Io(ephi Chroniflam , Patrem Martinum 
a S. lo/eph , <f»h aliji feriptis ordinem 
futtm illiiflravit, Fr. Pablo Sueco, de la 
Regular Obfcrvancia , le celebra por 
infigne en Religión} y &o&rka. La Ex-
poiícion que hizo fobre la Regla Sera-
phica, eííá impreífaíCn varios idiomas 
repetidas vezes, y la fuma , en que 
como otro A|OÉ es Ambidé^tro CQ 
ThSologia, y Dereéhés 5 ha íido 5 y 
es bien recibida de fes Canoniftas. 
Gelebranla fus graves Genfores con 
Variedad de elogios, entre losquales 
es digno He copiarfe el íiguiente , por 
no fe apartar de la verdad> aunque do* 
meftico : Tan expreiTada $ y lud -
ada es toda fu do ¿trina , vt ipfius folis 
^ mdiópmem fcriptíím Indice claro de 
^ la conciencia clara,y lucida de fuAu^. 
,s tor, que fi bien fiempre anheló á fer 
„ ( no á folo vano parecer) lo que con 
35 tanta razón alaba- el iníignc Obifpo 
^ de Ñola San Paüláno : Non tam Un* 
9igtta quam vita eruditas: íiempre ha 
y, de íer verdad, lo que la fuma verdad 
s> enfeña , c^xtemnis fmha doBus prtfet 
iyde théfauro f m nova , & veteta^ y 
^ con elegancia comentó Enodio : Ego 
9> in pttg&úf fpécultím pHto confeient m, 
65 Es perentorio argutnento dé 
efte verdadero elogio, el Ada del l i -
bro dcti.nueftros Religiofos Difuntos 
en dicho Convento de Arevalo, don-, 
de fe léé afsi: „ Fue doétifsimo en to-
„ dos Derechos > como lo dizen fus 
eferitos , y impreíslones. Dé gran 
á5 virtud , y particularmente en la ho-
„ neftidad, y devoción á Nueftra Se-
„ ñora i y dcfpego de feglares / fué 
Angular. Cor^igual verdad, y ma-
yor exprefsion la detenida pluma de-
nueftro Extático Fr* Antonio de los 
Martyres, hiftoriando en fu Chronkon 
tos frutos opimos de nueftro ceíeber^ 
rimo Convento del Calvario en la 
Ciudad de Salamanca> dize afsi; 31 El 
» Venerable Fr. Martin de San Joíeph,-
„ natural de Plafencía , profeífo en 
efte Convento en 3 o. de Marzo de 
i , mil feifeientos y dos. Y porque fue-
i ron fus virtudes, y letras de muy fu-
fy , perior Gerarquia, y vno de los mas 
# reformados, aufteros, y doctos Re-
^ligioíbs, que ha teñido la Defcalzez 
„ de la Reforma de San Pedro de AÍ-
, Í cantara ? le eíigíéron en efta Pro-
^vincía muchas vezes en Guardian 
^©ifínidor 3y Cuftodio, y los Prela-
,>dbs Generales le hizieron Comiít^ 
no 
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6 6 Para foraar el juizio debido de 
la gran Religioíidad de eíte gran Sier-
vo de Dios /tengo obíerválias dos 
cofas notables. La primera es , la pro-
fünda hílmildad.rGon que ocultando 
era él el Guardian de nueftro Conven-
to dé Arevalo, quando en él florecía 
nueftro yenérablc Fr. 'Diego Líanos, 
arrlbtiyealas cxemplaridadei^e Me 
la eftrecbifsimá óbfcrvancia de todos 
fus Subditos. . Doy fus palabras; 
,.Quépoderofo es el exemp!o de vn 
^ hombre Tanto en vna Comunidad ! 
„ O i huviera en cada Convento ííem-
„ pre vn Fr.Dicgo Llanos!: d: Habitó 
^vn triennio entero en nueftro Cdn-
s, vento de Arevalo, y parcela la Te-
wbayda de Egypto » ó el modo de 
vivir que pinta San |Uan Climacoen; 
„ los Monges antiguos, que con efpi- i 
tu j y elegancia deftrive. Aun . mas 
es lo que calla, que loique dhc er^ ef-1 
tas breves palabras nueftro devoto 
Chfonifta > fiendo innegable , que él 
principalefpejo enquele miran, y re-?; 
miran los Subditos, fon los procedió 
mientos de fias Prelados. 
67 La fegunda , y tanpriüicipal; 
que. no dudan los Sanios ponerla en 
el numero de las Señales de predeftí-
nación, es la devoción cordialifsima, 
con que efte nueftro Ckonifta dedicó 
á la PürMsjmaReyniius obras , co-
mo le .tenia confagrad.os fus afeótos. 
Afsi-lo ítntieron San Añfelmo > San 
Juan Damafceno, y Buehaventura, ci-
tados delAutor marginado , y coa 
' otras autoridades de Santos el Padre 
. Cefar Recupito en el capitulo vltimo 
de las Servales de p^edeftinacionv 
Dexo prevenido ya en el Tom© pri-
mero de misChronicasfolo fer def4 
preciable el eftilo de efte Venerable 
Chroniíla;, para los ledoresi que bnü 
can en tales Hiftorias fraífes propria^ 
de la humana Sabiduría , y no íblida 
dodrina> Mas quien con reflexión lev 
yere fus dos tomos , notará quan ele-
Parte I I . 
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vado, y erudito procede 5 quando fq 
le ofrece eferivir de María Santiísima 
Señora Nueftra ^ cuyas gloriofas prer-
rogativas fon tan principal tarea de fu 
pluma j que apenas ay elogio íín-
gular en los Santos Padres , que no le 
ofrezca afeduofo para entrañar fu ira^ 
portamiísima devoción en los Catho-* 
lieos pechos. 
68 Haré demonftracion, copian^ 
do tres:, ó quatro fragmentos breves. 
,,Es (dize )muy agradecida la Virgen.; 
„ Siempre que trato de ella, temo de-i 
„ zir en particular fus alabanzas , que 
„ mas fe deben celebrar con aífom-
» bros, que dibujar con tofea pluma. 
„ Es indecible la Soberana Princeía; 
„ no ayfixar los ojos en efte Sol * ni 
.^ penfar que fe puede mirar á quifiti 
,iiolo Dios es Aguila. Mírela, y hsble 
„ foio. éL de María , que fdo puede^ 
„ como fe debe. En otro lugar la clo-i 
gia i diziendo: „ A la verdad, no ha¡ 
,,criado.Dios > ni criará períbna hu^ 
9p manai ^ mas compuefta, mas modef-J» 
^ ta, ni mas hermofa, que María: cu-j 
3>ya Mageftad, y honeftifsima graciaj 
„defu r¿ftro , tenia fufpenfos á los 
„ que la mijrabán Í y ló que es mas, 
«que íiéndo can bella, infundía Gaftí-j 
„ dad i y Pureza. 
6p i Con mayor fervor > prorrum-| 
pió fu enamorado efpirítu , quando 
en el cap, 4. de íu lib. j . Cfxclamó afsi» 
„ O íi yo no fuera Hiftóriador , com# 
„ corriera la pluma de buena gana ea* 
„ vueftras-alabanzas! Bien sé^ , que poif 
„ mucho que dixera , fuera rafguñe^ 
para lo que merecéis, y arrojarme enf 
^vnmar , y abyfmo ; aíTumpto , qu& 
irexcede ú entender Angélico , y al 
„difcurfohumano. Solo Dios,que fe 
„ digno defer vueftro Hi jo , os alabe^ 
„ que yo canfieífo, que noilega la Sa^ 
„bidurla criada á los términos delá 
impofsibilidad ; pero áan oíTadiaJ 
3y obligación, y amor, á quien, ni te^ 
„ mores detienen , ni diíículüadés 
, , atraíTan, inconvenientes no vencen,-
,,niimpofsibilidad amedrenta : que íí 
Pdd ?,eflf 
3 i 
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cílo no ay eíi el amor, juzguefe por 
baíhrdo ,y.nolegitimo. Y en otro 
Ingar del Gapituio precitado : „ Ape-
„ ñas ( dizc) vemos Religiofos aven-
tajados en virtud > que no fe adelan-
„ taiíen en la devoción de Nueftra Se-
syíiora. Ya lo he dicho otra vez , y 
„ es neceílai'io repetirlo , para que & 
quiera por nueítro provecho nos 
Í, ocupemos en cofa, en que tanto nos 
55 va 3 como procurar fiempre el agrá-
do de la Virgen Bendita. Qué bien 
^paga á fus de votos el amor3 y á f i -
^ cionque ia tknen ! Su ofícip es al-
yS canzar gracia á las almas, esfuerzo 
3, á los cuerpos *, confuelo á los afligi-
3,dos , amparo a los deíamparados, 
j^luz á los perdidos, focorro á los ma-
l l o s» y fus * aficionados, y devotos,-
de ordinario obran véntajofemente 
5^ losados de las virtudes , con per--
„ fcvcíancb en fus exerekios. 
•yo Hablaba de experiencia, dan-, 
do mas eficacia á; íus vozesh entra-?;, 
áable devocion que la tenia, á^qu^ cor-
refpoHdío la bcaignifsimaSefiíctra, dig-c 
nandoíe hablíirle palabras de vida eii; 
vna Imagen fuya, que eftaba-, y e í i á r 
colocada en vn lienzo delClauftro alto, 
dé nuéftro Convento de Arcvalo. Fue-
también premio conocido dé {Ü cor-
dblifsimaj deyocion , averOminado 
k carrera de fu vida mortal el día i y q 
de Septieraliae ¿ naciendo a; mejor v i w 
4a «nía inftaodavade la feftiva Nar» 
ifvicbdidefu invencible Parrona. Uii: 
am> defpucsf dé íu dichoíá muerte, fa-
Ud a luz. á.la buelta de vna llave maef-
m $ ise^qué. ófenforio * bautizada 
con el fuerte titulo de efqido de la 
t.ertíatd< Si ntrdbo Autor ie huviera 
alcanzado ,'6ixera mejor.'j.jque Cice-
rón: Jmmijfafaa te imuriam mogrtovi, 
férvtnijje ¿tttimad me nunquam putavL 
lie. he viílo», y me: ha parecido conve-
liente el disimulo dc: algunas .propo-
rcione? (ayas > fiJ/fa ip pMcum pro~ 
mmntur dohrémulfoí.afjiceriht, íiguien-
^o á ] uiio Primero , citado, en el Apo-» 
íogetko, cuyos priiicipales puntos de-
claró ya con fu acoftumbra>lk 'tílé^ari* ^ 
cía el feñor Cornejo, en el lugar qué 
doy ala margen 
CAPITULÓ 
comLvsion D E L miMxm 
Troyincid de Fr . Franctfca de San 
Buenaventura , y memoria de a U 
gunos exemflares Religiofos 
florecieron^ or efie 
t i m f o . 
y i \ L terminarfe él trien* 
nlo de nueftro Her-
mano Ftr Franciíco 
de Sa n Buenaventura, entró á fer Co-
miífario Viíitadorr- de nueftra Provin-^ 
dá>nueftro Hermano Fr.Francifco de 
Monte-Mayor, Padre, y Difínidor de 
kSanta Provincia de San JofephiDef-
pacharonle fin dilación las convocato-
rias, pam que fe congrcgaííén los 
Vocales en nueftro Convento d^ Sa». 
Btíego de Valladolid el día 18. de Ju- -
ni© de mil feifeientos y cinqúcnta> por 
avfet íido coménte la Viíita , yquerór 
nueftro Reverendiísimo Padre Více-
Oomifeio General Fr, Pedro Macero 
honrar ton fu p«eféncia nueftro €api-
tiáo. Celebrófe efte, íiendo el vigef-
fimo en el orden, con aquella vnifbr-
raidad de voluntades, que declarai-on 
las elecciones. En eftas fe publitió ca-
nónicamente eiedo Miniftro ProWn^ 
dal nueftro Hermano Fr. Francifdo de 
los Martyres, Predicador, y Ex-Diá-
nidor; y Guftodio nueftro Hermano 
Fr. Diego de San Francifco, Predica-
dor, y Padre. Los Difínidores eledos 
fijeronel Ex-i^iniftro Provincial; Fr. 
FrancD c^o de San Buenaventura , Fr. 
Pedrode la Cruz,Fr. Juan de laCon-i 
eepcion , y el muy noble , y Venera-
ble Varón Fr. Antonio Pobre. En efte 
Capitulo fe prefentaron cartas de el 
Principado de Afturias, y del Mar-
qués de Valdecarzana, ofreciendo á 
la Provincia: dar fundado* en Afturias 
qua-
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quatró Conventos, mas ninguna dé 
eftas fundaciones fe efeauó def-
pues 3 por averías tomado íin ardi-
miento alguno los Prelados de ella* 
Para el Capitulo General ¡nmediar 
to celebrado en Roma , por rcnun* 
ciadelCuftodio, y legitimo impedi-
mento deltMiniíl:ro, fue eledo Cufio*-
dio nueftro Hermano Fr. Francifco de 
la Purificación, Predicadoí, y Seere*-
tario de la Provincia, y hecha elección 
de Pro-Miniftro en la dignifsima per-
fona del Religíoíifsimo Difinidor Fray 
Antonio Pobre. 
•JL Por efte tiempo floreció ért 
nueftro Convento de San Antonio de 
Avila Fr. Francifco de la Trinidad, 
ConfeíTor , natural de Cafa-Rubios 
del Monte, en Caftilla la Nueva. Lo 
/ masíiñgülar de efte Defcako exem-
plar ,esaverJeguidoen todo nueftra 
vida común. Por Qxs buenas prendas, 
y prudencia fue colocado en las Guar-
dianias de nneftros Conventos de 
Ampudia ^ Bonilla. Renunciada efta 
Guardiania por preparaffe pará morir 
en los feguros rendimientos de Sub-
dito , y hecho morador de nueftro 
Convento de Avila , anuadó en fu 
primera entrada, feria allí fu vkimá 
maníion. Defempeño fu repetido pro-
jioftico el efed:o, porque dos mefes y 
medio defpues defeanso en el Señor 
el dia x i .de Noviembre del año de 
feifeientos y cinquenta. 
73 En efte propio año > dia 6, da 
Septiembre, falleció en nueftro Con-
vento de San Jofeph de la Villa de 
Medina Fr.Bartholoraé de San Diego, 
Predicador. Fue natural de Viilavicja, 
Población vezina á la Villa Iluftre de 
Tordeíillas, Predicador iníigne, ver-
dadero Rellgiofo , y de vida inculpa-
ble. Probó Dios fu conftancia en la 
prolixa batalla de funeftos efcrupulos, 
con batería continuada por muchas 
años. Clamaba de lo intimo de fu al-
ma , fíendo en fus ojos perenne el 
llanto, íin poder hallur la defeada paz, 
hafta que algunas horas antes de ia 
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vltima de fu vida fe la dio el Señor, 
poniendo íin áfu prolongado marty-; 
rio* Quedódefde efta hora tan otro, 
y con animo tan dilatado, que íirvió 
defíngular confuelo á fus Hermanos 
los Religiofost: Creció en eftos def-
pues de fu preciofa muerte, aííegu-
rando fu Confcífor, que en todo el 
difeurfó de fu vida, no avia vifto las 
horribles fombras de la culpa morral, 
Dexó á fu cuerpo tratable, y conaf-
pedo tan devoto, y alegre v que lie-
naba de íingular confuelo á quantos Iq 
.miraban en el féretro muerto, con pro^ 
piedades de vivo* 
74 El Venerable Fr. juan de San' 
Geronymo, natural de la Villa de Bi4 
tígudino, Diácono en dignidad, dexó> 
de si fuavifsima memoria en nueftro 
Convento de la Aldea del Palo en £• 
de Septiembre del año íiguiente de; 
cinquenta y dos i por aVer íldo de íin-* 
guiar modeftia, obediencia , caridad; 
< zelofífsimo de todo lo perteneciente al 
Culto Divino , y cordialifsimo devo-; 
. to de la Coronada Emperatriz de An-j 
geles, y Santos. En fu vltima enfer-* 
.medaddió á entender, tenia luz fu-3 
j perior de fu vltima hora j porque 
.aviendole adminiftrado el Sacramenco;' 
de la Penitencia, y recibido con fín-l 
•guiar ternura el Santifsimo Sacramen-» 
;to,tresquartos de hora antes que ef-; 
piraífe,clamó por la prefencia de f i | 
Guardian Fr.Domingo de la Refurrec-^  
don. Viendo ya al Prelado ala cabe-, 
zera defucama , fe arrodilló en ella,' 
y venciendo con los esfuerzos de fu 
humildad el fumo quebrantó de fu 
grave dolencia, le dixo: Ta es llegafa 
mi hora éfirema > mande V, Caridad fe má 
de U Santa Vncion 9 y Je recomiende mi 
alma al Señor, cuy a voluntad fe cumpla; 
Dicho cfto, fe le admlniftró el vltirno 
Sacramento , y al terminar la rece-; 
mendacion de fu alma, la entregó k 
fu Criador con femblante apacible,' 
dcxandole tan agradable defpues de 
muerto, que combidaba á todos á deí-; 
terrar temores, gozandofe coqfu vifta; 
Pddz 
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s 75 Ho es de inferior fama de ían- que con refígnaeion admirábíe íe CDÍI-
tidad vn Venerable ConfeíTor, llama- fervó paralytko, y por nueve años 
do Fr. Juan de la Vifítacion, que fio-, inmoble > etíbado íiempre de efpal-
reclo por efte tiempo en nueftro Con- das, hafta qiie fu efpiritu pacifico bo-
vcnto de la Villa del Barco de Avila, ló libr'e á la Efphera exempta de ayes. 
Fue Religioíb exemplarifsimOí y ador-» y dolores, dejando crecida fama de 
nado con gracia efpecial para admi-
niftrar el Sacramento de la Peniténcia, 
en cuyo fagrado empleo facó á mu* 
chas almas de la región de la muerte, 
y adelanto á otras en el camino de la defeado el día 5. de Diziembre del 
perfección chriftiana¿ Defpues de aver año de feifdentos y cinquénta y dos,-
governado con fingular acierto nueí-
fantidad y y enriquecido con fu cuerpo 
el Convento de nueftro Padre San 
Francifco de dicha Villa del Barco. 
Entró fu bendita áíma en el puerto 
tros Conventos del Barco , Arevalo^ 
y Segó vía, llevado de los impulfos de 
vna fuerte infpirácion, pidió al Señor 
le dieííe trabajos con abundancia. Dc-
xófe prefto ver, por los admirables 
efedos, fue oida fu inflante petición; 
porque á breves días fe halló paraly-, 
tico , y negado á excrcer por fu pro ^  
• pia mano las inevitables acciones pa-
ra confe rvar la vida. La conformidad 
con que procedió en fu pobre lecho, 
dió ciertos indicios , de que en las 
brafas ardientes de efta tribulación, 
probaba Dios fu conftancia,querién-
dole viva idea del fufriiniento. Nue>-
ve años continuos eíluvo fíxo en la 
cama, fíempre fupino: éfto es , echa-
do fíempre de efpaldas , fin hazer 
movimiento alguno, ni á la dieítra, ni 
áLaíinieftra. SanGeronymo, á quien 
íiguen algunos Expoíitores, le pareció 
pena, tan infoportable á las naturales 
fuerzas, el aver eftado el Santo Pro-
iieq. 4. pbeta Ezequiel fin mpverfe de fu lado 
S.Hierou derecho quarenta dias, y echado de 
& ^P0* lado íiniftro, confervan^oíe inmoble 
trecientos y noventa dias, que graduó 
por imaginaria efta viíion. Mas otros 
i Interpretes Sagrados , con San Juan 
Chryfoftomo, y San Eafilio, aunque 
lo exponen á la letra, con/Ide^ada la 
obediencia del Propheta Santo , re-
curren á los esfuerzos de la Divina 
Gracia, para que pudieífe tolerar tan 
prolongado martyrio. Con efte exenir 
plarfagradofe deícubre lo raro de la 
luyit^apaciencia de nueftro Fr. Juan, 
C A P I T U L O XII. 
DE LOS V E ' N E K A B L E S 
Vr.ThegoBdutlJlá , tadre de ?ra~ 
ylncli i , y Fr. Andrés de U 
4j}umfclonyVredlcador 
Afofioüca* 
7 ¿ Ace fepultadp en nu'cftró 
Convento de San Juan 
' Bautifta de Zamora el 
^ran Siervo de Dios , y Padre verda-
dero de nuefti^ Santa Provincia, Fr. 
Diego. Bautifta,natural dé la Iluftre 
Villa de Medina del Campo, y pro* 
feífo en nueftro Convento de San Ga-
briel de Ségovia. Quando entró por 
la puerta eftrecha de la Regla Sera-
phica i era ya hombre defengañado de 
las vanidades del mundo , mas de re-
levantes prendas ,quehazia masapre-
ciables la nobleza de fu fangre. Ade-
lantófe tanto en fu Religiofo eftado 
en el exercicio de las virtudes , y pe-
nitentes aufteridad es , que por el dila-
tado efpacio de fefenta años , que v i -
vió en nueftra Provincia , obfervó 
con alientos juveniles todas las afpe-
rezaspropias déla mas eftrecha ob-
fervancia. Nilas taréas de fu Pulpito, 
ni los continuados Oficios de Guar-
dian ,Diíinidor, y Miniftro Provin-
cial, a que í le llevaron por la mano 
fu vida exemplar , y fanto zelo , le 
íirvieronde embarazo alguno para el 
exerekio fanto de la oración, en que 
in-
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inviolablemente empleaba tres horas 
rodos los días. Zeló mucho fe hizíeífen \ 
con toda perfección las Cereírroñias 
Sagradas en el tremendo Sacrificio de 
la MííTa , no déxando jamás de cele^ - . 
brar,aunque le cercaíTen diligencias 
preciías, y penólos acbaques. Quan-
do la gravedad de eftos le impoísibi-
litaba,recibíala Gomilnion Sagraday 
afsiftlendo con íingular devoción á 
quantas MiífasTe dezian. 
77 En cada vna de ellas tenia, 
prefentc el Memorial de la Paísion 
del Señor, á quien correfpondia>agra^ 
decido, como fino amante de fu Cruz^ 
cuyo Oficio rezaba todosilosdias. El 
deb¿do tributo del Qncio Divino , Id 
pago alegre, fin averie omitido jainás 
por mucho que fuefíe fu quebranto^ 
ó penofafu enfermedad. En la vltima> 
y en el vltimo dia de fu vid4 exem-
plar, ya avia rezado Maydnes á las 
líete y media de la mañana^ dmukhdo 
gloriofamente á San Jacinto yde quien 
por cofa fingular fe lee, aver ya cum-
plido con las Horas Canónicas: el día 
de fu precloía muerte. Con las Ani-
mas Benditas, que purifica la Jufticia 
Divina en el criíbl del Purgatorio, fue 
muy compafsivo , eíludiando en ali-
viarlas con largos, y promptos focor-
ros de varios Sufra gios, y en efpecial 
con la aplicación importante de mu-
chas Indulgencias, Gaftaba también 
para dicho efédo algunas horas en 
oración vocal j implorando con de-
vota atención el patrocinio de algu-
nos Santos, yfrequentando las Efta-
ciones en prefencia del Santifsimo Sa-
cramento, que íiempre fue las delicias 
de fu amante corazón. 
7S La devoción que tu vo á Ma-
ría Santifsima Señora Nueftra,fue emi-
nente , y explicóla, rezándola todos 
losdias fiete Coronas, y haziendola 
como fiel Siervo otros muchos cor-
dialifsimos obfequios, á quecorref-
pondió la benignifsima Reyna , ha-
biéndole imitador de fus principales 
virtudc*, coronadas con la perfeve-
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rancia en vn Sábado j qué fue el v l -
timo dia de fu prolongado deftierro. 
Su v.tima enfermedad no fue otra,que 
fus muchos años, á cuya violencia 
llegó á eftár tan debilitado, que reco-
nociendo fe acercaba ya fu defeado 
fin, fe fortaleció para la jornada con 
los Santos Sacramentos. Defpues de 
averíos recibido con profunda humili. 
dad , y concluida la recomendación 
de fu^ alma defpues de Maytiacs, rogo 
á loS'Reíigiofosófefueífená tomar al* 
gun defeaníb, y fin fuílo alguno, quef 
áiasfeisdela Qjañana podían bolver 
pa'r^ 'fU eonfuelo. Era tan alto el con-: 
cepto que tenían de fu mucha virtucf 
fus Hermanos, :quc no dudando creer 
hablaba ton fu perior ímpulío, fe re -
miraron hkña la hora feñalada. En eft^ 
hota, defeando el Enfermo Comul-i 
gar>efpiritualmente, fe celebró'Mifl^ 
en la fenfermeria; y acabada la Miíía> 
prorrumpieron los Afsiílentes en las 
debidas gracias al Señor j que inme-. 
dtatamente le llevó para si. El fenti-
nakntoqüe huvopor íu faxlecimienta 
eh la Ciudad de Zamora , fuecorref* 
pendiente á la mucha veneración qu© 
de él1 házian Eclefiafticos, y Sécula* 
res. Celebró fe fu entierro con ex^ f 
traordinarío concurfo , Sábado 2.0. d« 
Julio de mil íeifeientos y cinquenta Y¡ 
dos. 
j 9 El Venerable Fr. Andrés de la 
AíTumpcion, Predicador Apoíiolico, 
natural de la Ventofa , en la Abadía 
de Medina del Campo , floreció pos 
cfte,tiempo en nueftro Convento de 
San Pedro de Alcántara de Villa-
mañan. Hizieronle Varón feñalado fii 
eftremada pobreza , obediénciá 
ciega , y paciencia invidía, con qué 
refiftió á repitidos golpes de la emula-
ción , que gloífaba de indifercro fu 
verdadero zelo. En la prolongada v i -
d i de fefenta» y quatro años,cursó con 
Apoftolico zelo las Montañas de 
León, todo el Reynodc Galicia, las 
Ciudades , y principales Pueblos de 
CaíHlla la Vieja , yieofeñando á los 
ru-j 
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rudos la Dodnna GHriftíana, ya redu-
ciendo á muchas almas del camino de 
laperdicdon alde la vida Chrifüana, 
y perfecta. Su mayor eftiídio era no 
prcdlcarfe asi,y predicar con Apof-
tolicos exemplos. El fruto j que cogió 
fembrando él grano de la Palabra de 
Dios en las plazas , fue muy copiofo. 
En las celebres Efcuelas de la Vniverfi-
dad de Salamanca, predicó con tal ef-
pirltu, dircrecion, y Dodrina j que me-
reció las aprobaciones de los Maeftros 
mas eminentes , que llenaban on fu 
tiempo aquellas Aulas» 
8o Llamóle el Señor en el dicho 
Convento, para premiarle largamen-
te lo mucho , que avia fudado en el 
cultivo de fu Viña el año de feifeientos 
y cinquenta y quatro, aviendo ames, 
con íingular devoción , recibido^ 1^ . 
¡Sacramentos. Luego, (concluyo con 
las palabras formales de nueftro Exta-] 
tico Martyres, ) wLuego (dize ) qué 
rM recibió la Extrema-Vncion , fe dexo 
caer en tierra 3 y fue reparo de al-
?í gunos y que murió como vivió; por-. 
!wque murió como hijo verdadero de 
„ nueftro Padre San Francifco, y como 
wtal ( en quantonueftra fragilidad da 
lugar) íiempre vivió. Y la enferme-
„ dad de que falleció , le fobrevino, 
„ predicando como vn San Pablo á 
C^n"yi? «Chrifto Bien Nueftro Crucificado, 
fol. 148.' » Y telando la converíion de las almas, 
9) y la pura, y perfeda obfervancia de 
„ nueftra fanta Regla , Reforma , y 
„ eftado. 
B i Por efte tiempo floreció en 
veinte yfeis de Abril , vn verdadero 
Padre de efta Santa Provincia,llamado 
Fr. Miguel de Jcsvs , natural de la 
Ciudad de Loxa , hijo de nobles Pa-
dres , mas noble por fu buena Índole, 
ynobilifsimo por fus cxemplares virtu-
des. Dio de ellas tan claros indicios 
en nueftro Convento del Calvario de 
Salamanca, que enamorado de fus re-
ligíofas prendas, y conocida pruden-
cia nueftro Hermano Fr. Alonfo de la 
faz (en cuyas manos hizo la profefi 
íion folemne) le eícogió para fu Secre-
tario,Defpues le llevó coníigo alloma, 
haziendo vna 3 y otra tan penofa jorna-
da Apoftolicamente con fuma edifica-; 
oion de los Vocales del Capitulo Ge-
neral. Avia vencido las perezas de la 
naturaleza la fogofa adlvidad de la! 
gracia, y aísi en cortos años de Abito 
eran tan perfedas fus obras, que me-
reció íer puefto porexemplar en mu-
chas Prelacias , fer dos vezes D i -
fimdor , dos vezes Viíitador de otras 
Provincias, con gran fatisfaccion de 
los prelados Superiores , y dos vezes^  
Provincial de efta Santa Provinciaj 
con.vtilidad«conocida de fus Subditos. 
Era emfu gévierno pacifico , en fu tra-
to fuave , tan familiar con los poco 
gfedos, como íi fueran fus mas apaf-
fionádos, y tan caritativo con los En-
fermos , como fí el padeciera todas fus 
dolencias, 
8z Fue obfervantlfsimo de li 
Regla Scraphica; y aunque en todas 
üis muchas jornadas le fervia dé in-
evitable mortificación vn apretado 
cerco dd azero, todas las anduvo á pie, 
fino fe le daba el alivio de fubir en al-
gunabeília humilde por fu vrgentil si-
ma neceísidad.En la afsiftencia del Co-
ro fue continuo,no faltando jamás á los 
^laytines á media noche , fin fervirl^ 
de embarazo alguno el aver caminado 
a pie todo el dia, y entrar en el Con*: 
vento vná hora a n t e S é Fue verdadera 
Padre de los pobres en todos los 
Conventos, que governó , y en dos 
triennios, que fue Guardian de nueftro 
Convento de Valladolid , fe privó de 
la ración, por atender á vna perfona" 
virtuofa, y necefsitada , contentando-; 
fe él con folas yervas , ó vn poco de 
quefo. 
83 Aviendo concluido fegundá 
vez íu Provincialato, admitió la Guar-
diania de nueftra Cala Capitular, 
acción capitulada de algunos por am-
biciofa , que tan falfos , como efto, 
fon los juizios de los hombres. Tocóle 
en cierta ocafsion yn familiar fuyo la 
giofj 
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gloífa^quc avia oído íbbre fu nueva 
Guardiania, y oyó del Siervo de Dios 
cftas palabras: Hermano, fi me regulara 
forla amhicign pudiera admitir el Cufto* 
diatff, Renunciele, conociendo mi corto efpi-
ritH ; porque fi fuera Padre, y Cujlodio, 
m Guardim y f m atento , me tir&ra la 
rienda ¡y fiwdo P*dre Guardian > en el 
mfma oficio balheleflimulo, que necefsita. 
túdatmiihiem. Gon tan humilde ref-
puefta quedó edificado el Religiofo , y 
cautelofo def los peligros , queayen 
juzgar antes^  de tiempo por moneda 
falfalaque es dorriente en el comercia 
del Cielo. 
84 Para que tranfítaíTe á él , le 
llevó fu Mageftad en fus vltimos años 
por el atajo feguro del padecer , con 
admirable reíignacion , y penoíifsimas 
dolencias. Laftimaban eíías áloscir-, 
cuníiantcs, y el Siervo de Dios , ya 
elevando las manos, ya los ojos á las 
Montañas:, de adonde efperaba fus fo-
corros, fe encomendaba humilde á Jas 
oraciones <de fus hermanos. Recibió 
Con€hguJbr devoción la Sagrada Eu*-
chariftia j^-Riendo íél pedido en lo-
extremo de fu vida la Santa Unción, 
pafsóá lat.eíterna fortalecido con ella> 
aviendoconfervado fu tjmzki hafta el 
vJtima' aiiento. Yace ;fepultado en. 
nweftró'ReligiOfífsimo Convento de 
San Diego .baxo del Coro , por no 
^artarfe de éí aun défpues. de 
muerto. 
. CAPI T U L O XIIL 
VIDA D E L MTSTICO F A K O N 
Vr. ¥rancifío dt láKáfá^tóf y &i f i~ 
üidot y ^debidos cueras de fu 
Confiada la muy ^oble^y Ve~ -
Señora Dvéít Bea- Ib 
t r í a d e Lmga. 
5 EN el Tomo primero d? nueftrgs. Chronicas, cap. ü . celen 
V i o l a s Pilchas mariirillas con que 
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el Señor fe ha dignado hazér mas feña-
lado á nueftro Convento de San Jo-; 
feph en la Villa Iluftre de Medina del 
Campo, anticipé algunas memorables 
noticias de cftc exémplarifsimo Con-
feflbr,ydefu Venerable ConfeíTada. 
Aora (remitiendo antes al Leáor al 
lugar citado.) daré en efte año , en que 
floreció nueítro Fr. Francifco, las no- ' 
tkias fuficientes , para defempeñar el 
titulo d^l Capitulo prefente. Fue na-
tural efíe Siervo de Dios de la Villa 
de Aguilar de Campó , en el Obifpa-¡ 
do de León , y en nueííra Provincia 
de San Pablo fue verdadero difcipulo 
del Venerable Fr. Martin de la Cruz 
(cuya fanta vida dexamos ya hifto-
riada) en cuyas manos hizo la profeA; 
íionfolemneen nueftro Convento de 
Zamora , y de quien fue defpues fiel 
Secretario , y buen compañero. Sa 
conocida prudencia , y zelo de la mas, 
eílrecha obfervancia, le negociaron te 
Macítria de Novicios , muchas Guar-v 
dianias , y fer dos vezes Di£nIdor| 
Oficios todos defempeñados con hu-| 
mildad en beneficio de los príncipian-j 
tes en la virtud ¿ y de los mas aprove-j 
chados encella. Son notables las pala-j 
bras de nueftro Extático Marryref; 
„ Procuró ( dize ) cinquenta y dosf 
„años , que vivió en la Religión,; 
„ obfervar integra , y perfedaméntq 
,> todo lo que pertenece á nueftro ef4 
tado, y condace i vn hijo verdadero» 
^de nueftro Padre San Francifco , $ 
„ imitador de.Sart Pedro de Alcántara^ 
„ cuya Reforma , en quanto pudo , na 
„folo confervó, fino que intento ami 
., pli irla con fus obras , y palabras^ 
»tomando por medio para i u coníecu^ 
„ cion el afpirar indefe&ible , y conti^ 
„ nuadamente á alcanzar fu aprove4 
„ chamiento efpiritual , y ieLbien del 
„ próximo ^ mediante el exércicio ían4 
„ to de la oración, en el qual fe ocupóí 
la mayor parte de fu vida , y en él 
le comurácó el Señor vn ferventifsi^ 
mo amor fuyo con íingular zelo ds. 
fu honra, y del vtiIde las almas. 
33 
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S6 Las ruinas efpirituales de cf-
tas 3 eran para la íuya vn tormento 
inexplicable , para cuyo defahogo le 
concedió fu Mageíhd perenne don de 
lagrimas, con cuya muda eficacia daba 
mas peío á fus Platicas efpirituales, y 
fe liquidaba fu corazón zelofo , y 
amante, quando celebraba el tremen-
do Sacrificio de la Miíía. Para llegarfe 
al Altar, y dar al Señor afeduofas 5 y 
rendidas gracias, hazia confiante man* 
íion en el Coro > defde las doze de la 
noche r hafta las dozc del dia , fin 
apartarle de Dios otro , que Dios, 
para excrcitar la obediencia, ó la ca-
ridad. Siendo Guardian en nueftro 
Convento de San Antonio de la Ciu-
dad de Avila, fe confervó arrodillado 
yn Jueves Santo, defde las ocho de la 
¡noche, hafta la mañana, regando con 
copiofas lagrimas la tierra , y la devo-
p o n marchita de quantos le miraban 
tan engolfado en el mar amargo de la 
Pafsion del Señor, y de fu Sagrado 
memorial el Santifsimo Sacramento, 
Exorraba con Ungular efpiriíu á la 
frequenciade la Comunión Sagrada; 
y ala cordial devoción á María Santif-
íimá,Señora Nueftra, en cuyo reveren-
te obfequio fueron para él ayunos pré-] 
peptivos los ayunos de fus Sábados. 
87 En todo eldifcurfode fu lar-
ga vida , cuyos años paííaron de fetenT 
ta y quatro, no fue otra fu bebida ,que 
aguafóla , ni dexó de feguir el Coro, 
y a$:osderComunidad, cbn edificación: 
común de todos los Religibfos. Tam-
bién en fu ¿mayor ancianidad, no con-
tento con los rigores comunes, pradá-. 
caba muchos penales excrcicios pro-i 
prios de los Religiofos nuevos , to-; 
mando indifpenfablementé afperas , y; 
quotidianas difciplinas. Quando reci-
bía la noticia del falleeirtiknto de al-
gún hijo de efti fu Santa Provincia, te-
nia porcoftumbre antigua > y piadoíif-
íima, gaftar mucha parte d¡e la noche 
Inmediata en rezar algunas Coronas 
ala Purifsima Virgen, viiitar Altares, 
jrezar Eftacio^es, j toimr yna cruel 
difclplina, aplicándolo todo para el 
alivio de aquella alma. No con menor 
aplicación fe dedicó ala afsiftencia de 
muchas, enefpecialen la Ciiidad de 
Avila , y en la Villa de Medina del 
Campo , y ^ i í i M / ( f o n palabras del 
precitado Martyres ) configuitron el te^ 
ner en müy fupertor grado oración sy elfer 
verdaderamente e/pirituales. Y en el l i -
bro proprio de nueftro Convento de 
Valladolid , eftá también anotado: 
Adende quiera 9 qiie «flaha, le figmaU las 
ferfonas mas e/pirkuales* Entre otras, 
fue fobreíaliente fu noble Confeííada 
.a Venerable Señora Doña Beatriz de 
Langa, natural de la ilaftre Villa de 
Medina del Campo, hija de Don Die-
go López de Langa, y Doña Catalina! 
de Mercado, efclarecidos por fu lina-
ge , y mucho mas por la praética de las 
chriftianas virtudes. De fu crecido^ 
aprovechamiento en ellas , en efpe-
cialenlosaños de fu verdadera viu-
dez ^ dio largas noticias , eferivíendo 
fuprodlgiofa vida nueftro Venerable 
Afceníion, que fue fu Padre efpirituaty 
y nueftro Venera ble Fr. Diego de Sanl 
Erancifco( cuya exemplarifsima vid^ 
dexoeferita ) aviendola dirigido a l-^; 
gunos años antes, eferivió vn- año 
defpues de la muerte de efta Sierva de 
Dios, refpondiendo al Venerable Af-
ceníion , que era por aquel tiempo 
Guardian de nueftro Coávento de 14 
Ciudad de Avila , la carta íiguientc, 
CARTA D H t i V E M EH a B L ^ 
Fr. Diego de S. Francifco. 
- t f~r 
P^ e k i f i L Hmíkvo Her3 mano Guardian. Ocla virtud déla Sierva de 
Dios Doña Beatriz de Lang^t, fíempré 
diré mucho, porque fué mucha, y de 
ferviente efpiritu , acompañado con 
alta oración, y contemplación, de la! 
qual, facados los bretes rat<^ que^3i^ 
mia, no celíaba ,icon grande amor del 
próximo , buenas obras, a que con 
Sngular defv.db acudía , afsi bn lo 
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cfpmtuaL como en lo temporal, gran-
de abftinencia 3frcquencia de lagrimas 
en fus confefsiones , y Comuniones 
quotidianas, de quienes reíulraba ca-
da día mas confuíion propia, humildad 
mas profunda 5 y íed iníaciablede irfe 
ynicndo líempre mas á Dios ¿ íin per^ 
der para eño exercicío alguno de vir-
tudes. Su interior pude colegir de la 
pureza de fu conciencia, y en la ver-
dad conque me trataba. Con fus h i -
jos (el tiempo'que corrió por mi cuen-
ta ) no tuvo mas afeólos de Madre que 
aquellos que la razón dida > de los que 
la perfíguierón fue Madre í de todo 
genero de necefsitados refugio. En 
los otros votos, que á Dios prometió, 
fue puntual obíervante, obedienteíin 
ficción , eaftifsima fin prefumpeion, 
pobre con verdad, dando fu hazienda, 
y viviendo de limofnas , quitando de 
ellas lo neeeííkio á fu boca para po-
nerlo en las de los pobres. Murió pre-
venida con íingularcs exercicios de 
virtudes, reconciliada muchas vezesr 
con el Viatico muy devotamente reci-
bido. Nole manifeftóDioslahora de 
íu muerte , aíTaltóla, quando menos fe 
pensó, y afsi murió fin la Éxtrema-Un-
cion.Quedó mas hermofa,que en vida> 
efpero entró en la eterna. En el tiem-
po que cuidé de efta noble feñora, que 
fue al pie de tres años, no permití ef-
criviefife cofa tocante a revelaciones. 
Defpues de muerta vinieron á mis ma-
nos muchos Efcrifos fuyos antiguos, 
de que no tenia noticia ; vilos con cui-
dado , y examinélos, y fiento aora no 
falgan á luz. En efte Convento de 
Defcalzosdé Medina del Campo 
de Septiembre de rail feifeientos y 
quarenta y. ocho. De Vueífa Caridad. 
Fr. Diego de San Franclfco. 
89 Tán aventajada hija 3 como 
efta, fió el Señor de las direcciones de 
nueftro Venerable Fr. Francifco de la 
Afcenfionv venerado como Santo de 
Religioíps, y Seglares. Siete años fo -
brevivió áfu Venerable hija, dlfpo-
nierídoel Señor aq ^exaíTq en la re-
parcelé 
4 O I 
gion dcl filencio tantos favores, con 
que la avia favorecido, y las vk nides 
heroyeas que praóHcó confiante , íieit-
do verdadero exemplar de foiceras> 
cafadas , y viudas. En fin 5 en el año 
de feifeientos y cinquenra y quatro* 
probada de nuevo fu paciencia con 
vna p'enofa enfermedad, llegó el vití% 
íno dia de fu Relígiofífsima vida. % 
aviendo antes de eípirar fuplicadb á 
ios Religiofos leyeífen en voz alta la! 
Pafsion del Señor, la oyó con fingu-
lar ternura, paífando de la Cruz á la; 
Gloria, llena de años y merecimien-
tos , el dia i 8 . de jwnio. En efte dia^ 
feñalado por algunos Autores con la 
muerte del Grande Aiexandro , faltó 
también á muchas perfonas eípiritua-i 
les en efte Siervo de Dios vn Myfticq 
Aiexandro, que can los filos de fu mu-, 
cha experiencia , y gracia eípecial^ 
daba primorofos cortes , defatandq 
también los nudos dificultofos dé lá 
vida eípirituaí. Efpera la vniverfal re-j 
furreccion en nueftro Religioíifsimoj 
Convento de San Diego deValladolid> 
donde yace fepultado, y es gloriofa f i | 
memoria. 
C A P I T U L O XIV; 
P K O S I G V E LA MATERIA 
del Capitulo precedente , copUnda 
algunos favores y y apariciones^ 
hechas a la Venerable feñora 
Doña B e a t r ¡ \ de 
Langa. 
90 TPVIdamen fue dealgu nói 
1 Theologos, fe die ífe; 
ála prenfa la prodi-i 
gíofa Vida de la Venerable Doña Bca«; 
triz catorce años defpues de fa falle-i 
cimiento. Y aviendo corrido ya ochen^ 
ta años, yfienda tan intereífados ei^  
ella muchos Nobles, no ha ávido vnoi 
que aya dado el calor debido á la exe^  
cucion, teniendo todos por imy ar-; 
dua la empreífa. )fo; empefo^ confía 
E c q de 
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derando fíngularmcnte íntereífada á 
mi Santa Provincia por las razones 
alegadas en mi primer Tomo tno pue-
do negarme áhazerde efta Siervade 
Dios algunos compendíofos recuera 
dos* £n quantoá fus revelaciones,foló 
añadiré las que dexo omitidas en el lu-
gar citado, por averias publicado yá 
el año de feifclentos y fefciita y tres el 
R. Padre Andrés Pinto Ramírez, de la 
fíondifsima Compañía de Jesvs. A 
eíte grave Autor, en la fegunda Parte 
de la vida maravillofa de la Venerable 
Virgen Doña Marina de Efcobar^lib* 
3. cap. K?. y 17. me coníieífo deudor 
en la primera parte de mis Chronicas/ 
y aora lo íby de nuevo, copiando con 
fidelidad algunos favores depueftos en 
toda forma por nuéftro Venerable Af-
cenfion* Diólos á publica luz el doélo 
Padre Ramírez, por fer parte ínte-^ 
grante de la maravillofa vida de la Ve-
nerable Doña Marina, y yo los copio, 
como dedo índice de las maravillas de 
Dios en fu fiel Sicrva la Venerable 
Doña Beatriz. Dize , pues, afsi: 
^Como efta Sierva de Dios padece 
tanto de los infernales Miniftros, y 
es tan continuamente atormentada 
^de cjlos, oyendo efte añode feif-
^'cientos y treinta y tres, lo mucho 
i^ que fe dezia de la Santa Doña Mari^ 
wna de Efcobar, fus grandes virtudes, 
las maravillas que Dios obraba con 
los que fe encomendaban áella, y 
^ert particular, quan martyrizada avia 
í 'íldo de los demonios, cobróle muy 
^cordial devoción, y empezó á e n -
^jComendarfe á efta Venerable Vir-
5gen, para que la amparaíTe, y de-
fendicíTe de tan crulles enemigos^ 
''liazdo afsi la bendita Santa Doña 
j'Marína > como aora diré. 
,y 91 Defpuesdeotras quatro, o 
^cínco vezes, que la Santa Doña Ma-. 
^rina íe le moftró , y confoló, fue muy 
'particular la que tuvo por caíí me-
?'diado Agofto de efte mifmo año, 
^'porque la WQ gloríoiifsima fobre to-
»ido eijGaüqcímíento. Confotóla la San-:-
^ta 5 y animóla áfufriniquellas penas, 
y dolores, por amor de Dios, y aña-* 
"dio : Mira , toda efla gloria > que gozo, 
*h de que te admiras tanto, me la dio fu 
vAíagefíadpor lo que padecí por fu amor, 
xanimate, que yo prometo ayudarte muy 
^de veras» Venía en compañía de la 
Santa Doña Marina nueftro Padre 
San Francifeo i que también la con-
"foló mucho , y con palabras muy 
^tiernas, esforzándola á padecer ios 
j>dolores quefentiaen la Pafsion de 
^Chrifto Señor Nueftro*' En otra apa* 
^ricion íemejante de nüeftro Padre 
San Francifeo , Santo Domingo, San 
"Aguftin, y otros Santos, fe le apare-
^'ció también la Santa Doña Marina,' 
jjlle^andofe á ella muy amigablemen* 
j j te , y hablandole con mucha caricia, 
haziendola muchas promeílas. 
91 Vióla otra vez a la Santa 
"Doña Marina, como anegada en vn 
^abyfmo de gloría, y metida en el 
"pecho inmenfo de Dios, tan en los 
^adentros, y profundidades de Dios, 
^que ni el entendimiento lo puede 
raftrear, quantomaslaienguaíignl-
"fícallo > Solo fupo dezirme; Padie, 
,7quando Dios me mueftra a quien él 
??es; férvido dentro de fu Divino Ser, 
^quantolas almas eftán mas efeondi-
^das , y anegadas en lo intimo de 
^aquel abyfmo de gloría , y pecho. 
. inmenfo de Dios, fe me da también 
,?áentender,que es mayor la gloria 
^que gozan, y conforme al lugar que 
»mefuemoftrado tenia en aquel Sa-^  
^^grado Pecho mi Santa Doña Marina, 
fu gloria es indecible. 
5>5 A l vltimo de Agofto, deA 
pues dé comulgar, fe le aparecióla 
J,mlfmaSanta, líegandofe muy fami-í 
»liar , y animándola á padecer por 
>,Chrifto Nueftro Señor , los dolores 
>:>eríqueaótualmente eftaba;, afsi in* 
teriores , como exteriores, que la 
,7tenian como crucificada, y añadió lai 
''Santa Doña Marina: También á mí 
^me llevó el Señor por el mifmo ca-
rmino de padecer coritinuamentepor 
3) 
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3>fu amor J y ü te es penofo tratar 
con las criaturas , no te deíconíueles 
^'por cííb, que faca el Señor de ai fu 
"gloria 3y provecho de las almas., que 
y y e t f o me hizo á mi llevar eíía Cruz 
»tantos años 5 hablando , y comuni-
^candoconlas perfonas que venian á 
confolarfe conmigo. 
y> 94 Eftaba elh vna vez en adluai 
'^prefencia de Dios Nueftro Señor," 
acompañada de fu íídelifsima Abo-' 
jjgadala Santa Doña Marina. Eftan-
^^do entretanto atormentándola terri-
blemente los demonios, preguntóle: 
Santa mia, como fe atreve» eftos enemi~ 
*ygos a atormentarme , y ohran tan f e~ 
"guros eflando prefentes efla Divina Ma~ 
y ygefíad ? Y refpondióla Doña Marina: 
„ N o te admires, que lo mifmo m e fucedia 
b mi: permítelo api el Señor, para ma~ 
yor corona de fus Siervos, y confofion de 
yjlos mi/mos demonios. 
H 95 Una vez y que á dicha mi 
í?Confeííada la perfeguian mucho los 
ty-*7' ^demonios , permitió también el Se-
?íñor,que el dueño de la pobre cafí-
i la, en que morababa, la trataífe muy 
Vmal de palabra, por fer hombre muy 
"arrojado, fue menefter , que yo, y 
7?algunas perfonas piadoías, la favo-
^recieífemos. Acudió ella á nueftro 
^Señor por medio de la oración, que 
folaes fu fagrado , como de todos 
los que en ella quiíieren valferfe del 
^'Seííor. Apareciófele allí el demonio, 
^amenazándola rabiofamente, y d i -
íjziendola 3 que la avia de defollar 
?)comoá vnconejo, y ponerla como 
vn San Bartholomé. Y aunque otras 
vézes no le tiene miedo, en eíla fe 
"afligió mucho el natural. Vió luego 
"al Señor, que tan cerca eftá délos 
^afligidos, y que le llaman de veras, 
>5confortóla, y animóla á padecer por 
^fu amor, eíla, y las demás tribula-
ciones, que fe le ofrecieífen / y no 
"le faltó aqui el confuelo de fu fiel de7 
í5vota la Santa Doña Marina, que fe 
«fe le apareció muy gloriofa, y l le-
„gandofe á ella muy familiarmente, 
- E^teIIA 
?5 
yy 
yy 
40* 
^ladixo: An íma te ¿ padecer ejlos t r a * 
hajos ^ que f e te ofiecen 3 cmfados f o r 
el demonio , y executadospor los hombres, 
qué en eflo fegunáo me aventajas , por* 
"que yo ¡iempre f u i muy querida , y e / lU 
Afinada de las gentes 9 m i e n í r a s v h l en efe 
mundo, 
9 6 Defpues añade : Avia el 
Señor traído llena de dolores á eíte 
^^criatura , atormentada con la pena! 
"de ver quantos pecados í | cometen 
jjcontra la Divina Mageft^, y por, 
^otras razones del Divino fervicio, y, 
defpues de averia confolado tam-; 
bien fu Santlfsima Madre , la hizo vn 
"favor de fu Real mano Í y fue, que 
^'envezde las dos coronas de efpí-
j^nas, que aquellos dias avia traído 
„ei1:aSiérva de Dios , le pufo la So-f 
berana Corona de fu mifma Cabeza^ 
P,Hallófe prefente á efte favor la Bién-
"aventurada Doña Marina , y gozofajj 
?->y como en alguna manera obligada* 
^dc que perfona, á quien ella quierq 
)rtanto , recibieíTe tan ííngular mer-; 
ced, quifo , como pudo, y al modo: 
''cjue clamor la daba licencia, hazer, 
"vna humilderecompenfa, y quitan-i 
yyáofe la corona que traía en fu cabe-i 
^jza, la ofreció con profunda humil-j 
^^ dad , y reverencia á la t^mfS&iitta? 
Reyna de los Angeles, y bolviendo^ 
"fe luego á fu Devota, le hizo las ca-í 
>'rielas , y favores , que fuele , mUÁ 
yy mandola á padecer mas y y mas, 
,,por todo lo qué fuere 
del Divino fer-, 
„ vicio, 
mi 
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C A P I T U L O XV. 
E F 1 1 0 G 0 DE L J VIDA 
de U Fenerable Doña Beatriz y ef~ 
crhopor f u Padre efpmiudt 
mefiro Venerable 
Afcenfion, 
?7 TT^Verontantos, y tan fin-
§H guiares los favores que 
Dios hizo por fu Boa-
dad infinita á la Noble Señora Doña 
Beatriz , que no deben culparfe de 
medrofas las Plumas detenidas en pu-
blicarlos. Siguiendo por aora efte rum-
bo 3 contentándome con las que dcxo 
copiadas en efte lugar, y en mi Tomo 
primero , no puedo negarme á dar 
epilogadas las folidas virtu des de fu 
vida 3 íiendo menos arriefgado lo 
cxemplar j que lo admirable, y t e f t i -
monio mas cierto de la perfección 
cbriílíana, fcgun aquella Sentencia de 
Chrifto, explicada por San Aguftin: 
^ ^ Vi/cite a me 3 mn in ip/b mundo mirabilta 
S e n n í o . fa*™ y mortuos fu/citare , fed quoniam 
de verb. ptltis f u m , humilis corde» El epilogo, 
Domin. pUes t fu v¡cia exemplar , como le 
# efcriviofu propio ConfeíTor el Vene-
rable Fr. Francifco déla Aíceník)n,le 
hevifto original, y autentico, y fu 
üel copia es la q u e fe íigue. 
í> 8 „ Cofa bien fabida •> y pradi-. 
j j C a d a es entre los Dodos, y Myftícos 
^^Theologos , y otras perfonas que 
tratan materias de efpiritu, y ora-
?>cion fobrenatural, y mercedes, que 
"por medio de e l l a haze Dios á las 
t calmas , con quienes mas íkniliar-
{?7mente comunica fus mifericordias, 
^que quien p u e d e teftifícar mejor de 
ellas, fon las mifmas perfonas que 
5?las reciben, y fecundariamente el 
^^Confeííor, á quien las comunican 
5>en el Sagrado Tribunal de la Con-
.^fcfsion. Aeftacaufi, á quien mas 
„lc compete el teftiíícar de la vida, 
^exerciclos de virtudes > penitencias. 
fortificación de pafsiones , humil-
' dad , caridad , y perfeóta negación 
5>de si mifma, amor de Dios , y del 
Aproximo, es al tal ConfeíTor í por-
5>que eftas, y las demás virtudes ,que 
^componénla fantidad perfeda, fon 
í3la bafa , y fundamenro fobre que fe 
funda:y la Regla, que Chrifto Ñuef-
"tro Señor, Maeftro de Divina Cien-
?5cia, dexó en fu Igleíia, para conocer 
^'la verdadera fantidad de fus Efcogi-
?>dos, cifrando en pocas palabras, y 
57en elexemplo del Arbol bueno, y 
malo ,1a prueba de efta infalible ver-
dad , pues ni el buen Arbol da mal 
"fruto, ni bueno el malo. Efto fupuep 
" t o , y avermeíidopedi do por per-
^jfona, á quie n muy de cerca le toca 
^el procurar la calificación de la exem-
^plar vida de la Venerable Dona Bea-
triz de Langa y Mercado, y aver los 
"pareceres de fus Confeífores, para 
"juntarlos para fu confuelo con lós 
>?papeles que dexó efta Sierva de 
„Dios efcritos , no pude negarme á 
^efta petición , no obftante mi inca-
pacidad para la calificación de cofas 
"tan admirables, favores, y regalos 
"de Dios, tan familiares, y tan fobe-
áranos, como contienen fus Efcritos; 
^porque la calificación de ellos per-
tenece á fugetos grandes, y á mi 
como á ConfeíTor el efcrivir algo de 
lo mucho que me comunicó; y yo 
'^en mi mifmo experimenté hartas co-
í'fas , que no me conviene efcrivir, 
>jíino confeífar mi confufion : y eíía 
^^ me da también ocaíion para paííar 
también en íilencio cofas bien par-
ticulares, de que me dió luz, y no-
"ticias mas claras de las que yo al can-
'^zaba en efto mifmo, que por mi alma 
íípaífaba. 
„ 9^ Viniendo, pues, al inten-
^ t o , y cumplimiento de mi propuef-; 
ta, digo , que por tiempo de íeis 
años, poco mas, ó menos, confefsé 
J,áéfta Sierva de Dios, ya Viuda. Y 
^defpues d% algunos mefes, en que 
;,me fue enterando de fu interiorí 
„exerr 
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, exercklos de oración, y eftremado 
>natural, para crecer mucho en eila^ 
' ' v en toda virtud , procuré alentada, 
x>y adelantarla en ella, y que para eílo 
^nomatíe mas tiempo 3 y frequentaífe 
íjmas las Confeísiones 3 y Comunio-
^nes , que los temores ,7 conocimien-
to de si mlfma ladetenian, y tenían 
' ' fu erpirítu 3 como polio atado (que 
^aísilo dize Santa Therefa tratando 
^'defemejantesalmas,) Conefta D i -
?>vina comunicación, y frcquencia de 
^oración > y Comunión, y óteos Au-
tos exercicios, en que fe ocupaba, 
''vino fu alma á vn tan alto, y fobre-
^natural modo de oración , como 
^confta de los efeétos de ella , que 
»dex6 eferitos, y los regalos, y íin-
^guiares favores que recibió de Dios, 
>)los quales calificaban fer de fu manoi 
pues el demonio, que es la mima 
^ÍQbervia , no es poderofoparadexat 
5>en él alma tan maraviílofos frutos, y 
í>tart profunda humildad , amor de 
„ D i o s , y del próximo, y otras mu-
^^has virtudes, con que la enriquecí^ 
el Divino Eípíritu, vnas aníias tier-
"nífsimas de padecer por él > y con 
"él los dolores de fu Pafsion, que fue-
?)ron los que la quitaron la vida, co-
>,mo en ella fe podrá ver. Vn zelo 
j^grande déla honra de Dios, y 
la converíion de las almas, en que 
'mucho fe defvelo, y trabajó, y hizo 
"no poco fruto ; y muchas convérfio-
>mes de malas converfacíones, y amif-
5?tades efcandalofas , las remedió , y 
,?ap:irtó ,cof3, que no pudieron Ser-
mones de grandes Predicadores. El 
medio mas eficaz , de que fe valia, 
''era el recurfo á la oración, para que 
'>Dios niovieíTe aquellos enipederni-
>J dos corazones, y ios alumbraííe con 
^eíafylo de fu luz. Procuraba luego 
^ganar las voluntades de aquellos, á 
quienes avía de perfuadir, que tuvo 
>5partículargracia para eüo, y gnu 
"fuavídad , y eficaces razones para 
^confeguir fu intento, y hazer la cau-
„fa de Dios. Y fu Mageílad parecia 
5? 
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^la ayudaba fobrenaturalmen te 5 que 
menos, que con fu ayuda, no pudie-
diera hazer las conver/ionés ¿ que 
"hizo, de que puedo teftiíicar. 
100 De eíla eftremada caridadi 
),amorde Dios, y defeo delafalva-
^cion de las almas , refultaban en la 
fuya vnas anfias tan cordiales, y vnosl 
fervores tan efícaces, que parecía no 
"tenia otro cuidado en efta vida mas 
"que de ello, y andar en la prefencia 
y y á c Dios, y enamorándole don tier-
y ) n a . s anfias, y oraciones jacüIaforias> 
que como centellas faltaban de íu 
corazón al centro ¿ e fu alma * don-
"de coníideraba á fu Éfpofoí Como 
?5era tan fino fu amor ^  y aquefte nun-
»ca eílá ociofo ^ exercitaba eííra íu 
^querida Efpofa maraviílofos afe&os 
7 y e n péníamientosi, palabras, y obras, 
como conftade fu fanta vida* Efte 
'amor, y fuego Divino la hazia fen-
"dr con gran amargura de fu cora* 
^zon , las ofenfas que contra Dios íe 
?yhazian , y el pedir cort abundancia 
^de lagrimas la converfion de los pe-: 
cadores , y mas en particular de 
"aquellos, que por fer públicos te*i 
^nia noticia, y el Señor también fe la 
í>daba ,; y fe la quexabade algunas, 
jjque íiendoíüs obligaciones mayores, 
^le ofendían mas fin temor, y vívian 
mas fin rienda. De eftos cafos tuve 
algunas noticias á mas de las que 
"parecen por fus papeles , y experi-
J'raenté el fruto, y íagrímas de efta 
>jSíerva de Dios , y me aíTegUraba 
^mas, que fu efpiritu era bueno, y. 
^fanto, y como á tal le íervía de inf-
trumento, aunque en fugeto frágil, 
"para obrar grandes mlfericordias. 
» í o 1 Y fi fueron muchas las que 
»fu Mageftad hizo , mediantes los 
5/uegos , oraciones , y lagrimas de 
Doña Beatriz con los vivos Í los fo-
corros, y mercedes: que gozaron las 
"animas de muchos Difuntos , que 
"facóde las terribles penas del Pur-^  
»gatorío, y lo que padeció por ellas 
^fue muchiísimo^ Díganlo los cafos; 
^U9 
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que la íucedieron 5 y eferivi en fu vi-
5 da, y íin eíTos , otros muchos , de 
'^que me dio noticia de palabra. 
}iY como acudian al refugio" de fus 
^oraciones 3 y comuniones muchas al-
^^mas^ afsi délas péríonas , que co-
noció, y comunicó viviendo , como 
^'otras no conocidas, á quienes Dios 
'^daba licencia para venir á favorecer .^ 
pyfc de ella } que como eílas benditas 
^almas eílán en gracia fuya , y efte 
Señor 3 que la* compró 5 y redimió 
^con fu Precioíifsima Sangre 3 es tanto 
?>el defeo, que tiene de que falgaa 
del Purgatorio , y le vayan á gozar, 
aparece que el miímo Señor fe haze 
^fu folicitador, y las embia á quien 
las puede focorrer con oraciones, fa-
'crifícios , y comuniones , como lo 
^hazia efta gran devota fuya , la qual 
^no fe contentaba con ofrecer por' 
pellas todo quanto podia , hazia 3 y 
> padecía, fino que pedia á otras per-
^Tonas Siervas de Dios 3 y confidentes 
Tuyas, fueííen muy devotas de las 
.^benditas animas , y proc uraba, 
J>quando lio tenia con que dezirles 
5>Miíías, las dixeífen algunas de iimof-
) na algunos Religiofos , de quien te-i 
> nia íatisfaccion lo hazian 3 y otras 
Vezes pedia , como de Hmofna , á 
>;,Don Diego de Ribera fu hijo , y a 
^vaCavallero muy limofnero ,y muy 
^5fuyo 3 para hazer dezir Millas por las 
^benditas animas. Dé todo lo qual 
, foy buen teftigo > porque para todo 
?'pedia licencia á fus Confeííores , y 
no tenia mejor dia 3 que aquel ea 
>?que fu Mageftadla manifeftaba fallan 
í>del Purgatorio algunas almas , por 
jjquien lefuplicaba. 
101 Gomó la candad perfeda 
no fe limita al exercicio de vna fola 
5Virtud 3 y confta de todas , y todas 
júasdefdora qualquier defeólo de fola 
),vna, á todas fe eftendia la caridad de 
^eíla bendita , y exemplar Viuda Í y 
fi en cada vna era eftremada , en la 
^de la mifericordia j y compáfsionde 
f^ios próximos 3 pobres enfermos , y 
^necefsitados era eftremadifsima , en 
tanta manera , que podemos dezir 
"deeUa jloque de si dize el Santo 
"Job ; Nació conmigo la mifericordia , / 
valpajjbque crecia en edad , crecía en mi 
,,ta caridad. De lo mucho que fe em-; 
);)pleóenella , y en la cura de ios po-i 
bres enfermos 5 y llagados , fueron 
5>teíHgos fu Patria , y fu Aldea de 
"Caftrillo 3 con los Lugares circuttU 
»vezinos, que de todas partes acudian 
Doña Beatriz , en tanta manera, 
);)que parecía tal vez fu cafa , no caía 
de Cavallero, íino Hofpital de po-
bres. El gufto con que les acudia, 
^^ curaba 3 acariciaba, y confolaba ^ er;í 
>?grande, y muy de ponderar 3 que 
j,no fe canfaífe de acudir a tan caritati-
7:)vas ocupaciones, aun viviendo Don 
Rodrigo de Ribera , fu marido , ^ 
ílendo muchas las de fu cafa 5 y f i -
^'milia. Nofefatisfaciafu efpiritucon 
^'efto folo 3 puesquando podia fervia; 
íjá los Hofpitales , particularmente ai 
nque llaman del Obifpo, de donde 
Tu hijo era Patrón, y procuraba lie-; 
váralos enfermos alguna cofa de 
f 'regalo, habido, á cofta de i u ver-
"guenza, pidiendo para lo comprar 
j?limofna á fu hijo , y al Cavallero^ 
?,que queda dicho , la acudian con 
^mucho gufto á eftas necefsidades i y 
: otras menguas , que por amar de 
"Dios, y por el voto de la fama po-
^breza padecía. Como las obliga-i 
aciones de fu hijo , y mas en materia; 
„dc caridad 3 las tenia por propias , ^ 
^^ defeaba no faltar á ellas ,y al cuida-
do de efte Hofpital 3 cuidaba mucho 
de la limpieza de él , y afsiftcncia > y, 
,?regalo de los pobres enfermos , tn-
^formandofe de ellos, íi fe les acudía' 
^con lo neceííano 3 y con puntualidad '^ 
^y rogando al Adminiftrador, y En-
fermeras hizieífen fu deber ; y efto 
^con tanta cordura , y fuavidad de 
"palabras, que les alentaba grande-
anuente alo hazer afsi. Como el Ad-: 
íjmiaiílrador es, quien con fu afsiílen-
» cia , y caridad tiene en pie el buen 
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^govicrño del Hofpkal^y haze que 
^ios enfermos ícan bien curados > y 
^'foGorridos, procuraba efta caritativa 
^Matrona, que el tal AdmiMiífrador 
»fueííe peí fona de toda fatlsfaceiony 
,5no folo para la fidelidad délas rentas 
^del Hofpítal, íino de mucha candad 
para con los enfermos , y de vida 
^excmplar 5 porque donde •efto falta^ 
•'Yaltafe mucho a las necefsldades de 
?'los pobres. Tuvo vntiempo vn Ad-
jjminiftrador itiuy á fu fatisfaccion , y 
>>vna enfermera muy Sierva de Diosy 
que pufo de fu mano > con quien ef-
taba muy contenta $ por lo bien que 
"le eftaba á los pobres enfermos. 
^Como veian eftos a y los demás fer-
vientes del Hoipital, del modo con 
^jque eíla buena Señora acariciaba, 
^confolaba 3 regalaba, y curaba aque-
llos enfermos pobres , procuraban 
''imitarla > ya que no como ella lo 
"hazia 5 como mejor podían ; que es 
j>gran cofa para todo lo bueno, y mas-
3,para exercitada caridad , los buenos 
?)excmpios, y tales, como fe los daba 
eíb caritativa Matrona* 
" 10$ En la obíervancia de losí 
%res votos eífencíales j que hizo ya 
Viuda, de obediencia /pobreza > y 
^ctíUdad ( fue tan obfervante ^ que ( 
^puüocompararfe don la mas obfer-
vante Religiofa, y de la mas obfer-
vante Religión y porque fu pobréza 
^'fiíe íinguíarifsima r defpues qU6"re-
»nuncio toda fu hazlenda en Don 
?>Diego de Ribera, fu hijo, y de mo-
^do fe defpegó de ella, y de todos'fus. 
- haberes , que viendo algunas períb-
nas, que mucho la: eftimaban y fus 
^achaques,y fus necefsldades , que 
^porellos* y por IMos padecía la 
jjdecían, culpándola , que como avia 
^dado afsi toda fu hazienda á fu hijo, 
¿in refervar nada para fus neccísi-
dádes? Refpoñdia con gran fervor de 
xfpiritu i Como a mi Hijo? A vno qué 
"pá/shaptr la calle J e la dexara, Dióla 
?>Dios á conocer las ekeelenGias de la 
^pobreza de efpiritu y las riquezas 
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^de efpiritu de pobreza 5 á lá qual el 
Hijo de Dios , que tanto la eftimó , y 
"la obfervó , pufo en el Sermón de las 
"Bienaventuranzas por Capitana dé 
pellas, y prometió á los pobres de ef-
^piritu el Reyno de los Cielos. El 
^confuelo con que íe hallaba fu cora-
zón con el deferabarazo de los cuida-
"dos déla hazienda pera mayor, fin 
^comparación que; el gufto * que 
atienen con fus rlquezaá los muy áfa-
^nadores, yfolicitos. Procuraba, co-i 
-mm verdadera p(>fcaTedfe efpiritu *v fer-
io , no folo ihtéríot , fino exterior-
emente. Su veílidd , si bien muy 
"como de Viuda* no como de las viu-
"das de fu calidad<iiidocpmo de vna; 
5,pobre viuda i que con la ayuda de 
^r-emlendosfuftenta la pobreza de fu 
veftido. En la comida no lo paréete 
menos, pues como pobre anciana,y 
"con muchos achaques r padecía no 
ijpocas incomodidades > y neeefsida-* 
>,des por amor de Dios, y por fhaze^ 
^penitencia, cofa que mucho deféaba¿ 
y procuraba * pidiendo importuna-?: 
"mente á fus Confeííbrcstgara hazer 
''algo para mortificar á fu mal jumen-* 
^?to, ( que afsi llamaba á fu cuerpo ^ ) ' 
,^pues no hazia mas que dormir V y 
^ .comer.Y fí la concedían algún dk de 
a yuno , ó traer algún filicio, era gr ia 
^'cortfiielo de fu gran efpiritu. Y 
^'contrario, íi la negaban tas Ikericiáis; 
"que pedia ^ y negabáníela muchas 
jíVezes^porque fií poca falud , y fía-^ 
„queza de eííómago , no la permitianí 
3)lo que fu alma defeaba. 
104 El voto de la obediencia,', 
^que es el de mayor mérito , y el 
^'yugo maspefado para muchos , fae; 
hipara Doña Beatriz fuavifslrno, y IjP 
^gero , en tanta manera , que pudor 
d ezir lo que vna muy fanta Religiofi* 
de nueííros tiempos, y muy aficlona-
"da á las obediencias de fus Superio-
"res: Qué quifiera la fuera Materia de 
vokdienciaelabrir i y eertar h í ojos. & 
^cfte propofíto dezia efta bendita 
„ Viuda, y gran obediente ,<jue quien 
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de veras ha de obedecer , no ha de 
atender á íi puede 5 ó no puede j fino 
ojos cerrados hazer lo que le es 
^'mandado. Afsl lo cumplió ella , y 
)?eftaba álos mandatos , y dirección 
^de fus Confeífoi es con la mirmafu-
^^mifsioñ , y rendimiento 3 que pu-
diera eftár i íi fwerá Novicia de la Rc-
53ligionmas cftre.cha. á los mandatos 
^defu Prelada, y Maeílra. En cfeéto, 
^?caminó en los años de fu viudez, 
>X qne fueron en los que totalmente 
^ I c dedicó á Dios ^  y dio todo el tiem-
po á los excrcicios dé la oración , y 
^demás virtudes ) con tanta perfec-
"cionjy ajuftamicnto á la voluntad de 
>?Dios ^  cumplimiento de los tres vo-
» tos , obediencia > pobreza , y caíti-
^dad, y frequencia de Sacramentos:, 
quemaspareeiaivivirvjda Angélica, 
que humana > y pudiera deziríe por 
^ella Ip que de si dize el Apoáol: 
VNHeftra convtrjm'm es en los Cielos , fe-
íjgun lascontinuasmercedes, que re-j 
^ . b i ó de Dios , . hablas interiores^ 
^buelosdeefpiritu, cxtafis, y revela-
ciones, que me comunicó , y dexó 
^^efcritos , aunque no todos los que 
^pudiera, y debiera para nueftra. en-
>>íeñanza, gloria de la Divina Magcf-
*>t>ad > y confuelo de quien los leyera. 
^tóosí"11^011 eftos » como de las 
. demás mercedes, que recibió de fu 
^ mano, de la altifsima oracióná que 
Relevó fu efpiritu., que efta es la fuen-
^te de adonde, le yienen al alma los 
^raudales a y afluencias de las Divinas 
?)Mifericordias , luzes para caminar 
por las fendas eftrechas de la4 virtud, 
'•losalientos,y esfuerzos para ven-
''ccr las dificultades, y fuertes enemi-
vgos de varias tentaciones , y eftor-
wvos , que como íaltcadorcs falen al 
^íilma al camjno,para la bu^tífeólfisr 
a t rás ,ó detenerla en el de las vir-
tudes, que no ay alma de las que 
^Dios lleva por tan fobrenatural ora-
^clon de vnion , y elevación de efpi-
inkw 3 que IÍO experimente grandes 
jjtrabajps ^ teatadones, y contiendas 
^^del enemigo , como lo experimentó 
. efta Sierva de Dios. Bien, empero, 
5'fe lo pagaban de contado , comó 
•"ella dezia, y repetía en fus papeles,-
5>en cuyas margenes tengo apuntadas 
^algunas cofas , que me refpondia ^ 
^jlasdudas^quefeme ofrecían 5 eftq» 
era quando yo vivía en Medina, pero 
quando no , y me remitía algunos 
^'papeles, como fe loj tenia mandado^ 
»no avia ocafíon para tomar mas cla-i 
„iídad de la que ellos daban , ni ella 
5)la podiadár en muchas de las mer-
cedes , que Dios la hazia , y no era 
cofa nueva efto en efta fu Sierva; 
'^pues Santos muy iluminados confef. 
^^firon fu ignorancia en efta parte^ 
>^ Y quien mas ,que San Pablo , que 
>?aprendió efta Divina ciencia en el 
tercero Cielo , el qual queriendo, 
deferivir los favores, que allí recibió, 
" ó las viíiones, ó revelaciones , que 
^tuvo, confieífa, que no los fabe de-' 
nzir, y remitiéndolo á Dios, dize por; 
„dos vezes: Dominus/cit, Dios lo íabe: 
^ l^o que yo puedo afirmar ( afirma el, 
Santo Apoftol con eílas pakbraá ) 
'^ qU^^fue arrebatado hafta el tercer 
"Cielo, y alli 01, y goze de tantas, y 
)^ran admirables cofas , que no me es 
^licito dezirlas, y lo intimo, que por 
5)mi pafsó; Y íi a tan I alta ciencia ios 
mas Sabios fe tienen por ignorantes, 
"y las almas masvcontemplativas , y| 
"elevadasfe encogen , por no fe atnre-í 
í>verádezirloqiieleses dado á fen-
5,tk.,vér ,y gozar , ni dárálaplumíi 
?jlos fentimientos del alma , dexandb-: 
los á la coníídcraciQn de fus Coníef-
^'fores, que mucho , que efta Sicrva' 
'^de Dios hizieííe lo milmo, y fe efeu-
íjfaííe diziendo, yconfeífando fu igno-; 
^ranciay dixeífe en fus efe ritos, que 
^no fabia darfe á entender , y que an-
tes echaba á perder , y deslucía las 
"mercedes> que recibía de Nueftro 
"Seííor, refiriéndolo tan mal, lo qual 
"la ocafionaba , que yendo eferivien^ 
^do algunas ,1o dexaíTe al mejor tiem-1 
3,4)0 con vn humilde conocimiento 
wde si miftna, 
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roy Efta materia de arrobos, 
' hablas, vifiones, y revelaciones, fon 
"^las que hazen á los mas dodos hazer 
'^mayores reparos , por los engaños, 
» y iiuíiones que en ellas puede, y 
filíele aver. Y aísi los Confeílbres ha-
>?zen muchas pruebas, para probar íi 
fon de Dios los tales favores , revela-
aciones, y viíiones* Entre otms que 
^yohize con eíta fu Sierva > fuevna 
'^de las que mas caliiic^ron la verdad, 
j^y pureza del buen efpiritu , y era 
^mandarla mentalmente, no vna , fino 
muchas vezes, algunas cofas , fegun 
^las ocaíiones íe me ofrecían , y de 
'^efta manera obedecía, y refpondia> 
acornó íi verbalmente fe lo díxera. 
í^Añadoáefto otro modo puramente 
^interior, de que me aprovechaba, y 
procuraba fiber de ella lo que en ral 
mifmo interior paíííba. Partícular-
^mente quando dezia Miíía, af^iftíen-
^doáella , de tal manera fe lomani-
^ jfeftaba Nueftro Señor por vn modo 
5)maravillofo , y tan admirable , que 
el alma que recibía tales favores, y 
• fentia los fervores » que mediante 
^aquel Altifsimo Sacrificio fe la co-
>'munieaban , no penetraba, ni con 
»mucho , lo mucho que daba áen-
^ t^ender áfu Sierva ,de que he eferi-
^to algo para gloria de Dios ,* y yo 
para confuíion mía , lo dexo afsi: y 
^Tolo digo, que me eran de gran con-
,5fuelo las verdades , que á mi enten-
x>der, entendía de la bondad del eA 
^piritu de efta Sierva de Dios , y me 
^perfuadia, que no avia en él engaño 
del enemigo, ni permitir la Divina 
^'Mageftad, que en el lugar mas ín-
^timo. del corazón que como dize 
^David , tiene refervado para si:' 
riSsrutans corda , & renes Deas, avia de 
^dkxntrada á fu enemigo, y mis á 
u^tiéUa de Dios Sacramentado, y de 
aqüel tremendo Sacramento,ácuya 
^Prefencia huyen pavorofos los de-
^monios al Infierno, no pudiendo to-
r^lerarla,niafsiftir ális mifericordias, 
,^que Dios haze á la^ s almas, que con 
Parte I I , 
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. ^ impieza le reciberí; cómo le recibid 
efta purifsima Eípofa fuya cada día, 
" y con tantos júbilos de amor, tal de-^  
"vocion, y lagrimas > que no es duda-; 
)jble ,que tuvo don grande de e\hs¡ 
» y d e efta agua de roftro (que afsi 1^  
^llamaba ) con la qual purificaba raas^ 
y mas fu alma, y provocaba á devo-i 
^'cion á quien la daba la Comunionij 
>Jy con ella comulgaba^ Tenia el eípíj 
^ r i tu bien prevenido , y preparadof 
j^conla oración, qué avia precedido^ 
5)y con la confefsíon de fus culpás tai^ 
vivamente fentidas , y tan humi^ 
mente lloradas, como fifueran gra-f 
?,vifsimas. Y por la gran mifeneordy 
"de Dios eran tan laves, que puedoí 
ijafírmar, que en los feis añosj que^  
^la confefsé, no conocí huvieífe co-^  
^^metido , no folo culpa morral, peroí 
ni venial grave* La reprefentacion d^ 
>'fu vida paífada, que tenia prefente^ 
^'y de quehazia materia, era para f i | 
??corazon vna prenfa , que le oprl{ 
},mh i y apretaba, de manera, que 
^lehazia falir (digámoslo aísi) def^  
hecho en lagrimas por los ojos. Di-; 
^^ chofas lagrimas, y dichofas culpas f^  
^pueden llamar, las que con tan con* 
minuas lagrimas, y tan cordiales fue-' 
r on lavadas ^ y lloradas. 
106 Defpues, remitiendofe conj 
verdadera humildad a los pareceres, 
de otros Confeífores fuyoá, y con tow 
da efpecialidad al de nueftro Venera--
ble Fr. Diego de San Francifco , que 
fue quien mas probó el oro de fu ef^  
piritu enl i piedralidio de la mortifi* 
cacion , términa diziendo:,,, Efto 
„ lo que puedo teftifícar, y de lo de-^  
„ mas que tengo eferito en la vida dq 
„eftaexemplar, y bendita Matrona^ 
>, para gloria de Dios, apoyo de fu 
„ finta vida, la qual puede fervir de 
„ exemplo á Doncellas , cafadas, 
„ viudas, pues en todos eft o s cftados 
, , le dio tan bueno. Fecho en efte 
^Convento de San Antonio de Avila 
„ d e Defcalzos Francifcosen zz . de 
„ Agofto de .mil féifcientos j quarenta 
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„ y nueve. Fray Francifco de la Af-
3,ceníion. 
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R E F I E R E S E T O D O L O 
notable de f u fuerte , y da-
fe noticia de fus 
Bfcritos, 
ENf la Relación mas di-latada i que efcrivió efte Siervo de Dios, 
dio individuados varios fuccííos cxem-
piares de efta Siervade Dios, termi-
nando el capirulo diez y feis con vna 
íiei copia de fu primero, yfegundo 
leftamento. En el Tomo primcJo de 
mis Chronicas, di á publica luz en el 
1$ a. lugar marginado dos fragmentos me-
V morables. Reproduzgo aqui folas dos 
claufulas, por demoftrarfe en vna nuef-
tro efpecial derecho á efta Venerable 
Viuda i y en la otra el aprecio que 
hazia de fu Venerable Confeífor: 
Por efta mifma razón (dize) y te-
„ nerme íiempre por hija de los dichos 
M Padres Defcalzos , pido á nueítro 
„ Padre Guardian del Convento de 
5,SanJofeph, me dé de limofna vn 
a. Abito para enterrarme, de la forma, 
i, y modo que dichos Padres Dcfcal-
3,zos lo piden en eftá hora á fus Pre-
„ lados. Y en fu anterior teftamento, 
dezia : „ Mando docicntos reales á 
>,mis-Padres Defcalzos de San jofcph, 
„ por lo mucho que los quiero, y me 
>5 han fufiido. Mando á mi Padre Fr. 
3 , Francifco de la Afcenfíon la Joya 
de mas eftima , que tengo, que es 
„ vn Chrifto Crucificado, que traygo 
y, conmigo , de quien he recibido mu-
a> chas mercedes, defpues que ha que-
„ rido eftár conmigo. Efte nueftro 
.Venerable Afceníion en el capitulo 
diez y feis coronó toda la Relación de 
fu buena Hija efpirituaj, hiftoriando 
difufamenrefu fallecimiento, con to-
das las circunftancias notables , en U 
forma íiguieote. 
3? 
y) 
IOS „ Con fer la muerte la cofa 
^mas tremenda ,y terrible de quantas 
ay en la vida, en tanta manera, que 
todas juntas, pueftas en vna balan-
za , no hazen pefo con la muerte, y; 
"con las amarguras de aquel vltimo 
?,trago , particularmente para quien 
>>tiené hechas pazes con la vida, y 
conlosbieneí, y guftos, y buenos 
paíTaresde ella,como dize elEfpi-
riruSanto: mas para quien hadado 
"libelo de repudio á los haberes, con-
5,rentos, y placeres del mundo , y 
^quanto pudiera gozarlos , viene 
á fer la muerte, no horrible , ni ef-
pantofa , íino amable , y guftoía, 
" y como tal la défearon muchos 
>f Santos , y la defean muchos Síer-
ÍJVOS de Dios , y le rogaban aníiofa-
^mente les alzaííe el deftierro , y 
^^cautiverio de efta vida morral , y 
libraífe de tal carcelería de fus cuer-
^pos. Afsi lo defeaba muchas vezes 
"la buena Doña Beatriz ; yconrazo^ 
acornó quien tenia tan defafído elco-
razón de los haberes, y contentos 
5>de efta vida, y como quien avia da-
do libelo de repudio á quanto tenia, 
" y podía tener por amor de Dios, y 
^pof él abrazado la pobreza, y def-
?>nudéz de fu Cruz , y la fequela de 
?,las virtudes, que eftán vinculadas en 
ella: Avivarían eftos defeos del al^ 
ma para irfe á vnir ,y vivir eterna-
mente con fu Efpofo las memorias 
5>de los favores, que de fu liberal ma-¿ 
"no avia tantas vezes recibido , dan-
yydoh á guftar algo de los gozos de 1^  
^^otra vida , y del Maná efeondido 
que tiene Dios guardado para los 
que le temen , y aman , como le 
' 'amo, y temió efta fu Efpofa, que 
"todo éfto allana á los Juftos, lo ef-
jjcabrofo, y horrible del camino dcJa 
„rauerte. Llegó enefeto el fin M í a 
^vida, el cumplimiento de fus dichas, 
y el finiquito de todos los trabajos 
'Me ella. Comenzó fu mal por donde 
"fu bien , y el de todo el Genera 
.^humano , que fnq la Pafsion de 
>,Nuef-. 
n 
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• Nueílró Rédemptor Jefu-Chnfto, 
?:>cuya compafsíonj y devoción tenia 
"pofleido el corazón de fu Sierva , y 
"tm difpuefto para fentir las penas dé 
»íü Amado Jesvs , que qualquieia 
j^Imagen, ó reprefentacion Tuya , la 
era eíicacifsima} y tiernirsimo mo^ 
rivo para llevarla el alna tras s i , y 
^demodo fentia el no íentirfuspe-
"nas^que el no las fentir, y acom-' 
apañarle en ellas era fu mayor fenti-
?,miento. 
>) 109 Sucedióle mas afeífoofa-
mente efto el Miércoles Santo , y 
^'tuvoá disfavor el averia quitado el 
•"Señor por entonces vnos aprietos, 
3>y dolores grandes de corazón. Con 
^eftosfervorofos, y amorofos fenti-
í?mientos3 y con los alientos que la 
daba el amor de fu Amado Jesvs, 
'de padecer por é l , y con él , acudid 
fu Confeííor á pedirlas licencia para 
"hazer aquellos diasalgünas peniten-
«cías , y no fe la dio i porque conocía 
5)no tenia falud, ni füerzas para elio, 
y que no hazia poca penitencia en 
^paífar, como paífaba. No fe aquie-
" tocón efto fu efpiritu, ni fu amor fe 
"fitisíizo con la pia refpuefta de fu 
jíConfeífor, y afsi acudió á otro Tr i -
^bunal, donde la cumplieron de jufti-
cia, con fer de mífericordia; porque 
^aviendo andado crucificada defde 
^'eldia Miércoles Santo con las anfias 
"de querer padecer, que no es pe-
»queña cruz para el alma, quedefea 
^hazer compañía en ella al que en 
^ella dio la Vida por librarnos de la 
muerte. Fucile á bufcar á fu Efpofo, 
"yMaeftro ala prefencia del devo-
"tiísimo Chrifto de San Bartholomé, 
í>á quien con afedo del alma fuplica-
«ba no ladefechaífe, fíao que la ad-
^mitieífe á la compafsion , y fenti-
mientos de fu doloroíifsiina Pafsion. 
'Para confeguir efta devota petición, 
5,valiófe de la intercefsion de la Vir-
-"gen Hueftra Señora, como de quien 
>5tan vivamente íintió, y acompañó á 
j / u bendito Hijo en fu Sacratifsima 
Parte 11. 
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?>Pafsion, y arrodillada delante de vna1 
Imagen de efta Soberana Reyna, 
"que eftá en otro Altar junto á la Ca-i 
"piíladei Santo Chrifto, la fupiicaba 
^favorecieííe fu petición, y que el 
„Confeguirla feria feñal, que fu Efpofo 
^no eftaba enojado ,• pues le admitía' 
a le acompañar en fu Pafsion , y qu c 
para eífo la bolvieíTe fus dolores. 
"Oyóla, y defpachóla bien fu Magef-
"tad, dándola vn dolor tan intimo, y 
í>tanfeníible en el corazón, quefien-í 
^do para fu alma guftofo , por fer lo 
^que mucho defeaba, y pedia á Dios¿ 
fue , empero , para el cuerpo tan 
"penofo, que la rindió, y ocanono 
"vna gran calentura, tsforzófe quan-, 
y y t o pudo á paíTarla, fin hazer cama' 
„hafta e! Domingo de laRefurreccionjj 
í?que aunque con harta fatiga fue af 
Convento de fus Defcalzos, donde 
"oyóMiífa, y recibiendo á Nueftrq 
^'Señor, en dando gracias por tan grani 
rjmerced, y averia dado fuerzas para| 
„llegar á aífentarfe en fu Mefa , f^ 
35bolvió ácafa. La calentura, y do^ 
lores fe agravaron, de manera , quej 
"fue fuerza hazer cama j y llamar los 
"Médicos. Parecióles, que el mal eraí 
^mortal , y afsi cmbiaron luego áj 
«llamar á fu hijo, que eftaba en fuf 
^ A Idea con fu familia. Vino al punto¿ 
y fintiendo el mal de tan Santa Ma-1 
dre , como era jufto , y como quienj 
"tanto la eftimaba, la acudió, y afsiP 
^'tió con gran cuidado á todo quantoj 
«era neceífirio. Los Médicos hizieroni 
^ ,1o que fupieron , pero nada bailó,] 
i como nunca baftan remedios huma4 
nos contra determinaciones Divinas^ 
" n o No era lo menos penofo, 
"para la Enferma las vifitas, que lue^ 
«go acudían de Señoras, y Cavalle-} 
??ros, y otras perfonas que la eftima-i 
ban, y querían mucho. Y íi eftandd, 
buena las fentia, por el tiempo quq 
"en eífo la ocupaban, y embarazaban,! 
"quanto mas lo fintiria, quando mas; 
«el alma defeaba el retiro interior, 5^  
„afsiftenda a fu Criador? Duraron lo¿ 
| f f 2. „ac¿ 
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^accidentes del mal con fus crecien-
tes , y menguantes, hafta el Domin-
go de Quaíimodo. Algunos de eftos 
^'dias, fegun dixo vna pcríbna muy 
j>í"u familiar, la dio Dios otro modo 
„mas penofo, en que mas rnerecieíTe, 
>)y en que fe acrifolaíTe fu efpintu, y 
purgaííe el alma de fus imperfeccio-
nes > pues no ay ninguna que no las 
^'tenga, como dixo vn Sagrado Pro-
»pheta : Nemo mndus h forde > y es 
diurna dicha el padecer antes de falir 
^de efta vida ^ y tener en ella el Pur-
gatorio , para que en llegando la 
muerte i buele el alma limpia , y 
^purilícada á las eternas moradas* 
"íueronlas penas > que padeció 3vn 
í^gran defamparo, y retiro de Dios, 
>)que para alma* que afsi como la de 
^^ efta fu Sierva , han gozado de los re-
galos , y favores Íntimos, y muy fua-
"vesdel Divino Efpofo , no ay pena 
^que fe iguale á efta pena. Apiadófe 
wfu Mageftad de ella antes de fu 
^^rauerte, y confolóla, ahuyentando 
3>con los rayos de íu Divina Prefencia, 
las obfeuridades, y tinieblas de fu 
"efpiritu,y con la Real Prefencia de fu 
'^Sacratifsimo Cuerpo , que recibió 
?>por Viatico, fe dilató fu corazón, y 
^alentó ei alma. Recibió áfuMageftad 
5>con grandevocioi^yteinura,deque 
daban buenas mueílras los ojos Í por 
donde,al parecer, quiíkra falir el 
^''corazón á adorar, y hofpedar á fu 
"Rey , y Señor. Llegó enéfeto la hora 
^de íü muerte,que fue Domingo de 
5>Pafquilla 18* de Abril de mil feif-
clentos y quarenta y fíete,á poco mas 
de medio día y y quando les parecía 
5,álosquela afsiftian, que teníame-
35joria, porque avia comido con mas 
>5ganas, y mejores alientos lo que la 
^aviandado. 
1 1 1 Poco dcípues que acabó de 
?>comer, comenzó á dar mueílras que 
V{Q moría, y pidió á fu hijo (que ío-
?,lo avia quedado con fu Madre ) que 
5?la dex ífe ver el Cielo , y que la 
^abrieííe toda la ventana de fu apo-
57fénto, para que fe dilataífe elefpí-
r i tu , y vieífe el alma aquel camino 
"de la gloria, que en breve avia de 
"andar, á imitación del Bienaventura-
"do San Martin , que pedia á fus Dif-
5)CÍpulos lo mifmo al tiempo de fu 
^muerte. Perdió la Enferma el habla, 
y no por eíío ceífaron en fu alma las 
"anfias de ver el Cíelo, antes crecie-
"ron ,de manera ,que haziendofuer-
"za con las manos > y con los brazos^ 
^parecíaquererarrojarfe déla cama, 
^y que el efpiritu quería llevarfe tras 
^si el cuerpo adonde afpiraba, y bo-
lar como fuego á fu efphera. Como 
^'vióÜon Diego la prifa con que fu 
"Santa Madre fe iba acabando, embió 
" á mas andar á vn criado, para que 
^traxeífe el Cura la Unción > y pare-
^ciendole fe tardaba , y que fu Madre 
fe acababa 1 falió también en bufra 
"del Cura 5 pero por prífa que fe dió, 
"fue mayor la que Dios fe dió para 
"llevarfe confígo aquella bendita aí-
^ma á gozarle eternamente. Efpiró 
en los brazos de fu nuera Doña Ma-
riña de Mercado, que todas las de-
^'más Señoras Í Religiofos, y demás 
"gente , que la avian antes afsiftido, 
"le avian ido ácomer , pareciendoles 
í^quedaba mejor, como los Médicos 
})avían dicho. Avia defeado mucho, 
y pedídolo á Nueftro Señor la conce-
dieííe morir afsi, como avía muerta 
"fu nieto D. Rodrigo,y á él 3que fe lo 
"alcanzaífe de fu Mageílad Í y debió-
í/elo de concedéis pues fe quedó afsi, 
como fe lo avia íuplicado , porque 
mas pareció fueño , que muerte , fu 
dichofa muerte Í y fueño , dize el 
"Efpintu Santo, es la muerte del Juf-
" to , y que duerme en el Señor, quan-
j?do muere , y defpertando de eíle 
,/ueiío feikifsimo, que es el vltimo 
de la vida mortal, fe halla en la in-
mortal, y eterna. Vislumbres de e/to 
"fe vieron en el roftro de Doña Bea-
t r i z , porque quedó tan frefeo, y he»-
íjmoíb, que parecía nunca Jo aviaíi-
?Ao mas, y todo fu cuerpo eftaba tan 
^tra^ 
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^tratable por todas fus coyunturas, 
'como fi eíluvíera vivo, que todo era, 
"al parecer , vnreftimonio déla glo-
"ría 3 que gomaba el alma que aviafa* 
^>]ido de aquel cuerpo, cuya vifta cau-
^/aba particular coníuelo , y devo-
c i ó n , con que fe templaban los fen-
timíentos que ocaíionó íu muerte, 
*•$ la falta de tal Matrona. Rctrataron-
^ l a , para quetuvieíTen tal exémplar, 
ipy efpejo } en que fe mirar fus mas 
>jCcrcanos aficionados, y devotos, qüe 
í;)períbnas tales nunca fe han de olvi-
dar , ya para fu imitación, y ya pa-
^rafu intercefsion delante de Dios, 
"mediante laqual, y fu infinita mlfe-
•>nícordia, pedirle mercedes. Vna (al 
^parecer de perfonas pías ) debió de 
5>alcanzar el mifmo día , que murió, 
y fue merced de agua , de que avia 
"en Medina, y fu Comarca gran ne-
"cefsidad, pues llovió aquella tarde, 
" y los ocho días ííguientes abundante-
^jmentc. Es muy de Reyes, Principes, 
^yGrandes Señores, á las primera^ 
viíitas de fus Efpofas, hazerlas algún 
particular favor i y ílefto hazen los 
"Reyes, y Principes de la tierra, qué 
Aliará el Rey de los Reyes, Principe 
» d c las eternidades, y Señor de los 
j^eñores , Con fus Efpofas, y con las 
)? Almas Santas al entrar en fu Reyno ? 
Yafsl podemos píamente entender, 
"que demás de los muchos favores 
''que haria el Efpofo Celeftial á las 
^primeras viíitas de eíta fu querida 
^Efpofa, la concederla efta lluvia, y 
?)copioía mies de agua tan defeada, 
que como aquella alma bendita fe 
Uevó coníigo la gran piedad, y com-
"pafsion , que en efta vida tuvo de 
^las necefsidades de todos , pediría 
»para todos el remedio de ellas, y el 
^confuelo de los pobres. Era el dia,en 
^que murió , el que le tocaba de hazer 
la Fiefta de las Efclavas de Nueftra 
-^^Señora del Carmen en fu Convento 
-"de Santa Ana, que aun eftc favor 
. wquifo la Sacratifsima Reyna hazer á 
3y(\x Efclavapor fu gran devoción , y 
4 I J 
?)elfervicio que la hizo én alentar la 
^devoción de las Señoras, que eftaba 
muy resfriada , y con fu buená gra-
"ciajyperfuaíionesbolvió la Cofra-; 
»dia á fus principios, y para eflo quiío 
>)fer la primera Mayordoma. 
i í z Eícrivió efta Sierva de Dios 
por exprcíío orden de fu Confeflbr 
muchas interioridades , y algunas de 
las muchas , y íingulares mercedes, 
que recibió del Señor en fu continua-
do, y fervorofo exercicio de la ora-
ción. He vifto eftos papeles reflexión 
nados en algún tiempo por algunos 
hombres dodos , y myfticos que los 
cenfuraron con mas > ó menos rigurofo 
juizío. NueftrO Dodifsimo hermane^  
Fr. Matheo de la Hatividad i cuyo, 
dictamen ^ en íemejantes puntos, 
fíempre fue fevenfsimo , explicó el fuH 
yo , diziendo; „Conííeífo ^ que ay, 
ÍJ muchas proporciones graves , 
i , muchos favores grandes , que re-? 
l>?quieren prudencia , y juíHcia parí 
^pefarfe,y ponerfe en fiel ^ con vfq 
de todas las Theologias i ficilitadoi 
"todo con exemplares , y á los duros 
"de corazón, no les ha de bailar, á los 
jipíos si. Dura cofa es querer cadai 
„ v n o , que la credulidad fe regule por 
^fu capacidad. Poca fuera la de vnal-j 
ma amiga de Dios , y fus favores 
"cortos., ft eftos midiera la rudeza de 
"tantos en femejantes materias. Md 
5>parece , que muchas cofas notadas 
^tienen buena inteligencia fin rigot 
^Theologico, fino en íincero dezir, 
con propia verdad. Otras con difíH 
"cuitad grave;::: Tendré por im-
"piedad , ( y fin duda es falta de 
»ChriíHandad ) juzgar perverfamen-i 
^te,queenvn Padre Confeflbr falto 
bondad , y prudencia para ordenar, 
eferivir eftos papeles , óqueeneífo 
"Venerable faltó verdad , enquanto 
"á fu animo, aunque de verdad pade-f 
^cieífe algún engaño, ó del demonio^ 
5,0 de fu imaginación. 
Í 1 3 El Reverendo Padre Fra/, 
Francifco de Santa Catalina , que por 
los 
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los afios de feifdentos y quarenta y 
nueve florecía en Sal.imaaca en el gra-
ve Colegio de San Nicolás de Tolen-
tino de Recoletos Aguftinos 5forman-
do juizio de los Efcritos de efta Sierva 
de Dios 3 los cenfuro en efta forma, 
precediendo la protefta regular. 
Aviendo ( dize ) vifto con atención 
los papeles, que ercrivió mi Señora 
5'Dofta Beatriz de Langa y Mercado, 
3'con orden de fu ConfeíTor , en que 
»le daba cuenta délas cofas de fu in-
jj terior, y de lo que en la oración ex-
perimentaba en el trato con Nueftro 
Señor , y aviendo tenido noticia de 
' ' lo que del efpiritu de efta Noble fe-
í'ñora 3 y Sierva de Dios han juzgado 
^fus Confeííores , mayormente los 
,quecon mas cuidado , y á carrera 
' largalatrataron^y governaron: ]uz-
3 go , que dichos papeles tienen alga* 
''na afpereza en lo exterior,en algunos 
j'modos de hablar , nacida del eftilo 
^jde muger 3 que no puede eftár en los 
^rigores, y puntualidades Efcolafti-
? cas, fe deben entender benigna , y 
? fanamente ,y en el fentido Catholi-
''co , y piadofo , que perfona tan 
í'Chriftiana , y de tanta virtud , es 
^cierto , que lo entendió , y quiíb, 
>;>que fe entendieífe > y conííeííb , que 
i el leerlos me firvió de mucho con-
"fuelo , y edificación , y de hazer 
''particular concepto > y eftimacion 
5>de fu efpiritu, y virtud , afsi por las 
^muchas, que fe defeubre en ellos 
^avertenido efta Señora , como por 
lo mucho que Nueftro Señor comu^ 
^'nicó 3 y favoreció. 
3 ' 114 La humildad ¡ qué efta 
,>Sierva de Dios, afsi en lo interior» 
j^como en lo exterior 3 tuvo , fue ad-
mirable i porque fu porte era humii-
' difsimo con llaneza decente , y fin 
^'extremo dehyprocreíia, ni azañería 
>'afedada ; fus palabras blandas, 
^amorofas, y caritivas, y de vn cora-
3,zon manfo, pacifico, humilde, y lla^ 
j no y fin cuidado , afedacion , ni do-
^ blczi ménofprecia^ora desimifma> 
^yeftimadora de todos , cofas muy 
para ponderarfe en vna Señora no-
"ble 3 y de calidad, pues ni efta, ni la 
"•autoridad de Matrimonio, que tuvo, 
^quefuetan calificado , como todos 
jjíaben, ni el tratar , fiempre que con-; 
^jVenia con feñoras , y perfonas de fu 
^efphera ^ la impidieron efta exterior 
55humillación,tratando alas perfonas 
"inferiores afsi, con afabilidad , cari-
" ñ o , y humildad propia. Lo que ref-
íjplandeció en efta virtud interior-
emente , no folo fe colige de efte ex-
^terior, fino es del gran conocimien-, 
to , que tuvo de fu nada, reputando-
"fe por tal , por pecadora , tibia , y 
"negligente , y faliendo de la oración, 
) j y de los favores, que Nueftro Señor 
„la hazia én ella y confufa ^ humilde^ 
^^anonadada, y defecha en fu eftima-
cion , y teniendofe por v i l , baxa , y, 
"indimia de los favores de tan Divino 
"Dueño j efedo que prueba la verdad^ 
?5y feguridad de fu efpiritu , y que 
^verdaderamente era Dios , quien ea 
^la oración la trataba , y favorecía. 
115 Fue vltimamente alma de 
"muy ferviente efpiritu, acompañado 
"de alta oración , y contemplación, 
>jde la qual, ( facados los breves ratos 
^que dormia, como experimentó va 
^Padre efpirhual fuyo el tiempo que 
la governó, que fue al pie de tres 
años } no ceífaba j y los grandes 
"aumentos que de aqui vinieron á fu 
"alma, folo los que la trataron , y go-
jjvernaron fu efpiritu , los podrán de-
_„zir con puntualidad > pero bien fq 
^^ dexan colegir de vna oración tan al-
ta , y continuada i porqué alma, que 
"tan continuada , y fervorofamente 
"eftaba metida en la fragua de Dios, 
^fuerza es, que con grande inteníion, 
, jy eficacia fe fueífe cada dia encen-
7>diendo , y dexando penetrar del 
fuego de la Divinidad tan eficaz , y 
aótivo. Las comunicaciones , que 
''tuvo de Nueftro Señor , los regalos, 
"yfavores,lasafsiftencias , lafedin-, 
^jfaciable de irfe vniendo con Dios, íía 
«per-
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perder para efto exerciclo ninguno 
de virtudes, mas es para admirada, 
" y creído , que para dicho, ni ponde-
rado. Vivió , fegun obró , muchas 
»edades. Murió prevenida con íingu-
5,!ares exercicios de virtudes. Vivió, 
«como quien avia de tener vna acerta-
„ da fj dichofa muerte. Murió, como 
„ quien avia tenido tan ajuftada vida, 
„ y juzgamos piadofamente los que la 
3, perdimos, que goza, con aventaja-
4, do premio, de la eterna , que todos 
3,erpcramos. Vna devota Expoíkion 
del Breviario del Evangelio i efto es 
de la oración Dominica , compuerta 
por efta Sierva de Dios , la dexo ya 
copiada con toda fidelidad en el Tomo 
primero de mis Chronicas en el lugar 
ya citado. También por los títulos ale-
gados me acuerdo de fus piadofas 
obras en la parte primera de mi Biblio-
theca Latina de nueftros Eícritores 
Pcfcalzos. 
C A P I T U L O xvir. 
DE L O S DOCTOS VARONES 
Ff\ Juan de U Kefurrecclon, Lector 
de Theoiog 'ta, y Fr, Diego de S m 
Francisco , Fndre de Provine ta y y 
dé otros exemplares Hijos de efia 
Santa Provincia , que flore~ 
cieron por efte 
tiempo. 
E 116 T - ^ N eílos dos Religlofos fe dieron eftrecha-mente las manos , las 
virtudes, y las letras , valiendofe de 
eftas para pradicar aquellas en benefi-
cio proprio, y vtilidad común. Uno, 
y otro teíHíican fus Efcritos , y fus 
exemplares vidas,que parahazer vida 
exemplarnoay defierto mejor , que 
la íoledad, donde poniendo el norte 
en la gloria de Dios, fe aflige , y ora 
el que eferive importantes tratados 
para iluftrar eí entendimiento, é infla-
mar las voluntades de los píadoíbs 
Leótores. Uno de los mas celebres 
Ledores de Sagrada Theologia en 
nueftra Provincia de San Pablo , fue 
nueftro cariísimo Hermano Fr* Juan de 
la Refurreccion, íii Difinidor, y Cufto-
dio , defpues que defempeñó con 
acierto algunas Inferiores Prelacias* 
Cooperó no poco para no fer pobre la 
vena de fu ingenio, el generofo def-
pego que tuvo de las criaturas , con 
tan verdadero amor á la Evangélica; 
pobreza , que emulando gloriofa-
niente á nueftro P¿itron San Pablo > fq 
dió fiempre por contento con lo pre-
cifopara cubríríe, y. alimentaríc. En 
fu vltima enfermedad padeció el terri-
ble martyrio de moleftifsímos eícru^ 
pulos, de cuyo inexplicable tormento 
le alivió el Señor, dilatándole fu afli-
gido corazón tres días antes del vlti-; 
mo de fu vida. Serenando fu interior; 
recibiólos Sacramentos con abundan-; 
cia de lagrimas , refpondlendo cori 
integridad á todas las Oraciones , y; 
Letanías, y teniendo puertas las ma-
nos con tal devoción, que enternecía! 
á fus Hermanos los Religlofos* Flore-
ció en nueftro Convento de San Luis 
de Toro el año de íeifcientos y cih-
quenta y quatro, día 14. de Marzos 
Dexó tantos partos lucidos de fu in-; 
genio verdaderamente grandes, quan* 
tas fueron las materias morales que 
trabajó con erudición, y folídez. Las 
dos principales de Peccatis,y de Peni--
tencia, vieron yá la publica luz, arre-; 
gladas por otro Leáor de Theología; 
y Predicador iníigne nueftro Herma-; 
no Fnjuan de la Aífumpcion Villar 
lobos, como dexo prevenido en mt 
Bibliotheca de los Efcritores Defcal-; 
zos 5 y en el Tomo primero de eftas 
Chronicas, en el capitulo vltirao del 
libro primero. 
117 El año íiguiente de clnquen^ 
ta y cinco , día del Apoftol San An-| 
. drés, concluyó fu penofo deftierro an-j 
tes de concluir fu íegundo Provincia-
lato nueftro amajQtifsimo Hermano Fr; 
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Diego ck San Franciíco, natural de la 
Villa de Caftro-Verde de Campos, 
l^or fus Religioílis prendas} y fanto ze-
lo , defpues de aver íido clarifsimo 
Leclor de Theologia3 Guardian exem-
plar, y Diiinidor, le fueron entrega-
dos los Sellos de eíla Santa Provincia. 
Concufriendo como legitimo Vocal 
al Capitulo General , celebrado en 
Roma en fu triennio primero^ hizo tan 
Apoftoücamentefu jornada 5 como vi-* 
litó toda la Provincia. Todo fu arrima 
era el báculo, fu recamara era el Bre-
viario 3 y fu prevención la Mefa del 
Señor 5demandandollmofna de puerta 
en puerta. Fue auftero en fu perfona, 
zeloíifsimo en los puntos pertenecien-
tes al Culto Divino 3 y en el vio de lo 
indífpenfable pobrifsimo. Dexó en 
Roma crecida fama de Varón doóto, 
y en realidad fue vno de los mas üib-
tiles ingenios 3 que florecieron por 
aquel tiempo en la Religión Seraphi-
ca, como teftííícan los Comentarios, 
que hizo fobrenueftro fubtil Doélor, 
fu Formulario , fu Expoíícion de la 
Regla para Terceros Religioíos , y 
Seculares, y l ^ interpretación que hi-
zo fobre el primero , y tercero de 
Ifaiasjobrasde que fe acordaron los 
Nomenclátores, que dexo citados en 
mi Bibliotheca , y en el Tomo prime-
ro de eftas Chronicas. Corridos qua-
tro triennios defpues de fu primer 
Provincialato, fue c k á o fegunda vez 
Miniftro Provincial con aprobación 
común de los Vocales el año de cin-
quenta y tres, y en el fegundo año de 
efte triennio 3 quando zelaba con foii-
cítud fe terminaííe el nuevo Templo 
de nueftro Convento de la Aldea , le 
llamó para si el Príncipe de los Paf-
tores. 
118 El gran Siervo de Dios Fray 
írancífeo de Santa Maria, Layco, co-
ronó los años de fu Reiigioía vida con 
vna preciofa muerte en nueftro céle-
bre Convento del Calvario de Sala-
manca 3 donde yace fepultado. Fue 
| u Patria ¡a dudad de Toro ? y fu 
principal oficio en nuéftra Provincia 
el de Hortelano , felicito íiempre del 
cultivo de fu huerta, y mucho mas de 
el de fu alma , en quien formó vn 
myftico Jardín con tanta variedad de 
flores, quantas fueron fus fobrefalienJ 
tes virtudes. Señalófe en la abílinen-, 
cia , ayunando algunos años las íiete 
Quarefmas de nueftro Seraphico Pa^ , 
dre, con gran templanza en la comida,' 
y contentandofe con agua fola. Su 
Abito íiempre fue el mas pobre, y 
defechado, vfando para fu abrigo in-
terior de vna cota de mal'a, y dos con-
tinuos cilicios, ycaftigando frequen-
temente fu cuerpo con crueles difei-
plinas. No hizo paufa alguna en eftos 
penofos exercicios } ni en fu defcalzez 
total en todo tiempo la huviera he-
cho , fi por acallar la fobrada neeefsi-
dad que tenia, y manifeftaban mu-
chas bocas que tenia abiertas en v n i 
pierna , no le huviera mandado fu. 
Guardian puíieííe en los pies algún 
refguardo. Pufofe vn s^ íandalias con 
alguna refíftencía , por ia qual dio 
claros indicios no era fu obediencia 
tan ciega, como debia, pues antepo» 
nía á ella fu mortificación. Permite fu 
Mageftad eftas caídas leves en fus 
Siervos, para que humillados corran 
defpues mas prefurofos lafenda eíke-
cha de la perfección. 
119 Afsi lo hizo efte bendito Le-
go , efmerandofe en la eftrecha obfer-
vancia de nueftra Regla Scraphica con 
tanta exacción, que fue tenido por 
Santo, y verdadero Hijo de nueftro 
Seraphico Patriarca en i a Ciudad de 
Salamanca 3 donde hizo por quinze 
años fu maníion Religiofa. Fue cor-
diallfsimo devoto de la Reyna de los 
Angeles, cuyo Oficio rezaba todos los 
dias , haziendo otros muchos obfe-
quios con fíngular afedo. Por la abf-
traccion de las criaturas s halló mas 
tiempo para el fanto exercicio de la 
oración, en la qual perfeveró confian-
te, aunque muy combatido de pen-* 
íanaientos ? padeciendo prolongadas 
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fequedádes. Efte admirable tefon con-
vence no fe bufcaba á si quando ora-
ba , y arguye la generoíitíad de fu ver-
dadero amor; porque también en el 
trato | ñmiliar con Dios fe verifica 
áquella Sentencia de S. Phelipe Nerij 
que clamaba s Qmen m interejádo ¡ ja* 
wbs tendrh efphr 'ttu, Eftos mifmos retiV 
ros de fu Magcftad, fcrviart ai bendito 
Lego de azkatb para bufcar con mas 
viveza la alegría de fu roftro, vfando 
para fu defeado hallazgo del continua* 
do exercicio db fu preíencia, hafta que 
le entregó fu bendita alma. Falleció 
en 15 * de Óólubre del ano de feifeicn-
tos y cinquenta y cinco. 
110 Por efte tiempo floreció en 
nueílro Rdigiofo Convento de la 
Aldea vn memorable. Payfano del 
precedente Fr. Diego de San Francif-
co3 íiendo Guardian adual. Fue fu Pa-
tria la dicha Villa de Caftro-Verde, fu 
nombre Fr. Domingo de la Concep-
ción , y fu vida exemplarifsima. Co -^
mo verdadero amador de la pobreza 
zeló fu mayor obfervancia, contentan-
dofe regularmente con vn Abito fen-
ciJlo, y tan ceñido á loprecifo, que 
no dexó otros defpojos en fu celda, 
que el Breviario, vn Decenario ^ y al-
gunos inftrumentos, conque mazera-
ba fu cuerpo. Fue Varón pemtentifsi-
mo, y vsó por mucho tiempo de vna 
cota de malla pefadifsima. En la abf-
tinencia fue muy feñalado > porque 
Siempre bebió agua fola, y toda fu 
comida la reduxo á folo pan , y por 
extraordinario vn poco de fruta 3 6 al-
gunas yer vas. Hizole mas amado de 
Religiofos, y Seglares la ferenidad de 
fu roftro inmutado pocas vezes por la 
continua mortificación de la irafcible. 
El año íiguieme de cinquenta y feis, 
dexó de si fuavlfsima memoria Fr.Ma-
theo de la Concepción, Confeílor, na-
tural de la Bañeza, Villa en el Obif-
pado de Aftorgaque en fefenta años 
de edadlletlóla plana de Varón ob-
fervantifsimo. Señalófe en la guarda 
¡de la Evangélica pobreza, en ei aníor 
Parte !!• 
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de la claufura ¿f foledad, y en vida a y 
muerte fue norma viva de-peifeccion" 
Religiofa. En fu vltima enfermedad 
causo aiguáa moleftia con el mal oloi^ 
que procedía de vna pierna , que te-j 
niavicerada : mas luego que falleció,* 
fe defvaneció de fuerte s que ni en fu 
Cuerpo, ni en la pieza donde eftabaí 
de cura, íe fíntió mas aquel olor* Yace 
íepultado en nueftro Convento de San 
Pablo de la Villa de Coca* defde ej 
día 9. de Enero de dicho año. 
- 11 r Fr. Lucas dé Santa Inés, na^ 
turaldela Villa de Piedra I ta , Reli^ 
giofo Joven , dexó de si crecida fama? 
dé virtuoíifsimo en nueftro Convente! 
de San Antonio de la Ciudad de AYU 
ia eíañode feifeientos y cinquenta y-
ocho. De efte diehoío Coriiía hallo 
impreífa vna revelación en la vida de 
la Sierva de Dios María de Jesvs^  
Carmelita, que floreció en a Villa de; 
Piedra Ita. Dize afsi el devoto Au-; 
tó r , que cito á la margen : „ No me* 
j,nos prueba el dón de prophecia lo 
„que fucedió con la Madre Catalina d^iib.^ 
„ de Sena. Efta tenia vn hermano Re- ca^*^ 
?, ligiofo, Francifco Defca'zo , que fe 
llamaba Fr. Lucas de Santa Inés : tu^ 
„ v o noticia de que fe hallaba enferi 
mo fu hermano, y al punto eftuvor 
con la Venerable Virgen 3 y la pidió,; 
que hizieífe oración por él. A qu¿ 
refpondió, que ya avia muerto , y¡ 
^que eftaba en carrera de falvacion.: 
i , Murió dicho Padre primero de Sep-í 
^tiembre, y efte mifmo dia dixo lq 
„ mifmo nueftra Venerable Madre. 
n z A la fombra benigna de; 
Nueftra Señora del Dcfprecio > muy: 
venerada en nueftro Convento de 
Martin Muñoz, defeansó en paz por, 
efte tiempo vn Venerable Layco, lia-. 
mado Fray Frañcifco de Santo Doiüin^ 
go. Fue natural dé la Villa i uftre de 
Tordefíllas, Varón exemplariísiraó i f 
perfedo dechado de virtudes, qué le 
negociaron créditos de Santo. ExplU 
có la piedad devota el graíl con¿éptof 
que tenia hecho dé efte bendito Legoj 
í g g cori 
en fu YÍI¡ 
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cortándole porcionejs de fu Abito al 
darle tierra, y apreciándolas por Re-
liquias, no dudando confeguir de Dios 
algunos favores, medfcinte la intercef-
íionde efte fu Siervo. También eípe-
ra la vniverfal refurreccion en efte 
Convento vn dichofo Corifta, natural 
de la Villa de Cangas 3 llamado Fray 
Juan de Caburrado. Aunque es cfcafa 
la noticia que hallo de elie Religiofo,; 
Joven en los años r y no en las virtu-
des, es compendiofa en el íiguicnte 
elogio dado yá á publica luz en algu-
nas Tablas impreíías, y antiguas de 
algunos Venerables de efta Santa Pro-
vincia. Djze afsi: „ Fr.Juande Ca-
w bvirr%ado, Corifta , murió en el Co -^r 
„ vento de Martin Muñoz de las Pofa-
„ das : fue bendito Religiofo , tanto, 
3,que permitió Dios, que fu virtud, 
wy fantidadfepublicaíTe en fu muér-
e t e con vn milagrofo Paxarico, que 
„ defdela primera noche ( afsicomo 
„ l e enterraron ) cantó dulcifsirna-
„ mente fobre fu fepultura todo el 
i , tiempo que duró la Novena , lo qual 
„ oyeron los Rellgiofos de el Con-
„ vento. 
115 El Venerable Fr. Juan del 
Efpiritu Santo, natural de la Villa del 
Barco, floreció en nueftro Convento 
de San Luis de Tqro, íiendo fu Guar-
dian ^ t i ja l , el día 19 . de Septiembre 
del año dé feifeientos y fefenta, Efte 
Rcligiofo fue tan,feliz, y tan digno 
acreedor á la fama crecida, que tenia 
de Santo, como quien defempeñando 
el nombre proprio de Juan, que fe 
interpreta gracia, 1^  confervó toda fu 
vicia con efpcciales auxilios del Fipi-
rítu $anto, Efta lingularifsima merced 
la teftificó en toda forma, quien le oyó 
fu Confefsion general. No hallo indi-
viduada otra noticia alguna de; eñe 
Siervo de Dios, ni la echada menos el 
que leyere, ponderandos como debe, 
quan relevante prerrogativa fea con-
íervar la gracia ^ autifmal. De aquife 
infiérala vigilando que tuvo para con-
servar flempre ardiendo tan lucida an-
torcha , reduciendo á pradica aquella 
doctrina de San Juan Chryfoftomo: 
>, Del modo ( dezia) que íi á vna An-
>, torcha de Im le echara alguno agua, in $ i ¿ 
3 , 6 cubriera de plomo, y aunque no If01, ^ 
SÍ hizicra alguna de ¡eftas cofas, folo ef' 
>,con que la quitara el azey te, fe apa-
„ gára: de efta mifma manera fe ha el 
«Efpiritu Santo de la gracia , que íi 
», llenares el corazón de las cofas de 
íjla tierra , y cuidados de lo perece-
,> dero , y deleznable ,1 fe apagará; y x 
SJ aunque nada de cfto hagas, íi cor-
« riere algún fuerte viento de tenta-
j jcion, y nofuerc grande 4a llama, ó 
a tuviere poco azeyte, ó no cerraííes 
« la puerta1 de la lampara j íin duda pe-
crecerá. Preguntarás, qué puerta es 
«efta ? Sabe, que al modo de.las 
« lamparas , también tenemos puerta 
j>nofotros, que fon los ojos, y oídos. 
« No permitas, que entre por ellos al-
« gun vehemente foplo de malicia, 
93 porque matarás tu luz; pero cierra 
todas las puertas, y refquicios con el 
«temorde Dios. La boca puerta es, 
«ciérrala, y ciérrala de manera, que 
dé luz, y que fe guarde de viento, ó 
^ otra violencia, que de fuera pueda 
venir .: conviene á faber, que íialr 
« guno te injuriare, tu cierres tu bo-
cea i porque ÍI la abrieres, avivarás 
99 mas efte vie nto. No has vifto en al-
9> gu ñas cafas, quando dos puercas tic-
« nen correfpondencía > y corre gran-
« d c ayre ? Si cierras la vna puerta, ; 
93 de manera, que quites la correfpon-
«dencia , yá no íé fíente el viento, 
„ quitándole- con efto fu fuerza. Tam-
bien en nueftro cafo ay dos puertas: 
«la, vna es tu boca: la otra la del in-
99 juriado j pues íi tu cerrares tu boca, 
99 y no le refpondieres, fe quita lacor-
«rcfpondencia: conloquaf impedi-
«ras i toda efta tempeftad; pero íi 
99 abrieres tu también tu boca, no avrá 
99 ya quien fe pueda averiguar con ella» 
99 Lo que importa es, que no apague-
«njos el efpiritu. Acontece muchas 
99 veze§, que fe apague vna vez íin que 
«aya 
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» aya alguna violencia extrínfcca quaíi-
^ do falta azeyte , y afsi quando no 
>5hazeraos obras de mifericordia 5 fe 
w extingue la luz del efpiritu : y aca-
chado el eípi itu , qué fe ícguíra?; 
^Bien lo podréis colegir , li a veis ca-
„ minado en alguna noche muy teñe-
áí brofa : porque íi caminar de vna 
^tierra para otra de noche , es co-
^ík trabajofa , y molefta , como fe 
puede caminar feguramente de£de 
9) la tierra al Cielo fin efta luz de .Gxa4 
,3 cia? No fabeis quantos demonios ay 
>,enel efpaciodeefte camino , quan-
?, tas fieras , quantos engaños cjpiri-
»tuales j porque aun ios ladrones pri-
„ mero apagan la luz , y luego hazen 
v el hurto. 
C A P I T U L O XVIIL 
P K O S I G V E LA SERIE DE 
los Cúptdos Froy'mciales con U 
debida memotia de algunos Relljrlo~ 
Jos de Santa vida que f a * 
Heder o n por efle 
tiempo* 
Nterraínables avian de 
fcr los triennios, en las 
Provincias , quando en 
efta fon palpables los aciertos de fus 
Miniftros Provinciales. Avia logrado 
lanueftra tan admirables progreíTos, 
con los raros excmplos, zelo 3 y pru-
dencia de nueftro Venerable Hermano 
Fr. Francifco de los Martyres , que á 
,no íer indifpenfable, le votara interef-
fada por fu perpetuo Miniftros Preci-
fado efte aun mas de las leyes de fu 
profunda humildad, que de la precif-
íiondel tiempo, fuplicó al Reveren-
difsimo no dilataíTe la viíita. Fióla fu 
Reverendifsima de las conocidas pren-
das de nueftro Hermano Fr, Pedro de 
Illefcas, Predicador, de la Santa Pro-
vincia de San Jofeph jy aviendola con-
cluido con profperidad, y defpachado 
Letras Convocatorias,para la celebra-
Parte I I . 
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ción del futuro Capítulo, fe congrega-
ron los Vocales en nueftro Convento 
de San Diego de Valiadolid, el aiío de 
cinquenta y tres , dia treinta de ]alR>. 
Preíidiendo el Comiífario Viíitador, 
concurrieron los votos para Provincial 
en nueftro muy dodo Hermano Fray 
Diego de San Francifco , Varón pro-
bado en.fu primer Provincialaro. Con 
igual vniformidad , y con no menor 
acierto fueron las elecciones de los 
reftantes oficios mayores. Publicófd 
por Cuftodio nueftro Hermano Fraj^  
Juan de San Antonio ^ Padre de ProJ 
vincia; y por Difínídores el Vcnerabítí 
Ex-Miniftro Fr. Francifco de la Puri-* 
ficacion, Ledor de Theologia i y dos 
feñalados Predicadores , cuyos nomH 
bres fon Fr. Luis de San Buenaventu-j 
ra i y Fr. Fernando de San Gero-| 
nymo* 
125 En éfte año fe aliftaron par^ 
poner fuego á las malezas del Gentilif-; 
limo, y cooperar á la falud de las aP 
mas en PhÜipinas, y Japón, muchos 
fervorofos hijos de efta Santa Provin-i 
cia* Salieron de ella para tan Apoftoll^ 
ca empreíía Fr. Chriftoval de San Jo^ 
feph 5 Leótor dé Theologia , natural 
de Avila . Fr. Juan de la Cruz , Con-
fefíbr, natural de la dicha Ciudad ; Fr¿ 
Jofeph de Jesvs , Predicador , natu-J 
ral del Obifpado de León ; Fr. An-í. 
tonio de Padua , y Fr. Simón dé 
la Refurreccion, Sacerdotes , natura-; 
les de Salamanca; Fr. Pedro de la Ma-
dre de Dios , natural de Mondexarj 
en el Arzobifpado de Toíedo; Fr. Pa-» 
hlo de la Viíitacion , Predicador /na-; 
tural del Barco de Avila 5 Fr. Francifco 
de Jesvs, Sacerdote 3 natural de Mon-5 
garraz, no lexos de la Peña de Fran-; 
cia j Fr. Jofeph de Jesvs Maria 5 Cox\& 
ta, natural deSegovia , y Fr. Pedroj 
Bautifta, Layco, natural de Zerralvo. 
1 2 6 Celebrada la Congregación! 
intermedia, ofreció en ella nueva fun-i 
dación de Convento nueftro en Alvai 
de Alifte el devotifsimo Viz-Conde' 
de San Miguél, y dilatando fu ácepta-: 
G g g i ciori 
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clon para el Capitulo futuro , falleció 
antes de él nueltro Venerable Provin-
cial , como ya dexo hiftoriado. Go-
vernó la Provincia nueftro Venerable 
Hermano,y verdadero Padre de e iá 
Fr. Franciíco de los Martyres , en 
quien concurrieron los votos para V i -
cario Provincial hafta el año de cin-
quema y leis. En efte año avíendo 
precedido la pacifica vííita de nueftro 
Hermano Fr. Domingo Camanes, 
Ledor de Theologia, Padre, y Culto-
dio de la Santa Provincia de San Juan, 
fue celebrado en veinte y quatro de 
Junio el Capitulo Provincial, veinte y 
dos en el orden de efta Santa Provin-
cia. Fue celebradilsima en toda ella , y 
por el ComiííarioViíitadorPreíídente 
del Capitulo la elección de Provincial 
Miniftro hecha en la noble , y Religión 
íaperfona de nueftro Venerable Her-
mano Fr. Antonio Pobre, Predicador i 
Unánimes los Vocales eiigieron en 
Cuftodio á Fr. Luis de San Buenaven-
tura, Ex-Difinidor, y en Difinidores 
á Fr. Miguel de Santa Maria, Fr. Fran-
ciíco de las Llagas , Fr. líidro de la 
Trinidad, Predicadores ; y Fr. Juan 
de Santa Ana, Confcífor. Por decre-
to de efte nuevo Diíinitorio fe dio el 
Patronazgo de nueftro Convento de 
Ampudia al Excelentifsimo feñor Don 
Diego Gómez de Sandoval, Duque de 
Lerma , teniendo muy prefente los 
continuados beneficios, y Angular de-
voción con que atendió á toda nueftra 
Provincia el feñor Duque Cardenal, 
cuyo Nieto era. También por la cele-
bración del Capitulo General, en To-
ledo , el año de cinquenta y ocho, fue 
nombrado Comiífario Provincial nuef-
tro amantlfsimo Hermano Fr. Juan de 
San Antonio, Leáor de Theologia, y 
Padre. 
ÍZJ A viendo fegu ido futriennío. 
Con admirable exemplo , nueftro Po-
bre,rico de virtudes , y íanrozelo, 
entró al concluirle por Corntílarío V i -
(itadorde efta Provincia nueftro Her-
mano Fr. Francifco de Cilleros , Lec-
tor Jubilado , Padre de la Santa Pro-
vinciade San Gabriel ,y Varón de vi-
da irrepreheníible , cemo rcíicre el 
marginado Hiftoriador. Terminada 
con aplaufo común fu viíita , fe con-
gregaron los Vocales en nueftro Con-
vento de Valladolid,eldia veinte y tres 
de Agofto del año de cinquentii y 
nueve, en cuyo Capitulo , íiendo el 
Prefidente nueftro Keverendifsimo Pa-
dre Comiífario General Fr. Juan de 
Robles ,lalió por Miniftro Provincial, 
veinte y tres en el orden, nueftro 
amantifsimo Hermano Fr. Luis de San 
Buenaventura , Predicador , de cono-
cidas prendas. Concurrieron los vo-
tos para Cuftodio en Fr. Francifco de 
las Llagas, Predicador > y para Difini-
dores Fr. Jofeph de la Concepción, y 
Fr. Antonio de los Martyres, Ledores 
de Theologia j y en Fr. Pedro de San 
Franciíco, y Fr. Leonardo de Jesvs, 
Predicadores. 
118 El año íiguiente de fefenta, 
floreció en nueftro Contento de la 
Villa de Peñaranda el dia catorze de 
Abril Fr. Antonio del Elpiritu Santo, 
ConfeíTor ,natiiral ce Loxa dos leguas 
de Laredo. Hizieronle Varón dignifíi-
mo de Chronica fu amorá la foíedad, 
al íilencio , á la pobreza, y otras vir-
tudes , en cuya loable pra^ica períe-
veró todafu vida exemplar. Defpues 
de fufallecimienro dexn fu cuerpo tan 
fuave, y tratable como íino eftuviera 
feparado de fu alma dichofa. El íí-
guíente año de fefenta , y vno , cerró 
la plana de fu penitente vida con la 
dorada claufula de vna muerte feliz, 
Fr. Juan de San Francifco, Predicador, 
natural de la Nava del Rey, Villa muy 
conocida en Caftilla la Vieja. El ayuno 
de íu Religioía vida fue perpetuo; en 
la devoción á la Reyna de los Angeles 
eftremado, de nueftras leyes munici-
pales zeladoracérrimo, y obfervantif-
íímode la Regla Seraphica. Floreció 
en nueftro Convento de San Froylan 
el Real de León , el dia viente y cinco 
de Agofto, aviendo llenado ochenta 
años 
Truxlllo 
tornee 
vincia de 
San Ga-
b r í d f0i. 
m. 
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tiñosdt edad3contaltefon en la vida 
Religioía , que ni de día , ni de noche, 
no eftando leginmamente impedido, 
fakó jamás en ei fi®ro ai Otício Divi-
no* Aquí au^ac irreimediablemcnte 
es inevitable "el fentimiento de tanta 
omifsion en nu cllros domeílicos, y no 
menos ocurriendo también por títe 
tiempo vn Vengable Layco, de quien 
folo hallo en el Libro de nuefti-o Can- | 
vento de Avi a j donde yace fepu ha-
do , vna noticia tan efeafá , como pre-
ñada. „ Dlze aísl:El ano de mil feíf-
„ cientos y fefenta y dos, en veinte y 
„ nueve de Marzo , fillecio Fr. J uan 
„Bautiíla Layco , natural del Lugar 
„de Herreros Oblfpado de Avila. 
, Fue Rellgiofo muy íincero , y llego 
tener tanta fama de fantídadíque 
„ íin aver precedido combite alguno, 
„ afsiftíeronfll'liv entierro muchos Pre-
,3bendados de la Catbedral, y el feñor 
„ Obifpo Don MiVtin de .Bonilla. 
119 En el dicho año de íé fenta y 
dos,aviendoprecedido vna acertada 
viíita hecha portiueftro Hermano Fray 
Thomás de la Cruz , Predicador de la 
Provincia d^San Jofeph , fe celebró 
nueííro Capiriilo Provincial veinte y 
quatro en el( numero , el dia 14. de 
Odubre. Congregados los Vocales en 
nueftro Convento de San Diego de 
Valladoiid^prcíidicndo nueftro Re-
veré; idifsimo Padre ComiíTario Gene-
ral Fr. Pedro de Munieíía , fue eledo 
Míniftro Provincial nueftro Hermano 
Fr. Jofeph de la Concepción , Leólor 
de Thcología. Procediendo á los ref-
tantes oficios mayores , falió á fer 
Cuftodio nueftro Hermano Fr. Pheli-
pe de Jesvs, Leólor de Theoipgia > y 
entraron á fer DJÍinidores el Venerable 
Ex-MiniftroFr. Antonio Pobre , Fray 
Balthafar de la Concepción i Le&or de 
Theologia^Fr/AaEonio de !a Cruz , y 
Fr. Antonio de Santa Maria, Predica-
dores. Admitió cfte nuevo Difinitono 
la fundación ofrecida en la Puebla de 
Sanabrla , mandado fe píanteaífe en 
todo, fegun la forma de tiueftro Con-
vento de la Aldea; mas las opoíído-
nes fueron tales , que ataron las manos 
á la execucion. 
13 ó El año fígulente de fefenta y 
tres , enriqueció con fu cuerpo a nuef-
tro Convento de Corpus-Chrifti de 
Martin Muñoz el Venerable Fr. Pheli^ 
r pe déla Concepción, y Soledad, Sa-
cerdoteíiiatural de la Villa de Bordon-
cillo. Fue Varón de relevantes virtu^ 
des , praóticadas en treinta y cinco 
años de profefsion Relígiofa ,y cin-« 
quenta y quatro de edad. En toda ella 
no cometió culpa grave con adverten-
cia , y pafsó tan puro de efte mundo 
inmundo, que murió Virgen , como 
j depuío en toda forma, quien le con-
fefsó generalmente, poco antes , que 
entregaífe al Señor fu fervorólo efpirí-j 
tu. Siempre es verdadera la fentenda: 
fablda de San Gregorio, que no ay cafa 
údadfin obra buena, ni obra buena fin cap* 
tidad i y no es menos coníigulente ^ que 
á los candores brillantes de la joya de 
efta alma, correfpondieífe, tanta pure-^  
za en la concha preciofa de fu cuerpo; 
Prerogativa grande es la fegunda: pero 
mayor es la primera , pues como pre-
vino el margin do Autor: Lahermofur* 
de la primera eftola con que fon adornados 
los hijos de Dios , es indecible, Tel dicho/o, Fr, GaP 
y fumamente feliz.., que la con fer va por P^f.** 
toda la vida inta&a , es verdaderamente Santo vl-
admirahle , y vno de aquellos , qme figuen di de el 
eternamente al Cordero Inmaculado en /o-1Ye,!5ra* 
. ' . ble Fraf 
dos/us caminos. Jofephde 
131 En el dicho año, terminó fus la Torrea 
muchas tareas literarias , el dia 24defo1'3' 
Noviembre en nueftro Real Convento 1 
de la Ciudad de León, vn Predicador 
iníigne, natural de la Villa de Verta-
viilo, cuyo nombre fue Fr. Domingo 
de Jesvs. Adornóle fu Mageíhd de. 
vna paz admirable ,y de gracia íingu-
lar para interpretar las Sagradas letras, 
fobre las quales trabajó muchos libros, 
que perdió el culpable defeuido de al- ™ 0 ¿ | ; 
gunos domefticos. Explicó la cordia- pane. 1 , 
lifsima devoción ^que íiempretuvo á foi- t^* 
la Purifsima Reyna délos Angeles ce-
le-
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lebrando todas fus íblemnldades con en miBihliothfca, y aora la ofrezco 
yna admirable Elegía. Hizela común guftoío ala devoción dífereta. 
SItbcnedidadies, h^laris qua deftinat ante T e Dcus , alta Parens, íit benedida dics. 
Sk benedída dies, nítida aua praefeia vatum 
T e cecinerc cohors > lit benedióta dies. 
Sit benedida dies, iuvenis qua miíTus ab alto 
T e Patribus pandit j íit benedida dies, 
Sit benedida dies (hui! ) cum concepta fuiftí 
Numine Divafruens j fit benedida dies, 
Sit benedicta dies, qua Te Regina Polorum 
Anna park fterilís; íit benedida dics. 
Sit benedida dics, infans cum grata triennis 
Sacra fis in fano j fit benedida dies. 
Sit benedicta dies, memorans connubia Sacra 
ChriíUparx, & Sponíi í fit benedióla dies. 
Sit benedida dies, qua T u Virguncula Chrifturn 
Concipis, é Ccelo 5 íit benedida dies. 
Sit benedióta dies, vteri qua numen adorat 
Zacharidis genirrix y íit benedida dics. 
Sit benedida dies, Sacri Expcdaminísortus 
Pangitur O iubilans i íit benedida dies. 
Sit benedida dies,hominem quaVirgo^Deumqut 
Pulchra nitore parís 5 íit benedida dies. 
Sit benedida dies, qua Chriftus crimina propter 
Ceditur 5 heu , circum; lit benedida dies. 
Sit benedida dies, qua tres, ducc fydere, Rege$ 
Muñera trina ferunt *, fit benedida diesu 
Sit benedida dies , qua Virgo íiftit in vlnis. 
Altitono Genitum; fit benedida dies. 
Sitbcnedida dies , fugiens quo pulcher I E S U S 
Barbara regna petit j fit benedida dics. 
Sit benedida dies, qua chari pignoris orba 
Tridua Virgo tulit j íit benedida dies. 
Sk benedida dies , animam cum ferra dolorís 
Cufpidc transfodiunt j íit benedida dies. 
Sit benedida dies, túmulo quo Chriftus in hoíleg 
Surrigk armípotens j íit benedida dies. 
Sk benedida dies, iubilis cum fulgidus arce^ 
Trafvolat xthereas 3 fit benedida dies. 
Si t benedida dies, qua Virgo dulce íbpita 
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Solveris, ardet amaos 5 í i tbenedida dies. 
Sit benedióta dies/uperum quaícandis olympum 
Corporc ftellimicatis j fit benedicta dies, 
Sit benedióla dies , cjua celfa fcde corohat 
T e Triados numen j í it .benedida dies. 
Sit benedicta dies, niveo qüa ex monte corufeo 
T e níveam celebránt íit benedicta dies, 
Sit benédi^a dies, c¡uá nos, pia Mater, alum'riós 
Sufcipis ore ? finu > íit benedicta dies, . . , 
+23: 
i j i Por eíletiempo floreció erí 
nueftro Convento de S. Juan Bautifta 
de Zamora el Venerable Fr. Luís de 
San Buenaventura, Navarro. Sacrlíi-
cófe en las aras de la profefsion Reli-
giofa en nueftro Convento de San 
Diego de Valladolid, con tan buenas 
feñaiesde fu buen efpiritu , como la 
maniféfto en el difeurfo de fu larga 
vida el verdadero zelo que íiempre 
tuvo de nueftra Reforma.Hecho ejem-
plar de ella, quando Subdito , mereció 
fer llevado por íus conocidos méritos 
á di verías Guardianias, y defpues de 
varios Oficios mayores, fue Viíítador. 
de otras Provincias, y Miniftro Pro-
vincial de la nueftra. El tefon que tu-
vo en la afslftencia del Corofue ad-
mirable , y fu prudencia tan grande, 
como fu paz. Eftas buenas prendas le 
hizicron bien amado de fus Subditos, 
aun defpues de aver terminado todas 
fus Prelacias, porque en tod^s ellas 
fue verdadero Padre. Recibidos en fu 
vltima enfermedad los Santos Sacra-
mentos con íingular devoción , fe em-
pezó á ayudar á si mifmo para el buen 
traníito de eíle mundo: mas con tanta 
fuavidad , y dulzura, que causó en to-
dos los circunfta'ntes mucho confuelo^ 
y alegría. Mirando con ella á vna Sa-
grada Imagen de la Purifsima Virgen, 
y hablando con gran ternura á vna 
Imagen del Dulcifsimo Jesvs i que te-
nia en fus virginales brazos, entregó 
fu efpiritu el dian.de Noyiembie, 
lleno de 68. aros de edad, y 40. de 
Religión. Elfentimientoqucen Reli-
i ... ' ^ • -. c » • 
gíofos, y Seglares fe figpi^-a^ muért^ 
fue muy notable j porque;concurrien-5 
do á fus funerales vno, y otro Cja{?ii6 
do de la Ciudad de fZamprá, 
á vna voz le aclamaliaií |Sartto. En tef-i 
timonío de efte fu buen concep.to>| 
fueron muchos los que llevaron corrió; 
eíHmables Reliquias, algunas alhajue^ 
las pobres de fu vio. Notófe tambie^ 
por cofaíingular ,que luego que efpi-i 
r ó , fe dexó ver fu f^mbknte con vní< 
hermofura muy agena de las palide2eí| 
de la muerte ,y diftinta cfe;la que ten¡4 
quando vivo. 
133 No puedo dexar en íilencíd 
los nombres dé otros dos exemplares 
Religioíbs que florecieron cambier| 
por eíle tiempo en nueftro Convento 
de Caftro-Verde; porque aunque de 
vno, y otro hablaron nueftrosAnti-
guos como en cifra , es myfteriofa* 
Llamófe el vno Fr. Sebaftian de Jesvs^  
Sacerdote, que íiempre ysó de vn íqla 
Abito; íiempre anduvo con las plantas 
defnudasdel todo; íiempre vsó deci-
licios ,íiendo vno de ellos de cerdas 
afperifsimas; y íiempre fe entregó tan 
del todo a la contemplación, que nías 
parece tenia fu converfacíon en el Cie-t 
lo , qu9 en la tierra. Llamófe | el otro 
Fr. Juan de la Prefentacion , t a y w 
humilde , y declarado enemigo de la 
ocioíidad. En la vltima hora deiu vx*¿ 
da, a viendo íido exortado de los Re-
lígiofos para que recibieífe el Sacra-: 
mentó de la Penitencia, refpondió con 
grande ferenidad : Hermanos spor j^ 
mifericordia de Dios , ni l a vida fqjfa* 
da> 
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da , ni U vida ¡re/ente m dh cm~ 
dado* 
CAPITULÓ XIX, 
P E I S E L I G I O SO VMOn 
Fr* Gregorio de U Madre de 
Dios, Sacerdote, 
E N las vidas ¿é otros Siervos de Dios fe eftu-dia praóticamcnte todo 
géfteró de virtudes ; en la exemplar de 
cfte ReKgibíb (ciiya mayor fimplici-
idád fue aver fído por fu güilo Sacer-
dote íimplc ) fe vienen también á los 
©jos para el aviíb , aeaíos, y ¿fcar-
%ñientos. Vn acafb, ñ afsi fe mita con 
los ojos de carne, y fangre , le facó 
de la Babylonia del mundo , y i cofía 
de muchos dolores nos dexó en la Re-
ligión vn importantifsimo defcngaño, 
jpara no enamorarnos ciegos delapro-
pria voluntad. Nació el Venerable Fr. 
Cregorio de la Madre de Dios (l la-
mado en el íiglo de la Efpada ) en 
¡Caftrejóndel Obifpadode Cuenca de 
(padres honrados, y conocidos porta-
íes. Los incentivos para fu lozana ju-
ventud, fueron algunos, y mas vien-
dofe con libertad, y abundancia a Car 
vallerizo mayor del Iluftrifsimo feñor 
Don Juan Cuello de Sindoval, Obif-
pode Zamora. Quandoafsi vivia mas 
engolfado en el mar de fus vanida-
des Í difpufo Dios facarle al Puerto de 
la Religión con vn acafo, que llegó 
áferparaél el mas acertado acuerdo. 
[Trabado de palabras Con el Camarero 
íde dicho feñor Obifpo, fe fue encen-
diendo la colera de vno, y otro , ha fia 
cjue falieron defafíados al Campo. 
Móftró en eíia ocaíion Don Gregorio 
íe í Don Gregorio de la Efpada , por-
gue la facó con tal ardimiento, que 5 ó 
por mas dieftro, ó por mas afortuna-
do , dexó muy mal heride al Cama-
tero* 
íl 3 x A la voz de la vertida fait-
gre, defpertó en el agreífor fu dormi-
da piedad, y natural temor Í que ha-
biendo precipitada fuga á nueftro 
Convento de Zamora , conoció el 
¡pantano en que avia caído, Levañtófe 
prefto, ayudado de lafanta converfa-
cion de nüeftros Religiofos, cuyos po-; 
derofos exemplos le iban confuavidad 
robando las atenciones. Conoció quan 
ciegos fon los apetitos, quan vanas las 
efperanzas mundanas, quan peligroíá 
la inhumana obferyancia de las Leyes 
del duelo, y empezando á aborrécer 
lo que avia amadb , determinó fdvái^ 
fe en el Monte de nueftra Santa Pro-
vincia. Para mayor feguridad de fufe-
gura vocación , fue defpachado de 
nüeftros Religiofos al Santuario de; 
nueftro Convento del Calvario en Sa* 
lanlanca. Aqui virtió nueftro Santo 
Abito , con grande edificación de 
quantos fueron fabidores , que de vrt 
at'afo avia formado la Divina Provi-
dencia fu mayor defcngaño. Corref-í 
pondieron á elle los exemplos en e! 
año de fu aprobación ^ de fuerte, que 
cOn aplaufo común de los moradores, 
fue admitido á la folemne profefsion 
de la Regla Seraphka el dia 30. de 
Mayo de- rrtil feífeicntos yquarentay 
nueve > quando contaba 18. de edad. 
13 6i El norte qüe tomó para de-
fempeñar fus muchas obligaciones }ÍÜC 
la fanta oración, en cuyo exerekio fue. 
confiante , y fervorofo. Confervaba 
el dulce fuego encendido en ella con 
algunas devotas conílderaciones, ajuf* 
tadas á los empleos en que le tenia 
ocupado la obediencia* Fióle efta las 
llaves de nueftro Convento de San 
Diego de Valladolid, y quando llama-
do de la campanilla fe veia precifado 
de falir á la puerta, falia prevenido á 
recibir al menefterofo, como ü viera 
en él á la Magcftad de Chrifto en los 
brazos de fu Puriísima Madre, ó en el 
defamparo , y pobreza del Pefebre. 
Afsi crecía en el la conmiferacion con 
los pobres, y para ferio evangelica-
mgQíe; no admitió jamás otras alhajas 
que 
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queva^réVíarío i y vnasquentas» No 
yió otro abrigo^ que vn Abito íimplc, 
y defechado, ni fueron de mejor Gali^ -
dad íus paños menores > andando íiem-
pre deícalzo de pie, y de pierna. Su 
comida en cantidad eícafa , en la qua-
lidad de verdadero pobre, bebiendo 
fíempre con medida muy corta agua 
íbla. Para que el demonio no abricíTe 
por los labios alguna brecha ert fu o * 
razón, tenia puefta en ellos la vigi-
lante centinela del íilencio» Qbfervó 
t ñ e con mayor rigor en pretenda de 
mugeresj poniendo entonces losma* 
yores esfuerzos del recato, porque no 
' íuefleen algo difminuido el preciofo 
teforo de fu caftidad» 
137 Llegando vn día á hofpe-
darfe en cafa devna feñora virtuofa^ 
y anciana, fe acercó á él vna niña ino^ 
cente de tres, ó quatro años de edad^ 
ydiziendole con valbuciente lengua 
k quería para fu devoto, refpondió 
inmediatamente con admirable defpe-
go; Ni de hurlas > ni de veras lo /ere ye. 
Era muy preciíivo en puntos depure-, 
za, y aunque era niña la que hablaba^ 
halló fobrado motivo en la diftincion 
del fexoj para temer le turbaífe fu in-
terior quietud el demonio, con la ef-' 
pecie de muger j aunque era niña,) 
Quien con tanta cautela ^  y repetidas 
mortificaciones procuró fu jetar á las 
leyes del eípiritu las rebeldias de la 
carne,fe dexó llevar pufilamine del im* 
vpulfo de fu proprio parecer, diTsunu-
lado con la capa preciofa de la humil-
dad. Fue el cafo, de que pueden facar 
á poca cofta importantes efeannien-
tos los que prometieron obediencia, el 
que ya refiero» 
158 Mandóíu Prelado fuperior 
á Fr.Gregorio, fe aplicaífe á el eftudio 
de laTheologia Moral, en cuyas ma-
terias fe impufo con brevedad 3 y baf-
tante inteligencia. Y como concurrien-
do con efta Í11 buen juizio, y conocida 
virtud, le dedicaífe defpucs á las ta-
reas delConfeífonariojempezó á temer 
donde no avia qué. Tan infuperable 
Parte IIS 
le pintó el amor propio éfte fanto 
exercicio, que haziendofe fu verdade-
ra humildad del vando de vn viciofo 
abatimiento, le renunció quanto pudo; 
y aun pudo tanto , que venció el dic-
tamen del Prelado* Admitióle efte la 
renuncia , íiendo efte vno de aque-
llos iamentables lances, en que man-» 
dando los Prelados lo que quieren fus 
Subditos, y no loque ellos tenían or-; 
denado, fon los Subditos los PreIados> 
y los Prelados los Subditos^ El efedo 
dixo quanto avia défagradado al Se-( 
ñor la porfiada refíftencia de Fr, Gre-* 
gorio,* porque á la violencia de vn 
humor muy frío, fe le embarazaron 
los tendones de vna pierna, dexando-
fela inftantaneamente encogida , ííi | 
que huvieífe fuerzas en toda la medi-i 
ciña para reíHtuiria 'á fu eftado an-j 
tiguo» 
Faltó Fr. Gregorio á la ca^ 
ridad, que podía, y debía praéHca^ 
con las almas i adminiftrandolas el Sa-^  
cramento de la Penitencia, y en penai 
correfpondiente de fu falta de fuego^ 
la caftigó Dios con humores fríos. Rc-j 
íiftiófe á la obediencia ciega, pretex-í 
tando humildes encogimientos, y poií, 
aver encogido fus afedos, encogien*' 
dolé vna pierna le impidió el Señor* 
fus paífos. O juftos i y redifsimos Jui-; 
ziosl Tres años, que fueron losreí^ 
tarttes de fu vida, nécefsitó íiempra 
del enfadofo éftfívo de dos muletas,' 
y tan debilitad^, que no pudo deípues 
celebrar el tremendo Sacrificio de \ t 
Miíía* Al pefado golpe^ deleita tribu-
lación , refpondió Fr. Gregorio con 
corazón humillado , deduciendo fui 
éxercicios á la Continua afsifteiicia ert 
el Coro de día , y de noche. Afsiftíá 
con fingular devoción á todas las MI£i 
fas, y venérandalos ocultos Juizios 
de Dios, le daba reíígnado muchas 
gracias,porque le avia caftlgado en 
efta vida. Concurría para reputar por 
fingular beneficio efta pena , el aver-
ie hecho fu Mageftad otro beneficio 
grande, luego que, dio fu nombre á 
Hhh \i 
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h Scraphíca Defcalzez en Salaman-
ca. 
140 Quando vivía entregado en 
Zamora á fus mayores convenienciasj 
y regalos, le moleftaba continuamen-
te vn intenfo dolor de hijada / y 
aviendo obfervado en nueílra Provin-
cia la total defcalzez * jamás íintió en 
si ni leves feñaies dé tan penofo ac^  
cidente. Con el irremediable de fu 
pierna , fin declinar á la dieftra > ni 
a la íinieftra, le llamó el Señor para 
si , eftando muy agradecido i como 
quien haziendo de la necefsidad paf-
fadizo á mayor virtud, avia crecido 
en ella j con la total abílraccion de 
criaturas j y mas perfeda oraciom En 
cita eícuela eftudió humillado fu ma-
yor confueló^, recotíociendo } que 
aunque el Señor no fe dieífe por fér-
vido de fu canilla embarada > fe agra-
da mucho de los corazones , que le 
temen* efperando en fus mifericór-
dias. Con eftos ^ y otros fervorofoá 
aétos de virtud i recibió devotifsima-
mente los Sacramentos j y dexó de si 
fama de Religiofo muy aprovechado 
en nueílro Convento de Salaraanca^  
donde fue fepultado diá veinte y nue-
ve de Febrero del año de fefenta y 
tres , fegun el computo de nueftro 
Martyres j bien que el Libro proprio 
de aquel Convento feñala el año de 
cinquéntay fíete. 
C A P I T U L O X X . 
FLORECE E Ñ J S I V E S T R O 
ConVemo de U Aldea el Venerable 
Vr,¥rancifco de jfesys. Laye o, cuyo 
meryo defyues de fefenta años 
no avia ylfto la cor-* 
rufclon. 
M i E L Venerable Fr.Fran-cífeo de Jcsvs, lla-mado también deMo-
•raleja fobrenombre que le dio fu 
ipatria 3 que es vna Población poco 
diílante de la Ciudad de Zamora, es 
vno de aquellos Reiigiofos Láyeos, 
cuyos importantes eftudios fueron la 
obfervancia literal de la Seraphica Re-, 
gla. Defempeñó fu profefsion en nuef-
tra Santa Provincia, de fuerte, que 
bolando fu fama de fantidad á las If-
las Philípinas, de ellas también vinie-
ron á nueftra Caftilla algunas efpech-
les noticias, eférupulizando en el fi* 
lencio de ellas vn Predicador Apoílo-
lico , llamado Fr. Juan de Jesvs , qué 
le avia tratado hafta fu dichofa muerte 
en nueftro Convento de la Aldea. Dio*. 
le el Señor Vn genio apacible, con 
Cuyo dulce atra^bVo hazia mas bien 
viftos fus exemplos á Reiigiofos * y 
Seglares, que en viendo torbellinos 
en ios virmofos 3 fuelen inferir no tii> 
ne firmado fu afslento en ellos el paci-
fico Rey* #n . 
141 Hizo a fu vida mortificada1 
írtas auftera , andándolos pies defcal* 
zos en todo tiempo, y lugar > y negan-
dofe totalmente á beber vino , avien-
do vivido en la Provincia quarenta y 
dos años ,y fiendo por mucho tiem-
po Refitolero. Ayunó con todo rigor 
las Qüarefmas del Efpirim Santo , de 
la AíTumpCion de Nueftra Señora , dé 
los Angolés Santos j y para dezirlo en 
breve, todas las fíete Qüarefmas de 
nueftro Seraphico Padre. Para mas 
conformarfe con él , como verdadero 
hijo y le pareció pocofer penitentifsi^' 
mo, íino era verdadero pobre , y lo 
parecía. Con efta emulación fe con-
tentó con folo vn Abito , muy del ge*-
nio de la fanta pobreza , fin admitir 
para fu vfo particular mas que vna co-
rona , vna cruz , y vnas difciplinas, 
que nunca tuvo ociofas. Aviendole la 
obediencia entregado las llaves de 
nueftro Convento de la Aldea , era fu 
continua habitación en el Capitu lo , ó 
la Iglefía , quando íu penofo oficio no 
le embarazaba fu devoto retiro. Fre-
quentabaenélel fanto exerciciodek 
oración, con tanto fervor de efpiritu, 
que irritado vna noche el demonio, le 
hi-
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hizo poderofa guerra: Fue tan harreado 
él ruido, que fenti en el Cor», confeííaba 
defpues el h u m ilde Lego y qué coma fl** 
to te-mlj me f d l de l l Ikno de ajfomhro 
143 > NQobíiinte el mucho que-* 
branto j que trae anexo a si el debido 
cuidado de las llaves | , y íieí reparti-
miento en elRefeítorio , íiempre ha-
llaba tiempo para la^quietudes de Ma-
r í a , íin dexar quexoía á fu, folfcita 
Hermana. Todo íu alivio ei*a • Guitivar 
ynjardinilio 3 planeando roíales, y va-
rias plantas fragantes ; porque nunca 
ifaltaífenflorcspara el adorna de los 
Altares» En k portería, tenia puedas 
todas fus delicias , enelconíuelo , y 
¡alivio de qviántos le bufeaban , lleva-
dos de la publica VQZ , y fama de íu 
compaísiva caridad* Efta fue quien le 
hirió, efta quien le feñaló en [afrente 
como á cofa fu y a 3 y éíla y en fin , por 
quien mejoró de vida. El cafo fue, 
que vn día dedicado al Dulcifsimo 
Nombre de Jesvs, con quien tcnia-d^ 
vocion entrañable , cayó tanta nieve, 
que cerró los caminos á muchos po-
bres de vno, y otro fexo, que fe avian 
congregado en Ja Portería. 
144 Parecióle al bendito Lego 
no bailaba en tan apretado lanze pro-
feguir conlalimofna ordinaria, íiendo 
tan extraordinaria la necefsidad de los 
pobres ; y confeguida licencia de fu 
Prelado introduxo álos hombres en vn 
apofentillo,donde pudieífen refguar* 
darfe de la nieve, y venrifea ; y á las 
pobres mugeres las congregó en vn 
ángulo de la Iglefia , facando para fu 
alivio eibrafero de la Sacriftia. De/-
pués entrando en la cocina para prepa* 
rarles mas alimento , y echando la 
manó á vna olla, que eftaba colocada 
en alto, pudo derribáronlas no coger-
la, por íer , como era , de corta efta-
tura. Defcolgada de repente la olla, 
(cayó con canta violencia fobre la frente 
del bendito Lego, que le abrió en ella 
vna llaga. Detuvófc tan poco en co-
ger la fangre ^ que no hizo mas que 
aplicar á la parte herida algunos gra-
Partc IL 
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nos dé fal, continuando fu piadofo ef* 
tudip ;, en Idifponer para fus pobres 
otra olla» Aora .fueííe lo mordicante; 
de la^medicina; aora por lo rígido del 
temporal; aora por fer yá fus.años fe* 
fenta y tres ; aora por todo junto: 
efte, y rio otro fue el vltimo oágen dq 
fu vltima enfermedad. 
145 Declarófe efta por grave en! 
Vn ardiente tabardillo , cuya malicia 
llegó á fer confumada en el termino 
breve de ocho días. Obfervado por el 
paciente , y réíignadó Lego lo recio efe 
íu calentlira,y recibidos los Santos Sa-f. 
crameatosCon ííngular devoción , feí 
convirtió á fus Religiofos, diziendoles 
con fencilléz humilde: Hermanos %enc0* 
tnmdenme a Dios , para que. nos aciHe-\ 
mos h falvar. Entregó fu níraa dichoííf 
al Criador el dia veinte y dos de Eneroj 
del año de fefenta y cinco, dexando á 
losafsiftentes dolorofos por fu perdt-J 
da ,y alegres por la efpcranza, que te+1 
ñian de fu eterno defeanfo. El dia fí^ 
guíente fe celebró fu entierro, concur-íj 
riendo á^l codo el Pueblo con fu Priofi 
Parrocho, fin que le firvieífe de emba¿ 
razo alguno la mucha deftemplanza del 
temporal, procurando todos á porfía 
fer los ¿ondudores de las andas en que 
eftaba colocado el Cadaven Siete 
años defpues , abriendo fu fepulcrq 
vil Religiofo Layco , llamado Fr. Pe-^  
dro de Sal moral , le defeubriócon tar* 
íingular frefeura, y tanta integridad ert 
fu Abito , como en fu cuerda. Aíio 
de efta para certificarfe mas y ha-; 
ziendo prueba con ella , reconoció de 
nuevo la perfs&a incorrupción del 
Cuerpo , en prefencia del Prelado*' 
que mandó prudente fecerrafe efta , yt 
abrieííe otra fepultura para dar tierra 
al Religiofo que avia fallecido. Séíenta: 
años defpues fe bolvió cafualmente- á 
abrir el fe pulcra del bendito Le'go^ 
y también fue patente no aver viftola' 
corrupción fu cuerpo preciofo. A viftas 
dctan prcáongáda incorrupción , na 
faltó Religiofo , que en la pared inme--
diata de la íglcíia formaflíe vna Cruz; 
H h h 2 qu^ 
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que firviéíTe dé memorial ; mas blan-
queandofe defpues toda la Igleíia ( de-
xaron borrada la feñal, comoii impor-
tara menos cíle Índice, que fu mano 
de yeíío* 
C A P I T U L O XXL 
D B LOS 'CAVITVLOS VEi'ÑTE 
y cinco y y veinte y feis de eftd Tro-
vlncia sydel noble , y devoto Ca~ 
Vallero Don Gabriel de Jgulros, 
y del Venerable Fr. Pedro 
del Eff t f i t t i Santo, 
Sacerdote. 
140 s lendo dignifsimo Mi -niftro General de nueftra Orden nueftro 
Revérendifsimo ( defpues Iluftrifslmo) 
Padre Fray Alonfo Salizancs , fe ce-
lebró en nueftra Cafa Capitular el Ca-
pitulo Provincial veinte y cinco en el 
numero. Terminada la vifíta hecha por 
el Dodifsimo Varón Fr. Diego de 
Fuen-Salida, Predicador, y Dirinidor 
déla de San jofeph ( Padre defpues 
de ella, y Difínidor General de toda 
ia Orden) fe congregaron los Vocales 
el dia 1 1 . de Julio de mil feifeientos y 
fefeota y cinco. No pudo concluir 
mejor fu triennio nueftro Provincial 
Fr. Jofeph de la Concepción , que lo-
grando por fuceíTorTuyo en el oficio á 
nueftro Venerable, y nobilifsimo Her-
mano FW Antonio Pobre. Aplaudida 
por íu Reverendifsima, que era el Pie-
íidente, tan acertada elección, fe pro-
tedió á las reftatites, y faüeron cíedos 
porCuftodio Fr. Pedro de jesvs. Pre-
dicador , y Qifinidores Fr. Antonio de 
los Martyres , y Fr. Phelipe de jesvs, 
Icaorcsde Theologia,y Fr. Francifco 
de la Purificación , y Fr. Antonio de 
Jesvs,Predicadores. Enefte Capitulo 
fe concedieron al Exccleñtifsimo feñor 
Conde de Peñaranda algunos fufragios 
bien merecidos por fu íingular devo-
€¡91% 
147 No fue( menos feñahdo en 
ella, en la Ciudad de Valladolid, Don 
Gabriel de Quirós, de quien hallo en 
el libro de nueftros Difuntos el Aéla 
í igu ien te ;En cinco de Enero dé mil 
y f^eifeientos y fefenta y fíete años > día 
de los Rey es, falió de efta vida para 
"reynaren la eterna nueftro muy par-
"ticular devoto el feñor D.Gabnel de 
j^Quirós, fiendo de edad de fefenta y 
j^feis años; aviendo vivido, no como 
-hombre fecular , y poderofo , íino 
como Religíofo aprovechado , y 
^excmplar. Era de mucha prudencia, 
^'y yinud , y fupo como fiel Siervo 
"vfartan bien de los talentos , que 
j^Dio^ le dio , qde con ellos hizo fa-
^moíifsimas ganancias, como diligen-
te 5 y cuidadoíb mercader. Fue de 
iluftie íangre, la qual acrecentó con 
"la excelencia de fus virtudes : fre-
>'quentaba amenudo los Sacramenros 
5>de Coníéfsion , y Comunión , ha-
^kiendo lo miímo todos los de fu fa-
^^mília por fu exemplo, y perfuafion. 
Fue tan grande íu caridad, que íicn-
^'do muy poderofo , y rico , lodo le 
"parecía poco para focorrer las necírf-
«fidades de los pobres; pues fu raa-
„yordeleyte era inquirirlas para re-
^mediarlas ; fiendo fu llímopa tan ge-
neral , que no avia Convento > Hcf-
^'pital, ni perfona pobre, grande , ni 
"pequeña, que no pafticipaííe de ella. 
5)Fue muy pobre de efpiritu 3 y de-
feaba fumamente ferio en lo tempo-
j^taivy folia darlo á entenderá fus fa-
miliares con afeóiüoías palabras , y 
"mucho mas con las obras ; pues con 
"la largueza de fus limofnas parecü, 
"que queria empobrecerfe por Dios, 
„y cumplir lo que fu efpiritu defeaba, 
^á euyo paííoera grande el acrecenta-
miento , que Dios hazla en todas fus 
cofas, moftrando fu fuma províden-
"cia. Finalmente le llamaban todos, 
"el Padre de los pobres rfuelo con 
^particular devoción nueftro Í pues 
eran copiofas las limofnas, que á efte 
^Convento hazia , y á todos los de-
más 
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"^más de la Provincia, gáftando en di-
verfas limofnas mas de veinte mil 
"ducados, tanto , qué era meneíkr 
^irle á la mano. Otras colas muy 
"excelentes fe podían dezir de é l , que 
j / e dexan, por fer muy notorias, Tolo 
>Jfe debe advertir vna cofa , qüe no 
calvecía de muy particular milagro;, 
paes ajuíkda por algunos cyriofos la 
^^quenta de íysffntas, y lo que gaíla-
"ba en las limoínas, que tema de cof-
í?tumbre > excedía lo que gaftaba á lo 
^que tenia de renta. Solía dezir á fu 
mugen Hija y fi Dios fuere férvido de 
que lleguemos h fuma pobreza , de vtt 
folo pan , que af a en cafa , dh la mitad i 
^Hos Religiofós de San Diego j moftrando 
^con efto fu mucha devoción i y afee-
7>to, Murió rico de bienes efpiritua-
^?les, y fue fepultado en la Capilla de 
Nueftra Señora de la Concepción de 
''efte Convento , por merced de la 
"Provincia > que como agradecida, en 
"toda ella^ fue común el fentímientó 
»de fu mueite , y fe celebraron los 
,rmifmos fufragios, que 'por vn Rcli-
glofo, pues efte lo fue con fu zelo, 
„ y caridad. 
148 En IO. de OduBre de dicho 
añoderefenta y íiete , floreció en di-
cho Convento de San Diego Fr.Pedro 
del Erpiritu Santo , Sacerdote. Fue 
natural de Murier en el Obifpado de 
Avila , y contando fefenta años de 
edad, llenó quarenra de Religión en 
nueftra Santa Provincia. No fe cono-
ció en fu tiempo Varón de mas loable 
fínceridad ,ni de penitencia mas conf-
tante , cuyas aufteridades le reduxe-
ron iu cuerpo á fola la piel, y hueííbs. 
En la obediencia fue tan ciego , tan 
prompto, y tan alegre en fu mayor 
edad, como íifuera de recien profeífo. 
La facultad á que mas fe aplicó, fue !a 
del proprio conocimiento , y para ad-
quirirla coh perfección , hazla muchos 
adosde propio defprecio,y pra^ica-
ba los mas humildes oficios con mayo-
res aníias, que fe entran en los de hon-
ra rnuodana los. vanos de corazón. En 
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las mortificaciones Í y penitencias con 
que fe preparan nueftros Religiofo^ 
en Refectorio , no pocos dias del año, 
él avia de íer el primero ,. fiendo afsi 
mas exemplar por masantiguo. 
149 La experiencia qae teman 
de fu buenefpiritn los Prelados } les 
obligó á fiar de fu prudencia > y zelo 
demiseílrecha obferyancia, la aísif-
tenciade los Nuevos. Eafenrabales^an 
humildad} y mlnfedurabré , y para 
que eílas, y otras virtudes hallaífen en 
f JS corazones el debida aprecio , fe las 
reprefentaba al vivo con fu fervoroft 
execucion , exponiendofé algunas ve* 
zes á fer diciplinado de ellos. Fue Va* 
ron feñaladifsimo en la paciencia , eri 
la caftidad, y en la pobreza, y mucho 
mas en el fanro exercicio del i oración, 
ácuyadevotá frequencia debía todas 
las medras de fu efpiritu. Sabia , que 
la oración es la llave maeftra, que ha** 
ze a todas las puertas del Cielo , y 
para guardar con folicitud efta llave; 
perfeveraba en el trato familiar con 
Dios defde prima noche hafta las diez, 
ó las onze. Defpues entraba á media 
noche en el Coro con tan fíngular de-
voción que la comunicaba I á fus Her-
manos i y mas viendo dilataba def* 
pues fu fervorofi oración, hafta vna 
hora antes de Prima , fin que mellaf-
fen fu conftancia los mas intenfos 
.£rk>& h: v r i f . . . '. •> .•. 
150 Concluida Prima, gaílabá 
hafta las ocho y media en prepararíc 
para celebrar el tremendo Sacrificio 
de la Miífa , fien do poderoíb exem^ 
piar de Sacerdotes. Pucfto en el Altar, 
era no menos admirable fu reverencia^ 
queju repofo: pefando, y penfando 
tan dulces Myfterios, cuya viva con- v 
fideracion no le permitía tener enjutos 
los ojos. Tienenlos fecos aquellos 
Celebrantes, que fuben al Altar mas 
reveftidos de fus pafsiones , que de los 
Ornamentos Sagrados, y Conifera-
clones S intas de la Pafsion, cuyo pe-
renne Memorial es el Sacramento ad-
mirable. Lleven preparado el corazón, 
Y. 
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y prenderá en ellos el Fuego Sagrado, 
hafta liquidarle por los ojos Í como 
fucedia á efte SieiTO<le Dios, que por 
aver comido, y bebido bien en fu Sa-
crofantaMefa ytemafiempre alentado 
el corazón á glorlofas hazañas. En fín, 
íii muerte fue correfpondiente á f« 
cxcmplarifsima vida, negociando por 
vna > y otra crecida fama de fanti-
dad. 
151 El año íiguiente de fefentl 
y ocho, concluyendo íu fegundo Proí 
vincialato nueftro Venerable Hermano 
Fr. Antonio Pobre, entró en nueftra 
Provincia por íu Comiíílirio Vifitador 
nueftro Hermano Fr. Juan Bautiíla de 
Brozas, Calificador del Santo Cíicloj 
y Padre de la muy Reíigiofa Provincia 
de S. Gabriel. De fus conocidas préñ-
elas fió nueftro Rcverendifsimo Padré 
Salizanes la Preíidencia en el Capitu-
lo , convocando para el el día 16. de 
Junio á nueftto Convento de Vallado^ 
lid. En efte Capitulo (veinte y feis 
en el numero) entró en el govierno de 
la Provincia como legitimo Provincial 
nueftro Hermano carifsimo Fr* Anto¿ 
nio de la Cruz , Predicador j y en el 
Cuftodiato Fr^ Antonio de Jesvs, Ex-
Difínidor. Losquatro nuevos Difíní* 
'dores fueron Fr» Balthafar de la Con-
cepción , y Fr. Aguftin de la Magda* 
lena» Lcdores Theologos > y dos Prc* 
dicadoresfeñalados : conviene á faber, 
Fr. Juan de la Cruz, y Ff»Antonio de 
Santa María4 En el primer año de fu 
Provindaiato coronó los años de fü 
Religioíá vida nueftro reciente Provin-
cial , llamado de Dios para la eterni-
dad en dicho Convento de Válladolid, 
por cuya caufa celebrando Junta en 
19. de Noviembre de dicho año, fue 
eleéto Vicario Provincial nueftro Her-
mano Fr. Antonio de los Martyres, 
«Guardian, que era á la fazon de nuef-
tro celebre Convento del Cai-
yario en Sala-
manca. 
C A P I T U L O XXIL 
V I D A D E L H V M I L D É 
Vr. Kítymmdo de San Diego , Sa-
cerdote , Varoñ confumado en la 
jfurifpmdencla, Theologia Eftolaf* 
tica y y en las Lenguas Grle* 
ga y Hebrea > y 
Caldea* 
%$% fel hombre no apete^ 
ciera aun manque el 
faber, elque fe fepa 
ío que fabe, no padeciera algunas ve-
zcs el peligrofo achaque de la van!-1 
dad. Por fuspuertasentró en el mun-
do con el deíordenado apetito de fa^ 
ber, no folo hazer importuna often-
tácion de lo adquirido á cofta de con-
tinuos defvelos, mas también el dar 
á entender fe entiende lo que no íe 
fabe. Efta es doble vanidad, y vani^ 
dad de vanidades > intentar hazeríe 
acreedor de eftimaciones, hazlcndo el 
papelde doííto, íiendo la mifma igno-
rancia. Lexos vive de ella, y de nn 
torpe vanidad el que conociendo no 
es verdadera fabiduria la que no es de 
D i o s f e gloria en é l , y no en ella^ 
aterrado en el infondable abyfmo de 
fu nada. Conocióla tan profundamen^ 
te nueftro Fr. Raymundo de San Die-
go , como lo perfuade fu prodigiofa 
vida, en la qual fu admirable abati-
miento es la mayor grandeza. Nació 
efte Siervo de Dios en Aljo , en el 
Obiípadode Vrgél del Principado de 
Cathaluña* Fueron fus padres Bernar-
do Poxol, y Margarita Poxol, vno, y 
otro de fartgre noble. Fomentado ai 
calor dé efta el corazón de fu dichofo 
Hijo, concibió generoíos cfpiritus pa-
ra iluftrarla de nuevo, defeubriendo 
defdefu tierna edad genio Efcolaftico, 
yfubtil. 
15" 3 Aplicófe con viveza al diíi-: 
cultofo eftudio de las Lenguas He-
brea , Griega, y Caldea > deipues que 
fe 
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fe hizo dueño de la Latina, y fue ver-
fádifsimocn todas ellas ^  aunque con 
mayor inteligencia,y perfección ha-
blaba la Griega, y Latina. Los pro-
greífos que hizo en las Facultades 
mayores de Theologia Sagrada , y 
Derecho Civi l , fueron miravillofos*" 
El.Doítor Don Jofeph de Aretes, Ca-
thedratico de Prmji Jubilado eiij la 
Vníveríldad deSalatnanca, lecoiifeA 
faba por vno de los mayores Letra-
dos que avia conocido. No fue me/ios 
la aceptacionquetuvo con los feño-j 
res de la Real Chandlíeria de Valla-
dolid ,y porfer tan aventajada íu L i -
teratura., le eícogieron varios Cava-
lleros por PaíTante , y entre ellos Don 
]uan de Gordo va, hijo del Marques 
de Eftepa. Qaando.eítaba mas engol-
fado, en fus prácticos eftudios, rayo 
tan de lleno en fu buen entendimien-
to la luz del defengaño, que détenni-f 
no para fer mas Sabio , eítudiar lá 
Ciencia de los Santos en nueftra Se-
raphica Defcalzez. Hizo pret^nílon 
con humildad, mas fírviole de emba-
razo para el logro puntual de fus im-
pulfos,, los Títulos que le hazian^mas 
digno de eftimacion. Coníidero el 
Guardian eran ya fus años 57. y fus 
letras muchas, y no, queriendo tatuó 
hombre en fu Noviciado, le dio vna 
cortefmarepulfa. 
154 Entendió Don Raymundo la 
caufal, y patrocinado del feñor Con-
de de Benavente, que entonces era, 
bolviocon humilde confianza á hazer 
fuprcteníion, concluyendo fu alegato 
en efta forma : Si la caufa para negarme 
io que pido con tantas veras de mi alma es, 
forqae yh foy hombre , yo prometo hazer ~ 
me niño , en tanto grado ¡ que hafla aora 
no ayan Vuejfas Paternidades vejlido fu 
Sayal h otro mas párvulo, O párvulo an~ 
tes Evangélico, que Seraphico! Die-
ron alfenfo los Religiofos á fu admira-
ble promeífa,cuyo deferapeño promp-
t o , y literal le hizo exempfar en el 
Noviciado, y excmplarifsimo luego 
que hizo fu profefsion folemne .en 
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nueftro Convento de Valladolid e^  
dia 16. de Agoílo del año de feif-
cientos y quarenta y ocho. Defde eíte 
fu dcfeado dia, eran fus familiares Ios-
Novicios, y acompañando con lingu-
lar eftudio á los Religiofos Legos, les 
dezia muy feft ivo: Eftos fi que fon mis 
Hermanos , y Hermanos de Padre , y 
Madre, Qcultóíc con el velo precioío 
de fu humildad con tanto: diísimulo, 
que daba á entender,que ni aun labia 
rezar elOíício Divino, para llegar á 
fer tenido por fímple,y defpreciado 
por ignorante* 
I J J Viíitóle en cierta ocaíion 
Don Lope de los Reyes, Oidor en la 
Real Chancilleria de Valladolid , y ef-
tando en preícncia del Guardian , 1c 
dixo Padre Fr, Rajrmmdo , vnpleyteci" 
lio traygo entrecanos bien arduo. Ta se que 
Vue/fa Paternidad, que lo entiende mejor, 
que yo r daria en la fentemia vn huen €or~ 
te. Dicho efto, y paífando á hazerle 
yelafion., le preocupó el Siervo de 
Dios con efta admirable refpueíla; To¿ 
feñor ^ nunca fupe cofa de provecho * Lo 
poco que eftudie en el figlo, fe me borrj de 
la memoria , luego que facrifiqul a Dios 
mi voluntad en mi profefsion folemne, Bien 
ávra ya experimentado V* Señoría en mi 
tofea converfación % quan^  incapaz foy yo 
para dar con/ejos, quanto mas fentewas: 
Quan ediíicadó quedarla el Oidor, no 
es neceífario explicarlo , quando la 
mifma refpuefta es la fentencia mejor 
que le pudp dezir. En fin, en todo el 
difeurfo de fu vida procedió en di -
chos, y hechos como vn tierno infan-
te en la fanta íimplicidad ; y reputan-, 
. dofe por vil jumentil lo en la Cafa de 
Dios , aplicaba fus ombros i toda; 
carga. 1 -
156 Su obediencia fue alegre; 
prompta, ciega, y tanto como io ex-
plicaba efte fu proloquio común : Mire 
el Prelado lo que manda, y-mande lo que 
. quifiere, que a mi folo me incumbe execu-
tar fu voluntad contra la mié , y contra 
mi di ftamen. Jamás tomó alivio, ni mor^ 
tifícacion alguna , que no fueííe regiP 
tra-
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tkxía en la aduáfia de fu Prelado, 6 
Padre efpirituál. En la pobreza fue 
verdadero Hijo de nueftroSeraphico 
Padre , enemigó fiempre de las cofas 
dobladas j de toda curioíidad, y de 
quanto no fireíTe iftevicable. Ufaba 
por flaqueza de fuvifta de anteojos/ 
trayendolos cmbtieltos en vil poco 
de Sayal, diziendo, ¿jue quando efto 
bailaba pára fü rcfguardo, era fuper^ 
fíua la caxa. Los paños de honeftidad 
fueron ííempre de afperas arpilleras, 
y no menos remendados, que fu A b i -
to fencillo, y pobrifsimo. Tal vez re-
gulado por la obediencia viftló por 
Túnica algtm Saquillo, haíla que ert 
fus vltirnos años, obligado á trocar el 
Saquillo por lá Túnica , anunció fu 
vezitia muerte cbn éfte graciofo dicho: 
'íi me aforran por é d é m ó , prejfo fe me 
apagar} el calor natural j yafsi cÓmo lo 
dixo, fe vio cumplido. Todos los ajua-
res de fu Celda eftrecha , fueron vnas 
difeiplínasde azote cochero, de que 
vfaba para las difciplinas de Comuni-
dad í y otras de hierro muy rígurofas, 
con que todos los diasvnahora antes 
de Prima, mazeraba feberamente fu 
cuerpo en reverencia de la Purifsimíi 
¡Virgen, áquien profeífabá tietnifsima 
devoción: vn cilicio perpetuo de pun-
zantes cerdas, y otros dos de cadeni-
lla , de que vfaba alternativamente. 
157 Haíla los dos años inmedia-. 
tos de fu preciofa muerte, obfervó la 
defcalzez total , haziendo pie firme 
en las nieves, y hielos, con la mifma 
ferenidad que ti anduviera entre flo-
res. Algunas vezes llegaron fus pies 
á taleftrerao de frialdad, que aplican-
dolos á vn brafero encendido, le dexó 
apagado. Era mayor el fuego que 
iardia continuamente en fu pecho, y 
acalorado con él , felehazian tolera-
bles los hielos, y las nieves, afsi en las 
Calles de Valladoiid , como en las 
jornadas. Haziendo vna por la obe-
diencia á la Villa de Peñaranda, pidió 
licencia á fu Compañero que era fu 
grclado | le pcrraiticííe quitarfe las 
Sandalias, que le avia mandado poner, 
y condefeendiéndo á fu humilde , y 
fervorofafuplka el Guardian, le dixo 
muy regocijado: Es grande embarazo 
para quien noefla acoftitmhrado Á Sanda-
lias caminar con ellas, 7 fino, mire mire 
Vi Caridad como aora ando mas ligero 
le puedo feguir > y mas alhitde, 
15S La mayor mortificación de 
cíle gran Siervo de Dios, fue verfe 
precifado á frequentar las plazas , y 
dalles , llevado de la obligación de 
Limofnero, cuyo penofoOhcio le fía^ 
ron lo? Prelados á ios cinco años de 
profeífo* Defempeñóle con admira-
bles exemplos, que le hizieron Vene-
rable á Nobles, y Plebeyós, ñn que 
huvieíTe cafa alguna en Valladoiid*; 
que no fe dieífe por afortunada, de 
que entraífe en ella* A l paíío de fu 
crecida eftimacion, eran mayores las 
limofnas, conduciéndolas íiempre fo-
bre fus ombros , aunqne fueífe mas 
ntfevo el Compañero. Alargó vna de* 
vota feñora, llamada Doña Gregoria 
Medina, vn cuero de vino para nueA 
tro Convento, mandando á vn criado 
fuy<5cargaíle con é l , y hallandofe pre-
fente á la fazqn nueftro humilde LÍ-; 
mofnero, dixo con admirable gracejo: 
Como afsi > Por ventura no foy yo el J a \ 
menúMo de San Diego > Y diziendo, % 
haziendo, fe echó al ombro la carga 
de vino, como San Pafqual en otraí 
ocafíon, vn pellejo de azeyte. 
159 Mancomunados fus años con 
él mucho quebranto de fa Oficio, y 
mortificación continua , empezó £ 
faltarle la falud, de fuerte, que pre-
cifado de vnl grave enfermedad, hizo 
cama, y teatro en ella, en que repre-; 
fentó los bien eíludiados papeles de 
todas las virtudes. Reconociendo era 
mortal fu accidente, explicó de nue-
vo fu profunda humildad , diziendo 
con mucha gracia al Prelado: Hermas 
no, hágame limofna de enterrarme luego 
que muera; porque como foy vna be¡iia¡ 
y los hombres mundanos lo fon también, 
harán cafo de m en viéndome muerto. Re-* 
ci-
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G i b í d o s d e f p u e s los Sacramentos con 
fuma edificación d e ios Religioíbs, e n -
tregó al Criador fu efpiritu humilde, 
y humillado, invocando ios Duidfsi* 
mos Nombres d e Jesvs 3 y M:tria 3 Se-^  
ñores nueftrosi Fue fu precioíli muer-
t e eidia 14. d^ Noviembre del año 
d e fe i fc ieatos y refenta y ocho , e n 
t a l hora, que como él avia fuplicado 
con devotas iáítancias, fe pudo cele^ 
brar Miííaenel Altar de Mueftni Se-
ñora 3 y dar fepultura á fu cuerpo, a n -
tes que fe hizieífe publico íu failec U 
miento* 
160 Viéndole colocado en e l fe^ 
retro, fu Guardian Fr. Franciíco, de la 
Purificación, obfervó n o eftaba aíTea-
docon algunas flores, fegim fe prac-
tica entre noíotros. Preguntó la caufa 
al Sacriítan , y como efte refpondicíTe 
fe avian apurado todas para adornar 
l o s Altares dos días antes e n la Solem-
nidad d e San Diego, inopinadamen-
te eftando congregada toda la Comu^ 
nídad ., olvidado vn Novicio d e l fí* 
lencio indifpenfable d é Novicio, no 
íicndo preguntado , levantó la v o z * 
diziendo: San Diego le dark lagmrnalda 
de flores , que tiene puefla. Agradó la 
propuefta á todos los Religiofos, y 
mandando el Prelado fe puíieífe en 
exeeucion, fe acordó entonces le avia 
dicho el Siervo d e Dios, antes que 
efpiraífe: Baf la aora San Diego nó me 
ha hecho favor ejpecial, tendramele refer-
vado para defpms de mi muerte. El fen-
timiento que huvo e n Valladolid lue-
g o que fue publico eftaba y a encerra-
d o el Limofnero d e San Diego 3 e s in-
explicable. Afsi el feñor Obifpo a c o -
mo los feñores Inquifidorcs , y d e 
Chancilleria 3 los Nobles, y todas las 
Comunidades Religiofas , fe hizieron 
fus Panegynítas, declamando, le re-
putaban por Santo Varón, y vno d e 
los mas perfedos Hijos de San Fran-
.clfco. Acallófe la impaciente devo-
ción d e algunas perfonas principales, 
repartiendo entre ellas como precio-
fas Reliquias, algunas partículas de fu 
4? 3 
Abito, cilicio, y difeipiínas. En ñ n ; 
ei concepto que avia f ormado de fu 
fantidad el Excelentifsimo feñor Mífr-, 
quésde Ufana, fueran elevado, 
aviendole pedido antes de agonizar 
fe acordaífe de él en la otra vida, co-* 
mo el Siervo de Dios le empeñaííe 
la palabra de hazerlo con toda fídcli-. 
dad, le echóíosbrazos con tiernifsi-
mo afecto, y defpedido con abundan-' 
cia de la grimas, montó en tan viva fee,' 
que dezia: Como me cumpla f u palahra} 
no fe olvidando de mi , de/de luego méj 
tengo por fel iz* 
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r iDA P R O D I G I O S A D E t 
Venerable Fr. Álonfo de San Fran^ 
tifio 5 títjo de mefira, PróVincia dá 
San Pabló y y Padre de U Santá 
Proy'tncla de San Gregorio 
én las IsUs Phi* 
Hpinas* 
161 
tí i 
O fueron muy bár-
baros los Poblado- Sáff™* 
res délas Riberas Lug.poft 
del Occeano Atlántico i pues parafer mediun^ 
agradecidos álos vafos conque atra-
veíTáron muchos, é Inquietos mares, 
eternizaron fu memoria , fabricando 
cafas en forma de Navios. Ojalá en fus 
varios caminos en las aguas, fuefíert 
perpetuos los veftigios de tantos HÍ-. 
jos de efta Santa Provincia, como fe 
han hecho al mar para llevar innume-
rables almas á la tierra firme de pro-i 
miíslon! Mas aviendo corrido tantos; 
en tantas Naves, aun fon mas mcrao-< 
rajpieseftis en las Hiftorias profanas, 
que aquellos en los Domefticos, no sq 
íi por la diírancia grande de ProviiKÍal 
á Provincia , quanto por culpablq 
omlfsion. Efta qUexa, aunque Irreme^ 
diable ,juftifsima me precifa, por U 
falca de noticias que hallo de efte Va-| 
ron Apoftolico , y en efpeeial en fu 
Provincia Madre* Otro Hijo fup , lle4 - . 
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vado también del zelo ardiente de la 
íalvacion de las almas , llamado Fray 
Juan de jesvs, deferabolviendo el Ar-
chivo de la Santa Provincia de San 
Gregorio 3 copió con fidelidad algu-
nas de fus gloriofas hazañas : mas al 
paífoquc fon tan memorables , y aun-
tenticadas 3 fon efcaíirsimas , como fe 
laftima /concluyendo fu relación, con 
eftas palabras: Note/e , que todas eftas 
noticias fon de folos tres años , en que fue 
ejie Santo Religiofo Guardian de Pila, 
i 6 z Conocefe 3 empero , como 
por la vña , efte León , aunque no íea 
tanta, como debia la individualidad 
defeada. Fue fu Patria dichofa Ciudad 
Rodrigo, en los Confínes de CaíHl a 
la Vieja, fus Padres honrados , y rc-
merofos de Dios. No me ocurren fus 
nombres;mas la inquietud continua, 
que tuvo el corazón de tal hijo divina-
mente enamorado , es prueba eficaz 
déla nobleza de fu origen 3 y de fu 
buena educación. Halló efta buen lo-
gro á favor de fus conocidos defígniosj 
porque aplicado á los eíhidios defcu-
brió fus buenos talentos, fin tenerlos 
ociofos en tiempo alguno. Mas pare-
ciendolc fe alargaban fus penfamien-
tos á mas de lo que podia obrar en el 
íiglo embarazado con fus efperanzas, y 
lazos de carne , y fangre , efcuchó 
atento la infpiracion Divina , y ofre-
ciendofe arreftadoáfeguirlajiizo fuga 
de las cafas de fus Padres á la Cafa de 
Dios. Reconveniafe en el camino á si 
mifmo, con el conocimiento de fu in-
dignidad , y de la diftancia, que ay de 
los propoíitos á las execuciones ; mas 
fiando de los fuaves esfuerzos de la 
gracia, entró pretendiente del Abito 
Francifcano en nueftro célebre Con-
vento del Calvario en la Ciudad de 
Salamanca. Efte fue el taller a donde á 
golpes de vna, y otra mortificación fe 
desbaftó en el año del Noviciado, de-
fuerte , que con api mfo común de to-
dos los Religiofos fe le dio la profef-
íion folemne el día nueve de Mayo de 
fnilíeifcientosy doze, efperando feria 
vna viva imagen de perfección reli-
giofa, con la vltima mano de la perfe-
verancia. 
163 Acreditóla experiencia no 
era vano el concepto de los morado-
res , porque en diez y feis años conti* 
nuos, que fe confervó en nueftra Santa 
Provincia, eftudió en padecer , y en 
amar. Diñóle la caridad el movimien-
to virtuofo , y dilatándole fu inviéh 
paciencia el corazón para inmenfos 
trabajos > fe ofreció á ellos por tierra, 
y mares, dando fu nombre para vna 
de las mas afortunadas Mifsiones de 
efta Santa Provincia. Entró en ella 
por Comiííario de la Santa Provincia 
de San Gregorio vn célebre hi^ o de 
nueftra Provincia, llamado Fr. Martin 
de Santiago , de fangre noble , y ze-í 
loíifsimo Predicador,ála fazon , que 
nueftro Fr. Aionfo era Preíidente de 
nueftro Convento de San Buenaventu-
ra de Palencia. Y figuiendo los admira-
bles veftigios de nueftro efclarecido 
Héroe Fr. Antonio de Santa María, 
Prefecto Apoftoiico de nueftras Mif-
fiones en el dilatado Imperio de la 
China , confeguida la licencia de nuef-
tro carifsimo Hermano Miniftro Pro-
vincial Fr. Gil de la Aííumpcion, Lec-
tor de Theologia, partió por el mes 
de Marzo del año de feifeientos y 
veinte y ocho á las Islas Philipinas, 
con tan vigorofos alientos , como fe 
infiere del íiguientefuceífo. 
164 Aviendo dado principio 3 
fu Apoftolica jornada , en compañía 
del Venerable Fr. Antonio de Santa 
María , llegó á los oídos de fu piado-
fa Madre la inevitable aufencia de fu 
hijo. Llevada de los cariños de Madre, 
folicitó faberlos lugares de fu traníito, 
y ocurriendole en vno de ellos , con 
vivas aníias de verle, y hablarle, le fa-
llid ó íin conocerle: Padre s le dixo, 
V, P, conoce a mi hijo Fr , Jlonfo} porque 
yo no he podido raflrear , fi es vivo , í 
muerto , aunque he oído, que aoraJe v ¿ á 
las Pimpinas, El hijo entonces olvida-
do de las afedivas exprefsiones tan 
na»-
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naturalés en femejantes lanzes, la ref-
pondiocon agradable entereza: J 'm-
r a 9 días h a , que conocí d hijo de Vm. T 
f yo le huvkra conocido mas, me importara 
tnmho f u conocimiento; mas eJJe Fr* Alón* 
]foya murih. To meha l í i prefente a <fu en-
tierro en el Calvario de Salamanca, / a/si 
encomiéndele Vm, a Dios, y hágalo muy de 
veras ¡ fueses f u Madre . Tenia la pía-* 
dofa muger tan vendados los ójos* 
que no alcanzó á conocer era íü pro-
pio hijo 5 con quien hablaba j y def-
pues de aver defahogado vn poco fu 
amante corazón 3 le pidió , que para 
fu coníüelo la oyeíTe de eonfeísion. 
Tampoco, aunque el fuerte hijo la ad-
miniftró el Sacramento de la Peniten-
cia ,fue conocido por la voz > tan pe-
rezoías fueron las lentitudes de fu 
amor natural, y tan poífeido eftaba de 
las fogoíidades de fu zelo. Templó 
efte fu piedad el íigiúente dia , quan-
do al defpediríe del Portero , le dixo, 
que en tal cafa fe hallaría vna muger, á 
quien él avia confeííado el precedente 
dia i que le hizieííe el favor de remitir-
la defpues de fu marcha aquel papel* 
Era efte vna carta para fu afligida Ma-
dre , áquien dezia: Señora , quien ayer 
confefsb a V m , f e l l m d Fr* Alonfo , que 
murih i y fue enterrado en el Calvario de 
Salamanca , quando hizp la ptofefswn f o * 
lemne d añd de doze. Hijo es de Vm, k 
quien no quifo doblar la$ penas 3 dándola 
mas que fent'tr , declarandofe por t a l , 
quando ya f e confidera eñ el otro mundo, 
Vm, f e confuele ¡ q p e e n e l €ielo ms ve ré* 
mos,fiendovoluntad.de Dios , cupo amo? 
me ha pueflo en efte prefurofo viage, Efta$ 
prifas 3que arguyen el génerofo def-
pego del hijo 3 dexaron á fu dichofa 
Madre en vna inexplicable guerra de 
encontrados afeólos ; ya de pena, por 
no averie conocido ; ya de gozo , por 
averie hablado. Lloró fruftradas fus 
diligencias , mas aprovechandofe de 
losíantos confejos, que la avia dado el 
hijo en el ConfeíTonario, conmu-
tó fu natural ternura en fan-
ta reíignacioa, 
Paire g? 
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FIRTVDES DEL V E XERA¿ 
ble Fray Alonfo, acreditadas con 
• algunos milagros. 
L T ^goque los Ifraélí-í tas hizíeron en Hlim ExoiiS fu maníion fexta, en 
que lograron doze fuentes, y ferenta 
palmas, caminaron animofos al deíier-f 
tó. No de otra fuerte nueftro Venera^ 
ble Fr. Alonfo3 íiendo vno de los em-; 
biados en la fexta Mifsion de nueftrá 
Santa Provincia á Philipinas , entró en 
aquellas Islas á regar con las aguas fa^ 
ludables de dodrina , emulando las 
triumphantes palmas de íus predeceí^ 
fores Mifsioneros. Efperando ios Su-í 
perioresde la Santa Provincia de Sai* 
Gregorio otra oportunidad, de mayo-* 
res frutjos, le mandaron trabajar en e| 
cultivo de vn Pueblo , llamado Pila> 
inftituyendole Guardian del Conven-* 
to , de que goza, dedicado al Tauma-* 
turgo Seraphico San Antonio de Pa-* 
dua. La vida, que obfervó en el trien-
niodeefta fu Prelacia , fue exemplá^ 
rifsima^ y prodigiofa* Solo vfaba de 
calzado para eclebrariel tremendo Sa-i 
crifíciodelaivíiífa^ íin permitir á fiíáj 
pies, ni el corto refguardo de vnas 
Sandalias, no íiendo precifado por laf 
obediencia, ó por las repetidas inflan^ 
cias de los Religiofos. En efte lanzd 
vfaba de ellas por, algunos dias ; mas 
en breve fe quedaba totalmente deft 
calzo, arrodillandofe antes en prefenJ 
cia de vna devota Imagen de Marial' í 
Santifsima,pidiéndolaafsi fu licenciad 
para aquella mortificación. 
i C C Concluida la viíita d é ; faf 
Convento, fu Miniftró Provincialjic*; 
Vicente Aregent * fubió á cavallo,' 
precifado de íu necefsidad, y pregun^ 
tado al falir del Pueblo, íi venia d 
Guardian, refpondió efte muy alegreá 
Ya eftoy aqu¡ á la obediencia de V. C» 
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Bolvió entonces la cabeza él Prelado 16% Su Evangelicodesintercsera 
Superior,y viéndoleíeguia á pie , y todo conformeála aitífsima pobreza, 
deícalzo, quedó tan edificado , que á cuya mayor obfervancia contribuía 
con íknta emulación fe arrojó atierra» la total ignorancia de monedas, yne-
y en compañía del Siervo de Dios ca- garfe haftafu natural contado. ]amás 
minó también Apoíiolicamente hafta efperó en el dinero j aunque era In-
vn Pueblo ] llamado Nacaríon, íin fer- di^no, antes bien quando ofrecian al 
virlcs de embarazo alguno algunos Convento alguna limofna 'pecunia-
rios , y terribles pantanos , que áy en ría % la hazia eíperar en vn brafero lie-
aquellas tres leguas de camino. Plan- no de ceniza, el corto tiempo que tar-, 
teó los z á o s de Comunidad en fu daba elSyndico.en conducirla á fu ca-
Convento , como fi fuera muy nume* fa. Para con los pobres eftendia fu ma-
rofo, rezando á media noche los May- no quanto daba de si fu eftrediifsirno 
tines , fregando la loza defpues de eftado > ya para el focorro de pobres 
comer , y fentandofe en tierra los huérfanas; ya pira acallar la impor-
iViemes Santos á comer pan, y agua, tunidad de algunos menefterofos , y 
Ündifpenfacion alguna. En eftos tres fiempre con fcmblante alegre. Echó el 
años íiempre hizo colación vnas yer- refto fu tierna compafsion , quando 
vasdéfuyo defabridas, yguifadasde viendo que al partir á Capitulo fe 
íuraano, con tal arte,que guftandolas congregó el Pueblo llorofo , y con 
ynavez el Cocinera, arrojó al inflan- mas abundancia de lagrimas los por-
te 16 que avia guftado. Mas ñ el fuego bres, confoló á aquel con dulces pala-
Aríft. in «^turalbuelve dulce la fruta mas agria, bras, yfuplicó al Syndico repartieííe 
Vtiobl» ñp es mucho, que el fuego del amor entre los neceísitados vn poco de ar-. 
de Dios hizieífe áfu Siervo fazo nado roz , y algunas limofnas. En los Do-
¡loque eftababataninfipido. mingosfalia áconfolar los enfermos, 
- 167 Todos los Viernes gallaba y pedir la limofna ordinaria de huevos 
las noches, ya en el fanto exercicio de puerta en puerta. Y fucedió no po-
de la oración , que continuaba hafta cas vezes, que fabiendo de cierto en 
Maytines, y defpues de ellos, hafta muchas cafas rio avía limofna ^alguna 
que ya quería rayar el Sol; yáen va- quedarle, los hallaban donde, menos 
ríasraórtificaciones, arrojandofe mu- efperaban, diziendoles el Sieisro de 
•chas vezes defnudo entre zarzas , y Dios: M'tnniomejty> ylos hatíbra». 
igudas efpinas de limones. El fueño 169 La veneración en que le re-
que tomaba era efcaíifsimo, y fu cama nian los Rellgióíos ¿ñas graves de 
ordinaria, vn féretro de difunto. En aquella Santa Provincia, era tan gran-
tal cama, quál feriar fu fueño ? Quales de, que por gozar de fu amable pre-
fuspenfamientos ? Yquantosfusnue- fencia, y converfacion, fe negaban 
vos defengaños, aviendofe ya contado á fus lícitos alivios. Creció fu eftima-
con los muertosdefde el día que pro-^  don , y fama de fantidad con algunos 
fefsó ? EH la cautela para la inevita- prodigios de que fueron íabidores. El 
ble dirección de IÍÍS mugeres, fue pru- año de feifeiemos y quarenta y ciaco, 
dentifsimo,hablandolas íiempre en lo quando en Manila vertió copiólas Ja-
jpiublíco de la Iglefia, ó á la puerta de grimas vna Imagen de Talla de nueilro 
clla-,en los días que tenia feñalados. Padre San Francifco , Mimado de 
£n todos ellos tomaba vna rigurofa aquel gran terremoto, que deftruyó 
difciplina, caftigando fu cuerpo para mucha parte de la Ciudad el día de 
tenerle fujeto á las leyes dclefpiritu, San Andrés Apoftol, tembló también 
y poder predicar como vn San Pablo, horrorofamente todo el Pueblo de 
^yo^lieatuio ^rai Pila. Era á la fazon Guardian nueftro 
1 Ve-
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Venerable Fr. AIoníb3 y lüego que 
íintip el terremoto, íe hizo falvo del 
próximo peligro > faltando con tan 
buen pie de vn corredor, que tenia 
feis eftados de alto,.que no recibía 
léfsion alguna. Proíiguicndo el furioíb 
terremoto, dciTÍbó muchas texas, y 
fembrando algunas' por la Igleíia ,. y 
Coro, huyeron todas de aquel eípacio» 
de tierra, donde eftaba arrodiilaJo ci ' 
Siei*vo de Dios. 
170 Un Vfernes primero de Qua-
refnaa, formó fu Procefsion como acos-
tumbraba , para viíitar las Sagi-adas 
Eftaciones del Via-Crucis. Brindaba 
á falir de la Igleíia la férenidad del 
Cielo: mas apenas llegó la Procefsion 
al primer Paílb, quando encapotadas 
repentinamente las nubes , empezó 
Vn vracán tan violento, que llenó á 
todos de formidable alfombro. No 
temáis , dixo entonces el bendito 
Guardian, y puefto de rodillas, juntó 
las manos, y elevólos ojos con^Cáiita 
cficacia, que inmediatamente calma-
ron los vientos,y deshechas las nubes, 
qüedó elCielo tan fereno como eftaba, 
de fuerte, que fin fufto alguno fe pudo 
continuar, y concluir aquel devotif. 
fimo cxcrcicio. Con la róifma ^facili-
dad libró álos de fu Pueblo de vna 
terrible plaga de langoílas , que fe 
avian apoderado de fus arrozes. Re-
eurrieron a] conocido refugio, de el 
Santo Guardian , y efte alcanzó no 
folo aniquilar aquel excrcito péfti-
lenciai , mas también los con-
foló con abundante 
cofecha. 
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C A P I T U L O XXV. 
COMO tm AVAGADO V N 
Incendio de f u Convento a coftcL de 
ratos prodigios y y conftgmb mi* 
Ugrofamente en el Altar 
no fe anegajfe 
Fila. 
N iéfi ^ pone en menos conflidos el agua^ qüando fale furio* 
famente de madre,- que el fuego in-, 
faciable con fus cafuales incendios. Dé, 
vno , y otro Elemento fe vio comba-
tido el Convento de Pila, y vn$, y 
otra défgracia fe puede llamar afortu-» 
nada , á táfta de tantos prodigios^ 
como concurrieron para apagar las; 
vorazes llamas, y de h paulada mara-
váila con que fueron menguando las 
aguas crecidas. Defcuidado vndia el 
Sacriftan , nodexó bien apagado el 
fuego con que avia formado Hoftias 
para el tremendo Sacrificio de la Miífa* 
La lumbre que avia quedado oculta, 
empezó á cobrar fuerzas , de fuer-
te , que á media noche empezó 3 
cebarfe en las maderas de la Enferme-
ría , en que yacían á la fazon algunos 
dolientes. Deípertóks el intenío ca^ 
lor, y ocupadas todas fus potencias en 
libertarfe del peligro, no previnieron 
abrir la puerta de la Iglefia, ni fu En-
fermero, que era vn devoto Sacerdo-^  
te, llamado Fr. Bakhafar de los Mar-
tyres, fe le ofreció otro remedio mas. 
prompto , que retirarfe con paffeaccf 
lerado al Coro , y tomar en éi'ivna 
rigurofa difciplina^ A i mifmq- úmmb 
fe halló tan conmovido el Pueblo ^qué 
concurriendo aze&radós al Concen-
to , y viendo el hiimo ,y elfuego, 'de* 
clararon bien con fijs exquiiltas dlii*' 
gencias, para apagarle, eran iievMos 
de fuperior providencia. 
I-JL Ya las llamas fe avianapof 
derado del entrefuclo de vnas tablas; 
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en que eftaba véílido con fu Abito el 
Guardian , fobre quien echaron mu-
chos cantaros de agua > y dcrpucs dé 
yn breve eípació falió de las encendi-
das tablas fin lefsion alguna, y con fus 
Abitos enjutos. A efte prodigio fe aña-
dieron otros no menos admirables: 
tbdo el gentío, que tenia entonces la 
Población de Pila y fe reducía á treinta 
hombres: mas los que concurrieron al 
remedio de aquel incendio 3 fueron 
tantos 3que viniéndoles eftrecho í®do 
el patio del Convento 3 poblaban vna 
plaza vezina ? y fe eftendían hafta dos 
puentes algo diftantes. Ufaban todos 
yá de cantaros grandes, ya de bom-
bones , que fon vnas cañas largas, y 
anchas, que de ñudo á ñudo hazen 
yna cantara de agua > y fiendo afsi qué; 
él tiempo era de fecá, pudieron-va-
ciar tanta agua en la Enfcrmeria, que 
llegaba á cubrir la cintura de vn hom-
bre. El cafo fue, que el RioTuboaní 
que riega las cercanías de dicho Con-
vento, iba creciendo conforme era el 
numero de los que, iban á llenar los 
yafos para apagar el incendio ^  y lue-
go que efte íe acabó, fe quedó tan 
menguado , y feco como antes ef* 
taba, 
175 Lomas notable es, que la 
fciayor parte de aquel concurfo pia-
dofo, era de Difuntos, viftienda cafí 
todos candidas tunicelas, íiendo afsi, 
que aquellos Indios nunca han vfado 
veftiduras blancas. Vno de tales Di--
¿untas, era Juan Ygdal 9 á quien cla-
iamente conoció vij. Capitán y llamado 
Juan Alvarez, faludandofe reciproca-
«neme los dos. También fe experi-
mentó acarreaban agua algunas, per* 
íbnas, que en aquella mifma hora fe 
hallaban muy diftantes. Vn Capitán 
llamado Domingo Sandoval, fe qucxó 
defpues amargamente a Don Francif-
co Tobias, natural de Pila, porque en 
la noche del incendióle avia quitado 
«el bombón de Ja mano, á lo qual ref* 
pondió admirado , que vaa femana 
¿ntcs del ipceudiq fe avia aufeiuad(¡> 
áPililla , Población cfiftantc , de don-
de no fe avia reftituído á Pila hafta en-
tonces , que era algunos días deípues 
de la quema. Todo efte tropel de ma-
ravillas fe atribuyó á los méritos, y 
oraciones del devoto Enfermero , y, 
del Santo Guardian, que viéndole l i -
bre de fu conocido defgo, fe eftuvo 
en el Coro abrazado tiernamente con 
Vn Santifsimo Chdfto , en quanto 
aquel nunca vifto gentío iba, y venia 
del Kio» Apagado el incendio 1 de 
cuya voracidad aun ay algunos recuer-
dos en la Enferme ria, mandó nueftro 
Venerable Guardian fe baxaíícn dos 
rinajillasde vino al patio j para grati-. 
ficar á aquellos piadofos hombres^ 
Convocados todos , aun no fueron 
treinta los que concurrieron , íiendo,' 
afsi que no avia otro hombre alguno 
en todo el Pueblo, con que fe hizo, 
grandemente creíble era de otra Re-
gión aquella piadofa multitud, y aun 
fe inclinaron los Religiofos a creer; 
que en efte apretado lance no fe olvi-
dó fu Patrono San Antonio de Paduá 
de lagraciaque tiene'para hazer mi-
lagros*. 
174 El figuknte es mas claro; 
que el agua , y dignifsimo dé feria 
reflexión. Fueron taitas las agidas que 
íe.congregaron en el cficho Pueblo de 
Pila, ya por aver crecido el Rio{Tu-( 
boan , yá por ayer ialido de madre 
vna vezina laguna 3 yá por algunas 
continuadas lluvias, que por aver, fu-
bido.mas altas, que el fuelo alto de 
las cafas ^ fe veían obligados los mora-] 
dores á formar de cañas mas alto fuelo 
para prefervarfe. A efta gran tribuía-: 
don fe anadia la repetida experiencia: 
que tenían de feguirfe regularmente 
terremoto á tales inundaciones , en 
cüya confíderacion eftaban todo^ ator-
mentados con el conflido prefertte, y 
temores del futuro. A l mifnp tiempo 
fe entraronfuriofaménte las aguasen 
el patio del Convento 3 y cubriendo 
quatro efcalones de piedra, y el vm-
braldela puerta mayor déla Iglcíia, 
ere»? 
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crecían tan defmedldamente, que fe 
llegó á temer íu inundación. Quando 
los Populares, y Religioíos fe nalla-
ban cercados de tantos ahogos, cita-
ba muy fereno el Santo Guardian, que 
viendo necefsidadtan vrgente, le pu-
fo en el Altar con fu acoftumbrado 
repofo. Empezó á celebrar el tremen-
do Sacrificio de la Miífa , y empezó 
Diosá oirfu oración humilde, de íüer-
te, que fe podía preguntar á aquellas 
muchas aguas: Dime Mar 9 por q u H a s 
h*ido j y tu Rio, Cdmo te has huelte atrás > 
El cafo en todo admirable fue, que 
conforme iba fubiendola oración, iban 
baxando las aguas. Empezó la Miííaj 
y empezáronlas aguasá retirarfe: pro-
feguiael Sacrificio, yprofeguiala fu-
ga : Dixo el IteMiJfaeft , y acabaron 
las aguas de menguar los quatro efea-
loncs,que avian fubido, de fuerte, que 
toda el agua que quedó en el patio, 
cubría quando mas el tobillo del pie. 
A l mifmo paífo quedó remediado todo 
el Pueblo, agradeciendo al Señor el 
fíngular beneficio dé averies librado 
de la inundación experimentada , y 
del terremoto temido, fíendo no me-
nos admirado no averfe defpues mo-
vido la tierra, que averfe í^tes reti-
rado las aguas. 
C A P I T U L O XXVI. 
DE QrRCtf PRODIGIOS DEL 
Siervo de Dios , de f u buena muer-
te fiendo Minlftro ProVmcUl, 
y de fus Efcritos. 
175 1 O fin myfterio man-
I ^ Ü daba Dios fueííe 
hueco fu Altar, 
para que el llevarlo continuamente 
fuera fin fatiga , ocupación guftofa. 
Ya vimos puefto en el Altar con admi-
rable fofsiego á nueftro Venerable 
Guardian, acreditando el Señor la pu-
reza de fus manos ,y la elevación de fu 
mente. Aora le veremos como falia 
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del Aratanendiofado , que fabia ar-
rojar fuego contra el Dragón infernal, 
y remediar con fola fu prefencia á ios 
de fu Pueblo en lanzes defeíperados. 
jofeph Dimarimbang , natural de Pila, 
fe bolvió tan frenético vn día , que 
avia falido á caza, que ninguno de fus 
familiares fe atrevía á acercarfe á él. 
Cobrando, empero, bríos la compaf-
fíon viéndole en tan laftimofo eílado, 
le conduxeron , aunque con mucho 
trabajo, y conocido peligro y á nueftro 
Convento, no dudando feria reftituido 
á fu juizio , fi el Santo Guardian fe 
apiadaba de el. No les falieron vanas 
fus efperanzas j porque apenas fe dexó 
ver el bendito Prelado , quando re-
pentinamente á las eficacias de fola fu 
prcíencia huyo el frenesí , y quedó el 
paciente tan perfe¿i:amente fano , que 
íe bolvió á fu cafa como hombre, rc-í 
conocido por tal de quantos le acom-j 
pañaban. No de otra fuerte dexó ¡nf-
tantaneameñte libre de vnos inrenfif-; 
fimos dolores, de que fe hallaba cer-; 
cada en dicha Población de Pila Doña 
Catalina Difinta. Hallabafe efta feñorai 
muy vezínaá fu temido parto , y ha-
zle ndola vna breve viíita el Santo 
Guardian, dexó fu corazón dilatado, 
y alegre. Fue efta fanidad tan promp-; 
ta, que no huvo mas efpacio , que el 
que tardó el bendito Guardian , para' 
decir fazonadamente humilde: Paré 
que me (lama eftando tan huena , como 
efta} Y avíendofe reftituido al Con-
vento con paííb accelerado , en breve 
dio la feñora á luz la criatura , fin ex* 
perimentar el peligro temido , y au-
mentado con fus triíles imagina-; 
clones. 
176 Niño era de fíete añas el 
Capitán Don Ventura Calves, natural 
de Pila , quando eftando fus Padres 
vna tarde celebrando vna boda , fe 
defapareció de la cafa inopinadamen-
te. Las diligencias , que fe hizieron 
para fu hallazgo , fueron repetidas; 
fin omitir fembrados, ni cañaverales, 
que no regiftraííenfus Padres , y Pa-
rlen-
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f i . : tes jbufcandoie con luzeshaíhla 
media noche. Fue fu dolor tan creci-
do , que fin detenerfe en lo intempef^ 
tivo de aquella hora , corrieron al 
Convento á informar al Santo Guar-
dian de fu irremediable pena, y ente-' 
rado de ella3 les réípondió : E l niño pa-
recerá i y fin peligro alguno. Inmediata-
mente le recogió á fu ferviente ora^ 
don el Siervo de Dios, y reftituyen-
dofe los triftes exploradores á fu cafa. 
Vieron vezino á ella al niño perdido, 
abrazandofe tiernamente con vna tia 
fuya llamada Lucia Dimat. Ptegun-
taronle donde avia eftado , y la caufa 
de eftár tan desfigurado , y deícolori^ 
do, eftando aquella tarde tan frefeo , y 
fano? Y como rerpondieíle, le avia f a l -
cado del corredor vn hombre muy lar-
go , no dudaron avia fido el demonio, 
que repetidas vezes haze bien hecho 
con los pobres Indios el papel de 
phantafma. Con efte bien fundado 
dictamen, bolvieron al Convento para 
que aquella criatura recibieííe la ben-
dición del Santo Guardián. Echófela 
efte con tan buena mano , que inme-
diatamente mudó el niño de femblan-
te , quedando en fu antiguo fer , aun-
que en fus ojos fe perpetuó defpues el 
memorial del afíómbro pallado* 
177 Eftos conocidos prodigios, 
y fu exemplarifsima vida le mamfeíh-
ron digno de otras Prelacias, hafta que 
deípuesde aver íido Cuñodio > fue 
puéfto en el Canclelero del Provincia-
lato á porque, aunque huyendo aplau-
fos, apeló á la renuncia con humildad 
profunda í cantó fu obediencia la vic-
toria. Cumpliendo con la penofa obli-
gación de fus Vifitas, llegó á fu Pobla-
ción de Pila , cuyos moradores feíH-
vos, no pudiendo repreííar ía fingular 
veneración > que le tenian , falieron á 
recibirle á la ribera , ofreciendo á 
porfía fus ombros las principales per-
íónas, para facarle de la embarcación* 
Corrcfpondió agradecido el Siervo de 
Dios,mas como verdadero humilde 
permitió aquel obfequio , . antes 
bien faltando por fu pie atierra: , dixo 
muy rifueño á todo aquel devoto gen-. 
tio: Jurí^ue fea Provincial 9 fiempre fo/ 
el Padrj Alonfo. Memoria ran frefea de 
lo que fue antes, íiendo entonces Pre-
lado Superior, íiempre ferá notable,' 
mas en efte Siervo de Dios ^ á quien 
la cama ordinaria de vn féretro le te* 
nia tan prefente el defpues "3 era muy 
configuiente tan exemplar rcfpuefta* 
Llevado también de la mifma confíde-
racion de fu muerte > tan inevitable, 
como incierta, no permitió, que en la 
hora de fu refección vfaííen los Canto-
res de fu acoftumbrada muíica , con* 
murándola en la devota Lección de va 
libro efpiritual* Parece pronofticaba 
ya fu vltimo dia ; porque en breve fe 
halló cercado de vna enfermedadi 
para cuya cura fue conducido al Conr. 
vento de nueftro Padre San Francifco 
de la Ciudad de Manila. Aqui coronó 
la plana admirable de fu vida el año 
de feifeientos y cinquenta y feis, con la 
claufula dorada de vna preciofa muer-
te jen laqual dexó llena de fuavifsi-
mas fragrancias la alcoba donde mu-, 
rió. 
Vive también fu dulze me¿ 
moria en algunos partos de fu ingenios-
obras dignas de fu efpiritu. Imprimió 
vn libro fobre los Divinos Preceptos, 
y otros dos de meditación, y contem-
plación , dirigido el vno para la vt i l i -
dad de los Terceros i y el otro para 
nueftros Religiofos de Manila. Entré 
otros papeles fuyos 5 qúe no han vlftó 
la publica luz, es fingular vn Defenfo-
rio,que trabajó de la vida , y buen 
efpiritu dd Venerable Fr. Francifco 
de San Nicolás, llamado el Santere, 
Cuftodio de la Santa Provincia de San 
Gregorio, adonde le conduxo el fei-
vorofo zelo , que le facó del regazo de 
fu Provincia Madre la Santa Provincia 
de San Gabriel. En el tomo fegunda 
de fus Chronicas fe puede leer fu pro-' 
digiofa Vida, en la parte primera de 
miBibliotheca latina de los Efcritores 
peícalzos 9 y en d tomo primero de 
mis 
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i mis Chronkas 5 libro primero capitulo vltimo , dexo también dada noticia de 
los Efcritos de nucílro Venerable Fray 
Alonfo, verdaderamente de San Fran-
ciíco. 
C A P I T U L O XXVIÍ. 
VOCACION PRODIGIOSA DE 
Don Lms Rí tmi re^ fít vida exem-
pUr 7 y de Vray Vrañclfco 
de San Geronymo, lia* 
mado el Santo* 
l7% "1 S digna materia de eíle 
1 ^ Capitulo el Venera^ 
ble Fray Luis de San 
Ildefoníb 5 llamado en el íiglo Don 
Luis Ramírez. Fue fu Patria la iluítre 
Ciudad de León s fu fangre clara , y 
fus gracias naturales muchas > con fu 
herraofura,bizarría,fuerzas , y cadu-
cos bienes 3 tenía tantos pafibs dados 
en ei ancho camino de la vanidad, que 
para revocarle de ella , y de él , fue 
bien neccííaria vna voz , tanto mas 
eficaz , quanto mas extraordinaria* 
Hallabafe Don Luis muy aplaudido en 
fu Patria, como Regidor perpetuo fu* 
yo , y á la fombra de fu autoridad ^ y 
de la noche/olia rondar con mas liber-
tad 3 que otros Gavalleros mozos. Su-
cedió , pues, que rondando vna noche 
coneltrage proporcionado á fus de-
vaneos , al traníitar por la Plaza de 
dicha Ciudad, oyó no sé qué pala-
bra. Dixola vn pobre mozo , fin 
conocer al embozado Don Luis: mas 
cfteíin dilación alguna refpondió con 
los filos de la efpada, y de fuerte, que 
á los primeros golpes le hirió de 
muerte. No fue tan íilenciofa la pen-
dencia , que no fe dieííe por entendida 
lafjurdcia , tomando muy en breve la 
confefsion al moribundo , que aíferti-
vamente dixo (teniéndolo por cierto ) 
avía íido el autor de fu muerte otro 
Cavallero muy diftinto del malhechor. 
Aufentófe el Cavallero inocente, y 
Pane I I . 
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el culpado Don Luis fe falíá á paífeaí 
no lexos de nueftro Real Convento de 
SanFroylan de León, el mifmo dia 
que avian enterrado al pobre mozo; 
QuanfafueíTe la dureza de fu corazón 
entonces, fe infiere con claHdad, ob-
fervando, quan poco eco hazian en fu 
corazón las vozes triftes de las campa* 
ñas, aviendole poco antes conmovido 
tanto vna fola palabra* 
18o Mas el Señor, que fabe há ;^ 
zer de las piedras Hijos de Abraham; 
quando no bailaba á Don Luis el pre-
fente defengaño de ios peligros dé 
efte mundo, le embiódel otro quien 
le hablaífe al alma* Apareciófele el 
mozo difunto > y deípues de averie 
hecho vna larga vifíta (fentados los 
dos en la peana dé vna Cruz, que eftá 
en la plazuela inmediata á niieftro 
Convento , como algunos refieren) 
concluyó fcñalandole nueftro Con-* 
vento, y diziendole * A l l i , fi qulerei 
faharte i alti hás de dkr fepukro Á tus 
fáfmnei. Añaden algunos , que el 
mifmo difunto le conduxo , hafta ín^ 
troducirle en la Portería , para que 
fueífem iyor fu defengaño. Lo cierto 
es, que la fuerza de fu voz y aunque 
no aplicaífe la mano, baxó como vn 
río rápido del alto Monte del Señori 
y dio con la vida de Don Luis en laí 
arenas de vn total defprecio. Venció 
efta feñalada inípiracion , cauíando 
tales efeótos la vifta, y viíita de tal 
difunto, que refuelto D. Luis á amor-, 
tajarfede por vida, pidió nueftro Abi-» 
to penitente en el dicho Convento de 
San Froylan. Confíguíó con brevedad 
la licencia, para que no retardados fus 
devotos defeos, falíeífende madre fus 
concebidos fervores. Como quien de^ 
feaba renovarfe del todo, fe eftrechó» 
primero entre las piedras de la con-^  
tricion dolorofa > y fe arrojó al baño 
de las lagrimas , para habilitar fu curfo 
como la Serpiente, y mejorar como 
Aguila fus buelos. Entregado, pueSjí 
a los penales exercicios , procedió éií 
las guerras del cfpírku esforzado, ^ 
5 K K 
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tan exemplarén fu Noviciado, como 
terrible á fus declarados enemigos: 
Martyres ^/'íM'» / favorecido del towtff, eferi-
Conv, 19. vianueftro Extático Martyres, eonfíguib 
en el año del Noviciado muy grandes 3 y 
fuperiores vi orias del mundo , del demo-
nio , y de si mfmo, en fuertes batallas que 
(on todos tuvo, 
181 Cumplido fu año de apro-
bación i y bien enterado de las obli-
gaciones de üi nuevo eftado3fe ligó 
tuertemente con los tres votos folcm-
nes, para nunca apartarfe de la Cafa 
de Dios. Efte devoto expedaculo.que 
íue para muchos alfombro 3 para otros 
cftimulo, y para los Religiofos de go-
zo íingular, fue para el recien profeífo 
vn perfedo holocaufto. En la promp-
ta , y alegre fequela de los ados de 
Comunidad, fue extremado, y de la 
Regla Seraphica obfervantifsimo. En 
las auftcridades , y rigores con que 
trataba fu cuerpo, folopudo difpen-
far la falta de fu falud: mas en todo 
tiempo vivió muy enamorado de Lt 
humildad, obediencia, y evangélica 
pobreza. Celebran nueftrosChronif-
tas por rara la abftraccion que tenia 
de Seglares > y efta es la quémenos 
debe eftranarfe, en quien yáfabia por 
experiencia quanto fe intcreíTa en tra-
tar con los muertos, y quan peligrofo 
es comerciar con los vivos. Mas íi te-
nia gravada en íli memoria la muerte, 
que avia hecho irritado, jufticia era 
vivir como muerto, y tener con los 
muertos la converfacion que negaba á 
los vivos. Toda fu alegría la.fundaba 
en perfecuciones, y trabajos, y para 
que pudieífe alargar mas fu paciencia, 
fe le ofrecieron pefados lances. No 
hallo individuado alguno, como yo 
defeaba : mas no es poco lo que indi -
can las íiguientes palabras de nueftro 
precitado Martyres: Vue, tizt 3 inven-
cihli la paciencia con que tolerh algunos lan-
ces , en que necefshh no poco de ella, 
I 8 Í Eftas , y otras virtudes le 
luzleron digno de la Prelacia , aun 
ífcfpucsdcaver /ido ya Guardian en 
nueftros Conventos de la Aldea , y 
Medina del Campo. Con tanta apro-
bación como efta fupo mandar , y 
quando mandaba de nuevo en nueftro 
Convento dé San Gabriel de Segovia, 
dio claros indicios de fu buen efpiritu, 
huyendo de la Prelacia. Admitida íu 
libre renuncia, fe retiró de nuevo det 
comercio de las criaturas en nueftro 
Convento de la Villa de Coca, donde 
le probó el Señor con muchas enfer-
medades. La refignacion con que las 
toleró, fue tan grande, como íingular, 
el exemplo, y practica de las virtudes 
en el vltimo triennio dé fu vida. El v l -
tirao dia de ella fue el dia 18. de Sep-
tiembre del año de feifeientos y feten-
taytres, aviendo recibido antes los 
Santos Sacramentos con mucha ternu-
r a ^ devoción, Pueftocn el féretro 
fu cadáver, fue vifto fu roftro con tal 
afpedlo, y tan buen color, como fino 
huviera entrado en la región de la 
muerte. Efta novedad defpertó ta cu-
rioíidad dormida de los circunftantes, 
que acercandofe á mirarle , tocaron 
también el cuerpo, y le hallaron tra-
table. 
185 En el mifmo ano,en 4.de No-í 
viembre, floreció en nueftro Conven-
to de la Villa del Barco vn Relisiofo 
O 
Layco, mas conocido por el gloriofo 
titulo de Santo, que por fu nombre 
propio de Fr.Francifco de San Gero-
nymo. Fue fu Patria la Villa de Muriel; 
jurifdiccionde Arevalo, en el Obif-
pado de Avila , y fu fama de fantidad 
crecida. Singularizófe en la paciencia, 
fílencio, y humildad. Era punfsimo, 
y de trato tan apacible, que fe robaba 
infcnfiblemente los corazones de los 
Seculares, y Religiofos. En fin, fupo 
hazer amables las virtudes, que prac-
ticaba, y llegó á fer amado 
de Dios, y de los 
hombres. 
*** 
CA-
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primero fue hallar la tierra de fu fe* 
C A P I T U L O XXVIII . pulcro elevada, de fuerte, que ella 
mifma formaba vna bobeda tan per-
T>E LOS V E N E R A B L E S fe&a, que vno de los mozos, que em*; 
i r Diego del Efplrku Santo , IU~ Pczó á cabar, á pocas hazadonadas fe 
mado el Santo Frefidente , y Fr, ^ " d i ó del todo. Gabando de nuevaí 
<i r i J ¡ c i r kino el cuerpo del Siérvo de Dios^ 
Jojeph de los Santos y lia- Qgmáom elhazadon vn pedazo de 
mado el Pecador. carne frefea, y muy agena de los afeos 
propios del fepulcro. Defcubriófe el 
ri 84 T T ^ L Venerable Fr.Dic^o cuerpo, no folo incorrupto, mas tam-
I-*, de elEfpiritu Santo^ bien tratable^ y con viftofos co'ores 
"^^^ Montañés de Nación, en fu roftro. Gonfírmofc mas lo prodi-» 
es vno de aquellos muchos Religiofos gioío de fu incorrupción, quando Don 
Hijos de efta Santa Provincia, cuyas Jofeph dcSolis> vezinode dicha Vi-* 
heroicidades deben fuponerfe , aun- i h , no pudo, por mas diligencias que 
que por el íilencio de nueftros anti- hizo, defpojarle de la cuerda, y con* 
guos, no puedan referirfe con toda tentandofe con darla vn corte 3 l l e v é 
individuación. Porfuzelofaobfervan- vn trozo de ella como preciofa reli-^ 
ciadela Regla Seraphica, y rígidos quia* Hallofe préfente á efta devota 
Eftatutos de nueftra Defcalzez , fue función Don Miguel Jorge, Cura pro-; 
inftituido Maeftro de los Religiofos pió , que es ( quando eílo eferí-í 
jóvenes, y Prefidente del Convento vo ) de la Parroquial de San Leonar-i 
denueftro Padre San Francifco en la do en la Ciudad de Zamora, y como 
Villa del Barco. En efta Comunidad teftigo ocular depone lo íiguiente: 
fue tan admirable fu devoción, como Lo qm piado con mas exprefsidn affegurd?. 
fu auíleridad , y abftinencia. Media es, aver vljlo la corona de ro/as , que 
continuamente las tablas de las mefas regularmenté fe pone a los Religiofos 9 tan 
de el Refedorio, con las tablas del hermofa, y las rofastanviflofas, y ver-i 
atahud, y con la fal de tan importan* des , como ¡t fe acabaran de cortar del 
te defengaño era fu comida vn cornil Kofal 1 y de los muchos que alli eflahamo^ 
nuado ayuno* Frequentabale con to -^ gf&n vózeria , aclamándole Santo, Las v i^ 
do rigor la mayor parte del año, no da de efte Siervo de Dios fue remitid^ 
contento con obfervar los ayunos co- al Capitulo General Aracelitano el aña 
muñes a todos los Profeífores de la paífado de mil fetecientos y veinte 
Seraphica Regla, ayunaba también las dos, y es la fegunda en el Memorial 
íieteQuarefmasde fu Padre , y nuef- Latino de efta Santa Provincia, 
tro San Francifco. Efte loable tefon , y 186 En el Tomo primero de eítá 
la practica exemplarifsima de otras Chronica, lib. 1. cap. 21 . num. x j o ; 
virtudes, le hizo tan conocido en lá dexo dada noticia de la vndezinrá 
Villa, que para nombrarle, los mas le Mífsion de efta Santa Provincia el año 
llamaban W Santo Prefidente de los Def defeifeientosy veinte, en que llevói 
calzos. Con efta fama de íantidad, que el zelo Apoftolico á las Islas Philipinas 
vivió, terminó también la carrera de diez hijos fuyos. Debe aora añadirfq 
fu vida el dia 18. de ]unío de feifeien- fueron doze ^ los que falieron á tart 
tos y fefenta y tres. gloriofa empreífa , aunque fueron feto 
185 Acreditóla el Cielo trece diez los que aportaron , á caufa de lo 
años defpues, quando abriendo cafual- que ya refiero. El ano de feifeientos yí 
mente fu fepultura, fe vieron, y ad- diez y nueve, fe formó vna Armad^ 
miráron los prodigios figuientei. El -defels Galeones, para que paííando; 
Parre IL KKKÍ pQÍ 
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por el efírecho de Magallanes fueííe á 
Phílípinas. En efta Armada fe hizieron 
al Mar conotrbs Miísioneros doze hi-
jos de efta Santa Provincia , y entre 
ellos elVeherabk Fr.Lucas de la Cruz, 
y vn Religiofo Layco , llamado Fray 
Jofeph de los Santos. Sucedió, pues, 
por redos,y ocultos juizios del A l -
tirsimo , q'ue áviftadeCadiz refueífe 
á fondo la Armada, pereciendo con 
ella mas de mil perfonas, aunque no 
pereció Mifsionero alguno de los de 
nueftra Provincia^ Gon efta ocaíion ée 
reftituyeroná ella dos, íiendovnode 
ellos elVenerableLeóior Fr. Lucas dé 
la Cruz , cuya exemplarifsima vida 
dexamos ya hiftoriada en el lib. 4. de 
cftcTomo. Los diez reítantes toma-
ron defpues fu derrota, y vno de ellos 
fue vn Religiofo Layco, que por aca-
llar á fu profunda humildad, negoció 
el fer mas conocido con el tirulo del 
f ecador, que por fu nombre de Fr. Jo-* 
jfeph de los Santos. 
187 Sucedió á efte bendito Peca^ 
dor en la perdida de la dicha Armada, 
qué aviendo orillado defnudo, aportó 
afsi a cierto Convento, pidiendo con 
humildad vn Religiofo abrigo. La ref-
puefta fue tan impropia, como feníi-
ble, diziendolé, ^ fiel avia padecido 
naufragio en el war} el le avia padecido en 
la tierra, Efta refpueík dio vn Prelado 
verdaderamente local, á quien fus-Su-
periores luego que fueron noticiofos, 
le hizieron la caridad de defnudarle 
del Oficio, por impío, y tan necio, 
que pudiendo, y debiendo obrar bien, 
no quifo entender aquella Sentencia 
del Scraphico Propheta : Cum -oiderh 
Ifaiae 58. ftttduní 9 operi eum, & carnem tuam ne 
defpexeris. Laftima es, que vn pobre 
Komancifta , y Oficial entendieífe 
pradicamente efte Latinj pues fu ca-
fafue la cafa de refugio para nueftro 
defechado Lego , y fus manos lasque 
virtieron á nueftro Pecador defnudo, 
quandó vno, que por Prelado tenia 
mas obligación de íer píadofo, pro-
cedió tan inhumano. Callo con efpe-
cial eftudio fu nombre, dexo á la pru- , 
dencia de los Ledoresla ponderación, 
y cenfura que merece tan indigna re-
puífa ,y cdnviertome á la vida exem-
plar de nueftro paciente. 
18 8 Fue 3 pues, el Venerable Fr. 
Jofeph de los Santos, natural (fegun 
he podido raftrear, aunque no lo afir-
mo) de la Villa de Arevalo en Cafti'» 
lia la Vieja , y fu profefsion en nueftra 
Provincia de San Pablo, para el hu- . 
milde eftado de Lesio. Siendo recien 
profeífo (fegun mi computo ) hizo nu-
mero con el Venerable Fr. Juan de San 
Phelipé, y con aquellos Apoftolicos 
Varones > que formaron la dicha Mif-
fíon. Argumento es efte, quando no 
huviera otros muchos ,que convencie-
ran , era ya Veterano en las milicias 
delefpiritu, aunque tan nuevo en la 
Religión , y Provincia. Luego que 
aportó ala de San Qegorioen Phill-
pinas, fe halló movido , para paíTar al 
dilatado Imperio de Japón, yavien-
dofe hecho al mar, fe fue á fondo la 
Embarcación. Libróle en efte fegun-
do peligro el mifmo Señor, que le avia 
facado á falvamento en el primero, 
porqué el folo libertó la vida , y aun-
que á cofta de repetidos trabajos pu-
do reftituirfe á Manila contando k 
defgracia del Vafo, y cantando las mi-
fericordias de Dios. Defde entonces 
le fixó la obediencia en nueftro Con-
vento de dicha Ciudad, fiando de fu 
buena diligencia el pefado Oficio de 
Procurador, Quarenta años continuos 
exercitó efte Oñcío ^ íiendo mas eftl-
mado de los Seglares por fu mucha 
íinceridad, que otros por fus éftudia-
dasretoricas. No avia negocio, que 
puefto en fu mano no hallafte promp-
to expediente; pero qué mucho, íi 
-todasfus fuertes las ponía en manos 
de Dios , zelando fiempre fu caufa, 
y la obfervancia de fus Santas Le-
yes? 
189 El rigor de fu vida Fue admi-
rable Í obfervando íierhpre la defcal-
zez total, que haze mas penóla Jo caíí-
do^ 
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do, y húmedo de aquel País* Ade-
más deíacruz, que el Señor le avia 
dado en algunos achaques habituales, 
tomaba todos los días, yá vna, ya dos 
dííciplinas v y no contento con tener 
acribillado fu cuerpo con menudas pi-
cadas , vfaba continuamente de tres 
cilicios. Trata los dos muy apretados 
¿losmuslos ; y elotro ,queeftaba fa-
bricado en forma de faquillo con fus 
medías mangaste crucificaba el pecho, 
y efpaldas, y defde los ombros á los 
codos. N i vnos, ní otros los apartó de 
si,haftalosvltimosaños, en que ef-
tos mancomunados con fus muchos 
achaques, le precífaron á exclamar: 
la wferahle carne no puedefrfr i r tanta 
fohrecarga* 
190 En la oración , á que fe en-
tregaba conftante, eran muy frequen-
tes los raptos, en efpecial en la coníi-
deracion del dulcifsímo Myíierio de 
la Natividad del Señor. Fueron pu* 
blicos fus mentales exceííbs en diftin-
tos dias de la Expeótacion de la Purif. 
fima Virgen. También, fiendo mora* 
xlor del Convento de Pila, eftaba me-
ditando los exceííos del Amor Divi^-
no , quando fe eftaban cantando las 
primeras Vifperas de dicha Feftivi-
dad ,y al entonar fu Prelado lá prime-
ra Antiphona O faftentia! fe quedo ar-
robado el bendito Pecador. Duróle 
la enajenación de los fentidos mas de 
tres horas, y:en; todas ellas fíxas las 
s rodillas en tierra, y eftendidos en for-
ma de Cruz los brazos, tuvo-eleva-
dos fus ojos al? Cielo, mirando, y ad-
mirando tan devota elevación Segla-
4 4 S 
res, y Religiofos. Nofue menos ad-
mirable fu invióta paciencia, probada 
en el íiguicnte fence. Fue tan fuerte 
el golpe que le dio cierta perfona, 
que á la violencia de él le quedó muy 
maltratada vna pierna. Ocho años con-
tinuos ( que fueron los vltimos de fu 
Vida exemplar ) le duraron las reli-
quias del golpe, yconfer cotidianos 
los dolores, nunca abrió fus labios pa-
ta quexarfe de quien le avia ofendido, 
y feñalado. Por averio fído, en fin, en 
todas las virtudes, fue remitida fu v i -
da exemplar al Capitulo General ce-
lebrado en Toledo el mo defeifeien-
tos y ochenta y dos ,aviendo dormi-
do en el Señor en Manila él año de fe-i 
tentayquatro j á los ochenta y cinco 
de fu edad, y feíenta y tres de Reli-
giom Debo efta noticia á nüeíiro Ve-
nerable Hermano Fr. Pablo de la Vi-í 
fitaclon, que íiendo Miniftro Provin-
cial de la de San Gregerio ert Philipi-; 
Has el año de fetenta y nueve, dize 
en vna Carta que efcrlvió á efta fu 
intereífada Provincia, y Madre : Bjpt 
Provincia es muy interejfada , porque tien* 
muchos Santos, En la minuta que aora v i 
a l Capitulo General, ván tres Frayles de 
efla Provincia i con nota dé excelente vir~ 
tud. Elvnode ellos es dé ejpt Provincias 
es Vr.fofeph de los Santos, alias el Peca* 
cor. Otras individuaciones de eílc 
Skrvo de Dios fe guardan en vno dq 
los generales Archivos de la 
Qrden, mas no en Madrid, 
donde fueron Ar-
chivadas pri-
mero. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Y I D A D E L A P O S T O L I C O V A R O N 
Fray Juan de los Angeles. 
C A P I T U L O xxrx. 
REVIEKENSE LAS VIKTVDES 
del Venerable Fr. Jmn de los An-
geles^ c¡ue mtes, y defpues de f v 
frofefsion folemnele h i -
ñeron fíngular. 
[191 TT^Ste es aquel A pof-
• H tolíco Mifsionero, 
de quien dexo el-
Tom. x. críto vn brévifsimo elogio en el lugar 
rib.i.cap. margina(jo , y cuya vida admirable 
ll'z!" * eferivi en lacónico eftilo enelMémo^, 
rial latino, que fe remitió el afiopaf-
fadodefetecientos y veinte y dos al 
Capitulo General celebrado en Ara-
celi , y prefidido por fu Santidad. 
Doyla aora á nueftro vulgar , tem-
plando algo las repetidas quexas de 
la omiísion de los antiguos, porque 
ya aunque efeafamente hablaron de 
eíle Varón, de fuerte, que puedan 
conducir al exemplo común fus indi-
viduales noticias» Fue natural efte 
Siervo de Dios de vna Población ^lla-
mada Santa Olalla, en elObifpado de 
.Ciudad-Rodrigo, Salió á eílaluz co-
mún el año de feifeientos y veinte y 
quatro , y en el Bautifmo le dieron el 
nombre de ]uan. No fue en el vacio 
efte nombre 3 aviendo de fer ,como 
fue d'efpues voz clamorofa en el de-
ííerto del Mundo 3 y vn clarín del Jor-
dán , que convocaífe á verdadera pe-
nitencia. Poco tuvieron fus dichofos 
padres (cuyos nombres ignoro) que 
ablandaren fus primeros años i por-? 
que dotó el Cielo á fu hijo de vna gra-
ciola manfedumbre, compoftura exte-
rior , y mucha docilidad. Viendo, 
pues, fus padres defpuntaban por el 
Orizonte de tan tierna edad loables 
Inclinaciones, no quiíieron fe malo-
graren poi fu defcuydo, y defpues de 
bien educado én el fanto temor d^ 
Dios 5 y en las primeras letras, le def* 
pacharon á Salamanca. Entró en eftá 
Madre de 1 as ciencias tan atento, y ver-
gonxzofo en fus palabras, y tan olvida-
do de las inquietudes de mozo, que 
para defempeñar mejor las obligacio-
nes de íü eftudio, dio fu nombre á la 
Tercera Orden de Penitencia. Portófe 
en los fantos exercicios con tan admi-
rable fervor, que mereció con fus bue-
nos exemplos la licencia para veftir 
Abito defeubierto, aunque era Eftu-] 
diante, y mozo. 
19 z Efta piadofa exterioridad 
con que proteftaba fu corazón humi-; 
lladoje hizo bien vifto aun en las pu-; 
blicas Efcuelas, aunque era tan pere-. 
grino efte modo de curfar. Trocar los 
Eftudiantes fus lobas por vna túnica! 
cenicienta, y fu ceñidor fuave por vna 
cuerda de efparto, es triumpho repíti-
do de la infpiracion Divina, qué ha la-
cado á tantos de las Aulas para nueftros 
Clauftros. Entrar, empero, á oir lec-
ciones en las Efcuelas veftido del 
.Abito penitente de nueftra Orden 
Tercera, en vez de Abito largo , fue 
cofa tan extraordinaria , como pere-. 
grinaennueftro Donjuán. La prueba; 
para mi mas convincente de ella en fus. 
Eftudios, es aver entonces veftido afsiV 
porque tal Abito , y defeubierto con 
orden délos Superiores , arguye mas 
fervor, y devoción, de la que regu-
larmente tienen los de fu edad, y exer-
cicio. Bie n que á los exercicios litera-
rios , fiendo libres de las hinchazones 
de lafobervia,y confiderada la aflic-
ción que traen coníigo , no ay gala que 
le venga mas ajuftada, que vn Abito 
penitente de pies á cabeza. Con todo 
efto vivía el Siervo de Dios mal con-; 
tentó, y no dandofe por fatisfecho fu 
corazón con aquel modo de vida peni-
tente, fe halló interiormente movicB 
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á paífar del Orden Tercero al primero 
de la Seraphica Milicia. Sintió en si 
para efta mudanza la poderofa mano 
del Altirsimo, y llevado de ella tomó 
nueííro Santo Abito en el celebérrimo 
Convento del Calvario de dicha Ciu-
dad de Salamanca, Perfeverando en el 
año de aprobación , echó profund is 
raizes en el propio conocimiento , y 
mejorando el partido de fus antiguas 
virtudes, mereció fe le dieííe la pro-
fefsion el día primero de Marzo de 
feifeientos y quarenta y íiete, con v»i-
verílilaclamación de la Comunidad, y 
no poca edificación de fus Condifcipu-
los, y contemporáneos. 
19 3 Hecho ya reformado nueftro 
Fr. Juan de los Angeles , empezó de 
nuevo á cortar por lo vivo de la pro-
pia éftimacion. Veíanle los Prelados 
muy modefto, y prometiéndofe de fu 
vivo ingenio , y buena aplicación, fa-
zonados frutos, fe inclinaron á dedi-
carle luego á los Eftudios. El recien 
profeífo no quifiera otra ocupación 
que la de los Oficios mas Ínfimos; mas 
mejorando á fia humildad con la obe-
diencia > por obediencia pafsó á los 
Eftudios, por obediencia fubió á la 
Dignidad altifsima del Sacerdocio , y 
por obediencia fubió al Pulpito. Las 
Lecciones de Artes , y Theologia, 
liempre las eftudió de rodillas , pro-
teftandocoji tan devota poílura el ren-
dimiento de fu voluntad á la del Pre-
lado , y lo ajuftado de fu genio á la 
verdadera humildad. Llevado en vna 
ocaíion de los poderofos impulfos de 
efta hermofa virtud, eftudió como en 
otroslanzes San Juan de Dios , en fer 
reputado por loco. Para dicho efedo 
entró defnudo en el Rcfeélorio , fin 
otro abrigo que los paños de honefti-
dad, y en prefencia de los Religiofos 
empezó ábaylar. Mas efta mudanza, 
que en otro fuera verdadera locura , le 
grangeó créditos de mas juiziofo , y 
mas fabio. 
194 Enlaabftinenciafuetan ad-
_ mirable ,como conftante. Siendo Ef-
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tu diante Theologo ayunó á pan , y 
agua vn ano entero, con fingular cau-
tela. En los trés años que fue Guar-
dian de nueftro Convento de la Villa 
deCaftro-Verde,no admitió para fu 
alimento mas que pan; bien que tal, 
ó qual vez comia por extraordinario 
picante vn poco de cebolla. En los 
feis años que exercitó con prodigiofos 
frutos fu predicación Apoftolica , fe 
contentó con folo pan , y agua : era fu 
principal alimento la Palabra de Dios. 
En la oración fue muy continuo , por 
cuya cauía fu morada ordinaria er^ 
el Coro , ó la Iglefia, y tan continua, 
que aun fiendo Guardian folo fe firvió 
de la Celda, paralas obligaciones pro* 
pias de fu oficio. En la pobreza fue 
verdadero hijo del Patriarca de los po-
bres, fin que jamás tuvieíTe otro caudal 
que difciplinas, cilicios, y otros inftru-
mentos con que traia fiempre en fu 
cuerpo la perfe(5la imitación deChrifto.; 
195 Nunca bebió vino , aunqu© 
erafobradafu necefsidad. Nunca ad-í 
mitió otro abrigo para el íueño que fur 
pobre mantillo. Nunca dio deícaníb 
á fu fatigado cuerpo en otra cama mas 
blanda, que Vna corcha , ó la tierra' 
defnuda, recoftandofe en ella , para 
que aun el corto tiempo del defeanfo 
fueííe para él mortificación de afsiento; 
Sus Jornadas fiempre fueron Apofto-
licas , caminando á pie , defcalzo por 
la afpereza de fierras, y montañas, tan 
fin cuidado, como fi las nieves , y ef-
carchas fueran alfombras, ó las guijas, 
y efpinas fueífen flores. Con la fuerte 
valla dé tantas mortificaciones , con-; 
fervó intada, y hermofa la delicada 
virtud de la Caftidad en eminente gra-
do todos los dias de fu vida. Por v id-
mo, para cifrar en breve la fuma de; 
todas las virtudes, en veinte y nueve* 
años de fu Religiofa vida , no í^loob-i 
fervó á la letra todos los Preceptos de 
la Regla Seraphica , mas también 
pradicó hafta los ápices de nueftras 
leyes municipales. Qué mayor virtud,' 
ni qué mayor elogio l 
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hecho cargo de la obligación de Prc-
C A P I T U L O XXX. dícador Apoftolico 3 puío todas las efi-
cacias de fu eloquencia , no en divertir 
RAPTOS D E L VEÑEKÁBLU las almas, íino en convertirlas. Con-
Tray f m n , y frutos abundan- O y e r o n mucho para fu buen zelo 
tes de fu predicación Ap f las prendas naturales , de que eítaba 
• j . *0^~ adornado, por cuya caufa le aclama-
iohea, ban otros Predicadores W M / - , 
p a n e r a Vienen aqui nacidas vnas pa-
ip6 " j ^ / T ^ huviera tocado labras formales de nueftro Extático 
I ^ Ü efte Siervo de Dios Martyrcs en fu Chronicon: CtfWi? 
en los ápices fubli- daáero hijo, dize , de nmftro Padre San Martyres 
mes de la contemplación, fino huviera Francifco, con examnaáas, y cofias pála~ G o n v ' i 0 « 
(ido tan rara fu mortificación , y tan ¿?ras, predich toda fu vida ; / con tal pro-
continuada de dia 3 y de noche fu con- vecho ¡y edificación del Fuello , que fueron 
y e^rfacion en el Cielo. Efta fervorofa muchos yy muy admirahles los frutos , que 
elevación de fu efpiritu teftificaron al- mediantes los Sermonesfacb la Mageftaá 
gunosextafis^y arrobos , que tuvo> Vivina}afsi en laccnvsrJtondemmu^cU' 
quedando alguníis vezes tan enagena- cid* numero de empedernidos pecadores, 
do de fus fentidos > como fi fu alma no como en laj conocidas mejoras de muchas 
informara fu cuerpo. No faltó algún almas , que enfervorizadas con la enfenan-
duro de fee, que haziendo gala de fu zade fus palabras , y obras , fujetando 
curiofi dad, le api icaíTe á la palma de la negligentes tibiezas yfubieron a vn colmo di 
mano vna cerilla encendida > mas no perfefias virtudes, 
bailó la violencia de tan cruel exa- 198 Dixocon reflexión efte Ye-
men ,para reíHtuirle al fentido. Una nerable Chronifta, heria las almas eftc 
noche,que en nueftro Convento de Siervo de Dios con fus palabras , y 
Arevalo le azechó con devota curiofi- 0^4/; porque era Juan en el nombre, 
dad el Religiofo que velaba para def- y como Juan era todo voz , predkan-
pertar á May tines, le vio notablcmen- do también penitencia con fu abfti-i 
te arrobado. Viole , digo , en la Igle- nencia ,fu aufteridad , y palidez de fu 
íia , no folo levantado de la tierra, mas rpftro. A la fuave violencia de eftas 
tan poífeido del Efpiritu del Señor, Apoftolicas prendas ,fe robaban to-
que con Ímpetu prodigiofo caminaba das las atenciones los defengaños, ex-
por elayre,bolandodevn colateralá pilcados de vnos oyentes con lagrí-
otro , como fi fuera vna faeta. Tan mas, y de otros con profundos fufpi-l 
aligerado tenia á fu cuerpo la mucha ros. Efte era el fruto , que cogia en 
aufteridad de fu vida , y tan inflamada las poblaciones de Cartilla la Vieja , y 
tenia á fu alma la llama del amor D i - otras circunvezinas. Mas fíntiendo en 
yino. si vna Infaciable fed de mas almas, fa-
197 Efte fue la generofa raiz del lió á bufcarlas por feis años continuos, 
'ardiente defeo,que tenia de aprove- Entre otras fruíhiofas Mifsiones fue 
chara las almas , dexando por ellas, muy feñalada la que hizo en el Pr inei-
las delicias de fu amado retiro. Afsi pado de Afturias , adonde , como 
hizo lucidifsima la tarea de fus Eftu- fiempre, caminó Apoftolicamente fin 
dios , porque la hizo provechoía , no otra congoxa ,que el continuado efti-
queiíendo feriar los frutos de fu orato- mulo de fu zelo. Logró fus fogofas 
ría al precio vil de los aplaufos mun- ad:ividades,yá ponderando ta torpe 
•danos. Bien pudiera divertir en fus ingratitud de los hombres á los D M -
Sermones COQ aíhagueñas vozesmas nos beneficios, yá los inefables excef-
fos 
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ios de nueftro Dulciísimo Redctnptor, 
con tal energía , que fueron muchas, 
y exemplares las converfiones. Hizofe 
Pancgyriíladeellasellluftrifsii-no , y 
Reverendifsimo feñor Don Fr. Alonfo 
de Salizanes 3 que fiendo Obifpo de 
Oviedo , y ocular teftigo , eferivíó al 
Provincial de nueftra Santa Provincia 
vna memorable carta. Expreífe en ella 
el agradecimiento, por aver logrado 
fus ovejas tal Predicador, y explican-
do el gran concepto que formó de él, 
añade: E l Padre Fr, fuan es vno de Its 
principales Operarios, que nueftra Religión 
Sagrada ha dado a la Iglefia en efte figlo. 
Fue rara la conmoción , que cauíaba 
en todos los Pueblos, con fus Sermo-
nes , y exemplo, ocaílonando mas ef-
panto , que admiración fu abíH-
nencia/u aufteridad a y penitente fem-
blante. 
199 Añade áeílpnueftro Vene-
rable, y precitado Martyres: 3,Y les 
pudiera ocaíionar mayor alfombro, 
íi fupicran , que eftando tan flaco, 
que no parecía fe podía tener en pie,* 
„ ni echar el habla del cuerpo , y que 
„padecía vn quaíl continuo fluxo de 
5, fangre; no obftante éfto, en ponien-
„ dolé en el Pulpito ceífaba la íangre, 
9, y fe recobraba de tal fuerte , que lo 
„ Heno de la voz, y lo vigorofo , y 
„fervorofo de;fu efpiritu , fe podía 
„ con gran fundamento juzgar no tec-
nia íu edad, nila flaqueza , y acha -
ques que padecía. Y afsi, parecien-
„ dolé le enfeñaba la experiencia, era 
„ voluntad de Dios que predicaíTc 
(pues fe podía entender muy razo-
,., nablemente rque lo aprobó fu Ma-
„gcftad con algnnas maravillas ) bol-
,,vió defpues de aver eftado en la 
„ Provincia algunos mefes á hazer 
,, Mifsion al miímo Principado , é in-
„mediatamente la hizo en diverfas, 
„ purtesde Caftilla. 
2,00 Eftas perpetuas tareas de 
Pulpito, y Confcífonario, mancomu-
nadas con eí cotidiano rigor de fus 
ayunos, cilicios, y difciplinas con que 
Paite I I . 
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caftigaba mas fu cuerpo i quándo mas 
predicaba, debilitaron fus fuerzas, de 
fuerte , que fu Prelado Superior le 
mandó reíb'tuir á nueftro Convento de 
Arevalo. La promptitud de fu ciega 
obediencia fue corréfpondiente á ftt 
caridad ordenada, mas no fe le apagó 
efta dulze llama , aunque le cercaron 
en dicho Convento muchas aguas de 
tribulación , y dolor. En medio de 
ellos predicó la Quarefma con incanfa-j 
ble efpiritu , facando del abyfmo de 
Jas culpas muchas almas, y enfervori" 
zando á otros Predicadores, que herí j 
dos también de los ímpulfos de la cari-
dad , ólvidandó fábulas , confagraban 
en las aras del zelo laprovechofa doc-
trina. Siempre efta lo ferá , íllosPre-; 
dícadoresfueren como efte Juan en la! 
realidad, aunque no lo fean en el nonv»; 
bre, y nunca ferán Predicadores dei 
mas nombre ,que quando fueren An-» 
geles, que hafta en él dia feftivo de la 
Refureccion de! Señor, predicaron de 
fu Pafsion dolorofa» . / . 
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CO M O CANTO ADMIRABLE* 
mente , quando mpodla hablar , y 
dexo crucificado afucuer-
fo difunto. 
i o 1 A < Viendo competida 
/ - \ en eftc verdadero 
Juan los ardores de 
fu Apoftolicozelo con las felicidades 
de fu buen logro , bien tenían en que 
entretenerfe las amorofas aníias , qud 
tenia de verfe libre de las píguelasde 
la carne para vnirfe con el Sumo Bien J 
Mas el gran Padre de Familias , que 
veia reílituidos ,y duplicados los ta-j 
lentos,quele avia entregado con las 
vfuras de fu zelo fanto , embiólé por, 
nuncios de fu merecido premio nuevoí 
-achaques , y dolores. Agravaronfe 
eftos con tanto exceífo , que ííendo 
claro pronoíHco de fu vezina muerte, 
L l | apud 
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apuraban por inflantes las fuerzas del 
cuerpo; mas como en la flaqueza de 
efte, avia tenido hy potecados el Sier-
r o de Dios los mayores alientos en fu 
vida , padecía con admirable reíigna-
cion ,íin defeo, ni cfperanza de algún 
alivio. Su fiebre mayor fe originaba de 
las vehemencias del amor fanto , y fus 
mayores deliquios de los afeótos inte-
riores de fu alma bendita. Enterado 
el Guardian de la cercanía de fu muer-
te ,determinó fortalecerle , para tan 
larga jomada , con el Pan de vida. 
Recibió los Santos Sacramentos con 
gran devoción , y ternura 3 y exclamó, 
diziendo, tenia fed. Qual feria la fed 
de efte Varón Apoftolico en aquel v l -
timo lanze, fino fed ardienre de Dios 
vivo ,que le avia dado tanta fed de la 
falvacíon de las almas? 
201 La fed de fu cuerpo era tam-
bién ardiente, y en tanto grado , que 
era neceífario humedecerle primero 
la boca , para que pudieífe hablar vna 
fola palabra, y aun cfta la hablaba en 
tono tan baxo, y tan mal pronuncia-
da, que apenas la percibían los Reli-
giofos mas vezinos. Mas, ó prodigio 
verdaderamente grande ! Quando ef-
taba h Comunidad efperando por inf-
lantes enrregaííe fu efpiritu feliz al 
Criador ,levantó la voz ei moribundo, 
dizíendo.4 Carifsmos Hérmanos, ¡as mi-
ferkord'iasde Dios en todo tiempo dehen 
fir celebradas. Pues por qüe no aora> E a , 
Hermanos y ayúdenme a bendecirla bondad, 
poder ,y fantidad del Señor. Dicho efto 
levantando mas la voz entonó el pri-
mer Vcrío del Te T>eum Laudamtts. Ref-
pondió la Comunidad entonando el 
fegundo, y afsi alternativamente fe 
cantó á dos Coros eíle Hymno fagrado 
de San Aguftin, y San Ambroíio. For-
4naba vn Coro el Siervo de Dios, otro 
Coro la Comunidad entera ; mas era 
ia voz del moribundo tan clara , tan 
devota, tan fonora, y tan alta , que 
fobrepujando las vozes de todos , re-
fbnaba en todo el Convento. 
403 Efte Cántico nuevo, en ta-
les circunftáncias , llenó de aífombro á 
ios Religiofos , que mezclando aun 
tiempo mifmo fu pena, y gozo, expli-
caban con el claro idioma de los ojos 
lo que fentian fus corazones. El efedo 
inmediato al concluirfe el HymnOj 
fue quedar el corazón del Siervo de 
Dios hecho vn volcán, que impaciente 
de las priíiones del pecho revertía 
Ib mas en el roftro, prorrumpiendo en 
áaklfsimas jaculatorias* Siguieronfe á 
eftos otros Cánticos nuevos , con que 
él fojo celebraba á la Madre de Gracia, 
y Mifericordia. Avia tenido toda fu 
vida fus delicias en obfequiar á cfta 
Püriíslma Rey na, y antes que la con-
cluyeífe, quifo cantarla la gala. Afsi 
murió efte enamorado Cifne , en 
quien fue lo mifmo ceífar de cantar, 
que entrar en la poífcfsion de los ef-
pirituales intereífes, que eftán vincu-
lados á tan dulce, é importante de-
voción. No hallo individuados otros 
prodigios en fu muerte; pero qué rria-
yor milagro, que fu Apoftolica vida ? 
Numereíiis conversones, quien qui-
íiere numerar fus milagros, y afsi po-
drá formar algún concepto, de Jo que 
mereció efta alma , que franqueó á 
tantas hs puertas de la Divina miferi-
cordia. 
104 Con vn grande prodigio 
difpufo el Cielo dexaífe eftampada 
en fu cuerpo efte Siervo de Dios ia 
perfecta idea de fu vida, y de la de vn 
perfedo Religiofo. El cafo fue, que 
al apartarfe fu alma feliz, dexó en 
forma de Cruz difpueftos fus pies , y 
en forma de Cruz eftendidos fus bra-
zos. No carece de m yfterio expreífár 
el Sagrado Texto , que el Patriarca 
Jacob , que avia cojeado en vida, en-
co^ieífe fus pies para morir. Y dire-
mos no fue myíkriofo,elque nueftro 
Venerable Fr. Juan dexaífe crucifica-
dos fus pies ,y manos , al paííar de ef-
ta vida mortal ala eterna ? Avia ñdo 
h Cruz el vnico compás de fus afedos: 
conííguiente era dexaífe cruciHcados 
fus pies. El circulo vinuofo que avia 
for-
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formado fu devoción, avia tenido en 
l a Cruz fus principios, y aumentos,* 
y crucificando los brazos ai efpirar, 
feilo fus buenas obras con ía marca 
Real de la Cruz. En fin , avia eligido 
porfu vnica gloria á h Santa Cruz , y. 
eftafóe el fuerte eícudo , que fixó á 
las puertas déla muerte, quando ven-
cidos vltimamehte los aífalros del co-
mún enemigo, pafsó ala gloria. No 
se, íi para perpetua memoria de efta 
rata crucifixión , Te le dio fepultura 
frontero del Altar del bendito San 
Diego \ que para fubir al Empyreo 
hizo efcala fegura de los brazos de la 
Santa Cruz. Floreció en mieftro Con-
vento de San Lázaro el Real de la V i -
lla de Arevalo el ano del Señor de 
íeiícientosy fetentay cinco rálos 17* 
de Mayo, aviendb cumplido cinquen-
ta años de edad , y llenado 2,9» de Re-
ligión , para confuíion de quien tiene 
tari vacíos los dias de Religión , como 
los mefés de edad, 
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DE LOS V E N E R A E L E S 
Láyeos Fr.Gabriel de Santa Martay 
y Fr» Miguel de la Con* 
cejtcion. 
105 ice en nueftro Con-» vento de San Lázaro 
el Real de Arevalo 
Fr. Gabriel de Santa Maria, .Varón 
verdaderamente Religióíb. Su dicho-
fa Patria fue vn Lugar llamado Torre 
Sandino, en el Obiípado de Qfma :. fu 
exefclcio en el figlo, laborear los cam-
pos, y por algún tiempo la penoía 
tarea de Arriero, En vno, y otro mi-
nifterio trabajo haíia los treinta años 
de fu edad , adqujriendoxon el íudor 
de fu roftro el predoíb caudal de mu-. 
chos defengafios. Eílos fueron los que 
leconduxerondefde la Andalucia a la 
Villa de Villa-Caftin, donde dio fu 
nombre á nueíira Santa Provincia ^  pa-
Parte IL 
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ra fer Lego deprofefsloti defde el año. 
de íeiícientos y treinta y tres* Empe-f 
ñófe deíde el Noviciado á tener poj* 
idea de lu vida á nueftro Padre San 
Francifco, y en toda ella no fue otro 
fu eíiudio, que fer fu perfedo feguí^ 
dor por palabras, y obras. En la obe-
diencia fue fingularifsimo i rindiendo 
íiempre fu entendimiento, y voluntad, 
ala mas leve míinuaclonde fus Prela-» 
dos. La promptitud , j^ legna con 
que daba cumplimiento á fus manda-, 
tos, le duró toda la vida , y por dar 
fxaéto cumplimiento á yn mmáato¿ 
negoció fu vltima enfermeda d * en que 
fue obediente haíla la muerte. Tati 
enamorado vivió íiémpre de la finta 
pobreza , que contento con vn Abito 
defpreciable, y vn Rofario de madera? 
tofea, ni en efedo, ni en afecto anheloi 
á otros bienes, que»los eternos. 
106 Entre eftas . dos poderofasf 
virtudes, vivió fegura i, y fragranté fií 
ciíHdad,cuyo fíd Teforero fue la fant^ 
oración , ya mental i ya vocal. En lai • 
mental íe preparaba para laiir de ella| 
armado con armas de luz contra las? 
pafsiones defordenadas. De la ora-j 
cion vocal fe valia p.ira ceban inceífan-» 
temente el fuego del íanto amor j avi-
vándole con devotas oraciones en h i , 
ocupaciones propias de fus penofos 
oficios. Tan enemigo era de la ocioíi^ 
dad s que aun íiendo mayor de fefent^ 
años , admitió guftofo él trabajofeü 
oficio de Hortelano, logrando á coílai 
de rendidas fuplicas, no tener alguna 
que le ayudaífe á cabar la huerta, ó á 
darla labor alguno.Afsi trabajando folo 
largaba las riendas áfu devocion,y cor-* 
riendo mas libre fu efpiritu en lafole-; 
dad, hallaba áfu cuerpo tan ágil para 
el trabajo, como fi fuera vn mozo dfi; 
veinte años. Afsi en efto , como eni 
todo lo que pudo, quebrantó fu natu-j 
raleza, caminando la mayor parte dd 
fu vida pifando malezas, y efearchas 
con las plantas defnudas. Para fu inte^ 
rior abrigo vsó de vna cota de malla^ 
que le cubría defde los ombros haíbí 
L U % fu^ 
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fus rodillas, fin que otro alguno que la 
fanta obediencia le alivlafle jamás de 
mortificación tan pefadajCotno conti-
nua. En premio de fu rendida obe-
diencia, le obedecieron las Aves en 
nueílro Convento de Arevalo. El cafo 
fue 5 que aviendo vifítado vn Cirujano 
al Siervo de Dios para fu confuelo, 
empezaron á cantar vnos paxariilos, 
que tenia encerrados en vna jaula. El 
canto, aunque armoniofo, llegó ya á 
fer molefto , porque rio podían entcn-
dérfe los dos. Entonces el bendito Le-^  
go mandó álospaxaros no cantaíTenj 
y al punto (cafo raro! ) enmudecié-
ron todos todo, el tifempo.que duró la 
vifita; mas luego que éftá fe conclu-
yó , comenzaron de nuevo fu antiguo 
cantar. 
207 Manifeftó también el Señor 
quanto le agradaban con fu rendida 
obediencia, y vida exeraplar efte fu 
Siervo con la maravilla íiguiente. Ef-
tando corriendo vnos Toros en laPla-
Za. de la Villa de Arevalo, faltó vn ta-
blado el Toro que anualmente eftaban 
corriendo , y agarrochando. Fueron 
en feguimicnto fuyo muchas perfonas 
á cavallo, en ocaíion que venia nuef-
tro bendito Lego de pedir limofna. Y 
f omo en vna puente que eüá á la 
puerta, que llaman de Medina , fe 
cncontraffc el toro , que huia con el 
Siervo de Dios , que venia para fu 
Convento , empezó el concurfo de 
gente á clamar, y á laftimarfe de vna 
defgracia , que miraban ya como irre-
mediable. Eftaban demás las garro-
chas , íiendo tanta la fiereza del bruto, 
para temer con fundamento vn peligro 
fatal > y mas íiendo el encuentro en lo 
mas eftrecho de la puente. Solo, em-
pero , el Siervo de Dios no temió, 
antes bien eftendiéndo fu mano, echó 
la bendición ai irritado animal, y en-
carandofe con él,le dixo: Jpurate hoho: 
tn el Nmlre del Padre, del Hijo, y del 
Efiiritu Santo» Con eftas palabras dila-
taron fus corazones los muchos que 
iniraban aíTuílados, porque inmedia-
tamente inclinando fu cabeza el bruto, 
fe apartó quanto pudo en la puente, 
dexando franco el paíío al bendito Le-
go , que llegó al Convento tan alegre, 
y pacifico como íiempre; porque co-
mo advirtió nueílro Extático Marty- . . 
res; Goíh fiempre de tal paz , y alegría Coav.io 
efpir'ítual ^ que nada le turhaha, ni inmu-
taba. Masqué podia turbar á vna alma 
donde tenia colocado fu Trono el 
Príncipe de la Paz ? 
108 Afsi lo teíHficó el Siervó de 
Dios, quando eftándo ya cercano á la 
muerte, afirmó, qüe por la mifericor-
dia del Señor 5 rio avia faltado en cofa 
alguna á la pura, y literal obfervancla 
de la Régla Seraphica, que avia pro-
feííado.Lo mifmo teftiíicaron fus Cori-
feífores , deponiendo , que en fus 
muchos aííos de Abito no avia viílo 
fu alma la noche infaúíla de la culpa 
mortal. Lleno de dias, y merecimien-
tos , llegó a la edad de ferenta y dos 
años, con quarenta y dos de Religión, 
quando le llegó fu vltima enfermedad, 
originada del cumplimiento alegre (je 
vna obediencia. Los dolores que le 
llamaban á la eternidad, fueron mu-
chos , y á todos refpondió con tanta 
reíignacion, que ni aun vn leve fufpiro 
permitió á fu afligida naturaleza. Re-
cibidos los Santos Sacramentos con 
aquellos dulces, y cariñofos afeaos á 
que eftaba habituado , fe pufo cori 
roftro alegre á pagar el Oficio Divino, 
que es propio, y común de los de íu 
eftado. Dcfpues con admirable fofsie-
go empezó á rezar la Corona de 
Hueftra Señora, de quien avia íido 
toda fu vida cordialifsimo devoto. Aun 
no avia concluido los fíete Diezes, 
quando concluyó fu vida exemplar, 
dexando á fu cuerpo difunto con las 
manos pueftas, y la Corona en ellas. 
106 Avía íido continuado exer-
cicio de efte bendito Lego traer íiem-
pre la Corona en la mano ; y en fu co-
razón, y boca el dulcifsimo Nombre 
de Maria: conljguiente era, que quien 
afsi avia vivido, muríeífe afsi. Durmió 
en 
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én el Señor en 17. cíía$ del mes de 
Noviembre del año de feirdentos y 
fetenta y cinco. Ala fama fu muer-
te , y fantidad , corrió prefurofa la 
devoción > intereíTandoíe en algunos^  
deípojos fuyos ^ como en precioías 
reliquias. 
210 Symbolizó mucho con eñe 
bendito Lego el Venerable Layco Fr. 
Miguéldela Goncepcion i que en el 
mifmo año ,7 en el mes íiguienre, flo-* 
recio eti nneftro Convento de Santa 
Ana de ía Villa de Valtanás. Sacóle el 
Señor del Lugar de Lanzaita, en el 
Obifpado dé Avila, para fervirfe de 
él en nueftra Provincia Santa , donde 
fue fenalado por Varón obíervantifsl^ 
mo. Su ordinario fuílenro era pan , y 
agua; íu fueño cortifsimo 1 fus rega-
los , cotidianas j y crueles diíciplinas# 
En todo tiempo traxo por tierra los 
píes totalmente defnüdos, y viftien-r 
do á fu cuerpo de rigidifsimos cilicios^ 
nunca faltó á fu femblante vna fanta* 
y efpiritual alegría. Apoderófe de fu 
gcnerofo corazón la dulce llama de la 
caridad, de fuerte, que todas fus ac-
ciones iban felladas con la marca pre-
ciofa del amor de Dios, y de fu San-
tifsimo Nombre. Zeló íiempre , en 
quanto lo permitía fu eílado, el pro-
vecho de las almas, y como fus pala-
bras eran fuaves,y fervoroíasjlas lie va-
ha tras si en feguimiento délas virtu-
des , que exemplarifsimamente praéti-
caba.Doy guftofo las palabras formales 
de! precitadoMartyres, por fer Chro-
nifta en todo venerable. Fue , dize, 
s ciega , /promptamente obedientej eflrema-
ConvTt" ^amente P0^re > profundamente humilde y 
y tan filenciofoy que folo fupo hablar quan~ 
do lo pedia la predfa > y conveniente oca-
Jion. Ultimamente mereció fer véne^ 
rado por Santo, afsi de Seglares como 
de Relígiofos, y aviendo entregado 
fu dichofo efpiritu al Criador, fe ce-
lebraron fus funerales Oficios con nu-
merofo concurfo de todo el Pueblo. 
Obfervaron todos en el cuerpo dif ra-
to vna mudanza admirable j porque 
mirándole atentos vna, y muchas ve-
zes i obfervaron^erá muy otro el fem-
blante , que tenia en el fererro , d el 
que tenia quando vivo. Era íu roft ro 
envida algo deformado, y de color 
moreno : mas Dios que quifo honr ar 
á fü Siervo, difpufo 5 que el color mo-
reno fe conmutaífc encandido , y fu 
fealdad en notable hermofura. 
C A P I T U L O XXXIIL 
t>E LOS E X E M P L J R E S 
FaronésFr* Lastro de U Re farree^ 
clon y Confeffof j Barthúíome de 
U Trinidad, Dtfimdor y y Fr* 
Antonio de. S.jfof ^ Í7) 
Corlfta, 
211 "r?^ eron contemporanéos 
eftos tres Relígiofos^ 
y aunque desiguales 
én la graduación de la Provincia, muy 
parecidos en aquellas virtudes, que 
gradúan de Varón exemplar a vn Re-
ligiofoi Ocurre el primero Fr. Lázaro 
de la Refurreccion, natural de Lerma¿ 
Villa antigua , y nuil iusDioecelíis. No 
dieron otra materia para efte capitula 
nueftros antiguos, que la que dió laj 
vida ajüftadií'sima que obfervó , def-; 
de que fe ligó con los tres votos fo-
lemnes en la florida edad de 3 0. anos. 
Fueron tart loables fus coftumbres, y 
fu candidez tan columbina, que por 
común aclamación era llamado el San-
to , y verdadero ífraelita, en quien 
nunca fe prefumió dolo alguno. Su 
obediencia fue tan rara, que folo pa-
rece avia nacido para obedecer , por 
cuya canfa era gran Panegyrifta de 
efta Religiofa virtud. Aun éftando 
muy enfermo , prorrumpió én fus elo-
gios , diziendo á vn Religiofo Confi-
dente fuyo: Hijo , laobedienciá} pero U 
obediencia ciega; porque fi a mi me parecía 
que no fe avia de executar h que manda* 
ha el Prelado , tengo experiencia de que 
Jiempre furtia efe&o; y ya que vo fueffk 
en. 
454 Chrdnlca de la Santa Provincia de S. Pablo 
cnaquel m m f t e r k 3era en otro , que re-
dundaba en crédito , y conveniencia del 
Convento, 
z i z No era menos enamorado 
de la Evangélica pobreza , vfando 
folodelomas precifo, y contentan-
dofe con lo mas vil j y defpreciado. 
El amor ardiente a que tenia á Dios s le 
derramaba en las criaturas, qué Méga-
ban á fus pies en el Confeíionario. Y 
como todos le Veneraban por Sánto, 
fueron muchos losfrutos , que cogió, 
^dminiílrando el Sacramento de la Pe-
nitencia. Solicitando , como buen 
Medico i el alivio de íüs dolencias ef-
pirituales, fe familiarizó mas con los 
masnecefsitadoSí y ganándoles com-
pafsivoja voluntad»admitian^guftofos 
la penitencia medicinal 3 y fatisfado-
ria. A l incanfable defvelo , que pufo 
en la puntual afsiftencia al COTO de 
día ^y de noche , añadió fervoroíbla 
honefta ocupación de podar lo s arbo-
les , aífear los caminos de la huerta, y 
cultivar parce de ella, para que en los 
Altares nofaltaííe el viílofo , y pobre 
adornó de naturales flores. 
115 Con ellos , y otros fantos 
exerdeios conducentes á la regular > y 
perfeéte obfervancia , fe hizo tanto 
itias amable de Bios , Y de los hom-
bres, quanto mas humilde , y obfe-
quiofo. Ultimamente recibidos en fu 
vltima enfermedad los Santos Sacra-
mentos * fe vio antes de fu tranfito vna 
f)ortentofa ferial. Eftando congregada a Comunidad para recomendarle el 
alma , vieron todos los Religiofos 
hecho fu roftro vn incendio , y que al 
mifmo tiempo eílendia fus brazos en 
forma de Cruz. Afsilo encendido del 
Temblante 3 como el porfiado eíludio 
de eonfervarfe en la penofa forma de 
Cruz 3 eftendiendo fus brazosquanto 
permitía fu mucha debilidad , le duró 
defdelasnucvc y media de la noche 
hafta.las doze. En eíta ocafion fe con-
cluyó fu mental éxceíTo, y con Angu-
lar ternura, defpucs de aver abrazado 
g todos fus Hermanos , fe convirtió á' 
invocará la Madre de Miíencordia; 
Hablóla con vna dulzura tan íxnguíarv 
y Celeftial , que enternecidos todos 
los prefentes prorrumpieron en ábtof 
dantes lagrimas. Preguntáronle enH 
ronces, fi fabia como avia eftado? Y. 
como refpondieífe , que Ci , le hizieron 
muchas inftaheias , para que dixeííe, 
qué novedad avia íído aquella , y íolo 
ieípondió: Heeftadoenjuizio, ínAráron-
le Üe nuevo para qüe dixefife algo mas,' 
y foloañadió en alabanza de la íahtáí 
Obediencia 5 eftas palabras; Melias efl 
ohedire, q » m /aerificare. Dicho efto; 
entregó ai Señor íu redo , humilde, 
devoto, y fincero efpiritu ^ ennueftro 
Convento de San Antonio de Avila,' 
eí día treze de Noviembre de feifeien-
tosy fefenra y citico , donde efpera fer 
Fr. Lázaro de la Refurreccion. 
214 En nueftro Convento de Saní 
Buenaventura de ía Ciudad de Palcn-; 
cía, floreció el año de feifeientos y fe-
tenta y feis Fr. Bartholomé de la Tn-V 
nidad, Ledor de Theologia, y Difíni-
dor de efta Santa Pro vincia 3 adonde le 
conduxo la infpiracion Divina defdela) 
Villa de Villa-Real, fu Patria a en el 
Reynode Valencia. Fue Varón coníu-
mado en la Theologia Efcholaftica, y 
Morahy de claro ingenio3con que daba 
prompta , y fácil folucion á varías 
confultas Regulares. Señalófe en k 
negación de fu propia voluntad , en ía' 
continua afsiftencia á todos los aóios 
de Comunidad > y tan amigo de los íí-
lenciosdelCIauftro , y de fu Celda, 
qué fentia mucho quebranto en el co-
mercio inevitable de las criaturas, 
Dióle Dios vn generofo corazom 
pues aun fíendo Prelado, íí tenia la Hi-
pada en la mano , tenia la compafsion 
en el roftro , y la gracia en fus labios, 
para confolar á todos , comoamorofo 
Padre. En fus palabras fue grande fu 
circunfpeccion, y prudencia, tenien-
do declarada enemiga con qualquiera 
converfacion, que infamafíe , aunque 
levemente,al aufente. No pufo me-
nor cuidado en la guarda de fu s poten-
cias. 
Libro V . Capitulo XXXIII . 45 5 
dasjyfentidos , aíTegurando con taa 
virtuofodefvelola virtud de la cafti-
dad , en que fue muy fcñaiado. Sa 
condición fue tan manía , que aunque 
fueron algunas, y fuertes las ocaíiones 
que podían encender fu ira , nunca íe 
vio irritada fu paciencia. Trabajó vn 
libro, para confuelo de los moribun-
dos , lleno de fingular devoción 3 y 
ol)ra de que fe aprovecharon muchos 
ConfcíTores con repetidas copias: 
Ojalá huviera viílo la publica luz! 
Premió María Sanrifsima Señora Nuef-
tra,los muchos obfequios , que con 
medras conocidas de fu cordial devo-
ción la avia hecho toda fu vida , y no 
confundiendo las bien fundadas efpe-
ranzas , que tenia en fu protección, le 
mejoró de vida, en el dia de fu Af-
íumpcion gloriofa. 
115 En el dicho año , y en el 
mIfmoGonvento.de San Buenaventu-
ra, eternizó fu nombre vn Religiofo 
joven,que en quatro anos de Abitd 
llenóla plana de vna vida exemplar 
con finta emulación de ios mas anti-
guos. Fue fu Patria en el Principado 
de Afturias, fu nombre Fr. Antonio 
de San jofeph, y fu virtud conocida. 
En la obfervancia de fus comunes , y 
efpecíales obligaciones, fue exacHfsi-
mo , y muy amigo de la mortificación, 
y penitencia. Quando eftaba fecun-
dando fu entendimiento con las noti-
cias del modo de argüir , quifo Dios 
facafíe fu vltima confequencia , antes 
quela malicia viciaífe fu buena volun-
tad. Armófe con los. Santos Sacra-
mentos para entrar en la eternidad, 
cuyas puertas , fe le hizieron patentes 
el dia diez y íl'is de Septiembre á las 
quatro dé la tarde. La noche inmedia-
ta , eftando la Gomunidad celebrando 
á media noche ta imprcfsion admirable 
de las Sacratifsimas Llagas deNueílro 
Redenptor, en el cuerpo de nueftró 
Beatífsimo Padre San . Franciíco, 
vieron todos los Religiofos vna nota-
ble claridad. Vieron, digo , falir del 
fepulcro conocido del bendito Co-
rifta vn grande globo de luz , que gy-
rando con fuma velocidad á vno , y 
otro Coro , bañó de refpiandores á to-
dos los prefentes , halla que fe oculto 
en el Sagrario. Con la adividad de tan 
hermofa luz quedaron deslumbrados: 
los Religiofos, y al miímo tiempo lle-
nos de la debida alegría , viendo que 
el Cielo publicaba con lengua de luz 
la entrada de fu dichofo Hermano en 
el gozo del Señor. Poca falta nos haze 
el íílencio de fus íingQiares, y penofos 
exercicios ,quizás omitidos, por muy 
cautelados 5 quando la ocurrencia cam* 
bien del dia , en que fue patente efta; 
hermofa claridad, arguye averie reco* 
nido por hijo fuyo nueftro Seraphka 
Padre. 
C A P I T V L O XXXIV. 
DEL V B n U R J B L E TRAT 
Jucin de S¿n Pablo , Sacerdote ; y 
de otros dos exemplares KeLi~ 
glofos, que florecieron for 
efie tierxfú. 
E i i é L Venerable Fr. Juarí de San Pablo, hijo dé nobles Padres , en ei 
Rey no de Portugal, dio fu nombre á 
la Seraphica Defcalzcz en la Santsi 
Provincia de la Piedad, donde f ¡c inf* 
tituido Conf ílbr. Los progreíTos qué 
avia hecho en virtudes, y letras , le 
huvieran llevado por la mano á fupc-
riores oficios en ella , fi por evitar in-
teriores deíaíbísiegos, no huviera fali-* 
do de aquel Reyno en tiempo de cru* 
das guerras. Coníiguió la licencia del 
Reverendiíslmocoa el pretexto de vi -
fitar los grandes Santuarios de Roma^ 
y de buelta de efta Santa Ciudad efeo* 
gió nueftra Provincia de San Pabla 
para fu perpetua manfion. El armo-; 
niofoconcierto de fus Religlofas cof-» 
tumbas, fue el alegato mas fuerte^ 
que obligó á los Prelados á concederle 
íudefeada incorporación. Incorpora-* 
4« 
4S^ Chtonica de la Santa ProvinciaHe S. Pablo. 
do ya en nueftra Provincia , empezó 
á correr á paíTo largo loS caminos ef-
trechos de nueftra mas eftrecha Obfer-
vancia con animo tan dilatado , como 
quien bufcaba á íblo Dios. El aranzél 
vnico de todas fus acciones 3 era la vo-
luntad de fu Prelado, á quien obede-
cía con alegre femblante 3 y con tanta 
exacción,como previno vn Guardian 
/uyo , quando dixo; Él Superhr que hu-
viere demandar h efte.Siervo de Dios , »e~ 
cefs'itá los ojos, que h el le faltan ; porque 
men la fuyflancia yni en circanftancia Al-
guna ¡faldr a fuera del termino impueflo por 
x / 4 obediencia, 
z 17 Y íi en la Cafa de Dios 3 por 
la baxeza de la humildad, fe miden las 
• alturas de los merecimientos: quantos 
fedan los de efte Siervo de Dios, que 
en pr^fenciade todos, aun no fe atre-
vía á elevarlos ojos al Cíelo , como íi 
jíuera Publicano? Tan apoderado ef-
taba de íu corazón humillado el cono-
cimiento propio , que folo parecü 
acofdarfe de si 3 para cftimar á otros, 
y derpreciarfe á s i , puefto á los pies 
de todos , como el Efclavo mas vil , 
mas indigno, y mas inmundo. Con cia-
ros epítetos fe explicó en vno de fus 
Ef crítos myfticos: Cum villífimuM, 
itpmundifsimum , & wdignifs'mum ¡im9 
& femper fuijfem Mamipium, Para ca-
mfnar mas firme en el conocimiento de 
fu nacía, emuló gloríoíamente á San 
Antonio de Padua , ocultólas luzes de 
fu mucha rabiduria , y aun pufo tanto 
efedáo en parecer ingnorante , íiendo 
eií realidad gran Theologo , como 
otros eíludian en fer tenidos por 
Theologos ,y reputados por grandes. 
Contribuía también con larga mano 
para fu defprecio » quanto víaba para 
fu veílido , y neceífario alimento; 
porque en vno, y otro bufeo íiempre 
lo mas perfe^o al genio de la fanta po-
breza. En diez y feis años , que vivió 
en oucílra Provincia 5 no fue otra fu 
bebida que pura agua, prevaleciendo 
el zelo que tenia de nueftra mas eftre-
cka obfervancla al dictamen de los 
Médicos, que confíderados fus mu* 
chos achaques habituales fe le receta-
ron compafsivos: Tuvofe por cierto 
en nueftro Convento de San Pablo de 
la Villa de Coca , donde terminó fu 
penofo deftierro ,le avia Dios revela-
do el día vltimo de fu vida , y mas 
quando defpues de íu dichofo traníito 
fe leyeron dos cartas fuyas. Avíalas 
eferito algunos días antes en idioma la-
tino elegantífsimo , y todo fu conteni-
do íe reducía ádefpedirfe de los Reli-
gioíbs , pidiéndoles perdón de fus 
malos exemplos; mas en: fus claufulas 
fe conocía averias dictado fu caridad 
ardiente, ííendo el Amanueníefu pro-
funda humildad. 
2.18 Mucho expérimentaron fus 
heroyeas virtudes los moradores de 
dicho Convento ; pero mucho mas 
cauteló el Siervo de Dios con fu conti-
nua abftraccion de las criaturas , no 
íiendo otra fu manííon , concluidas las 
Comunidades , que el retiro de fu 
Celda, ó la Igleíía , y Coro de dia, y 
de noche. Sus humillaciones con el 
trato familiar de Dios , y pradica infa-
tigable de las virtudes , le grangearon 
bien fundados créditos de Varón jufto, 
íiendo venerado portalde Relígiofos, 
y Seglares. Dexó trabajados algunos 
libros en quarto de materias myiikas; 
mas afsi eftas obras, como las dos car-
tas latinas, dignas por muchos títulos 
de la publica luz , aunque fueron en-
tonces guardadas con ímgular aprecio, 
aora pueden computarfe entre las 
obras perdidas. Durmió en el Señor el 
dia veinte y dos de Noviembre del 
año de feifeíentos y fetenta y íiete, en 
él nombrado Convento de San Pablo 
de Cocadonde defeanfa en paz. En 
el libro propio de efte Convento , fe 
explica la fama grande que dexó de 
fintidad, con eftas voces; F/ÍÍ vida de 
Chronicas la de efte gran Siervo de Dios, y 
imitb a San Antonio de Padua en ocultar 
fu fahiduria, 
2.19 En el mífmo año , en el día 
quinze de Julio , floreció en nueftro 
Con-
Libro V. Capitulo X X X V . 
ConventodeSan Antonio de la Ciu* 
dad de Avila Er. Pedro de la Cruz, 
queriendo Dios coronarle la vifpera 
del día celebre en Efpaña por el 
Triunfo de la Santa Cruz , de quien 
avía vivido enamorado. Fue fu Patria 
la Villa de Eícaiona , en el Obiípado 
deSegovia ,fu Dignidád de Sacerdo-
te , y fu oficio la admlniftracion del 
Sacramento de la Penitencia. De la 
penitencia virtud fue feguidor acérri-
mo , y verdadero en tanto grado, que 
mereció í'er conocido 3 y llamado por 
excelencia: E l Penitente. Por efta can-
ia 3 y por fer muy contemp'arivo 9 le 
£ó la Provincia la dirección 3 y enfe-
ñanza de ios Novicios, y á fu Magifte-
rio debieron muchos fer mu y praóticos 
en la mortificación interior, y pafsiva, 
que es la mas fegura. El argumento 
en mi didamen, mas fuerte de la foli-
da virtud de eñe Siervo de Dios , es 
a ver vivido tan exemplar en los Salo-
nes de Palacios, como en los retiros 
íilenciofos del Clat^flro. Efcogiole 
para arbitro dé fü conciencia el íeñor 
Conde de Peñaranda > acompañóle en 
íus Legacías á Alemania, y en fu Go-
vierno de Ñapóles por feis años , y al-
gunos años mas en M idrid; y en todo 
eftc tiempo, y en tan diftintas regio-
nes , procedió íiempre buen olor de 
Chriik>, cómo quien no tenia las fra-
grancias fuavcs en la corteza fola como 
el Cinamomo ,fino en el interior de fu 
alma , mortificada , fervorofa, y abf-
traida de las criaturas en medio de 
zzo El Venerable Fn Diego de 
San Andrés, Sacerdote , natural de la 
Villa de Torrelaguna, en el Obiípado 
de Palencia 5 floreció en nncftro Con-
cento de San Buenaventura de eíh 
Ciudad el diá diez y ocho de Diziem^ 
bre del año de leifcientos y íerenw y 
ocho. Quando ya fe llegaba el termi-
•no defeado de las tareais de efta vida 
mortal 3 fe leflufo á lavifta el dulciísi-
mo Efpofo de la Siempre Virgen , y 
.pueílro Secaphico Padre San Francií-
Partell/ 
4S7 
co. Afsi lo teftificó poco ántés de ef-
pirar, haziendoíé digno de todo aífen-
ío, por aver fido Varón de vida muy 
exemplar. Aviafe efmerado en la pura 
obíervancia de la Regla Seraphica , y 
üdo en ei curfo de fu vida amante fino 
de la pureza: no es mucho le favore-» 
cieííe tanto vno , y otro Glorioíifsimo 
Patriarca de quien para fer mas devoto 
avia eftu diado en fer fiel imitador. 
C A P I T U L O XXXV. 
DE LOS VENERABLES FRAT 
Miguel de San Francifco , Predica* 
dor ; y Vray "Jmn Fobre, 
Keligiofo Lajeo, 
i z i TT A vida del Venerable 
^ Fr. Miguel de San 
Prancííco, fymboli-
za notablemente, como puede obfer-
var el Leólor difereto , con la vida de 
San Bcrnardino de Sena. Fue fu d i -
choía Patria vna Población llamada' 
Revellinos ^  en el Obií-Dado de Aftor-
ga, y todo el difeurfo de fu edad fe re-
duxo á veinte y nueve años. En eftc 
breve tiempo llenó treze años de Abi-
to con aquellas virtudes, que formar^  
exemplar a vn Religiofo perfeélo. ViJ 
vió íiempre con grande abftraccion de 
criaturas 3 y en quanto no le facaba de 
fu amado retiro la continua tarea de 
Pulpito 3 ó Coafeííbnario, era fu eftu-
dio el de las Divinas letras. Su deícal-
zez íiempre fue fuma , íin permitirá 
fus pies algún refguardo, por rigurofo 
quefueííeel temporal. Sus converfa-j 
clones eran muy efeafas , pero muy 
fei vorofas /lendo la materia de todas 
eLas folo Dios, ó alguna de las virtu-j 
des 3 por tener todas en fu corazón 
muy alto lugar. Lo afable de fu fem-
blante poblando de fus palabras , yt 
las grandes aníias que (iempre tenia d§ 
favorecerá todos,, le puíieron en U 
poííefsion de los afeaos de quautos 
tetaba, 
M m m NQ 
45 8 Chronicá de la Santa Provincia de S.Pablo. 
n i No se , de aqui tomaron 
motivo dos mugeres de poca edad, y 
de algunas obligaciones para afício-
narfe de él , aunque el color de fn 
roftro era nada agraciado* Lamentable 
miferia, y furioía pafsion, la que de 
los miímos exemplos que perfuaden 
caftidad, y recato, hazen pafícidizo 
para la torpeza. Una > y otra muger le 
defeubrieron con intrépido arrojo fus 
depravados intentos, queriendo com-
prar ácofta de fu vergüenza y el logro 
de fus apetitos. En vno 3 y otro lanze 
fue tan grande fu peligro, como ad-
mirable futriumpho , aunque con di-
verfos medios. Venció el peligro de 
la vna, afeando con modeftas. y eíica-
zes palabras fu torpe temeridad, y po-
niéndola á los ojos el pecado con to-
das las circunftancias , que le hazian 
mas abominable, concluyó diziendo, 
no podia ofender á Dios , eftando 
Dios en aquel lugar. Corrigió el def-
ordenado apetito de la otra, haziendo 
de la fala en que eftaba prefurofa fu-
ga , y dexandola en fus manos el Man-
t o , como el Caíto jofeph fu capa ala 
muger lafeiva de Putifar. Una, y otra 
quedó confuía, y de vnas, y otras aífe-
chanzas de la luxuria, facó libre al 
Siervo de Dios fu modeftia, fu morti-
ficación , fu predicación fervoroía, y 
fu velocifsima fuga. Mas en lanzes tan 
apretados, el medio mas feguro para 
íalir con vi&oria, es valerfe antes de 
los pies , que de los iabios ; porque 
tal pafsion cierra los oídos para los fer-
mones , y con la fuga fe imprefsiona 
mejor el defengaño de la flaqueza pro-
pia, y agena* 
x i 5 El vnico motivo que tenía 
en fus Sermones, era la honra , y glo-
ría dé Dios, y el bien de las almas, re-
dimidas con el precio de fu preciofa 
Sangre. Y como daba praólicada en fus 
obras la doarina de fus palabras, co-
gió abundantes frutos con las eficacias 
de fü predicación , en efpecial en la 
!Villa de Alaéjos. Las invedivas que 
hizo contra los vjcios con frequentiJ 
converfíonés de los culpados fueron 
muchas. Aborrecía aquellos profanos 
aííeos 5 que con título de moda , ó de 
vfo inventó la vanidad de las muge-
res, íiéndo la vnica caufa de fu vltima 
dolencia el fervor con qué predicó 
contra los efeotados efeandaloíos, y 
provocativos. En fu vltima enferme-
dad prolongada por cinco mefes con-
tinuos , aunque tenia en ella fobrada 
materia para fu paciencia , períícionó 
fus antiguos exercicios como íi eíhi-
viera muy fano. N i por las calenturas, 
ni por íu debilidad dexó dcarreglarfe 
á celebrar todos los días, y pagar dia-
riamente las alaban zas Divinas. 
224 Con aquel Sermón tan fer-
voroío , que eftando afsi enfermo, 
predicó en la Solemnidad del Santif-
íimo , cobró nuevas fuerzas la enfer-
medad, y con el fuego de fuzelo ar-
diente, fe le encendió el corazón en 
grado fumo. Por vltimo, fí otros va*. 
nosPredicadores hydropicos de aplau-
fos , fe mueren por predicar, efte fé 
murió por aver predicado al alma, fe-
riando con fu vida la vtilidad agena. 
Aviendofe confeífado humilde, y re-
cibido los demás Santos Sacramentos 
con gran reverencia, y ternura, con-
fumó fu penitente carrera el día 24, 
de Noviembre del año de mil feifeien-
tos y fétehta y ocho. Quedó fu roftro 
con hermofo afpcélo, aunque fu color 
natural avia íido moreno. Sabida fu 
muerte, acudió la Villa á nueftro Con^ 
vento, aunque retirado, y en numero-
foconcurfo publicaron llenos de pena 
el concepto de fantidad, que tenían 
formado del difunto. Mirábanle 11o-
rofos, y al darle fcpultura inclinó á 
muchos el pefo de fu devoción pía-
dofa á befar aquellos píes , que avian 
evangelizado los bienes eternos, y la 
verdadera paz. Dexó dulce memoria 
de fu nombre en el dicho Convento 
de nueftro Padre S. Francifco de Alac-
jos, donde fue fepultado. 
225 Debe nueftra Santa Provin-
cia á la muy noble Ciudad jde Avila, 
co-
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como á clima fecundo de fieles Siervos 
de Dios, muchos fugetos grandes en 
letras, y en virtud , que han íldo fu 
viíloíb adorno. Uno de ellos es nuef-
tro Fr. juanPobre, hijo de padres vir-
tuofos,yen bienes de naturaleza, y 
fortuna de mediana efphera. Afsiítió 
comonueftro Padre San Francifco al 
manejo de la hazienda, hafta que la 
dexó para fer pobre en la realidad, 
y en el nombre á los veinte y ocho 
años de fu edad. Llamóle el Señor con 
aquel poderofo defengaño, que fue 
puerta franca á San Francifco de Bor-
ja, para entrar en la claífe de los Gran-
des del Cielo. Tropezó , digo, en el 
obfcuro paífode vna muger difunta, 
y de aquí fe levantó para no caer mas, 
íírviendole de colirio á fu juvenil 
aliento el polvo de aquel cadáver. 
Efte trifte expedaculo fue él torbe-
llino que derribo el coloíode fu vani-
dad, y quien le abrió Jos ojos á la luz 
de vn defengaño verdadero. Cono-
ciendo, pues, pradicamente eíindif-
peníable achaque de tan ínconftante 
vida j le eftimulóel dolor ádexar el 
mundo , antes que él le dexaífe , y 
tomar feguridad en el puerto de nuef-
tra Santa Provincia. Luego que pro-
fcísó en nueftro Convento de S. Die-
go de Valladolid, fe valieron de íü 
perfona con fíngular fatisfacion los 
Prelados en ocupaciones que pedían 
mas años de Abito. Mas como deíde 
fu caída feliz tenia fixos en fu mente 
los años eternos, fupliaios que le fak 
taban de Abito fu gran defengaño, 
capacidad ,y modeftía. 
z i 6 Era en el afpedo fin afeda-
cion grave ,apacible en el trato, vfan-
dofiempre de palabras breves, mas 
tan diícretas, y myfteriofas, que ro-
baba el afc¿to á fus Hermanos, y el 
corazón á los devotos. En nueílro 
Convento de Cardiljejo, como íi to-
do fuera Argos, defempeñó á vn tiem-
po mífmo las diíHntas obligaciones de 
Portero , Cocinero , Enfermero , y 
Hortelano, con gracia íingular. Be-
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bial i en la Fuente de toda Gracia, que 
es la Mefa Sagrada del Altar , á que fe 
llegaba todos los dias con mucha d^-, 
vocion por obedecerla voz de fu Pre-
lado. Era efte Fr. Blas de la AfceafiotT, 
Varón Religioíifsimo, y muy myíHco^ 
quien para defeubrir mas los fon-
dos de fu oculta virtud ,le labró como 
á preciofo diamante con golpes repe-í 
tidos de afperas repreheñíiones, y dif-í 
ciplinas. El fanto fin, y d gran con-: 
cepto que tuvo efte prudente Prela-
do le hizo notorio, quando al defpe-
dirfe de fus Religiofos para ir á Capi-j 
tulo Provincial, fe convirtió al bendi-í 
to Lego, y bañado en lagrimas fu ve-
nerable roftro, le dixo; J^mdeft con 
Dios 3 Hijo Fr,jHan : profiga como ha em-
pezado , y fepa que le he mortificado tan-i, 
U i no por fus deméritos, fino porque me~ 
rede ¡fe mas con la negación de fu propíq 
juizio, 
- 22,7 Su caridad verdadera tuvo 
fu exercicio ,y empleo en la afsiften-
cia de los enfermos, y aun fue mayor; 
fu defvelo con los mas achacofos, aun4 
que no era fu peculiar oficio el de En-j 
ferniero. Hizo el oficio de Limofnero 
en nueftros Conventos de Valladolid, 
y Salamanca, con tanta afsiftencia a 
las Comunidades, que parecía note-] 
nía dependencia con tan penofo Ofi-í 
ció, á que eftán aílalariadas lasfali-: 
das. En muchas ocaíiones fe eftaba en 
el íilencio de los Clauftros por ocho, JI 
diez dias, y en efte virtuofo retiro fe 
fundaba aquella eficaz perfuafíva, con 
que hallaba tan bien defpachadas fus| 
peticiones, como fi las libraífe en pre-
cifas deudas. En las calles , y plazas, 
tenia tan crucificada fu carne en la pe-: 
nofa cruz de la mortificación, que nim-s 
ca admitió algún defayuno, ni cora-; 
bite , difiriendo con gracia religiofa U 
oferta para otro dia, fin que nunca lle-i 
gáífe el plazo. Sus difciplinas fueron 
muy afperas, y frequentes. En tefti^ 
monio de fu profunda humildad , te-, 
niendo gravado en fu nombre vno de 
los Sagrados Myfterios de la Purifsíma 
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Virgen, de quien era cordialifsimo de-
voto , mudó de apellido defpues de 
diez años de Abiro. Intitulóle en fu 
profefsion folemne Fr. Juan de la Vifí-
tacion^ y alegando era vn cenagal de 
vicios ,y falto de toda viitud , efeogió 
para fu nombre propio 3 y convenien-
te fer conocido por Fr.Juan Pobre, co-
mo lo fue enriquecido con la pobreza 
Evangélica. También le reduxo el te-
mor que le tenia fuprimido á las Co-
muniones comunes á los demás Reli-
giofos; masfolo duraba el nublado de 
fus muchos eícrupulos lo que tardaba 
en convertirfe á él el Sacerdote often-
tando Sacramentado en fus manóle! 
Verdadero Sol de Jufticia. 
12,8 Aviendo alcanzado al cofto-
fo precio de repetidos ruegos licencia 
para velar al Niño Dios recien nacido 
defde la Vifpera de fu Nacimiento fef-
tivo, hafta el myíteriofo dia de la Epl -
phania, empezó á practicar fu exerci-; 
ció aquellas noches. En la noche del 
quarto dia llamó a fu Confeílbr media 
hora antes de amanecer, y participán-
dole avia tenido luz efpecial para con-
feífarfe generalmente ,1o hizo cón íin-
gular devoción , y en el figuiente dia 
le llamó el Señor con los golpes de fu 
vltima enfermedad. Disimulóla fu 
tolerancia por tres dias, en losquales 
aviendo dado prompto expediente á 
algunas dependencias de fu oficio , fe 
defpidió en cafa de vn biipnhechor, 
diziendo: j i Viof , que me voj a llamar 
al Medice , k echarme en la cama > y & 
morir. En fus vltimos dias bebió el 
caKz amargo de Intenfos dolores de 
cabeza,y vnlado, como antes fe lo 
avia fuplicado al Señor por fíngular 
favor. Su paciencia fue admirable, y 
aunque en juizio de los afsiíkntes le 
íbbrevino vn delirio, tal delirio fue 
rapto en difamen de los Médicos. En 
die exccíTo mental vfaba con frequ en-
cía de algunas fentencias de Santa Te-
re fa de Jcsvs , y de S. Juan de la Gruz, 
y interpolando algunas vezes 3 daba 
vaya á LUzbel, acofandolo con vozes. 
como quien feguiá á quien hazia pre-
furofa fuga. En fin, entregó fu eípirí-
tu al Criador con notable ferenidad 
el dia 10. de Enero de feifeientos y 
fetenta y ocho, en el mifmo Conven-
to de San Diego, donde avia profefla-
do, como quien hazia circulo vírtuofo 
del nacer en Dios, y bolverfe á él 3fe-
gun dída la piedad , y firma fu buena 
fama. 
229 Digno es también de per-
petua memoria vn Religiofo Layco, 
llamado Fr. Jofeph de San Phelipe, 
natural de la Vilía de Cogolludo, y 
Villa dichofa, por aver dado á la San-
ta Provincia de San jofeph al Venera-
ble Cogolludo 3 y á nueftra Provincia 
de San Pablo efíe gran Siervo de Dios. 
Defembarazado de aquel fueño, que 
ocafíonan las conveniencias, y efpe-
ranzas del mundo, le abandonó por 
veftir nueftro Abito penitente en 
nueftro Convento de Valladolid el 
año de feifeientos y fetenta. Nueve 
añosfiicron todo el tiempo que vivió 
en nueftra Provincia, para el buen lo-
gro de fus defengaños , y en todos 
ellos hizo vna vida digna de fama 
emulación. Para qué corrieífefualma 
mas ligera por el camino eftrccho de 
fus chriftianas, y religiofas obligacio-
nes,trató de macerar fu cuerpo, ya con 
dianas, crueles, y iangrientas difcipli-
nas,yá con vn afperifslmo cilício^y vna 
Cruz de punzantes clavos. Obfcrvó 
fíempre fíngular abftinencia , y fre-
quentemente fobre la tierra defnuda, 
ó fentado en vna tabla tomaba el fue-
ño con la efeafez correfpondiente á fu 
corto alimento , y devotas vigilias. 
No contento con eftas aufteridades, 
fe arrojó algunas vezes defnudo en co-
plofa nieve, no íiendo toda fu frial-
dad baftante á apagar el íagrado in-
cendio que ardía en fu amante, y tier-
no corazón. 
230 Tenia cfte fus continuas de-
licias en los Dolorofos Palios de la 
Pafsion de Nueftro Dulcifsimo Re-
demptor, y procurando con amorfu-
fri-
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frido afemejarfe áfu Amor Crucifica-
do, tomaba proporcionadas pcniten-
ciás en todas las Eftaciones, íiempre 
que viíitaba el Via-Grucis. Efte lina-
ge de mortificaciones le diípufo para 
fubir ala contemplación de las Divi-
nas perfecciones, gaftando todas las 
noches hafta las diez, y defde las doze 
hafta hora de Prima en tan fanto exer-
xicio. De fuerte , que elfueño ordi¿ 
nario de efte bendito Lego, aun no 
llegaba á quatro horas. Fue declara-
do enemigo de la ociofidad , amigo de 
ios oficios mas baxos, y tanto mas íi-
lencioíb , quanto mas andaba fíempre 
ocupado.con fantas confideraciones. 
Concluidos, pues , los nueve anos, le 
llamó el Señor para que cogleífe en el 
Cielo el fruto de íus trabajos el dia 
18. de Enero en nueftro Convento de 
la Purifsima Concepción de Peñaran-
da. De efte Siervo de Dios, y del 
Venerable Fr. Miguel de San Francif-
co, de quien tratamos arriba, fe dio 
noticia en el Memorial Latino, remi-
tido al Capitulo General celebrado en 
Roma el año de fetecientos y veinte y3 
tres. 
V I D A D E L M O D E R N O M A R T Y R 
Fray Alonfo de San Jofeph, Predicador. 
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movBssion.r EXEMPLAKES 
yirtudes delVenerable Fr, 
Alonfo. 
131 E L ano defeifeíentos y: treinta yfeis,iluftró Dios ala Puebla de 
Lillo en el Obifpado de León, con el 
claro oriente de efte fu Siervo. Fue 
íu propenfion defde niño tan nacida 
al genio de la devoción, que viendo 
en él bien lograda fu enfenanza, fus 
honrados padres contribuyeron á fus 
buenas inclinaciones. Ayudó también 
para que no le infícionaííe la lifonja, ó 
la malicia en fus Eftudios, el averfe 
criado en aquellas Montañas, donde 
reípirancon mas pureza losayres dé 
la verdad, y fe percibe mejor en fu 
filenciofa foledad la infpiracion Divi-
na. Correfpondiendo á ella el virtuo-
fo Joven, fe confagró á Dios, como 
inocente viélima , en las aras de la 
profefsion Religiofa en nueftro Con-
vento del Calvario de Salamanca el 
dia 14.de Julio de feífeientos y chir 
quenta y ocho. Es eftilo tan antiguo, 
fomo común, en nueftra Provincia^ 
efcogerél ProfeíTor pordiftintivo el 
Santo, que ocurre aquel dia j y aun-
que ocurrió en la profefsion de nuef-
tro Fr. Alonfo vn Santo Doétor como 
San Buenaventura , eondefeendio el 
Prelado en darle por nombre Fr. Alón--
fo de San Jofeph. Teníale dulcemen-j 
te embelefado efte gloriofo Patriarca, 
Titular de aquel Convento, y para 
acercarle aun mas á fu memoria, le 
gravó para íiempre en fu nombre > f 
aun le defempeñó agradecido , cre-
ciendo de virtud en virtud , dando 
con ellas conocidos rcalzes al obfe^; 
quiofo, humilde , y devoto natural,' 
conque Diosle avia favorecido. L$ 
llama del Divino amor, encendida en 
fu generofo pecho, la cebó deípues 
de profeífo con la meditación, y mo-
vimiento tan folicito al Amado, que 
ni por vn inftante fe quifiera apartar 
de fu prefenciaí 
151 A efta éfcuela debió los ma-
ravillofos progreífos, que hizo en la' 
perfección ífiendo en la florida edad 
de veinte y dos años , norma de los 
mas antiguos. Era manfo de corazón; 
alegre con modeftia , y tan pacifico; 
que nunca íc reconoció en él mudanza, 
ó turbación alguna. Con la llave de 
oro de la humildad > aífeguró el tefo-
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ro de fus virtudes > y con la pradka 
<Je la verdadera caridad les daba tanta 
alma ,queíicndo élenlaeftatura Za-
cheo , eran ellas agigantadas. Eni, 
como depufo vn Teftigo de mayor 
excepción, en todo, todo para todos , / 
eada qual hallaba en f u ardiente caridad, 
humildad profunda > lo que podia de/eari 
porque k ninguno, én quanto le fue pofsihle, 
negó f u virtuofo obfequio, 
133 Aviendole dedicado la obe-
diencia á los Eftudios , bolaba libre fu 
alentado erpiritu, fin que le íirvieífen 
de piguelas las tareas literarias. Eftu-
diaba bien, porque oraba mejor j y 
quanto mas oraba , daba mas entero 
cumplimiento á fus obligaciones. Mo-
raba en nueílro Convento de Zamora, 
en ocaíion, que eftaban poftradosen 
la Enfermería diez y feis Religiofos, y 
cifololos afsiftió , y confolóátodosi 
para que hizieííen preciosos fus dolo-
res con fanta conformidad. Lo fingu-
laresjquceneíklanjefe hallaba ac-
tualmente quartanario el Siervo de 
Dios y y pendían también de fu cuida-
do las llaves de la Portería. Mas como 
el amor de Dios que le poífeia tiene 
íuperiores fuerzas á todas las de la 
prudencia humana , pudo defempe-
fiar alentado las obligaciones de Por-
tero , fiendo anualmente Enfermo , y 
Enfermero de tantos. 
134 Era obfervantifsimo de lo 
cífencial, é integral de nueftra mas ei-
trecha obfervanciá, a cuyas aüfterida-
des, y rigores anadia otros fu fervoro-
fo efpiritu, defeando padecer mas 3 y 
mas por el Amado. Probóle Dios en 
el crifol de grandes , y fuertes ten-
taciones por fíete años , que co-
mo es gloriofo expedaculo para íii 
Mageftad ver padecer al Jufto , no 
quifo le duraífe efta terrible tribula-
ción algunos mefes , fino fíete anos 
continuos. En todo eíle tiempo bufeo 
el demonio la puerta, por donde arro-
jarle horrendas fugeftiones, y la halló 
abierta en las fervorofas anfías que te-
pia de firmar con fu fangre las verda-
des dé nueftra Fe , y en fu profunda 
humildad. Hazíendo, pues > armas de 
vna, y otra virtud, le arrojaba rabiofo 
continuadas fugeftiones de defeonfían-
za , y contra la Fe. En tan prolixa ba-: 
talla, y horrible batería gozaba el de-
monio de fu permifsion , y el Siervo 
de Dios fe hallaba cercado de dolores 
del infierno. Ufaba para la defenfa 3de 
oración fervorofa, mayores abftinen-
cias, y mas crueles difciplinas , pero 
el demonio continuaba aíluto en car-
garle la imaginativa de tan penofas fu-
géftiones. Solo calmaba tan deshecha 
tempeftad aquandopue/io en prefen-
ciá de alguna Imagen de la Purifsima 
Virgen , á quien í'ervia con tiernifsima 
devoción , levantaba , fus llorofos 
ojos al monte feguro de fus piedades. 
En ellas halló el hilo de oro para falir 
de tan obfeuro laberynto con fe mas 
robufta, y mas ardiente amor. Una 
cofa fingularifsima obfervó en eftos 
nueve años > y es , que en medio de 
tan continuados tormentos como pa-
decía fu interior 3 nunca manifeftó en 
fu exterior fin fabor, ni defabrimíento 
alguno. Eftaba fu alma en vn abyímo 
de fuoeftifsímas confufíones > mas fu 
femblante tan afable, y alegre como 
fiempre. Admirable expcftaculo I 
135 Inftituido ya Predicador, 
halló en fu nuevo miníílerio muchas 
ocafíonespara defahogar fu abrafado 
zelo; mas no hallaba fu zelo abrafador 
el lleno que defeaba con fervorofas 
anfías. Defcubrió fus intimidades á fus 
Prelados, fiendo morador de nueftro 
Convento de la Villa de Valtanás , y 
aun fupo ponderar con tanta eficacia la 
importancia de la Apoftoliea empreífa 
á que fe hallaba movido, que logró fu 
confentimiento , y licencia expreífa 
para paífar á Philipínas. Llamaba 
Obreros Evangélicos para aquellas 
Isla» el año de íeifeicntos y fetenta y 
dos,fu ComiíTario Fr. Pedrode Tor-
renueva, y con cfta ocafion le pufieron 
cnlapoífcfsiondcfugdefeos los Pre-
lados , no dudando cogería para Dios 
ad-
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admirables frutos > el que dexaba á 
Dios por Dios. Alargó también nucf-
tra Provincia en efte año otros Mifsio-
ñeros , compañeros que fueron , y 
fubditos en tan larga jornada del ben-
dito Fr. Alonfo. Fueron los Embiados 
Fr. Jofeph de la Concepción , Layco, 
Fr. Thomás de la Concepción , Fr. 
Francifco de San Antonio , Fr. Fran-
ciíco de Jesvs María 3 Fr. Francifco de 
la Anunciación , Confeííorcs j Fr. 
Francifco de San ]uan Evangelifta, 
Predicador ^yFr. Francifco de Santa 
Inés, natural de Peñaranda, Lcélor de 
Theologia,Padre, y Chronifta , que 
ha íido > de aquella Santa Provincia de 
San Gregorio. No fe defpachó efta 
Mifsion el año de fc.fenta y tres, como 
cfcrivimal informado en mi tomopri-f 
mero, íino el año de fetenra y dos, en 
cuyo año no huvo Flota. Por efta 
caufa fe dilató hafta él añoüguiente de 
fetenta y tres, en cuyas largas íiempre 
cítuvo firme el Siervo de Dios, miran* 
doal norteííxo de la obediencia , y 
vocación. No era tan verdadera la de 
algunos de los muchos Mífsioneros 
que fe aliftaron entonces , para aque* 
lias Islas,pues probada con la háirp 
bre,y fcden Sierramorena , flaqueó 
defpues j aunque pretextada con la di-
lación precifa de no hazerfe al mar 
hafta el año íiguiente. 
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D E L A M I S S IO N E 
hl%o en Cadi^el Siervo de Dios { y 
de fu jornada a M a m U , confii-
tmdo Comtjfario de los Obre-
ros EvangeUcos. 
i 56 T A confideracion vehe-
J mente de que muchas 
almas daban adora-
ciones á mentidas Deydades , era el 
tormefáo ^continuo de nueftro Fr-
Alonfová'qukn coftó muchas la¿rí* 
inaslaifaltk4e Embarcación el año. di-
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cho de fetenta y dos. El año íiguiente 
corrió cxalado á Cádiz en feguimiento 
defusHerm mos , y Compañeros en 
las tribulaciones , para hazerfe ai mar 
con admirable alegría. En efta Ciudad 
fajó al exterior con feníibles demonf-
traciones el fuego que llevaban efeon-
dido en fus pechos eftos nuevos Mif-
íioneros, y para ponerle á los vicios, 
íin detenerfe en la nota de ernbuftc, é 
hypocresia,quedán los mundanos á 
los efeoos del amor fanto , falleroa 
embriagados de é l por las plazas , y 
cal es. Refiere efta fervoróla Mifsion 
nueftro Fr. Juan de Jesvs en vnade fus 
Relaciones (que fe guardan en el ge-
neral Archivo de efta Provincia ) con 
las palabras íigaicntes. 
157 „ Nueftro Fr. Alo £0 perfe-
„ veró conftante en fu vocación,y hót-
3 , vio el año íiguiente d é fetenta y tres 
,33. Cadizj donde hizíeron los Relígio-
„ ios las eftrenas de fu buen efpíritu en 
vna de las mas lucidas Mifsioncsi 
„queallifehan hecho. Salieron vna 
,, noche impenfadamente acompaña-í 
„ dos de los Religioíbs de nueftro 
ti Convento de los Dcícalzos de dicha 
„ Ciudad : vnos con penitencias i otros 
„ prevenidos coy buenos Sermones; 
„ y otros cantando faetillas : de los 
„ qualcs huvo vn Mifslonero , que te-
„ nía terrible voz , y Tolo le ocuparon 
„en epe de quaodo en qUindá excla-
„ maífe ¡ Eternidad l Eternidad ! Eter ni-* 
s9dad I Y io hizo tan bien, y ran á tiem-
„ po s que aterraba. De feis , ó fíete 
„ Sermones, que fe predicaron, le to-
có vno á nueftro Fr. Alonfo , en que 
lució mucho por fu buen efpíritu, y 
„ prendas naturales. Fue, en fin * tal 
efta función, que defpertó lmuchos 
dormidos; y aun á Nueva Efpaña 
pafsó aquel año vn vezino de Gadizi 
que dezia, que aun no avia •echado 
„ de si el fufto ; y que por poco1 oh fé 
^cayó muerto en fu cama,quañdo.óyo 
„ los clamores den los PregoDerosadeL 
„ Altifsi-nho. BolvIófelanocbsQEn claro 
dial, por la infinidad. de luzes ^ué íe 
«les 
yy 
>5 
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!33Ies juntaron, y las que fe pufíeron 
en los balcones , y ventanas, y .to-
ja das las calles fe llenaron de gente. 
Tanto edificó eñe a^o, que el feñor 
3, Duque de Veraguas, .que fe halló 
>, prefenté , y vino en aquella Flota 
„ por Virrey de Nueva Efpaña , en 
ufólos ocho dias que vivió dcfpues 
,,deaver llegado á México ^ tenia yá 
3, prevenido á nueftro muy Reverendo 
Padre ComiíTario General 3 para que 
,,losReligioíbs hizieíTen allí otra vez 
„ Mifsion. Mas todo cefsó con la 
muerte repentina del Virrey ; y ver-
daderamente causó grande laftima 
„ vér3qué íirvieron á fu entierro mu-
„ chos de los Arcos triumphales, y 
5 , de los aparatos de las calles 5 que 
„ avian férvido a fu recibimiento. 
238 Llegó en eñe año de fetenta 
y tres vn Navio de Philipinas á la 
Nueva Efpaña, y apenas faltó de él á 
tierra el Cuftodio de la Santa Provin-
cia de San Gregorio ,qiiando Dios le 
llamó á la Tierra de promifsion. Efte 
jCuftodio llamado Fr. Francifco de 
Puertollano, traía comifsion de fu Pro-
vincia, y poder, para que en cafo de 
'que fallecieíTe , paífaíe por Cuftodio 
ál Capitulo General, que fe avia de 
«celebrar en el año de fetenta y feis Fr. 
Pedro de Torrenueva, Cuftodio de la 
Mifsion 5 como lo hizo. Avia mereci-
do nueftro Fr. Alonfo aquéllas eftima-
cionesdeque es acreedora la verda-
dera virtud , y enamorado de ella pu-
fo en él los ojos el Comiííario para 
íúbftituHe eafu lugar. Otros Miísio-
neros avia mas ancianos, y mas letra-
dos , mas para templar el gran fenti-
miento que tftnian todos por fu aufen-
cia, 00 halló otro que fucile de todos 
mas bien vifto. Efta elección fue bien 
recibida de todoslosMifsioneros, que 
con fumo gufto le admitieron por fu 
Prelado j Confírmaad© defpues k ex-
periencia el gran concepto qne tenían 
formado de fu mucha religiofídad , y 
jpradenda. Conduxolós defde México 
iManna pacificaínerite, fíendo Padre 
verdadero de todos, fu confuclo, y de 
quantos iban en en el Vafo. 
159 Todo fu defvelo era para 
fu alivio, compadeciendofe mas de las 
agenas miferias, quanto mas crucifica-
da vivia fu humildad en la cruz de la 
Prelacia. No 1c fírvieron de peligro 
los merecidos aplaufos 3 porque vivia 
aterrado en el proprio conocimiento, 
á quien debía confervar invariado el 
fcmblante á lo profpero, y adverfo. 
Ni tan largas jornadas, ni el comercio 
inevitable con tantos diftintos genios 
en tierra , y mar, pudieron introducir 
tibieza alguna en fu efpiritu , antes 
bien adquirió nuevas fuerzas caminan-
do ; pues como eferivió á vn Rcligio-
fo confidente fuyo defde Acapulco: 
todo fu confuelo era la mayor honra, 
y gloria de Dios, y fu mayor fenti-
miento no lograr la ocaSon defeada 
de regar con fu langre la Palma trium-
phantedel Evangelio. Uno de nuef-
tros Mifsioneros : conviene á faber> 
Fr^Thomás de la Concepción , Con-
feííor, pafsó á me;or vida en el mar 
defde Cádiz a México > mas en la otra 
Embarcación á Philipinas , no perdió 
el Siervo de Dios á alguno de quan-
tos le fueron entregados. Entró coa 
ellos en Philipinas á los fines de Junio 
del año de fetenta y quatro, con qué 
libre del pefodela Prelada * empezó 
a defeanfar con mayor quietud fu efpi-
ritu humilde, yi humillado. Pora no 
tener ociofo, y fin empleo el talento 
que Dios le avia dado para el comer-
cio de las almas, fe dedicó aí eftudio 
de los Idiomas de aquellas Regiones, 
luego que Uegó á Manila. Alcanzó íií 
inteligencia al coftoíb precio del tra-
bajo, y del retiro í mas aunque ocul^ 
taba fus buenas prendas con fu mo-
deftiaexemplar, ella miíma lénego-
ció honradas ocupaciones en aquella 
Provincia. Fue m ella ínftítuido Maef-
tro de Novkioscl año ñgmmmsk fe-
tenta y cinco : -en el CapáuIo%uien¿ 
te le fiaron los papeles dé $a PfQiyincb; 
íiendo fu Sccrmrio aéliaaáíií^Háni» 
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pafso á Japón mas íin agravio del pri-
mero } y fegundo minifterio el que fue 
mas conforme al genio de fu mucha 
piedad, fue el cuydado de los enfer-
mos leproíbs, que le fío la obediencia. 
C A P I T U L O XXXVIII. 
CARIDAD ADMIRABLE DEL 
bendito Fr. Alonfo , y otras v i r -
tudes que praciicb en U Provincia 
de Sm Gregorio ^ ha fia que 
fe embarco fara el 
jfafon. 
Z40 C lOnóciendo los Prela-dos eíbba muy dicT-tro el Siervo deDios 
én la expeculacion, ypradica de las 
virtudes 3 determinaron retínarfelas en 
elcrifol de la caridad con los enfer-
mos 3 de donde fe conocen por el 
peíb , íi fale , ó no purificadas como el 
oro. Puíieronle digo, en el Hofpital 
de los ieproíos, llamado de los Laza^ 
ros, en cuya efcuela de la paciencia 
eran tantos los Maeftros, como los en-
fermos, que por mas aíquerofos necef-
íkaban para íu confuelo mucha con-
miícracion, Dieron copióla materia á 
fu mifcricordía , y merecimiento al-
gunos leproíbs tan informes, que con 
íu mal olor eran tormento del olfato, 
con fu fealdad de la vifta , y con fus 
ayes del oído. Eftas miferias que cau-
faban muchas bafeas á otros cíloma-
gos 3 fueron las mayores delicias de fu 
compafsivo corazón, repitiendo con 
fervorofos afedos mas humildes, y ca-
riciofos obfequios con los mas afque-
rofos. Afsi lo teftiíícó onze años def-
puesde fu preclofa muerte, como tef-
tigo ocular el Syndico de dichoHofpi-
tal el Capitán Don Alonfo del Caíti-
llo en vna carta que eferivió á nueílro 
Hermano Fr. Juan de Jesvs, Preíidcn-
te de nueftro Convento de Manila. 
La carta que tengo prefente quando 
filo efenvo ^ es del tenor figuientq. 
4 6 5 
241 w Reverendo P. Preíidente» 
„ A ta de V. Paternidad refpondo, y 
wdigo , que eran menefter muchas 
„ relinas de papel para eferivir las vir-
„ tudes, humildad , y caridad del R c -
„ verendo Padre Predicador Fr. Alon-
„ fo de San Jofeph, el que en mi opi-
„ nion mudó Martyr á manos de aquel 
^Sangley 3que dcfde que falió de efta 
„ Ciudad de Manila, llevaba la mala 
„ intención que logró en la muerte del 
„ Siervo de Dios. El primer Syndico 
„ que tuvo el Hofpital de San Lazara; 
„ en fu reedificación fuy yo. Y digo 
„ como Chriíliano, y lo juro como tal 
si á Dios Nueftro Señor, que en trein* 
, , t ayvnaños , que ha que eftoy en 
3,cftaslslas,y averias corrido todas; 
„ no he conocido Miniftro mas carita-j 
„tivo , ni que mas miraífe por la falud. 
„ de las almas. Sucedió , que traxeroq 
„ del Puerto de Cabite dos Meftizos, 
hermanos naturales de dicho Puerto^ 
„ tan llenos del mal del Señor San Ésfcj 
zaro, que ni ojos, ni boca tenian, f 
con vn hedor tan intolerable, que 
no avia perfonaque pudieífe pararj,; 
donde citaban. Y avia tantos años 
que los tenian tirados en vna femen-i 
„ tera del dicho Puerto, que no ía-! 
bian ado alguno de Chriítianos, n\ 
¡ 3 quien era Dios, ni aun períignarfe.; 
„Mas eftc Siervo de Dios luego que 
llegaron , mandó hazer vna caldera; 
^ de agua, vino , y romero, y hincado 
jjde rodillas, les fue lavando las 11a-
„ gas, y quitando las coílras , haftá 
„ quelosdexó con las llagas limpias, 
„ que eran de pies á cabeza j v efto 
„ tan fin afeo, y con tanta encazia; 
„ como íi fueran fus hermanos. De alli 
„los llevó al Camarín, donde efta-
„ban los demás, los pufo en fus camas, 
„ y todos los días, que vivieron , quq 
„ fueron veinte y dos, á tarde , y ma-
„ nana los eftaba enfeñando ía Doétri-
„ na Chriftiana ,que debían faber para 
„falvarfe,íinque el hedor tanvehe-i 
mente que echaban, le dieífe faíll-
dio. A mi me fucedió, que el día: 
3i 
i) 
93 
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j^que los traxeron , quando les „ Hermano Predicador Fr. ^ ^ w ^ ^ 
v eílaba lavando las llagas, fiieron tan- „ de las Llagas, que atíttalmtnte efta OCH~ 
tas las vafeas que me dieron, que „ f a d o enlaconverjionde lagranChina. 
defpues de aver arrojado , quanto 143 Efte es aquel Apoftolico 
tenia en el eftomago, me vine á mi Predicador , que entró en aquél dila-
cafa, y no pude comer. En fin, á tado Imperio el año de feifeicntos y 
ellos fe los llevó Dios con todos los ochenta y nueve, con otros tres Evan-
Sacramentos. Lo miímo hazia con gelicosObreros; conviene a íaber,Fr. 
los demás que eftabanenel Cama- jofeph Oíca, Efpañol , Fr. Aguftin 
riñes. También juro, que entiem- Rico,Efpañol, que padeció naufra-
po de mas de vn año, que le trate, gio por dar la mano á vno que nauf a-
no le vi enojado con alguno, porque gaba, y Fr. jofeph Navarro, Efpañol, 
la humildad era mucha, la caridad y Comiííario Provincial. Uno, y otro 
grande, y la bondad la mayor , que fundaron Igleíias en varias Provincias, 
he conocido en hombre. Ya he di - y reduxeron al camino de la verdad 
„ cho, que eran menefter muchas ref- crecido numero de almas,como eferi-
„ mas de papel para eícrivir las virtu- ve el Autor marginado, añadiendo la 
„ des de efte Siervo de Dios, y tener figuiente noticia de el Difcipulo de 
„ yo mas efpiritu para poderlo hazer. nueftro Fr. Aíonfo : Patir Fr, Bernarda-
Solo digo por vltimo, que aqu el na- ñus de ¡a* Llagas ex Chítate ManiíU /« p., 
tural no era de hombre, íino de An- Fhilipíms, vna cum tribus mmediaü fu- b Sa-
,, ge i , y confio en la bondad de Dios, fra, pofois Socijs Kuang tung Provhciam Xo%^ 
„ que como á tal le tiene en la Gloria, ^ « / / « z , ihi m Vrhe Chaacheu, é* Hoci 
wCafa del Rio , y Junio 15. de mil cheu , Mi/sknarij muñere funStus e(l, f . j .n^l 
^feifeientos y ochenta y nueve* nunc in pro Regia Gan-Kiu Chítate ftto 
241 Mucho depone en breve efte apoftolico muñere/ungítttr. De eücLspa-
'devoto Syndico, y ojalá individuara labras confía , que aun trabajaba en 
mas para la común edificación , y gio- aquella copioíaViña efteObrero Evan-
ria de Dios admirable en fus Siervos, gelico el año paífado de íeteclentos. 
El afio de fetenta y cinco en el Capí- en el qual fue impreííb el citado Ca-
tulo Provincial de dicha Provincia de talogo de nueftros Mifsioneros de 
San Gregorio, viéndole los Prelados China. 
tan enriquecido de virtudes, le infti- 244 Su bendito Maeftro conti-
tuyeron Maeftro de ellas en el No vi - nuó en tan importante oficio hafta el 
ciado. Parecióles fe lograría bien fu año de fetenta y ocho. En efte año fe 
Magifterio teniendo, como tienen, rnas hizo la elección dé nuevo Miniftro 
efícáz perfuaíiva que las palabras los Provincial de aquella Provincia en la 
buenos exemplos. Regularmente no perfona de nueftro Hermano Fr. Per-
es apta para regular difciplina la gen- nando de la Concepción, digno Hijo 
te de aquellos parages, mas luego que de nueftra Provincia de San Pablo. Y 
íue inftituido Maeftro de Novicios aviendo efeogido para fu Secretario al 
nueftro Fr. Alonfo , le ertibió dos el Siervo de Dios, fondeó de nuevo con 
Señor, qué fabe hazer de las piedras el trato familiar los fondos de fu eípi-
hijosde Abraham. , , Acertó, fon pa- ritu. Experimentando, pues, que con 
labras del precitado Fr. Juan de Jcsvs zelo ardiente defeaba facrifícarfe á los 
^ en fu Relación, á tener dos Novicios incomparables trabajos, que eran in~ 
Í9, (queppracá es milagro ) y ambos evitables para entrar á reftablecer la 
i,proféíferon, y falieron como de fu Fe en el cerrado Imperio del Japón, 
*, mano. Murió e] vno á dos años def- le deftinó para tan glorioía empreíla. 
ei pucsdc^csrdot?, y el otro es d fioníjderq avian fido pocos los Agen-
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tesdefde el año de treinta y dos, que 
entraífen en ella con animofídad a y 
viéndole confí an te en el tenor de fu 
aufteriíslma vida 3 condefeendíó guf-
tofo, y masquando al míímo tiempo 
tenia femejante reíblucion vn Rcligio-
íb Aguftino, como diré en otro Capi-
ruloé Enelfiguicnte es fbrzofo deído-
blar la hoja 3 como lo prometí en el 
Capitulo veinte y tres del libro quarto 
dé efte tomo fegundo, remitiéndome 
á efte lugar , para que vaya corriente 
la relación. 
C A P I T U L O XXXIX. 
S V C E S S O S VARIOS D E L 
Jafon , de f u Chriftimdíid , y mu-
chos Martyres defde el año de 
treinta y dos^  hajia el ano 
de fetentay ocho. 
248 f " " L año de reiícientos y 
treinta y dos , eícri-
vio fu vltima carta 
nueftro Apoftolico Varón Fr. Diego 
deSan Francifco, yenelmifmo año, 
el dia tres de Septiembre, lu fiel Com-
pañero él bendito Layco Fr. Gabriel 
de la Magdalena > fue quemado vivo 
en Nangafaqui por el Nombre de 
Chrifto. Fue efte gktfioib Martyr H i -
jo de la Santa Provincia de San Joíeph,, 
y en los procelíos hechos para íu Ca-
nonización , fe hallará lo que éfcrivi 
de él en la fegunda parte de mi Biblio-
theca, y aora reduzco con toda bre-
vedad á nueftro idioma con las pala-
bras formales del Aguftiniano Sicardo: 
w Por ellos confta (dize) que dicho 
„ Fr. Gabriel era Religiofo humilde, 
„ pobre, y tan extático , que muchas 
3y vezes le vieron elevado de la tierra; 
„ y fu caridad fue tan ardiente, que 
comofueííeMedico, nofolocuraba 
á los Enfermos Chriftianos , íino 
„ también á los Infieles, fin recibir de 
„vnos,ni de otros paga alguna por 
„ fu trabajo, ni por los medicamentos 
33 
,,quc llevaba fobre fus ómbros ; y 
„ quando bolvia á fu pofada de curar4 
„ los enfermos á deshora de la noche, 
3i íi hallaba cerrada la cafa, por no 
„moleftar áfusHofpederos, íe que-
w daba en la calle, ó fe retiraba en ai-
„ gun lugar remoto á tener oración 
„ mientras amanecía , tolerando los 
,> rigores del Invierno, y de la noche* 
Y era tan caritativo con los pobres* 
„que para fuftentarlos, andaba p i - \ 
„ diendo limofna. El qual era eftima-
„ d o de todos, y efpecialmente del 
„ Govcrnador de Nangaíaqui (á a i -
„ yos criados curaba ) que recono* 
„ ciendo la importancia de la vida de 
„ efte Religiofo, le hizo grandes pro-. 
r, meíllis, porque dexaífe la Fe ; pero. 
„defpreciandolas todas, fue llevador 
„ al tormento de los baños , de dond^ 
„fe defapareció Í y fue vifto en Nan-» 
„galaquial mifmo tiempo con admi-J 
« ración de los Gentiles, y cbh no mc-
„ ñor quando bolvieron á verle en ej . , 
„ íitio de los baños con tres panes ca-^  
alientesafínaverallí Panaderos quéj 
„ pudieífen averfelos dado. 
246 En el mifmo año de treinta[ 
y dos, el dia 11. de Diziembrej pa4 
decieron gloriofo martyrio dos Rell^ 
giofos Aguftinos Recoletos, llamado^ 
Fr. Melchor, y Fr. Martin, ambos Caft 
teilanos , de quienes fe acuerda t \ 
Maeftro Herrera'en fu Alphabeto 
Aguftiniano. El año fíguiente de trein-i 
ta y tres, fueron también iníignes Mar-
tyres del Señor, como fe refiere en la 
Hiftoria de la Provincia del Santo Ro- Hlftcr-da 
farloFr.Francifco de Gracia, Agufti-la prov. 
no, y F r. jacobo de Santa Maria, Do- d.eI ^ fa-
mmicano. El ano fíguiente de treinta y capí 4j# 
quatro, ganó á cofta de intolerables 
tormentos la palma del martyrio vna 
glorióla Virgen, llamada Magdalena, 
que es fruto efpedal de los Mifsione-
ros Aguftinos, como refiere el Autor sicardo, 
marginado. En fin en el dicho año , y ibU?* 
los dos figuiéntes padecieron gloriofo 
martyrio mas de feifeientas y treinta 
y fíete perfonas de todas calidades; 
99 
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edades, y fexos, y aun no cftaba fa- Paredes, Gonzalo Montero de Carva-
ciada la crueldad del Tyrano Toxo- l'o,y Simen Baez de Paiba. Todos ef-
gun. Emperador de Japón. Avivabatos con \ ^ correfpondientc conmitiva 
fus iras él depravado aliento de los aportaron á Nangafaquí Viernes 22,. 
Hereges Olandefes, y mucho mas def- de Junio de feifdentos y quarenta, y 
pues^ue el año de treinta y ocho fe á todos eftos, faltando al derecho de 
fublevarón los Chnftianos de Arima las gentes, les quitaron los Japones 
contra fu Tono, ó Señor, por las ty- las vidas por laconfefsion del Nom-
ranias con que los oprimía irritado bredeChrifto, con las notables cir-
de ver fu conftancia enlaFé. Conefta cunftancias que refiere el precitado 
ocafíon llenaron los Hereges de dia- Sicardo. Algunos pocos de los cria-
bolicasfugeíHoncsal Emperador, que dos que exceptuaron de la fentenda ^ardo, 
para extinguir totalmente la Chrif- de muerte, para que boívieífen con la 1 
tiandád, mandó publicar quiebra de noticia á Macao, la dieron adequada-
comercio,conefta declaración* mente enefta Gkidad, que la cele-
i 4 7 Por qüanto fe fabe, quef braroo con feftívas demonftraciones, 
Sicardo, $9 el Emperador tiene prohibido con y hechas autenticas informaciones con 
IbLioy. 3Jtodo rigor c« el Japón la Fe de treze oculares teñigos, las remitieron 
Chrifto i y que fin embargo hart ¿Roma* 
venido j aunque ocultamente, Pre- Bl año de cinquenta y dos, 
dicadores de la mefma Ley de eftos el fervorofo Dominicano Fr. Pablo dé 
#, Reynos i y que los Chriftíanos con- Le¿o j confídetartdo las increíbles, y 
^federados inventan maldades, y defatínadasínvendones del Japón, lá 
wconfpiraclortes Contra fu Señor : y mucha Inocente fangre allí vertida , y 
í íquelosde Mácao embiaron de fus <lúe en aquel Imperio tenia tantas 
„ Reynos fuftentoá los'Predicadores, prendas nueftra Efpaña, Intentó abrir 
„ y Chriftíanos i que cftán efeondidos aquellas puertas de bronze , mas no 
,,enel Japón* Por tanto prohibe el H^go á colmo fu buena voluntad, co-
« Emperador, y manda > que en ade- mo refiere el Chronifta de fu Santa 
plante no fe contínüe elle víage, y Provincia del Rofario : CarghU tanto, 
comercio , con pena de muerte a ^ize > ¿ efle Keligwfo Prelad* tan hontúfo cap.zj. 
>, todas las perfonas que aportaren en difamen y que el mi/mo acometib la em- fol•38í, 
>,las Embarcaciones, y de fer que- pr*J}á, fqntfr /melJafondetanprecio-
,ímadaseftas con quánto feconduxe- Johelkcm : mas todo fe quedh dentro de 
„ re en ellas. Afsi lo mandó en 4. de esfera de henos defeos, > feledefcom-
0 Agofto de milfeifeientosy treinta y pufi* En los años íiguientes, aunque 
„ nueve. el témpeftuofo viento de la perfecu-
148 Reconociéndola Ciudad de clon avia apagado tantas luzes , aun 
Macao el grave daño que fe feguiria fe confervaban ocultos algunos Minif-
á la Real Hazienda con la falta de efte tros del Evangelio , fegun confta por 
comercio, tuvieron por conveniente el Regiftro de la Sagrada Congrega-
defpachar al Japón Embaxadores, que cion de la Propagación de la Fe. En 
reprefentaífen al Emperador no avian vn Decreto fuyo dado en 15. de Junio 
tenido parte en la fublevacion de los de feifdentos y fetenta y vno, fe dize, 
Chriftianos de Arima J ni tampoco que aunque por las perfecuciones pajf-
avian embiado Religíofos á fu Impe- fadas fueron muertos muchorRellgio-
riodefpues de la prohibición contra fos, los pocos qué quedaron fe halla-
dlos publicada. Fueron los eícogídos, bañen el mifmo peligro. Efte era el 
y dignos de memoria eterna Luis Pe- eftado de las cofas de Japón, quando 
19Z Paclicco 4 Rodrigo Sánchez de cnefe&> corrió á el con admirables 
alien-
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lientos nuéftro Fr* Alonfo # como ya 
refiero. 
C A P I T U L O XXXX. 
P E N O S A p K Ñ A D A D E L 
Venerable Fr. Alonfo a JA* 
fon , y f » preclofa 
muerte» 
i j o ^ r \ O r efte tiempo deícaba 
1 - ^ también comprar con 
^ fu vida la gloria del 
taartyrio vn Rclígiofo llamado Fray 
Juan de Ribera, Hijo del gran Padre 
San Aguftin , qüe de fu Iluftrifsíma 
Cafa de Salamanca avia traníitado á las 
Phüipinas ,donde era Evangélico Mi* 
niftro en la Provincia de Tagalos > tres 
leguas de Manila : Avia conferido fu 
buena refoluciott con nu í^lf-o. Fr* 
Alonfo, y fabiendo que efte eftaba yá 
deftinado para el Japón con otro Rcli-
giofoDefcalzOi hito tan efícazes inf-
tanclas con fu Prelado Superior el Re-
verendo Padre Fr. Juan de Xerez, 
que coníiguió de el la licencia que fo-
licitaba, para ir á aquél Imperio cort 
iiueftros ReligíofoSé Condefcendió 
también el CoVernador de aquellas 
islas Don Juan de Vargas j íomentan-
do con generofo animo aquella nueva 
Mifsion, que fe formó del yá nombra-
do Aguftiniano Fr. Juan de Ribera, 
del bendito Fr. Alonfo, de Fr. Fran-
cifeo de San Juan Evangelifta , Predi-
cador, Hijo también de nueftra Pro-
vincia de San Pablo, y de Fr. Miguel 
Pérez, FrancifcoDefcalzo. Hizieron-
fe á las aguas en 17. de Marzo del año 
defeifeientos y fetenta y nueve, en la 
forma que refiere el Reverendo Padre 
Sicarda Fr. Jofeph de Sicardo en fu Hiftoria 
líb.i .cap. de la Chriftiandad del Japón ,en el lu-
*5, Wio gar marginado. 
i 51 „ Para poner ( dize ) en exe-
„cucionfuviage, fe valieron de vn 
Sangley, ó Chino, que Ies avia fa-
^ciiitado la derroca , y como era 
»> 
sy 
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„ Chriftíano, y cafado en Maní a , íe 
fiaron de las promeífas, con que Íes 
aífeguraba, llevarlos en vní Embar-
cación, que llaman Chainpjn , de 
„ las que aquel año avian venido de la 
„ China, y conducirlos á Syan , y de 
„ alli al Japón en trage de Mercaderes, 
,3 y con mercaderías de la rie ra , por 
i9 el Comercio que tenían los de el a 
^con los del Japón j ofreciéndoles, 
é. que para confeguir eíte ñn , d^ípon-
i,dria los medios neceífados con el 
Patrón del Champan , 7 demás Pay-
^fanoSíque en él avian de ir. Para 
aífegurar mas á los Rdigiofos, pare^ 
ció el Sangley ante el G )vernador, 
y le dio palabra de cumplir lo que 
i, avía ofrecido, y fe hizicrort otras di-
„ligencías para la feguridad de fus 
i,perfonas* Con lo qual Vcílidos de 
^ SangleyeS los Religiofos y prevenir 
do todo lo neceífaiio de Ornamen-
i,tos,y lo demás que condudi para 
lograr fu fin j fe embarcaron ; y 
„aviendo llegado á Syan , les dixoel 
¿.Sangley ,que el Patrón del Cham-
$y pan no quería llevar mas que á los 
j,dosReligiofos el vno el Padre Fr. 
j , Juan i y otro de los dos de San Fran-
^cifeoiqueera de eílatura mediana, 
„ como el Padre Fr. Juan negando e l 
„ paífage al otro, que era alto, y ro-
^ bufto > aífegurandoles con engaños, 
i , y ceremonias ( de que vfan mucho 
^los Chinos) que continuarían fu vía-
i, ge , íi fe reducían i paífar los dos ÍQ¿ 
los. Pornomalograrle, candefeen-
j , dieron en lo que les propufo , que-
& dandofe el Religiofo robuíto en 
,,Syan. 
151. Debcfe añadir áefta Rela-
ción , que el Religiofo Deícalzo , de 
eftatura mediana, cuyo nombre no ex*, 
preífa efte Autor , era el Siervo Dios 
Fr. Alonfo. El Oefcalzo mas alto , y 
robuftojde cuyo nombre tampoco fe 
acuerda, éra nueftro Fr. Francifco de 
San Juan Evangelifta, que deídcDilao 
eferivióá Manila el día x^. cíe Sep-
tiembre de dicho $ño,la relación de 
to^ 
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todo. Confta por ella , que tardaron 
en llegar aSyanquarenta dias , en los 
guales (fon fus palabras formales ) pa-
jeemos increihles mi/erias, y penalidades, 
nófolo exteriores , fino interiores, Eftas 
penalidades, que dize, fe originaban 
de algunos bien fundados rezelos > que 
tenia dé alguna trayeion; y a la verdad 
el Sangley , llamado Thadeo Hico, 
fue mas Judas ,que Thadeo. 
153 Informado también el Pro-
vincial Miniftro de la Santa Provincia 
de San Gregorio, eferivio al Venera-
ble Fr.Alonfo apreviniéndole del rief-
go temido > mas el Siervo de Dios ef-
taba tan enagenado de s i , como confta 
Martyrei de fu refpuefta. „ V . Candad fe con-
en el fin „ fuele, le refpodió, que yo lo eíloy 
defuChro tant0 en arrojarme á todos los pcli-
„ gros (que por aliaíe imaginan ; por 
]v mi Amado Jesvs, y verdadero Due-
^ ñ o , que no sé como explicarlo. V. 
^Caridad fe confuele ,buelvo á dezir, 
^íino quiere turbar nueftra alegría, 
^que es grande j y éfté cierto , que fí 
huviera algo mas de probabilidad, 
!„por la parte que repugna mi ida, 
?y que por la parte que la favorece, no 
\y lo hizicra por quanto ay en el mun-
i d o ; aunque fupicra vivir toda mi vi-
'„ da defconfolado. Y por vltimo digo, 
'?3que íi á V. Caridad le parece conve-
^ nir lo contrario , mándemelo por 
„fantaObediencia, ó fin ella , que 
wpara mi folo el faber el gufto del 
Prelado baña. Bailarla cumplidifsi-
mamente :, porque como hombre 
transformado en Dios , no tuvo mas 
yoluntad que la fuya declarada por 
qualquiera de fus Prelados. Bienqui-
íiera, y mas eftando, como eftaba, tan 
rezelofo nueftro Hermano Fr. Francif-
co de San Juan Evangelifta, impedir él 
viage á los dos que avia efeogido el 
Sangley; mas no lo hizo , porque rc« 
yeftido de fanto zelo el Venerable Fr. 
'Alonfo, le dixo: Mire V, Caridad, qu» 
i>ara contra la voluntad de Dios, y contra 
elgHfto de los Vice-Diofes vueftros Pre* 
itdes, guedandofe 2 E«?s 2 tídicho^ 
Francifco, acompañado de Fr. Miguel 
con refolucion de paífar á Conchinchí-
na, llegó el dia de la dcfpedida. Duró 
efta quatro horás , fin qué vnos ni 
otros pudieífen articular mas vozes; 
qüe las que dában los ojos , de lo^ 
quatro el dia i z. de Junio. 
254 „ Eftaba la Embarcación 
.( proíigue el precitado Sicardo) dií-
tante de la Ciudad, donde fíempre 
5,dánfondo las demás, y con Paraos 
" ( que ion Embarcaciones: pequeñas) 
í>ván defde ellas á Syah |k)r vn Rio, 
„que llega á la Ciudad. Donde entre-
^gados los dos Religiofos á la volun-
tad del Sangley , Ids embarcó en vn 
5>Parao; y en diílancia trató de exe-
>'cutar fu depravado intento, y con el 
?>remoque bogaba, le dio á nueftro 
^Religíofo dos golpes en la cabeza , y 
^^fin atender los dos ala defenía , fe 
abíblVieron el vno al otro ; y repi-
5,tiendo los golpes en el Religiofo 
f Francifco, arrojó primero al agua al 
j>Padre Fr. Juan , reputándole por 
^muerto, por la mucha íangre que le 
aviaTalido por las heridas. Pero fue 
nueftro Señor férvido , que defan-
"grado, y caíi fin fentido, con la cor-
oriente délas aguas, ó con los defeos 
5?de vivir, fue á parar á vn recodo, 
^que haziaelRio , a la entrada de vn 
eftero, y afido de vnas ramas tomó 
algún aliento , y vio que á fu Com-
pañero le avia arrojado el Sangley al 
"Rio , hecha pedazos la cabeza ,* y, 
>jayudado de Dios falióá tierra , y fe 
,,fubió én vn árbol cerca de vn Pagod 
^(que era vn Templo de Idolos ) 
donde afsiftian algunos Idolatras, 
^'como Miniílros de aquel Templo, y, 
í5les hizo feñas con la punta de la ropa 
j^que llevaba veñlda, para que le fo-
„corrieflen, y libraflen del Sangley. 
^Executaronlo compafsivos, llevan-' 
dolé á fu Templo, donde le curaron 
"en la forma que pudieron. Mas el 
"homicida Sangley , reconociendo, 
í>que nueftro Religioíb avia quedado 
o atjerra ,convoc;9 
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^algunos Cliinos , acafo de los del 
:r Champan , y cercó el Templo , pi-
"dkndo á fus Miniftros le entregaíien 
^'el Reiigiofo. Ei qual hallandofe en 
j>efteconfli(5tc , experimentó de nue-
y , v o la miíericordiade Dios , que dif-
^^pufo librarle del alevoío enemigo: 
pues al mifmo tiempo íubia por el 
^?Rio el Capitán de vna Nao Olandefa 
^en fu Batel con gente , y clarin , y 
»como nueftro Reiigiofo oyeííe fus 
?,ecos, y reconocieíTe , que era Em-
^jbarcacion de Europa , por el fónido 
del clarin ( que no vfan los Chinos ) 
"rogó á los Bonzos , ó Miniftros de 
^aquel Templo, llamaíTen á los que 
^iban en aquella Embarcación para fu 
5>defenfa. Executaronlo,comoto pi-
?)dió, y llegando el Capitán con doze 
Mofqueteros ,retonqció fer nueftro 
^Religiofóde Europa ; y certificado 
"de la maldad executada con él , le 
"hizo curar por el Cirujano , que 11c-
?7vaba , y le conduxocon fu gente á la 
^Corte de Syan, donde dio quenta ai 
Rey de todo lo fucedido. £1 qual 
' 'mandó, que con toda diligencia buf-
"caírenalagreííorSangley , y le lie-
'^vaflfen prefo, como fe executó. 
» 155 Él Rey de Syan fuftancia-
„da la caufa del Chino , ó Sangley 
^agreflor} y homicida, le mandó azo-
tar; y en la primera ocaííon , que 
"huvo para Manila remitió con el 
-"proceífo de la 9aufa, y juntamente á 
pmueftro Reiigiofo Fr. Juan de Ribera, 
^con carta al Governador de Philipi-
^^inas, que fe reducia, á que avia fa-
tisfecho á lo que tocaba á fu jurlfdi-
"c lon, y que por la atención , que 
5'debiatenerle vpor fer Chriftiano , y 
?'vezino de Manila, fe le remitia 3para 
íjque conforme á los méritos de la cau-
5?fa caftigaífé fu trayeion , y demás 
executadoconlosReligiofos , á fin 
de quitarles quanto llevaban, enga-
"ñandolos con las promeflas de intro-
«ducirlos en el Japón por alguna Pla-
y e a , ó Isla menos principal, de las 
jjmuchas de aquel Reynqi 
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„ z$6 El Sangléy aviendo eftada¡ 
prefo, fe elcapó de la cárcel, y la no-
5 che de fu fuga, por eílár las puertas 
"de Manila cerradas, fe detuvo junto 
»al Convento de San Francifco , ea 
^trage de Indio ;y al tiempo que paf-( 
>)íaba la ronda, fingió que dormía , y. 
^como le defpertaífen, fe portó con la 
cautela de eftár embriagado , por 
"cuya cauía le dexaron. Mas al abrir 
>^la puerta del Parlan (que es el Barría 
adonde viven los Chinos , ó Sangle-i 
^yes ) intentó falir , difs imulandofc 
^^ con vn paño , ó parche en la caraí 
pero el Soldado, que eftaba de guar-
^'día, le conoció; ó acafo movido de 
"fuperior impulfo (fegun declaró def-
3rpues)dÍxo, como era el Sangley, 
,,que avia muerto al Reiigiofo , $ 
^ c^omo fe turbó á las vozes , fe reco*j 
noció fer el agreííor, y fue llevado al 
^'lacárcel; donde vifta fu caufa , ys 
f'que el Patrón del Champan no refuM 
5 naba culpado por a ver vfado con él 
,)no menores engaños , que con los 
^Religiofos ,fue condenado á muertq 
de horca el Sangley, que fe executó»; 
fuepueftafu cabeza en el Parían 
"para que á todas horas la vieíTen fus 
?>Payfanos , y les fírviefle de efeará 
,,miento. 
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E X P RES A N S E L O S 
motivos de U muerte de efie Ino-
cente Mítrtyr yy algunos fro~ 
dlglos fofthumos. 
z57 T Ós Martyrcs no debeii 
I el fer verdaderos 
^ " - / Martyrés á fu muer-
te , fino á la caufa de ella. Qual fueífe 
la caufa de la muerte de nueftro ben-
dito Fr. Alonfo , confta con claridad 
por las depofíciones del mifmo Judas. 
Haziendole cargo en Syan de fu mucha" 
ingratitud nueftro Fr. Francifco de San 
]uanEvangelifta,refpondió : To mU 
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he muerto y fino ftrqtte ht Tadret tienen 
mucha cmdad con los €hr'tfiianos. Lo 
miímo depufo Manuel Machado, Por-
tugués , y teftigo que fue en ei Procef-
fo , que fe hi?o en Syan al atrevido 
judas, quien refpondió: Solo mate al Pa-
dre Fr, Alonfo de Sanjofeph ¡>or mi volun-
tad , pn que nadie me lo aconfejaffe j por-
que andaba baziendo Chrijlianos h los Chi-
nas, En la mifma forma teftiíicaroti 
Manuel de Moura ? y Sebaftian de 
Acofta ^Portuguefes, que fueron tef-
tigos también en el ProceíTo , que íe le 
hizo en Syan. Y aunque nueftro Fray 
FrancifcodeSan Juan Evangeliza in-
tento celebrar vnas honras al bendito 
Fr. Alonfo,no lo permitió vnTenor 
ObifpoFrancés,que alli eftaba , ale-
Cap.cum gando aquella fabida fentencia : Inia-
Marth» riam facit Mártires qui orat fró Mar-
de Cele- ^ # 
for^ 258 Añadefeá efto, ío que re-
fiere ei Padre Sicardo , tratando de fu 
fervorólo Compañero. „ Sobre Ja cer-
Sícardo ^ tc2a fe eftc fuceflb ( dize ) vi £n Ro-
aw- ^ ma ej aíio (jc milfeifeientos y ochen-
„ ta y cinco, en que concurrí al Capi-
„ tu lo General celebrado en aquella 
w Curia, vna Relación impreífa en len-
„ gua Latina, en que fe informaba á 
Sagrada Congregación de la Propa-
gacion de la Fé de las heridas , que 
5, por ella avia padecido el Padre Fr. 
5> Juan de Ribera en la ocafion referida. 
Eftos fueron los motivos , que tuvie-
ron prefentes muchas perfonas princi-
pales, y dodas , para confeííar por 
verdadero Martyr á nueftro bendito 
Fr. Alonfo. Y áun el íluftrifsimofeñor 
f r . ]iwn Obifpo, Francés, que fe hallaba en-
«n fu Re- t o n ^ S Cn ' e a Vna Carta ^ue e^ 
Ucion.e- crifio al Miniftro Provincial de la Pro-
vincia de San Gregorio , éxpreífa fu 
fentir con eftas notables palabras : l i -
eet antera Reverendas Valer in lapqniam 
nonferveniret jnec prifeorum Marijfrum 
fanguini proprium admi/cere potaerit, mé-
rito tsmen martirio apud Veam infignitum 
fuijfe anfim afferen, Vit* etenim prodi-
ins,fuigmimmemtr fanto difcr'mm\*~ 
tus, dique hilaris fe committere minml 
dnhitavit, 
159 Confirmófc mas la piedad 
enfu buen concepto , luego que t t i -
vieron noticia de los dos prodigios fí-
guientes. El primeroiue , que luego 
que los Chinas vieron muerto al Vene-
rable Fr. Alonfo , cuyo cuerpo fe 
mantenía fobre las aguas, defpredan-
do la mayor pártele fu hazienda 3 de-
xaron ir fu Embarcación por el Rio 
abaxo. Mas apenas fe avian aufentado 
media legua , quando ios alcanzó el 
cuerpo difunto del Siervo de Dios , y 
emparejando con el Vafo ( que ellos 
llaman Champan ) dio cfte vn formi-
dable eftallido. El efeóto inmediato 
fue reventar los hierros , hazeríe pe-
dazos los goznes , y caerfeles en las 
aguas el timen. Admirados con tal 
novedad los que eftaban en efta Em-
barcación, y temerofos á vifta de tan 
inevitable peligro, hizieron la vltima 
demonftracion, elevando fus ojos al 
Cielo , exclamando á fus mentidos 
Diofe s, y alargando al ay re el cabello, 
de que entonzes vfaban. Mas todo c£» 
to fue en vano} porque el Vafo qued^ 
tan mal parado , que fue neceífaría 
agenainduftria para ponerlos en faíva-
mento. De eftc prodigio, como tam-
bién del íiguiente , aunque diminuta-
mente , fe acordó el marginado Au- s.cardo 
tor- fol.iiO. 
2 60 El fegundo, y no menor no-
table fue ,como lo confefsó el implo 
Tadeo en prefencia de ocho teftigos ; 
de mayor excepción. Dixo , pues, 
que luego que fue fabidor, era ya pu^ 
blico fu delito ^ intentó hazer prefuro-r 
fa fuga, que para dicho efe&o entró' 
Miércoles por la tarde,dia 5 .deJuIio,en 
vna ligera Embarcación que al anoche-
cer tenia ya corridas dos leguas > mas 
él Jueves íiguiente aunque avia cami-
nado toda la noche, fe halló tres léJ 
guas mas atrás, de adonde aviafalido, 
que admirado de fu inopinado defea-» 
mino, pufo mayor eftudio en la reti-
U i ^ i f navegando toda k noche del 
Jue-
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Jueves por elRioabaxo , el Viernes 
por la mañana fe vio cinco leguas mas 
arriba de la Barra, de fuerte , que no 
pudo íalir del parage donde eftaba, 
hafta que fue prefo por orden del Rey 
deSyan,y remitido á Manila , como 
ya diximos. El preciofo cuerpo del 
Siervo de Dios fe defpareció, de fuer-
te , que en el decurfo de caíi cinquen-
ta años no ha podido raftrearfe algu-
na noticia de éí. En nueftro Conven-
to de San Froylan el Real de la Ciudad 
deLeon eftá colocado vn retrato fu-
yo ,que no podía mirar con ojos en-
jutos fu antiguo Compañero el arribu 
nombrado Fr.Francifco de Sanjuan 
Evangelifta ^aviendo buclto de Phili-
pinas á efta fu Provincia Madre. 
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N O T I C I A S V L T I M A S BE 
aquel Imperio , y como vn Hijo de 
me Jira, Provincia convirtió 
en Manila a. y n 
Japón. 
%&% T ^ L Reverendo Padre 
• H Fr. Jofeph Sicardoj 
Aguftiniano , dio á 
la publica luz fu Tomo, intitulado: 
ehriflUndad del Japón , el año de í eif-
cientos y noventa y ocho, y confor-
mandofe en todo con las Relaciones 
que remitió de Manila á efta fu Pro-
vincia Madre nueílro Fr.Juan de Jesvs 
el año de ochenta y nueve. En el libro 
primero de fu Tomo refiere por rela-
ción de vna Excelentifsima perfona 
(cuyo nombre calla ) el fuceífo que 
fucedio pocos años dcfpues de la pre-
ciofa muerte del bendito Fr. Alonfo, 
y es el mifmo que avia eferito antes en 
fu relación el precitado Fr.Juan. Uno, 
y otro convienen ,en que dos perfo-
nasfe embarcaron en la nueva Bata-
via en vn Navio de Olandefes para 
Japón, y que apenas llegaron á aquel 
Imperio , firviendo como Marineros^ 
quando en el defembarco de las mer*» 
canelas fe defparccieron. Efta nove-; 
dad llenó de crecida pena al Capitanj 
Glandes, rezeiofo vendría en notable 
perjuizio fuyo la pefquifa de los Jan 
pones. Mas pareciendoles á eftos fe 
avrian quedado en la Fatoria de los 
Olandefes a fufpendícron, difponien-; 
dolo el Altifsimo fus acoftumbradas, 
y exquifitas diligencias. El Capitanj 
que avia obfervado la modeftia , ^ 
buen procedimiento de los dos, qué 
no parecían,fe perfuadióá que vno* 
y otro era Sacerdote, mas no fe dio 
por entendido de la falta, temeroíb de; 
ia pena. 
262, „E1 año de feifeiemos y( 
^ochenta y cinco , vn Receptor dq 
^^ Jos Tributos del Emperador del Ja-
pon, pallando de Yendo á Yzé cón 
Potros onze Japones ( que bolvian & 
'>fu Patria ) padecieron tan deshecha; 
atormenta, que arrojó la Embarca^ 
jjeion al Puerto deMacao,íin aver vifto 
^tierra alguna, donde los hofpedaron 
con liberalidad, y cariño. Tacándolos 
"de la Embarcación, que arribó á 1 of; 
"de Marzo de mílfeífeientos y ochen-5 
«ta y cinco, y tratándolos con benig-j 
,,nidad , mientras fe difponia dái^  
^cumplimiento á los defeos que te^ 
nían los japones de bolver á fu P a 4 
^tria. Para cuyo efedo prepararoi; 
>,los Portuguefes vna Embarcación^ 
í>y examinados ( entre tanto que fe 
»difponia ) del eftado de aquel Rey-
uno, folo dieron razón , de que el 
^Emperador que rey naba era de edadi 
de quarenta años, que folo tenia vn 
"hijo de quinze años, y que no hazi|[ 
»peíquifas contra los Chriftianos,auife; 
»que fabia, los avia en fu Reyno.Conr; 
jjtentoslos del Govicrno de aquella 
^Ciudad, y los vezlnos de ella, dé 
que con la ocaíion de efte benefícÍQ 
"que hazian á los Japones , la ten-; 
^drlan para la comunicación con aquel 
»Reyno , defpacharon ía Embarca-| 
,>cion ácaíí mediadadejunio de dicho 
,,año , haziiendo en general , y cti 
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particular extraordinarias ílépréca- r)conocian ; pues para fu alivio dif-
ciones á Dios por el buen fuceflb pufo fu Providencia , que las mif-
''que defeaban. Peroaviendo llegado "mas olas del Mar enfurecido 3 me-
^al Puerto de Nangafaqui, y entrega- "tieíTc algunos pefeados en ia Embar-
ra 
"cacion , para que no perecieífen. 
,>Con cuyo focorro fe alimentaron los 
^^ tres Japones , matando los pezes, 
que comían crudos, y bebiendo íu 
»do los Japones, no correfpondió el 
»Governador á la fineza , con que 
^avian obrado los Portuguefes; por-
que aunque no les hizo mal alguno, 
les mandó bol ver luego; requirien- 'fangre para alivio de fu fed. Repa-
^Moles , no bolvicííen mas á aquel ^raronla algunas vezes, que llovia, 
f Rey no, donde no fe permiria comu- ^levantando fu roftro al Cielo, para 
«nícacion con los Catholicos. Míen- ^recoger la que podian. En efte fatal 
í?tras eíluvieron en aquel Puerto los „eftado temian por inflantes la muer-
Portuguefes, les dixo, el que fervia rfumérgidos vnás vezes entre los 
de Interprete ven la entrega de los abyfmos, y elevados otras baílalas 
"Japones: Si yo pudiera deziros mu- "nubes con la violencia de las olas, 
"chas cofas, os alegrarais de faberlasí " A vifta de tantos ricfgos 3 invocaban 
"pero no puedo , porque me eftán "fus falfos Diofcs para lu focorro 3di-
^atendiendo. Efte fuceífo fe hallará „ziendoles, no fentian la muerte, fino 
en el articulo quarto del libro intitu- ^poraverde fepultarloslos pezes j y 
lado: Defen/a de los nuevos €hrifltañes, que para fu confuclo los facaífe á 
y M¡fsienes de China, y Japen 3 de don- "tierra donde morirían menos afligi-
dc le copió el precitado Sicardo, cu-
yas fon las palabras íiguientes. 
163 Otro fuceífo muypartlcu-
,Jdos. 
» 164 Mas no teniendo oídos los 
„Didfesdelos Gentiles, por fer fy-
Sicardo, "lar dio ocaíion, para que fe lograífen ^^ulacros inanimados, los tu vo para 
Í0U17. '^algunas noticias del Japón. Salieron ^ atenderlos piadofo el Verdadera 
-''el año de mil feifeientos y .ochenta y 
r>íiete,tres Japones, á pefear de vn 
^Pueblo llamado Morotgu, del Rey-
uno nombrado Tofa. Y fobrevinien-
doles vna recia tempeftad, perdie-
"Dios , y Padre de las criaturas. Pues 
^atendiendo á fu clemencia, y m i 
"ios errados clamores de los que pe-
jjdian auxilio áfus falfos Diofes, los 
„conduxo defpues de quarenta días 
' 'ron la vela , y el timón de fu Embar- ^de naufragio á la Playa de Gamari-
"cacion j y hafta los vellidos que He- 'nes : donde defpedazada la ^mbar-
"vaban. Entre tantos fobrefaltos, co- "cacion en vn efcollo, falieron nadan-
yjmo padecieron , folo confervaron "do á tierra : en ella fe íuftentaban 
f7vna baíija , coh que echaban fuera »con frutillas Silveftres , y algunos 
del barco el aguaique en él metían „marifcos, íín atreverfe á bufear po-
lcó las i y vna talega de fréjoles, ó ^blado, para remediar fu foledad, y 
judias,que aííeguraroñ cuidadofos. nécefsidades. Mas dlfpufo Dios fu 
Expueftos á las inclemencias del "remedio, para conducirlos á mejor 
j>tiempo>y á los golpes del agua, cor- ^Puerto, que el que avian logrado, 
g^rieronfortunatan adverfa, que folo 
i?íefuftentaron con algunos pocos de 
fréjoles mojados con el agua falada, 
"que bebieron muchas vezes para 
"refrigerar fu fed. Pero Dios, como 
"Padre de las mifericordias , no fe 
^defeuidó de aquellas miferables 
3> 
íKon llegar á tierra í pues paífados 
algunos dias aportaron vnos Caza-
>rdores, adonde éftaban, que vien-, 
^do fu necefsidad, los focorrieron con 
vn Venado j y para que no perecief-
" f e n , los remitieron al Alcalde Ma-
»y or de Albay ,que los embióalGo-
ijcrfetura^qu^ yunque dega^ ÍIO \% #,¥criador de Maiiila^ entregándolos 
,/al 
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^al Arráez dé vna Embarcación del 
Rey 3 que andaba recogiendo algún 
"arroz de los tributos que pagan los 
^'Naturales de aquellas Islas : mas 
^como anduvieífe por diverfas Pro-
3,vinclas ocupado en recoger los trí-
^butos de fu cargo, le dilató por al-
gún tiempo fu viage; y en él murió 
''en fu infelicidad vno de los tres Ja-
mpones, que fe llamaba Chodó , de 
^edad de veinte y tres anos. Paííado 
, jpoco tiempo enfermó el menor, que 
^era de diez y feis años, y fe llamaba 
Taró. Mas condolidos de la muerte 
de fu compañero ,le llevaron al Pa-
"dre Geronymo Cebreros , Jefuita, 
>^para que no fe perdicííe aquella al-
^jma, donde podia mejorar de fortu-
^jna. Catequizóle como pudo, y le 
bautizó, poniéndole el nombre de 
Lorenzo; y murió veinte dias def-
"pues j que logró tan feliz dicha, cer-
dea del dia de SanMathias, Quedó 
íjfolo Xinomó, que era de quarenta 
^añosde edad adueño de la Embar-
^^cacion, y cafado en fu tierra, don-
de tenia tres hijos. Elqual conduci-
d o á Manila, y entregado al Gover-
^'nador, y Capitán General , en la 
"Infraodava de la Concepción de 
^Nueílra Señora del mifmo año , fe le 
„pidió vn Religiofo Francifco. 
2,65 Efte Religiofo Francifco,i 
cuyo nombre noexprefla efté Religio-
fo Autor, es vn Francifco Defcalzo, 
Hijo de nueftra Provincia de San Pa-
blo , llamado Fr.Juan de Jesvs, Au-
tor de varias Relaciones, que eícrivió 
de lo mas notable de las Islas Philipi-
nas , y japón. Por efta caufa, me ha 
parecido neceífarío concluir el fucef-
ínfuR©* fo con fus palabras formales. Dize, 
ac.n.x .^ afs|: ^ El tercero, que era el dueño 
^de la Embarcación , y fe llamaba Xi-
' nomo, de quarenta años de edad, 
. "cafado , y con tres hijos , vino a 
''aportar á Manila en la Infraodava de 
"la Concepción Purifsima, del año 
>5del Señor de feifeientos y ochenta 
•a,y ocho, y prefentado al Governa-
Partell. 
>>dor , á cuyo Palacio fuy yo , ex 
motu proprio, y fe le pedi, paraí 
,,carearle con otros dos Japones, que 
"íblo han quedado í y como me 1c 
^dieíTe , y llevaífe allá , luego que 
¡yUnguam , quamnoverat andivit, refu-, 
^ci tó , y ei vno de los dos Japones 
de noventa y cinco años, fe huvo de 
?'bolver loco de gozo. Quedófe, ert 
" f i n , en aquella cafa, y por mandado 
"denueftro Hermanó Provincial Vt¿ 
,,Francifco de Santa Inés , Hijo de 
^nueftra Provincia de San Pablo. Y[ 
por medio de los dos Japones » ef-; 
"pecialmente vna, que esmuger, y. 
"habla mejor, lecatequizéí y día de 
"los Glorioíifsimos Protomartyres del 
?>Japon de efte año de ochenta y nue-
, ^ , 1 6 bautizé, y fe llamó Gabriel 
Antonio, á devoción del Governai 
dor, y de fu Padrino, que fe llama-J 
ba Antonio: y defpues acá no ha! 
'^dexado dia alguno de oir Miífa; 
jjeftando para ello. Todo fea parí 
^gloria de Dios Nueftro Señor, que; 
^por tan raros caminos agrega á fií 
Grey ios que tiene predeftinados^ 
' 'DeJapónfoloda noticia, que cayq 
"fuego del Cielo , y quemó la Cortd! 
»del Emperador; y que aun fe dizq 
,?que ay ChriíHanos ocultos, y retira-» 
^dos en los montes. 
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D £ TRES E X E M P L A K E S ^ 
Keligiofos que florecieron 
for efie tiemf o. 
53 
D 166 X^VEfcanfa en nuéftrd Convento de San Froylan el Real de 
la Ciudad de León Fr. ífídro de la Tri-; 
nidad, natural de la Villa de Herreráf 
de Pifuerga, en el Obifpadó de Falen-
cia , defpues de aver corrido cinquen-* 
ta y fíete años la fenda eftrecha de las 
Divinas juftificaciones. Rompió muy; 
preftolas priíionesdel fíglo , para faJ 
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criíicarfe á Dios en nueftra Provincia, como fi fuera Novicio. Y aun porque 
y íacrifícarle vióBmas de alabanza nunca falló de la efphera de Novicio, 
agradecido. Coftole mucha mortifica- llegó á fer confumado Religiofo , y 
don el buen logro de fus defengaños dexando grande opinión de virtuofo, 
en nueftro Convento de San Diego de murió el año de feifeiéntos y ochenta, 
yalladolÍd,donde los fervores de fu laVifperade las Sagradas Llagas de 
noviciado fueron eílimulo de los mas nueftro Padre San Francifco. A l darle 
antiguos , y mas viendo que defde el fepultura en la Capilla Mayor de dicho 
día de fuprofeftion folemne largó las Convento , fe declaró buen olor de 
riendas á todos los efpirituales exerci- Chrifto , exalando fuavifsimas fra-
cios con fanta animoíidad. Aplicófe gránelas. 
con fingular defvelo á la puntual ob- i68 En la Ciudad de Zamora, en 
fervancia de nueftras municipales le- nueftro Convento de San Juan Bautif-
yes, probandofe fiel obfervador dé los ta, floreció el dia onze de Septiembre 
Preceptos grandes, con la praóHca de de dicho año el V. Fr. Antonio de los 
los pequeños. Efte camino , que íi- Santos, natural de la muy antigua Ciu-
guió en fu juventud, le frequentó en dad de Segovia. En las virtudes regu-
íu ancianidad, fin que con el pretexto lares fue obfervantifsimo, y muy lin-
de fus años , achaques , ó rigor del guiar en el retiro á fu Celda , donde 
temporal , fe ncgaííe á los ayunos, las peiücionaba con oración, y eftu-
difcipünas , y afsiftencia puntual á los dio. Su mayor conato le pufo en el 
Maytlnes á media noche. Ayunaba exercicio de las virtudes Theologales, 
también todos los Sábados en ob- engolfado en el anchurofo mar de las 
íequio de la Reyna de los Angeles, Divinas perfecciones. Mortificó á fus 
a quien amaba con fingular ter- fentidoscon rigurofaabftinencia, y en 
aura. algunos acervos dolores, que el Señor 
267 Por eftas virtudes, y por fus le embió, hizo admirable labor fu ani-
buenas prendas fue inftituido Predica- mo fufrido. Siendo anualmente Leétor 
dor ,y lo fue con aquella eficaz per- de Sagrada Theologia , le mudó la 
íuafiva que traen configo las voces de obediencia á nueftro Convento de San 
vn hombre pobre , defnudo, peniten- Froylande León por el mes de D i -
te, y tan desintereííado de proprios in- ziembre del año de feifeiéntos y fetén-
tereífes, como fediento de la faludde t^ y cinco. Acompañábale en efta joiv 
las almas. Afsi venció las obftinaciones nada fu Difcipulo Fr. Salvador de la 
de algunos oyentes , que alkionados Concepcion,quedeípuesfuedzgnifsi-
confubuena dodhúna ,y exemplo, fe mo Padre de efta Santa Provincia, 
confundieron, y mejoraron. N i las ta- Azercandofe ya á la Ciudad de León, 
reas Evangélicas, ni otra ocupación al- ocultó el Sol fus luzes , y fin ceífar de 
guna le firvió de embarazo, para la fe- llover, fe fraguó vna tempeftad , que 
quela de fus fantos exercios , fiendo mancomunada con las fombras de la 
vnodc ellos, rezar todos los dias mu- noche, y la ignorancia que vno , y 
chas oraciones vocales poftrado en otro tenia del camino , les llenó de 
tierra. Probó el Señor fu paciencia aflicción notable. Mas fue tan animofa 
con penofas dolencias , y quando á la la confianza que tuvo en Dios el bén-
violencia de ellas prorrumpía en algún dito Fr. Antonio, como lo dixo el ad-
fuípiro, Inmediatamente pedia perdón mirable efedo de fu Oración. Para va^ -' 
á los circunftantes, bañados en lagri- dear dos caudalofas corrientes , avian 
mas fus ojos. Por vltimo efte Religiofo de paííar inevitablemente por dos 
llegó á eftár lleno de años , y merecí- puentes de madera, y fin averias reco-
igücntos,aviendo procedido fiemprc nocido,n¡pafládopor las impetuofas 
aguas 
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aguas, fe hallaron pueílos vno > y otro 
en vna puente de piedra, que es la v i -
tima, é inmediata á la Ciudad. Afsi lo 
depufo en toda forma el Difcipulo, 
gloriandofe en Dios, que le avia dado 
vn Maeftro tan digno de fer feguido 
en fus caminos por fu mucha virtud, 
como en el Aula por la foiidéz de fu 
doctrina. 
zó9 El vltimo del Religloíb 
triunvirato, que por efte tiempo dexó 
de si dulcifsima memoria} fue vn Reli-
giofoGonfeíTor, Uaniado Fr. Nicolás 
de Santa Maria. Fue fu dichofa Patria 
Ja Villa de Vitigudino en el Obífpado 
de Salamanca. Fue Varón aclamado 
porReligioíifsimo ,y amante fino déla 
Evangélica pobreza, en cuyos brazos, 
fe arrojó en fu florida edad. Para apor-
tillar el Cielo , publicó fangrienta 
guerra contra el amor proprio luego 
que dio fu nombre á la Reformada mi-
licia de nueftra mas eftrecha obfervan-
shé Tomaba continuas, y fangrientas 
diíciplinas, y con gloriofa emulación 
de nueftro Padre San Francifco , y de 
Inueftro San Pedro de Alcántara, vnas 
vezesfe arr ojabadefnudocn las aguas 
ehcarambanadas , y otras donde la 
nieve era fuperabundante. El fervor 
con que meditaba los acervifsiraos do-
lores de Chrifto nueftro Bien Crucifi-
cado , era tan grande, que folicitando 
avezindarfe á 4él,como á fu centro, 
formaba alas de fus brazor. Eílendia-
los en cruz , y en efta devotifsima f i -
gura, le folia mantener la fortaleza de 
fu amor paciente por tres continuadas 
horas. 
z y o Amortiguadas fus pafsiones 
con el azote de tanta mortificación, lo-
gró fu efpiritu la quietud neceífaria 
para defeanfar con Dios, meditando 
en él de dia, y de noche, llegó á gra-
do fubido de contemplación , y tuvo 
en ella algunos exceífos , mentales. 
Siendo morador de nueftro Convento 
de Peñaranda, fue viíto cafuilmenie 
en el retiro de fu celda, elevado en el 
ayre todo lo que permitió el alto de la 
celda. Otros extafís, y arrobos fupo-
nen nueftros antiguos, mas no los in -
dividúan como debieran para la común 
edificación, y gloria del Señor , que 
tiene fus delicias con los hijos de los 
hombres. Lo que hallo individuado^ 
es el prodigio fíguiente. Mendigando 
de puerta en puerta en vn Lugar, Ha-] 
m ido San Efteban ,de la Guardinia de 
nueílro Convento de Arevalo, pedia! 
la limofna ordinaria de huevos. D i -
vertido , no sé por qué caufa , fe le ca-
yeron de la mano dos huevos , y fé 
eftrellaron en tierra > mas apenas el 
Siervo de Dios los vió quebrados^ 
quando echándoles fu bendición los 
reftituyó á fu integridad , y echó COTÍ 
los demás en lacerta que llevaba. Los, 
circundantes que vieron vno , yotro^ 
admiraron las eficacias de tal bendi-i 
cion; alabaron al Señor , y dieron áñt 
Siervo en nuevas eftimaciones los ga-i 
jes proprios de la virtud. Por vltimo^ 
la virtud mas importante de efte ben-5 
dito Confeífor , fueron las indifpenfa^ 
bles afsiftencias en los aótos de Comu-
nidad , íiendo también íingular en lo» 
que es común á los demás Religiofos* 
Defpues de aver acaudalado con fus 
continuos , y exemplares exercicios 
muchos frutos de bendición , nació 
para la eternidad , en el mifmo día, 
que nació para nueftra falud el Re-
de mptor del mundo* Fue muyíentidí 
fu muerte en nueftro Convento de San 
Lázaro el Real de la Villa de 
Arélalo , donde 
yace. 
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de Santa Roía, Eítudiante Artifta. 
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DEVOTOS F E R V O R E S V E 
tfle Siervo de Dios en el figlo , y 
€omoacofia de extraordinarias y 
yfenofas diligencias falio 
triunfante de el. 
A vkk fingular de cf-
te Religiofo exem-
plar, pertenece á la 
tlaíTe de aquellos Siervos de Dios^que 
defpicaronlos disfavores de la natura-
leza con las excelencias de fu vida.Em-
pezó á gozar de ella en la Villa de 
Bonilla de la Sierra, y folo la vida de-
bió á fus padres, cuyos nombre^ fon 
para mi defeonocidos íaunque ellos lo 
íueronmasparacon fu hijo Juan. No 
les debía cfta inocente criatura alguna 
educación, ni averie impuefto en el 
primer conocimiento de las letras a ni 
aun el alimento neceíTario , defpues 
que terminó los años de fu niñez. Mas 
afsi avia de fer defde fu oriente, el 
que nació para luz} y como tal fe avia 
de manifeftar á si mifmo con el cau-
dal de fus proprios refplandores. E l 
Señor, que le tenia deftinado para fu 
C a f a , difpufo, que con fu agradable 
tnodeftia fe hizíeüe dueño de los afec-
tos de algunos Eclefiaílkos, que pía-
dofos le alimentaban , inñruyendole 
también en las primeras letras. Cor-
refpondia agradecido el muchacho, 
Crviendoles con todo rendimiento, y 
aprovechandofede fus lecciones, de 
fuerte, que en breve tiempo tuvo al-
guna noticia de la lengua latina, y 
pudo fervir dé Sacriílan. Defempeñó 
cfteoficio, gaftando las mañanas en 
íayudar lasMiífas, y por tarde la ma-
yor parte en adornar las Imágenes, 
¿aílear |os ^urcs# caufando no qes 
nos admiración verletafilimpio, que 
fu devoción en el Templo , íiendo, 
cortio era, Sacriftan. 
2,72 En él tiempo reftante dila-
taba fu pecho con algunas Sagradas 
Canciones á que era muy aficionado. 
Jamás fe vieron en él aquellos jue-
gos , ó puerilidades, que fon tan co-
munes en los de corta edad. Sus 
delicias las tenia en vifítar de conti-
nuo nueftro Convento de San JVÍa-
thias de Bonilla, frequentar con de-
voción los Sacramentos, y macerar fu 
cuerpo con rigurofas difciplinas, ya 
en nueftra Igleíia, ya en la de fu Par-
roquia. Eftos virtuofos exercicios le 
ayudaron mucho para apreciar los 
bienes eternos, y zélar la honra de 
Dios , á quien tiernamente amaba, 
Dióle bien á entender , con el cafo fí-
guiente, en que á coila de fu proprio 
quebranto, detuvo el impetuofo rio 
de vna culpa efcandalofa. Era fu Au-
tor vna perfona de [as que llama el 
mundo hombres de fupoficion, y por 
hazer papel en la República, no avia 
quien hallaífe camino para arrojarle 
fuera, aunque eran muchos los que 
huían de é l , como de hombre apeña-
do. 
17 3 Era ya tan publico fu aman-, 
cebamiento, que la Jufticia tomó la 
mano, aunque por ño apretarla , como 
debía, crecieron de nuevo los efean-
dalos. Efta feníible novedad laftiraó 
el corazón del Siervo de Dios, y mo-
vido de fu impulfo, fubió á la torre 
á deshora, y empezó á repicar las 
campanas, como quien tocaba á fue-
po. Conmovidos los vezinos, íalieron 
áinveftigar la caufa, y no hallando 
incendio alguno, mandaron los Alcalá 
des fubir en bufea del que afsi avia 
tocado, yauneftaba tocando con la 
núfma acceleracion. Por efta caufa fue 
car-
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cargado de prííicmcs mieftro Sacriftan, 
y quando para bazeríeía de nuevo le 
fornaron laconfcfsion, refporídio con 
reíblucion valiente ít í f*f quien toqui 
£ fuego por mandado de Píos, porque ¿pa-
guéis en la Villa el incendio grande del pu~ 
hlico amancebamiento. Divulgada efta 
fervorofaconfefsioní que rarificó de 
nuevo con fus palabras,/ con la exem-
plar tolerancia <que tenia en la cárcel, 
huyó temerofo el culpado á la Cafa 
de refugio de nueíko Convento. Con 
efta ocaíion pudo la Jufticia proceder 
con mas libertad , y defterrando á la 
Manceba > fe mejoró el hombre de fu-
poficion, entró la paz verdadera en 
la Villa, y falió de la cárcel el zelofo 
prefo. 
274 Por cftc tiempo llegó á 
nueftro Convento de dicha Villa nuef-
tro Predicador Mifsionero ( Difínidor, 
que fue, y verdaderamente Varón ze-
lofo de la fallid de las almas ) Fr<Die-
go de la Madre de Dios. Y fabiendo 
el devoto Juan tomaba de allí camino 
para fus Apoftolicas tareas, le fuplicó 
con graciofa humildad fe fírvíeíTe de 
él , í i guftabade llevarle en fu com-
pañía. Aceptó la oferta el Miniftro de 
P íos enamorado de fu buen efpiritu, 
y entregartdolc elCrucííixo, le impu-
ío en el modo de cantar algunas faeti-
lias,para excitar los corazones de los 
Fieles. Efte hallazgo, aunque cafuaf, 
fue muy afortunado; porque el fer-
vorofo Juan Iba con fu voz preparan-
do los caminos del Señor, que le dio 
gracia efpecíal para conmover las al-
mas. En todos los Pueblos de aquélla 
Serranía, acompañó alegre al Mifsio-
nero , hafta que reftituido con él á 
Bonilla, hizo en ella fu maníion. Avía -
le cobrado nueftro Fr. Diego cordia-
lifsimo afeéfo , avia reconocido fu 
buena Indole, y propeníion al eftado 
Religiofo, y porque no le fírvicíTe de 
embarazo ja cortedad que tenia del 
idioma Latino j le mandó fe aplicaíTe 
con exacción a la Gramática. 
2,75 pbedecío puntual, aunque 
no tenia en fu Patria otra mefa donde 
recurrir, que la Mefa franca de la Pro-
videncia Divina. Halló la llave rnaet 
fra para ella s á corta de humildes ob-
fequios, que hazia á fus Payfanos, ya 
barriendo las cafas de vnos, ya con-
duciendo á otros la leña fobre fus om-
bros. A l mifmo tiempo, para dar mas 
riendas á fus fervores en exerekios de 
mortificación, y penitencia , dio fu 
nombre á la Tercera Orden de Peni-, 
tenciaert la Villa de Piedra Ira. Coa 
efte nuevo modo de vida hizo admi-
rables progreífos , y aun aprovechó 
á muchos con fus buenos excmplos, 
y algunas fervorofas Platicas , qué 
hazia con fencillo efpiritu. Mas como 
íintieííe en si continuas infpiráciones 
para vivir en humildad, y retiro , hu-
yó de fu Patria, y /iguiendo los im-
pulfos de fu vocación 3 hizo Romería á 
nueftro San Pedro de Alcántara en 
Arenas, pidiendo limofna de puerta 
en puerta; En compañía de fu mifma 
pobreza 3 tranfitódefpues á la Ciudad 
de Salamanca , donde no pudo lograr 
los intentos que tuvo de veftir nueftro 
Santo Sayal para el humilde eftado de 
Lego en nueftro Convento , donde 
padeció repulía del Guardian. Eftas 
dificultades, que á cada paííb hallaba 
para romper los lazos del íiglo, le fer-
vian de eftimulo , y tormento, y fía 
divertirfe defus antiguos exercicios, 
perfeveraba mas confiante en conful-
tar con Dios fus buenos defeos. 
tj6 Parecióle defpues le llama* 
ba el Señor para la Venerable Refor-
ma de los Padres Capuchinos, mas con 
fer tantos fus exemplos, aunque eftaba 
gozofi fu devoción, no halló fofsiego 
fu efpiritu. Rezelofo Í pues, de que no 
hallaba abierta la puerta que defeíibá, 
por no fer mas que mediano Latino, 
fírvló defpues á vn Religiofo Carmeli-
ta Calzado, en cuya co rapañiá repafsp» 
de nuevo la Gramática , y perfíciona-
do en ella , partió con prefurofo paflb 
á la Ciudad de Piafé acia. En efta Ciu-
dad logró fer adinitido para R¿ligióf6 
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del Coro en la Santa Provincia de San 
Gabriel, con tal, que prccedieíTen fus 
informaciones á la entrada en el No-
viciado. Efta condición le quitó de 
la mano la visoria que ya avia empe-
zado á cantar de las vanidades del 
mundo, por tener muy prefentes las 
repugnancias que avia de hazer el 
duro genio de fu padre, como en rea-
lidad las hizo defpues y y tan raras co-
mo ignominio fas. Mas en breve probó 
el bendito mozo las afperezas de fu 
padre ; porque reftituyendofe á Bo-
nilla le mortificó , queriéndole al 
mifmo tiempo para fu compañía, co-
mo fíno le huviera negado fu educa-
ción 3 y afsiftencias. 
177 Obfervó por algunos dias 
con profundo rendimiento los orde-
nes de fu duro padre, rezeiofo de los 
apegos del amor propio, y continuan-
do fus devotos exercicios , clamaba 
con mas vivas anfías al Padre de las 
mlferícordias , le cnfeñaífe hazer fu 
¿íantifsima voluntad. Quando eftaba 
afsi mas humillado, fe halló interior-
mente movido á repetir fu Romcria, 
yifitando en Arenas á San Pedro de 
Alcántara fu Abogado. Dióle al San-
to amorofas quexas de fu defamparo, 
y arrojandofe de nuevo en fu poderos 
ib patrocinio, montó en fe , y parc-
ciendole tenia ya vencidas todas las 
dificultades, fe reftituyó alegre á fu 
Patria. En el camino, viéndole necef-
íítadade lavar la ropa, Te detuvo a 
ello en vn arroyuelo, y como fí emu-
lara áSan Pedro de Alcántara, pade-
ció el tormento del frío, y defnudéz, 
en quanto íé fecaron los pobres veíli-
dos, que avia lavado. Viíitó, en lle-
gando á nueftro Convento de dicha 
y i l l a , en coyuntura que eftaba en él 
'de vifíta el Provincial de nueftra San-
ta Provincia , y aprovechandofe de 
tan buena ocafion, fe poftró á fus pies. 
Manifeftóle fus antiguos propofitos; 
fuplícandole humilde, díeíle ya fin á 
fus anfías, alivio á tantos trabajos, X 
fmto a tantos defeos, 
2,78 Compadeciófe él Prelado 
Superior, y no dudando fer de buen 
efpiritu aquella fuplica tan perfuaíiva, 
la dió prompto deípacho,remítiendole 
á nueftro Convento de San Diego de 
Valladolid. Entró rebofando en júbi-
los á empezar fu Noviciado, hazíendo 
numero con lós deftinados para el 
Coro, como fí fuera veterano en la 
Religión. Viófe en fu Noviciado vn 
praético magifterío de la regular dif-
ciplina , con admiración de los mas 
fervorofos. Algunos mefes ántes de fu 
profcfsion, teniendo noticia del efta-
do de fu Hijo íu duro padre, y viendo 
que anualmente fe le eftaban hazíen-
do las informaciones, llegó á pror-
rumpir en lo que no debia, ni aun 
imaginar. Fue tanta fu ceguera, que 
por no ver á fu Hijo veílido de nuef-
tro Abito penitente,fe refolvió á deni^ . 
grar fu buena fama, tiñendo á fu bue-
na fangre con ignominiofos colores* 
Mas como eftos en realidad eran apa-
rentes , y por otra parte confiaba de 
lo extravagante de fu genio, gloffaron 
todos á alabanzas , lo que parecía deí-
doro. En fin , concluidas á toda fatif-
faccionde los Religiofos las informa-
ciones ^ hizo fu profefsion el bendito 
Fr.Juan , intitulandofe de Santa Rofa. 
En la Platica que le hizo al profeflar fu 
Prelado, ciñó en breve todas las t r i -
bulaciones , y repugnancias, que avian 
precedido, á eftas breves x y oportunas 
palabras; J^ uoniam Pater meus, & Ma* 
ur mea dereliquernm me i Vominus autem 
ajfumpfit me. El Señor me ha recibido 
en fu Cafa, porque en la fuyamede-
fampararon mis padres. Fue efte dia 
de mucho gufto para todos los Reli-
giofos , que concibieron gloriofos 
£nes de tan extraordina-
rios,aunque felizes 
principios, 
* * * 
?»*«***•*«***#***«" 
CA-
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Si clon eftremada > y finalmente lu ná-í 
C A P IT V L O XXXXV. „ tural y agrado tan prodiglofos á que 
^fe robaba los corazones de todos fus 
EXEMPLAKISSIMO M O D O »Hermanos. 
de vida del Venerable Fray 280 Eran difciplinas diarias; 
P a n , defpves de tomándolas con todo rigor en fus c £ 
J ' / { ; paldas, y muslos. El cilicio era quaíi 
profejjo. continuo 5 concibiendo fu efpiritu con 
eftos , y^  otros malos tratamientos, 
¿79 * | <Eniendo prefentesíus nuevos alientos para pelear contra íu^ 
I nuevas,y mayores Apetitos,y tentaciones. Gaftaba to-í 
obligaciones de pro- dos los dias indifpenfablemenre dos 
FeíTo jpufolosefmerosde fu cuidado horas y media de Oración > fin que 1(* 
en la praótica de todas las virtudes mas ocafíonaíTe algún defmayo en eñe ím-¿ 
propriasde fu eftado. Nueftro Con- portante exercicio, la aufencia preci-; 
vento de Nuéftra Señora la Antigua de fa del Convento, ó del Coro. Apro-í 
Grajal, fue para él por dos años fu fe - vechófe mucho' de íu manfedumbre > y; 
gundo noviciado , y donde vieron los piedad para afsiftir á los Enfermos,; 
Religiofosenél el buen logro de las coníblarálostriftcs,fervir á losfanos '^ 
efperanzas, que fundaron en el prime- obféquiando á todos como á verdades 
ro. Su feguridad la tuvo fiempre l i - ros Hermanos , y á ninguno como 
brada en el precepto , fiendo para el amigo. Tan fediento eftuvo fíemprcj 
precepto riguroíb la mas leve infinua- de los defprecios , que en todos los 
cion de íus Prelados, y Maeftros. En a¿tos de humildad era él primero , y¡ 
losados de Comunidad era fobrefa- venerandoácadavnode fus Condií*' 
líente fu efpiritu, fm la nota de fingu- cipulos como íí fueran fus Prelados^ 
larj porque fu vnico arancel no era recibía de ellos qualquiera reprehen-
otro , que la puntual obfervancia de la fion, y la recibía feíü vo , poftrado ert 
Doctrina de Novicios, ynueftrasmu- tierra. En los ratos de fociedad RelíH 
nicipales Leyes. Miraba á los demás giofa , contaba con fencillez algunos 
Reügioíbs 3 como á cxemplares, y ha- lanzes de la vida paífada con que ne-j 
zia fuyas por la imitación fus peculia- gociaba aplaufos, quando mas folicitd 
res virtudes. Para que con fu praóHca de defprecios. 
fueííe, como Juan Antorcha lucida en 181 En memoria de la Dolorofa^ 
lalgleíiadeDios , le dedicó la obe- Pafsion de Nueftro Duicifsimo Re-
dienci iáloseíludiosennueftro Con- demptor, vilítaba con frequencia las 
vento de San Buenaventura de Paien- Cruzes, cargado con vna fu ombro, 
cia. Quales fueífen fus tareas en efta y aviendo antes recibido de mano age-; 
nueva ocupación , lo expreífa con no- na vna rigurofa difciplina. Otras vezes 
table brevedad efta claufula, facada coronando de efpinas fu cabeza , y 
fielmente del libro de los Religiofos puefta al cuello vna foga . ertendia los 
Difuntos de dicho Convento. Dize brazos en cruz , y afsi crucificado per-
afsi: „ Al eftudiar las Artes en eíte feveraba en tan íanto exercicio hora 
„ Convento de San Buenaventura fue y media. Tenia tan prefenres los ge-í 
„ mas Leétor de virtud , y exemplos, midos de las almas Benditas 3 que en el 
,jque Eftudlante. Su compoftura 5y Purgatorio penan , que folo para fu 
¿ modeftia religiofa grandej fu efpiritu alivio bufeando de noche algún retiro 
,3 deifico; fu humildad profunda; fu íi- en la Igleíia, tenia vna hora de efpe-i 
,r lencio inviolable; fus exercicios 5 y cial oración,tomaba vna difciplina?y las 
„ penitencias indifpenfablesí fudevo- aplicaba quantas Indulgencias podía. 
gartcIL PP£ QUÍCQ 
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Quien aísi amaba á fus Hermanos que 
no veia, como amaría á los Hermanos, 
con quien morabaí El baxifsimo con-
cepto que tenia formado de si, le obli-
gaba á amar fu compañia en todos los 
oficios, creyendo que por ellos toma-
ban calor fus tibieras. Mas aora fe ocu-
paííen en laborear la huerta , aora en 
aííear el Templo s íiempre era lo mas 
jprimorofo, donde el bendito Fr. ]uan 
ponía las manos» 
282. Echó el felloáeftos , y á 
todos fus devotos exercícios con la 
cordialifsíma devoción, que tenia á la 
Purifsima Virgen , á quien amaba 
como á cariñoía Madre , fervia como 
á fu Reyna, y procu raba imitar como 
á Maeftra de toda perfección. La pri-
mera palabra que pronunciaba al def» 
pertará media noche3era el Dulcifsimo 
Nombre de María 3 en cuyas piadofas 
manos ponía por la mañana los penfa-
tnientos , palabras 3 y obras de aquel 
día. Cuidaba de engalanar fus Altares 
connaturales flores 3 y quando eftas 
faltaban en cafa s las recogía en el 
campo , quando íalia con fus Condif-
cipulos á honefta recreación. En fu 
Celda tenia muy adornada vna Imagen 
fu ya, en cuya prefencia rezaba arrodi-
llado todas las noches fu Sagrada Co-
rona , y por el día fu Oficio menor. 
Quando avia de entrar en la Celda , ó 
falir de ella 3 íiempre fe arrodillaba, 
faludandola con algunos de fus mu-
chos Elogios, y lo mifmo pradicaba fu 
corazón enamorado con las demás 
Imágenes de la Gran Reyna , coloca-
das en varios íitios del Convento. 
185 También ^n obfequio fuyo 
fe hurtaba al comercio de fus Condif-
cipulos , y defahogando fu devoción 
en algún lugar retirado, cantaba algu-
nas letras en honra fuya 3 con tal dul-
zura , y efpiritu , que enamoraba , á 
quantos lograban la fortuna de efeu-
cliarle. En fus Vigilias. y Sábados era 
tan indifpenfable el ayuno , como vna 
rigurofa difciplina , aunque la obe-
diencia le tuvieífe lexos del amado re-
tiro de fu Celda. Gloriabafe de fer 
fu efclavo, y enteftimonio de tan hon-
rada fervidumbre, íe echó vna cade-
na al cuello con vna cruz por divlfía. 
Vinalmente, como f é lee en el libro citado de 
fu proprio Convento, todo el era vn efpejo, 
en qtie todosfe wiralan. Mas fino huvo 
traza que no íngeníaífe fu amor en ob-
fequios de fu efpecíal Patrona , coníi-
guiente era experimentaííen todos en 
él copiofos frutos de fu devoción Ma-
riana. Yo creo fue premiada también 
con fu temprana translación á la eter-
nidad 3 para que fuefíe como la Rofa 
en el vivir, el que era Rofa en el nom-
bre 3 Rofa en las efpinas punzantes de 
fu continua mortificación, y Rofa en las 
fragrancias de fus buenos exemplos* 
C A P I T U L O XXXXVL 
ALMIRABLE TJCIENCIJ DEL 
Siervo de Dios y y de f u tem-
prana y y preciofa 
muerte, 
284 /^^^Uando en la florida 
edad de veinte y 
dos años , y cinco 
años y medio de profefsion, fefatiga^ 
ba nueftro í r . juan en hazer mas fuyo 
el fanto amor , cuyas incomparables 
dulzuras avia guftado , le halló el Se-
ñor digno de si. Probóle antes en el 
conprafte de la tribulación , y de vn 
penofo tabardillo , donde con animo 
fereno defeubrió las preciofídades de 
fu paciencia. Anuncióle el Medico 
era mortal fu dolencia, y oyó eñe pro-
noílico con admirable conformidad , y 
tan íingular alegría, que íirvió de mu-
cha edificación á los Religiofos. La 
noche inmediata fe empleó todo en in-
vocar el patrocinio del s Santo , de 
quien fe rezaba el día íiguiente ; mas 
en efte dia , que era el vltimo plazo 
feñalado,fe halló repentinamente fa-
no con admiración del Medico. Pare-
cióle que efta nueva vida fe la avia 
con-
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concedido el Señor, para que adelán-
taíícmascl paífo en el camino de la 
perfección , y como íi huvicra eftado 
ociofo, fe aplicó con mayor esfuerzo 
áíus antiguos exercicios , pronofti-
cando mejor que el Medico fu vltima 
enfermedad. Fue efta vn dolor de 
coftado,que le precisó á enrrar de 
nuevo en el potro de ía cama el día ter-
cero de la Pafqua feftiva de la Nativi-
dad del Señor. 
2.85 Continuando en hazer pre-
ciofos con fu conformidad los intenfos 
dolores , recibió el Santifsimo Sacra-
mento con devoción íingular, y el día 
liguiente previno al Enfermero prepa-
raííe todo lo neceííario para recibir la 
Extrema-Unción. Recibióla, reípon-
diendo en voz alta á los Píaimos , 
Letanías, dejando llenos de aífombro 
á los circunftantes, por verle tan gozo-
fo en lanze tan apretado. Hazianle 
mas amable las exemplares refpueftas, 
que daba á las preguntas que le hazian; 
porque en cada vná de ellas llenaba de 
Tanta emulación á fus Hermanos.' Pre-
guntándole como le iba , refpondió 
con rifueño femblante: Boniftimamente, 
pues es la voluntad de Dios. Exortabale 
vn Religioío no fe acordaííe de efte 
mundo > y refpondióle con fervor ef-
traño: J^uha quita', como (t tal cofa no 
huvieraviftoporlamiftricordia de Dios. 
Podía eferivir vn Dialogo de fuma edi-
ficación para los Leótores; mas conten-
tóme con darle en vnaclaufula fola vn 
prodigiofo teíHmonio de fu gran reíig-
nacion. Preguntóle vn Religiofo íi ef-
taba muy conforme con la voluntad de 
Dios. Y qual feria la refpuefta? La 
refpi^ efta fue dezirle agradablemente; 
Macho mucho. Baylando voy , aunque fea 
al Infierno yp quiere Cu Mage fiad. 
z 8 6 Parapradlcar íin embarazo 
alguno fus antiguas virtudes , rogó al 
Enfermero le aliviaííe de viíitas , dí-
ziendo en fu nombre á los Religiofos, 
le dexaíTen con fu Niño, y fu Señora. 
Afsi llamaba á jesvs, y Maria Señores 
Nweftros > con quienes eraqi todos fus 
coloquios, y aun fe tuvo por cierto le 
afsiftieífen en fu alcoba. Llegó el dia 
de Añosnuevo,y en juiziode los Re-
ligiofos el vltimo dia del bendito C o J 
dita, que perdidos los fentidos á lai 
violencia de vna mortal congoxa , te-
nia ya los ojos bueltos. Mas luego 
que íe fue ap icado á fu roftro vna Ima-; 
gen de Chrifto Crucificado, fe convir-
tió amoroíamente á él con los ojos cIí-¡ 
ros, y alegres , prorrumpiendo def-J 
pues en efta dulze quexa ; No ay goza 
cumplido. Deíeaba entrar en la pofleP 
íion de ios bienes eternos aquel dia,' 
mas dilató/ele fu defeada partida ocho 
dias mas. 
287, Portófe en ellos tan fervoro* 
fo, como quien ya fe coníideraba en 
los atrios de la eternidad; y defeandp 
falirdelasprifiones de la carne , cía-; 
maba vnas vezes : Defeo dormir ea 
Chrifto; y otras: Aun no ha l'égado 
la hora. En vn dia de eftos exortó á fus 
Condifcipuloscon íingular eficacia a 
la confervacion del amor fraternal , 2 
que eftaba vinculada la verdadera paz, 
y la efpirirual alegría. También previ-; 
no al Enfermero , que quando le 
amortajaíTe , le pufieífe la cadena dé 
efclavitud que íiempre avia profeífida 
á la Reyna de los Angeles. Debilitado 
ya tanto con fus intenfos doloresque 
íolo parecía tener la piel fobre los huef-
fos, eftaba cada dia mas robufto fu ef-
piritu , y eran mas frequentesios a¿to$ 
de amor de Dios en que prorrumpía; 
fu corazón amante , ya poniendo las 
manos , ya extendiendo fus brazos en 
forma de cruz con tiernifsima devo-
ción. 
z88 El dia 6. de Enero , viendo 
muydefveladoá fu caritativo Enfer^ 
mero, le dixo: Hermano, no fe f a t i g ó 
tanto , que yo le ainfan dándole tiempo} 
para que fe congregue la Comunidad k mt 
muerte. Aquella noche perfeveró en 
fusdevotifsimos exercicios, y aviendo 
oído Miífa la mañana figuiente , de-
fempeñó la palabra qu"« avia dado al 
Enfermero, llamándole por tres vezes. 
Ppp h Á 
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A efta triplicada voz fe íiguió inme-
diata m.ente fu vltima hora, enlaqual 
citando prefentes los Religiofos , y 
aviendo precedido la recomendación 
del alma , entregó fu efpiritu con ad-
mirable paz , íixando amorofamente 
la vifta en vna Imagen de Chrifto Cru-
cificado. Su cadáver quedó hermofo, 
y aunmashermofo, que quando tenia 
alientos de vida. Diófele fepulcro el 
dia 7. de Enero del año de íeifcientos 
y ochenta, con excefsivo gozo de la 
Comunidad , y de algunos Seglares 
que le conocían por fu buena fama en 
nueftro Convento de San Buenaven-
tura de la Ciudad de Paléncia. Efta 
vida es la de eíle dicho Joven, pérfe-
guido de los fuyos, maltratatado de si 
tnifmo, corto en los años, largo en 
las virtudes, olvidado de fu padre en 
4a tierra , y recibido del Padre ^  que 
eftá en los Cielos. 
C A P I T V L O XXXXVII. 
COFIA FIEL D É L A B V L A 
de U Canonl'zgclon de nmftro 
San Pedro de A l -
cántara, 
DEÍempeño aquí, co-mo en fu proprio lu-gar, la palabra que 
di en mi Tomo prknero, de dar vna 
copia fiel de la Bula de la folemnifsi-í 
ma Canonización del Flamante Sol de 
Efpaña , y Fundador cxcelfo de nuef-
tra Provincia San Pedro de Alcántara. 
Dexo hiftoriados los fuceííos proprios 
del Penitente Pedro en el ámbito de 
nueftra Provincia; mas porque no fe 
eftendió mi pluma á todo el difcurfo 
<Je fu vida admirable , contento con 
verla dada á publica luz por muchas, 
y bien cortadas Plumas, la ciñoaora 
como la propufo á ia Igleíía Santa el 
Vicario de Chrifto. Governaba en-
tonces la Nave de San Pedro la Santi-
de Clemente IX.y cfte fiie el Pon-
tífice Samo , que le eferivió en el 
Cathalogo de los Santos.' El dia, para 
que fuefle mas de Pafqua, fué la Do-
minica tn Alhis del año del Señor de 
mil íeifcientos y fetenta y nueve , ea 
que camina aora mi Hiílona. Omito 
los Elogios grandes de los EminentiA 
íímos, el aparato del Templo Vatica-
no, y todas las demás circtmftandas 
de aquella gran Solemnidad, por cor-
rer de efte grave aífumpto libro eí^ 
pécial. También callo las folemnes 
funciones , con que feftiva nueftra 
Provincia tributó al Señor las debidas 
gracias por tan íingular benefÍGÍo3 per-
petuándole para íiempre con muchos 
Altares, Hermitas, y vn Convento, 
que tiene dedicado áeftePafmo déla 
Penitencia. Lo que no puedo omitií 
( por no ocurrir tan fácilmente) co-
mo por fuplemento debido , y defea-
do, es la ceñida Hiftoria, que eferivió 
de él, fu mejor Chronifta la Santidad 
de Clemente X. en la Bula que expi-
dió en el año primero de fu Pontifica-
do , que es como fe figue. 
CLEMENS EPISCOPUS 
SERVUS SERVORVM DEL 
AD TERPETVAM REÍ MEMORUM. 
ROmanorum gefta Pontificum ( pra?fertim maiorem Dei m ^ gloriamí ac Sandorumeius 
laudes , & honorem concernentia) 
fuper quibus illorum fuperveniente 
obitu littera? Apoftolicíe confeéfce non 
fuerunt, recenferi iuftum reputamus, 
& rationi confonum, vt illa vniveríis 
Chrifti fídelibus innotefeant. Dudum 
fiquidem fad.rec. Clemens Papa IX. 
pr^deceífor nofter devotas confídera-
tionis indagine pérferutans, quod ín-
ter c^leftes Héroes, quorum eximia 
vita? fandítatis rite comprobata pro-
mereturíingularem ChriíUanse Réipu-
blic^ cultum, illis pra?clpué fan^i no-
minis immortalitatem Apoftolica Se-
des 
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des decernere confuevít, quorum ho-
nor cum eximía íit Populorum vtilita-
te coniunóbus. HinciIJí, quipeculiarí 
alícui vitce Inílituto ideam fau&tads 
cxhibuerunt, & íacrotfum pr^fertim 
Ordinum Fundatores iníigni virtute, 
ac prodigijs iliuftres, libentifsimé fa-
crasad Aras accipiuntur, quibus iun-
guntur ij > qui Religioías familias iam 
virtute florentes ad feveriorem diíci-
plinam revocarunt, & ad fanóHons 
Inftituti ftudium ab excelfa virtute 
commendati invitarunt,quorum me-
nta exígunt, vt Sanótorum Albo adfcri-
bantur : magna fiquidém haud du-
bium eft in íacram eorum militiam, 
atque in vniveríám Ecdeííam commo-
da profeókira, quam egregio exem-
plo ad fanótítatem ardentius provo-
cabunt. Quamobrem cum fanólifsimus, 
Deoque gratiísimus vir Petrus de A l -
cántara, optimé meritus íit de Chri-
fíiana República, eo quod inculpatam 
Religtone, 3c dodrina Sandi Francií-
ci familiam foetu nova? prolis adauxe-
rk, eamque iam per Hiípanise, Se In-
diarumRegna diiatatam > perfemítas 
ftridifsimse paupertatis ambulare do-
cuerit , & ómnibus Chrifti íidelibus 
prsebuerit exemplar incredibilis poe-
nitentisecum fumma ínnocenti^e con-
lunótse ,de eíTe ill i non debet fanéli no-
minis gloría , & Populo Chriftiano in-
ligne de hoc novo Pétri cultu ad vir-
tutem incitamentum. Gratias igitur 
agebat idem Clemenspr^deceííbr, qui 
íibi hanc mentem infpiraííct decernen-
di fupremos honores huic viro adml-
rabili ,quem pra^cipao cultu venera-
batur 3 & á quo falutarem opem iu ma-
ximishifeé iníelicium temporumdif-
crimlnibus, ptíeíertim contra fuper-
biam ^feroc i im Turcarum implora-
bat. Vtautem celebérrima Petrií-in-
élitas teílimonio etiam íuo comproba-
retur, & eius eximias virtutes vniver-
fis Chrifti fídelibus immitandas exhi-
berét , ac illius in terris admirationc 
dignara, & laudabilitér tranfaótara v i -
tara expiiearet, fieproponere decre-
verat. Exortus in lucem érat fanarirsí-
mus hic vir Norbse Csefare^ , vulgo 
AlcantaríE in Beturia Hiípaniarum Re-
gione anno reparata* falutis miliefímo 
quadragentefímo nonageíimo nono, 
exParentibus genere , ac pietate No-
bilibus, Petro Garabito María V i -
líela y idemque Petrí nomen , quod 
in facra familia perpetuum illi fuit, 
facro, é fonte fufeeperat» Ab ineunte 
íetate ambulans in innocentia, vitans 
lubrica, & voluptatibus obnoxia, Se 
hominum commertium fugiens: con-
templandis rebus dlvinis ita vacabat, 
vt amore Cseleftium inceníus , ali« 
quando extra íe raperetur» Ideoquc 
üpientia crefeeas, & gratia, menfu-
r a m setatis moribus fénilibus excede-
bar. Studium litterarum íngreííus acri 
ingenio, ingentem ípem fuis Parenci-
bus , Se Magiftro indidit: Quia veró 
noverat fapientem futurum , qui cum 
íapientibus graditur , Religioforum 
vírorum confortio deleólabatur , ae 
Divinar p t í E f e r t i m inhians fapientiíe, 
facros avidifsimé queerebat libros, á 
prophanisabhorrens. Et quoniam ab 
infantia fecum creverat mifericordia; 
ómnibus fe charítatis operibus afsidue 
dabat. Iníírmos proinde , in carcere 
pofítos > & pgenosí quantum poterat; 
fublevabat.'Cum autem in aliospius 
eííet, & mifericors, íibi tamen ex tune 
incipiebateííe aufterus, nam nonfo-
lum fingulari abftinentia fenfuaíes ap-
petitus frenare , fed , & ievifsimos 
quofeumque defeítus fragellis afperis 
confueverat expiare. 
$. 1. Lket autem etiam dum ín 
feculo verfaretur, animo Coelum re-
col cret Í magis tamen , ac magis abun-
dansin feientia , & in omnifenfu pro-
bavit potrorai& annum cetatis Textura-
decimum ingreííus , in Cuftodia Smái 
Evangelij j íeu Extremadurse ( quse 
nuncSandi Gabrielis Provincia dici-
tur ) Fratrum Minorum Difcalcearo-
rura habitum, & Evangelicam vivendi 
formara fufeepit. 
§ , Í . Quod confflium iníígni pro-
di - l 
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digío approbávit Deus : cum enlm 
fcíilnantiad Religioíi Ordinis portum 
morara abijceret fíuvius Tictar , quí 
tune forte imbribus intumuerat ^ ñe-
que vlla navigij facultas éíTet, eflFufus 
ín preces 5 in altera fe ripa dívinltus 
conftítutum extemplo reperit Petrus, 
In Ccenobio tam magnos ín virtute 
ftatírn progreííusfecit, vtínirio tyro-
cinij em^ritis Chriftí milítibus emine-
ret; ad omnium tamen pedes mirabili 
demifsione profternens fe, 
3. Príecinxit illumDeus virtu-
te , & poífuit immaculatam viam eius: 
paupertate, religiofse difciplina? rígo-
re, rara oculorum modeftia , incredí-
bili fíti cruciatuum > magnam ¡n ómni-
bus excitavit admírationem fui. 
§. 4. Solemnem profefsionem ex-
pleto tyrocinij anno emifsit^, & fefe 
clevans fupra fe 3 humana omnia tranf-
icendens3 & anhelans ad Coeleftia, ocu-
lis tamen in terram femper deiedis, 
ignorabat an Chorus Ecclefía* ( quem 
perpetuó adhibat ) fornice obdutus 
cífet, an laqueari í an ccllula fuá ex 
lapidibus, an ex lignis conílaret. Et 
exaótis In quodam fui Ordinis Coeno-
bio tribus anni Fratres non ex vultu, 
fed exfolo vocis cognofcebat auditu. 
Silentij quoque rigorc línguan reprí-
mete ftudens ,pertriennium quofdam 
inore lapillos detulit, vt vel fíe lo-
quendíprurítum coerceret. 
$. 5 Senili prudentia iuventutem 
fuper greífus , vígefimo setatls anno 
prseter facrí Ordinis morem , Cuftos 
Ccenobij Sante Mari^ Angeloruna 
renuntiatuseft , vbítot Charifmatum 
donacoelitusillicollatafunt, vtex eo 
iam tempore prodigijs corufearet. 
Cum enim Annona oranis defeciífet, 
ac Fratres egredi adpetendam elee-
mofynam prohiberentur ( altifsim^ 
nive Conventum obíidente) conqueri 
de Pctro c^eperunt, qui etiam rigente 
Hyemc ípíis cogitare de craftino vc-
tuiífet j quidquid menfae fupercrat, 
quotldie in paupéres diftribuere con-
: at Ule cerro feiens enutriendos 
eífe , qui iadant cogitatum fuum In 
Domino, íuísit ad oftium puerulus per-
gere, vbí fuper acervum nivis poftibus 
híerencem, pra? grande caniftrum re-
fertum panibus invenerunt, tam im-
portuno tempore, & itinere alta nivé 
obíiíto, non nifi ab Angelis eó delatum: 
quam divina providentiíe curam alijs 
quoque vicibus eft expertus. 
$.6, Sed mirabilior erat Petri v i -
ta , quee vt viva lex perfeóHonis alum-
nos provocabat ad fanditatem. Pro-
quovis praeconio fufíiceret referre illa, 
quse de hoc viro fandifsimo dixitían-
difsima pariter Virgo Tereíia Carme-
litarum Reformatorum Parens,* víde-
licet, ne momento quidem diei , ac 
noótis Petrum ab oratione ceífaífe , & 
ne fomnus oranti obreperét flexis ge-
nibus, cum quieti tándem indulgere * 
cogebatur , ad ligni ftipitem parieti 
infíxum caput admovebat. Illius celia, 
cadenrTereíia tefte, pedumquatuor 
longitudinem cum dimidio non exce-
debat; adeoque depreífa erar, vt fie* 
xis genibus, & curvis femper humerís 
in illa híerere cogeretur. 
Per quadraginta annorum 
decurfu fefqui horam tantum forano 
concefsit. leiunium amavit , adeovt 
ad triduum ordinarié, & ad odo ali-
quando dies inediam protraxerit: af-
perrimo pra»terea cilicio armatus, bra-
dea férrea per viginti annos praefíxis 
aculéis corpus dilanians, bis in die fla-
gellis in fe crudelifsime animadver-
tcnsaitineraquamvis longifsima, at-
qóe alperrima capire femper detedo, 
nudifque pedibus per íeftus, & frigora 
fufeipiens > Ita vt cum nudum caput 
imbribus, & nivi exponeret,interdum 
capilli gclu concreti deciderent , ¿k 
íeftate per férvida, exurentibus SOJÍS 
radijs , vehementifsimé cruciaretur: 
refponderefolitus interrogantibus, cur 
detedocapite femper incideret; ne-
fas efle corara Deo redo capite ara-
bulare. Cum vetuftum, ac vilem fac-
curaabluebatj madidum corpori ap-
tabat : quin etiam ingelidara aquam 
ri-
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rigente Hyeme fefe plerumque i n i j -
cebat. Pra*ter hxc x familiare illi erat 
Hyemefumma, vrgente nivis frigore^ 
depofito pallio 3 feocfíram, & ianuam 
ceilse reíerare } vt frigidifsimo excep-
to a e r e & geluacrrius torqueretur 
caro mox eximenda diris cruciatibus, 
cum feneftram clauí i í íe t , & ianuam. 
Eó devenit hac (xva. maGeratione 
membrorum , vt ex narratione Santo 
Terefise árido, Se exangui corpore, ra-
dicum arboris fpeciem exhibuerit: 
oculis autem in cavam recedentibus, 
& fulcatis perpetuó lachrymarum im-
bre genis, rairabiie Poenitentia? fymu-
lachrum vid,eretur. 
$. 8. Ex hac eximia, vitíe fanftita-
te vires hauíit ad egregia quajvis pne-
ílanda inhpnorem Divinitatis, ejque 
p r o d i g i o í o morum íuorum exemplo 
aííequi potuit. Latere ille quidem 
príeoptaíTet, & paternam S. Francifci 
humiiitatem íecutu$ , Regale Sacer-
dotium formldaífe acciperc , niíi ad 
i l l ud Superiorum imperio coadus 
fuifTet. ítaque non íumens íibi hono-
rem , fed vocatus á Deo tanquam Aa-
ron, Sicrum quotidie per agebat tam 
yberes infletus eíFuííuSjVt exitus aqua-
rurn deducentes oculi eius , videren-
tur fons hortorum, & puteus aquarum 
viventium , qux fluunt ímpetu de 
Líbano. 
^.9. luífus etiam eíl íuggeftum 
aicendere vac Verbi Divini panem ex 
tempore Populis efurientibus fran-
gere t cumque de ore eius erumperent 
quaíi fagittíe pqtenus acut^ e 3 innúme -
ros felicifsimé fauciatos cruit de po-
teftate tenebrarum , & tranftulit in 
Regnum íilij Dei. Pmerea confíue-
bant adillum privatim erudiendi non 
modo iníimi, & populares j fed etiam 
Nobilcs 3ac Principes v i r i , quos mira 
fuavitate , & cffieada verborum ad 
falutarem poenitentiam Invitabat.Con-
feíTarij tamen munus apud Carolum V. 
C^farem declinavit , captus amorc 
folitudínis, & demifsionis, ac metu 
dircrlminura Aulíe Regalis. 
Piura Coenobía ñii Qrdinls fan-
ótirsimimé temperavit, videlicet illud 
SandiOnuphrij inProvincia Sanóli Ga-
brieiis , Saofti Michielís P'lafenciaí, 
aliaque: rubiude Provínciee DIFíiaitor, 
& Cuftos, ac deínde omnium íuífra-
gijsin ProvinciaJem eledus eft Pro-
vincias Sanéli Gabrielis, cuius regimi-
ni feduló incumbens exemplis , 3c 
verbis, quafdam edidít Conftltutio-
nes , quibus Stridáoris Obfervantlíe 
nitor in ea refloreret. In Luíitaniam 
quoque perrexit , vt nafecntem Arra-
bidorum Provinciam iuvaret, & pro-
moveret. 
$. 10. Cum autem artiorem fui 
Ordinis difciplinam vrgere delidera-
ret, & íongiüs extendí, íuperatis gra-
yifsimis difíicultatibus 3 divino muni-
tus pr^íidio, & Apoftolica fretusai-ir 
doritate^ primum novae Refbrmatio-
nis Goenobium anguftifsimum , & 
pauperrimum fub Immaculata? Con-
ceptionis titulo prope Pedroíum Cau-
rieníís Dioeceíis in Boeturia, vulgo Ex-
tremadura ,Oppidum conftruxit i vbí 
cum paucis focijs Apoftolicam fui Pa-; 
tris Francifci vitam renovavít. Hinc a; 
Paulo IV. Summo Pontífice ciuídem 
Clementis , ac noftro prsedeceíTore 
CommilTarius Generalis novas Refor-' 
mationis inftitutus , alios sedifficavic 
Conventus ;ex quibus, & quibufdam 
alijs eius fe regímini vltró fubdenti-; 
bus,Provinciam S. lofephi fundavit: 
mox deftinatis ad Regnum Valentiae 
focijs , Provincias Sanóti loannis Bap-
tiftse fundamenta iecit. Ac tándem 
illud flrií^ifsimum vitas genus in varias 
Hifpanias Provincias ad Indias, & la* 
porjium vfque feliciter dilatatum eft^  
vbiexípfaReformatione multi mar-
tyrio coronati funt. 
Sanótam quoque Virginem 
Tereíiam in ftabilienda Cannelitarura 
Reformatione indefeífus adiuvít, ita 
vt ipfamet teftante, recentis illius pro-; 
paginis fit praecipuus Promotor exiftK 
raandus. Et revera multas pro re tan-
ta peregrinationes fufeepit, & labores 
mi 
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tulit 3 Immó, & abfenti opem, & con- In magna fíccítate pr^clbus fuis 
íiliurp laturus aliquando njiraculosé Gopiofum á Deo imbrem obtinuit. 
apparuit. Acccnfum ignem in quodani 
i z . Quam gratum acciderk Conventu , per flammas ipíasinno-
Deo ftudium hoc Obfervantiae Stri- xiusincedens ,íincmofacxtinxit. 
diorls , & quanto haberi vellet in DemeiTum in puteo infantcm, 
pretio Scraphicum zelum huius viri, chorda, qua cingebatur, in eum locuni 
Deus ipfe prodigíjs ingentibus com- demiflíi, mirabilitér extraxit. 
probavít. Cum non folum rapidifsi- Mulieris oculos luce orbatos le-
mas Tagi, & alterius fíuminis aquas vitér tangens , data ci benedidione, 
íiccis ipfe pedibus aliquando traníivit; protinus illuminavit. 
fed, & puer qui aíTello iníidens cani- Foeminam quandam á doemone 
ítrum panibus refertum ad iilum, & per multura temporis deceptam, de 
Fratresdeferebat jPetride Alcántara prava illa confuetudine , quam cum 
nomine invocato iumentum impulit maligno tentatorehabuerat^commonc 
in flumen, quod folidum , actutum fecit, & liberavit. 
fupra fuas aquas ingreííum eidem In reditu ad Conventum de Are-
prarbuit. ñas á Civítate AbuhT, obrutus fuiífec 
Cum loannes de Keira Petri in nivibus, quarum vis ingens, é Coelo 
hiñere focius, inedia , & íiti confeílus de volvebatur , nifí eius precibus 
pené decideret in loco, vbi ad oran- coerdtae, in aere péndula? conftitiííent, 
dumSandus hic vir fe compoñierat, & prodigioíumtabernaculigenus arti* 
fons illicó erupit, & pañis cum piíce ficiofo fornice compofuiííent, quoin-; 
ad efíum patatús apparuit. cluíus Petrus ab aliarum kíione ni-
Infíxus ab eo teme andiw bacu- vium prohibebatur. 
lusinviridemficulneam excrevit,cu- Irabres quoque copioíifsidii 
¡us frutus etiam nunc ^gris falutem re- eum madefacere non íunt auíi, quod 
donant. etiam dum auguftum Mlñz facrifícium 
Atrocenr pertinacis mulieris in- offerret 9 ipíi, & circunftantibus feinei 
iuriam non modo patientifsimé tole- evenir : Corporalitcr videndum fe 
ravít, verum etiam flexis coram illa pra?buit plurimis procul diftantibus: 
genibus pro culpa} quam non patrarat* Prophetico lumine remotifsima loco-
humillimé deprecatus eft. rum, ac temporum fpatio príedixít. 
Semel Crucem in horto Pedroíi Demum vfque adeo fuit delicijs Divi-
devotis oculis contemplans , fuifum nitati, vt omnium vota, quando Petrus 
ferri, & in aere coram ipfam fufpendi, interceíforem exhiberet fe , implenda 
& lucidifsimos quoque ex oculis ra- efíe profeííusfueritSanda? Virgíni Te-
dios ineamdem Crucem emitterevi- reíiae, vt ipfanaet íibi femper accidlííe 
fus eft , candidaquc nube caput eius fatetur. 
drcumdare. 14. Et illius quidem preces 
$.15. Quendam adolcfccntem adeoincenfseerantignedivino, vtin-
benedióHonemfuam enixé efflagitan- ter orandum brachijs in modum Crucis 
tem, cum ab Vrbe quam primum re- expanfis in altum fsepifsimé ferretun 
cederé decreviíTct, de gravine diferí- aedum Sacrumfacerct, elevan in fu-
mine, quod illi imminebat in barre- blime coram Populo aliquoties conf-
íicam quandam opinionemincidendi, pedusfuerit ; immo tanta eius erat 
pra?monuit. afsiduitas orationis, vt nunquam ab ea 
Scholarem aliumrefpiciensjiimn- ceífaret , & intuentibus ipfum homo 
do quam primum renunciaturum , ía- alterius fseculi videretur. 
crumque Religionis habitum fufeeptu- "Edoítus ergo étiam , dum b 
iwpi divinítíis agnoyit. ter-
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terrís agebat, ad Coelum cvolare, tán-
dem mcritis plenus ^ setatis anno fexa-
geíímo tertio in febrim , ac dolores 
moleíHísimos íncidit. Augebatur íi-
mul cum segritudini hilaritas Petrí 
prohibenris Rcligiofam fuam familiam 
álachrymis , in quas ob amictendum 
amantiísimum Parentem agebatur. 
Ecclefia? Sacramentis rite íuícepris, ac 
príedíéta mortis hora, non iacens} íed 
humi eredus in genua in aitifsima cx-
taíimerupít; acdeindefeníibus refti-
tutus; Ldtatus fum ( inquit) h his , qit¿ 
di8a Junt mihi, in domum Domini ihimtis, 
Et manu Fratribus benedicens, ita illos 
eft allocutus: Non intuemini s Fratres 
mei, Sanólirsimam Triniratem, & Do-
minam meam glorioíifsitnam Virginem 
Mariain3& Sandum loannem Evange-
liftam? Quíbus diótis , adhuc ftante 
genibus corpore , migravit anima in 
Crelum , & Sanóte Terefu procul dif-
t ms ab Oppido de Arenas, in quo Pé-
trus deceííerat, iilum vidk recio , & 
lucido tramite delatum ad fcmpiter-
nam felicitatem > ac fsepe poftea eidem 
oranti apparuit plenus immenfa gloria, 
& purifsimse lucís radijs circumfuíus» 
Corpus vero pulcherrimum cseleíH 
quodam colore perfufum, oculis aper-
tis , & miro íplendore radiantibus, 
fuavirsimo de membris odore manan-
te, íntuentes replebat admiratione, vt-
que fídelium adventantium devotioni 
fatisfíeret, in eminentiori extra por-
tam loco expoíitum fuit , ad cuius 
confpedum Populus fufpirijs , ac vo-
cibus Sanótum inclamabat , auxilium 
ab eo petebat,vel mlnimam habitas 
particulam profummo quilibet bono 
reputabat. Inde proccííum eft ad fu-
ñus , numero ib Populo cum facibus, 
accandelisacceníis facrum depofitum 
commitante. Contigit autem intercíe-
tera notabllia, quod Coelum ¡mbre, ac 
vento furens, delato in médium cor-
pore fubltó placaretur 3 dum in cir-
cuitu omnia ftrepcrent a & inundarent, 
itavtá Valetudcnario, in quo decef-
ferat > vfque ad ConYentum duobus 
Parre I I . 
miíliaribus diftantém ] quieto Goeio 
omnes immadefadi proceíTerint 3 8c 
ceram profunerc honorando acceníam 
in tanto fpatio nihil imminutam repe^ 
rerint. Eius corpas in Ecclcíia Fratrum 
Minorum Difcalceatorum depoíitnrrtí 
fingulari Populorum veneratione invi-5 
fítur. 
15. Excefsít anno falütis mH 
lleíimo quingentefímo fexageíimo Íe-J 
cundo,décimo odavo die Oétobris; 
Plurimis criam, poftmortem miraculis 
corufcavit. 
Alphonfus Sánchez favér ligna* 
ríus, fraótí cruris integrandí mortalem 
omnem fpem proiecerat; fed ad fepul-
chrum Petri momento temporis con* 
valuít* 
Laborantem éxitiali morbo Ma4 
riam de Paramo, & á Medicis defpe^ 
ratam, hauftus aqua? relíquiarum Pe* 
tri conrac5tu facrae, diólo citius integrafi 
fanitati reftituit. 
Sacramento Extremaj-Undionis-
naunita iam crat Maria Velafquez, quae 
Petri opem expofcens, illicó furrexit 
incolümis, 
Francifcus Ramírez fexennlíf 
pucr cruríbus contraéis, oleo lampa-
dis ante Petri fepulchrum lucentis 
inundus, repente íanatur. 
Balthafari Rodríguez fexennj 
puero,fradovtroquelatere , ad dé-; 
fluentibus inteftinis pené confedo,' 
effufa» ante Petri fepulchrum , preces 
faluti fserunt. 
Francifca Martínez tríennío clau-J 
dicans, quas defperata fradi pedís fa-
lute, genibus, & maníbus reptavcrat 
ad Petri íepulcbrum , incolumís , 5* 
folido pede innixa regreífa; eft do^ 
mum. 
Vtraquc aurc furdus Barthóló^ 
mxus García, contadu aquae, cuí fue-
rant admotae Petrí reliquise , recupera-
vit auditam i & eodem contadu vífürri 
momento recepít líabellti González á 
tribus meníibuscíeca: & fzdo apofte-
mate laborans ín dextro genu loanneS 
pucrbimus, repente coftvaluit. 
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§, 16. lacuit aiitem Pctri Corpus llentia, reliquiarum, ac fcpulchrl ve-
pcrmultos annos in humili loco , in neratione , & plurimis tándem mira-
quo primum reconditum fuerat , fed culis : ac propterea, poííe, fi Summo 
cum vndíque ad illud ex tota conflue- Pontifid placuiífet , eundem Petrum 
rtt Hifpania , Epifcopi Abulenfís Sanélum , ac in Coelis regnantem, 
audoritate In locum decentlorem á ómnibus fídelibus folemni Canoniza-
Rcligiofís Conventus de Arenas tranf- tione proponi venerandum; dum inte-
latumeft , & oleo íimilem liquorem rimEpifcopus Abulenfís in Capellam 
deíliilans repertum , candidis velis quandam novam á fe dedicatam , fa-
fuit involutum , retenta quadam reli- crum einscorpusodorem íiiavifsimurn 
quise partícula , & in Arca prope A l - fpiransíb emniter tranftulifíet , p e -
tare maius iterum muro inclufum. fentibus nonnullis Hifpanice Magnati-
^.17. Gratlas igitur imnlortales bus, quiferendis reüquijs nobileshu* 
agebat omnipotenti Deo idem Cíe- meros/ubmiferunt. 
mens prsedeceíTor 3 & in illocorfuum 19. Qua propter idem Grego-
exu^abat, quod nullis eius fuffragan- rius XV. felic. record, praídeceífor 
tibu8meritis,fed altítudinedivitiarum nofter , tune fuus , annuit precibus 
faptentise, & fcientiiE Dé i , hanc Serví eiufdem Philippi IV. Regis, & Minif-
fuiPetride Alcántara Canonizationis tri Generalis3 & Fratrum Ordinis M i -
folemnitatem > per eius humilitatís norum > atque Petrum Beati titulo in-
jminifterium, adíui nominis gloriam, íignivit die decima oélava Aprilis, 
&Catholic£Bfídcíexemplum voluerk anno falutis mi lefímo Texcenteíimo 
celebran. Cum enim praeter eximia vigeíimo fecundo; ac de eo, tanquam 
prodlgia , quibus Petri vita effulfít, de Confeífore non Pontífice die deci-
poft mortem etiam quam plurimis alijs ma nona Odobris, qua ipíius memo-
miraculisclaruerit, vteiusSanditatcm riamcelebrandam e0e ftatuit vbique 
teftaretur Deus} aditus aperiebatur ad terrarum ad vniverfo Ordine Minorum 
facros honores Petro deferendos. Obfervantium vtriufque fexus : in 
§, 18. Propterea crebrefeente fa- Oppido vero de Alcántara , vbinatus 
maelusSandtitatis , venerationis , 6c eíí , atque in altero de Arenas a vbi 
miraculorum , editi fuper his fuere corpus eius requiefeere acceperat 3 ab 
proceífus au¿toritate Apoftolica , Se ómnibus tam Regularibus , quam 
ordinaria : & accedentibus precibus Saecularibus Cléricis recitan Ofíicium 
ciarse memoria? Philippi I I I . & IV. Ca- poííe, & Miífam celebran , datis de 
tholicorum Hifpaniarum Regum , nec- fuper litteris informa Brevis concefsit. 
non feré omnium Hifpaniíe Regnorum, In Provincia vero San¿H lofephi, cuius 
cseterifque de more peraclis , Sacra Audor extitit Petrus, á Fratribus Dif-
Rituum Congregatio, cui fupradido- calzeatis de illo veluti de Patrono 
rum Proceífuum revifiónem iniunxerat etiam cum Oda va Offícium, ac Miífam 
Gregorius Papa XV. etiam pnedécef- celebran poífe. 
for nofter, tune fuus, refpondk refe- $.10. Deinde vero novus Pro-
rente bonas niemorias Marco Antonio ceífus conditus eft ob nova Decreta, 
tituli SandH Eufebij PrxsbyteroCardi- ad Urbano VI I I . edita, & fama fandi-
nali Gozadin^ , iuxta feriem relationis tatis perfeverans, 8c crefeens fidelium 
tríum caufariim Palatij Apoftolici Au- veneratio reperta éft. 
jlitorum , pluries examinatam fuiífe § . z i , Aliadeindemíraculaáfe-
caufam ServkDei ¡Petri de Alcántara, lie. record. Innocentio X. prsedeceflbre 
ac plenifsimé! conftare de validitate noftro, tune fuo , comprobara íunt 
Proceífuum , fama fanditatis , íídei die odava Martij 16 3 o. cum Proceífus 
pUritatc i esetícrarum virtutum exee- no vi fuper his, quar poft Petri Beatiíi-
i* i ¡ ca-
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cationem 3 formatí fuiíTent 3 inftantibus 
in primis kératis fupplicationibus 
Epiíboporum, Principum, ac Civita-
tum totius Hifpani^. 
$ . z i . Repetito voto Sacra Ri-
tuum Congregado die n .Apri l ís , 
anuo 1660. ceníuit poííe tuto devc-
nire ad folemnem Pctri Canonizatio-
nem,acin Domino plurinatun expe-
diré ^ vt diuturníe mortiíicationis afsi-
duus labor plañe ad prodigij genus 
accedens , argumentum iníigne per-
fediísimae charitatísin Deum, cum fa-
lubri animariimprofeá:ufané admira-
bilí CHriftí fídelibus colendus, & imi-
tandusomnino proponerecur. 
#.23, Sed interina fuccedente 
¡nteritufelic. record. Aiexandri VIL 
prsedeceíToris noftri , tune fui , quó 
annuente DecretumTupradidum ema-
naveratabeadem Sacra Rituum Con-
grega tione 3 Se eodem Clemente ad 
SandiPetriCathedramevedo a prio-
res diligéntise fuerunt inilauratse , & 
accedentibus novis Principum Catho-
licorum inftantljs, praefertim vero Re-
gis Catholici Caroli 11. fecretum Con-
fiílorium fuit habitum dic 18. Martij, 
auno 1669, ín quo per Venerabilem 
Fratrem noíl:mm 5 tune fuum, Martium 
Epífcopum Portuenfem S. R. E. Car-
dfnalem Ginettum ftatus Cauf^ Béati 
Pctri rclatus fuit, & omnium Cardina-
lium3quiad fuerunt , fuífragia dixe-
runtplaceréeis , vtidém Clemensad 
folemnem Canonizatlonem deve-
niret. 
f 24 Qua propter fequente pu-
blico Conííftoriojin quo de Canoni-
zatione dióti Beati Petri verba fecic 
dlleólus etiam íílius Alexander Capra-
ria 3 n o í t e , tune fu2B Coníiftorialis 
Aulse Advocatus, & nomine prafati 
Caroli Regis, necnon Regnorum pra?-
didorum , ac Miniftri Genera lis , & 
Fratrum Ordinis Minorum eidem Cíe-
mentí prasdecefíbri fuit humiliter fup-
plicatum. 
^.2.5. IdemClemens prsedecef-
fornofter, in tam gravi caufa oratio^ 
Parte 11. 
nibas, & íelunijs publicé indldis, 6¿ 
conceífa pro hoc íidelibus Indulgentia; 
Divina voluntatis beneplacitum ex*i 
plorare fategit. 
Infemipleno poftmodum Con-3 
íiftorio Cardinalium, Patriarcharum; 
Archiepifeoporum > & Epifeoporum 
(de quorum numero tune eraraus) 
feripta fuffragia Canonizationis folem-J 
nitatem approbantium, eidem Cle-| 
menti pradeceífori diem Dominicunoj 
in Albis vnanimitér innuerunt. 
$ . z 6 . Tándem cum nihil aliud 
deíideraretur eorum 1 quse ex Sanóto* 
rum Patrum au&oritate , Sacroruni 
CanonumDecretis, S. R.E. antiqua! 
confuetudiné j ac novorum Decreto-i 
rumprseferipto agenda 3tk obfervanda| 
erant5dia:a die Dominica in Albis,; 
qua? erar quarto Kalend. Mai j , anno 
milleíimo fexcenteíimo fexagefimol 
nono, Pontifícatus fui anno fecundo,) 
in Sacro fanda Beati Petri Principis 
Baíiiica > in qua folemni ritu cum eiuft 
demS. R. E. Cardinalibus ^ Patriar-i 
chis, Archiepifeopis, & Epifeopls, &¡ 
diledisfílijs Romana Curiae Pjashtlsj 
Ofíidalibus s & familiaribus fuis, Cle-I 
ro S-jeculari, & Regulan , & maximaj 
Populifrequentia mané convenit, ^ 
poft repetirás pro Canonizationis De-i 
creco petiriones nomine eiufdcm Ca-j 
roli Regis á diledo etiam filio noftro^ 
tune fuo , lacobo tituli Sandi Sixti 
Prxsbytero CardinaliRofpigliofo mni 
cupato: poft facros Hymnos3 Litanias,! 
aliafqué preces , poft Spiritus Sandi 
gratiam rite imploratam, ad honoreml 
San&ífsimas, & Individuae Trinitatis; 
ad exaltationem fidei Catholicas x 8¿ 
Chriftianoe Religionis augmentumj 
audorkate Domini noftri leía Chrifti^ 
Beatorum Apoftoloruin Petri, & Paurj 
lij.accius matura deliberation^ práe-í 
habita, & divina ope fepius imploraJ 
ta, ac de venerabilium Fratrum no-< 
ftrorum 3 tune fuorum , Cardinalium; 
Patriarcharum, Archiepifeoporum ¡Si 
Epifeoporum in Vrbe exiftemiuní 
coníilio, Beatum Petrum de Alcantaraí 
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Sandum eíTe dccrcvít, & deffínivir^ 
ac Sandorum Cathalogo adícripíit, 
ftatuens ab vnlverfali Eccleíia quoli-
betanno decima oétava Odobris 3 i l -
lius obitus die memoriam eius inter 
Sandos ConfeíTores non Pontífices, 
pía devotione recolí deberé. In nomi-
ne Patris 3 & Filij , & Spiritus Sandi. 
Amen. 
$. TTJ, Poftea ídem Clemens pra> 
deceííor nofter 3 eíurdem Sandi feítum 
die decima nona Odobris ceiebrari 
quotannisdecrevit, inqua die ómni-
bus Chriftl fídelibus, qui aliquam ex 
Ecleíijs vniverfí Ordinis Sandi Fran-
cifci > tam Fratrum jquam Moniaiiumj 
tam hadenus ereris, quam in pofterum 
erigendis , & vbicumque locorum exi-
ftentibus vifítaverint , Indulgentiam 
píen aria m perpetuam concefsit. 
28. Deo igitur Optimo Máxi-
mo , áquo eft omne datum optimumj 
&omne donum perfedum / gratias 
agere , eundem Clementem picede-
ceííbrem decebat, qui benedixit hunc 
Ser,vum fuuni in omni benedidione 
fpirituali^vt eíTet Sandus, & imma-
culatus coram ipfo, & curreret in via 
mandatorum Divinorum , dilátate 
corde ab eximia chántate : cumque 
illum Divina pietas huic noftro fócu-
lo indulferat , qui antiqua? prodigia 
fanditatis inftauraret, eundem íingu-
lari cultu profequeretur, eiufque au-
xilium in hiíce Chriftiana? Reipublicse 
necefsitatibus enixiüs imploraret. 
§. 29. Ne autem de Decreto, 
Deíinitlone , Afcriptione , Statuto, 
Concefsione , alijfque praemifsis , pro 
eo quod ipfius Clementis príedeceíTo-
ris litterae eius fupervenicnte obitu 
confed^e non fuerunt, valeatquomo-
dolibet híEÍitari, volumus, & Apo-
ftolica audoritate decernimus, quod 
Decretum , Defínitio , Adfcnptío, 
Statutum , Concefsio , aliaque pra?-
miíía á didadiequarto Kalend. Maij 
fuum confequantur effédum, ac fi fu-
per illis i pfius Clementis pr^deceíío-
ris littefíE ad probandum plené De-
cretum Defínitionem, Afcriptionem, 
Statutum , Concefsionem 3 aliaque 
praemifla vbique fufficiant, nec ad id 
probationis alterius adminiculum re^ 
quiratur. 
#. 3 o. Cíetérum quia difiicile fo-
ret praeíentes noftras litteras ad íingu-
la loca, vbi opus eífet, deferri: Vo-
lumus ,vtearum exemplis etiam im-
prefsis , manu publici Notarij íubf-
cripds, &íigillo alicuius perfonae in 
dignirate Ecclefiaftica conftitutíe mu-
nitís eadem vbique íides habeatur, 
quae ipíis pra»rentibus adhiberetur, fi 
eííent exhibitap, veloftenf^. 
^.31, Nulliérgo omnino homi-
num liceat hanc paginam noftrarum 
voluntatum, & Decretí irtfringere,vcl 
ei aufu temerario contraire. Si quís 
autem hoc attentare , praeílimpferít, 
indignationem Omnlpotentis Dei , ac 
Beatorum Petri, & Pauü Apoftolorum 
e¡us fe noverit in curfum. 
Datis(Roma? apud SandumPe-
trum , anno Incarnationis Dominicas 
millefimoílfxcenteíimo feptuagefímo. 
Quinto Idus Maij, Pontifícatus noftri 
anno primo. 
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fe vienen con toda claridad á los ojos 
muchas folidas verdades, que dexo 
expreífadas en varios lugares de mi 
Tomo primero. Confta por ellas ,que 
San Pedro de Alcántara fue Varón 
Santifsimo , y en grado fuperlativo 
agradable á los ojos de Dios, oue con 
íingularifsimos prodigios confirmo fu 
zelo Seraphico , y fu fervorofa apli-
cación ala mas eftrecha Obfervancia* 
Confta no aver hecho fu profefsíon 
folemne en otra Provincia que la de 
San Gabriel, qué entonces ya era Cuf-
todia de Defcalzos , intitulada del 
Santo Evangelio en la Extremadura. 
Confía aver fido Comiílario General 
con autoridad Apoftolíca, y aver re-
novado la vida de fu Seraphíco Padre, 
y nueftro San Francifco, y aver íido 
el vnico Fundador de nueftra Santa 
Provincia de San Jofeph. Confta aver 
fido 
In Proce-
mio. 
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Tom. t« 
de eftas 
Chronic. 
n. 344-
Petruí 
A n t . de 
Venecla 
C h r d í n o 
Seraphi— 
c o , tora* 
íido el principal Proraotót de la Re-
forma Sagrada del Carmelo, y quien 
infatigablemente ayudó á el a á Santa 
Tercfa de Jesvs, prefente, y aufente. 
Confta j que para entregar fu feliz ef-
piritu , no prorrumpió en aquellas pa» 
labras de Simeón: NMÍ dimtis ( como 
eícrivió cierto Autor mal informado ) 
íino en eftas del Real Pfopheta: L*-
tatits furn in hh qua dt&a funt mihi, in 
domum Domni ihimus. En fin, efta eo-
piofa Bula es la piedralidio que defcu-
bre á los difcrctos Ledlores la verdad^ 
ó falta dé ellá i con qué han dadoá 
publka luz muchas nóttóas de nueftra 
Seraphka Defcalzez algunos moder-
nos Autores 
2 91 Hallófe prefenté á la folem-
nifsima Canonización de nuéftro San 
Pedro de Alcantara>la celebrada Rey-
na de Suecia , Ghriftina > que fue Pa-
negyrlfta grande á t aquel libro de 
oro, obra digna de nueftroSanto. Efta 
es aquella admirable Heroína > que 
olvidó fu Reyno^ y fu Patria por el 
Hombre de Chrifto* Hizo la publica 
confefsion de la Fe Carbólica en el 
Convento de Santa Cruz de nucftros 
Reformados de Ifpruch, y en Roma 
dio fu Real nombre á la Tercera Or-
den de Penitencia * fíendo también 
nueftros Reformados fus Theologos, 
y ConfeííoreSifeñalandofe entre ellos 
el Apoftolico Varón Fr. Bernardino 
de Venecla j como fe puede leer 
en el Autor margi-
nado. 
*** V 
*** 4% 
*** % * *** 
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C A P I T U L O XXXXVIII. 
COPIANSE LAS CLAVSVLAS 
principales de algmas BfíUs expe-
didas por U Santidad de demen-
te V l I L a [aborde efia Provincia 
dé San Pablo, y el Breve de nueftró 
Sdnttfsimo Padre Benedicio XUÍé 
para U erección de meflra Cafa 
dé Apofiolicos M i f * 
fioneroSi 
W N "Üeítro SantifsimoPadri Clemente VÍÍL ver* 
dadero Amigo de la 
Mortificación dé jcfu-Chrlíio 3 como 
dexo obfervado en el tomo primero 
de mis Ghronicas, y Padra efpecialíf.' 
fimo de los Fránclfcos Dcfcalzós, es 
á quien debe nueftra Provincia de Satí| 
Pablo él ser que tienc.Las Apoftoíicaá 
Letras > qUe expidió para fu erección 
hecha por defmembrácion con gracia' 
abfoluta, piden dé juííicla nueftra me^ 
moría, y debido agradecimiento, 
fon como fe fíguen. 
C L E M E N S PAPA VIIÍ; 
j j y FTJTVÉ.AM REÍ MÉMORIAM. 
CVM íícütí Charifslmus in Chri-J fto filius riofter Philippus,Hi£ paniarum Rex Catholicus ex-
poñl nobis nuper fecit, in Provincia, 
S. lofephí Fratrum Difcalcéatorum 
nuncupatOrum, Ordinis Mínorurri Ob-
fervantise Regularis in partlbus Hlf-; 
panise, iam oiim audoritate Apofto-
lica ereda, inftituta , ac plurieá per 
Sedem Apoftolicam confirmara , 8¿ 
approbata, tot Conventus, feulocají 
expaucifsimis inicijs, annueñte Doml^ 
no, pepererlt, totque , ficut oliva fru-j 
difera Irt vinea Domininovellas ex fe 
protulerit, quod ex ea dna* iam Pro-J 
vinciíe,cuinantea Cuftodia? eiufdejri 
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iaftítut!, vna vldelícet S.Ioannís Bap- parata in Provincia íub nomine S. 
üíbe mRegno Valencia , & altera S, Pauli Apoftoli erigere, & iníHtuere, 
Gregorij in partibus Indiarum , la aliafque in prsemiísis opportuné pro-
quibus íimilis Regularis Obfervantia vidcre de benignitate Apoftolica dig-
viget, prodierunt, & nihilominus ad- narcmur. Nos itaque pijs, Se honeftis 
hncin ea triginta , & odo Conven- eiufdem Regís precibus annuere vo-
tus, feu loca cum Sanótifsimo Altarís volentes, Conventus, feu loca príe-
Sacramento , & competenti numero diifta in Caftella Vetcri coníiftenda, ab 
fratrum exiftant, ex quibus fexdecím eadem Provincia S. lofephi audori-
in Caftella,vt aiunt, veteri, & reli- tare Apoftolica tenore praefenrium 
qua vigínti dúo in Regno Toletano perpetuo diímembramus , & fepara-
coníiftunt. Ac cum tam propter re- mus ,eademque íic diímembrata , & 
gionum huiufmodi diveríitatcm , Se feparata in novam Provinciam fub 
longam diftantiam ; quam propterea nomineS. Pauli Apoftoli erigimus, & 
quod Minifter Provincialis non eques, inftituimus , eamque íic ereótam 3 & 
riifi in cafu vrgentis neccefsitatis j fed inftjtutam inter Provincias Ordinis 
communiter pedes Apoftolicé peram- Minorum Regularfs Obfervantia? ap-
buIat,noníblumíítvalde difficiie to- poneré, eifque aggregare , & annu-
tam ipfam Provinciam , cunéhque merare , poñtamque aggregatam , & 
eiuslocacommodé, vt decét, vifitarei annumeratam eííe, &fore, omnibuf-. 
Vt eorum commoditatí , & Fratrutn que conceísionibus, indultis gratijs, 
ipforum fpirituali confolationi íubve- & littéris Apoftolicis eidem Provinciaí 
ñire poííet: verum eft oinninó impof- Sandi lofephi concefsis, & pro tem-
(ibile abfquequo, & loca ipfa ineo- pore concedendis etiam perfrui , & 
rum regimine, & Fratres in fpirituali- gaudere deberé , perinde ac íi eidem 
bus commoditatibus detrimentum pa- Provincia? de novo ereótae fpecialiter 
tianturnon modicum. Unde íi fexde- conceíía effent. Et eifdem Conítitu-
cim Conventus, feu loca, fupradida tionibus, Statutis, & Ordinario nibus, 
in Caftella Veteri confíftentia, qux quibus eadem Provincia S.Iofeph vti-
inter fe ad viíitandum commodifsimé, tur, & gubernatur, & pro tempore 
,& ab alijs viginti dúo non módico i t i - vretur , Se gubernabitur, perpetuo 
nerís diferimine montibus faxo/is, & vti gubernarideberé: & alia Sta-
príerruptis inftar Alpíum interiedis tutá qiia?cumque in Ordine fada, & 
diftant, ab eadem Provincia defmem- pro temporefacienda, nec Provincia 
brarentur, & fepararentur, illaque ñc S.lofephi, nec de novo ereda huiuf-
defmembrata , & feparata, in Pré- modi, vllarenusteneri, cum Stri&io-
vinciam crigeretur , & inftitueretur, ris Obfcrvanti> fratrum Difcalceato-
reliquis viginti dúo pro eadem Pro- rum Conftitutioncs exiftant. Praeterea 
vincia Sanóti lofephi remanentibus, quod inCongregationemoreCapitulí 
profedo fine aliqua dubitatione com- Provincialis ad hunc effeótum haben-
modius viíitarentur refpedivé , & da , & celebranda, tempore, Se loco 
gubernaréntur, Se eorum commodi- ab ipfoMiniftroProvinciali Provincia 
tatibustam fpiritualibus, quamtem» S. lofephi prsefínito , convocatifque 
poralibus , facilius provlderetur , 8e peripfum Diffinito ribus, ac Patrlbus 
confulerefur. Quare Rex Nobis humi- príEdidis , cundifque omnium loco-
litér fupplicari fecit, quatenus Con- rum, feu Conventuumipíius Provincia? 
véntus, & loca prsedida in Caftella Guardianísex ómnibus éius fratribus, 
Veteri confíftentia ab eadem Provin- hoc eft de toto corpore Provincia?, 
cia S. lofephi perpetuo difmembrard, vnus illorum in Miniftrum Provincia-
& feparare, ac fíe difmembrata, & íe- le m pro Provincia de novo ereda per 
cof« 
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eofdem Mínlílrum Províncialcm, Dií-
fínitores, Patres , Guardianos , per 
vota fecrcta , iuxta decretum Smctl 
Conci i),Tridentini, & deinde ex cor-
pore Congrcgationis dumtaxat qua-
tuor DifSnitorcs eligantur , <& eligí 
debeant refpecHvé , Mííía Spirirus 
Sandi , & Sermone Dei verbi, VE in 
Capltulis Provincialibus morís eft, 
praecedentlbüs. Quos omnes Miní-
ílrum Provincialem, fcilicet, & Difíi» 
nitores, poftquam elcóti fuerint, quos 
idóneos viderit ídem Mínifter Provín* 
ciaíis San^i lofephi auóiotítate Apo^ 
ftolica coníirmet* Si vero in eledioni-
bus ipíis defedus aliquis commitatur, 
eledli ipíi, vel allquis eorum non ca-
nonicé eledus, aut minus idoneus fue-
r i t , ad eleéiionem itefüm atque ite-
rüm a & quoties opus fuerit per eof 
dem eledtores procedatür, & idóneos 
vt praefertur idem Minifter confirma-
re cenfeatur. Si vero, quod aliquando 
contingit intra viginti quatuor horas 
Minifter ProvínGÍalis,vel ¡aliquís exDif-« 
íínltoribus, fuffragijs Eledorum in dn 
vcrfa tendentibus,non eligantur; ele* 
dio íive Miniftri, íive alterius eo tem-
pore non eledí , eo ipíb ad eundem 
Miniftrum Sandi lofephi devolvatur, 
ipfeque eum fíe non eleótum, quem 
idoneum iudicaverít ex ómnibus ref-
pedive fratribus prsefatís per feipfum 
de coníilio Diffínitorum , & Patrum 
prícdidorum dumtaxat 3 & Ipfis intra 
fpatíumvnius horae in id nonconcor-
dantibus, Minifter ¡pfe per fe folum 
illum nominare , & confirmare auólo-
ritate Apoftolíca pofsit, & teneatur. 
Decernentes Provinciam ipfam de 
novo ereólam tanquam veram > & le-
gitimam filíam ipííusOrdinis Minorum 
fub obedientia, Vifítatione, & corre-
dione Miniftri Generalis ipíius pro 
tempore exiftentis perpetuo remune-
re» inCapitulis Gcneralibus fícut ece-
terae eiufdem Ordinis Provincise lo-
cura habere deberé, ipfumque Mini-
ftrum Generalera , cseterofque ipíius 
Ordinis Praclatos, & fratres illam vultu 
grato accipere, ampledique , & de-; 
bitis favoribus profequi deberé , il-¡ 
lamque in celebrandis Capltulis Pro--
vincialibus , congregationíbus , ele-^  
dionibus, & alijs pariformiter ac Pro-
vinciam eandem S. lofephi procederes 
& ipfac ambas Provincia? fuis propijs 
tantum, &non aiijs Conftitutionibus^ 
& Ordinationibus regi, & gubernari 
perpetuó teneri. Quodque eledioni-i 
bus Miniftri Províncialis, & Diffirti-j 
torumfupradidis á vt pr^fertur, cele-í 
bratis , fadis, & confirmatis, diduá 
Minifter Pro vincialis S. lofephi, ter-
minum quatuor menfium cundís Pro^ 
vincianpíis fratribus pr^íigat, intra' 
quem pofsint ipfi fratres alterutram 
ex ambabus Provi ncijs ad incoIendunU 
& immorandum eligere, quo elapfo' 
nullí eorumque nec locura A nec Pro-^  
viaciam amplius mutare liceat abfquef 
vtriufque Miniftri Províncialis confen-i 
fu , in feríptis habito. Infuper cum írjf 
Regnís Hifpaniae fex Provincia? fnH 
trum Difcalceatorum íimilium dafdciH 
Inftiruti, in quibusObfervantia Regu-* 
laris vigere dignofeitur , coníiftant; 
mandamus > quod eadem Provinclai 
S. lofephi * & S. Pauü de novo ereda, 
nifí per fratres alicuius ex eifdetn fe^ 
Provincijsí quo peditcs vnodumta^ 
xat focio more fratrum Difcalceata-J 
rum propter eorum humilitatem, & 
regularem paupertatem * per Mini-» 
ftrum tamen Generalera in Commifla-
riospro rerapore deputañHos viíitarí 
nuilatenus pofsint, nec alios , quara 
huiufmodi Comraiííarios in Provincia 
Sé lofephi, & in .alia de novo «reda* 
Miniftri fratres carura admitere te-* 
neantur , nec debeant. Decernentes 
quod ñeque Minifter, ñeque Commif-
fnius Generalis > ñeque quivis alius; 
Prseiatus, aut frater Ordinis Minorum^ 
aut alia queelibet Perfona quacumque; 
adoritate fimgatur in praemiisis orani-; 
bus, vel in parte, vel in toto contra-; 
dicere quovis modo audeat 3 vel prx^ 
furaat, quo minus libere omnia fiant, 
vt prxfertur, fub excoramunicationis 
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latse fenténtlae, ac prlvationis quorun- folétl, rediré 3 feu accederé, & infir-
cumque offíciorum3& dignitatum pee- mariam quam ¡bi habebant recipere, 
nis co ipfo abfque aliqua declaratione & retiñere , feu de novo in alio didi 
incurrendis, &c. Datis Komx apud oppidiloco eis bene vifo conftruere, 
S. Petrum fub annulo Pifcatoris die vel conftrui faceré, necnon apud ean-
l io. Martij 1594. Pontificatus noftrl déminfirmariam locum , & Conven-
anno terrlo. tum didiOrdinis cum Ecclefía, in qua 
Eftémifmo Pontífice a viendo fí- Sanótifsimum Euchariftise Sacramen-
do informado de la expulíion de nuef- tum áíTervetur, & cum Campanil, ac 
trosDefcalzosde la Enfermería , que alijs neceííarijs pro perpetuis vfu , & 
teníamos ya en Valiadoiid, nos refti- habltatione diótorum frarrum Difcal-
tuyó con apretadifsimas Letras á d i - ceatorum arque infirmarla fabricari 
cha Ciudad con facultad Apoftolica, feu, & conftrui, & ediíicari faceré, & 
para fundar Convento, y defpues de prout eis á fidelibus prsemiflfa íient 3 & 
fundado mandó no fe InovaíTe en él, concedentur acceptare , ac infírmos 
hi en los Conventos fundados en Pa- curare, aliaque de fuper necceííaria, 
lencia, Ampudla, Toro, y Tordeíi- faceré eidemque 3 loco, & Conventui 
lias. El Breve primero, dize: Expof- poftquam íediíicatus fuerit, ac fratri-
cit íincerltas devotionis diledorum íi- bus Dífcalceatis, inibi pro tempOre de 
liorum profeííorum Ordinis Fratum gentibus , & alijs illorum perfonis* 
Miflorum Difcalceatorum nuncupato- quod ómnibus, & íingulis privilegijs 
írum Provincia? S.Pauli Regnorum Hif- libertatibus, immunitatibus gratijs, & 
¡paniarum^vt illorum pijs votis quan- indultis , quibus alij aliarum domo-
)tum cum Domino poífumus libe nter rum Ordinis, & Provincias huiufmodi 
lannuamus, nUper fiquidem, didi pro- fratres Difcalceati vtuntur, fruuntur, 
jfeflpres nobis exponi fecerunt quod potiuntur 3& gaudenr jac vti fruí po* 
Jicct non nulli Chrifti íidclcs oppidi t i r i , & gaudere poterunt, q^uomodo-
[Vallifolcti,Paléntini,feu nuilius Dioe- libetin futurum v t i , frui, potiri, & 
jceíis Provincia Tordifellani quandam gnudere pariformiter, 8c xque princi-
ídomura in dido oppido exiftentem, paliter libere, & licite valeant Apo-
pro infirmarla ibi inftituénda didis ftolica audorltate tenorc prxfentium 
profeílbribus conceííerlnt, nlhilomi- concedimus, & indulgemus, prasci^  
nusdilcdus filius modernus Conimif- pientes ómnibus , & quibufeumque 
farius GeneralisOrdinis FratrumMino- vtriufque fexus Chrifti fidelibus qua-
rum de Obfervantia nuncupatorum cumque audorltate, & dignitate fun-; 
nefdtur, quo Spiritu dudus eofdem gentibus, necnon Gencrali, & dido 
Fratres Difcalceatos , in dida domo Commlífario GeneraIi,Miniftris3Com-
commorantes expulít , & eijeclt, ac miíTarijs, Provincialibus, Diffinitori-
cofdera Fratres Difcalceatos inVirtüte bus, Vicarijs, Cuftodibus, Guardia-
Sandas obedientíaí, &íub alijs forfam nis, P r ^ l a t i s a l i j s , fratribus didi 
pcenistunc expraefsisillinc difeedere, Ordinis fratrum Minorum , Obfer-
& alio extra didum oppidum Vallifo- vantia, Reformatis Recolledis, & non 
leti , íe tranferre mandavit. Nos nc Reformatis , ac alijs quomodolibet 
tam pxum, & ad opera charitatis exer- nuncupatis, ac eorum cuilibet in vir-
cendainftitutum, opusdeferaturpro- tuteSandse Obedientia?, ac fub ex-
videre cupientes, fuppjicationibus di - communicationis fententise poená 
dorum fratrum Difcalceatorum, hacin quam contrarium facientes eo ipfo 
parte inclinati Provincial!, ac Frati- incurrerc volumus , & á qua nifí in 
bus Diícalcéatis didíe Provincice San-, mortis articulo abfolvi non pofsint 
íftiPíluli^ví g.dd¿duift oppidum Vallia p^ter quam á nobis , feu Romano 
Pon-
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Pontífice pito tempore exigente , nec-
non privationis íubrurri OfHciorum 
dignitatum feu Pradaturamm 3 ac in-
liabilitatis ad illa, & alia impofterum 
obtineada j ac vocisaótiva?, & paísi-
ín Conventibus feu domibus aut 
locis regularibus, in quibus eos pro 
tempore commorari, vel adqira» decli-
nare contigerit, ac alíjs etiam poenis 
per infraferiptos executores eorum ar-
bitrio imponendis 3 ne Frarres Diícal-
ceatos Provincise Sanéti Pauli, huiuls 
modi in edlfícatione 3&coftftrudHone 
iníirmariíe, ac loci, feu Convcntus 3& 
alijs prcemifsis quoquomodo feu quo-
yis príEtextus colore, vel ingenio mo-
leftare 3 perturbare feu inquietare au-
deant 3 vel praefumant , aut aliquod 
impedimentum praíftent 5 leu impe-
dientibus , aut impediré volentibus, 
auxilium,coníilium, velfavorem di-
redé , velindiredé impariantur s &c. 
Datum Romse apud S. Marcum fub 
annulo Pifcatoris die zz. Auguíli 
.1595. Pontific. noílri anno quar¿o. 
El Breve fegundo es del tenor 
fíguicnte: Cum íicut accepimus ante-
quam á nobis conftitutio fuper modo, 
& forma erigendi, & sediíicandi novas 
domus, & Monafteria Ordinum Men-
dicantium, quam novifsimé edidímus 
emanaííet non nulla? do^nus , & Mo-
nafteria Fratum Difcalceatorum Ordi-
nis Minorum S. Francífci de Obfervan-^  
tia in Regnis Hifpaniarum de licentia 
dilediíílij noftrl ^ & Apoftolica? Sedis 
in Regnis Hifpaniarum Nuncij, & Or-
dinariorum locorum, in quibus ereda 
funt, & praefertim domus, feu Mona-
fterium didorum fratum Difcalceato-
rum oppidi de Arcos , Hifpalen/ís 
Dioecefís ereda fuerint, cumque nuper 
diledus fílius Minifter Generalis Or-
dinis fratum Minorum S.Francifci de 
Obfervantia ordinaverit, vt ex diáa 
domo5feuMonafterio oppidi de Ar-
cos didi Fratres Difcalceati amove-
rentur } eos tamen prsediaus Nuncius 
nofter fubftinuerit doñee aliter á Mo-
bis ordinaretur. Nos attendeqtes Fra-
tes Difcalceatos pr^didos , qui fub 
ftriaiori Regula; Obfervantia vivunt,; 
eorum vita? Sanditate magna? edifica-i 
t ion i íideli populo exiftere, & propte-
reaeorumquieti,vtpacifícé, & ma-{ 
ioricum fervore Deo fervire valeanc 
opportuné, profpicere volentcs pijs 
etiam,acdevotischarifsimi in Chrift(> 
íilij noftri Philippi Hifpaniarum Regis 
Catholici nomine, nobis fuper hoc hu-' 
militer prorredis fupplicatlonibus in-
clinati ereótionem prxdiax domusj 
feu Monafterij Oppidi de Arcos, nec-
nonaliarum domorum, feu Monafte-i 
riorum In civitatibus Vallilbletana , 6c 
Palentiana, ac de Toro , de Xerez de 
laFronteradeTordeíillas, & Empu-
día oppidis , & alijs locis ereaorum 
Apoftolica au^oritate cenore prsefen-i 
tium perpetuo confirmantes, & ap-* 
probantes praediííto Miniftro Generali^ 
ne circa pra?miíía contra dí(5los Fratres 
Difcalceatos aliquid innovare » auc 
illos,eorumquedomos, & Monafte-
ria huiuímodi quovis modo príemlíTo* 
rum occafíone moleftare audeat ex-^  
prefsc interdicimus, Se prohibemus^ 
& nihil Ominus eidem Nuncio noftro, 
ac diledls etiam fí'ijs caufarum Curi^ 
Camcríe Apoftolica? Generali Audi^: 
torl y & Supremo Inquiíkori central 
h^reticam pravítatem in Regms Hif4 
paniarum, per pra?fentes commitimusjj 
& mandagiasjvcquiábet eorum persé^ 
velalium, feu allos prsefentes litteras,; 
&ineis contentas quxcumque, vbi^ 
& quando opus fuerit, & quoties pro 
parte didorum Fratum Difcalceatoruml 
fuerint requifiti folemniter publican-i 
tesipfís Fratibus Difcalceatis in prx-i 
mífsis efficacis defeníionis prxCidío af.; 
í i f tant , non permittentes ilios á pra?4 
dldo Miniftro Generali, feu quibufvisi 
alijs quavis audoritate fungentibus in-J 
debité moleftari: contradiótotes quoíi 
cumque per cenfuras, & poenas EccleJ 
íiafticas, aliaque opportuna iuris, <S¿! 
fadi remedía appellatione poft po/it^ 
compefcendo,invocato etiam adhoc-j 
Q opusfuedt 2 auxilio brachij fecula-i 
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ris, non obftantibusfasllcis recordatio-
nis Bonifacij Papa? VI I I . prsedeceíToris 
Noftri de vna, & in Concilio Gen'era-
l i edita de duabus dietis, dummodo 
vltra tres dietas aliquis auóloritate 
prafentium ad iudicium non trahatur: 
alijfque conftitutionibus3 & ordinatio-
nibus Apoftolicis , ac didi orditiis 
etiam iuramento confírmatione Apo-
ílolica, vel quavis firmitate alia robo* 
ratis íiatutis, & confuetudinibus, pri-
vilegijs quoque , indultis, & licteris 
Apoftolicis eidem Ordini 3 illiufque 
Generali 3 ac alijs Superioribus , & 
quibufvis alijs, fub quibuícumque te-
noribus, & formis, ae cum quibufvis^ 
etiam derogatoríarum derogatorijs, 
alijfque edifícatioribus > & in folitis 
claufulis, ac irritantibus, & alijsde-
cretisin genere, vel In fpecie, ac alias 
in contrariüm perinifsiorum quomodo-
libet concefsis, confirmatis 3 Se appro-
batis} &c. Datis Roma? apud S. Pe-
trum fub annulo Pifcatoris, die 15* 
Décembris 1603. Pontifícatus noftri 
anno iz , 
Tom. í. 2,93 Koignorando ferobrá divi-
de eftas nifsima cooperar á la falud de las A l -
Ub'i.tzi « a s , fe revirtieron de efte Apoftolico 
líb,4. c.6. zelo^algunos Religioíbs graves, como 
clientulos verdaderos de nueftra Pro-
vincia de San Pablo ^ fegun dexo ob-i 
fervado en los dos lugares que doy á 
la margené Solicitando en Roma los 
defpachos neceífarios para fundación 
de Cafa propria de Mifsiorteros Subdi-
tos inmediatos del Miniftto Provin-
cial de efta Provincia, y íujétos á fusí 
Leyes Municipales, fue crecida la opo-
íicion aunque poco firme. Müdó Dios 
los corazones , y haziendo folicitos 
agentes de los que miraban con aver-
sión efta nueva Cafa , fe coníiguieron 
con facilidad las íiguicnresLetras 
de N . Santifsimo Padre 
Benedi(5toXíII. 
BENEDICTUS PAPA XIII. 
AD FTJTTJRAM REI MFMoRIAM. 
^ Uper pro parte diledi fílij 
loannis Diaz á Gooceptione, 
Sacríe Theologice Ledtoris, 
ac Patris Provinciíe Fratrum Excalcea-
torum SanóU Didaci in Bcetica, Se 
Procuratoris Generalis in Romana 
Curia eorundem Fratrum Difcalceato-
rum 5 & Recolleólorum Ordinis Sanóli 
Francifci 3 Congregationi Venerabi-
lium Fratrum noftrorum Sandae Ro-
mana? Eccleíise Cardinailumnegorijs, 
& confultationibus Epifcoporum, & 
Regularium pra*poíitse expofito, quod 
cum Provincia S. Pauli Difcalccaro-
rum huiufmodi ftridioris Obfervantiíe 
eiufdemS. Francííci Veteris Caftella» 
animabus fanguine Agni redemptis 
profícere cupiens 3 humilitér eidem 
Congregationi fupplicaífet ^quatenus 
eidém Provincias vnum ex lilis Con-
ventibus per Fratrcs Difíinltorij Pro-
vincialis deíignandum in Collcgium, 
feuSeminarium Mífsionariorum 3 qui 
Apoftolicis Mifsionibus vnicé eííent 
dediti^facultatem erigendi concede-
ret 3 cuiufquidem Conventus Guardia-
nus 3 alijqué Fratres, pariterque ipfum 
Seminarium ftridifsimis p t x á l d x 
Provinciae Conftitutionibns f^ uberna-
rentur , ac Miniftro , & Diffínitorio 
Provinciali immediaté fubditl eííent, 
cui etiam competeret eleélio Güardia-
ní dióH Seminan) pro tempere; nec-
non receptio Novitiorum, íícüt in alijs 
totius Provincia Conventibus obfer-
vatur : non autem fubijecrentur im-
mediaté Miniftro Generali , íicur in 
Litteris fíclic. record. Innocentij Pa-
pa? XI . Prcedeceííoris noftri, defuper 
in íimili forma Brevis expeditis pro 
CollegijsMifsionariorum fitis inProvín 
cijs ad Familiam Hifpanícam fpedanti-
bus,dÍfponebatur: prohibendo íimul 
exprefsé , quod dummodo eredum 
eífet In dida Provincia S. Pauli prasdí-
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durnSeifilnarium, nullus ex eiufdem 
Provinclíe alumnus titulo Mifsionum 
ad alia Mifsxonariorum Collegia^ extra 
ipfam Provinciam exiftentia, traníire 
políet: Concedendohisnovis Mirsio-
naríjs omnia fíngula Privilegia, ac 
praerogativas in dióíis Litteris Innocen-
cij Prsedeceííbris noftri contenta ,qui-
bus alia Mifsionariorum etiam Regula-
ris Obiervanti^ Seminaria gaudcbant, 
remanente tamen intada, & illaefa ea-
dem Miniftri Generalís audoritate 5 & 
fiiperioritaté ^ quam in ómnibus Pro-
vincijsí& Convcntibus totius Ordinis 
exercebat, exceptis tamen immediata 
fubiedione, e tó ione Guardiani, ac 
receptione Novitiorum , quse ficut 
pr^mittituradMiniftrumí & Difííni-
torium Provinciale fpedare deberent* 
Emanavit a prsedida Congregatione 
Cardinalinm Decretum tenoris fe-
quen tis, videlicet» 
Sacra Congregatíó Éminentifsi'-
morum, & ReverendifsimOrum Sanótae 
Romanse Eccleíise Cardinalium nego-
tijs, & coníliltationibus Epifcoporum, 
& Regularium > prsepoííta vifa relatio-
ne Etoinentifsimi Coríini praidicti Or-
dinis apud Sandam Sedem Protedo-
ris, 3c Procuratorts Generalís, refe-
rente EminentHsimo Tabrono benigné 
indulíit 5vt Pater Provincialis praedi-
¿te Provinciíe, veris exifténtibus nar-
ratis, ad fundationem prsedidi Semi-
narij Mirsionariorum in vno ex Con-
ventibus ciufdem Provincia?, íibi 3 8c 
Diffinitorio Provinciali bene viííb, 
iuxtaformam 3 pr^erogativas» Privile-
gia , & onera contenta in pra?citatis 
Brevibns Sandse memoriae Innocentij 
XI . pro fuo arbitrio. Se confeientia, fer-
vatis fervimdisjdeveniat: Immediata 
tamen iurirdi(5Hone3eledione Guardia-
ni, & receptione Novitiorum exceptis, 
qu# refervatíe intelliguntur eidem 
Provinciali 5 modo íupra deícripto, & 
cum expreíía etíam conditione; vt Re-
lígiofos iftiuímodi Provincia, feu Se-
minan) de vno ad aliud Seminarium 
alterius. Provinciíe traníire ¿ & Guar-
Partell. 
dianushuius Seminarij erígéddi, Re-^ 
ligíofos aliarum Ordinis Provinciarun^ 
acceptare minimé pofsint , Se valeant; 
fírmis exteroquin integris, & 
remanentibús Omnibus alijs prseroga-
tivis,audoritadbus3 & íuperioritatii 
bus deblcis 3 & competentibus Patrí 
Miniítro GeneralL Non obftanfibus^ 
&c. Rom^ zo. Augufti 1723, lo, 
Cardlnalis Paulucius. V . Archiepifco-j 
pus Damafcenus Secretarias Locq 
* SigillL 
Cum autem íicut dldus loannés 
Procurator Generalís Nobis íubinde 
exponi fecit, ipfe, praemiíla , quo fír-¿ 
mius íubíiftant, & ferventur exadiuá 
Apoílolica? coníirm.ítíonis noñrx com-j 
muniri fummoperédeíideret; Nosfpe^ 
cialem ipil loanni Procuratori Genera-1 
li gratiam faceré volentes eumque á1 
quibufvis Excommunicationis/fufpen^ 
íionis, & Interdictí, alijfque Eccleíiá-J 
iticis fententijs, Geníuris , Se poenis ^ 
iure, vel ab homine, quavis occaííone,; 
vel califa latis, íi quibus quomodoli-i 
bet innodatus exiftit ad effedum príe-*í 
fentium dumtaxat confequenduin há^ j 
rum ferié abfolventes ; & abfolutumí 
fore cenfentes, fupplicationibus ciu» 
nomine Nobis fuper hoc humilitér| 
porredis inclinan, Decretum prasin^ 
fertura audoritate Apoftolica> tenorc 
prxfentium, approbamuss, & coníir-í 
mamus: illique inviolabilis Apoftoli-f 
ex firmitatis robur adíjeimus falva ta-[ 
men femper in prarmifsis audoritate; 
memorara? Gongregationis Cardinal 
l ium. Dccernentes eafdem praeféntes 
Litteras firmas, validas. Se efHcace^ 
exiftere , & fore, fuofque plenarios^ 
& íntegros effedus fortiri, & obtinc-«: 
re ,acillis , ad quos fpedat , <Sc pro? 
tempore ípedabit, in ómnibus * Si per 
omnia pleniísiraé fuffragarl "i & ab eisí 
refpedivé inviolabilitér obfervari.Sic-i 
que In prsemifsis per quofeunque lu^ 
dices Ordinarios, Se Delegatos, etiaraí 
Caufarum Palatij Apoftolici Auditor 
res iudicari, Se defíniri deberé: ac i H 
ritum, & inane, íi íecus fuper his I 
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quoquam quavis audoritaté x fcicntéf 
vei ignorantér conrigerit attentari. 
Non obftantibus Conftitutionlbus, & 
Ordinationibus Apoílolicís , csererif-
que contrarijs quibufcumque. Datum 
Roiiise apud Sanótum Petrum fub An-
nulo Pilcatoris, d ie io . íunij 172.4. 
Pontificatus noftri auno primo* FivCar-
dinalis Oliverius. 
2.94 Aquellos myfteriofos PaíTo^ 
4e Dios en el Paraifo > bufcatido al 
primer hombre , y pecador , figura 
fueron de los PaíTos eípeciofos ^ que 
en bufea de las almas perdidas avian 
de dar los que fe dedicaííen á cooperar 
con Dios en beneficio de las almas* El 
tiempo que duró la Ley natural ^  huvo 
Vn Seth, vn Enoch» y vn Noé 3 Pre-
dicadores de penitencia. En la Ley cf-
crita vn MoyfeS > vn Aai*on > vn ]ere-
jiiias 3 y otros* En la Ley de Gracia^ 
con cfta predicación dio principio el 
mejor Maeftro predicando, no folo en 
Ciudades grandes 3 Tino en los Pueblos 
pequeños. Siguieron eftos veftigios de 
Ja Mageftad de Chrifto fus Aportóles 
Sagrados , de cuyo nombre de Apoí^ 
toles, que quiere dezir Mijfos, fe deri-
ba el nombre gloífiófo de Mifsioneros, 
cuyo noble exercicio es tan antiguo 
en la Orden Seraphíca, como ella mif-
ma. Loque es nuevo i esaver logra-
do efta Santa Provincia del Doólor de 
las Gentes autoridad para erigir Se-
minario propio con las condiciones 
expreífadas en el Breve de fupra* Por 
. ellas es íingularifsima ib erección, á 
,que fe añade la gloría de primera s y 
que ad inflar de ella fe ayan erigido 
defpues fe me jantes Cafas , ya en la 
Santa Provincia de San Miguel, ya en 
la de San Gabriel, ya en otras de la 
Regular Obfervancia, como confta de 
Jas Apoftolicas Letras expedi-
das para dicho 
efeólo. 
f * * 
*** *** %* 
*** 
C A P I T U L O XXXXIX. 
CASOS VARIOS EXEMPLAKES 
fmedidos en efiít Provincia 
de S m Pablo* 
$ r^011 l0S eXemPlos co™0 Hiftor.de 
aquel Arbol, llamado la Salce-
Aldaüta , que arroja da'rtb-
en el Africa vnas varas delgadas como cap*1 ^  
mimbres , y íiendo en la apariencia 
azotes, fon como inftrumentos muíi-
Cos 5 porque en tocando en ellos bazen 
fuaviísima harmonía. No de otra fuer-
te fon los cafos pra&icamente exem-
plares 5 pues mirados al tiempo, en 
que fucedieron , fon varas de caftigo 
mas , ó menos riguroío Í y llegando 
defpues á tocarlos con la debida refle* 
xión, fon varas fonoras, que defpler-
tan con varia fuavidad á la cautela mas 
dormida* Perfuaden efta verdad los 
cafos raros, que en diverfas materias 
refervé para efte Capitulo, prefirien-
do en él á vno, que dexo obfervado 
nueftro Extático Fr* Antonio de los 
Marty res, hiftoriando los füceíTós^ro-
prios de nueftro célebre Convento eü 
la Ciudad de Salamanca» Dize afsi: 
i . Vencidas no pocas dificultades, y 
>, manifíeftos peligros de la vida, llevó 
Dios Nueftro Señor al Predicador 
i>de efte Convento al Lugar de los 
„ Santos , Diocefís de efta Ciudad, 
donde llegó vna tardé, por el mes 
jíde Noviembre de mil feifeientos y 
a fetenta y fíete* Y antes de entrar en 
>j el Pueblo le faludó, y habló vna per* 
^Tona i para cuyo confueloj y reme-
$yÁio (fegunfepudo entender) avia 
5> difpuefto la Mageftad Divina hizief-
Mfe aquel viage. Porque no menos 
,5 necéfsitaba de la doárinadelReli-
35 giofo, que de fu afsiftencia : conk 
,5 qual mediante la gracia, y favor D i -
vino 5 alcanzó aquella mifma noche 
>> todo lo que avía defeado: y vn muy 
a, alto , y claro conocimientp de lo 
7, mu-
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5, mucho * que Dios quiere, y eftima 
„ vna alma. Y el íiguiente dia la tal 
jjperíbna^y.quaíi todos fusGonvezinos 
m:itematica,y ocularmente percibíe* 
>3 ron d gran íentiiíiieto ¿queel demo-
nio formó por fu enmienda / y por la 
conversón de los pecadores, y con 
m quan íingular protección la Mageftad 
„ Divina ampara > y deíiende á fus 
Siervos* Porque dicho Religiofo, 
„ que en la verdad afpira á ferio , y á 
5, manifeftar en fus Sermones, que es 
a Hijo de nueftro Seraphico Padre á y 
¿3que como tal le Incumbe predicar 
9Jcon vtilidad j y edificación de los 
„ Pueblos , anunciándoles pena , y 
„ gloria , la mañana de dicho día pre-* 
í? dico los males de que priva > y los 
bienes que caufa el hazer vna bue-
„ na, y fruituora confersion : T al lie-
gar á pondéi-ar la íuperíor , y fo-
á,breaatural virtud, que tienen para 
^juftiíicar vn alma las palabras de la 
33 forma del Sacramento de la Peni-
j , tencia jdixolas íiguientesí Son de 
^ tanta eficacia, y Valor, que aunque 
;a,el penitente trayga mas culpas > que 
„ átomos tiene el Sol, y arenas el mar; 
^y fean mas graves que las de Judas, 
„ y el demonio, como las confiefle con 
las partes neceíTaria^ y fus requi/i-
tos , todas quedarán perdonadas, y 
„ las penas que á ellas corre/ponden^ 
„ convertidas de eternas en tempo-
„ rales. Loqualno huvo bien acaba-
ndo de oir vna muger, quando de-
„ xando caer vna mantellina Con que 
„ fe cubría, íe levantó, y con horrib'e, 
f í y efpantofo afpedo, tomó vna pie-
„ dra de quatro 3 6 cinco libras (y que 
„ pareció bien difícil el que eftuvieíTe 
„ en la ígleíia ) y dizíendo tres vezesí 
„ mientes 5 haxate de a l , que eres vn ig-
¿norante, fe la tiró con tan diabólico 
jjimpulfo, que con el golpe que dio 
en el Pulpito, hizo refalto á la Ca-
pilla Mayor, fin hazerdano alguno, 
y dexando ileíTo vn paño de damaf-
„ co , con que eftaba adornado el 
Pulpito > en quien defeargó la fiere-
3? 
3> 
SOi 
„ za del golpe. Quietófe el Audito^ 
„ rio , porque fe quietó la obfeífa , á 
quien llevaron á los piesdél Preíle, 
^ quela hizo atar por el cuello con 
„ vna Eítola* Y continuando el Predi-
^cadorfu Sermón, dixo que los de-
monios fe alegraban con la perdida 
„ de infinitas almas, que por culpa de 
„ algunos ignorantes Confcífores, y 
„ el orgullo , y vana fantasía con que 
algunos Predicadores fe predican á 
i, si mefmos > y no á Chrifto Bien 
i i Nueítro : Palabras, que inquietaron 
i, tanto á la endemoniada , que comen-^  
,jzó aladrar como perro, y á repetir 
el mentes, mientes, mientes% que antes 
^avia dicho. Y acabado el Sermón, 
preguntándola el Predicador , qué 
i , avia intentado qüando le tiró la pie-* 
„ dra ? Refpondió, que quitarle la vi-^ 
^da* Rabiofo efeóto, que impidió el 
„ Señor con la manifíefta maravilla^ 
„ que fe íirvió de obrar, difponiendQ 
„ que el golpe dieífe en el Pulpito^ 
„ y que toda fu fiereza no tuvieííe 
„fuerza para dañar aun levemente Iq 
„ delicado de vn damafeo. 
±96 Dáfe la mano con efte caíd 
el que fucedió en nueíiro Convento; 
de Alaejos Con vn Confeííbr, Conoci-i 
do por el Cura de Valderas, por aver-; 
lo íido en el fíglo en la Parroquial de 
Santa María de dicha Villa. Efte Con^ 
feífor , llamado Fr. ]uan > baxando á 
celebrar el tremendo Sacrificio de laí 
Miífa, vio en el Clauftro vn Mozo de 
buena diípoficion , que con muchas 
Inftancías bufeaba Confeííbr* Entraron 
los dos en el Capitulo, y apenas apli-
có el oido al penitente fingido, quan-
do oyó tantas, tales > y tan enormes 
maldades, que alfombrado elConfef., 
for, le dixo; Hombre , y has tenido tiemA 
p para ofender tdntdt la Infinita Bondad 
de vn Dios ? La mifericordia es infinita, 
mas tus culpas piden el vnied tribunal del 
Vicario de Chrifto. De efta refpueíla to* 
mó motivo el diablo del penitente 
para altercar con el Miniftro S agrado 
llegando á fer ya tan ruidoTa la con-; 
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tienda, qué paííando cafualmente el 
íiuardian por el Clauftro, abrió del 
todo la puerta para explorarla caufa. 
Cafo raro 1 Inmediatamente defpare-
reció el diablo del hombre, dando vn 
efpantofo trueno Í ydexando por re-
liquia , como íuya, Heno el Capitulo 
de humos hediondos. Qual fueííe él 
intento del disfrazado enemigo ,no es 
difícultofo de rafírear: mas haziendo 
laida del humo, fe conoce quan va-
nos fueífen fus ardides. Aprovcchófe 
el Confeífor de la confuíion de aquella 
confefsion defvergonzada, para facarle 
muchas vezes los colores al roftro, 
porque para animar défpues á los pe-
nitentes , folia dezirles con mucho fer-
vor: E * , lleguen > liegHitt, que a mayor 
pecador he oído yo , teniendo e\ diahlo a mis 
fies, 
2,97 Los dos cafo síigulentes fon 
foderofos defengaños de los muertos los vivos en orden al cumplimiento 
debido de los fufragios feñalados» Fa-
lleció con memorables circunftancias 
{ que daré quando eferiva fu vida 
exemplar) vn Venerable Confeífor, 
llamado Fr.Jofeph de San Diego, en 
la Villa de Sotillo, del Obifpado de 
Dfma. Era cfte Religiofo morador de 
nueftro Convento de Santa Anade la 
iVilla de Valtanas i donde corridos al-
gunos dias dcfpues de fu muerte, fe 
empezó áoir entre onze, y doze de 
la noche vn efpantofo ruido* Hazia ef-
te dos ecos muy diftintos, porque á la 
puerta del Coro era vn fuerte torbe-
llino, y cií el Jerufalén, que era vna 
devota Capilla, que eftabaen elrcf-
paldo del Altar Mayor, fe oian con 
toda claridad defpues de Maytincs 
golpes de vna cruel difciplina. A la 
Fuerza de aquel continuado torbelli-
no , fe dieron po? vencidos los deíper-
tadores, cayendo defmayados en tier-
ra , aunque eftaban doblados. Los 
golpes de la difciplina refonaban, fíen-
do afsi que la puerta del Jerulalencf-
taba cerrada con efpecial eftudio'La 
jconmocion entre los Rcligiofoscra 
grande, y huvicrá fido mayor, íi Dios 
no huviera permitido fe revelaífe la 
caufa de tanta novedad á Fr* Diego del 
Efpiritu Santo, Conféííbr. Apareeió-
fele el Venerable Fr. Jofeph, y dióle 
amargas quexas, porque en fu Nove-
nario no fe le avian cantado todos los 
Refponfos, que debían cantarfe,fegun 
nueftras Ordenaciones. Un folo ílef-
ponfo le hazia tanta falta! Afsi lo de-
claró el efedo inmediato i porque in* 
formado el Guardian, y facado en lim^ 
pió era cierto !c faltaba por cantar vil 
Refponfo folemne, mandó juntar la 
Comunidad , y no contento con el 
cumplimientoprompto de aquel Su-
fragio debido, mandó también fe can-
taífe vna Miíía folemne. Cafo raro! 
Inmediatamente que fe acabó de can-
tar el Refponfo, cefsó el efpantofo rui-
do, y no fe oyeron mas los golpes de 
difciplina en el Jerufalén; argumento 
de que aquella alma purificada ya, 
avia fubidoá la Jerufalén triunfante. 
zyZ Siendo morador de nueítro 
Convento de Villamañán vn doóto 
Predicador, llamado Fr.Jofeph de la 
Aííumpcion, luego que baxó del Pul-
pito en el Lugar de Villa-Ornate, fe 
vió cercado de crecidos dolores* Au-
mentados eftos, y noticiofo el Guar-
dian de fu repentina enfermedad, def-
pachó á vn Donado, para que le con-
duxeífe en vn chirrión á la Enfermería 
del Convento* Quando llegó el Do-
nado , avia ya fallecido el Predicador, 
cuyo cuerpo difunto conduxo con to-
da brevedad. Una hora antes de Pri-
ma fe acercaba yá al Convento, cu-
yos moradores todos ignorantes del 
fucceífo, defpertaron en aquella hora, 
y azorados de interior impulfo , falie-
ron ávn tiempo mifmo de fus Celdas, 
preguntandofe vnos á otros, qué no-
vedad avia. Al mifmo tiempo fe avia 
aparecido el Predicador difunto á fu 
Guardian, que preocupando á fus Sub-
ditos congregados á la puerta de la 
Igleíía, les dixo: E l Predicador es muerto, 
/ no quiere f u Mageftad ¡e dilatémosla 
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Tíflacwn: váwos & rezarla al Coro» Gon-
cuidala Eftacion en Cruz, entró el 
Donado en Cafa con el cuerpo difun-
to , y á fu vifta 3 y de lo que avia pre-
cedido 3 quedaron los Religiofos lle-
nos de aííbmbro devoto , experimen-
tando íabia Dios por fu mifericordií 
fuplir las faltas de correo, haziendo 
poíla del proprio Difunto > porque no 
fe le atrafaífe aquel Sufragio, que en 
nueftras Comunidades es el primero 
que fe pradica á la primera noticia 
del fallecimiento de algún Religioíb. 
299 En vn Lugar de dicha Guar-
¡diania de Villamañán, fucedio vn cafo 
fazonado, y dignifsimo de perpetua 
memoria en las Cafas de nueftros Her-
xtianos Efpirituales. Avia dexado en 
cuftodia en caía de vn Hermano devo-
to , vnos granos , que avia cogido de 
limofna vn Donado de dicho Con-
vento* Aufentados de cafa los Herma-
nos, llamados de la precifa afsiílencia 
á cierta boda, fiaron todos los cuida-
dos caferos de vna hija fuya. Efta, 
que como moza quería también lucirlo 
en el bayle, pufo todo fu eftudio en 
dar podas bueltas en cafa, por dar 
muchas defpues al ion del tamboril. 
Barrida la cafa, cerró la puerta , olvi-
dada del cuidado de las aves domeíti-
cas , y de algunos cerdudos animales, 
á cuyos gruñimientos fe hizo forda. 
A l terminarfe el bayle, ya tarde , fe 
reftituyó ácafi la moza, y apenas en-
tró en ella, quando cercándola pabos, 
gallinas , y cerdudos, clamaban por 
fu alimento. No halló otra cofa mas 
amano, que la limofna de nueftros Re-
ligiofos , y abriendo el coftal, íacó 
de H los granosneceííarios para aca-
llar tantas bocas. Sembró los granos 
por el corral , y (cafo prodígioíb i ) 
los animales de la vifta baxa elevaron 
fus ojos , los pabos, y gallinas levan-
taron fus cabezas , y todos, aunque 
eftaban ayunos, ííxando en la moza fu 
mira, ni clamaban, ni comian. Efte 
raro expeótaculo enterneció el corazón 
de la pobre moza, que reconociendo 
SOS 
no eranfuyosaquellos granos, losre-( 
cogió todos, y bolvió al coftal. Pafso 
defpues á echarles de comer de los 
granos proprios, é inmediatamente 
empezaron todos los animalillos a re^ 
mediar fu conocida necefsidad. 
C A P I T U L O U 
SOCORRE DIOS MILAGROSA* 
mente a nuefíros Religiofos', pre* 
mia, U piedad de meftros Deyo* 
tos') y cafiiga, en otros U du-* 
ve%£ de fus cora-* 
N 500 J O Porque feañquo-v tldianos en toda H Scraphica Religión 
los milagros de la Providencia Divina; 
deben fer olvidados ,* antes bien deben 
fer continuamente agradecidos vnos* 
beneficios, que poniendo en confu*; 
íion á los que efperan en fus vanas riW 
quezas, dilatan mas la bien fundada; 
efperanza de los verdaderos pobres* 
Eíperando, pues, en el Señor nueftro^ 
Religiofos del Convento de Sant^ 
Maria Magdalena de la Villa de la A l -
dea del Palo, entraron en Refedork*, Chfoní 
en coyuntura, que toda la proviíion ^ ' f ' ^ 
fe reducia á vn Panecillo. Dividióle r¡á ¿V el 
en menudos bocados el Refitolero , f ¿ey,c^»^ 
no quedó fin £ uto la fe de los Mora-; 
dores, porque cada vno halló en tan 
corta ración quanto neceísitaba para 
dexarfocorridafu necefsidad. No era 
pequeña la. que padecía vn deígana-; 
do enfermo en nueftro Convento de 
Nueftra Señora de Cardi'lejo ; y¡ 
quando eftaba afligido el Enfermero 
por no poder practicar con él fu mi-: 
fericordia , entró de repente por te 
ventana vn crecido Palomino, que fe 
le vino bolando á fus manos. Bien pue-« 
de fer fueífe cafual eíle buelo ; mas 
tales caíualidades aun la mas delgada; 
precifion las creerá myfteriofas. Tam-; 
bien en nueftro kConvento de San 
Ató 
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Antonio de la Ciudad de Avila, fo-
corrió fu Mageñad milagrofamente á 
vn Religioíb enfermo. Pedia para to-
mar algún fueño vna almendrada, y 
úendo ya muy entrada la noche 3 y 
diftantc el Convento de la Ciudad, 
no podia confolarle el Enfermero 5 por 
faltarle adualmente afsi la azúcar, 
como las almendras. No , empero, 
quifo Dios cayeífe el Enfermero en 
falta,porque en aquella miíma hora 
refonó la campanilla de la Portería, y 
paífandoá regiftrala el Portero,, vio 
en ella vn gallardo Joven, que le dixo: 
M i Señor emhia efle flato di almendras 3^ 
eftedt azúcar. Dicho efto, defapare-
ció el hermofo Joven con velocidad 
de Angel: que Angel fue fin duda, 
por cuya mano corrió en Avila difpo-
ner á vn Enfermo la almendrada, co-
mo en Alcalá llevar áotro Enfermóla 
bebida» 
501 Con nueftros Devotos , y 
Aquellos Hermanos Efpirituales , que 
piadofos nos reciben en fus cafas, qui-
tandofe muchas vezes el bocado de la 
¿oca j para remediar nueftrasnecefsi-
dades , fe ha explicado el Señor ma-
ravillofo repetidas vezes. Hiftoriados 
dexo varios prodigios, con que fe vé 
premiada fu devoción en el lugar mar-
Tóm» 1, ginado de mi tomo primero, y en efte 
de eftasfegundotomo, libro primero, capi-
Kb^tcap. tu^ovei'ntey^os* Añado acra los íi-
^ guientes, no menos dignos de perpe-
tua memoria^ Slnguladzófe en la de-
yocion en la Villa de Medina del Cam^ 
po vn rico Mercader, llamado Sebaf-
tian Pafqual, de quien ya hize la de-
bida mención, tratando en mi tomo 
primcíodela fundación de eíleCon-
yento. A efte piadofo hombre le mor-
jtiíicaron mucho vnas ardientes calen-
turas , y aun le acercaron á los vmbra-
lésde la muerte, en ¡uizio de los Mé-
dicos. Eftando ya defihuciado , vio 
el afligido enfermo, que vn Religiofo 
Deícalzo fe le acercaba á la cabezera 
de la cama vna, y muchas vezes. Efta 
goved.ad Ig avivo fu devoción anti-
gua , de fuerte, que quantas v ezes le 
veia acercar, tantas eítendia fus brazos 
para eftrecharfe con él amorofamen^ 
te. Duró efta viíion toda la noche ,ím 
que en ella pudieíTe lograr fu defeado 
abrazo , mas por la mañana fe halló 
libre de fu mortal haftio , recobrando 
con tanta brevedad la falud, que causó 
á los Phy(icos admiración crecida. 
3 o z No sé íi fue efte, ó otro de 
no menor piedad, y también Merca-
der de dicha Villa de Medina, el que 
remitió graciofamente vnos Ornamen-^  
tos para el fervicío de la Igleíia de 
nueftro Convento de la Aldea del 
Palo. Conducíalos vn mozoen vn ju-
mentillo > y entrando a vadear vn ria-
chuelo , llamado la Guareña, le halló 
mas crecido de lo que penfaba. Ad-
virtió el peligro > quando ya era tan 
Irremediable, como grande fu aflic^ 
cion: mas al mifmo tiempo apareció 
vn Joven gallardo en vna Isleta. Efte 
fue para él vn Angel del Cielo, que 
aviendole facado del ahogo inevita-< 
ble , le impuío muy bien en el camina 
para el Convento, y al punto fe le 
aufentó, dexandoie no menos alegre; 
que admirado. Envno, y otro afeita 
proprumpia aquel devotifsimo Medi-
co de nueftro Convento de la Villa de 
Alaejos, cuyo Hijo logró milagrofaj 
falud por la intercefsion de nueftro 
Seraphico Padre ,comodexo referida 
en mi tomo primero , folio docientos 
y vno. El cafo fue, que dicho Medico, 
para tomar el Grado de Licenciado en 
la Vniveríidad de Valladolid, defeaba 
le tocaífe vn Aphorifmo, de quien te-
nia profunda inteligencia. Manifeftó 
efta necefsidad en nueftro Convento, 
y fu Titular nueftro Padre San Francif-
co, le defpachó tan adequadamente 
fu petición, que tomando los puntos, 
lefalióluegoel Aphorifmo que que-
na^ pudo defempeñarfe con todo lu-. 
cimiento. 
503 Dos Religiofos nueftros llega-
ron hambrientos en cafa de vnos Her-
mano?, que aunque tenían chriftiana 
cora-
complacencia úe recibirnos- > .fe halla-
ban notablemente alcanzados. Por 
efta cauíafue ncGeííano que los pobres 
Religíoíbs negociaíícn á cofta de fu 
vergüenza vn p^co de pan y mendi-
gándole de puerta en puerta. El pan 
iccogido era poco en la q.uanddad3 
duro,y negro r y con él tomaron ale-
gres y na parvidad los Hermanos , y 
losReliglofos. Masquando Dios deA 
amparó á ios fuyos?Quando fe ha viílo 
algún Jufto defechado , y que Dios no. 
Icíocorracon el; Pan? Experimentá-
ronlo prácticamente eftos dos Rciigíor-
fos; porque aviendofe deípedido pa-
ra tomar algún defeanfo, al levantar el 
doblez de vna manta ^ defcubrkron 
dos panestan tiernos , coma blancos* 
Dieron paite de efte hallazgo á los 
Hermanos} que proteítaron admirados 
no eran fuyos tales panes, y tuvieron 
el guita de comerlos > haziendo Dios 
todo el gafto* 
Libro V. Capitüio fik ) j o f 
304 DEn vn Pueblo/tlaniaío'Na* ^ 
barros de Saldaña, que diña, pocote 
la Villa de Foifiberos ,„ M^licab^ íu 
mucha piedad con nueftros Religiofos 
del Convento de Cardibejo , vn Her-
mano conocido por fu apellido de V i -
llalobos. Hitando muy apretado en la 
cama efte devoto hombre, entraron en 
la fala dos Religiofos Deí calzos, y le 
le acercaron compafsivos..Miro}os,aíe-
gre el enfermo , y " deípareciendo eíl 
breve, le dexaron por memorial de fii 
viíita repentina falud* Correípondien-
do deípues agradecido á eíte (inguiar 
beneficio, fe laftlmábade no conocer 
con claridad á fus dos Bienhechores, 
inclinandofe mucho á ¿reer, y atírníar, 
que vno de ellos era nüeftro Padre San 
Francifco , á quien profeífaba tiernifsi-
ma devoción. Por falta de ella derra- -
mó el Señor fu ira con algunos, como 
dexo hiftoriado en los calos individua-
les , que fe pueden leer en el lugar 
marginado. Mas no debo por eífo frau-
rEn efte dar á los Leótores dé los dos íiguicn-
tes. 
305 Defpucs de ayfr caminado 
Parte 11. 
Apoftolicamente dó^ Religiofos nuef-» 
tros a llegaron, qu ando si .Sol fe ocul-í 
taba,-a vn Lugar llaibado San Eíiébany 
cereal de l a Giudad ids^SÉ&^nca* M 
tempiotól era rigurofo^ mas no éiiü 
en dicha Poblacioa nombrado HesramN, 
noEfpirimal , por eu^aleaufi re'cur^ 
rieron á empeñar disfomfere de:DÍDS,S 
pidiendo pofadaea-vna cafa. No fue. 
oida fu petición í y en vifta de la re-
pulía , hizicron manfea á la puerta, 
donde recortados. QÚ vnüs íái-mientosj 
ofrecieron al.Señor fu canfaáeio^femá 
bre , y trio. Afsi^eftclbaá1 padccibiidp/ 
reíignados quandó eíbandory^ Wem 
entrada la!, noche , abrió lasjpuer^-elp 
duerí(3 de la cafe^ibnndüiiáoles ^on 
ce.na * y Gama, con. mayor tefen .qüe» 
los avia .deíf^dido./ ágradm^oá floá 
Religiofos á -efta piadofa'oferta , d h 
aprovecharon de ella : y preguntando; 
defpues de aver remediado fu necefsiJ 
• t l a d , ^ ^ avia.&vido de nuevo para: 
mudanza tan notable ? Les refpondid' 
el Gafero: Sepan, Padp^s, que defde 
clpjhto que les defpedialos, fentimoá 
mimuger , y yo vn dolor tanintenfo 
de cabeza, que no nos permitía def-
eanfo alguno. A l golpe de efta tribirJ 
lacion, reconocimos nueftro hierro, y 
para dorarle , los hemos hofpedado en 
cafi? y con ellos ha entrado Ja falud. 
io6 ; Auñimas peíadafue lamanoí 
del Señor con va vezino de la Villa del 
Eípinar. Entrojen ella vn Religioíb 
nueílro, ya entfada la noche ,* y def-
pues de aver piilíado repetidas vezes 
á la puerta de vhk cafa , le dio con éll^ 
en ios ojos el mirador, dexandoie ex-; 
puefto m ^ x ú k á las incleménciaá 
de vn afpefo temporal. No parece ca-; 
biaen la imaginación tanta dureza ,y 
fue bien neceífario el amor de Diosl 
que tenia el Religiofo para digerirla 
aquella noche. Toda ella eftuvotole-; 
rando, y mereciendo 5 y en ella mifma! 
explicó el Señor fus iras, reduciendo 
á cenizas la tal cafa. Ciñóme á lo mas 
precifo de la relación , porque en fe-
naei^ites cafos me agrada la menos 
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abultada con pondmciones.Endulzo 
lá memoria de los dos precedentes, 
con lo que fucedió ádos Religloíbs 
nueftros al tranfitar por los términos 
de la Villa é c Alie jos. Obligábales á 
aprefurar fu jomada vna tempeftad 
terrible, mas fHÍpendióles vn poco la 
olamórofa voz de vn Paftor. Efte fue 
quien les dixo 5 avia oido vna voz, 
que falierido deiaí^ntgras, y cargadas 
nubes, dezia : t a mitad de tjfos frñHs 
áexú ifor ks Defcalzes que tenéis, Dáfe 
la mano efte notable fuceííb, con lo 
que dexo referido en mi Tomo pri-
mero, tratando de la fundación del 
tConVénto nueftro de dicha Villa. 
3 07 Refervo para el Tomo líl.de 
eftas Chronicas otros exefnplares ca* 
fos, la portentofa Vida del V.Fr. Anto-
gtio de Santa Maria,Prefe^lo Apoíloüco 
en la Gran China , y otras íingulares 
Vidas de muchos Siervos de Dios, Hi -
jos verdaderos de nueftro Seraphico 
Padre, y luftre grande de nueftra Pro-
vincia de San Pablo , qué en todos 
tiempos haze palpablemente verdade-
ro aquel compendiofo Elogio, que fir-
mó de fu nombre el R. P. Fr.Tiburcio 
Navarro, Recoleto de Francia, eferi-
víendo: Vt vno tándem verh San&i Pauli 
Proidmd laudes ¡cmjtleBar , dkam in ea 
fiullüm e j f e €onvent»m , qui multis Del 
fiimulis a$ud fe educatis , aut tumulatis 
mngaudeat. Concluyo, en fin, con el 
Abad marginado: Jn huius igittir volu-
minis lesione fi qttis ftofecerit, Deo gratias 
agdt > & fro feccatis meis ayad 
Chrífti mifericardiam 
intercedat, 
* ± * 
S, D . H . E . G . 
O. S. C . S. R. E . 
Navarro, 
de Fruft. 
S. fetti 4t 
A l mtAf, 
c.i8n.8i 
Aelrcdus, 
lib. 1. di 
mi*. 
T A B L A 
T A 
D E L O S C A P I T U L O S 
contenidos en eílos cinco 
Libros. 
L I B R O P R I M E R O , 
CAP. Primero; Fundafe en la V i -lla de Ampudia ¡, Convento 
nueftro , y florece en él vn V, 
Corifta, cuyos Énfermeros fueron 
dos Angeles Santos. Pag. i . 
¡Cap. I I . Debida memoria del Venera-
ble , y Apoftollco Varón ír . Juan 
de Efcobar 5 vltimo Cuftodio 3 y 
primer Provincial de la AíTurnpcion 
en el Rio de la Plata j pag. 4. 
jGap. I I I . Vida admirable del Venera-
ble Sacerdote Fr. Alonfo de la Pu-
rificación ) llamado el DoólrinerOj 
pag. 6. | 
Cap. IV. Fundación de nuéflro gravif-* 
íimo Convento de San Diego de 
Valladoíid, y algunos Elogios Tuyos 
del Cielo J y de la Tierra, pagin. 
í í¿ *' 
¡Cap.V. Translación folemnifsima de 
nueftro Convento de San Diego 3 y 
compendiofa cifra de fus precioías 
Reliquias 3 pag. 17. 
Cap. V I . Indice de la Religiofa fecun-
didad de nueftro Convento de San 
Diego de Valladoíid 3 pag. 19. 
¡Cap. VIL Proíigue la materia princi-
piada en el Capítulo precedente, 
pag. 14. 
Cap. V I I I . Concluyefe el Indice de 
los frutos de fantidad, y doólrina de 
efta Cafa Capitular, pag.iS. 
fVida del V. Fr. Pedro de S. Antonio, 
Confeífor , pag. 19. 
¡Cap. IX. Del Triennio del fegundo 
Miniftro Provincial: Celebración de 
el tercer Capitulo en Salamanca, y 
todo lo memorable en yno ? y otro, 
Fg .34-
Vida del Vénerdk Fr, 'Antonw 'ds Sáni í 
M m a ( üo&or Salmantino en elftglo ) 
Padre de Provincia, y pu*. 
hlico E/criter* 
Cap. X. Patria, Eftudios, y empleos 
del V.Fr. Antonio de Santa Mana5 
hafta que Dios le llamo á nueílra 
Seraphica Defcalzcz, pag, 38. 
Cap. XI . Traníka el V. Fr. Antonio a 
nueílra Provincia de S. joíeph : Se-í 
ñalafe el motivo de efta nueva mu-
danza é y de fu bueka á Roma* 
pag. 40. 
Cap.XIÍ. Como el V.Fr. Antonio pafsó 
mliagrofamente á Roma,y coníigaiq 
en eliavntriumpho, digno de pbr^ 
petua memoria, pag.41. 
Cap.XIU. Dei Provincialato del V.Fr4 
Antonio, y fu exemplarifsimo go-4 
viernOj pag.44. 
Cap. XIV. Individuánfecon él debidd 
Elogio los Libros, que compufo el 
V. Fr. Antonio , pag.47,* 
Cap.XV. Virtudes íingulares del V.Frí 
Antonio, yperíecuciones que pa-^  
deció del enemigo 9 pag.49. 
Cap. XVI. Mi agros que obró el Señof 
por la interceísion, y méritos del 
V. Fr. Antonio , pag. 5 r. 
Cap. XVII. Muerte prodigiofa del V4 
Fr. Antonio, y pofteriores íe nales 
de fu fmtidad , pag. 5 5. 
Cap. XVIII . Milagrofa entrada dé 
nueftrosReligiofosen Falencia , 3» 
como en el mifmo año, y mes en* 
traron enToro, y Tordeíillas , pa4 
trocinados del fenor Phelipe Terce^ 
ro ,pag.54. 
Cédula Real de la Mageftad del íeñot, 
)e Tercero > pag. 55. 
contenidos en ellos cinco Libros. 508 
|Gap. XIX. t>é k> fucedido en el Trien-
nio del V. Hiñojofa: De vn cafo no-
table en nueftro Convento de Sa-
lamanca^ del quartoCapitnlo Pro-
vincial en Fontiteros, pag.éo. 
Cap. XX. Concefsion, y revocación 
del Vicario General á las Provincias 
Deícalzas3y fatisfacion á vn recien-
te Hiftoriador, pag.62. 
Cap. XXI. Memoria de algunos Vene-
rables Deícalzos, qué florecieron 
por efte tiempo, y del quinto Ca-
pitulo Provincial celebrado en Pe-^  
ñaranda, pag. 69. 
jCap. XXII . De los Venerables Frjuan 
de San Gabriel, Fr.Bartholomé de 
Andujar, Fr. Hernando de Alcozer, 
Fr. Antonio de Santa Ana, y otros 
Religiofos de fanta vida, pag.7 5. 
jCap. XXIII . Refurreccion de vnaju-
mentilla, y otros prodigios gran-
des , con que nueftro Padre S. Fran-
ciícofeha explicado con los afec-
tos, y defafedos á nueftros Con-
ventos, y caiHgado la impiedad con 
los Enfermos, pag.77. 
L I B R O I I . 
ftiáAdmirahledel Glorkfo Martj/r á t la* 
Malucas VrSehaflian de 
S, Jofe$h* 
GAP* Primero Í Patria, y virtuofos exercicios del Santo Fr. S ebaf-
tiande San Jofeph en fus primeros 
años,y literarias tareas, pag. 84. 
Cap. 11. Individuafe lo íingular de las 
virtudes del Santo Martyr, y como 
el Señor le adminiñró de comer mi^ 
lagrofamente jpag.Sy. 
t ap . I I I . De fu fruóhiofa, y admirable 
predicación , y cftremada caridad 
con los Enfermos, pag. 5^ 0. 
pap.IV. Como el Santo Martyr coad-
yuvó á la Fundación del Convento 
de Francifcas Defcalzas en Salaman-
ca, y memoria de fu V. Hija Sóror 
Leonor del Efpíritu Santo, pag.9 5 • 
Carta de nueftro §anto Martyr Fr. Se: 
bañian á fu V.HijaSoror Leonor del 
Efpiritu Santo, pag.5> (>, 
Cap. V. Expoíicion de la fervorofa 
Carta del Santo Martyr, y Epítome 
de muchas cofas notables en ella 
contenidas , ó indicadas de fu 
gran perfección, pag.9 9. 
Copiafe lo mas memorable de efta 
* Confeífada de nueflro Santo Mar-
tyr , pag. 107. 
Cap. V I . Vltima jornada á Sevilla: 
Revelaciones de fu glorloíb matty-
r io , y otras noticias memorables, 
pag^iii. 
Cap. VI I . Varios fuceífos de la prime^ 
ra, y fegunda Embarcación del San-
to Martyr, y memoria del V. Fr. 
Blas de Antequera, y otros dos Mif-
íioneros , que faltaron á la Isla de 
Guadalupe ,pag.i 14. 
¡Cap. VIH. De como convirtió á cinco 
Reyes, y de otros Apoftolicos em« 
pieos en Maluco, donde reedificó 
el Convento , y Hofpital Real, 
pag. 117. 
Cap.IX. De fu gloriofo martyrio, pro-
digios poílhumos, y varios elogios 
fuyos ,pag.i2o. 
Vida del hvlffo Martjir Fr , Antonw de 
Santa Ana* 
Cap.X. Refíerefe todo lo memorable 
de efte Venerable Layco , haftafu 
tranüto alas Islas Malucas, pagin. 
116. 
Cap. XL Como fue aprefado de los 
Olandeíes, y jornada que hizo con 
el Santo Martyr Fr. Sebaítian á la 
Isla de Matheo, donde le aprefaron 
los Tagolandas, pag. 129. 
Cap. X I I . Portentofo , y duplicado 
martyrio del Santo Fr. Antonio, 
honrado por Dios con repetidós 
milagros, pag. 151. 
Cap. XII I . Vida del Apoílolko Varón 
Fr. Franciíco de los Santos, Diíini-
dor,pag.i35. 
Cap. XIV. Vida del Noble Fr. Anto-
nio de Quiñones, Religiofo Layco, 
y 
Tabla de los Capítulos 
y mémorla de Fr. A^nfó de la T r i -
nidad, Maeftrode Novicios, que 
murió cantando 3 pag. 138. 
Cap.X V. Vida del Venerable Fn Aldn-
í b de Palcncia, Confeííbr, gloriofo 
emulador de S. Pedro de Alcántara, 
pag. 141. 
Cap. XVI. Fundación de nueftro Con-
vento de San Salvador en Caftro-
Verde; Memoria de fu celebrada 
Imagen de la Puriísima Concep-
ción , de algunas de fus muchas ma-
ravillas , y de lo mucho que favore-
ció ai Venerable Layco Fr. Pedro 
de los Angeles , fu Condudór, 
pag. 145. 
Vida admrahlé del Venerable Vr,tiego de 
S.Vranctfco (Vo&or Theelogo en el 
Jtglo ) Predicador 
infigne, 
jCap.XVII. Empleos virtuofos, y l i -
terarios de efte Siervo de Dios, ef-
pejo de Curas Parrochos, pag, 147. 
Cap. XVIII . Profeíía en nueftro Con-
vento de Segovia el Doótor Gon^, 
2alez,y defempeña admirablemen-
te fus nuevas obligaciones con ef* 
tremadas virtudes, pag. 149. 
Cap. XIX. Predica como nuevo Apof-
tol el V. Fr. Diego: Conducenle 
los Angeles para bien de vna alma, 
y convierte á vn Moro con vn Ser-
món de Plaza ,pag. 151. 
Cap. XX. Milagros grandes, y muerte 
preciofa del V* Fr. Diego de San 
Francifco ,pag .i54. 
jCap.XXI.Martyriodel V.Fr.Alonfo 
de la Soledad, Fundador del Hof, 
piral de la NuevaCazeres, p. 15 6. 
Cap. XXII . Vida del V. Layco Fray 
Alonfo de San Franciíco,y de otros 
Varones de féñalada virtud , que 
florecieron por efte tiempo, p. 161. 
Vida del Santo Matiyr Fr. Veáro de la Af~ 
futnpeion 9 el primero que regb cen / a fan~ 
gre el Japón , defpues de San Pedr* 
Prnifta j fus gloriofo 
Cmmartireis 
5 0 9 
Ca p. XXIII. Virtudes heroyeas del V ; 
Fr. Pedro de la Aííumpcion, y fu 
tranfíto á las Islas Philipinas, y ]a^ 
pon, pag. 165. 
Cap. XXIV. Apoíblica,, y fruauofa 
predicación del Santo Fr. Pedro, 
quando mas perfeguída en Japón la 
Chriftiandad, pag. 165. 
Cap.XXV. Quedafe efeondido el Sier-
vo de Dios, y proíigue fu s Apofto-
licos empleos, haftaquefue prefo 
en odio de la Fe, con dreunftancias 
notables, pag. 168. 
Cap. XXVI. De fus heroycos ados en 
la cárcel, y como entró prefo en ella 
por la mifma caufa el Santo Martyr 
Juan Bautifta Tabora de la Compa^ 
ñla de Jesvs, pag, 171. 
Cap.XXVII. Como lograron el dichos 
fo martyrio , honrado antes , y 
defpues con algunos prodigios, y 
efectos que causó én los Gentiles, 
y Chriftianos, y Evangélicos Minif-
tros, pag. 174. 
Cap. XXVIII. Admirable Invención 
del cuerpo de nueftro Santo Mar-
tyr : Eftado de fu caufa en la Roma-
na Curia ,y otras noticias memora^ 
bles,pag.i77. 
Cap.XXIXMemoria de muchos exem-í 
piares Religiofos, que florecieron 
por efte tiem po , pag. 181. • 
Cap. XXX. Reficreíe lo memorable de 
nueftros Capítulos Provinciales, 
fexto, feptimo, oótavo , nono, dé-
cimo, y vndecimo, pag. 185. 
L I B R O I I I . 
CAP. Primero: Introducción á \i Portentofa Vida del V. Fr.An-
tonio Sobrino, Guardian de nucfiro. 
Convento de Salamanca, y primea 
Diíinidorde efta Santa Provincia^ 
pag. 15^ 1 • 
Cap.II.Patria ,efclarecídos padres, j . 
memorables Hermanos del V« f r ; 
Antonio Sobrino, pag* 19 2. 
Cap. I I I . Exercicios del V. Fr. Antonio 
contenidos en cftos cinco Libros. $10 
nucílro Santo Abito, con circimf-
tamrias notables, pag. 195. 
¡Cap. I V. Singularidades en el año de 
la aprobación, favores qué recibió 
del Cielo, y memoria de vn rapto 
prodigioíb, pag. 19 8. 
pap. V. Primores de fantidad del V. 
Sobrino en fus eftudios, y trueque 
admirable de fu corazón, pag. 100. 
Pap* V I . Profunda humildad, Apofto-
Uco zelo, y otras virtudes del V. 
Sobrino, pag. 202 . 
jtap. VIL Exemplares procedimientos 
del V. Sobrino en fus oficios, haíte 
fu incorporación en la Santa Pro-
vincia de S. ]uan, pag.zoy. 
Pap. V I I I . Compendiofa cifra de las 
gracias, milagros, y fama poílbuma 
del V.Sobrino, pag.z 1 o. 
pap.IX. Vidas de los Venerables Fr. 
Diego ( Llanos) de la Madre de 
Dios, Cónfeífor, y Fr. ]uan de San 
Diego, Religiofo Layco , pagin» 
ni. 
jCJap.X. De algunos Religiofos exem-
plares , que florecieron por e ík 
tiempo, pag.i 15. 
Vida , j ! gloriofo martjirto del Venerdle 
fray Luis de San Diego {Sótelo ) 
Olifpo eiefio del 
Pap.XL Patria? padres,eíludíos,y 
profefsion Religiofa del V. Sorc.o 
en nueftro Convento del Calvarlo 
de la Ciudad de Salamanca, pag, 
218. 
pap. XIL Virtuofos exercicios del V* 
Sotelo, y fu traníito á las Islas Phi-
lipinas ,y al Japón,pag.izo* 
jCap. XI I I . Frutos opimos de la Predi* 
cacion Apoftolica del V. Sotelo , y 
fu prifion en el Japón por el Nom-
bre de Chrifto, pag. 111, 
¡Cap. XIV. Viene el Siervo de Dios á 
Europa con importantes Legacías, 
embiado por el Rey de Boxü: De-
ftm'wca en Sevilla con el Emba-
i d o r Japón, que prefentófus Lc= 
tras á efta Iluftrifslma Ciudad, y 
paífan á la Corte con íu Embaxada, 
pag. 114. 
Cap. XV. Refierefe fu publica entrada 
en Roma , la folemnidad de la Au-
diencia , y contenido de la Emba-
xada, pag. 2,2,6. 
Cap. XVI . Honras que hizo el Pontífi-
ce Sumo al V. Sotelo, y confequen-
cias de íu memorable Embaxada, 
pag.Z34. 
Cap. XV1L Varios fuceííos, y nuevas 
perfecucicnts del V. Sotelo, bol-
viendo á PhilipinasC cmiOario ab-
foluto del japón,pag.257. 
Cap. XVIII . Déla jornada del V.So» 
telo á japón, y de loque padeció, 
y obró en la cárcel de Vomura, 
pag. 2 3 9 . 
Cap. XIX. Concluyefe la materia del 
capitulo precedente, pag.244. 
Cap. XX. Glorioío tr umpho de los 
tres benditos Luifes , dia de San 
Luis , Rey de Francia, y algunos 
elogios del invido Sotelo, pagin. 
^47-
Vida del Extático , y mla^rofo Varón Fr, 
Diego de Santa hes , Con-
M m 
Cap. XXI. Vocación fénfible de efte 
gran Siervo de Diosa nueílra Pro-
vincia de San Pablo: fu profefsion 
ene la, y exemplariísimasvirtudes 
aprobadas con milagros, pag.2 5 o. 
Cap.XXIÍ. Como el bendito Fr D t^-go 
hie terror de los demonios, y reci^ 
bió deXHos en ili eftatica contem-
plación fingulariísimas mercedes, 
pag.2 5 2. 
Cap. XXIÍL Anuncia fu muerte el V. 
Fr. Diego con circuníhncias nota-
bles , y hónrale Dios defpues de 
ella con algunos prodigios, pagin. 
254. 
Cap. XXIV. Singulares Varones, que 
florecieron por eñe tiempo en 
nueflra Santa Provincia,pag.255. 
£ap.XXV, ¡Exemplares Vidas de los 
Ve. 
Tabla de ios Capítulos 
Venerables Confeííbres Fr. Juan de 
Cebreros , Fr. Antonio del Efpiritu 
Santo, y de Fr. Bartholomé délos 
Angeles, Sacerdote, pag.z 5 8. 
Cap. XXVÍ. Debidos recuerdos de 
otros ejemplares Reiigiolos, pag* 
2,61. 
Vida exempíarifs'íma áel Venerable Fr. Die-
go ( Vera ) de San Fr ana feo {Doftor 5al~ 
manticenfe) Padre dé efla Provincia, 
y Vifinidor General de nuej-
tra Orden, 
Cap.XXVII.Como llamó Dios á nuef-
tra Provincia de San Pablo á Don 
Diego de Vera , y fue en ella per-
fecta idea de virtudes, pag.z^j. 
Cap.XXVIIL Admirable caridad , y 
paciencia del V. Fr» Diego de Vera> 
pag. 267. 
Cap. XXIX. Servicios ^  que h izo el V* 
Vera á la Religión; favor que reci-
bió de San Pedro de Alcántara > y 
Santa Terefa de Jesvs, y fu preciofa 
muerte 3 pag.2.70» 
Cap. XXX* Transformación de fii rof» 
tro en el féretro : Entierro folemne: 
incorrupción prodigiofa: y algunos 
milagros del V. Vera>pag.i7x. 
L I B R O IV* 
Vida y y glorio jo martyriodel Santo Martyt 
Fr, Antonio de S.Buenaventura, 
CAP. Primero :Demonítracion de la Patria, y del Convento de 
nueftra Provincia 3 donde hizo fu 
profefsion folemne el iníigneMar-
tyr Fr. Antonio de S.Buenaventtiraj 
pag.z74i 
Cap. I I . Milagrofa falud del Siervo de 
Dios en fu niñez : fu recepción á 
nueftra Santa Provincia: virtuofos 
progreífos, que hizo en ella, y fu 
tranfíto á las Islas Philipinas.p. 277. 
Cap. I I I . Entra en japón el V. Fr. An-
tonio , convierte innumerables ai* 
mas, y apriíionado en. la horrenda 
cárcel de Vomura, es exemplar de 
virtudes, pag. 179. 
Cap. IV. Copiafe vna carta del Siervo 
(fc Dios , ^ferefe i u iluftrifsigjo 
5 l t 
martyrio , y cftado de fu caufa en la 
Romana Curia, pag. 18 2.. 
Cap.V. Fundación de Convento nuef-
tro en Viilamañán , y memoria del 
duodécimo Capitulo Provincial, 
pag.186. 
Cap. V I . Florecen en nueftro Conven-
to de Zamora el Extático Fr. Martin 
de Santa Maria, LayCo, y otros dos 
Religiofos exemplaresipag.188. 
Cap. VII . Vida exemplar del inocente 
Varón Fr.Diego de SanGeronymo, 
Diíinidor de eíla Santa Provincia, 
pag. 291. 
Cap. VÍIL Florecen por efte tiempo 
Fr. Alonfode la Cruz , Efcritor pu-¿ 
blico : los Venerables Varones Fr* 
Bartholomé de Sanjofeph^ y Fr. 
Dionyfío de Santa Maria > Saccrdo-; 
tes í y Fr. Chriftoval de Alaejos, 
Religiofo Layco, pag.294. 
Vida prodigiofa delVenerahle Fr, Lucas d^ 
laCruz yLeSfur de ltheolDgia, 
Cap. IX. Exemplarifsimas virtudes de 
efte gran Siervo de Dios en nueftra 
Provincia de San Pablo, pag.19 6^  
Cap.X*Zelo ardiente , quetuvo dé ía' 
lalvaclon de las alma s , y gracia e t 
pecial para fu dirección, pag.2,95?, 
Cap.XL Como el Señor adornó á fu 
Siervo con el don de Prophécia , y 
conocimiento de los interiores,pag. 
303-
Cap. XII» Preciofa muerte, folemnes 
Exequias, fama pofthuma , y algu-
nos prodigios del V.Fr.Lucas,p. 3 o5* 
Gap. XIIL Introducción á la Vida 
exemplar del Apoftolico Varón, 
llamado Martyr en vida , Fr. Diego 
de San Francifco, pag.5 07. 
Cap. XIV. Como facó de nueftra Pro-
vincia de San Pablo al V . Fr. Diego 
de San Francifco eFzelo ardiente de 
la falvacion de las almas, y cooperó 
á ella en la Ciudad de Arima , y en 
el]apon,pag.510. 
Cap. XV. Fruétuofas tareas del V. Fr. 
Diego en la Ciudad de Meaco»en el 
Reyno de Mino , y eq la Corte de 
Japón; pag. 314. 
512 contenidos en eftos cinco Libros. 
(Cap. XVI . Invióto valor del Siervo de 
Dios en fu priíion, y la de fus Com-
pañeros Geronymo, y Simón, que 
padecieron gloriofo martyrio, pag. 
Cap. XVII . Relácion verdadera de la 
inexplicable cárcel de Yendo, pag. 
322. 
Cap. XVIII . Exercicios, y converíío-
nes, que hizo en efta cárcel el V»Fr. 
Diego i y como libertado de ella 
vino defterrado á la Ciudad de Mé-
xico, pag. 3 28. 
Cap. XIX. Reftituyefe milagrofamenré 
el Siervo de Dios al Japón , donde 
yá eran Manyres del Señor fus 
Compañeros, y levanta Hermitas 
en lo mas retirado de los montes 
para la converííon del ChriftianiA 
nao, pag. 3 3 2. 
pap.XX. Admirable rolle itud que tu-
yo el Santo Comiííaiio en confer-
kvar álos nuevos Mifsionero$ Sub^ 
ditosfuyos,pag.355. 
JCap. XXI. Como repartió el Siervo de 
' Dios los [Apoíloiicos Miniftros, y 
converíion que hizo de vna nob.e 
feñora, y otras quatro mugeres 9 p. 
Cap.XXII.Padece en no padecer, y 
eferive por obediencia la Relación 
de ios Martyresdel Japón, p.3 42, 
Cap.XXIU. Ultimas noticias de elte 
gran Siervo de Dios, y de la terri-
ble perfecucion del Japón hafta el 
ano de treinta y dos, pag. 3 4 ^ 
Cap. XXIV. Memoria del terciodecí-
mo Capitulo Provincial , de vn 
exemplar Sacerdote, y de dos Ve-
nerables Coriftas, que floercieron 
por efte tiempo, pag. 3 50. 
Cap. XXV. Vidas de los Siervos de 
Dios Fr. Pedro de San Marcos^Lay-
co, y Fr. Gabriel de San Antonio, 
Confeííbr, Hermano de la V.Madre 
Sóror Ana de San Jofeph ,Franciíca 
Défcalza, pag.352. 
Cap.XXVI. Délos Venerables Cori-
feífores Fr. Domingo de los Marty-
ras,Predicador, Fr. Andrés déla 
Madre de Dios, Guardian, y Fr, 
Juan de Santo, Domingo 5 Layco, 
pag.35 6. 
Cap. XXVII. Del efclarecido Varón 
Fr. Diego de Santa Cathalina, Em-
baxador del feñor Phelipe Tercero, 
al retiradolmperio deljaponjp.3 5 8. 
Cap. XXVII I . Mémoriade dos Capí-
tulos Provinciales , y de tres Reii-
.giofos Láyeos,que florecieron por 
e fíe tiempo, pag.3 64. 
L I B R O V. 
Vida admirahle úü auflero Varen Fr. 
Agtíft'm de San Pahlo, 
Sateidou. 
CAP. Primero : Renuncia quehi^ zodel mundo, y de todo cípi-
ritual confuelo eíte Siervo de Dios, 
pag.3 66. 
Cap. 11. PraóUca expoíicion de los vir-
tuofos exerc icios ,que tenia eicritos 
para fu arancel el V. Fr. AguíHn, y 
fu invióta paciencia hafta la muerte; 
pag.3 68. 
Cap. I I I . Del penltentifsimo Varón 
; Fr. Martin de la Cruz, Padre de 
Provincia , y otros Religiofos de 
feñalada virtud, pag. 3 71. 
Vida prUntofa de nuefiro cari/simo Her-
mano el Venerable Varón D . Rodrigo Conde 
y tamayo , Arcediano de Toro y y Cano~ 
nigo déla Santa Iglefiad* 
Zamora. 
Cap. IV. Virtuofas taréas de Don 
Rodrigo en fu Pama,hafta que con-
fervada milagrofamenré fu vida , le 
llamó Dios al Sacerdocio con ííngu-
lar vocación, pag. 377. 
Cap. V. De los exemplares exercicios 
de efte V. Sacerdote, y como Dios 
le aumentaba los bienes, con que 
explicaba con los pobres fu adml* 
rabie caridad, pag.378, 
Cap. V I . Déla pureza, y frufhiofa ca-
ridad del V. Don Rodrigo, én apre-
tados lanzes, pag. 381. 
Cap. VII . Admirable perfeveraticía 
del Siervo de Dios en la oración; 
de algunos favores íín¿uiares, que 
re-
Tabla de los Capítulos 
recibió en ella, y por ella, y de fu 
dichofa muerte, pag.5 8 3 . 
Cap. VIH. Memoria de tres Capítulos 
Provinciales 3de todo lo notable de 
íustriennios, y del V» Fr. Andrés 
de Jesvs , Predicador Apoíloüco, 
pag.385. 
Cap. IX. Vida admirable del V. Laycd 
Fr. Antonio de San Miguel , íiei 
imitador de S. Pedro de Aicantara^ 
pag.3B8» 
Cap.X. De los exemplarés Varones 
Fr.Pedro délos Reyes, Sacerdote, 
y Fr. Martin de San Jofeph, publico 
Efcritor, pag.3^0. 
Cap. X I . Conclníion del Triennio Pro-
vincial de Fr. Franciíco de San 
Buenaventura > y memoria de algu-
nos exemplarés Religiolbs , que 
florecieron por efte tiempo, p.3 9 4 . 
¡Cap. XII . De los Venerables Fr. Diego 
Bautifta , Padre de Provincia ¿y Fr. 
Andrés de la Aííumpcion, Prediaa-
dor Apoíiolico Í pag. 3 9 
Cap. XIÍI. Vida del Myftico Varón 
Fr. Franciíco de la Aíceníion, Difí-
nidor, y debidos recuerdos de fu 
Confefiada la muy Noble, y V. Se-
ñora Doña Beatriz de Langa,p.399. 
Cap. XIV. Proíigue la materia del Ca-
pitulo precedente, copiando algu-
nos favores, y apariciones hechas 
á la V.Señora Doña Beatriz de Lan-
ga, pag.401 
Cap. XV. Epilogo de la Vida de la V. 
Doña Beatriz, eferito por fu Padre 
erpiritual nueftro V.Afceníion.pag. 
404. 
Cap. XVI. Refíerefe todo lo notable 
de fu muerte, y dáfe noticia de fus 
Eícritos, paguro. 
Cap. XVII . De los doólos Varones Fr. 
Juan de la Refurreccion , Ledor de 
Theologia , y Fr.DiegodeS. Fran-
ciíco, Padre de Provincia 3 y de 
otros ejemplares Hijos de efta* 
Santa Provincia , que florecieron 
por efte tiempo,,pag.4i 5 . 
jCap. XVIII . Proíigue la ferie de los 
Capítulos Provjnciaks cQii la de-
blda memoria de algunos R'eligio-: 
fos de Santa Vida, que fícrecieron 
por efte tiempo, pag.415?. 
Gap. XIX. Def Reiigiofo Varón Fr; 
Gregorio de la Madre de Dios , Sa-
cerdote , pag.424. 
Cap- XX. Florece en nueftro Conven-; 
tode la Aldea el V. Fr. Franciáco 
de Jesvs, Layco, cuyo cuerpodeíV 
pues de íéfenta años, no avia vifto 
la corrupción, pag./j .^ 
Cap. XXI. De los Capituios veinte y 
' cinco, y veinte y feis de efta Pro-
vincia Í y del Noble, y devoto Ca-j 
vallero Don Gabriel de Quirós, y 
del V. Fr. Pedro del Efpiritu Santo> 
Sacerdote, pag.4x8. > 
Cap. XXII. Vida del humilde Fr. Ray-
mundo de San Diego, Sacerdote,' 
Varón confumado en la Jurifpru^ 
dencia, Theologia Efcolaftica, y 
en las Lenguas, Griega, Hebrea, f.-
Caldéa,pag.43o. 
Cap. XXIII . Vida prodlgiofa del V. 
Fr. Alonfo de SanFrancífco, Hijo 
denueftra Provincia de San Pablo,1 
y Padre de la Santa Provincia de 
San Gregorio en las Islasphiiipinas, 
pag.433. 
Cap. XXIV. Virtudes del V. Fr. Alon^ 
fo, acreditadas con algunos mila-j 
gros,pag.43 5 . 
Cap. XXV. Como fue apagado vn in-, 
cendio de íu Convento á cofta de 
raros prodigios, yconfíguió mila-j 
grofamente en el Altar no fe ane^ 
^ ga í reP i ia ,pag437 . 
Cap. XXVI. De otros prodigios del 
Siervo de Dios, de fu buena muer-' 
t e , íiendo Miniftro Provincial, y; 
de fus Eferitos, pag.439. 
Cap. XXVII. Vocación prodlgiofa de 
Don Luis Ramírez, fu vida exem-
piar Í y de Fr. Francífco de Sadf 
Gcronymo, llamado el Santo, pag.; 
441. 
Cap.XXVIII. Délos Venerables Fr^  
Diego del Efpirku Santo , Preíí-; 
dente , y Fr. Jofeph de los San-^  
tos, llamado el Pecador, pág.443. 
contenidos en eftos cinco Libros. 5 U 
Vida del Jpofiolko Varón Fr.Juan 
dehs Angeles, 
Gap. XXIX. Refierenfe las virtudes del 
V. Fr. Juan de los Angeles, que 
antes, y deípues de fu profefsion 
folemnele hizieron fingularjp.446. 
Cap. XXX. Raptos del V.Fr. juan, y 
frutos abundantes de fu predicación 
Apoílolica, pag.448. 
Cap.XXXI. Como cantó admirable, 
quando no podía hablar, y dexó 
crucificado á fu cuerpo difunto3pag. 
449-
Cap.XXXII. Délos Venerables Láy-
eos Fr. Gabriel de Santa Maria , y 
Fr.Miguél de laConcepcion^p^ 1. 
Cap. XXXIII. De los exemplares Va-
rones Fr.Lázaro de la Refurreccion, 
Confeífor j Fr. Bartholomé de la 
Trinidad 3Difinidor; y Fr. Anto-
nio de S. Jofeph, Corifta, pag.45 3. 
(Cap. XXXIV. Del V.Fr. Juan de San 
Pablo, Sacerdote ? y de otros dos 
exemplares Religiofos , que flo-
. recieron por eftc tiempo, pag.45 5 • 
|Cap.XXXV. De los Venerables Fr. 
Miguel de San Francifco, Predica-
dor» y Fr.juan Pobre , Religiofo 
Layco, pag.45 7. 
Vida del moderno Martyr Fr, Ahnfo 
de S.Jo/eph, Predicador, 
Cap. XXXVL Profefsion, y exempla-
res virtudes del V,Fr.Alonfo,p.461. 
Cap. XXXVII. De la Mifslon que hizo 
en Cádiz el Siervo de Dios 5 y de 
fu jornada á Manila , conftituído 
Comiífario de los Obreros Evangé-
licos, pag.465, 
pap.XXXVIÍI. Caridad admirable del 
bendito Fr. Alonfo, y otras virtu-
des que pradicó en la Provincia de 
San Gregorio, hafta que fe embarco 
para el Japón ¡j pag.465. 
jpap. XXXIX. Suceífos varios del Ja-
pon , de fu Chriftiandad, y mu-
chos Martyres defde el año de trein-
ta y dos, hafta el año defetenta y 
pcho,pag.467. 
Cap. XXXáC. Penofa jornada del V.Fr. 
Alonfo á Japón, y fu precioía muer-
te, pag.469. 
Cap. XXXXI. Exprefanfelos motivos 
de la muerte de eñe Inocente Mar-
tyr,y algunos prodigios pofthumosj 
pag. 471. 
Cap. XXXXII. Noticias vltimas de 
aquel Imperio , y como vn Hijo de 
nueftra Provincia convirtió en Ma-
nila á vn Japón, pag.473. 
Cap. XXXX11I. De tres exemplares 
Religiofos, que florecieron por efte 
tiempo, pag. 475. 
Vida del Venerdle Fr . juan de Santa Kofa, 
E ¡ lud ían te Ar t i J I a . 
Cap. XXXXIV. Devotos fervores de 
. efte Siervo de Dios en el fíglo , y 
como á coftade extraordínanas ,,y 
y penofas diligencias i alió trium-
phante de él^ pag. 478. 
Cap.XXXXV. txenr.piarifsimomodo 
de vida del V. Fr. Juan defpues de 
profcíío,pag.48i. 
Cap.XXXXVI. Admirable paciencia 
del Siervo de Dios, y de fu tem-
prana , y preciofa muerte , pagin. 
482. 
Cap. XXXX^?íí. Copia fiel de la Bula 
de la Canonización de nueftro San 
Pedro de Alcántara, pag.4g4. 
Cap. XXXXVIII. Copianíe las clau-
fulas principales de a gunas Bulas 
expedidas por la Santidad dé Cle-
mente V I I I . a fa vor de efta Provin-
cia de San Pab o , y el Breve de 
nueftro Sandísimo Padre Bene-
diélo XI I I . para la erección de 
nueftra Cafa de Apoítolkos MÍÍSÍO' 
ñeros, pag. 49 3. 
Cap. XXXXIX.C afos varios exempla-
res fucedidos en efta Provincia de-
San Pablo, pag.500. ' 
Cap. L. Socorre Dios milagrcfamente 
á nuefíros Reí giofos Í premia la 
piedad de nuefíros Devotos, y caf-
tiga en otros la dureza dé fus cora-
zones, pag. 5 03» 
I N -
I N D I C E 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S 
de los cinco Libros de efte 
Tomo. 
A 
ABhd. Importancia del Abito pobré^ lib. num.67. Porque no permi-tió befar la manga del fu yo el V. Fr. 
Antonio de Santa María, lib. 1. num. 
117. Reftituye Dios el habla al V. 
Alcozer, para que pida fu Abito antes 
de efpirar, lib. i.num. 164, Aprecio 
'grande que hizo de vno el Conde de 
Peñaranda 3 lib. 4 . num. 1 ¿4 . Sentencia 
. ¡notable del Santo Fr. Sebaftian acerca 
denueílros Abitos 3lib. L. num.8. Ex-
plican los Heregesfuiracon el Abito 
, del Santo Martyr Fr. Antonio de Santa 
Ana,lib. i . num. 85. Jufto caftigode 
vn Prelado , que negó vn Abito á vn 
necefsitado, lib. 5 . num. 110. Salud 
milagrofacon elcontaélo del Abito del 
Y. Fr. ]uan de Cebreros, lib. 5 . num. 
168. Hallafe entero el del Santo Mar-
tyr Fr. Pedro de la Aífumpcion , con 
otros prodigios, lib. z. num. 2.00. Con 
el contada de la manga de vn Abito 
t del V. Fr. Lucas de la Cruz ^cefsó 
contagio 3lib,4.11.76. 
fyhjlinencia. Fue íingularifsimo en ella el 
V. Fr. Juan de los Angeles, lib. 5 . cap. 
30. Rarifsima la del V. Fr. Antonio de 
San Miguel, lib. 5. cap. 9« 
San Adrián Martyr, Venerafe fu cuerpo en 
nueftro Convento de Caftro-Verde, 
lib.z. num. 112. 
fygttas, Refpetan las difciplinas del Santo 
Martyr Fr.Sebaftian, lib. z . num. 77, 
y 78. Y el cuerpo del Santo Martyr Fr. 
Antonio de Santa Ana , num.99. Men-
guan al paífo que iba diziendo Miíía el 
y . Fr. Alonfo de San Francifcq 3 lib. j . 
• pag.437.Coñfervafe en ellas el cuerí 
po del Santo Martyr Fr, Aíonío de San 
Jofeph , lib. 5.cap. 42. Libra Dios de 
las aguas mil igroíamentc al V. Fr. An-
tonio de los Santos, lib.5. cap.45 • 
Jgu'tla. Como Aguila caudaloía vino el 
Efpiritu Santo íbbre el V. Fr. Antonio 
Sobrino , lib. 3. num. 15?. 
jiguirre. Elogio que dió efte Eminentifsí-^ 
mo Cardenal á efta Provincia de San 
Pablo. Prologo, num. 13. 
S. Aguflin»apareció ala V. Doña Beatriz 
de Langa, lib.5. num.^r. 
D. Agnjlm Antolhei , Arzdifpo de Santiago: 
elogiado, iib.5011,3 5. y 34. 
Vr. Aguflin de San PaUo , Sacerdote. Su pe-í 
nitence vida j l ib .5 , cap.i. y íiguientes; 
Renuncia que hizo de todo coiifueio> 
num.3. Padeció quarenta años de le-; 
quedades , num. 4* Sus penales exer-i 
ckios , cap. 2. Elogio fuyo íingular,' 
num.i 1. 
Alexandró VU, Eftendio el culto de San 
Franciícode Sales. Prologo, n.9.y io . 
De qué Provincia, fiendo vnica Pro-; 
vincia, hizo dos , num. 11. 
Alfange, Uno prodigiofo anunció el mar-; 
tyrio del Santo Martyr Fr. Pedro de la 
Aífumpcion, lib.z. num. 186. y 187. 
Almas del Purgatork. Dcfpertaban al V; 
Layco Fr. Alonfo de San Franciíco,lib. 
z.num. 158, Confolabalas mucho la¡ 
V.Doña Beatriz de Langa, l ib .5 . num. 
101. Mira Purgatork, 
Almendras. Cafo exemplar que fucedió á 
vn Novicio , que hs limpiaba , l i b , 3, 
num. 171. Traelas vn Angel pará vn 
Enfermo, l ib . j . num.300. 
$r. Antonio de los Apoftoles , ce'ebrado poc 
fus SeTOonesj lib. 1. num. 163. 
de los cinco Libros de efte Tomo. 
$r . Atonfn 'Alvacete, nd pfrdióla í | rada| F r . / J h i f e de i S ^ f i l u i s 9 predicador. Tuvo 
Biutiímal, lib.3. num.¿7-
py.. Aio t /o de Santa Ana , íingular en la pa-
ciencia, Jib*!. nmn.rfo 
F £ ¿ M f < h & k u t ¡ f t a /ConfeíítíF i 'fiíé Verda-
dero imitador del ¿Santo Jet) , lib. j . 
num.157. " j 
^ ^¿W/í ^ la Cruz . Celebranfe las Obras 
l)ier|^overíÍada fii leftgua, y eípiritu 
prophetico, ;ib. 2. num. 210. Eftraña 
medklna con que curó vira tentjcim 
de vn Novicio, nuín.i 1 o. 
f r . A l o r f o Navar re te , Dominicano, Mar-
' tyr iníígtte, lib. 2. hum. 164. y íi-
güientes. 
de cfte publico Efcritor, lib.4. cap. Vr . Alonfo de Falencia. Por que fue llamado 
Una propóficionfuya, reftituida, num 
-yo. ' •' : tm^l i io l • \ - ' -
Alonfo Veza. Memoria de eic devoto 
* Médico , Fundadór de nueftro Con-
- vento de Gaftro-Verde, lib. 2. cap. i ^. 
I? Alonfode San francifco y Layto. Su A i a 
: • cxemplar, lib*2. cap. 12. Sus penales 
. exerGicios , num. 158. Dale él Señor 
falud repentina, ñuni.i 5 9 . 
frMcnfo de San Vrancifco, F r e d k a S r . Sü 
Í: vida Apoffolíca ,lib.^.cap. 23. y fí-
guientes. Obedécénle las nubes , y los 
v ^ t ó o s í j y iibra á íü Ptíeblo dé la lán-
gofta j num. 1 yo. No le ofende el fue-
.: go,num. 172. Portentoío modo con 
que'eftando celebrando , libró a fu 
- Pueblo de vña irtevitabié ihundacion, 
num. 1.74. Dá fmidad con fóla íu prc-
- fencia, num. 175. Anuncia parecerá vn 
- Niño perdido 3 y dándole dcfpues fu 
r bendición,ietrasformaelrdfírojlib.j. 
í-- cap.2ó. Memoria de fus Eíéritos, num. 
178. 
Fr. ÁMfor 'de SánJofej>h , M a r t y r . Sü vida, 
r tib.5 . cap. 5 6.y fígtiíeníes. Padeció fíete 
• años tentaciones rerribles, num. 234. 
Ceflaba efta batería poniendefe en 
prefeneia déla Parifsima Virgen,num^ 
Ü ^ | 4. Admirable íerenidad en los fíete 
áños de fu tribulaciom num. 234. Fue 
- ' témiílarío de la Mifsion á Philipinas, 
l ib .5. cap. 3 7 . Grandes elogiosfuyos, 
cap.3 8. Embarcafepara Japón, y pa-
rirtíéce.rtiartyrio, cap.4o.TcíHinonios va-
rios de fu martyrio, cap.4 r. 
foJAJonfi Ltérena, élogiádo, íib.2^n.2. ' 
M Alonfo tobo. Fue Cuftodio de naeftra 
í3 Provincia de San Joíeph , lib. r . nu|n. 
99. Fue teíllgó del fivor qué recibió 
-San Félix del Infante >svs, rium.98.1 
Detuvdc en Roma por Orden áe Sán 
^ i o ^ - n u m ^ ^ ^ 
Loricato,lib.2. num. 115. vSus rigores, 
y ayunos, num. 1 A. Elogio grande íu-
yo; num. 118. Tiécéaños defpues de fu 
muerte ,fue vifto fu cuerpo bañado con 
vn licor blando, y ÍIKIVC , ccm(#^l 
ázeyte , y fembrado de pól tós , qué 
parecían de íinifsiino oro , num. 
Milagro que obró con el contado de 
vn hueífo fuyo num. 115). 
Vr* Alonfo de la /Ve. Miniftro Provindkl. 
E ogioluyo: üb.2. num.z 1 ¿. 
Vr. Alonfo de la Purificación , llamadoáel 
Doótnnero, iíívida admirable,libh. 
cap. 3. 
Fr« A h r f o de la Soledad, Mutyr. Su vida; 
lib.2. c.ip.2i. Admirable prueba deifu 
paciencia, num. 152. Fundó el Hofpi-
tal de la nueva Caceres,num. 1 5 1. Sue-
ño myfterioíb que tuvo, num. 154. Su 
cautivérió, y maEtyrio, num. 15 3 ; y 
fíguientes. Cafliga Dios al Agreííbr, 
num. 156. ' 
rAn¡ór. Gomo le pintó Platón, lib.2. niári; 
rAtnpadia. Entrada de nueftros Religiofos 
en eftaVilla,iib.i.num. 1. 
V, Ana de jesvs , Carmelita. Trabaja mucho 
á favor de fu Reforma, üb. 1. num. ^ 3 
y fíguientes. 
Doña Ana Sophia de Bahiera. Defpofaíe con 
Carlos Segundo eñ nueítro Convento 
de VafadoM, lib.r. num.28. 
Fr. A n d r h de Á r a n d a . Mereció fepu!cro fe-
ñalado. lib. 2. num. 16 r. 
Fr. Andrés de la Ajfumycun , Predicador 
JpofloUco.Su vidajbb^.foí.^^y. Ganó 
muchas almas para Dios,, num.75?. Elo-
gio fuyo, num. 80. •••:MJ0*t> y ^ X - K -
F r . d n d r h de j e s v s , Predicador Apofloíko. 
Su vida, l ib . j . fol . j 86. Abre mlhg&o-
1 iamente y na Iglefía , y franqueání^le 
tam-
/ Indice de las 
- tambiettías puertas otra vez milagroía-
mmt£ s num. 5 2. Murió Virgen , nura. 
F r , j í n d r h de. San Jofeph , Sacerdote, Fue 
Varón columbino, penitentiísimo , y 
murió Virgen, Üs. 3. num. 61. Seis ci-
licios fe deícubrieron en fu cuerpo cií-
funto, num.62.- ..ú 
Fr, Andrés de Smjefeph 5 Predicador jípdfto-
lico 9 nunca cometió culpa mortai, Hb.5. 
num. 175?. 
Tr , Andrés de la Madre de Dios, no cometió 
culpa grave en la Religión^ lib.4. num. 
141.-
Fr# A n d r h del Monte, Varón venerable 5 cf-
pira fragrancias al efpirar , lib. i .num. 
160. 
Ungeks Santos, Sirven de Enfermeros á Vn 
V. Corifta 3 lib. 1 . num. 4. Cantaban a 
las doze de la noche donde fe fundó 
nueftro Convento de Valladolid 3 num. 
^ 1. Comoexercitaba el Santo Angel 
a la V. Leonor del Efpirítu Santo, lib. 
2. num. 44. Favores que la hizo, num. 
4Ó* y 50. Como los vio la ViMarina dc 
Efcobarjnum^^. Conducen al V. Fr. 
Diego de San Francifco, lib.2. n. 144. 
Celebran la fundación de núeilro Con-
vento de Villamañán, lib. 4. num. 27. 
Socorre vnoal V-DonRodrigo Conde, 
lib.y. num.44. Guiaron á San Pedro de 
Alcántara, lib. 5. pag. 48^. $.2. 
Fr, A n u l m del E/pir i ta Santo, Varón peni-
tendísimofe celcbra^lib.^. num. 1 7 0 . 
Fr , Antonio de Santa AnayConfeffor. Sus abs-
tinencias > cilicios, y rigores, l ib . r. 
num.172. Fue fiempre Virgen3 num. 
175. Dexó fu cuerpo flexib e, num. 
175. Prodigio grande que fucedió^al 
darle fepuitura, num. 17 3. Exhalo fra-
grancia s fu cadáver, num. 175. ú 
V r , Antonio de Santa A n a , Lajeo } M m y r , 
gloriaíirsimo. Su vida,lib.i.cap. 10 .y 
íiguienres. Elcrivió lis Aétas de íu pro-
fefsion el Santo Maítyr Fr. Sebaítian, 
m m . 8 3. Su fanta alegría, num.8 3. Dif-
pone Diosfu Mi'sion á PhilipinaSínum. 
84. Loque padecióde los Olandefes, 
num. 8 5 . Fragmento notable de vna 
carta fuya3 num.8^. Como fue llevado. 
y aprefado enTag ohndn,num, 0^» y 
91. Padece á manos,,de mugeres con 
íingulaiifsimascircunftancias, cap. 2 2 , 
Dexa íu cuerpo dif unta :con admirable 
Candor, num.? 8. Su cabeza dividida ef-
tuvo palpitando, y moviendo fus abios 
por tres dias , num. 9%*. Veneranle las 
aguas, num.99. Aparece a lo;> Isleños, 
ñum. 100. Autores que le celebran, y 
elogio que le dá Marianó Orfcolor, 
num. 100. . -• 
Fr* A n m i o Arcante, Coriflaj murió Virgen, 
lib.2. aum.205. 
F r . Entorno de San Bnenaventura , M a r t y r , 
Su vida, l ibi4.cap.i.y íiguientes. Dale 
el Señor miiagroía f i lud , num.7. Con-
? virtió mil Gentiles ,y reduxo a dos; rtii 
Aportaras ,num.i 3. Susexercicio§T en 
la cárcel, num. 1 é. Carra íuya notable, 1 
, num. 18. Esfuerzo admirab e con que 
habló alTyrano, num.23. y 24 .Su T u ^ 
nica , y Cuerda donde fe confervan, ^ 
num.21. Proceííosde fu martyrio , y 
Autores que le celebran ^ niim. ^ j . 
Dexó eícrito vn Tomo de Sermonési 3 
num. 2 5 . 
Frv Antonio de la Concepción, dignifsimo Pá-] 
dre de Provincia, fe elogia, Lb. i . cap. 
5?. Llevó en fus brazos á Madrid al le-
ñor Phelipe Qaarto, y fue Confeííor 
\ del feñor Phelipe Tercero, lib.' í . nuni. 
z G , Su excelentifsima caridad, lib. 
Fr, Antonio de l a Cf»¿,elogiado, lib.3. num. 
174-
Fr, Antonio del F fpmtu Santo, Con/eJ/úf . dcXÓ 
flexible fu cuerpo, lib. 5. num. 128 . 
Fr, Antonio de San lldephonfo. Tierno devo-
to de Nueftra Señora, y muy pobre, 
l ib . r .num^j . h 
Fh , Antonio de San Jofeph , Córif ia , Su vida, 
lib. 5. cap. 3 5. Globo de luz que filió 
de fu íepulcro, num.21 5 . 
Fr. Antonio de la Madre de Dios , exhaV) fra-
grancias en el vltimo dia de fu vida, 
íiendo antes peftilencial fu aliento, lib. 
3. num. 173. 
F/v Antonio de Santa M a r t a , Padre de Pw~ 
vtncia. Su vida admirabiey ib. 1. pag. 3 8. 
Pro^gíos que obró ©ios con ¿(edil!* 
de los cinco Libros de efteTomo. 
nanda á Roma, lib. i . cap. i u Tuvo en 
Roma por Compañero áSan Félix de 
Cantalicio , y coníígue vn.- triumpho 
admirable 5 lib. i . num. 98. Fue eledo 
; Provincial, como fe lo avia anunciado 
San Félix de Cantalicio, lib. i .num.90. 
y 1 o 1. Su govierno admirabk, cap. 13. 
Vio cercados de reíplandores á áos Re-
• ligiofos, que hablaban de Dios, lib. 1. 
jiuhi. 106, Revelación que tuvo de 
fu predeílinacion>num. loy.Compufo 
varios libros,, y quales , cap. 14. Burlas 
que le hazia el enemigo , num. 11S. 
Obra algunos milagros, cap. 16. Pade-
ce elPurgatorioenefta vida, y dexo 
fu cuerpo tratable, cap. 17. Exhala ia 
fepulcrofragrancias,num.i 15. Autores 
que le celebran, num. 127, 
^r. Antonio de San Miguel . Vida admirable 
de efte Pe^itentiísimo Layco l ib . 5. 
,cap. 5?. 
fy. Antonio Panes. Efcrivióla vida del V. 
• Fr.Alonfode Llerena,y por qué. Pro-
logo, num. 10. 
Anmio de Padif a. Milagro grande que 
obró por los ruegos del V.Fr. Diego de 
„ San GerónymoJlib.4. num.43. Reedi-
fica vn Convento dedicado á íü nombre 
, el Santo Martyr Fr.Sebaftian, lib.. 2. 
num. 64. Prodigio quefucedió en efte 
. Convento, nu01.^5.y en otro dedicado 
, a S. AntoniOj lib,5. num. 173. 
jRr. Antonio ¿guiñones, Layco. Su converílon 
. admirable,lib.z.num. 108. Cafogra-
ciofo , y exemplar, que le fucedió con 
vn Predicador, num. 1 r o. Como traníi-
tó á nucftra Provincia^num.i.i z. Prue-
. ba que fe hizo de fu vocación, n. 109. 
Muere de amor, num. 113. 
fr. Antonio de los Santos, LeMati lib. 5-. cap. 
45. Poncle Dios con íu Compañero 
, íobre vna Puente, num.z68. 
Jt. Antonio Sdhrino. Titufos porque fe ef-
,crive de efte V. Varón en efta Chroní-
ca, lib. 3. cap. 1. Elogio de fu dichofo 
Padre,lib.3. num.4. De fu portentofi 
Madre,num.5. De fus buenos Herma-
nos, num.9. y íiguientes. Eftudios, y 
ocupaciones del V. Sobrino en el íiglo, 
lib.3. cap., ^ S t i vocíicioq al eftadoRe-
ligioío, num. 13. y íiguientes. Süs rigo-
res , admirable obediencia, y vn rapto 
admirable que tuvo en el Noviciado, 
num. 17. y íiguientes. Veia en el Coro 
la variedad con que Diosfe comunica-
ba á los Religiofos, num.r 1. Perfíguele 
el demonio vifíblemente, num. z%. En 
fus primeros años folo dormía tres ho-
ras, num. 23. Era llamado el Santo fin 
. ojos, num.23. Truecale el corazón vna 
Imagen de Chrifto Crucificado, num. 
2,4. Otro fivor que recibió fu corazón 
de mano de María Sandísima , num.25. 
Impídele el Señor fu jornada á Phili-
pinas, num.2 6. Sentencia notable de fu 
, humildad .,quando era Predicador del 
Rey, num.25?. Manifiefta Dios la rique-, 
za, y hermofura de fu alma á vna Relk 
giofa Carmelita, num. 5 o. Apareceíele 
María. Santifsima, y ábrele el pecho 
con vna llave, num. 31. Mueftra el Se-| 
ñor á vna Sierva fuya; quanto le avia' 
agradado con fus efcritos'el V.Sobrino; 
num. 3 2. Dexa confundida, y defenga-j 
fiada á vna Duquefa con folas dos pa-( 
labras,num. 3 3. Quan venturofo fue coni 
fusPlaticas, y Sermones, num.3 5, Ma-
nifeftó el Señor le tenia preparadas tres 
Coronas, num.40. Apaga con íus ma-
nos la llama que encendió vn rayo,fin 
leíion alguna, num. 40.. Fue morador 
de caíi todos nueftros Conventos en 
Caftillala Vieja ,num .4i . Infcripcioív 
notable que efcrivióvn Niño ignoran-
te de todas letras en el refpaldo de 
vna /illa en que eftaba femado el Sier-
vo de Dios, .num.46. Adornóle:fu Ma-
geftad de dones fobrenaturales, num. 
48. Quanto fe gloriaba en la Cruz, 
num.48. Quatro motivos que alegó: á 
la hora de la,:muerte para efperar k 
Gloria, num. 49, Efpiró al entonar' 
aquellas Palabras del Credo : Et Homó 
fa&us <?/?, num.50. Dexa fu cuerpo her-
mofo, y fragranté, y defpues dedos 
días alza fu brazo, y aprieta vna mano, 
n.50. Suma de fus milagros, y de algu-
nos elogios fuyos, n.48. y 51. Elogio 
que díó al V. Fr. Antonio de Smm 
Mada, lib..i. num. 107. 
Vr, 
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de los cinco Libros 
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hizo de fanidad, num. 58. Su cuerpo 
difunto exhalo fragrancias, n.5 8. 
Vr .Blasde S.Ildephonfo, Supo la hora de 
fu muerte, lib.5. num.68. Defpues de 
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num.69. 
Brazo. Eíkndióle en el féretro dos dias 
defpues de fu muerte el V. Sobrino, 
lib.3. n.5 o. El de San Candido , lib. i . 
n. 135?. 
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San Pedro de Alcántara,lib.5. cap^y. 
Y la Bula de la erección de efta Pro-
vincia de San Pablo, lib. 5. cap. 4 8 . Y 
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de varios Conventos, cap. 4 8 . Y de la 
Caía de Mifsion de efta Provincia, cap. 
48. La Bula de la Canonización de San 
Pedro de Alcántara, prometió darla el 
Autor en el Tomo Primero, pag. 64. 
n. 112, 
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CAhellos. Prodigio grande con vnos del V. Fr. Diego de Santa Inés, lib, 
3. n. 15 5. No avian perecido los de Fr. 
Roque de San Luis treze años defpues 
de fu muerte, lib. 4. n. 15 7. Todos los 
del V. Fr. Lucas de la Cruz fueron eíti-
mados por Reliquias, lib.4. n.7 5, 
Raheza. Una de lasonze mil Virgines en 
nueftro Convento de Valladoiid, lib. 1. 
n.3 5. La del Santo Martyr Fr. Antonio 
de Santa Ana, dividida, palpita , y 
mueve fus labios por tres dias, lib.z. n. 
98. Confervófe frefea , y fragranté, 
n.ioo. Como apareció íiete años def-
pues de fii muerte la del V. Fr. Diego 
de Vera, lib.3. n. 107. Elévala en el fe-
retro elV.Sobrino,lib.3. n.50. 
Üahezal Hafta los cabezales de lasfangrias 
hechas al V. Fr. Lucas de la Cruz, fue-
ron deshechos, y guardados por Reli-
quias, lib.4. n.74. 
faadena de oro. Su myftko íígnifícado 5 lib. 
z. n. 3 5). Vtia que traxeron los Angeles 
gl feñor Phelipe Tercero, n.3 í>. 
de efte Tomo. 
Caldero. Con vno roto fe probó la voca-
ción del V. Fr. Antonio Quiñones, lib. 
2. n.109. 
Campana. Tómala Dios por inftrumento 
para traer ánueftra Provincia ai Santo 
Martyr Fr. Sebaftian,lib.2. n.5. Y para 
borrar vn efcandalo,lib.5. cap.43. Pa-
ra traer á la Religión al V. Fr. Marcos 
de Jesvs,lib.z. n.166. Y al V. Sobrino, 
lib.3. n. 13. Con fu fonido fe fufpendíó 
vn defdichado, que fe iba á arrojar en. 
vn Rio, lib.4. n.6i . 
SanCandldo. Venerafe vn brazo fuyo en 
nueftro Convento de Toro 3 lib. 1. n. 
Capitulo Provincial. Memoria del quarto 
de efta Santa Provincia, lib. 1. cap. 19. 
Del quinto celebrado en Peñaranda, 
lib.i.n.162. Cafo memorable en la ce-
lebración del duodécimo Capitulo Pro-
vincial , lib.4. cap. 5. Memoria de feis 
Capítulos Provinciales, lib.2. cap.3 o. 
Capitulo General. Celebrado en Valladoiid 
por los RR.PP.Dominicos, lib. 1. n. 3 3. 
Cántico Te Depm. Rezólo el Santo. Martyr 
Fr. Pedro de la AíTumpcion, intimán-
dole la fentencia de muerte, lib. z . n; 
188. Y en voz alta el V. Sotelo confus 
Conmartyres al aplicarles al fuego, 
lib. 3. n. 13 6. Entonóle prodiglofamen-
te al eípirar el V.Fr.Juan de los Ange-
les, lib. 5. cap. 3 1. 
Cárcel de Tendo, fe deferive, lib.4, n. 108. 
Cardenales. Honrólos la Mageftad de 
Chrifto con los fuyos , lib. 3. num. 111, 
Quatro Cardenales aprobaron el Vica-
riato General de los Defcalzos, lib. 1 \ 
n.148. 
¿ a r l o s Segando. Celebró fus fegundas nup-
cias enValladolid en nueftro Convento, 
l ib. i .n.28. 
Carlos Qu in to . Efcogió para fu ConfcíTor 
á S.Pedro de Alcántara, lib.5. í^-
Cartas. Copiafe vna notable del gloriofo 
Martyr Fr. Antonio de San Buenaven-
tura, iib.4. cap.4. Del V.Fr. Diego de 
San Francifcoal Santo Martyr Apoli-
nario, lib.4. n. 141. Del Santo Martyr 
Fr. Pedro de Avila al V.Fr. Diego dé 
San Francifco,lib.4. n. 141. Del Santo 
Mar-
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l i b . i . 04182. 
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V,Cecilia del Nacimiento¿ Carmer¡ ta} elogiadáí! 
Üb. 3.11*9» 
Cera, No fe gaftó en lashachas^que duírií 
braron á la Sagrada imagen de Nueftra' 
Señora de Caftro-Verde, lib. 2. n.125* 
N i en las que ardieron en el entierro 
de San Pedro de Alcántara , lib. 5 * pag. 
4^0.^14* 
Chriftina Memoria de éíh gran Rey a a de 
Suecia,Ub*5.pag.45)3. Fue Tercera de 
nueílra Orden, n.29 r. 
V r X h n f t d v a l J e AUejoSfLaycó, Fueron fuá 
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Pr, Chr i f loval M é n d e z , Tr in i t a r io , Fue Con-; 
íeíTor de la V* Doña Cathaiina Polo , y, 
eferiviófu vida, lib. 3. n. 1 5 8 Murió con 
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Toro,n.i3 8* 
Cometas, Dos myfteríofos que aparecieron 
en japón, lib.2. ri.187. 
Comercio, Gopiaíe vn Decreto con que el 
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á losPortuguefes, l ib .5 . cap.39. 
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Al-
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Gentiles, lib.4. n.i 37. 
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Fr, Diego del Efpiriru Santo, fe halló 
frefeatreze años defpues, Iib.5. n.1 ^ 5• 
Viííon de tres Coronas preparadas para 
el V.Sobrino, lib.3. n.40. Lasque pu-
fo Mada Santifsima á la V . Dona Bea-
triz de Langa, lib. 5. n.5) 6. 
Cruz, Por tres horas íe conlervaba én cruz 
el V. F.Nicolás de Santa María, lib.5. 
cap.43.Pucfto en cruz , o arrodillado, 
eferivió el V, Fr. Antonio de Santa Ma-
na la vida de nueftro Padre S« Francif-
co, Üb.i. n . i 12. 
Crttz* ^na que apareció fobré el lugar del 
martyi io del SantoMartyr Fr.Sebaftian, 
lib.2. n. 78. Otra admirable que pro-
nofticó el martyrio del Santo Fr.Pedro 
de la Aííumpcion, liB.2.n. 186. Arro-
bafe por tres horas crucificados fus bra-
zos el V. Fr. ]ofeph de los Santos , lib. 
5. n. 70, Dexa crucificados fus pies, y 
manos al efpirar el V.Fr.Juan de los 
Angeles, lib. 5. cap. 3 1. Por tres horas 
eftendió arrobado fus brazos en cruz, 
antes de morin el V. Fr. Lázaro de la 
Refurreccion, lib.5. capí 3 3 .Arrobo ad-
mirable de San Pedro de Alcántara en 
prefencía de vna Cruz, lib.5. §. 12. 
Cuerda, Donde fe conferva la del Invldó 
Mai tyr Fr. Antonio de San Buenaven-
tura, lib .4. n.21. Hallófe incorrupta la 
del V. Fr.Diego del Efpíritu Santo tre-
ze años defpues de fu muerte,lib.5.n* 
II85, Con el contado de la Cuerda del 
y, 
v 
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yé Fr. Antonio de Sanu María, cobran 
falud muchos Enfermos) lib. v, n, i 2,5. 
Mejorafc vna Cuba de vino perdido 
con el contado de la Cuerda dei V. Fr. 
Diego de San Nicolás, l i b . i . n.5 i . M i -
lagro que obró con la íuya San Pedro 
de Alcántara, Ub. 5 . ^ 1 i . 
(Zuervos, Lucha efpanrofi dé dodentos 
mil Cuervos en Yendo, l ib.4. n. 15 3 , 
fZttltQ, Por el (fe las Imágenes Santas pa-
deció también el Santo Martyr Fr.Pe* 
dro de la Aífumpcíon, lib.i» n. 175?. 
a^yfnfamA 1 Emperador de Japón 
Muere defaftradamente ^ lih, 2» n 
1 7 6 . 
decreto contra nueílra Provincia de Sart 
Jofeph. Corrígele 4e fu propia mino 
San Pío V» lib. 1 * i i r 9 $). No quiere íir-
marle en Madrid el feñor Pheape Se-
gundo ^ . 9 9 * Decreto del Verdadero 
martyrio del Santo Fr* Pedro de la Af-
fumpeion, y otros, lib.2. n . iOi . 
t>eda. El pólice de San Diego donde fe ve-
nera, lib* n»3 5 . 
Demonio. Como le arrojó él V. Fr. Diego 
de San Nicolás* l ib . i . n .51. Burlas que 
hazia al V. Fr. Antonio de Santa Ma-
ría, n.i í 8 . Como triumphó de él en 
vna porfiada batalla en fu vitima hora 
el V. Fr.Juan de San Gabrlei, lib. 1 * n. 
1 6 6 . Fue terror dé ellos el V.Fr.Diego 
de Santa Inés, lib. j . cap. i 5. Procura 
turbar á nueílros Religioibs en la ora-
ción , l ib.5 . n. 1 7 . A vn Predicador, n* 
Z Í^ 5. A vn Confeífor, xx^d, 
Vefcaizez, Obfervanla en ¡as Indias algu-
nos PadrcsMifsioneros de la Compañía 
de jesvs, l i b . 4 . n ^ i 7 j . 
Vefl&lzos Francifcos. Han íido, y fon llama-
dos de los Pontífices Sumos dé la Re^ tt-
lar Ohfervancia, j> de la mas eflmha 0h~ 
fervancid) l i b . i . n . 154 . llámalos Fr^-
^m^j laV.Mar ia dejesvs, lib. 1. n. 
1 7 4 . 
'Devoción, La Importancia de Ja devoción 
con la Rey na de los Angeles, lib. j . n. 
cofas notables 
^7 .y í ig . Con las Benditas Almas áú 
Purgatorio, Iib.4.ñtiG6i 
Fr. Vkgo B a m i f l a , Padre de Provincia. Su 
vida,lib.5.cap.í i . Fue cordial devoto 
de las Animas del Purgatorio, y de la 
Reyna de los Angeles, nura* 77 . y j % ¿ 
Anunció el dia de fu nuerte, y hafta en 
el rezó Maytínes, n .77. y 7 8 . 
San Diego de A k a l k Confervaíe fu dedo 
pólice en nuejftro Convento 3 y fu yo deí 
Vallado!id, l ib. í * n*^  5. Por qué repre-; 
hendió á la V. Leonor del Efpiritu San* 
to,lib.2,. n.45* y 4 6 . Eílraáo medio 
con que fue adornado con fu guirnalda 
el V 4 Fr. Raymundo, lib.5 < n* 1 £ 0 . 
Fr. Diego de San J n d r h , Sacerdotes fe elogia^ 
lib»5. cap.3 4* Aparición que tuvo a \k 
hora de fu muerte, n . l 2,0* 
Fr. Diego de Santa Cathalinaé Compcndíofoi 
elogiofuyo 3 lib.44nuni. 1 7 5 . Sacóle 
de fu Guardiania para fu Embajador U 
Japón el Catholico Rey Phelipe Ter-| 
'cero,n.i74. Apoftolico modo cortque; 
falióde Madrid,n. 175 .Exito de fu Erti-^ 
baxada, n. 176 , Carta que le eferivió el 
Santo Martyr Fr. Luis Gómez , n. 177^ 
yfíguientes» Otra que le eferivió el 
V. Fr* Diego de San Francifco á n.iSo* 
Governó la Provincia de Sán Diesto de 
México, y fué fu Cuibdio,nuni. 1 8 4 . 
Elogio fuyo, n. 184 .0 ro que le da laí 
Santa Provincia de S.Diego, n. 184 . 
pr .Viego de iaCruz . Convierte en vn año 
mas de fetecientos Gentiles de Vendo^ 
lib.4* na 3 7 . 
Vr.Diego del E fpk i tü Santo, Llamado el San-S 
to Preíidenteilib.5. cap.18. Ayunólas 
íiete Quarefmas de N i P. S* Francifcojí 
n. 184 . Treze años defpües de fu muer-
te fe halló elevada la tierra de fu fepul-i 
cto,fu cuerpo incorrupto , flexible , y 
con colores fu roftro, n* 185* Hillófc 
también entera fu Cuerda, y frefea la 
corona de flores que le fue pue fta eñ el 
día de fu entierro, n. 18 5 4 
Fr. Diego de San Framirco3£>o£kQ{Th.<to\og6$ 
Su vida, lib*!. capay.y íiguientes. Fué 
efpejo de Cu ras Parrochos, rt. 119.^ 
íiguientes. Era verdadero Ifraelita , il4 
1*1:4*: Cafo fazonado de fu humildad,; 
de los cinco Libros de cfte TomOe 
num.135. Sentencias fuyas notables, 
n.136. y 137. Breve platica con qué 
mejoró á vna Religiofa , que veftía co-
mo Seglar, n. 141. Convierte á vn Mó-
10,n. 143. Conducenle los Angeles, 
n. 144. Dcfcubre vna fuente, num. 14 5. 
Mejora el Vino perdido, num. 146. Ef-
tiende milagrofamente vn madero, n. 
148.Anuncia el día de fu muerte, num. 
14$?. Revelación de fu gloria , y fama 
pofthuma5n.i45>. Una carta fuya co-
piada,! ib. 5. n.é8. 
Fr. Biegú de San Franci/cOyVdávt de Provin-
cia. Su vida, y Efcritos, lib.5. n. 117. 
Fy. Diego de San Franci/co. Elogios de qua-
tro Venerables Varones de eftenom-
. bre, lib.4. n.77. Vida de Fr. Diego de 
San Francifco, llamado el Martyr 5 lib. 
4. cap. 13. y figuientes. Su entrada en 
Japón, y prifion en él, num.S 6, Varios 
elogios fuyos, n.78. Convierte muchas 
almas, n,91 • Su método de vida en las 
Mifsiones, n.5)i. Convierte ávn Cava-
llero, y á los de fu familia, num. 93. 
¡Convierte á muchos Gentiles,num.5>9. 
Lo mucho que padeció én la imponde-
rable cárcel de Yendo, lib. 4. cap. 17. 
Cofivierte en efta cárcel fetenta Gen-
tiles, n. 118. Exercicios fuyosen efta 
cárcel, n. 118. Como , y por que fue l i -
bertado de la cárcel, num. 111. Padece 
quarenra tormentas , n . n z . Revela-
ción que tuvo en México vn Sacerdote 
de que le convenia bol ver á Japón, n, 
iiZ5. Animofa refpueftaquedíóá vn 
defatento,n,ii6.Dale el Señormila-
grofafalud,lib.3.cap.i7. FundaHer-
mitas en los montes, lib.4. n. 13 o. Ad-
mirable folicitud que tuvo con los nue-
vos Miísioneros, lib.4. cap. zo. Tranf-
fbrmacioncs dignas de fu zelo, n, 13 9. 
Convierte á vna Japona principal, y á 
otras quatro mugeres , n.i 39. y 140. 
Sus muchas jornadas, lib.4. cap.22. E£ 
crive por obediencia vna relación de 
los Santos Martyres , n.144. Viíte el 
Abito de la Tercera Orden á la infígne 
Martyr Lucía de Fletes, n. 144. Mode-
ra los rigores del Santo Martyr Fray 
Apolinario en la cárcel, n. 141. Copia-
fe vna breve carta que le éíenvió el 
Santo Martyr Fr. Pedro de Avila,num. 
i42,AJ}tímas noticias de efie gran Sier-
vo de Dios,lib.4.cap.23. 
Fr. S**1 Gercnyme, Vifinidor, Su vida 
exemplar, lib.4.cap.7. Devotlfsimo de 
San Antonio de Padua, n. 43. No co-
metió culpa grave en toda fu vida , n. 
45. Anuncia íu muerte,num.46. Su en-
tierro folemne , y vn milagro de fani-
dad, n.46. 
Fr. ®HÍ9 de Santa Inés, Su prodigiofa vida, 
lib. 3 . cap. 2 i . yíiguientes. Llamóle 
Dios feníiblemente por ti;es vezes ála 
Religión, n. 140. Multiplicaie fu Ma-
geftadelpan, n.142. Imitó á Moyfes 
en el zelo caritativo, n. 143. Tu vo don 
de curación, n.144. Tuvo por Difcipu-
loal V. Fr. Antonio de Santa María, 
PrefccíloApoftolico en la China,n. 145, 
Difpone Dios qu¿e nunca fea Guardian, 
n. 145. Elogio grande de efte Siervo de 
Dios. num. 145. Fue Varón extático, y 
terror de los demonios, cap.2 2. Defpi-
de rayos, y arroja fuego en fus raptos, 
n.148. Obedece envn rapto ávn Le-
go curiofo, que le mando mentalmen-
te, n, 145?. Arrojóle el demonio contra 
vna pared • n. 150. Su elevado exerci-
cio por tres meíes continuos, n. 152, 
Tiene revelación de fu muerte, n. 15 2. 
Conmoción de la Ciudad, y demonf-
traciones que hizieron con fu cuerpo 
difunto con aclamaciones de Santo, 
n.154. Prodigio grande que obraron 
vnos cabellos de fu cerquillo, n. 15 5. 
Padece medía hora en el Purgatorio, 
n. 15 6. Quarenta y ocho años deípues 
de fu muerte fus hueííbs de color dora-
do, exalaban fragrancias, n. 15 (í. 
Fr. Viege llanos^Confeffor, Susmucha.s vir-
tudes , y como fue premiada la c ordial 
devoción que tuvo a la Purifsima . Con-
cepción de Nueftra Señora3lib.3 ..cap.5;. 
Grande elogio fuyo,n.5 5. Anuftcia á 
la hora de fu muerte vendría á Jk Pro-
vincia otro Fr. Diego Llanos, n um.5 8. 
Afsiftióle en fu vltima hora la Prarifsima 
Virgen acompañada de AngeLes,n.5 9* 
Apareccfe á fu Religiofa Mad re^ anun-
cian-
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dándole fu muerte, y á la hora de elía 
le íe buelve á aparecer acompañado de 
Santos, n,60é 
Tr.ViégodeSanNicolh, Layco, Mejora vna 
cuba de .vino perdido , ydcxalibre á 
vn Energúmeno, lib. i . n. 5 2.. 
Fy. Vmge ^ Santa Lucia* Concedióle elSe-
ñor murieífe en Viernes , porque era 
dévotifsimo de fu Pafsion,lib.2. n. 161, 
Apareció confolando á Jas Almas del 
Purgatorio, lib. 1. n.i 65. 
Fr. Diego de la Peña3 Layco, dexó flexible fu 
cuerpo, y á fu roftro hermoíifsimo, lib. 
Fr, Vkgo de Salazar , Benedtffino > Do&ar 
Theolege, Elogia grandemente vna obra 
del V. pr. Alonfo de la Cruz, lib. 4. 
' num. 49. 
Fr- Diego de Valdivia. Elogia mucho á nucf-
tro Convento de Valladolid , lib. 1. 
num. 31. 
Tr. Viege de Venegas j Benedi&msfe elogia, 
¡¿b . i .n . i 5. 
iFr. Vitgo de Vera, Su vida admirable, lib.3. 
cap. 16. y figuieíites. Varios elogios 
íuyos, n. 181. Su nobleza , n* 181. Ef-
traña mortificación de fu vifta en el íi-
glo, n. 18 3. Siempre fe confervó Vir-
gen , y nunca cometió cülpa grave, n. 
184. Sus Grados en Salamanca, n. 185. 
Su vocación > y milagro que obró Dios 
con él antes de profeífar, n. 186.y 187. 
Su continua mortificación, num. 18 8. y 
189. Como zeló la honra de las Efpe-
cies Sacramentales, n. 190. Relpetale 
vn Toro agarrochado, n. 191. Nunca 
fubió á cay alio, n. 191 • Fue de caridad 
admirable,cap. 18. Su tolerancia admi-
rable, aviendole herido vn Ventero, 
n. 194. Codítituyófe Agente de vno 
que avia quitado la vida á vn hermano 
fuyo,n.i95. Paciencia íingular en fus 
perfecuciones , n. 19 6. y 197. Elogio 
grande de fu govierno, n. 198. Hizo 
muchos férvidos á la Religión,cap.i9. 
Aparecenfele San Pedro de Alcántara, 
y SantaTerefa de Jesvs, n.103. Tranf-
formafe fu roftro en el féretro , n .xoj . 
Milagros de fanidad que obró, n. zo6 . 
La tierra de fu fepulcrq fe halló en for-
ma debobeda íiete años defpues ,num; 
207. Y fus hucííós bañados en vnfua-
ve licor, n.xo7. Y fu cabeza en difpo-
fícion admirable, n . toy. Autores que 
eferivicronfu vida,n.209. Efcrivió vna 
modefta Apologia, lib. 1. n. 14^. Gran^ 
des elogios fuyos, lib. 1. n. 147, 
Difuntos, Aparecen vertidos de blanco, y 
ayudan á apagar vn incendio , lib.5. 
cap. 25. Uno llevó á vn Convento 
nueftro á Don Luis Ramírez, lib.j.cap. 
•27. La vifta de otro traxo á la Religión 
al V. Fr.Juan Pobre, lib.5. cap^ 5. 
Fr. Vionyfio de Santa Mafia, Sacerdote. Tuvo 
créditos de Santo^ lib.4. n.51. 
Di/ciplinas. Las del Santo Martyr Fr. Se* 
baftian, halladas prodígiofamente, lib. 
2.11.77; y 7& 
Vo&rina Chrifliana. Por explicarla con fre-3 
quencia,ymacha gracia el V.Fr.Alon-
ío de la Puritícacion, mereció el titula 
de DoótrinerOj l i b . i . n.14. 
Fyé domingo Cafleüet, DomiMcano. Fue Mar-: 
tyr iníigne, iib.4.n.i 6.y 21 . 
$r J*oming9 de la Qmcefc'wn, Fue Varón Pe-a 
nirentifsímoj lib. j . n. 120. 
Fr. domingo deJesvsj Predicador ínfígne, y 
grande Éícripturario, líb.5. n. 13 1. Co-
piafe vna Élegia fuya muy eíeganteji 
lib.5. pag.422. 
Fr. Domingo de SanJofephfZorifia. Confervó 
intaóla fu pureza virgínal,iib.4. n.5 1. 
Fr. Domingo de Santa Mari a ^  Sacerdote. Pro-
bó Dios fu paciencia con tres años con-; 
tinuos de enfermedad, lib.z. n.213. 
Fr. Domingo de los Martyres, elogiado, lib. 
4. n. 167. Notables circuníhncias del 
Bautifmo que dio á vn^ Criatura, num* 
170. 
¥r. Domingo de Nangafaqui.Sw martyrlo, lib. 
4.11.15. 
Domingo, Niño Japón. De feis años fue Mar-i 
tyr, iíb.4. n.22. 
Duque de Lerma , elogiado, lib. 1, num. 20. 
Trató áSan Pedro de Alcántara ,ri'. 19. 
Sentencia digna de fu cordial devo-
ción á nueftro Padre San Francifco, 
num. 19. Quantocoadyuvó á la fun-
dación de nueftro Convento de Saq 
Diego de Valladolid. l i b . i . cap.4. 
de los cinco Libros de eñe Tomo. 
De la V. Defcalza Manuela de la San^ 
E nísima Trinidad, lib.*2. n. 106. De la Madre Geronyma de la Encarnación, lib.3.n,6o.También fon mortales los 
El e g í a , Coplafe vna latíná de las fo« lemnidades de María Santifsima, 
l i b . j . p a g ^ n . 
Jikfja M a r t í n e z , de la Tercera Orden de PenU 
tencia. Refierefe vna revelación que tu-
vo, pag.i 15. 
Zmlaxada . La del V* Sotelo á la Santidad 
dé Paulo V. lib.3. cap. 15. Memoria dé 
ella en el Aula Quinnal , lib. 3. n. 117* 
Ladenueílro Fr. Diego de Santa Ca-
thalina al Rey de Japón, lib.4. cap. 17. 
%nfet medad. Eftraña caridad con que el Ve 
Fr. Diego de S.Franciíco tomó íobre si 
la de vn Enfermo^ íib.z. n. 149. 
lEnfermeria. Milagro que obró el Señor en 
la fabrica de vna, l i b . i . n. 148. 
Enfermos. Trescafos exempiares a*cerca 
de fu compafiva afsiftencia, l ib . i . num. 
¡183.184.7 185. Da fanidad á algunos 
Nueílra Señora de Caílro-Verde ,lib. 
,,2. n. 12 3. Sana á dos el V.Fr.Alonío de 
Falencia, lib.x.n. 11 .y lib.5 .n.8. 
Energúmeno, Como libertó á vno el V. Fr, 
Diego de San Nicolás,lib. 1.11.51. 
Ureccm. Copiafe la Bula de erección de 
cfta Provincia de San Pablo, iib.5. cap. 
48. 
tyeritos. Del Santo Martyr Fr. Antonio 
dé San Buenaventura, lib. 4. num.15. 
. Del V.Fr.Alonfo de San Francifco, lib. 
5. cap. 16, Del V. Fr. Martin de San ]o-
feph,lib.5. n.63. Del V. Fr. Bartholo-
mé de la Trinidad, lib. 5. cap. 33. Del 
y . Fr. Juan de San Pablo,lib.5.cap.34. 
Del V. Fr. Antonio de Santa Mariajib. 
1. cap. 14. Del V. Fr. Juan de la Refur-^  
reccion, l ib .5 .n .n6. De la V. Doña 
Beatriz de Langa , lib.5. n.i 1 i . y 114. 
Del V. Fr. Diego de San FrancIÍGo,Pa-
drede Provincia, l i b ^ . n.r ^ Losdel 
y.Sobrino, y elogio de ellos,lib.3. n. 
31. Del V. Fr. Aionfo de la Cruz, lib. 
4. n.50. Del V.Fr. Francifco de los An-
geles, lib. 1. n.48. Del V.Fr. Jofeph de 
Santa María, l i b . i . n.3 9.Del V.Fr. Pe-
dro de Jesvs, Coqfe0br, lib. 1 * n. 40. 
EfcritoSí Proíogo, n. 3. 
'Efcrttfulcs. Quando ceífaban los del V. Fr. 
Juan Pobre , lib.5. cap. 35. Quitófeles 
el Señor al V. Fr. Juan de la Refurrec-
cion tres días antes de fu muerte, lib.5. 
n. 1 i 6. Y al V. Fr. Bartholomé de San 
Diego antes de morir,lib.5 . n.7 3. 
fcfptjo* Tnnfparentc como él fe dexó ver 
el cuerpo del Santo Martyr Fr. Sebaf-
tían, Iib.2.n.77. 
'Efpwa, Venerafe vna de Nueftro Salvador 
en nueftro Convento de Valladolid, 
l i b . i . 11.^ 5. 
S/piritu Santo. Aparece en forma de can-
dida Paloma fobre la cabeza de vna Re-
iigiofa PefGalzaJib.2.n.Z5. Vino fobre 
el V. Sobrino, lib.3. n. 19. 
Efianques hfladví. Arrojabafe en ellos el V. 
Fr.Nicolás de Santa María,lib.5 .c.43. 
Ejlrellas, Aparecen dos íobre el fepuicro-
del Sapto Martyr Fr. Pedro de la Af-r 
fumpeion, lib.x. n . i p^ . 
Fr*. Eufemio G ó m a l e t . Expiicañfe vnasclau-
fulas de eíl:e Chronifta General, l i b . i . 
n.154. 155.y 156. 
Ezequiel P ropk ta . Padeció mucho eílando 
echado en la forma eftuvo, lib. 5, 
cap.75. 
F 
{ Ahnca. La de nueftra Enfermería ba-
xa en Salamanca, lib.4. n.3 9. 
San M x de Cantalicio. Fue Compañero en 
Roma del V. Fr. Antonio de Santa Ma-
ría, lib. 1. n.9 8. Reveíale Dios era fu 
voluntad fe confervafe nueftra Provin-
cia de San Jofeph, n. 9 8. Anuncia el 
Provincialato al V. Fr. Antonio de San-
ta María, n.99. 
Fr. Fernando de San Geronymo. Renunció vn 
Beneficio en íu Patria por veftir nueilro 
Santo Abito, y anuncia la horade fu 
muerte, lib. i . n . 5 8. 
fr. Vernande de San Geronyntú iGuardian. Se 
elogia, üb.^.n.i 63. 
P*4 
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Don Fernando elSegundo.Scntench fuya, Ub. 
3.0.84. 
Fkfta, Para que afsiftieíTe á la de la Purif-
íima Concepción ,fue llevado mllagro-
famente á CaftrO'Verde vn V.Layco, 
l i b . i . n . i i é . 
Don Vramijco Azevedo, Jrzohifpo de Burgos, 
Bcndixo nueñra Igleíía de Valladolid, 
y celebra en ella la primera Miflajib.i* 
uum.izú . 
Wr, Francifco de los Angeles, Celebrado por 
fuseíCritos, lib .i .n .48. 
VTÍ Francifco de la Afcenpon, Difinidor, Su v i -
da3lib.5.cap. 13. Permanecía en el Co-
ro defde las doze de la noche, hafta el 
medio diaín.8^. Un Jueves Santo fe 
cftuvo inmoble , y Uoroíb defde las 
ocho de la noche , hafta lá mañana, n¿ 
8 6. Fue ConfeíTor de la V. Doña Bea-
triz de Langa., ^ 87. No bebió vino en 
fetqnta y quatro añoSjU.Sy. Efcrlvió eñ 
. Epilogo lá vida de fu Confeífada > y fe 
C0pia,lib.5.cap.i5¿ 
Wjranáfco BlancOi Novicio virtuoíifcimoi 
l i b . i . 11.61. 
Fr. Francifco de San Buenaventura, Fadre dé 
Provincia ReUgiofifsimo ^ que lio dexd 
de celebrar dia alguno^lib.i. n.6o. 
Jr,Francifco dé Cehrerosj Guardian, elogladoi 
l i b . i . n,6, 
Fr, Francifco de Santa Catkaíina , Recoleto 
Jgufiino, Copiafe fu diótamen a, cerca 
de las virtudes 3 y efcritos de la V. Do-
ña Beatriz de Langa, l ib . j é num. 113. y 
íiguientes. 
Fr, Francifco dé SanOerónyrnOi fe elogia, lib* 
j .num.i 83. 
Fr,Francifco de Grasiéi Dominicano, Fue Mar-
tyr iníigne, lib.5. cap. 3 9. 
Fr. Francifco de San Gregorios Con/ejforé Me-
moria fuya, lib.4. n.3 9. 
Fr, Vrancífco, Japón, Niño de feis años, y 
Marryr3 lib.4. n . i 1. 
francifco de Jesvs, Memoria de eñe 
bendito Corífta:, lib.5 • n.2.5. 
Fr. francifco de Jesvs, €orifla. Muere pro-
nunciando M a r i a Mater g r a t i a , fyc, lib. 
4. n. i 56. 
Fr. Vrancifcódejesvs,, tayco, fu vida, lib.5; 
cap. 2.0. Hallafefu cuerpo incorrupto 
deípues de fefcm^ añqs2 0.145. 
cofas notables 
Fr. Francifco de Sanjofeph > Corifta. Su vidá 
excmplar, l ib.i .n.x. 
Fr* Francifco de la Magdalena, Úonfcffor, Ce*' 
lebradoiüb.í . n.37. 
Fr. Francifco de la Madre de Dios, Vitoria 
grande de efte, Colegial Mayor en el 
Noviciado de nüeftro Convento de Sa-_ 
lamanca5lib.5.n.2Z. 
Ft.Francifco de Santa Maria, Vida de efte 
Religiofo Layco, lib. 5 . n. 118. y íig. 
Fr. Francifco de San Nicolás, llamado el Sanl 
í^defendido3 lib.5.11.178. 
F. Francifco de la Pur¡ficacicns Difinidor, Cor-] 
dialifsimo devoto de Maria Santifsima, 
y regularifsim05Íib.i.n.6i. 
Fi Francifco de los Santos, Difinidor, Su vida, 
lib.z.cap. 13. Predica á los Hereges 
con admirable efícacia^ 11.103. Predicó 
la Quarefma eñ el Hoípital de Ñapóles 
GonApoftolico desinteresan. 105. No 
traxo de Roma otra reliquia que üi 
buena concienda,n. 105. Conmentó el 
Evangelio de S* Juan, n. 1 oé. Su entier-
ro folemne con aclamaciones deSan-u 
to , n .i07¿ 
San Francifco de Sales i Como pintó la Po* 
breza, lib.2.n..4o. 
Hl Iluftrifsimo Don Francifco Sobrino, elogia-j 
do3lib.3 .n.5?. 
Don Fr,Francifco de So fu. Como coníiguló 
entrar en Valladolid, en tiempo que fe 
guardan con mucho rigor las puertas, 
lib. 1. n. 17. Celebra la primera MiíTa 
en la folemne translación de nueftrq 
Convento de Valladolid, n.3 3. 
Fr. Fra neifeo Stela, Padre de Provincia, Can-, 
tó al anunciarle fu vezína muerte0á., 1. 
n.i 58. Entregó fu efpiritu al terminar, 
la bendición á fus Subditos, n. 15 8. 
ÍVÍ Francifco de la Trinidad, Siguió en todo 
Ta vida común, lib.5 * 13*72,* Anunció fu 
muerte, n.72. 
San Francifco nueflro Padre, Zela con vn pro^ 
digio la honefta recreación de fus Reii-
giofos, lib. 1. n. 17 5. Caftiga á vn inde-í 
vo to , num. 176. Libra á vn Hermano 
nueftro de vn ahogo inevitable, n. 178. 
Aumenta el vinagre de vna Devota fu-
ya ,n . i8 i . Remedia inftantaneamente 
ynaguba abierta ^ . 1 8 1 . Refucitala 
fe 
de los cinco Libros de cftg Tomo. 
el V.Pr.Francifco de San Jofeph, l ib . i . ^umcnti'la de la Sierva de Dios Catha-
lina de h Peña, n. 182, Aparecefe á la 
y . DoñaBeatrk de Langa,lib.5»n.91. 
Llora vnaImagen luya, lib.5. cap.24. 
Aparéele fe á la hora de la muerte al V* 
W. Diego de S. Andrés,lib.5.cap.34. 
Concede á vn Medico le toque al to-
mar puntos el Aphoriímo que defeaba^  
Jib.j.cap.vkkño. Efcrivio fu vida en 
odavas el V. Fr. Antonio de Santa Ma-
ría, lib. 1. n. 11 i. Honró con fu prefen*-
cia la Ciudad de Falencia, lib. 1. n. 3 4. 
F/»^. Socorre Dios con ella al Santo Mat-
tyr Fr. Sebaftian,lib.2. n. i 5. 
Fuego, Arrójale de si en fus raptos el V.Fr* 
Diego de Santa Inés, lib-3.^148. No 
ofende al V. Fr. Alonfo de San Fraacif-
co,lib.5.eap.i5. Embiale el Cielo fo-
bre la Corte de Japón, lib.5. cap.3 z . 
Fumte. Por qué fe llama de Nucftra Se-
ñora vna que eílá en nueftro Conven-
to de Caílro-Verde,lib.x, n . i z ú . Def-j 
cubre vna prodigiofamente el V. 8i> 
Diego de San Francifco, lib. 2.. n. 14 y» 
fundaciones, Quandofon conveníentes,lib. 
.í. n. 13 9. La del Convento de Francif-
cósDefcalzosdeSalam.mca, elogiad 1, 
í lb.i . n . i 1. La de nueftro Convenro de 
Palencia milagrofa, lib. 1. n. 13 6, La de 
nueftro Convento de Va ladolid anun-. 
ciada ,lib. 1. n.81. La de nae'tro Con-
vento de Villamañán aplaudida por los 
Angeles, lib.i.cap. 1 í^ . 
faxililidad.Trezc años defpues de fu muer-
te fehaUó entero, y flexible el cuerpo 
del V. Fr.Diegodel Efpirku Santo, ib* 
5.n.86. Dexó flexible fu cuerpo el V. 
Fr. Antonio de Santa Maria , lib. r . cap. 
17. Y el V.Fr. Antonio de Santa Ana, 
lib.i.n.173. Y la V. Doña Beatriz de 
Langa, lib.5. n. 111. Y el V. Fr. Anto-
nio Sobrino,lib.3. n.50. Y el V.Fr.Bar-
tholomé de San Diego, lib.5. n.73. ^ 
el V.Fr.Diego de la Peña , lib. y. n. 15. 
Y el V.Fr.juan de Villanueva, lib. 3 » n. 
65. Y la V. Defcalza Leonor del Efpi-
ntu,Santo,l:b.i. n.5 1. Y el V. Fr. Luls 
Ramírez, lib.5. cap.2.7. Y el V.FrJVUr-
tin de la Cruz , lib.5. n'1^* Y el V.Fr. 
Pedro de San Antonio , 1^ .1 . 0.73 . Y 
num.5. 
Fuego, Confervafe ileflb en él San Pedro de 
Alcántara,y le apaga, l i b . 5 1 2 . 
G 
Ft . Gahrtel á e S a n Antómo, Fue verda-dero Hermano de la V. Franciica 
Defcalza Sor Ana de San'jofeph, lib.4* 
n. 165. Fue íingul-ar devoto de las A l -
mas del Pugatorio, n.166. 
F r , G a h i e l de la Magdalena s layco, Martyr 
gloriofo. Varios elogios íuyos, lib.5, 
cap. 39. 
& r , G a h i e l d t Santa M a r t a , Layco, Su vida, 
lib.5. cap.3 z-- Su rigurofo cilicio,num. 
206.Obedeciéronle las aves, n.106, Y 
vn Toro agarrochado, n.2,07. Ño co-; 
metió culpa grave en la Religión, num* 
208* Efpiró rezando la Corona de Nt 
Señora, n.208. 
I r , G a b r i e l de San Pablo , Confeffbr, Que no 
perdió la Gracia del Bautiímo, lib. 2. 
num. 2.0 
'Bm Gabriel de ^w/r&x.Elogiado por fu mu-? 
cha caridad, i ib. 5. n.147. 
Gato, Uno disforme que apareció en el 
Convento de Arevalo eftando en ora-
ción los Religiofos, lib. 5. n. 17. 
G m e r a L E l de N.P.Santo Domingo afsiftió 
á la translación folemne de nueftro 
Convento de Valladolid, lib. 1. n.3 3. 
Gentiles, Caftigadoslos que demolían vná 
Iglefia nueftra,lib.2. n. 173. Convierte 
vno de ellos el Santo Martyr Fr. An-
tonio de San Buenaventura, lib.4.n. 14* 
Geronymo Benete, Quanto cftimaba efte V, 
Varón á nueítro Convento de Vallado-
l i d , y á nueftros Defcalzos, ib. 1. n. 3 1, 
Como crí ba en Vallado idá los Eílu-
diantes pobres, lib.i.n.65. 
Fr. Geronymo C a r v a j t L Adornado de Dios 
con preciofos dones, lib. 1. n. 15 7. 
Fr. Geronymo de la Concepción, Graduado en 
el íiglo, íe elogia, lib. 3. n. 16 3. 
Fr. Gerorymo del Efpi r i tu Santo, Guardian, 
Recobra inftantaneamente la faíud para 
que coníieífe á la V. Doña Cathalina 
Indice de las 
polo,conckcunftaneias notables, Hb. 
•5. n.i 5 9 . y íiguientes. Apireciofe muy 
trille, y falló del Purgatorio por las 
oraciones de fu Confeíüdajii. 162. 
' ( k r c n p n o j á p n . Governó vn Hoípkal de 
Leproros3lib.4* n.9 G* Viííon qae tuvo 
de iajglefia de fu Hoípkal, n.97. Que-
ma de fu Hofpital, n. 1 o 3 . Su martyrio, 
11.103* 
í r . Gerwymo Planes. Fue nombrado Vica-
rio General de los Defcalzospor Gre-
gorio XV. lib.i.n.148. 
'Gmyfapon. Como logró fu remedio en 
Vomura, l ib. l* n.184* 
Gloria, Al entonarla en la Miíía éfpíró el 
V.Fr. Chriíloval de la Trinidad, l i b ^ . 
n.i5?r. 
'tShJfa. La de vnafervorofa carta del Santo 
Martyr Fr. Sebaftian3 lib. t . cap.5. 
Gonzalo Montero > Portugués. Fue Martyr 
Jupón, lib. 5. cap. 59* 
Gracia BautifntaL Ñola perdió el V* Fray 
AloníbelDoaarinero, lib.i.n.17* N i 
Fr. Jofeph de la Concepción, lib. 1. tu 
5 9. Ni el V. Fr. Bartholomé de Andu-
jaryUb.iJ^ip-* Niel V.Fr.Diegode 
5aaGcronymo3llb.4. n .45. NiFr.Ga-
briel de San Pablo, ConfeiTor, lib. 2,* n. 
.105. N i Fr. Marcos de Jesvs, Sacerdo-
te, lib. z. n. 108 . N i Fr. Luis de Jesvs^  
l i b . i . n . i 14. N i Fr.Alonfo de A vace-
te, lib- 3 . n. 6 7 . Ni Fr. Andrés de San 
jofeph, iib.3. n. 1 7 9 . N i el V.Vera3 lib* 
3. n. 184. Ni Fr.Bartholomé de S.Die-
go, l i b . j i n ^ . 
Gracia. Por qué apareció en forma de La-
bradora á vna V. Defcalza, lib.z.num. 
47-
Graduados, Fuéronlo en la \/niveríÍdad dé 
Salamanca el V.Fr. Diego de San Fran-
cifeo, l ib .Ü cap. 17. El V. Vera, lib. 3. 
11.185. El V. Fr. Martin de San Jofeph, 
lib .5. n. 6 3 . 
Gregorio X I I I . Alaba grandemente á nuef-
tra Provincia de San jofeph, l i b . i . nu-
mer.99. 
Gregorio XV, Concedió Vicario General 
á nueílros Defcalzos, lib. i . n. 148. 
F>. Gregorio Pttrucha. Oración fuya en pre-
fencia de Paulo y . fe copia, Üb^j .n.p^i 
cofas notables 
Gítnrdiamas. Libra Dios de élíasaíV. Fr¿ 
Diego de Santa Inés por v a medio íin^ 
guiar, 1^.3.^145* 
Fr. Gregorio de ta Madre de D i o s , Sacerdote^ 
Su rara vocación 3 üb . j . n. 13 4. Dirce 
conííderacion con que exercltaba el 
Oficio de Portero, num. 13 Su cautela 
admirable, n. 13 7. Caftigale Dios por-
que renunció las Confeíslones, num» 
138. Libróle fu Mageílad de vn doloí 
de hijada, n.i4oí 
ú m r n a l d a . Mira Corona* 
HAhas. Convierte Dios las négraá cñ blancas para la fundación de nuef-, 
tro Convento de Palencia,lib. 1 .n. 13 ¿4 
Caftiga Dios á vn Predicador al efeon^ 
derfe entre ellas, lib.ié n . n o . 
BermitASi Fúndalas en los montes el V*Fr^  
Diego de San Franciíco, Ub, f» n. í ¿ o. 
Fr. Hernando de 4)1 a l a , ¿gHfUniane. Marty^ 
inngne, l ib . i .n . i é4 .y íig. 
Hernando de Alcozer. Floreció eñ Z ^ m o v i 
con opinión de íantidad, y fue devotif-i 
fimo de San Juan Chryfo/íomo, lib. r * 
cap.zi. Apareciógloriofo n.165. 
Hereges, Confúndelos el Cielo con pié-i 
dras, y luzes en Terrenare, Lb.x. n. 6 3 ¿ 
Teft|monio que dieron de la eficaz pre-* 
dícacion de nueftro Fr» Francifco de los 
Santos, l i b . i . n.103. 
Hebreos. Fervor con que les predicó el 
Santo'Martyr Fr.SebaftIan,lib.x. n.i 
Higuera. En vna faludablc fe convirtió eí 
báculo de San Pedro de Alcántara, lib^ 
5 . í . 12. 
Hif tor ia . Elogiada por Pío II. Prologo^ 
num. 3* 
fíiftoriador. Debe tener prefente$ doá 
tiempos.Prologo,n.2. Ccnfutas á qu^ 
cftá expuefto. Prologo, n.30. 
Hofpital. Cofas notables del Hofpital dd¡ 
Leprofos en Yendo, lib.4, n.9 6. y 5?7* 
El de la nueva Cazeres, quien le fundón 
lib.2. ñ. r 5 i . El de Maluco , quien le 
reedificó, lib.z. n.($3. Predica en el de 
de los cinco L ibros de cfte Tomo. 
V.Fr.Francifco délos Santos* lib. 2. 
num.105. 
Huevos. ReíHtuyelos á perfe<5Í:a Integridad 
el V. Fr. Nicolás de Santa Mariajlib.5. 
cap. 43 
Imfeño dejafon. Relación de fus crueldad 
des, y miferable cftado, lib.4. num.z 3. 
Ultimas noticias de efte Imperio,lib.5. 
cap.41. Fue abrafadaíu Corte confuar 
g o del Cielo, n. 50. 
EueJT0*: Exalan fragrancias, y aparecen Incendio en Pila, Apagado á cofta de mu-
de color rubicundo los del bendito 
Lego Fr. Martin de Santa María, Iib.4. 
n.3'8. Los del V. Fr. Alonfo de Pa'en-
cía bañados de licor fuave, y íembra-
dos de admirables polvos, lib. 2. num. 
119. Milagro que obró vn hueíío favo, 
H. 119. Los hueííbs del V. Fr.Diego de 
Santa Inés muy fragrantés , y de co!or 
roxo quarenta y ocho años defpucsde 
fu muerte, lib.3. num. 15 6. Los del V. 
Vera bañados de íuave licor 3 lib. 3. n. 
xoy. 
Wel. Éfta era la faifa del V. Fr. Antonio 
de San Miguel, Layco, lib.5. n.5 5. 
Byrtno O Glvriofa, Muere ai entonarle fe-
gunda vez el V. Fr. Aioníb de la Tr i -
nidad, lib. z.n.i 14. 
1 
"WDate Mazamme, Key de Boxit. Hizo fu 
1^  Embaxador á nueftro V. Sotelo, Jib. 
3. cap. 14. y 15. 
Imagen, Colocación, y milagros de la Ima-
gen de la Purifslma Concepción de N . 
Señora en Caílro-Verde ^ l ib . i . n. 113. 
y íiguientcs. Deípide por nueve dias 
tres lucidos rayos, honrando á fu gran 
, devoto Fr.Pedro de los Angeles, num. 
.1 ly.Piodiglo con que declaró no que-
, lía aufentarfe de nueftro Convento, n. 
125. Enprefcncia de la Imagen de N . 
, Señora del Vifo, fe arroba Fr. Martin 
de Santa María, llb.4. n.3 4. Defencla-
yafe vna de Chrifto Crut ifícado, y ha-
ze vn favor íingular al V. Sobrino, lib. 
3.n.24.VnaImagen dé Chrifto Cru-
' díicado,habló dos vezes al V.Don Ro-
•> drigoConde,lib.5.n.43. Una deR 
Señora habló al V. Chronifta Fr.Martín 
de San Jofeph, lib.5.n.yo.Llora en Ma-
nila vna Imagen de N. P. S, Francifco, 
libi5.cap.24. 
chos prodigios, lib.5. cap.25. Afsiftíe-
ron á apagarle algunas perfonas que 
en aquella hora eftaban muy diftantes, 
n.62. Hmbióle el Cielo á la Corte de 
japón, lib.5. cap.42. 
Incorruprion. Notable la de vn Religiofo 
nueftro en Tordcíiílas,lib.i. n.i 3 3. La 
de la cabeza del Santo Martyr Fr. An-
tonio de Santa Ana,ub.2.n. 100. La del 
V. Fr.juan Bautifta, lib. 5. n. 6. La del 
V. Fr. Diego del Efpiritu Santo, lib. 5. 
n.i85.Ladel V.Fr. Marcos de Jesvs, 
lib.5. n.208. La del V. Fr.Pedro de San 
Antonio, iib. 1. n.7 3. La del V. Fr. Pe-
dro de los Reyes, lib. 5. n. 6z. La del 
V.Layco Fr.Francifco de Jesvs, defpues 
de fefenta años,lib.5. n. 145. 
'Jnterejffes, Eftá muy reñido con el efpiritu,' 
lib.5. n.i 19. 
inundación. Libra de ella á fu Pueb'o eí 
V. Fr. Alonfo de San Francifco, ceie-; 
brando Miíía. Es prodigio admirable, 
lib.5. cap.25. 
Inocencio X I , Declara por verdaderos Mar-
tyres á dos Hijos de nueftra Provincia 
de San Pablo, lib. 2. n.203. 
Jñs. Aparecieron tres en la Procefslon de 
vna Dolorofa Imagen del Ecce-Homo 
en Tordefillas, lib. 1. n. 13 3. 
Jfahel Sánchez, Madre del Santo Martyr 
Fr.Scbaftian, elogiada, lib. 2. n. 1. Tiene 
revelación del martyrlo en el miímo 
día que le padeció íu Híjo5 n.77. 
Fr. ifidro de la Trinidad, Predicador, Hb. 5. 
cap. 43. Defpidió fragrancias al darle 
fepultura, n .2é7. 
Vr.Jacohe de Cajiro, Chronifla, impugnado, 
lib. 1. cap. 20. Satisfacefe religiofamen* 
te á efte Chronifta, lib. 1. cap.20. 
5. Jacopno, Sentencia fuya, üb.4. n. 15?. 
$antoJoh, Imitóle admirablemente el V. 
Fr.Alonfo Bautifta, l ibJj.n. 155.Fue 
muy femejanté á el el V. Fr. Diego de 
Francifco,, lib.4. n.yS. 
San 
Indice de las 
Sm Jcfé^hj. Aparece á la hora de la muer-
te a. WFr. Diego de San Andrés 3 lib. 
i . i i . z i . Dedícale iu Provincia San Pe-
dro de Alcántara, l i b ^ i pag.487* 
J é j e g h elCaftoí Imitó.e el ViFr; Miguel de 
San Franciíco, Í ^ | > cap; ^4. 
Vr.Joftph de h CúnctpJon* Naxon qué no 
perdió la Gracia Bautiímal, y con quien 
obró vn mi agro San Pafqual B^ylón, 
l i b . i ^n . j^í 
Vr.Jofeph dt Santa M a r t a ¿ o r i f e j j o r . Autor 
de vn piadoíoLibro íe alaba^ib. r .n.3 9 * 
V r . J o f t f h de Santa Maria^Layco. V.y devó-
tiGimo de Nueftra Señora 3lib.i* 11*54* 
Tr.Jo/efhde San PheUpe. Su vida3 lib.5. cap* 
. 3 5 .Arrojabafe deíhudo en las niev€s,né 
z2.9.Aun nodoimiaquatrohoras3l2,5>. 
Vrjofeph dé los Sanios» Llamado el Peca-
dor. Su vida j l i b . 5* cap. 27. Indigná 
íepuTa qué padeció pidiendo vn Abito 
eftando defnudoin* 187. Quarenta añds 
fue Procurador en Manila con admira-
, ble exemplOi n* 188. Su gran peniten-
cia, n. 189. Atrobafe oyendo entonar 
OSap ien t i a í n. 19 o. Fue £u vida remi-
tida al Capitulo Gen€rJ,n* -
Vonfo/eph Soiriho, eiogiaciOj l ib .2. n.9* 
Vr.Juan de bs Angeles, Predicador Apeftoltc&i 
Su vida, lib.5. capap^y íiguientes. Fue 
Tercero en el figlo, n. í p 1. Siempre eA 
tudió arrodillado, 11.15?5 • Vn año ente-
ro ayunó á pan, y agua, nüm. 1^4. En 
fíete años de predicación foío comió 
pan, y agua , n. 194. Rara abftinencia 
Sendo Guardian, n.194. Nunca admi-
tió para fu abrigo mas que fu pobre 
mantillo i n . i ^ j * Confervó en grado 
eminente la pureza, n. 195.Arrebatado 
en el ayre bo!aba como vna facta, num. 
196, Frutos grandes de íu predicatiod, 
n. 197. Elogio que le dio el Iluílfiísi-
moSalizanes , n , r?8.Gantó con alta 
voz el Te Deum Laudamus, quando no 
podía hablar,lib.5.cap.3 1. Alefpirar 
dexóformada la Cruz en fus pies, y 
manos, n.104. 
Vrjuan de Santa A n a ¡ Sacerdote. Floreció en 
las Indias, lib.5. n.41. 
fr .Juan Üautifla dela Víjttacm, elogiado, 
lib. 5. n.zo. Corridos dos años deípues 
gartcll , 
cofas notables 
de fu muerte no avía y|(ló la corrüps 
cion, n. 6. ^  
Vr.Juan Bantiflat Layco. Su vid iexemplar, 
1^^411.1774 
V r j u a n Bauúj la ± Córrfla. M6l ió Virgen , y 
fue cordiai.ísimo devoto deN. Señora, 
libi4, ñij^i 
Pr.Juan B>atttijla} Laycó. Murió con opinloi! 
deíantiáad,lib.5. n.128. 
Vr.Juan de San Bernarclino. Varón de fangre 
erdarecida, y Ungular caridad, 11b. 1. 
11.171. 
Fr.Juan Bautifld , P r é d k a d ú r . Penitentifs^ 
moi y cordial devoto de Nueftra Seno^ 
ra,lib.i¿ ni62¿ 
Vr,Juan de Badajhzi Ceíebrado por fu abA 
tinenciaí y f igor, lib. 1,0,51. 
Fr.Juan diQoharruáo ,V£t ) r ¡ f la . Ce'ebrófü 
Novenario vn Paxaio rniíigroío i iib.5. 
n . i i z* . ••. 
•fuanade la p r u z . Gomunicacion quetpvd 
efta Santa Midrc con vn bendito Lego, 
líb^» 114371 , , 
Pr .Juan deCehreros^CenftJfor. Su vida, I b»' 
3.ca^.2j. Funeral notable, ibidem. Dá 
repentina falud con el contado de ftc 
AbítOiOíióB* 
'S.Juan Cpr j / foJ tomo.Doñnna . fuya Importu-
na , l i b . j . n. 123. Fuedevotifsimo(tfc 
yo el ViAlcozer,lib.i. cap.22. 
Fr, Juan de la Concepcm, Cortfla, Apareció-
fele Maria Santiísima á la hora de ftt 
muerte con otro gioi-iofo Períonage, 
lib.4. n.158. 
F r . J u a n de la Concepción) CuflodtO} fe elogia^ 
l i b . i . n ^ ^ . 
San Juan de la Cruz. Copianfe vnas pala-
bras fuyas, lib* 2Í n.28. Fue natural de 
Hontiberos, lib.5. n. 2 6. 
V r j u a n d e l a Cruz, f amidp el Penitente; 
lib.5. cap.3 4. Fue Confeírordel Vííre^ 
de Ñapóles, n.3 5* 
V r j u a n de Santo Domingo. Fino amante de 
la Santa Pobreza, lib.4. mj 7 2. 
V r Juan deS.Diego y . l a y c o . H m c z fe turbó,y 
eípiró pronunciando clDulcifsimóNo-
bi e de Jesvs, con toda claridad, n.61. 
Fr.Juan de San Vranci/cú> Predicador, A y w n b 
de por vida, y fue devotifsimo de 
Señora,Ub.j.D.i28* 
de los cinco Libros de efte Tomo, 
Vr.fuatt M Ufpiritu Santo, Guardian, No 
perdió lá Gracia Bautií mal ,lib. 5. num. 
1 zz. 
Fr juan de Efcohér, Ultimo Cuílodio 3 y 
primer Provincial dé la Provincia de 
Paraguay. Su vida ,Ub. i.cap. 1. Mu-
rió Virgen^ n. 8. Predicó las Honras de 
nucftro liuftrifsimo Arzobiípo Loyola, 
num.9. 
Vr.Juatt de San Gabriel, Fue Sacerdote V. y 
anunció el vltimo dia de fu vida , iib. 1. 
n . i é6 . 
45. Puede computarfe entré losMar-
tyres, n.46. Copiafe vna carta fuya, n, 
44. Varios elogios fuyos, n,46. 
Vr.Juan de la Prefentacm* Muere con admi* 
rab e ferenidad, lib.5. n.15 3» 
Vr.Juan de Ribera, Aguflmam* Lo que pa-
deció tranfitando á Japón, lib* 5. cap. 
40. 
Vr.Juan de la "Refmretúon. Celebrafe eftc 
Ledor de Theologia5lib.5. cap. 17. 
l¡té(iri/.f¡mo Von juan de Ribera, Veneraba 
por Santo al V. Sobrino, lib-3.n.46. 
$r,Juan de San Gabriel* Tiene revelación ¥r.jfuan de Santa Refa, Cerifia, Su vida,lib. 
de fu muerte, l ib . i .n . 166. Lucha que 
tuvo con el Infierno defde que tocaron 
á recoger}haíta que tocaron á Maytínes, 
n,i66, 
fuan, Japón, Tierno Hifto fue Martyr , llb. 
4. n.11. 
f f -Juan defesvsy Predicador, Convierte , y 
bautiza en Manila á vn japón, lib.5. 
cap.42. 
fy.Juan de San Gironymo, Diácono, Corioció 
fu vltima hora,lib.5. n.74, Dexó á fu 
1 roftro agradable, y íereno, n.74, 
¡fuan Ifidro Borrul, Aprieta la mano á efte 
5. cap.44. y íiguientes. Eftraño modo 
con que quitó vn efcandalo,n.z73. fti 
admirable reíignacion3 y exercicios en 
íu enfermedad, cap.4 6. Avisó al Enfer-
mero quandofe moría, n.z88. 
Vr.Juan de Santiago elogiado, lib. 1. num. 
17Í . 
Juan de Tabora, Martyr infígne de la Com-
pañiade Jesvs. Celebrafe ^ lib, z. cap. 
z6.y Z7.Myftenofa vnion de fu fangrei 
n. 191. 
Vr, Juan de Santo Thomh, Confejfir. Muy^  
exemplar3lib. 1.0,57, 
Religiofoel V. Sobrino en el féretro, Juan!otnachi¡Tercero, Su Martyrio ,Iib.4, 
lib.3. n.50. 
Vr,Juan de Santa Maria, Renunció tres 
Obifpados, y el Vicariato General de 
losDefcalzos, l iba, n.148. 
tr ,Juan de San Miguel, Diácono, Su vida 
exemplar, lib. 3^.175. 
Vr,Juan de San Pablo, Fue Compañero del 
Embaxador del Japón,lib.4. ni'tylí. 
f r juan de San Pablo, Obediente ciego. Su 
vida, lib. 5. cap. 34. Ocultó Ju mucha 
íiibiduria^n.zi/. Creyoíc avia tenido 
revelación de fu muerte, n.z 17. Eícri-
vió varios Libros Myñicos, y vna ele-
gante carta, n.z 18. 
f r j u a n Pobre, Layco, Su vida, lib. 5. cap. 
3 5. Su rara vocación, n.z Z5. Por qué 
fe miidó el Apellido, n.z Z7. Ceífaban 
íusefcrupulos en tomando el Sacerdote 
la Forma Confagrada en la mano, num. 
Z Z 7 . Anunci i fu muerte , y tiene an-
tes de ella vn mental exCeíío, n.z28. 
$r Juan de San Phdipe * Predicador Apoftolico, 
Jleae revelación de fu muerte, lib. 1. n-
num.z4. 
1er Juan de la Trinidad, Obfervacion nota-
ble de efte V. Chronifta, lib. 3. n. 164. 
Vifitó nueítra Provincia,l¡b.4. n.186. 
Donjuán Vig'ü, Obt/po de Vaíladoltd, Bendixo 
nuefira Igleiu de Tordeíillas, l ib .^ . n. 
13 z. 
f r junn de Villanueva, Predicador, Fue admi-
rable exemplo de paciencia, lib. 3. n. 
64. Dexo a m cuerpo tratable , n , 6 $ . 
fr.JaandelaVifttacion, Éftuvo nueve años 
inmoble echado ík-mpre de elpaldas, 
lib.5. n.75, 
Prjuan Ximenez, Confeffor, Hijo de la Pro-
vincia de San Juan, elogiado, lib. r . 
n.157. 
Vr.JuanXimenez, Fue nombrado Vicario 
General de los Defcalzos por Grego-
rio XV. lib. 1. n.148. 
F r j u a n de Zeftda , ComiJJaria General de 
Indias, Predica en la folemne rraslacion 
de nueftro Convento de Valladoiid, 
lib.i.n.33. 
Fr. 
Indice de las 
I t r . f u i i a n de S m j u á n i elogiado ., lib. i. 
num. 171* 
L 
Agmá* Hazeíe fragranté fu agua corl 
el contado de la camifa que virtió 
en la cama vn V. Coríftajlib. 1. n. j i 
hdKj arhoU En vna raxa fuya fe defcubrió 
vna Cruz maravillofaj lib.2. n* 18 ^ 
Vr, Lazar $ de la Kefurrecchn ^ Confejfor, Su 
vida, lib.5. cap.3 ^ # Fue gran Panegy-
rifta de la virtud de la obediencia, nurn. 
111* Mental exceífo que tuvo por tres 
horas antes de morir con los brazos cf-
tendidos, y eí roílro fbgofo, n. 113 ¿ 
Eftuvo en juizio, y alabo de nuevo la 
obedienciajn.ií 5* 
t r . Lazará de U Vitondi Laycó* De íü invidá 
paciencia, lib* t .n^ /* Declara el Señor 
quantole agradaba con vn prodigio* 
ríüm.47. 
Léngua. La de Gíceron herida cort alfileres 
por 0¿lavia,lib.i.n.9ié 
• León Magúxkhh Acción gloriofa de efte 
Martyr Japón, lib.4. n.5>o, 
tewor del Effjritu Santo, Fue Hija efpiri^ 
tual de nueftro Santo Martyr Fn Sebaf-
tian de San Jofeph^lib.i.n.i^. Apare-
ce fobre fu cabeza el Eípiritu Santo en 
forma de candida Paloma ^ .2,5. Páífa 
por el díótamen de fu Padre eípiritual 
al Convento de Dcfcalzas de Salaman-
ca, n. 2 (3. Reprehéndela San Diego de 
Alcalá» n.45. y 46. Aparecefe el Niño 
Jesvs cargado con vna Cruz, num.47. 
Reveíala fu Angel el perdón de fus pe-
cados, n.4 6. Como vio ala Gracia en 
forma.de Labradora, n.47. Defiéndela 
San Raphael de la batería del demonio, 
num.45. Su admirable defapropiacion, 
n.49' Apareeefele el Niño Jesvs día 
de la Circuncifsion, n. 5 o, Dexó flexi-
ble fu cuerpos hermofo fu roftro , y fa-
ma de fantidad, n. j 1. 
Lefrofou Admirable caridad que vsó con 
ellos el V. Martyr Fr. Alonfo de San 
Jofeph, lib. 5. cap, 3 8. Y el Santo Mar-
tyr Fr. Sebaítian de San Jofeph, ¡ib. i . 
pi.20. 
cofas notables 
L/^r.Uno luavifsimo bañaba éi cuerpo dfel 
V. Fr.Aionfo de Palencia,iib.2. n.i 19. 
Y ios hueífos del V* Vera, iib. 3 * num. 
207* 
ÍÁehre, Cafo raro de vnaj lib.4. n. 178. 
Ltgnum CrmtSi Uno preciofo en nuef-
tro Convento de ValladoJd, üb* 1. m 
35* 
Lino Japón, Martyr, Es fruto de la predi-
cación del Santo Martyr FnPedro Bau-
tifta,libi2é n.200. 
Uamasé Myfteriofas lasque vio fa ir de vn 
Convento eí Santo Martyr Fn Sebaí-
tian,lib.2. ü i tCé 
Llave* Fr. Antonio de la Llave fue Chro-
ntfta erudito de la Santa Provincia dé 
San Gregorio, lib*2. n, í f i Na eferivi-
vió precipitadOi aunque eftá por yerro 
éfta voz precipitado , donde debia de-
zir precitado* Mira la fee de erratas. 
Con vna rhyíleriofa abrió N* Señora el 
pecho alV iSobrino,libí3 .n.3 1 ¿Con vna' 
defproporcíónada fe abrió prodigiofa-: 
mente vria Igleíia, libéj. n.5 2. 
Lluvias* Arroja el Cielo vna de piedras 
contra losOlandefes en Terrertate, lib. 
2.num.¿3* Coníiguela mi'agrofi mente 
San Pedro de Alcántara,lib^, ^  12. 
Itr* Lope de Salinas» Sentencia notab e de 
eíle Siervo de Dios, lib* 1 ^  rti 145. 
San Lorenzo. Qaanto le imitó en fu marty-
rio el verdadero Martyr Fr.Antonio de 
.s San Buenaventura, lib. 4. n. 23. y 24* 
Reliquia de eíte Santo Martyr en nuef-
tro Convento de Val adoiid , lib. 1 . n« 
Lorenzo Japón, Su horrenda cárcel, lib.4; 
cap, 17. Su martyrio,n.i2 8. 
Lojfa* Revelación que tuvo en México vn 
Sacerdote afsi Jamado, lib*4.n.í 25. 
Lucas, Interpretación de efte nombre, lib. 
4. n. 52. 
Fr. Lucas de la Crut, LeBorde theologia» Su 
vida admirable, lib.4. cap.^. y figuicnj-
tes. Suma de fus virtudes, n,¿ 3. Eftra-
ño modo con que fe portaba en ¡os 
aélosliterarios y n. 54. Su Evangélica 
pobreza , n.5 ó* Supo fer á vn tiempo 
mifmo Ledor, y Corifta, n.57. En to-
dos fus Sermones predicaba de Alaria: 
de los cinco Libros de cfte Tomo* 
Santlfsima, n.5 8. Zelo ardiente que tu-
vo de la íalvadon de ias almas, expli* 
cado con admirables fuceífos, cap. 10. 
Fr. tucas de Santa Inh. Revelación que hu* 
vode efteReligioro Corifta, lib. 5* n* 
111. 
Laces. Vnamilagrofa Procefsion de ei-as 
en nueftro Convento de Terrenate 
confundió a los Heréges ,lib. z, n. 63* 
Arrójalas de fu roftro el V. Fr. Diego 
de Santa Inés, iib.^ i n. 148. Vna mila-
grofa guió ai V. Fr. Antonio de Santa 
Maria en el mar, lib. 1. n.97. 
Lucia de Fletes. Fue Tercera nueftra , y 
Martyr iníigne, lib.4* n» 141. 
tuda i Japona, ^ Tercera, Padece maílyrlo 
con vn hijo fuyo, lib.4. n . i2 . 
Luis Baha, Fue Difcipulo del V. Sotelo ,y 
íii Conmartyr, lib. 3. cap. 18 * y 19. 
fr, Luis de San Buenaventura , Padre de Pro-
vincia, Entregó fu efpiritu mirando Con 
alegria á vnaSagrada Imagen de la Pu-
rifsima Virgen , y fue aclamado por 
SantOi l ib^ .n .^ i . 
jpy. Luis de San Diego Sotelo, Su vida, y 
martyrio, pag. 218. y íiguientes. Fue 
el primero que predicó el Evangelio en 
elReynode Boxü,;ib.3.n.70é Su Pa-
tria , y nobleza, n.71. Elogio de fu di-
chofa Madre, n.yi.Profefsó ennueílro 
Convento de Salamanca, aum.7 3 • y íi-
guientes. Sus devotos exercicios, cap* 
•12. Su predicación ApoftolÍGa3cap. 13« 
Convierte á vn Japón, que defpuesfue 
Martyr invido , n.79. Como fue prefo 
por el Nombre de Chrifto, y libertado 
defpues, n. 81. y íiguientes. Padecen 
martyrio veinte y feis Difcipulos fuyos, 
n.84.Embaxadafuya á Sevilla, y Ma-
dr id , cap. 14. Copia de la carta para 
la Ciudad de Sevilla, n.87. Predica en 
Madrid en la Capilla Real, y hónrale 
notablemente Phelipe Tercero ^  n.88. 
Convirtió á vn Noble llamado Taxe-
cura, que fue bautizada en Madrid, n. 
£ 9 . Su entradafolemne en Roma, y 
fu Embaxada á la Santidad de Paulo V. 
cap. 15. Como fue eleéto Obifpo de 
Japón,n. 107. Opoficiones que tuvo 
gntonces, y; defpues, n. 108. y íiguient. 
Memoria de fu Embaxada en el Aula 
Quirinal, n.117. Lo mucho que pade-
ció bolviendo hecho Comiííarlo abfo-
luto de Japón , cap. 17. Y en la cárcel, 
cap. 18. Efcrive en ella vna carta que 
fe copia, cap. 18. n. 110. Otras dos car-
tas fuyas , n. 110. y 12.8. Su glorlofo 
martyrio, cap. 20. Canta el 7* Denm 
Laudémus al aplicarle al fuego ,^13 6. 
Varios elogios fuyos, 13 8. 
í r . Luis de San Franci/co^  Martyr s y hijo de 
Martyr , I b. 3.^113. 
Fr. Luis de jesvs. Sacerdote, No perdió la 
Gracia Bautifmal, lib*2. n.214. 
Luis Japón , Compañero de nueftro Fr. 
Diego de San Francifco. Su cárcel hor-
renda , lib. 4. cap. 17* Su martyrio, n. 
128* 
Luis Nifitchi, Tercero nueftro , y Martyr, 
lib.4. n.22. Ponen fu.fangre fobrefus 
cabezas fus Conmartyres, n.22. 
Luis Pérez Pacheco, Portugués, Martyr del 
Japón, lib.5,cap.39. 
Fr. Luis Ramírez, Su vida, lib* 5. cap. 27^ 
Llévale vn Difundo al Convento, num. 
18. Dexa á fu cuerpo tratable, y her-» 
mofo fu roftro, n. 18 2. 
Luna, Prodigios de ella en Yencfc), lib. 
4. num. 153, 
M 
MJ4tr0' Eftiendcle milagrofamente ei V. F'. Diego de San Francifco, 
lib. 2. num. 148. 
Magdalena Japona. Sentencia admirable 
que díxo en fu martyíio,lib.4. n.87. 
Manga. Al contado de vna del V. Fr. Lu-
cas de la Cruz , ceísó vn contagio, lib; 
4.num.7(í. 
Mano. Alárgala, y apriétala eftando en el 
féretro el V. Sobrino, lib.3. n.5 o. 
Fr. Manuel de Alaejos, Sacerdote, Quando 
murió,y como apareció gioriofo,lib.2. 
num.i 14. 
tr,Manuela de San Antonia, Predicador Apof-
tolico, elogiado, lib. 1. n. 180. 
Manuel de la Santifsima Trinidad, Celebrafe 
efta Franciíca Defcalza, hb.2. n*2 J . 
Manto, 
Indice de las cofas notables 
%fanto. De vno folo vsó en treinta años el 
V. Fr. Antonio de Santa Maria, iib. i . 
n.i 14. 
ifr. Marcos dejesvs, Sacerdote. Su vocación, 
y vna refpüefta Tuya notable , lib. 2. n, 
206. Confcrvó intaób fu virginidad, 
n.2,07. Y la Gracia Bautiímal, n.xoS. 
Siete años defpuesde fu muerte eílaba 
incorrupto, n.108. 
Fr. Marcelo de Kihadeneyra. Elogio que dio 
efte V. Varón á las Provincias de San 
jofeph ,y San Pablo. Prologo, n. Í 3. 
Vena Margarita, Piadofos exercicios de 
efta gran Reyna en nueílro Convento 
de Valladolid. lib. 1. n.24. 
]Marta Sanufsma Señorá Nueftra. Apareció 
en la hora de la muerte al V.Fr.Hirtho -
lomé de Andujar, l ib . i . n.170. Apare-
ció dos vezes á fu gran devoto el V.Fr. 
Pedro de los Angeles, lib.2. num.i i ^ . 
Mira Imagen. Favor que hizo al cora-
zón del V* Sobrino ,lib. 5. n.25. Apa-
recefele viablemente, y ábrele el pe-
cho con vna llave, lib. 5.^31. Mueftra 
quanto le avia agradado en lo que avia 
eferito á favor de fu Purifsima Concep-
cion,n.31. Muchos Martyres que triun-
faron en el dia de fu Natividad , lib. 4. 
cap,4. Aparecióíe á la hora de la muer-
te á vn devoto Corifta, lib.4. num. 1 j o • 
Elogios grandes de efta gran Reyna, 
lib.j.n.ócS.y figuicntes. Apareciófe á 
la hora de la muerte al V. Fr. Diego de 
San Andrés, lib.y. cap.34. Coron i de 
fu mano á la V.Doña Be^rriz de Langa, 
l ib . j .n .^é. 
Marta de San Alberto, Carmelita , elogiada, 
lib.3 .n.^.Inftruccion que la dio fu Her-
mano el V.SobrÍno,lib.3. ru48. 
Marta dejesvs, Carmelita, Lo que la dixo 
el Señor á cerca de la caridad con los 
Defcalzos3 Hb. 1. n, 174. 
Maria Ordas, Llamó el Señor con voz fen-
íibleáeílaNoble Viuda ala Religión, 
lib. 3. n. 60. Aparecióle por dos vezes 
fu Hijo nueílro V. Fr0 Diego Llanos, 
num.íío. 
Maria de Salas, Premiada por la devoción 
con que daba vino para lasMiífas, lib, 
1. n . iSij 
xMaña Filíela. Fue la Madre de San Pedro 
de Abantara,iib, 5.pag.48j. 
Mariano Orfcolor.Elogio que da efta V.Plu-
ma á nueftros gloriofos Martyres Fr.Se-
baftian, y Fr.Antonio, l i b . i . n. 100. 
Dona Marina de Hfcohar, Apareció varias 
vezes á Doña Beatriz de Langa, lib.5. 
n.90. y íig, 
V, Martin de la Áfcenfion. Fue Concorífta, 
y Compañero del V. y g'oriofo Martyr 
Fr.Sebaftian de S.Jofeph,lib.i. n.5 2. 
^rMartin de la Cruz, elogiado, lib.3.num» 
170. 
Fré Martin de la Cruz, Padre de Provincia, 
Su vida penitentifsima, lib. 5. cap. $¿ 
Nunca dexó de celebrar , ni faltó a 
Maytines, ni d:xó de orar dedfc la me-
dia noche hafta Prima , ni dexó de to-| 
mar dos difcipllnas, ni dexó de rezar el 
Oficio Divino, y otros exercicios San-
tos^ , num. 15. Arrojabafe defnudoen la: 
nieve, n. 1 ¿. Fue Angular devoto de N¿ 
Señora , n.i Sentencia notable que 
dixo á vn Novicio , que huia de la nie--
ve, n.i Sus rigurofos ayunos , n.17.. 
Md*id Virgen^ n. 15. Dexó á fu cuerpo 
tratable, á fu roftro blanco, y encarna* 
do,n. 19. Arroja cantidad de fangre 
diez horas defpues de difunto» n.19. 
Fr, MarttB de Santo Domingo, Difinidor^  En 
cuyas manos aumentó Dios ei pan ,l ib. 
i.num. 50. 
Fr, Martin de San Jofe¡>h, Chonifl», Varios 
elogios fuyos, lib.5. n^^y 64. HablóJ 
le vna Imagen de Maria Santifsima , n; 
70. Fue Dodor Salmanticenfe etí elfi-
glo, num. 63. E Convento donde era 
Guardian,parecia la Tebayda de Egypí* 
to, n.<^. 
Fr, Martin de Santa Mari*, Layco, Su vida',1 
lib,4.cap.6. Elevado en el ayre le mo-
vía vnfopÍo,n.3 3. Fue Virgen, n. 33; 
Rapto fuyo por quatro horas, num.3 4, 
Otro rapto notable, num. 35. Fue muy 
amado de Santa Juana de la Cruz^ num,1 
37. Exalan fragrancias fus hueífos , y, 
fe defeubren de color rubicundo,n.3 S, 
Martyr, Por efte titulo era conocido el V. 
Fr. Diego de San Frandfco , lib-, 4 , 
niim.78. 
de los cinco Libros de eñe Tomo. 
¡vtmyres. En d termino de tres años pa-
decieron en Japón mas de feiícienros y 
treinta y fíete, lib. 5. capi 3 9. iYá eran 
muchos los Martyres Defcalzos quando 
fe canonizó San Pedro de Alcántara, 
lib.5. pag.487. §.10. 
lAdarrjirws, Refierenfelos crueles que in-
ventaron los japones, lib.4. n.88.y 89. 
y lib.4.cap.23. 
Matheo Ahozt Fue Tercero nueftro,y Mar-
tyr, iib-.4. n . i4 . 
'fr. Matheó de la Natividad, Autor de mu-
chos libros fe celebra, l i b . i . ]ui-
zio que hizo de la vida, y eícritos de 
la V.Doña Beatriz de Langa , lib. 5. 
num.i 12. 
tyuftrip'mo D. Melchor Mojcofo, Explicad 
gran concepto de fantidad que tenia 
formado del V. Fr. Lucas de la Cruz, 
iib.4. n.59, Afsiftióle en fu muerte el 
Siervo de Dios, n.71. 
fyítguel Carava/lo, de la Compañía de Jeivs* 
Su martyrlo, lib.3 .cap.20. 
Mtguú de la Goncefcm, Ltyco* Su vida^ 
lib.5.cap.3i. 
f r . Miguel de San Vrancifco, Predicador, Su 
vida, lib.5. cap.35.TriumphafucaíH-
dad , y dexa en otra ocafíoníu Manto, 
como Jofeph íu Capa, n . z z i . Predica-
ba contra los trages vanos, num.12.3. 
Transformafe íu roftro defpues de di-; 
funto, n,2Z4. 
¡MiguelJapón. Fue Doxico de nueftro glo-í 
rioío Fr. Antonio de San Buenaventuraj, 
y fu Conmartyr, lib.4. n.2,1. 
f r , Miguel dejesvs, Confejfor. Celebrado 
por fu pureza, lib. i .n .49. 
^y, Miguel dejesvs, Padre de Provincia. Su 
vida exemplar, lib.5. pag. 398. Moti-
vo que tuvo para admitir Guardiania, 
concluido fu Provincialato, n.8 3. 
f r . Miguel de Villa-Caflin. Entregó fu efpl-
ritu, diziendo: Domine propitius eflo, ¿re* 
lib.i.n .171. 
^ M o c u j u a n . Valiente refolucion de eílc 
Japón Martyr, lib.3 .n.%$. 
fyiijfa. Celébrala en la cárcel de Vomura 
el Santo Martyr Fr. Pedro de la Af-
fumpeion, lib. 2. n.ioo. Como fe pre-
paraba para ell^ d V. Fr. Marcos de j[í¿ 
svs,lib.2. n.207. En Medina del Canl-
po cantó la primera el V. Sobrino ^ lib, 
3. n. x8. 
MiJsUn. Refiere vna muy fervorofa qué 
hizieron en Cádiz nueftrosReligiofos, 
lib.5. cap.3 7. Elogios de eíleApofto-
licoexercicio, lib.5. n.194. < 
Mifsioneros. Nombres , y Patrias de lofi 
que deípachó efta Provincia el año de 
íeifeientos y quarenta y quatro, lib. 5. 
n.50. Délos del año de feifeientos y, 
fetenta y dos, lib.4. cap. 3 6. 
Mpras. Tres que renunció el V. Fr.Juan 
de Santa María,lib.i.n. 148. 
Mongio. Impide e con efpiritu prophetico 
.ávna Doncella el V. Fr. Lucas de la 
Cruz, lib.4. n. 67. 
Monte, Cubrefe vno de nieve por el mes 
de Agofto en Yendo, líb.4. ^153. 
Mcntanches. Elogiafe efta Villa de la Eftre-. 
madura, l ib . i . n.z. 
Monjas. Cafo notable que le fucedió eni 
vn Convento al Santo Martyr Fr. Se-
baftian,lib.2. n.i 6, Otro no menos no-j 
table,lib.2.n.i4i. 
Moyfes, Imitale en el zelo el V. Fr.Diegq 
de Santa Inés, lib. 3. n. 143. 
Mucay Xonguen. Por qué libertó de la cár-
cel al V. Fr. Diego de San Francifco, 
lib.4. n.121. 
Muladar. En él pedia le enterraííen el 
Fr. Francifco Eftela, l i b . i . n. 15 8, Y el 
V.Fr.Antonio Sobrino, lib.3. n. 1. 
'MaleyXeque. Mas temía las oraciones del 
feñor Phelipe Tercero, que las balas, 
lib.i.n .24. 
Mudanza dé vna Religión á otra, y de Re-
ligión al deíierto peligrofifsima AlbpZ. 
pum. 42. 
N 
NlngánfopiVlomhlé perfecucion dé los Chriftianos en efta Ciudad, 
lib.4. n. 147. 
Nave. Embarga Dios el movimiento dé 
la Nave en que iba el infame Thadéo, 
que quitó la vida al V.Fr. Alonfo de S. 
jk)feph2 l i b . ^ cap?^ 1 i Saltaí? Jos hierros 
50: 
Indice de las cofas notables 
todos ¡ y el timón de otra Nave á la 
prefencla del cuerpo difunto de efte 
gloriofo Martyr, cap. 41. Por qué fa-
bricaron fus cafas en forma de Naves 
algunos Barbaros, lib.5. n.i 61 . 
Negro, Suftituye por vno el V. Fr. Diego 
de San Francifco, l i b . i . n.155. Como 
á vn Negro trató á fu cuerpo el V. So-
brino, lib. 3. n. 17. En vno fe confervó 
la Fe enNangafaquí, l i b . i . n.146. 
Nieve. Arrojabafe en ella el V. Fr. Martin 
de la Cruz, llb.5. n. 16. Sentencias gra-
ciorasquedixodela nieve á vnos No-
vicios que la temian, n. 1 ó. Arrojábale 
en ella el V.Fr. Jofephde San .Pheli-
p é , lib. 5. cap. 5 5. Nieve prodigiofa 
que cubrió vn monte por el mes de 
Agofto, Iib.4. num. 153. Arrojabafe en 
ella el V. Fr. Nicolás de Santa María, 
lib.5.cap.43. Confervófe enelladef-
de la mañana hafta las cinco de la tarJ 
deconadmkablezeloel V. Fr.Anto^ 
nlo de Santa Ana, lib. 1. n. 171. Prodi-1 
giofo Tabernáculo que formó la nieve 
á S.Pedro de Alcántara, lib.5 • í •1 ^ 
Pon N'mlhs Antonio. Defacefe vna equivo^ 
cacion de efteEfcritor,lib.3. n.74. 
Fr . N/Wix Faftcr* Veía la diveríidad cori 
que el Señor fe Comunicaba en ?1 Coro, 
lib*3 .n .2i. 
F r . Mcolhs de Santa Mana, Su vida, lib« 5. 
cap.43. Confervabafe por tres horas 
en Cruz, n.^69. Arrobo fuyo notable, 
n.2/70. Reílituyeá perfedaintegridad 
vnos huevos quebrados ,11,170. Arro-
jabafe en las nieves, y eftanqués hela-
dos, n. 169. 
Niñójesvs, Apareció varias vézes á la V.' 
Defcalza Leonor del Efpiritu Santojibj 
2.n.47.y 50. 
Novenario, Prodigio grande que obró N . 
Señora de Caftro-Verde en el Nover 
nario de fu Sacriftan difunto , lib. z.n. 
11x7. Va milagrofo Paxarillo celebró 
cantando todo él Novenario de vn V. 
Corifta, lib.5. n. 112. 
Nupcias, Ennueftro Convento de V^lla-
doHd celebró fus fegundas nupcias el 
íeñor Carlos Segundo, lib. 1 . Q.Z 8. 
Parte IL 
o 
0^ / 4 . Afaeteó con alfileres la lén? guade Cicerón, lib. 2. n . ^ i . 
Ohi/pados. Tres renunció el V.Fr. Juan de 
Santa Maria,nb.i. n.148. 
Olmedo, Elogios de efta Vil la , lib.2. num; 
150, 
Olor heno. Exalóle , y comunicóle á las 
aguas la camlfa que avia vfado en íu 
enfermedad vn V. Corifta} lib. 1. n. 5. 
El que exalaba á las doze de la noche 
vn pozo del patio en que fe fundó k 
Igleíia de nueílro Convento de Valla-
dolid, lib. í . n. 3 1. El de los paños , ^ 
vendas del V.Fr. Lázaro déla V i t o -
ria, lib. i . n.47. El de la fepultura del 
V.Fr. Antonio de Santa Maria , n. 125 3 
El que exaló al arrojar vna apoftenrá 
elV. Fr. Andrés del Monte , lib. 1. 
160. Defpues de dos días de difuntoj 
exaló fuavifsimas fragrancias Fr. Blás^  
de Antequera, lib.2.11.5 8. Loshueífos 
de Fr. Martin de Santa Maria , iib.4. n¿ 
^8* Exalale el cuerpo del V. Sobrino,; 
y alarga vn brazo, y aprieta vna mano 
dos dias defpues de fu muerte, lib.5. n.i 
50, Exalan fragrancias los hueífos del 
y . Fr. Diego de Santa Inés , quarenta! 
y ocho años defpues de fu muerte, lib; 
3. n. 15 (5. Exalólas de fu boca én el v i -
timo dia de fu vida el V . Fr. Antoníq 
de la Madre de Dios ,ConfeiTor, lib. 3 4 
n.173. Exalóle al darle fepultura Fr-] 
Ifidro de la Trinidad, l ib .5 . cap.43 • 
Ojos, Hallófe incorrupto vno de Fr. Roqu^ 
de San Luis treze años defpue s de fu 
muerte, lib.4. n. 15 7. Hafta el abrir, y, 
cerrar los ojos quiíiera fueíTe materlá 
de obediencia la V. Doña Beatriz de; 
Langa, lib.5. num. 104. Reftituye Dios 
milagrofamenta el vfo de ellos al V.Fr^ 
Antonio de Santa Maria, lib. i . n. i z6^ 
Por que era llamado el Santo íln ojos 
el V. Sobrino, lib.3. n.2 3. Elogio queS 
dió Clemente X. á los ojos de S. Pédrq 
de Alcántara, lib.5. $.8. 
Q í é f m Dminica. Expufola la V. l ? o ' \ i 
de los cinco Libros de qfteTomo. 
Beatriz de Langa, lib.5. n . i 15. Enfeña 
á rezarla en el Coro el V. Fr. Antonio 
dé Santa María, l i b . i . n.104. 
Oración. La que hizo á la Santidad de 
Paulo V. Fr. Gregorio Petrocha quan-
do el V . Sotelo dio fu Embaxadajib.5 * 
num.97. 
Oratorio, Qual era en Valladolid el del fe-
ñor Pheiipe Tercero, lib. 1. n*i4. 
Ordenaciones, Hizolas propias nueftni Pro-
vincia con autoridad Pontificia, lib. i . 
n.8 2,. Juizio del V. Fr* Manuel Rodrí-
guez á cerca de nueftro derecho , y 
elogio que las da el V.Fr.Juan de Santa 
Maria, lib. 1. n.81.783. 
Ordenaciones úenerales de Barcelona, Compi-
lólas con otros nueftro V. Fr* Antonio 
de Santa Maria , l ib . i ,n . i to . 
0 Gloriofa Domina. MiraHymno. 
O Sapientia 1 A l entonar eftá Antlphona fe 
arrobó por tres horas el V. Fr. Joítph 
de los ^anto^ lib. 5. n. 19 o. 
O/culo. Para recibir vno eleva fu cabeza 
en el féretro el V. Sobrino, lib.3. n.50. 
A i que dio vno á los pies del V. Fr. Lus-
cas de la Cruz ya difunto, le.quedó l l 
boca extraordinariamente fragranté; 
por cinquenta horas, lib.4. n.74. 
P 
SAn Vahío, Elogio de fus Cartas, lib# x. num. 31. 
Fr.Tal>lo de Ledo 9 Dominicano, Intenta én-
* trar én Japón, mas no lo coníigue, lib, 
5.cap.35>- l 
falencia. Elogios varios de efta Ciudad, 
lib. 1. num. 145; Milagrofa entrada de 
nueftros Religiofos en ella, lib. 1 . cap. 
18. 
Tahmino, Embiale Dios para vn Enfermo, 
lib. 5. num.300. 
fon. Aumentóle íu Magéftad por los mé-
ritos del Venerable Fr. Diego de Santa 
Incs,lib. 3. num. Y en nueftro 
Convento de la Aldea,lib. 5.cap. v i -
timo. Embia dos panes en cafa de vn 
Hermano, lib. 5. cap. vltimo. Prodi-
gioío aumento de é l , fib. y m m . t ^ z * 
y lib. 1. num. 5. y lib. 5. cap. vltimo. 
Socorre Dios con él al Santo Martyr 
Fr. Sebaftian , l i b . i . num. 13 * 
San Tafqual Bajilan. Obra vn prodigio con 
Fr.Jofeph de la Concepción, l i b * i . 
num. 59. 
FafquaL Virtudes de vn Donado de eíle 
nombre ,libé 2,. num. 211. Caufal que 
dio para ir á Philipinas , num. zx 1. 
Murió en Gibraltar con fama de fanti-
dad, num. 2 1 1 . 
Pauló V, Dio íu rotulo para los Proceífos 
del glorioíb Martyr Fr. Sebaftian , lib. 
2é num. 79« Recibe la Embaxada del 
Rey de Boxü folemnemente , lib* 3. 
cap. 15. Refpu e fta que dio por fu Se -
cretario Apoftolico, num. 105. Hon-
ras que hizo al Embaxador nueftro V. 
Sotelo , cap. 16, 
Pecador, Efte titulo efeogíó el Venerable 
Fray Jofeph de los Santos > lib. j ' . cap * 
27. 
$*n Pedro de Atcantara.VxoMsom la Cuf-
todíade Eftremadüra,lib.5.#. i.pag, 
485. PaíTa milagrofamente el Rio 
Tietar, Su admirable íiíencio, y 
mortificación en la vifta, §, 4. Socorre 
el Cielo á fus Religiofos, 5. Eftre-
chézxle fu celda, §. G, Su oración con-
tinua , §, 6, Sus penitencias admira-
bles , §, 7. Fueron fus ojos como la 
fuente de los Huertos, y pozo de aguas 
vivas, que correnimpetuofas del Ly-
bano, í. 8, pag.487. Su fervorofa pre-
dicación, 9. Sus Prelacias, y lo que 
ayudó á la Provincia de la Arrabida, 
$, 9. Dedica fu primer Convento á la 
Inmaculada Concepción de la Reyna de 
losSeraphines,10. Funda la Santa 
Provincia de San Jofeph, §, 10. Ayu-
dó infatigablemente á Santa Terefa de 
Jesvs, í. 1 1 . Paífa fobre las aguas, $, 
12. pag. 488. Socórrele Diosen vn 
camino con vn pan , y vn pez, $é 12. 
Su báculo convertido en faludable Hi-
guera, §, 11. Exemplo raro de pa-
ciencia ,^.12. Arrobafe en prefencia 
de la Cruz, defpidiendo fus ojos her-
mofos rayos, §. 1 z. Profetiza vnadef-
gracia a VJCI Cavallero , 12^ Anuncia 
a 1: •„ 
Indice de las 
a vn Eftúdhnte dexaria el fígío ^ . n » 
Coníigue de Dios milagrofa lluvia , 0* 
12, Anda por el fuego ileíTo 3 y le apa-
ga i 2.«Dá vifta inlagrofamente3 $. 
12,* Libra á vna muger que tenia tra-
to con el demonio, §. i z . Formanle 
las nieves prodigioío TabernaGülo , §, 
i l . No le mojan las aguas 3 ni álos 
que le acompañaban, 12» Su efpiri-
tu prophctico , §, i i i Raptos fuyos 
admirables 3$. i z* Parecía hombre de 
otro íiglo 12. pag. 48 S* Apareció-
fe gloriofo á Santa Tereía de Jesvsj 
pag. 489* Varios milagros fuyos, pag* 
485?.^ 15* La translación de fu ben-
dito , y fragranté cuerpo, pag. 45)o. § 4 
i 6é Todalabülade fu Ganonízacionj 
lib. 5. cap* 47. Tratóle el feñor Duque 
de Lerma > lib* í . num. 19* El Con-
vento primero dedicado áíu nombre^ 
lib* 4. flurtt. t6< Aparece > y mejora al 
V.Vera>ljb.3.t'i*io3* 
fy^Pedre de los Angeles* Conduxo la íma* 
gen de la Purifsima i que fe venen* 
en nueftro Convento de Gaftro-Ver-
de 3 lib* 2. num. í 2 j . Apareciófela 
dosvezes la Gran Reyna, num. i z 6 . 
Premia fu devoción llevándole á fu 
fieíla prodigiofamente , num* 126. Y 
en los nueve dias de fu funeral con vna 
lucida maravilla , num* 126* La tierra 
de fu fepulcro fe ha probado medici-
nal, nurtt. 127. 
F r . Pedro de San Antonio¡Csnfejfor, Su vida* 
lib* í . cap. 8 i Su pobreza fuma, num. 
67. y 68, Sus dcfolaciones , exerci-
cios, y penitencias, num. 69. y 70* 
Dexa á fu cuerpo flexible, num. 75. 
Prodigio que . fucedió al darle tierra, 
num. 75. No avia vifto la corrupción 
quatro años tkfpues de fu muerte, 
num. 74* 
Vr.pedrodela AJJtímpc'm , Mart/r, Su vi* 
da , lib* 2.- cap. 23. ]Fue cordialifsimo 
devoto de Maria Santifsima , n. 163. 
Anunció lo futuro , num. 165. Elo-
gios varios de fu íantidad , num. 166, 
Su incanfablc zelo , num* 172. Fue 
prefo por traycion , num. 177. Plati-
ca qae hizo ^l^QfeiíysLílQS? fí. IZ^Í 
cofos notables 
Padece tambkn por el culto dé las 
ItóagenesSantas j num. 179. Copiafe 
vna carta fuya, num. 181. Otra carta* 
fuyacopiada, num. 182. Celebrando 
en la cárcel le reveló el Señor fu mar-
tyrio ,num* 185* Prodigios que pre-
cedieron a fu martyrio , num. í 8 8 . Su 
flnartyrio ^ num. ipo. Aparecen dos 
Eftrellasíobre fu fepulcro, num. 19 2* 
^ Eftá declarado por verdadero Martyr 
wparte fj/ranni, n.202é Varios elogios 
fuyos, n.204. 
Pr, Pedro de Avila, Martyr* Gopiafe vná( 
carta Tuya > líb» 4. n. 142. 
Vr. Pedro Bam\fta, Fue Agenté de la caufaí 
de los Santos Protomartyres del Japónj 
lib.4é num. 120. Convirtió á vn Capi-
tán, y ádocientos Japones InfieleSí lib. 
4.num. 122. 
ír. Pedro de Santa Cathalina, Vomimcano* Su( 
gloriofo martyrio, lib.3. cap. 20* 
Pr, Pedro de Santa Cathalina, A quien Dios 
concedió dos años de v idaUb. i . nu-^  
mer. 62* 
Fr. Pedro de la Cruz, ilamado el Peniténte¡¡ 
lib. 5* cap. 3 4. Fue Gonfeflor ¿el Virrey 
de Ñapóles, n.219* 
Fr, Pedro de San Francifio > Le&or de Artes^ 
ft elogia,lib.i.n.3 8. 
Pedro Garahito, Padre de 5an Pedro dei 
Alcántara, lib.5. pag.48 5. 
Fr, Pedro de Jesvs , Confejfor, Imprimían 
dos Tratados piadofos, y eftuvodos 
horas en el Purgatorio , l i b ^ i . num; 
. 40 . 
f r . Pedro de la Madre de Dios, Provincial* 
Elogiado por fus virtudes, y eferitos^ 
lib. i . n . 4 1 . 
Fyé Pedro de San Marcos, Elogio grande de 
eíie bendito Lego, lib. 4. num. 159» 
Ayunó las fíete Quarefmas 3 num. 160^ 
Cobra milagrofamente falud , n. 162; 
Tiene en rapto revelación de fu muer^ 
te, num. 163. Mandafe lavar los pies; 
para recibir la Extrema-Vncion, num*: 
163. Aprecio grande que hizo de íií 
Abito el Conde de Peñaranda > num^ 
164. 
pr, Pedro de los Ádartyres. Varón muf 
de los cinco Libros de eftc Tomo. 
Fr. Veáro de San Martin. Por la íingular de- Phtltpe Segundo, Favoreció adtnirablcmen-
vocion á María Santifsima , era cono-
cido por Fr. Pedro de la Purifsima 3 lib. 
z. n.2,09. 
Ff. Pedro Melgar, Padece terrible perfecu-
cion, l ib. 1. n.92. Confuelale vna voz 
del Ciclo, n . ^ i . 
Fr. Pedro de San Pahlo, Le&or de Artes, Va-
ron de feñalada virtud 5lib. 5, num. 18. 
Convierte al V. Don Rodrigo Conde, 
num. z^. 
Fr. Pedro Portilla, Profefso en manos del 
Venerable Loyola, lib. t. num. 1 6 7 . 
Dexófu celda fragranté al efpirar, n. 
167. 
Fr. Pedro de los Rejes. Su vida exemplarif-
íimá, lib. 5. cap. 1 o. Quatro colas no-
tables de efte Siervo de Dios, num. 
61 . Catorze años defpues de fu muer-
te fe halló fu cuerpo perfedamente en-
tero, n. ^ 2, 
penitencias publicas. Quando, y como de-
ben praáicarfe , lib. 1. num. 142. 
Quan exemplares en Japón , lib. 2. 
0.^70. 
'íVrr*. Notables eftremos de vno con 
nueftros Religiofos, lib. 1. n. r 29. 
Terfecuciones. Refiercníe las del Japón, lib. 
2. cap.24. y lib.4. cap.25. 
Ttrfecucion. La que padeció nucftrá Def-
calzez, lib. r. n.9 2.La que tuvo nueftra 
Santa Provincia de Sanjofeph, lib. 1* 
cap.i i . y 12. 
Vefcado. Regala Dios con él al Santo Mar-^  
tyr Fr. Scbaftian,lib.2. n. i 3. 
P^e. Socorre con vno , y con pan la Ma-
geftad Divina á S. Pedro de Alcántara, 
l i b . 5 . í . i 2 . 
fr.Vhelipede Sa» Gregorio, Sacerdote. Fué 
penitentifsimo, lib. 5. n.21. 
tianPhelipe Neri. No tenia el gufto delica-
do en el ConfeíTonarío, lib. 4. num.6 3. 
Dosfentenciasfuyas notables, lib. 5. 
num, 3. 
tr.Phelipe de Santiago, eonfejpr. Fue Ih-
mado Bondad de Dios, lib.5. n,24. 
Phelipe J^uarto, Rey de E/paña. Conduxo-
le en fus brazos defde Valiadolid á 
Madrid nueítro V. Varoo Fr. Antonio 
á c k Concepción, iib.5. n M . 
v - ' - • • 
tea nueftra Provincia de Sanjofeph, 
lib.i ,num .99. Una cédula fuyadero-
gada por Phelipe Tercera, lib. 1. num. 
128. Sentencia fuya notable, lib. 3. 
num. 15. 
Phelipe Tercero. ExceíTos piadofosde eíle 
Catholico Monarca con nueftro Con-
vento de Valiadolid, lib. 1. cap. 4. Hi-
zo arbitro de fu conciencia á nueftro 
Venerable Fr. Antonio de la Concep-
ción, num.26. Fióde él laconducion 
jdelfeñor Phelipe Quarro á Ja corte de 
Madrid, num. 26. Por qué , y para 
quienes mandó fundar el Convento de 
San Gil en Madrid, num. 29. Manda 
íe funde en Toro , Pal encía, y Tor-
deíillas, lib. 1. cap. 18. Cédula fuya, 
num. 128. Honra, y alaba al bendito 
Fr. Luis Sotc'o ,lib. 3. num. 8 8; Hizo 
fu Embaxador á nueftro Fr. Diego de 
Santa Cathalina, Iib.4, n. 174, 
Üan Pió V. Confirma prodigioíamente a 
nueftra Proviucia de Sanjofeph, lib. 1. 
num. 95). 
Platón. Como pintó al Amor, Iib.2. num. 
40. 
Pozo. Por qué exalaba vno fuaves olores 
á media noche, lib. 1. num. 3 1. Por si 
mifmo fubió de vno vn caldero , l ib. 4. 
nura.43. Milagro que obró San Pedro 
de Alcántara con vn Nifio fumergido 
en vn pozo, lib.5. í - i2" 
Prerrogativas, Señalanle dozé del Santo 
Martyr Fr. Pedro de la Aífumpcion, 
lÍb.2.num.2oo. 
Vrefencia. Con fola fu prefencia ahuyen ta 
ba los demonios el Venerable Fr. Die-
go de Santa Inés, lib. 3 . cap. 22. Go-
fo la fu prefencia daba fálüd el Veneran 
ble Fr. Alonío de San Francifco, lib.5-
cap.2^. 
f re/entallas. Son muchas las que ofrecía 
la devoción al Venerable Sobrino, lib. 
3. num. f i i 
Pre/ente. El que embió el Rey de Boxu á 
la Ciudad de Sevilla, lib. 3. n.87. 
Vrocejfos. Eftán hechos tres para la Cano-
nización de rueftros Martyres Fr. Pe-
dro de la Aflumpcioaí ^ Fr. Antonio 
de 
Indice de ías coías notables 
deSanBucnávéntiirá i l ib. 2. num.2,02,. 
lib.4. nuQi.15. 
TrúMgios, Refíereaíe los que obró Nueftra 
Señora de Cáíb o-Verde en fu conduc-
ción 3lib. 1. nam.125. Haze inmobles 
jas muías , quando la querían trasladar, 
num.i Z5. Prodigios de fanidad , num. 
1 24. 
frofijmn. Admirable fervor con que pro-
fefsó fegunda vez el Santo Martyr Fr< 
Sebaftian3lib.2. n.6. 
FrovincUí La de la AíTumpcíon quando fe 
erigió , y quanto coadyuvó á eila 
nueftraProvfnciadeSan Pablo, l iba , 
cap. 2.. Un Hijo de efta Provincia go-
vernó la de San Diego de México, lib. 
4. n.179. 
huertas. Abrieronfe i y cerrarOrtfe mila-
groüimente al V.Fr. Andrés de Jesvs, 
lib. 5.11,51. 
furgatorio. Como fue vifto baxar á él á, 
confolar las Benditas Animas el V.Fr. 
Hernando Alcozer , y Fr. Diego de 
Santa Lucia ,lib. i.num. 1Ó5. Padece 
media hora en él el Venerable Fray 
Diego de Santa Inés, Lb. 3. nutner. 
15 6, Devoción grande de Fr, Gabriel 
de San Antonio con las Almas Bendi-
tas, lib.4. num. 166, Aparecieronfe 
muchas Almas del Purgatorio á la Ve-
nerable Doña Beatriz de Langa, lib. 
•5. num. 101V Y en Pila para apagar 
vn incendio,lib. 5. cap. i j . Dos ho-
ras eftuvo en él el Venerable Fr. Pe-
dro de Jesvs, GonfeíTor, lib. u num, 
40. Padecióle eneíla vida el Venera-
ble Fr. Antonio de Santa Maria, lib, 
[ i . cap. 17, 
Q 
QVanto teyvib. Predican los primeros en él nueftros Defcalzos, lib. 4. 
" num. 
^uarenta. Quarenta años padeció defola-
ciones el Venerable Fr. Aguftin de San 
Pablo 5 lib. 5. num. 4. Quarenta años 
fe fuftentó el Venerable Fr. Antonio 
¿e San Miguel COQ foio pan igoiad^ 
en hiél de baca, lib. 5. num. 5 5. Qua-, 
renta años continuosfue exemplarifsiJ 
mo LImoínero el Venerab e Fr. Pedro 
de los Reyes, lib. 5. num. 61, Qua-
renta años füe Procurador en Manila 
con admirable exemplo el Venerable 
Fr.Jofeph de los Santos ,lib. 5. num. 
70.. Quarenta tormentas padeció el 
Venerable Fr. Diego de San Francifco, 
lib. 5. num. 1 i x . Por quarenta dias 
traxo vn rapto enagenado á nueftro 
Venerable Do^rinero > lib. 1. num. 
15. Fr. Juan de Santo Thomás no be-; 
bió vino en quarenta años, lib. 1. nu-
mer .j7. 
^ttare/mas. Las fíete de nueftro Padre 
San Francifco fe explican, lib. z. num, 
115. Ayunólas el Venerable Fr. An-
drés de San Jofeph , lib. 5. rlum. 63, 
y Fr. Geronymo de (a Goncepcion, líb. 
3. num. 163 . Y Fr. Antolin del Efpi-
rituSanto, íib. 3. num. 160. Y Fray 
Martin de la Gruz , l ib. 5. num. 17. Yj 
el Venerable Fr. Diego de EípiHtu, 
Santo, lib. 5, num. 50. Y el Veneran 
ble Francifco de Sania Maria, lib. 5. 
num. 118. Y Fr. Antonio de Santa 
Ana , lib. 1. num. i 6t, Fr. Juan dé 
Badajóz, lib. 1. num. 5 1. Y Fr. Bar-* 
tholomé de Andujar , iib. 1. numer, 
169. YFr. Alonfo dé Palencia, lib^ 
z. num. 115. Y Fr. Alonfo de Saij 
Francifco , lib. 1. num. 158. Y Fray 
Francifco de la Purificación , lib. 14 
num. ó i . 
J%>uartanarm. Caftiga Dios la falta de pie-3 
dad con él, lib. 1. num. 18 3. 
Ruerna de nueftro Gonvento de Toro , $ 
fu reedificación, lib. 1. num. 13 í>. La! 
del Hofpital de Yendo en odio de lí$ 
Fé , lib. 4. num. 105. Libra de elk 
San Pedro de Alcántara á vn Gonven-i 
t o j l i b . j , pag.488. §. 13. Quemaci 
Cielo la cafa de vn indevoto , lib. 53 
num. 2,06. 
Quiñones. Familia nobilifsima^ lib. z, nui 
if 
de los cinco Libros de cfte Tomo. 
Miquías. Refiercnfe las que fe veneran 
R en nueftro Convento de Valladolid, lib, i . cap. 5. Vna muy preciofa que 
J n Raphael, Defiende á la Venerable 
Leonor del Efpmtu Santo, lib. z . 
num, 45. 
Rapto. De vno que por tres días, y otro 
que por quarenta traxo enagenado al 
yenerable Doctrinero 3 lib. 1. numer. 
1 3, De los que tenia el Santo Mar-
tyrFr . Sebaftian, lib. 2,. num. 5 5 . y 
56. Rapto admirable del Venerable 
Sobrino , lib. 3. num. 17. Obedece 
prodigioíamente en fus raptos el Ve-
nerable Fr. Diego de Sarita Inés, lib. 
•3. num. 14 8. y 149. Rapto admirable 
por tres horas del Venerable Fr, jo-
íephde los Santos , 11b. 5. num. 90. 
Buela cerno ligera faeta arrobado el 
¡Venerable Fr. Juan de los Angeles alib. 
¡5. cap. 30. Rapto por tres horas antes 
de morir el Venerable Fr, Lázaro de 
la Refurrecclon 3 lib. 5. cap. 5 3. Quan 
continuos , y admirables los de San 
Pedro de Alcántara , l ib. $ , § , i z . pag. 
488. 
Rajts. Cafo prodigíofo de vno que cayó 
en el Coro de nueftro Convento del 
Calvario 3 lib. 1. num. 141. Rayos lu« 
cidosque defpidió por nueve días la 
Sagrada Imagen de Nueftra Señora 
de Caftro-Verde, lib. 2. num. 127. 
, Los ojos de San Pedro de Alcántara, 
lib. 5. $. i z . 
ttgalo. El que embió el Rey Idate á Se-
villa, lib. 3. num. 87. El que embió 
á Idate Paulo V. lib. 3. n. 109. 
Serafhica. Expufola con acierto el 
Venerable Fr. Martin de San Jofeph, 
Üb. 5. num. ^4. La de los Terceros 
expufola nueftro Fr. Diego de San 
Francifeo j l i b . j . num. 117. Muy cé-
lebre la que hizo el Venerable Fray 
Antonio de Santa María,lib. i .num. 
I I I . 
fo^j. Convirtió a cinco el Santo Martyr 
Fr. Sebaftian, l i b . i . cap.8. 
^ « 4 . En forma de eíla fue vifta el A l -
ma dei Venerable Sobrino , lib. 5. 
fipnj. 30. 
traxo de Roma el Venerable Fr. Fran-
cifeo de los Santos 3 lib. 2. num. 105. 
Refurreccicn. Refíerefe la de vna J11 me o t i -
lla, l iba . n.182. 
Revelaciones, Refierenfe tres que prece-
dieron^ martyrio del Venerable Fr. 
Sebaftian de San Jofeph, íib. 2. cap. 
6, Laque tuvo de él fu dkhofa Ma-
dre , num. 77. El Venerable Fr. Diego 
Llanos, yá difunto, reveló á fu Ma-
dre dichofa la hora de fu muerte, lib. 
3. num. 60. Tuvo revelación de fu 
muerte el Venerable Fr. Blas de San 
Ildephonfo, íib. 5 . num. 68. Y el Ve-
nerable Fr. Diego de Santa Inés, lib. 
3. num. 15 2. Y Fr.juan de San Gabriel, 
l i b . i . n.i6£). 
Ricardo de Sénta Ana, Quando padeció 
martyrio, lib. 4,num. 14. Fue Gou-
diícipulo del Santo Marryr Fray An-
tonio de San Buenaventura , i ib . 4. n. 
11. 
D0n Rodrigo Conde y Tmayo, Su prodigiofa 
vida, lib. j . cap. 4. y íiguientes. Su 
converfion , num. 29. Sus exercicios, 
y caridad admirable, cap. 5. Aumen-
tábale Dios los bienes, num. 32. So-
corría como á vn pobre alfeñor Arzo-
bifpo Antolinez , num. 34. Horror 
que tenia á los pecados veniales, num. 
55. Zelo que tuvo del bien de las al-
mas , num. 3 7. Fue Iris de Paz, num. 
3 8. y 39. Elogio de fus vifitas, num. 
40. Sus aufterídades , y valor con 
que defendió fu caftidad, numer. 4 1 . 
Treinta años perfeveró en la oración 
fin algún confuelo feníible, num, 42. 
Padecía mucho defpues de celebrar, 
num. 42. Dióle el Señor admirable 
paz, y altifsimo conocimiento de las 
verdades de nueftra Fe, numer. 45. 
Mental exceífo que padeció vn Vier-
nes Santo, num. 43. Hablóle dos ve-
zesvna Imagen de Chrifto Grucifíca-
do, num. 43. Líbrale vn Angel de 
vn gran peligro , num. 44. Con fu 
pracioQ libra de la muerte á vn Co-
che-
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chero ,num.45. Su muerte día de 
San Lorenzo, y fu Tepulcro, num. 
47-
todrigo Sánchez , Portugués. Martyr 
vaierofo en Japón , lib, 5. cap. 
Vr. Roque de San Luis, Varón penitente, 
e.ogiado, lib.4. n. 15 7. 
•Ropo. El del Venerable Fr. Alonfo 
de la Purificación, ya difunto , def-
pedia de si rayos de luz, lib. 1. 
cap. 3. Transformación del roítro 
del Venerable Fr. Blas de San I I -
dephonfo , lib. 5. numer. 69. El 
Venerable Fr. Martin de la Cruz 
dexó el fuyo delpues de muer-
to blanco , y encarnado , lib. 5 . 
num. 15^ . El Venerable Fr. Alon-
fo de San Francifco transformó 
el roftro de vn Niño echándole 
la bendición , lib. 5. cap. 2 ó, 
Dexó fu roftro notablemente her-
mofo Fr. Luis Ramírez , lib. 5. 
pag. 441. Transformación de el 
Venerable Fr. Diego de Vera en 
el féretro, líb. 3. num. 205. Def-
cubrefe con colores en el roftro 
treze años defpues de fu muerte 
el Venerable Fr. Diego del Ef-
piritu Santo s lib. 5. cap. 28. 
Transforma fe en el féretro el 
roftro del Venerable Fr. Miguel 
de la Concepción , lib. 5. cap. 
.3 2. Enciendefele en yn rapto an-
tes de morir al Venerable Fr. Lá-
zaro de la Refurreccion , lib. 5. 
cap. 33. Transformafe el roftro 
del Venerable Fr. Miguel de San 
Francifco, lib. 5. cap. 3 5. Dexale 
agradable, y hermofo el Vcnera-
b'e Fr. Francifco de la Magdalena 
lib. 1. num. 57. 
s 
s AUmanca. Matura! de efta Ciudad fue la Venerable Leonor de el 
Efpiritu Santo, lib, 4. num. 24. Y 
as notables 
el V. Fr. Antonio Sobrino, l ib . 3, 
num. 1. 
Huftrifsimo Sammiego. Elogia grande-
mente ánucftro Convento de Va-
iladolídjib.i. num.22. 
Sangre, Arrojóla con abundancia diez 
f horas deípues de mue.to el Vene-
rable Fr. Martin de la Cruz, lib. 
5. num. 19. Pone fobre fu cabeza 
la de fus Coamartyres el Santo Fr. 
Antonio de San Buenaventura, lib. 
4. num.í 6. Myfteriofa vnlon de la 
fangre de dos Martyres, lib. 2. nu-
mer. 191. 
Fr. Sehaflian de San Cjirílo, Carmelita, 
elogiado, i b ^ , num.5?^  
Fr* Sehafliatt de Jesvs , fue Sacerdote 
. exemplariísimo , lib. 5. numer. 
Fr. Sehaflian de Sanjofepk , Martyr gle~ 
rio/o. Su vida admirable , líb. 2* 
cap. 1. y uguienres. Hadó en las 
primeras Vilperas de San Sebaf-
tian, lib. 2, num. 1. Sus fervores 
quando niño, y fu devoción pre-
miada, num. 1. y 3. Sus exercícios 
en la Univeríidad de Salamanca, 
num. 4. Toma Dios por inttru-
mento para fu vocación la campa-
na de nueftro Convento, numer. 
5. Profeífo dos vezes, numer. 6. 
Sentencia fuya á cerca de nueftros 
Abitos , num. §. Sus cilicios, nu-
mer. 11. Fervor conque precicó 
ávnos Hebreos , num. 15. Caíp 
exemplar que le fucedió en vn 
Convento de Monjas, num. 16, 
Como tomaba ei íudor delpues 
de aver predicado, num. 17. Def-
cubre el mal efpiritu de vn Apof-
tata engañador, num. 19. Su ef* 
tremada caridad, num. 20. Con-
tribuye á la nueva fabrica de el 
Convento de Deícalzas de Sala-
manca, cap. 4. Efcrive vna carta 
notable á fu Venerable Hija la 
Madre Leonor del Eípirit u Santo, 
pag. 96. Tres revelaciones de fu 
martirio , pag, 113, Raptos, y; 
de los cinto 
Wv elaciones del Siervo de Dios, 
num. 5 5 • y 5 6 • Convirtió á cinco 
Reyes, cap.8. Reedifica en Maluco 
el Convento ^ y Hofpital Real> 
num. 6 3. Sus Apoftolicos exerci-
cios, num. 65. Carta fuya, num. ' 
'69. Su gloriofo inartyrio con mu-
chas cofas notables, cap. 9. Tiene 
tevelacionde élíudichofa Madre 
en el mífmb dia, num. 77. Luego 
que tuvo noticia de fu triumpho, 
le •veneró por Martyr k Madre 
Helena, num. 7 6, Elevófe fu cuer-
po difunto fobre las aguas, y apa-
reció criílalino como vn efpejo, 
num. 77. y 78. Autores que le ce^  
lebran,num. 79» 
Seglares, Abftraccion notable de ellos 
digna de imitarfe, lib. i . numer. 
105, 
Remana Santa, Envnaj ni comió ; ni 
bebió, ni durmió el Venerable Fr. 
Bartholomé de Andujar Í lib. 1; 
num. 169. -
• Sepulcro, Vn globo de luz falió de el 
fepulcro del Venerable Fr. Anto-
nio de San Jofeph, lib. 5. num. 
rjo. En el del Venerable Fr. Pe-
dro de los Angeles terminaban 
hermofasluzes, lib. 2. num. 117. 
E l que feñaló para si el Venerable 
Eftela, lib. 1. numer. 158. Y el 
Venerable Sobrino , lib. 5. num, 
'105. 
fafwltvra. Como doró el yerro de 
averíela hecho eftrecha él Venera-
ble Fr. Antonio de Santa Ana con 
vn raro prodigio^lib. 1. numer. 
1.73-
tieqúdades. Padeciólas por quarenta 
años el Venerable Fr. Aguftin de 
San Pablo, lib. 5. numer. 4. Por 
treinta años el Venerable Don Ro-
drigo Conde 3 lib. 5. numer. 42; 
Por veinte y ocho años el Vene-
rable Fr. Pedro de San Antonio; 
lib. i .num. 69, 
tevilia. Patria de el Venerable Sores 
fe glogiada Í Ub. 3. num^Oíj 
s de efte Tomo. 
Sileno de AlciMades, explicado, lib. 4» 
num. 159. 
Smon Baez. Fue Martyr iluílre én Ja-
pon ,lib. 5. cap. 39. 
Soplo, Uno folo bailaba para mover 
en el ayre el cuerpo del Venerable 
Fr. Martin de Santa María, lib. 4. 
num. 33. 
Sudor, Como le tomaba defpues de 
predicar el Santo Martyr Fr.Sebaf-
tian,llb. 1. n. 17. 
Sueños, Explicanfe algunas diferencias 
de ellos j üb. 2. num. 154. Uno 
notable que tuvo la Madre de el 
Venerable Sobrino , lib. 3. num. 
^4. Otro myfteriofo que tuvo el 
gloriofo Martyr Fr. Aionfo de la 
Soledad, lib.24 n. 154. 
T 
TAeantga, Perfíguió crncllfsímá^ mente á los Chriftianos d^ 
x Nangaíaqui, lib. 4. n.x 5 7. 
Santa 7erefade Jesvs, Sentencia íuya 
notable, lib. 2. num. 59, Apare-
ce , y mejora al Venerable Vera, 
lib. 3. num. 203. Otra fentencia 
fuya,lib. 4. num. 19* Elogia mu-
cho á San Pedro de Alcántara, lib. 
5. pag.486. ^ .é . Vele gloriofo, 
pag.489. 
Ttenemoto, Huvole horrendo en Mani-
la , y en Pila dia de San Andrés, 
lib.4.cap.24. 
Tejiamento, Clauíulás notables de el 
Teftamento de la V.Doña Beatriz 
de Langa, lib.5. n. 1 oS. 
Xhomas, Doxko , delVenerahleVr, Viegé 
de San Vranclfco, Su horrenda cár-
cel, lib. 4. cap. 17. Muere dego-
llado por el Nombre de Chrifto; 
íiendo fu vltima voz el Dulcifsi-
mo Nombre dé Jcsvs , numer; 
128. 
I r .Thmbs de San Jofeph. Para recibir 
fe $fculoreleva en gl féretro la 
ca-
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ca tead V.Sobnno, üb. 3. num» 
5o-
Fr. Ihsmas áe Santa Marta, Elogiafe 
eííc Venerable Hijo de h Santa 
Provincia de San Diego > lib. 5* 
num. 53. 
Fr. Ihomh Sdrino 3 Rácoietú, elogiado, 
lib.3. n.pé 
Thme Chicungo. Fue Tercero nueftro> 
y gloriólo Marryr » lib. 4. num* 
Fr. Tthmcto Üavart&, elogia á nuef* 
tra Provincia de San Pablo. Pro-
logo, í i u m ^ . y lib. 5. cap. 50* 
num. vltimo» 
Tierra. La del íepulcrO del Venera-
ble Fr. Diego del Efpifitu Santó 
fe halló elevada treze años def-
pues de fü muerte, lib. 5. cap* 
28. La del fepulcro del Venera-
ble Vera fíete años derpues, lib. 
j .num.ioy* La del fepulcro del 
Venerable Fr. Pedro de lo^ Ange-
les ha íido medicinal, lib* i * num4 
I2 .7-
t í t u l o s , Myftica explicación que hl-; 
20 de ellos el Venerable Fr. Die-
go de San Francífco > lib* z* num* 
Í40* 
tómillo. Uno que tocó el Venerable 
Fr. Antonio de Santa María dio fa-
llid milagrofa , lib. 1* numer. 
t u , 
toriefillas. Elogios de eíla Vil la , lib. 
í .num. 130. 
Torú. Ciudad elogiada, lib. i * num. 
138. 
foro. Uno agarrochado reípem al Ve-
nerable Vera , lib. 3. num. 191* 
1 Otro obedece al Venerable Fray 
Gabriel de Santa María, lib. 5* nu-
mer. 80. 
av^/.Quanagenosde vna Religiofa, 
lib. 2. n. 14Í. 
Traslación. Quan folemne en todo la 
de nueftro Convento de Vallado-
lid 3lib. 1. cap. y. Quandofe hizo 
la de nueftro Convento de Palen-
cía , y elogios de e l , numer. 
Tr^nfio, De vna Religión á o'trá é¿ 
muy peligrofo, lib. 2. num. 42. 
Prohibefe el tr nfíto de nueftra 
Provincia á la de San Jofeph, fin 
preceder licencia de vno , y otró 
Provinciallib.2* num. 217. 
Ttihoan > Rio. Aumentó fus aguaspará 
apagar vn incendio > lib. $. cap. 
túnica. Confervafe éii rtueftro Cofii-. 
vento de Zamora la Túnica enían-
grérttada de niieílro gloriófo Mar»: 
tyr Fr. Antonio de San Büenavéa* 
tura,lib* 4. n u m . l i . 
v 
VAlladotiÁ. Es la Patria del gbs rioíb Martyr Fr. Antonio de 
San Buenaventura, lib*4. cap* t* 
Elogios de eílá Ciudad, lib. 1* 
num^ iS* 
Valparatfo, En eíte Religióíifsimo Mo^ 
nafterio defeanfa el Venerable Fr* 
Andrés del Monte, lib. í . numer* 
léo* 
Vandérdé Apareció en el ayre vna teP 
plándeciente al dar íu cuello al 
cuchillo el Santo Martyr Fr* Pedro» 
de la Aífumpcion ^ lib. 2. numer* 
i 90* 
Vtndas, Haila las vendas de las íán-» 
grias hechas al Venerable Fr* L u -
cas de lá Cruz fueron repartidas, y 
guardadas por reliquias * lib» 4* 
num. 7^* 
Veniales, Sentencia que díxo de ios 
pecados veniales el Venerable D . 
Rodrigo Conde > lib. 5. numer* 
r ^ t f ^ . Paciencia grande que tuvo 
con vno el Venerable Vera,lib. J.n* 
194, 
Viaticó. Demonftracíortés fervoroíiísí-; 
maS con que le recibió el Venera-; 
ble Fr-Hernando de Alcozer, l ib . i ; 
gum. I ^ Í Í 
Vi* 
de los cinco Libros de eñe Tomo. 
Vkariós deehn/ló, Qué títulos han da-
do á nueftros Defcalzos , lil>. i . 
num. 154* Benedido XII I . con-
cedió Cafa de Mifsion á nueftra 
Provincia , lib. 5. cap. 47. Cle-
mente V I I I . erige nueftra Provin-
vincia , y defpacha otras Bulas 
favorables á ella , lib* 5. cap. 47. 
Clemente IX. canonizó á San Pe-
dro de Alcántara, lib. 5. cap.4Ó* 
Clemente X. expidió la Bula de 
efta Canonización , lib. 5* cap. 
46. Paulo V/dió fu rotulo para 
proceífar la vida , y martyrio de 
dos Venerables Martyres nuef-
tros , lib. 5. num. 29• Recibe la 
folemne Embaxada de nueftro Ve-
nerable Sotelo , lib. 3. cap. 15, 
«Quifo hazerle Cardenal, y le d i - 1 
gió Obiípode Japón 3lib. 3.cap. 
{16, San Pió V- Confírma prodi-
glofamente á nueftra Provincia de 
San Jofeph, lib. 1. num. 99. León 
X. Llama de la Regular Obfer-
vancia á todos ios Reformados^ 
Üb. 1. num. 154. Alejandro VIL 
, y Urbano V I I I . ya llaman á los 
Defcalzos de la Regular Obfer-
yancia, ya de la mas eftrccha Ob-
fervancia, lib. i . num. 154. Gre-
gorio XV; Concede ex proprio mo-
$* Vicario General á los Defcal-
zos', lib. i . numer. 148. Grego-
rio XI I I . alaba grandemente á 
nueftra Provincia de San Jofeph, 
lib. 1. numer. 99* Inocencio XI . 
declara por verdaderos Martyres 
á dos Hijos de nueftra Provin-
cia de San Pablo , lib. z . numer, 
205* 
tkario General, Qwxndo fué concedi-
do á la Defcalzez, y todo lo me-
morable á cerca de efte Vicaria-
to , lib. 1. cap. 2,0. No avia por 
ital Vicariato feparacion , ni fe 
quebrantaba Precepto alguno de 
la Regla Seraphica, num. 150. 
losíiguientcs, 
¡Padece carecí terrible^ 
lib* 4. cap. 17. SumaítynOínucBU 
ix8 . 
Fr. Vicente de S*nJofe[)h. Gloriofo Mar* 
tyr^lib^.n.i 13. 
VUa. Alargóla Dios por dos años al 
Venerable Fr. Pedro de Santa Ca-
thalina, lib. 1. num. 61* 
Viernes Santo, Exceifo mental q u e tu-
vo en efte dia el Venerable Fray 
Bartholomé de Andujar , lib. 1. 
num. 170. Don Rodrigo Conde, 
lib. 5. num. 43. Exemplar peni* 
tencia que hizo en é l e l Venera-
ble Fr.Diego de San Francifco^lib* 
2,.num.i42. 
Villawanún, Fundación de Convento 
nueftro en efta Villa, l i b ^ . cap, 
5-
Vino, Mejórale prodigiofamente el 
Venerable Fr. Diego de San Fran-
cifeo j l ib. 2. num. 146. Y el Ve-
nerable Fr. Diego de San Nicolás, 
lib. 1. n. 51* 
Vina, Quan infruduofa fe hizo vna por 
la falta de caridad en fu dueño, lib 
i.n.177* l 
Vocal, Qual es fu obligación en vn Ca-
pitulo, lib.2. n.138. 
Voz /en/thle. Con ella llamó Dios á la 
Religión por tres vezes al Venera* 
ble Fr. Diego de Santa Inés, lib.3. 
num. 140. Y ala Venerable Doña 
Maria Ordas, lib. 3. num. 60. Oye 
vna del Cielo el Venerable Mel-
gar á favor de la Reforma , lib, 1. 
num* 9 2. La que oyó vn Paftor en 
vna tempeftad horrenda, lib.5. 
num. 3 o 6. 
Vrhno VJII. Por qué revocó el Vica-
riato General de los Defcalzos^ 
lib. 1* num. 15 6. 
W^i'o.Deshazefe vna equivocación 
dé efte celebre Annallfta, lib. 3;» 
num. 7^8 
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X 
XOxitfí Samá , UmpérActor dejapén*, Embiale vn notable dcfertgañó 
el Santo Martyr Fn Antonio de 
. San Buenaventura3 lib*4i n.23* 
Y 
4.pag.322,. Prodigios grandes que 
fe vieron eñ Vendo > lib¿ 4. nú ai* 
Corte del Jápon abrafadá h MÁfzáu Arrojabafc eii ellas def-
por el Cielo j lib» \ucz$i2.^ MLÍ iiUdoél Venerable Fr*Aionfa 
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